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Ȼɚɪɚɧɨɜ ȼ.ɂ. Ʉ ɱɢɬɚɬɟɥɹɦ ....……………………………………. 
ɇɚɭɱɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ 
«ɒɤɨɥɚ-ȼɍɁ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ» 
ɉɢɫɨɰɤɚɹ ȿ.ɉ., Ʉɭɰɭɛɢɧɚ ɇ.ȼ., Ɏɪɟɧɤɟɥɶ Ʌ.ɇ., Ɇɨɝɢɥɶɧɢɤɨ-  
ɜɚ  ɂ.ȼ. ɉɟɪɜɵɟ ɢɬɨɝɢ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɒɤɨɥɚ-ȼɍɁ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ» …… 
ɆȺɈɍ ɋɈɒ ʋ 17 (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ, ɉɟɪɦɫɤɢɣ ɤɪɚɣ) 
ɏɪɚɦɰɨɜ Ⱥ., ɂɫɚɤɨɜ ɋ.ɇ., Ʉɭɰɭɛɢɧɚ ɇ.ȼ. ȼɢɛɪɚɰɢɨɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɈȺɈ «ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦ-
ɩɪɨɦ» ………………………………………………………………… 
Ƚɭɛɚɪɟɜ ȿ., ɒɬɢɪɰ ȼ.Ⱥ., ɂɫɚɤɨɜ ɋ.ɇ., Ʉɭɰɭɛɢɧɚ ɇ.ȼ. ɂɡɦɟɪɟ-
ɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɲɭɦɚ ɨɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ 
ɈȺɈ «ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦ» ………………………………………... 
Ʉɪɚɲɟɧɢɧɧɢɤɨɜɚ Ʉ., ɉɟɬɪɨɜɚ ȿ., ɂɫɚɤɨɜ ɋ.ɇ.  ȼɥɢɹɧɢɟ 
ɜɢɛɪɨɦɚɫɫɚɠɟɪɨɜ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ………………………….. 
Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ ȼ., ɉɨɩɨɜɚ ɇ.Ⱥ., Ƚɨɪɛɚɬɟɧɤɨ ɘ.Ⱥ. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɪɢɫɚ ……………... 
Ɇɚɯɚɥɤɢɧɚ ȼ., ɉɨɩɨɜɚ ɇ.Ⱥ., Ƚɨɪɛɚɬɟɧɤɨ ɘ.Ⱥ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
ɚɞɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɷɧɬɟɪɨɫɨɪɛɟɧɬɨɜ ….. 
Ɉɫɦɚɤɨɜɚ Ⱥ., Ⱥɝɚɮɨɧɨɜɚ Ƚ.ȼ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɧɚ 
ɪɨɫɬ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɤɪɟɫɫ-ɫɚɥɚɬɚ ……………………………. 
ɋɚɠɢɧɚ Ɇ., ɉɨɩɨɜɚ ɇ.Ⱥ., ɉɨɞɤɨɜɵɪɤɢɧɚ Ɉ.Ɇ. Ɇɧɨɝɨɥɢɤɢɣ 
ɚɫɩɢɪɢɧ ……………………………………………………………… 
ɓɟɝɥɨɜɢɬɨɜɚ ȿ., ɉɨɩɨɜɚ ɇ.Ⱥ., ɉɨɞɤɨɜɵɪɤɢɧɚ Ɉ.Ɇ. ȼɫɟɦɨɝɭ-
ɳɢɣ ɜɢɬɚɦɢɧ ɋ ……………………………………………………… 
ɆɈɍ Ƚɢɦɧɚɡɢɹ  ʋ 2 (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ, ɉɟɪɦɫɤɢɣ ɤɪɚɣ) 
Ⱥɧɬɪɨɩɨɜɚ ȿ., Ʌɶɜɨɜɚ Ɍ.ȼ. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɥɚɜɥɟɧɢɹ 
ɥɶɞɚ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɫɨɥɢ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɤɚɤ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɰɟɧɢɬɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɨɥɟɤɭɥ ……………………... 
ɇɢɤɨɧɨɜ Ɇ., Ʌɶɜɨɜɚ Ɍ.ȼ. Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɤɢɩɟɧɢɹ 
ɜɨɞɵ ɨɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɫɨɥɢ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɟ …………………………… 
Ȼɚɥɵɤɨ ȼ., əɤɢɦɨɜɚ ɇ.Ƚ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɦɧɟɧɢɹ ɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ……….. 
Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜ Ɏ., əɤɢɦɨɜɚ ɇ.Ƚ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɢ 
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ………………………………………….. 
ɘɠɚɧɢɧɨɜ Ɇ., əɤɢɦɨɜɚ ɇ.Ƚ., Ȼɨɣɤɨ Ɍ.Ⱥ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɭɱɚɫɬɤɚ 
ɛɢɨɝɟɨɰɟɧɨɡɚ ɫɦɟɲɚɧɧɨɝɨ ɥɟɫɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɫɟɥɚ Ɋɟɞɢɤɨɪ ɑɟɪɞɵɧ-
ɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ………………………………………………………… 
ɋɟɞɟɥɶɧɢɤɨɜ Ⱦ., əɤɢɦɨɜɚ ɇ.Ƚ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɧɞɨɝɟɧɧɨɝɨ 
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ɆȺɈɍ Ƚɢɦɧɚɡɢɹ  ʋ 1 (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ, ɉɟɪɦɫɤɢɣ ɤɪɚɣ) 
Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ Ⱥ., Ȼɟɥɢɤ Ɇ.ɂ. Ɉɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɪɟɞɵ ɩɨ ɚɧɚɥɢɡɭ 
ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ …………………………………………………... 
Ⱥɪɬɟɦɟɧɤɨ ȿ., Ȼɟɥɢɤ Ɇ.ɂ. ɂɧɬɟɝɪɚɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɫɪɟɞɵ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɨ ɮɥɭɤɬɭɢɪɭɸɳɟɣ ɚɫɫɢɦɟɬɪɢɢ 
ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɢ ɬɪɚɜɹɧɢɫɬɵɯ ɮɨɪɦ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ………………………… 
Ɏɭɪɟɟɜ ɂ., ɋɜɢɫɬɭɧɨɜɚ Ɍ.Ɇ. ȼɢɛɪɨɯɨɞ – ɡɚɛɚɜɧɚɹ ɢɝɪɭɲɤɚ 
(ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ) …………………………………. 
ɂɫɚɟɜ Ɏ., ɋɜɢɫɬɭɧɨɜɚ Ɍ.Ɇ. ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɦɚɤɟɬɚ ɪɚɤɟɬɵ-
ɧɨɫɢɬɟɥɹ «ȼɨɫɬɨɤ» (ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ) …………… 
ɆɈɍ ɈɈɒ  ʋ 4 (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ, ɉɟɪɦɫɤɢɣ ɤɪɚɣ) 
Ⱥɛɭɛɚɤɚɪɨɜ ɗ., ɋɵɪɨɦɨɥɨɬɨɜɚ Ɇ.Ƚ. ɗɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ 
ɦɵɬɶɹ ɩɨɫɭɞɵ ……………………………………………………….. 
ɒɤɨɥɚ - ɍȽɅɌɍ:  
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ 
 
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 85 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ʉɭɡɶɦɢɧ Ⱦ., Ⱦɟɦɟɧɬɶɟɜɚ Ɇ.Ⱥ., ɉɟɪɟɫɤɨɤɨɜ ɂ.ȼ., Ɇɚɧɚɟɜ Ⱥ. 
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɤɭɥɚɱɤɨɜɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɞɥɹ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɢɧɮɪɚ-
ɡɜɭɤɨɜɵɯ ɜɨɥɧ ………………………………………………………. 
Ʉɢɪɨɜɚ ɇ., ɓɟɪɛɢɧɢɧɚ Ⱦ.. Ⱦɟɦɟɧɬɶɟɜɚ Ɇ.Ⱥ., ɂɫɚɤɨɜ ɋ.ɇ. 
ȼɥɢɹɧɢɟ ɡɜɭɤɚ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ……………………………… 
Ⱦɪɨɡɞɨɜɚ Ɇ., Ȼɭɪɰɟɜɚ ɍ., Ɏɟɞɹɤɨɜɚ Ɂ.ɉ., ɉɟɪɜɨɜɚ ɂ.Ƚ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ ……………... 
Ƚɪɢɧɟɜɚ Ⱦ., Ɇɭɪɚɬɨɜɚ ɇ.Ⱥ., Ƚɪɢɧɟɜɚ ɇ.ȼ., Ƚɨɪɛɚɬɟɧɤɨ ɘ.Ⱥ. 
ɗɤɨɥɨɝɢɹ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ: ɦɨɠɧɨ ɥɢ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ? …………………………………… 
Ⱥɧɨɲɤɢɧɚ Ɇ., ȼɨɪɨɧɢɧɚ ɋ.Ⱥ. Ɇɨɥɥɸɫɤɢ – ɜɚɠɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ 
ɜ ɠɢɡɧɢ ɦɧɨɝɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ …………………………………………. 
Ʉɭɡɶɦɢɧ Ⱦ., Ⱥɪɛɭɡɨɜɚ Ƚ.ȼ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɡɨɶɪɚɠɟɧɢɹ ɞɟɬɫɤɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɜ ɩɨɜɟɫɬɢ 
Ⱥɤɫɚɤɨɜɚ «Ⱦɟɬɫɤɢɟ ɝɨɞɵ Ȼɚɝɪɨɜɚ-ɜɧɭɤɚ» …………………………. 
Ƚɪɢɧ Ⱥ., Ⱥɪɛɭɡɨɜɚ Ƚ.ȼ. Ʌɢɪɢɱɟɫɤɢɣ ɝɟɪɨɣ Ⱥ. ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɤɨɝɨ ɜ 
ɩɨɷɦɚɯ: ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɦɚɫɨɤ ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɜ ɦɢɪɟ ɩɨɷɬɚ-
ɢɧɠɟɧɟɪɚ …………………………………………………………….. 
Ⱦɪɨɡɞɨɜɚ Ɇ., Ⱥɪɛɭɡɨɜɚ Ƚ.ȼ. Ɋɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ 
ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɜ ɪɚɧɧɟɣ ɩɨɷɡɢɢ ɇ. Ɋɭɛɰɨɜɚ ………………….. 
ɓɟɪɛɢɧɢɧɚ Ⱦ., Ⱥɪɛɭɡɨɜɚ Ƚ.ȼ. ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ 
ɥɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɜ ɩɨɷɡɢɢ ȿɜɬɭɲɟɧɤɨ (ɩɨɷɬ ɤɚɤ ɢɧɠɟɧɟɪ ɏɏI 
ɜɟɤɚ)………………………………………………………………….. 
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Ʌɚɜɪɟɧɨɜ ɂ., Ⱥɪɛɭɡɨɜɚ Ƚ.ȼ. Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɨɟ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ Ⱦ.Ɋ. Ɍɨɥɤɢɧɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ «Ʌɢɫɬ 
ɪɚɛɨɬɵ ɇɢɝɝɥɚ» …………………………………………………....... 
Ʉɟɣɫ Ɉ., Ⱥɪɛɭɡɨɜɚ Ƚ.ȼ. ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ 
ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɣ ɜ ɩɪɨɡɟ Ɍɭɪɝɟɧɟɜɚ-ɢɧɠɟɧɟɪɚ ……………………... 
Ɇɟɯɨɧɰɟɜɚ Ⱥ., Ʌɸɛɚɪɫɤɚɹ ȿ.Ⱦ. ɀɢɜɨɬɧɵɣ ɦɢɪ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ-
ɫɤɨɝɨ ɡɨɨɩɚɪɤɚ ………………………………………………………. 
ɆɈɍ ɋɈɒ ʋ 31 (ɝ. ɋɪɟɞɧɟɭɪɚɥɶɫɤ) 
Ɇɨɝɢɥɢɧ ȿ., ɑɟɪɧɵɲɟɜɚ Ɇ., Ʉɨɤɨɬɚɧɨɜɚ Ɍ.ȼ., Ʉɭɰɭɛɢɧ ȼ.Ɏ., 
Ʉɚɥɢɦɭɥɢɧɚ Ɍ.ȼ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɤ ɭɱɟɛɧɨɦɭ 
ɩɨɫɨɛɢɸ ɩɨ ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ «Pro|ENGINEER»  
Ƚɨɪɛɭɧɨɜɚ ɘ., ȼɢɫɤɭɧɨɜ Ⱥ., Ɍɨɪɢɱɤɨ Ɋ.ȼ. ɉɪɨɟɤɬ «PLAY-
ENERGY»:  ɨɬɡɨɜɢɫɶ, ɟɞɢɧɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤ! ……………………………… 
Ʉɢɪɹɤɨɜ  Ƚ., Ⱥɧɞɪɟɟɜɚ Ɉ.ɇ. Ȼɚɥɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɬɟɥ …… 
ɗɥɶɤɢɧɚ ɗ., ɋɟɤɥɟɰɨɜɚ Ɉ., Ȼɭɞɚɤɨɜɚ ȿ.ȼ. «ɉɪɢɪɨɞɨɣ ɡɞɟɫɶ ɧɚɦ 
ɫɭɠɞɟɧɨ ɜ ȿɜɪɨɩɭ ɩɪɨɪɭɛɢɬɶ ɨɤɧɨ…» …………………………….. 
 Ɏɟɞɨɪɨɜɚ Ʉ., Ȼɭɞɚɤɨɜɚ ȿ.ȼ. Ɉɛɪɚɡɵ ɜɨɥɲɟɛɧɵɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ 
ɫɤɚɡɨɜ ɉ.ɉ. Ȼɚɠɨɜɚ – ɨɥɢɰɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɛɨɝɚɬɫɬɜ 
ɝɨɪɧɨɝɨ ɍɪɚɥɚ ……………………………………………………….. 
Ɂɚɪɢɩɡɹɧɨɜɚ Ɉ., Ⱦɪɹɯɥɨɜ Ⱥ., Ɍɪɭɲ Ɋ., ȼɵɞɪɢɧɚ ȿ.ȼ. ȼɂɑ-
ɋɉɂȾ. Ɍɵ ɧɟ ɨɞɢɧ! ………………………………………………..... 
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 121 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
ɋɢɦɚɤɨɜ ɘ., Ɍɟɪɟɳɟɧɤɨ ɇ.ȼ., ɋɚɧɧɢɤɨɜ ɋ.ɉ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ RFID-ɦɟɬɨɤ ɞɥɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ 
ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɥɟɫɚ ……………………………………………………. 
ɉɚɥɟɯɨɜɚ Ɉ., Ɍɟɪɟɳɟɧɤɨ ɇ.ȼ., Ƚɨɪɛɚɬɟɧɤɨ ɘ.Ⱥ. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫ-
ɤɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜɨɡɥɟ ɦɨɟɝɨ ɞɨɦɚ ………………………………….. 
ɋɚɧɧɢɤɨɜɚ Ⱦ., ɇɟɬɭɧɚɟɜɚ Ⱥ., ȼɚɫɢɥɶɟɜ ȼ.ȼ.  ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 
ɋȺɉɊ ɩɪɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɩɥɨɫɤɢɯ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɧɚ 
ɫɬɚɧɤɚɯ ɫ ɑɉɍ ………………………………………………………. 
ɆɈɍ ɉɢɨɧɟɪɫɤɚɹ ɋɈɒ (ɂɪɛɢɬɫɤɨɟ ɆɈ)  
ɉɟɬɪɨɱɟɧɤɨ ȼ., ɉɨɦɟɥɨɜ ɂ., Ȼɢɯ ɂ., Ʌɨɛɚɧɨɜ ɉ.Ƚ., ȼɚɫɢɥɶ- 
ɟɜ  ȼ.ȼ., ɂɫɚɤɨɜ ɋ.ɇ.  ɢ ɞɪ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɰɢɮɪɨɜɨɣ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɩɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ……………. 
Ʌɨɜɵɝɢɧɚ Ⱥ., Ʌɨɜɵɝɢɧɚ Ɍ.Ⱥ., Ƚɨɪɛɚɬɟɧɤɨ ɘ.Ⱥ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚɯ ɝɨɪɨɞɚ 
ɂɪɛɢɬɚ ɢ ɟɝɨ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ …………………………………………. 
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 115 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ⱦɟɦɢɧɚ Ⱥ., Ʌɭɤɨɧɢɧɚ ɋ.ȿ., ɉɟɪɜɨɜɚ ɂ.Ƚ.  ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɝɭɚɲɢ ……………………………………. 
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ɉɚɥɢɣ Ⱥ., ɉɟɪɟɫɤɨɤɨɜ ɂ.ȼ. ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɲɭɦɚ …………………... 
Ȼɨɱɤɚɪɟɜɚ Ʉ., Ɍɵɧɧɢɤɨɜɚ Ʌ.Ⱦ. Ƚɟɨɦɟɬɪɢɹ ɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɢ 
ɰɟɪɤɨɜɧɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ……………………………………………….. 
Ʉɨɥɨɫ ȿ., ɑɚɧ Ɍɭɚɧ Ɇɢ, Ʌɭɤɨɧɢɧɚ ɋ.ȿ. ɏɢɦɢɹ ɷɦɨɰɢɣ ……….. 
ɋɨɥɨɦɚɬɨɜ ɋ., Ɇɚɤɚɪɢɯɢɧɚ Ɉ.ɇ. ɋɬɚɬɶ ɫɚɦɛɢɫɬɨɦ! …………... 
Ⱥɪɬɟɦɨɜɫɤɨɟ ɆɈ 
ɆɈɍ ɥɢɰɟɣ ʋ 21 (ɝ. Ⱥɪɬɟɦɨɜɫɤɢɣ) 
Ʉɚɪɟɥɢɧɚ ȿ., ɋɟɪɞɸɤ Ⱦ., ɂɛɪɚɝɢɦɨɜɚ Ɍ.Ɇ. ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɤɥɭɦɛ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɭɝɨɥɨɤ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ»... 
ɆɈɍ ɋɈɒ ʋ 9 (ɩɨɫ. Ȼɭɥɚɧɚɲ) 
Ɉɪɥɨɜɚ Ⱥ., ɋɚɦɚɪɰɟɜɚ ȼ.ɇ. Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɭɝɨɥɨɤ ɛɨɥɶɲɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ ……………………………………………………………….. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ: 
«ɂɧɠɟɧɟɪ ɥɟɫɚ ɏɏI ɜɟɤɚ» 
 
ɆȻɈɍ  - Ʌɢɰɟɣ ʋ 88 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ⱦɪɨɛɵɲɟɜɚ Ⱥ., Ⱥɛɪɚɦɨɜɚ Ɉ.ȼ., Ɂɚɥɟɫɨɜ ɋ.ȼ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɬɭɲɟ-
ɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ ɧɚ ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɨɥɨɨɬɜɚɥɚɯ 
Ɋɟɮɬɢɧɫɤɨɣ ȽɊɗɋ …………………………………………………... 
ɆȻɈɍ Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 13 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɟɡɚɣɤɢɧ ɋ., Ʌɟɬɭɱɟɜɚ ɂ.ɇ., Ɇɨɢɫɟɟɜ ɉ.Ⱥ. Ⱦɟɧɞɪɨɯɪɨɧɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɥɟɫɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞ ɋɟɜɟɪɧɨ-
ɝɨ ɍɪɚɥɚ …………………………………………………………….. 
Ʉɚɛɚɧɨɜ ȿ., ɋɚɮɨɧɨɜɚ ɇ.ȼ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɦɧɨɣ ɞɢɮɮɭɡɢɢ 
ɪɟɧɢɹ ɜ ɜɨɥɶɮɪɚɦɟ ………………………………………………….. 
Ⱥɛɚɢɦɨɜ ȼ., ɉɚɧɢɤɚɪɨɜɫɤɢɯ Ʉ., ɋɚɮɨɧɨɜɚ ɇ.ȼ. Ȼɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ 
ɜɢɛɪɨɨɠɢɠɟɧɧɨɦ ɫɥɨɟ ɤɚɤ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɢ ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɣ ɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ … 
ɆȻɈɍ Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 35 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɏɟɞɨɪɨɜ ȿ., Ɏɪɨɥɨɜɚ Ʌ.ə., Ʉɜɚɲɧɢɧɚ Ⱥ.ȿ. Ʌɟɫɧɨɣ ɩɨɠɚɪ ɜ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ «Ⱦɟɧɟɠɤɢɧ ɤɚɦɟɧɶ»…. 
ɍɥɶɹɧɨɜɚ ȿ., Ɏɪɨɥɨɜɚ Ʌ.ə. Ȼɨɥɨɬɚ ɢ ɢɯ ɪɨɥɶ ɜ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ  
Ȼɨɱɟɧɢɧɚ Ⱦ., ɉɭɡɚɧɨɜɚ Ɍ.Ⱥ. ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɬɜɟɪɞɨɨɤɫɢɞɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɡɟɪɚ …………………………………… 
Ɍɚɧɢɧ Ɇ., Ɋɭɫɢɧɨɜɚ Ɍ.Ɇ. ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɵ: ɜɢɞɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ 
ɪɚɛɨɬɵ. ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ ɢɡ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɤɨɜ …….. 
ɋɚɞɵɤɨɜɚ ɉ., ɇɨɜɢɤɨɜ Ⱥ., Ɋɭɫɢɧɨɜɚ Ɍ.Ɇ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ 
ɫɜɨɣɫɬɜ ɡɭɛɧɵɯ ɩɚɫɬ ………………………………………………... 
Ⱥɛɚɫɨɜɚ Ɋ., Ɋɭɫɢɧɨɜɚ Ɍ.Ɇ. ɋɨɤ ɢɡ ɤɨɪɨɛɨɤ: ɦɢɮ ɢɥɢ ɪɟɚɥɶ-
ɧɨɫɬɶ …………………………………………………………………. 
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Ȼɢɥɚɥɨɜ Ɋ., Ɋɵɠɤɨɜ Ɋ., Ɋɭɫɢɧɨɜɚ Ɍ.Ɇ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɨɫɬɚɜɚ ɣɨɝɭɪɬɨɜ ……………………………………………………. 
Ɏɚɬɤɭɥɥɢɧɚ Ɇ., Ɋɭɫɢɧɨɜɚ Ɍ.Ɇ. ȼɥɢɹɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɚ ɜɨɞɵ ɧɚ 
ɪɚɧɧɢɟ ɷɬɚɩɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɫɬɟɧɢɣ …………………………………... 
ɋɦɢɪɧɨɜɚ ȿ., Ɋɭɫɢɧɨɜɚ Ɍ.Ɇ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ 
ɤɨɥɛɚɫɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ …………………………………………………. 
ɂɪɛɢɬɫɤɨɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ɆɈɍ Ʉɢɪɢɥɥɨɜɫɤɚɹ  ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ  ɲɤɨɥɚ 
ɉɟɬɪɨɜɚ Ɇ., ɋɬɚɮɟɟɜɚ Ʌ.ȼ. Ɉɤɪɭɠɚɸɳɚɹ ɫɪɟɞɚ ɢ ɛɵɬɨɜɨɣ 
ɦɭɫɨɪ ………………………………………………………………… 
ɋɢɜɤɨɜɚ ȼ., ɇɨɜɝɨɪɨɞɨɜɚ ȼ.ɇ. ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɧɚɠɟɧɢɣ «Ȼɟɥɚɹ ɝɨɪɤɚ» ɢ «Ȼɟɥɨɫɥɭɞɫɤɨɟ» ……. 
Ȼɪɭɫɧɢɰɵɧɚ Ʉ., ɋɤɪɵɧɧɢɤɨɜ Ⱥ., ɇɨɜɝɨɪɨɞɨɜɚ ȼ.ɇ. ȼɥɢɹɧɢɟ 
ɤɥɢɦɚɬɚ ɧɚ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟ ɩɲɟɧɢɰɵ ……………………………….. 
ɆɈɍ Ɋɭɞɧɨɜɫɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ 
Ɍɨɫɤɭɟɜ Ⱦ., ɏɚɣɪɭɥɥɢɧ ɉ., Ȼɚɥɚɤɢɧɚ Ɉ.Ɋ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɛɨɥɨɬɚ Ʉɥɸɤɜɟɧɧɨɝɨ ……. 
Ʉɢɫɟɥɟɜɚ ɍ., Ȼɚɥɚɤɢɧɚ Ɉ.Ɋ. Ɉɰɟɧɤɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɨɡɟɪɚ ɉɨɜɚɪɟɧɧɨɝɨ ɤɚɤ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ ɩɪɢɪɨɞɵ …. 
ɆɈɍ Ɂɧɚɦɟɧɫɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ 
Ȼɭɲɦɚɤɢɧɚ ɘ., Ⱥɧɰɢɮɟɧɨɜ Ⱥ., ɋɬɢɯɢɧɚ ɂ.Ⱥ. ȼɜɟɞɟɧɢɟ 
ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɰɢɸ ɪɟɞɤɢɯ ɢ ɢɫɱɟɡɚɸɳɢɯ 
ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ ………………………………………... 
ɆɈɍ Ʉɢɪɝɢɧɫɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ 
ɐɚɪɟɝɨɪɨɞɰɟɜɚ Ⱥ., ɐɚɪɟɝɨɪɨɞɰɟɜɚ Ɉ.Ⱥ. ɋɨɪɬɨɢɫɩɵɬɚɧɢɟ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɨɪɬɨɜ ɪɟɦɨɧɬɚɧɬɧɨɣ ɦɚɥɢɧɵ ……………………. 
ɆɈɍ ɇɢɰɢɧɫɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ 
Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ Ɍ., ɓɢɬɨɜɚ Ʌ.ȼ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɟɤɢ ɂɪɛɢɬ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɈɈɉɌ «Ȼɟɥɚɹ ɝɨɪɤɚ» ……. 
Ʉɚɪɩɨɜɚ ɉ., Ʉɥɸɤɢɧɚ Ƚ.ȼ. ȼɥɢɹɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
ɥɟɞɧɢɤɨɜɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɧɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɚɦɨɧɬɚ ………………………………………………. 
ɓɢɬɨɜɚ ɂ., ɓɢɬɨɜɚ Ʌ.ȼ. Ɉɰɟɧɤɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨɟɦɚ ɩɭɬɟɦ ɟɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ .. 
ȺɆɈɍ ɋɈɒ ʋ 9  (ɝ. Ⱥɫɛɟɫɬ) 
ɉɟɫɬɪɢɤɨɜɚ ȿ.,  Ⱦɢɤɭɲɢɧɚ ȼ.Ƚ., ɑɟɪɟɩɚɧɨɜɚ Ɇ.Ʌ. ɒɤɨɥɶɧɵɣ 
ɭɱɚɫɬɨɤ ɢ ɟɝɨ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ……………………………………………. 
Ʉɚɥɟɝɢɧ ȿ., ɘɞɢɧɚ ȿ.Ƚ., Ⱦɢɤɭɲɢɧɚ ȼ.Ƚ. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɭɱɚɫɬɤɚ 
ɡɢɦɧɟɝɨ ɫɚɞɚ ɧɚ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ……………………….. 
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ɪɨɞɧɹ ………………………………………………………………… 
Ʉɨɪɸɤɨɜɚ Ɉ., ɉɢɯɬɨɜɧɢɤɨɜɚ ɇ., Ɋɚɫɩɭɬɢɧɚ Ɍ.Ɇ., ɘɞɢɧɚ ȿ.Ƚ. 
Ɋɚɫɬɟɧɢɹ – ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ …………. 
əɡɨɜɫɤɢɯ Ɋ., Ʉɪɚɫɨɜɫɤɚɹ ȿ.Ⱥ., ɑɟɪɟɩɚɧɨɜɚ Ɇ.Ʌ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɪɟɤ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɟɣ ɝɨɪɨɞɚ Ⱥɫɛɟɫɬɚ ………………… 
Ȼɚɛɭɲɤɢɧɚ ȿ., ɉɢɯɬɨɜɧɢɤɨɜ Ⱥ.ȼ. ɇɨɜɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɭɬɢɥɢɡɚ-
ɰɢɢ ɬɜɟɪɞɵɯ ɛɵɬɨɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ …………………………………….. 
Ɇɚɫɥɟɧɧɢɤɨɜɚ ɇ., ɑɟɪɟɩɚɧɨɜɚ Ɇ.Ʌ. Ɂɚɨɱɧɚɹ ɷɤɫɤɭɪɫɢɹ ɩɨ ɪɟɤɟ 
Ȼɨɥɶɲɨɣ Ɋɟɮɬ ……………………………………………………….. 
ɏɭɫɚɢɧɨɜɚ ȿ., Ʉɪɚɫɨɜɫɤɚɹ ȿ.Ⱥ., ɑɟɪɟɩɚɧɨɜɚ Ɇ.Ʌ. Ȼɢɨɢɧɞɢɤɚ-
ɰɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɫɨɫɧɵ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣ …………………………… 
Ɉɫɢɧɰɟɜ ɂ., ɘɞɢɧɚ ȿ.Ƚ. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɫɭɪ-
ɫɨɜ INTERNET ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɫɚɣɬɚ ……… 
ɆȻɈɍ Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 116 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
ɋɨɫɧɨɜɰɟɜɚ ȿ., ȿɪɦɚɤɨɜɚ Ⱦ., Ȼɚɥɚɞɢɧɫɤɢɣ ɂ.ȼ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɟɫɨɩɚɪɤɨɜɨɣ ɡɨɧɵ ɝɨɪɨɞɚ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ 
ɒɚɪɬɚɲɫɤɨɝɨ ɥɟɫɨɩɚɪɤɚ ……………………………………………. 
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 48 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɇɚɤɟɟɜɚ Ⱥ., ɉɢɱɭɝɢɧɚ Ʌ.Ȼ. Ʌɟɫ: ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ………………………………………………... 
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 102 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ʉɨɩɬɟɥɨɜɚ ȿ., Ɋɚɫɭɥɨɜɚ ɋ., ɉɟɬɪɨɜɚ ɂ.Ⱥ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 102 ɩɨ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶ-
ɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɚɫɫɢɦɟɬɪɢɢ ɥɢɫɬɶɟɜ ɞɟɪɟɜɶɟɜ …………….. 
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 93 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɇɚɥɶɰɟɜɚ ɋ., Ƚɟɪɦɚɧɨɜ ɉ.Ƚ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɝɧɟɡɞɨɜɚɧɢɹ ɫɟɪɨɣ 
ɜɨɪɨɧɵ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ ……………………... 
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 64 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
ɑɟɱɭɥɢɧ ȼ., Ȼɟɥɹɜɫɤɚɹ Ʌ.Ɉ. ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɤɨɥɨɤɨɥɶɧɨɝɨ ɡɜɨɧɚ 
ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ……………………………………………….. 
ɆɈɍ ɋɈɒ ʋ 1 «ɉɨɥɢɮɨɪɭɦ» (ɝ. ɋɟɪɨɜ) 
ȼɚɫɟɧɟɜɚ ɘ., Ɂɦɟɟɜɚ Ʌ.Ⱥ. ɋɟɪɨɜɫɤɚɹ ȽɊɗɋ: ɨɬ ɷɧɟɪɝɢɢ ɤ ɩɪɨɛ-
ɥɟɦɟ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ …………………………………………….. 
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 4 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ȼɚɪɵɲɧɢɤɨɜ Ⱥ., Ⱥɜɟɪɢɧɚ ɋ.Ƚ. ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɛɟɫɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɚɠɢɝɚɧɢɹ ɧɚ ɦɨɬɨɰɢɤɥ ɂɀ-ɉɥɚɧɟɬɚ ɫɩɨɪɬ ……………. 
ɉɭɲɤɚɪɟɜ Ⱦ., Ⱥɜɟɪɢɧɚ ɋ.Ƚ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɪɚɞɢɨɭɩɪɚɜ-
ɥɹɟɦɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɫɚɦɨɥɟɬɚ ɤɥɚɫɫɚ F3P ………………………………. 
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ɆɈɍ ɋɈɒ ʋ 200 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ȼɪɟɞɝɚɭɷɪ Ɇ., Ȼɪɟɞɝɚɭɷɪ ȼ.Ⱥ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɡɜɭɤɚ ɩɪɢ 
ɩɨɦɨɳɢ ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɨɣ ɬɪɭɛɵ ………………………………………... 
ɆɈɍ  ɥɢɰɟɣ  ʋ 3  (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɨɞɢɨɧɨɜ ɂ., Ȼɪɟɞɝɚɭɷɪ ȼ.Ⱥ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɫɦɨɫɚ ɞɥɹ ɪɟ-
ɲɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ………………….. 
ɆȻɈɍ ɋɈɒ  ʋ 7  (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɉɪɥɨɜ ȿ., Ⱥɯɦɚɞɢɟɜɚ Ɋ.Ɋ. ɉɢɜɨɜɚɪɟɧɢɟ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟ-
ɦɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɩɢɜɚ ……………………………... 
ɆɈɍ ɋɈɒ  ʋ 1  (ɝ. ȼɟɪɯɧɹɹ ɉɵɲɦɚ) 
Ɍɪɨɣɧɨɜ Ɇ., ɘɬɤɢɧɚ ȼ.ɂ.  Ɇɨɥɨɱɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ ɢ ɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ  
ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ………………………………………………………….. 
Ⱦɨɛɪɢɧɫɤɚɹ ȿ., ɉɪɨɤɨɩɶɟɜɚ ȼ.Ⱥ.  Ʉ.ɗ. ɐɢɨɥɤɨɜɫɤɢɣ – ɨɫɧɨɜɨ-
ɩɨɥɨɠɧɢɤ ɧɚɭɱɧɨɣ ɤɨɫɦɨɧɚɜɬɢɤɢ …………………………………. 
ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɭɸ ɧɚɭɤɭ 
ɎȽɈɍ ɋɉɈ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɫɤɢɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɬɟɯɧɢɤɭɦ 
Ɂɨɪɢɧɚ ȿ.ɋ., ɉɨɩɨɜɚ Ⱥ.ȼ., ɋɚɮɨɧɨɜɚ Ʉ.Ⱥ., ɒɢɪɢɧɤɢɧɚ Ⱦ.ɘ., 
ɋɭɬɹɝɢɧɚ Ʌ.ɇ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧ-
ɬɨɜ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɜɨɞ ………………………… 
ȽɈɍ ȼɉɈ ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɉɢɯɬɨɜɧɢɤɨɜɚ ȿ.Ⱥ., Ɇɚɦɟɞɨɜɚ ɋ.Ɋ., ɉɨɞɤɨɜɵɪɤɢɧɚ Ɉ.Ɇ. 
Ɉɩɚɫɧɵɟ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɵ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɤɨɫɦɟɬɢɤɢ ……………………… 
ȼɨɥɹɧɫɤɚɹ ȿ.ȼ., ɉɨɞɤɨɜɵɪɤɢɧɚ Ɉ.Ɇ. Ɍɨɤɫɢɱɧɵɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ 
ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜ ɩɢɬɶɟɜɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ……….. 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɭ ɦɨɥɨɞɟɠɢ 
 ɋɧɟɝɢɪɟɜ ɋ.ɇ. ə – ɢɧɠɟɧɟɪ ɏɏI ɜɟɤɚ ………………………….. 
ȼɟɬɱɚɧɢɧɨɜɚ ȿ.ɘ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɜɵɛɨɪɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ …………………………………………………………… 
ɉɨɩɨɜɚ Ƚ.Ⱥ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɲɤɨɥɟ ʋ 9 
ɝɨɪɨɞɚ Ⱥɫɛɟɫɬɚ ……………………………………………………… 
Ȼɪɟɞɝɚɭɷɪ ȼ.Ⱥ. ɉɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɥɢɰɟɟ ɧɚ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ …………………………………… 
Ɇɚɬɜɟɟɜɚ ɂ.Ⱥ. Ɇɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɬɨɜ – ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ………………………. 
ɉɢɯɬɨɜɧɢɤɨɜ Ⱥ.ȼ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɢɞɟɨɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ ɤɚɤ ɨɫɧɨ-
ɜɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɭɪɨɤɟ ……………………… 
Ʉɪɚɫɨɜɫɤɚɹ ȿ.Ⱥ., ɉɨɞɝɨɪɧɨɜɚ ɋ.ȼ. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɧɚɭɱɧɨ-ɭɱɟɛɧɵɦɢ ɬɟɤɫɬɚɦɢ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ………. 
 
 
295 
 
 
298 
 
 
301 
 
 
306 
 
308 
 
 
 
 
314 
 
 
 
316 
 
321 
 
325 
 
326 
 
331 
 
335 
 
338 
 
341 
 
 
346 
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Ʌɶɜɨɜɚ Ɍ.ȼ. ɂɡ ɨɩɵɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɨ ɮɢɡɢɤɟ ……………………………………….. 
ɘɞɢɧɚ ȿ.Ƚ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢ-
ɤɨɜ ɜ ȺɆɈɍ ɋɈɒ ʋ 9 (ɝ. Ⱥɫɛɟɫɬ) ………………………………... 
ɉɟɪɦɢɧɨɜ ɉ.Ʌ. ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɭɤ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɧɚɭɱɧɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɛɢɨɥɨɝɢɢ (ɢɡ ɨɩɵɬɚ ɪɚɛɨɬɵ) ….. 
Ɇɚɥɶɰɟɜɚ ɘ.ȼ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ …………………………………………. 
ɉɟɝɭɲɢɧɚ ɇ.ɇ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɭɱɟɛɧɢɤɨɦ ………………………………………………… 
ɑɟɬɢɧɚ ȿ.ɘ.  ȼɵɹɫɧɟɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚ-
ɬɟɥɹɦ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ………………………………….. 
ɑɟɪɜɨɧɨɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɇ.Ⱥ., Ɇɚɧɬɭɪɨɜɚ ȿ.Ƚ. ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɢ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦɭ 
ɹɡɵɤɭ ………………………………………………………………… 
ɋɢɧɝɚɬɭɥɢɧɚ ɇ.Ⱥ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɜɧɟɭɪɨɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
(ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɵɯ) ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ………….. 
Ɉɫɢɧɰɟɜɚ ȿ.Ⱥ., əɡɨɜɫɤɢɯ ɋ.Ƚ. ɂɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɭɪɨɤ 
«ȼɨɥɲɟɛɫɬɜɨ ɨɫɟɧɧɟɝɨ ɥɟɫɚ» ………………………………………. 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ……………………………………………………… 
 
 
 
 
 
350 
 
355 
 
360 
 
363 
 
 
368 
 
370 
 
 
373 
 
 
376 
 
378 
382 
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ɈȺɈ «ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦ» - ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɝɚɡɟɬɧɨɣ ɛɭɦɚɝɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɨɤɨɥɨ 22 % ɝɚ-
ɡɟɬɧɨɣ ɛɭɦɚɝɢ, ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. ȿɝɨ ɢɫɬɨɪɢɹ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɧ-
ɰɟ 1930-ɯ ɝɨɞɨɜ, ɤɨɝɞɚ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɫɬɪɚɧɵ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɧɚ ɫɟɜɟɪɟ ɉɟɪɦɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɧɨɜɨɝɨ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɴɟɤɬɚ. ɉɨɥɧɨɜɨɞɧɚɹ ɪɟɤɚ Ʉɚɦɚ, ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟ ɩɭɬɢ, ɛɟɫɤɪɚɣɧɢɟ 
ɬɚɟɠɧɵɟ ɭɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɪɨɫɬɨɪɵ ɫ ɛɨɝɚɬɟɣɲɢɦɢ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɯɜɨɣɧɨɣ ɞɪɟ-
ɜɟɫɢɧɵ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɭɫɩɟɲɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɦɛɢɧɚɬɚ.  
 
 
 
ȼɟɧɰɨɦ ɦɧɨɝɨɦɟɫɹɱɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɬɚɥ ɟɝɨ 
ɩɭɫɤ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɜ ɦɚɪɬɟ 1941 ɝɨɞɚ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ ɧɚ ɬɨɬ 
ɦɨɦɟɧɬ ɛɵɥɢ ɫɭɥɶɮɢɬɧɚɹ ɰɟɥɥɸɥɨɡɚ ɢ ɨɛɟɪɬɨɱɧɚɹ ɛɭɦɚɝɚ.  
Ƚɚɡɟɬɧɭɸ ɛɭɦɚɝɭ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɧɚɱɚɥɢ ɜɵɩɭɫɤɚɬɶ ɜ 1949 ɝɨɞɭ, 
ɫ ɬɟɯ ɩɨɪ ɨɧɚ ɫɬɚɥɚ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɫɲɢɪɟ-
ɧɢɹ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥ ɜɜɟɞɟɧ ɪɹɞ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ 
ɩɨ ɜɵɩɭɫɤɭ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɭɜɟɥɢɱɟ-
ɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɜɵɩɭɫɤɚ ɝɚɡɟɬɧɨɣ ɛɭɦɚɝɢ. 
ɋ ɫɟɪɟɞɢɧɵ 60-ɯ ɝɨɞɨɜ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɢɣ ɐȻɄ ɩɟɪɟɠɢɥ ɫɜɨɟ ɜɬɨɪɨɟ 
ɪɨɠɞɟɧɢɟ. Ȼɵɥɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɜɜɟɞɟɧɵ ɱɟɬɵɪɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚ-
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ɝɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɲɢɧɵ ɮɢɪɦ «Ɇɢɰɭɛɢɫɢ» (əɩɨɧɢɹ) ɢ «ȼɹɪɬɫɢɥɹ» 
(Ɏɢɧɥɹɧɞɢɹ). ɍɜɟɥɢɱɢɥɢɫɶ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ, 
ɜɚɪɤɟ ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɞɟɮɢɛɪɟɪɧɨɣ ɞɪɟɜɟɫɧɨɣ ɦɚɫɫɵ. 
Ɂɚ ɜɵɫɨɤɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɋɨɥɢ-
ɤɚɦɫɤɢɣ ɐȻɄ ɛɵɥ ɧɚɝɪɚɠɞɟɧ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɋɋɋɊ ɜɵɫɲɟɣ ɧɚɝɪɚ-
ɞɨɣ – ɨɪɞɟɧɨɦ Ʌɟɧɢɧɚ. 
ȼ 1992 ɝɨɞɭ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɛɚɡɟ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɨɝɨ 
ɐȻɄ ɛɵɥɨ ɫɨɡɞɚɧɨ ɈȺɈ «ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦ». Ɂɚ ɝɨɞɵ ɩɟɪɟɫɬɪɨɟɱ-
ɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɨɫɶ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɟ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ. 
  
 
 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɈȺɈ "ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦ" ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤ-
ɰɢɸ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɜ 50 ɫɬɪɚɧ ɦɢɪɚ. Ⱦɨɥɹ ɷɤɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɨɤɨɥɨ 70 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ. Ƚɚɡɟɬɧɚɹ ɛɭɦɚɝɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɈȺɈ «ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ-
ɛɭɦɩɪɨɦ» ɭɫɩɟɲɧɨ ɤɨɧɤɭɪɢɪɭɟɬ ɧɚ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɦ ɢ ɩɪɟɫɬɢɠɧɨɦ 
ɞɥɹ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ. Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬ-
ɜɥɹɟɬ ɷɤɫɩɨɪɬ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɸ, ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɸ, Ɏɢɧɥɹɧɞɢɸ, 
ɂɬɚɥɢɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ Ȼɨɥɝɚɪɢɸ, ɉɨɥɶɲɭ, Ɋɭɦɵɧɢɸ, ȼɟɧɝɪɢɸ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ 
ɬɟɦ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɧɚ ɸɠɧɨ-ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɪɵɧɨɤ. ɋɨɥɢ-
ɤɚɦɫɤɚɹ ɛɭɦɚɝɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɚ ɜ Ȼɪɚɡɢɥɢɢ, Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɟ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɨ-
ɫɬɚɜɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɂɧɞɢɸ, ɉɚɤɢɫɬɚɧ, ɂɪɚɧ, Ɍɭɪɰɢɸ, ȿɝɢɩɟɬ. 
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ɋɟɝɨɞɧɹ ɈȺɈ "ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦ" ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɚɡɜɢ-
ɜɚɬɶɫɹ, ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɭɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɭ ɛɭɦɚɝɢ, ɡɚɝɨɬɨɜɤɟ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɢ ɨɛɴɟɦɨɜ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨ-
ɷɧɟɪɝɢɢ. Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɦɚɫɲɬɚɛɧɚɹ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɫɭ-
ɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɜɵɲɟɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. ɇɨɜɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɜɧɟɞɪɹɟɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɧɚɢɥɭɱɲɢɯ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟ ɛɵɥɨ ɛɵ ɫɬɨɥɶ ɭɫɩɟɲɧɵɦ ɛɟɡ ɤɜɚɥɢ-
ɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ. ɇɨɜɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, 
ɧɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɧɨɜɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɦɚɲɢɧ  ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ... ɂɧɠɟɧɟɪ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɟɞɭɳɢɦ ɡɜɟɧɨɦ ɜ ɰɟɩɢ ɢɧɧɨɜɚ-
ɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɥɸɛɨɦ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. 
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɫɬɪɨ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɢɧɠɟɧɟɪɚɯ - 
ɥɸɞɹɯ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɭɸɳɭɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɛɵɫɬɪɨ ɚɞɚɩɬɢ-
ɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɪɟɲɟ-
ɧɢɹ, ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɜɥɚɞɟɸɳɢɯ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ ɹɡɵɤɨɦ ɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɬɨɪɚ.  
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢɧɠɟɧɟɪɚ ɞɨɥɠɧɚ ɧɚɱɢɧɚɬɶɫɹ ɟɳɟ ɜ ɫɬɟɧɚɯ ɲɤɨɥɵ ɫ 
ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ: ɮɢɡɢɤɢ, ɯɢɦɢɢ, ɦɚɬɟ-
ɦɚɬɢɤɢ, ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ, ɫ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɜɭɡɨɜ, ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ. Ɍɨɥɶɤɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɦɢ ɭɫɢɥɢɹɦɢ  ɦɵ ɫɦɨɠɟɦ ɜɨɫɩɢɬɚɬɶ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ 
ɛɭɞɭɳɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɬɪɚɧɵ. 
 
 
 
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɈȺɈ «ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦ» 
 
 
ȼ.ɂ. Ȼɚɪɚɧɨɜ 
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ɇȺɍɑɇɈ-ɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ 
«ɒɄɈɅȺ-ȼɍɁ-ɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼɈ» 
 
 
ɇɚɭɱɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ «ɒɤɨɥɚ-ȼɍɁ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬ-
ɜɨ», ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨ-
ɜɚɧɧɨɝɨ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɛɭɞɭɳɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ 
ɤɚɞɪɨɜ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ, ɛɵɥ ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧ ɜ ɫɟɧ-
ɬɹɛɪɟ 2010 ɝɨɞɚ ɬɪɟɦɹ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ: ɈȺɈ «ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦ», 
ȽɈɍ ȼɉɈ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬ» (ɍȽɅɌɍ) ɢ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨ-
ɪɨɞɚ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ. Ȼɚɡɨɜɨɣ ɲɤɨɥɨɣ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɬɚɥɚ ɆȺɈɍ ɋɈɒ ʋ 17 ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ. 
Ɋɚɡɞɟɥ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɩɟɪɜɵɯ ɢɬɨɝɚɯ ɧɚɭɱɧɨ-
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ  ɪɟɮɟɪɚɬɵ  ɥɭɱɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɧɚɭɱɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ «ə – ɂɧɠɟɧɟɪ ɏɏI ɜɟɤɚ», ɫɨɫɬɨɹɜɲɟɣ-
ɫɹ ɜ  ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɟ ɜ  ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
 
 
ɉȿɊȼɕȿ ɂɌɈȽɂ ɉɊɈȿɄɌȺ 
«ɒɄɈɅȺ-ȼɍɁ-ɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼɈ» 
 
ȿ.ɉ. ɉɢɫɨɰɤɚɹ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ  
ɈȺɈ  «ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦ», 
ɇ.ȼ. Ʉɭɰɭɛɢɧɚ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ  
ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɍȽɅɌɍ, 
Ʌ.ɇ. Ɏɪɟɧɤɟɥɶ, ɝɥɚɜɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ, 
ɂ.ȼ. Ɇɨɝɢɥɶɧɢɤɨɜɚ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɆȺɈɍ ɋɈɒ ʋ 17 ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ 
 
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜɟɞɭɳɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɉɟɪɦɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɤ ɤɨ-
ɬɨɪɵɦ ɫɦɟɥɨ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɈȺɈ «ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦ», ɞɟɦɨɧɫɬɪɢ-
ɪɭɸɬ ɡɚɜɢɞɧɵɟ ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ: ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɩɟɪɟɜɨɨɪɭɠɟɧɢɢ, ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ 
ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɨɫɜɨɟ-
ɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨ- ɢ 
ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɪɵ-
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ɧɨɱɧɨɟ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɹ ɫ ɫɢɥɶɧɨɣ ɢɧɠɢɧɢɪɢɧɝɨɜɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ. 
ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚ 
ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɜɨɡɪɨɫɲɟɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɟɯ-
ɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɯ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɈȺɈ «ɋɨɥɢɤɚɦ-
ɫɤɛɭɦɩɪɨɦ», ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɚɞɪɚɯ, ɧɚ ɜɵɫɨ-
ɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɜɥɚɞɟɸɳɢɯ ɫɜɨɟɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧ-
ɧɭɸ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɭɸ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɛɵɫɬɪɨ 
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɢ ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ, ɭɦɟɸɳɢɯ ɜ ɤɨ-
ɪɨɬɤɢɣ ɫɪɨɤ ɜɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɧɨɜɵɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɵ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶ, ɩɪɢɧɢ-
ɦɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɚɛɨ-
ɬɚɬɶ ɜ ɤɨɦɚɧɞɟ.  
ɍɪɨɜɟɧɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɡɚɜɢ-
ɫɢɬ ɨɬ ɦɧɨɝɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɢ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ – ɨɬ  ɭɪɨɜɧɹ ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ, ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɢɦɢ ɟɳɟ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 
ɲɤɨɥɵ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɬ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɯ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɜɵɫɲɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ ɨɜ-
ɥɚɞɟɧɢɸ ɢɡɛɪɚɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ.  
Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜɜɟɞɟɧɢɟ ȿȽɗ ɜ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɟ ɜɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɵɯ ɷɤɡɚɦɟɧɨɜ ɜ ɜɭɡ ɜɵɹɜɢɥɢ ɟɳɟ ɪɹɞ ɫɚɦɵɯ ɧɚɫɭɳ-
ɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ.  ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɢ ɩɪɟɞ-
ɩɪɨɮɢɥɶɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ «ɤɪɟɧ» ɧɚ ɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɭɸ ɩɪɨɮɢɥɢɡɚɰɢɸ, ɧɟɞɨɫɬɚ-
ɬɨɱɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ 
ɩɨ ɮɢɡɢɤɟ, ɫɞɚɱɚ ȿȽɗ ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɥɹ ɩɨɫɬɭɩ-
ɥɟɧɢɹ ɜ ɜɭɡ ɧɚ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ.  
ȼɫɟ ɷɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚ ɨɛɳɟɦ ɮɨɧɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɫɩɟɤɬɪɚ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ «ɪɟɫɭɪɫɨɟɦɤɨɣ» ɧɚɭɱ-
ɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɬɜɚ ɢ  ɫɨɯɪɚɧɹɸɳɟɝɨɫɹ ɧɢɡɤɨɝɨ ɩɪɟɫɬɢɠɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɫɪɟɞɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ. 
ȼɵɯɨɞ ɢɡ ɷɬɨɣ ɧɟɩɪɨɫɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɢɞɢɬɫɹ ɜ ɬɟɫɧɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣ-
ɫɬɜɢɢ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɢɫ-
ɬɟɦ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
ɇɚɭɱɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ «ɒɤɨɥɚ-ȼɍɁ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ»,  
ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɜ ɫɟɧɬɹɛɪɟ 2010 ɝɨɞɚ ɬɪɟɦɹ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ: ɈȺɈ «ɋɨɥɢ-
ɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦ», ȽɈɍ ȼɉɈ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɥɟɫɨɬɟɯɧɢ-
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ɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ» ɢ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨ-
ɪɨɞɚ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ, ɧɚɰɟɥɟɧ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɡɚɞɚɱ:  
• ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ  ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ: ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɨɝɨ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ; 
• ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ ɷɬɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɣ; 
• ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
• ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɢ   ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 
• ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ «ɲɤɨɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ» - «ɫɬɭɞɟɧɱɟ-
ɫɤɚɹ ɫɪɟɞɚ. 
ȼ 2010-2011 ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ ɩɪɨɟɤɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɥɫɹ ɜ ɬɪɢ ɷɬɚɩɚ. 
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɫɬɨɹɥɢɫɶ ɜ ɲɤɨɥɚɯ, ɝɢɦɧɚɡɢɹɯ, ɬɟɯɧɢɤɭɦɚɯ ɢ ɤɨɥɥɟɞ-
ɠɚɯ ɝ.ɝ.  ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ,  Ʉɪɚɫɧɨɜɢɲɟɪɫɤɚ, ɑɟɪɞɵɧɢ ɜ ɫɟɧɬɹɛɪɟ, ɧɨɹɛɪɟ 
2010 ɝ. ɢ ɦɚɪɬɟ 2011 ɝ. ɩɪɢ ɚɤɬɢɜɧɨɦ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜɫɟɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ ɩɪɨ-
ɟɤɬɚ. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɬɚɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɥɹ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɧɚ ɛɚɡɟ ɆȺɈɍ ɋɈɒ ʋ 17 ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ ɍȽɅɌɍ 34-
ɱɚɫɨɜɵɯ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɨ ɮɢɡɢɤɟ, ɯɢ-
ɦɢɢ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɢ. Ɋɟɛɹɬɚ ɫɥɭɲɚɥɢ ɥɟɤɰɢɢ ɜɟɞɭɳɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɜ ɢ ɞɨ-
ɰɟɧɬɨɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢ ɩɪɢ ɭɱɚɫɬɢɢ ɚɫɩɢ-
ɪɚɧɬɨɜ ɍȽɅɌɍ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɜɵɫɬɭɩɚɥɢ ɫ 
ɞɨɤɥɚɞɚɦɢ ɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹɦɢ ɩɨ ɬɟɦɚɦ ɡɚɧɹɬɢɣ. Ɉɤɨɥɨ 50 ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɨ-
ɥɭɱɢɥɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɭɫɩɟɲɧɨɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ ɷɬɢɯ 
ɤɭɪɫɨɜ.  
ɇɨɜɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ⱦɜɟɧɚɞɰɚɬɶ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɝ. ɋɨ-
ɥɢɤɚɦɫɤɚ ɜ 2010-2011 ɭɱ. ɝɨɞɭ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɧɚɭɱɧɨ-
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɪɚɮɨɧɚɯ ɍȽɅɌɍ – ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɭɡɧɢɰɵ ɤɚɞɪɨɜ ɞɥɹ 
ɈȺɈ «ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦ». ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɧɚɭɱɧɨ-
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɚɮɨɧɚ - ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ «ɤɪɭɝɥɵɟ ɫɬɨɥɵ».  
Ʉɚɠɞɵɣ «ɤɪɭɝɥɵɣ ɫɬɨɥ» ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɩɨ ɫɯɟɦɟ: ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ 
– ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɩɭɬɟɣ ɢɯ 
ɪɟɲɟɧɢɹ – ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɮɨɪɦɵ ɜɵɪɚ-
ɠɟɧɢɹ – ɫɚɦɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. «Ʉɪɭɝɥɵɟ ɫɬɨɥɵ» ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɬɫɹ ɭɜɥɟɤɚ-
ɬɟɥɶɧɵɦɢ ɪɚɫɫɤɚɡɚɦɢ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɦɢ, ɤɨɧɤɭɪɫɚɦɢ ɢ ɜɢɤɬɨɪɢɧɚɦɢ. 
ɒɤɨɥɶɧɢɤɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɚɫɫɢɜɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɨɧɢ ɫɚ-
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ɦɢ ɦɨɝɭɬ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɹɦɨ ɜ ɤɥɚɫɫɟ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɶ ɥɢɫɬ 
ɛɭɦɚɝɢ, «ɫɵɝɪɚɬɶ ɪɨɥɶ» ɷɤɨɥɨɝɚ ɢɥɢ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɹ, ɫɨɡɞɚɬɶ 
ɜ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ  ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɢ ɡɚɩɭɫɬɢɬɶ ɟɝɨ ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɟ. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ «ɤɪɭɝɥɵɯ ɫɬɨɥɨɜ» - ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɜɵɩɭɫɤɚɸɳɢɯ ɤɚ-
ɮɟɞɪ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɚɫɩɢɪɚɧɬɵ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ. 
«Ʉɪɭɝɥɵɟ ɫɬɨɥɵ» ɩɪɢɡɜɚɧɵ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɤɪɭɝɨɡɨɪ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, 
ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, ɨɤɚɡɚɬɶ ɩɨɦɨɳɶ ɲɤɨɥɶɧɢɤɭ ɜ ɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɨɮɢɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨ-
ɬɨɜɤɟ ɢ ɛɭɞɭɳɟɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ.  
ɇɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɫɪɟɞɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɪɢɨɛɪɟɥɢ ɫɥɟ-
ɞɭɸɳɢɟ «ɤɪɭɝɥɵɟ ɫɬɨɥɵ»: «ɏɢɦɢɹ ɜɨɤɪɭɝ ɧɚɫ»; «Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɬɨɪ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ; «ɗɬɨɬ ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɣ ɦɢɪ ɛɭɦɚɝɢ»; «Ʌɚɧɞ-
ɲɚɮɬɧɵɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ – ɫɨɡɞɚɬɟɥɶ ɤɪɚɫɨɬɵ ɢ ɝɚɪɦɨɧɢɢ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɫɪɟɞɟ»; «ɑɭɞɟɫɚ ɮɢɡɢɤɢ»; «ɋɨɜɦɟɫɬɢɦɵ ɥɢ ɯɢɦɢɹ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɹ?» ɢ ɞɪ.  
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɦɚɪɚɮɨɧɚ - ɨɛɳɚɹ ɜɫɬɪɟɱɚ-
ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɫ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɦɢ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦɢ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɦɚɹ ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɚɦɢ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɦɢ ɭɧɢ-
ɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɛɟɫɟɞɚɦɢ ɨ ɪɨɥɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧ-
ɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɪɟɝɢɨɧɚ. 
ȼ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɪɚɮɨɧɨɜ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
ɬɟɯɧɢɤɭɦɨɜ ɢ ɤɨɥɥɟɞɠɟɣ ɜɦɟɫɬɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
«ɤɪɭɝɥɵɯ ɫɬɨɥɨɜ» ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɥɟɤɰɢɢ, ɱɢɬɚɟɦɵɟ ɜɟɞɭ-
ɳɢɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚɦɢ ɢ ɞɨɰɟɧɬɚɦɢ ɍȽɅɌɍ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ. 
ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɦɚɪɚɮɨɧɵ ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɨɹɥɢɫɶ ɜ ɬɪɟɯ ɬɟɯ-
ɧɢɤɭɦɚɯ ɢ ɤɨɥɥɟɞɠɚɯ ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ. 
Ɉɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ 
ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɨ-
ɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɢ   ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ȼ 2010-2011 ɝɨɞɭ ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɲɤɨɥ, 
ɝɢɦɧɚɡɢɣ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ, ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɢ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɵ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥɢ ɧɚɭɱɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɫɟɦɢɧɚɪ «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ – ɨɫɧɨɜɚ 
ɜɵɫɲɟɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɵ ɞɥɹ ɩɟɞɚ-
ɝɨɝɨɜ ɩɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɦ ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɮɢɬɨɞɢɡɚɣɧɭ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ, ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɩɨɞɝɨ-
ɬɨɜɤɢ ɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨɣ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ. ȼɫɟɝɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ ɜ ɷɬɢɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɨɤɨɥɨ 100 ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ. 
ɒɤɨɥɶɧɚɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɍȽɅɌɍ, ɛɵɥɚ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ 
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ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɤɢ, ɯɢɦɢɢ, ɛɢɨɥɨɝɢɢ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɬɟɦɚɬɢɤɢ 
ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɹɜɢɥɚɫɶ  ɟɟ ɫɜɹɡɶ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬ-
ɜɨɦ.  ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɞɟɫɹɬɢɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ  ȿɜɝɟ-
ɧɢɹ Ƚɭɛɚɪɟɜɚ ɢ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɏɪɚɦɰɨɜɚ ɛɵɥɢ ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɢ ɲɭɦɚ ɜ ɰɟɯɚɯ ɈȺɈ «ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦ» ɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɢɯ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ. ȼɫɟɝɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɆȺɈɍ ɋɈɒ ʋ 17 ɛɵɥɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ 8 ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ. 
ɇɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ «ə – ɂɧɠɟɧɟɪ ɏɏI ɜɟɤɚ», 
ɫɨɫɬɨɹɜɲɚɹɫɹ ɜ ɦɚɪɬɟ ɧɚ ɛɚɡɟ ɆȺɈɍ ɋɈɒ ʋ 17, ɫɬɚɥɚ ɢɬɨɝɨɜɵɦ ɦɟ-
ɪɨɩɪɢɹɬɢɟɦ ɩɪɨɟɤɬɚ 2011 ɝɨɞɚ. ɇɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɩɪɨɡɜɭɱɚɥɢ ɫɨɨɛɳɟ-
ɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɈȺɈ «ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦ», ɍȽɅɌɍ ɢ ɍɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɨɤɨɥɨ 30 ɞɨɤɥɚɞɨɜ ɭɱɚ-
ɳɢɯɫɹ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢɡ ɩɹɬɢ ɲɤɨɥ ɝɨɪɨɞɚ. Ʌɭɱɲɢɟ ɢɡ ɷɬɢɯ ɪɚɛɨɬ ɫɨɫɪɟ-
ɞɨɬɨɱɟɧɵ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɫɛɨɪɧɢɤɚ. 
ȼ ɛɭɞɭɳɟɦ ɝɨɞɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɒɤɨɥɚ-ȼɍɁ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬ-
ɜɨ» ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɫɹ. ɇɚɞɟɟɦɫɹ, ɱɬɨ ɤ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨɞ-
ɤɥɸɱɚɬɫɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ, ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɨɝɨ, 
Ʉɪɚɫɧɨɜɢɲɟɪɫɤɨɝɨ ɢ ɑɟɪɞɵɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɨɜ.   
ɋɱɢɬɚɟɦ, ɱɬɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɷɬɨ ɞɨɫɬɨɣɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɩɨɜɵɲɟ-
ɧɢɟ ɩɪɟɫɬɢɠɚ ɜɵɫɲɟɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɨɬɟɧ-
ɰɢɚɥɚ ɛɭɞɭɳɢɯ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ, ɩɪɢ-
ɡɜɚɧɧɵɯ  ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɭɸ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɪɟɝɢɨɧɚ. 
 
 
ɆȺɈɍ ɋɈɒ ʋ 17 (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ, ɉɟɪɦɫɤɢɣ ɤɪɚɣ) 
 
 
ȼɂȻɊȺɐɂɈɇɇɈȿ ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼȿɇɇɕɏ  
ɉɈɆȿɓȿɇɂɃ ɈȺɈ «ɋɈɅɂɄȺɆɋɄȻɍɆɉɊɈɆ» 
 
ɂɫɩ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɏɪɚɦɰɨɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆȺɈɍ ɋɈɒ ʋ 17 (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
Ɋɭɤ. ɋ.ɇ. ɂɫɚɤɨɜ, ɤ.ɬ.ɧ., ɫɬ. ɩɪɟɩ. ɍȽɅɌɍ 
ɇɚɭɱ. ɤɨɧɫ.  ɇ.ȼ. Ʉɭɰɭɛɢɧɚ, ɤ.ɬ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ ɍȽɅɌɍ 
 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɈȺɈ «ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦ» ɨɫ-
ɧɚɳɟɧɵ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ. ɗɬɨ ɤɨɪɨ-
ɨɛɞɢɪɨɱɧɵɟ ɛɚɪɚɛɚɧɵ, ɪɭɛɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɲɢɧɵ, ɞɟɮɢɛɪɟɪɵ, ɦɟɥɶɧɢɰɵ, 
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ɛɭɦɚɝɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɲɢɧɵ, ɩɪɨɞɨɥɶɧɨ-ɪɟɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɚɧɤɢ ɢ ɞɪ. ȼɫɟ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɜɢɛɪɨɚɤɬɢɜɧɨ. ȼɢɛɪɚɰɢɹ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɨɬ ɜɪɚɳɚɸɳɢɯɫɹ 
ɱɚɫɬɟɣ ɦɚɲɢɧ ɧɚ ɫɬɚɧɢɧɵ, ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ, ɦɟɠɞɭɷɬɚɠɧɵɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
ɡɞɚɧɢɣ, ɧɚ ɫɨɫɟɞɧɟɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ - ɪɚ-
ɛɨɬɧɢɤɨɜ. ɉɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɜɢɛɪɚɰɢɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɚɦɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, 
ɛɭɦɚɠɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ, ɚ, ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ,  ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. Ⱦɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ. ɍɪɨɜɟɧɶ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɧɚ ɪɚ-
ɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ.  
ɉɨɞ ɜɢɛɪɚɰɢɟɣ [1] ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ, ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɫɹ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨ ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɦɫɹ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟɦ ɮɢɡɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɬɟɥ ɨɬ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ. Ɉɰɟɧɤɚ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬ-
ɜɥɹɬɶɫɹ ɩɨ ɜɢɛɪɨɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɸ Sɚ, ɦ, ɜɢɛɪɨɫɤɨɪɨɫɬɢ Va, ɦ/ɫ, ɢ ɜɢɛɪɨɭ-
ɫɤɨɪɟɧɢɸ ɚɚ, ɦ/ɫ2 . Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɦ-
ɩɥɢɬɭɞɚ, Ⱥ,  ɦ,  ɢ ɱɚɫɬɨɬɚ, f, Ƚɰ. 
Ⱦɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɚɧɚɥɢɡ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɩɨ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚɦ ɱɚɫ-
ɬɨɬ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ ɟɟ ɜ ɜɢɞɟ ɫɩɟɤɬɪɚ. ɋɩɟɤɬɪ ɜɢɛɪɚɰɢɢ  - ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩ-
ɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɣ ɜɢɛɪɚ-
ɰɢɸ. ɑɟɦ ɭɠɟ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɱɚɫɬɨ (ɩɨɥɨɫɚ ɱɚɫɬɨɬ), ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɭɸ ɢɧɮɨɪ-
ɦɚɰɢɸ ɧɟɫɟɬ ɫɩɟɤɬɪ. ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɪɢɛɨɪɵ ɫ 
ɨɤɬɚɜɧɨɣ ɩɨɥɨɫɨɣ ɱɚɫɬɨɬ (ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɜɟɪɯɧɟɣ ɝɪɚɧɢɱɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ ɤ 
ɧɢɠɧɟɣ ɪɚɜɧɨ 2). 
ȼ ɬɚɛɥ. 1 ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɧɚ ɪɚɛɨ-
ɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɜ ɨɤɬɚɜɧɵɯ ɩɨɥɨɫɚɯ ɱɚɫɬɨɬ [2]. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɜ ɨɤɬɚɜɧɵɯ ɩɨɥɨɫɚɯ ɱɚɫɬɨɬ 
 
ɋɪɟɞɧɢɟ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɨɤɬɚɜɧɵɯ ɩɨɥɨɫ, Ƚɰ ɇɨɪɦɢɪɭɟɦɵɣ     
ɩɚɪɚɦɟɬɪ 8 16 31,5 63 125 250 500 1000 
ȼɢɛɪɨɫɤɨɪɨɫɬɶ, ɦɦ/ɫ 28 14 14 14 14 14 14 14 
ȼɢɛɪɨɭɫɤɨɪɟɧɢɟ, ɦɦ/ɫ2   1.4 1.4 2.7 54 10.7 21.3 42,5 85 
 
ȿɳɟ ɨɞɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɩɪɢ ɜɢɛɪɚɰɢɨɧɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɱɚɫɬɨɬɚɦɢ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ 
ɨɪɝɚɧɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ  ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ, ɤɪɚɬɧɵɟ ɢɥɢ ɛɥɢɡɤɢɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɵɯ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɱɚɫɬɨɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɨɩɚɫɧɨ [3]. 
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ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ  ɱɚɫɬɨɬɵ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 2. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
 
Ɉɪɝɚɧɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ Ƚɰ 
Ƚɨɥɨɜɚ (ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɫɢɞɹ) 20-30 
Ƚɥɚɡɧɨɟ ɹɛɥɨɤɨ (ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɫɢɞɹ) 60-90 
Ɉɪɝɚɧɵ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɝɪɭɞɧɨɣ ɤɥɟɬɤɟ 3-3,5 
ȼɫɟ ɬɟɥɨ(ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɫɢɞɹ) 4-6 
 
ȼɢɛɪɚɰɢɹ  ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɈȺɈ «ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ-
ɛɭɦɩɪɨɦ» ɢɡɦɟɪɹɥɚɫɶ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ ɜɢɛɪɨɚɧɚɥɢɡɚ-
ɬɨɪɨɦ ȼȺɋɌ ɋȾ-12Ɇ  ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɟɪɫɨ-
ɧɚɥɚ ɜ ɞɪɟɜɟɫɧɨ-ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɦ ɰɟɯɟ (Ⱦɉɐ)  ɢ ɜ ɛɭɦɚɠɧɨɦ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɟ.  
ɇɚ ɪɢɫ. 1  ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɫɩɟɤɬɪɚ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɦɟɠɞɭɷɬɚɠɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ Ⱦɉɐ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɫ ɜɢɛɪɨɚɧɚɥɢɡɚɬɨɪɚ. əɜɧɨ ɜɵɪɚɠɟɧɚ 
ɜɢɛɪɚɰɢɹ ɧɚ ɱɚɫɬɨɬɚɯ ɨɤɨɥɨ 18 (ɩɢɤ ɚ) ɢ 100 (ɩɢɤ ɛ) Ƚɰ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɚɹ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. 
 .    
 
             
             Ɋɢɫ. 1. Ɏɪɚɝɦɟɧɬ ɫɩɟɤɬɪɚ ɜɢɛɪɚɰɢɢ  
             ɦɟɠɞɭɷɬɚɠɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ Ⱦɉɐ 
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 Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɡɚɦɟɪɨɜ ɫɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 3. ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ ɠɢɪɧɵɦ ɜɵɞɟ-
ɥɟɧɵ ɱɚɫɬɨɬɵ, ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɢɟ, ɤɪɚɬɧɵɟ ɢɥɢ ɛɥɢɡɤɢɟ ɤ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ ɫɨɛɫɬ-
ɜɟɧɧɵɯ ɱɚɫɬɨɬ ɨɪɝɚɧɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ (ɫɦ. ɬɚɛɥ.2). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ  3 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɡɚɦɟɪɨɜ ɜɢɛɪɚɰɢɢ 
 
Ɇɟɫɬɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
ɑɚɫɬɨɬɚ 
ɜɢɛɪɚɰɢɢ, 
Ƚɰ. 
1. ɋɬɨɣɤɚ ɬɪɭɛɵ, ɨɤɨɥɨ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ Siemens, Ⱦɉɐ, ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɟ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ. 
 
50 
100 
115 
2. ɉɨɥ ɨɤɨɥɨ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ Siemens, Ⱦɉɐ, ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟ  ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ 
 
52 
154 
170 
3. Ɇɟɠɷɬɚɠɧɨɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ, ɨɤɨɥɨ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ Siemens, Ⱦɉɐ, ɜɟɪɬɢ-
ɤɚɥɶɧɨɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ. 
18 
100 
4. Ʌɢɧɢɹ ɤ ɞɟɮɢɛɪɟɪɚɦ, ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ. 50 
60 
90 
110 
175 
5. Ɇɟɠɞɭɷɬɚɠɧɨɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɨɤɨɥɨ ɫɭɲɢɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ȻȾɆ, ɜɟɪɬɢ-
ɤɚɥɶɧɨɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ. 
 
58 
120 
170 
 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɜɢɛɪɨɨɩɚɫɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. Ɍɚɤɨɜɵɦɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɭ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ Siemens, ɜ Ⱦɉɐ, ɥɢɧɢɹ ɤ ɞɟɮɢɛɪɟ-
ɪɚɦ, ɦɟɠɞɭɷɬɚɠɧɨɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɨɤɨɥɨ ɫɭɲɢɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɛɭɦɚɝɨɞɟɥɚ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɦɚɲɢɧɵ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɟɪɟɞɚɧɵ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɨɬɞɟɥ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ ɤɨɦɛɢɧɚɬɚ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. Ʉɭɰɭɛɢɧɚ ɇ.ȼ. ȼɢɛɪɨɡɚɳɢɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɲɢɧ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɥɟɫɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ: ɦɨɧɨɝɪ./ ɇ.ȼ. Ʉɭɰɭɛɢɧɚ, Ⱥ.Ⱥ. ɋɚɧɧɢɤɨɜ.    – ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ: 
ɍɪɚɥɶɫɤ. ɝɨɫ. ɥɟɫɨɬɟɯɧ. ɭɧ-ɬ, 2008. – 212 ɫ. 
2. ɋɚɧɧɢɤɨɜ Ⱥ.Ⱥ. ȼɢɛɪɚɰɢɹ ɢ ɲɭɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɲɢɧ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚ-
ɧɢɹ ɥɟɫɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ: ɦɨɧɨɝɪɚɮ./ Ⱥ.Ⱥ. ɋɚɧɧɢɤɨɜ, ȼ.ɇ. ɋɬɚɪɠɢɧɫɤɢɣ, ɇ.ȼ. Ʉɭ-
ɰɭɛɢɧɚ, ɇ.ɇ. ɑɟɪɟɦɧɵɯ, ȼ.ɉ. ɋɢɜɚɤɨɜ, ɋ.ɇ. ȼɢɯɚɪɟɜ. – ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ: ɍɪɚɥɶɫɤ. 
ɝɨɫ. ɥɟɫɨɬɟɯɧ. ɭɧ-ɬ, 2006. – 484 ɫ. 
3. Ɏɪɨɥɨɜ Ʉ..ȼ. ȼɢɛɪɚɰɢɹ – ɞɪɭɝ ɢɥɢ ɜɪɚɝ?- Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1984 – 144 ɫ. 
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ɂɁɆȿɊȿɇɂȿ ɂ ɈɐȿɇɄȺ ɍɊɈȼɇə ɒɍɆȺ  
ɈɌ ɌȿɏɇɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈ ɈȻɈɊɍȾɈȼȺɇɂə  
ɇȺ ɈȺɈ «ɋɈɅɂɄȺɆɋɄȻɍɆɉɊɈɆ» 
 
ɂɫɩ. ȿɜɝɟɧɢɣ Ƚɭɛɚɪɟɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆȺɈɍ ɋɈɒ ʋ 17 (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
Ɋɭɤ. ȼ.Ⱥ. ɒɬɢɪɰ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ 
ɇɚɭɱ. ɤɨɧɫ.  ɋ.ɇ. ɂɫɚɤɨɜ, ɤ.ɬ.ɧ., ɫɬ. ɩɪɟɩ. ɍȽɅɌɍ;  
ɇ.ȼ. Ʉɭɰɭɛɢɧɚ, ɤ.ɬ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ ɍȽɅɌɍ 
 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɢɧɬɟɧɫɢɜ-
ɧɨɝɨ ɲɭɦɚ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ [1]. ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɲɭɦɚ, ɨɞ-
ɧɨɝɨ ɢɡ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɧɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧ-
ɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ ɈȺɈ «ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦ», ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɚɤ-
ɬɭɚɥɶɧɟɣɲɭɸ ɡɚɞɚɱɭ ɞɥɹ ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ ɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɜ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.  
 Ⱦɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɲɭɦɚ ɧɚ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɟɝɨ ɨɰɟɧɤɟ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
ɉɟɪɜɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɚɥɨ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɫɪɟɞɢ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ  ɈȺɈ «ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦ», ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɲɭɦɧɵɯ ɦɟɫ-
ɬɚɯ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. 
ɇɚ ɪɢɫ. 1,  ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɚɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɨɬɜɟɬɨɜ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ «ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɥɢ ɲɭɦ ɧɚ ɜɚɲɭ ɪɚɛɨ-
ɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ?»  80% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɨɬɦɟɬɢɥɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ 
ɲɭɦɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ.  
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 1. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɬɜɟɬɨɜ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ 
 «ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɥɢ ɲɭɦ ɧɚ ɜɚɲɭ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ?» 
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ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ: 
94% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɱɭɜɫɬɜɭɸɬ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬ ɩɪɢ ɝɪɨɦɤɢɯ ɲɭɦɚɯ; 
58%  ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɜ ɲɭɦɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ; 
70 % ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɩɨɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɝɨɥɨɜɧɵɟ ɛɨɥɢ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ ɜ ɩɨ-
ɜɵɲɟɧɧɵɯ ɲɭɦɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ; 
35% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɭ ɫɟɛɹ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɫɥɭɯɚ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞ-
ɧɢɣ ɝɨɞ; 
100 % ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɲɭɦɨɡɚɳɢɬɵ; 
85 % ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɟɠɟɝɨɞɧɵɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɭɡɧɚɸɬ ɨ ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɯɫɹ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɯ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɲɭɦ – ɷɬɨ ɯɚɨɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɡɜɭɤɨɜ, 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨ ɱɚɫɬɨɬɟ ɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ 
ɡɜɭɤɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɟɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦ ɭɯɨɦ, ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɡɜɭɤɨɜɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ. Ⱦɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɲɭɦɚ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ – ɲɭɦɨɦɟɪɵ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɢ ɭɪɨɜɧɹ 
ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦ ɭɯɨɦ.  
ɍɪɨɜɟɧɶ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɟɞɢ-
ɧɢɰɚɯ – ɛɟɥɚɯ (Ȼ), ɚ ɟɟ ɞɟɫɹɬɚɹ ɱɚɫɬɶ – ɜ ɞɟɰɢɛɟɥɚɯ (ɞȻ), ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ 
ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
Lp = 20 lg p/p0 , ɞȻ, 
ɝɞɟ ɪ – ɢɡɦɟɪɟɧɧɨɟ ɡɜɭɤɨɜɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ, ɉɚ; 
      ɪ0 -  ɭɫɥɨɜɧɵɣ ɩɨɪɨɝ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɪɚɜɧɵɣ 2·105 ɉɚ. 
ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɩɟ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɲɭɦɚ ɧɚ ɬɟɯ ɭɱɚɫɬ-
ɤɚɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɝɞɟ ɨɧ, ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɸ,  ɩɪɟɜɵɲɚɥ ɧɨɪ-
ɦɭ - ɨɤɨɥɨ ɛɭɦɚɝɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɨɣ ɦɚɲɢɧɵ (ɪɢɫ.2). ɋɚɦɵɣ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨ-
ɜɟɧɶ ɲɭɦɚ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧ ɜɨɡɥɟ ɧɚɤɚɬɚ ɭ ɛɭɦɚɠɧɨɣ ɦɚɲɢɧɵ ʋ 1 – 106 
ɞȻ, ɜɨɡɥɟ ɫɟɬɨɱɧɨɣ ɱɚɫɬɢ – 104 ɞȻ,  ɩɪɟɫɫɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ – 98 ɞȻ. Ɍɚɤɠɟ ɜɨ 
ɜɫɺɦ ɰɟɯɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɲɭɦ ɜ 86 ɞȻ. ȼ ɤɨɦɧɚɬɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – 70 ɞȻ.  
 
Ɋɢɫ. 2. ɋɯɟɦɚ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɦɟɪɨɜ  
ɨɤɨɥɨ ɛɭɦɚɝɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɨɣ ɦɚɲɢɧɵ 
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 Ⱦɥɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɜɢɞɟ ɞɢɚ-
ɝɪɚɦɦɵ ɧɚ ɪɢɫ. 3, ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɲɭɦɚ.   
 
 
Ɋɢɫ. 3. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɡɚɦɟɪɨɜ ɝɪɨɦɤɨɫɬɢ ɲɭɦɚ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ 
 
ɂɡ ɜɫɟɝɨ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ: ɧɚ 
ɈȺɈ «ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦ» ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɲɭɦɚ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚ ɜɫɟɯ ɨɛɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɭɪɨɜɟɧɶ ɲɭɦɚ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 
ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ, 
ɝɨɥɨɜɧɵɟ ɛɨɥɢ ɫ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɲɭɦɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ.  
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ: 
- ɛɨɥɶɲɟ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜɧɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɬɢɲɢɧɟ; 
- ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɫɥɭɠɛɚɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵ-
ɜɚɬɶ ɩɨɯɨɞɵ ɢ ɩɪɨɝɭɥɤɢ ɪɚɛɨɱɢɯ; 
- ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɥɟɱɟɧɢɟɦ, ɱɚɳɟ ɨɬ-
ɞɵɯɚɬɶ; 
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɲɭɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɨɬɪɢɰɚ-
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɲɭɦɚ; 
- ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɤɨɦɛɢɧɚɬɚ ɧɚɣɬɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɪɚɡ-
ɪɚɛɨɬɤɭ ɢɥɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɩɨɝɥɨɳɚɸɳɢɯ 
ɲɭɦ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɟɪɟɞɚɧɵ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɨɬɞɟɥ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ ɤɨɦɛɢɧɚɬɚ. 
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Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1.ɋɚɧɧɢɤɨɜ Ⱥ.Ⱥ. ȼɢɛɪɚɰɢɹ ɢ ɲɭɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɲɢɧ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚ-
ɧɢɹ ɥɟɫɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ: ɦɨɧɨɝɪɚɮ./ Ⱥ.Ⱥ. ɋɚɧɧɢɤɨɜ, ȼ.ɇ. ɋɬɚɪɠɢɧɫɤɢɣ, ɇ.ȼ. Ʉɭ-
ɰɭɛɢɧɚ, ɇ.ɇ. ɑɟɪɟɦɧɵɯ, ȼ.ɉ. ɋɢɜɚɤɨɜ, ɋ.ɇ. ȼɢɯɚɪɟɜ. – ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ: ɍɪɚɥɶɫɤ. 
Ƚɨɫ. Ʌɟɫɨɬɟɯɧ. ɍɧ-ɬ, 2006. – 484 ɫ. 
 
 
ȼɅɂəɇɂȿ ȼɂȻɊɈɆȺɋɋȺɀȿɊɈȼ ɇȺ ɈɊȽȺɇɂɁɆ ɑȿɅɈȼȿɄȺ 
 
ɂɫɩ. Ʉɫɟɧɢɹ Ʉɪɚɲɟɧɢɧɧɢɤɨɜɚ, ȿɥɟɧɚ ɉɟɬɪɨɜɚ, 
 ɭɱɚɳɢɟɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ ɆȺɈɍ ɋɈɒ ʋ 17 (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
Ɋɭɤ. ɋ.ɇ. ɂɫɚɤɨɜ, ɤ.ɬ.ɧ., ɫɬ. ɩɪɟɩ. ɍȽɅɌɍ 
 
Ɉɞɧɢɦɢ ɢɡ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɟɤɥɚɦɢɪɭɟɦɵɯ ɜ ɋɆɂ  ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɩɨɯɭɞɚ-
ɧɢɹ, ɨɦɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɢɛɪɨɦɚɫɫɚɠɟɪɵ. 
Ɋɟɤɥɚɦɚ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨ ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɛɟɡɜɪɟɞɧɨɫɬɶ ɩɪɢ-
ɦɟɧɟɧɢɹ ɜɢɛɪɨɦɚɫɫɚɠɟɪɨɜ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜɢɛɪɨɦɚɫɫɚɠɟɪɨɜ ɥɟɠɢɬ ɜɢɛɪɚɰɢɹ – ɦɟ-
ɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ, ɜɨɡɛɭɠɞɚɟɦɵɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɜɢɛɪɚɰɢɨɧɧɵɦɢ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ [1]. ȼɪɟɞɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɛɳɟɢɡɜɟ-
ɫɬɧɨ [2].  ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɚɫɧɵ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɜɢɛɪɚɰɢɢ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɱɚɫɬɨɬɚ 
ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ, ɤɪɚɬɧɚ ɢɥɢ ɛɥɢɡɤɚ ɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɱɚɫɬɨɬɚɦ ɤɨɥɟ-
ɛɚɧɢɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ȿɫɥɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɩɪɨ-
ɦɟɠɭɬɤɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɱɚɫɬɨɬɚ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɱɚɫɬɨɬɚɦɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɬɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨ 
ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬɚ, ɬɨɲɧɨɬɵ, ɪɚɫɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ ɨɪɝɚɧɵ ɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɹ, ɧɚɪɭ-
ɲɚɟɬɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɪɭɝɢɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ.  
ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɧɟɝɚ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɢɛɪɨɦɚɫɫɚɠɟɪɨɜ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.  
ȼ ɬɚɛɥ. 1 ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɜɧɭɬɪɟɧ-
ɧɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1  
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ 
 
Ɉɪɝɚɧ ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ f0, Ƚɰ 
Ɉɤɨɥɨɪɟɡɨɧɚɧɫɧɚɹ ɡɨɧɚ,  
0,7* f0 … 1,3* f0, Ƚɰ 
Ƚɨɥɨɜɚ  20 ... 30 14…39 
Ƚɥɚɡɚ  40 ... 100 28…130 
ȼɟɫɬɢɛɭɥɹɪɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ  0.5 … 13 0.35…16,9 
ɋɟɪɞɰɟ  4 … 6 2.8…7,8 
ɀɟɥɭɞɨɤ  2 … 3 1.4…3,9 
Ʉɢɲɟɱɧɢɤ  2 … 4 1.4…5,2 
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Ȼɪɸɲɧɚɹ ɩɨɥɨɫɬɶ  4 … 8 2.8…10,4 
ɉɨɱɤɢ  6 … 8 5,6…10,4 
Ɋɭɤɢ  2… 5 1.4…6,5 
ɉɨɡɜɨɧɨɱɧɢɤ 6 4,2…7,8 
ȼɫɟ ɬɟɥɨ 4 … 6 2.8…7,8 
 
 Ⱦɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɜɡɹɬɵ ɜɢɛɪɨɦɚɫɫɚɠɟɪɵ ɞɜɭɯ ɦɚɪɨɤ: Vi-
bra Tone ɢ Polaris. ȼɢɛɪɨɦɚɫɫɚɠɟɪ Vibra Tone ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ ɜɵɩɨɥ-
ɧɟɧ ɜ ɜɢɞɟ ɩɨɹɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɞɟɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɛɪɸɲɧɨɣ ɩɨɥɨɫɬɢ ɢ 
ɩɨɱɟɤ, ɚɦɩɥɢɬɭɞɚ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɦɚɫɫɚɠɟɪɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɟɥɢɤɚ.  Polaris 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɜɢɛɪɨɦɚɫɫɚɠɚ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ, 
ɚɦɩɥɢɬɭɞɚ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɦɚɫɫɚɠɟɪɚ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚ. 
Ⱦɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɜɢɛɪɚɰɢɢ  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɜɢɛɪɨɚɧɚɥɢɡɚɬɨɪ  
ȼȺɋɌ ɋȾ-12Ɇ.  ȼɢɛɪɚɰɢɹ ɢɡɦɟɪɹɥɚɫɶ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɧɨɪɦɚɥɢ ɤ ɩɥɨ-
ɳɚɞɢ  ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɢɛɪɨɦɚɫɫɚɠɟɪɚ ɧɚ ɬɟɥɨ. Ⱦɥɹ ɩɪɢɦɟɪɚ ɧɚ ɪɢɫ. 1 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɫɩɟɤɬɪ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɦɚɫɫɚɠɟɪɚ Vibra Tone, ɫɧɹɬɵɣ ɫ ɜɢɛɪɨɚ-
ɧɚɥɢɡɚɬɨɪɚ ɧɚ ɩɟɪɜɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ. ɇɚ ɫɩɟɤɬɪɟ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɝɚɪɦɨɧɢɤɢ 
ɱɚɫɬɨɬɵ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɜɢɛɪɚɬɨɪɚ. 
 
                Ɋɢɫ. 1. ɋɩɟɤɬɪ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɜɢɛɪɨɦɚɫɫɚɠɟɪɚ Vibra Tone   
ɧɚ ɩɟɪɜɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ 
  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɫɤɨɪɨɫɬɹɯ ɨɛɨɢɯ 
ɜɢɛɪɨɦɚɫɫɚɠɟɪɨɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 2. 
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 Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 
 
ɑɚɫɬɨɬɵ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɜɢɛɪɨɦɚɫɫɚɠɟɪɨɜ ɩɪɢ ɪɚɡɧɵɯ ɪɟɠɢɦɚɯ ɪɚɛɨɬɵ 
 
ɇɚɡɜɚɧɢɟ Ɋɟɠɢɦ ɑɚɫɬɨɬɚ ɜɢɛɪɚɰɢɢ, Ƚɰ 
1 ɫɤɨɪɨɫɬɶ 9,4 
2 ɫɤɨɪɨɫɬɶ 10,8 
3 ɫɤɨɪɨɫɬɶ 12 
Vibra Tone 
4 ɫɤɨɪɨɫɬɶ 14,9 
Polaris -  97,5 
 
ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ  ɞɚɧɧɵɯ ɢɡ ɬɚɛɥ. 1 ɢ 2 ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵ-
ɜɨɞɵ. ȼɢɛɪɨɦɚɫɫɚɠɟɪ Vibra Tone ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɜɢɛɪɨ-
ɦɚɫɫɚɠɚ ɦɟɫɬ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɛɪɸɲɧɨɣ ɩɨɥɨɫɬɢ ɢ ɩɨɱɟɤ. ɑɚɫɬɨɬɵ 
ɛɥɢɡɤɢ ɤ ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɵɦ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɥɟɱɶ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɵɟ 
ɨɳɭɳɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɫ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɧɢɟɦ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɯ ɜɢɛɪɢɪɭɸɳɢɣ ɨɪɝɚɧ. Ⱥ ɩɪɢ ɞɥɢɬɟɥɶ-
ɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɷɬɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ. 
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ  Polaris  ɞɥɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɜɢɛɪɨɦɚɫɫɚɠɚ ɩɪɢɟɦ-
ɥɟɦɨ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɛɵɬɶ ɨɫɬɨɪɨɠɧɵɦ ɩɪɢ ɜɢɛɪɨɦɚɫɫɚɠɟ ɤɨɠɢ ɝɨ-
ɥɨɜɵ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɦɚɫɫɚɠɚ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɵɯ ɤ ɝɥɚɡɚɦ.   
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. Ʉɭɰɭɛɢɧɚ ɇ.ȼ. ȼɢɛɪɨɡɚɳɢɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɲɢɧ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɥɟɫɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ: ɦɨɧɨɝɪ./ ɇ.ȼ. Ʉɭɰɭɛɢɧɚ, Ⱥ.Ⱥ. ɋɚɧɧɢɤɨɜ.    – ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ: 
ɍɪɚɥɶɫɤ. ɝɨɫ. ɥɟɫɨɬɟɯɧ. ɭɧ-ɬ, 2008. – 212 ɫ. 
2. Ɏɪɨɥɨɜ Ʉ..ȼ. ȼɢɛɪɚɰɢɹ – ɞɪɭɝ ɢɥɢ ɜɪɚɝ?- Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1984 – 144 ɫ. 
 
 
ɗɄɈɅɈȽɂɑȿɋɄȺə ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɖ  
ɉɂɓȿȼɕɏ ɉɊɈȾɍɄɌɈȼ ɇȺ ɉɊɂɆȿɊȿ ɊɂɋȺ 
 
ɂɫɩ. ȼɚɥɟɪɢɹ Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ 
 ɆȺɈɍ ɋɈɒ ʋ 17 (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
Ɋɭɤ. ɇ.Ⱥ. ɉɨɩɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
ɇɚɭɱ. ɤɨɧɫ. ɘ.Ⱥ. Ƚɨɪɛɚɬɟɧɤɨ, ɤ.ɯ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ ɍȽɅɌɍ 
 
Ɋɢɫ – ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɡɟɪɧɨɜɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɡɟɦɧɨɝɨ ɲɚɪɚ, ɢɡ ɟɝɨ ɤɪɭɩɵ ɝɨɬɨɜɹɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɛɥɸɞɚ. ɂɡ ɪɢɫɨɜɨɣ 
ɫɨɥɨɦɵ ɞɟɥɚɸɬ ɰɟɧɧɵɟ ɫɨɪɬɚ ɛɭɦɚɝɢ, ɜɟɪɺɜɤɢ, ɲɥɹɩɵ, ɰɢɧɨɜɤɢ ɢ ɞɪ.  
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ɒɢɪɨɤɚɹ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɪɢɫɚ ɜ ɪɚɰɢɨɧɟ ɧɚɪɨɞɨɜ ɦɧɨɝɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɧɚ ɧɟɝɨ ɫɩɪɨɫɚ. ɋ ɰɟɥɶɸ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɝɨɞɢɣ ɩɪɢ ɛɨɪɶɛɟ 
ɫ ɜɪɟɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɫɨɪɧɵɦɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ ɢ ɛɨɥɟɡɧɹɦɢ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ, ɜ ɦɢɪɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɯɢɦɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ. Ʉ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɪɟɚɝɟɧɬɨɜ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɯɥɨɪɨɪɝɚ-
ɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɫɬɢɰɢɞ ɬɢɩɚ ȾȾɌ. ɏɨɪɨɲɢɟ ɢɧɫɟɤɬɢɰɢɞɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢ 
ɧɟɜɵɫɨɤɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɞɟɥɚɥɢ ɞɚɧɧɵɣ ɩɟɫɬɢɰɢɞ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɜɨɫ-
ɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯ ɢ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɪɟɚɝɟɧɬɨɜ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɫɬɨɥɟɬɢɹ.    
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞ-
ɫɬɜɢɣ ɛɟɫɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ ɢ ɹɞɨɯɢɦɢɤɚɬɨɜ ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɢɯ ɛɢɨɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬ-
ɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɵɪɚɳɢɜɚɟɦɵɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɧɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɨɛ-
ɳɟɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ.  
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɯɥɨɪɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɟɫɬɢɰɢɞɨɜ – ȾȾɌ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɢɩɚɯ ɪɢɫɚ (ɛɟɥɵɣ, ɛɭɪɵɣ, ɱɟɪɧɵɣ), ɫ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɦɟɫɬ 
ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ.  
ȾȾɌ (C14H9Cl5) – ɷɬɨ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɦɟɪ ɢɧɫɟɤɬɢɰɢɞɚ. ȼɩɟɪ-
ɜɵɟ ɞɚɧɧɵɣ ɢɧɫɟɤɬɢɰɢɞ ɛɵɥ ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧ ɜ 1873 ɝɨɞɭ ɚɜɫɬɪɢɣɫɤɢɦ 
ɯɢɦɢɤɨɦ Ɉɬɦɚɪɨɦ ɐɟɣɞɥɟɪɨɦ. ȾȾɌ ɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɧɚɯɨɞɢɥ ɩɪɢɦɟ-
ɧɟɧɢɹ, ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ ɩɨɤɚ ɲɜɟɣɰɚɪɫɤɢɣ ɯɢɦɢɤ ɉɚɭɥɶ Ɇɸɥɥɟɪ ɜ 1939 ɝɨ-
ɞɭ ɧɟ ɨɬɤɪɵɥ ɟɝɨ ɢɧɫɟɤɬɢɰɢɞɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɡɚ ɱɬɨ ɩɨɥɭɱɢɥ 
ɇɨɛɟɥɟɜɫɤɭɸ ɩɪɟɦɢɸ ɩɨ ɦɟɞɢɰɢɧɟ ɜ 1948 ɝɨɞɭ  «Ɂɚ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɜɵɫɨ-
ɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ȾȾɌ ɤɚɤ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɹɞɚ». 
Ⱦɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɯɥɨɪɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɫɬɢɰɢɞɚ, ɩɨ-
ɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ȾȾɌ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɨɫɬɪɵɦ ɬɨɤɫɢɱɟɫɤɢɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɧɚ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ.  Ɇɧɨɝɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ [1, 2] ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɨ 
ɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧɧɨɦ, ɦɭɬɚɝɟɧɧɨɦ, ɷɦɛɪɢɨɬɨɤɫɢɱɟɫɤɨɦ, ɧɟɣɪɨɬɨɤɫɢɱɟɫɤɨɦ, 
ɢɦɦɭɧɨɬɨɤɫɢɱɟɫɤɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ȾȾɌ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.  
ɍɱɢɬɵɜɚɹ, ɱɬɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ ɡɜɟɧɨɦ ɦɧɨɝɢɯ ɩɢɳɟɜɵɯ ɰɟɩɟɣ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ȾȾɌ ɜ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɨɤ-
ɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɜ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɫɨ-
ɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɦɢɪɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɬɵɫɹɱɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɪɬɨɜ ɪɢɫɚ. Ɉɞɢɧ ɢ ɬɨɬ 
ɠɟ ɫɨɪɬ ɪɢɫɚ, ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɪɢɫ, ɨɬ-
ɥɢɱɚɸɳɢɣɫɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɰɜɟɬɭ, ɜɤɭɫɭ, ɧɨ ɢ ɩɨ ɧɚɥɢɱɢɸ 
ɜ ɧɟɦ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ.  
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ɋ ɰɟɥɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɯ ɫɨɪɬɨɜ ɪɢɫɚ, ɦɟ-
ɠɞɭ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ ɲɤɨɥɵ ʋ17 (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) ɛɵɥ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɪɨɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɣ ɜ ɩɢɳɭ ɫɨɪɬɨɦ ɪɢɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ – ɛɟɥɵɣ (ɡɚ ɧɟɝɨ ɩɪɨɝɨ-
ɥɨɫɨɜɚɥɨ ɛɨɥɟɟ 70% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ), ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɦɧɨ-
ɝɢɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɝɚɪɧɢɪɚ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɛɭɪɵɣ ɢ ɞɢɤɢɣ 
ɪɢɫ.  
Ⱥɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɜɵɹɜɢɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɟ 
ɫɨɪɬɚ ɪɢɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɩɨɞɜɟɪɝɥɢɫɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɦ ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɹɦ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɧɢɯ ɯɥɨɪɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɫɬɢɰɢɞɚ – ȾȾɌ.   
Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɟɚɤɰɢɹ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɨɛɪɚɡɰɚɯ – ɪɢ-
ɫɟ – ȾȾɌ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɟɚɤɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɛɟɪɥɢɧɫɤɨɣ ɥɚɡɭɪɢ.   
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ, ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɨɩɢɫɚɧɧɨɣ [3], ɝɨɬɨɜɢɥɢɫɶ ɢɧɞɢ-
ɤɚɬɨɪɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɜ ɩɨɪɚɯ ɠɟɥɟɡɨɫɢɧɟɪɨɞɢɫɬɨɟ ɫɟɪɟɛɪɨ.    
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɥɢɱɢɹ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɨɛɪɚɡɰɚɯ ɪɢɫɚ ȾȾɌ ɜ 
ɮɚɪɮɨɪɨɜɵɣ ɬɢɝɟɥɶ ɧɚɫɵɩɚɥɚɫɶ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɜɟɫɤɚ (10 ɦɝ) ɝɢɞɪɨ-
ɤɚɪɛɨɧɚɬɚ ɧɚɬɪɢɹ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɩɪɢɥɢɜɚɥɨɫɶ 0,5 ɦɥ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ 
ɮɢɥɶɬɪɚɬɚ (ɨɬɮɢɥɶɬɪɨɜɚɧɧɵɣ ɷɤɫɬɪɚɤɬ ɪɢɫɚ). ɉɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɫɦɟɫɶ ɭɩɚ-
ɪɢɜɚɥɚɫɶ ɞɨɫɭɯɚ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɢɬɤɟ. Ʉ ɜɵɫɭɲɟɧɧɨɣ ɜ ɬɢɝɥɟ ɫɦɟ-
ɫɢ ɞɨɛɚɜɥɹɥɨɫɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɚɩɟɥɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɟɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨ-
ɬɵ.  
Ɂɚɪɚɧɟɟ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ ɫɦɚɱɢɜɚɥɢɫɶ 1% 
ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɫɟɪɧɨɤɢɫɥɨɝɨ ɠɟɥɟɡɚ (III), ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɢɦɢ ɧɚɤɪɵɜɚɥɫɹ ɬɢ-
ɝɟɥɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɦɟɳɚɥɫɹ ɧɚ 1-2 ɦɢɧɭɬɵ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɩɥɢɬɤɭ. 
ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɨɛɪɚɡɰɟ ȾȾɌ ɧɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɨɣ ɛɭɦɚɝɟ 
ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɨɹɜɢɬɶɫɹ ɝɨɥɭɛɨɟ ɩɹɬɧɨ – ɛɟɪɥɢɧɫɤɚɹ ɥɚɡɭɪɶ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɵɟ ɛɭɦɚɠɤɢ  ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫ.1. ȼɢɡɭɚɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ 
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɵɯ ɛɭɦɚɠɟɤ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɛɪɚɡɰɚɯ ɢɦɟɟɬɫɹ 
ɯɥɨɪɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɫɬɢɰɢɞ ȾȾɌ, ɬ.ɟ. ɩɪɢ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨ-
ɝɨ ɡɟɪɧɚ, ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɝɨɞɶɹ ɥɢɛɨ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢɫɶ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɹɟɦɵɦ ɩɟɫɬɢɰɢɞɨɦ, ɥɢɛɨ ɨɧ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɬɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɧɨɫɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɤ ɧɚɱɚɥɭ 1980-ɯ ɝɨɞɨɜ ɜɫɟ 
ɪɚɡɜɢɬɵɟ ɫɬɪɚɧɵ ɡɚɩɪɟɬɢɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ  ȾȾɌ,  ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɟɝɨ ɜɵ-
ɫɨɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɬɤɚɧɹɯ, ɯɥɨ-
ɪɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɫɬɢɰɢɞ ɩɨ ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɩɪɢ-
ɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɨ ɩɢɳɟɜɵɦ ɰɟɩɹɦ ɦɨɠɟɬ ɩɨɩɚɞɚɬɶ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜɵɡɵɜɚɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ, ɜ ɬ.ɱ. ɪɚɤɨɜɵɟ 
ɨɩɭɯɨɥɢ.   
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Ɋɢɫ. 1. ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɧɵɟ ɛɭɦɚɠɤɢ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ 
 
ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ, ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɥɢɹɧɢɟ ɩɟɫɬɢɰɢɞɨɜ ɧɚ ɡɞɨ-
ɪɨɜɶɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɦɧɨɝɢɟ ɭɱɟɧɵɟ ɩɪɢɪɚɜɧɢɜɚɸɬ ɤ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɧɚ ɱɟ-
ɥɨɜɟɤɚ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. 
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɨɜ ɜɚɠɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɬɚɤɢɦɢ 
ɭɞɨɛɪɟɧɢɹɦɢ ɢ ɩɟɫɬɢɰɢɞɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɥɚɞɚɥɢ ɛɵ ɭɡɤɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧ-
ɧɵɦ ɫɩɟɤɬɪɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɧɟ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɥɢɫɶ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɟ, ɩɪɢɜɨ-
ɞɹ ɤ ɧɟɩɨɩɪɚɜɢɦɵɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. ɉɥɟɬɧɺɜɚ Ɍ.ȼ. Ɍɨɤɫɢɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɯɢɦɢɹ: ɭɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɜɭɡɨɜ. 2-ɟ ɢɡɞ., 
ɢɫɩ. Ɇ.: ȽɗɈɌȺɊ-Ɇɟɞɢɚ, 2005.- 512 ɫ. 
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144 ɫ.  
3. ɋɩɟɪɚɧɫɤɢɣ ȼ.ȼ. Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɣ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ «Ɉɫɧɨɜɵ 
ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɢɢ ɈɉȾ. Ɏ.09 ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 320700 «Ɉɯɪɚɧɚ ɨɤɪɭ-
ɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ» ɫɨ ɫɩɟɰɢɚ-
ɥɢɡɚɰɢɟɣ «Ɂɚɳɢɬɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ»/ ȼ.ȼ. ɋɩɟɪɚɧɫɤɢɣ, ɇ.Ȼ. Ȼɭɛɟɟɜ, ȿ.ȼ. 
Ɇɚɧɝɭɬɨɜɚ. -ɍɥɚɧ-ɍɞɷ: ɂɡɞ-ɜɨ ȼɨɫɬɨɱɧɨ-ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, 2004.- 22 ɫ. 
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ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ȺȾɋɈɊȻɐɂɈɇɇɕɏ ɋɉɈɋɈȻɇɈɋɌȿɃ 
ɋɈȼɊȿɆȿɇɇɕɏ ɗɇɌȿɊɈɋɈɊȻȿɇɌɈȼ 
 
ɂɫɩ. ȼɢɤɬɨɪɢɹ Ɇɚɯɚɥɤɢɧɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ 
 ɆȺɈɍ ɋɈɒ ʋ 17 (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ)  
Ɋɭɤ. ɇ.Ⱥ. ɉɨɩɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
ɇɚɭɱ. ɤɨɧɫ. ɘ.Ⱥ. Ƚɨɪɛɚɬɟɧɤɨ, ɤ.ɯ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ ɍȽɅɌɍ 
 
Ƚɪɚɧɞɢɨɡɧɵɟ ɦɚɫɲɬɚɛɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɩɨ-
ɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɛɨɥɶɲɢɦ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɦ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦ ɜ ɦɢ-
ɪɟ, ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɦɨɳɧɨɝɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ, ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɧɨ ɢ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟ-
ɩɟɧɢ ɩɨɜɥɢɹɥɢ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɟ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ɋɥɨɠɧɚɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɝɨɪɨɞɚɯ 
ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɸ ɡɚɝɪɹɡ-
ɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɜ ɛɢɨɫɮɟɪɭ, ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɟɬ ɪɵɧɨɤ ɧɚ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɚɧɬɢɞɨɬɨɜ.  
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɜɨɩɪɨɫ ɜɵɛɨɪɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɛɵɫɬɪɨɞɟɣɫɬ-
ɜɭɸɳɟɝɨ ɷɧɬɟɪɨɫɨɪɛɟɧɬɚ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɡɚ ɤɨɪɨɬɤɢɟ ɫɪɨɤɢ ɜɵɜɨɞɢɬɶ ɢɡ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɢɡɛɵɬɨɤ ɷɧɞɨɝɟɧɧɵɯ, ɬɨɤɫɢɱɧɵɯ ɢ ɱɭɠɟɪɨɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɠɢɬɟɥɟɣ ɤɚɤ ɤɪɭɩɧɵɯ, ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɧɟɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ – ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ      
ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ.   
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɚɞɫɨɪɛɰɢɨɧɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɚɧɬɢ-
ɞɨɬɨɜ-ɚɞɫɨɪɛɟɧɬɨɜ (ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɝɥɹ, ɩɨɥɢɮɟɩɚɧɚ, ɥɚɤɬɨɮɢɥɶɬ-
ɪɭɦɚ, ɷɭɛɢɤɨɪɚ, ɮɢɥɶɬɪɭɦɚ-ɋɌɂ), ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɵɫɬɪɨ-
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ. 
Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ (ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɱɚɫɬɶ) ɜɵɹɜɢɥ ɦɧɨɝɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɷɧɬɟɪɨɫɨɪɛɟɧɬɨɜ, ɜ ɫɜɹ-
ɡɢ ɫ ɱɟɦ ɛɵɥɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɭɡɧɚɬɶ, ɤɚɤ ɱɚɫɬɨ ɠɢɬɟɥɢ ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɸɬ ɷɧɬɟɪɨɫɨɪɛɟɧɬɵ ɢ ɤɚɤɢɟ ɫɨɪɛɟɧɬɵ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ.  
ɋɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɪɨɫ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɫɪɟɞɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ, 
ɩɪɢɱɟɦ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɞɨɥɸ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɭɱɟɧɢɤɢ ɲɤɨɥ ɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɵ «ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭ-
ɬɚ». Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɪɨɫɚ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɬɨɥɶɤɨ 77% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɪɟɫ-
ɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɡɧɚɸɬ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɷɧɬɟɪɨɫɨɪɛɟɧɬɵ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ 
ɷɧɬɟɪɨɫɨɪɛɟɧɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɝɨɥɶ ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɣ (ɟɝɨ ɜɵɛɪɚɥɢ 65 % 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ), ɩɪɢ ɷɬɨɦ  21 % ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɨɬɜɟɬɢɥɢ, ɱɬɨ ɧɟ ɡɧɚɸɬ 
ɧɢ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɚɧɤɟɬɟ ɷɧɬɟɪɨɫɨɪɛɟɧɬɨɜ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɦɚɫ-
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ɫɚ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ (90 %) ɩɪɢɦɟɧɹɟɬ ɫɨɪɛɟɧɬɵ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 
ɫɥɭɱɚɟ ɩɢɳɟɜɨɝɨ ɨɬɪɚɜɥɟɧɢɹ.  
Ɉɩɪɨɫ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɜɵɹɜɢɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ 
ɫɨɪɛɟɧɬɵ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɭɝɨɥɶ, ɩɨɥɢɮɟɩɚɧ, ɥɚɤɬɨɮɢɥɶɬ-
ɪɭɦ, ɷɭɛɢɤɨɪ, ɮɢɥɶɬɪɭɦ-ɋɌɂ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɩɨɞɜɟɪɝɥɢɫɶ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ.   
Ⱥɞɫɨɪɛɰɢɨɧɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɫɨɪɛɟɧɬɨɜ ɢɡɭɱɚɥɚɫɶ 
ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɜ [1]. 
ȼ ɩɥɨɫɤɨɞɨɧɧɵɟ ɤɨɧɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɥɛɵ ɟɦɤɨɫɬɶɸ 100 ɦɥ  ɩɨɦɟɳɚɥɢ 
0,02 ɝ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɫɨɪɛɟɧɬɚ, ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɢɡɦɟɥɶɱɟɧɧɨɝɨ ɜ ɩɨ-
ɪɨɲɨɤ ɜ ɫɬɭɩɤɟ. ɉɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɩɪɢɥɢɜɚɥɢ 10 ɦɥ 0,0073% ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɦɟɬɢ-
ɥɟɧɨɜɨɝɨ ɫɢɧɟɝɨ (ɦɨɞɟɥɶ ɤɫɟɧɨɛɢɨɬɢɤɚ) ɢ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ 
ɫɦɟɫɢ ɧɚ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɦɟɲɚɥɤɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 
60 ɦɢɧɭɬ. ɉɨɫɥɟ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹ ɪɚɫɬɜɨɪ ɨɬɮɢɥɶɬɪɨɜɵɜɚɥɢ ɧɚ ɮɢɥɶɬ-
ɪɟ ɛɟɥɚɹ ɥɟɧɬɚ ɢ ɮɨɬɨɤɨɥɨɪɢɦɟɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɩɪɢ ɞɥɢɧɟ ɜɨɥɧɵ 665 ɧɦ.  
ɉɨ ɤɚɥɢɛɪɨɜɨɱɧɨɦɭ ɝɪɚɮɢɤɭ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɨɫɬɚɬɨɱɧɭɸ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ 
ɦɟɬɢɥɟɧɨɜɨɝɨ ɫɢɧɟɝɨ.  ɋɨɝɥɚɫɧɨ [2], ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɷɧɬɟɪɨɫɨɪɛɟɧɬɨɜ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ 30 ɦɢɧɭɬ, ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɚɞɫɨɪɛɰɢɢ ɛɵɥ ɜɵɛɪɚɧ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɉɨɥɭ-
ɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ.1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɚɞɫɨɪɛɰɢɢ ɦɟɬɢɥɟɧɨɜɨɝɨ ɫɢɧɟɝɨ  
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɦɢ ɫɨɪɛɟɧɬɚɦɢ ɮɨɬɨɤɨɥɨɪɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ 
 (ɜɪɟɦɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ – 30 ɦɢɧɭɬ) 
 
ɉɪɨɛɚ 
Ɉɩɬɢɱɟ-
ɫɤɚɹ ɩɥɨɬ-
ɧɨɫɬɶ  
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ  
ɚɞɫɨɪɛɰɢɢ, Ʉɚɞɫ 
ȼɵɜɨɞ ɨɛ ɚɞ-
ɫɨɪɛɰɢɨɧɧɨɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ * 
ɋɬɨɣ-
ɦɨɫɬɶ, 
ɪɭɛ. 
1 2 3 4 5 
ɂɫɯɨɞɧɵɣ ɪɚɫ-
ɬɜɨɪ ɦɢɬɟɥɟɧɨ-
ɜɨɝɨ ɫɢɧɟɝɨ 
Ⱥ0=2    
Ɋɚɫɬɜɨɪ ɩɨɫɥɟ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɚɤɬɢ-
ɜɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɭɝ-
ɥɟɦ  
0,015 3,133
01,0
2
1
0   Ⱥ
Ⱥ
 Ɉɏ 5 
Ɋɚɫɬɜɨɪ ɩɨɫɥɟ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ  
ɩɨɥɢɮɟɩɚɧɨɦ  
0,37 4,5
37,0
2
2
0   Ⱥ
Ⱥ
 Ɉɉ 90 
Ɋɚɫɬɜɨɪ ɩɨɫɥɟ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɥɚɤ-
ɬɨɮɢɥɶɬɪɭɦɨɦ  
0,1 20
1,0
2
3
0   Ⱥ
Ⱥ
 ɏ 240 
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1 2 3 4 5 
Ɋɚɫɬɜɨɪ ɩɨɫɥɟ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɮɢɥɶɬɪɭɦɨɦ-
ɋɌɂ  
0,19 5,10
19,0
2
4
0   Ⱥ
Ⱥ
 ɍ 180 
Ɋɚɫɬɜɨɪ ɩɨɫɥɟ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɗɭɛɢ-
ɤɨɪ   
0,24 3,8
24,0
2
5
0   Ⱥ
Ⱥ
 ɍ 210  
*ɭɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ: Ɉɏ – ɨɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɚɹ; ɏ – ɯɨɪɨɲɚɹ; 
 ɍ – ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɚɹ; Ɉɉ – ɨɱɟɧɶ ɩɥɨɯɚɹ    
 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɝɥɨɬɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɧɬɟɪɨ-
ɫɨɪɛɟɧɬɨɜ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɷɧɬɟɪɨɫɨɪɛɟɧɬɨɦ ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɭɝɨɥɶ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɥɧɨɟ 
ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɬɨɤɫɢɱɧɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɨɧ ɢɦɟɟɬ ɧɚɢɦɟɧɶɲɭɸ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɬɞɚɬɶ ɟɦɭ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɢɫ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ. ɂɡ ɩɹɬɢ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɷɧɬɟɪɨɫɨɪɛɟɧɬɨɜ ɧɚɢɯɭɞɲɢɟ 
ɩɨɝɥɨɬɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɭ ɩɨɥɢɮɟɩɚɧɚ. ɋɨɪɛɟɧɬɵ ɬɢɩɚ 
ɗɭɛɢɤɨɪ, ȻȺȾ Ʌɚɤɮɢɥɶɬɪɭɦ, Ɏɢɥɶɬɪɭɦ-ɋɌɂ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɦɚɥɨɣ 
ɫɨɪɛɰɢɨɧɧɨɣ ɺɦɤɨɫɬɶɸ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ, ɚ ɤɪɨɦɟ 
ɷɬɨɝɨ, ɩɪɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶ-
ɧɨɣ ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɦɨɝɭɬ ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɨɛɨɱɧɵɟ 
ɷɮɮɟɤɬɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɚɥɥɟɪɝɢɸ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɪɵɧɨɤ ɩɢɳɟɜɵɯ ɞɨɛɚɜɨɤ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɚɧɬɢɞɨɬɨɜ-
ɚɞɫɨɪɛɟɧɬɨɜ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢ-
ɪɨɞɨɣ, ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɞɟɬɨɤɫɢɤɚɰɢɢ, ɧɨ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɤɚɤ ɩɨ-
ɤɚɡɚɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɨɪɛɟɧɬɚ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɚɪɚɧɬɢ-
ɟɣ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ – ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɬɨɤɫɢɧɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɢ ɢɯ ɷɥɢɦɢɧɚɰɢɢ ɢɡ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɤɚɠɞɨɦ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɛɨɪ ɚɧɬɢɞɨɬɨɜ ɞɨɥɠɟɧ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶ-
ɤɨ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɪɚɱɟɣ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ 
ɡɧɚɤɨɦɵɯ, ɧɨ ɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡ-
ɦɚ.  
Ɍɨɤɫɢɧɚɦ – ɧɟɬ! ɗɧɬɟɪɨɫɨɪɛɟɧɬɵ – ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɞɥɹ 
ɨɱɢɳɟɧɢɹ ȼɚɲɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ! 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. ɉɥɟɬɧɺɜɚ Ɍ.ȼ. Ɍɨɤɫɢɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɯɢɦɢɹ: ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ.- Ɇ.: ɗɤɫɦɨ, 2008. -
528 ɫ. 
2. Ȼɟɥɹɤɨɜ ɇ.Ⱥ. ɗɧɬɟɪɨɫɨɪɛɰɢɹ. -Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ, 1991.- 174 ɫ.  
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ɂɁɍɑȿɇɂȿ ȼɅɂəɇɂə ȼɂȻɊȺɐɂɂ ɇȺ ɊɈɋɌ  
ɂ ɊȺɁȼɂɌɂȿ ɊȺɋɌȿɇɂɃ ɄɊȿɋɋ-ɋȺɅȺɌȺ 
 
ɂɫɩ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ɉɫɦɚɤɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ 
 ɆȺɈɍ ɋɈɒ ʋ 17 (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ)  
ɇɚɭɱ. ɪɭɤ. Ƚ.ȼ. Ⱥɝɚɮɨɧɨɜɚ, ɤ.ɫ.-ɯ.ɧ, ɞɨɰɟɧɬ ɍȽɅɌɍ 
 
ȼ ɡɚɞɚɱɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜɯɨɞɢɥɨ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ 
ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɧɚ ɪɨɫɬ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɟɹɧɰɟɜ ɤɪɟɫɫ-ɫɚɥɚɬɚ, ɤɚɤ ɪɚɫɬɟɧɢɹ, ɧɚɢ-
ɛɨɥɟɟ ɩɪɢɝɨɞɧɨɝɨ ɞɥɹ ɭɫɤɨɪɟɧɧɨɝɨ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɜ ɤɨɦɧɚɬɧɵɯ ɭɫɥɨ-
ɜɢɹɯ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɵɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ.  
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. 
1.  ɂɡɭɱɚɥɚɫɶ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɪɟɫɫ-ɫɚɥɚɬɚ 
2. ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɥɫɹ ɩɨɫɟɜ ɫɟɦɹɧ ɜ ɞɜɟ ɺɦɤɨɫɬɢ: ɨɩɵɬ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɵɬɚ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɜ 
ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ: ɧɚ ɩɨɞɨɤɨɧɧɢɤɟ, ɜ 20 ɫɦ ɨɬ ɫɬɟɤɥɚ.  
3. ȼ ɜɢɞɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɬɟɥɟ-
ɮɨɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɦɟɳɚɥɫɹ ɩɨɞ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɤɨɪɨɛɨɤ ɫ ɩɨɫɟɜɚɦɢ ɢ ɪɚɛɨɬɚɥ  
ɜ ɧɨɱɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ (ɫ 900 ɞɨ 1900 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ). 
Ʉɪɟɫɫ-ɫɚɥɚɬ (Lepidium sativum L.) Ŧ ɨɞɧɨɥɟɬɧɟɟ ɬɪɚɜɹɧɢɫɬɨɟ 
ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ Ʉɚɩɭɫɬɧɵɟ (Brassicaceae) (Ɋɢɫ.1). Ɉɞɧɨɥɟɬɧɢɤ  30-
60ɫɦ ɜɵɫɨɬɨɣ [1]. 
 
Ɋɢɫ.1  Ʉɪɟɫɫ-ɫɚɥɚɬ-Lepidium sativum L 
 
ɋɬɟɛɟɥɶ ɜ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɡɜɟɬɜɥɟɧɧɵɣ. Ʌɢɫɬɶɹ ɪɨɡɟɬɤɢ ɫ ɱɟ-
ɪɟɲɤɚɦɢ, ɨɞɧɚɠɞɵ-ɞɜɚɠɞɵ ɩɟɪɢɫɬɨ-ɪɚɫɫɟɱɟɧɧɵɟ, ɜɟɪɯɧɢɟ Ŧ ɫɢɞɹɱɢɟ, 
ɰɟɥɶɧɵɟ, ɜɫɟ ɫɢɧɟɜɚɬɨ-ɡɟɥɟɧɵɟ.  ɋɨɰɜɟɬɢɹ ɪɵɯɥɵɟ.  ɐɜɟɬɤɢ ɦɟɥɤɢɟ. 
ȼɟɧɱɢɤ ɛɟɥɵɣ, ɥɟɩɟɫɬɤɢ ɞɨ 3ɦɦ ɞɥɢɧɨɣ. ɋɬɪɭɱɤɢ ɨɤɪɭɝɥɨ-ɨɜɚɥɶɧɵɟ, 
ɤɪɵɥɚɬɵɟ, 5-6 ɦɦ ɞɥɢɧɨɣ, ɨɤɨɥɨ 4 ɦɦ ɲɢɪɢɧɨɣ. ɋɟɦɟɧɚ ɹɣɰɟɜɢɞɧɵɟ, 
ɦɟɥɤɢɟ, ɬɟɦɧɨ-ɪɵɠɢɟ. Ɇɚɫɫɚ 1000 ɫɟɦɹɧ 2-3 ɝ. 
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ȼ ɞɢɤɨɦ ɜɢɞɟ ɤɪɟɫɫ-ɫɚɥɚɬ ɧɟ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ, ɧɟɢɡɜɟɫɬɟɧ ɢ ɪɨɞɨɧɚ-
ɱɚɥɶɧɵɣ ɜɢɞ. ȼɜɟɞɟɧ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɜ ɉɟɪɟɞɧɟɣ Ⱥɡɢɢ ɡɚ ɦɧɨɝɨ ɜɟɤɨɜ ɞɨ 
ɧɚɲɟɣ ɷɪɵ, ɛɵɥ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɜ Ⱦɪɟɜɧɟɣ Ƚɪɟɰɢɢ ɜ IV ɜɟɤɟ ɞɨ ɧɚɲɟɣ ɷɪɵ. ȼ 
ɩɟɪɜɵɣ ɜɟɤɚ ɧɚɲɟɣ ɷɪɵ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɥɫɹ ɜ ȿɜɪɨɩɟ. ȼ ɛɨɥɶɲɨɦ ɤɨɥɢ-
ɱɟɫɬɜɟ ɜɵɪɚɳɢɜɚɟɬɫɹ ɜ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ȿɜɪɨɩɟ, ɘɠɧɨɣ ɢ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ Ⱥɡɢɢ, 
ɋɟɜɟɪɧɨɣ Ⱥɦɟɪɢɤɟ. ȼ ɋɋɋɊ ɲɢɪɨɤɨ ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɥɫɹ ɥɢɲɶ ɜ Ɂɚɤɚɜ-
ɤɚɡɶɟ ɢ ɋɪɟɞɧɟɣ Ⱥɡɢɢ, ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɫɬɪɚɧɵ - ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɪɟɞɤɨ. 
ɍɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɥɢɫɬɶɟɜ 50-70 ɰ/ɝɚ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɜɟɞɺɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɤɪɟɫɫ-ɫɚɥɚɬ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɟɡɧɵɦ ɩɢɳɟɜɵɦ ɪɚɫɬɟɧɢɟɦ. Ɍɚɤɠɟ ɢɡ-
ɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɥɟɝɤɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɵɪɚɳɟɧ ɜ ɤɨɦɧɚɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜ 
ɨɫɟɧɧɟ-ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɞɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ  ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɛɵɥɢ ɫɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ.1 ɢ 2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɟɹɧɰɟɜ 
 
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ Ʉɨɧɬɪɨɥɶ 
ʋ 
 
Ɏɚɡɚ ɪɨɫɬɚ. Ⱦɚɬɚ. Ʉɨɥɢɱɟɫ-ɬɜɨ, ɲɬ. %  Ⱦɚɬɚ. 
Ʉɨɥɢ-
ɱɟɫɬɜɨ, 
ɲɬ. 
%  
1 ɉɨɫɟɜ. 17.12.10 50 100 17.12.10 50 100 
2 ɉɟɪɜɵɟ ɜɫɯɨɞɵ. 20.12.10 45 90 20.12.10 38 76 
3 
Ɋɚɫɤɪɵɬɢɟ ɫɟɦɹɞɨɥɶ-
ɧɵɯ ɥɢɫɬɶɟɜ ɭ ɩɟɪɜɨɝɨ 
ɪɚɫɬɟɧɢɹ 
20.12.10   21.12.10   
4 
Ɋɚɫɤɪɵɬɢɟ ɫɟɦɹɞɨɥɶ-
ɧɵɯ ɥɢɫɬɶɟɜ ɭ ɜɫɟɯ 
ɪɚɫɬɟɧɢɣ 
21.12.10 44 88 22.12.10 35 70 
5 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɜɫɯɨɠɟɫɬɶ 
(ɧɚ 15-ɣ ɞɟɧɶ) 1.01.12 48 96 1.01.12 43 86 
6 Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɚɹ ɜɫɯɨɠɟɫɬɶ 3.01.12 50 100 7.01.12 49 98 
 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ ɜɵɹɜɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. 
1. ȼɫɟ ɮɚɡɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɟɹɧɰɟɜ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɨ-
ɯɨɞɹɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɟɟ ɭ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɪɹɞɨɦ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤ 
ɜɢɛɪɚɰɢɢ (ɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ). 
2. ɍ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɜɫɯɨɠɟɫɬɶ ɬɚɤɠɟ 
ɜɵɲɟ ɧɚ 10%, ɚɛɫɨɥɸɬɧɚɹ – ɧɚ 2%, ɱɟɦ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ. 
3. Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɚɹ ɜɫɯɨɠɟɫɬɶ ɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ 
ɧɚ 4 ɞɧɹ ɩɨɡɠɟ (ɜɡɨɲɥɢ 98%), ɱɟɦ ɭ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ (ɜɡɨɲɥɢ 
100%). 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɪɨɫɬɚ ɫɟɹɧɰɟɜ, ɫɦ 
ʋ Ⱦɚɬɚ. ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ Ʉɨɧɬɪɨɥɶ 
1 23.12.10 3,80 3,25 
2 27.12.10 3,90 3,75 
3 1.01.11 4,10 3,90 
4 5.01.11 4,55 4,50 
5 9.01.11 5,00 4,95 
6 12.01.11 5,25 5,20 
7 16.01.11 5,75 5,55 
8 20.01.11 6,00 5,95 
 
ɂɡ ɞɚɧɧɵɯ ɬɚɛɥ. 2 ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɨɩɟɪɟɠɟɧɢɟ 
ɬɟɦɩɨɜ ɪɨɫɬɚ ɭ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɪɹɞɨɦ ɫ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɜɢɛɪɚɰɢɢ. 
 
ɚ 
 
ɛ 
Ɋɢɫ. 2. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɟɹɧɰɟɜ ɧɚ 4.01.2011:  
ɚ – ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ; ɛ – ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ 
 
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ. 
Ɋɚɫɬɟɧɢɹ ɤɪɟɫɫ-ɫɚɥɚɬɚ, ɩɨɫɟɹɧɧɵɟ ɪɹɞɨɦ ɫ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɜɢɛɪɚ-
ɰɢɢ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɢ ɪɚɫɬɭɬ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɨɩɟɪɟɠɟɧɢɟɦ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ (ɪɢɫ.2). Ɉɞɧɚɤɨ ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɧɚɛɥɸɞɟ-
ɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. ȼɟɯɨɜ ȼ.ɇ. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɋɋɋɊ/ ȼ.ɇ. ȼɟɯɨɜ, Ⱥ.ɂ. Ƚɭɛɚɧɨɜ, Ƚ.Ɏ. 
Ʌɟɛɟɞɟɜɚ./ Ɉɬɜ. ɪɟɞ. Ɍ.Ⱥ. Ɋɚɛɨɬɧɨɜ. -Ɇ.: Ɇɵɫɥɶ, 1978. - 336ɫ. 
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ɆɇɈȽɈɅɂɄɂɃ ȺɋɉɂɊɂɇ 
 
ɂɫɩ. Ɇɚɪɢɹ ɋɚɠɢɧɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ 
 ɆȺɈɍ ɋɈɒ ʋ 17 (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ)  
Ɋɭɤ. ɇ.Ⱥ. ɉɨɩɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
ɇɚɭɱ. ɤɨɧɫ. Ɉ.Ɇ. ɉɨɞɤɨɜɵɪɤɢɧɚ, ɫɬ. ɩɪɟɩ. ɍȽɅɌɍ 
 
ɇɚɜɟɪɧɨɟ, ɜɫɟ ɡɧɚɸɬ ɬɚɤɨɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɟ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ, 
ɤɚɤ ɚɫɩɢɪɢɧ ɢ ɧɟ ɪɚɡ ɩɨɤɭɩɚɥɢ ɟɝɨ ɜ ɚɩɬɟɤɟ. ɂ ɷɬɨ ɩɨɧɹɬɧɨ – ɚɫɩɢɪɢɧ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɞɨɪɨɝɢɦ, ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɦ [1]. ɇɨ 
ɩɪɢɟɦ ɚɫɩɢɪɢɧɚ ɛɟɡ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɪɚɱɚ ɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɞɨɡɢɪɨɜɤɢ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɜ ɥɟɱɟɛɧɵɯ ɰɟɥɹɯ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɩɨɫɥɟɞɫɬ-
ɜɢɹɦ. Ⱦɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɬɵɫɹɱɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɜɨɣɫɬɜ 
ɚɰɟɬɢɥɫɚɥɢɰɢɥɨɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ. ɇɚɭɱɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɩɪɟɩɚɪɚɬɭ ɧɟɢɫɫɹɤɚ-
ɟɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɚɫɩɢɪɢɧɚ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɞɨɥɝɭɸ ɢɫɬɨɪɢɸ, ɢ 
ɩɨ ɫɟɣ ɞɟɧɶ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɦɚɫɫɭ ɫɩɨɪɨɜ, ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ ɞɨɦɵɫɥɨɜ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɤɨɥɨ 50 ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɦɚɪɨɤ 
ɚɰɟɬɢɥɫɚɥɢɰɢɥɨɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ, ɫɚɦɵɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ «Ⱥɫɩɢɪɢɧ» 
ɮɢɪɦɵ «Bayer» (Ƚɟɪɦɚɧɢɹ), «ɍɩɫɚɪɢɧ» ɮɢɪɦɵ «Laboratoires UPSA» 
(Ɏɪɚɧɰɢɹ) ɢ «Ⱥɰɟɬɢɥɫɚɥɢɰɢɥɨɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ–ɍȻɎ» ɮɢɪɦɵ «ɍɪɚɥɛɢɨ-
ɮɚɪɦ» (Ɋɨɫɫɢɹ). 
ɋɪɟɞɢ ɠɢɬɟɥɟɣ ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ. 
ȼɫɟɝɨ ɛɵɥɨ ɨɩɪɨɲɟɧɨ 200 ɱɟɥɨɜɟɤ ɪɚɡɧɵɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɩɪɨɫɚ 99 % ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɢ, ɱɬɨ ɡɧɚɸɬ 
ɨɛ ɚɫɩɢɪɢɧɟ, ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ 16 % ɧɢ ɪɚɡɭ ɧɟ ɩɨɤɭɩɚɥɢ ɚɫɩɢɪɢɧ. 
Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɫɨɥɢɤɚɦɰɟɜ ɧɟ ɱɢɬɚɟɬ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ: 87 % ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ (ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɦɨɥɨɞɟɠɶ) ɞɚɠɟ ɧɟ ɨɬ-
ɤɪɵɜɚɥɢ ɟɟ, 7 % ɩɪɨɱɥɢ ɩɭɧɤɬ ɫɩɨɫɨɛ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɞɨɡɵ, ɢ ɬɨɥɶɤɨ 
6% ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɱɢɬɚɥɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ. Ȼɟɡɨɝɨɜɨɪɨɱɧɵɦ ɥɢɞɟɪɨɦ ɩɨ 
ɱɢɫɥɭ ɩɨɤɭɩɨɤ ɫɬɚɥɚ «Ⱥɰɟɬɢɥɫɚɥɢɰɢɥɨɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ - ɍȻɎ», ɤɨɬɨɪɭɸ 
ɩɪɢɨɛɪɟɥɢ 93 % ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ. Ⱥɫɩɢɪɢɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɧɵɦ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɦ: 96 % ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɞɨɜɨɥɶɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ, ɢ ɥɢɲɶ 4 
% ɛɵɥɢ ɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɷɬɨɝɨ ɥɟɤɚɪɫɬɜɚ. ɐɟɥɢ ɩɨɤɭɩɤɢ 
ɚɫɩɢɪɢɧɚ ɪɚɡɧɵɟ: 27 % ɩɪɢɨɛɪɟɥɢ ɚɫɩɢɪɢɧ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɠɚɪɨɩɨɧɢɠɚɸ-
ɳɟɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, 30 % - ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɟɡɛɨɥɢɜɚɸɳɟɝɨ, 18 % ɩɪɢɨɛɪɟɥɢ 
ɚɫɩɢɪɢɧ ɞɥɹ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɢ, ɚ 25 % ɭɤɚɡɚɥɢ ɫɜɨɢ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɨɬɜɟɬɚ. 
Ʉɚɤ ɭ ɥɸɛɨɝɨ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɭ ɚɫɩɢɪɢɧɚ ɟɫɬɶ ɩɨɥɨɠɢ-
ɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ [1]. 
Ⱥɰɟɬɢɥɫɚɥɢɰɢɥɨɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɨɬɢɜɨɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɨɟ, 
ɠɚɪɨɩɨɧɢɠɚɸɳɟɟ ɢ ɛɨɥɟɭɬɨɥɹɸɳɟɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɢ ɟɺ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹ-
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ɸɬ ɩɪɢ ɥɢɯɨɪɚɞɨɱɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɯ, ɝɨɥɨɜɧɨɣ ɛɨɥɢ, ɧɟɜɪɚɥɝɢɹɯ ɢ ɜ ɤɚ-
ɱɟɫɬɜɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɢɡ Ƀɟɥɶɫɤɨɝɨ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ (ɋɒȺ) ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɚɫɩɢɪɢɧ, ɦɨɠɟɬ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɩɟɱɟɧɶ 
ɨɬ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɯ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɞɨɡɚɦɢ ɫɩɢɪɬɧɨɝɨ. Ⱥɫɩɢɪɢɧɨ-
ɜɚɹ ɦɚɫɤɚ ɞɥɹ ɭɯɨɞɚ ɡɚ ɤɨɠɟɣ ɥɢɰɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɭɝɪɟ-
ɜɨɣ ɫɵɩɢ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɣ, ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɦɟɥɤɢɯ ɦɨɪɳɢɧ, ɨɬɛɟ-
ɥɢɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɢɞɚɧɢɹ ɤɨɠɟ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɜɢɞɚ. Ⱥɫɩɢɪɢɧ, ɤɚɤ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɪɚɡ-
ɠɢɠɚɸɳɢɟ ɤɪɨɜɶ ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɵ, ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɪɨ-
ɜɨɢɡɥɢɹɧɢɹ ɜ ɦɨɡɝɟ ɩɨɠɢɥɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɫɱɢɬɚɸɬ ɝɨɥɥɚɧɞɫɤɢɟ ɭɱɟɧɵɟ. 
ɋɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɚɫɩɢɪɢɧ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɪɟɞɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ 
ɡɞɨɪɨɜɵɟ ɡɭɛɵ: ɩɪɢ ɪɚɡɠɟɜɵɜɚɧɢɢ ɚɫɩɢɪɢɧɚ ɡɭɛɧɚɹ ɷɦɚɥɶ ɩɨɜɪɟɠɞɚ-
ɟɬɫɹ ɨɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɢɫɥɨɬɵ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ ɜɪɚɱɟɣ, ɱɚɫ-
ɬɨɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɚɫɩɢɪɢɧɚ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɬɟɪɟ ɫɥɭɯɚ. ȿɳɟ ɨɞɧɨ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɚɫɩɢɪɢɧɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɩɪɢɟɦɟ 
ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɫɩɪɨɜɨɰɢɪɨɜɚɬɶ ɫɢɧɞɪɨɦ Ɋɟɣɟ (Ɋɟɹ) – ɪɟɞɤɨɟ, ɧɨ ɨɱɟɧɶ 
ɨɩɚɫɧɨɟ, ɱɚɫɬɨ ɭɝɪɨɠɚɸɳɟɟ ɠɢɡɧɢ ɨɫɬɪɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɟ ɭ 
ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɧɚ ɮɨɧɟ ɥɟɱɟɧɢɹ ɥɢɯɨɪɚɞɤɢ ɜɢɪɭɫɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠ-
ɞɟɧɢɹ (ɝɪɢɩɩ, ɤɨɪɶ, ɜɟɬɪɹɧɚɹ ɨɫɩɚ) ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɢ ɚɰɟ-
ɬɢɥɫɚɥɢɰɢɥɨɜɭɸ ɤɢɫɥɨɬɭ. Ɍɚɤɠɟ ɚɫɩɢɪɢɧ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧ ɩɪɢ ɹɡɜɟɧ-
ɧɨɣ ɛɨɥɟɡɧɢ ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢɩɟɪɫɬɧɨɣ ɤɢɲɤɢ ɢ ɠɟɥɭɞɤɚ ɜ ɮɚɡɟ ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɹ 
ɢ ɜ ɚɧɚɦɧɟɡɟ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɨɱɟɤ ɢ ɩɟɱɟɧɢ, ɩɪɢ ɛɪɨɧɯɢɚɥɶ-
ɧɨɣ ɚɫɬɦɟ. 
ɉɨɦɢɦɨ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɚɫɩɢɪɢɧ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɢ ɦɧɨɝɢɦɢ ɛɵɬɨɜɵɦɢ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ [4,5]. 
Ⱥɫɩɢɪɢɧ ɦɨɠɟɬ ɩɨɦɨɱɶ ɜ ɭɞɚɥɟɧɢɢ ɩɹɬɟɧ ɨɬ ɩɨɬɚ: ɧɭɠɧɨ ɪɚɫɬɨ-
ɥɨɱɶ 2 ɬɚɛɥɟɬɤɢ ɚɫɩɢɪɢɧɚ ɢ ɡɚɥɢɬɶ ɩɨɥɨɜɢɧɨɣ ɫɬɚɤɚɧɚ ɜɨɞɵ, ɪɚɡɦɟ-
ɲɚɬɶ. ɋɦɨɱɢɬɶ ɩɹɬɧɚ ɷɬɢɦ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɢ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ 2-3 ɱɚɫɚ. Ɂɚɬɟɦ 
ɫɬɢɪɚɬɶ ɤɚɤ ɨɛɵɱɧɨ. Ⱥɫɩɢɪɢɧ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ 
ɰɜɟɬɵ ɜ ɜɚɡɟ ɞɨɥɶɲɟ ɛɵɥɢ ɫɜɟɠɢɦɢ, ɬɚɤ ɠɟ ɨɧ ɩɨɦɨɠɟɬ ɜɵɥɟɱɢɬɶ 
ɩɨɱɜɭ, ɡɚɪɚɠɟɧɧɭɸ ɝɪɢɛɤɨɦ. Ⱥɫɩɢɪɢɧ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɨɧ-
ɫɟɪɜɢɪɭɸɳɟɣ ɞɨɛɚɜɤɢ, ɤɚɤ ɜ ɞɨɦɚɲɧɟɣ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɩɪɨ-
ɦɵɲɥɟɧɧɨɣ. ɇɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ [1,5], ɱɬɨ ɚɰɟɬɢɥɫɚɥɢɰɢɥɨɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ ɫɨ-
ɞɟɪɠɢɬ ɮɟɧɨɥɶɧɨɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ: ɢɦɟɧɧɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɚɫɩɢɪɢɧ ɬɨɤɫɢɱɟɧ. 
Ȼɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɨɩɵɬ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɚɰɟɬɢɥɫɚɥɢɰɢɥɨɜɨɣ ɤɢ-
ɫɥɨɬɵ ɮɟɧɨɥɶɧɨɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ 
ɛɵɥɚ ɜɡɹɬɚ «Ⱥɰɟɬɢɥɫɚɥɢɰɢɥɨɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ – ɍȻɎ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɚɦɨɣ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣ ɫɪɟɞɢ ɫɨɥɢɤɚɦɰɟɜ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 
ɚɫɩɢɪɢɧ ɢɡɦɟɥɶɱɢɥɢ ɢ ɪɚɫɬɜɨɪɢɥɢ ɜ ɜɨɞɟ, ɩɪɨɤɢɩɹɬɢɥɢ ɢ ɨɬɮɢɥɶɬɪɨ-
ɜɚɥɢ. Ⱦɚɥɟɟ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɟɚɤɰɢɹ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨ-
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ɪɨɣ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɮɢɨɥɟɬɨɜɨɟ ɨɤɪɚɲɢɜɚɧɢɟ ɪɚɫɬɜɨɪɚ, ɞɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟɟ 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɚɫɩɢɪɢɧɟ ɮɟɧɨɥɶɧɨɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ [5]. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɛɪɢɬɚɧɫɤɢɦɢ ɭɱɟɧɵɦɢ, ɞɨɤɚɡɚɥɢ [1], 
ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɦɨɠɟɬ ɫɚɦ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɫɚɥɢɰɢɥɨɜɭɸ 
ɤɢɫɥɨɬɭ: ɧɭɠɧɨ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɜ ɪɚɰɢɨɧ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢ ɫɩɟɰɢɢ ɛɨɝɚɬɵɟ ɫɚɥɢ-
ɰɢɥɚɬɚɦɢ. ɋɚɦɵɟ ɛɨɝɚɬɵɟ ɫɚɥɢɰɢɥɚɬɚɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɵ - ɷɬɨ ɦɺɞ, ɢɡɸɦ ɢ 
ɱɟɪɧɨɫɥɢɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɪɨɲɨɤ ɤɚɪɪɢ ɢ ɩɚɩɪɢɤɢ. 
ȿɞɚ ɦɨɠɟɬ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɬ ɭɬɪɟɧɧɢɯ ɢɧɫɭɥɶɬɨɜ ɢ ɢɧɮɚɪɤ-
ɬɨɜ, ɟɫɥɢ ɜ ɪɚɰɢɨɧ ɜɜɨɞɢɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɚɫɩɢɪɢɧɨɩɨɞɨɛ-
ɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ – ɷɬɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɮɪɭɤɬɵ ɢ ɹɝɨɞɵ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ 
ɬɪɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɥɟɱɟɛɧɨɝɨ ɭɠɢɧɚ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɬ ɭɬ-
ɪɟɧɧɢɯ ɢɧɫɭɥɶɬɨɜ ɢ ɢɧɮɚɪɤɬɨɜ, ɪɟɡɤɨɝɨ ɩɨɞɴɺɦɚ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɚɜ-
ɥɟɧɢɹ: 
1 ɜɚɪɢɚɧɬ – ɨɬɜɚɪɧɚɹ ɪɵɛɚ ɫ ɨɜɨɳɚɦɢ ɢ ɨɞɢɧ ɥɢɦɨɧ, ɫɴɟɞɟɧɧɵɣ ɫ 
ɤɨɠɭɪɨɣ; 
2 ɜɚɪɢɚɧɬ – ɨɬɜɚɪɧɨɣ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶ ɫ ɨɜɨɳɚɦɢ ɢ ɫɬɚɤɚɧ ɤɟɮɢɪɚ ɫ 
ɥɨɠɤɨɣ ɦɨɪɫɤɨɣ ɤɚɩɭɫɬɵ; 
3 ɜɚɪɢɚɧɬ – ɞɜɚ ɫɬɚɤɚɧɚ ɤɟɮɢɪɚ ɫ ɮɪɭɤɬɚɦɢ ɢ ɹɝɨɞɚɦɢ ɩɨ ɫɟɡɨɧɭ, 
ɫɬɚɤɚɧ ɤɚɤɚɨ. 
Ɉɛɨɛɳɚɹ ɜɫɟ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ 
ɫɥɭɱɚɹɯ ɚɫɩɢɪɢɧ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɚ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɠɟ ɟɝɨ ɥɭɱɲɟ ɧɟ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ. ɇɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɚɫɩɢɪɢɧɚ ɧɟ 
ɫɥɟɞɭɟɬ: ɷɬɨɬ ɩɪɟɩɚɪɚɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɟɧ ɢ ɞɨɫɬɭɩɟɧ. ɇɟɡɚɦɟɧɢɦɵɦ ɨɧ ɧɟ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɢ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɩɨɥɟɡɧɟɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɜ ɩɢɳɭ ɛɨɝɚɬɵɟ ɫɚɥɢ-
ɰɢɥɚɬɚɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɧɟɠɟɥɢ ɫɚɦ ɚɫɩɢɪɢɧ. Ⱥɫɩɢɪɢɧ ɩɨɥɟɡɟɧ ɞɥɹ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɦɚ ɥɢɲɶ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɟɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɥɟ-
ɱɚɳɢɦ ɜɪɚɱɨɦ. ɋɚɦɨɥɟɱɟɧɢɟɦ ɥɭɱɲɟ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ, ɜɟɞɶ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɵɦ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɯɢɦɢɢ ɢ ɤɚɤ ɞɨɩɨɥɧɢ-
ɬɟɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɬɟɦɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɞɚɧɧɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨ-
ɬɨɪɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɭɡɧɚɬɶ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɮɚɤɬɨɜ ɨ ɦɧɨɝɨɥɢɤɨɦ 
ɚɫɩɢɪɢɧɟ, ɟɝɨ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ ɢ ɜɥɢɹɧɢɢ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
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ɂɫɩ. ȿɥɟɧɚ ɓɟɝɥɨɜɢɬɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ 
 ɆȺɈɍ ɋɈɒ ʋ 17 (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ)  
Ɋɭɤ. ɇ.Ⱥ. ɉɨɩɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
ɇɚɭɱ. ɤɨɧɫ. Ɉ.Ɇ. ɉɨɞɤɨɜɵɪɤɢɧɚ, ɫɬ. ɩɪɟɩ. ɍȽɅɌɍ 
 
ɇɚ ɫɜɟɬɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɢɬɚɦɢɧɨɜ. ȼɢɬɚɦɢɧɵ 
(ɨɬ ɥɚɬ. vita - «ɠɢɡɧɶ») — ɝɪɭɩɩɚ ɧɢɡɤɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɣ ɯɢɦɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɛɟɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɠɢɡɧɶ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɧɚ ɡɟɦ-
ɥɟ. Ɉɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɨ [1-5], ɱɬɨ ɨɧɢ ɜɚɠɧɵ ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ: ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɢɬɚɦɢɧ ɋ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɟɬ ɢɧɮɟɤɰɢɢ, 
ɧɨ ɷɬɨ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ. 
ȼɢɬɚɦɢɧ ɋ (ɚɫɤɨɪɛɢɧɨɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ) ɛɵɥ ɜɵɞɟɥɟɧ ɜ 1928 ɝɨɞɭ – 
ɷɬɨ ɛɟɥɵɣ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɪɨɲɨɤ ɤɢɫɥɨɝɨ ɜɤɭɫɚ, ɥɟɝɤɨ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɣ ɜ 
ɜɨɞɟ ɢ ɫɩɢɪɬɟ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɮɨɪɦɭɥɚ C6H8O6 [6]. ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬ-
ɜɚ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɢɬɚɦɢɧ 
ɋ ɢɡ ɝɥɸɤɨɡɵ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɟɝɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɫ 
ɩɢɳɟɣ. ȼɢɬɚɦɢɧ ɋ – ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɜɢɬɚɦɢɧɨɜ: ɨɧ ɥɟɝ-
ɤɨ ɜɵɜɨɞɢɬɫɹ ɢɡ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɪɚɡɪɭɲɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɨɤɢɫɥɟɧɢɢ ɧɚ ɫɜɟɬɭ ɢɥɢ 
ɩɪɢ ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɢ. Ⱥɫɤɨɪɛɢɧɨɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɦɧɨɝɢɟ ɨɪɝɚɧɵ ɢ ɫɢɫɬɟ-
ɦɵ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɢ ɩɪɢ ɟɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɩɟɪɟɫɬɚɟɬ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨ-
ɧɢɪɨɜɚɬɶ. Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɭɬɨɱɧɚɹ ɞɨɡɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 70 ɦɝ. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɭɠɧɨ ɢɡɛɟ-
ɝɚɬɶ ɠɟɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɢɬɚɦɢɧɚ ɋ, ɬɚɤɨɣ ɜɢɬɚɦɢɧ ɋ ɩɨɜɪɟɠɞɚɟɬ ɡɭɛɧɭɸ ɷɦɚɥɶ 
[4]. ɉɪɢ ɬɹɠɟɥɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɜɢɬɚɦɢɧɟ ɋ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɜ ɞɜɚ ɪɚɡɚ. 
ȼɢɬɚɦɢɧ ɋ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ: 
ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɤ ɢɧɮɟɤɰɢɹɦ; 
ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ; 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɭɫɤɨɪɟɧɧɭɸ ɜɵɪɚɛɨɬɤɭ ɚɧɬɢɬɟɥ (ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɛɟɥ-
ɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɤɥɟɬɤɢ, ɪɟɚɝɢɪɭɸɳɢɟ ɧɚ ɩɨɩɚɞɚɧɢɟ ɢɧɮɟɤ-
ɰɢɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦ); 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɜɵɪɚɛɨɬɤɭ ɛɟɥɵɯ ɤɪɨɜɹɧɵɯ ɬɟɥɟɰ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɪɚ-
ɠɚɸɬ ɚɬɚɤɢ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɪɚɞɢɤɚɥɨɜ; 
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ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ; 
ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨ-ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɭɝɥɟɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ, ɫɜɺɪɬɵɜɚɟɦɨɫɬɢ ɤɪɨɜɢ, ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢ 
ɬɤɚɧɟɣ; 
ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ ɫɨɫɭɞɢɫɬɭɸ ɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶ; 
ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɦɟɬɚɛɨɥɢɡɦɟ (ɨɛɦɟɧɟ ɜɟɳɟɫɬɜ); 
ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɜɧɟɲɧɟɫɟɤɪɟɬɨɪɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɩɨɞɠɟɥɭɞɨɱɧɨɣ 
ɠɟɥɟɡɵ ɢ ɢɧɤɪɟɬɨɪɧɭɸ – ɳɢɬɨɜɢɞɧɨɣ; 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɝɨɪɦɨɧɚɥɶɧɭɸ ɪɟɝɭɥɹɰɢɸ; 
ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɟɬ ɩɫɢɯɢɤɭ; 
ɢɝɪɚɟɬ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɭɫɜɨɟɧɢɢ ɛɟɥɤɨɜ, ɚ ɬɨɱɧɟɟ ɤɨɥɥɚɝɟɧɚ 
(ɮɢɛɪɢɥɥɹɪɧɵɣ ɛɟɥɨɤ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɢ ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶ), 
ɧɭɠɧɨɝɨ ɞɥɹ ɤɨɠɢ, ɤɨɫɬɟɣ, ɯɪɹɳɟɜɨɣ ɬɤɚɧɢ, ɡɭɛɨɜ ɢ ɞɟɫɟɧ, ɢɝɪɚɸɳɟɝɨ 
ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɡɚɠɢɜɥɟɧɢɢ ɪɚɧ ɢ ɨɠɨɝɨɜ; 
ɧɭɠɟɧ ɞɥɹ ɫɢɧɬɟɡɚ ɝɨɪɦɨɧɨɜ ɧɨɪɚɞɪɟɧɚɥɢɧɚ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ 
ɤɪɨɜɨɬɨɤ, ɢ ɫɟɪɨɬɨɧɢɧɚ, ɜɚɠɧɨɝɨ ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɧɚ; 
ɭɥɭɱɲɚɟɬ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɠɟɥɟɡɚ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ, ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɛɨɪɨɬɶɫɹ ɫ ɚɧɟɦɢ-
ɟɣ; 
ɫɧɢɠɚɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɜɢɬɚɦɢɧɚɯ B1, B2, Ⱥ, ȿ, ɮɨɥɢɟɜɨɣ ɤɢɫɥɨ-
ɬɟ (ɜɢɬɚɦɢɧ B9), ɩɚɧɬɨɬɟɧɨɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɟ (ɜɢɬɚɦɢɧ ȼ3); 
ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɚɧɬɢɚɝɪɟɝɚɬɧɵɦɢ (ɚɧɬɢɚɝɪɟɝɚɬɧɚɹ ɱɚɫɬɢɰɚ – ɷɬɨ ɱɚɫɬɢ-
ɰɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɬɶ, ɜɵɫɜɨɛɨɠɞɚɬɶ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ɛɵɬɶ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɚ (ɪɚɜɧɚ ɩɨ ɡɚɪɹɞɭ) ɤɚɬɢɨɧɭ ɜɨɞɨɪɨɞɚ ɜ ɢɨɧɨɨɛɦɟɧ-
ɧɵɯ ɪɟɚɤɰɢɹɯ ɢɥɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɭ ɜ ɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨ-ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟ-
ɚɤɰɢɹɯ) ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ; 
ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɨɛɦɟɧɟ ɚɪɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɚɦɢɧɨɤɢɫɥɨɬ, ɩɢɝɦɟɧɬɨɜ ɢ 
ɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧɚ; 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɸ ɜ ɩɟɱɟɧɢ ɝɥɢɤɨɝɟɧɚ (ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɩɚɫ-
ɧɨɣ ɭɝɥɟɜɨɞ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ); 
ɬɨɪɦɨɡɢɬ ɜɵɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ ɢ ɭɫɤɨɪɹɟɬ ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɸ ɝɢɫɬɚɦɢɧɚ 
(ɛɢɨɝɟɧɧɵɣ ɚɦɢɧ, ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɣ ɚɥɥɟɪɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɚɤɰɢɢ); 
ɭɝɧɟɬɚɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ Pg (ɝɪɭɩɩɚ ɥɢɩɢɞɧɵɯ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɚɤ-
ɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ) ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɞɢɚɬɨɪɨɜ (ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɚɹ 
ɝɪɭɩɩɚ ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ) ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɹ ɢ ɚɥɥɟɪɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢɣ; 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɫɢɧɬɟɡɟ ɤɚɪɧɢɬɢɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭ-
ɟɬ ɦɨɥɟɤɭɥɵ ɠɢɪɚ ɢɡ ɤɪɨɜɢ ɜ ɤɥɟɬɤɢ. 
ɉɪɢɪɨɞɧɵɦ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɨɦ ɚɫɤɨɪɛɢɧɨɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɲɢ-
ɩɨɜɧɢɤ: ɜ 100 ɝ ɫɭɲɟɧɵɯ ɩɥɨɞɨɜ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɞɨ 1500 ɦɝ ɜɢɬɚɦɢɧɚ ɋ, 
ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɦɟɫɬɟ ɫɨɤ ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɚɩɟɥɶɫɢɧɚ. 
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ɇɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɢɬɚɦɢɧɚ ɋ ɜ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɜɥɢɹɟɬ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɩɨɫɨɛ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ. 
Ɍɚɤ, ɟɫɥɢ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶ ɢ ɨɜɨɳɢ ɜɚɪɹɬ, ɨɩɭɫɤɚɹ ɜ ɝɨɪɹɱɭɸ ɜɨɞɭ, ɜɢ-
ɬɚɦɢɧ ɋ ɩɨɱɬɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ, ɩɪɢ ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɢ ɜ ɯɨɥɨɞɧɭɸ 
ɜɨɞɭ ɩɨɬɟɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 25-35%, ɤɨɝɞɚ ɠɟ ɝɨɬɨɜɹɬ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶɧɨɟ ɩɸɪɟ, 
ɡɚɩɟɤɚɧɤɭ, ɤɨɬɥɟɬɵ – ɞɨ 80-90%. ȼɚɪɤɚ ɤɚɩɭɫɬɵ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɪɚɡ-
ɪɭɲɟɧɢɟɦ ɨɬ 20 ɞɨ 50 % ɚɫɤɨɪɛɢɧɨɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ. ȼ ɥɢɫɬɨɜɵɯ ɨɜɨɳɚɯ 
(ɲɩɢɧɚɬɟ, ɫɚɥɚɬɟ, ɳɚɜɟɥɟ) ɟɟ ɩɨɬɟɪɢ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɫɩɨɫɨɛɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ: 
ɩɪɢ ɜɚɪɤɟ ɜ ɜɨɞɟ ɪɚɡɪɭɲɚɟɬɫɹ 70%, ɧɚ ɩɚɪɭ ɜ ɡɚɤɪɵɬɨɣ ɩɨɫɭɞɟ – ɥɢɲɶ 
8-12%. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ (ɞɨ 80%) ɩɨɬɟɪɹ ɚɫɤɨɪɛɢɧɨɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɩɪɨɢɫ-
ɯɨɞɢɬ ɩɪɢ ɬɭɲɟɧɢɢ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɜɢɬɚɦɢɧ ɋ 
ɪɚɡɨɝɪɟɜɚɧɢɟ ɨɜɨɳɧɵɯ ɫɭɩɨɜ: ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɡɨɝɪɟɜ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ ɟɝɨ ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɧɢɟ ɧɚ 30%. əɛɥɨɤɢ ɱɟɪɟɡ 3 ɦɟɫɹɰɚ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɬɟɪɹɸɬ 16%, ɱɟɪɟɡ 
ɩɨɥɝɨɞɚ – 25%, ɱɟɪɟɡ ɝɨɞ – ɞɨ 50% ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɚɫ-
ɤɨɪɛɢɧɨɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ. Ʌɢɦɨɧɵ ɢ ɚɩɟɥɶɫɢɧɵ ɱɟɪɟɡ 10 ɦɟɫɹɰɟɜ – ɨɬ 10 
ɞɨ 30% [6]. 
ɋɩɨɫɨɛɵ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜɢɬɚɦɢɧɚ ɋ [2]: 
ɨɜɨɳɢ, ɮɪɭɤɬɵ ɢ ɡɟɥɟɧɶ ɥɭɱɲɟ ɩɨɞɚɜɚɬɶ ɤ ɫɬɨɥɭ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɧɟɪɚɡ-
ɪɟɡɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ; 
ɩɪɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɛɥɸɞ ɢɡ ɨɜɨɳɟɣ ɢ ɮɪɭɤɬɨɜ ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɞɨɥɝɨ 
ɞɟɪɠɚɬɶ ɢɯ ɧɚɪɟɡɚɧɧɵɦɢ ɢɥɢ ɜ ɜɨɞɟ, ɥɭɱɲɟ ɢɯ ɱɢɫɬɢɬɶ, ɪɟɡɚɬɶ ɢ ɦɵɬɶ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɟɪɟɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ; 
ɨɜɨɳɢ ɢ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶ ɞɥɹ ɫɚɥɚɬɨɜ ɥɭɱɲɟ ɜɚɪɢɬɶ ɜ ɤɨɠɭɪɟ, ɜ ɷɦɚɥɢ-
ɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɨɫɭɞɟ, ɩɪɢ ɡɚɤɪɵɬɨɣ ɤɪɵɲɤɟ; 
ɞɥɹ ɢɡɦɟɥɶɱɟɧɢɹ ɨɜɨɳɟɣ ɥɭɱɲɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɧɟ ɬɟɪɤɨɣ, ɚ ɧɨ-
ɠɨɦ ɢɡ ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɟɣ ɫɬɚɥɢ; 
ɩɪɢ ɝɨɬɨɜɤɟ ɨɜɨɳɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɩɭɫɤɚɬɶ ɧɟ ɜ ɯɨɥɨɞɧɭɸ, ɚ ɜ ɤɢɩɹ-
ɳɭɸ ɜɨɞɭ, ɱɬɨɛɵ ɛɵɫɬɪɨ ɭɛɢɬɶ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɜ ɨɜɨɳɚɯ ɮɟɪɦɟɧɬ, 
ɪɚɡɪɭɲɚɸɳɢɣ ɚɫɤɨɪɛɢɧɨɜɭɸ ɤɢɫɥɨɬɭ; 
ɛɥɸɞɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɨɜɨɳɢ ɢ ɮɪɭɤɬɵ, ɧɚɞɨ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɩɟɪɟɞ ɟɞɨɣ 
ɢ ɫɪɚɡɭ ɩɨɞɚɜɚɬɶ ɧɚ ɫɬɨɥ; 
ɨɜɨɳɧɵɟ ɛɥɸɞɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɭɩɵ, ɥɭɱɲɟ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɧɚ ɨɞɢɧ ɪɚɡ. 
ȿɫɥɢ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɪɚɡɨɝɪɟɜɚɬɶ, ɬɨ ɥɭɱɲɟ ɩɨɪɰɢɹɦɢ. 
ɋɪɟɞɢ 300 ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧ-
ɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɤɚɡɚɜɲɟɟ, ɱɬɨ ɫɜɟɠɟɜɵɠɚɬɵɟ ɫɨɤɢ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ 22%, 
ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬ ɫɨɤɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɟ: «Ʌɸɛɢɦɵɣ ɋɚɞ» ɹɛɥɨɱɧɵɣ, 
«Ⱦɨɛɪɵɣ» ɦɭɥɶɬɢɮɪɭɤɬ ɢ ɹɛɥɨɱɧɵɣ, «Ɇɨɹ ɫɟɦɶɹ» ɚɩɟɥɶɫɢɧɨɜɵɣ. ɂɡ 
ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɨɤɨɜ ɥɢɞɢɪɭɟɬ «Ⱥɝɭɲɚ», ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɦɟɫɬɟ – «Ɏɪɭɬɨ–ɇɹɧɹ». 
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ɋ ɰɟɥɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɢɬɚɦɢɧɚ ɋ ɜ ɫɨɤɚɯ ɩɪɨɦɵɲ-
ɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɪɹɞ ɨɩɵɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɝɪɚɧɢɱɢ-
ɜɚɥɫɹ ɩɪɨɜɟɪɤɨɣ ɬɨɥɶɤɨ ɫɜɟɬɥɵɯ ɫɨɤɨɜ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɬɟɦɧɨɦ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɝɪɚɧɚɬɨɜɨɦ, ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɤɪɚɫɤɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɭɜɢɞɟɬɶ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ. Ɍɚɤɠɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢɫɶ ɨɛɪɚɡɰɵ ɫɜɟɠɟɜɵɠɚɬɵɯ ɫɨɤɨɜ (ɝɪɟɣɩɮɪɭɬ, ɚɩɟɥɶɫɢɧ, 
ɥɢɦɨɧ, ɦɚɧɞɚɪɢɧ) ɢ ɫɨɤ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɨɜɨɳɟɣ (ɪɟɩɱɚɬɵɣ ɥɭɤ, ɛɪɨɤɤɨɥɢ, 
ɫɨɤ ɤɜɚɲɟɧɨɣ ɤɚɩɭɫɬɵ). Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɚɫɤɨɪɛɢɧɨɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɹɥɚɫɶ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɣɨɞɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɬɪɨɜɚɧɢɹ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɢɬɚɦɢɧɚ ɋ ɜ 
20 ɨɛɪɚɡɰɚɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɫɨɤɨɜ, ɫɜɟɠɟɜɵɠɚɬɵɯ ɫɨɤɨɜ ɨɜɨɳɟɣ ɢ 
ɮɪɭɤɬɨɜ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɤɚɯ ɩɪɨ-
ɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜɢɬɚɦɢɧ ɋ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɥɢɛɨ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ: ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɟ ɫɨɤɢ «Ⱦɨɛ-
ɪɵɣ» ɹɛɥɨɱɧɵɣ (0,042 ɦɝ/100 ɦɥ ɫɨɤɚ) ɢ «Ⱦɨɛɪɵɣ» ɦɭɥɶɬɢɮɪɭɤɬ (0,70 
ɦɝ/100 ɦɥ ɫɨɤɚ). ȼ ɫɨɤɟ ɞɥɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ «Ⱥɝɭɲɚ» ɹɛɥɨɤɨ ɢ ɲɢ-
ɩɨɜɧɢɤ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ 11,22 ɦɝ/100 ɦɥ. Ȼɨɝɚɬɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɜɢɬɚɦɢɧɚ 
ɋ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɜɟɠɟɜɵɠɚɬɵɟ ɫɨɤɢ (ɜ ɦɝ/100 ɦɥ ɫɨɤɚ): ɝɪɟɣɩɮɪɭɬ – 14,84; 
ɦɚɧɞɚɪɢɧ – 13,73; ɚɩɟɥɶɫɢɧ – 13,23; ɥɢɦɨɧ – 9,19; ɪɟɩɱɚɬɵɣ ɥɭɤ – 5,0; 
ɫɨɤ ɤɜɚɲɟɧɨɣ ɤɚɩɭɫɬɵ – 3,22. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɞɢɫɛɚɥɚɧɫ: 
ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɭɱɟɧɢɤɨɜ (77%) ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɫɨɤɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɫɤɨɪɛɢɧɨɜɨɣ 
ɤɢɫɥɨɬɵ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɟɡɧɵɟ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɫɜɟɠɟɜɵɠɚɬɵɟ 
ɫɨɤɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɧɚ 60-80% ɛɨɥɶɲɟ ɜɢɬɚɦɢɧɚ ɋ, ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬ ɬɨɥɶɤɨ 
22% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ. 
ɑɬɨɛɵ ɩɨɩɨɥɧɢɬɶ ɫɭɬɨɱɧɵɣ ɡɚɩɚɫ ɜɢɬɚɦɢɧɚ ɋ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɴɟɫɬɶ 
ɜɫɟɝɨ ɨɞɢɧ ɚɩɟɥɶɫɢɧ, ɷɬɨ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɩɪɨɫɬɨɟ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ 
ɡɞɨɪɨɜɶɟ. ɂ ɜ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ: ɜɢɬɚɦɢɧ ɋ – ɫɚɦɨɟ ɝɟɧɢɚɥɶɧɨɟ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ 
ɩɪɢɪɨɞɵ. ȿɫɥɢ ɛɵ ɧɚ Ɉɥɢɦɩɢɚɞɟ, ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɦɨɣ ɫɪɟɞɢ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɜɟɳɟɫɬɜ, ɜɪɭɱɚɥɢ ɡɨɥɨɬɵɟ ɦɟɞɚɥɢ, "ɚɫɤɨɪɛɢɧɤɚ" ɧɚɜɟɪɧɹɤɚ ɩɨɞɧɹɥɚɫɶ 
ɛɵ ɧɚ ɜɵɫɲɭɸ ɫɬɭɩɟɧɶɤɭ ɩɶɟɞɟɫɬɚɥɚ ɩɨɱɟɬɚ. ɗɬɨ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɚɹ ɦɨɥɟ-
ɤɭɥɚ ɢɡ ɜɫɟɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ, ɜ ɟɟ ɧɟɞɪɚɯ, ɞɚ ɢ, ɧɚɜɟɪɧɨɟ, ɜɨ-
ɨɛɳɟ ɜɨ ȼɫɟɥɟɧɧɨɣ. Ʉɚɤ ɫɤɚɡɚɥ ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɣ ɪɭɫɫɤɢɣ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮ ȼɥɚ-
ɞɢɦɢɪ ɂɜɚɧɨɜɢɱ Ⱦɚɥɶ: «Ɂɞɨɪɨɜɨɦɭ ɜɫɟ ɡɞɨɪɨɜɨ»! 
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ɂɫɩ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ Ⱥɧɬɪɨɩɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆɈɍ Ƚɢɦɧɚɡɢɹ  ʋ 2 (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
Ɋɭɤ. Ɍ.ȼ. Ʌɶɜɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ 
 
 
ɑɬɨɛɵ ɪɚɫɩɥɚɜɢɬɶ ɬɟɥɨ, ɦɵ ɟɝɨ ɧɚɝɪɟɜɚɟɦ. ɉɨ ɦɟɪɟ ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɹ 
ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɥɚ ɫɪɟɞɧɹɹ ɷɧɟɪɝɢɹ ɟɝɨ ɦɨɥɟɤɭɥ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɣ ɤɢɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ. ɍɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɬɚɤ-
ɠɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ ɦɨɥɟɤɭɥ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɚɦɩɥɢɬɭɞɚ 
ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɦɨɥɟɤɭɥ ɨɤɨɥɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ, ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ 
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ  ɦɟɠɞɭ ɦɨɥɟɤɭɥɚɦɢ, ɬ.ɟ. ɬɟɥɚ ɩɪɢ ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɢ ɪɚɫɲɢɪɹɸɬ-
ɫɹ [1,2]. 
ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɥɚɜɥɟɧɢɹ, ɜɫɹ ɩɨɞɜɨɞɢ-
ɦɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ ɢɞɟɬ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬ-
ɜɟɧɧɨɣ (ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ) ɪɟɲɟɬɤɢ, ɬ.ɟ. ɧɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɷɧɟɪɝɢɢ ɦɨɥɟɤɭɥ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɥɚɜɥɟɧɢɹ ɤɢɧɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ ɦɨɥɟ-
ɤɭɥ ɧɟ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ, ɨ ɱɟɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 
ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɥɚɜɥɟɧɢɹ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɛɵɥɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɰɟɥɶ: ɨɰɟɧɢɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɦɨɥɟɤɭɥ ɥɶɞɚ, ɢɫɫɥɟɞɭɹ ɡɚɜɢɫɢ-
ɦɨɫɬɶ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɮɚɡɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɥɺɞ - ɜɨɞɚ ɨɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɨɥɢ 
ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɟ. 
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Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɥɚɜɥɟɧɢɹ 
ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɨɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɫɨɥɢ, ɦɵ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɨɥɹɧɵɯ 
ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ  ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ: 
5%, 8%, 10%, 12%, 14%, 15%, 16%, 18%, 20%, 22%, 24%, 26%. 
Ⱦɥɹ ɢɯ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ  ɞɢɫɬɢɥɥɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɜɨɞɭ ɢ 
ɩɨɜɚɪɟɧɧɭɸ ɫɨɥɶ. Ɇɵ ɪɚɫɬɜɨɪɹɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ (ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɧɭɠɧɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ) ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɨɥɢ ɜ 100 ɦɥ ɜɨɞɵ.  Ɉɛɴɺɦ ɜɨɞɵ 
ɨɬɦɟɪɹɥɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɧɡɭɪɤɢ, ɚ ɦɚɫɫɭ ɫɨɥɢ – ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɨɱɧɵɯ 
ɪɵɱɚɠɧɵɯ ɜɟɫɨɜ. Ɂɚɬɟɦ ɡɚɦɨɪɚɠɢɜɚɥɢ ɢɯ ɜ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɯ ɤɨɥɛɚɯ ɢ ɩɨ-
ɬɨɦ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɚɬɱɢɤɚ ɢɡɦɟɪɹɥɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɩɥɚɜɥɟ-
ɧɢɹ.  
Ɍɢɩ ɞɚɬɱɢɤɚ DS18B20. Ⱦɢɫɤɪɟɬɧɨɫɬɶ ɢɧɞɢɤɚɰɢɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 
0,1 ºɋ.  
ɉɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɪɚɫɱɺɬɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɫɨɥɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɩɵɬɚɯ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɹɥɢɫɶ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɚɦ: 
n max = m ɫɨɥɢ max / m ɜɨɞɵ min * 100%; 
n min = m ɫɨɥɢ min / m ɜɨɞɵ max * 100%, 
ɝɞɟ  n – ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɫɨɥɢ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ: 
   5%: n max = 5,005: 99 *100% = 5,05%; 
           n min = 4,995: 101 * 100% = 4,95% 
          ǻ n (5%) = 0,05%. 
ɂɡ ɪɚɫɱɺɬɨɜ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɞɟɫɹɬɵɟ ɢ ɫɨɬɵɟ 
ɞɨɥɢ ɩɪɨɰɟɧɬɚ, ɨɧɢ ɨɱɟɧɶ ɧɟɜɟɥɢɤɢ.  
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ 
ɝɪɚɮɢɤɚ (ɪɢɫ.1): ɩɪɹɦɚɹ ɥɢɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɤɨ-
ɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɬɨɱɟɤ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜɜɟɪɯɭ ɢ ɜɧɢɡɭ ɥɢ-
ɧɢɢ ɛɵɥɨ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦ, ɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɨɬ ɷɬɢɯ ɬɨɱɟɤ ɞɨ ɝɪɚ-
ɮɢɤɚ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɢ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɪɚɜɧɵɦɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢ ɩɨɫɬɪɨɟ-
ɧɢɢ ɝɪɚɮɢɤɚ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ ɨɩɵɬɟ ɦɵ 
ɨɬɦɟɱɚɬɶ ɧɟ ɫɬɚɥɢ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɵɟ ɧɚɦɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ 
ɩɨɧɢɠɟɧɢɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɥɚɜɥɟɧɢɹ ɥɶɞɚ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɫɨɥɺɧɨɫɬɢ 
ɜɨɞɵ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ ɩɨɥɭɱɟɧ.  
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɬɨɱɤɢ ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɟɣ ɢɡ-
ɦɟɪɟɧɢɣ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɹɦɭɸ ɥɢɧɢɸ. ɉɨɧɢɠɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 
ɩɥɚɜɥɟɧɢɹ ɥɶɞɚ ɩɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɫɨɥɢ ɜ ɧɺɦ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴ-
ɹɫɧɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. ɉɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɢɨɧɵ ɧɚɬɪɢɹ ɢ ɯɥɨɪɚ ɜ 
ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɲɺɬɤɟ ɨɫɥɚɛɥɹɸɬ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɦɨɥɟɤɭɥɚɦɢ ɜɨɞɵ, 
ɩɪɢɜɨɞɹ ɤ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɲɺɬɤɢ. 
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Ɋɢɫ.1. Ƚɪɚɮɢɤ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɥɚɜɥɟɧɢɹ ɥɶɞɚ  
ɨɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɫɨɥɢ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɟ 
 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɞɥɹ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɲɺɬɤɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱ-
ɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɦɨɥɟɤɭɥɵ ɜɨɞɵ ɨɛɥɚɞɚɥɢ ɦɟɧɶɲɟɣ ɤɢɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɟɣ, 
ɱɟɦ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɟɫɧɨɣ ɜɨɞɵ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɥɚɜɥɟɧɢɹ 
ɥɶɞɚ ɩɨɧɢɠɚɟɬɫɹ [3,4]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɮɚɤɬ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜɡɚɢ-
ɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɨɥɟɤɭɥ ɥɶɞɚ ɩɪɢ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɢɢ ɩɨɜɚɪɟɧɧɨɣ ɫɨɥɢ ɜ ɜɨɞɟ, ɢɡ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧ, ɦɵ ɫɭɦɟɥɢ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪ-
ɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ. ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣ-
ɫɬɜɢɹ ɦɨɥɟɤɭɥ ɜ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ ɮɚɡɟ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɨɛɫɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɵ ɢɦɟɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɡɭɱɢɬɶ. Ɍɟɦ ɢɧɬɟɪɟɫɧɟɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɦ ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɞɟɥɚɧɧɵɟ ɧɚ ɟɝɨ 
ɨɫɧɨɜɟ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɢɫɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɮɚɤɬɚ ɨɫɬɚɺɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɨɣ. ȼ ɧɚɲɢɯ ɩɥɚɧɚɯ – ɧɚɣɬɢ ɟɺ ɪɟɲɟɧɢɟ.  
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. ɀɞɚɧɨɜ Ʌ. ɋ. Ʉɭɪɫ ɮɢɡɢɤɢ ɞɥɹ ɫɬɚɪɲɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ./ 
Ʌ.ɋ.ɀɞɚɧɨɜ, ȼ.Ⱥ. Ɇɚɪɚɧɞɢɫɹɧ. -  ɑ. 1.-  Ɇ.  ɇɚɭɤɚ, 1970. 
2.  Ɇɹɤɢɲɟɜ Ƚ.Ʌ.  Ɏɢɡɢɤɚ.: Ɇɨɥɟɤɭɥɹɪɧɚɹ ɮɢɡɢɤɚ.  Ɍɟɪɦɨɞɢɧɚɦɢɤɚ. 10 
ɤɥɚɫɫ: ɭɱɟɛɧɢɤ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɮɢɡɢɤɢ/ Ƚ. Ʌ  Ɇɹɤɢɲɟɜ, Ⱥ. Ɂ. ɋɢɧɹɤɨɜ – 
Ɇ.: Ⱦɪɨɮɚ, 1998.  
3. ɋɭɨɪɰ  Ʉɥ. ɗ. ɇɟɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ ɮɢɡɢɤɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ: ɉɟɪ. ɫ  
ɚɧɝɥ. ȼ ɞɜɭɯ ɬɨɦɚɯ; ɬɨɦ 1 – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ,  1970.   
 4. Ɋɨɭɷɥɥ Ƚ. Ɏɢɡɢɤɚ / Ƚ. Ɋɨɭɷɥɥ, ɋ. Ƚɟɪɛɟɪɬ .- //ɉɟɪ. ɫ ɚɧɝɥ. ɩɨɞ ɪɟɞ. ȼ. Ƚ. 
Ɋɚɡɭɦɨɜɫɤɨɝɨ. – Ɇ.: ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 1994. 
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ɁȺȼɂɋɂɆɈɋɌɖ ɌȿɆɉȿɊȺɌɍɊɕ Ʉɂɉȿɇɂə ȼɈȾɕ 
 ɈɌ ɄɈɇɐȿɇɌɊȺɐɂɂ ɋɈɅɂ ȼ ɊȺɋɌȼɈɊȿ 
 
 
ɂɫɩ. Ɇɢɯɚɢɥ ɇɢɤɨɧɨɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆɈɍ Ƚɢɦɧɚɡɢɹ  ʋ 2 (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
Ɋɭɤ. Ɍ.ȼ. Ʌɶɜɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ 
 
ȼ ɤɭɪɫɟ ɮɢɡɢɤɢ 8-ɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɜ ɬɟɦɟ «Ɍɟɩɥɨɜɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ» ɦɵ ɢɡɭ-
ɱɚɟɦ ɮɚɡɨɜɵɟ ɩɟɪɟɯɨɞɵ 1-ɝɨ ɪɨɞɚ  - ɩɟɪɟɯɨɞɵ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ ɚɝ-
ɪɟɝɚɬɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜ ɞɪɭɝɨɟ [1].  
Ɍɚɤ, ɤɢɩɟɧɢɟ - ɷɬɨ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟ ɩɚɪɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɨ-
ɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɢ ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɢ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɢ 
ɜɧɭɬɪɢ ɧɟɺ. Ʉɢɩɟɧɢɟ  ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟɦ ɬɟɩɥɨɬɵ. Ʉɢɩɟɧɢɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɟɪɟɯɨɞ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɜ ɩɚɪ ɫ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɢɟɦ ɢ ɪɨɫɬɨɦ ɜ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɩɭɡɵɪɶɤɨɜ ɩɚɪɚ, ɜɧɭɬɪɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɢɫ-
ɯɨɞɢɬ ɢɫɩɚɪɟɧɢɟ ɠɢɞɤɨɫɬɢ. ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɹ ɜɨɞɚ ɧɚɫɵɳɟɧɚ ɜɨɡ-
ɞɭɯɨɦ ɢ ɢɦɟɟɬ ɤɨɦɧɚɬɧɭɸ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ. ɉɪɢ ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɢ ɜɨɞɵ ɪɚɫɬɜɨ-
ɪɟɧɧɵɣ ɜ ɧɟɣ ɝɚɡ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɞɧɟ ɢ ɫɬɟɧɤɚɯ ɫɨɫɭɞɚ, ɨɛɪɚɡɭɹ ɜɨɡ-
ɞɭɲɧɵɟ ɩɭɡɵɪɶɤɢ. Ɉɧɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɡɚɞɨɥɝɨ ɞɨ ɤɢɩɟɧɢɹ. ȼ 
ɷɬɢ ɩɭɡɵɪɶɤɢ ɢɫɩɚɪɹɟɬɫɹ ɜɨɞɚ. ɉɭɡɵɪɟɤ, ɧɚɩɨɥɧɟɧɧɵɣ ɩɚɪɨɦ, ɩɪɢ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɪɚɡɞɭɜɚɬɶɫɹ. Ⱦɨɫɬɢɝɧɭɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ, ɨɧ ɨɬɪɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɞɧɚ, ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤ ɩɨɜɟɪɯ-
ɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ Ⱥɪɯɢɦɟɞɨɜɨɣ ɫɢɥɵ ɢ ɥɨɩɚɟɬɫɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɩɚɪ ɩɨɤɢɞɚɟɬ ɠɢɞɤɨɫɬɶ. 
ȼ ɭɱɟɛɧɢɤɟ ɧɚɡɜɚɧɵ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɤɢɩɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɩɪɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦ ɞɚɜɥɟɧɢɢ - 1000ɋ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢ ɥɶɞɚ - 
00ɋ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɢ ɷɬɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɜ ɤɥɚɫɫɟ ɭ ɧɚɫ ɩɨɥɭɱɢ-
ɥɢɫɶ ɞɪɭɝɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ: ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɤɢɩɟɧɢɹ ɞɢɫɬɢɥɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜɨɞɵ 
– 99,20 ɋ, ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ - 980 ɋ. 
ɉɪɢɱɢɧɵ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫ ɬɚɛɥɢɱɧɵɦɢ – ɚɬɦɨ-
ɫɮɟɪɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɧɢɠɟ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɨɥɟɣ ɜ ɧɚɲɟɣ ɜɨ-
ɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɜɨɞɟ. 
Ɉ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɤɢɩɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɨɬ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ 
ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɜ ɭɱɟɛɧɢɤɚɯ ɮɢɡɢɤɢ 8-ɝɨ ɢ 10-ɝɨ ɤɥɚɫɫɨɜ [1.2]. 
Ⱥ ɨ  ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɤɢɩɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɨɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɧɟɣ 
ɩɪɢɦɟɫɟɣ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɫɨɥɟɣ, ɩɪɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦ ɞɚɜɥɟɧɢɢ 
ɜ ɭɱɟɛɧɢɤɚɯ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ. Ɇɵ ɪɟɲɢɥɢ ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɷɬɭ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɛɵɥɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɪɚɫɬɜɨɪɵ ɫ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɦɢ: 
5%, 10%, 12%, 15%, 18%, 20%, 22%, 25%, 28%, 30% 32%, 35%. 
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     ǻm ɫɨɥɢ = 5 ɦɝ = 0,005 ɝ.  
Ɇɚɫɫɚ ɜɨɞɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɩɚɪɟɧɢɹ ɭɦɟɧɶɲɚɥɚɫɶ ɩɪɢɦɟɪɧɨ  ɧɚ  
5 ɝ. ɇɚɢɦɟɧɶɲɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɦɚɫɫɵ ɜɨɞɵ ɪɚɜɧɨ  95 ɝ.   
Ɂɧɚɱɢɬ, ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ  
ǻ nɦɚɯ(5%)=5,005/95*100%=0,0526*100%=5,3%, ɬ.ɟ. ǻn = 0,3%. 
ɉɨ ɷɬɨɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɥɢɫɶ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ  ɡɚɧɟɫɟɧɵ  ɜ  ɬɚɛɥ.1. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɨɩɵɬɚ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɝɪɚɮɢɤ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɤɢɩɟɧɢɹ ɨɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ 
ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɟɣ (ɪɢɫ.1). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
 
Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɤɢɩɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɨɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɪɚɫɬɜɨɪɚ 
 
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚ-
ɰɢɹ ɪɚɫɬɜɨ-
ɪɚ, % 
10 12 15 18 20 22 25 28 30 32 
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭ-
ɪɚ ɤɢɩɟɧɢɹ, 
ƕ 
104 106 107 106 107,5 109 111,5 111 110 112 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 1. Ƚɪɚɮɢɤ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɤɢɩɟɧɢɹ ɨɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ  
ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɟɣ 
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ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɤɢɩɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɩɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɤɨɧ-
ɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɫɨɥɢ ɜ ɧɟɣ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. ɉɨ-
ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɥɢ ɜ ɜɨɞɭ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɧɨɜɵɯ, 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɦɨɥɟɤɭɥɚɦɢ ɜɨɞɵ ɢ ɢɨɧɚɦɢ ɧɚɬɪɢɹ ɢ 
ɯɥɨɪɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣ-
ɫɬɜɢɹ ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɞɥɹ ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɢɩɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɭɜɟɥɢ-
ɱɢɬɶɫɹ ɢ ɫɪɟɞɧɹɹ ɤɢɧɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ ɦɨɥɟɤɭɥ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɞɵ.  
Ⱦɥɹ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ ɦɧɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɥɨ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɢɹ 
ɫɨɥɟɣ ɜ ɜɨɞɟ. Ɇɨɥɟɤɭɥɵ ɜɨɞɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɞɢɩɨɥɢ, ɬ.ɟ. ɨɛɥɚ-
ɞɚɸɬ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɡɞɟɥɺɧɧɵɦɢ ɡɚɪɹɞɚɦɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɝɨ 
ɡɧɚɤɚ [3.4]. ȼ ɤɪɢɫɬɚɥɥɟ ɩɨɜɚɪɟɧɧɨɣ ɫɨɥɢ ɜ ɭɡɥɚɯ ɤɭɛɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɲɺɬɤɢ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɨɧɵ ɧɚɬɪɢɹ ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢɨɧɵ 
ɯɥɨɪɚ. ɉɪɢ ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɢ ɤɪɢɫɬɚɥɥɚ ɫɨɥɢ ɜ ɜɨɞɭ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɥɸɫɚ 
Ɉɇ- ɦɨɥɟɤɭɥ ɜɨɞɵ ɩɪɢɬɹɝɢɜɚɸɬɫɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɤ ɩɨɥɨɠɢ-
ɬɟɥɶɧɨ ɡɚɪɹɠɟɧɧɵɦ ɢɨɧɚɦ ɧɚɬɪɢɹ. Ʉ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɡɚɪɹɠɟɧɧɵɦ ɢɨɧɚɦ 
ɯɥɨɪɚ ɦɨɥɟɤɭɥɵ ɜɨɞɵ ɩɨɜɨɪɚɱɢɜɚɸɬɫɹ ɫɜɨɢɦ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɨɥɸ-
ɫɨɦ ɇ+. ɉɨɥɹɪɧɵɟ ɦɨɥɟɤɭɥɵ ɜɨɞɵ ɨɬɪɵɜɚɸɬ ɢɨɧɵ ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɪɢ-
ɫɬɚɥɥɚ ɫɨɥɢ.  Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɦɨɥɟɤɭɥɵ ɜɨɞɵ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɢɨɧɚ-
ɦɢ ɫɨɥɢ,  ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ  ɩɪɨɰɟɫɫ ɝɢɞɪɚɬɚɰɢɢ.  
ɋɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɦɨɥɟɤɭɥɚɦɢ ɩɪɟɫɧɨɣ ɜɨɞɵ ɫɥɚɛɟɟ, ɱɟɦ ɫɜɹɡɶ, ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɜɲɚɹɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɝɢɞɪɚɬɚɰɢɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɨɥɟɤɭɥɵ ɩɪɟɫɧɨɣ 
ɜɨɞɵ ɪɚɡɪɵɜɚɸɬ ɫɜɹɡɢ  ɩɪɢ ɢɫɩɚɪɟɧɢɢ ɩɪɢ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ. 
Ⱥ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɦɨɥɟɤɭɥɚ ɪɚɡɨɪɜɚɥɚ ɫɜɹɡɶ ɫ ɢɨɧɚɦɢ ɫɨɥɢ, ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 
ɛɨɥɶɲɚɹ ɤɢɧɟɬɢɱɟɫɤɚɹ  ɷɧɟɪɝɢɹ, ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢ  ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɚɹ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. ɀɞɚɧɨɜ Ʌ. ɋ. Ʉɭɪɫ ɮɢɡɢɤɢ ɞɥɹ ɫɬɚɪɲɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ./ 
Ʌ.ɋ.ɀɞɚɧɨɜ, ȼ.Ⱥ. Ɇɚɪɚɧɞɢɫɹɧ. -  ɑ. 1.-  Ɇ.  ɇɚɭɤɚ, 1970. 
2.  Ɇɹɤɢɲɟɜ Ƚ.Ʌ.  Ɏɢɡɢɤɚ: Ɇɨɥɟɤɭɥɹɪɧɚɹ ɮɢɡɢɤɚ.  Ɍɟɪɦɨɞɢɧɚɦɢɤɚ. 10 
ɤɥɚɫɫ: ɭɱɟɛɧɢɤ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɮɢɡɢɤɢ/ Ƚ. Ʌ  Ɇɹɤɢɲɟɜ, Ⱥ. Ɂ. ɋɢɧɹɤɨɜ – 
Ɇ.: Ⱦɪɨɮɚ, 1998.  
3. ɋɭɨɪɰ  Ʉɥ. ɗ. ɇɟɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ ɮɢɡɢɤɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ: ɉɟɪ. ɫ  
ɚɧɝɥ. ȼ ɞɜɭɯ ɬɨɦɚɯ; ɬɨɦ 1 – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ,  1970.   
 4. Ɋɨɭɷɥɥ Ƚ. Ɏɢɡɢɤɚ / Ƚ. Ɋɨɭɷɥɥ, ɋ. Ƚɟɪɛɟɪɬ .- //ɉɟɪ. ɫ ɚɧɝɥ. ɩɨɞ ɪɟɞ. ȼ. Ƚ. 
Ɋɚɡɭɦɨɜɫɤɨɝɨ. – Ɇ.: ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 1994. 
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ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ɈȻɓȿɋɌȼȿɇɇɈȽɈ Ɇɇȿɇɂə  
Ɉ ȼɈɁȾȿɃɋɌȼɂɂ ɆɈȻɂɅɖɇɈȽɈ ɌȿɅȿɎɈɇȺ  
ɇȺ ɑȿɅɈȼȿɄȺ  
 
ɂɫɩ. ȼɟɪɚ Ȼɚɥɵɤɨ,  ɭɱɚɳɚɹɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆɈɍ Ƚɢɦɧɚɡɢɹ  ʋ 2 (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
Ɋɭɤ. ɇ.Ƚ. əɤɢɦɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
 
ȼɪɟɞɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɨɬɨɜɵɯ ɬɟɥɟɮɨɧɨɜ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɨɫ-
ɬɚɬɨɱɧɨ ɲɢɪɨɤɨ ɨɛɫɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɋɆɂ [1,2]. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɚɫɧɨ ɞɥɹ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɟ ɢɡɥɭɱɟɧɢɟ, ɢɫɯɨɞɹɳɟɟ ɨɬ ɫɨɬɨɜɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɢ 
ɩɪɢɜɨɞɹɳɟɟ ɤ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ ɦɧɨɝɢɯ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɇɚɫɤɨɥɶɤɨ ɜɥɚɞɟɸɬ ɷɬɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɭɱɚ-
ɳɢɟɫɹ ɆɈɍ Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 2 ɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɷɬɢ ɡɧɚɧɢɹ ɩɪɢ ɡɚɳɢɬɟ ɫɜɨ-
ɟɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɨɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɬɟɥɟɮɨɧɨɜ?  
ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ 75 ɭɱɚɳɢɯɫɹ: 7–ɯ ɤɥɚɫɫɨɜ - 24 ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ, 9-ɯ ɤɥɚɫɫɨɜ - 25 ɱɟɥɨɜɟɤ, 11-ɯ ɤɥɚɫɫɨɜ - 26 ɱɟɥɨɜɟɤ. Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧ-
ɬɚɦ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɩɨ 5 ɜɨɩɪɨɫɨɜ.  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɬɜɟɬɨɜ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɫɥɟ-
ɞɭɸɳɟɟ. ȼ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ 2 ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɤɚɠɞɵɣ ɭɱɚ-
ɳɢɣɫɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ ɫɨɬɨɜɨɝɨ ɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɟɥɟ-
ɮɨɧɚ. ɋɚɦɵɦɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ ɬɟɥɟɮɨɧɨɜ ɫɪɟɞɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ  
ɹɜɥɹɸɬɫɹ  Nokia, Samsung ɢ LG. ɗɬɢ ɦɨɞɟɥɢ ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ, ɩɨɬɨɦɭ 
ɱɬɨ ɨɧɢ ɭɞɨɛɧɵ, ɩɪɨɫɬɵ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ. ɋɨɬɨɜɵɟ 
ɬɟɥɟɮɨɧɵ ɫɬɚɥɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɜɹɡɢ, ɦɧɨɝɢɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɸɬ ɬɟɥɟɮɨɧɵ ɞɥɹ ɩɪɨɫɥɭɲɢɜɚɧɢɹ ɦɭɡɵɤɢ, ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ ɜɢɞɟɨ, 
ɢɝɪ, ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬ. ɉɪɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɨɬɨɜɵɦ ɬɟɥɟ-
ɮɨɧɨɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ ɬɟɥɟɮɨɧɨɜ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɭ ɧɢɯ 
ɬɚɤɢɯ ɫɢɦɩɬɨɦɨɜ, ɤɚɤ  ɝɨɥɨɜɧɵɟ ɛɨɥɢ, ɲɭɦ ɜ ɭɲɚɯ, ɫɥɟɡɨɬɨɱɢɜɨɫɬɶ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɥɢɲɶ ɧɟɦɧɨɝɢɦ ɛɨɥɶɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɨɩɪɨ-
ɲɟɧɧɵɯ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɡɧɚɸɬ ɢ ɡɚɞɭɦɵɜɚɸɬɫɹ ɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɦ ɜɥɢɹɧɢɢ 
ɫɨɬɨɜɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɪɟɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɟɥɟɮɨ-
ɧɵ ɢ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ ɦɟɪɵ ɡɚɳɢɬɵ. Ɍɚɤ, ɨ «Ɂɟɪɨɮɨɧɟ», ɡɚɳɢɬ-
ɧɨɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɨɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɬɨɜɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɧɚ ɱɟ-
ɥɨɜɟɤɚ, ɡɧɚɸɬ 37 ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ, ɧɨ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɢɦ ɬɨɥɶɤɨ ɞɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.  
ɗɬɨɝɨ ɹɜɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɡɚ-
ɳɢɬɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɬ ɜɪɟɞɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɬɨɜɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɚ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɢɡɭɱɢɜ ɧɚɭɱɧɭɸ ɥɢɬɟɪɚɬɭ-
ɪɭ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɟ, ɦɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɢ ɞɥɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɫɨɬɨɜɵɯ ɦɨ-
ɛɢɥɶɧɵɯ ɬɟɥɟɮɨɧɨɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ. 
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1. Ⱦɟɬɹɦ ɦɥɚɞɲɟ 16 ɥɟɬ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɧɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɫɨɬɨɜɨɣ 
ɫɜɹɡɶɸ, ɥɢɛɨ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶ ɪɚɡɝɨɜɨɪɵ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
2. Ɉɞɢɧ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɞɥɢɬɶɫɹ ɛɨɥɶɲɟ ɬɪɟɯ ɦɢɧɭɬ, ɩɟɪɟ-
ɪɵɜ ɦɟɠɞɭ ɡɜɨɧɤɚɦɢ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 15 ɦɢɧ. 
3. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɨɤɭɩɚɬɶ ɞɨɪɨɝɢɟ ɬɟɥɟɮɨɧɵ ɤɚɤ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ 
ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɡɚɳɢɬɨɣ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ.  
4. ɋɚɦɨɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ - ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɧɚɭɲɧɢɤɢ ɢ ɞɟɪɠɚɬɶ ɬɟɥɟ-
ɮɨɧ ɜ ɫɭɦɤɟ, ɚ ɧɟ ɧɚ ɬɟɥɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 30-40 ɫɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬ-
ɜɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɧɶɲɟ. 
5.  Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ, ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɝɪɨɦɤɨɣ ɫɜɹ-
ɡɶɸ. 
6. ɇɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶ ɜ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɟ ɩɨ ɫɨɬɨɜɨɦɭ ɬɟɥɟɮɨ-
ɧɭ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɪɩɭɫ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɤɚɤ «ɷɤɪɚɧ», 
ɭɯɭɞɲɚɟɬɫɹ ɪɚɞɢɨɫɜɹɡɶ, ɚ ɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɫɜɨɸ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɛɨɥɶɲɟɦɭ ɨɛɥɭɱɟɧɢɸ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ. 
7. ɉɨɫɥɟ ɧɚɛɨɪɚ ɧɨɦɟɪɚ ɧɟ ɩɪɢɫɬɚɜɥɹɬɶ ɬɟɥɟɮɨɧ ɫɪɚɡɭ ɤ ɭɯɭ, ɩɨ-
ɞɨɠɞɚɬɶ 2–5 ɫɟɤɭɧɞ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ  ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɟ ɢɡ-
ɥɭɱɟɧɢɟ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɫɚɦɨɝɨ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ. 
8. ɇɟɥɶɡɹ ɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɡɚ ɚɧɬɟɧɧɭ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ.  
ɇɚɞɟɟɦɫɹ, ɱɬɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɭɦɟɧɶɲɢɬ ɭɪɨ-
ɜɟɧɶ ɜɪɟɞɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɬɨɜɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚ-
ɬɟɥɹ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. Ɉ ɜɪɟɞɟ ɫɨɬɨɜɵɯ ɬɟɥɟɮɨɧɨɜ [ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ].  – www.trubka.ru. – 
2009.  
2. Ʉɨɥɨɫɨɜɚ ȼ.ɂ. [ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]. ɋɨɬɨɜɵɟ ɬɟɥɟɮɨɧɵ: ɩɨɥɶɡɚ ɢ ɜɪɟɞ. 
– www.kusbas.ru.  – 2009. 
 
 
ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ɈɋȼȿɓȿɇɇɈɋɌɂ  
ɊȺȻɈɑȿȽɈ ɆȿɋɌȺ ɍɑȺɓȿȽɈɋə 
 
ɂɫɩ. Ɏɢɥɢɩɩ Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜ,  ɭɱɚɳɢɣɫɹ 11 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆɈɍ Ƚɢɦɧɚɡɢɹ  ʋ 2 (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
Ɋɭɤ. ɇ.Ƚ. əɤɢɦɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
 
Ɏɚɤɬɨɪ ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɢ ɢɝɪɚɟɬ ɨɫɨɛɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɢ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜ ɤɥɚɫɫɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ. ȼ ɞɟɬɫɤɨɦ 
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɡɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ ɜɫɟɯ ɮɭɧɤ-
ɰɢɣ ɡɪɟɧɢɹ ɢ ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɟɛɟ ɦɨɠɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɡɪɢ-
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ɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜ. Ɋɟɠɢɦ ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɢ ɢɝɪɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ 
ɪɨɥɶ ɜ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɢɬɦɨɜ. ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɣ ɨɫ-
ɜɟɳɟɧɧɨɫɬɢ ɭɥɭɱɲɚɟɬɫɹ ɪɨɫɬ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ. 
ɇɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɢɫɩɵɬɵ-
ɜɚɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɤɪɢɡɢɫ. ɇɟ ɦɨɠɟɬ ɷɬɨ ɧɟ ɤɨɫɧɭɬɶɫɹ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ. ɇɚɲɚ ɝɢɦɧɚɡɢɹ – ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ. ȼɨɩɪɨɫ ɜ ɬɨɦ, 
ɧɟ ɫɤɚɠɟɬɫɹ ɥɢ ɬɚɤɚɹ «ɷɤɨɧɨɦɢɹ» ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɭɱɟɧɢɤɨɜ? əɜɥɹɹɫɶ 
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɝɢɦɧɚɡɢɢ, ɦɵ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɢɫɶ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɨɫɜɟɳɺɧɧɨɫɬɢ 
ɭɱɟɛɧɵɯ ɤɚɛɢɧɟɬɨɜ. 
ɂɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣ ɤɚɛɢɧɟɬ ʋ 18  ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧ ɨɤɧɚɦɢ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤ-
ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɤ, ɱɬɨ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɫ-
ɜɟɳɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɢ 
ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɦ ɧɨɪɦɚɦ.  
ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ: ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢ ɟɫ-
ɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɫɜɟɳɺɧɧɨɫɬɶ ɭɱɟɛɧɨɝɨ  ɤɚɛɢɧɟɬɚ ʋ 18; ɫɜɟɬɨɜɨɣ ɤɨɷɮɮɢ-
ɰɢɟɧɬ; ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɝɥɭɛɥɟɧɢɹ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢɡ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɨɫɶ: ɞɚɬɱɢɤɢ ɢɡɦɟɪɟ-
ɧɢɹ ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɨɭɬɛɭɤ, ɤɚɥɶɤɭɥɹɬɨɪ, ɪɭɥɟɬɤɚ, ɮɨɬɨɚɩɩɚɪɚɬ ɢ 
ɤɨɦɩɚɫ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɤɥɚɫɫɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɵ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ  ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɝɢɝɢɟ-
ɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɛɢɧɟɬɚ ɢ ɟɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 
         ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ. 
ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɶ  ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɤɚɛɢɧɟɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
46,42Ʌɤ. ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɫɜɟɳɺɧɧɨɫɬɶ ɜ ɤɚɛɢɧɟɬɟ ʋ 18  ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɧɢɢ ɥɚɦɩ ɧɚɤɚɥɢɜɚɧɢɹ  ɜ 1,5 ɪɚɡɚ  ɛɵɥɚ  ɧɢɠɟ, ɚ ɩɪɢ ɥɚɦɩɚɯ ɞɧɟɜ-
ɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɜ 5,5 ɪɚɡ ɦɟɧɶɲɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ  ɫɚɧɢ-
ɬɚɪɧɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ.  Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɫɥɨɧɟɧɢɹ ɜ ɞɜɚ ɪɚɡɚ ɩɪɟɜɵ-
ɲɚɟɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɭɸ ɧɨɪɦɭ. Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɬɨɪɨɧ ɫɜɟɬɚ ɭɱɟɛ-
ɧɵɣ  ɤɚɛɢɧɟɬ ʋ18 ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ 
ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ  ɩɨ ɜɫɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɥɚɫɫɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɵ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɭɪɨɜɟɧɶ  ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɠɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɚɛɢɧɟɬ ʋ 18 ɩɨ ɨɫɜɟɳɺɧɧɨɫɬɢ ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɬɪɟ-
ɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɪɦ ɩɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟ-
ɥɟɣ: ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɨɫɜɟɳɺɧɧɨɫɬɢ, ɩɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɭ ɡɚɫɥɨɧɟɧɢɹ, ɩɨ ɪɚɜ-
ɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɩɨ ɧɚɥɢɱɢɸ «ɛɥɺɫɬɤɨɫɬɢ» ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ 
ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɨɥɨɜ ɢ ɧɚɫɬɟɧɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰ. 
ɋ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɦɵ ɝɨɬɨɜɵ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɚɞɦɢɧɢɫɬ-
ɪɚɰɢɸ ɝɢɦɧɚɡɢɢ, ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɱɟɪɟɡ  ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɧɚ ɤɥɚɫɫɧɵɯ ɱɚɫɚɯ ɨɛɳɟɧɢɹ. 
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Ɍɚɤɠɟ ɧɚɦɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ  ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ.  
Ⱦɥɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɫɜɟɬɚ ɢ ɪɚɜɧɨɦɟɪ-
ɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɤɥɚɫɫɧɵɯ ɤɨɦɧɚɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ: 
ɫɚɠɚɬɶ ɞɟɪɟɜɶɹ ɧɟ ɛɥɢɠɟ 10 ɦ ɨɬ ɡɞɚɧɢɹ; 
ɧɟ ɪɚɫɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɚ ɩɨɞɨɤɨɧɧɢɤɚɯ ɰɜɟɬɵ; 
ɪɚɡɦɟɳɚɬɶ ɲɬɨɪɵ ɜ ɧɟɪɚɛɨɱɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɯ ɦɟɠɞɭ 
ɨɤɨɧ; 
ɨɱɢɫɬɤɭ ɢ ɦɵɬɶɟ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɤɨɥ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ 3 – 4 ɪɚɡɚ ɜ ɝɨɞ ɢ 
ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɚ ɢɡɧɭɬɪɢ (ɡɚɩɵɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɶ ɨɤɨɧ 
ɫɧɢɠɚɸɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɧɚ 40% ɢ ɛɨɥɟɟ); 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ɪɟɲɢɬɶ ɜɨɩɪɨɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɫɜɟɬɢɥɶ-
ɧɢɤɨɜ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɞɥɹ ɤɚɛɢɧɟɬɚ ʋ 18. 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɢ ɞɥɹ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɤɥɚɫɫɧɨɣ ɞɨɫɤɢ. 
 
 
 
ɂɁɍɑȿɇɂȿ ɍɑȺɋɌɄȺ ȻɂɈȽȿɈɐȿɇɈɁȺ ɋɆȿɒȺɇɇɈȽɈ 
ɅȿɋȺ ȼ ɊȺɃɈɇȿ ɋȿɅȺ ɊȿȾɂɄɈɊ ɑȿɊȾɕɇɋɄɈȽɈ ɊȺɃɈɇȺ 
 
ɂɫɩ. Ɇɚɤɫɢɦ ɘɠɚɧɢɧɨɜ,  ɭɱɚɳɢɣɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆɈɍ Ƚɢɦɧɚɡɢɹ  ʋ 2 (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
Ɋɭɤ. ɇ.Ƚ. əɤɢɦɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
ɇɚɭɱ. ɤɨɧɫ. Ɍ.Ⱥ. Ȼɨɣɤɨ, ɤ.ɛ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ ɉȽɋɏȺ 
 
ɋɟɥɨ Ɋɟɞɢɤɨɪ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɜ 25 ɤɢɥɨɦɟɬɪɚɯ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚ ɝɨɪɨɞɚ 
ɑɟɪɞɵɧɶ ɜ ɢɡɥɭɱɢɧɟ ɪɟɤɢ ȼɢɲɟɪɵ. Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɫɦɟɲɚɧɧɨɝɨ ɥɟɫɚ ɪɚɡɦɟɪɨɦ 100 ɤɜ. ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ-
ɧɵɣ ɜ ɩɨɥɭɬɨɪɚ ɤɢɥɨɦɟɬɪɚɯ ɨɬ ɪɟɤɢ ȼɢɲɟɪɵ. ɋ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɢ ɫɟɜɟɪɧɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɚɧɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɨɤɪɭɠɚɟɬ ɫɦɟɲɚɧɧɵɣ ɥɟɫ ɫ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ 
ɯɜɨɣɧɵɯ ɩɨɪɨɞ. ɉɨ ɸɠɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɥɟɫɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ.  
Ⱦɚɧɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɑɟɪɞɵɧɫɤɨɝɨ ɥɟɫɯɨɡɚ. 
Ⱦɜɚɞɰɚɬɶ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɛɵɥɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ 
ɜɵɪɭɛɤɚ ɥɟɫɚ. 
ȼ 2008 ɝɨɞɭ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫ. Ɋɟɞɢɤɨɪ ɑɟɪɞɵɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɦɧɨɣ 
ɛɵɥɚ ɧɚɱɚɬɚ  ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹ ɫɦɟɲɚɧɧɨɝɨ 
ɥɟɫɚ. ɂɡɭɱɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɟ, ɦɟɧɹ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɚ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɚ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɮɚɭɧɵ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɫ. Ɋɟɞɢ-
ɤɨɪ ɑɟɪɞɵɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɩɪɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɧɚ 
ɥɟɫ.  
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ Ɍ.ə. 
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Ⱥɲɢɯɦɢɧɨɣ ɢ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ «ɗɤɨɫɢɫɬɟɦɚ». ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɮɚɭɧɵ 
ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ȿ.ɉ. ɋɝɢɛɨɜɨɣ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɫɥɟɞɨɜ 
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɜ ɥɟɫɭ, ɤɚɤ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɠɢɜɨɬ-
ɧɵɦɢ ɜ ɥɟɫɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɢɯ ɨɬɥɨɜɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɥɨɜɱɢɯ ɤɚɧɚ-
ɜɨɤ [1-3].  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɨɛɴɟɤɬɟ ɛɵɥɨ ɜɵɞɟɥɟɧɨ ɱɟ-
ɬɵɪɟ ɹɪɭɫɚ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹ. Ⱦɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦ ɹɪɭɫɨɦ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟ-
ɪɺɡɚ ɛɟɥɚɹ. ȼɬɨɪɨɣ ɹɪɭɫ - ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɢ. Ⱦɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɣ ɜɢɞ - ɦɚɥɢɧɚ. 
Ɍɪɟɬɢɣ ɹɪɭɫ - ɬɪɚɜɹɧɢɫɬɨ-ɤɭɫɬɚɪɧɢɱɤɨɜɵɣ. ɂɡ ɤɭɫɬɚɪɧɢɱɤɨɜɵɯ ɜɫɬɪɟ-
ɱɚɸɬɫɹ ɱɟɪɧɢɤɚ ɢ ɛɪɭɫɧɢɤɚ. ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɱɟɪɧɢɤɚ. ɂɡ ɬɪɚɜɹɧɢɫɬɵɯ  
ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɨɯɪɚɧɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ - 
ɥɸɛɤɚ ɞɜɭɥɢɫɬɧɚɹ, ɩɚɥɶɱɚɬɨɤɨɪɟɧɧɢɤ ɦɹɫɨ-ɤɪɚɫɧɵɣ. ɑɟɬɜɟɪɬɵɣ  ɹɪɭɫ 
ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɦɯɢ. Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɫɬɜɨɥɚ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬ 9 ɞɨ 12 ɫɦ.  
ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ 
ɦɨɥɨɞɨɣ, ɢ ɥɟɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɬɨɪɢɱɧɨɣ ɫɭɤɰɟɫɫɢɟɣ. ȼɨɡɪɚɫɬ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɫɥɟ-
ɞɭɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɩɨ ɝɨɞɨɜɵɦ ɤɨɥɶɰɚɦ ɫɩɢɥɟɧɧɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ. ɋɨɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɵɯ ɢ ɛɨɥɶɧɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɪɚɜɧɨ 1:8.  
Ɉɰɟɧɤɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹ ɛɵɥɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢ-
ɟɦ ɩɪɨɫɬɟɣɲɟɣ ɲɤɚɥɵ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹ ɫɦɟɲɚɧɧɨɝɨ ɥɟɫɚ ɧɚ ɢɫ-
ɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɩɨ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɦɨɠɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɤɚɤ 
ɡɞɨɪɨɜɨɟ (Ʉ<1,5). ɋɨɫɬɚɜ ɨɯɨɬɧɢɱɶɟ-ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɧɚ ɢɫ-
ɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬ 7 ɜɢɞɨɜ: ɛɟɥɤɚ, ɤɭɧɢɰɚ, ɯɨɪɶ ɥɟɫ-
ɧɨɣ, ɤɨɥɨɧɨɤ, ɥɢɫɢɰɚ, ɦɟɞɜɟɞɶ, ɥɨɫɶ.  
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɥɟɫɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ ɜɩɨɥɧɟ ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹ ɩɨ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ 
(Ʉ<1,5) ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɡɞɨɪɨɜɨɟ. ɇɚɥɢɱɢɟ ɦɭɪɚɜɟɣɧɢɤɨɜ, ɫɨɫɟɧ, ɥɢ-
ɲɚɣɧɢɤɚ – ɭɫɧɟɢ ɛɨɪɨɞɚɬɨɣ – ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɱɢɫɬɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɜɫɺ ɷɬɨ ɝɨ-
ɜɨɪɢɬ ɨ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ. 
Ɉɛɢɥɢɟ ɝɪɢɛɨɜ, ɹɝɨɞ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɯɨɬɧɢɱɶɟ - ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ ɜɢɞɨɜ ɠɢ-
ɜɨɬɧɵɯ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɛɢɨɰɟɧɨɡɟ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɥɟɫɚ 
ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɜ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɯ ɰɟ-
ɥɹɯ. ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢ ɜɢɞɨ-
ɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɨ-ɨɯɨɬɧɢɱɶɢɯ  ɠɢɜɨɬɧɵɯ  ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɑɟɪ-
ɞɵɧɫɤɨɝɨ ɢ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɨɜ ɉɟɪɦɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ.  
       Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɦɨɝɭɬ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ ɨɯɨɬɧɢɤɨɜ-
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɢɤɨɜ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɱɟɛɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢ-
ɫɹ ɩɨ ɛɢɨɥɨɝɢɢ, ɷɤɨɥɨɝɢɢ, ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ, ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɸ, ɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɰɟ-
ɥɹɯ.  
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3. Ⱥɲɢɯɦɢɧɚ Ɍ.ə. ɒɤɨɥɶɧɵɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ. -                      
Ⱥɝɚɪ: Ɋɚɧɞɟɜɭ – ȺɆ. -  2000.   
 
 
ɎɈɊɆɂɊɈȼȺɇɂȿ ɗɇȾɈȽȿɇɇɈȽɈ ȾɕɏȺɇɂə 
 ɑȿɅɈȼȿɄȺ ɋ ɉɈɆɈɓɖɘ ȺɉɉȺɊȺɌȺ ɎɊɈɅɈȼȺ 
 
ɂɫɩ. Ⱦɚɧɢɢɥ ɋɟɞɟɥɶɧɢɤɨɜ,  ɭɱɚɳɢɣɫɹ 11 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆɈɍ Ƚɢɦɧɚɡɢɹ  ʋ 2 (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
Ɋɭɤ. ɇ.Ƚ. əɤɢɦɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
 
Ɇɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɦɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨ-
ɪɚ, ɜɥɢɹɸɳɟɝɨ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ. Ɂɞɨɪɨɜɶɸ ɞɨɥɠɧɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ: ɩɫɢɯɢ-
ɱɟɫɤɨɟ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ, ɪɚɡɭɦɧɚɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ, ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɟ-
ɠɢɦ ɬɪɭɞɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ, ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ 
ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɚɜɢɥ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ. 
ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɡɞɨɪɨɜɵɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. 
Ɍɪɟɧɚɠɟɪ "Ɏɟɧɨɦɟɧ Ɏɪɨɥɨɜɚ" ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɤ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɢ ɥɟɱɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ, 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢɦɦɭɧɧɵɯ ɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, 
ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɪɚ-
ɞɢɚɰɢɸ) ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɚɯ, ɫɬɪɟɫɫɚɯ. 
Ɋɚɛɨɬɚ "Ɏɟɧɨɦɟɧɚ Ɏɪɨɥɨɜɚ" ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɤɥɟɬɨɱɧɨɝɨ, 
ɬɨ ɟɫɬɶ ɷɧɞɨɝɟɧɧɨɝɨ ɞɵɯɚɧɢɹ, ɜɨɫɫɨɡɞɚɸɳɟɝɨ ɷɮɮɟɤɬ ɪɚɡɪɟɠɟɧɧɨɝɨ 
ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ. ɇɟɞɚɪɨɦ ɠɢɬɟɥɢ ɝɨɪ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɞɨɥɝɨɥɟɬɢ-
ɟɦ, ɡɚɜɢɞɧɵɦ ɡɞɨɪɨɜɶɟɦ, ɨɬɥɢɱɧɨɣ ɩɚɦɹɬɶɸ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɜɫɟɯ ɠɢɡ-
ɧɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜ ɥɸɛɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ.  
ɉɨɞɪɨɛɧɨ ɨɡɧɚɤɨɦɢɜɲɢɫɶ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɬɡɵɜɚɦɢ 
ɨɛ ɚɩɩɚɪɚɬɟ, ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɦɢ ɜ ɋɆɂ, ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɢɡɭ-
ɱɢɬɶ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɚɩɩɚɪɚɬɚ Ɏɪɨɥɨɜɚ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɫɟɦɶɢ ɚɜɬɨɪɚ ɪɚɛɨɬɵ. ȼ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɨɬɟɰ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 41 ɝɨɞ, ɦɚɬɶ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 
41 ɝɨɞ, ɚɜɬɨɪ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 17 ɥɟɬ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ ɝɢɦɧɚɡɢɢ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɫ 1.09.2010 ɝ. ɩɨ 31.10.2010 ɝ. ɫ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɪɟɧɚɠɺɪɚ Ɏɪɨɥɨɜɚ ȼɪɟɦɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢ-
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ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɭ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ ɜ 
ɩɟɪɢɨɞ  ɫ 1.09.2010 ɩɨ 18.09.2010ɝ.- 5 ɦɢɧɭɬ, ɚ ɫ 19.09.2010 ɩɨ 
31.10.2010 ɝ. – 7 ɦɢɧɭɬ. ȼɫɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɩɨ 
ɜɟɱɟɪɚɦ, ɱɟɪɟɡ 3 ɱɚɫɚ ɩɨɫɥɟ ɭɠɢɧɚ. 
 ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɚɪɚ-
ɦɟɬɪɵ: ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɤɬɚ ɜ ɫɟɤɭɧɞɚɯ, ɩɭɥɶɫ ɢ ɚɪ-
ɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨ ɢ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɡɚɦɟɪɨɜ ɡɚɧɟ-
ɫɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ.1, 2. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɡɚɦɟɪɨɜ ɱɚɫɬɨɬɵ ɩɭɥɶɫɚ 
 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɱɚɫɬɨɬɵ ɩɭɥɶɫɚ ɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ (ɩɟɪɜɵɟ 10 ɞɧɟɣ) 
 ɉɨɞɪɨɫɬɨɤ Ɉɬɟɰ Ɇɚɬɶ 
Ⱦɨ ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɨɰɟ-
ɞɭɪɵ (ɭɞ/ɦɢɧ) 
62 74 74 
ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ 
(ɭɞ/ɦɢɧ) 
 
68 
 
70 
 
70 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 
 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ  
(ɩɟɪɜɵɟ 10 ɞɧɟɣ) 
 
 ɉɨɞɪɨɫɬɨɤ Ɉɬɟɰ Ɇɚɬɶ 
Ⱦɨ ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪ 135/85 132/80 110/70 
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪ 135/80 130/80 120/70 
 
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɱɚɫɬɨɬɵ ɩɭɥɶɫɚ ɢ ɤɪɨɜɹɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟ-
ɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɪɢɫ. 1, 2. 
 
 
Ɋɢɫ.1. Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɱɚɫɬɨɬɵ ɩɭɥɶɫɚ 
 
ɂɡɭɱɢɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ 
ɬɟɦɟ, ɫɞɟɥɚɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɞɬɢ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ 
ɜɵɜɨɞɚɦ. 
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Ɋɢɫ. 2. ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɪɨɜɹɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ 
 
1. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɧɞɨɝɟɧɧɨɝɨ ɞɵɯɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɬɪɟɧɚɠɟɪɚ Ɏɪɨɥɨɜɚ ɢ ɛɵɫɬɪɨɣ ɯɨɞɶɛɵ. Ɍɪɟɧɚɠɟɪ Ɏɪɨ-
ɥɨɜɚ ɨɪɝɚɧɢɱɧɨ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɹ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ, ɩɨɛɨɱɧɵɯ 
ɷɮɮɟɤɬɨɜ. 
2. Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɚɩɩɚɪɚɬɨɦ Ɏɪɨɥɨɜɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢ-
ɪɨɜɚɬɶ  ɱɚɫɬɨɬɭ ɩɭɥɶɫɚ, ɩɪɢɜɟɫɬɢ  ɜ ɧɨɪɦɭ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ, ɱɬɨ 
ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭ ɤɪɨɜɨɬɨɤɭ ɢ ɨɛɦɟɧɭ ɜɟɳɟɫɬɜ. 
3. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɭ ɞɵɯɚɧɢɹ ɧɚ ɬɪɟɧɚɠɟɪɟ Ɏɪɨɥɨɜɚ ɦɨɝɭɬ ɭɫɩɟɲ-
ɧɨ, ɤɚɤ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ, ɬɚɤ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɟ ɥɸɞɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɢ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɡɚɬɪɚɬɚɯ ɦɨɠɧɨ 
ɞɨɫɬɢɱɶ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɜ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɢɦɦɭɧɢɬɟɬɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɢ ɟɝɨ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɢ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɬɶ ɜ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɛɟɡ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜ.    
 
 
ɆȺɈɍ Ƚɢɦɧɚɡɢɹ  ʋ 1 (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ, ɉɟɪɦɫɤɢɣ ɤɪɚɣ) 
 
 
ɈɐȿɇɄȺ ɄȺɑȿɋɌȼȺ ɋɊȿȾɕ  
ɉɈ ȺɇȺɅɂɁɍ  ɋɇȿɀɇɈȽɈ ɉɈɄɊɈȼȺ 
 
ɂɫɩ. Ⱥɧɧɚ Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ,  ɭɱɚɳɚɹɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆȺɈɍ Ƚɢɦɧɚɡɢɹ  ʋ 1 (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
Ɋɭɤ. Ɇ.ɂ. Ȼɟɥɢɤ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
 
ɋɧɟɠɧɵɣ ɩɨɤɪɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɟɦ ɚɷɪɨɡɨɥɶ-
ɧɵɯ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɜɵɩɚɞɚɸɳɢɯ ɢɡ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ. 
ɉɪɢ ɫɧɟɝɨɬɚɹɧɢɢ ɷɬɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɫɪɟɞɵ, ɝɥɚɜ-
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ɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɜɨɞɭ, ɡɚɝɪɹɡɧɹɹ ɢɯ. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɫɧɟɝɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ-
ɥɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ [1,2].  
Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ ɤɨɦɢɬɟɬɚɦɢ 
ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɤɪɭɩɧɵɯ ɝɨɪɨɞɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɧɟɝɚ ɩɪɢ-
ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɚ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɨɱɟɜɢɞɧɚ. ȼɨ ɦɧɨɝɨɦ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɤɪɢɡɢɫ-
ɧɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɫɜɹɡɚɧɧɨ ɫ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨ-
ɜɚ. ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɜɨɡɪɨɫɥɢ, ɱɬɨ 
ɦɚɫɲɬɚɛɵ ɢɯ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɭɝɪɨɠɚɸɬ ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ.  
ȼɫɟ ɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɨ ɜɵɛɨɪ ɬɟɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: «Ɉɰɟɧɤɚ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɪɟɞɵ ɩɨ ɚɧɚɥɢɡɭ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ». ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – 
ɢɡɭɱɢɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɭ ɲɤɨɥ ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ. ɂɫɯɨɞɹ 
ɢɡ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ, ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɪɟɲɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 1) ɩɪɨ-
ɜɟɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ; 2) ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɨɤɨɥɨ ɲɤɨɥ ɝɨɪɨɞɚ; 3) 
ɢɡɭɱɢɬɶ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɟɣ ɫɧɟɠɧɵɯ ɩɪɨɛ. 
Ɇɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦ, ɱɬɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɭ ɲɤɨɥ ɝɨɪɨ-
ɞɚ ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɢɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ. 
Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ: ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ (ɚɧɚɥɢɡ, ɫɢɧɬɟɡ), ɷɦɩɢɪɢ-
ɱɟɫɤɢɣ (ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ) ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ (ɨɩɵɬ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨ-
ɜɚɧɢɟ). 
ɉɪɨɛɵ ɫɧɟɝɚ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɜɡɹɬɶ  ɫ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɬɟɪɪɢɬɨ-
ɪɢɣ ɲɤɨɥ ʋ 2,4,7, Ƚɢɦɧɚɡɢɣ ʋ 1,2, ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩ. Ɇɨɲɟɜɚ. 
27 ɧɨɹɛɪɹ ɛɵɥɨ ɜɡɹɬɨ 6 ɩɪɨɛ ɫɧɟɝɚ: ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɲɤɨɥ ʋ 2,4,7, 
Ƚɢɦɧɚɡɢɣ ʋ 1,2, ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩ. Ɇɨɲɟɜɚ, ɞɚɧɧɚɹ ɩɪɨɛɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɱɢɫɬɨɬɵ ɫɧɟɠɧɵɣ ɩɨɤɪɨɜ. 
ɋɧɟɝ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬɫɹ ɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɜɨɞɚ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɛɵ ɫɧɟɝɚ ɜɧɚ-
ɱɚɥɟ ɪɚɫɬɚɩɥɢɜɚɟɬɫɹ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɜɫɟɦ ɩɨɤɚ-
ɡɚɬɟɥɹɦ.  Ⱦɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɣ ɨɛɴɟɦ 
ɬɚɥɨɣ ɜɨɞɵ – 0,5 ɥ [3-5]. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɨɞɵ (ɬɚɛɥ. 1): ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɭɬ-
ɧɚɹ ɜɨɞɚ ɜ ɩɪɨɛɟ 3, ɦɭɬɧɚɹ ɜɨɞɚ ɜ ɩɪɨɛɚɯ  2,4,5. ɗɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɡɚɝɪɹɡ-
ɧɟɧɢɢ ɫɧɟɝɚ. ɐɜɟɬ ɜɨɞɵ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɠɟɥɬɵɣ. Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨ-
ɜɨɞɢɥɫɹ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ Ⱥ.Ɍ. Ɂɜɟɪɟɜɚ [3]. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɧɟɝɚ ɧɚ ɨɛɳɭɸ ɯɢɦɢɱɟɫɤɭɸ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɶ (ɬɚɛɥ. 2) 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɦɟɬɨɞɨɦ ɛɢɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ [3].  
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɜɨɞɵ 
 
ʋ   Ɇɟɫɬɨ ɡɚɛɨɪɚ ɉɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ ɐɜɟɬ 
1 Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 1 ɫɥɚɛɨ-ɦɭɬɧɚɹ ɫɥɟɝɤɚ ɠɟɥɬɨɜɚɬɵɣ 
2 Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 2 ɦɭɬɧɚɹ ɀɟɥɬɵɣ 
3 ɒɤɨɥɚ ʋ 2 ɨɱɟɧɶ ɦɭɬɧɚɹ ɀɟɥɬɵɣ 
4 ɒɤɨɥɚ ʋ 4 ɦɭɬɧɚɹ ɠɟɥɬɵɣ 
5 ɒɤɨɥɚ ʋ 7 ɦɭɬɧɚɹ ɋɥɟɝɤɚ ɠɟɥɬɨɜɚɬɵɣ 
6 ɉ. Ɇɨɲɟɜɨ ɩɪɨɡɪɚɱɧɚɹ Ȼɟɫɰɜɟɬɧɚɹ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɟɫɬɚ ɧɚ ɩɪɨɪɚɫɬɚɧɢɟ ɫɟɦɹɧ 
 
 ʋ  ɩɪɨɛɵ Ɇɟɫɬɨ ɡɚɛɨɪɚ % ɩɪɨɪɨɫɲɢɯ ɫɟɦɹɧ 
1 Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 1 85 
2 Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 2 75 
3 ɒɤɨɥɚ ʋ 2 75 
4 ɒɤɨɥɚ ʋ 4 80 
5 ɒɤɨɥɚ ʋ 7 85 
6 ɉ. Ɇɨɲɟɜɨ 95 
  
 Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɟɫɬɚ ɧɚ ɩɪɨɪɚɫɬɚɧɢɟ ɫɟɦɹɧ: ɩɨ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɪɨɫɬɚ ɢ ɜɟ-
ɝɟɬɚɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨɛ ɨɛɳɟɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɢ ɫɧɟɝɚ ɜ ɩɪɨɛɚɯ 2 ɢ 3. 
ɇɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɜɨɞɵ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɪɇ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɚɥɵɯ ɜɨɞ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ 
ɢɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ. ȼ ɧɨɪɦɟ ɪɇ ɬɚɥɨɣ ɜɨɞɵ ɨɛɵɱɧɨ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɨɬ 5,5 ɞɨ 
7,0. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɇ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɛɚɯ 2,3,5.  
ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɦ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɦ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ 
(ɬɚɛɥ. 3). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɪɇ 
 
ʋ  ɩɪɨɛɵ Ɇɟɫɬɨ ɡɚɛɨɪɚ ɪɇ 
1 Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 1 6,98 
2 Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 2 7,12 
3 ɒɤɨɥɚ ʋ 2 7,06 
4 ɒɤɨɥɚ ʋ 4 6,92 
5 ɒɤɨɥɚ ʋ 7 7,32 
6 ɩ. Ɇɨɲɟɜɨ 6,89 
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ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɭɞɟɥɶɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɜɨɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜ ɜɨɞɟ 
ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɨɜ.  
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɚɹ ɭɞɟɥɶɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɫɬɶ ɧɚɛɥɸ-
ɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɛɚɯ 3,4, ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɜɵɫɨɤɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɦɢɧɟɪɚɥɨɜ ɜ 
ɫɧɟɠɧɵɯ ɩɨɤɪɨɜɚɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɞɚɧɧɵɯ ɲɤɨɥ (ɬɚɛɥ. 4). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 
 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɭɞɟɥɶɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɫɬɢ ɬɚɥɵɯ ɜɨɞ 
 
 
ʋ  ɩɪɨɛɵ Ɇɟɫɬɨ ɡɚɛɨɪɚ 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɭɞɟɥɶɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟ-
ɫɤɨɣ, ɦɢɤɪɨɋɢɦɟɧɫ ɧɚ 1 ɫɚɧɬɢ-
ɦɟɬɪ (ɦɤɋɦ/ɫɦ) 
1 Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 1 131,2 
2 Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 2 352 
3 ɒɤɨɥɚ ʋ 2 468 
4 ɒɤɨɥɚ ʋ 4 743 
5 ɒɤɨɥɚ ʋ 7 360 
6 ɉ. Ɇɨɲɟɜɨ 104,7 
 
ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɢɨɧɨɜ ɤɚɥɶɰɢɹ ɢ ɢɨɧɨɜ ɦɚɝ-
ɧɢɹ ɜ ɜɨɞɚɯ ɬɢɬɪɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɦɚɫɫɨɜɵɟ ɤɨɧ-
ɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɢɨɧɨɜ ɦɚɝɧɢɹ ɢ ɤɚɥɶɰɢɹ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫ-
ɬɢɦɵɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ (ɬɚɛɥ. 5). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 
 
Ɇɚɫɫɨɜɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɢɨɧɨɜ ɤɚɥɶɰɢɹ ɢ ɢɨɧɨɜ ɦɚɝɧɢɹ 
 
 
ʋ 
ɩɪɨɛɵ 
 
Ɇɟɫɬɨ ɡɚɛɨɪɚ 
V ɬɪɢɥɨɧɚ 
Ȼ, ɩɪɢ ɬɢɬ-
ɪɨɜɚɧɢɢ 
ɋɚ2+,ɫɦ3 
V ɬɪɢɥɨɧɚ 
Ȼ, ɩɪɢ ɬɢɬ-
ɪɨɜ. ɋɚ2+ ɢ 
Mg2+,ɫɦ3 
Ɇɚɫɫɨɜɚɹ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪ.  
Ɇg2+, 
ɦɝ/ɞɦ3 
Ɇɚɫɫɨɜɚɹ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪ.  
Ca2+, 
ɦɝ/ɞɦ3 
1 Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 1 0,7 0,9 1,2 7,1 
2 Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 2 1,5 2,2 4,3 15,2 
3 ɒɤɨɥɚ ʋ 2 1 1,8 4,9 10,1 
4 ɒɤɨɥɚ ʋ 4 1,6 3,3 10,4 16,2 
5 ɒɤɨɥɚ ʋ 7 1,6 3,1 9,2 16,2 
6 ɉ. Ɇɨɲɟɜɨ 0,9 1,7 4,9 9,1 
 
ȼ ɩɪɨɛɚɯ ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɯɥɨɪɢɞ-ɢɨɧɨɜ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 
ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ, ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɧɟɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨ-
ɫɬɢ ɩɨɤɪɨɜɨɜ ɫɧɟɝɚ ɯɥɨɪɢɞɚɦɢ (ɬɚɛɥ. 6). 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 6 
Ɇɚɫɫɨɜɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɯɥɨɪɢɞ-ɢɨɧɨɜ 
 
 
ʋ 
 
 
Ɇɟɫɬɨ ɡɚɛɨɪɚ 
 
V ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɚɡɨɬɧɨɤɢɫɥɨɣ ɪɬɭɬɢ ɫ 
ɦɨɥɹɪɧɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪ. 0,05 
ɦɨɥɶ/ɞɦ3, ɩɪɢ ɬɢɬɪɨɜɚɧɢɢ,ɫɦ3 
 
Ɇɚɫɫɨɜɚɹ ɤɨɧɰɟɧ-
ɬɪɚɰɢɹ ɯɥɨɪɢɞ-
ɢɨɧɨɜ,ɦɝ/ɞɦ3 
1 
Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 
1 
1,01 21,5 
2 
Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 
2 
2 71,8 
3 ɒɤɨɥɚ ʋ 2 2,95 107,7 
4 ɒɤɨɥɚ ʋ 4 4,9 175,8 
5 ɒɤɨɥɚ ʋ 7 2 71,8 
6 ɉ. Ɇɨɲɟɜɨ 0,1 7,2 
 
ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɢɨɧɨɜ ɤɚɥɢɹ ɢ ɢɨɧɨɜ ɧɚɬɪɢɹ 
ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɥɚɦɟɧɧɨɣ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ (ɬɚɛɥ. 7), ɱɬɨ ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɤɨɧ-
ɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɢɨɧɨɜ ɤɚɥɢɹ ɢ ɢɨɧɨɜ ɧɚɬɪɢɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɩɪɨɛɚɯ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 
ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7 
Ɇɚɫɫɨɜɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɢɨɧɨɜ ɤɚɥɢɹ ɢ ɢɨɧɨɜ ɧɚɬɪɢɹ 
 
 
ʋ 
 
Ɇɟɫɬɨ ɡɚɛɨ-
ɪɚ 
Ɇɚɫɫɨɜɚɹ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚ-
ɰɢɹ Ʉ+, 
ɦɝ/ɞɦ3 
Ɇɚɫɫɨɜɚɹ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚ-
ɰɢɹ Na+, 
ɦɝ/ɞɦ3 
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ 
Ʉ+, ɩɨɥɭɱ. ɧɚ 
ɩɥɚɦɟɧɧɨɦ 
ɮɨɬɨɦɟɬɪɟ 
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ 
Na+, ɩɨɥɭɱ. ɧɚ 
ɩɥɚɦ. ɮɨɬɨ-
ɦɟɬɪɟ 
1 
Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 
1 
1,2 12,6 3 36 
2 
Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 
2 
3,4 53,1 3,4 90 
3 ɒɤɨɥɚ ʋ 2 3,9 60 8 9 
4 ɒɤɨɥɚ ʋ 4 9,3 96,28 (n=25) 19 14 
5 ɒɤɨɥɚ ʋ 7 3,6 53,8 (n=25) 8 91 
6 ɉ. Ɇɨɲɟɜɨ 1 1,7 2 6 
 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ2, 
ɲɤɨɥ ʋ2,4,7. Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɱɢɫɬɵɣ ɫɧɟɠɧɵɣ ɩɨɤɪɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ1. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɢ – ɜɪɟɞɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɜɵɛɪɚɫɵ-
ɜɚɟɦɵɟ ɫ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦɢ ɜɵɯɥɨɩɚɦɢ, ɩɪɨɬɢɜɨɝɨɥɨɥɟɞɧɵɟ ɪɟɚɝɟɧɬɵ 
ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɫɧɟɝɭ ɢ ɫ ɬɚɥɵɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɢ 
ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ ɜɨɞɨɟɦɵ, ɡɚɝɪɹɡɧɹɹ ɢɯ. 
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Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɲɤɨɥ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɜ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ 
ɫ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɪɚɣɨɧɚɯ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟ-
ɦɵ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɭɬɟɦ ɩɨɞɛɨɪɚ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɝɚɡɨɭɫɬɨɣɱɢ-
ɜɵɯ ɞɪɟɜɟɫɧɨ-ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɢɯ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɟ-
ɝɟɬɚɰɢɢ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɯɥɨɪɨɮɢɥɥɚ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. Ⱦɸɞɸɦ Ɍ.ȼ. Ɇɢɪ ɜɨɡɞɭɯɚ.-,Ɇ.:ɉɟɪɫɟɣ,ȼɟɱɟ,ȺɋɌ,1995 – 240 ɫ. 
2. Ɂɜɟɪɟɜ Ⱥ.Ɍ. ɗɤɨɥɨɝɢɹ. ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ. –  Ɇ.: ɈɇɂɄɋ 21 ɜɟɤ, 2004.  
3. Ɇɚɧɫɭɪɨɜɚ ɋ.ȿ. ɋɥɟɞɢɦ ɡɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɨɣ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ: 9–11ɤɥ.: 
ɒɤɨɥɶɧɵɣ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ./ ɋ.ȿ.Ɇɚɧɫɭɪɨɜɚ, Ƚ.ɇ. Ʉɨɤɭɟɜɚ. – Ɇ.: Ƚɭɦɚɧɢɬ. ɢɡɞ. ɰɟɧɬɪ 
ȼɅȺȾɈɋ, 2001. –112 ɫ. 
4. Ʉɨɡɥɨɜ Ⱦ.ȼ. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ «Ɉɫɧɨɜɵ ɝɢɞɪɨɮɢɡɢɤɢ» [ɗɥɟɤ-
ɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] /Ⱦ.ȼ.Ʉɨɡɥɨɜ.– Ɇ.: ɆȽɍ ɉɪɢɪɨɞɨɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, 2005. –Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɠɭɪɧɚɥɭ : www.msuee.ru 
5. ɋɧɟɝ. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤ [Ɍɟɤɫɬ] / ɉɨɞ ɪɟɞ. Ⱦ.Ɇ.Ƚɪɟɹ, Ⱦ.ɏ. Ɇɟɣɥɚ.- Ʌ. : Ƚɢɞɪɨ-
ɦɟɬɟɨɢɡɞɚɬ, 1986. – 751 ɫ. 
 
 
ɂɇɌȿȽɊȺɅɖɇȺə ɈɐȿɇɄȺ ɄȺɑȿɋɌȼȺ ɋɊȿȾɕ ɉɊɂɒɄɈɅɖ-
ɇɈȽɈ ɍɑȺɋɌɄȺ ɉɈ ɎɅɍɄɌɍɂɊɍɘɓȿɃ ȺɋɋɂɆȿɌɊɂɂ 
ȾɊȿȼȿɋɇɕɏ ɂ ɌɊȺȼəɇɂɋɌɕɏ ɎɈɊɆ ɊȺɋɌȿɇɂɃ 
 
ɂɫɩ. ȿɥɢɡɚɜɟɬɚ Ⱥɪɬɟɦɟɧɤɨ,  ɭɱɚɳɚɹɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆȺɈɍ Ƚɢɦɧɚɡɢɹ  ʋ 1 (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
Ɋɭɤ. Ɇ.ɂ. Ȼɟɥɢɤ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
 
ɉɨɞɚɜɥɹɸɳɟɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɲɤɨɥ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɜ ɧɟɛɥɚ-
ɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɫ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɪɚɣɨɧɚɯ, ɢ ɥɢɲɶ ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ 
ɢɯ ɱɚɫɬɶ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɱɢɫɬɵɯ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɟɝɨ 
ɨɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɲɨɫɫɟɣɧɵɯ ɞɨɪɨɝ, ɪɵɧɤɨɜ, ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɬ.ɞ. Ɉɞɧɚɤɨ ɨɧɨ 
ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ [1, 2]  
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ — ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ  ɩɨ 
ɮɥɭɤɬɭɢɪɭɸɳɟɣ ɚɫɢɦɦɟɬɪɢɢ ɥɢɫɬɨɜɨɣ ɩɥɚɫɬɢɧɵ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɩɪɢɲɤɨɥɶ-
ɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ. Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɆȺɈɍ Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 1 ɝɪɚɧɢɱɢɬ ɫ ɠɢɥɵɦɢ 
ɩɨɫɬɪɨɣɤɚɦɢ. Ɋɟɥɶɟɮ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɟɪɨɜɧɵɣ. ɂɦɟɸɬɫɹ ɩɨɥɨɝɢɟ ɫɤɥɨɧɵ 
ɫ ɡɚɩɚɞɧɨɣ, ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɢ ɫɟɜɟɪɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ. ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɢɲɤɨɥɶ-
ɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɫɬɭɬ ɛɟɪɟɡɚ ɛɨɪɨɞɚɜɱɚɬɚɹ, ɢɜɚ, ɪɹɛɢɧɚ 
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ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ, ɬɨɩɨɥɶ ɞɪɨɠɚɳɢɣ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ  ɫ ɧɚɱɚɥɚ 
ɢɸɧɹ ɩɨɫɥɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɥɢɫɬɶɟɜ ɜ 2009, 2010 ɝ.ɝ.  
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɪɟɞɵ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɠɢ-
ɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɩɨ ɮɥɭɤɬɭɢɪɭɸɳɟɣ ɚɫɢɦɦɟɬɪɢɢ ɥɢɫɬɨɜɨɣ ɩɥɚɫɬɢɧɵ 
ɥɢɫɬɶɟɜ ɦɚɬɶ-ɢ-ɦɚɱɟɯɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣ, ɬɨɩɨɥɹ ɞɪɨɠɚɳɟɝɨ  ɢ ɛɟɪɟɡɵ ɛɨ-
ɪɨɞɚɜɱɚɬɨɣ. 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɦɟɬɨɞɚ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɫɢɦɦɟɬɪɢɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɫɬɨɜɨɣ ɩɥɚɫɬɢɧɵ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɢ ɬɪɚɜɹɧɢɫɬɵɯ ɮɨɪɦ ɪɚɫɬɟɧɢɣ 
ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ [3]. 
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɥɢɫɬɶɟɜ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɢ ɞɥɢɧ ɠɢɥɨɤ ɫɩɪɚɜɚ ɢ 
ɫɥɟɜɚ. ɀɢɥɤɢ ɢɡɦɟɪɹɸɬɫɹ ɤɭɪɜɢɦɟɬɪɨɦ ɢɥɢ ɥɢɧɟɣɤɨɣ ɫ ɬɨɱɧɨɫɬɶɸ ɞɨ 1 
ɦɦ. ɂɧɬɟɪɟɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɧɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɠɢɥɨɤ, ɚ ɪɚɡɧɢɰɚ ɢɯ ɞɥɢɧɵ 
ɫɩɪɚɜɚ ɢ ɫɥɟɜɚ. 
ɋ ɨɞɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɫɧɢɦɚɸɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɨ ɩɹɬɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ. Ɉɬɞɟɥɶ-
ɧɨ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬ «ɡɚɝɧɭɬɨɫɬɶ» ɦɚɤɭɲɤɢ ɥɢɫɬɚ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɡɚɧɨɫɹɬ 
ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ. ȼɟɥɢɱɢɧɭ ɮɥɭɤɬɭɢɪɭɸɳɟɣ ɚɫɢɦɦɟɬɪɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɫ ɩɨɦɨ-
ɳɶɸ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ — ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɩɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ (ɫɪɟɞɧɟɟ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɪɚɡɧɨɫɬɢ ɤ 
ɫɭɦɦɟ ɩɪɨɦɟɪɨɜ ɥɢɫɬɚ ɫɩɪɚɜɚ ɢ ɫɥɟɜɚ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɨɟ ɤ ɱɢɫɥɭ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ). 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɮɥɭɤɬɭɢɪɭɸɳɟɣ ɚɫɢɦɦɟɬɪɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨ ɮɨɪɦɭ-
ɥɟ [3]  
Q2d =  (dl-r - Md)
2  : (n-1), 
 
ɝɞɟ Md  - ɫɪɟɞɧɟɟ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ; 
       dl-r  - ɪɚɡɥɢɱɢɟ  ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɦɟɠɞɭ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ  (ɥɟɜɚɹ – ɩɪɚ- 
                ɜɚɹ); 
  n - ɱɢɫɥɨ ɜɵɛɨɪɨɤ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɚɫɢɦɦɟɬɪɢɢ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɫɪɟɞɟ ɨɛɢɬɚɧɢɹ 
ɠɢɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ, ɨɛɢɬɚɧɢɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɴɟɤ-
ɬɚ ɧɚ ɤɪɚɸ ɚɪɟɚɥɚ ɢ ɞɪ. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɬɤɥɢɤɚɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɧɚ ɢɡɦɟ-
ɧɟɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɚ ɢ ɫɬɚɛɢɥɟɧ ɩɪɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɢɦɟɸɳɢɦɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹɦ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚ-
ɬɟɥɹ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ. ɉɪɢ 
ɛɚɥɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɬɚɛɥɢɰɭ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɛɚɥɥɨɜ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɫɪɟɞɵ (ɬɚɛɥ. 1). 
ȼ 2009 ɝɨɞɭ ɫɛɨɪ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɦɵ ɧɚɱɚɥɢ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɢɸɧɹ ɩɨɫɥɟ ɡɚ-
ɜɟɪɲɟɧɢɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɥɢɫɬɶɟɜ. ȼɵɛɨɪɤɭ ɥɢɫɬɶɟɜ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɢ 
ɬɪɚɜɹɧɢɫɬɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɦɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɧɚ ɚɥɥɟɟ ɞɥɢɧɨɣ 40 ɦɟɬɪɨɜ, ɧɚ ɩɪɢ-
ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
 
Ȼɚɥɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɪɟɞɵ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɠɢɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ  
ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɮɥɭɤɬɭɢɪɭɸɳɟɣ ɚɫɢɦɦɟɬɪɢɢ ɜɵɫɲɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ [4] 
 
ȼɢɞɵ Ȼɚɥɥ* 
 1 2 3 4 5 
Ȼɟɪɟɡɚ ɛɨɪɨ-
ɞɚɜɱɚɬɚɹ 
< 0,055 0,056-0,060 0,061-0,065 0,065-0,070 > 0,070 
ȼɫɟ ɜɢɞɵ 
ɪɚɫɬɟɧɢɣ 
< 0,0018 0,0019-0,0089 0,0090-0,022 0,022-0,04 0,04 
*Ȼɚɥɥɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɫɪɟɞɵ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɠɢɜɵɯ ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɦɨɜ: 1 – ɱɢɫɬɨ, 2 – ɧɨɪɦɚ, 3 – ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɨ, 4 – ɝɪɹɡɧɨ, 5 – ɜɪɟɞɧɨ. 
 
Ɇɵ ɜɡɹɥɢ ɩɨ 100 ɥɢɫɬɶɟɜ ɦɚɬɶ-ɢ-ɦɚɱɟɯɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣ, ɬɨɩɨɥɹ 
ɞɪɨɠɚɳɟɝɨ ɢ ɛɟɪɟɡɵ ɛɨɪɨɞɚɜɱɚɬɨɣ ɫ ɭɤɨɪɨɱɟɧɧɵɯ  ɩɨɛɟɝɨɜ. Ɍɚɤ ɠɟ, 
ɞɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɦɵ ɜɡɹɥɢ 50 ɥɢɫɬɶɟɜ ɛɟɪɟɡɵ ɛɨɪɨɞɚɜɱɚɬɨɣ ɧɚ ɨɠɢɜ-
ɥɟɧɧɨɣ ɬɪɚɫɫɟ ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ ɢ, ɤɚɤ ɱɢɫɬɵɣ ɨɛɪɚɡɟɰ, ɫ. Ɇɨɲɟɜɨ. ɉɨɫɥɟ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɥɢɫɬɶɟɜ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɬɚɛɥɢɰɵ ɦɵ ɜɵɱɢɫɥɹɥɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢ-
ɟɧɬ ɚɫɢɦɦɟɬɪɢɢ ɢ ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɝɧɭɬɨɫɬɢ ɥɢɫɬɶɟɜ. ȼɵɹɜɥɟɧɨ ɩɹɬɶ ɤɨɷɮ-
ɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɢ ɜɵɱɢɫɥɟɧɨ ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 
 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɚɫɢɦɦɟɬɪɢɢ ɢ ɡɚɝɧɭɬɨɫɬɢ ɦɚɤɭɲɤɢ ɥɢɫɬɶɟɜ (2009 ɝ.) 
 
 
Ɇɚɬɶ-ɢ-
ɦɚɱɟɯɚ 
Ɍɨɩɨɥɶ  
ɞɪɨɠɚɳɢɣ Ȼɟɪɟɡɚ 
Ȼɟɪɟɡɚ  
(ɧɚ ɬɪɚɫɫɟ) 
 
Ȼɟɪɟɡɚ  
(ɫ. Ɇɨɲɟɜɨ) 
Q 0,01848 0,02048 0,0578 0,1222 
 
0, 00452 
Ȼɚɥɥ 3 3 2 5 1 
ɉɪɨɰɟɧɬ 
ɡɚɝɧɭɬɨɫɬɢ 49% 51% 50% 68% 
 
13% 
 
ɗɤɫɩɪɟɫɫ-ɨɰɟɧɤɚ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɜɫɟɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɦɚɬɶ-ɢ-
ɦɚɱɟɯɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣ ɢ ɬɨɩɨɥɹ ɞɪɨɠɚɳɟɝɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ 
– 3, ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɨ, ɱɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ «ɬɪɟɜɨɝɚ». Ⱦɥɹ ɛɟɪɟɡɵ ɛɨɪɨɞɚɜɱɚɬɨɣ ɤɨ-
ɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥ – 2, ɢɥɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɱɢɫɬɨ, «ɧɨɪ-
ɦɚ».  
ɗɬɢ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɬɪɟɜɨɠɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɪɟɞɵ ɩɪɢɲɤɨɥɶ-
ɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ. 
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ȼ 2010 ɝɨɞɭ ɫɛɨɪ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɦɵ ɬɚɤɠɟ ɧɚɱɚɥɢ ɜ ɢɸɧɟ, ɧɚ ɚɥɥɟɟ 
ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ. Ɇɵ ɜɡɹɥɢ ɩɨ 100 ɥɢɫɬɶɟɜ ɦɚɬɶ-ɢ-ɦɚɱɟɯɢ 
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣ, ɬɨɩɨɥɹ ɞɪɨɠɚɳɟɝɨ ɢ ɛɟɪɟɡɵ ɛɨɪɨɞɚɜɱɚɬɨɣ.  
ɉɨɫɥɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɥɢɫɬɶɟɜ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɬɚɛɥɢɰɵ ɛɵɥ ɜɵɱɢɫɥɟɧ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɚɫɢɦɦɟɬɪɢɢ ɢ ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɝɧɭɬɨɫɬɢ ɥɢɫɬɶɟɜ (ɬɚɛɥ.3). 
ɗɤɫɩɪɟɫɫ-ɨɰɟɧɤɚ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɜɫɟɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɦɚɬɶ-ɢ-
ɦɚɱɟɯɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣ ɢ ɬɨɩɨɥɹ ɞɪɨɠɚɳɟɝɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ 
– 2, ɱɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ «ɧɨɪɦɚ». Ⱦɥɹ ɛɟɪɟɡɵ ɛɨɪɨɞɚɜɱɚɬɨɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚ-
ɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥ – 1, ɢɥɢ «ɱɢɫɬɨ». ɍɦɟɧɶɲɢɥɫɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚ-
ɝɧɭɬɨɫɬɢ ɥɢɫɬɶɟɜ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 
 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɚɫɢɦɦɟɬɪɢɢ ɢ ɡɚɝɧɭɬɨɫɬɢ ɦɚɤɭɲɤɢ ɥɢɫɬɶɟɜ (2010 ɝ.) 
 
  
Ɇɚɬɶ-ɢ-ɦɚɱɟɯɚ 
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ 
Ɍɨɩɨɥɶ  
ɞɪɨɠɚɳɢɣ 
Ȼɟɪɟɡɚ  
ɛɨɪɨɞɚɜɱɚɬɚɹ 
Q 0,0032 0,008 0,0215 
Ȼɚɥɥ 2 2 1 
ɉɪɨɰɟɧɬ ɡɚɝɧɭɬɨɫɬɢ 32% 26% 33% 
 
ɉɨɫɥɟ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ  ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɦɵ ɜɵɹɫ-
ɧɢɥɢ, ɱɬɨ ɜɨɡɞɭɯ ɧɚɲɟɝɨ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ 2009 ɝɨɞɭ ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɨɜɚɥ ɩɪɟɞɟɥɚɦ ɞɜɭɯ ɢ ɬɪɟɯ ɛɚɥɥɨɜ. Ⱦɥɹ ɛɟɪɟɡɵ ɛɨɪɨɞɚɜɱɚɬɨɣ – 2, ɚ  
ɞɥɹ ɦɚɬɶ-ɢ-ɦɚɱɟɯɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣ ɢ ɬɨɩɨɥɹ ɞɪɨɠɚɳɟɝɨ – 3. ɉɪɨɰɟɧɬ 
ɡɚɝɧɭɬɨɫɬɢ ɥɢɫɬɶɟɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ: ɞɥɹ ɦɚɬɶ-ɢ-ɦɚɱɟɯɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣ – 
49%, ɞɥɹ ɬɨɩɨɥɹ ɞɪɨɠɚɳɟɝɨ  – 15%, ɞɥɹ  ɛɟɪɟɡɵ ɛɨɪɨɞɚɜɱɚɬɨɣ – 50%. 
Ɍɚɤ ɠɟ ɦɵ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɥɢɫɬɶɹ, ɜɡɹɬɵɟ ɧɚ ɨɠɢɜɥɟɧɧɨɣ ɬɪɚɫɫɟ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɷɬɢɯ ɥɢɫɬɶɟɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɨɰɟɧɤɟ 5, ɢɥɢ ɜɪɟɞɧɨ. ɉɪɨ-
ɰɟɧɬ ɡɚɝɧɭɬɨɫɬɢ ɦɚɤɭɲɤɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 68%. ɍ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɫ. Ɇɨɲɟɜɨ ɤɨɷɮ-
ɮɢɰɢɟɧɬ ɫɨɫɬɚɜɢɥ – 1, ɚ ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɝɧɭɬɨɫɬɢ – 13%. Ⱥ ɜ 2010 ɝɨɞɭ ɛɚɥɥ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɨɞɢɧ ɢ ɞɜɚ ɛɚɥɥɚ. Ⱦɥɹ ɛɟɪɟɡɵ ɛɨɪɨɞɚɜɱɚɬɨɣ – 1, 
ɚ  ɞɥɹ ɦɚɬɶ-ɢ-ɦɚɱɟɯɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣ ɢ ɬɨɩɨɥɹ ɞɪɨɠɚɳɟɝɨ – 2.  ɉɪɨ-
ɰɟɧɬ ɡɚɝɧɭɬɨɫɬɢ ɥɢɫɬɶɟɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ: ɞɥɹ ɦɚɬɶ-ɢ-ɦɚɱɟɯɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣ 
– 32%, ɞɥɹ ɬɨɩɨɥɹ ɞɪɨɠɚɳɟɝɨ – 26%, ɞɥɹ  ɛɟɪɟɡɵ ɛɨɪɨɞɚɜɱɚɬɨɣ – 33%. 
ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɚɧɬɪɨɩɨ-
ɝɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ (ɦɚɲɢɧ) ɥɢɫɬɨɜɵɟ ɩɥɚɫɬɢɧɵ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɢ ɬɪɚɜɹɧɢ-
ɫɬɵɯ ɮɨɪɦ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɹɜɧɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɭɸ ɚɫɢɦɦɟɬɪɢɸ 
ɥɢɫɬɨɜɨɣ ɩɥɚɫɬɢɧɵ. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜ 2010 ɝɨɞɭ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴ-
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ɹɫɧɢɬɶ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ (ɡɚɤɨɧɱɢɥɨɫɶ ɫɬɪɨɢ-
ɬɟɥɶɫɬɜɨ ɞɨɦɚ). ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɚɫɢɦɦɟɬɪɢɢ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɫɪɟɞɟ 
ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɠɢɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ, ɨɛɢɬɚɧɢɟ ɛɢɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɚ ɤɪɚɸ ɚɪɟɚɥɚ ɢ ɞɪ. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɬɤɥɢɤɚɟɬɫɹ ɩɨɜɵ-
ɲɟɧɢɟɦ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɚ ɢ ɫɬɚɛɢɥɟɧ ɩɪɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɢɦɟɸɳɢɦ-
ɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹɦ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɩɨɤɚ-
ɡɚɬɟɥɹ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ.  
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɭɬɟɦ ɨɬɛɨɪɚ ɚɫɫɨɪɬɢ-
ɦɟɧɬɚ ɝɚɡɨɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɞɪɟɜɟɫɧɨ-ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ. Ɍɚɤɠɟ 
ɧɭɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɝɚɡɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɧɨ ɢ ɞɥɢɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɜɟɝɟɬɚɰɢɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɯɥɨɪɨɮɢɥɥɚ ɜ ɞɪɟɜɟɫɧɨ-ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɵɯ 
ɪɚɫɬɟɧɢɹɯ [5,6]. 
 Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵ ɞɥɹ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɩɪɢɲɤɨ-
ɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ: ɚɤɚɰɢɹ ɠɟɥɬɚɹ, ɛɨɹɪɵɲɧɢɤ ɤɪɨɜɚɜɨ-
ɤɪɚɫɧɵɣ, ɜɢɲɧɹ ɜɨɣɥɨɱɧɚɹ, ɞɟɜɢɱɢɣ ɜɢɧɨɝɪɚɞ, ɞɟɪɟɧ ɛɟɥɵɣ, ɢɜɵ: ɩɹ-
ɬɢɬɵɱɢɧɤɨɜɚɹ, ɫɟɪɟɛɪɢɫɬɚɹ, ɩɭɪɩɭɪɧɚɹ, ɲɜɟɪɢɧɚ, ɤɥɟɧɵ ɝɢɧɧɚɥɚ, ɨɫɬ-
ɪɨɥɢɫɬɧɵɣ ɢ ɬɚɬɚɪɫɤɢɣ, ɦɚɥɢɧɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ ɢ ɤɭɦɚɧɢɤɚ, ɨɛɥɟɩɢɯɚ 
ɤɪɭɲɢɧɨɜɚɹ, ɪɹɛɢɧɚ, ɫɢɪɟɧɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ ɢ ɜɟɧɝɟɪɫɤɚɹ, ɫɦɨɪɨɞɢɧɚ, 
ɫɩɢɪɟɹ ɤɚɥɢɧɨɥɢɫɬɧɚɹ, ɬɨɩɨɥɶ ɞɭɲɢɫɬɵɣ ɢ ɥɚɜɪɨɥɢɫɬɧɵɣ, ɱɟɪɟɦɭɯɚ 
ɜɢɪɝɢɧɫɤɚɹ ɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ, ɱɭɛɭɲɧɢɤ ɜɟɧɟɱɧɵɣ, ɲɢɩɨɜɧɢɤ ɦɨɪɳɢ-
ɧɢɫɬɵɣ, ɹɛɥɨɧɹ ɞɨɦɚɲɧɹɹ, ɤɢɡɢɥɶɧɢɤ ɛɥɟɫɬɹɳɢɣ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1.Ɇɟɥɟɯɨɜɚ, ȿ. ɂ. ȿɝɨɪɨɜɚ, Ɍ. ɂ. ȿɜɫɟɟɜɚ ɢ ɞɪ. Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ: ɛɢɨɢɧɞɢɤɚɰɢɹ ɢ ɛɢɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ [Ɍɟɤɫɬ]: ɭɱɟɛ. ɩɨɫɨɛɢɟ 
ɞɥɹ ɫɬɭɞ. ɜɵɫ. ɭɱɟɛɧ. Ɂɚɜɟɞɟɧɢɣ/ Ɉ. ɉ..; ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ «Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ» , 2008. 
2.ɉɚɧɶɤɨɜ ȼ.ȼ. [Ɍɟɤɫɬ] //ɋɬɨɥɢɱɧɵɣ ɞɟɩɭɬɚɬ, ɨɤɬɹɛɪɶ, 2008. 
3.ɉɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɑɟɪɧɨɛɵɥɶɫɤɨɣ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɵ [Ɍɟɤɫɬ]: Ɂɞɨɪɨɜɶɟ ɫɪɟɞɵ/ ɩɨɞ. 
Ɋɟɞ. ȼ.Ɇ. Ɂɚɯɚɪɨɜɚ, ȿ. ɘ. Ʉɪɵɫɚɧɨɜɚ. – Ɇ.: Ɇɨɫɤ. ɨɬɞ. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ Ɏɨɧɞɚ 
«Ȼɢɨɬɟɫɬ», 1996. 
4.ɋɬɪɟɥɶɰɨɜ Ⱥ. Ȼ. Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ. 
[Ɍɟɤɫɬ] – Ʉɚɥɭɝɚ: ɂɡɞ-ɜɨ Ʉɚɥɭɠɫɤɨɝɨ ɐɇɌɂ, 2003. 
5.ɋɇɢɉ «ɋɛɨɪɧɢɤ 47. Ɉɡɟɥɟɧɟɧɢɟ. Ɂɚɳɢɬɧɵɟ ɥɟɫɨɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ. Ɇɧɨɝɨɥɟɬ-
ɧɢɟ ɩɥɨɞɨɜɵɟ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ» [Ɍɟɤɫɬ]: Ɇɨɫɤɜɚ 1995ɝ.  
6.Ȼɪɸɤɨɜ Ʌ.ȿ. Ɉɫɧɨɜɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬ ɢ  
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ. [Ɍɟɤɫɬ]: Ɇɨɫɤɜɚ 1992ɝ.  
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ȼɂȻɊɈɏɈȾ – ɁȺȻȺȼɇȺə ɂȽɊɍɒɄȺ 
(ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ) 
 
ɂɫɩ. ɂɥɶɹ Ɏɭɪɟɟɜ,  ɭɱɚɳɢɣɫɹ 7 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆȺɈɍ Ƚɢɦɧɚɡɢɹ  ʋ 1 (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
Ɋɭɤ. Ɍ.Ɇ. ɋɜɢɫɬɭɧɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ 
 
 ɐɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ: ɢɡɭɱɢɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢɫ-
ɬɨɱɧɢɤɢ [1-5], ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɶ ɜɢɛɪɨɯɨɞ -  ɡɚɛɚɜɧɭɸ ɢɝ-
ɪɭɲɤɭ ɞɥɹ ɦɚɥɟɧɶɤɨɣ ɫɟɫɬɪɟɧɤɢ.     
 
Ɋɢɫ. 1. ȼɢɛɪɨɯɨɞ «ɉɱɟɥɤɚ» 
ɗɬɨɬ ɜɢɛɪɨɯɨɞ  ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɪɢ-
ɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɧɟɫɥɨɠɧɨɫɬɶɸ  ɜ ɢɡ-
ɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ, ɧɟɛɨɥɶɲɢɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚ-
ɦɢ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ 
ɟɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɹ ɜɧɺɫ ɜ 
ɩɪɨɟɤɬ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɢɞɟɢ: ɩɪɢɞɭ-
ɦɚɥ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɣ ɫɦɟɧɧɵɣ ɤɨɪ-
ɩɭɫ, ɩɨɦɟɫɬɢɥ ɜ ɢɝɪɭɲɤɭ ɩɢɲɭɳɢɟ 
ɫɬɟɪɠɧɢ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɢ ɞɜɢɠɟ-
ɧɢɢ   ɜɢɛɪɨɯɨɞɚ   ɧɚ  ɥɢɫɬɟ  ɛɭɦɚɝɢ 
 
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɢ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɵɟ ɫɥɟɞɵ-ɪɢɫɭɧɤɢ.  
Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɜɢɛɪɨɯɨɞɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ. 
1. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ. 
2. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɫɬɟɣɲɟɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɩɢ ɞɥɹ ɡɚɩɭɫɤɚ ɦɨɬɨɪ-
ɱɢɤɚ. 
3. ɉɪɨɜɨɞɚ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɤ ɤɨɧɬɚɤɬɚɦ ɦɨɬɨɪɱɢɤɚ, 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɭɞɟɬ ɩɭɫɬɢɬɶ ɩɨ ɧɢɦ ɬɨɤ ɨɬ ɷɥɟɤɬɪɨɛɚɬɚɪɟɣɤɢ, ɱɬɨɛɵ ɪɟ-
ɡɢɧɤɚ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɚɹ ɪɨɥɶ ɞɟɛɚɥɚɧɫɨɜ-ɷɤɫɰɟɧɬɪɢɤɨɜ, ɫɬɚɥɚ ɜɪɚɳɚɬɶɫɹ 
ɢ ɜɵɡɜɚɥɚ ɜɢɛɪɚɰɢɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢ ɡɚɫɬɚɜɢɬ ɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɜɢɛɪɨɯɨɞ.  
4. ɉɨɞɫɨɟɞɢɧɹɟɦ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɜɨɞɨɜ. 
5. Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɦɨɬɨɪɱɢɤɚ  ɧɚ ɛɚɬɚɪɟɣɤɚɯ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɢɡɨɥɟɧɬɵ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
6. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɪɩɭɫɨɜ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɜɢɞɟ ɩɱɺɥɤɢ ɢ ɦɵɲɤɢ. 
7. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɡɨɥɟɧɬɵ ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɦ ɫɬɟɪɠɧɢ ɨɬ ɲɚɪɢɤɨɜɨɣ ɪɭɱ-
ɤɢ. 
8. Ɂɚɩɭɫɤɚɟɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤɧɨɩɤɨɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ. 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɜɢɛɪɨɯɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɩɨɪɹɞɤɚ 30  ɪɭɛ-
ɥɟɣ.    
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ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɬɦɟɬɢɦ, ɜɢɛɪɨɯɨɞ (ɪɢɫ. 1) ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧ ɫɨɛɫɬɜɟɧ-
ɧɵɦɢ ɪɭɤɚɦɢ, ɜɫɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɞɨɫɬɭɩɧɵ ɢ ɩɪɨɫɬɵ ɜ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ. ɂɡɞɟɥɢɟ ɦɨɛɢɥɶɧɨ ɢ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ: ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨ-
ɪɨɧɵ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɚɹ ɢɝɪɭɲɤɚ ɞɥɹ ɪɟɛɺɧɤɚ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ - ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ 
ɧɚɝɥɹɞɧɵɦ ɩɨɫɨɛɢɟɦ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɮɢɡɢɤɢ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɬɟɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ 
ɫ ɢɧɟɪɰɢɟɣ ɢ ɜɢɛɪɚɰɢɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɦɢ ɷɥɟɤɬɪɨɰɟɩɹɦɢ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɞɚɺɬ ɲɢɪɨɤɢɣ ɩɪɨɫɬɨɪ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɨɞɟɥɢ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɨɠɧɨ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɶ ɟɳɺ ɦɚɫɫɭ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶ-
ɧɵɯ ɩɨɞɟɥɨɤ.  
                                   
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
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rukami.html. 
4. Ƚɨɪɞɟɟɧɤɨ ɇ.Ⱥ.  ɑɟɪɱɟɧɢɟ [Ɍɟɤɫɬ]: ɍɱɟɛɧɢɤ 9 ɤɥɚɫɫɚ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ/ ɇ.Ⱥ. Ƚɨɪɞɟɟɧɤɨ, ȼ.ȼ. ɋɬɟɩɚɤɨɜɚ.- Ɇ.: ɈɈɈ Ɏɢɪɦɚ ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ȺɋɌ,1999. – 118 ɫ.  
5.  ɓɟɬɢɧɨɯɨɞ-ɡɚɛɚɜɧɚɹ ɢɝɪɭɲɤɚ ɫɜɨɢɦɢ ɪɭɤɚɦɢ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]. - Ɋɟ-
ɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http: Sense-life.com>ȼɢɛɪɨɯɨɞ. 
 
 
ɂɁȽɈɌɈȼɅȿɇɂȿ ɆȺɄȿɌȺ  
ɊȺɄȿɌɕ-ɇɈɋɂɌȿɅə  «ȼɈɋɌɈɄ» 
(ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ) 
 
ɂɫɩ. Ɏɢɥɢɩɩ ɂɫɚɟɜ,  ɭɱɚɳɢɣɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆȺɈɍ Ƚɢɦɧɚɡɢɹ  ʋ 1 (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
Ɋɭɤ. Ɍ.Ɇ. ɋɜɢɫɬɭɧɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ 
 
ɐɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ: ɢɡɭɱɢɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɪɚɤɟɬɟ-ɧɨɫɢɬɟɥɟ «ȼɨɫɬɨɤ» 
[1-3], ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɶ ɟɟ ɦɚɤɟɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɜɡɥɟɬɚɬɶ.  
Ɇɚɤɟɬ ɪɚɤɟɬɵ-ɧɨɫɢɬɟɥɹ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɚɷɪɨɞɢɧɚɦɢɱɧɵɦ ɢ ɥɟɝɤɢɦ, 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ ɦɚɤɟɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ  ɜɚɬɦɚɧ.  
Ɇɚɤɟɬ ɪɚɤɟɬɵ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɞɜɭɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ: 
-  ɝɥɚɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ ɜ ɫɟɛɹ ɤɨɪɩɭɫ ɪɚɤɟɬɵ, ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɵɣ ɤ 
ɧɟɣ ɆɊȾ ɢ ɬɚɤɠɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɟ ɩɨ ɛɨɤɚɦ ɱɟɬɵɪɟ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɚ; 
- ɧɚɤɨɧɟɱɧɢɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɛɢɜɚɟɬɫɹ ɩɚɪɚɲɸɬɨɦ ɢ ɩɪɢɡɟɦɥɹɟɬɫɹ ɨɬ-
ɞɟɥɶɧɨ ɨɬ ɪɚɤɟɬɵ. 
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         ɉɪɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸ-
ɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ: ɪɚɡɦɟɬɤɚ, ɪɟɡɤɚ, 
ɫɤɥɟɢɜɚɧɢɟ, ɩɨɤɪɚɫɤɚ ɢɥɢ ɨɬɞɟɥɤɚ ɰɜɟɬɧɨɣ ɫɚ-
ɦɨɤɥɟɸɳɟɣɫɹ ɛɭɦɚɝɨɣ. 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɬɪɭɞɧɨɫɬɶ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɪɚɛɨɬɚ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɩɨɤɪɚɫɤɨɣ, ɬ.ɤ. ɜɚɬɦɚɧ ɩɪɢ ɩɨɤɪɚ-
ɫɤɟ ɞɟɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ.  
            ɉɨɷɬɨɦɭ ɷɬɚ ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɛɵɥɚ ɡɚɦɟɧɟɧɚ ɧɚ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɦɚɤɟɬɚ ɪɚɤɟɬɵ-ɧɨɫɢɬɟɥɹ  ɫɟɪɟɛɪɢ-
ɫɬɨɣ  ɫɚɦɨɤɥɟɸɳɟɣɫɹ ɛɭɦɚɝɨɣ. 
Ⱦɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɦɚɤɟɬɚ ɪɚɤɟɬɵ-
ɧɨɫɢɬɟɥɹ «ȼɨɫɬɨɤ», ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɛɵ-
ɥɨ ɡɚɬɪɚɱɟɧɨ 20 ɱɚɫɨɜ. 
     Ɋɢɫ.1. Ɇɚɤɟɬ ɪɚɤɟɬɵ                 ɉɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ 
       ɧɨɫɢɬɟɥɹ «ȼɨɫɬɨɤ»       ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ  ɦɚɬɟɪɢɚɥ   ɜ  ɫɪɟɞɟ  Micro  
 
soft Office PowerPoint 2007, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɬɟɦɟ ɤɭɪɫɚ ɮɢɡɢ-
ɤɢ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. Ƚɨɪɞɟɟɧɤɨ ɇ.Ⱥ.  ɑɟɪɱɟɧɢɟ [Ɍɟɤɫɬ]: ɍɱɟɛɧɢɤ 9 ɤɥɚɫɫɚ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ/ ɇ.Ⱥ. Ƚɨɪɞɟɟɧɤɨ, ȼ.ȼ. ɋɬɟɩɚɤɨɜɚ.- Ɇ.: ɈɈɈ Ɏɢɪɦɚ ɂɡɞɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜɨ ȺɋɌ, 1999. – 118ɫ.  
2. ɋɚɦɨɪɨɞɫɤɢɣ Ⱥ.Ɍ. ɢ ɞɪ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ. Ɍɪɭɞɨɜɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ: ɍɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ 7 ɤɥɚɫɫɚ (ɜɚɪɢɚɧɬ ɞɥɹ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ) ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ. / ɉɨɞ 
ɪɟɞ. ȼ.Ⱦ.ɋɢɦɨɧɟɧɤɨ. – Ɇ.: «ȼɟɧɬɚɧɚ-Ƚɪɚɮ», 1999. 
3. ɋɢɦɨɧɟɧɤɨ ȼ.Ⱦ. ɢ ɞɪ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ. ɍɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ 11 ɤɥ. ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ. Ɇ.: «ȼɟɧɬɚɧɚ-Ƚɪɚɮ», 2001.   
 
 
ɆɈɍ ɈɈɒ  ʋ 4 (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ, ɉɟɪɦɫɤɢɣ ɤɪɚɣ) 
 
 
ɗɄɋɉȿɊɌɂɁȺ ɋɊȿȾɋɌȼ ȾɅə ɆɕɌɖə ɉɈɋɍȾɕ 
 
ɂɫɩ. ɗɞɭɚɪɞ Ⱥɛɭɛɚɤɚɪɨɜ,  ɭɱɚɳɢɣɫɹ 6 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆɈɍ ɈɈɒ  ʋ 4 (ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ) 
Ɋɭɤ. Ɇ.Ƚ. ɋɵɪɨɦɨɥɨɬɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜɵɩɭɫɤɚɟɬɫɹ 
ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɦɵɬɶɹ ɩɨɫɭɞɵ. ɉɪɨ-
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ɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɢ ɩɪɨɞɚɜɰɵ ɪɟɤɥɚɦɢɪɭɸɬ ɫɜɨɣ ɬɨɜɚɪ, ɪɚɫɯɜɚɥɢɜɚɹ ɫɜɨɣɫɬ-
ɜɚ ɫɜɨɟɝɨ ɬɨɜɚɪɚ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɥɢ ɷɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ? Ɂɚɜɢɫɢɬ ɥɢ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɬ ɟɝɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ? ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɛɵɥɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ 
ɭɡɧɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɥɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɨɸɳɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ «ɦɨɸɬ ɢɞɟ-
ɚɥɶɧɨ, ɷɤɨɧɨɦɹɬ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨ» ɢ «ɦɨɸɬ ɞɚɠɟ ɜ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɞɟ». ȼ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɦɵɬɶɹ ɩɨɫɭɞɵ ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɢɦɟɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨ, ɤɚɤ ɨɧɨ ɫɦɵɜɚɟɬ ɠɢɪ, ɧɨ ɢ ɫɦɵɜɚɟɬɫɹ ɫɚɦɨ, ɨɫɬɚɜ-
ɥɹɹ ɩɨɫɭɞɭ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɱɢɫɬɨɣ.  
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ – ɷɤɫɩɟɪɬɧɚɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɦɵɬɶɹ ɩɨɫɭɞɵ. 
Ⱦɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɜɡɹɬɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɟ ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɝ.ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɦɵɬɶɹ ɩɨɫɭɞɵ – «Fairy», «Pril Balsam», 
«AOS» ɢ «Ȼɢɨɥɚɧ».  
ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɩɪɢ ɦɵɬɶɟ ɩɨɫɭɞɵ ɢɝɪɚɸɬ ɫɢɥɵ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɪɢɬɹɠɟɧɢɹ, ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɧɚɬɹɠɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɨɬɪɵɜɚ ɤɚɩɟɥɶ ɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɥɫɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ [1]: 
               ı =
Dn
Mg
S ,  
ɝɞɟ M – ɦɚɫɫɚ ɜɵɥɢɜɲɟɣɫɹ ɜɨɞɵ; 
        g – ɦɨɞɭɥɶ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɩɚɞɟɧɢɹ, g =9,8 ɦ/ɫ2; 
        n – ɱɢɫɥɨ ɤɚɩɟɥɶ, n =100; 
        D– ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɞɢɚɦɟɬɪ ɫɬɟɤɥɹɧɧɨɣ ɬɪɭɛɤɢ ɧɚɤɨɧɟɱɧɢɤɚ, d=1,3 
ɦɦ. 
ɂɡɜɟɫɬɧɨ [2], ɱɬɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɧɚɬɹɠɟɧɢɹ ɡɚɜɢ-
ɫɢɬ ɨɬ ɫɜɨɣɫɬɜ ɫɨɩɪɢɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ ɢ ɝɚɡɚ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɜ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨ–ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ.  
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɷɬɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɟɪɜɚɹ ɫɟɪɢɹ ɨɩɵɬɨɜ ɛɵɥɚ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɧɚɬɹɠɟɧɢɹ 
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ 25°ɋ. Ⱦɥɹ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɷɤɫɩɟɪɢ-
ɦɟɧɬɚ ɤɚɠɞɵɣ ɨɩɵɬ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɜ ɬɪɟɯ ɩɨɜɬɨɪɧɨɫɬɹɯ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ.1. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɪɚɫɬɜɨɪɵ ɋɆɋ ɩɪɢ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ 25 °ɋ ɢɦɟɸɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɧɚɬɹɠɟɧɢɹ 
ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ ɞɜɚ ɪɚɡɚ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɭ ɞɢɫɬɢɥɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜɨɞɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɧɚɬɹɠɟɧɢɹ, ɪɚɜɧɵɣ 31,2 
ɦɇ/ɦ, ɩɨɥɭɱɟɧ ɭ ɪɚɫɬɜɨɪɚ «Fairy». Ɋɚɫɬɜɨɪ «Pril Balsam» ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭ-
ɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɧɚɬɹɠɟɧɢɹ (ı = 
49,2 ɦɇ/ɦ), ɱɬɨ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɭ ɜɨɞɵ ɜ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 1,8 ɪɚɡ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɧɚɬɹɠɟɧɢɹ (ı)  
ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ  ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ ɋɆɋ 
 
ʋ 
ɩ/ɩ 
ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɪɚɫɬɜɨɪɚ 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ Ɇɚɫɫɚ 
ɤɚɩɟɥɶ 
m*, ɝ 
Ɍɟɦɩɟɪɚ-
ɬɭɪɚ 
t, °C 
ı*, ɦɇ/ɦ 
 
1 Ⱦɢɫɬɢɥɥɢ-
ɪɨɜɚɧɧɚɹ 
ɜɨɞɚ 
 3,1 25 74,4 
2 «Fairy» «ɉɪɨɤɬɟɪ ɷɧɞ 
Ƚɷɦɛɥ-
ɇɨɜɨɦɨɫɤɨɜɫɤ» 
ɝ. ɇɨɜɨɦɨɫɤɨɜɫɤ 
1,54 
1,48 
1,44 
1,42 
1,31 
25 
35 
45 
55 
65 
37,2 
35,3 
34,8 
34,1 
31,2 
3 «Pril Bal-
sam» 
Ⱥɥɨɷ-ɜɟɪɚ 
ɈȺɈ «ɏɟɧɤɟɥɶ-
ɉȿɆɈɋ», 
ɝ. ɉɟɪɦɶ 
2,06 
2,03 
1,98 
1,94 
1,84 
25 
35 
45 
55 
65 
49,2 
48,5 
47,3 
46,8 
44,2 
4 «AOS»  
əɛɥɨɤɨ 
ɈȺɈ «ɇɷɮɢɫ-
Ʉɨɫɦɟɬɢɤɫ», 
ɝ. Ʉɚɡɚɧɶ 
1,71 
1,63 
1,56 
1,54 
1,40 
25 
35 
45 
55 
65 
40,8 
39,4 
37,7 
37,2 
33,6 
5 «Ȼɢɨɥɚɧ» 
Ⱥɥɨɷ-ȼɟɪɚ 
ɈȺɈ «ɇɷɮɢɫ-
Ʉɨɫɦɟɬɢɤɫ», 
ɝ. Ʉɚɡɚɧɶ 
1,71 
1,63 
1,60 
1,56 
1,44 
25 
35 
45 
55 
65 
41,3 
38,9 
38,4 
37,2 
34,8 
* ɭɤɚɡɚɧɵ ɫɪɟɞɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢɡɦɟɪɹɟɦɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɦɨɸɳɟɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɤɚ-
ɡɚɬɟɥɟɦ ɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɚɦɨɟ ɞɟɲɟɜɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ «Ȼɢɨɥɚɧ» 
Ⱥɥɨɷ-ȼɟɪɚ, ɩɨ ɚɧɚɥɢɡɭ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɧɚɬɹɠɟɧɢɹ, ɡɚ-
ɧɢɦɚɟɬ ɬɪɟɬɶɟ ɦɟɫɬɨ. 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɧɚɬɹɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ (ɪɢɫ.1) ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɫ ɩɨ-
ɜɵɲɟɧɢɟɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɟ ɧɚɬɹɠɟɧɢɟ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ, ɩɪɢ-
ɱɟɦ ɭ ɜɫɟɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ.  
Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɠɢɡɧɶ, ɨɛɨɣɬɢɫɶ ɛɟɡ ɋɆɋ ɬɪɭɞɧɨ, ɧɨ ɤɚɤ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɯ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɩɨɥɶɡɨɣ, ɧɨ ɢ ɛɟɡ ɜɪɟɞɚ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ? ɋɥɟ-
ɞɭɸɳɚɹ ɫɟɪɢɹ ɨɩɵɬɨɜ ɛɵɥɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɨɫɬɚɬɤɨɜ 
ɋɆɋ ɧɚ ɱɢɫɬɨɣ ɩɨɫɭɞɟ.  
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ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɵɦɵɬɨɣ ɩɨɫɭɞɵ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɦɨɸ-
ɳɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: ɛɨɥɶɲɟ ɫɥɟɞɨɜ ɋɆɋ ɨɫɬɚɟɬɫɹ, ɟɫɥɢ 
ɦɵɬɶ ɩɨɫɭɞɭ ɝɭɛɤɨɣ ɫɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢ ɩɪɨɦɵɜɚɬɶ ɜ ɬɚɡɭ ɫ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨ-
ɞɨɣ. 
 
Ɋɢɫ. 1. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ  
ɧɚɬɹɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ 
 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɦɵɬɶɹ ɩɨɫɭɞɵ «ɛɚɛɭɲɤɢɧɵɦɢ ɦɟɬɨ-
ɞɚɦɢ» ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɦɵɬɶ ɩɨɫɭɞɭ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɦɵɥɢ ɧɚɲɢ ɛɚɛɭɲɤɢ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɨɞɵ, ɝɨɪɱɢɰɵ ɢɥɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɵɥɚ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɥɭɱɚ-
ɟɬɫɹ ɧɟ ɯɭɠɟ, ɱɟɦ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɦɵɬɶɟ ɩɨɫɭɞɵ ɩɨ ɫɬɚɪɢɧɧɵɦ ɪɟɰɟɩɬɚɦ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɉɪɢɜɵɱɤɚ, ɫɩɟɲɤɚ, ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ ɡɚɞɭ-
ɦɚɬɶɫɹ ɧɚɞ ɫɜɨɢɦ ɡɞɨɪɨɜɶɟɦ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɡɚɛɜɟɧɢɸ ɫɬɚɪɵɯ, ɧɨ ɛɟɡɜɪɟɞ-
ɧɵɯ, ɚ ɝɥɚɜɧɨɟ – ɧɢɱɟɦ ɧɟ ɯɭɞɲɢɯ ɪɟɰɟɩɬɨɜ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚ ɜɵɞɜɢɧɭɬɭɸ 
ɝɢɩɨɬɟɡɭ: ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɵɬɶɹ ɩɨɫɭɞɵ ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟ-
ɦɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. Ⱥ ɜɨɬ ɫɩɨɫɨɛ ɦɵɬɶɹ ɩɨɫɭɞɵ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɤɨɧɟɱɧɨɦ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ: ɱɟɦ ɬɳɚɬɟɥɶɧɟɣ ɩɨɥɨɫɤɚɧɢɟ ɩɨɫɥɟ ɦɵɬɶɹ, ɬɟɦ ɦɟɧɶɲɟ 
ɫɥɟɞɨɜ ɦɨɸɳɟɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɱɢɫɬɨɣ ɩɨɫɭɞɟ.  
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ ɩɨ ɮɢɡɢɤɟ ɜ ɫɪɟɞɧɟɣ ɲɤɨɥɟ: ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ: ɉɨɫɨ-
ɛɢɟ ɞɥɹ ɭɱɢɬɟɥɹ / Ʌ.ɂ. Ⱥɧɰɢɮɟɪɨɜ, ȼ.Ⱥ. Ȼɭɪɨɜ, ɘ.ɂ. Ⱦɢɤ [ɢ ɞɪ.]; ɩɨɞ ɪɟɞ. ȼ.Ⱥ. 
Ȼɭɪɨɜɚ, ɘ.ɂ. Ⱦɢɤɚ. 3-ɟ ɢɡɞ., ɩɟɪɟɪɚɛ. Ɇ.: ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 1987. - 124 ɫ. 
2. Ȼɨɝɞɚɧɨɜ Ʉ.ɘ. ɋɢɧɬɟɡ ɧɚɭɤ – ɨɪɭɠɢɟ ɩɨɡɧɚɧɢɹ XXI ɜɟɤɚ. ɗɥɟɤɬɢɜɧɵɣ 
ɤɭɪɫ. ɍɪɨɤɢ 21,22. Ɏɢɡɢɤɚ ɫɬɢɪɤɢ ɢ ɱɢɫɬɤɢ: ɤɚɤ ɦɨɸɬ ɦɵɥɨ ɢ ɍɁ. Ɇ.: ɉɟɪɜɨɟ 
ɫɟɧɬɹɛɪɹ, 2007. - 54 ɫ. 
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 ɒɄɈɅȺ-ɍȽɅɌɍ: ɂɇɇɈȼȺɐɂɈɇɇɕȿ ɇȺɍɑɇɈ-
ɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɕȿ ɉɊɈȿɄɌɕ 
 
 
Ɋɚɡɞɟɥ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɜ 2010-2011 ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ ɩɪɢ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ, ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɍȽɅɌɍ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɭɱɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ: «ɒɤɨɥɚ-ȼɍɁ. ɂɧɠɟ-
ɧɟɪɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɦɨɥɨɞɟɠɢ: ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ 
ɩɪɨɟɤɬɵ», «ɋȺɉɊ: ɦɨɢ ɩɟɪɜɵɟ ɲɚɝɢ», «Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɭɝɨɥɨɤ ɛɨɥɶɲɨ-
ɝɨ ɪɚɣɨɧɚ».  
Ⱥɤɬɢɜɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢ 
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ  85, 121, 115  (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ),  ɆɈɍ  ɋɈɒ ʋ 31 
(ɝ. ɋɪɟɞɧɟɭɪɚɥɶɫɤ), ɆɈɍ «ɉɢɨɧɟɪɫɤɚɹ ɋɈɒ» (ɂɪɛɢɬɫɤɨɟ ɆɈ), 
ɆɈɍ ɆɍɄ ʋ 23 (ɩ. Ȼɭɥɚɧɚɲ).  
ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ ɩɨɦɟɳɟɧɵ ɬɚɤɠɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɷɬɢɯ 
ɲɤɨɥ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɭɛɥɢɱɧɨɣ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ «ɂɧɠɟɧɟɪ ɥɟɫɚ ɏɏI ɜɟɤɚ», ɫɨɫɬɨɹɜɲɟɣɫɹ 
ɜ ɚɩɪɟɥɟ 2011 ɝɨɞɚ ɜ ȽɈɍ ȼɉɈ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɥɟɫɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ». 
    
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 85 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
  
ɉɊɂɆȿɇȿɇɂȿ ɄɍɅȺɑɄɈȼɈȽɈ ɆȿɏȺɇɂɁɆȺ  
ȾɅə ȼɈɁȻɍɀȾȿɇɂə ɂɇɎɊȺɁȼɍɄɈȼɕɏ ȼɈɅɇ 
 
ɂɫɩ. Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ʉɭɡɶɦɢɧ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 85 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. Ɇ.Ⱥ. Ⱦɟɦɟɧɬɶɟɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ  
Ʉɨɧɫ.  ɂ.ȼ. ɉɟɪɟɫɤɨɤɨɜ, ɚɫɩ.; Ⱥ. Ɇɚɧɚɟɜ, ɫɬɭɞɟɧɬ ɍȽɅɌɍ 
 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɲɭɦɚ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ ɢ 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɧɢɡɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɯ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ 
– ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɨɜɵɯ ɜɨɥɧ.  
ɂɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɨɜɵɯ ɜɨɥɧ ɦɨɝɭɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ: ɚɜɬɨɦɨ-
ɛɢɥɶɧɵɣ ɢ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɬɪɚɦɜɚɢ, ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɚɷɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɭɞɚɪɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɹ ɩɪɨ-
ɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɬɨ ɠɟ ɜ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɟ, ɫɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɢ ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ ɰɟɧɬɪɚɯ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɫɤɨɩɥɟɧɢɟɦ 
ɥɸɞɟɣ ɢ ɞɪ. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɠɢɬɟɥɶ ɦɟɝɚɩɨɥɢɫɚ ɩɨ-
ɫɬɨɹɧɧɨ ɨɤɪɭɠɟɧ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɚ. 
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ɂɦɟɸɳɢɟɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɧɮɪɚɡɜɭ-
ɤɨɜɵɯ ɜɨɥɧ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ [1] ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɜɵ-
ɫɨɤɨɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɤ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɭ. ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɟɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɱɟɪɟɡ ɫɥɭɯɨɜɨɣ ɚɧɚɥɢɡɚɬɨɪ, ɧɨ ɢ ɱɟɪɟɡ ɪɟɰɟɩɬɨɪɵ ɤɨɠɢ. ȼɨɡ-
ɧɢɤɚɸɳɢɟ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɨɜɵɯ ɜɨɥɧ ɧɟɪɜɧɵɟ ɢɦɩɭɥɶ-
ɫɵ ɧɚɪɭɲɚɸɬ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɬɞɟɥɨɜ ɧɟɪɜɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɱɭɜɫɬɜɨ ɬɪɟɜɨɝɢ, ɫɬɪɚɯɚ, ɨɛɳɟɝɨ ɞɢɫ-
ɤɨɦɮɨɪɬɚ, ɝɨɥɨɜɨɤɪɭɠɟɧɢɟ, ɛɨɥɢ ɜ ɠɢɜɨɬɟ, ɬɨɲɧɨɬɭ, ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɧɨɟ 
ɞɵɯɚɧɢɟ, ɩɪɢ ɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ - 
ɤɚɲɟɥɶ, ɭɞɭɲɶɟ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɫɢɯɢɤɢ. 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɦɟɬɨɞɵ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɨɜɵɦɢ ɜɨɥ-
ɧɚɦɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɟɝɚɩɨɥɢɫɟ  ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɧɟ ɱɚɫɬɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢɯ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ, 
ɢɦɟɸɬɫɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɜ ɢɯ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. Ⱦɥɹ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɨɜɵɯ ɜɨɥɧ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɰɟɧɤɢ ɢɯ ɭɪɨɜɧɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɤɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɣ ɥɟɝɤɨ ɢ ɩɪɨɫɬɨ, ɛɟɡ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
ɷɧɟɪɝɢɢ ɜɨɡɛɭɠɞɚɬɶ ɧɢɡɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɩɨɤɚɡɚɥ [2], ɱɬɨ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɥɟɱɶ ɜ ɨɫɧɨɜɭ 
ɬɚɤɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɭɥɚɱɤɨɜɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ. 
Ʉɭɥɚɱɤɨɜɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɤɭɥɚɱɤɚ (ɷɤɫɰɟɧɬɪɢɤɚ), ɪɨɥɢ-
ɤɚ ɢ ɬɨɥɤɚɬɟɥɹ (ɪɢɫ. 1,2). Ʉɭɥɚɱɨɤ 1 ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɜɨ ɜɪɚɳɟɧɢɟ, ɚ ɬɨɥ-
ɤɚɬɟɥɶ 3 ɫɨɜɟɪɲɚɟɬ ɜɨɡɜɪɚɬɧɨ-ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ «ɜɜɟɪɯ-
ɜɧɢɡ».  
 
 
 
Ɋɢɫ. 1. ɋɯɟɦɚ ɤɭɥɚɱɤɨɜɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ.2. Ɇɨɞɟɥɶ ɤɭɥɚɱɤɨɜɨɝɨ  
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ 
 
Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ ɦɟɦɛɪɚɧɚ ɢɥɢ ɟɦɤɨɫɬɶ ɫ ɜɨɞɨɣ 3, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɟ 
ɧɚ ɤɨɧɰɟ ɬɨɥɤɚɬɟɥɹ ɩɪɢ ɟɝɨ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɢ 3 - 6 ɪɚɡ ɜ ɫɟɤɭɧɞɭ, ɛɭɞɭɬ 
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ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ ɧɢɡɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ, ɜɨɡɛɭɠɞɚɹ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɨɜɵɟ 
ɜɨɥɧɵ.  
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɚ ɨɞɢɧ ɨɛɨɪɨɬ ɤɭɥɚɱɤɚ ɬɨɥɤɚɬɟɥɶ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬ ɨɞɢɧ 
ɯɨɞ: ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹ ɢ ɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɜ ɢɫɯɨɞɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ.  
Ɉɞɧɚɤɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɬɚɤɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɬɨɥɤɚɬɟɥɹ ɛɟɡ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɷɧɟɪɝɢɢ ɞɥɹ  ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɤɭ-
ɥɚɱɤɚ ɧɟɪɟɚɥɶɧɨ. 
Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɬɨɥɤɚɬɟɥɹ ɜ ɤɭɥɚɱɤɨɜɨɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢ-
ɫɢɬ ɨɬ ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɭɥɚɱɤɚ. Ɂɚɞɚɜɚɹ ɤɭɥɚɱɤɭ ɥɸɛɨɣ ɩɪɨɮɢɥɶ, ɦɨɠɧɨ ɩɨ-
ɥɭɱɢɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɡɚɤɨɧɵ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɨɥɤɚɬɟɥɹ. 
ɇɚ ɪɢɫ. 3 ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɡɚɤɨɧ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɨɥɤɚɬɟɥɹ ɤɭɥɚɱɤɨɜɨɝɨ ɦɟ-
ɯɚɧɢɡɦɚ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɪɢɫ. 2. Ɂɚ ɨɞɢɧ ɨɛɨɪɨɬ ɤɭɥɚɱɤɚ ɬɨɥɤɚɬɟɥɶ 
ɫɨɜɟɪɲɚɟɬ ɨɞɢɧ ɯɨɞ: «ɜɜɟɪɯ-ɜɧɢɡ». 
 
 
Ɋɢɫ. 3. Ɂɚɤɨɧ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɨɥɤɚɬɟɥɹ ɤɭɥɚɱɤɨɜɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ,  
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɪɢɫ. 2 
 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɡɚɞɚɜ ɤɭɥɚɱɤɭ ɧɭɠɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ, ɦɵ ɫɦɨɠɟɦ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɡɚ ɨɞɢɧ ɨɛɨɪɨɬ ɤɭɥɚɱɤɚ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɬɨɥɤɚ-
ɬɟɥɹ «ɜɜɟɪɯ-ɜɧɢɡ». 
ɇɚ ɪɢɫ.4 ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɤɭɥɚɱɤɚ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɟ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɢɛɨɪɚ ɌɆɆ-21, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɦɨɝɭɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɲɟɫɬɶ ɯɨɞɨɜ 
ɬɨɥɤɚɬɟɥɹ ɡɚ ɨɞɢɧ ɨɛɨɪɨɬ ɤɭɥɚɱɤɚ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɪɚɳɚɹ ɜɪɭɱɧɭɸ ɤɭɥɚɱɨɤ ɫ ɱɚɫɬɨɬɨɣ 0,5…1 
ɨɛɨɪɨɬ ɜ ɫɟɤɭɧɞɭ, ɦɨɠɧɨ ɜɨɡɛɭɞɢɬɶ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɨɜɵɟ ɜɨɥɧɵ ɫ ɱɚɫɬɨɬɨɣ 
3…6 Ƚɰ.  
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   Ɋɢɫ.4. ȼɚɪɢɚɧɬɵ 
 
 
 
ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɤɭɥɚɱɤɚ, 
 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɦɨɝɭɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɲɟɫɬɶ ɯɨɞɨɜ ɬɨɥɤɚɬɟɥɹ ɡɚ ɨɞɢɧ ɨɛɨɪɨɬ ɤɭɥɚɤɚ 
 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ, ɫɨɡɞɚɧɧɚɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɚɤɨɝɨ ɤɭɥɚɱɤɨ-
ɜɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ, ɛɭɞɟɬ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɨɜɵɯ ɜɨɥɧ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1.Ⱦɢɦɟɧɬɛɟɪɝ Ɏ.Ɇ. ȼɢɛɪɚɰɢɹ ɜ ɬɟɯɧɢɤɟ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤ/ Ɏ.Ɇ. Ⱦɢɦɟɧɬɛɟɪɝ, 
Ʉ.ȼ. Ɏɪɨɥɨɜ. – Ɇ.: Ɂɧɚɧɢɟ, 1987. – 160 ɫ. 
2.Ɍɟɨɪɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɢ ɦɚɲɢɧ: ɭɱɟɛ. ɞɥɹ ɜɬɭɡɨɜ/Ʉ.ȼ. Ɏɪɨɥɨɜ ɢ ɞɪ.. – Ɇ.: 
ȼɵɫɲ. ɲɤ., 1987. – 496 ɫ. 
  
 
ȼɅɂəɇɂȿ ɁȼɍɄȺ ɇȺ ɁȾɈɊɈȼɖȿ ɑȿɅɈȼȿɄȺ 
ɂɫɩ. ɇɚɬɚɥɶɹ Ʉɢɪɨɜɚ, Ⱦɚɪɶɹ ɓɟɪɛɢɧɢɧɚ 
ɭɱɚɳɢɟɫɹ  9 ɤɥɚɫɫɚ  ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 85 ( ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. Ɇ.Ⱥ. Ⱦɟɦɟɧɬɶɟɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ  
Ʉɨɧɫ. ɋ.ɇ. ɂɫɚɤɨɜ, ɤ.ɬ.ɧ., ɫɬ. ɩɪɟɩ. ɍȽɅɌɍ 
 
Ɂɜɭɤ ɢɝɪɚɟɬ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɧɚɲɟɣ ɠɢɡɧɢ. ɋ ɞɪɟɜɧɢɯ ɜɪɟɦɟɧ ɢ 
ɩɨ ɫɟɣ ɞɟɧɶ ɥɸɞɢ ɫɥɵɲɚɬ ɡɜɭɤɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɢɯ ɞɥɹ ɫɜɨɢɯ ɧɭɠɞ - 
ɧɚɱɢɧɚɹ  ɫ ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɢ ɞɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ 
ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɨɪɭɠɢɹ ɢ ɧɨɜɟɣɲɢɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɡɜɭɤɨɜɨɣ ɬɟɪɚɩɢɢ. ɇɨ ɜ ɫɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɡɜɭɤ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɥɶɡɭ, ɧɨ ɢ ɜɪɟɞ. ȼɡɹɬɶ, ɤ 
ɩɪɢɦɟɪɭ, ɥɸɛɢɬɟɥɟɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɞɢɫɤɨɬɟɤ. ȿɫɥɢ ɭɞɚɪɧɵɟ ɪɢɬɦɵ 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɦɨɡɝɨɦ ɤɚɤ ɫɢɝɧɚɥɵ, ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɢ ɨɞɢɧ 
ɢɡ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɞɢɫɤɨɬɟɤ ɧɟ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧ ɨɬ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɟɝɨ ɫɨɡ-
ɧɚɧɢɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɬ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɢ. ɇɨ, ɞɚɠɟ ɧɟ ɩɨɫɟɳɚɹ ɞɢɫɤɨ-
ɬɟɤ, ɦɵ ɜɫɟ ɩɨɩɚɞɚɟɦ ɩɨɞ ɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɞɨɦɚ ɢ ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ, ɧɟ ɨɬ-
ɞɚɜɚɹ ɫɟɛɟ ɨɬɱɟɬɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɭɩɪɚɜɥɹɸɬ ɧɚɲɢɦɢ ɷɦɨ-
ɰɢɹɦɢ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ.  
ɋ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɡɜɭɤ - ɷɬɨ ɤɨɥɟɛɚɬɟɥɶɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ 
ɱɚɫɬɢɰ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɳɟɟɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɭɩɪɭɝɢɯ (ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯ) ɜɨɥɧ ɜ ɝɚ-
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ɡɨɨɛɪɚɡɧɨɣ, ɠɢɞɤɨɣ ɢɥɢ ɬɜɺɪɞɨɣ ɫɪɟɞɚɯ. Ɇɟɯɚɧɢɡɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
ɡɜɭɤɚ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɦɨɞɟɥɶɸ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ ɧɚ ɪɢɫ.1ɚ, ɝɞɟ ɷɥɟ-
ɦɟɧɬɵ (ɚɬɨɦɵ, ɦɨɥɟɤɭɥɵ) ɤɨɥɟɛɥɸɬɫɹ ɜɞɨɥɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɫɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɜɨɥɧ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɥɨɤɚɥɶɧɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɢ 
ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɢ ɠɢɞɤɢɯ ɫɪɟɞɚɯ, ɚ ɜ ɬɜɟɪɞɵɯ ɫɪɟɞɚɯ ɤ ɢɡ-
ɦɟɧɟɧɢɸ ɥɨɤɚɥɶɧɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ. Ɇɨɠɧɨ 
ɨɩɢɫɚɬɶ ɩɪɨɞɨɥɶɧɭɸ ɜɨɥɧɭ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɡɜɭɤɚ  ɜ ɝɚɡɟ, 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫ.1ɛ.  
 
 
 
Ɋɢɫ. 1. Ɇɨɞɟɥɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɡɜɭɤɚ 
 
Ɂɜɭɤ ɩɪɢɧɹɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɝɪɨɦɤɨɫɬɶɸ ɢ ɬɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ. 
ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɝɪɨɦɤɨɫɬɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɩɪɨɝɢɛɚ ɛɚɪɚɛɚɧɧɨɣ ɩɟ-
ɪɟɩɨɧɤɢ, ɩɪɨɝɢɛ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ. Ⱦɪɭɝɢɦɢ 
ɫɥɨɜɚɦɢ, ɚɦɩɥɢɬɭɞɚ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɝɪɨɦɤɨɫɬɶɸ. Ɍɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɨɬɨɣ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɫɢɝɧɚɥɚ 
(ɞɚɜɥɟɧɢɹ), ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɪɚɬɧɨ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɚ ɩɟɪɢɨɞɭ Ɍ. ȿɞɢɧɢɰɚ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬɵ – Ƚɟɪɰ (Ƚɰ). 
ɑɟɥɨɜɟɤ ɫɥɵɲɢɬ ɡɜɭɤɢ ɫ ɱɚɫɬɨɬɨɣ ɨɬ 16 Ƚɰ ɞɨ 20 000 Ƚɰ. Ɏɢɡɢ-
ɱɟɫɤɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɨ ɡɜɭɤɟ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɤɚɤ ɫɥɵɲɢɦɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɧɟɫɥɵɲɢ-
ɦɵɟ ɡɜɭɤɢ. Ɂɜɭɤ ɫ ɱɚɫɬɨɬɨɣ ɧɢɠɟ 16 Ƚɰ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɨɦ, 
ɜɵɲɟ 20 ɤȽɰ – ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɦ.  
  ɉɪɢɛɨɪɵ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɲɭ-
ɦɨɦɟɪɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɥɫɹ ɲɭɦɨɦɟɪ ȺɌɌ-9000, ɱɚɫɬɨɬɧɵɣ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɨɬ 30,5 Ƚɰ ɞɨ 8 ɤȽɰ.  
Ɉɛɳɟɩɪɢɧɹɬɚɹ ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ – ɷɬɨ 
ɛɟɥ (Ȼ), ɧɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɢɡɦɟɪɹɸɬ ɜ ɞɟɰɢɛɟɥɚɯ (ɞȻ): 1 ɞȻ = 0,1Ȼ. ɇɚ-
ɩɪɢɦɟɪ, ɝɪɨɦɤɨɫɬɶ ɲɟɩɨɬɚ 20 ɞȻ, ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɫɪɟɞɧɟɣ ɝɪɨɦɤɨɫɬɢ ɷɬɨ 50 
ɞȻ, 80 ɞȻ - ɲɭɦ ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɝɪɭɡɨɜɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ, 130 
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ɞȻ – ɩɨɪɨɝ ɛɨɥɟɜɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ.  Ɍɪɟɛɭɟɬ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɞȻ 
– ɷɬɨ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
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120ɞ
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gȻ ,                                               (1) 
 ɝɞɟ 0p - ɩɨɪɨɝɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ; 1p - ɢɡɦɟɪɟɧɧɨɟ ɡɧɚ-
ɱɟɧɢɟ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ. 
 Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɭɪɨɜɧɢ ɲɭɦɚ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ, ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ 
ɠɢɥɵɯ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɪɟ-
ɝɭɥɢɪɭɸɬ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɋɇ 2.2.4/2.1.8.562-96.  ɇɚɩɪɢɦɟɪ,  ɞɨ-
ɩɭɫɬɢɦɵɟ ɭɪɨɜɧɢ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɤɚɛɢɧɟɬɨɜ ɲɤɨɥ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 55 ɞȻ,  ɞɥɹ ɠɢɥɵɯ ɤɨɦɧɚɬ ɤɜɚɪɬɢɪ 55 ɞȻ ɞɧɟɦ ɢ 45 ɞȻ ɧɨ-
ɱɶɸ,  ɜ ɫɚɥɨɧɟ ɥɟɝɤɨɜɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ 60 ɞȻ, ɤɚɛɢɧɟ ɝɪɭɡɨɜɨɝɨ ɚɜɬɨ-
ɦɨɛɢɥɹ 70 ɞȻ. 
ɉɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ ɜɵɹɜɥɟɧɨ [1-5], ɱɬɨ ɲɭɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜɪɟɞɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ,  ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ 
ɲɭɦɚ ɜɪɟɞɧɨ ɞɥɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. 
 Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɞɧɹ ɦɵ ɩɪɨɜɨɞɢɦ ɜ ɲɤɨɥɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɚɦɢ 
ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɰɟɧɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɝɪɨɦɤɨ-
ɫɬɢ ɡɜɭɤɨɜ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɜ ɲɤɨɥɟ. ɂɡɦɟ-
ɪɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɷɬɚɠɚɯ (ɜ ɫɪɟɞɧɟɣ ɢ ɦɥɚɞɲɟɣ ɲɤɨɥɟ).  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɡɚɦɟɪɨɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 1.   
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɡɚɦɟɪɨɜ 
 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɲɭɦɚ, ɞȻ Ɇɟɫɬɨ  
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɡɚɦɟɪɨɜ ɇɚ ɩɟɪɟɦɟɧɟ ɇɚ ɭɪɨɤɟ 
2 ɷɬɚɠ 82,4 56 
3 ɷɬɚɠ 84,1 55,4 
4 ɷɬɚɠ 91,5 54 
 
ɇɢɤɨɝɨ ɧɟ ɭɞɢɜɢɬ, ɱɬɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɝɪɨɦɤɨɫɬɢ ɧɚ ɩɟɪɟɦɟɧɟ ɡɧɚɱɢ-
ɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɟ. ɇɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɷɬɚɠɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɲɭɦɚ ɩɪɟɜɵɫɢɥ ɤɪɢɬɢ-
ɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ (90 ɞȻ). ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɫɚɦɢ ɩɨɞɜɟɪɝɚ-
ɸɬ ɫɟɛɹ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.  
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹ – ɧɭɠɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵ-
ɜɚɬɶ ɫɜɨɣ ɞɨɫɭɝ, ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɹ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɟɛɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ.  
ɉɪɢ ɨɛɡɨɪɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ  ɜɵɹɫɧɟɧɨ, ɱɬɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɞɚɜ-
ɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɬɧɨ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɟɧ ɤɜɚɞɪɚɬɭ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ [6]. ɉɪɢ ɭɜɟɥɢ-
ɱɟɧɢɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɲɭɦɚ ɫ 1r  ɞɨ 2r , ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ 
ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
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Ⱦɚɧɧɭɸ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɪɟɲɟɧɨ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ.  
ɂɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɡɜɭɤɚ ɹɜɥɹɥɫɹ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɫ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɣ ɦɭɡɵ-
ɤɨɣ ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɝɪɨɦɤɨɫɬɢ. Ɂɚɦɟɪɵ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɧɚ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɦ 
ɭɞɚɥɟɧɢɢ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɲɭɦɚ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɲɭɦɚ. Ⱦɚɥɟɟ ɷɤɫɩɟɪɢ-
ɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɫɪɚɜɧɢɜɚɥɢɫɶ ɫ ɪɚɫɱɟɬɧɵɦɢ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɝɪɚɮɢɤɢ  
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫ. 2. 
 
Ƚɪɚɮɢɤ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɹ ɡɜɭɤɚ ɩɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ
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Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɡɜɭɤɚ, ɦ
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ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
 
Ɋɢɫ. 2. Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɭɪɨɜɧɹ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ 
 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɝɪɨɦɤɨɫɬɶ 
ɨɛɪɚɬɧɨ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɸ,  ɬ.ɟ. ɧɚɯɨɞɹɫɶ ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɛɨɥɶɲɨɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ, ɦɨɠɧɨ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɫɟɛɹ ɲɭɦɚ. Ɋɚɫ-
ɯɨɠɞɟɧɢɟ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɬɟɦ, 
ɱɬɨ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɧɟ ɦɨɧɨɬɨɧɧɵɣ ɡɜɭɤ, ɚ ɦɭɡɵ-
ɤɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ.  
Ɇɧɨɝɢɟ ɚɜɬɨɥɸɛɢɬɟɥɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬ 
ɡɚ ɪɭɥɟɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɢ ɲɭɦ ɧɚ ɪɚ-
ɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɜɨɞɢɬɟɥɹ.  
ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɡɜɭɤɚ (ɲɭɦɚ) ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ ɦɨɠɧɨ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɞɟ-
ɥɢɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɝɪɭɩɩ: ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ, ɬɪɚɧɫɦɢɫɫɢɹ, ɩɨɞɜɟɫɤɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɜɵɩɭɫɤɚ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɝɚɡɨɜ, ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɤɭɡɨɜɚ ɢ ɫɚɥɨɧɚ, ɚɭɞɢɨɫɢɫɬɟ-
ɦɚ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɚɦɢ ɡɜɭɤɨɜɵɯ ɜɨɥɧ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ.2. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 
Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
 
ɇɨɦɟɪ 
ɡɚɦɟɪɚ Ɇɟɫɬɨ ɡɚɦɟɪɚ 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɡɜɭ-
ɤɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟ-
ɧɢɹ, ɞȻ 
1 
ȼ ɫɚɥɨɧɟ ɥɟɝɤɨɜɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ,  
ɩɪɢ ɡɚɜɟɞɟɧɧɨɦ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ 55,6 
2 
ɇɚ ɫɬɨɹɧɤɟ ɨɤɨɥɨ ɨɞɢɧɨɤɨ ɫɬɨɹɳɟɣ ɦɚ-
ɲɢɧɵ, ɩɪɢ ɡɚɜɟɞɟɧɧɨɦ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ 62,8 
3 
Ɉɤɨɥɨ ɪɚɞɢɚɬɨɪɧɨɣ ɪɟɲɟɬɤɢ, ɩɪɢ 
ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ, ɧɚ ɫɬɨɹɧɤɟ 93,4 
4 
Ɉɛɨɱɢɧɚ ɞɨɪɨɝɢ ɩɪɢ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɩɨ ɧɟɣ  
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ  
(ɥɟɝɤɨɜɨɣ, ɝɪɭɡɨɜɨɣ ɢ ɚɜɬɨɛɭɫɵ) 
70-82 
5 
Ɍɟɩɥɨɜɨɡɧɵɣ ɝɭɞɨɤ ɩɨɟɡɞɚ  
ɧɚ ɠ/ɞ ɩɟɪɟɟɡɞɟ 95 
 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɡɜɭɤɚ ɧɚ ɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɚ, ɜɜɢɞɭ ɫɥɨɠ-
ɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɧɨɫɢɬ ɨɛɡɨɪɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɦ ɢɫ-
ɬɨɱɧɢɤɚɦ.  ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɩɪɢ  ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜ-
ɧɨɝɨ ɡɜɭɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɦɨɠɟɬ ɫɧɢɡɢɬɶɫɹ ɧɚ 17%. 
ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɢɸ «ɲɭɦɨɜɨɝɨ ɜɤɥɚɞɚ»  ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɲɭɦɚ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɯ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɢɫɬ ɞɨɥɠɟɧ ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɭɪɨɜɧɟɦ ɲɭɦɚ ɜ ɫɜɨɟɦ ɚɜɬɨ-
ɦɨɛɢɥɟ, ɬ.ɤ. ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɧɨɪɦ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɭɯɭɞɲɟɧɢɸ ɡɞɨɪɨ-
ɜɶɹ. 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɡɧɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɟ ɜɫɟ ɡɜɭɤɢ ɩɨ-
ɥɟɡɧɵ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɧɚɪɭɲɢɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɨɪɝɚɧɨɜ ɫɥɭɯɚ, ɧɨ ɢ ɜɫɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɫɧɢɡɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɢ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɨɫɬɵɯ ɪɟɤɨ-
ɦɟɧɞɚɰɢɣ. 
1. Ⱦɟɪɠɢɬɟɫɶ ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɥɶɲɨɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢ-
ɤɨɜ ɝɪɨɦɤɢɯ ɡɜɭɤɨɜ. 
2. ɇɟ ɩɨɡɜɨɥɹɣɬɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶ ɫɟɛɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɢɥɢ ɱɚɫɬɨɦɭ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɨɜɵɯ ɜɨɥɧ (ɞɢɫɤɨɬɟɤɢ, ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ           
ɜɛɥɢɡɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɛɨɥɶɲɨɟ ɫɤɨɩɥɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ). 
3. ɋɥɟɞɢɬɟ ɡɚ ɫɨɛɨɣ (ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɨɫɭɝɚ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɲɭɦɚ ɜɚɲɟɝɨ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ). 
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Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. ɏɨɪɛɟɧɤɨ ɂ. Ƚ. Ɂɜɭɤ, ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤ, ɢɧɮɪɚɡɜɭɤ / ɂ.Ƚ. ɏɨɪɛɟɧɤɨ – Ɇ.: Ɂɧɚ-
ɧɢɟ, 1978. – 190 ɫ. 
2. ɏɨɪɛɟɧɤɨ ɂ. Ƚ. Ɂɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɫɥɵɲɢɦɨɝɨ / ɂ.Ƚ. ɏɨɪɛɟɧɤɨ -  Ɇ.: Ɇɚɲɢ-
ɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ, 1986. – 208 ɫ. 
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4. Ɏɪɨɥɨɜ Ʉ.ȼ. ɂɧɮɪɚɡɜɭɤ, ɜɢɛɪɚɰɢɹ, ɱɟɥɨɜɟɤ / Ʉ.ȼ. Ɏɪɨɥɨɜ, ɂ.Ɏ. Ƚɨɧɱɚ-
ɪɟɜɢɱ, ɉ.ɉ. Ʌɢɯɧɨɜ. - Ɇ. : Ɇɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ, 1996. - 363 ɫ.   
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ɒɢɪɤɟɜɢɱ. - 10-ɟ ɢɡɞ., ɢɫɩɪ. ɢ ɞɨɩ. - Ɇ. : ɇɚɭɤɚ, 1988. - 254 ɫ. 
6. ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɝɪɨɦɤɨɝɨɜɨɪɢɬɟɥɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
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Ⱦɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ: 13.02.11.  
 
 
ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ɉɈɄȺɁȺɌȿɅȿɃ ɄȺɑȿɋɌȼȺ  
ɉɂɌɖȿȼɈɃ ȼɈȾɕ 
 
ɂɫɩ. Ɇɚɪɢɹ Ⱦɪɨɡɞɨɜɚ, ɍɥɶɹɧɚ Ȼɭɪɰɟɜɚ, 
ɭɱɚɳɢɟɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 85 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. Ɂ.ɉ. Ɏɟɞɹɤɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
Ʉɨɧɫ. ɂ.Ƚ. ɉɟɪɜɨɜɚ, ɞ.ɯ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ 
 
ȼɨɞɚ – ɷɬɨ ɚɫɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨ  ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɦɨɥɟɤɭɥɚ ɞɜɭɯ ɚɬɨɦɨɜ 
ɜɨɞɨɪɨɞɚ ɢ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ. ɑɢɫɬɚɹ ɜɨɞɚ – ɷɬɨ ɩɪɨɡɪɚɱɧɚɹ ɠɢɞɤɨɫɬɶ ɛɟɡ 
ɜɤɭɫɚ ɢ ɰɜɟɬɚ ɜ ɛɨɥɶɲɢɯ ɨɛɴɺɦɚɯ, ɫɥɟɝɤɚ ɝɨɥɭɛɨɜɚɬɚɹ. ȼɨɞɚ ɩɨɞɞɟɪ-
ɠɢɜɚɟɬ ɜɫɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɤɚɤ 
ɜɧɭɬɪɢ, ɬɚɤ ɢ ɫɧɚɪɭɠɢ ɤɥɟɬɨɤ ɜɫɟɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɚ ɨɤɚɡɵɜɚ-
ɟɬ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɋ ɜɨɞɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɬɚɥɤɢ-
ɜɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɟɟ ɜɢɞɚɯ: ɩɢɬɶɟɜɚɹ ɜɨɞɚ, ɜɨɞɨɟɦ ɞɥɹ ɤɭɩɚɧɢɹ, ɜɨɞɨɟɦ 
ɨɤɨɥɨ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɦɟɫɬɚ ɱɚɫɬɨɝɨ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɢ ɞɪ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɯɨɪɨɲɨ ɫɟɛɹ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɨɥɠɟɧ 
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɱɢɫɬɭɸ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɜɨɞɭ. ɍɱɟɧɵɦɢ 
ɞɚɜɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɩɪɹɦɚɹ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ ɢ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɠɢɡɧɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜɨɩɪɨɫɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɢɬɶ-
ɟɜɨɣ ɜɨɞɵ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɭɬɪɚɬɹɬ ɫɜɨɟɣ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚ-
ɬɟɥɟɣ ɜɨɞɵ, ɜɡɹɬɨɣ ɞɥɹ ɩɪɨɛɵ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ (ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ-
ɧɚɹ ɜɨɞɚ ɢɡ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɢ ɫɬɨɥɨɜɨɣ ɲɤɨɥɵ ʋ85 (ɘɝɨ-Ɂɚɩɚɞɧɵɣ 
ɪɚɣɨɧ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɨɞɧɢɤɨɜɚɹ ɜɨɞɚ), ɨɰɟɧɤɚ ɟɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɪɚ-
ɛɨɬɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ.  
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Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɢɬɶɟɜɚɹ ɜɨɞɚ – ɷɬɨ ɜɨɞɚ, ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹ ɩɪɢɦɟ-
ɫɟɣ, ɜɪɟɞɧɵɯ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.  
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɯɢ-
ɦɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ. 
1. Ɉɤɢɫɥɹɟɦɨɫɬɶ ɜɨɞɵ – ɷɬɨ ɜɟɥɢɱɢɧɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɚɹ ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɧɢɟ ɜ ɜɨɞɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɨɤɢɫɥɹɟɦɵɯ 
(ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ) ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɢɥɶɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɤɢɫɥɢ-
ɬɟɥɟɣ. ȼɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɷɬɨɬ ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɜ ɦɢɥɥɢɝɪɚɦɦɚɯ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ, ɩɨ-
ɲɟɞɲɟɝɨ ɧɚ ɨɤɢɫɥɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ 1 ɥ ɜɨɞɵ. 
Ɉɤɢɫɥɹɟɦɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɭɞɨɛɧɵɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦ ɨɰɟɧɢɬɶ ɨɛɳɟɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɜɨɞɵ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɜɟ-
ɳɟɫɬɜɚɦɢ. 
2. ɀɺɫɬɤɨɫɬɶ ɜɨɞɵ  – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɜɨɣɫɬɜ ɜɨɞɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɜ ɧɟɣ ɪɚɫɬɜɨɪɺɧɧɵɯ ɫɨɥɟɣ 
ɳɺɥɨɱɧɨɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɚɥɶɰɢɹ ɢ ɦɚɝɧɢɹ. 
ȼɨɞɚ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɬɚɤɢɯ ɫɨɥɟɣ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɠɺɫɬɤɨɣ, ɫ ɦɚ-
ɥɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ – ɦɹɝɤɨɣ. ȼ ɜɨɞɟ ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ 
ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 7 ɦɝ.ɷɤɜ/ɥ ɩɨ ȽɈɋɌ 2874-82. 
ɑɬɨ ɡɚ ɜɨɞɚ ɬɟɱɟɬ ɢɡ ɧɚɲɟɝɨ ɤɪɚɧɚ? Ʉɚɤɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ 
ɜ ɧɟɣ? ɇɚɫɤɨɥɶɤɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨ ɟɟ ɩɢɬɶ? ȼ ɪɚɡɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɜɨ-
ɞɨɩɪɨɜɨɞ ɦɨɠɟɬ ɩɨɞɚɜɚɬɶɫɹ ɥɢɛɨ ɜɨɞɚ ɢɡ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
(ɫɤɜɚɠɢɧ), ɢɥɢ ɢɡ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ – ɪɟɤ, ɨɡɟɪ, ɜɨɞɨɯɪɚɧɢ-
ɥɢɳ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ 
ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɉɢɬɶɟɜɚɹ ɜɨɞɚ ɞɨɥɠɧɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚɦ: ɨɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɛɟɡɨɩɚɫɧɚ ɜ ɷɩɢɞɟɦɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ, 
ɛɟɡɜɪɟɞɧɚ ɩɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ ɢ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦɢ ɨɪ-
ɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ. ɇɚ ɢɯ ɨɫɧɨɜɟ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ 
ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨ-
ɞɵ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɧɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɜɨ-
ɞɨɩɪɨɜɨɞɧɚɹ ɜɨɞɚ (ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɢ ɫɬɨɥɨɜɨɣ) ɨɱɟɧɶ ɦɹɝɤɚɹ. Ɍɚɤɚɹ ɜɨ-
ɞɚ ɩɪɢɝɨɞɧɚ ɞɥɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɨɞɧɚɤɨ ɜ 
ɜɨɞɟ ɢɡ ɫɬɨɥɨɜɨɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɨɧɨɜ ɦɚɝɧɢɹ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɭɸ 
ɧɨɪɦɭ ɜ 2,5 ɪɚɡɚ (ɞɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ – ɜ ɜɨɞɟ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɢɡ ɬɨɝɨ ɠɟ ɪɚɣ-
ɨɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɨɧɨɜ ɤɚɥɶɰɢɹ ɢ ɦɚɝɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ).  
ȼɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɭɸ ɜɨɞɭ ɦɨɠɧɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɞɥɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-
ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɧɨ ɦɵ ɫɨɜɟɬɭɟɦ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɨɱɢɳɚɬɶ 
ɜɨɞɭ, ɩɪɨɩɭɫɤɚɹ ɱɟɪɟɡ ɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪ. 
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"ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɚɹ" ɜɨɞɚ ɨɛɵɱɧɨ ɫɢɥɶɧɟɟ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɚ ɡɚɝɪɹɡɧɟ-
ɧɢɸ: ɜ ɜɨɞɨɟɦɵ ɦɨɝɭɬ ɩɨɩɚɞɚɬɶ ɫɬɨɤɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɮɟɪɦ, ɜɵɩɚɞɚɬɶ 
ɤɢɫɥɨɬɧɵɟ ɞɨɠɞɢ, ɜ ɧɟɣ ɦɨɝɭɬ ɪɚɡɦɧɨɠɚɬɶɫɹ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨ-
ɞɨɪɨɫɥɢ ɢɥɢ ɞɚɠɟ ɛɨɥɟɡɧɟɬɜɨɪɧɵɟ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɵ. ɑɬɨɛɵ ɨɫɜɨɛɨ-
ɞɢɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɭɸ ɜɨɞɭ ɨɬ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜ ɧɟɣ ɱɚɫɬɢɰ, ɟɟ ɮɢɥɶɬɪɭɸɬ 
ɫɤɜɨɡɶ ɫɥɨɣ ɩɨɪɢɫɬɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɭɝɥɹ, ɨɛɨɠɠɟɧɧɨɣ ɝɥɢɧɵ 
ɢ ɬ. ɩ. Ɏɢɥɶɬɪɨɜɚɧɢɟɦ ɦɨɠɧɨ ɭɞɚɥɢɬɶ ɢɡ ɜɨɞɵ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɟ 
ɩɪɢɦɟɫɢ. Ɋɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɭɞɚɥɹɸɬ ɢɡ ɧɟɟ ɩɭɬɟɦ ɩɟɪɟɝɨɧɤɢ 
(ɞɢɫɬɢɥɥɹɰɢɢ) ɢɥɢ ɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬɧɚɹ 
ɨɤɢɫɥɹɟɦɨɫɬɶ ɪɨɞɧɢɤɨɜɨɣ ɜɨɞɵ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɧɨɪɦɭ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɨɧɚ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɚ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɱɢɫɬɤɢ ɩɟ-
ɪɟɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ. ɗɬɚ ɜɨɞɚ ɫɪɟɞɧɟɣ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɢ ɩɪɢɝɨɞɧɚ ɞɥɹ ɯɨ-
ɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ. ɇɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟ-
ɜɵɲɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢɨɧɨɜ ɦɚɝɧɢɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɧɢ ɨɞɧɚ ɢɡ 
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɧɚɦɢ ɩɪɨɛ ɜɨɞ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɛɟɡ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɛ-
ɪɚɛɨɬɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɞɥɹ ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ. 
Ɉɞɢɧ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ-
ɥɹ, – ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜɨɞɵ, ɩɨɫɬɭ-
ɩɚɸɳɟɣ ɤ ɧɚɦ ɜ ɞɨɦ ɢɡ ɫɢɫɬɟɦɵ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ.   
Ɇɟɬɨɞɵ ɨɱɢɫɬɤɢ ɜɨɞɵ ɜ ɧɚɲɟɦ ɪɟɝɢɨɧɟ, ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɩɨɤɚ ɧɟ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɚɞɟɠɞɚ ɧɚ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɥɚ-
ɫɬɧɵɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɢ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ ɫɬɚɧɰɢɣ ɜɨɞɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɨɫɧɚɳɟɧ-
ɧɵɯ ɛɨɥɟɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɢ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ-
ɦɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ) ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɦɢ ɜ ɧɚ-
ɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɭ ɧɚɫ ɜ ɝɨɪɨɞɟ.  
ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɨɤɚ ɩɟɪɟɞ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɤɚɤ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ, ɬɚɤ ɢ 
ɪɨɞɧɢɤɨɜɨɣ ɜɨɞɵ ɦɵ ɫɨɜɟɬɭɟɦ ɩɪɨɩɭɫɤɚɬɶ ɟɟ ɱɟɪɟɡ ɛɵɬɨɜɵɟ ɮɢɥɶɬ-
ɪɵ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɨɱɟɜɢɞɧɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɧɚɲɟɝɨ ɧɚ-
ɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɱɢɫɬɨɣ, ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɣ, ɛɟɡ ɰɜɟɬɚ, ɜɤɭɫɚ ɢ ɡɚɩɚɯɚ, ɩɢɬɶɟɜɨɣ 
ɜɨɞɟ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɥɸɞɟɣ, ɞɚɫɬ ɷɤɨ-
ɧɨɦɢɸ ɨɝɪɨɦɧɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɩɪɟɞ-
ɫɬɨɢɬ ɡɚɬɪɚɬɢɬɶ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɯ, 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɧɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɞɵ. 
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ɗɄɈɅɈȽɂə ɂ ɉɊɈɆɕɒɅȿɇɇɈɋɌɖ: ɆɈɀɇɈ Ʌɂ ɋɈɏɊȺ-
ɇɂɌɖ ɁȾɈɊɈȼɖȿ ȼ ɍɋɅɈȼɂəɏ ɋɈȼɊȿɆȿɇɇɈȽɈ ȽɈɊɈȾȺ? 
 
ɂɫɩ. Ⱦɚɪɶɹ Ƚɪɢɧɟɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 4 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 85 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. ɇ.Ⱥ. Ɇɭɪɚɬɨɜɚ, ɇ.ȼ. Ƚɪɢɧɟɜɚ 
ɇɚɭɱ. ɤɨɧɫ. ɘ.Ⱥ. Ƚɨɪɛɚɬɟɧɤɨ, ɤ.ɯ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ 
 
Ʉɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɝɨɪɞɢɬɫɹ ɫɜɨɟɣ ɦɚɥɨɣ ɪɨɞɢɧɨɣ – ɦɟɫɬɨɦ, ɝɞɟ 
ɨɧ ɪɨɞɢɥɫɹ, ɝɞɟ ɩɪɨɲɥɨ ɟɝɨ ɞɟɬɫɬɜɨ. ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɝɨɪɵ ɩɨɪɚɠɚɸɬ ɛɨ-
ɝɚɬɫɬɜɨɦ ɫɜɨɢɯ ɧɟɞɪ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ 
ɪɟɝɢɨɧ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɨɛɴɟɦɭ ɜɵɩɭɫ-
ɤɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬ 3-5 ɦɟɫɬɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ, ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ 
ɍɪɚɥ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɥɢɲɶ 63 ɦɟɫɬɨ! ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɍɪɚɥ ɜɯɨɞɢɬ ɜ 
ɱɢɫɥɨ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɫ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɫɬɚ-
ɧɨɜɤɨɣ. ɋɪɟɞɢ ɪɟɝɢɨɧɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɳɟɪɛɚ, ɧɚɧɨɫɢɦɨɝɨ ɨɤ-
ɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ, ɍɪɚɥ ɡɚɧɢɦɚɟɬ 6 ɦɟɫɬɨ. ɇɚɲ ɤɪɚɣ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ 
ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɜɨɞɵ, ɩɨɱɜɵ. ɂɦɟɧɧɨ ɧɚ ɍɪɚ-
ɥɟ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɈɈɇ, ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ  «ɱɺɪɧɚɹ ɬɨɱɤɚ ɩɥɚɧɟɬɵ» – ɝ. Ʉɚɪɚɛɚɲ, 
ɝɞɟ ɩɨɫɥɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ ɞɨɛɵɱɢ ɦɟɞɧɨɣ ɪɭɞɵ ɢ ɜɵɩɥɚɜɤɢ 
ɦɟɞɢ, ɝɨɪɨɞ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɫɹ ɜ ɡɨɧɭ ɫ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛ-
ɫɬɚɧɨɜɤɨɣ.  
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɰɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɥɨɫɶ, ɜɨ-
ɩɟɪɜɵɯ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɝ. Ʉɚɪɚɛɚɲ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɚ ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɜɵ-
ɹɫɧɢɬɶ, ɦɨɠɧɨ ɥɢ ɠɢɬɟɥɹɦ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɫɜɨɟ 
ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɨɬ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ 
ɫɪɟɞɵ. 
Ⱦɥɹ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɩɟɪɜɭɸ ɱɚɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ, ɩɪɨ-
ɜɟɪɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɦɟɞɟɩɥɚɜɢɥɶɧɨ-
ɝɨ ɡɚɜɨɞɚ ɝ. Ʉɚɪɚɛɚɲ, ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ ɝɨɪɨɞɚ ɛɵɥɢ ɨɬɨɛɪɚɧɵ ɩɪɨɛɵ 
ɫɧɟɝɚ ɨɛɴɟɦɨɦ 1,5 ɥ. (ɩɪɨɛɚ ʋ 1 – ɨɤɨɥɨ ɦɟɞɟɩɥɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ, 
ɩɪɨɛɚ ʋ 2 – ɜ 500 ɦɟɬɪɚɯ ɨɬ ɩɪɨɛɵ ʋ 1, ɩɪɨɛɚ ʋ 3 – ɜ ɠɢɥɨɣ ɡɨɧɟ). 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɚɥɨɝɨ ɫɧɟɝɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜ ɧɟɦ 
ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɮɢɬɨɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɶ. 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜɡɜɟɫɟɣ ɜ ɬɚɥɨɦ ɫɧɟɝɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɩɭɬɟɦ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɜɡɜɟɫɟɣ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɤɚɠɞɨɣ 
ɩɪɨɛɟ ɧɚ ɮɢɥɶɬɪ (ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɧɭɦɟɪɨɜɚɧɧɵɣ ɢ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɣ 
ɧɚ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɫɚɯ), ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɮɢɥɶɬɪɵ  ɩɨɦɟɳɚɥɢɫɶ ɜ ɫɭ-
ɲɢɥɶɧɵɣ ɲɤɚɮ ɧɚ 3-4 ɱɚɫɚ. ɉɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɸ ɜɪɟɦɟɧɢ ɮɢɥɶɬɪɵ ɜɡɜɟɲɢ-
ɜɚɥɢ ɧɚ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɫɚɯ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɥɨɫɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
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ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɩɪɨɛɟ ɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɜɡɜɟɫɟɣ 
(ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɜɡɜɟɫɟɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɩɪɨɛɟ, ɤ ɨɛɴɟɦɭ 
ɩɪɨɛɵ).   
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɩɪɨɛ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɧɟɡɚ-
ɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɨɬɛɨɪɚ, ɤɚɤ ɜ ɛɥɢɡɢ ɡɚɜɨɞɚ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɠɢɥɨɣ ɡɨɧɟ, ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɨɟ: ɜ ɩɪɨɛɟ ʋ 1 – 5,786 
ɝ/ɥ, ɜ ɩɪɨɛɟ ʋ 2 – 2,253 ɝ/ɥ ɢ ɜ ɩɪɨɛɟ ʋ 3 – 0,168 ɝ/ɥ, ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ 
ɧɢɡɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɵɥɟɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɦɟɞɟɩɥɚ-
ɜɢɥɶɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ.  
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɮɢɬɨɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɩɪɨɛ, ɬ.ɟ. ɜɵɹɜɥɟ-
ɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɫɪɟɞɵ ɜ ɝ. Ʉɚɪɚɛɚɲ ɧɚ ɠɢɜɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɵ, ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ 
ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɜ [1].  Ȼɢɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɬɮɢɥɶɬɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜɨɞɵ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɜ ɯɨɞɟ ɩɟɪɜɨɝɨ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɟɫɬ-ɨɛɴɟɤɬɚ – ɨɞɧɨɤɥɟɬɨɱɧɚɹ ɦɢɤɪɨɜɨɞɨ-
ɪɨɫɥɶ – ɯɥɨɪɟɥɥɚ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫɭɬɨɱɧɨɝɨ ɩɪɢ-
ɪɨɫɬɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɤɥɟɬɨɤ ɯɥɨɪɟɥɥɵ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ 
ɨɛɪɚɡɰɚɯ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɛɵɥɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨ 12 ɨɛɪɚɡɰɨɜ (3 ɨɛɪɚɡɰɚ - ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɶɧɵɟ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɥɢɜɚɧɢɹ ɤ 4 ɦɥ ɞɢɫɬɢɥɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɜɨɞɵ     1 ɦɥ ɯɥɨɪɟɥɥɵ ɢ 9 ɨɛɪɚɡɰɨɜ – ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ – ɩɨ 3 ɨɛɪɚɡɰɚ ɧɚ 
ɤɚɠɞɭɸ ɩɪɨɛɭ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɛɚɜɥɟɧɢɹ ɤ 4 ɦɥ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟ-
ɦɨɣ ɜɨɞɵ    1 ɦɥ ɯɥɨɪɟɥɥɵ).  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɧɚ Ɏɢɬɨɬɟɫɬɟɪɟ-03 ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 24 ɱɚɫɨɜ ɩɪɢ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ 34-38 °ɋ, ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɫɜɟɬɚ – 80 ȼɬ/ɦ² ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ 
ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɤɚɫɫɟɬɵ ɫ ɨɛɪɚɡɰɚɦɢ 30 ɨɛ/ɦɢɧ. 
ɉɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɸ ɜɪɟɦɟɧɢ ɛɵɥɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ, ɱɬɨ ɜɨ ɜɫɟɯ ɩɪɨɛɚɯ ɫ 
ɨɬɮɢɥɶɬɪɨɜɚɧɧɨɣ ɬɚɥɨɣ ɜɨɞɨɣ ɪɚɫɬɜɨɪ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɛɟɫɰɜɟɬɢɥɫɹ, ɚ ɜ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɚɯ ɪɚɫɬɜɨɪ ɫɬɚɥ ɡɟɥɟɧɵɦ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɯɥɨɪɟɥɥɚ ɜ ɞɢɫɬɢɥɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜɨɞɟ ɪɚɡ-
ɦɧɨɠɢɥɚɫɶ, ɚ ɜ ɨɬɮɢɥɶɬɪɨɜɚɧɧɨɣ ɬɚɥɨɣ ɜɨɞɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɨɝɢɛɥɚ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɟɞɟɩɥɚɜɢɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɜɨɞɚ ɝ. Ʉɚɪɚɛɚɲ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɤɚɤ ɧɚ ɨɤɪɭ-
ɠɚɸɳɭɸ ɩɪɢɪɨɞɧɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɨɬɛɨɪɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɫɧɟɝɚ ɫɪɟɞɚ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɥɟɬɨɤ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɤɫɢɱɧɨɣ, ɬ.ɟ. ɨɩɚɫɧɨɣ ɞɥɹ 
ɡɞɨɪɨɜɶɹ.   
ȼ ɫɬɨɥɶ ɬɹɠɟɥɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɢ ɦɚɥɵɯ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɨɫɬɪɨ ɫɬɨɢɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɠɢɬɟɥɹɦ 
ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ  ɨɛɟɡɨɩɚɫɢɬɶ ɫɟɛɹ ɨɬ ɜɪɟɞɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨ-
ɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.  Ⱦɥɹ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟ-
ɞɟɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.  
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Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜɵɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɵɜɟɞɟɧɢɟ ɢɡ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɧɚɤɨɩɢɜɲɢɯɫɹ ɜɪɟɞ-
ɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɦɟɞɢɰɢɧɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɥɟɱɟɧɢɹ, ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɧɬɟɪɨɫɨɪɛɰɢɹ – 
ɦɟɬɨɞ ɥɟɱɟɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɩɚɪɚ-
ɬɨɜ – ɫɨɪɛɟɧɬɨɜ – ɫɜɹɡɵɜɚɬɶ ɢ ɜɵɜɨɞɢɬɶ ɢɡ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɟ-
ɳɟɫɬɜɚ, ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɵ ɢ ɢɯ ɬɨɤɫɢɧɵ. 
Ⱦɥɹ ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɹ ɥɸɞɶɦɢ ɷɬɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟ-
ɧɨ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ. ȼɫɟɝɨ ɜ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɧɹɥɨ ɭɱɚɫɬɢɟ 153 ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ. Ɉɩɪɨɫ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɨɤɨɥɨ 80 % ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɭɝɨɥɶ. ȼɫɟɝɨ 7 ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɡ 153 ɪɟɫ-
ɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬ ɉɨɥɢɫɨɪɛ, 6 – ɗɧɬɟɪɨɫɝɟɥɶ, 4 – ɉɨɥɢɮɟɩɚɧ. 
ɉɨɱɬɢ 20 % ɫɨɪɛɟɧɬɵ ɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬ, ɥɢɛɨ ɧɟ ɡɧɚɸɬ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚ-
ɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɠɢɬɟɥɢ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɷɤɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɍɪɚɥɚ – ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ – ɫɨɪɛɟɧ-
ɬɵ ɡɧɚɸɬ ɩɥɨɯɨ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɧɟ ɜɢɞɹɬ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɪɵɧɨɤ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɩɚɪɚ-
ɬɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠ-
ɧɵɯ ɫɨɪɛɟɧɬɨɜ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɞɟɬɨɤɫɢɤɚɰɢɢ, ɧɨ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ, ɛɵɥɨ ɢɧɬɟɪɟɫ-
ɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɰɟɧɚ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɟɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧ-
ɧɨɦɭ ɤɚɱɟɫɬɜɭ. 
Ⱦɥɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ ɞɜɚ ɫɨɪɛɟɧɬɚ: ɉɨɥɢɫɨɪɛ ɢ ɗɧ-
ɬɟɪɨɫɝɟɥɶ. Ⱥɞɫɨɪɛɰɢɨɧɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɫɨɪɛɟɧɬɨɜ ɢɡɭ-
ɱɚɥɚɫɶ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɜ [2]. 
ȼ ɩɥɨɫɤɨɞɨɧɧɵɟ ɤɨɧɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɥɛɵ ɩɨɦɟɳɚɥɚɫɶ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ 
(0,02 ɝ) ɧɚɜɟɫɤɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɫɨɪɛɟɧɬɚ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɤ ɧɢɦ ɩɪɢɥɢɜɚ-
ɥɨɫɶ 10 ɦɥ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɦɟɬɢɥɟɧɨɜɨɝɨ ɫɢɧɟɝɨ (ɦɨɞɟɥɶ ɤɫɟɧɨɛɢɨɬɢɤɚ). 
ɂɫɫɥɟɞɭɟɦɵɟ ɩɪɨɛɵ ɩɨɦɟɳɚɥɢɫɶ ɧɚ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɭɸ ɦɟɲɚɥɤɭ, ɝɞɟ ɜɵ-
ɞɟɪɠɢɜɚɥɢɫɶ ɨɬ 5 ɦɢɧɭɬ ɞɨ 1 ɱɚɫɚ. ɉɨɫɥɟ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹ ɪɚɫɬɜɨɪ 
ɨɬɮɢɥɶɬɪɨɜɵɜɚɥɫɹ ɢ ɮɨɬɨɤɨɥɨɪɢɦɟɬɪɢɪɨɜɚɥɫɹ ɩɪɢ ɞɥɢɧɟ ɜɨɥɧɵ 665 
ɧɦ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɉɨɥɢɫɨɪɛɚ ɢ ɗɧɬɟɪɨɫɝɟɥɹ 
ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɉɨɥɢɫɨɪɛ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɨɣ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ (ɤɭɪɫ ɥɟɱɟɧɢɹ – 192 ɪɭɛ.) ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɗɧɬɟɪɨɫɝɟɥɟɦ 
(ɤɭɪɫ ɥɟɱɟɧɢɹ – 225 ɪɭɛ.), ɧɨ ɢ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɟɣ ɩɨɝɥɨ-
ɬɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ: ɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɨɩɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ, ɩɨɫɥɟ 30 
ɦɢɧ. ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɉɨɥɢɫɨɪɛɨɦ – 0,06, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɭ  ɗɧɬɟɪɨɫɝɟɥɹ – 
1,5 (ɭ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ 0,0073% ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɦɟɬɢɥɟɧɨɜɨɝɨ ɫɢɧɟɝɨ - 2). Ɍɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɭɟɬ ɡɚɹɜɥɟɧɧɨɦɭ ɤɚɱɟɫɬɜɭ.  
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Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ ɘ.ɋ., Ɏɭɪɹɟɜ ȿ.Ⱥ., Ⱥɧɞɪɟɟɜ Ⱥ.Ⱥ. ɋɩɨɫɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɧɢɹ ɮɢɬɨɬɨɤɫɢɱɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. ɉɚɬɟɧɬ ʋ 2069851 // Ȼɸɥ. ɢɡɨɛɪ. 1996. 27 
ɧɨɹɛɪɹ ʋ 33. 
2. ɉɥɟɬɧɺɜɚ Ɍ.ȼ. Ɍɨɤɫɢɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɯɢɦɢɹ: ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ. Ɇ.: ɗɤɫɦɨ, 2008. 
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ɆɈɅɅɘɋɄɂ – ȼȺɀɇɕɃ ɄɈɆɉɈɇȿɇɌ  
ȼ ɀɂɁɇɂ ɆɇɈȽɂɏ ɀɂȼɈɌɇɕɏ 
 
ɂɫɩ. Ɇɚɪɢɧɚ Ⱥɧɨɲɤɢɧɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 7 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 85 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. ɋ.Ⱥ. ȼɨɪɨɧɢɧɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
 
ȼ 2008 ɢ 2010 ɝɨɞɚɯ  ɷɤɨɥɨɝɚɦɢ Ⱥ.Ƚ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɧɤɨ, ɘ.Ⱥ. ɉɨɩɨ-
ɜɵɦ, Ʉ. ɘ. ȿɫɶɤɨɜɵɦ ɢ Ⱥ. Ɏ. Ȼɚɧɧɢɤɨɜɵɦ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɩɨɞɫɱɺɬɵ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɨɥɥɸɫɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɤɚɡɚɥɢ,  ɱɬɨ ɢɯ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɭɩɚɥɚ 
ɜ 4 ɪɚɡɚ. ȼ 2010 ɝɨɞɭ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɍɢɯɨɝɨ, ɂɧɞɢɣɫɤɨɝɨ ɢ Ⱥɬɥɚɧɬɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɨɤɟɚɧɨɜ ɛɵɥɨ ɜɵɥɨɜɥɟɧɨ ɧɚ  24% ɦɨɥɥɸɫɤɨɜ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ 
2008 ɝɨɞɭ. ɂ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɜɨɞɵ ɜɨɡɪɨɫɥɨ ɜ 3-5 ɪɚɡ.  
 ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɹ ɜɵɹɜɢɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ:   ɢɫɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɦɨɥɥɸɫɤɨɜ ɜ 
ɰɟɥɹɯ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜ ɩɢɳɭ ɢ ɞɨɛɵɱɢ ɠɟɦɱɭɝɚ ɜɥɟɱɺɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɠɢɜɨɬɧɵɯ. ɐɟɥɶɸ ɦɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɨɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɨɥɥɸɫɤɨɜ ɡɚɜɢɫɢɬ ɱɢɫɬɨɬɚ 
ɝɥɭɛɢɧɧɵɯ ɦɢɪɨɜ ɦɨɪɟɣ ɢ ɨɤɟɚɧɨɜ. 
Ɇɨɥɥɸɫɤɢ ɢɥɢ ɦɹɝɤɨɬɟɥɵɟ (ɥɚɬ. Mollusca ɨɬ ɥɚɬ. molluscus «ɦɹ-
ɝɟɧɶɤɢɣ») — ɬɢɩ ɰɟɥɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɫɨ ɫɩɢɪɚɥɶɧɵɦ ɞɪɨɛɥɟɧɢ-
ɟɦ. Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɩɟɪɜɢɱɧɨɪɨɬɵɦ ɠɢɜɨɬɧɵɦ. ɇɚ ɫɟɝɨ-
ɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɢɩɚ Mollusca ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɸɬ ɛɨɥɟɟ 150 000 
ɜɢɞɨɜ, ɜ Ɋɨɫɫɢɢ — 2863 ɜɢɞɚ. Ɇɨɥɥɸɫɤɢ ɨɫɜɨɢɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ 
ɫɪɟɞɵ ɨɛɢɬɚɧɢɹ: ɦɨɪɫɤɢɟ ɢ ɩɪɟɫɧɨɜɨɞɧɵɟ ɜɨɞɨɺɦɵ, ɫɭɲɭ. ȼ ɨɫɧɨɜ-
ɧɨɦ ɷɬɨ ɫɜɨɛɨɞɧɨɠɢɜɭɳɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɵ, ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɜ ɢɯ ɫɨɫɬɚɜɟ ɟɫɬɶ ɧɟ-
ɤɨɬɨɪɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɚɪɚɡɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɨɪɦ. ɋɪɟɞɢ ɦɨɥɥɸɫɤɨɜ — ɨɫɶ-
ɦɢɧɨɝɢ, ɤɚɥɶɦɚɪɵ, ɜɨɞɧɵɟ ɢ ɧɚɡɟɦɧɵɟ ɭɥɢɬɤɢ ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ. 
Ɇɨɥɥɸɫɤɨɜ ɢɡɭɱɚɟɬ ɧɚɭɤɚ ɦɚɥɚɤɨɥɨɝɢɹ, ɚ ɢɯ ɪɚɤɨɜɢɧɵ — ɤɨɧɯɨɥɨ-
ɝɢɹ. 
 Ƚɨɥɨɜɨɧɨɝɢɟ, ɢɥɢ ɰɟɮɚɥɨɩɨɞɵ (ɥɚɬ. Cephalopoda, ɨɬ ɞɪ.-ɝɪɟɱ. 
İĳĮȜȒ «ɝɨɥɨɜɚ» ɢ ɞɪ.-ɝɪɟɱ. ʌȠȪȢ «ɧɨɝɚ») — ɤɥɚɫɫ ɦɨɥɥɸɫɤɨɜ, ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣɫɹ ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɟɣ ɫɢɦɦɟɬɪɢɟɣ ɢ 8, 10 ɢɥɢ ɛɨɥɶɲɢɦ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɳɭɩɚɥɟɰ ɜɨɤɪɭɝ ɝɨɥɨɜɵ, ɪɚɡɜɢɜɲɢɯɫɹ ɢɡ «ɧɨɝɢ» ɦɨɥ-
ɥɸɫɤɨɜ. Ɋɵɛɚɤɢ ɢɧɨɝɞɚ ɧɚɡɵɜɚɸɬ «ɱɟɪɧɢɥɶɧɚɹ ɪɵɛɚ» ɡɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
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ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɬɶ ɱɟɪɧɢɥɚ. Ƚɨɥɨɜɨɧɨɝɢɟ ɫɬɚɥɢ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣ ɝɪɭɩɩɨɣ 
ɦɨɥɥɸɫɤɨɜ ɜɨ ɜɪɟɦɹ Ɉɪɞɨɜɢɤɫɤɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɢ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 
ɩɪɢɦɢɬɢɜɧɵɦɢ ɧɚɭɬɢɥɨɢɞɚɦɢ. ȼ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ ɢɡɜɟɫɬɧɨ 2 ɫɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɵɯ ɩɨɞɤɥɚɫɫɚ: Coleoidea, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɨɫɶɦɢɧɨɝɨɜ, 
ɤɚɥɶɦɚɪɨɜ, ɤɚɪɚɤɚɬɢɰ; ɢ Nautiloidea, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚɭɬɢɥɭɫɚɦɢ ɢ 
Allonautilus. ɍ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɩɨɞɤɥɚɫɫɚ Coleoidea, ɢɥɢ «ɞɜɭɠɚɛɟɪ-
ɧɵɟ», ɪɚɤɨɜɢɧɚ ɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɚ, ɥɢɛɨ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ, ɬɨɝɞɚ 
ɤɚɤ ɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɇɚɭɬɢɥɨɢɞɟɣ ɜɧɟɲɧɹɹ ɪɚɤɨɜɢɧɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ. Ƚɨ-
ɥɨɜɨɧɨɝɢɟ ɢɦɟɸɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɭɸ ɢɡ ɛɟɫɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ 
ɤɪɨɜɟɧɨɫɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬɭɸ ɧɟɪɜɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ. Ȼɵɥɢ 
ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ 800 ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ (ɢɫɤɨ-
ɩɚɟɦɵɯ ɜɢɞɨɜ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɸɬ ɨɤɨɥɨ 11 ɬɵɫ.), ɜ Ɋɨɫɫɢɢ — 70 ɜɢɞɨɜ. 
Ɍɚɤɠɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵ 2 ɜɵɦɟɪɲɢɟ ɝɪɭɩɩɵ: Ammonoidea (ɚɦɦɨɧɢɬɵ) ɢ 
Belemnoidea (ɛɟɥɟɦɧɢɬɵ). ɋɚɦɵɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ — 
ɤɚɥɶɦɚɪɵ, ɤɚɪɚɤɚɬɢɰɵ ɢ ɨɫɶɦɢɧɨɝɢ. 
Ȼɪɸɯɨɧɨɝɢɟ, ɢɥɢ ɝɚɫɬɪɨɩɨɞɵ, ɢɥɢ ɭɥɢɬɤɢ (ɥɚɬ. Gastropoda ɨɬ 
ɞɪ.-ɝɪɟɱ. ȖĮıĲȒȡ «ɛɪɸɯɨ» ɢ ɞɪ.-ɝɪɟɱ. ʌȠȪȢ «ɧɨɝɚ») — ɫɚɦɵɣ ɦɧɨɝɨ-
ɱɢɫɥɟɧɧɵɣ ɤɥɚɫɫ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɢɩɚ Mollusca, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɨɤɨɥɨ 
60 000—75 000 ɜɢɞɨɜ, ɜ Ɋɨɫɫɢɢ — 1620 ɜɢɞɨɜ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ 
ɛɪɸɯɨɧɨɝɢɯ ɦɨɥɥɸɫɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɪɫɢɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɨɜɨɪɨɬ ɜɧɭɬɪɟɧ-
ɧɨɫɬɧɨɝɨ ɦɟɲɤɚ ɧɚ 180°. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɝɚɫɬɪɨɩɨɞ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɧɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɬɭɪɛɨɫɩɢɪɚɥɶɧɨɣ ɪɚɤɨɜɢɧɵ. 
Ⱦɜɭɫɬɜɨғɪɱɚɬɵɟ, ɢɥɢ ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɬɨɠɚғɛɟɪɧɵɟ (ɥɚɬ. Bivalvia) — 
ɤɥɚɫɫ ɦɨɥɥɸɫɤɨɜ. ɉɨ ɪɚɡɧɵɦ ɨɰɟɧɤɚɦ, ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɸɬ ɨɬ 7,5 ɞɨ 10 ɬɵ-
ɫɹɱ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢ ɨɤɨɥɨ 20 ɬɵɫɹɱ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɜɢɞɨɜ. ȼ Ɋɨɫɫɢɢ — 
ɨɤɨɥɨ 1000 ɜɢɞɨɜ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɟɧɢɹ: ɧɚ-
ɥɢɱɢɟ ɪɚɤɨɜɢɧɵ ɢɡ ɞɜɭɯ ɫɬɜɨɪɨɤ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨ ɛɨɤɚɦ ɬɟɥɚ, ɢ 
ɪɟɞɭɤɰɢɹ ɝɨɥɨɜɵ ɢ ɜɫɟɯ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɧɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɪɚɞɭ-
ɥɭ. Ⱦɜɭɫɬɜɨɪɱɚɬɵɟ — ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɨɞɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ, ɠɢɜɭɬ ɤɚɤ ɜ ɫɨ-
ɥɺɧɵɯ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɩɪɟɫɧɵɯ ɜɨɞɚɯ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɢɞɵ 
ɞɜɭɫɬɜɨɪɱɚɬɵɯ ɜ ɩɢɳɭ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɦɢɞɢɣ ɢ ɭɫɬɪɢɰ), ɤɚɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ ɭɤɪɚɲɟɧɢɣ (ɩɟɪɥɚɦɭɬɪ ɢ ɠɟɦɱɭɝ), ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɭɜɟɧɢ-
ɪɨɜ ɢɥɢ ɞɚɠɟ ɞɟɧɟɝ. ɇɟɪɟɞɤɨ ɞɜɭɫɬɜɨɪɱɚɬɵɯ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɞɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ 
ɜɨɞɵ. ȼɵɞɟɥɹɟɦɵɣ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɞɜɭɫɬɜɨɪɱɚɬɵɦɢ ɦɨɥɥɸɫɤɚɦɢ ɛɢɫɫɭɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɨɫɨɛɨɣ ɬɤɚɧɢ — ɜɢɫɫɨɧɚ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɜɫɟ ɤɥɚɫɫɵ ɦɨɥɥɸɫɤɨɜ,  ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɭɱɢɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɨ 
ɠɢɡɧɢ ɢ ɢɯ ɫɬɪɨɟɧɢɢ   ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɢɫɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɦɨɥɥɸ-
ɫɤɨɜ ɜɥɟɱɺɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ  ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɝɥɭɛɢɧɧɵɯ ɦɨɪɟɣ ɢ ɨɤɟɚɧɨɜ ɢ ɩɨɞ-
ɬɜɟɪɠɞɚɟɬ,  ɱɬɨ ɦɨɥɥɸɫɤɢ- ɱɢɫɬɢɥɶɳɢɤɢ ɩɨɞɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɚɲɟɣ 
ɩɥɚɧɟɬɵ 
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ɉɋɂɏɈɅɈȽɈ-ȻɂɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂȿ ɈɋɇɈȼɕ ɏɍȾɈɀȿɋɌ-
ȼȿɇɇɈȽɈ ɂɁɈȻɊȺɀȿɇɂə ȾȿɌɋɄɂɏ ɉȿɊȿɀɂȼȺɇɂɃ ȼ 
ɉɈȼȿɋɌɂ ȺɄɋȺɄɈȼȺ «ȾȿɌɋɄɂȿ ȽɈȾɕ ȻȺȽɊɈȼȺ-ȼɇɍɄȺ» 
 
ɂɫɩ. Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ʉɭɡɶɦɢɧ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 85 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. Ƚ.ȼ. Ⱥɪɛɭɡɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ 
 
ȼ ɫɜɨɺɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɹ ɜɵɛɪɚɥ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɜɟɫɬɶ 
ɋ.Ɍ.Ⱥɤɫɚɤɨɜɚ “Ⱦɟɬɫɤɢɟ ɝɨɞɵ Ȼɚɝɪɨɜɚ - ɜɧɭɤɚ”. Ɇɨɣ ɜɵɛɨɪ ɛɵɥ ɧɟ 
ɫɥɭɱɚɟɧ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɩɪɨɱɢɬɚɜ ɷɬɭ ɩɨɜɟɫɬɶ ɦɟɧɹ ɨɱɟɧɶ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚ-
ɥɚ ɢ ɫɭɞɶɛɚ ɫɚɦɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ, ɜɟɞɶ ɩɪɨɬɨɬɢɩɨɦ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɚɦ ɋ.Ɍ.Ⱥɤɫɚɤɨɜ. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɞɚɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɲɤɨɥɟ ɧɟ ɢɡɭɱɚ-
ɟɬɫɹ, ɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɦɧɟ ɨɱɟɧɶ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ, ɫ ɩɫɢ-
ɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ. ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɚɜɬɨɛɢɨ-
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɛɟɡ ɷɬɨɣ ɩɨɜɟɫɬɢ ɛɭɞɟɬ ɧɟɩɨɥɧɵɦ, ɩɨɫɤɨɥɶ-
ɤɭ, ɷɬɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚ-
ɬɭɪɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɪɟɮɟɪɚɬɟ - ɷɬɨ ɬɟɦɚ 
ɞɟɬɫɤɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɜ ɩɨɜɟɫɬɢ ɋ.Ɍ.Ⱥɤɫɚɤɨɜɚ “Ⱦɟɬɫɤɢɟ ɝɨɞɵ Ȼɚɝɪɨɜɚ 
- ɜɧɭɤɚ”. ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ, ɤɚɤɢɦ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɬɟɦɚ ɞɟɬɫɤɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɜɨɩɥɨɳɟɧɚ ɜ ɩɨɜɟɫɬɢ. ɑɬɨɛɵ ɪɚɡ-
ɪɟɲɢɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɰɟɥɶ, ɹ ɢɡɭɱɢɥ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɥɢɬɟɪɚ-
ɬɭɪɭ ɨ ɩɨɜɟɫɬɢ ɋ.Ɍ.Ⱥɤɫɚɤɨɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥɫɹ ɫ ɪɚɛɨɬɚɦɢ ɩɨ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɞɟɬɫɬɜɚ; ɩɪɨɫɥɟɞɢɥ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ 
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɲɟɞɲɢɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɩɨɜɟɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥɫɹ ɫ 
ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥ ɩɫɢɯɨ – ɛɢɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɫɬɪɚɯɚ ɤɚɤ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ – ɜɫɺ ɷɬɨ ɛɵɥɢ ɩɨ-
ɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɧɟ ɩɨɦɨɝɥɢ ɞɨɫɬɢɱɶ ɰɟɥɢ. 
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɰɟɥɶ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, 
ɱɬɨ ɦɨɣ ɪɟɮɟɪɚɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ – ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɜɟɞɶ ɜ ɞɚɧ-
ɧɨɦ ɪɟɮɟɪɚɬɟ ɹ ɩɨɫɬɚɪɚɥɫɹ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɞɟɬɫɤɢɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ 
ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɩɨɜɟɫɬɢ - ɋɟɪɝɟɹ Ȼɚɝɪɨɜɚ – ɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɟ 
ɜɵɜɨɞɵ ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɜ ɞɟɬɫɤɢɯ ɞɭɲɚɯ, ɞɥɹ 
ɷɬɨɝɨ ɹ ɞɚɠɟ ɫɪɚɜɧɢɜɚɥ ɩɨɜɟɫɬɶ Ʌ.Ɍɨɥɫɬɨɝɨ “Ⱦɟɬɫɬɜɨ” ɢ ɩɨɜɟɫɬɶ 
ɋ.Ɍ.Ⱥɤɫɚɤɨɜɚ. ə ɩɪɢɲɺɥ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɩɨɜɟɫɬɶ Ⱥɤɫɚɤɨɜɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚ-
ɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɜ ɲɤɨɥɟ, ɜɟɞɶ ɜ ɷɬɨɣ 
ɩɨɜɟɫɬɢ Ⱥɤɫɚɤɨɜ ɩɨɤɚɡɚɥ ɦɢɪ ɫɟɦɶɢ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɤɚɤ ɱɚɫɬɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɚ 
ɤɚɤ ɮɚɤɬɨɪ ɛɵɬɢɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɗɬɨ ɟɳɺ ɨɞɢɧ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɣ ɜɵ-
ɜɨɞ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɹ ɩɪɢɲɺɥ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɛɨɬɵ. ȿɳɺ ɨɞɢɧ ɜɵɜɨɞ ɜ ɪɚ-
ɛɨɬɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ, ɢɡɭɱɚɹ ɩɨɜɟɫɬɶ, ɩɨɡɧɚɜɚɹ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɝɥɚɜɧɵɦ 
ɝɟɪɨɟɦ ɪɚɞɨɫɬɶ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɦɢɪɚ, ɹ ɭɜɢɞɟɥ, ɱɬɨ ɚɜɬɨɪ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ  ɢ ɜɢ-
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ɧɭ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɞɭɲɟ ɝɟɪɨɹ ɪɚɡɜɢɥɨɫɶ ɱɭɜɫɬɜɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ 
ɢ ɜɨɡɧɢɤɥɨ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɫɬɪɚɯɚ. ə ɞɚɠɟ ɢɡɭɱɢɥ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɬɪɚɯɚ ɧɚ ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɟɝɨ ɤɚɪɶɟɪɧɵɣ ɪɨɫɬ. ə ɟɳɺ ɪɚɡ ɩɨ-
ɧɹɥ, ɱɬɨ ɷɬɚ ɩɨɜɟɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɨɛɵɱ-
ɧɨɦɭ ɱɢɬɚɬɟɥɸ, ɧɨ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢ-
ɦɢɫɹ ɫ ɞɟɬɶɦɢ, ɜɟɞɶ Ⱥɤɫɚɤɨɜ ɞɚɺɬ ɜ ɩɨɜɟɫɬɢ ɩɨɞɪɨɛɧɟɣɲɢɣ ɚɧɚɥɢɡ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɦɨɰɢɢ ɫɬɪɚɯɚ  ɢ ɟɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ⱥ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ 
ɜ ɪɚɛɨɬɟ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɤɧɢɝɚ Ⱥ.ɂ. Ɂɚɯɚɪɨɜɚ, ɥɢɲɶ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɜɟɪ-
ɧɨɫɬɶ ɜɡɝɥɹɞɨɜ Ⱥɤɫɚɤɨɜɚ ɧɚ ɞɟɬɫɤɭɸ  ɞɭɲɭ “ɢɡɧɭɬɪɢ”. Ɍɚɤɠɟ ɩɪɢ ɪɚ-
ɛɨɬɟ ɫ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ ɦɧɟ ɩɨɧɪɚɜɢɥɚɫɶ ɤɧɢɝɚ “ȼɟɪɲɢɧɵ” ɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɹ 
ɋ.ɂ. Ɇɚɲɢɧɫɤɨɝɨ – ɷɬɨ ɫɛɨɪɧɢɤ ɫɬɚɬɟɣ ɭɱɺɧɵɯ – ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɜɟɞɨɜ ɨ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ 40-70-ɯ ɝɨɞɨɜ 19 
ɜɟɤɚ. əɪɤɨ ɢ ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨ ɚɜɬɨɪ ɞɚɺɬ ɚɧɚɥɢɡ ɦɧɨɝɢɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ, ɜ 
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɩɨɜɟɫɬɢ Ⱥɤɫɚɤɨɜɚ. Ɇɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɝɨ ɹ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥ ɢ ɢɡ 
ɤɧɢɝ ɋɚɜɢɧɨɣ, Ʌɨɛɚɧɨɜɚ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɜɟɫɬɢ 
Ⱥɤɫɚɤɨɜɚ, ɹ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɥɫɹ ɤ ɦɧɟɧɢɸ Ɇɚɲɢɧɫɤɨɝɨ ɨɛ 
Ⱥɤɫɚɤɨɜɟ, ɜɟɞɶ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɜɟɞ ɧɚɡɜɚɥ Ⱥɤɫɚɤɨɜɚ -“ɱɚɪɨɞɟɟɦ ɫɥɨɜɚ, 
ɬɨɧɤɢɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ”. ɂ ɡɚɤɨɧɱɢɬɶ ɫɜɨɺ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɹ ɯɨɬɟɥ ɛɵ ɪɚɫ-
ɫɤɚɡɨɦ ɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɦɨɟɝɨ ɪɟɮɟɪɚɬɚ. 
Ɇɨɣ ɪɟɮɟɪɚɬ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɝɞɟ ɨɝɨɜɚɪɢɜɚɸɬɫɹ ɰɟɥɶ ɢ ɡɚ-
ɞɚɱɢ, ɨɛɴɟɤɬ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɞɜɟ ɝɥɚɜɵ: ɜ 
ɩɟɪɜɨɣ ɹ ɫɪɚɜɧɢɜɚɸ ɩɨɜɟɫɬɶ Ɍɨɥɫɬɨɜɚ ɢ ɩɨɜɟɫɬɶ Ⱥɤɫɚɤɨɜɚ, ɪɚɫɫɤɚɡɵ-
ɜɚɸ ɨɛ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɨɜɟɫɬɢ Ⱥɤɫɚɤɨɜɚ ɢ ɞɚɸ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɤɪɢ-
ɬɢɤɨɜ ɨɛ ɷɬɨɣ ɩɨɜɟɫɬɢ. ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ ɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧ-
ɧɨɟ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɜ ɩɨɜɟɫɬɢ Ⱥɤɫɚɤɨɜɚ; ɜ ɡɚɤɥɸ-
ɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɟɮɟɪɚɬɚ ɞɟɥɚɸ ɜɵɜɨɞɵ. 
Ɉɱɟɧɶ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦ ɦɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ – ɞɢɚ-
ɝɪɚɦɦɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ 
ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɵ – ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɋɟɪɝɟɹ Ȼɚɝɪɨɜɚ. ɇɚɲɢɦ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ 
ɛɵɥɢ ɡɚɞɚɧɵ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɛ ɢɯ ɫɬɪɚɯɚɯ. ɂ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵ. 
ȼ ɷɬɨɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ ɹ ɞɨɩɨɥɧɢɥ ɫɜɨɣ ɪɟɮɟɪɚɬ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ, 
ɝɞɟ ɞɚɧɵ ɫɯɟɦɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɚɤɬɚɦɢ,  ɨɛɴɹɫɧɹɸɳɢɦɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ 
ɨɫɧɨɜɭ ɫɬɪɚɯɚ, ɩɨɫɟɥɢɜɲɟɝɨɫɹ ɜ ɞɭɲɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ. ɋɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ 
ɦɨɹ ɪɚɛɨɬɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ ɢ ɞɟɬɹɦ, ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɡɧɚɹ 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɸ ɞɭɲɢ ɪɟɛɺɧɤɚ, ɦɨɝɭɬ ɩɨ – ɢɧɨɦɭ, ɩɨ – ɞɨɛɪɨɦɭ ɩɨɫɬɪɨ-
ɢɬɶ ɫɜɨɢ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɢɦɢ ɡɜɺɡɞɚɦɢ. 
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ɅɂɊɂɑȿɋɄɂɃ ȽȿɊɈɃ Ⱥ. ȼɈɁɇȿɋȿɇɋɄɈȽɈ ȼ ɉɈɗɆȺɏ: 
ɊȺɁɇɈɈȻɊȺɁɂȿ ɆȺɋɈɄ ɅɂɊɂɑȿɋɄɈȽɈ ȽȿɊɈə ȼ ɆɂɊȿ 
ɉɈɗɌȺ-ɂɇɀȿɇȿɊȺ 
 
ɂɫɩ. Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ Ƚɪɢɧ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 85 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. Ƚ.ȼ. Ⱥɪɛɭɡɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ 
 
 ɉɨɷɬ – ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɩɪɨɹɜ-
ɥɟɧɢɟ ɫɭɳɧɨɫɬɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.  Ʉɚɠɞɵɣ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɣ 
ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɡɚɤɨɧɚɦ ɤɪɚɫɨɬɵ ɬɜɨɪɢɬ ɦɢɪ ɨɛɪɚɡɨɜ. ɂ ɤɚɠɞɵɣ 
ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ ɩɨ ɡɚɤɨɧɚɦ  ɢɧɠɟɧɟɪɢɢ ɬɨɠɟ ɬɜɨɪɢɬ ɫɜɨɣ ɦɢɪ, 
ɦɢɪ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ.  
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɦɢɪ, ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɵɣ ɫɛɨɪɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨ-
ɫɬɟɣ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɚɛɵɜɚɟɬ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɞɭɲɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ⱥ ɩɨɷɬ-ɷɬɨ 
«ɜɟɥɢɤɚɹ ɤɥɚɞɟɡɶ» ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɢɫɤɚɧɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛ-
ɳɟɫɬɜɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ  ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɛɟɡɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨ-
ɪɚɹ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬ ɢ ɮɢɡɢɤɨɜ, ɢ ɥɢɪɢɤɨɜ. 
 Ⱥɧɞɪɟɣ ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɤɢɣ – ɩɨɷɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɧ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɜɦɟɫɬɟ ɫɨ ɫɜɨɢɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ. ɂ ɥɢɪɢɱɟɫɤɢɣ ɝɟɪɨɣ ɟɝɨ ɫɬɢɯɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭ-
ɟɬ ɜ ɝɚɪɦɨɧɢɢ ɫ ɫɚɦɢɦ ɩɨɷɬɨɦ. Ɍɨɥɶɤɨ ɭ ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɦɧɨɝɨ 
ɦɚɫɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ ɧɚɞɟɜɚɟɬ ɜ «Ɍɪɟɭɝɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɲɟ», ɜ «Ⱥɧɬɢɦɢɪɚɯ», 
ɜ ɩɨɷɦɟ «Ɉɡɚ».  
ɐɟɥɶ ɦɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨ-
ɝɪɭɠɟɧɢɟ ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɜ ɦɢɪ ɭɫɥɨɜɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɜ ɩɨɷɦɟ «Ɉɡɚ». 
 Ɉɬɫɸɞɚ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɢ ɡɚɞɚɱɢ:  
-ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɢɡɭɱɢɬɶ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɷɬɚ;  
-ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɜ ɩɨɷɦɟ «Ɉɡɚ», ɩɪɨ-
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɫɚɦɭ ɩɨɷɦɭ, ɜɵɹɜɢɜ ɟɟ «ɧɚɨɛɨɪɨɬɧɵɣ ɦɢɪ». 
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɞɨɤɚɡɚɬɶ ɬɚɤɨɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ: 
ɤɪɚɫɨɬɚ ɢ ɥɸɛɨɜɶ ɫɩɚɫɺɬ ɦɢɪ ɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɨɬ ɛɟɡɞɭɲɢɹ ɪɨɛɨɬɢɡɚ-
ɰɢɢ. 
Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ (ɤɧɢɝɢ «Ƚɪɚɧɢ ɫɬɢɯɚ» ȼ.Ⱦɟɦɟɧɬɶɟɜɚ, 
«ɉɨɷɡɢɹ ɧɚɲɢɯ ɞɧɟɣ» ɋ.ɑɭɩɪɢɧɚ, ɫɬɚɬɶɢ ɢɡ ɠɭɪɧɚɥɚ «ɍɪɨɤɢ ɥɢɬɟɪɚ-
ɬɭɪɵ») ɩɨɦɨɝɥɚ ɦɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ Ⱥ. ȼɨɡɧɟɫɟɧ-
ɫɤɨɝɨ, ɜɵɹɜɢɬɶ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɜ ɩɨɷɦɟ «Ɉɡɚ». Ⱥ. ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɤɨɝɨ ɜɩɨɥɧɟ 
ɦɨɠɧɨ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɫ ɢɧɠɟɧɟɪɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɟɬ ɫɜɨɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟ-
ɧɢɹ – ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɩɨ ɤɢɪɩɢɱɢɤɚɦ. ɂɧɠɟɧɟɪ ɡɧɚɟɬ ɩɨ ɱɟɪɬɟɠɚɦ ɤɨ-
ɧɟɱɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɫɜɨɟɝɨ ɡɞɚɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɤɢɣ ɬɨɠɟ ɡɧɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɯ ɦɚɫɨɤ  ɫɜɨɟɝɨ ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɜ 
ɥɸɛɨɦ ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ. 
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Ɂɧɚɹ ɦɨɬɢɜɵ ɞɜɨɣɧɢɱɟɫɬɜɚ ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɤɨɝɨ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɹ ɨɛɴɹɫɧɢɥɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɹ ɩɪɢɲɥɚ ɤ 
ɜɵɜɨɞɚɦ ɢ ɞɚɠɟ ɫɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɥɚ ɤɪɢɩɬɨɝɪɚɦɦɵ «Ɍɪɟɭɝɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭ-
ɲɢ», «Ⱥɧɬɢɦɢɪɨɜ» ɢ «Ɉɡɵ», ɚ ɷɬɨ ɭɠɟ ɧɚɫɬɨɹɳɚɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ɇɨɣ ɩɪɨɟɤɬ ɫɨɰɢɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɹ, ɧɨ ɫ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɦɟɟɬɫɹ ɜ 
ɥɸɛɨɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ Ⱥ. ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɤɨɝɨ. ɂ ɧɟɫɥɭɱɚɣɧɨ, ɜɟɞɶ Ⱥ. ȼɨɡ-
ɧɟɫɟɧɫɤɢɣ ɨɤɨɧɱɢɥ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ (1957ɝ.), 
ɩɨɥɭɱɢɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɡɚɦɟɱɚɟɬ Ⱥ. Ɇɢ-
ɯɚɣɥɨɜ, «Ʌɢɪɢɤɚ ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɤɨɝɨ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ «ɢɡɦɟɪɢɬɶ» 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢ ɢ ɨɛɪɚɡɚɦɢ ɦɢɪɨɜɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ, 
ɭɫɥɨɠɧɟɧɧɨɫɬɶɸ ɪɢɬɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɡɜɭɤɨɜɵɦɢ ɷɮɮɟɤɬɚɦɢ, ɷɤɫɬ-
ɪɚɜɚɝɚɧɬɧɨɫɬɶɸ ɫɪɚɜɧɟɧɢɣ ɢ ɦɟɬɚɮɨɪ». ɗɬɨɬ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣ ɫɬɢɥɶ ɛɟ-
ɪɟɬ ɧɚɱɚɥɨ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ 
Ⱥ.ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɤɨɝɨ. 
Ⱥ.ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɤɢɣ ɜɟɞɟɬ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ 
ɠɢɡɧɶ, ɥɚɭɪɟɚɬ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɟɦɢɢ ɋɋɋɊ (1978 ɝ.), ɞɜɚɠɞɵ 
ɭɞɨɫɬɨɟɧ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ ɩɪɟɦɢɣ. ȿɝɨ ɧɚɡɵɜɚɸɬ «ɫɚɦɵɦ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ 
ɩɨɷɬɨɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ»(1996 ɝ.). ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɨɧ ɞɚɠɟ ɫɨɟɞɢɧɹɥ 
ɱɬɟɧɢɟ ɫɬɢɯɨɜ ɫ ɦɭɡɵɤɨɣ ɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɟɣ ɜɢɞɟɨ. 
ɇɨ ɥɢɪɢɱɟɫɤɢɣ ɝɟɪɨɣ ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɤɨɝɨ – ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ. Ʌɢɪɢɱɟɫɤɨɟ «ə» ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɤɨɝɨ ɪɚɡɞɜɨɟɧɨ, ɨɧɨ 
ɝɪɚɧɢɱɢɬ ɫ ɨɬɤɚɡɨɦ ɨɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ «ə»: ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɦɨɬɢɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɫɭɢɰɢɞɚ. Ɍɚɤɨɟ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜ 
«Ɍɪɟɭɝɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɲɟ», ɝɞɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɛɵɬɨɜɨɣ ɝɪɨɬɟɫɤ;  ɜ «Ⱥɧɬɢ-
ɦɢɪɚɯ» ɭɠɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɝɟɧɧɨɣ ɢɧɠɟɧɟɪɢɢ: «ɱɟɥɨɜɟɤɨ-
ɜɨɥɤɢ», «ɞɟɜɨ-ɞɟɪɟɜɶɹ». Ⱥ ɫɚɦ ɥɢɪɢɱɟɫɤɢɣ ɝɟɪɨɣ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬ ɫɟɛɹ ɫ 
ɜɩɨɥɧɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: «ɪɚɤɟɬɨɞɪɨɦɨɦ». 
ɂ ɟɫɥɢ ɜ «Ɍɪɟɭɝɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɲɟ», ɢ ɜ «Ⱥɧɬɢɦɢɪɚɯ» ɥɢɪɢɱɟɫɤɢɣ ɝɟ-
ɪɨɣ ɪɚɡɞɜɨɟɧ, ɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ, ɬɨ ɜ «Ɉɡɟ» ɥɢɪɢɱɟɫɤɢɣ ɝɟɪɨɣ ɫɪɚɡɭ ɧɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ. ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɱɬɨ ɱɟɬɤɨ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɷɦɟ – ɷɬɨ 
ɡɚɳɢɬɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɬ ɛɟɡɞɭɲɧɨɣ ɪɨɛɨɬɢɡɚɰɢɢ, ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɨɬ-
ɜɥɟɱɟɧɢɹ ɨɬ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ ɭɝɥɭɛɥɹɸɬ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɭɸ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ ɦɢɪɟ. Ʉɬɨ ɥɢɪɢɱɟɫɤɢɣ ɝɟɪɨɣ: ɮɢɡɢɤ? 
ɥɢɪɢɤ? ɇɟ ɧɚɣɬɢ ɨɬɜɟɬɚ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɥɢɪɢɱɟɫɤɢɣ ɝɟɪɨɣ ɢ ɚɜɬɨɪ ɬɨ 
ɪɚɫɯɨɞɹɬɫɹ, ɬɨ ɫɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɨɞɧɨ ɥɢɰɨ. Ɂɚɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɸɠɟɬɧɚɹ ɥɢɪɢ-
ɤɚ: ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɧ: ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɚɬɨɦɨɜ, ɱɚɫɬɢɰ, 
ɢɡɦɟɧɟɧɧɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ ɜɟɳɟɣ: ɷɬɨ ɜɫɟ ɨɬ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ-
ɷɬɚ. ɂ ɤɚɤ ɢɧɠɟɧɟɪ, ɨɧ ɫɨɡɞɚɟɬ «ɧɚɨɛɨɪɨɬɧɵɣ ɦɢɪ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɠɟ 
ɜɜɟɞɟɧ ɜ ɧɚɡɜɚɧɢɟ: «Ɂɨɹ» - ɡɧɚɱɢɬ ɠɢɡɧɶ, ɚ «Ɉɡɚ», ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɠɢɡɧɶ 
ɧɚɨɛɨɪɨɬ? ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɤɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɟ ɨɛɪɚ-
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ɡɨɜɚɧɢɟ, ɫɨɡɞɚɟɬ ɧɚɜɡɧɢɱɶ ɥɟɠɚɳɢɟ ɞɟɪɟɜɶɹ ɫ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɦɢ ɬɟɧɹ-
ɦɢ, ɨɛɥɚɱɤɚ ɫ ɞɨɠɞɟɦ, ɢɞɭɳɢɦ ɜɜɟɪɯ – ɷɬɨ ɭɫɥɨɜɧɵɣ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢ-
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɣ ɦɢɪ.  
ɗɬɨɬ ɦɢɪ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɨɞ ɩɪɟɫɫɨɦ «ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɚ ɔ» - ɫɢɦ-
ɜɨɥ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɧɨɫɬɢ, ɜ ɟɝɨ ɦɨɡɝɭ ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɚ  ɢɞɟɹ 
ɪɨɛɨɬɢɡɚɰɢɢ, ɢɞɟɹ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ ɩɨɷɡɢɢ, ɢ ɫɨɜɫɟɦ ɫɬɪɚɲɧɚɹ ɢɞɟɹ 
«ɪɚɡɪɟɡɚɬɶ ɡɟɦɧɨɣ ɲɚɪ ɩɨ ɷɤɜɚɬɨɪɭ ɢ ɜɥɨɠɢɬɶ ɨɞɧɨ ɩɨɥɭɲɚɪɢɟ ɜ 
ɞɪɭɝɨɟ», ɬɚɤɨɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɵɥɨ ɭ ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɤɨɝɨ. ɇɨ ɦɟɱɬɚ ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɟɪɨɹ, 
ɩɨɱɬɢ ɝɟɧɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɠɟɧɟɪɚ ɢɞɟɬ ɞɚɥɶɲɟ: ɜɥɨɠɢɬɶ ɨɞɧɨ ɩɨɥɭɲɚɪɢɟ 
ɜ ɞɪɭɝɨɟ – ɷɬɨ ɦɟɱɬɚ-ɚɩɨɮɟɨɡ ɬɟɯɧɢɰɢɡɦɚ, ɢ ɬɟɧɶ ɷɬɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ 
ɬɚɤ ɢ ɜɢɬɚɟɬ ɧɚɞ ɩɨɷɦɨɣ ɞɨ ɤɨɧɰɚ, ɤɚɤ ɤɪɵɥɶɹ ɜɨɪɨɧɚ. «ɇɚɨɛɨɪɨɬɧɵɣ 
ɦɢɪ» - ɷɬɨ ɮɚɧɬɚɡɢɹ-ɢɞɟɚɥ «ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɨɜ». «ɇɢɤɬɨ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ 
ɡɚɦɟɱɚɥ» = ɢɞɟɹ, ɜɡɹɬɚɹ ɢɡ ɠɢɡɧɢ, ɝɞɟ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɦɟɲɚɧɚ ɫ ɮɚɧ-
ɬɚɡɢɟɣ, ɩɪɚɜɞɢɜɨɫɬɶ – ɫ ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ, ɢ ɷɬɨ ɩɢɬɚɟɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ», - ɩɢɲɟɬ C,ɑɭɩɪɢɧ ɨ ɩɨɷɦɟ «Ɉɡɚ» (ɋ.ɑɭɩɪɢɧ «ɉɨ-
ɷɡɢɹ ɧɚɲɢɯ ɞɧɟɣ» 2008ɝ ɫ.150) «ɇɚɨɛɨɪɨɬɧɵɣ ɦɢɪ ɢɫɤɚɠɚɟɬ ɢ ɱɟɥɨ-
ɜɟɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜ ɨɤɪɭɠɟɧɢɢ «Ɉɡɵ».  
Ɂɧɚɧɢɹ ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɤɨɝɨ-ɢɧɠɟɧɟɪɚ ɫɩɥɟɬɚɸɬɫɹ ɫɨ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ȼɨɡɧɟ-
ɫɟɧɫɤɨɝɨ - ɩɨɷɬɚ ɢ ɞɚɟɬ ɝɪɨɬɟɫɤɨɜɭɸ ɩɪɨɡɭ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɚɜɬɨɪ, ɤɚɤ ɧɚ-
ɫɬɨɹɳɢɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ, ɦɨɧɬɢɪɭɟɬ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɭ ɩɨɷɦɵ «Ɉɡɚ». ɗɬɨ ɪɚɡɪɭ-
ɲɚɟɬ ɩɨɷɡɢɸ, ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɤɢɣ, ɤɚɤ ɢɧɠɟɧɟɪ-ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪ – ɫɨɡɞɚɟɬ ɚɧɬɢ-
ɩɨɷɡɢɸ «ɧɚɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ ɦɢɪɚ»; ɨɫɬɪɵɣ ɝɪɨɬɟɫɤ ɩɪɢɞɚɥ ɜɫɟɦɭ ɷɩɢɡɨɞɭ 
ɬɪɚɝɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɬɟɧɨɤ. 
ɇɨ ɥɢɪɢɱɟɫɤɢɣ ɝɟɪɨɣ ɩɨɪɵɜɚɟɬɫɹ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɸ: «ɧɚɞɨ ɱɬɨ-ɬɨ ɞɟ-
ɥɚɬɶ, ɪɚɡɦɨɪɨɡɢɬɶ ɬɟɛɹ, ɜɟɪɧɭɬɶ ɬɟɛɹ ɜ ɬɜɨɣ ɦɢɪ». ɂ ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɤɢɣ-
ɩɨɷɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɤɚɠɞɨɦɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ, ɩɨɞɨɣɞɹ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɤɪɚɸ, 
«ɧɚɨɛɨɪɨɬɧɨɦɭ ɦɢɪɭ», ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ. ɂ ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɤɢɣ ɡɞɟɫɶ 
ɭɠɟ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɢɧɠɟɧɟɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɧɚɟɬ ɢ ɩɪɨɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɷɬɨɬ ɩɭɬɶ 
ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɹ, ɚ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɛɟɡɡɚɳɢɬɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɩɪɢɱɟɦ ɠɟɧɳɢɧɚ, 
ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɣ «ɬɪɢɞɰɚɬɶ ɦɟɬɪɨɜ ɨɡɨɧɚ – ɜɫɹ ɛɪɨɧɹ ɢ ɡɚɳɢɬɚ». ɇɨ ɥɢ-
ɪɢɱɟɫɤɢɣ ɝɟɪɨɣ ɫɦɨɝ ɩɪɨɣɬɢ ɩɭɬɶ ɩɪɟɡɪɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨɣ-
ɬɢ ɤɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ: ɢ ɮɢɡɢɤ, ɢ ɥɢɪɢɤ, ɢ ɢɧɠɟɧɟɪ. Ⱦɭɦɚɹ ɨ ɥɸɛɢɦɨɣ, 
ɥɢɪɢɱɟɫɤɢɣ ɝɟɪɨɣ, ɤɬɨ ɛɵ ɨɧ ɧɢ ɛɵɥ, ɩɪɨɫɢɬ: 
 Ⱦɚɣ ɦɧɟ, Ƚɨɫɩɨɞɢ, ɤɪɵɥɶɟɜ 
 ɇɟ ɞɥɹ ɫɥɚɜɵ ɤɪɚɫɢɜɨɣ –  
 ɑɬɨɛ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢɤɪɵɬɶ ɟɟ  
 Ɉɬ ɩɪɢɰɟɥɚ ɬɪɹɫɢɧɵ. 
ɂ ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɤɢɣ-ɩɨɷɬ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ ɩɨɡɧɚɧɢɹɦɢ ɢɧɠɟɧɟɪɚ, ɩɪɨ-
ɞɨɥɠɚɟɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɡɞɚɧɢɹ ɜ ɫɜɨɟɣ «Ɉɡɟ»: ɫɬɪɨɣɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɩɨɷɬɚ 
ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɜɨɟɞɢɧɨ ɧɢɬɢ ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɸɠɟɬɚ, ɜɜɨɞɹ ɜɫɟ ɧɨɜɵɟ ɚɫɫɨ-
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ɰɢɚɰɢɢ, ɬɚɤ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɩɨɞɥɢɧɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ: ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɜ 
«Ɉɡɟ» ɬɹɧɭɬɫɹ ɧɟ ɢɡ ɝɥɚɜɵ ɜ ɝɥɚɜɭ ɜ ɢɯ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɨɧɢ 
ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɸɬ ɜɫɸ ɩɨɷɦɭ. Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɨɣɧɨɫɬɶ ɜɵɜɟɪɟɧɚ ɞɨ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɢɤɚ, - ɢ ɜ ɷɬɨɦ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ȼɨɡɧɟɫɟɧ-
ɫɤɨɝɨ, ɚ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɫ ɥɢɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɬɪɨɤɚ-
ɦɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɣ ɬɚɥɚɧɬ ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɤɨɝɨ: «ȼ ɠɢɡɧɢ ɝɥɚɜ-
ɧɨɟ ɱɟɥɨɜɟɱɧɨɫɬɶ – ɯɨɪɨɲɨ ɥɶ ȼɚɦ? Ʉɪɚɫɢɜɨ ɥɶ? Ƚɪɭɫɬɧɨ? ȼɵɲɟ ɧɟɬ 
ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ – ɦɢɪ ɤ ɫɩɚɫɟɧɢɸ ɩɪɢɜɟɫɬɢ», - ɜɨɬ ɰɟɥɶ ȼɨɡɧɟɫɟɧ-
ɫɤɨɝɨ ɢ ɩɨɷɬɚ, ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɚ. ɂ ɜ «Ɉɡɟ» ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɚɫɬɧɵɣ ɝɨɥɨɫ, 
ɦɧɨɝɨɞɢɚɩɚɡɨɧɧɵɣ ɝɨɥɨɫ ɭɠɟ ɧɟ ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɟɪɨɹ, ɚ ɫɚɦɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ.  
ɂ ɜɵɜɨɞ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɥɢɪɢɱɟɫɤɢɣ ɝɟɪɨɣ ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɤɨɝɨ – ɷɬɨ ɛɨɟɰ, 
ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɨɪɟɬɫɹ ɡɚ ɤɪɚɫɨɬɭ ɦɢɪɚ, ɡɚ ɥɸɛɨɜɶ, ɡɚ-
ɳɢɳɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɭɸ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɨɬ ɛɟɡɞɭɲɢɹ ɪɨɛɨɬɢɡɚɰɢɢ, ɨɧ ɱɭɜɫɬ-
ɜɭɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɜɫɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɟ ɜ ɦɢɪɟ, ɫɨɩɪɹɝɚɟɬ ɫɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɨɫɬɶ ɫ ɩɪɨɲɥɵɦ, ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫ ɮɚɧɬɚɫɬɢɤɨɣ, ɫɟɛɹ ɫɨ ȼɫɟɥɟɧɧɨɣ, 
- ɚ ɜɟɞɶ ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤ ɜɟɥ ɛɵ ɫɟɛɹ ɢ ɥɢɪɢɱɟɫɤɢɣ ɝɟɪɨɣ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɣ ɩɨ-
ɷɬɨɦ ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɤɢɦ, ɢ ɥɢɪɢɱɟɫɤɢɣ ɝɟɪɨɣ, ɫɨɛɪɚɧɧɵɣ ɩɨ ɤɢɪɩɢɱɢɤɭ 
ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɤɢɦ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɟɦ. 
 
 
ɊȺɁɇɈɈȻɊȺɁɂȿ ɏȺɊȺɄɌȿɊȺ ɅɂɊɂɑȿɋɄɈȽɈ ȽȿɊɈə  
ȼ ɊȺɇɇȿɃ ɉɈɗɁɂɂ ɇ. ɊɍȻɐɈȼȺ 
 
ɂɫɩ. Ɇɚɪɢɹ Ⱦɪɨɡɞɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 85 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. Ƚ.ȼ. Ⱥɪɛɭɡɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ 
 
 
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ  ɪɭɫɫɤɨɣ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɩɨɷɡɢɢ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɇɢɤɨɥɚɣ Ɋɭɛɰɨɜ. 
 Ɍɨɫɤɚ ɩɨ ɧɟɢɡɜɟɞɚɧɧɵɦ ɫɵɧɨɜɧɢɦ ɱɭɜɫɬɜɚɦ ɤ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɯ ɨɧ ɧɟ ɩɨɦɧɢɥ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ «ɩɪɨɪɵɜɚɟɬɫɹ» ɜ ɩɨɷɡɢɢ ɇ.Ɋɭɛɰɨɜɚ :  
«Ⱥ ɝɞɟ –ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɨ ɦɝɥɟ ɫɧɟɝɨɜ ɦɨɝɢɥɚ ɦɚɦɵ…» 
«Ɉɞɢɧɨɱɟɫɬɜɨ, ɢ ɬɚɤɨɟ ɨɳɭɳɟɧɢɟ, ɛɭɞɬɨ ɦɧɟ ɜɫɟ ɜɪɟɦɹ ɤɬɨ-ɬɨ 
ɦɟɲɚɟɬ, ɢ ɹ ɤɨɦɭ-ɬɨ ɦɟɲɚɸ, ɛɭɞɬɨ ɹ ɩɟɪɟɞ ɤɟɦ-ɬɨ ɜɢɧɨɜɚɬ ɢ ɩɟɪɟɞɨ 
ɦɧɨɣ ɬɨɠɟ», - ɩɢɲɟɬ Ɋɭɛɰɨɜ Ʉɭɧɹɟɜɭ.  «ȼɪɨɞɟ ɛɵ ɱɭɜɫɬɜɭɸ ɫɦɟɪɬ-
ɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ,ɧɨ ɱɭɜɫɬɜɚ, ɞɨɫɬɢɝɧɭɜ ɜɟɪɲɢɧɵ, ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɤ 
ɝɪɚɧɢ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ ɦɢɪɨɦ ɢ ɫɨɛɨɣ.» 
ɇɨ ɢɧɫɬɢɧɤɬɨɦ ɢɫɬɢɧɧɨɝɨ ɩɨɷɬɚ ɇ.Ɋɭɛɰɨɜ ɡɧɚɥ, ɱɬɨ ɜ ɩɨɷɡɢɢ 
ɧɟɥɶɡɹ ɜɩɭɫɤɚɬɶ ɜɫɟ ɬɟɦɧɨɟ, ɨɡɥɨɛɥɟɧɧɨɟ, ɢɡɦɨɪɞɨɜɚɧɧɨɟ, ɠɟɥɱɧɨɟ. 
Ʉɚɤ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪ, ɫɨɡɞɚɸɳɢɣ ɡɞɚɧɢɟ, ɬɹɧɭɳɟɟɫɹ ɤ ɧɟɛɭ, ɫɜɟɬɭ, ɬɚɤ ɢ ɜ 
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ɩɨɷɡɢɢ ɇ.Ɋɭɛɰɨɜɚ ɟɫɬɶ ɝɥɚɜɧɚɹ ɢɫɬɢɧɚ: ɞɭɲɚ ɩɨɷɬɚ ɧɚ ɬɨ ɢ ɞɚɧɚ ɟɦɭ, 
ɱɬɨɛɵ ɜɵɫɜɟɬɥɹɬɶ  ɢ ɨɱɢɳɚɬɶ ɠɢɡɧɶ, ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɹ ɜ ɧɟɣ ɞɭɯɨɜɧɵɣ 
ɫɦɵɫɥ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɹ ɧɚ ɫɟɛɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ ɦɢɪɚ: 
« ɇɚ ɛɨɥɨɬɧɨɣ ɡɟɦɥɟ 
ȼ ɷɬɨɦ ɝɨɪɨɞɟ ɦɝɥɢɫɬɨɦ 
ə ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɞɨɛɪɵɣ, 
ɇɟɩɥɨɯɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ». 
ȼ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɦ ɦɢɪɟ ɇ.Ɋɭɛɰɨɜɚ ɟɫɬɶ ɫɜɨɢ ɡɚɤɨɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬ-
ɜɚ:  «ɧɟɜɨɥɹ ɢ ɫɜɨɛɨɞɚ», ɢ ɨɧ, ɤɚɤ ɢɧɠɟɧɟɪ ɩɨɞɱɢɧɹɟɬ ɷɬɢɦ ɡɚɤɨɧɚɦ 
ɫɜɨɣ «ɫɦɢɪɟɧɧɵɣ ɦɢɪ», ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɫɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɨ. ɋɥɨɜɨ «ɫɜɹɡɶ» 
- ɥɸɛɢɦɨɟ ɜ ɩɨɷɡɢɢ ɇ.Ɋɭɛɰɨɜɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ Ɋɭɛɰɨɜ, ɤɚɤ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɢɧ-
ɠɟɧɟɪ XX ɜɟɤɚ, ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɫɜɨɟ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɫɞɟɥɚɬɶ ɡɟɦɧɵɦ, 
ɩɪɨɱɧɵɦ, ɝɞɟ ɜɫɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ, ɝɞɟ ɟɫɬɶ ɩɪɨɱɧɚɹ ɨɫɧɨɜɚ 
ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫ ɦɢɪɨɦ: 
« ɇɟ ɩɨɪɜɚɬɶ ɦɧɟ ɦɭɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɜɹɡɢ  
C  ɞɨɥɝɨɣ ɨɫɟɧɶɸ ɧɚɲɟɣ ɡɟɦɥɢ. 
ɋ ɞɟɪɟɜɰɨɦ ɭ ɫɵɪɨɣ ɤɨɧɨɜɹɡɢ, 
ɋ ɠɭɪɚɜɥɹɦɢ ɜ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɞɚɥɢ». 
Ʌɢɪɢɱɟɫɤɢɣ ɝɟɪɨɣ Ɋɭɛɰɨɜɚ, ɤɚɤ ɛɭɞɬɨ ɛɵ ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɫɨɟɞɢɧɢɬɶ-
ɫɹ ɫɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɨɦ: ɢ ɫ ɦɢɪɨɦ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɢ ɫ ɦɢɪɨɦ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ – ɢɧ-
ɠɟɧɟɪɢɢ. Ʌɢɪɢɱɟɫɤɢɣ ɝɟɪɨɣ ɇ.Ɋɭɛɰɨɜɚ, ɤɚɤ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ, 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɟɧ ɡɚ ɜɫɟ, ɜɟɞɶ «ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɷɬɚ ɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ 
ɡɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɦ ɫɥɨɟɦ ɛɵɬɚ ɭɡɧɚɬɶ ɫɚɦɨɟ ɛɵɬɢɟ».  ȼ ɡɞɚɧɢɢ 
ɇ.Ɋɭɛɰɨɜɚ,  ɜ ɟɝɨ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɦ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɢ ɩɨɷɡɢɹ ɧɟɨɬɞɟɥɢɦɚ ɨɬ 
ɩɪɢɪɨɞɵ, ɚ ɩɪɢɪɨɞɚ – ɨɬ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ɂ ɥɢɪɢɱɟɫɤɢɣ ɝɟɪɨɣ ɇ.Ɋɭɛɰɨɜɚ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɬɫɬɚɢɜɚɟɬ ɫɜɨɟ ɩɪɚ-
ɜɨ ɩɢɫɚɬɶ ɨ ɠɢɡɧɢ, ɧɚɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɨɣ. Ɉɧ ɩɪɨɬɢɜ ɭɪɛɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɝɞɟ ɧɟɬ ɠɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ.  
«ȿɫɥɢ ɛ ɞɟɪɟɜɶɹ, ɜɟɬɟɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɲɭɦɢɬ ɜ ɞɟɪɟɜɶɹɯ, 
ȿɫɥɢ ɛ ɰɜɟɬɵ ɢ ɦɟɫɹɰ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɜɟɬɢɬ ɰɜɟɬɚɦ,- 
ȼɫɟ ɜɞɪɭɝ ɭɲɥɨ ɢɡ ɠɢɡɧɢ, 
Ɉɫɬɚɥɢɫɶ ɛɵ ɬɨɥɶɤɨ ɥɸɞɢ, 
ə ɢ ɩɪɢ ɤɨɦɦɭɧɢɡɦɟ 
ɇɟ ɫɨɝɥɚɫɢɥɫɹ ɛɵ ɠɢɬɶ». 
(«Ɉ ɩɪɢɪɨɞɟ») 
Ɇɢɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɬɪɨɢɬ ɜ ɫɜɨɟɣ ɩɨɷɡɢɢ ɇ.Ɋɭɛɰɨɜ, ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ 
ɫɜɟɬɥɵɣ, ɨɫɜɟɳɟɧɧɵɣ ɞɨɛɪɨɦ, ɟɝɨ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɩɨɷɡɢɢ 
ɧɚɩɨɥɧɟɧɨ ɝɚɪɦɨɧɢɟɣ ɢ, ɤɚɤ ɦɚɹɤ, ɜ ɷɬɨɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɫɜɟɬɢɬ 
«ɡɚɩɨɡɞɚɥɵɣ ɜ ɩɨɥɟ ɨɝɨɧɟɤ. Ʉɚɤ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɢɧɠɟɧɟɪ, ɇ.Ɋɭɛɰɨɜ ɧɟ ɡɚ-
ɛɵɜɚɟɬ ɞɚɬɶ ɨɪɢɟɧɬɢɪ- «ɨɝɨɧɟɤ» - ɜ ɫɜɨɟɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɱɬɨɛɵ ɫɜɟɬ 
ɩɨɦɨɝɚɥ, «ɧɢɤɨɦɭ ɧɟ ɦɟɲɚɹ».  ɂ ɭ Ɋɭɛɰɨɜɚ – ɩɨɷɬɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɷɫ-
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ɬɟɬɢɤɚ ɫɜɟɬɚ, ɨɝɧɹ   («Ȼɟɫɫɨɧɧɢɰɚ», «ɇɚ  ɧɨɱɥɟɝɟ», «ɉɨɟɡɞ»). ȿɝɨ ɫɜɟɬ 
ɜɫɹɤɢɣ ɪɚɡ ɦɟɧɹɟɬɫɹ, ɢ ɜ ɤɨɧɰɟ - ɤɨɧɰɨɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ «ɡɜɟɡɞɨɣ ɬɪɭɞɚ, 
ɩɨɷɡɢɢ ɩɨɤɨɹ» (« Ɋɭɫɫɤɢɣ ɨɝɨɧɟɤ»). Ⱥ ɜɟɞɶ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɥɸɛɨɣ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɬɨɠɟ ɬɚɤ ɜɚɠɧɨ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɩɨɷɬɨɦɭ- ɬɨ , 
ɦɵ ɜɩɪɚɜɟ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɇ.Ɋɭɛɰɨɜɚ ɫ ɢɧɠɟɧɟɪɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɨɠɟ ɫɬɪɨɢɬ 
ɡɞɚɧɢɟ, ɫɬɪɟɦɹɳɟɟɫɹ ɜɜɵɫɶ, ɢ ɜ ɷɬɨɦ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɦ ɡɞɚɧɢɢ ɬɨɠɟ ɬɚɤ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɫɜɟɬ: ɫɜɟɬ- ɫɢɝɧɚɥ; ɫɜɟɬ- ɦɚɹɤ: 
«ɋɩɚɫɢɛɨ, ɫɤɪɨɦɧɵɣ ɪɭɫɫɤɢɣ ɨɝɨɧɟɤ 
Ɂɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɫ ɞɨɛɪɨɣ ɜɟɪɨɸ ɞɭɲɚ, 
ɋɪɟɞɢ ɬɪɟɜɨɝ ɜɟɥɢɤɢɯ ɢ ɪɚɡɛɨɹ, 
Ƚɨɪɢɲɶ – ɝɨɪɢɲɶ, ɤɚɤ ɞɨɛɪɚɹ ɞɭɲɚ, 
Ƚɨɪɢɲɶ ɜɨ ɦɝɥɟ – ɢ ɧɟɬ ɬɟɛɟ ɩɨɤɨɹ». 
ɗɬɨɬ «ɠɢɜɨɣ ɨɝɨɧɟɤ» ɤɚɤ ɛɭɞɬɨ ɹɪɱɟ ɨɫɜɟɳɚɥ ɜɫɟ ɮɚɥɶɲɢɜɨɟ, 
ɧɢɡɤɨɩɪɨɛɧɨɟ. 
« Ɂɜɟɡɞɚ ɩɨɥɟɣ ɝɨɪɢɬ, ɧɟ ɭɝɚɫɚɹ, 
Ⱦɥɹ ɜɫɟɯ ɬɪɟɜɨɠɧɵɯ ɠɢɬɟɥɟɣ ɡɟɦɥɢ, 
ɋɜɨɢɦ ɥɭɱɚɦ ɩɪɢɜɟɬɥɢɜɨ ɤɚɫɚɹɫɶ, 
ȼɫɟɯ ɝɨɪɨɞɤɨɜ, ɩɨɞɧɹɜɲɢɯɫɹ ɜɞɚɥɢ». 
ȼɨɬ ɬɨɬ ɦɢɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɥ ɇ.Ɋɭɛɰɨɜ: ɩɨɷɬ ɢ ɢɧɠɟ-
ɧɟɪ: ɦɢɪ ɠɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɫ ɜɟɬɪɨɦ, ɥɟɫɨɦ, ɫ ɩɨɥɟɦ, ɧɨ ɜ ɷɬɨɦ ɦɢɪɟ 
ɜɫɟ ɫ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɬɨɱɧɨɫɬɶɸ ɜɵɦɟɪɟɧɨ, ɜɫɟ ɩɪɨɱɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ  ɜ ɟɞɢ-
ɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɥɸɛɜɢ ɤ Ɋɨɞɢɧɟ, ɝɞɟ ɥɢɪɢɱɟɫɤɢɣ ɝɟɪɨɣ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ  
«ɋ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡɛɨɸ ɢ ɬɭɱɟɸ, 
  ɋ ɝɪɨɦɨɦ ɝɨɬɨɜɵɦ ɭɩɚɫɬɶ, 
ɑɭɜɫɬɜɭɸ ɫɚɦɭɸ ɠɝɭɱɭɸ, 
ɋɚɦɭɸ ɫɦɟɪɬɧɭɸ ɫɜɹɡɶ». 
ɂ ɩɪɢ ɱɬɟɧɢɢ ɫɬɢɯɨɜ Ɋɭɛɰɨɜɚ « ɞɭɲɨɣ ɨɜɥɚɞɟɜɚɟɬ ɫɜɟɬɥɚɹ ɩɟ-
ɱɚɥɶ, ɤɚɤ ɥɭɧɧɵɣ ɫɜɟɬ ɨɜɥɚɞɟɜɚɟɬ ɦɢɪɨɦ». ɇɟɠɧɨɫɬɶ, ɞɨɛɪɨɬɚ, ɪɚɡ-
ɦɵɬɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ Ɋɭɛɰɨɜɫɤɢɯ ɫɬɢɯɨɜ. ɗɬɨ ɩɨɧɹɬɧɨ 
ɥɸɛɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ: ɢ ɮɢɡɢɤɭ, ɢ ɥɢɪɢɤɭ. Ⱦɨɛɪɨɬɚ ɢ ɧɟɠɧɨɫɬɶ ɤ ɪɟɚɥɶ-
ɧɨɦɭ ɦɢɪɭ - ɝɥɚɜɧɵɣ ɦɨɬɢɜ ɥɢɪɢɤɢ Ɋɭɛɰɨɜɚ. ɇɟɠɧɨɫɬɶ ɤ Ɋɨɞɢɧɟ – 
ɜɨɬ ɱɬɨ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɢ Ɋɭɛɰɨɜɚ- ɥɢɪɢɤɚ, ɢ Ɋɭɛɰɨɜɚ- ɢɧɠɟɧɟɪɚ. Ɇɧɨɝɨ 
ɪɚɞɨɫɬɢ, ɬɟɩɥɚ, ɞɨɛɪɚ, ɫɜɟɬɚ, ɥɸɛɜɢ  ɜ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɦ ɇɢɤɨɥɚɟɦ Ɋɭɛɰɨ-
ɜɵɦ ɡɞɚɧɢɢ, ɝɞɟ ɜɫɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɢ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨ ɪɚɡɜɢɬɨ. ȼ ɟɝɨ ɢɧɠɟɧɟɪ-
ɧɨɦ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɢ- ɢɞɟɚɥ - ɜɟɥɢɤɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ, ɢɫɬɨɪɢɹ ɤɚɤ ɜɦɟ-
ɫɬɢɥɢɳɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ .ɂ ɥɢɪɢɱɟɫɤɢɣ ɝɟɪɨɣ Ɋɭɛɰɨɜɚ 
ɢɳɟɬ ɫɦɢɪɟɧɢɟ ɢ ɫɜɨɛɨɞɭ, ɝɚɪɦɨɧɢɸ ɜ ɠɢɡɧɢ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ, ɜ 
ɞɜɢɠɟɧɢɢ, ɜ ɜɨɫɤɪɟɲɟɧɢɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ «ɞɨɫɬɨ-
ɫɥɚɜɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ». Ɍɚɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɪɨɞɧɨɣ ɡɟɦɥɟɣ, ɫ 
ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɫ Ɋɨɞɢɧɨɣ - ɷɬɨ ɢ ɟɫɬɶ «ɨɫɶ» ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ Ɋɭɛɰɨɜɵɦ – 
ɢɧɠɟɧɟɪɨɦ ɡɞɚɧɢɹ: 
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«Ɋɨɫɫɢɹ! Ɋɭɫɶ! ɏɪɚɧɢ ɫɟɛɹ, ɯɪɚɧɢ»- ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɥɨɡɭɧɝ ɫɨɨɪɭ-
ɠɟɧɧɨɝɨ Ɋɭɛɰɨɜɵɦ ɡɞɚɧɢɹ. 
 
 
ɏɍȾɈɀȿɋɌȼȿɇɇɈȿ ȼɈɉɅɈɓȿɇɂȿ  
ɅɂɊɂɑȿɋɄɂɏ ɈȻɊȺɁɈȼ ȼ ɉɈɗɁɂɂ ȿȼɌɍɒȿɇɄɈ  
(ɉɈɗɌ ɄȺɄ ɂɇɀȿɇȿɊ XXI ȼȿɄȺ) 
 
ɂɫɩ. Ⱦɚɪɶɹ ɓɟɪɛɢɧɢɧɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 85 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. Ƚ.ȼ. Ⱥɪɛɭɡɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ 
 
ɇɚɱɚɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ȿɜɬɭɲɟɧɤɨ ɹ ɪɟɲɢɥɚ ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɥɢ-
ɪɢɤɢ, ɜɟɞɶ ɤɚɤɨɣ ɢɧɠɟɧɟɪ ɜ ɞɭɲɟ ɧɟ ɥɢɪɢɤ, ɚ ɥɟɫ – ɷɬɨ ɜɨɨɛɳɟ ɤɥɚɞɨ-
ɜɚɹ ɥɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɨɳɭɳɟɧɢɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɹ ɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɦɨɣ ɩɪɨɟɤɬ ɨɱɟɧɶ 
ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɭɲɚ ɥɸɛɨɝɨ ɢɧɠɟɧɟɪɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɱɭɜɫɬɜ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɢ ɫ ɱɭɜɫɬɜɚ ɥɸɛɜɢ ɤ ɪɨɞɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ. Ɂɧɚɱɢɬ, ɢ ɨɡɜɭɱɟɧɧɨɟ ɧɚ 
ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ȿ. ȿɜɬɭɲɟɧɤɨ ɛɭɞɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɩɨɪ ɨ ɧɭɠɧɨɫɬɢ ɮɢɡɢɤɨɜ ɢɥɢ ɥɢɪɢɤɨɜ ɟɳɺ ɧɢ ɤ ɱɟɦɭ ɧɟ ɩɪɢ-
ɜɺɥ. 
ɂɡɭɱɚɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ȿɜɬɭɲɟɧɤɨ, ɹ ɩɨɫɬɚɜɢɥɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
1) ɉɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɛɢɨɝɪɚɮɢɟɣ ɩɨɷɬɚ, ɜɟɞɶ ȿɜɬɭɲɟɧɤɨ ɩɨ-
ɛɵɜɚɥ ɧɚ ɜɫɟɯ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɯ ɡɟɦɥɢ ɢ ɩɢɫɚɥ ɩɨɷɦɵ ɨ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɪɚɧɟ, 
ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɨɫɟɬɢɥ, ɧɟ ɡɚɛɵɜɚɹ ɭɩɨɦɢɧɚɬɶ ɢ ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɷɬɨɣ ɫɬɪɚɧɵ, ɚ 
ɡɧɚɱɢɬ, ɢ ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ ɫɬɪɚɧɟ. 
2) Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɥɢɪɢɤɚ», ɤɚɤ ɠɚɧɪ ɯɭɞɨɠɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. 
3) ȼɵɹɜɢɬɶ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜ «ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɟɪɨɹ» ɜ 
ɫɬɢɯɚɯ ȿɜɬɭɲɟɧɤɨ. Ⱥ ɨɛɪɚɡɨɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɦɧɨɝɨ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɥɟɫ-
ɧɢɤɨɜ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ. 
4) ɉɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɷɩɨɯɢ ɧɚ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ȿɜɝɟɧɢɹ Ⱥɥɟɤ-
ɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚ. Ⱥ ɷɩɨɯɚ, ɤɚɤ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɨɱɟɧɶ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚ-
ɥɚ ɧɚ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɩɨɷɬɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɬɪɨɣɤɢ (ȻȺɆ). 
Ⱦɭɲɟɜɧɵɣ ɩɨɞɴɟɦ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɭɤɪɚɲɚɬɶ ɢ ɩɟɪɟɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɜɫɺ 
ɜɨɤɪɭɝ, ɜɟɫɶ ɦɢɪ, ɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɢ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɥɟɫ. 
 «Ȼɚɥɥɚɞɚ ɨ ɛɪɚɤɨɧɶɟɪɫɬɜɟ», ɫɬɢɯɢ ɨ ɬɹɠɺɥɨɦ ɬɪɭɞɟ ɪɚɛɨɬɧɢ-
ɤɨɜ, ɡɜɟɪɨɛɨɟɜ – ɜɫɺ ɷɬɨ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ȿɜɬɭɲɟɧɤɨ. 
Ȼɢɨɝɪɚɮɢɹ ɥɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɝɟɪɨɟɜ ȿɜɬɭɲɟɧɤɨ, ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ, ɤɧɢɠɧɚɹ, 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚɹ. ɇɨ ɢɦɟɧɧɨ ɟɝɨ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɩɨ-
ɫɥɟɜɨɟɧɧɵɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɢɦɟɧɧɨ ɟɝɨ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɬɪɨɢɬ ɧɨ-
ɜɵɣ ɦɢɪ ɫɨɰɢɚɥɢɡɦɚ ɩɨɫɥɟ ȼɈȼ. Ɉɧɢ ɢɞɭɬ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɠɢɡɧɶɸ, ɧɟɫɹ 
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ɫɜɨɸ ɩɨɷɡɢɸ ɫɨɡɢɞɚɧɢɹ ɪɚɡɪɭɲɟɧɧɨɝɨ ɦɢɪɚ, ɚ ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɢ ɜɨɫɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɢɟ ɦɢɪɚ ɞɭɲɢ, ɛɭɞɶ ɬɨ ɢɧɠɟɧɟɪ ɢɥɢ ɥɟɫɨɪɭɛ, ɥɟɫɧɢɤ ɢɥɢ ɡɜɟ-
ɪɨɥɨɜ. 
Ⱦɜɢɠɭɳɚɹ ɫɢɥɚ ɟɝɨ ɩɨɷɡɢɢ – ɧɟ ɠɟɥɚɧɢɟ ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɞɢɬɶɫɹ, ɚ ɭɬ-
ɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɫɢɥɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,  ɜɟɪɵ ɜ ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɫɢɥɵ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ, 
ɢ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɥɸɞɚ, ɜ ɨɛɳɟɦ, ɜɟɪɚ ɜ ɠɢɡɧɶ, ɧɨɜɭɸ, ɥɭɱɲɭɸ. 
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ, ɫ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɚɫɬɧɨɫɬɶɸ ɨɬɨ-
ɡɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɜɫɟ ɜɨɥɧɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɷɬɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɝɨ ɞɚɪɚ ɫɵɝɪɚ-
ɥɢ ɧɟɦɚɥɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ȿɜɬɭɲɟɧɤɨ. 
ɉɨɤɚɡɵɜɚɹ, ɤɚɤɨɣ ɭɠɚɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɞɚɠɟ ɦɺɪɬɜɵɣ 
ɋɬɚɥɢɧ, ȿɜɬɭɲɟɧɤɨ ɦɟɱɬɚɥ ɨɛ ɢɧɠɟɧɟɪɚɯ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɹɬɶ ɦɢ-
ɪɵ, ɨɧ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥ ɤɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɢɣ ɷɧɬɭɡɢɚɡɦ. («Ȼɪɚɬɫɤɚɹ Ƚɗɋ» 1965, 
«Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ»  1970). 
ȼɵɪɚɠɚɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶ Ɋɨɫɫɢɢ ɡɚ ɜɨɠɞɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ, ɦɨɠɧɨ 
ɩɪɨɱɢɬɚɬɶ ɢ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɨɤ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶ ɡɚ ɛɭɞɭɳɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ, 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ, ɥɟɫɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɨɜ. Ⱥɜɬɨɪ ɝɨɜɨɪɢɬ ɡɞɟɫɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨ 
ɫɜɨɟɣ ɞɭɲɟ, ɧɨ ɢ ɨ ɞɭɲɚɯ ɢ «ɮɢɡɢɤɨɜ», ɢ «ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ». 
ɋɨɛɵɬɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɨɪɬɪɟɬɚɦɢ ɥɸɞɟɣ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ, ɢ ɥɟɫɧɢɱɢɯ. 
«Ʌɢɮɬɺɪɲɟ Ɇɚɲɟ ɩɨɞ ɫɨɪɨɤ, 
Ƚɪɵɡɺɬ ɨɧɚ ɝɪɭɫɬɧɨ ɩɨɞɫɨɥɧɭɯ, 
ɂ ɫɬɨɥɶɤɨ ɜ ɧɟɣ ɞɟɬɫɤɨɣ ɡɚɛɢɬɨɫɬɢ, 
ɂ ɠɟɧɫɤɨɣ ɤɪɢɱɚɳɟɣ ɡɚɛɵɬɧɨɫɬɢ». 
ɑɢɬɚɹ ɡɚɪɢɫɨɜɤɢ ȿɜɬɭɲɟɧɤɨ, ɤɚɠɞɵɣ ɛɭɞɬɨ ɡɚɝɥɹɞɵɜɚɥ ɜ ɫɟɛɹ:  
ɢ ɥɢɮɬɟɪɲɚ, ɢ ɢɧɠɟɧɟɪ, ɢ ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ. ȿɝɨ ɫɬɢɯɢ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬ ɫɪɚɡɭ 
ɜɟɫɶ ɫɩɟɤɬɪ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɦɵɫɥɟɣ ɤɚɤ ɪɚɛɨɱɟɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ, ɤɚɤ 
ɥɟɫɨɪɭɛɚ, ɬɚɤ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɚ. 
ȿɜɬɭɲɟɧɤɨ ɫɬɪɟɦɢɥɫɹ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɛɵɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ. Ɉɧ 
ɡɧɚɟɬ ɢ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɜ ɫɬɢɯɚɯ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ, ɢ ɩɪɨɫɬɵɯ ɪɚ-
ɛɨɱɢɯ; ɜ ɟɝɨ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹɯ ɜɫɟ ɜɨɤɪɭɝ ɭɡɧɚɸɬ ɫɜɨɢ ɩɨɦɵɫɥɵ. ɉɨ-
ɬɨɦɭ-ɬɨ ȿɜɬɭɲɟɧɤɨ – ɥɢɪɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤ. 
ȿɝɨ ɫɬɢɯɢ ɞɚɸɬ ɢɫɤɪɭ, ɠɢɜɭɸ ɢɫɤɪɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɞɭɦ ɥɸɞɟɣ ɫɜɨ-
ɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɦɨɞɧɵɯ ɬɨɝɞɚ ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ, ɯɢɦɢɤɨɜ. 
Ɉɫɬɪɟɣɲɟɟ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɦɱɚɜɲɟɣɫɹ ɠɢɡɧɢ – ɜ ɷɬɨɦ ɢ ɟɫɬɶ Ʌɢɪɢɡɦ ȿɜ-
ɬɭɲɟɧɤɨ.  
Ʌɢɪɢɱɟɫɤɢɣ ɝɟɪɨɣ ȿɜɬɭɲɟɧɤɨ ɜɵɧɨɫɢɬ ɩɪɢɝɨɜɨɪɵ ɢ ɞɚɺɬ ɨɰɟɧ-
ɤɢ ɜɫɟɦ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɥɸɞɹɦ, ɢ ɥɟɫɨɪɭɛɚɦ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ. 
«Ʌɸɞɟɣ ɧɟɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɜ ɦɢɪɟ ɧɟɬ 
ɂɯ ɫɭɞɶɛɵ – ɤɚɤ ɢɫɬɨɪɢɢ ɩɥɚɧɟɬ. 
ɍ ɤɚɠɞɨɣ ɜɫɺ ɨɫɨɛɨɟ, ɫɜɨɺ, 
ɂ ɧɟɬ ɩɥɚɧɟɬ, ɩɨɯɨɠɢɯ ɧɚ ɧɟɺ. 
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…ɍ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɜɨɣ ɬɚɣɧɵɣ ɥɢɱɧɵɣ ɦɢɪ. 
ȿɫɬɶ ɜ ɦɢɪɟ ɷɬɨɦ ɫɚɦɵɣ ɥɭɱɲɢɣ ɦɢɝ. 
ȿɫɬɶ ɜ ɦɢɪɟ ɷɬɨɦ ɫɚɦɵɣ ɫɬɪɚɲɧɵɣ ɱɚɫ, 
ɇɨ ɷɬɨ ɜɫɺ ɧɟɜɟɞɨɦɨ ɞɥɹ ɧɚɫ». 
Ɂɧɚɬɶ ɨ ɫɜɨɢɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɚɯ ɜɫɟ, ɜɨɣɬɢ ɜ ɢɯ ɞɭɲɟɜɧɵɣ ɦɢɪ – 
ɜɨɬ ɤ ɱɟɦɭ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ȿɜɬɭɲɟɧɤɨ. Ɉɧ ɩɢɲɟɬ ɨ ɩɪɨɫɬɵɯ ɥɸɞɹɯ, ɥɸɞɹɯ 
ɬɪɭɞɚ: ɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ  ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟ. 
ɋɥɢɬɧɨɫɬɶ ɩɨɷɬɚ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ – ɤɚɤ ɩɟɪɜɚɹ ɡɚɩɨɜɟɞɶ ɩɨɷɬɚ, 
ɫɢɦɜɨɥɢɤɚ ɟɝɨ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɣ ɜɟɪɵ. ɋɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ «ɹ ɟɯɚɥ ɩɨ Ɋɨɫɫɢɢ» 
- ɷɬɨ ɬɪɢ ɷɬɚɩɚ ɪɨɫɬɚ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɧɚɪɨɞɚ Ɋɨɫɫɢɢ: ɉɭɲ-
ɤɢɧ, Ɍɨɥɫɬɨɣ, Ʌɟɧɢɧ. 
ɋɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ  «Ɇɺɞ»: ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ȿɜɬɭɲɟɧɤɨ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɩɨɠɠɟɬ ɩɪɨɫɬɨ, ɬɢɯɨ 
«ɩɪɢɤɚɫɚɬɶɫɹ» ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ. Ɉɧ, ɤɚɤ ɢɧɠɟɧɟɪ, ɢɡɨɛɪɟɬɚɟɬ: ɩɭɛɥɢɰɢ-
ɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɡɤɨɫɬɶ ɤɨɧɰɨɜɤɢ, ɛɪɨɫɤɚɹ ɹɪɤɚɹ ɞɟɬɚɥɶ. 
ɍ ȿɜɬɭɲɟɧɤɨ ɜ ɫɬɢɯɚɯ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩ ɮɢɡɢɤɢ: ɟɞɢɧɫɬɜɨ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɦɟɧɢɟ ɜɥɚɞɟɬɶ ɪɢɮɦɨɣ, ɬɨɧ-
ɤɨɫɬɶ ɫɥɭɯɚ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɪɢɬɦɚ. ɋɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ   ȿɜɬɭɲɟɧɤɨ «ɉɟɫɧɹ 
ɪɚɛɨɜ» ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɛɨɪɦɨɬɚɧɢɟ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɚɜɬɨɪ, ɤɚɤ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ 
ɢɧɠɟɧɟɪ, ɛɶɺɬ ɢ ɛɶɺɬ ɨɞɧɨɣ ɪɢɮɦɨɣ – ɛɭɞɬɨ ɫɜɚɢ ɡɚɛɢɜɚɟɬ. 
Ɇɨɬɢɜ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɦɢɪɚ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜ ɩɨɷɡɢɢ ȿɜɬɭɲɟɧɤɨ, ɤɨ-
ɝɞɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɜɫɟɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɢ ɪɚɫ,  ɤɚɤ ɢ 
ɜ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɦɨɝɚɥɚ ɧɚɲɚ ɫɬɪɚɧɚ ɨɱɟɧɶ 
ɦɧɨɝɢɦ ɫɬɪɚɧɚɦ ɦɢɪɚ, ɨɬɜɟɪɝɚɹ ɤɪɨɜɶ ɢ ɧɚɫɢɥɢɟ, ɤɚɤ ɛɵɥɨ ɜ ɩɨɷɦɟ 
«ɋɧɟɝ ɜ Ɍɨɤɢɨ»1974ɝ, «Ɏɭɤɭ»1967ɝ: ɥɢɪɢɱɟɫɤɢɣ ɝɟɪɨɣ ɜɟɡɞɟ ɩɪɢɜɟɬ-
ɫɬɜɭɟɬ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ ɨɬ ɞɨɝɦ, ɬ. ɟ. ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-
ɫɬɜɨ  ɤɚɤ ɜ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɧɨɦ ɠɚɧɪɟ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɡɚɝɪɚɧɢɱɧɵɯ ɝɨɪɨɞɚɯ. 
ɋɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ «ɋɨ  ɦɧɨɸ ɜɨɬ ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ» ɩɨɥɨɠɟɧɨ ɧɚ 
ɦɭɡɵɤɭ, ɨɧɨ ɨɛɥɟɬɟɥɨ ɜɟɫɶ ɦɢɪ, ɢɡ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɜ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɨɧɨ ɩɨɺɬ-
ɫɹ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɞɭɲɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɟɪɨɹ, ɧɨ ɢ ɜɧɭɬ-
ɪɟɧɧɟɟ «ɹ» ɥɸɛɨɝɨ ɢɧɠɟɧɟɪɚ, ɮɢɡɢɤɚ. Ɉɧɨ ɢɧɬɢɦɧɨɟ, ɢ ɞɚɠɟ ɛɨɥɶɲɟ, 
ɨɧɨ ɫɬɚɥɨ ɩɨɧɹɬɧɨ ɜɫɟɦ ɢ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɨɫɶ ɜ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ. Ɂɧɚɱɢɬ 
ȿɜɬɭɲɟɧɤɨ – ɢɧɠɟɧɟɪ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɭɲɢ, ɤɨɝɞɚ ɚɜɬɨɪ ɩɨɧɹɥ ɢ 
ɨɬɪɚɡɢɥ ɜ ɫɬɢɯɚɯ ɜɫɸ ɛɨɥɶ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɚ; ɚ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɸɬ 
ɥɸɞɢ ɜɫɟɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ: ɢ ɥɢɪɢɤɢ, ɢ ɯɢɦɢɤɢ, ɢ ɮɢɡɢɤɢ, ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɵ. 
Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɥɨɣ ɩɨɷɡɢɢ ɛɵɥɚ ɜɟɪɚ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɫɢɥɵ 
ɫɬɪɚɧɵ, ɜɟɪɵ ɜ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ, ɜ ɩɪɚɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ⱥ ɥɸɛɨɣ ɢɧɠɟɧɟɪ, 
ɫɨɨɪɭɠɚɹ ɱɟɪɬɺɠ, ɚ ɡɚɬɟɦ, ɜɨɡɜɨɞɹ ɡɞɚɧɢɟ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɜɟɪɢɬ ɜ 
ɫɜɨɢ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɫɟɛɹ. Ƚɟɪɨɣ ȿɜɬɭɲɟɧɤɨ – ɷɬɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ 
ɩɨɡɢɰɢɣ, ɟɝɨ ɞɢɚɥɨɝ ɫ ɧɚɪɨɞɨɦ, ɷɬɨ ɜɡɝɥɹɞ ɜ ɫɟɛɹ. ɂ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɧɠɟ-
ɧɟɪɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ ɫɜɨɢ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɜɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ-
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ɫɹ ɜ ɫɟɛɹ; ɢ ɬɨɝɞɚ ȿɜɬɭɲɟɧɤɨ, ɟɝɨ ɫɬɢɯɢ – ɷɬɨ ɰɟɥɵɣ ɫɜɨɞ ɟɠɟɞɧɟɜ-
ɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɧɚɲɟɝɨ ɛɵɬɚ ɢ ɨɛɢɯɨɞɚ. Ɋɚɡɜɟ ɧɟ ɷɬɨ ɧɭɠɧɨ ɤɚɠɞɨɦɭ 
ɢɧɠɟɧɟɪɭ: ɢɦɟɬɶ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɜɨɢ ɩɪɚɜɢɥɚ? 
ɋɬɢɯɢ ȿɜɬɭɲɟɧɤɨ – ɷɬɨ ɤɚɦɟɪɬɨɧ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɷɬɨ ɠɢɡɧɶ, 
ɛɨɝɚɬɚɹ ɨɬɬɟɧɤɚɦɢ! Ⱥ ɥɸɛɨɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɬɨɠɟ ɫɜɨ-
ɟɝɨ ɪɨɞɚ «ɫɬɢɯ», «ɩɟɫɧɹ». 
ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɫɬɢɯɚɯ ȿɜɬɭɲɟɧɤɨ ɥɸɞɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɠɢɜɵɟ ɱɭɜɫɬɜɚ, 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ, ɬɪɟɜɨɠɚɳɢɟ ɞɭɲɭ.  ɇɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɥɸɛɨɣ ɢɧɠɟɧɟɪ ɬɨɠɟ ɢɦɟɟɬ ɞɭɲɭ ɢ ɬɨɠɟ ɦɨɠɟɬ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɧɟɨɫɬɵɜɲɢɟ 
ɟɳɺ ɱɭɜɫɬɜɚ ɜ ɫɜɨɢɯ ɬɜɨɪɟɧɢɹɯ ɢɡ ɠɟɥɟɡɚ ɢ ɛɟɬɨɧɚ. 
 Ʌɢɪɢɡɦ ɫɬɢɯɨɜ ȿɜɬɭɲɟɧɤɨ ɥɟɝɤɨ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɨɬ ɷɩɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨ-
ɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɤ ɞɢɚɥɨɝɭ, ɤ ɧɚɫɦɟɲɤɟ, ɤ ɢɫɩɨɜɟɞɢ, ɚ  ɜɟɞɶ ɥɸɛɨɣ ɢɧɠɟ-
ɧɟɪ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤ, ɥɟɫɧɢɤ ɛɭɞɭɬ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶ ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤ, 
ɨɧɢ ɬɨɠɟ ɫɭɦɟɸɬ ɜɵɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚɩɨɤɚɡ ɫɜɨɢ ɦɵɫɥɢ ɢ ɱɭɜɫɬɜɚ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɬɢɯɢ ȿɜɬɭɲɟɧɤɨ – ɷɬɨ «ɢɫɩɨɜɟɞɶ ɫɵɧɚ ɜɟɤɚ», ɚ ɡɧɚɱɢɬ 
ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɥɟɫɚ ɥɟɝɤɨ ɭɡɧɚɸɬ ɫɟɛɹ ɜ ɬɢɩɟ ɟɜɬɭɲɟɧɤɨɫɤɨɝɨ ɥɢɪɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɝɟɪɨɹ,  ɜɟɞɶ ɨɧɢ ɠɢɜɭɬ ɬɨɣ ɠɟ ɠɢɡɧɶɸ, ɱɬɨ ɢ ɥɢɪɢɱɟɫɤɢɣ ɝɟɪɨɣ 
ɫɬɢɯɨɜ ȿɜɬɭɲɟɧɤɨ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɹɫɶ ɦɨɪɚɥɶɧɨ – ɷɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɪɢɬɟ-
ɪɢɹɦɢ ɷɬɨ ɰɟɥɨɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ «ɮɢɡɢɤɨɜ» ɢ «ɥɢɪɢɤɨɜ», ɩɨɷɬɨɜ ɢ ɢɧɠɟ-
ɧɟɪɨɜ. 
Ɉɬɤɪɵɬɚɹ ɞɭɲɟɜɧɚɹ ɛɨɥɶ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɥɸɛɢɬɶ, ɭɞɢɜɥɟɧɢɟ ɩɟ-
ɪɟɞ ɠɢɡɧɶɸ, - ɜɨɬ ɜɫɺ, ɱɬɨ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɜ ɩɨɤɨɥɟɧɢɢ ȿɜɬɭɲɟɧɤɨ, 
ɜ ɟɝɨ ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɦ ɝɟɪɨɟ ɢ ɟɝɨ ɢɧɠɟɧɟɪɟ – ɮɢɡɢɤɟ. ȼɟɞɶ ɬɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ, 
ɨɞɨɛɪɹɹ ɨɞɧɨ – ɩɪɟɡɢɪɚɥɨ ɞɪɭɝɨɟ. ȿɝɨ ɥɢɪɢɱɟɫɤɢɣ ɝɟɪɨɣ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨ-
ɥɨɞ, ɚ, ɡɧɚɱɢɬ, ɩɨɥɨɧ ɫɢɥ ɢ ɧɚ ɫɬɢɯɢ, ɢ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. ɋɬɢɯɢ ȿɜ-
ɬɭɲɟɧɤɨ ɬɪɨɝɚɸɬ ɞɭɲɭ, ɨɧɢ ɫɥɭɠɚɬ ɫɜɨɟɦɭ Ȼɨɝɭ – ɱɢɬɚɬɟɥɸ: ɚ ɷɬɨ ɢ 
ɥɟɫɨɪɭɛ, ɢ ɢɧɠɟɧɟɪ, ɢ ɯɢɦɢɤ, ɢ ɥɢɪɢɤ. 
Ɂɧɚɱɢɬ, ȿɜɬɭɲɟɧɤɨ – ɢɧɠɟɧɟɪ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɞɭɲ, ɢɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ 
ɢ ɦɚɫɬɟɪ. 
 
 
ɎɂɅɈɋɈɎɋɄɈȿ ɋȼɈȿɈȻɊȺɁɂȿ ɉɊɈɂɁȼȿȾȿɇɂɃ  
Ⱦ.Ɋ. ɌɈɅɄɂɇȺ ɇȺ ɉɊɂɆȿɊȿ ɉɊɈɂɁȼȿȾȿɇɂə  
«ɅɂɋɌ ɊȺȻɈɌɕ ɇɂȽȽɅȺ» 
 
ɂɫɩ. ɂɧɧɨɤɟɧɬɢɣ Ʌɚɜɪɟɧɨɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 85 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. Ƚ.ȼ. Ⱥɪɛɭɡɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ 
 
ɗɬɨɬ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɫɜɹɳɺɧ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɦɭ ɫɜɨɟɨɛɪɚ-
ɡɢɸ ɜɢɞɟɧɢɹ  ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ Ⱦɠɨɧɚ Ɋɨɧɚɥɶ-
ɞɚ Ɋɭɷɥɚ Ɍɨɥɤɢɧɚ. ɗɬɚ ɬɟɦɚ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ ɩɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ. ȼɨ-
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ɩɟɪɜɵɯ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɫɸ ɟɺ ɜɚɠɧɨɫɬɶ, ɨɧɚ ɢɡɭɱɟɧɚ ɤɪɚɣɧɟ ɦɚɥɨ.  ɉɪɢ 
ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɷɬɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɤɪɚɣɧɟ ɬɪɭɞɧɨ ɧɚɣɬɢ ɤɚɤɭɸ-ɥɢɛɨ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɤɚɫɚɸɳɭɸɫɹ Ɍɨɥɤɢɧɚ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɢɫɥɨɜɢɣ ɤ 
ɢɡɞɚɧɢɹɦ ɟɝɨ ɤɧɢɝ ɢɥɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɬɟɣ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɫ ɦɨɟɣ ɬɨɱɤɢ 
ɡɪɟɧɢɹ, ɷɬɚ ɬɟɦɚ ɜɩɨɥɧɟ ɞɨɫɬɨɣɧɚ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɢ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ. 
Ɉ Ɍɨɥɤɢɧɟ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɝɨɜɨɪɹɬ ɦɚɥɨ ɨɬɫɸɞɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨ, ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɮɢɥɨ-
ɫɨɮɫɤɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɤ ɩɢɫɚɬɟɥɸ, ɞɚɜɧɨ ɫɱɢɬɚɸɳɟɦɭɫɹ ɤɥɚɫɫɢɤɨɦ ɚɧɝ-
ɥɢɣɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ,  ɤɚɤ ɜ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɋɒȺ.  
Ɍɪɭɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ, ɨɬɤɭɞɚ ɛɟɪɭɬɫɹ ɝɟɪɨɢ Ɍɨɥɤɢɧɚ.  ɇɚɞɨ 
ɡɧɚɬɶ, ɱɬɨ Ⱦɠɨɧɚ Ɋɨɧɚɥɶɞɚ ɜɫɟɝɞɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥ ɷɩɨɫ ɞɪɟɜɧɟɫɤɚɧɞɢ-
ɧɚɜɫɤɢɣ ɢ ɫɬɚɪɨɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ. Ɂɚɞɚɱɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɫɬɚɜɢɥ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ 
Ɍɨɥɤɢɧ  – ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ ɜ Ȼɪɢɬɚɧɢɢ ɚɧɝɥɨ-ɫɚɤɫɨɧɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ. ɉɨ-
ɷɬɨɦɭ  ɰɟɥɶ ɦɨɟɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ Ɍɨɥɤɢɧɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɟɝɨ ɪɚɫɫɤɚɡɚ «Ʌɢɫɬ ɪɚɛɨɬɵ ɇɢɝɝ-
ɥɚ». 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ:  ɪɚɧɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ Ⱦ. Ɍɨɥɤɢɧɚ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɦɚɬɢɤɚ 
ɪɚɧɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ Ɍɨɥɤɢɧɚ. 
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ ɩɪɨɟɤɬɚ: ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɢɦɟɬɶ 
ɧɟɡɚɭɪɹɞɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɢɥɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɬɨɥɶɤɨ 
ɩɪɚɤɬɢɰɢɡɦɚ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ɹ ɩɨɫɬɚɜɢɥ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
- ɢɡɭɱɢɬɶ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɤɚɫɚɸɳɭɸɫɹ ɛɢɨɝɪɚɮɢɢ 
Ɍɨɥɤɢɧɚ; 
- ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɛɢɨɝɪɚɮɢɢ ɚɜɬɨɪɚ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɭɸ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ; 
- ɜɵɹɜɢɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɷɩɨɫɚ (ɫɬɚɪɨɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɢ ɞɪɟɜɧɟ-
ɝɟɪɦɚɧɫɤɨɝɨ) ɧɚ ɫɸɠɟɬ ɢ ɝɟɪɨɟɜ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ Ɍɨɥɤɢɧɚ; 
- ɩɨɤɚɡɚɬɶ «ɭɠɚɫɵ ɜɨɣɧɵ» ɢ «ɜɞɨɯɧɨɜɢɬɟɥɟɣ ɠɭɬɤɢɯ ɩɨɛɨɢɳ». 
ȼ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ «Ʌɢɫɬ ɪɚɛɨɬɵ ɇɢɝɝɥɚ»  ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨ ɦɚ-
ɥɟɧɶɤɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤɟ (ɩɨ-ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ Niglect – ɩɪɟɧɟɛɪɟɠɟɧɢɟ, ɡɚɩɭɫ-
ɤɚɸɳɢɣ), ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ɫɤɨɪɨ ɨɬɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɜ ɞɥɢɧɧɵɣ ɉɭɬɶ. 
ɗɬɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤ  ɛɵɥ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɦ, ɯɨɬɹ ɢ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɭɫɩɟɲɧɵɦ. 
ɋɥɢɲɤɨɦ ɭɠ ɬɨɱɧɨ ɨɧ ɩɵɬɚɥɫɹ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɮɨɪɦɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. Ʉɚɤ ɝɨɜɨ-
ɪɢɬ Ɍɨɥɤɢɧ: «ɬɚɤɢɟ ɯɭɞɨɠɧɢɤɢ - ɧɚɫɬɨɹɳɢɟ - ɤɨɦɭ ɜɫɟɝɞɚ ɥɭɱɲɟ 
ɭɞɚɸɬɫɹ ɥɢɫɬɶɹ, ɱɟɦ ɞɟɪɟɜɶɹ. ȼɨɬ ɢ ɇɢɝɝɥ: ɤɚɠɞɵɣ ɥɢɫɬ ɨɧ ɜɵɪɢɫɨ-
ɜɵɜɚɥ ɞɨɥɝɨ ɢ ɫɬɚɪɚɬɟɥɶɧɨ, ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɭɫɤɨɥɶɡɧɭɥɚ ɟɝɨ ɮɨɪɦɚ, 
ɱɬɨɛɵ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɟɝɨ ɫɜɟɬ  ɢ ɛɥɟɫɤ ɪɨɫɢɧɨɤ ɧɚ ɟɝɨ ɤɪɚɹɯ», ɜɟɞɶ ɞɟɪɟɜɨ 
ɫ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɪɢɫɨɜɵɜɚɥ ɫɜɨɣ ɥɢɫɬ ɇɢɝɝɥ – ɬɨɩɨɥɶ – ɫɨɛɢɪɚɥɢɫɶ ɫɪɟ-
ɡɚɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɨɧ ɧɟ ɡɚɝɨɪɚɠɢɜɚɥ ɫɨɫɟɞɧɢɣ ɞɨɦ ɨɬ ɫɨɥɧɰɚ. 
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ɇɨ, ɜɫɟ-ɬɚɤɢ, ɇɢɝɝɥ ɦɟɱɬɚɥ ɧɚɪɢɫɨɜɚɬɶ ɰɟɥɨɟ ɞɟɪɟɜɨ, ɱɬɨɛɵ ɜɫɟ 
ɥɢɫɬɨɱɤɢ ɧɚ ɧɟɦ ɛɵɥɢ ɜɵɩɢɫɚɧɵ ɜ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɦ ɫɬɢɥɟ,  ɱɬɨɛɵ ɧɚ ɞɟ-
ɪɟɜɟ ɧɟ ɛɵɥɨ ɞɚɠɟ ɞɜɭɯ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ ɥɢɫɬɨɜ. 
ɇɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɫɜɨɣ ɩɥɚɧ  ɇɢɝɝɥɭ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɦɟɲɚɥɢ ɪɚɡɧɵɟ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ: ɬɨ ɩɪɨɫɶɛɚ ɫɨɫɟɞɚ, ɬɨ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ ɞɨɦɨɜ, ɬɨ ɩɪɨɜɨɞ-
ɧɢɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɤɚɡɚɥ ɨɬɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɜ ɩɭɬɶ (ɩɭɬɶ = ɫɦɟɪɬɶ).  
   ɑɭɞɟɫɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɇɢɝɝɥ ɨɱɭɬɢɥɫɹ ɜ ɬɺɦɧɨɦ ɬɭɧɟɥɥɟ, ɟɝɨ ɨɬ-
ɩɪɚɜɥɢ ɜ ɪɚɛɨɬɧɵɣ ɞɨɦ, ɝɞɟ ɬɟɦɧɨ, - ɬɚɤ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɜɟ-
ɬɚ ɢ ɬɶɦɵ, Ɍɨɥɤɢɧ ɫɬɪɨɢɬ ɱɚɫɬɶ ɫɸɠɟɬɚ. Ⱦɪɭɝɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫɸɠɟɬɚ ɩɪɨɫɬɨ 
ɡɚɥɢɬɚ ɫɨɥɧɰɟɦ, ɡɞɟɫɶ ɜɟɞɭɬ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɛɨɠɶɢ ɝɨɥɨɫɚ. 
 ɋɚɦ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɫɥɵɲɢɬ ɞɜɚ Ƚɨɥɨɫɚ, ɧɨ ɝɨɥɨɫɚ ɷɬɢ ɡɜɭɱɚɬ ɜ ɡɚ-
ɥɢɬɨɦ ɫɨɥɧɰɟɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ. ɂɞɟɬ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɟ ɨ ɫɦɵɫɥɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟ-
ɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɠɞɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ, ɨ ɞɨ-
ɛɪɟ ɢ ɡɥɟ, ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɢ. Ƚɟɪɨɣ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɜɢɞɢɬ 
ɦɢɪ ɩɨ-ɨɫɨɛɨɦɭ, ɢ ɤɚɪɬɢɧɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ, ɩɨɥɭɱɢɥɚɫɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɣ. ȿɺ ɩɨ-
ɧɢɦɚɸɬ ɜ ɫɜɟɬɥɨɦ ɦɢɪɟ, ɜ ɦɢɪɟ ɝɨɥɨɫɨɜ. 
Ʌɸɞɢ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɠɢɜɨɩɢɫɢ ɇɢɝɝɥɚ,  ɢ Ɍɨɥɤɢɧ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɧɟ-
ɝɚɬɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɥɸɞɹɦ, ɢɳɭɳɢɦ ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɥɶɡɭ, ɧɟ 
ɜɢɞɹɳɢɦ ɤɪɚɫɨɬɵ. Ɍɨɥɤɢɧ ɱɟɪɟɡ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɝɨɥɨɫɨɜ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɝɥɚɜɧɨɟ ɜ ɠɢɡɧɢ – ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɬɩɭɳɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɭ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
«ɍ ɇɢɝɝɥɚ ɫɟɪɞɰɟ ɛɵɥɨ ɧɚ ɦɟɫɬɟ», - ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɩɨɦɨɝɚɥ ɥɸɞɹɦ 
ɢɡ-ɡɚ ɫɜɨɟɝɨ ɦɹɝɤɨɫɟɪɞɟɱɢɹ, - ɚ ɷɬɨ ɝɥɚɜɧɨɟ ɞɥɹ Ɍɨɥɤɢɧɚ. 
Ʌɸɛɨɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ – ɛɥɚɝɨɟ ɞɟɥɨ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɡɚɫɬɚ-
ɜɢɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɨɣɬɢ ɫ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɩɭɬɢ: «ɩɨɬɟɪɹɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ» ɜɦɟɧɢɥ 
ɜ ɜɢɧɭ ɯɭɞɨɠɧɢɤɭ ɜɬɨɪɨɣ Ƚɨɥɨɫ ɫɜɟɬɥɨɝɨ ɦɢɪɚ. 
ɇɨ ɯɭɞɨɠɧɢɤ, ɨɤɚɡɚɜɲɢɫɶ ɜ ɫɜɟɬɥɨɦ ɦɢɪɟ,  ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ 
ɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ ɨ ɫɨɫɟɞɟ, - ɬɨ ɟɫɬɶ ɡɚɛɨɬɚ ɧɟ ɨ ɫɟɛɟ, ɚ ɨ ɞɪɭɝɢɯ ɜɫɟɝɞɚ ɰɟ-
ɧɢɬɫɹ Ɍɨɥɤɢɧɵɦ. ɗɬɨ ɢɞɟɹ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɚ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɚɝɪɚɞɵ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɩɨɫɟɥɹɸɬ ɜ ɧɚɪɢɫɨɜɚɧɧɵɣ ɢɦ 
ɦɢɪ. Ⱥ ɡɚ ɡɚɫɥɭɝɭ ɡɚɫɱɢɬɵɜɚɸɬ ɤɚɪɬɢɧɭ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,  Ɍɨɥɤɢɧ ɭɬ-
ɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɟɡɚɭɪɹɞɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɦɧɨɝɨɟ, ɧɨ ɥɸɛɨɦɭ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɞɨɥɹ ɩɪɚɤɬɢɰɢɡɦɚ.  
«Ʌɢɫɬ ɪɚɛɨɬɵ ɇɢɝɥɚ»  - ɷɬɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɢɫɤɭɫ-
ɫɬɜɚ ɢ ɬɜɨɪɰɚ. Ⱦɥɹ Ɍɨɥɤɢɧɚ ɤɪɚɫɨɬɚ ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɟɛɟ ɞɨɫɬɨɣɧɚɹ ɰɟɥɶ, ɩɨ-
ɦɨɝɚɟɬ ɨɱɢɫɬɢɬɶ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɭɸ ɞɭɲɭ. ɋɦɵɫɥ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɭɲɢ: ɱɟ-
ɫɬɧɨɫɬɶ, ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɶ, ɫɚɦɨɨɬɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɥɸɞɹɦ. 
Ɉ ɞɨɛɪɟ ɢ ɡɥɟ, ɨ ɦɢɪɨɜɨɣ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ, ɨɛ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɡɚɞɚɸɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɤɧɢɝɢ Ɍɨɥɤɢɧɚ. ȼ ɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɪɚɫɫɬɚɜ-
ɥɟɧɨ ɩɨɥɸɫɵ ɞɨɛɪɚ ɢ ɡɥɚ, ɱɬɨ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ. 
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ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ɞɥɹ Ɍɨɥɤɢɧɚ – ɱɟɦ-ɬɨ ɫɪɨɞɧɢ ɨɬɤɪɨɜɟɧɢɹ ɫɜɵɲɟ, ɧɨ 
ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɩɪɨɞɭɤɬ ɬɨɥɶɤɨ ɭɦɚ ɬɜɨɪɰɚ. ɂ ɤɚɪɬɢɧɚ ɇɢɝɝɥɚ ɫɬɚɥɚ ɧɚɡɵ-
ɜɚɬɶɫɹ «ɋɬɪɚɧɨɣ ɇɢɝɝɥɚ» ɢ ɬɜɨɪɟɰ ɫɨɡɞɚɟɬ ɫɜɨɣ ɦɢɪ, ɩɨɷɬɨɦɭ «ɦɵ 
ɨɛɚ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦ ɜ ɞɨɥɝɭ»,  - ɝɨɜɨɪɹɬ Ƚɨɥɨɫɚ, ɜɟɞɶ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɬɚɤ ɢɫ-
ɤɪɟɧɧɟ ɫɬɪɟɦɢɥɫɹ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɜ ɫɜɨɟɣ ɤɚɪɬɢɧɟ ɬɨɩɨɥɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɛɢ-
ɪɚɥɢɫɶ ɫɩɢɥɢɬɶ. ɂ ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɩɨɜɟɞɭɟɬ ɢɞɟɸ ɛɟɡɝɪɚɧɢɱɧɨɣ ɛɥɚɝɨɞɚɪ-
ɧɨɫɬɢ Ȼɨɝɭ ɡɚ ɟɝɨ ɞɨɛɪɨɬɭ (Ƚɨɥɨɫɚ = Ȼɨɠɶɢ ɝɨɥɨɫɚ). Ƚɟɪɨɢ Ɍɨɥɤɢɧɚ 
ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɱɟɫɬɧɨɫɬɢ ɢ ɨ ɞɨɛɪɟ, ɤɨɝɞɚ ɞɨɛɪɨ ɛɭɞɟɬ ɢɫɬɢɧɧɵɦ ɢ ɢɫ-
ɤɪɟɧɧɢɦ. Ɍɚɤɠɟ ɟɝɨ ɝɟɪɨɟɜ ɜɨɥɧɭɟɬ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ: ɫɩɢ-
ɥɟɧɧɵɣ ɬɨɩɨɥɶ – ɷɬɨ ɫɢɦɜɨɥ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɫɜɹɬɨɫɬɢ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɟɺ ɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɥɸɞɹɦ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɇɢɝɥɚ ɪɚɫɬɭɬ ɭɠɟ ɧɚɫɬɨɹɳɢɟ ɞɟ-
ɪɟɜɶɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɪɢɫɨɜɚɧ-
ɧɵɯ ɥɢɫɬɢɤɨɜ, ɩɪɢɱɺɦ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɞɟɪɟɜɟ ɧɟɬ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ ɥɢɫɬɨɜ. Ɍɚ-
ɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɢɞɟɸ ɧɟɨɪɞɢɧɚɪɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɩɨɤɚ-
ɡɵɜɚɟɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɥɢɫɬɚ, ɤɚɠɞɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ, 
ɜɫɟ ɞɟɪɟɜɶɹ, ɜɫɟ ɥɢɫɬɶɹ ɧɭɠɧɵ ɥɸɞɹɦ ɧɚ ɡɟɦɥɟ. ɇɨ ɬɚɤɨɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɜɨɥɲɟɛɧɨɣ ɫɬɪɚɧɟ ɇɢɝɝɥɚ. 
   Ʉɧɢɝɢ Ɍɨɥɤɢɧɚ ɡɚɫɬɚɜɥɹɸɬ ɱɢɬɚɬɟɥɹ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɫɜɨɣ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɦɢɪ. Ɍɨɥɤɢɧ ɤɚɤ ɢɧɠɟɧɟɪ, ɫɨɨɪɭɠɚɟɬ ɫɜɨɺ ɡɞɚɧɢɟ, ɝɞɟ 
ɩɪɚɜɢɬ ɤɪɚɫɨɬɚ, ɞɨɛɪɨ, ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɶ, ɫɚɦɨɨɬɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ. Ɍɨɥɤɢɧ ɡɚ-
ɫɬɚɜɥɹɟɬ ɱɢɬɚɬɟɥɹ ɩɪɢɝɥɹɞɵɜɚɬɶɫɹ ɤ ɤɚɠɞɨɦɭ ɡɚɥɨɠɟɧɧɨɦɭ ɜ ɫɜɨɟɣ 
ɫɬɪɚɧɟ ɤɢɪɩɢɱɢɤɭ – ɥɢɫɬɢɤɭ. Ɂɞɚɧɢɟ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɟ Ɍɨɥɤɢɧɵɦ, ɬɨɥɶɤɨ 
ɫɟɣɱɚɫ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɨɬɤɪɵɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɡɚɝɚɞɤɢ ɱɢɬɚɬɟɥɹɦ – ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧ-
ɧɢɤɚɦ. 
 
 
ɏɍȾɈɀȿɋɌȼȿɇɇɈȿ ɋȼɈȿɈȻɊȺɁɂȿ ɋɌɂɏɈɌȼɈɊȿɇɂɃ 
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ɂɫɩ. Ɉɥɶɝɚ Ʉɟɣɫ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 85 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. Ƚ.ȼ. Ⱥɪɛɭɡɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ 
 
 Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɂ.ɋ.Ɍɭɪɝɟɧɟɜɚ - ɷɬɨ ɦɢɪ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɟɢɡɜɟɞɚɧɧɵɣ. 
ɇɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ Ɍɭɪɝɟɧɟɜɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ; 
ɦɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɢɜɥɟɤɥɢ «ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɡɟ». 
ɂ ɬɟɦɚ ɪɟɮɟɪɚɬɚ: ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɣ ɜ 
ɩɪɨɡɟ Ɍɭɪɝɟɧɟɜɚ. ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ: ɨɛɨɛɳɢɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨ-
ɜɟɞɨɜ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɶ  ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ ɫɬɢɯɨɜ ɜ ɩɪɨɡɟ.  
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ: ɩɪɢɡɧɚɟɬ ɥɢ ɥɢɪɢɱɟɫɤɢɣ ɝɟɪɨɣ ɜ «ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹɯ ɜ 
ɩɪɨɡɟ» ɢɫɬɢɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɢ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɳɭɸ ɫɢɥɭ ɥɸɛɜɢ. 
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Ⱦɨɫɬɢɝɚɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɢ ɞɨɤɚɡɵɜɚɹ ɝɢɩɨɬɟɡɭ, ɜɵɞɟɥɢɥɢ ɨɫɧɨɜ-
ɧɵɟ ɬɟɦɵ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɣ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɬɢɯɨɜ, ɪɚɫɤɪɵɥɚ ɢɯ ɨɫɨɛɵɣ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɦɢɪ.  
ɑɬɨɛɵ ɪɟɲɢɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɪɟɮɟɪɚɬɟ ɡɚɞɚɱɢ,  ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ 
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ, ɩɪɨɱɢɬɚɥɚ ɤɧɢɝɢ Ɉɡɟɪɨɜɚ, ɋɚɥɢɦɚ,  Ȼɚɬɸ-
ɬɨ,  ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ Ɍɭɪɝɟɧɟɜɚ, 
ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɝɪɚɧɢ ɟɝɨ ɬɚɥɚɧɬɚ. Ɍɭɪɝɟɧɟɜ ɩɨɤɚɡɚɧ ɢ ɤɚɤ 
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶ, ɢ ɤɚɤ ɪɨɦɚɧɢɫɬ, ɢ ɤɚɤ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɫɥɨɜɚ. 
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɨɜɟɞɵ ɨɬɦɟɱɚɸɬ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɡɟ ɨɛɴ-
ɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɦ ɜɟɱɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ,  ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɥɧɭɸɬ ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɨ, ɩɨɷɬɨɦɭ  ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɪɟɮɟɪɚɬ  ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ – ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ  ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ.    
1. ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɢ ɬɟɦɚɦɢ ɫɬɢɯɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
ɚ) ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɨ ɥɸɛɜɢ; 
ɛ) ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨ ɧɟɨɬɜɪɚɬɢɦɨɫɬɢ ɫɦɟɪɬɢ; 
ɜ) ɪɚɡɞɭɦɶɹ ɨ ɧɢɱɬɨɠɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ. 
2. ə ɭɜɢɞɟɥɚ, ɱɬɨ ɚɜɬɨɪ ɜɫɟ ɠɟ ɜɟɪɢɬ ɜ ɫɢɥɭ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨ, ɜ ɫɱɚ-
ɫɬɥɢɜɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɯɨɬɹ ɱɚɫɬɨ ɜ ɟɝɨ ɫɬɢɯɚɯ ɢɦɟɟɬɫɹ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɀɢɡɧɢ ɢ ɫɦɟɪɬɢ; ɦɨɥɨɞɨɫɬɢ ɢ ɫɬɚɪɨɫɬɢ; ɞɨɛɪɚ ɢ ɡɥɚ; ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɢ ɧɚ-
ɫɬɨɹɳɟɝɨ. ɂ ɱɬɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɩɢɫɚɬɟɥɶ- ɮɢɥɨɫɨɮ ɧɟ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɥ ɩɪɨ-
ɬɢɜɨɪɟɱɢɹ, ɚ, ɤɚɤ ɢɧɠɟɧɟɪ-ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪ, ɫɢɧɬɟɡɢɪɭɟɬ ɢɯ,  ɫɨɛɢɪɚɟɬ ɜɫɺ 
ɜ ɟɞɢɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɬɢɧɨɣ. Ⱥ ɩɨ-
ɡɧɚɧɢɟ ɢɫɬɢɧɵ - ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ, ɧɭɠɧɚɹ ɢ ɥɢɪɢɤɭ, ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɭ. 
ɉɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ, ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɦɟɠɞɭ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɶɸ ɢ ɠɢɡɧɶɸ 
ɩɪɢɪɨɞɵ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɞɥɹ Ɍɭɪɝɟɧɟɜɚ, ɤɚɤ ɡɧɚɬɨɤɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɞɭɲ, ɧɟ-
ɪɚɡɪɟɲɢɦɵɦ: ɨɧ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɨɨɪɭɞɢɬɶ, ɤɚɤ ɢɧɠɟɧɟɪ, ɟɞɢɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ: 
«ɩɪɢɪɨɞɚ – ɱɟɥɨɜɟɤ». 
     Ʌɢɪɢɱɟɫɤɢɣ ɝɟɪɨɣ Ɍɭɪɝɟɧɟɜɚ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ, ɨɛ-
ɪɚɳɚɟɬɫɹ ɫ ɪɢɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɜɨɩɪɨɫɨɦ ɤ ɠɢɡɧɢ ɜɨɨɛɳɟ: « ɨ ɠɢɡɧɶ, ɤɭɞɚ 
ɭɲɥɚ ɬɵ ɬɚɤ ɛɟɫɫɥɟɞɧɨ? Ɍɵ ɥɢ ɨɛɦɚɧɭɥɚ ɦɟɧɹ, ɹ ɥɢ ɧɟ ɭɦɟɥ ɜɨɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɬɶɫɹ ɬɜɨɢɦɢ ɞɚɪɚɦɢ?». ɗɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɡɚɞɚɟɬ ɫɟɛɟ ɥɸɛɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɢ 
ɢɧɠɟɧɟɪ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ. Ⱥ Ɍɭɪɝɟɧɟɜɚ ɩɨ ɩɪɚɜɭ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɢɧɠɟɧɟ-
ɪɨɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɭɲɢ. 
     ȼɫɩɨɦɢɧɚɹ ɩɪɨɲɥɨɟ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɬɪɨɢɬɶ  ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ, 
ɩɨ ɩɥɚɧɭ, ɩɨ ɤɢɪɩɢɱɢɤɭ, ɤɚɤ ɢɧɠɟɧɟɪ, ɢ ɰɟɧɢɬɶ ɟɺ, ɩɨɧɢɦɚɹ ɢ ɨɫɨɡ-
ɧɚɜɚɹ ɦɢɦɨɥɟɬɧɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɝɧɨɜɟɧɢɹ ɠɢɡɧɢ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɟɝɨ.  
3. Ɇɨɠɧɨ ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɤ  ɜɵɜɨɞɚɦ ɟɳɟ ɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɨ ɜɫɟɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟ-
ɧɢɹɯ Ɍɭɪɝɟɧɟɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɫɬɢɧɭ ɱɟɪɟɡ ɬɟɦɭ ɥɸɛɜɢ. ɇɨ ɥɸɛɨɜɶ- 
ɷɬɨ ɠɢɡɧɟɧɧɨɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɟ, ɷɬɨ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ. Ʌɢɪɢɱɟ-
ɫɤɢɣ ɝɟɪɨɣ ɩɪɢɡɧɚɟɬ ɫɢɥɭ ɥɸɛɜɢ: ɨɧ  ɛɨɪɟɬɫɹ, ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɹ ɛɟɡɵɫ-
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ɯɨɞɧɭɸ ɫɤɨɪɛɶ, ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɦɭɠɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɩɟɪɟɞ ɥɢɰɨɦ ɫɭɪɨ-
ɜɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɠɢɡɧɢ. Ⱦɥɹ Ɍɭɪɝɟɧɟɜɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɥɸɛɨɜɶ – 
ɠɟɪɬɜɚ, ɥɸɛɨɜɶ, «ɧɚɞɥɚɦɵɜɚɸɳɚɹ ɷɝɨɢɡɦ». Ⱥɜɬɨɪ ɭɜɟɪɟɧ, ɱɬɨ ɬɨɥɶɤɨ 
ɬɚɤɚɹ ɥɸɛɨɜɶ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɢɫɬɢɧɧɨɟ ɫɱɚɫɬɶɟ. Ⱥ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɜɫɟ 
ɧɟ ɬɚɤ? Ɇɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɝɟɪɨɸ Ɍɭɪɝɟɧɟɜɚ, ɤɚɤ ɢɫɬɢɧɧɨɦɭ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɭ, ɧɭɠɧɨ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɞɪɭɝɨɣ ɩɪɨɟɤɬ ɥɸɛɜɢ? Ʌɸɛɨɜɶ – ɧɚ-
ɫɥɚɠɞɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɚɟɬ ɫɢɥɵ ɠɢɡɧɢ! ɂ ɮɢɡɢɤ, ɢ ɥɢɪɢɤ, ɢ ɞɚɠɟ ɜɨ-
ɪɨɛɟɣ ɢɡ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ «ȼɨɪɨɛɟɣ» ɦɨɝɭɬ ɫɩɚɫɬɢɫɶ ɜ ɷɬɨɣ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɥɸɛɨɜɶɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɤɚɠɟɬɫɹ « ɫɢɥɶɧɟɟ ɜɨɥɢ». Ⱦɚ ɢ ɫɚɦ 
Ɍɭɪɝɟɧɟɜ, ɹɜɧɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚ ɫɟɛɟ  ɩɢɲɟɬ: « ɥɸɛɨɜɶ ɫɢɥɶɧɟɟ ɬɟɛɹ, ɨɧɚ 
ɡɚɤɪɨɟɬ ɡɭɛɚɫɬɭɸ ɩɚɫɬɶ» ɫɦɟɪɬɢ ɢ ɫɩɚɫɟɬ, ɢ ɡɚɳɢɬɢɬ ɥɸɛɨɟ ɠɢɜɨɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨ, ɛɭɞɶ ɬɨ ɜɨɪɨɛɟɣ ɢɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤ – ɥɢɪɢɤ, ɢɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤ – ɮɢɡɢɤ 
ɢɥɢ ɩɪɨɫɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ! (ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɫɬɨ ɨɛɹɡɚɧ ɜɨ ɱɬɨ-ɬɨ ɜɟɪɢɬɶ, ɫɤɨɪɟɟ 
ɜɫɟɝɨ, ɜ ɥɸɛɨɜɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɹɡɚɧ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɩɟɪɟɞ ɥɢɰɨɦ 
«ɫɭɪɨɜɵɯ ɢ ɜɟɱɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɠɢɡɧɢ»).    
ɂ ɜ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ  ɯɨɱɟɬɫɹ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ «ɋɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɡɟ» 
- ɷɬɨ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɢɫɚɬɟɥɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɭɦɟɥ ɜ ɫɜɨɢɯ ɧɟ-
ɛɨɥɶɲɢɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ ɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɪɚɞɨɫɬɶ ɢ ɝɨɪɟɱɶ, ɦɝɧɨɜɟɧɢɹ ɢ 
ɜɟɱɧɨɫɬɶ, ɥɢɱɧɨɟ ɢ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ. ɂ ɤɨɬɨɪɵɣ, ɤɚɤ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪ – 
ɢɧɠɟɧɟɪ, ɩɨɫɬɪɨɢɥ ɫɜɨɣ ɞɨɦ ɠɢɡɧɢ, ɧɚɡɜɚɜ ɟɝɨ  «ɋɬɚɪɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɞɭ-
ɦɶɹ».  
ȼ ɷɬɨɦ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ «ɋɬɢɯɨɜ ɜ 
ɩɪɨɡɟ» Ɍɭɪɝɟɧɟɜɚ – ɷɬɨ ɟɳɟ ɨɞɧɨ ɜɚɠɧɨɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɹ ɫɬɢɯɨɜ ɜ ɩɪɨɡɟ.  
 
 
ɀɂȼɈɌɇɕɃ ɆɂɊ ȿɄȺɌȿɊɂɇȻɍɊȽɋɄɈȽɈ ɁɈɈɉȺɊɄȺ 
 
ɂɫɩ. Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ Ɇɟɯɨɧɰɟɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 7 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 85 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. ȿ.Ⱦ. Ʌɸɛɚɪɫɤɚɹ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ 
 
ɋɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ ɦɧɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɧɚɱɚɬɶ ɫɥɨɜɚɦɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ 
ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɮɢɥɨɫɨɮɚ ɒɨɩɟɧɝɚɭɪɚ: «Ɇɧɢɦɨɟ ɛɟɫɩɪɚɜɢɟ ɠɢɜɨɬ-
ɧɵɯ, ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɟ, ɛɭɞɬɨ ɧɚɲɢ ɞɟɹɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɯ ɧɟ ɢɦɟ-
ɸɬ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɢɥɢ, ɝɨɜɨɪɹ ɹɡɵɤɨɦ ɦɨɪɚɥɢ, ɛɭɞɬɨ 
ɩɟɪɟɞ ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɢɤɚɤɢɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɜ ɷɬɨɦ 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɨɡɦɭɬɢɬɟɥɶɧɵɟ ɝɪɭɛɨɫɬɶ ɢ ɜɚɪɜɚɪɫɬɜɨ».  
ɗɬɢ ɫɥɨɜɚ ɹɪɱɚɣɲɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɚ-
ɲɢɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɨɜ ɤ ɠɢɜɨɬɧɵɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɩɪɚɜɚ ɢ ɞɨɥɝɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɠɢɜɨɬɧɵɦ.  ə ɜɵɛɪɚɥɚ ɞɚɧɧɭɸ ɬɟ-
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ɦɭ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɩɨɫɟɳɚɸ ɤɪɭɠɨɤ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɜ ɡɨɨɩɚɪɤɟ - ɤɪɭ-
ɠɨɤ ɸɧɨɝɨ ɛɢɨɥɨɝɚ (ɄɘȻɁ). Ɇɧɟ ɧɟɬɪɭɞɧɨ ɛɵɥɨ ɭɡɧɚɬɶ ɤɚɤɭɸ-
ɥɢɛɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɡɨɨɩɚɪɤɟ. 
ɐɟɥɶ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɜɥɟɱɶ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɡɨɨɩɚɪɤɚ, ɜɨɫɩɢɬɚ-
ɧɢɸ ɫɨɫɬɪɚɞɚɧɢɹ. 
Ɂɚɞɚɱɢ: 
- ɢɡɭɱɢɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɥɸɛɢɬɟɥɟɣ ɟɫ-
ɬɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ; 
- ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɢɫɬɨɪɢɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɝɨ ɡɨɨɩɚɪɤɚ; 
- ɢɡɭɱɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɡɨɨɩɚɪɤɚ. 
ȼ 1870 ɝ. ɜ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ ɛɵɥɨ ɫɨɡɞɚɧɨ ɍɪɚɥɶɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬ-
ɜɨ ɥɸɛɢɬɟɥɟɣ ɟɫɬɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ. ɋɨɬɧɢ ɭɱɟɧɵɯ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ, 
ɟɫɬɟɫɬɜɨɢɫɩɵɬɚɬɟɥɟɣ ɢ ɥɸɛɢɬɟɥɟɣ ɧɚɭɤɢ ɬɪɭɞɢɥɢɫɶ ɩɨɞ ɟɝɨ ɷɝɢ-
ɞɨɣ. ɍɈɅȿ ɭɞɚɥɨɫɶ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɨɱɬɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɟ - ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɨɜ ɢ ɭɱɟ-
ɧɵɯ ɪɚɞɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɪɚɹ. ɍɈɅȿ ɩɨ ɩɪɚɜɭ ɝɨɪɞɢɥɨɫɶ ɨɝɪɨɦɧɨɣ 
ɡɨɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɥɥɟɤɰɢɟɣ ɦɭɡɟɹ, ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɜɲɟɣ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɬɵ-
ɫɹɱ ɷɤɫɩɨɧɚɬɨɜ. Ʌɨɝɢɱɧɵɦ ɲɚɝɨɦ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟ-
ɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɨɛ ɭɪɚɥɶɫɤɨɣ ɮɚɭɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɛɵ ɫɬɚɬɶ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ 
ɱɭɱɟɥ ɤ ɠɢɜɵɦ ɷɤɫɩɨɧɚɬɚɦ, ɨɬ ɡɨɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɭɡɟɹ ɤ ɡɨɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɦɭ ɩɚɪɤɭ. 
ȼ 1912 ɝ. ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɪɟɲɢɥɨ ɭɱɪɟɞɢɬɶ ɜ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ 
ɩɟɪɜɵɣ ɧɚ ɍɪɚɥɟ ȼɍɁ. ȼ ɱɢɫɥɟ ɩɪɨɱɢɯ ɡɞɚɧɢɣ, ɝɞɟ ɨɧ ɦɨɝ ɛɵ 
ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶɫɹ ɧɚɡɵɜɚɥɫɹ ɏɚɪɢɬɨɧɨɜɫɤɢɣ ɞɨɦ (ɫɟɣɱɚɫ Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ 
ɞɜɨɪɟɰ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ). 
ȼ ɧɚɱɚɥɟ 1930 ɝ. ɜ ɝɨɪɨɞ ɩɪɢɟɯɚɥ ɱɚɫɬɧɵɣ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɨɣ ɡɜɟ-
ɪɢɧɟɰ «Ɇɢɪ ɠɢɜɨɬɧɵɯ». ȼ ɫɚɦɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɚ ɧɚ Ɂɟɥɟɧɨɦ 
ɪɵɧɤɟ (ɩɥɨɳɚɞɶ Ɇɚɥɵɲɟɜɚ) ɞɜɚ ɦɟɫɹɰɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɡɜɟ-
ɪɢ, ɩɬɢɰɵ, ɩɪɟɫɦɵɤɚɸɳɢɟɫɹ ɫɨ ɜɫɟɯ ɤɨɧɰɨɜ ɫɜɟɬɚ. Ⱥɠɢɨɬɚɠ ɜɨ-
ɤɪɭɝ ɷɬɨɝɨ ɫɨɛɵɬɢɹ ɡɚɫɬɚɜɢɥ Ƚɨɪɫɨɜɟɬ ɜɧɨɜɶ ɡɚɞɭɦɚɬɶɫɹ ɨ ɫɨɛɫɬ-
ɜɟɧɧɨɦ ɡɨɨɩɚɪɤɟ. 
ɉɟɪɢɨɞ 1932 – 1933 ɝ.ɝ. ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɧɟɭɞɚɱɧɵɦ. Ȼɵɫɬɪɨ ɫɬɚɥɢ 
ɩɨɧɹɬɧɵ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. Ʉɨ-
ɝɞɚ ɱɢɫɥɨ ɩɢɬɨɦɰɟɜ ɡɨɨɫɚɞɚ ɞɨɫɬɢɝɥɨ ɫɟɦɢ ɫɨɬɟɧ, ɢɯ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ-
ɝɞɟ ɛɵɥɨ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ. Ʉɪɢɡɢɫ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɦ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ, ɩɪɢɜɟɥ ɤ ɫɪɵɜɚɦ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɤɨɪɦɨɜ: ɜ 1933 ɝ. ɨɬ ɢɫɬɨ-
ɳɟɧɢɹ ɢ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɭɦɟɪɥɚ ɩɨɱɬɢ ɬɪɟɬɶ ɠɢɜɨɬɧɵɯ (11 % ɡɜɟɪɟɣ ɢ 
23 % ɩɬɢɰ). 
Ⱦɥɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɝɨ ɡɨɨɩɚɪɤɚ, ɜɨɣɧɚ ɨɛɟɪɧɭɥɚɫɶ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ 
ɛɟɞɫɬɜɢɟɦ. ɍɠɟ ɜ 1941 ɝ. ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɛɢɥɟɬɨɜ ɪɟɡɤɨ 
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ɫɨɤɪɚɬɢɥɢɫɶ, ɡɨɨɦɚɝɚɡɢɧ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɡɚɤɪɵɬɶ, ɡɨɨɜɵɫɬɚɜɤɚ ɡɚɫɬɪɹ-
ɥɚ ɜ Ȼɭɯɚɪɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɫɟ ɜɚɝɨɧɵ ɢ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟ ɩɭɬɢ ɛɵɥɢ 
ɡɚɧɹɬɵ ɜɨɟɧɧɵɦɢ ɝɪɭɡɚɦɢ. ɂɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɤɨɪ-
ɦɨɜ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɟɞɨɟɞɚɧɢɹ ɩɢɬɨɦɰɵ ɡɨɨɩɚɪɤɚ ɩɨɝɢɛɚ-
ɥɢ(35 % ɜ ɩɟɪɜɵɟ ɩɨɥɝɨɞɚ ɜɨɣɧɵ). ɋɚɦɚɹ ɛɨɥɶɲɚɹ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɶ 
ɩɪɢɲɥɚɫɶ ɧɚ 1943ɝ., ɤɨɝɞɚ ɜ ɫɨɬɧɢ ɪɚɡ ɜɵɪɨɫɥɢ ɰɟɧɵ ɧɚ. ɩɪɨɞɨ-
ɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɵɧɤɚɯ. 
ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɝɨ ɡɨɨɩɚɪɤɚ ɫɨɜɩɚɥɨ ɫ ɩɨɫɥɟɜɨɟɧ-
ɧɵɦ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɜ ɋɋɋɊ. ɉɨɦɨɝɥɢ, 
ɤɚɤ ɜ 1930-ɟ ɝɨɞɵ ɤɪɭɩɧɵɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɨɨɩɚɪɤɢ (Ɇɨɫɤɨɜ-
ɫɤɢɣ, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɢɣ, ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ Ⱥɫɤɚɧɢɹ-ɇɨɜɚ) ɢ ɨɛɳɟɫɨɸɡɧɚɹ 
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɤɭɩɚ. ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɠɢɜɨɬɧɵɯ 
ɱɟɪɟɡ ɦɨɫɤɨɜɫɤɢɣ «Ɂɨɨɰɟɧɬɪ». ȼ ɧɚɱɚɥɟ 1950-ɯ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɭɞɚɱ-
ɧɨɦɭ ɫɬɟɱɟɧɢɸ ɦɧɨɝɢɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɜ ɡɨɨɩɚɪɤɟ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ 
ɨɠɢɜɥɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. Ȼɨɥɶɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ - ɨɛɢɬɚɬɟɥɢ ɍɪɚ-
ɥɚ.  Ɂɞɟɫɶ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɬɢɰ: ɛɟɥɵɟ ɥɟɛɟɞɢ, ɝɭɫɢ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ, ɫɨɤɨ-
ɥɵ, ɤɨɪɲɭɧɵ, ɫɨɜɵ; ɝɪɵɡɭɧɵ ɢ ɡɚɣɰɟɨɛɪɚɡɧɵɟ; ɯɢɳɧɢɤɢ: ɫɨɛɨɥɶ, 
ɩɟɫɟɰ, ɪɨɫɨɦɚɯɚ, ɪɵɫɶ, ɥɢɫɵ, ɜɨɥɤɢ, ɛɭɪɵɟ ɦɟɞɜɟɞɢ.  
ɉɨ-ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɩɟɪɟɥɨɦɧɵɦ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɡɨɨɩɚɪɤɚ ɛɵɥ 1994 
ɝɨɞ. Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɬɚɥɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɢ ɡɚ-
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ ɢ ɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨ ɟɺ ɝɥɚɜɵ Ⱥɪɤɚɞɢɹ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚ ɑɟɪɧɟɰɤɨɝɨ.  
ɋɟɝɨɞɧɹ ɜ ɬɟɪɪɚɪɢɭɦɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ 46 ɜɢɞɨɜ (ɛɨɥɟɟ 100 ɨɫɨ-
ɛɟɣ) ɪɟɩɬɢɥɢɣ ɢ ɚɦɮɢɛɢɣ, ɢ ɤɨɥɥɟɤɰɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ. 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɜ ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ ɧɚɲɟɝɨ ɡɨɨɩɚɪɤɚ. 15 ɜɢɞɨɜ ɨɛɟɡɶɹɧ, 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɡ ɧɢɯ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɫɟɦɟɣɫɬɜɭ ɦɚɪɬɵɲɤɨɜɵɯ: ɹɩɨɧ-
ɫɤɢɟ, ɥɶɜɢɧɨɯɜɨɫɬɵɟ ɦɚɤɚɤɢ ɢ ɦɚɪɬɵɲɤɢ (ɡɟɥɟɧɵɟ, ɤɨɪɨɧɨɜɚɧ-
ɧɵɟ, ɦɚɪɬɵɲɤɢ ɦɨɧɚ, ɦɚɪɬɵɲɤɢ Ȼɪɚɡɡɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ). ȼ 1998 ɝɨɞɭ 
ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɱɟɥɨɜɟɤɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɨɛɟɡɶɹɧɵ: ɛɟɥɨɪɭɤɢɟ ɝɢɛɛɨɧɵ ɢ 
ɲɢɦɩɚɧɡɟ. 
ȼɨɫɤɪɟɫɧɵɣ ɞɟɧɶ ɜ ɤɪɭɠɤɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɡɚɞɨɥɝɨ ɞɨ ɨɬɤɪɵɬɢɹ 
ɡɨɨɩɚɪɤɟ. Ⱦɟɥ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ: ɧɚɞɨ ɩɨɱɢɫɬɢɬɶ ɜ ɜɨɥɶɟɪɚɯ ɢ ɤɥɟɬɤɚɯ, 
ɜɫɟɦ ɧɚɫɵɩɚɬɶ ɫɜɟɠɢɟ ɨɩɢɥɤɢ, ɫɦɟɧɢɬɶ ɜ ɛɥɸɞɰɚɯ ɢ ɩɨɢɥɤɚɯ ɜɨ-
ɞɭ. ɉɢɬɨɦɰɟɜ ɦɧɨɝɨ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ,  ɞɟɥ ɯɜɚɬɚɟɬ ɜɫɟɦ ɤɪɭɠɤɨɜɰɚɦ, 
ɫɤɭɱɚɬɶ ɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ. Ⱦɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɠɢɜɨɬɧɵɦ 
ɦɧɨɸ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 7 ɤɥɚɫɫɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɤ ɠɢɜɨɬɧɵɦ, ɢɯ ɠɟɥɚɧɢɟ 
ɢɦɟɬɶ ɞɨɦɚ ɩɢɬɨɦɰɟɜ, ɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɨ ɧɢɯ, ɭɡɧɚɜɚɬɶ ɨ ɠɢɡɧɢ ɠɢɜɨɬ-
ɧɵɯ ɱɟɪɟɡ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɡɨɨɩɚɪɤɚ. 
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɚɤɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɡɨɨɩɚɪɤ ɡɚ 75 ɥɟɬ ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ 
ɛɵɬɶ ɥɭɱɲɟ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯ. Ȼɭɞɭɬ ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɧɨɜɵɟ 
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ɠɢɜɨɬɧɵɟ. ȼ ɡɨɨɩɚɪɤɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ 
ɧɢɯ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɡɨɨɩɚɪɤɚ, ɧɨ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ 
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ. 
ɋ ɤɚɠɞɵɦ ɝɨɞɨɦ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɫɺ ɛɨɥɶɲɟ ɢ ɛɨɥɶɲɟ ɤɨɥɢɱɟ-
ɫɬɜɨ ɞɟɬɺɧɵɲɟɣ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɡɨɨɩɚɪɤɚ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɨɜɵɯ ɨɛɢɬɚɬɟ-
ɥɟɣ ɡɨɨɩɚɪɤɚ. Ƚɨɪɨɠɚɧɟ ɫɬɚɥɢ ɱɚɳɟ ɩɨɫɟɳɚɬɶ ɡɨɨɩɚɪɤ, ɱɟɦ ɜ ɩɪɟ-
ɞɵɞɭɳɢɟ ɝɨɞɵ, ɚ ɷɬɨ ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɦɵ ɫɦɨɝɥɢ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɜɧɢ-
ɦɚɧɢɟ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɡɨɨɩɚɪɤɚ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ 
ɫɨɫɬɪɚɞɚɧɢɹ. 
 
 
ɆɈɍ ɋɈɒ ʋ 31 (ɝ. ɋɪɟɞɧɟɭɪɚɥɶɫɤ) 
  
ɊȺɁɊȺȻɈɌɄȺ ɉɊȺɄɌɂɑȿɋɄɂɏ ɁȺȾȺɇɂɃ Ʉ ɍɑȿȻɇɈɆɍ 
ɉɈɋɈȻɂɘ ɉɈ ɈɋȼɈȿɇɂɘ ɉɊɈȽɊȺɆɆɇɈȽɈ  
ɄɈɆɉɅȿɄɋȺ «Pro|ENGINEER» 
 
ɂɫɩ. ȿɜɝɟɧɢɣ Ɇɨɝɢɥɢɧ, Ɇɚɪɝɚɪɢɬɚ ɑɟɪɧɵɲɟɜɚ,  
ɭɱɚɳɢɟɫɹ 11 ɤɥɚɫɫɚ ɆɈɍ ɋɈɒ ʋ 31 (ɝ. ɋɪɟɞɧɟɭɪɚɥɶɫɤ) 
Ɋɭɤ. Ɍ.ȼ. Ʉɨɤɨɬɚɧɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
Ʉɨɧɫ. ȼ.Ɏ. Ʉɭɰɭɛɢɧ, ɫɬ. ɩɪɟɩ;, Ɍ.ȼ. Ʉɚɥɢɦɭɥɢɧɚ, ɚɫɩ. 
 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
(ɋȺɉɊ) – ɷɬɨ ɨɫɧɨɜɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɫɬɜɚ [1]. ɋɟɝɨɞɧɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦ ɛɢɡɧɟɫ-ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɜɨɫɬɪɟ-
ɛɨɜɚɧɵ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ, ɜɥɚɞɟɸɳɢɟ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨ-
ɜɚɧɧɵɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢ  ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨ-
ɜɚɬɶ ɩɨɥɧɵɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɰɢɤɥ. Ʉ ɬɚɤɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɤɨɦ-
ɩɥɟɤɫɚɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ «Pro|ENGINEER» (wildfire 5.0), ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ [2]: 
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɚɥɢ, ɫɛɨɪɤɢ, ɢɡɞɟɥɢɹ; 
- ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɚɧɚɥɢɡ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɟɬɚɥɢ ɢ 
ɚɧɚɥɢɡ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɟɺ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ; 
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɪɢ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɦɨ-
ɞɟɪɧɢɡɚɰɢɣ ɢɡɞɟɥɢɹ; 
- ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɚɧɚɥɢɡ ɦɨɞɟɥɢ ɞɟɬɚɥɢ; 
- ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɥɚ ɧɚ 
ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɢ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ. 
ɉɨɧɢɦɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɚ ɫɨ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɫɤɚɦɶɢ, ɦɵ ɫɬɨɥɤɧɭɥɢɫɶ ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ: 
ɫɟɝɨɞɧɹ ɟɳɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɨɩɵɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ 
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Pro|ENGINEER ɜ  ɲɤɨɥɚɯ, ɧɟɬ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɢɥɢ ɩɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɵ ɩɪɢɧɹɥɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɭɱɚɫɬɢɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɩɟɞɚɝɨɝɚ-
ɦɢ ɲɤɨɥɵ ɢ ɍȽɅɌɍ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɨɫɨɛɢɹ ɩɨ ɨɫɜɨɟɧɢɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ Pro|ENGINEER, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ  Pro|ENGINEER ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ ɢ 
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɛɭɞɟɬ ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɬɚɤ ɜɨɫ-
ɬɪɟɛɨɜɚɧɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɛɢɡɧɟɫ-ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦ.   
ɇɚ ɭɪɨɤɚɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɦɵ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ  ɜ Pro|ENGINEER ɷɫɤɢɡɵ 
ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɫɟɱɟɧɢɹ, ɫɬɪɨɢɥɢ 3D-ɞɟɬɚɥɢ (ɪɢɫ.1), ɫɨɡɞɚɜɚɥɢ 3D-ɦɨɞɟɥɢ 
ɫɛɨɪɤɢ, ɢɯ ɪɚɡɪɟɡɵ (ɪɢɫ.2), ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɫɛɨɪɤɢ ɦɨɞɟɥɟɣ (ɪɢɫ.3). ȼɵ-
ɩɨɥɧɹɥɢ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢ ɨɩɢɫɵɜɚɥɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ.  
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ.1. ɉɪɢɦɟɪ 3D-ɞɟɬɚɥɢ 
 
 
 
Ɋɢɫ.2. ɉɪɢɦɟɪ 3D-
ɦɨɞɟɥɢ ɫɛɨɪɤɢ 
 
 
 
Ɋɢɫ.3. ɉɪɢɦɟɪ ɩɨɞɜɢɠ-
ɧɨɣ ɫɛɨɪɤɢ ɦɨɞɟɥɢ 
 
ȼ  Pro|ENGINEER ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɯɚ-
ɧɢɡɦɨɜ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɭɡɥɨɜ ɢ ɞɟɬɚɥɟɣ. Ɇɨɞɟɥɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɨɜɟɪɟɧɵ ɧɚ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ. Ɇɨɠɧɨ 
ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ, ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɢɥɢ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɤɢɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɯɟɦ ɦɨɠɧɨ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɨɛɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɢ ɜɪɟɦɹ 
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ-ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. ɇɚ ɨɞɧɨɦ ɱɟɪɬɟɠɟ ɦɨɠ-
ɧɨ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɜɢɞɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ. ȼɨɡɦɨɠɟɧ ɨɞ-
ɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ. Ʉɚɪɬɢɧɭ ɪɚɛɨɬɵ ɦɟɯɚ-
ɧɢɡɦɚ ɦɨɠɧɨ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɤɚɤ ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɪɨɥɢɤ ɢɥɢ ɤɚɤ ɩɨɫɥɟɞɨ-
ɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ. 
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɩɚɤɟɬɚ Pro|ENGINEER ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɨ-
ɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɚɪɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫ ɡɚɞɚɧɢɟɦ ɜɫɟɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ. 
ɋɨɡɞɚɜɚɬɶ ɢ ɩɟɱɚɬɚɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ Pro/DETAIL™, Pro/REPORT™, 
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Pro/PLOT™.  Ʉ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɩɚɤɟɬɭ Pro|ENGINEER ɩɪɢɥɚɝɚɸɬɫɹ ɛɢɛ-
ɥɢɨɬɟɤɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɫɢɦɜɨɥɨɜ ɢ ɬ.ɞ. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɜɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢɡɞɟ-
ɥɢɣ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜ 3D-ɦɨɞɟɥɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɨɛɵɱɧɵɯ ɱɟɪɬɟɠɟɣ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɦɟɧɟɧɨ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ 3D-
ɱɟɪɬɟɠɟɣ. ȼɫɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɫ ɞɨɩɭɫɤɚɦɢ, ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɢ, ɪɚɡɪɟɡɵ, ɫɢɦɜɨ-
ɥɵ ɢ ɚɬɪɢɛɭɬɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɧɚ ɦɨɞɟɥɢ ɢ 
ɨɛɧɨɜɥɹɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɩɨɪɹɞɤɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 3D-ɱɟɪɬɟɠɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ ASME Y14.41, ɤɨɬɨɪɵɦ Pro|ENGINEER ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɞɨɜ-
ɥɟɬɜɨɪɹɟɬ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ  Pro|ENGINEER ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɢ 
ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɨɜ ɢ ɩɨɥɧɨ-
ɫɬɶɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ȿɋɄȾ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɞɢɚɦɟɬɪ, ɞɥɢɧɭ, ɬɢɩ ɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ, ɜɵɛɪɚɧɧɵɦɢ ɢɡ ɛɚɡɵ ɞɚɧ-
ɧɵɯ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɤɪɟɩɟɠɧɨɣ ɞɟɬɚ-
ɥɶɸ ɲɚɣɛɵ, ɝɚɣɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜɫɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ 
ɞɚɧɧɵɦ ɤɪɟɩɟɠɧɵɦ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɨɟɞɢɧɹɟɦɵɯ ɞɟɬɚɥɹɯ. ɋɨ-
ɟɞɢɧɟɧɢɟ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜ ɥɸɛɨɣ ɦɨɦɟɧɬ ɦɨɠɧɨ  ɨɬɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɥɸɛɨɝɨ ɢɡ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɞɚɟɬ 
ɩɪɚɜɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɩɚɤɟɬɚ 
Pro|ENGINEER  ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɵ. 
ɋɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ ɦɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɢ ɨɩɢɫɚɥɢ ɩɪɢ-
ɦɟɪɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɜɨɲɟɞɲɢɯ ɜ ɭɱɟɛɧɨɟ 
ɩɨɫɨɛɢɟ:  ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɪɟɠɢɦɟ «ɋɟɱɟɧɢɟ»;  ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟ-
ɬɚɥɢ ɬɢɩɚ «ɤɭɛ»;  ɬɟɯɧɢɤɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ; ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɞɟɬɚɥɟɣ; ɬɟɯɧɢɤɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɱɟɪɬɟɠɚ; ɩɨɲɚɝɨɜɚɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɛɨɪɤɢ ɢɡ ɬɪɟɯ ɢ ɱɟɬɵɪɟɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ (ɞɟɬɚ-
ɥɟɣ). 
Ɇɵ ɫɱɢɬɚɟɦ, ɱɬɨ ɢɡɞɚɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɩɨɫɨɛɢɹ ɫ ɧɚɲɢɦɢ ɪɚɛɨɬɚɦɢ ɩɨ-
ɡɜɨɥɢɬ ɭɫɩɟɲɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɞɢɞɚɤ-
ɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ  Pro|ENGINEER ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɢ 
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɞɪɭɝɢɯ ɲɤɨɥ. 
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ  Pro|ENGINEER ɨɬɤɪɵ-
ɜɚɟɬ ɧɨɜɵɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ  ɢ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɡɚ-
ɩɪɨɫ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɧɚ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ ɞɥɹ ɩɨ-
ɥɭɱɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɇɵ ɭɜɟɪɟɧɵ, ɱɬɨ ɡɧɚɧɢɹ, ɩɨɥɭ-
ɱɟɧɧɵɟ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɱɟɪɬɟɠɧɨ-ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ 
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ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɨɦɨɝɭɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ȼɍɁɚ ɢ ɩɪɢɝɨɞɹɬɫɹ ɜ 
ɪɚɛɨɬɟ ɧɚɞ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ. 
ɍɠɟ ɟɫɬɶ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɩɨ Pro|ENGINEER ɨɬ ɲɤɨɥ 
ɝɨɪɨɞɚ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ, ɚ ɡɧɚɱɢɬɶ ɧɚɲ ɬɪɭɞ ɛɭɞɟɬ  ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. Ƚɨɪɟɬɤɢɧɚ ȿ. ɋȺɉɊ ɜɱɟɪɚ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ // PC Week: ɫɟɬɟɜɨɣ ɠɭɪɧ. 2003. 
URL.: http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=63508 (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 
10.02.2011). 
2. Ȼɭɥɚɧɨɜ Ⱥ. Wildfire 3.0. ɉɟɪɜɵɟ ɲɚɝɢ. – Ɇɨɫɤɜɚ: ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ «ɉɨɦɚ-
ɬɭɪ», 2008. – 240 ɫ. 
 
 
ɉɊɈȿɄɌ «PLAYENERGY»: 
ɈɌɁɈȼɂɋɖ, ȿȾɂɇɈɆɕɒɅȿɇɇɂɄ! 
 
ɂɫɩ. ɘɥɢɹ Ƚɨɪɛɭɧɨɜɚ, Ⱥɥɟɤɫɟɣ ȼɢɫɤɭɧɨɜ, 
ɭɱɚɳɢɟɫɹ 11 ɤɥɚɫɫɚ ɆɈɍ ɋɈɒ ʋ 31 (ɝ. ɋɪɟɞɧɟɭɪɚɥɶɫɤ), 
Ɋɭɤ. Ɋ.ȼ. Ɍɨɪɢɱɤɨ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɢ ɂɄɌ 
 
ɐɟɥɶɸ  ɤɨɧɤɭɪɫɚ PlayEnergy  2009/2010, ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɝɨ ɤɪɭɩ-
ɧɟɣɲɢɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɯɨɥɞɢɧɝɨɦ Enel, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɢɧɹɥ ɭɱɚɫɬɢɟ 
ɧɚɲ ɤɥɚɫɫ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɛɟɪɟɠɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦ ɢ ɩɪɢɜɢɬɢɟ ɪɚɡɭɦɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɦɭ ɩɨɤɨ-
ɥɟɧɢɸ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɵ  ɢɡɭɱɢɥɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɣ ɨɩɵɬ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɧɟɪɝɢɢ. Ɉɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɦɢɪɚ ɥɸɞɢ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ  ɛɟɪɟɠɧɟɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɷɧɟɪɝɢɢ ɢ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ.  ɉɨɨɛɳɚɜɲɢɫɶ ɩɨ 
ɩɟɪɟɩɢɫɤɟ  ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ ɢɡ ɂɬɚɥɢɢ, Ʉɚɧɚɞɵ, ɋɒȺ, ɦɵ ɩɨɧɹɥɢ, 
ɱɬɨ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɞɟɥɟ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢɦɟɟɬ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɢɯ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ɇɚɱɚɬɶ ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɫ ɫɟɛɹ: ɫɬɚɥɢ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɬɶ ɦɭɫɨɪ ɜ ɭɪɧɵ, ɪɟ-
ɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥɢ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ ɢ ɫɬɚɥɢ ɫɚɦɢ ɱɚɳɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢ ɱɢɫɬɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɯɨɞɢɬɶ ɩɟɲɤɨɦ. Ɇɵ ɱɚɳɟ ɫɬɚɥɢ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɦɟɫɬɧɵɦ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟɦ ɜɦɟɫɬɨ ɨɛɳɟɝɨ, ɡɚɦɟɧɢɥɢ ɜ ɤɜɚɪ-
ɬɢɪɚɯ ɨɛɵɱɧɵɟ ɥɚɦɩɨɱɤɢ ɧɚ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ, ɫɬɚɥɢ ɜɵɤɥɸɱɚɬɶ 
ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɛɨɪɵ ɢɡ ɪɨɡɟɬɤɢ,  ɧɟ ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɵ ɜ «ɫɩɹɳɟɦ 
ɪɟɠɢɦɟ». ɂ ɭɠɟ ɫɩɭɫɬɹ ɞɜɟ ɧɟɞɟɥɢ ɡɚɦɟɬɢɥɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɨɩɨ-
ɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜ ɫɜɨɢɯ ɤɜɚɪɬɢɪɚɯ ɧɚ 20 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ. 
ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɦɵ ɛɵɥɢ ɧɚ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɩɨ ɋɪɟɞɧɟɭɪɚɥɶɫɤɨɣ 
ȽɊɗɋ, ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥɢɫɶ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɷɧɟɪɝɢɢ. 
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ɉɨɧɹɜ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɲɢɯ ɫɢɥɚɯ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ 
ɤ ɥɭɱɲɟɦɭ ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɫɜɨɢ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ ɢ 
ɨɛɳɟɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɭɛɨɪɤɭ ɭɥɢɰ, ɦɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɪɹɞ ɤɪɭɝɥɵɯ 
ɫɬɨɥɨɜ ɜ ɲɤɨɥɟ, ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɞɟɥɢɥɢɫɶ ɫɜɨɢɦ ɨɩɵɬɨɦ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ, ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ.  
Ɇɵ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥɢɫɶ ɫ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɦɢ ɢɫ-
ɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ ɬɟɩ-
ɥɢɰɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ ɛɚɬɚɪɟɣ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɦɵ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɪɚɡɦɟɳɚɥɢ ɧɚ 
ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ  www.Srschool31.ru.  
ȼ ɜɟɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɨɱɟɧɶ ɥɟɝɤɨ ɧɚɣɬɢ ɟɞɢɧɨ-
ɦɵɲɥɟɧɧɢɤɨɜ ɫɨ ɜɫɟɣ ɩɥɚɧɟɬɵ. ȼ ɷɬɨɦ ɧɚɦ ɩɨɦɨɝ ɫɚɣɬ 
www.greenmob.ru. ɇɚ ɧɟɦ ɦɵ ɧɚɲɥɢ ɟɳɟ ɛɨɥɶɲɟ ɢɞɟɣ, ɤɚɤ ɩɨɦɨɱɶ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ  ɫɪɟɞɟ ɢ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ. ɂ  ɬɚɤ ɩɨɥɭɱɢ-
ɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɷɬɨɦ ɫɚɣɬɟ ɋɪɟɞɧɟɭɪɚɥɶɫɤ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɫɚɦɵɦ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɝɨ-
ɪɨɞɨɦ Ɋɨɫɫɢɢ. 
Ɉɩɪɨɫɵ ɠɢɬɟɥɟɣ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɤɰɢɢ «ə 
ɜ ɨɬɜɟɬɟ ɡɚ ɠɢɡɧɶ ɧɚ ɩɥɚɧɟɬɟ» ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɥɸɞɢ ɩɥɨɯɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹ-
ɸɬ, ɤɚɤ ɧɚ ɛɵɬɨɜɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɦɨɠɧɨ  ɫɧɢɡɢɬɶ ɜɪɟɞ, ɧɚɧɨɫɢɦɵɣ ɨɤɪɭ- 
ɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ. Ɇɵ ɢɡɝɨɬɨɜɢɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɤɚɥɟɧɞɚɪɢ. Ʉɚɠɞɵɣ ɪɚɡ, 
ɩɨɥɶɡɭɹɫɶ ɤɚɥɟɧɞɚɪɟɦ,  ɦɨɠɧɨ ɜɢɞɟɬɶ ɫɨɜɟɬ ɩɨ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɸ. 
Ɍɚɤɠɟ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɵ  ɧɚɝɥɹɞɧɵɟ ɩɪɨɦɨ-ɪɨɥɢɤɢ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɩɨ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɸ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧ-
ɬɟɪɧɟɬ. Ɉɞɢɧ ɢɡ ɧɢɯ ɪɚɡɦɟɳɟɧ ɧɚ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ.  
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɦɵ ɨɫɨɡɧɚɥɢ,  ɱɬɨ, ɫɨɛɥɸɞɚɹ ɩɪɨɫɬɵɟ ɩɪɚ-
ɜɢɥɚ, ɤɚɠɞɵɣ  ɢɡ ɧɚɫ ɦɨɠɟɬ ɫɧɢɡɢɬɶ ɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ,  ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ 
ɷɬɨɝɨ  ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɜɵɛɪɨɫɵ ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨ ɝɚɡɚ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɢ, ɬɟɦ ɫɚ-
ɦɵɦ, ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɧɚɲɭ ɩɥɚɧɟɬɭ ɞɥɹ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɵ: http://pda.rg.ru.,  http://www.google.ru. 
2. ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɵ: http://www.youtube.com.,  http://innotechexpo.ru. 
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ɂɫɩ. Ƚɟɨɪɝɢɣ Ʉɢɪɹɤɨɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆɈɍ ɋɈɒ ʋ 31 (ɝ. ɋɪɟɞɧɟɭɪɚɥɶɫɤ), 
Ɋɭɤ. Ɉ.ɇ. Ⱥɧɞɪɟɟɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ 
          
Ȼɚɥɥɢɫɬɢɤɚ – ɧɚɭɤɚ ɨ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɫɧɚɪɹɞɨɜ, ɦɢɧ, ɩɭɥɶ, ɧɟɭɩɪɚɜ-
ɥɹɟɦɵɯ ɪɚɤɟɬ ɩɪɢ ɫɬɪɟɥɶɛɟ (ɩɭɫɤɟ). ȼɧɟɲɧɹɹ ɛɚɥɥɢɫɬɢɤɚ ɢɡɭɱɚɟɬ 
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ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɫɧɚɪɹɞɨɜ, ɦɢɧ, ɩɭɥɶ, ɧɟɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ ɪɚɤɟɬ ɢ ɞɪ. ɩɨɫɥɟ ɩɪɟ-
ɤɪɚɳɟɧɢɹ ɢɯ ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨ ɫɬɜɨɥɨɦ ɨɪɭɠɢɹ (ɩɭɫɤɨɜɨɣ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɷɬɨ ɞɜɢɠɟɧɢɟ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɛɚɥɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɟɥɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢ-
ɛɥɢɠɟɧɢɹ ɭɞɨɛɧɨ ɜɜɟɫɬɢ ɢɞɟɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ 
ɬɟɥɨ ɤɚɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɭɸ ɬɨɱɤɭ, ɞɜɢɠɭɳɭɸɫɹ ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɭɫɤɨɪɟɧɢ-
ɟɦ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɩɚɞɟɧɢɹ g.  ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɟɧɟɛɪɟɠɟɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɭɫɤɨ-
ɪɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɩɚɞɟɧɢɹ ɫ ɜɵɫɨɬɨɣ ɩɨɞɴɟɦɚ ɬɟɥɚ, ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɦ 
ɜɨɡɞɭɯɚ, ɤɪɢɜɢɡɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ Ɂɟɦɥɢ ɢ ɟɟ ɜɪɚɳɟɧɢɟɦ ɜɨɤɪɭɝ ɫɨɛ-
ɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɫɢ. 
ȼɵɛɪɚɜ ɡɚ ɧɚɱɚɥɨ ɨɬɫɱɟɬɚ ɬɨɱɤɭ ɜɵɥɟɬɚ ɬɟɥɚ (ɫɧɚɪɹɞɚ) ɜ ɟɜɤɥɢ-
ɞɨɜɨɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɟɝɨ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɧɵɦ 
ɨɫɹɦ X ɢ Y ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ. 
Ƚɪɚɮɢɤɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ Vx ɢ ɜɟɪɬɢ-
ɤɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɟɤɰɢɣ Vy ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɬɟɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫ. 1. 
Ȼɚɥɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɹ - ɷɬɨ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɹ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɜɢ-
ɠɟɬɫɹ ɬɟɥɨ ɨɞ ɭɝɥɨɦ Į ɤ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɟ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɱɚɥɶ-
ɧɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ V0,  ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɫɢɥɵ ɬɹɝɨɬɟɧɢɹ ɢ ɫɢɥɵ ɚɷɪɨɞɢɧɚ-
ɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ.  
ɍɪɚɜɧɟɧɢɟ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ ɛɚɥɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɟɥɚ ɢɦɟɟɬ 
ɜɢɞ 
                                   y = x tg Į – gx2//(2V02 cos2Į ).                               (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ.1. Ƚɪɚɮɢɤɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ Vx  
ɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɟɤɰɢɣ Vy ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɬɟɥɚ 
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Ƚɪɚɮɢɤɨɦ ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ (1), ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɚɪɚɛɨɥɚ. ȼ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɚɪɚɛɨɥɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɱɟɪɟɡ ɧɚɱɚ-
ɥɨ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɭ = 0 ɩɪɢ ɯ = 0. ȼɟɬɜɢ  ɩɚɪɚɛɨɥɵ  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ 
ɜɧɢɡ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ( - g//(2V02 cos2Į ) ɩɪɢ x  ɦɟɧɶɲɟ ɧɭɥɹ.  
ɉɪɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɜɵɜɨɞɨɜ ɬɟɨɪɢɢ ɛɚɥɥɢɫɬɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɫɬɪɭɢ ɩɨɞɤɪɚɲɟɧɧɨɣ ɠɢɞ-
ɤɨɫɬɢ ɜ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɧɨɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɏ ɢ Y. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɬɪɭɸ ɠɢɞ-
ɤɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɤɚɩɟɥɟɤ, ɧɚ 
ɤɚɠɞɭɸ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫɢɥɚ ɬɹɠɟɫɬɢ. Ɇɟɧɹɹ ɭɝɨɥ ɧɚɤɥɨɧɚ 
ɬɪɭɛɤɢ ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɨɬ 30 ɞɨ 70 ɝɪɚɞɭɫɨɜ, ɹ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɶ-
ɲɚɹ ɞɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɥɟɬɚ ɫɬɪɭɢ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɝɥɟ 45 ɝɪɚɞɭɫɨɜ, ɧɨ ɩɪɢ 
ɷɬɨɦ ɩɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɭɝɥɚ ɧɚɤɥɨɧɚ ɬɪɭɛɤɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɜɵɫɨɬɚ ɩɨɞɴɟ-
ɦɚ ɫɬɪɭɢ. ɇɚɱɚɥɶɧɭɸ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɤɚɩɟɥɶ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɹ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɥ ɩɭɬɟɦ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚɩɨɪɚ ɫɬɪɭɢ. ɉɪɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɢ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɢ ɧɟ-
ɢɡɦɟɧɧɨɦ ɭɝɥɟ ɧɚɤɥɨɧɚ ɜɵɫɨɬɚ ɩɨɞɴɟɦɚ ɫɬɪɭɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ. Ⱦɚɧɧɵɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɯɨɪɨɲɨ ɫɨɝɥɚɫɭɸɬɫɹ ɫ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɜɵɜɨɞɚɦɢ ɛɚɥɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ: 
                    y = V0
2 sin(2Į) /g;     x = V02 sin 2Į) /(2g) . 
Ⱦɥɹ  ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɛɚɥɥɢɫɬɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ (ɞɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɥɟɬɚ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɜɵɫɨɬɵ ɩɨɞɴɟɦɚ ɢ 
ɬ.ɩ.) ɹ ɧɚɩɢɫɚɥ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚ ɹɡɵɤɟ ɉɚɫɤɚɥɶ. ȼɜɟɞɹ 
ɧɭɠɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɜ ɬɟɤɫɬɨɜɵɣ ɮɚɣɥ input.txt ɢ ɡɚɩɭɫɬɢɜ .exe ɮɚɣɥ, 
ɦɨɠɧɨ ɛɵɫɬɪɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ. 
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɬɦɟɬɢɦ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ. ȼ ɷɬɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɪɚɛɨɬɟ ɹ ɦɧɨɝɨ ɧɨɜɨɝɨ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɝɨ ɭɡɧɚɥ ɨ ɛɚɥɥɢɫɬɢɤɟ, ɢɫɬɨɪɢɢ  
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɷɬɨɣ ɧɚɭɤɢ, ɛɚɥɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɬɟɥ, ɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ 
ɡɚɤɨɧɨɜ ɛɚɥɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɜɨɟɧɧɨɦ ɞɟɥɟ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɪɚɫɲɢɪɢɥ ɫɜɨɣ ɤɪɭɝɨɡɨɪ. ə ɩɨɧɹɥ, ɱɬɨ ɦɟɬɨɞ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɣ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɮɢɡɢɤɟ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɜ ɛɚɥɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɞɜɢɠɟɧɢɢ, 
ɨɱɟɧɶ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɩɨɡɧɚɬɶ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɹɜɢɬɶ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɦɢ ɷɬɢ ɹɜɥɟɧɢɹ. ə ɭɛɟɞɢɥɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɮɢɡɢɤɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɧɚɭɤɚɦɢ: ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨɣ, ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɨɣ - 
ɨɧɚ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɦɭ 
ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ.  
Ȼɚɥɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɦɢ ɭɪɚɜɧɟ-
ɧɢɹɦɢ, ɝɪɚɮɢɤɨɦ ɛɚɥɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɚɪɚɛɨɥɚ. ɂɫ-
ɩɨɥɶɡɭɹ ɷɬɢ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɛɚɥ-
ɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ - ɞɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɥɟɬɚ, ɜɵɫɨɬɭ, ɧɚɱɚɥɶɧɭɸ ɫɤɨ-
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ɪɨɫɬɶ, ɭɝɨɥ ɛɪɨɫɚɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ. Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ 
ɦɧɨɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɜɫɟ ɷɬɢ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ. 
Ʌɸɛɚɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɷɤɫɩɟɪɢ-
ɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɢɥ ɩɪɚɤ-
ɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɦɨɟɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. ə ɭɛɟɞɢɥɫɹ ɜ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɬɟɨɪɢɢ 
ɛɚɥɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɤɨɧɟɱɧɨ ɧɚ ɬɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɬɨɱɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɣ ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ.   
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1.Ʉɚɫɶɹɧɨɜ ȼ.Ⱥ.Ɏɢɡɢɤɚ.10 ɤɥɚɫɫ: ɍɱɟɛɧ. ɞɥɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬ. ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ. 
– 5-ɟ ɢɡɞ., ɞɨɪɚɛ. – Ɇ.:Ⱦɪɨɮɚ, 2007. 
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«ɉɊɂɊɈȾɈɃ ɁȾȿɋɖ ɇȺɆ ɋɍɀȾȿɇɈ ȼ ȿȼɊɈɉɍ  
ɉɊɈɊɍȻɂɌɖ ɈɄɇɈ…» 
/ɉɪɢɪɨɞɚ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɝɥɚɡɚɦɢ ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ ɢ ɩɨɷɬɨɜ.  
Ɉɬɪɚɠɟɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ  
ɜ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ ɢ ɩɨɷɬɨɜ ɪɚɡɧɵɯ ɜɪɟɦɟɧ/ 
 
ɂɫɩ. ɗɥɶɜɢɪɚ ɗɥɶɤɢɧɚ, Ɉɥɶɝɚ ɋɟɤɥɟɰɨɜɚ, 
 ɭɱɚɳɢɟɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ ɆɈɍ ɋɈɒ ʋ 31 (ɝ. ɋɪɟɞɧɟɭɪɚɥɶɫɤ), 
Ɋɭɤ. ȿ.ȼ. Ȼɭɞɚɤɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ 
. 
 ȼ ɪɭɫɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ, ɞɚ ɢ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɉɟ-
ɬɟɪɛɭɪɝ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɵɣ ɝɨɪɨɞ, ɤɚɤ ɧɨɜɚɹ ɫɬɨɥɢɰɚ, ɧɨ ɢ ɤɚɤ ɫɢɦɜɨɥ ɧɨɜɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ, 
ɫɢɦɜɨɥ ɟɟ ɛɭɞɭɳɟɝɨ.  
       ɇɚɲ ɜɵɛɨɪ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɤ  ɪɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ 
ɝɨɪɨɞɚ ɉɟɬɪɚ, ɟɝɨ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɟ. ȼɚɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɢɪɨɞɵ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ, ɩɨɧɹɬɶ, ɤɚɤ ɷɬɚ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɦɨɝɥɚ 
ɩɢɫɚɬɟɥɹɦ ɢ ɩɨɷɬɚɦ ɫɨɡɞɚɬɶ ɥɢɪɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɪɨɡɚɢɱɟɫɤɢɟ ɲɟɞɟɜɪɵ. 
 ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɡɚɢɤɨɜ ɢ ɩɨɷɬɨɜ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɞɨɫɬɨɜɟɪ-
ɧɵɟ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ. Ɇɵ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɵ ɩɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɬɢɯɢ ɨ ɧɺɦ ɬɚ-
ɤɢɯ ɩɨɷɬɨɜ, ɤɚɤ Ⱥ.ɋ.ɉɭɲɤɢɧ, ɇ.ɇɟɤɪɚɫɨɜ, ɇ.Ⱥɝɧɢɜɰɟɜ, ɇ. Ɉɝɚɪɺɜ, Ⱥ. 
Ȼɥɨɤ. ɉɪɨɱɬɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɷɬɢɯ ɩɨɷɬɨɜ ɞɚɺɬ ɧɚɦ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ, ɧɨ ɢ ɩɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ [1-9].  
Ɋɚɛɨɬɚ  ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ  ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ ɧɚɦ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫɨ ɜɡɝɥɹ-
ɞɚɦɢ ɞɟɹɬɟɥɟɣ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɧɚ ɩɟɣɡɚɠɢ, ɤɥɢɦɚɬ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɪɢ-
ɪɨɞɵ ɦɥɚɞɲɟɣ ɫɬɨɥɢɰɵ. ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ – ɜɬɨɪɨɣ ɩɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɝɨɪɨɞ 
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ɧɚɲɟɣ Ɋɨɞɢɧɵ, ɢ ɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵ ɜ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɟɝɨ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɢɫɬɨɪɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢɪɨɞɵ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧ-
ɧɵɯ (ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɬɟɤɬɨɧɢɤɚ ɢ ɪɟɥɶɟɮ, ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɪɟɤɚ ɇɟɜɚ, ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɡɨɧɵ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɢ ɟɝɨ ɨɤ-
ɪɟɫɬɧɨɫɬɟɣ), ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɨɞɛɢɪɚɥɢɫɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɰɢɬɚɬɵ, ɬɨ 
ɟɫɬɶ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɵ «ɞɨɤɚɡɵɜɚɥɢɫɶ», ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɥɢɫɶ ɮɪɚɝ-
ɦɟɧɬɚɦɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ 
ɧɢɯ.  
Ɇɵ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥɢɫɶ ɫ ɧɚɭɱɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ 
ɩɪɢɪɨɞɵ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨ ɜɡɝɥɹɞɚɦɢ ɩɪɨɡɚɢɤɨɜ ɢ ɩɨɷɬɨɜ 
ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ. Ɇɵ ɜɵɹɫɧɢɥɢ, ɤɚɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɥɸɞɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢ-
ɜɚɸɬ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɜɡɹɬɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɭɫɥɨɜɧɨ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɥɢ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ-ɝɟɨɝɪɚɮɨɜ. 
 ɂɬɚɤ, ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ, ɩɪɢɪɨɞɚ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ, ɞɚ ɢ ɫɚɦ 
ɝɨɪɨɞ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɢɥɶɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɹ ɞɥɹ ɩɨɷɬɨɜ ɢ 
ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɧɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɜɨɺ ɨɫɨɛɨɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ. Ⱦɟɹɬɟ-
ɥɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɧɚɯɨɞɢɥɢ ɢ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɟ, ɢ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɨɬɬɚɥɤɢɜɚɸ-
ɳɟɟ, ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɩɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɣ 
ɩɪɢɪɨɞɵ. ɋɩɨɪɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɶ ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɢ ɦɧɟɧɢɣ ɩɪɨɡɚɢ-
ɤɨɜ ɢ ɩɨɷɬɨɜ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɧɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟ-
ɱɚɬ ɜɟɪɧɨɫɬɢ ɨɰɟɧɤɢ ɷɬɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ-ɝɟɨɝɪɚɮɚɦɢ. 
 Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ – ɦɵ ɭɛɟɞɢɥɢɫɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ ɫ ɟɝɨ ɮɢɡɢɤɨ-
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɫɟɣ ɞɟɧɶ ɜɟɥɢɤɢɦ ɝɨ-
ɪɨɞɨɦ.  ɂ ɷɬɚ ɟɝɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɜɥɟɱɟɬ ɫɸɞɚ ɦɧɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɨɜ, ɤɚɤ ɢɡ 
ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ, ɬɚɤ ɢ ɢɡ-ɡɚ ɪɭɛɟɠɚ. ɇɟɫɥɭɱɚɣɧɨ ɜ ɫɜɨɺ ɜɪɟɦɹ ɟɝɨ ɫɪɚɜ-
ɧɢɜɚɥɢ ɫ ɥɟɝɟɧɞɚɪɧɵɦɢ ɝɨɪɨɞɚɦɢ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, Ɋɢɦɨɦ ɢ ȼɟ-
ɧɟɰɢɟɣ ɢ ɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɧɚɪɟɤɚɥɢ ɧɨɜɵɦ ȼɚɜɢɥɨɧɨɦ, ɋɟɜɟɪɧɨɣ 
ɉɚɥɶɦɢɪɨɣ ɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ȿɜɪɨɩɢɟɣ. 
 Ɇɵ  ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɟɣɬɢɧɝ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɩɪɢɪɨ-
ɞɵ ɩɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɢɯ ɭ ɩɨɷɬɨɜ: 
1) ɤɥɢɦɚɬ ɢ ɛɟɥɵɟ ɧɨɱɢ; 
2) ɇɟɜɚ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɜɨɞɵ; 
3) ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ; 
4) ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɡɨɧɵ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɠɢɜɨɬɧɵɣ ɢ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɢɪ); 
5) ɬɟɤɬɨɧɢɤɚ ɢ ɪɟɥɶɟɮ. 
ɋɬɢɯɨɜ ɨ ɛɟɥɵɯ ɧɨɱɚɯ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɩɢɲɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ. ɗɬɨ ɩɨ-
ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɢɞɟɣɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ. Ʉɥɢɦɚɬ ɠɟ ɩɪɨɫɬɨ ɤɚɤ 
ɛɵ «ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ», ɟɝɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɥɟɝɱɟ ɜɫɟɝɨ. Ʉɪɨɦɟ 
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ɬɨɝɨ, ɷɬɨɬ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɩɪɢɪɨɞɵ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɞɭɲɭ ɫɢɥɶɧɟɟ  ɢ ɢɧ-
ɬɟɧɫɢɜɧɟɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ, ɩɨɱɬɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ.   
ɉɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɨɛɥɢɤɚ ɇɟɜɵ ɚɜɬɨɪ ɧɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ, ɧɨ ɪɟɤɚ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɫɢɥɶɧɨɟ ɜɨɫɯɢɳɟɧɢɟ. ȿɺ ɦɨɝɭɱɟɟ ɬɟɱɟ-
ɧɢɟ ɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɹɪɤɢɣ ɢ ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɵɣ ɫɥɟɞ ɜ ɪɚɡɭɦɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɗɬɨ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɚɹ ɩɪɢɱɢɧɚ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɲɟɦ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ 
ɫɬɪɨɱɟɤ ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɇɟɜɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɬɨɪɨɟ ɦɟɫɬɨ. 
Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢ-
ɬɟɪɚɬɭɪɟ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɜɫɤɨɥɶɡɶ. ȼɩɪɨɱɟɦ, ɨ ɝɨɪɨɞɟ ɜ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɞɨɫɬɚ-
ɬɨɱɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ: «ɫɟɜɟɪɧɵɣ», «ɧɚ ɛɟɪɟɝɚɯ ɇɟɜɵ», «ɧɚ ɛɨɥɨɬɟ» ɢ ɩɪɨɱ. Ʉ 
ɬɨɦɭ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɫɜɨɞɢɬɫɹ, ɞɚ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɨɫɨɛɨɝɨ ɟɦɭ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɩɪɢɞɚɺɬɫɹ.  
ȿɳɺ ɦɟɧɟɟ ɬɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɨɷɬɨɜ ɞɚɪɭɟɬɫɹ ɬɟɦɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɡɨɧɵ 
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɢ ɬɟɦɚɦ, ɟɣ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦ. Ⱦɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ, ɜɫɺ ɷɬɨ ɜɧɢ-
ɦɚɧɢɟ ɩɨɝɥɨɳɟɧɨ ɱɟɦ-ɬɨ ɞɪɭɝɢɦ, ɱɬɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɚɜɬɨɪɚ ɛɨɥɶɲɟ. 
Ɍɟɦɟ «ɬɟɤɬɨɧɢɤɚ ɢ ɪɟɥɶɟɮ», ɩɨɠɚɥɭɣ, «ɧɟ ɩɨɜɟɡɥɨ» ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟ-
ɝɨ: ɫ ɬɪɭɞɨɦ ɦɨɠɧɨ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɫɬɢɯɢ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɟ ɨ ɧɟɣ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, 
ɢɫɬɨɪɢɢ ɨ ɞɪɟɜɧɟɦ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɢ ɷɬɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɧɟɭɦɟɫɬɧɵ ɜ ɬɟɯ 
ɡɚɦɵɫɥɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɢɬɚɸɬ ɜ ɭɦɟ ɚɜɬɨɪɚ.  
Ɍɟɦɚ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɧɟɢɫɱɟɪɩɚɟɦɚ ɞɥɹ ɩɨɷɬɨɜ ɢ ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ. ȼ 
ɧɟɣ ɦɨɠɧɨ ɨɬɤɪɵɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɢ ɧɨɜɵɟ ɝɪɚɧɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɢɡɭɱɚɬɶ 
ɞɚɥɶɲɟ. 
ɉɨɦɢɦɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɵɜɨɞɨɜ ɦɵ ɜɤɥɸɱɢɥɢ ɜ ɧɚɲ ɩɪɨɟɤɬ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ: ɧɚɩɢɫɚɧɵ ɤɚɪɬɢɧɚ «Ɂɚɝɚɞɤɚ ɋɟɜɟɪɧɨɣ ɉɚɥɶɦɢ-
ɪɵ» (ɪɢɫ.1) ɢ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ «Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɋɟɜɟɪɧɨɣ ɫɬɨɥɢɰɟ Ɋɨɫ-
ɫɢɢ». 
 
ɈȻɊȺɓȿɇɂȿ Ʉ ɋȿȼȿɊɇɈɃ ɋɌɈɅɂɐȿ ɊɈɋɋɂɂ.  
                   «Ɍɟɛɟ ɜɫɟɝɞɚ ɬɟɩɥɨ ɩɨɞ ɩɢɬɟɪɫɤɢɦ ɞɨɠɞɺɦ…»   
                                     (ɋ.Ʌɸɛɚɜɢɧ ɢ Ɍ.Ȼɭɥɚɧɨɜɚ «ɐɜɟɬɨɤ»)   
Ɉ ɱɺɦ ɪɵɞɚɟɲɶ ɬɵ ɢɡɨ ɞɧɹ ɜ ɞɟɧɶ ɞɨɠɞɹɦɢ? 
ɑɬɨ ɯɦɭɪɢɲɶɫɹ ɨɩɹɬɶ ɤɥɨɱɤɚɦɢ ɨɛɥɚɤɨɜ? 
ɂ ɫɨɥɧɰɭ ɧɟ ɞɚɺɲɶ ɬɵ ɞɧɺɦ ɫɜɟɬɢɬɶ ɧɚɞ ɧɚɦɢ 
ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɭɠɟ ɜɨɬ ɬɪɺɯ ɜɟɤɨɜ? 
ɍɠɟɥɶ ɩɟɱɚɥɟɧ ɬɚɤ ɧɚɲ ɛɵɬ ɢ ɫɭɟɬɥɢɜɨɫɬɶ, 
ɍɠɟɥɶ ɬɟɛɟ ɬɚɤ ɠɚɥɶ, ɱɬɨ ɠɢɡɧɶ ɧɟ ɜɢɞɢɦ ɦɵ?  
ɂ ɱɬɨ ɡɧɚɱɢɬ ɬɜɨɹ ɞɨɠɞɥɢɜɚɹ ɫɥɟɡɥɢɜɨɫɬɶ,                             
ɂ ɫɜɟɬɥɵɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ ɧɨɱɚɦɢ ɜɦɟɫɬɨ ɬɶɦɵ? 
ɑɬɨ ɲɟɩɱɟɬ ɧɚɦ ɇɟɜɚ, ɜɨɥɧɨɸ ɛɪɟɝ ɥɚɫɤɚɹ? 
Ɉ ɱɺɦ ɦɨɥɱɚɬ ɞɜɨɪɰɵ, ɨɝɪɚɞɵ ɢ ɫɚɞɵ?                                                                    
ɉɨ ɧɪɚɜɭ ɥɢ ɬɟɛɟ ɬɜɨɹ ɫɭɞɶɛɚ ɬɚɤɚɹ,                                                                    
Ɍɟɛɟ ɧɟ ɧɚɞɨ, ɦɨɠɟɬ, ɦɨɞɧɨɣ ɤɪɚɫɨɬɵ?                                
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Ⱦɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ, ɬɹɠɟɥɨ ɠɢɬɶ ɜ ɫɭɟɬɟ ɧɟɧɭɠɧɨɣ, 
ɘɬɢɬɶ ɧɚɞɦɟɧɧɵɯ ɥɢɰ ɤɨɪɵɫɬɧɨɫɬɶ ɢ ɞɟɥɚ… 
ɇɚɪɨɞ, ɧɚɜɟɪɧɨɟ, ɭɠ ɤɚɠɟɬɫɹ ɛɟɡɞɭɲɧɵɦ, 
ɂ ɧɟ ɧɚɣɬɢ ɞɭɲɢ, ɝɞɟ ɛ ɱɢɫɬɨɬɚ ɰɜɟɥɚ… 
Ȼɵɬɶ ɦɨɠɟɬ, ɜɫɺ ɧɟ ɬɚɤ. Ɉ, ɟɫɥɢ ɛ ɬɵ ɨɬɜɟɬɢɥ! 
ɇɨ ɞɨɪɨɝ ɜɫɺ ɪɚɜɧɨ ɬɵ ɫɟɪɞɰɭ ɦɨɟɦɭ. 
ȼ ɩɚɫɦɭɪɧɵɣ ɞɚɠɟ ɞɟɧɶ ɬɵ, ɤɚɠɟɬɫɹ ɦɧɟ, ɫɜɟɬɟɥ, 
ɂ ɧɢ ɭɩɪɺɤɚ ɧɟɬ ɜ ɬɟɛɟ ɜɫɟɦɭ, ɜɫɟɦɭ. 
Ȼɵɬɶ ɦɨɠɟɬ, ɧɟ ɩɟɱɚɥɶ – ɩɪɢɱɢɧɚ ɫɥɺɡ ɢɡ ɬɭɱɢ. 
Ɍɭɦɚɧ – ɧɟ ɝɪɭɫɬɶ ɬɜɨɹ, ɚ ɞɭɦɵ ɬɨɥɶɤɨ ɥɢɲɶ. 
ɇɨ ɠɢɬɟɥɢ ɬɜɨɢ ɭɜɟɪɟɧɵ – ɬɵ ɥɭɱɲɢɣ, 
ɂ ɷɬɨ ɹɫɧɟɣ ɬɟɦ, ɤɬɨ ɨɬ ɬɟɛɹ ɜɞɚɥɢ. 
Ɇɧɨɣ ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɹ ɬɜɨɹ ɜɫɺ ɠɟ ɥɸɛɢɦɚ, 
Ɉ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ, ɜɡɚɩɪɚɜɞɭ ɫɬɚɥ ɬɵ ɦɧɟ ɪɨɞɧɵɦ. 
ɉɨɷɬ ɫɤɚɡɚɥ: «Ɍɵ – ɜɫɟɯ ɩɪɟɤɪɚɫɧɟɣ, - ɧɟɫɪɚɜɧɢɦɵɣ…», 
Ⱥ ɹ ɞɨɛɚɜɥɸ ɥɢɲɶ, ɱɬɨ ɹ ɫɨɝɥɚɫɧɚ ɫ ɧɢɦ. 
                                            (Ⱥɜɬɨɪ: ɗɥɶɜɢɪɚ ɗɥɶɤɢɧɚ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ɋɢɫ. 1. Ʉɚɪɬɢɧɚ «Ɂɚɝɚɞɤɚ ɋɟɜɟɪɧɨɣ ɉɚɥɶɦɢɪɵ» 
                               (Ⱥɜɬɨɪ - Ɉɥɶɝɚ ɋɟɤɥɟɰɨɜɚ) 
 
ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ  ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ: 
- ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ ɫɚɦ ɩɨ ɫɟɛɟ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪ-
ɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɋɚɧɤɬ-
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ; 
- ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵ ɩɪɨɡɚɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɧɵɟ ɨɬɪɵɜɤɢ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɮɢɡɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɋɚɧɤɬ-
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ; 
- ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɪɟɣɬɢɧɝ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɩɪɢɪɨɞɵ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɫ 
ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɢɯ ɭ ɩɨɷɬɨɜ ɢ ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ; 
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- ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɦɧɨɝɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɝɨɪɨɞɚ 
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ, ɤɚɤ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɥɢɬɟɪɚ-
ɬɭɪɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ; 
- ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɩɨɫɨɛɢɹ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɢɫɬɨɪɢɢ, ɂɁɈ ɢ ɆɏɄ, ɩɪɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɥɚɫɫɧɵɯ ɱɚɫɨɜ; 
- ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɤɚɦ-
ɩɚɧɢɣ, ɷɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɨ-ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɟɡɞɨɤ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢ ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜ-
ɥɟɧɢɹ ɩɥɚɧɨɜ ɷɤɫɤɭɪɫɢɣ – ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɯ;  
- ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨɦɨɝɥɚ ɜɵɹɜɢɬɶ ɧɚɲɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ (ɢɬɨɝ – ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɚɪɬɢɧɵ ɢ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ). 
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ɈȻɊȺɁɕ ȼɈɅɒȿȻɇɕɏ ɉȿɊɋɈɇȺɀȿɃ ɋɄȺɁɈȼ  
ɉ.ɉ. ȻȺɀɈȼȺ - ɈɅɂɐȿɌȼɈɊȿɇɂȿ ɉɈȾɁȿɆɇɕɏ  
ȻɈȽȺɌɋɌȼ ȽɈɊɇɈȽɈ ɍɊȺɅȺ 
 
ɂɫɩ. Ʉɫɟɧɢɹ Ɏɟɞɨɪɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ 
 ɆɈɍ ɋɈɒ ʋ 31 (ɝ. ɋɪɟɞɧɟɭɪɚɥɶɫɤ), 
Ɋɭɤ. ȿ.ȼ. Ȼɭɞɚɤɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ 
 
ɍɪɚɥ – «ɪɟɞɱɚɣɲɟɟ ɦɟɫɬɨ ɢ ɩɨ ɦɚɫɬɟɪɚɦ, ɢ ɩɨ ɤɪɚɫɨɬɟ». Ɂɞɟɫɶ, 
ɧɚ ɍɪɚɥɟ, ɜɟɤɚɦɢ ɠɢɥɢ ɢ ɬɪɭɞɢɥɢɫɶ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɟ ɦɚɫɬɟɪɚ, ɬɨɥɶɤɨ 
ɡɞɟɫɶ ɦɨɝ ɢɡɜɚɹɬɶ ɫɜɨɣ ɤɚɦɟɧɧɵɣ ɰɜɟɬɨɤ Ⱦɚɧɢɥɚ-ɦɚɫɬɟɪ, ɢ ɝɞɟ-ɬɨ 
ɡɞɟɫɶ ɭɪɚɥɶɫɤɢɟ ɦɚɫɬɟɪɚ ɜɢɞɟɥɢ ɏɨɡɹɣɤɭ Ɇɟɞɧɨɣ ɝɨɪɵ. 
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Ʉɪɚɫɨɬɭ ɧɚɲɟɝɨ ɤɪɚɹ ɦɢɪɭ ɨɬɤɪɵɥ ɉɚɜɟɥ ɉɟɬɪɨɜɢɱ Ȼɚɠɨɜ. ɑɢɬɚ-
ɬɟɥɢ ɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɫɦɨɝɥɢ ɭɡɧɚɬɶ, ɤɚɤɢɟ ɥɸɞɢ ɧɚɫɟɥɹɸɬ ɷɬɨɬ ɤɪɚɣ, 
ɤɚɤ ɭ ɧɢɯ ɭɫɬɪɨɟɧɚ ɠɢɡɧɶ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɫɱɢɬɚɸɬ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɜɚɠɧɵɦ, ɚ ɱɬɨ 
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ, ɜɨ ɱɬɨ ɜɟɪɹɬ, ɚ ɱɬɨ ɨɬɜɟɪɝɚɸɬ. ɍɛɟɞɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡ 
ɭɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɚ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɢɦɟɧɧɨ Ȼɚɠɨɜɵɦ. ɇɨ ɩɢɫɚɬɟɥɶ ɟɳɟ ɢ 
ɧɚɞɟɥɹɟɬ ɍɪɚɥ ɦɢɮɨɥɨɝɢɟɣ. Ɂɞɟɫɶ ɟɫɬɶ ɢ ɫɜɨɢ ɯɪɚɧɢɬɟɥɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ 
ɛɨɝɚɬɫɬɜ, ɜɪɨɞɟ ɏɨɡɹɣɤɢ Ɇɟɞɧɨɣ ɝɨɪɵ, Ɂɨɥɨɬɨɝɨ ɉɨɥɨɡɚ ɢɥɢ ɛɚɛɤɢ 
ɋɢɧɸɲɤɢ ɢ Ɉɝɧɟɜɭɲɤɢ-ɉɨɫɤɚɤɭɲɤɢ. Ɇɚɥɚɯɢɬɨɜɚɹ ɲɤɚɬɭɥɤɚ, ɹɳɟɪɢ-
ɰɵ, ɡɨɥɨɬɵɟ ɫɚɦɨɪɨɞɤɢ ɜ ɜɢɞɟ ɪɟɞɶɤɢ ɢ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɥɚɩɨɬɨɱɤɨɜ, ɋɟ-
ɪɟɛɪɹɧɨɟ Ʉɨɩɵɬɰɟ, ɤɚɦɟɧɧɵɣ ɰɜɟɬɨɤ, ɝɪɭɞɵ ɫɚɦɨɰɜɟɬɨɜ ɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ 
ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɳɢɯɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ 
ɉ. ɉ. Ȼɚɠɨɜɭ, ɩɪɨɱɧɨ ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɸɬɫɹ ɫ ɍɪɚɥɨɦ. 
ȼ 2008 ɝɨɞɭ ɦɵ ɫ ɤɥɚɫɫɨɦ ɫɨɜɟɪɲɢɥɢ ɷɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɭɸ ɩɨɟɡɞɤɭ ɜ ɝ. 
ɋɵɫɟɪɬɶ, ɧɚ ɪɨɞɢɧɭ ɉɚɜɥɚ ɉɟɬɪɨɜɢɱɚ Ȼɚɠɨɜɚ, ɝɞɟ ɨɧ ɩɪɨɜɟɥ ɫɜɨɢ ɞɟɬ-
ɫɤɢɟ ɝɨɞɵ. ɇɚ ɦɟɧɹ ɷɬɚ ɩɨɟɡɞɤɚ ɩɪɨɢɡɜɟɥɚ ɫɢɥɶɧɨɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ, ɱɬɨ 
ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɨ ɦɨɣ ɜɵɛɨɪ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɨɣ – ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɬɜɨɦ ɩɢɫɚɬɟɥɹ – ɬɟɦɵ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
Ɉɛɪɚɡɵ Ȼɚɠɨɜɚ ɞɚɜɧɨ ɩɪɢɨɛɪɟɥɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɩɨ-
ɪɨɣ ɢɦɟɸɳɟɟ ɦɚɥɨ ɨɛɳɟɝɨ ɫ ɩɟɪɜɨɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ, ɨɬɫɸɞɚ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚ: 
ɥɸɞɹɦ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ, ɨɤɚɡɚɜɲɢɦɫɹ ɜ ɬɚɤɨɦ ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɦ ɦɢɮɨ-
ɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, ɬɪɭɞɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɧɚ 
ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ, ɚ ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɩɪɢɞɭɦɚɧɨ. Ⱦɚ ɢ ɫɚɦɢɦ ɠɢɬɟɥɹɦ ɭɠɟ ɫɥɨɠɧɨ 
ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ, ɨɬɤɭɞɚ ɜɡɹɥɢɫɶ ɷɬɢ ɦɢɮɵ, ɩɨɱɟɦɭ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ 
ɫɬɚɥɢ ɫɢɦɜɨɥɚɦɢ ɤɪɚɹ.  
ɉɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɹ ɨɡɧɚɤɨɦɢɥɚɫɶ ɫ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɢ 
ɫɬɚɬɶɹɦɢ [1-8]. ɋɨɛɪɚɥɚ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɥɚ 
ɩɨ ɝɪɭɩɩɚɦ ɝɟɪɨɟɜ ɛɚɠɨɜɫɤɢɯ ɫɤɚɡɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɜɟɥɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɷɬɢɯ ɫɤɚɡɚɯ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɥɚ ɜɨɥɲɟɛɧɵɟ ɨɛɪɚ-
ɡɵ ɢɡ ɫɤɚɡɨɜ Ȼɚɠɨɜɚ, ɪɚɡɞɟɥɢɜ ɢɯ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɝɪɭɩɩ: ɡɨɨɦɨɪɮɧɵɟ 
ɨɛɪɚɡɵ, ɠɟɧɫɤɢɟ ɞɟɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɠɢ. Ɍɚɤɠɟ ɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɚ 
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ ɫɤɚɡɨɜ ɢ ɜɨɥɲɟɛɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ (ɪɢɫ. 1). 
Ɉɛɨ ɜɫɟɯ ɝɟɪɨɹɯ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ, ɢ ɷɬɨɬ ɪɚɫɫɤɚɡ ɭɜ-
ɥɟɤɚɟɬ, ɧɨ ɹ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨɫɬɚɧɨɜɥɸɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ. 
ȼɟɫɶɦɚ ɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɟɧ ɡɨɨɦɨɪɮɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɩɨ ɢɦɟɧɢ ɋɟɪɟɛɪɹɧɨɟ 
Ʉɨɩɵɬɰɟ. ȼɨɨɛɳɟ ɡɨɥɨɬɚɹ (ɫɟɪɟɛɪɹɧɚɹ) ɨɤɪɚɫɤɚ ɢɥɢ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɚɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɟɥɚ, ɤɨɝɞɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɟɝɨ ɱɚɫɬɢ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɡɨɥɨɬɚ, ɫɟɪɟɛɪɚ, 
ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɯ ɤɚɦɧɟɣ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ 
«ɱɭɠɨɝɨ». 
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Ɋɢɫ. 1. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɜɨɥɲɟɛɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɉ.ɉ. Ȼɚɠɨɜɚ 
 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɤɚɹ ɞɪɟɜɧɟɫɥɚɜɹɧɫɤɚɹ ɥɟɝɟɧɞɚ ɨ ɡɨɥɨɬɨɪɨɝɨɦ ɨɥɟɧɟ 
ɫ ɫɟɪɟɛɪɹɧɵɦ ɤɨɩɵɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɤɨɛɵ ɞɜɚɠɞɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɡɟɦɥɸ: 
ɩɪɟɞɜɟɳɚɹ ɜɟɫɧɭ ɢ ɩɪɟɞɜɟɳɚɹ ɡɢɦɭ. ɋɟɪɟɛɪɹɧɨɟ Ʉɨɩɵɬɰɟ – ɷɬɨ Ʌɨɫɶ, 
ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɨɤɥɨɧɹɥɢɫɶ ɞɪɟɜɧɢɟ ɮɢɧɧɨ-ɭɝɪɵ. ɒɚɦɚɧɵ ɧɚ ɤɚɦɥɚɧɢɹɯ 
ɩɪɢɡɵɜɚɥɢ Ʌɨɫɹ ɧɚ ɡɟɦɥɸ. Ʉɨɫɧɭɬɶɫɹ ɤɨɩɵɬɚɦɢ ɡɟɦɥɢ Ʌɨɫɶ ɧɟ ɦɨɝ – 
ɡɟɦɥɹ ɛɵɥɚ ɫɥɢɲɤɨɦ ɫɤɜɟɪɧɚ ɞɥɹ ɧɟɝɨ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɚ ɤɚɩɢɳɚɯ ɲɚɦɚɧɵ 
ɭɤɥɚɞɵɜɚɥɢ ɧɚ ɡɟɦɥɟ ɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɛɥɸɞɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ ɜɫɬɚɜɚɥ. Ȼɥɸɞɚ 
ɛɵɥɢ ɢɡ ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ – ɢɡ ɫɟɪɟɛɪɚ. Ɉɬ ɷɬɨɝɨ ɫɟ-
ɪɟɛɪɚ ɢ ɫɬɚɥɢ ɫɟɪɟɛɪɹɧɵɦɢ ɤɨɩɵɬɰɚ ɨɥɟɧɹ ɞɟɞɭɲɤɢ Ʉɨɤɨɜɚɧɢ. Ⱥ 
ɛɥɸɞɚ ɧɚ ɬɨ ɢ ɧɭɠɧɵ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɧɢɯ ɫɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɩɨɞɧɨɲɟɧɢɹ Ʌɨɫɸ: 
ɦɨɧɟɬɵ, ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɟ ɤɚɦɧɢ, ɫɚɦɨɰɜɟɬɵ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɫɤɚɡɟ Ȼɚɠɨɜɚ ɞɪɚ-
ɝɨɰɟɧɧɵɟ ɤɚɦɧɢ ɢ ɛɪɵɡɠɭɬ ɜɨ ɜɫɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɢ ɭɞɚɪɚɯ ɫɟɪɟɛɪɹɧɨɝɨ 
ɤɨɩɵɬɰɚ. 
ɂɬɚɤ, ɜɫɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɮɚɤɬɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɮɨɥɶɤɥɨɪ-
ɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɡɨɨɦɨɪɮɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɜ ɫɤɚɡɚɯ Ȼɚɠɨɜɚ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɟɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɠɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɧɟ ɬɢɩɢɱɧɵɦ ɞɥɹ ɨɛɵɞɟɧɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɜɧɟɲɧɢɦ 
ɫɬɪɨɟɧɢɟɦ, ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɭɸ ɪɟɱɶ. Ɉɧɢ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨɦ ɡɟɦɧɵɯ ɧɟɞɪ, 
ɫɢɦɜɨɥɢɤɨɣ ɡɨɥɨɬɚ, ɫɟɪɟɛɪɚ, ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɯ ɤɚɦɧɟɣ ɢ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɩɟɪɟɦɟɳɚɸɬɫɹ ɢɡ ɨɫɜɨɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɜ ɧɟɢɡɜɟɞɚɧ-
ɧɨɟ. 
ȼ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɝɪɭɩɩɭ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɹ ɜɵɞɟɥɢɥɚ – ɷɬɨ ɠɟɧɫɤɢɟ ɞɟɦɨ-
ɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɠɢ – ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɬɚɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɬɚɣ-
ȼɨɥɲɟɛɧɵɟ 
ɨɛɪɚɡɵ 
ɀɟɧɫɤɢɟ ɞɟɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɠɢ 
Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ 
ɜɨɥɲɟɛɧɵɟ 
ɩɪɟɞɦɟɬɵ 
ȼɟɥɢɤɢɣ ɉɨɥɨɡ 
Ƚɨɥɭɛɚɹ ɡɦɟɣɤɚ 
Ɇɟɞɹɧɤɢ 
əɳɟɪɢɰɵ 
Ʉɨɲɤɚ Ɇɭɪɟɧɤɚ 
Ɂɟɦɥɹɧɚɹ ɤɨɲɤɚ 
Ɏɢɥɢɧ 
Ʌɟɛɟɞɢ 
ɋɟɪɟɛɪɹɧɨɟ Ʉɨɩɵɬɰɟ 
Ɂɦɟɟɜɤɢ 
Ɉɝɧɟɜɭɲɤɚ-
ɉɨɫɤɚɤɭɲɤɚ 
Ȼɚɛɤɚ ɋɢɧɸɲɤɚ 
ɏɨɡɹɣɤɚ Ɇɟɞɧɨɣ 
ɝɨɪɵ 
 
Ƚɨɪɚ 
Ʉɚɦɟɧɶ 
Ʉɚɦɟɧɧɵɣ ɰɜɟɬɨɤ 
Ʉɥɸɱ-ɤɚɦɟɧɶ 
Ɇɚɥɚɯɢɬ 
Ɇɚɥɚɯɢɬɨɜɚɹ ɲɤɚ-
ɬɭɥɤɚ 
 
Ɂɨɨɦɨɪɮɧɵɟ 
ɨɛɪɚɡɵ 
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ɧɨɣ ɫɢɥɵ, ɤɚɤ ɡɦɟɟɜɤɢ – ɞɨɱɟɪɢ ɉɨɥɨɡɚ, Ɉɝɧɟɜɭɲɤɭ-ɉɨɫɤɚɤɭɲɤɭ, 
ɛɚɛɤɭ ɋɢɧɸɲɤɭ ɢ, ɤɨɧɟɱɧɨ ɠɟ, ɏɨɡɹɣɤɭ Ɇɟɞɧɨɣ ɝɨɪɵ – ɷɬɨ ɨɞɢɧ ɢɡ 
ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ ɫɤɚɡɨɜ. 
ɏɨɡɹɣɤɚ Ɇɟɞɧɨɣ ɝɨɪɵ – ɝɟɪɨɢɧɹ ɪɹɞɚ ɫɤɚɡɨɜ ɉ. ɉ. Ȼɚɠɨɜɚ: «Ɇɚ-
ɥɚɯɢɬɨɜɚɹ ɲɤɚɬɭɥɤɚ», «Ƚɨɪɧɵɣ ɦɚɫɬɟɪ», «Ʉɚɦɟɧɧɵɣ ɰɜɟɬɨɤ», «Ɇɟɞ-
ɧɨɣ ɝɨɪɵ ɯɨɡɹɣɤɚ», «ɉɪɢɤɚɡɱɢɤɨɜɵ ɩɨɞɨɲɜɵ», «ɋɨɱɧɟɜɵ ɤɚɦɟɲɤɢ», 
«ɏɪɭɩɤɚɹ ɜɟɬɨɱɤɚ», «Ⱦɜɟ ɹɳɟɪɤɢ», «Ɍɪɚɜɹɧɚɹ ɡɚɩɚɞɟɧɤɚ», «Ɍɚɸɬɤɢɧɨ 
ɡɟɪɤɚɥɶɰɟ». 
Ɉɧɚ – ɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɢ ɤɚɦɧɟɣ, ɢɧɨɝɞɚ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɟɬ ɩɟɪɟɞ ɥɸɞɶɦɢ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɣ ɠɟɧɳɢɧɵ, ɚ ɩɨɪɨɣ – ɜ ɜɢɞɟ 
ɹɳɟɪɢɰɵ ɜ ɤɨɪɨɧɟ. ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɫɜɨɟ ɜɟɞɟɬ, ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɨɬ «ɞɭɯɚ 
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ». ȼ ɏɨɡɹɣɤɟ ɫɨɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɹ ɟɟ ɫɭɳɧɨɫɬɶ, ɞɨɛɪɨɟ 
ɢ ɡɥɨɟ, ɠɢɜɨɟ ɢ ɦɟɪɬɜɨɟ, ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨ-ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɟ ɢ ɧɢɡɦɟɧɧɨ-
ɨɬɜɪɚɬɢɬɟɥɶɧɨɟ. 
ɍɠɟ ɜ ɢɦɟɧɢ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ ɤɪɨɟɬɫɹ ɞɜɨɣɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɧɚ-
ɝɪɭɡɤɚ: ɜ ɧɟɦ ɟɫɬɶ ɤɚɤ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɦɟɫɬɚ ɨɛɢɬɚɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɫɬɚɬɭɫɚ. ɂɧɨɝɞɚ ɏɨɡɹɣɤɭ ɧɚɡɵɜɚɸɬ Ɇɚɥɚɯɢɬɧɢɰɟɣ, ɜɟɞɶ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɢɦ 
ɤɚɦɧɟɦ ɫɥɚɜɢɬɫɹ ɍɪɚɥ. 
ɏɨɡɹɣɤɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɥɚɞɟɟɬ ɡɟɦɧɵɦɢ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚɦɢ, ɨɧɚ ɯɪɚɧɢɬ ɬɚɣ-
ɧɵ ɤɪɚɫɨɬɵ, ɫɟɤɪɟɬɵ ɩɨɞɥɢɧɧɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ. Ʉɬɨ ɭɜɢɞɢɬ ɟɟ «ɤɚɦɟɧ-
ɧɵɣ ɰɜɟɬɨɤ», ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɨɬɧɵɧɟ «ɫɢɥɭ ɤɚɦɧɹ» ɢ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɤ ɏɨɡɹɣɤɟ ɜ 
ɝɨɪɧɵɟ ɦɚɫɬɟɪɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɠɟɧɫɤɢɯ ɞɟɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ 
ɫɤɚɡɨɜ ɉ. ɉ. Ȼɚɠɨɜɚ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɬɚɣɧɚɹ ɫɢɥɚ – ɫɨ-
ɜɫɟɦ ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɡɥɨ. Ɉɧɚ ɞɚɠɟ ɧɟ ɜɪɚɝ ɢ ɫɬɪɚɲɧɚ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɬɨɦɭ, 
ɱɬɨ ɧɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɚɹ. ȼɟɡɞɟɫɭɳɚɹ, ɨɧɚ ɫɚɦɚ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɜɪɟɦɹ ɢ ɦɟɫɬɨ 
ɜɫɬɪɟɱɢ. ɏɨɡɹɣɤɚ Ɇɟɞɧɨɣ ɝɨɪɵ, ɋɢɧɸɲɤɚ, Ɉɝɧɟɜɭɲɤɚ-ɉɨɫɤɚɤɭɲɤɚ 
ɨɯɪɚɧɹɸɬ ɡɟɦɧɵɟ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɢ ɤɚɪɚɭɥɹɬ ɤɥɚɞɵ, ɨɬ ɧɢɯ ɡɚɜɢɫɹɬ ɥɢɱɧɨɟ 
ɫɱɚɫɬɶɟ ɢ ɭɞɚɱɚ ɝɨɪɳɢɤɨɜ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɟɪɫɨɧɚɠɢ ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɸɬ ɫɢɦɜɨɥɢ-
ɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɫ ɢɯ ɩɨɦɨɳɶɸ Ȼɚɠɨɜ ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɨɛɪɚɡɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟ-
ɧɢɟ ɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɢ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ 
ɡɚɥɟɝɚɧɢɹ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɛɨɝɚɬɫɬɜ. 
Ɍɚɤɠɟ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɜɨɥɲɟɛɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɢ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ 
–  ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɝɞɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɫɨɛɵɬɢɹ ɫɤɚɡɨɜ. ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɫɸɠɟɬɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɝɨɪɟ – ɜɧɭɬɪɢ ɝɨɪɵ, ɚ ɜɨɥɲɟɛɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, 
ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɟɫɹ ɜ ɫɤɚɡɚɯ – ɷɬɨ ɤɚɦɧɢ: ɤɚɦɟɧɧɵɣ ɰɜɟɬɨɤ, ɤɚɦɟɧɶ-ɤɥɸɱ, 
ɦɚɥɚɯɢɬ, ɦɚɥɚɯɢɬɨɜɚɹ ɲɤɚɬɭɥɤɚ. 
Ɇɚɥɚɯɢɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ȿɜɪɨɩɟ XIX ɜɟɤɚ ɧɚɡɵɜɚɥɢ «ɪɭɫɫɤɢɦ ɤɚɦ-
ɧɟɦ», – ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɣ ɤɚɦɟɧɶ ɫɤɚɡɨɜ Ȼɚɠɨɜɚ. Ɇɚɫɬɟɪ ȿɜ-
ɥɚɯ ɜ «ɀɟɥɟɡɤɨɜɵɯ ɩɨɤɪɵɲɤɚɯ» ɬɚɤ ɨɬɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨ ɧɟɦ: «…ɧɚɲ ɪɨɞɧɨɣ 
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ɤɚɦɟɧɶ, ɜ ɤɨɟɦ ɪɚɞɨɫɬɶ ɡɟɦɥɢ ɫɨɛɪɚɧɚ», «ɤɚɦɟɧɶ ɧɟɛɵɜɚɥɨɣ ɪɚɞɨɫɬɢ ɢ 
ɲɢɪɨɤɨɣ ɫɢɥɵ». Ɇɚɥɚɯɢɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɤɚɦɟɧɶ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬ ɞɭɲɟɜɧɨɟ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ, ɨɬɜɨɞɢɬ ɡɥɨ ɢ ɨɛɟɪɟɝɚɟɬ 
ɯɨɡɹɢɧɚ ɨɬ ɡɥɨɝɨ ɪɨɤɚ, ɢɡɝɨɧɹɟɬ ɯɚɧɞɪɭ ɢ ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɸ. ɇɨ ɨɞɧɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɨ ɨɧ – ɤɚɦɟɧɶ ɫɦɟɪɬɢ. 
ɏɨɡɹɣɤɚ ɜɫɹɱɟɫɤɢ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɜɥɚɫɬɶ 
ɞɚɠɟ ɧɚɞ ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦ ɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɨɱɟɥɨɜɟɱɟɧɧɵɦ ɤɚɦɧɟɦ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɦɚɥɚɯɢɬ, ɨɬɞɚɧɧɵɣ ɧɚ ɭɤɪɚɲɟɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɣ ɰɟɪɤɜɢ ɜ ɋɚɧɤɬ-
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ, ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɸ ɛɨɝɚɬɫɬɜ Ƚɭɦɟɲɤɨɜɫɤɨɝɨ ɪɭɞ-
ɧɢɤɚ ɢ ɟɝɨ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɸ. 
Ɇɚɥɚɯɢɬɨɜɚɹ ɲɤɚɬɭɥɤɚ – ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɫɢɦɜɨɥ «ɤɚɦɟɧɧɨɣ ɫɢɥɵ» 
ɦɚɥɚɯɢɬɚ. ɗɬɨ ɫɢɦɜɨɥ ɤɪɚɫɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɚɟɬɫɹ ɨɞɧɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɞɚ ɢ 
ɬɨ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɨɦɭ ɫ ɬɚɣɧɨɣ ɫɢɥɨɣ… ȼɨɨɛɳɟ ɠɟ ɲɤɚɬɭɥɤɚ – ɤɥɚɫɫɢ-
ɱɟɫɤɢɣ ɠɟɧɫɤɢɣ ɫɢɦɜɨɥ, «ɫɢɦɜɨɥ ɫɸɪɩɪɢɡɚ, ɡɚɝɚɞɨɱɧɨɝɨ, ɩɭɝɚɸɳɟɝɨ 
ɢ ɦɚɧɹɳɟɝɨ». 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɛɚɠɨɜɫɤɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɤɚɦɧɹɦ ɢ ɤɪɢɫɬɚɥɥɚɦ 
(ɤɥɸɱ-ɤɚɦɟɧɶ, ɨɬɤɪɵɜɚɸɳɢɣ ɥɸɞɹɦ ɬɚɣɧɵɟ ɡɟɦɧɵɟ ɤɥɚɞɵ, ɩɭɝɨɜɤɚ 
«ɧɚ ɩɪɨɫɬɭɸ ɝɪɚɧɶ», ɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ Ɍɚɧɸɲɤɟ ɏɨɡɹɣɤɨɣ…) ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɟ 
ɤɚɠɟɬɫɹ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦ: ɩɥɚɫɬɢɧɵ ɢɡ ɦɨɧɨɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ ɝɨɪɧɨɝɨ ɯɪɭɫɬɚɥɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɯ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɤɨɫ-
ɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɜɹɡɢ; ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ ɧɚɯɨɞɹɬ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟɟ ɩɪɢɦɟɧɟ-
ɧɢɟ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ. Ɂɧɚɱɢɬ, ɧɟ ɡɪɹ ɤɚɦɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɬɚɣɧɨɟ ɡɧɚɧɢɟ ɢ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɦɢɪɚɦɢ. 
ɂɬɚɤ, ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɹ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ: 
1. Ɂɨɨɦɨɪɮɧɵɟ ɨɛɪɚɡɵ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ ɬɚɣɧɨɣ 
ɫɢɥɵ, ɧɟɫɭɬ ɜ ɫɟɛɟ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɹɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɨɛɪɚɡɧɨɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚɯ.  
2. Ƚɟɪɨɢ «ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ» ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɹɜ-
ɥɟɧɢɣ, ɧɚɡɜɚɧɢɣ; ɜɵɹɜɥɹɸɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɢɢɫɤɨɜ, 
ɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ. 
3. Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɫɤɚɡɚɯ ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɟɬ ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɩɨ-
ɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɝɨɪɟ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɞ-
ɡɟɦɧɵɟ ɤɥɚɞɵ, ɧɨ ɨɧɚ ɟɳɟ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟɦ ɜɵɫɲɟɝɨ ɫɦɵɫɥɚ 
ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
4. Ʉɚɦɟɧɶ ɜ ɫɤɚɡɚɯ ɧɟɪɟɞɤɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɤɥɸɱɟɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɷɬɨ 
ɫɢɦɜɨɥ ɩɨɢɫɤɚ, ɜɵɛɨɪɚ; ɷɬɨ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɬɚɣɧɚɦɢ ɢ ɫɟɤɪɟɬɨɦ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ 
– ɬɚɣɧɵɦ ɡɧɚɧɢɟɦ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɬɚɥɚ ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɟɦ ɞɥɹ 
ɦɨɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɢ ɹ ɫɨɡɞɚɥɚ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɸ ɪɢɫɭɧɤɨɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹ ɩɨ 
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ɫɜɨɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦ ɢɡɨɛɪɚɡɢɥɚ ɝɟɪɨɟɜ ɛɚɠɨɜɫɤɢɯ ɫɤɚɡɨɜ (ɪɢɫ.2), ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɧɚɩɢɫɚɥɚ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ «ɋɤɚɡɵ Ȼɚɠɨɜɚ».  
  
         ɋɄȺɁɕ ȻȺɀɈȼȺ 
ɉɚɜɟɥ ɉɟɬɪɨɜɢɱ Ȼɚɠɨɜ - 
ɋɤɚɡɨɱɧɵɣ ɪɭɫɫɤɢɣ ɩɢɫɚɬɟɥɶ, 
ȼɨɥɲɟɛɧɵɯ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɦɢɪɨɜ 
ɂ ɨɛɪɚɡɨɜ ɱɭɞɧɵɯ ɫɨɡɞɚɬɟɥɶ. 
Ɉɧ ɧɚɦ ɨɬɤɪɵɥ ɤɪɚɫɨɬɭ, 
Ȼɨɝɚɬɫɬɜɨ ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, 
ȼɥɨɠɢɥ ɦɭɞɪɨɫɬɶ ɢ ɞɨɛɪɨɬɭ 
ȼ ɬɟ ɫɤɚɡɵ, ɱɬɨ ɦɵ ɱɢɬɚɟɦ. 
ȼ ɧɢɯ ɬɚɣɧɚɹ ɫɢɥɚ ɫɤɪɵɬɚ - 
ɋɟɤɪɟɬ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ, ɤɨɥɞɨɜɫɬɜɨ; 
ɋɦɟɥɨɫɬɶ ɝɟɪɨɟɜ, ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ - 
Ƚɥɚɜɧɨɟ ɢɯ ɜɨɥɲɟɛɫɬɜɨ. 
Ɍɚɤ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ Ȼɚɠɨɜɭ, 
ɉɪɨɫɥɚɜɥɟɧ ɭɪɚɥɶɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ, 
ɂ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɫɤɚɡɨɜ ɭɫɜɨɢɬ 
Ɉ ɠɢɡɧɢ ɩɨɥɟɡɧɵɣ ɭɪɨɤ. 
Ɏɟɞɨɪɨɜɚ Ʉɫɟɧɢɹ 
 
 
 
Ⱦɚɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɝɟɨ-
ɝɪɚɮɢɢ, ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
ɍɪɚɥɚ, ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɥɚɫɫɧɵɯ ɱɚɫɨɜ. 
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ɂɫɩ. Ɉɥɶɝɚ Ɂɚɪɢɩɡɹɧɨɜɚ, Ⱥɧɞɪɟɣ Ⱦɪɹɯɥɨɜ, Ɋɨɦɚɧ Ɍɪɭɲ,  
ɭɱɚɳɢɟɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ  ɆɈɍ ɋɈɒ ʋ 31 (ɝ. ɋɪɟɞɧɟɭɪɚɥɶɫɤ), 
Ɋɭɤ. ȿ.ȼ. ȼɵɞɪɢɧɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɯɢɦɢɢ 
 
 
Ɍɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɛɥɟɦɵ: ɤɚɬɚɫɬɪɨ-
ɮɢɱɟɫɤɢɣ ɪɨɫɬ ɱɢɫɥɚ ȼɂɑ-ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫɪɟɞɢ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɢ ɦɨɥɨɞɺɠɢ ɩɨ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫ-
ɥɟ [1,2]. ɉɪɢɜɟɞɺɧɧɵɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɝɨɜɨɪɹɬ ɫɚɦɢ ɡɚ ɫɟɛɹ. 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɧɚ ɩɟɪɜɨɟ ɹɧɜɚɪɹ 2009 ɝɨɞɚ ɜ ɦɢɪɟ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ 70 
ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɨɯɜɚɱɟɧɧɵɯ ɷɩɢɞɟɦɢɟɣ ȼɂɑ/ɋɉɂȾɚ, ɢɡ ɧɢɯ 19 
ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɠɟɧɳɢɧ ɢ 2,6 ɦɢɥɥɢɨɧɚ ɞɟɬɟɣ. ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɜɧɨɜɶ ɢɧɮɢɰɢ-
ɪɭɸɬɫɹ ɞɨ  5 ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤ. 
Ɍɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ȼɂɑ – ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɢɦɢ 
ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɯ ɜ ɦɢɪɟ. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɧɚ ɩɟɪɜɨɟ ɹɧɜɚɪɹ 2009 ɝɨɞɚ 
ɜ ɊɎ ɜɵɹɜɥɟɧɨ 415 300 ɬɵɫɹɱ  ȼɂɑ-ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ.  
ȼ ɷɩɢɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ȼɂɑ-ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɜɥɟɱɟɧɵ 
ɝɪɭɩɩɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ: 79 % - ɷɬɨ ɦɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 18 ɞɨ 29 
ɥɟɬ, ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫ ɥɢɰ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɥɢɰ ɫɬɚɪɲɟ 30 ɥɟɬ ɜɵɪɨɫ ɫ 
11,9 % ɜ 2002 ɝɨɞɭ ɞɨ 35, 4 % ɜ 2008 ɝɨɞɭ. 
 ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨ-
ɥɭɱɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ Ɋɨɫɫɢɢ. ɇɚ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2009 ɝɨɞɚ ɜɵɹɜɥɟɧɨ 33 863 
ɫɥɭɱɚɹ ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɇɚ ɩɟɪɜɨɟ ɹɧɜɚɪɹ 2010 ɝɨɞɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɪɟɝɢ-
ɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ 50 ɬɵɫɹɱ ɫɥɭɱɚɟɜ ȼɂɑ-ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɋɥɭɱɚɢ ȼɂɑ – ɢɧɮɟɤɰɢɢ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɜɫɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɧɟ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɦɭ-
ɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɯ. ɗɬɨ Ʉɢɪɨɜɝɪɚɞɫɤɢɣ ȽɈ, ɋɟɜɟɪɨɭɪɚɥɶɫɤɢɣ 
ȽɈ, ɉɨɥɟɜɫɤɨɣ ȽɈ, ȽɈ ɉɟɪɜɨɭɪɚɥɶɫɤ, ȽɈ ȼɟɪɯɧɹɹ ɉɵɲɦɚ, ȽɈ ɋɭɯɨɣ 
Ʌɨɝ.  
ȼ ɷɩɢɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ȼɂɑ-ɢɧɮɟɤɰɢɢ ɜɨɜɥɟɱɟɧɵ ɜɫɟ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɵɟ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ: 7 % ȼɂɑ-ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ, 
ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ 2010 ɝɨɞɭ, ɷɬɨ ɥɸɞɢ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 18 – 39 ɥɟɬ. Ɉɬɦɟɱɚɟɬɫɹ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɱɢɫɥɚ ȼɂɑ-ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ 
ɝɪɭɩɩɚɯ 18 – 19 ɥɟɬ   (ɤɚɠɞɵɣ 30), 20-29 ɥɟɬ (ɤɚɠɞɵɣ 21), 30 – 39 ɥɟɬ 
(ɤɚɠɞɵɣ 64). Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨɛ ɨɞɧɨɦ: ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɟ-
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ȼɂɑ-ɢɧɮɟɤɰɢɢ, ɢ ɩɪɨɰɟɫɫ ɷɬɨɬ ɨɯ-
ɜɚɬɵɜɚɟɬ ɜɫɟ ɫɥɨɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ɉɟɪɟɞ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ-
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ɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜɫɬɚɺɬ ɡɚɞɚɱɚ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢ-
ɤɢ ȼɂɑ-ɢɧɮɟɤɰɢɢ.  
ɇɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɧɚɦɢ ɛɵɥɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜ ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵ-
ɹɜɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨ ȼɂɑ-ɢɧɮɟɤɰɢɢ ɢ ɢɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɥɸɞɹɦ ɫ ȼɂɑ-ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɪɨɫɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ:  64% ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɥɚɛɨ ɢɧɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɵ ɨ ȼɂɑ-ɫɢɬɭɚɰɢɢ; 19%ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜɡɜɨɥɧɨɜɚɧɵ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ 
ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ; 56% ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɟ ɯɨɬɟɥɢ ɛɵ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɪɹɞɨɦ ɫ ȼɂɑ-
ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɢ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɨɛɹɡɚɧɨ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɬɶ 
ɢɯ ɨɬ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
Ɉɬɫɸɞɚ ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɦɚɥɨɣ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟ-
ɧɢɹ ɨ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ȼɂɑ-ɢɧɮɟɤɰɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɡɚɳɢɬɵ, ɨ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ.  
Ɇɵ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɥɢ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɩɪɨɫɜɟɳɚɬɶ ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɱɟɪɟɡ ɚɤɬɢɜ-
ɧɵɟ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɧɚɦ ɮɨɪɦɵ, ɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ  ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɜ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ȼɂɑ/ɋɉɂȾɚ  ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɤ 
ɪɟɲɟɧɢɸ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɚɪɬɧɺɪɨɜ 
(ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɦɟɞɢɰɢɧɵ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ, ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ). 
ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ - ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɦɚɫɲɬɚɛɵ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
ȼɂɑ-ɢɧɮɟɤɰɢɢ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ 
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ȼɂɑ-ɷɩɢɞɟɦɢɢ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɭɬɢ: 
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɢɦɟɸɳɭɸɫɹ ɜ ɧɚɲɟɦ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɥɢɬɟɪɚ-
ɬɭɪɭ ɨ ȼɂɑ/ɋɉɂȾɟ  ɢ ɜ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɥɢ ɟɺ ɭɱɚɳɢɦɫɹ 
ɪɚɡɧɵɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ; 
ɩɪɨɜɟɥɢ ɨɩɪɨɫɵ ɫɪɟɞɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɲɤɨɥɵ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨ-
ɞɚ, ɨɛɪɚɛɨɬɚɥɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟ-
ɧɢɹ ȼɂɑ/ɋɉɂȾɚ; 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɢɟ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛ-
ɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɢ ɥɢɱɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ȼɂɑ-ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɥɸɞɹɦ. 
ɫɨɡɞɚɥɢ ɢ  ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɜ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ  ɪɚɡɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ.  
ɂɬɨɝɨɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɬɚɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. 
     Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɪɟɞɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ  ɦɵ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ: 
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1. Ʉɥɚɫɫɧɵɟ ɱɚɫɵ, ɛɟɫɟɞɵ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ: 
ɚ) «ȼɂɋ/ɋɉɂȾ. ɋɩɚɫɟɧɢɟ ɢɥɢ ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ?» Ⱦɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ  9 – 11 
ɤɥɚɫɫɨɜ, 5 – 6 ɤɥɚɫɫɨɜ, 6 – 8 ɤɥɚɫɫɨɜ; 
ɛ) «ɇɭɠɟɧ ɥɢ ɚɥɤɨɝɨɥɶ ɜ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ?»; 
ɜ) «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɨ ɤɭɪɟɧɢɢ»; 
ɝ) « ȼɥɢɹɧɢɟ ɜɪɟɞɧɵɯ ɩɪɢɜɵɱɟɤ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ». 
2.  ȼɢɤɬɨɪɢɧɵ ɢ ɞɟɥɨɜɵɟ ɢɝɪɵ  ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ:  
- «ȼ ɨɛɴɹɬɢɹɯ ɬɚɛɚɱɧɨɝɨ ɞɵɦɚ»; 
- « 21 ɜɟɤ ɛɟɡ ɜɪɟɞɧɵɯ ɩɪɢɜɵɱɟɤ». 
3. Ȼɭɤɥɟɬɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ȼɂɑ/ɋɉɂȾɟ. 
ɉɨɫɥɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɱɚɫɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɦɵ ɩɟɪɟɞɚɥɢ ɜ ɞɪɭɝɢɟ ɲɤɨɥɵ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟ-
ɧɢɹ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɜ ɏɪɚɦ ɜɨ 
ɢɦɹ ɋɜɹɬɢɬɟɥɹ ɇɢɤɨɥɚɹ, Ɇɢɪ Ʌɢɤɢɣɫɤɢɯ ɑɭɞɨɬɜɨɪɰɚ ɝ. ɋɪɟɞɧɟ-
ɭɪɚɥɶɫɤ, ɧɚ ɛɚɡɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɡɞɚɧ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɨɛɳɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣ 
ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɧɚɪɤɨɦɚɧɢɢ, ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɦɚ ɫɪɟɞɢ 
ɦɨɥɨɞɺɠɢ; ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɺɠɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɧɹɥɢ 
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɛɳɟɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 
«ɋɉɂȾɭ – ɇȿɌ!». 
 
 Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. ɋɜɟɬɥɚɤɨɜɚ Ɇ.ȼ. ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ȼɂɑ – ɢɧɮɟɤɰɢɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɫɪɟɞɟ: ɭɱ. ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ/ Ɇ.ȼ.ɋɜɟɬɥɚɤɨɜɚ, ȿ.ȼ.ɀɞɚɧɨɜɚ, ȼ.Ʌ. Ƚɨɩɚɧɟɧ-
ɤɨ. - ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ: ɍɪȽɉɍ, 2008. 
2.ɉɨɤɪɨɜɫɤɢɣ ȼ.ɂ, ɉɨɤɪɨɜɫɤɢɣ ȼ.ȼ. ɋɉɂȾ./ ȼ.ɂ. ɉɨɤɪɨɜɫɤɢɣ, 
ȼ.ȼ.ɉɨɤɪɨɜɫɤɢɣ . -.Ɇ: Ɇɟɞɢɰɢɧɚ, 1988. 
    
 
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 121 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
  
ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ȼɈɁɆɈɀɇɈɋɌɂ ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂə  
RFID-ɆȿɌɈɄ ȾɅə ɆɈɇɂɌɈɊɂɇȽȺ ɋɈɏɊȺɇɇɈɋɌɂ ɅȿɋȺ 
 
ɂɫɩ. ɘɪɢɣ ɋɢɦɚɤɨɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 121 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. ɇ.ȼ. Ɍɟɪɟɳɟɧɤɨ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ 
Ʉɨɧɫ. ɋ.ɉ. ɋɚɧɧɢɤɨɜ, ɤ.ɬ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ 
 
Ʌɟɫɚ Ɋɨɫɫɢɢ, ɹɜɥɹɹɫɶ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɛɨ-
ɝɚɬɫɬɜ, ɥɟɝɤɨ ɭɹɡɜɢɦɵ. ɂɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɩɥɚ-
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ɧɨɜɵɯ ɜɵɪɭɛɨɤ, ɧɨ ɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɬɢɯɢɣɧɵɯ ɛɟɞɫɬɜɢɣ – ɩɨɠɚɪɨɜ, 
ɭɪɚɝɚɧɨɜ ɢ ɬ.ɩ. ɇɚɧɨɫɹɬ ɭɳɟɪɛ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ ɢ «ɱɟɪɧɵɟ ɥɟɫɨɪɭɛɵ», ɧɟ-
ɡɚɤɨɧɧɨ ɜɵɪɭɛɚɸɳɢɟ ɥɟɫɧɵɟ ɦɚɫɫɢɜɵ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ.  
Ⱦɥɹ ɭɱɟɬɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɥɟɫɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɟ-
ɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫ ɦɟɫɬɚ ɜɵɪɭɛɤɢ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɭɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɡɚɞɚɱɚ ɩɨɥɧɨɝɨ ɢ ɷɮ-
ɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ  ɥɟɫɨɜ ɫɨɩɪɹɠɟɧɚ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ 
ɢ ɧɚ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɟɳɟ ɧɟ ɪɟɲɟɧɚ. 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɦɨɧɢɬɨ-
ɪɢɧɝɚ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɥɟɫɚ RFID-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɶ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɥɟɫɧɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ.  
RFID (ɚɧɝɥ.  Radio Frequency IDentification, ɪɚɞɢɨɱɚɫɬɨɬɧɚɹ 
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ) — ɦɟɬɨɞ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɚɞɢɨɫɢɝɧɚɥɨɜ ɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɢɥɢ ɡɚɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ 
ɞɚɧɧɵɟ, ɯɪɚɧɹɳɢɟɫɹ ɜ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɧɞɟɪɚɯ, ɢɥɢ RFID-
ɦɟɬɤɚɯ [1, 2].  
ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɥɟɫɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ RFID-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬ-
ɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ (Ⱥɉɉ) ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. RFID-ɦɟɬɤɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɞɟɪɟɜɶɹɯ ɜ ɥɟɫɭ.  
RFID-ɦɟɬɤɚ (ɪɢɫ. 1, 2), ɤɨɬɨɪɭɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɞɟɪɟɜɨ 
ɢɥɢ ɩɪɢɤɪɟɩɢɬɶ ɫɧɚɪɭɠɢ, ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɚ. Ɉɧɚ ɢɦɟɟɬ ɲɢɪɢɧɭ 8 ɦɦ ɢ ɞɥɢ-
ɧɭ 50 ɦɦ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɧɟɞɪɢɬɶ ɦɟɬɤɭ ɜ ɞɟɪɟɜɨ, ɧɟ ɩɨɜɪɟɠɞɚɹ ɟɝɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. 
 
 
Ɋɢɫ. 1. ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɫɯɟɦɚ RFID-ɦɟɬɤɢ                Ɋɢɫ. 2 ɇɚɪɭɠɧɵɣ ɜɢɞ RFID-ɦɟɬɤɢ 
 
 
ȼɧɟɞɪɢɬɶ RFID-ɦɟɬɤɭ ɜ ɞɟɪɟɜɨ ɦɨɠɟɬ ɥɟɫɧɢɱɢɣ ɩɪɢ ɨɛɯɨɞɟ ɥɟ-
ɫɚ. ȼɵɫɨɬɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ RFID-ɦɟɬɤɢ, ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɚɹ ɞɥɹ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɱɢɬɵɜɚɬɟɥɟɦ – 1,3 ɦ. 
ɋɛɨɪ ɞɚɧɧɵɯ ɨɬ RFID-ɦɟɬɨɤ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪ-
ɧɵɦɢ ɢ ɦɨɛɢɥɶɧɵɦɢ ɫɱɢɬɵɜɚɬɟɥɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ 
(ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ, ɜɟɪɬɨɥɟɬɵ). Ɇɨɛɢɥɶɧɵɣ ɫɱɢɬɵɜɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɩɪɢ 
ɫɟɛɟ ɥɟɫɧɢɱɢɣ ɩɪɢ ɨɛɯɨɞɟ ɥɟɫɚ. 
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    Ɋɢɫ. 3. ɋɱɢɬɵɜɚɬɟɥɶ 
 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ-ɫɱɢɬɵɜɚɬɟɥɶ (ɪɢɫ. 3) - ɷɬɨ ɧɟ 
ɛɨɥɶɲɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɳɟɟ ɚɧɬɟɧɧɭ, 
ɩɨɫɵɥɚɟɬ RFID-ɫɢɝɧɚɥ ɧɚ ɜɫɟ ɦɟɬɤɢ, ɧɚɯɨɞɹ-
ɳɢɟɫɹ ɜ ɟɝɨ ɪɚɞɢɭɫɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɨɤɨɥɨ 200 ɦ). 
 
 
ɉɪɢ ɫɱɢɬɵɜɚɧɢɢ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫ RFID-ɦɟɬɤɢ 
ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɞɚɧɧɵɟ ɫ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɞɚɬɱɢɤɨɜ: 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɞɟɪɟɜɚ ɢ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨ 
ɝɚɡɚ, ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɦɟɪɚ ɢ 
ɬ.ɩ. (ɪɢɫ. 4). 
 
     
       Ɋɢɫ. 4. ɋɯɟɦɚ ɫɱɢɬɵɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ  
                            ɫ RFID-ɦɟɬɤɢ  
ɉɨɫɥɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɱɢɬɵɜɚɬɟɥɟɦ ɨɧɚ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɢ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɩɨ-
ɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ.  
ɋɢɫɬɟɦɚ  ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɨɛɧɚɪɭɠɟ-
ɧɢɹ  ɢ ɭɱɺɬɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ  (ɪɢɫ. 5) ɫɨɡɞɚɧɚ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɪɚɞɢɨɱɚɫɬɨɬɧɵɯ  ɦɟɬɨɤ ɧɚ 
2,45 ȽȽɰ ɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ 
ɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɧɚɛɠɟɧɧɵɯ ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ 
ɦɟɬɤɚɦɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɯ ɨɬ 1—2 
ɦɟɬɪɨɜ ɞɨ 300—500 ɦɟɬɪɨɜ.  
 
Ɋɢɫ. 5. ɋɢɫɬɟɦɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ 
 
ɉɨɫɥɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬ-
ɜɨ, ɩɨɞɤɥɸɱɺɧɧɨɟ ɤ ɫɢɫɬɟɦɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɤɨɦɩɶ-
ɸɬɟɪ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. 
ȼ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ ɫɱɢɬɵɜɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. ɉɨɫɥɟ ɧɚɠɚɬɢɹ ɤɧɨɩɤɢ «ɫɱɢɬɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚ-
ɰɢɸ» ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜɫɹ RFID-ɫɢɫɬɟɦɚ. Ɂɚɬɟɦ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɬɫɹ ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ. Ʉɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɤɨɦɩɶɸɬɟ-
ɪɟ, ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɡɚɧɟɫɟɧɵ ɜ ɛɚɡɭ ɞɚɧɧɵɯ, ɫɪɚɜɧɟɧɵ ɫ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦɢ 
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ɞɚɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɢɯ ɪɚɡɧɢɰɵ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ RFID-ɦɟɬɤɢ. ȿɫ-
ɥɢ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɞɚɧɧɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦɢ ɢɥɢ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɧɚ-
ɩɪɢɦɟɪ: ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ RFID-ɦɟɬɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫɱɢɬɵɜɚɬɟɥɹ, ɜɵɫɨ-
ɤɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ COЇ ɤɚɤ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɩɨɠɚɪɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ, ɬɨ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɟɪɟɞɚɧɚ ɜɫɟɦɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ 
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ (ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ ɫɜɹɡɶ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɩɨɱɬɚ)  ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɥɭɠ-
ɛɵ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɨɠɚɪɧɭɸ ɨɯɪɚɧɭ ɢ ɩɨɫɬɵ ȽȺɂ. 
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɜ ɍɪɚɥɶɫɤɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ 
ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɦɵ ɢɡɭɱɢɥɢ ɫɨɡɞɚɧɧɭɸ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ 
Ⱥɉɉ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɥɟɫɚ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɫɟɣ RFID-ɫɢɫɬɟɦɵ, 
ɜɤɥɸɱɚɹ ɫɱɢɬɵɜɚɬɟɥɶ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɭɦɟɧɶɲɟɧɚ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɨɩɪɨɛɨɜɚɥɢ ɪɚɛɨɬɭ RFID-ɦɟɬɨɤ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢ-
ɹɯ. Ʉɚɠɞɚɹ ɦɟɬɤɚ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɣ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɢ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɨɬɥɢɱɢɹ 
ɩɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɬɨɤ.  
Ⱦɟɪɟɜɶɹ, ɪɚɫɬɭɳɢɟ ɜ ɥɟɫɭ, ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɩɨ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɤɨɪɵ, ɩɨ 
ɞɢɚɦɟɬɪɭ ɫɬɜɨɥɚ. ȼ ɥɟɫɭ ɢɦɟɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹ ɞɥɹ ɪɚɞɢɨ-
ɫɢɝɧɚɥɨɜ (ɯɨɥɦɵ, ɩɪɢɝɨɪɤɢ, ɨɜɪɚɝɢ ɢ ɬ.ɩ.).  
Ɇɵ ɪɟɲɢɥɢ ɨɩɵɬɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ-
ɝɨ ɪɚɞɢɭɫɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ RFID-ɦɟɬɤɢ ɧɚ ɫɱɢɬɵɜɚɬɟɥɶ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢ-
ɹɯ.  
Ⱦɥɹ ɷɬɨɣ ɰɟɥɢ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ ɱɟɬɵɪɟ RFID-ɦɟɬɤɢ, ɪɚɡɥɢɱ-
ɧɵɟ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɚɦ, ɬɢɩɚɦ, ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɢɯ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ. ɉɨ ɨɞɧɨɣ RFID-
ɦɟɬɤɟ ɦɵ ɢɫɤɚɥɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɢɯ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɨɬ ɫɱɢɬɵ-
ɜɚɬɟɥɹ, ɩɨɤɚ ɧɚ ɦɨɧɢɬɨɪɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɧɟ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɜɫɟ ɱɟɬɵɪɟ ɦɟɬɤɢ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɵɬɚ ɜɧɟɫɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 2.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ RFID-ɦɟɬɨɤ 
ɞɥɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɥɟɫɚ 
 
Ʉɨɞ RFID-
ɦɟɬɤɢ 
Ɋɚɡɦɟɪ RFID-
ɦɟɬɤɢ, ɦɦ 
ɍɫɥɨɜɢɹ  
ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ 
ɞɚɥɶɧɨɫɬɶ  
ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɦ 
00 A0 14 EC RFID-ɦɟɬɤɚ, 
ɢɦɟɸɳɚɹ ɪɚɡɦɟɪ 
8ɯ50  
RFID-ɦɟɬɤɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ 
ɧɚ ɫɬɜɨɥɟ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 200 
ɦɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɨɡɞɚɟɬ ɞɨ-
ɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɟɩɹɬɫɬ-
ɜɢɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɸ ɪɚɞɢɨ-
ɫɢɝɧɚɥɚ, ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ 250 
12 / 192 
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ɦɦ ɨɬ ɡɟɦɥɢ. 
00 00 04 93 RFID-ɦɟɬɤɚ, 
ɢɦɟɸɳɚɹ ɪɚɡɦɟɪ 
20ɯ100  
RFID-ɦɟɬɤɚ ɛɵɥɚ ɨɬɞɟɥɟ-
ɧɚ ɨɬ ɞɟɪɟɜɚ, ɧɨ ɩɨɥɭɱɟ-
ɧɢɸ ɫɢɝɧɚɥɚ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨ-
ɜɚɥɚ ɫɬɟɧɚ, ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ 500 
ɦɦ ɨɬ ɡɟɦɥɢ. 
12,1 / 194 
00 A0 2A 88 RFID-ɦɟɬɤɚ, 
ɢɦɟɸɳɚɹ ɪɚɡɦɟɪ 
13ɯ60  
RFID-ɦɟɬɤɚ ɛɵɥɚ ɩɪɢɤɪɟ-
ɩɥɟɧɚ ɤ ɞɟɪɟɜɭ ɫɧɚɪɭɠɢ 
ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ,   ɩɪɨɬɢɜɨɩɨ-
ɥɨɠɧɨɣ ɫɱɢɬɵɜɚɬɟɥɸ. 
Ɍɚɤɠɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɫɢɝɧɚ-
ɥɚ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɥɚ ɫɬɟɧɚ, 
ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ 1000 ɦɦ ɨɬ 
ɡɟɦɥɢ. 
12,4 / 198 
00 A0 11 A4 RFID-ɦɟɬɤɚ, 
ɢɦɟɸɳɚɹ ɪɚɡɦɟɪ 
10ɯ60  
RFID-ɦɟɬɤɚ ɜɢɫɟɥɚ ɧɚ ɞɟ-
ɪɟɜɟ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ, ɛɥɢɠɧɟɣ 
ɤ ɫɱɢɬɵɜɚɬɟɥɸ, ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ 
1300 ɦɦ ɨɬ ɡɟɦɥɢ. 
12,5 / 200 
 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟ ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɜɵɩɨɥ-
ɧɟɧɧɵɯ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. ȼ ɤɨɥɨɧɤɟ «Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɞɚɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɦ» ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɞɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢɺɦɚ RFID-
ɦɟɬɤɢ ɫɱɢɬɵɜɚɬɟɥɟɦ ɫ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ 16 ɪɚɡ ɦɟɧɶɲɟ ɨɛɵɱɧɨɣ, ɚ 
ɱɟɪɟɡ ɞɪɨɛɶ - ɩɪɢ ɨɛɵɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫɱɢɬɵɜɚɬɟɥɹ. Ɋɚɡɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ ɞɚɥɶ-
ɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢɺɦɚ RFID-ɦɟɬɨɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 5 %. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, 
ɱɬɨ ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ ɩɟɪɟɞ ɪɚɞɢɨɫɢɝɧɚɥɨɦ ɜ ɜɢɞɟ 
ɯɨɥɦɨɜ, ɝɨɪ ɢ ɞɪ. ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɩɨɬɟɪɢ ɫɢɝɧɚɥɚ, ɢ ɞɚɧɧɵɟ ɛɭɞɭɬ ɫɱɢɬɵɜɚɬɶ-
ɫɹ ɫɨ ɜɫɟɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ.  
Ɋɚɡɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɞɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɞɟɣɫɬɜɢɹ RFID-ɦɟɬɨɤ 
ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɧɟɡɧɚɱɢ-
ɬɟɥɶɧɨɣ. ȿɫɥɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɱɢɬɵɜɚɬɟɥɹ, 
ɬɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɞɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɛɭɞɟɬ ɨɤɨɥɨ 200 ɦ. Ɋɚɡɥɢɱɢɟ 
ɞɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɺɦɚ ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɧɵɦɢ RFID-ɦɟɬɤɚɦɢ ɛɭɞɟɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 
ɦɚɤɫɢɦɭɦ 10 ɦ, ɱɬɨ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɢ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɦɟɲɚɬɶ ɩɨɥɭɱɟ-
ɧɢɸ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɞɟɪɟɜɶɹɯ.  
ɗɬɨ ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ-
ɧɢɹ RFID-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɟ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɥɟɫɚ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. Ʉɥɚɭɫ Ɏɢɧɤɟɧɰɟɥɥɟɪ. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤ ɩɨ RFID. — Ɇɨɫɤɜɚ: ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɣ 
ɞɨɦ «Ⱦɨɞɷɤɚ-XXI», 2008. - 496 ɫ.  
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2. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤ ɩɨ ɪɚɞɢɨɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦ ɫɢɫɬɟɦɚɦ./ɉɨɞ ɪɟɞ. Ȼ. ɏ. Ʉɪɢɜɢɰɤɨ-
ɝɨ. ȼ 2-ɯ ɬ. - Ɇ.: ɗɧɟɪɝɢɹ, 1979. 
ɗɄɈɅɈȽɂɑȿɋɄȺə ɈȻɋɌȺɇɈȼɄȺ ȼɈɁɅȿ ɆɈȿȽɈ ȾɈɆȺ 
 
ɂɫɩ. Ɉɥɶɝɚ  ɉɚɥɟɯɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ  8 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 121 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. ɇ.ȼ. Ɍɟɪɟɳɟɧɤɨ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ 
Ʉɨɧɫ. ɘ.Ⱥ. Ƚɨɪɛɚɬɟɧɤɨ, ɤ.ɯ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ 
 
Ƚɥɚɜɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɦɟɬɧɨɟ 
ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɚɬ-
ɦɨɫɮɟɪɵ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɮɚɤɬɨ-
ɪɨɦ, ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɳɢɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ. ɇɚ ɫɟɝɨ-
ɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ 
ɜɨɡɞɭɯɚ ɝɨɪɨɞɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɜɵɯɥɨɩɧɵɟ ɝɚɡɵ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɦ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɛɚɫɫɟɣɧɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɚɬ-
ɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟ-
ɤɚ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɚɧɬɪɨɩɨ-
ɝɟɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɢɫɥɨɬɧɵɯ ɞɨɠɞɟɣ ɩɪɢɜɨ-
ɞɢɬ ɤ ɧɟɤɪɨɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ ɥɢɫɬɶɟɜ, ɭɯɭɞɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɱ-
ɜɵ ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɨɛɥɢɤɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɤɨɧ-
ɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɬɨɤɫɢɱɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɩɨɱɜɟɧɧɨ-ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɜɨɞɚɯ, ɫɧɢɠɟ-
ɧɢɸ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɨɬɨɫɢɧɬɟɡɚ. ȼɵɛɪɨɫɵ ɩɚɪɧɢ-
ɤɨɜɵɯ ɝɚɡɨɜ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɨɡɨɧɨɜɵɯ ɞɵɪ, ɮɨɬɨɯɢɦɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɫɦɨɝɚ ɢ ɢɧɜɟɪɫɢɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ.   
Ɉɞɧɚɤɨ ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ - ɷɬɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɟɣ 
ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ȼɪɟɞɧɨɫɬɢ ɜ ɜɢɞɟ ɬɜɟɪɞɵɯ ɢ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɩɪɢ-
ɦɟɫɟɣ ɦɨɝɭɬ ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɪɚɤ ɥɟɝ-
ɤɢɯ, ɝɨɪɥɚ ɢ ɤɨɠɢ, ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɚɥ-
ɥɟɪɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɵɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ, ɞɟɮɟɤɬɵ ɭ ɧɨɜɨɪɨɠɞɟɧ-
ɧɵɯ ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ ɛɨɥɟɡɧɢ, ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɟɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧ-
ɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.  
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɝɨɪɨɞɨɜ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ 
ɢɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɧɨ ɢ ɨɬ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸ-
ɳɢɯ ɩɟɪɟɧɨɫ, ɪɚɫɫɟɢɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɟɦɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. 
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Ɂɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɜɨɡɞɭɯɚ – ɝɥɚɜɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪ-
ɝɚ. Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ ɩɪɢɜɨɞɹɳɟɣ ɤ ɷɬɨɦɭ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɦɟ-
ɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ: ɝɨɪɨɞ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɫɤɥɨɧɚɯ ɋɪɟɞɧɟɝɨ 
ɍɪɚɥɚ, ɚ ɷɬɨ ɡɨɧɚ ɦɚɥɵɯ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɜɟɬɪɚ, ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɜɵɫɨɤɢɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɟɦ ɝɨɪɨɞɚ ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɜɤɥɚɞ ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ ɨɛɳɟɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɜɨɡ-
ɞɭɲɧɨɝɨ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɪɚɫɬɟɬ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɨɬ ɚɜɬɨ-
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɫɬɚ ɫɨɪɨɤɚ ɬɵɫɹɱ ɬɨɧɧ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɚɝɪɹɡ-
ɧɢɬɟɥɟɣ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɞɨɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɪɟɜɵɲɚ-
ɟɬ 65% ɩɨ ɋɈ ɢ 20% ɩɨ NOɯ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɷɬɢɦɢ 
ɝɚɡɚɦɢ. ɇɚ ɦɧɨɝɢɯ ɩɟɪɟɤɪɺɫɬɤɚɯ ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɨɬ ɜɵ-
ɯɥɨɩɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɩɨɪɨɝ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɩɨɱɬɢ ɧɚ 40%.  
ɋɥɨɠɧɚɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬ-
ɜɭɟɬ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɠɢɬɟɥɢ ɝɨɪɨɞɚ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ ɦɧɨɝɢɦ ɛɨɥɟɡɧɹɦ, ɧɚɫɟɥɟ-
ɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ. ȼ ɝɨɪɨɞɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜɵɫɨ-
ɤɨɟ ɱɢɫɥɨ ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɦɟɪɬɟɣ ɨɬ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɫɢɫɬɟɦ ɤɪɨɜɨɨɛɪɚ-
ɳɟɧɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɞɵɯɚɧɢɹ.  
Ɋɹɞɨɦ ɫ ɦɨɢɦ ɞɨɦɨɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɇɨɜɨɦɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɬɪɚɤɬ, ɩɨ ɤɨɬɨ-
ɪɨɦɭ ɡɚ ɞɟɧɶ ɩɪɨɟɡɠɚɟɬ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɚɲɢɧ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ 
ɛɵɥɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɭɡɧɚɬɶ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧ ɜɨɡɞɭɯ ɜɛɥɢɡɢ ɦɨɟɝɨ ɞɨ-
ɦɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɰɟɥɶɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɨɰɟɧɢɬɶ ɡɚ-
ɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɨɤɨɥɨ ɦɨɟɝɨ ɞɨɦɚ ɨɤɢɫɶɸ ɭɝɥɟɪɨɞɚ, 
ɨɤɫɢɞɚɦɢ ɚɡɨɬɚ ɢ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɚɦɢ ɜ ɫɨɥɧɟɱɧɭɸ ɢ ɞɨɠɞɥɢɜɭɸ ɩɨɝɨɞɭ ɫ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɲɢ-
ɪɢɧɭ ɢɯ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ.   
 Ⱦɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ ɦɟɬɨɞɢɤɚ [1], ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ ɩɨɷɬɚɩ-
ɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɷɦɢɫɫɢɢ ɨɬɪɚɛɨɬɚɜɲɢɯ ɝɚɡɨɜ ɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɡɚɝɪɹɡ-
ɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɯ ɨɬ ɞɨɪɨɝɢ, ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸ-
ɳɢɦ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟɦ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦɢ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦ 
ɜɨɡɞɭɯɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɉȾɄ ɞɥɹ ɞɚɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
1. Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɷɦɢɫɫɢɢ (ɜ ɦɢɥɥɢɝɪɚɦɦɚɯ ɧɚ ɦɟɬɪ ɜ ɫɟɤɭɧɞɭ) ɡɚ-
ɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ (ɨɤɢɫɢ ɭɝɥɟ-
ɪɨɞɚ, ɨɤɫɢɞɨɜ ɚɡɨɬɚ, ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ) ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɞɨɪɨɝɢ: 
 
qi = 0,206·m[Ȉ(GiKNiKKK) + Ȉ (GiȾNiȾKȾ], 
 
ɝɞɟ  m – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ                   
ɭɫɥɨɜɢɹ; GiK ɢ GiȾ – ɫɪɟɞɧɢɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɬɨɩɥɢɜɚ ɞɥɹ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɤɚɪɛɸɪɚɬɨɪɧɵɯ ɢ ɞɢɡɟɥɶɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɟɧɧɨ, ɥ/ɤɦ; NiK ɢ NiȾ – ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɵɞɟɥɟɧɧɨ-
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ɝɨ ɬɢɩɚ ɤɚɪɛɸɪɚɬɨɪɧɵɯ ɢ ɞɢɡɟɥɶɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ ɱɚɫ; KK ɢ KȾ – ɤɨ-
ɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜ ɡɚ-
ɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɢɩɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ. 
2. Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ  ɜɨɡɞɭɯɚ ɬɨɤɫɢɱɧɵ-
ɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɨɬɪɚɛɨɬɚɜɲɢɯ ɝɚɡɨɜ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɨɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɨɬ 
ɞɨɪɨɝɢ (ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɦɨɞɟɥɶ Ƚɚɭɫɫɨɜɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢɦɟɫɟɣ ɜ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ ɧɚ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɜɵɫɨɬɚɯ): 
 
     , 
 
 
ɝɞɟ ı – ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ Ƚɚɭɫɫɨɜɨɝɨ ɪɚɫɫɟɢɜɚɧɢɹ ɜ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶ-
ɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɦ; ȣ – ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɟɬɪɚ, ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɚɹ ɜ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ 
ɩɟɪɢɨɞ, ɦ/ɫ; ĳ – ɭɝɨɥ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɜɟɬɪɚ ɤ ɬɪɚɫɫɟ ɞɨ-
ɪɨɝɢ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ.1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
 Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ  ɜɨɡɞɭɯɚ 
 
Ɉɤɢɫɶ ɭɝɥɟɪɨɞɚ,  
ɦɝ/ɦ³ 
ɍɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɵ, 
ɦɝ/ɦ³ 
Ɉɤɫɢɞɵ ɚɡɨɬɚ, 
ɦɝ/ɦ³ 
 Ɋɚɫ-
ɫɬɨɹɧɢɟ 
ɨɬ ɞɨ-
ɪɨɝɢ, 
ɦ 
ɋɨɥɧɟɱ-
ɧɚɹ ɩɨ-
ɝɨɞɚ 
Ⱦɨɠɞ-
ɥɢɜɚɹ 
ɩɨɝɨɞɚ 
ɋɨɥ-
ɧɟɱɧɚɹ 
ɩɨɝɨɞɚ 
Ⱦɨɠɞ-
ɥɢɜɚɹ 
ɩɨɝɨɞɚ 
ɋɨɥ-
ɧɟɱɧɚɹ 
ɩɨɝɨɞɚ 
Ⱦɨɠɞ-
ɥɢɜɚɹ 
ɩɨɝɨɞɚ 
10  12,3  17,4  2,4  3,4  1,2 1,7  
20  8,7  12,3  1,7  2,4  0,8 ³ 1,2  
40  7,1  11,2 ³ 1,4  2,2  0,7  1,1  
60  6,2  7,1  1,2  1,4  0,6  0,7  
80  5,5  6,1  1,1  1,2  0,5  0,6  
100  4,8  5,5  0,9  1,1  0,48  0,5  
150  4,0  4,6  0,8  0,9  0,4  0,4  
 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɦɨɣ ɞɨɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ 60 ɦ ɨɬ ɞɨɪɨɝɢ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ 
ɨɤɢɫɢ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɪɹɞɨɦ ɫ ɞɨɦɨɦ ɜ ɫɨɥɧɟɱɧɵɣ ɞɟɧɶ ɜ 2,03 ɪɚɡɚ ɩɪɟɜɵ-
ɲɚɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɉȾɄ (ɪɚɜɧɨɟ 3 ɦɝ/ɦ3), ɚ ɜ ɞɨɠɞɥɢɜɵɣ – ɜ 2,36; ɤɨɧɰɟɧ-
ɬɪɚɰɢɹ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ ɡɧɚ-
ɱɟɧɢɸ ɉȾɄ, ɪɚɜɧɨɣ 1,5 ɦɝ/ɦ3; ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɨɤɫɢɞɨɜ ɚɡɨɬɚ ɧɟɦɧɨɝɨ 
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɉȾɄ (ɉȾɄNOɯ = 0,4 ɦɝ/ɦ3). 
Ⱦɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɬɨɤɫɢɱɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɨɬ ɜɵɯɥɨɩɧɵɯ 
ɝɚɡɨɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɡɚɳɢɬɧɵɯ 
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ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜ ɜɢɞɟ ɩɨɫɚɞɤɢ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢ (ɢɥɢ) ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ: ɩɨɫɚɞɤɚ 
ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 1,5 ɦ ɜ ɨɞɢɧ ɪɹɞ ɲɢɪɢɧɨɣ 3 – 4 ɦ ɩɨɡɜɨɥɢɬ 
ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɜɪɟɞɧɵɯ ɩɪɢɦɟɫɟɣ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɧɚ 10%; ɜ ɞɜɚ 
ɪɹɞɚ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɛɟɡ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɚ ɧɚ ɝɚɡɨɧɟ ɲɢɪɢɧɨɣ 8–10 ɦ – ɧɚ 15%; ɜ 
ɞɜɚ ɪɹɞɚ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɫ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɦ ɧɚ ɝɚɡɨɧɟ ɲɢɪɢɧɨɣ 10–12 ɦ – ɧɚ 
30%; ɜ ɬɪɢ ɪɹɞɚ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɫ ɞɜɭɦɹ ɪɹɞɚɦɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ ɧɚ ɝɚɡɨɧɟ ɲɢ-
ɪɢɧɨɣ 15–20 ɦ – ɧɚ 40% ɢ ɩɪɢ ɜɵɫɚɞɤɟ ɱɟɬɵɪɟɯ ɪɹɞɨɜ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɫ ɤɭɫ-
ɬɚɪɧɢɤɨɦ ɜɵɫɨɬɨɣ 1,5 ɦ ɧɚ ɝɚɡɨɧɟ ɲɢɪɢɧɨɣ 25–30 ɦ – 50%. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɟɫɥɢ ɤɚɠɞɵɣ ɠɢɬɟɥɶ ɦɨɟɝɨ ɞɨɦɚ ɩɨɫɚɞɢɬ ɯɨɬɹ 
ɛɵ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɞɟɪɟɜɭ, ɬɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ ɢɡɦɟ-
ɧɢɬɫɹ ɜ ɥɭɱɲɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹ ɩɨɧɹɥɚ, ɱɬɨ ɧɚɪɭ-
ɲɢɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟɬɪɭɞɧɨ, ɧɟɢɡɦɟɪɢɦɨ ɫɥɨɠ-
ɧɟɟ ɜɟɪɧɭɬɶ ɟɝɨ ɨɛɪɚɬɧɨ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɭ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɚɜɬɨɦɨ-
ɛɢɥɶɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. Ɇ.: Ƚɨɫɤɨɦɩɪɢɪɨɞɚ ɋɋɋɊ, 1983. -87 ɫ. 
 
 
ɉɊɂɆȿɇȿɇɂȿ ɋȺɉɊ ɉɊɂ ɂɁȽɈɌɈȼɅȿɇɂɂ  
ɉɅɈɋɄɂɏ ȾȿɊȿȼəɇɇɕɏ ɂɁȾȿɅɂɃ  
ɇȺ ɋɌȺɇɄȺɏ ɋ ɑɉɍ 
 
ɂɫɩ. Ⱦɚɪɶɹ ɋɚɧɧɢɤɨɜɚ, Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ ɇɟɬɭɧɚɟɜɚ, 
ɭɱɚɳɢɟɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 121 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ.  ȼ.ȼ. ȼɚɫɢɥɶɟɜ, ɫɬ. ɩɪɟɩ. ɍȽɅɌɍ 
 
Ⱦɪɟɜɟɫɢɧɭ ɢɡɞɚɜɧɚ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɛɥɚɝɨɞɚ-
ɪɹ ɫɨɱɟɬɚɧɢɸ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ: ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɛɨɥɶ-
ɲɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ, ɥɟɝɤɨɫɬɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨ-
ɫɥɟɞɧɟɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɹɜɢɥɨɫɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɪɟɜɟ-
ɫɢɧɵ ɜ ɞɢɡɚɣɧɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ [1]. Ɍɚɤ, ɢɡ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɱɚɫɬɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɜɵɜɟɫɤɢ, ɪɟɤɥɚɦ-
ɧɵɟ ɳɢɬɵ ɢ ɞɪ. Ⱦɪɟɜɟɫɢɧɚ - ɨɱɟɧɶ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɥɹ ɞɟɤɨɪɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɦɚ. Ɉɧ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɩɨɞ ɥɸɛɨɣ ɢɧɬɟɪɶɟɪɧɵɣ ɫɬɢɥɶ. ɋɟɣɱɚɫ 
ɜɵɛɨɪ ɩɨɢɫɬɢɧɟ ɜɟɥɢɤ - ɩɚɥɢɫɚɧɞɪ, ɜɟɧɝɟ, ɤɚɪɟɥɶɫɤɚɹ ɛɟɪɟɡɚ, ɤɥɟɧ, 
ɡɟɛɪɚɧɨ, ɨɪɟɯ, ɜɢɲɧɹ, ɞɭɛ ɢ ɞɪɭɝɢɟ. Ⱦɟɪɟɜɨ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɫɨɱɟɬɚɟɬɫɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɫ ɥɸɛɵɦɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ. Ɍɟɦ ɛɨɥɟɟ ɨɧɨ ɩɪɢɹɬɧɨ 
ɩɚɯɧɟɬ, ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ ɬɟɩɥɨ ɢ ɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɨ ɫɦɨɬɪɢɬɫɹ.   
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ȼ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɢɡɭɱɢɬɶ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ 
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɥɨɫɤɢɯ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɜɵɜɟɫɨɤ ɧɚ ɲɤɨɥɶɧɵɟ ɤɚɛɢɧɟɬɵ. 
Ɂɚɝɨɬɨɜɤɚɦɢ ɜɵɜɟɫɨɤ ɦɨɝɭɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɞɨɫɤɢ ɯɜɨɣɧɵɯ ɢɥɢ ɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɨɪɨɞ. ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɜɵɜɟɫɨɤ ɛɭɞɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɭɱɟɛɧɨ-
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣ ɍȽɅɌɍ ɧɚ ɥɚɡɟɪɧɨ-ɝɪɚɜɢɪɨɜɚɥɶɧɨɦ 
ɫɬɚɧɤɟ ɫ ɑɉɍ ɦɨɞɟɥɢ  «VL 4060» (ɪɢɫ. 1), ɤɨɬɨɪɵɣ  ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɞɥɹ 
ɥɚɡɟɪɧɨɣ ɪɟɡɤɢ ɢ ɝɪɚɜɢɪɨɜɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ 
ɩɟɪɮɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ.  
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɥɚɡɟɪɧɵɦ ɥɭɱɨɦ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨ-
ɥɭɱɚɬɶ ɞɟɬɚɥɢ ɥɸɛɨɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɫɨɱɚɣɲɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. ɋɬɚɧɨɤ ɫɨ-
ɛɪɚɧ ɩɨ ɦɨɞɭɥɶɧɨɣ ɫɯɟɦɟ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɟɝɨ ɥɟɝɤɨɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɞɥɹ ɞɢɚɝɧɨ-
ɫɬɢɤɢ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
 
 
 
Ɋɢɫ. 1. Ʌɚɡɟɪɧɨ-ɝɪɚɜɢɪɨɜɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɨɤ ɫ ɑɉɍ ɦɨɞɟɥɢ  «VL 4060» 
 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɬɢɩ ɫɬɚɧɤɨɜ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɩɨɞ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɱɢɫɥɨɜɨɝɨ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɡɚɝɨ-
ɬɨɜɨɤ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ ɫɬɚɧɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. ɉɪɨ-
ɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨ ɫ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦ ɝɪɚɮɢɱɟ-
ɫɤɢɦ ɩɚɤɟɬɨɦ AutoCAD [2].  
ɗɬɨɬ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɤɟɬ ɫɥɭɠɢɬ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟɯ ɪɚ-
ɛɨɬ ɫ ɞɜɭɦɟɪɧɵɦɢ ɱɟɪɬɟɠɚɦɢ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɟɝɨ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɩɨɪɹɞɤɚ 
90% ɜɫɟɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɯɨɬɹ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ 
ɞɟɥɚɸɬ ɢɯ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɭɞɨɛɧɵɦɢ. Ɉɛɥɚɫɬɶ ɢɯ ɪɚɛɨɬɵ — ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɱɟɪ-
ɬɟɠɟɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɫɛɨɪɨɤ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,  ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɜɵɜɟɫɤɢ ɧɚ ɫɬɚɧɤɟ «VL 4060» 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɹɸɳɭɸ ɫɨɛɨɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɩɨɲɚɝɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɷɫɤɢɡɚ 
ɜɵɜɟɫɤɢ ɜ  AutoCAD. ɇɚ ɪɢɫ. 2,3 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɷɫɤɢɡ ɜɵɜɟɫɤɢ, ɩɨɞɝɨ-
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ɬɨɜɥɟɧɧɵɣ ɜ AutoCAD, ɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɷɫɤɢɡɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢ-
ɦɵɟ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɜɵɜɟɫɤɢ ɧɚ ɫɬɚɧɤɟ. 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 2. ɗɫɤɢɡ ɜɵɜɟɫɤɢ ɧɚ ɤɚɛɢɧɟɬ  
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ 
 
Ɋɢɫ. 3. Ɏɪɚɝɦɟɧɬ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɷɫɤɢɡɚ  
ɜɵɜɟɫɤɢ ɜ  AutoCAD 
 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɵ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥɢɫɶ ɫ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɢɟɣ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɬɚɧɤɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ, 
ɢɡɭɱɢɜ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɤɟɬ  AutoCAD, ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɞɥɹ ɢɡ-
ɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɜɵɜɟɫɤɢ ɧɚ ɫɬɚɧɤɟ «VL 4060». 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1.ɉɨɩɨɜ Ʉ.ɇ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɢɡɞɟɥɢɹ: ɍɱɟɛ./ Ʉ.ɇ. ɉɨɩɨɜ, Ɇ.Ȼ. 
Ʉɚɞɞɨ. – Ɇ.: ȼɵɫɲ. ɲɤ., 2001. – 367 ɫ.  
2. Ʉɥɢɦɚɱɟɜɚ Ɍ.ɇ. AutoCAD 2008 ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ: Cɚɦɨɭɱɢɬɟɥɶ. – Ɇ.: ȾɆɄ 
ɉɪɟɫɫ, 2008. – 440 ɫ. 
 
 
ɆɈɍ ɉɢɨɧɟɪɫɤɚɹ ɋɈɒ (ɂɪɛɢɬɫɤɨɟ ɆɈ)  
 ɉɊɂɆȿɇȿɇɂȿ ɋɈȼɊȿɆȿɇɇɈɃ ɐɂɎɊɈȼɈɃ  
ɅȺȻɈɊȺɌɈɊɂɂ ɉɊɂ ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂɂ  
ɎɂɁɂɑȿɋɄɂɏ əȼɅȿɇɂɃ 
 
ɂɫɩ. ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ ɉɟɬɪɨɱɟɧɤɨ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ, 
ɂɥɶɹ ɉɨɦɟɥɨɜ, ɂɝɨɪɶ Ȼɢɯ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆɈɍ ɉɢɨɧɟɪɫɤɚɹ ɋɈɒ (ɂɪɛɢɬɫɤɨɟ ɆɈ) 
Ɋɭɤ. ɉ.Ƚ. Ʌɨɛɚɧɨɜ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ 
ɇɚɭɱ. ɤɨɧɫ. ȼ.ȼ. ȼɚɫɢɥɶɟɜ, ɋ.ɇ. ɂɫɚɤɨɜ, ɫɬ. ɩɪɟɩ. ɍȽɅɌɍ 
ɩɪɢ ɭɱɚɫɬɢɢ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ Ɍ.ȼ. Ʉɚɥɢɦɭɥɢɧɨɣ, ɂ.ȼ. ɉɟɪɟɫɤɨɤɨɜɚ,  
Ⱥ.ȼ. Ʉɨɪɨɥɟɜɚ, ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ȿ. ɋɬɟɩɚɧɨɜɨɣ, ȼ. Ɇɢɤɭɲɢɧɨɣ  
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ɐɢɮɪɨɜɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɩɨ ɮɢɡɢɤɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɪɚɡɧɨ-
ɨɛɪɚɡɧɵɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ - ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɢɡɭɱɟɧɢɸ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɧɚɤɥɨɧɧɨɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ; ɩɪɨɫɬɵɯ ɤɨɥɟɛɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɜɢɠɟ-
ɧɢɣ; ɜɨɥɶɬɚɦɩɟɪɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɨɜɨɥɨɱɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ, 
ɥɚɦɩɵ ɧɚɤɚɥɢɜɚɧɢɹ ɢ ɞɢɨɞɚ; ɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɨɥɟɣ; ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɡɜɭɤɚ; ɞɢ-
ɮɪɚɤɰɢɢ ɢ ɢɧɬɟɪɮɟɪɟɧɰɢɢ ɫɜɟɬɚ. 
ɉɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹɦɢ "Ⱥɪɯɢɦɟɞ" ɩɨ-
ɡɜɨɥɹɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬ, ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɢ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜ-
ɥɹɟɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɚɧɚ-
ɥɢɡɭ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ.  
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɰɢɮɪɨɜɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ «Ⱥɪɯɢɦɟɞ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɫɨɛɨɣ ɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɧɨɭɬɛɭɤ ɫ 28 ɰɢɮɪɨɜɵɦɢ ɞɚɬɱɢɤɚɦɢ Fourier Systems 
ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ.  
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ  ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɧɨɜɨɣ ɰɢɮɪɨɜɨɣ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ [1-3]. 
ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɬɪɟɧɢɹ. ȼ ɧɚɲɟɦ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɦ ɦɢɪɟ 
ɬɪɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɨɜɫɸɞɭ. Ȼɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɬɪɟɧɢɟ ɢɝɪɚɟɬ ɜ ɬɟɯɧɢɤɟ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɟɬɚɥɢ ɦɚɲɢɧ ɢɡɧɚɲɢɜɚɸɬɫɹ ɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢɥɢ ɡɚɦɟɧɵ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɭɱɟɧɵɟ ɢɡɭɱɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ ɬɪɟɧɢɸ ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɦɚɡɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɧɢɡɢɥɢ ɛɵ ɟɝɨ. 
ɋɢɥɚ ɬɪɟɧɢɹ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹ Ɍ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
Ɍ = z  N,  
ɝɞɟ z  - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɪɟɧɢɹ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹ; 
      N - ɫɢɥɚ ɪɟɚɤɰɢɢ ɨɩɨɪɵ.  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɪɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɢɞɚ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɫɨ-
ɩɪɢɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ, 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɣ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸ-
ɳɟɣ ɮɪɢɤɰɢɨɧɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɞɜɭɯ ɬɟɥ.  
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɬɪɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ 
ɞɚɬɱɢɤɚ ɫɢɥɵ (ɪɢɫ.1.). Ⱦɚɬɱɢɤ ɫɢɥɵ ɢ ɫɤɪɟɩɥɟɧɧɵɣ ɫ ɧɢɦ ɛɪɭɫɨɤ ɦɟɞ-
ɥɟɧɧɨ ɢ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɩɟɪɟɦɟɳɚɥɫɹ ɩɨ ɞɨɫɤɟ. 
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Ɋɢɫ.1. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɬɪɟɧɢɹ 
 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɪɟɧɢɹ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹ ɢɡɦɟɪɹɥɫɹ ɩɪɢ ɬɪɟɧɢɢ ɫɥɟ-
ɞɭɸɳɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ: ɫɬɚɥɶ-ɱɭɝɭɧ, ɫɬɚɥɶ-ɫɬɚɥɶ, ɫɬɚɥɶ-ɚɥɸɦɢɧɢɣ, ɛɪɨɧ-
ɡɚ-ɱɭɝɭɧ, ɛɪɨɧɡɚ-ɫɬɚɥɶ ɢ ɞɪ. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɪɟɧɢɹ 
ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹ ɢɡɦɟɪɹɥɫɹ ɞɜɭɦɹ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ: 
ɦɟɬɨɞɨɦ «Ɋɵɦɤɟɜɢɱɚ»: ȝ= Mh/ml.  ȿɝɨ ɫɭɬɶ ɦɨɠɧɨ ɩɨɧɹɬɶ ɢɡ 
ɪɢɫ.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ.2. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɬɪɟɧɢɹ 
 
ɩɨ ɬɚɧɝɟɧɫɭ ɭɝɥɚ ɧɚɤɥɨɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹ: ȝ = tgĮ. 
 
 
Ɋɢɫ.3.ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɬɪɟɧɢɹ 
 
Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɬɪɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɜɫɟɦɢ ɬɪɟɦɹ 
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ, ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɨɱɟɧɶ ɛɥɢɡɤɢɦɢ ɩɨ ɡɧɚɱɟɧɢɸ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɬɪɭɞ-
ɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɦ ɛɨɥɶɲɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɢ 
ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɬɪɟɧɢɹ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞ Ɋɵɦɤɟɜɢɱɚ. ɂɡɦɟ-
ɪɟɧɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɚɬɱɢɤɚ ɫɢɥɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɚɦɵɦɢ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɵɦɢ, ɞɚɬɱɢɤ ɫɢɥɵ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɟɥɚɬɶ ɡɚɦɟɪ ɤɚɠɞɭɸ ɫɟɤɭɧɞɭ, 
ɢ ɜɵɞɚɟɬ ɫɪɟɞɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɪɚɜɧɚ 0,001. 
ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ. ȼɥɚɠɧɨɫɬɶɸ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɨ-
ɞɹɧɨɝɨ ɩɚɪɚ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ. Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶɸ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ 
ɜɨɞɹɧɨɝɨ ɩɚɪɚ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ  ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ. Ɉɬɧɨɫɢ-
ɬɟɥɶɧɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ - ɷɬɨ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɪɚɜɧɚɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ 
ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɤ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ. 
ȼɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ. ɇɚ-
ɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɤɚɪɬɢɧɧɵɯ ɝɚɥɟɪɟɹɯ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɜɥɚɠ-
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ɧɨɫɬɶ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ. Ɍɨɱɧɨ ɬɚɤɠɟ ɢ ɜ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɯ. Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɨ  ɫɭɯɚɹ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɫɬɨɥɶ ɠɟ ɨɩɚɫɧɚ, ɤɚɤ ɢ ɩɟɪɟɭɜɥɚɠɧɟɧɧɚɹ.  
ȼɥɚɠɧɨɫɬɶ ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɜɥɢɹɸɳɢɣ 
ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɫɟɛɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨ 60-70%. Ɇɟɠɞɭ ɬɟɦ, ɥɟ-
ɬɨɦ ɜ ɫɭɯɭɸ ɩɨɝɨɞɭ ɨɧɚ ɪɟɞɤɨ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 40%, ɚ ɡɢɦɨɣ ɩɚɞɚɟɬ ɞɨ 25-
30%. ȼɟɞɶ ɯɨɥɨɞɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɦɚɥɨ ɜɥɚɝɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ, ɤɨɝɞɚ ɡɢ-
ɦɨɣ ɦɵ ɩɪɨɜɟɬɪɢɜɚɟɦ ɤɨɦɧɚɬɭ,  ɜɨɡɞɭɯ ɜ ɧɟɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɭɲɟ. ɇɟɞɨɫ-
ɬɚɬɨɤ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɭɯɨɫɬɢ ɢ ɪɚɧɧɟɦɭ ɫɬɚɪɟɧɢɸ ɤɨɠɢ, ɪɚɡ-
ɞɪɚɠɟɧɢɸ ɫɥɢɡɢɫɬɨɣ ɨɛɨɥɨɱɤɢ, ɱɬɨ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɩɭɬɶ ɞɥɹ ɢɧɮɟɤɰɢɣ ɢ 
ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ. ɉɨ-
ɷɬɨɦɭ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɬɪɟɛɭɟɦɵɣ ɭɪɨ-
ɜɟɧɶ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ. 
ɇɚ ɪɢɫ. 4 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɝɪɚɮɢɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɞɧɹ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɤɥɚɫɫɨɜ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɵ. ɂɡɦɟɪɟɧɢɹ 
ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɞɚɬɱɢɤɨɦ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ DT014. 
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Ɋɢɫ.4. Ƚɪɚɮɢɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɞɧɹ 
 
Ɉɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɞɧɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ 
ɤɥɚɫɫɟ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ: ɨɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɞɨ ɲɟɫɬɨɝɨ ɭɪɨɤɚ ɨɧɚ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɫ 50 
ɞɨ 80%. ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜɨɡɞɭɯ, ɜɵɞɵɯɚɟɦɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɧɚ-
ɫɵɳɟɧ ɜɥɚɝɨɣ ɧɚ 100%. ɇɟɤɨɬɨɪɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɜ ɤɥɚɫɫɟ ɩɪɨ-
ɢɡɨɲɥɨ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɬɪɢɜɚɧɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ (ɩɨɫɥɟ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɭɪɨɤɚ).  
ɇɚɥɢɱɢɟ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɫ ɞɚɬɱɢɤɨɦ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɢɬ 
ɜ ɥɸɛɨɟ ɜɪɟɦɹ ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɥɟɝɤɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜ ɤɥɚɫɫɧɵɯ 
ɤɚɛɢɧɟɬɚɯ ɲɤɨɥɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɟɠɢɦ  
ɩɪɨɜɟɬɪɢɜɚɧɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨ-
ɜɢɹ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɲɤɨɥɵ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɝɨɞɵ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɝɨ-
ɞɚ.   
ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɢɧɞɭɤɰɢɢ ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ. ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ 
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ɩɨɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɤɪɭɠɚɸɬ ɧɚɫ ɩɨɜɫɸɞɭ, ɤɚɤ ɩɚɭɬɢɧɚ ɨɩɭɬɵɜɚɸɬ ɧɚɫ ɫɨ 
ɜɫɟɯ ɫɬɨɪɨɧ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ «ɜɨɥɧɨɜɨɣ ɜɚɧɧɟ», ɤɨɬɨɪɭɸ ɫɚɦ ɞɥɹ 
ɫɟɛɹ ɢ ɫɨɡɞɚɥ. Ʉɨɝɞɚ ɦɵ ɪɚɛɨɬɚɟɦ ɡɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ, ɭ ɩɥɢɬɵ ɧɚ ɤɭɯɧɟ 
ɢ ɞɚɠɟ ɤɨɝɞɚ ɦɵ ɩɪɨɫɬɨ ɢɞɟɦ ɩɨ ɭɥɢɰɟ, ɦɵ ɜɫɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɯɨɞɢɦɫɹ ɜ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɦ ɩɨɥɟ.  
Ʉɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɧɟɬ ɧɢɱɟɝɨ ɫɬɪɚɲɧɨɝɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɦɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɧɚɯɨɞɢɦɫɹ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɨɥɟɣ, ɜɟɞɶ ɦɵ ɢɯ ɧɟ 
ɜɢɞɢɦ ɢ ɧɟ ɨɳɭɳɚɟɦ, ɧɨ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɟ ɩɨɥɟ 
ɩɚɝɭɛɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɉɧɨ ɩɪɨɧɢɤɚɟɬ ɝɥɭɛɨɤɨ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦ, 
ɧɚɜɨɞɢɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɬɨɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ 
ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ. 
Ɇɨɠɟɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɡɥɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɥɟɣɤɟɦɢɸ ɢɥɢ ɥɟɣɤɨɡ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɰɟɧɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ. 
Ⱦɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɢɧɞɭɤɰɢɢ ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɞɜɭɯ 
ɦɚɝɧɢɬɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɞɚɬɱɢɤ 
ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ. 
Ⱦɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɢɧɞɭɤɰɢɢ ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ (ɪɢɫ. 5, 6).   
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 5. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ                Ɋɢɫ. 6. ɋɯɟɦɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɥɹ ɢɡɦɟ- 
  ɢɧɞɭɤɰɢɢ ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ                         ɪɟɧɢɹ ɢɧɞɭɤɰɢɢ ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ 
 
ȿɟ ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɡɚɦɵɤɚɧɢɢ 
ɰɟɩɢ, ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɦɚɝɧɢɬɚ ɧɚ ɡɚɦɤɧɭɬɵɣ ɤɨɧɬɭɪ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫɢɥɚ 
Ⱥɦɩɟɪɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɢɜɚɟɬɫɹ ɫɢɥɨɣ ɬɹɠɟɫɬɢ ɝɪɭɡɚ, 
ɩɨɦɟɳɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɞɪɭɝɭɸ ɱɚɲɭ ɪɵɱɚɠɧɵɯ ɜɟɫɨɜ. 
 ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɢɧɞɭɤɰɢɢ ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɜɬɨɪɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɚɬɱɢɤɚ ɢɧɞɭɤɰɢɢ ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ  DT156. 
Ⱦɚɬɱɢɤ ɢɦɟɟɬ ɞɜɚ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ. Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɫ ɧɢɡɤɨɣ  
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ ɦɚɝɧɢɬɧɵɯ 
ɩɨɥɟɣ ɫɨɥɟɧɨɢɞɨɜ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɦɚɝɧɢɬɨɜ ɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧɵ, 
ɚ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ – ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ Ɂɟɦɥɢ. 
ȺǾȎȚȘȎ 
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ɂɡ ɬɚɛɥ. 1 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɯ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ 
10%.  Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɥɟɝɤɨ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɦɨɠɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɜ ɲɤɨɥɟ ɨɬ ɥɸɛɵɯ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɬɪɟɛɭɟɦɭɸ ɡɚɳɢɬɭ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1          
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɢɧɞɭɤɰɢɢ ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ 
 
ɂɧɞɭɤɰɢɹ ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ      
Ɇɟɬɨɞ ȼ1, Ɍɥ ȼ2, Ɍɥ 
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ 0,016 0,014 
Ⱦɚɬɱɢɤ «Magnetic Field»
 
0,017 0,013 
 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɨ ɨɫ-
ɜɨɟɧɨ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɟɦɶ ɦɟɬɨ-
ɞɢɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɮɢɡɢɤɟ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɨɣ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ. 
   
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1.Ɇɹɤɢɲɟɜ Ƚ.ə. Ɏɢɡɢɤɚ 10 ɤɥɚɫɫ/ Ƚ. ə. Ɇɹɤɢɲɟɜ, Ȼ. Ȼ. Ȼɭɯɨɜɰɟɜ.- Ɇ.: 
ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 1998. 
2.ȼɨɪɨɧɰɨɜ – ȼɟɥɶɹɦɢɧɨɜ Ȼ.Ⱥ. Ⱥɫɬɪɨɧɨɦɢɹ 10 ɤɥɚɫɫ. Ɇ.: ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 
1977. 
3.ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɫɭɪɫɵ - http://etc.usf.edu,  http://ru.wikipedia.org . 
 
ɂɁɍɑȿɇɂȿ ɄȺɑȿɋɌȼȺ ɉɂɌɖȿȼɈɃ ȼɈȾɕ  
ȼ ɊȺɁɅɂɑɇɕɏ ɆɂɄɊɈɊȺɃɈɇȺɏ ȽɈɊɈȾȺ ɂɊȻɂɌȺ  
ɂ ȿȽɈ ɈɄɊȿɋɌɇɈɋɌəɏ 
 
ɂɫɩ. Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ Ʌɨɜɵɝɢɧɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆɈɍ ɉɢɨɧɟɪɫɤɚɹ ɋɈɒ (ɂɪɛɢɬɫɤɨɟ ɆɈ) 
Ɋɭɤ. Ɍ.Ⱥ. Ʌɨɜɵɝɢɧɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
ɇɚɭɱ. ɤɨɧɫ. ɘ.Ⱥ. Ƚɨɪɛɚɬɟɧɤɨ, ɤ.ɯ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ 
  
Ɍɚɤɚɹ ɨɛɵɱɧɚɹ ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɹ, ɤɚɤ ɜɨɞɚ, ɧɟ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɧɚɲɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɯɨɬɹ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɦɫɹ ɦɵ ɫ ɧɟɣ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨ, ɫɤɨɪɟɟ ɞɚɠɟ ɟɠɟ-
ɱɚɫɧɨ. ȼɨɞɚ – ɨɫɧɨɜɚ ɠɢɡɧɢ. ɂ ɨɱɟɧɶ ɯɨɱɟɬɫɹ, ɱɬɨɛɵ ɜɨɞɚ ɜ ɞɨɦɟ ɛɵɥɚ 
ɱɢɫɬɨɣ, ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɣ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ. ɇɨ, ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨ-
ɞɚ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɚ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. ɂ ɷɬɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɤɚɤ ɞɥɹ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ ɢɡ 
ɫɤɜɚɠɢɧ ɢ ɤɨɥɨɞɰɟɜ [1].  Ɇɧɟ ɫɬɚɥɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɭɡɧɚɬɶ, ɤɚɤɨɜɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɜɨɞɵ ɜ ɦɨɟɦ ɝɨɪɨɞɟ – ɝ. ɂɪɛɢɬɟ. Ʉɚɤɨɜɚ ɟɟ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ? ɋɨɞɟɪɠɢɬ ɥɢ 
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ɨɧɚ ɩɪɢɦɟɫɢ ɥɟɝɤɨɨɤɢɫɥɹɟɦɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ? Ɍɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ 
ɫɨɫɬɚɜ ɜɨɞɵ, ɟɺ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ, ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚ-
ɬɟɥɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɶ 
ɜɨɞɵ ɞɥɹ ɩɢɬɶɹ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɭɠɞ.  
ɉɨɷɬɨɦɭ ɰɟɥɶɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚɯ ɝ. ɂɪɛɢɬɚ ɢ ɟɝɨ ɨɤɪɟɫɬɧɨ-
ɫɬɹɯ. 
ȼɨɞɚ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɚ ɜɡɹɬɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɚɯ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɦɢɤ-
ɪɨɪɚɣɨɧɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɟɝɨ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɟɣ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɞɟɪɟɜɧɟ Ɇɟɥɶɧɢɤɨ-
ɜɨ, ɩɨɫɟɥɤɟ ɉɢɨɧɟɪɫɤɨɦ, ɉɭɲɤɚɪɟɜɨɣ ɝɨɪɟ, ɜ ɪɚɣɨɧɟ Ɇɨɬɨɡɚɜɨɞɚ ɢ ɜ 
ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɧɚ ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ. ȼɫɟ ɚɧɚɥɢɡɵ ɩɪɨɜɟɞɟ-
ɧɵ ɜ ɞɟɤɚɛɪɟ – ɮɟɜɪɚɥɟ 2010-2011 ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ [2], 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɤɚɮɟɞɪɨɣ ɎɏɌɁȻ ɍȽɅɌɍ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯ ɩɪɨɛ ɜɨɞɵ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɧɚ ɤɚɥɶɰɢɟɜɭɸ, ɦɚɝ-
ɧɢɟɜɭɸ ɢ ɨɛɳɭɸ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɜɨɞɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɧɟɣ ɥɟɝɤɨ-
ɨɤɢɫɥɹɟɦɵɯ ɩɪɢɦɟɫɟɣ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɢɤɪɨ-
ɪɚɣɨɧɨɜ ɝ.  ɂɪɛɢɬɚ ɧɚ ɨɛɳɭɸ ɠɺɫɬɤɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫ. 1. 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ ɧɚ ɨɛɳɭɸ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ 
ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɜɨɞɚ, ɜɡɹɬɚɹ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜ ɞ. Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɨ, ɉɭɲɤɚɪɟɜɨɣ 
ɝɨɪɟ ɢ ɜ ɪɚɣɨɧɟ Ɇɨɬɨɡɚɜɨɞɚ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ȽɈɋɌ 2774-82 
ɤɚɤ ɦɹɝɤɚɹ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɜɨɞɚ ɨɬɨɛɪɚɧɧɚɹ ɜ ɩɨɫ. ɉɢɨɧɟɪɫɤɨɦ ɢ ɩɨ 
ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ – ɤɚɤ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɠɟɫɬɤɚɹ. 
  
 
Ɋɢɫ. 1. Ɉɛɳɚɹ ɠɺɫɬɤɨɫɬɶ ɜɨɞɵ: ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ  
ɢ ɜɡɹɬɵɟ ɜ ɈɈɈ «ȼɨɞɨɜɨɞ» ɞɚɧɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ 
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  Ɋɚɡɧɢɰɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜɨ-
ɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɝ. ɂɪɛɢɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ. ȼ ɱɚ-
ɫɬɧɨɫɬɢ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɩ. ɉɢɨɧɟɪɫɤɢɣ ɢ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ-
ɧɵɯ ɩɨ ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡ ɨɞɧɨɣ ɫɤɜɚɠɢɧɵ – ɯɭɬɨɪɚ 
ȼɨɥɨɞɢɧɨ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɧɚ ɉɭɲɤɚɪɺɜɨɣ ɝɨɪɟ, Ɇɨɬɨɡɨɜɨɞɟ ɢ ɞ. 
Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɚ ɢɦɟɸɬɫɹ ɫɜɨɢ ɩɭɧɤɬɵ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ. 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜ 
ɈɈɈ «ȼɨɞɨɜɨɞ» ɛɵɥɢ ɜɡɹɬɵ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɠɺɫɬɤɨɫɬɢ ɜɨɞɵ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ – ɧɚ ɝɢɫɬɨɝɪɚɦɦɟ ɨɧɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɞɪɭɝɢɦ ɰɜɟ-
ɬɨɦ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɚɧɚɥɢɡ ɜɨɞɵ, ɜɡɹɬɨɣ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡ 
ɫɤɜɚɠɢɧɵ (ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɈɈɈ «ȼɨɞɨɜɨɞ»), ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɛɨ-
ɥɟɟ ɜɵɫɨɤɭɸ ɠɺɫɬɤɨɫɬɶ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɜɨɞɵ ɢɡ ɷɬɨɣ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɜ ɜɨɞɨ-
ɩɪɨɜɨɞɟ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜɨɞɚ ɢɡ ɫɤɜɚɠɢɧɵ 
ɫɧɚɱɚɥɚ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɟ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɜ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɭɸ ɫɢɫ-
ɬɟɦɭ, ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɨɧɢɠɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɫɨɥɟɣ 
ɡɚ ɫɱɺɬ ɢɯ ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɹ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧ-
ɬɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɧɟɦɧɨɝɨ ɧɢɠɟ ɜɡɹɬɵɯ ɜ ɈɈɈ «ȼɨɞɨɜɨɞ». 
Ⱦɥɹ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ 
ɜɨɞɵ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨɦɢɦɨ ɠɺɫɬɤɨɫɬɢ ɛɵɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɟɺ ɨɤɢɫɥɹɟɦɨɫɬɶ, ɚ 
ɢɦɟɧɧɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɜɨɞɟ ɥɟɝɤɨɨɤɢɫɥɹɸɳɢɯɫɹ ɩɪɢɦɟɫɟɣ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨ-
ɞɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɩɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬɧɭɸ ɨɤɢɫɥɹɟɦɨɫɬɶ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɢ-
ɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫ. 2. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɜɵɫɨɤɚɹ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɥɟɝɤɨɨɤɢɫɥɹɸɳɢɯɫɹ ɩɪɢɦɟɫɟɣ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɜɨɞɟ, ɡɚ-
ɛɢɪɚɟɦɨɣ ɢɡ ɯɭɬɨɪɚ ȼɨɥɨɞɢɧɨ (ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɩɨ ɭɥɢɰɟ 
Ʉɚɥɢɧɢɧɚ ɢ ɩɨɫɺɥɤɟ ɉɢɨɧɟɪɫɤɨɦ) ɢ ɞɟɪɟɜɧɹ Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɨ, ɝɞɟ ɨɬɦɟɱɟ-
ɧɚ ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɨɤɢɫɥɹɟɦɨɫɬɶ. 
 
Ɋɢɫ. 2.  ɉɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬɧɚɹ ɨɤɢɫɥɹɟɦɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɜɨɞɵ 
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Ȼɨɥɶɲɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɤɢɫɥɹɟɦɨɫɬɢ ɞɥɹ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ, ɜɡɹ-
ɬɨɣ ɢɡ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɯɭɬɨɪɚ ȼɨɥɨɞɢɧɨ (ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ ɩ. ɉɢɨɧɟɪɫɤɢɣ), 
ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɧɢɡɢɧɧɵɦ ɪɟɥɶɟɮɨɦ ɬɨɱɤɢ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ. 
Ⱦɥɹ ɞɟɪɟɜɧɢ Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɨ ɜɵɫɨɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɤɢɫɥɹɟɦɨɫɬɢ ɜɨɞɵ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɦ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɦ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚɥɢɱɢ-
ɟɦ ɜɛɥɢɡɢ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɝɨɞɢɣ ɢ ɝɨɫɤɨɧɸɲɧɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɸ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɵɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ-
ɡɜɨɥɢɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɪɚɣɨɧɵ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ 
ɜɨɞɵ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɫɤɜɚɠɢɧɚ ɯɭɬɨɪɚ ȼɨɥɨɞɢɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɜ ɧɟɣ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɫɨɥɟɣ ɤɚɥɶɰɢɹ ɢ 
ɦɚɝɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɨɤɢɫɥɹɟɦɨɫɬɶɸ.   
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɤɢɫɥɹɟɦɨɫɬɢ ɜ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɜɨɞɟ ɨɬɦɟɱɟ-
ɧɵ ɞɥɹ ɜɨɞɵ, ɜɡɹɬɨɣ ɢɡ ɞɟɪɟɜɧɢ Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɨ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ 
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɝɨ-
ɞɢɣ ɢ ɝɨɫɤɨɧɸɲɧɢ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ ɜ ɝ. ɂɪɛɢɬɟ ɢ ɟɝɨ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɩɨ 
ɬɚɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɤɚɤ ɠɺɫɬɤɨɫɬɶ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɚɥɶɰɢɟɜɚɹ ɢ ɦɚɝɧɢɟɜɚɹ 
ɢ ɨɤɢɫɥɹɟɦɨɫɬɶ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɧɵɦ ɧɨɪɦɚɦ (ȽɈɋɌ 2874-82) ɢ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɹ: 7 ɦɝ-ɷɤɜ/ɥ ɩɨ ɨɛɳɟɣ ɠɺɫɬɤɨɫɬɢ ɢ 5 ɦɝ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ/ɥ ɩɨ ɨɤɢɫɥɹɟɦɨ-
ɫɬɢ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. http://revolution.allbest.ru/ecology/0Q269203 O.html (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ: 
22.12.2010 ɝ.). 
2. Ʌɢɩɭɧɨɜ ɂ.ɇ. Ɉɯɪɚɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɪɢɪɨɞɨ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɤ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɦ ɡɚɧɹɬɢɹɦ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ.- 
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ: ɍȽɅɌȺ, 1997. - 59 ɫ. 
 
 
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 115 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
 
ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ɄȺɑȿɋɌȼȺ ɂ ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɂ ȽɍȺɒɂ 
 
ɂɫɩ. Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ Ⱦɟɦɢɧɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 115 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. ɋ.ȿ. Ʌɭɤɨɧɢɧɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
ɇɚɭɱ. ɤɨɧɫ. ɂ.Ƚ. ɉɟɪɜɨɜɚ, ɞ.ɯ.ɧ., ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ 
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ɇɢ ɨɞɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɧɟ ɨɛɯɨɞɢɬɫɹ ɛɟɡ ɤɪɚɫɨɤ. Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɧɚɫ ɯɨɬɶ 
ɪɚɡ ɜ ɠɢɡɧɢ ɛɪɚɥ ɜ ɪɭɤɢ ɤɢɫɬɶ ɢ ɤɪɚɫɤɢ. Ⱥ ɜɵ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚ-
ɥɢɫɶ ɧɚɞ ɬɟɦ, ɤɚɤɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɷɬɢɯ ɤɪɚɫɨɤ? 
 ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɬɟɦɭ ɞɥɹ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹ ɜɵɛɪɚɥɚ ɩɨɬɨɦɭ, 
ɱɬɨ ɭɱɭɫɶ ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɲɤɨɥɟ «Ⱥɪɬɗɬɸɞ», ɪɚɛɨɬɚɸ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵ-
ɦɢ ɤɪɚɫɤɚɦɢ, ɢɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ (ɢɥɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɶ) ɦɧɟ ɧɟ 
ɢɡɜɟɫɬɧɚ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɧɨɸ ɜɵɞɟɥɟɧɚ ɯɭɞɨɠɟɫɬ-
ɜɟɧɧɚɹ ɝɭɚɲɶ. ɐɟɥɶɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɭɚɲɢ ɢ ɟɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
Ʉɪɚɫɤɢ – ɨɛɳɟɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɝɪɭɩɩɵ ɰɜɟɬɧɵɯ ɤɪɚɫɹɳɢɯ 
ɜɟɳɟɫɬɜ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɛɵɬɚ. ɉɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ ɩɢɝɦɟɧɬɵ ɢ ɢɡɝɨ-
ɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɤɪɚɫɤɢ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ (ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɫɨɥɢ ɢɥɢ ɨɤɫɢɞɵ ɦɟɬɚɥɥɨɜ) ɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ (ɫɥɨɠɧɵɟ ɫɨɟɞɢɧɟ-
ɧɢɹ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɥɢ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ). ɂ ɬɟ 
ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ (ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ) ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
(ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ). 
ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɞ ɫɥɨɜɨɦ «ɤɪɚɫɤɢ» ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬ ɫɭɫɩɟɧɡɢɢ ɩɢɝ-
ɦɟɧɬɨɜ ɢɥɢ ɢɯ ɫɦɟɫɢ ɫ ɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹɦɢ, ɜ ɫɜɹɡɭɸɳɟɦ — ɨɥɢɮɟ, ɉȼȺ-
ɷɦɭɥɶɫɢɢ, ɥɚɬɟɤɫɚɯ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɥɟɧɤɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜɚɯ.  
Ƚɭɚɲɶ – ɤɪɚɫɤɚ ɧɟɩɪɨɡɪɚɱɧɚɹ, ɩɥɨɬɧɚɹ; ɜɵɫɵɯɚɹ ɨɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚ-
ɟɬ ɦɚɬɨɜɭɸ ɛɚɪɯɚɬɢɫɬɨɫɬɶ. Ƚɭɚɲɶɸ ɦɨɠɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɛɭ-
ɦɚɝɟ, ɧɨ ɢ ɧɚ ɝɪɭɧɬɨɜɚɧɧɨɦ (ɧɟ ɪɚɡɦɵɜɚɟɦɨɦ) ɯɨɥɫɬɟ, ɧɚ ɬɤɚɧɢ, ɤɚɪ-
ɬɨɧɟ, ɮɚɧɟɪɟ. 
Ƚɭɚɲɶɸ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɥɚɤɚɬɢɫɬɵ ɢ ɝɪɚɮɢɤɢ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɯɭɞɨɠɧɢɤɢ-ɫɬɚɧɤɨɜɢɫɬɵ. Ƚɭɚɲɶ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬ-
ɫɹ ɜ ɞɟɤɨɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɠɢɜɨɩɢɫɢ, ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɫɤɢɡɨɜ. 
Ɉɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɟɟ ɞɥɹ ɰɜɟɬɧɵɯ ɧɚɛɪɨɫɤɨɜ. Ƚɭɚɲɶ ɭɞɨɛɧɚ ɜ 
ɪɚɛɨɬɟ ɢ, ɱɬɨ ɜɚɠɧɨ, ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɧɨɫɢɬɶ ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ.  
ɉɥɚɤɚɬɧɚɹ ɝɭɚɲɶ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɨɥɶɲɟɣ 
ɤɪɨɸɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɢ ɰɜɟɬɨɜɨɣ ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɱɬɨ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ 
ɡɚɦɟɧɨɣ ɰɢɧɤɨɜɵɯ ɛɟɥɢɥ ɤɚɨɥɢɧɨɦ, ɦɟɧɶɲɟ ɪɚɡɛɟɥɢɜɚɸɳɢɦ ɤɪɚɫɤɭ ɢ 
ɞɟɥɚɸɳɢɦ ɟɟ ɛɨɥɟɟ ɩɥɨɬɧɨɣ, ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɣ ɢ ɡɜɭɱɧɨɣ.  Ⱦɥɹ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜ-
ɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɫɩɟɤɬɚɤɥɟɣ ɜɵɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɮɥɭɨɪɟɫɰɢɪɭɸɳɢɟ 
ɝɭɚɲɟɜɵɟ ɤɪɚɫɤɢ. Ɉɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɫɭɫɩɟɧɡɢɸ ɮɥɭɨɪɟɫɰɟɧɬ-
ɧɵɯ ɩɢɝɦɟɧɬɨɜ, ɝɞɟ ɫɜɹɡɭɸɳɢɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɥɟɢ ɫ ɞɨɛɚɜɤɨɣ ɩɥɚɫɬɢɮɢ-
ɤɚɬɨɪɨɜ ɢ ɚɧɬɢɫɟɩɬɢɤɚ (ɩɢɝɦɟɧɬɵ-ɪɚɫɬɜɨɪɵ ɤɪɚɫɢɬɟɥɟɣ ɢ ɥɸɦɢɧɨɮɨ-
ɪɨɜ ɜ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɦɨɥɚɯ). 
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Ƚɭɚɲɶ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɬɨɧɤɨ ɩɟɪɟɬɟɪɬɨɝɨ ɩɢɝɦɟɧɬɚ ɫɜɹɡɭɸɳɟɝɨ ɝɭɦ-
ɦɢɚɪɚɛɢɤɚ, ɮɪɭɤɬɨɜɨɣ ɤɚɦɟɞɢ, ɞɟɤɫɬɪɢɧɚ, ɝɥɢɰɟɪɢɧɚ, ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ ɩɥɚ-
ɫɬɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ, ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨ-ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɝɨ 
ɫɨɛɨɣ ɩɪɟɩɚɪɚɬ ɠɢɜɨɬɧɨɣ ɠɟɥɱɢ, ɚɥɢɡɚɪɢɧɨɜɨɝɨ ɦɚɫɥɚ ɢ ɚɧɬɢɫɟɩɬɢɤɚ-
ɮɟɧɨɥɚ. Ɋɚɡɥɢɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɚɤɜɚɪɟɥɶɸ ɢ ɝɭɚɲɶɸ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɝɭɚɲɶ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɦɟɧɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɜɹɡɭɸɳɟɝɨ ɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶ-
ɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɢɝɦɟɧɬɚ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɟɣ ɭɤɪɵɜɢɫɬɨɫɬɢ 
ɦɧɨɝɢɟ ɝɭɚɲɟɜɵɟ ɤɪɚɫɤɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɛɟɥɢɥɚ (ɫɜɢɧɰɨɜɵɟ, ɰɢɧɤɨɜɵɟ, ɬɢ-
ɬɚɧɨɜɵɟ ɢɥɢ ɛɚɪɢɬɨɜɵɟ). ȼɨɞɧɨ-ɤɥɟɟɜɵɟ ɤɪɚɫɤɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɝɭɚɲɶ, 
ɩɪɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦ ɯɪɚɧɟɧɢɢ ɩɪɟɬɟɪɩɟɜɚɸɬ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɣ, ɜ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɯ ɢɯ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ: ɠɟ-
ɥɚɬɢɧɢɡɢɪɭɸɬɫɹ, ɪɚɫɫɥɚɢɜɚɸɬɫɹ, ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɜ ɧɟɪɚɫɬɜɨɪɢɦɨɟ ɜ ɜɨɞɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɫɬɜɨɪɚɠɢɜɚɸɬɫɹ ɩɪɢ ɧɢɡɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ. ɗɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɧɟɪɟɞɤɨ ɞɟɥɚɸɬ ɤɪɚɫɤɭ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɨɣ ɤ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɫɦɟɫɶ ɞɨɛɚɜɥɹɸɬ ɮɟɧɨɥ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɡɚɝɧɢɜɚɧɢɹ 
ɤɪɚɫɤɢ. 
Ɏɟɧɨɥ (C6H5OH) — ɛɟɫɰɜɟɬɧɵɟ ɢɝɨɥɶɱɚɬɵɟ ɤɪɢɫɬɚɥɥɵ, ɪɨɡɨ-
ɜɟɸɳɢɟ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯɟ ɢɡ-ɡɚ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɟɝɨ ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɨɤ-
ɪɚɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. Ɏɟɧɨɥ ɢ ɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟ ɨɱɟɧɶ ɬɟɫɧɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢ-
ɱɚɸɬ ɫ ɦɟɞɢɰɢɧɨɣ. Ʉɚɪɛɨɥɨɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɞɟɡɢɧɮɢɰɢɪɭɸɳɢɦɢ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ, 5%-ɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ ɟɺ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɧɬɢɫɟɩɬɢɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ 
ɞɥɹ ɨɛɟɡɡɚɪɚɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ. 
ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɮɟɧɨɥ ɹɞɨɜɢɬ, ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɨɛɳɟɬɨɤɫɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɡ-
ɞɪɚɠɚɸɳɢɦ ɷɮɮɟɤɬɨɦ, ɧɚ ɤɨɠɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɨɠɨɝɢ. ɉɨɩɚɞɚɧɢɟ ɧɚ ɤɨɠɭ 
ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ ɦɟɧɟɟ ɨɩɚɫɧɨ, ɱɟɦ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ. ɉɨɪɚɠɟɧɢɟ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɮɟ-
ɧɨɥɚ 0,25–0,5% ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɬɟɥɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɨ. ɉȾɄ (ɩɪɟ-
ɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ) ɮɟɧɨɥɚ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ – 0,3 ɦɝ/ɦ3; ɜ ɜɨ-
ɞɟ – 0,5ɦɝ/ɥ. ɉɨɩɚɞɚɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɮɟɧɨɥ ɨɱɟɧɶ ɛɵɫɬɪɨ ɜɫɚ-
ɫɵɜɚɟɬɫɹ ɞɚɠɟ ɱɟɪɟɡ ɧɟɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɤɨɠɢ ɢ ɭɠɟ ɱɟɪɟɡ ɧɟ-
ɫɤɨɥɶɤɨ ɦɢɧɭɬ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɬɤɚɧɢ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɨɡɝɚ.  
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɝɭɚɲɶ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɩɢɝɦɟɧɬɵ ɢ ɛɟɥɢɥɚ (ɫɜɢɧɰɨɜɵɟ, 
ɰɢɧɤɨɜɵɟ ɢɥɢ ɬɢɬɚɧɨɜɵɟ), ɬɨ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɝɭɚɲɢ, ɤɚɤ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ, ɬɚɤ ɢ ɧɟɨɪɝɚɧɢ-
ɱɟɫɤɨɣ (ɦɟɬɚɥɥɵ) ɮɚɡɵ ɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ. ȼ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɟ ɫɨɪɛɟɧɬɨɜ ɜɵɛɪɚɧɵ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ (ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɣ) 
ɚɧɢɨɧɢɬ ɢ ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɭɝɨɥɶ.  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɜ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɢɧɚɦɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɤɚɤ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɤɪɚɫɤɢ (ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɨɫɜɟɬɥɟɧɢɟ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɩɪɢ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫ ɚɤɬɢɜɢɪɨ-
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ɜɚɧɧɵɦ ɭɝɥɟɦ), ɬɚɤ ɢ ɦɟɬɚɥɥɨɜ (ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɨɤɪɚɲɢɜɚɧɢɟ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ (ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟɝɨ) ɚɧɢɨɧɢɬɚ). 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɮɟɧɨɥɚ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɚɧɚ-
ɥɢɡɢɪɭɟɦɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ ɜɜɨɞɢɬɫɹ ɢɡɛɵɬɨɤ ɛɪɨɦɚɬ-ɛɪɨɦɢɞɧɨɣ ɫɦɟɫɢ, ɤɨ-
ɬɨɪɚɹ ɜ ɤɢɫɥɨɣ ɫɪɟɞɟ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɛɪɨɦ: 
 
OH3Br3H6Br5BrO 22
--
3   . 
Ɉɛɪɚɡɭɸɳɢɣɫɹ ɛɪɨɦ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɫ ɮɟɧɨɥɨɦ: 
 
ɋ6ɇ5Ɉɇ + 3ȼɝ2   ɋ6ɇ2ȼɝ3Ɉɇ + 3HBr. 
 
ɉɪɢ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɢ ɤ ɷɬɨɦɭ ɪɚɫɬɜɨɪɭ ɢɨɞɢɞɚ ɤɚɥɢɹ ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɣ, ɧɟ 
ɩɪɨɪɟɚɝɢɪɨɜɚɜɲɢɣ ɛɪɨɦ ɨɤɢɫɥɹɟɬ ɢɨɞɢɞ ɞɨ ɣɨɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɢɬɪɭɸɬ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɬɢɨɫɭɥɶɮɚɬɚ ɧɚɬɪɢɹ: 
 
Br2 + 2I   = 2Br   + I2 
I2 + 2S2O 23  = 2I   + S4O 26 . 
 
Ɂɧɚɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɪɨɦɚ, ɜɜɟɞɺɧɧɨɝɨ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪ, ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɹ ɤɨɥɢ-
ɱɟɫɬɜɨ ɜɵɞɟɥɢɜɲɟɝɨɫɹ ɣɨɞɚ, ɦɨɠɧɨ ɜɵɱɢɫɥɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɫɬɭɩɢɜ-
ɲɟɝɨ ɜ ɪɟɚɤɰɢɸ ɛɪɨɦɚ ɢ, ɡɚɬɟɦ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɮɟɧɨɥɚ ɜ ɩɪɨɛɟ.  
Ɉɞɧɚɤɨ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɷɬɨɬ ɦɟɬɨɞ, ɦɵ ɧɟ ɫɦɨɝɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟ-
ɫɬɜɨ ɮɟɧɨɥɚ ɜ ɤɪɚɫɤɟ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɧɟɣ ɞɪɭɝɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, 
ɦɟɲɚɸɳɢɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɪɟɚɤɰɢɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɛɵɥɚ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɮɟɧɨɥɚ ɜ ɝɭɚɲɟɜɨɣ ɤɪɚɫɤɟ. 
Ʉ ɩɪɨɛɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɜɨɞɵ ɩɪɢɛɚɜɥɹɟɦ 3-4 ɤɚɩɥɢ 10% ɪɚɫɬɜɨɪɚ 
ɧɚɬɪɢɹ ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨ ɢ 3-4 ɤɚɩɥɢ ɞɢɚɡɨɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɚɪɚ-
ɧɢɬɪɨɚɧɢɥɢɧɚ. ȼ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɮɟɧɨɥɚ ɩɪɨɛɚ ɞɨɥɠɧɚ ɨɤɪɚɲɢɜɚɬɶɫɹ: ɨɬ 
ɠɺɥɬɨɝɨ ɞɨ ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɮɟɧɨɥɚ. 
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɨɤɪɚɲɢɜɚɧɢɟ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɜ ɠɟɥɬɨ-
ɨɪɚɧɠɟɜɵɣ ɰɜɟɬ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɝɭɚɲɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ 
ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɮɟɧɨɥɚ, ɧɟɨɩɚɫɧɨɟ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɵɜɨɞɚ ɯɨɱɭ ɜɵɫɤɚɡɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ. ɋ ɤɪɚɫɤɚɦɢ ɨɱɟɧɶ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɭɸɬ ɞɟɬɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɪɟ-
ɛɭɸɬ ɨɫɨɛɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ. ɍɠɟ ɫɟɣɱɚɫ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɭɸ ɧɟɬɨɤɫɢɱɟɫɤɭɸ ɝɭɚɲɶ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɭɸ ɞɥɹ ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ 
ɩɚɥɶɰɚɦɢ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɢɫɬɨɱɟɤ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɬɟɥɟ. 
Ɍɚɤɚɹ ɝɭɚɲɶ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɢ ɜɵ-
ɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɢɝɦɟɧɬɨɜ ɫ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɤɨɧɫɟɪɜɚɧɬɨɜ, ɧɟ ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɳɢɯ ɮɟɧɨɥ, ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ 
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ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. ɇɨ ɜɫɟ ɠɟ, ɝɭɚɲɶ – ɧɟ ɩɢɳɟɜɨɣ ɤɪɚɫɢɬɟɥɶ, ɢ ɥɭɱɲɟ ɧɟ 
ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɝɭɚɲɢ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɜɧɭɬɪɶ. 
 
ɂɁɆȿɊȿɇɂȿ ɒɍɆȺ 
 
ɂɫɩ. Ⱥɧɬɨɧ ɉɚɥɢɣ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 115 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
ɇɚɭɱ. ɪɭɤ. ɂ.ȼ. ɉɟɪɟɫɤɨɤɨɜ, ɚɫɩɢɪɚɧɬ ɍȽɅɌɍ 
 
ɒɭɦ – ɷɬɨ ɫɥɭɱɚɣɧɵɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɡɜɭɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɨɣ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɸ ɢ ɱɚɫɬɨɬɨɣ. ȼ ɨɛɢɯɨɞɟ ɲɭɦɨɦ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɧɟ-
ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɣ, ɦɟɲɚɸɳɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɡɜɭɤ. ɗɬɨ ɧɚɞɨɟɞɥɢɜɨɟ, ɦɨɧɨɬɨɧ-
ɧɨɟ ɛɪɸɡɠɚɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟ ɞɚɟɬ ɧɚɦ ɫɩɨɤɨɣɧɨ 
ɠɢɬɶ ɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ. ɇɟɫɥɭɱɚɣɧɨ ɲɭɦ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɟɦ ɨɤɪɭ-
ɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɟɪɦɢɧ: ɲɭɦɨɜɨɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ [1].  
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɧɟɭɤɥɨɧɧɨɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɮɨɧɨɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɲɭɦɚ, 
ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜ ȿɜɪɨɩɟ. ɉɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 80-ɦɢ ɝɨɞɚɦɢ ɜ 90-ɟ ɲɭɦɨɜɨɣ 
ɮɨɧ ɜɵɪɨɫ ɧɚ 26%. ȼ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɷɬɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɫ 
ɪɨɫɬɨɦ ɱɢɫɥɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. Ⱦɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɲɭɦɨɜɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ 
ɜɨɡɛɭɞɢɦɨɫɬɢ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɭɯɭɞɲɟɧɢɸ ɩɚɦɹɬɢ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦ 
ɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦ.   
ȼɩɨɥɧɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɟɝɨ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ. Ⱥ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɟɝɨ ɢɡɦɟɪɹɬɶ. Ɂɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
ɭɪɨɜɧɹ ɲɭɦɚ ɩɪɢɧɹɬɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɭɫɥɨɜɧɭɸ ɟɞɢɧɢɰɭ – 1 ɞɟɰɢɛɟɥ (ɞȻ). 
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɭɪɨɜɧɢ ɲɭɦɚ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ, ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ 
ɠɢɥɵɯ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɪɟɝɭ-
ɥɢɪɭɸɬ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɋɇ 2.2.4/2.1.8.562-96.   
ȼɫɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɲɭɦɚ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɢ ɧɟɫɬɚɧ-
ɞɚɪɬɧɵɟ. ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɲɭɦɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɭɸɳɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɧɵɦɢ ɫɪɟɞ-
ɫɬɜɚɦɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ. ȼɟɥɢɱɢɧɵ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɸ, ɬɚɤɠɟ ɫɬɚɧ-
ɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɵ. ɇɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢ-
ɹɯ ɢ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ.    
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦɢ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɸ, ɞɥɹ ɩɨ-
ɫɬɨɹɧɧɵɯ ɲɭɦɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ  Lp, ɞȻ, ɜ ɨɤ-
ɬɚɜɧɵɯ ɢɥɢ ɬɪɟɬɶɨɤɬɚɜɧɵɯ ɩɨɥɨɫɚɯ ɱɚɫɬɨɬ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɬɨɱɤɚɯ; 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨ ɲɤɚɥɟ Ⱥ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɜɭɤɚ LA, ɞȻȺ,  ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶ-
ɧɵɯ ɬɨɱɤɚɯ.  Ⱦɥɹ ɧɟɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɲɭɦɨɜ ɢɡɦɟɪɹɸɬɫɹ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɵɟ 
ɭɪɨɜɧɢ Lpɷɤ  ɢɥɢ LAɷɤ.    
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ɉɪɢɛɨɪɵ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɲɭɦɚ - ɲɭɦɨɦɟɪɵ -  ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɞɚɬɱɢɤɚ 
(ɦɢɤɪɨɮɨɧɚ), ɭɫɢɥɢɬɟɥɹ, ɱɚɫɬɨɬɧɵɯ ɮɢɥɶɬɪɨɜ (ɚɧɚɥɢɡɚɬɨɪɚ ɱɚɫɬɨɬɵ), 
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɟɝɨ ɩɪɢɛɨɪɚ ɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟɝɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɡ-
ɦɟɪɹɟɦɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɜ ɞȻ.   
         ɉɨ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɲɭɦɨɦɟɪɵ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɱɟɬɵɪɟ ɤɥɚɫɫɚ 0, 1, 2 ɢ 3.  
ɒɭɦɨɦɟɪɵ ɤɥɚɫɫɚ 0 ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɤɚɤ ɨɛɪɚɡɰɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡɦɟɪɟ-
ɧɢɹ; ɩɪɢɛɨɪɵ ɤɥɚɫɫɚ 1 - ɞɥɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɢ ɧɚɬɭɪɧɵɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ; 2 - 
ɞɥɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ; 3 - ɞɥɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɲɭ-
ɦɚ. Ʉɚɠɞɨɦɭ ɤɥɚɫɫɭ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɩɨ 
ɱɚɫɬɨɬɚɦ: ɲɭɦɨɦɟɪɵ ɤɥɚɫɫɨɜ 0 ɢ 1 ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɧɚ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɱɚɫɬɨɬ ɨɬ 
20 Ƚɰ ɞɨ 18 ɤȽɰ, ɤɥɚɫɫɚ 2 - ɨɬ 20 Ƚɰ ɞɨ 8 ɤȽɰ, ɤɥɚɫɫɚ 3 - ɨɬ 31,5 Ƚɰ ɞɨ 8 
ɤȽɰ.   
Ⱦɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɲɭɦɚ ɩɪɢ ɭɫɪɟɞɧɟɧɢɢ ɡɚ 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɸɳɢɟ ɲɭɦɨɦɟ-
ɪɵ. ɉɪɢɛɨɪɵ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɲɭɦɚ ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɱɚɫɬɨɬɧɵɯ ɚɧɚ-
ɥɢɡɚɬɨɪɨɜ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɢɡ ɧɚɛɨɪɚ ɩɨɥɨɫɨɜɵɯ ɮɢɥɶɬɪɨɜ ɢ ɩɪɢɛɨɪɨɜ, ɩɨ-
ɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɩɨɥɨɫɟ ɱɚɫ-
ɬɨɬ.   
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɢɞɚ ɱɚɫɬɨɬɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɮɢɥɶɬɪɨɜ ɚɧɚ-
ɥɢɡɚɬɨɪɵ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɨɤɬɚɜɧɵɟ, ɬɪɟɬɶɟɨɤɬɚɜɧɵɟ ɢ ɭɡɤɨɩɨɥɨɫ-
ɧɵɟ. ɑɚɫɬɨɬɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɮɢɥɶɬɪɚ   Ʉ( f ) =Uɜɵɯ /Uɜɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɫɢɝɧɚɥɚ ɫɨ ɜɯɨɞɚ 
ɮɢɥɶɬɪɚ Uɜɯ ɧɚ ɟɝɨ ɜɵɯɨɞ Uɜɵɯ ɨɬ ɱɚɫɬɨɬɵ ɫɢɝɧɚɥɚ f.  
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɡɜɭɤɢ ɪɚɡɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ ɫ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦɢ ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɡɜɭɤɨɜɨ-
ɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦ ɭɯɨɦ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ, ɤɚɤ ɡɜɭɤɢ ɫ ɪɚɡɧɨɣ 
ɝɪɨɦɤɨɫɬɶɸ,  ɝɪɨɦɤɨɫɬɶ ɡɜɭɤɚ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ ɧɨɫɢɬ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜ-
ɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
ɋɜɨɣɫɬɜɨ ɫɥɭɯɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ - ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɝɪɨɦɤɨɫɬɢ ɫɢɝɧɚɥɚ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɟɝɨ ɱɚɫɬɨɬɵ ɢ ɭɪɨɜɧɹ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ 
ɞɚɜɥɟɧɢɹ - ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɚɯ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɭɪɨɜ-
ɧɟɣ ɲɭɦɚ. ȼ ɧɢɯ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɟ ɤɪɢɜɵɟ, ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ 
ɤɪɢɜɵɦ "ɫɥɭɯɨɜɵɯ" ɮɢɥɶɬɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɥɚɛɥɹɸɬ ɧɢɡɤɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɫɢɝɧɚɥɚ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɫɥɭɯɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɲɭɦɨɦɟɪɵ ɢɦɟɸɬ ɬɪɢ ɲɤɚɥɵ (Ⱥ, ȼ ɢ ɋ), ɭɱɢɬɵ-
ɜɚɸɳɢɟ ɱɚɫɬɨɬɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɢɡɦɟɪɹɟɦɨɝɨ ɲɭɦɚ. 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɲɭɦɨɦɟɪɨɜ ɢ ɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ  ɹ ɩɪɨɜɟɥ 
ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɲɭɦɨɜɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɭɱɟɛ-
ɧɨ-ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ ʋ 2 ɍȽɅɌɍ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɲɭɦɨɦɟɪ ȺɌɌ-9000, ɱɚɫɬɨɬɧɵɣ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɢɡɦɟɪɟ-
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ɧɢɣ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɨɬ 30,5 Ƚɰ ɞɨ 8 ɤȽɰ, ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɩɨ ɨɛɳɟɦɭ ɭɪɨɜɧɸ. ɍɪɨɜɟɧɶ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɢɡɦɟɪɹɥ-
ɫɹ ɩɨ ɲɤɚɥɟ «Ⱥ» ɜ ɞȻȺ, ɝɞɟ ɞȻȺ – ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɭɪɨɜ-
ɧɹ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɚɡɧɨɣ ɝɪɨɦɤɨɫɬɢ ɡɜɭɤɨɜ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ ɢ ɪɚɡɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɭɪɨɜɧɹ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ 
ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɍɅɄ-2 ɍȽɅɌɍ 
 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ  ɦɟɫɬɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɍɪɨɜɟɧɶ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ  
ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɞȻȺ 
Ʉɨɪɢɞɨɪ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɷɬɚɠɚ 50-76 
Ⱥɭɞɢɬɨɪɢɹ  (ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɧɚ ɷɤɡɚɦɟɧɟ) 54-61 
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣ ɤɥɚɫɫ 55 
ɐɟɧɬɪ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ  (ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɧɚ ɷɤɡɚɦɟɧɟ) 49 
Ʉɨɪɢɞɨɪ ɫ ɥɸɞɶɦɢ 75-80 
Ⱥɭɞɢɬɨɪɢɹ ɫɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ (ɧɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ) 69-75 
ɉɟɪɟɯɨɞ ɜ ɫɬɨɥɨɜɭɸ  73 
ɋɬɨɥɨɜɚɹ  63-69 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɫɚɧɢɬɚɪ-
ɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɭɪɨɜɧɹ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɨ-
ɦɟɳɟɧɢɣ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɥɟɝɤɨ ɢ ɩɪɨɫɬɨ ɩɪɨɜɨ-
ɞɢɬɶ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɲɭɦɨɜɨɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. ɋɚɧɧɢɤɨɜ Ⱥ.Ⱥ. ȼɢɛɪɚɰɢɹ ɢ ɲɭɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɲɢɧ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚ-
ɧɢɹ ɥɟɫɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ: ɦɨɧɨɝɪɚɮ./ Ⱥ.Ⱥ. ɋɚɧɧɢɤɨɜ, ȼ.ɇ. ɋɬɚɪɠɢɧɫɤɢɣ, ɇ.ȼ. Ʉɭ-
ɰɭɛɢɧɚ, ɇ.ɇ. ɑɟɪɟɦɧɵɯ, ȼ.ɉ. ɋɢɜɚɤɨɜ, ɋ.ɇ. ȼɢɯɚɪɟɜ. – ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ: ɍɪɚɥɶɫɤ. 
Ƚɨɫ. Ʌɟɫɨɬɟɯɧ. ɍɧ-ɬ, 2006. – 484 ɫ. 
 
 
ȽȿɈɆȿɌɊɂə ȼ ȺɊɏɂɌȿɄɌɍɊȿ  
ɂ ɐȿɊɄɈȼɇɈɆ ɂɋɄɍɋɋɌȼȿ 
 
ɂɫɩ. Ʉɫɟɧɢɹ Ȼɨɱɤɚɪɟɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 115 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. Ʌ.Ⱦ. Ɍɵɧɧɢɤɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ 
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Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. Ɉɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɦɵɫɥɭ ɡɞɚɧɢɹ, 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɩɥɚɧɚɦɢ ɛɵɬɢɹ ɢ 
ɮɨɪɦɚɦɢ ɡɞɚɧɢɹ. ɉɪɨɩɨɪɰɢɢ ɦɧɨɝɢɯ ɩɨɫɬɪɨɟɤ ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɫɶ 
ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɮɨɪɦ. ɉɪɢ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɥɨɝɢɤɟ, ɡɞɚɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɡɚɪɹɠɟɧɧɵɦ ɫɜɹɳɟɧɧɨɣ 
ɫɢɥɨɣ. ȼ ɞɪɟɜɧɢɯ ɝɪɟɱɟɫɤɢɯ ɢ ɪɢɦɫɤɢɯ ɯɪɚɦɚɯ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɚɫɶ 
ɩɪɹɦɚɹ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɧɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɦɢ ɩɪɨɩɨɪɰɢɹɦɢ ɢ 
ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ ɢ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥɚɫɶ ɢɞɟɹ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ 
ɜɨɫɯɨɠɞɟɧɢɹ. ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɫɥɨɠɧɨɣ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɦɜɨɥɢɤɢ ɯɪɚɦɚ 
ɥɟɠɢɬ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɣ ɜɟɤɬɨɪ. Ɉɧ ɬɚɤɠɟ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɦ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɞɟɪɟɜɚ, ɝɨɪɵ. ȼ ɧɟɦ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɚɹ ɢ 
ɬɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɦɜɨɥɢɤɚ. ɏɪɚɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɦɜɨɥɨɦ ɞɭɯɨɜɧɵɯ 
ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɝɟɨɦɟɬɪɢɹ ɤɭɩɨɥɚ. 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɣ ɯɪɚɦ, ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɭɸɳɢɣ ɡɟɦɥɸ, ɫ ɤɭɩɨɥɨɦ - ɫɢɦɜɨɥɨɦ 
ɧɟɛɚ – ɨɫɦɵɫɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɦɨɞɟɥɶ ɦɢɪɨɡɞɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦ ɜɨɡɡɪɟɧɢɹɦ - ɬɜɨɪɟɧɢɟ Ȼɨɠɶɟ. ȿɫɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɜɢɞɵ 
ɤɭɩɨɥɨɜ [1-4]. 
ɉɨɹɫɧɨɣ ɤɭɩɨɥ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ «ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɤɭɩɨɥɚ» ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧ 
ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ ɫɥɨɺɜ. Ʉɚɠɞɵɣ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ 
ɫɥɨɣ ɧɟɦɧɨɝɨ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɧɚɞ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɢ 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɤɨɧɫɨɥɶɸ, ɜ ɫɚɦɨɦ ɜɟɪɯɭ ɫɯɨɞɹɫɶ ɤ ɰɟɧɬɪɭ. 
ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɤɭɩɨɥɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɤɪɨɜɢɳɧɢɰɚ Ⱥɬɪɟɹ. 
Ʉɭɩɨɥ-ɥɭɤɨɜɢɰɚ ɢɦɟɟɬ ɜɵɩɭɤɥɭɸ ɮɨɪɦɭ, ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ 
ɡɚɨɫɬɪɹɸɳɟɟɫɹ ɤɜɟɪɯɭ ɩɥɚɦɹ, ɝɨɪɹɳɭɸ ɫɜɟɱɭ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɡɚɠɢɝɚɸɬ ɜɨ 
ɜɪɟɦɹ ɨɛɪɚɳɟɧɧɨɣ ɤ Ȼɨɝɭ ɦɨɥɢɬɜɵ. ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɬɚɤɢɟ ɤɭɩɨɥɚ 
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, Ɍɭɪɰɢɢ, ɂɧɞɢɢ ɢ ɧɚ ɋɪɟɞɧɟɦ ȼɨɫɬɨɤɟ. Ʉɭɩɨɥɚ 
ɬɚɤɨɣ ɮɨɪɦɵ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ 
ɯɪɚɦɨɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɰɟɪɤɜɢ. Ɍɚɤɢɟ ɤɭɩɨɥɚ ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɶɲɢɣ 
ɞɢɚɦɟɬɪ, ɱɟɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ, ɚ ɢɯ ɜɵɫɨɬɚ 
ɨɛɵɱɧɨ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɲɢɪɢɧɭ. 
ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ  ɷɫɤɢɡɚ «ɥɭɤɨɜɢɱɧɨɝɨ» ɤɭɩɨɥɚ: ɜ ɤɜɚɞɪɚɬɟ ABCD 
ɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ ɫɟɪɟɞɢɧɵ E,F,K ɟɝɨ ɫɬɨɪɨɧ AD, DC ɢ CB ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. 
ɂɡ ɬɨɱɟɤ A,B,C,D ɤɚɤ ɢɡ ɰɟɧɬɪɨɜ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɞɭɝɢ ɪɚɞɢɭɫɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɜɚɞɪɚɬɚ. ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɫɬɨɪɨɧɵ AB 
ɤɜɚɞɪɚɬɚ ɩɟɪɟɫɟɤɚɸɬ ɞɜɨɟ ɢɡ ɞɭɝ ɜ ɬɨɱɤɚɯ M ɢ N. 
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Ɋɢɫ.1. ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ  ɷɫɤɢɡɚ «ɥɭɤɨɜɢɱɧɨɝɨ» ɤɭɩɨɥɚ 
Ɉɜɚɥɶɧɵɟ ɤɭɩɨɥɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɛɚɪɨɤɤɨ. 
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɬ ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ «ovum», 
ɨɡɧɚɱɚɸɳɟɝɨ ɹɣɰɨ. ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɨɜɚɥɶɧɵɟ ɤɭɩɨɥɚ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɫ 
ɢɦɟɧɚɦɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɨɜ  Ȼɟɪɧɢɧɢ ɢ Ȼɨɪɪɨɦɢɧɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɩɟɪɜɵɣ 
ɨɜɚɥɶɧɵɣ ɤɭɩɨɥ ɛɚɪɨɤɤɨ ɛɵɥ ɩɨɫɬɪɨɟɧ Ⱦɠɚɤɨɦɨ ɞɚ ȼɢɧɶɨɥɚ ɞɥɹ 
ɰɟɪɤɜɢ ɋɚɧɬ'Ⱥɧɞɪɟɚ-ɢɧ-ȼɢɚ-Ɏɥɚɦɢɧɚ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɛɵɥɨ ɡɚɤɚɡɚɧɨ 
ɩɚɩɨɣ ɘɥɢɟɦ III ɜ1552 ɝɨɞɭ ɢ ɨɤɨɧɱɟɧɨ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɝɨɞɭ. ɋɚɦɵɣ 
ɛɨɥɶɲɨɣ ɨɜɚɥɶɧɵɣ ɤɭɩɨɥ ɛɵɥ ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɜ ȼɢɤɨɮɨɪɬɟ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɨ-
ɪɨɦ Ɏɪɚɧɱɟɫɤɨ Ƚɚɥɥɨ. 
ɉɨɥɢɝɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɭɩɨɥ. Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɟ ɫɟɱɟɧɢɹ ɩɨɥɢɝɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɤɭɩɨɥɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɦɧɨɝɨɭɝɨɥɶɧɢɤɢ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ 
ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɬɚɤɢɯ ɤɭɩɨɥɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɫɶɦɢɭɝɨɥɶɧɵɣ ɤɭɩɨɥ 
ɫɨɛɨɪɚ ɋɚɧɬɚ-Ɇɚɪɢɹ-ɞɟɥɶ-Ɏɶɨɪɟ ɜɨ Ɏɥɨɪɟɧɰɢɢ, ɜɨɡɜɟɞɺɧɧɵɣ Ɏɢɥɢɩ-
ɩɨ Ȼɪɭɧɟɥɥɟɫɤɢ. 
ɉɚɪɭɫɧɵɣ ɤɭɩɨɥ. Ɍɚɤɠɟ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɜɢɡɚɧɬɢɣɫɤɢɦɢ ɤɭɩɨɥɚɦɢ, 
ɩɚɪɭɫɧɵɟ ɤɭɩɨɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɢɡ ɫɟɛɹ ɩɚɪɭɫ, ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟ 
ɩɪɨɫɬɨ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɚɪɤɢ ɞɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɤɭɩɨɥɚ ɧɚɞ ɧɢɦ, ɚ ɫɯɨɞɹɬɫɹ ɤ 
ɰɟɧɬɪɭ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɚɦɢ ɨɛɪɚɡɭɹ ɤɭɩɨɥ. Ɍɚɤɢɟ 
ɤɭɩɨɥɚ ɩɨɯɨɠɢ ɧɚ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɣ ɩɚɪɭɫ, ɡɚɤɪɟɩɥɺɧɧɵɣ ɫɧɢɡɭ ɜ ɱɟɬɵɪɟɯ 
ɭɝɥɚɯ ɢ ɩɨɞɞɭɜɚɟɦɵɣ ɫɧɢɡɭ. 
Ʉɭɩɨɥ-ɛɥɸɞɰɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɧɟɝɥɭɛɨɤɢɣ, ɫ ɦɚɥɵɦ ɭɝɥɨɦ 
ɦɟɠɞɭ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɸ ɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɭ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ. Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢ, 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɟ ɫɟɱɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɤɭɩɨɥɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɶɸ, ɚ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟ — ɫɟɤɬɨɪ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢ (ɬɨ ɟɫɬɶ ɟɺ ɱɚɫɬɶ). Ʉɭɩɨɥɚ-ɛɥɸɞɰɚ 
ɧɢɠɟ, ɱɟɦ ɞɪɭɝɢɟ ɜɢɞɵ ɤɭɩɨɥɨɜ. Ɇɧɨɝɢɟ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɛɨɥɶɲɢɯ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ ɤɭɩɨɥɨɜ ɢɦɟɸɬ ɬɚɤɭɸ ɮɨɪɦɭ. 
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɦɟɱɟɬɟɣ ɂɧɞɢɢ, ɉɚɤɢɫɬɚɧɚ, ɂɪɚɧɚ ɢ Ⱥɮɝɚɧɢɫɬɚɧɚ 
 ɩɨɤɪɵɬɵ ɤɭɩɨɥɨɦ-ɛɥɸɞɰɟɦ. 
Ʉɭɩɨɥ-ɡɨɧɬɢɤ ɪɚɡɞɟɥɟɧɵ ɧɚ ɫɟɝɦɟɧɬɵ ɪɺɛɪɚɦɢ, ɪɚɫɯɨɞɹɳɢɦɢɫɹ 
ɨɬ ɰɟɧɬɪɚ ɤ ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ ɤɭɩɨɥɚ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɦɟɠɞɭ ɪɺɛɪɚɦɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ 
ɜ ɮɨɪɦɟ ɚɪɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɟɪɟɞɚɸɬ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɧɚ ɪɺɛɪɚ. 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɤɭɩɨɥ ɋɨɮɢɣɫɤɨɝɨ ɫɨɛɨɪɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɩɨ ɬɚɤɨɣ ɫɯɟɦɟ, ɱɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɭ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɬɶ ɜɢɬɪɚɠɢ ɦɟɠɞɭ ɪɺɛɪɚɦɢ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɭɩɨɥɚ. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɤɭɩɨɥ ɫɨɛɨɪɚ ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɟɬɪɚ ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɟɬ 
ɬɚɤɭɸ ɮɨɪɦɭ. 
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Ʉɪɟɫɬɨɜɨ-ɤɭɩɨɥɶɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɥɟɠɢɬ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɯɪɚɦɚ ɉɨɤɪɨɜɚ ɧɚ 
ɇɟɪɥɢ. Ⱦɥɹ ɧɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɫɩɨɤɨɣɧɨɟ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ 
ɫɢɦɦɟɬɪɢɢ. ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɷɬɨɣ ɰɟɪɤɜɢ ɥɟɠɢɬ 
ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤ. 
ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ XI ɜɟɤɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɫɺ ɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɬɚɤ 
ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɤɪɟɫɬɨɜɨ-ɤɭɩɨɥɶɧɵɟ ɯɪɚɦɵ. Ɉɫɧɨɜɚ ɬɚɤɨɝɨ ɯɪɚɦɚ – 
ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɣ ɩɚɪɚɥɥɟɥɟɩɢɩɟɞ. 
Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɤɪɟɫɬɨɜɨ-ɤɭɩɨɥɶɧɨɝɨ ɯɪɚɦɚ ɫɨɫɬɨɢɬ 
ɢɡ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
1. ɋɬɪɨɢɦ ɝɥɚɜɧɵɣ ɤɜɚɞɪɚɬ ABCD. ɂɡ ɫɟɪɟɞɢɧ ɟɝɨ ɫɬɨɪɨɧ ɤɚɤ ɢɡ 
ɰɟɧɬɪɨɜ ɩɪɨɜɨɞɢɦ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢ ɪɚɞɢɭɫɨɜ, ɪɚɜɧɵɯ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɤɜɚɞɪɚɬɚ. ɗɬɢ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢ ɜ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɱɟɬɵɪɺɯɥɟɩɟɫɬɤɨ-
ɜɭɸ ɪɨɡɟɬɤɭ. ɂɡ ɰɟɧɬɪɚ 0 ɤɜɚɞɪɚɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɦ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɶ ɬɟɦ ɠɟ 
ɪɚɞɢɭɫɨɦ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɟɪɟɫɟɤɚɟɬ ɪɨɡɟɬɤɭ ɜ ɜɨɫɶɦɢ ɬɨɱɤɚɯ: 
F,E,L,P,Q,R,S,T.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ʉɜɚɞɪɚɬ A1,B1,C1,D1, ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ 
ɬɨɱɤɢ, ɦɨɞɟɥɢɪɭɟɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɝɪɚɧɢɰɵ ɩɥɚɧɚ. ȼɧɟɲɧɢɟ ɝɪɚɧɢɰɵ ɞɚɟɬ 
ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɚɹ ɢɡ ɰɟɧɬɪɚ ɤɜɚɞɪɚɬɚ. ɑɟɪɟɡ ɬɨɱɤɢ  Q ɢ E, S ɢ 
P, R ɢ F,L ɢ T ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɩɪɹɦɵɟ. ɉɟɪɟɫɟɤɚɹɫɶ, ɨɧɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɤɜɚɞɪɚɬ. 
 
 
 
 
 
 
3. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɜɵɫɬɭɩ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɚɩɫɢɞɵ(ɦɟɫɬɨ ɜ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ 
ɱɚɫɬɢ ɯɪɚɦɚ, ɝɞɟ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɚɥɬɚɪɶ).Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɺɦ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢ 
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ɢɡ ɬɨɱɟɤ A1 ɢ B1, ɪɚɞɢɭɫɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɜɧɵ ɞɢɚɝɨɧɚɥɢ  A1,C1 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɜɚɞɪɚɬɚ. ȼ ɜɵɫɬɭɩ ɨɬ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɞɭɝ D1G ɢ C1Q 
ɜɩɢɲɟɦ ɩɨɥɭɨɤɪɭɠɧɨɫɬɶ ɫ ɰɟɧɬɪɨɦ ɜ ɬɨɱɤɟ 01 ɢ ɪɚɞɢɭɫɨɦ 01P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ⱦɥɹ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɝɪɚɧɢɰɵ ɯɪɚɦɚ ɩɪɨɜɟɞɺɦ ɢɡ ɬɨɱɟɤ 
C1 ɢ D1 ɞɭɝɢ ɪɚɞɢɭɫɨɦ, ɪɚɜɧɵɦ ɞɢɚɝɨɧɚɥɢ A1C1,  ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɦ ɨɬɪɟɡɤɢ 
AD ɢ BC ɞɨ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ ɞɭɝɚɦɢ ɜ ɬɨɱɤɚɯ M ɢ N. 
ɇɚɦ ɱɚɫɬɨ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɝɟɨɦɟɬɪɢɹ – ɷɬɨ ɫɤɭɱɧɵɣ ɧɚɛɨɪ ɮɨɪɦɭɥ 
ɢ ɮɢɝɭɪ. ɂ ɦɵ ɧɟ ɞɨɝɚɞɵɜɚɟɦɫɹ, ɱɬɨ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɮɢɝɭɪɵ ɧɚɯɨɞɹɬ 
ɫɜɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ  ɜɨ ɜɫɟɯ  ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɡɧɚɧɢɣ:  ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ,  
ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɢ ɬ.ɞ. 
  Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɮɢɝɭɪɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɦɨɝɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɦɢɪɚ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. ɒɟɜɟɥɟɜ ɂ. Ʌɨɝɢɤɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɣ ɝɚɪɦɨɧɢɢ. – Ɇ.: ɋɬɪɨɣɢɡɞɚɬ, 1973. 
2.ȿɦɟɥɶɹɧɨɜ Ⱥ. Ƚɟɨɦɟɬɪɢɹ, ɡɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ. – 
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ: ɂɡɜɟɫɬɢɹ ɜɭɡɨɜ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ. -  ʋ11. -1985. 
3. ȼɚɫɸɬɢɧɫɤɢɣ ɇ. Ɂɨɥɨɬɚɹ ɩɪɨɩɨɪɰɢɹ. — Ɇ., 1990. 
4. ɉɢɞɨɭ Ⱦ. Ƚɟɨɦɟɬɪɢɹ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ. — Ɇ., 1979. 
 
 
ɏɂɆɂə ɗɆɈɐɂɃ 
 
ɂɫɩ. ȿɥɟɧɚ Ʉɨɥɨɫ, ɑɚɧ Ɍɭɚɧ Ɇɢ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ 7 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 115 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. ɋ.ȿ. Ʌɭɤɨɧɢɧɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
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Ɉɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɦɧɨɝɨɟ ɡɚɜɢɫɢɬ: ɨɛɳɟ-
ɧɢɟ, ɡɞɨɪɨɜɶɟ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɬ.ɩ. ɇɨ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɧɚɲɢ ɷɦɨ-
ɰɢɢ, ɦɨɠɟɦ ɥɢ ɦɵ ɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ, ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɜɨɢɦ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɦ? 
ɂ, ɟɫɥɢ ɦɨɠɟɦ, ɬɨ ɤɚɤ? ɇɚ ɷɬɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɦɵ ɩɨɩɵɬɚɥɢɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɜ ɯɨ-
ɞɟ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɗɦɨɰɢɹ (ɮɪɚɧɰ. emotion — ɜɨɥɧɟɧɢɟ, ɨɬ ɥɚɬ. emoveo — ɩɨɬɪɹ-
ɫɚɸ, ɜɨɥɧɭɸ), ɪɟɚɤɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɧɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧ-
ɧɢɯ ɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɟɣ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɭɸ ɫɭɛɴɟɤ-
ɬɢɜɧɭɸ ɨɤɪɚɫɤɭ ɢ ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɢɟ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɟɪɟ-
ɠɢɜɚɧɢɣ. ɋɜɹɡɚɧɵ ɫ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟɦ (ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢ) ɢɥɢ 
ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟɦ (ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢ) ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ. Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɷɦɨɰɢɢ, ɜɨɡɧɢɤɚɸ-
ɳɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɵɫɲɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɛɵɱɧɨ 
ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɱɭɜɫɬɜɚɦɢ (ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ, ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɧɪɚɜɫɬ-
ɜɟɧɧɵɦɢ), ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ 
ɫɟɛɟ ɢ ɤ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɦɭ ɜɨɤɪɭɝ ɧɟɝɨ. Ʉɚɠɞɚɹ ɷɦɨɰɢɹ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɣ ɨɩ-
ɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɪɤɟɪ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɩɪɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟ-
ɤɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣ ɷɦɨɰɢɢ, ɜ ɤɪɨɜɶ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɜɵɞɟɥɹɬɶɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧ-
ɧɵɟ ɝɨɪɦɨɧɵ, ɷɬɨɣ ɷɦɨɰɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ.  
ɑɟɥɨɜɟɤ ɩɨɱɬɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɤɚɤɢɟ-ɧɢɛɭɞɶ ɷɦɨɰɢɢ, 
ɯɨɬɶ ɢ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɷɬɢ ɷɦɨɰɢɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɪɚɠɟɧɵ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɧ 
ɢɯ ɡɚɦɟɱɚɥ. ɑɟɥɨɜɟɤ — ɷɬɨ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣ ɦɢɧɢɯɢɦɡɚɜɨɞ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɛɟɫɩɪɟɪɵɜɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɚɤɰɢɢ. ɗɬɢ ɪɟɚɤɰɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨ-
ɞɹɬ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨ, ɯɨɬɹ, ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɬɨɠɟ ɦɨɝɭɬ ɤɨɧɬɪɨ-
ɥɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶɫɹ. 
ȼɨɬ ɜɫɟ ɬɟ ɷɦɨɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɱɢɬɚɸɬ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ: ɪɚɞɨɫɬɶ-
ɬɨɪɠɟɫɬɜɨ, ɭɞɢɜɥɟɧɢɟ-ɢɡɭɦɥɟɧɢɟ, ɩɟɱɚɥɶ-ɝɨɪɟ-ɫɬɪɚɞɚɧɢɟ, ɪɚɡɞɪɚɠɟ-
ɧɢɟ-ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɟ-ɝɧɟɜ-ɹɪɨɫɬɶ, ɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ-ɨɦɟɪɡɟɧɢɟ, ɩɪɟɡɪɟɧɢɟ-
ɩɪɟɧɟɛɪɟɠɟɧɢɟ, ɫɬɵɞ-ɡɚɫɬɟɧɱɢɜɨɫɬɶ, ɜɢɧɚ-ɪɚɫɤɚɹɧɢɟ, ɫɬɪɚɯ-ɭɠɚɫ. 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ-
ɧɵɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ (ɝɨɪɦɨɧɵ), ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɨɡɞɟɣ-
ɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚ ɧɟɪɜɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ. Ʉ ɬɚɤɢɦ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɚɦ 
ɧɟɪɜɧɨɝɨ ɢɦɩɭɥɶɫɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɚɰɟɬɢɥɯɨɥɢɧ, ɚɞɪɟɧɚɥɢɧ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɨ-
ɪɚɞɪɟɧɚɥɢɧ. ɇɨɪɚɞɪɟɧɚɥɢɧ – ɝɥɚɜɧɵɣ ɦɟɞɢɚɬɨɪ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ ɫɢɦɩɚɬɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɧɟɪɜɨɜ, ɧɨ ɨɧ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɣ ɢ ɜ ɝɨɥɨɜ-
ɧɨɦ ɦɨɡɝɟ. Ɏɢɡɢɨɥɨɝɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ, ɱɬɨ ɦɟɞɢɚɬɨɪɚɦɢ ɦɨɝɭɬ ɫɥɭɠɢɬɶ 
ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɟɪɨɬɨɧɢɧ ɢ ɝɢɫɬɚɦɢɧ. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɦɟɞɢɚɬɨɪɨɜ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɢ ɞɥɹ ɦɟɞɢɰɢɧɵ. ɉɨ-
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ɡɧɚɜ ɢɯ ɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɦɨɠɧɨ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɞɟɣɫɬ-
ɜɭɸɳɢɟ ɧɚ ɧɟɪɜɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ. 
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɫɟɪɨɬɨɧɢɧɷɪɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɟɬ ɜ ɤɨɪɟ ɝɨ-
ɥɨɜɧɨɝɨ ɦɨɡɝɚ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɩɨɞɴɟɦɚ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ. ɉɨɤɚ ɨɝɪɚɧɢɱɢɦɫɹ 
ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤɢɦ ɬɟɪɦɢɧɨɦ, ɯɨɬɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹɯ ɫɟɪɨɬɨɧɢɧɚ ɫ 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɝɨɪɦɨɧɚɦɢ - ɦɵ ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɜɟɫɶ ɫɩɟɤɬɪ ɷɦɨɰɢɣ "ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟ-
ɧɢɹ" ɢ "ɷɣɮɨɪɢɢ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɫɟɪɨɬɨɧɢɧɚ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɫɧɢɠɟ-
ɧɢɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɞɟɩɪɟɫɫɢɸ. Ʉɪɨɦɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɫɟɪɨɬɨɧɢɧ ɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɟɧɟɧ ɡɚ ɫɚɦɨɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɢɥɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ. Ɉɧ ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɶ ɦɨɡɝɨɜɵɯ ɪɟɰɟɩɬɨɪɨɜ ɤ ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɦ ɝɨɪ-
ɦɨɧɚɦ ɚɞɪɟɧɚɥɢɧɭ ɢ ɧɨɪɚɞɪɟɧɚɥɢɧɭ. ɍ ɥɸɞɟɣ ɫ ɩɨɧɢɠɟɧɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ 
ɫɟɪɨɬɨɧɢɧɚ, ɦɚɥɟɣɲɢɟ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɹ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɨɛɢɥɶɧɭɸ ɫɬɪɟɫɫɨɜɭɸ 
ɪɟɚɤɰɢɸ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɫɟɪɨɬɨɧɢɧ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɥɫɹ ɜ ɧɚɲɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɜɟ ɜɟɳɢ: ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɫ ɩɢɳɟɣ ɚɦɢɧɨɤɢɫɥɨɬɵ ɬɪɢɩɬɨ-
ɮɚɧɚ ɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɝɥɸɤɨɡɵ ɫ ɭɝɥɟɜɨɞɧɨɣ ɩɢɳɟɣ, ɡɚɬɟɦ ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɹ 
ɜɵɛɪɨɫɚ ɢɧɫɭɥɢɧɚ ɜ ɤɪɨɜɶ, ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɹ ɤɚɬɚɛɨɥɢɡɦɚ ɛɟɥɤɚ ɜ ɬɤɚɧɹɯ 
ɩɨɜɟɞɭɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɬɪɢɩɬɨɮɚɧɚ ɜ ɤɪɨɜɢ. 
ȿɳɺ ɨɞɢɧ ɧɟɣɪɨɦɟɞɢɚɬɨɪ - ɞɨɮɚɦɢɧ (ɢɥɢ ɞɨɩɚɦɢɧ) - ɜɟɳɟɫɬɜɨ 
ɝɪɭɩɩɵ ɮɟɧɢɥɷɬɢɥɚɦɢɧɨɜ. Ɉɬ ɧɟɝɨ ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɡɚɜɢɫɹɬ ɢ ɫɟɪɞɟɱɧɚɹ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɢ ɪɜɨɬɧɵɣ ɪɟɮɥɟɤɫ. Ⱦɨɮɚɦɢɧ-
ɝɨɪɦɨɧ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɦɨɡɝɨɜɵɦ ɜɟɳɟɫɬɜɨɦ ɧɚɞɩɨɱɟɱɧɢɤɨɜ, ɚ ɞɨɮɚ-
ɦɢɧ-ɧɟɣɪɨɦɟɞɢɚɬɨɪ - ɨɛɥɚɫɬɶɸ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɦɨɡɝɚ, ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɣ "ɱɟɪɧɵɦ 
ɬɟɥɨɦ".  
Ɂɚ ɷɦɨɰɢɢ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɞɨɮɚɦɢɧ-ɧɟɣɪɨɦɟɞɢɚɬɨɪ. ɂɡɜɟɫɬɧɵ ɱɟɬɵɪɟ 
"ɞɨɮɚɦɢɧɨɜɵɯ ɩɭɬɢ", ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɨɥɶ ɩɟɪɟɧɨɫɱɢɤɚ ɧɟɪɜɧɨɝɨ ɢɦɭɥɶɫɚ 
ɢɝɪɚɟɬ ɞɨɮɚɦɢɧ. Ɉɞɢɧ ɢɡ ɧɢɯ - ɦɟɡɨɥɢɦɛɢɱɟɫɤɢɣ ɩɭɬɶ - ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɚ ɩɪɨɞɭɰɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɞɨɮɚɦɢɧɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɦɚɤɫɢɦɭɦɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɬɚɤɢɯ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɣ ɤɚɤ ɟɞɚ, ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵ-
ɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɞɨɮɚɦɢɧɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɟɳɺ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɠɢɞɚɧɢɹ 
ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ, ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɩɪɢɹɬɧɨ ɨɬ ɨɞɧɨɣ ɦɵɫɥɢ ɨ 
ɫɤɨɪɨɦ ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɢ. 
Ⱥɞɪɟɧɚɥɢɧ - ɜɚɠɧɟɣɲɢɣ ɝɨɪɦɨɧ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɣ ɪɟɚɤɰɢɢ ɬɢɩɚ 
«ɛɟɣ ɢɥɢ ɛɟɝɢ». ȿɝɨ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɡɤɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɯ ɫɨ-
ɫɬɨɹɧɢɹɯ, ɩɪɢ ɬɪɟɜɨɝɟ, ɫɬɪɚɯɟ, ɩɪɢ ɬɪɚɜɦɚɯ, ɨɠɨɝɚɯ, ɲɨɤɨɜɵɯ ɫɨɫɬɨɹ-
ɧɢɹɯ, ɧɟɨɛɵɱɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɨɳɭɳɟɧɢɢ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
Ⱥɞɪɟɧɚɥɢɧ – ɝɨɪɦɨɧ, ɨɧ ɧɟ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɜ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢ 
ɧɟɪɜɧɵɯ ɢɦɩɭɥɶɫɨɜ. Ɂɚɬɨ, ɩɨɫɬɭɩɢɜ ɜ ɤɪɨɜɶ, ɨɧ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɛɨɥɶɲɨɣ 
ɜɫɩɥɟɫɤ ɪɟɚɤɰɢɣ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ: ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɢ ɭɱɚɳɚɟɬ ɫɟɪɞɰɟɛɢɟɧɢɟ, ɜɵ-
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ɡɵɜɚɟɬ ɫɭɠɟɧɢɟ ɫɨɫɭɞɨɜ ɦɭɫɤɭɥɚɬɭɪɵ, ɛɪɸɲɧɨɣ ɩɨɥɨɫɬɢ, ɫɥɢɡɢɫɬɵɯ 
ɨɛɨɥɨɱɟɤ, ɪɚɫɫɥɚɛɥɹɟɬ ɦɭɫɤɭɥɚɬɭɪɭ ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ, ɢ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ ɡɪɚɱɤɢ.  
Ƚɥɚɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɚɞɪɟɧɚɥɢɧɚ - ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɤ ɫɬɪɟɫɫɨ-
ɜɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. Ⱥɞɪɟɧɚɥɢɧ ɭɥɭɱɲɚɟɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, 
ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶ ɫɤɟɥɟɬɧɵɯ ɦɵɲɰ. ɉɪɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ 
ɚɞɪɟɧɚɥɢɧɚ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɦɢɨɤɚɪɞɚ ɢ ɫɤɟɥɟɬɧɵɯ 
ɦɵɲɰ. Ɍɚɤɠɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɵɫɨɤɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɚɞɪɟɧɚ-
ɥɢɧɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɭɫɢɥɟɧɧɨɦɭ ɛɟɥɤɨɜɨɦɭ ɨɛɦɟɧɭ, ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɦɵ-
ɲɟɱɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɢ ɫɢɥɵ, ɩɨɯɭɞɚɧɢɸ ɢ ɢɫɬɨɳɟɧɢɸ. ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɢɫɯɭ-
ɞɚɧɢɟ ɢ ɢɫɬɨɳɟɧɢɟ ɩɪɢ ɞɢɫɬɪɟɫɫɟ (ɫɬɪɟɫɫɟ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɦ ɚɞɚɩɬɚɰɢ-
ɨɧɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ). 
ɇɨɪɚɞɪɟɧɚɥɢɧ - ɝɨɪɦɨɧ ɢ ɧɟɣɪɨɦɟɞɢɚɬɨɪ. ɇɨɪɚɞɪɟɧɚɥɢɧ ɬɚɤɠɟ 
ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɫɬɪɟɫɫɟ, ɲɨɤɟ, ɬɪɚɜɦɚɯ, ɬɪɟɜɨɝɟ, ɫɬɪɚɯɟ, ɧɟɪɜɧɨɦ ɧɚ-
ɩɪɹɠɟɧɢɢ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɚɞɪɟɧɚɥɢɧɚ, ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɨɪɚɞɪɟɧɚɥɢ-
ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɭɠɟɧɢɢ ɫɨɫɭɞɨɜ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɚɪ-
ɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ.  
ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɧɨɪɚɞɪɟɧɚɥɢɧ - ɝɨɪɦɨɧ ɹɪɨɫɬɢ, ɚ ɚɞɪɟɧɚɥɢɧ - 
ɝɨɪɦɨɧ ɫɬɪɚɯɚ. ɇɨɪɚɞɪɟɧɚɥɢɧ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɡɥɨɛɵ, 
ɹɪɨɫɬɢ, ɜɫɟɞɨɡɜɨɥɟɧɧɨɫɬɢ. Ⱥɞɪɟɧɚɥɢɧ ɢ ɧɨɪɚɞɪɟɧɚɥɢɧ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ 
ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ. 
Ⱦɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨɞɴɟɦɚ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɨɛɵɱɧɨ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɸɬ ɩɨɧɹɬɢɹ "ɪɚɞɨɫɬɶ", "ɫɱɚɫɬɶɟ" ɢ "ɷɣɮɨɪɢɹ". Ɍɚɤɨɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜ-
ɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɸ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɦɭ ɩɪɢ ɩɨɟɞɚ-
ɧɢɢ ɢɡɵɫɤɚɧɧɨɝɨ ɛɥɸɞɚ ɩɨɫɥɟ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɝɨɥɨɞɚ. Ɂɚ ɪɚɞɨɫɬɶ ɨɬɜɟɱɚɟɬ 
ɫɟɪɨɬɨɧɢɧ, ɚ ɡɚ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ - ɞɨɮɚɦɢɧ. ɇɨ ɟɫɬɶ ɟɳɺ ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ ɝɨɪ-
ɦɨɧɨɜ, ɛɟɡ ɤɨɬɨɪɵɯ "ɫɱɚɫɬɶɟ" ɧɟ ɛɵɥɨ ɩɨɥɧɵɦ. ɗɧɞɨɝɟɧɧɵɟ ɨɩɢɚɬɵ – 
ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ ɷɧɞɨɪɮɢɧɨɜ ɢ ɷɧɤɟɮɚɥɢɧɨɜ. 
Ɏɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɷɧɞɨɪɮɢɧɵ ɢ ɷɧɤɟɮɚɥɢɧɵ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɢɥɶɧɟɣ-
ɲɢɦ ɨɛɟɡɛɨɥɢɜɚɸɳɢɦ, ɩɪɨɬɢɜɨɲɨɤɨɜɵɦ ɢ ɚɧɬɢɫɬɪɟɫɫɨɜɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢ-
ɟɦ, ɨɧɢ ɩɨɧɢɠɚɸɬ ɚɩɩɟɬɢɬ ɢ ɭɦɟɧɶɲɚɸɬ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɨɬɞɟɥɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. "ɋɥɟɩ ɨɬ ɫɱɚɫɬɶɹ" - ɟɫɥɢ ɝɨɜɨ-
ɪɢɬɶ ɭɬɪɢɪɨɜɚɧɨ.  
ɗɧɞɨɪɮɢɧɵ ɧɨɪɦɚɥɢɡɭɸɬ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ, ɱɚɫɬɨɬɭ ɞɵɯɚ-
ɧɢɹ, ɭɫɤɨɪɹɸɬ ɡɚɠɢɜɥɟɧɢɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɯ ɬɤɚɧɟɣ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɫɬ-
ɧɨɣ ɦɨɡɨɥɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟɥɨɦɚɯ. ɋɱɚɫɬɥɢɜɵɟ ɥɸɞɢ ɜɵɡɞɨɪɚɜɥɢɜɚɸɬ ɛɵɫɬ-
ɪɟɟ - ɷɬɨ ɧɚɭɱɧɨ ɞɨɤɚɡɚɧɧɵɣ ɮɚɤɬ. Ȼɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɷɧɞɨɪ-
ɮɢɧɨɜ ɧɚ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɚɤɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɨɩɢɫɚɧɨ ɡɞɟɫɶ. 
Ɇɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɨɩɪɨɫ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɡɧɚɬɶ, ɤɚɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɧɚ-
ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɭ ɥɸɞɟɣ. Ɉɩɪɨɫɢɜ 60 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɦɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟ-
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ɡɭɥɶɬɚɬɵ: ɡɚ ɲɨɤɨɥɚɞ ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɥɨ 25 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɡɚ ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ - 13, ɡɚ 
ɮɪɭɤɬɵ - 11, ɡɚ ɤɨɮɟ - 7, ɡɚ ɨɜɨɳɢ - 4. 
Ɉɛɴɹɫɧɢɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɨɠɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. 
Ɉɜɨɳɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɚɦɢɧɨɤɢɫɥɨɬɭ ɬɪɢɩɬɨɮɚɧɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɬɨ-
ɪɨɣ ɭɫɤɨɪɹɟɬ ɫɢɧɬɟɡ ɫɟɪɨɬɢɧɚ.  
ɗɮɮɟɤɬ ɲɨɤɨɥɚɞɚ ɢ ɤɨɮɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɮɟɢɧɨɦ, ɧɨ ɢ 
ɜɵɪɚɛɨɬɤɨɣ ɞɨɩɚɦɢɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɪɟɰɟɩɬɨɪɵ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ ɜ 
ɦɨɡɝɟ.  
Ɇɨɪɨɠɟɧɨɟ, ɤɚɤ ɢ ɜɫɟ ɫɥɚɞɨɫɬɢ, ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚ-
ɧɢɟɦ ɝɥɸɤɨɡɵ. Ɏɪɭɤɬɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɝɥɸɤɨɡɭ ɢ ɚɦɢɧɨɤɢɫɥɨɬɭ ɬɪɢɩɬɨɮɚ-
ɧɚ. ɂ ɜɨɨɛɳɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɟɞɵ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɦɚɤɫɢɦɭɦɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɮɚɦɢɧɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ. 
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɬɦɟɬɢɦ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ. ɗɦɨɰɢɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɛɥɚɝɨɞɚ-
ɪɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɪɟɚɤɰɢɹɦ ɜ ɧɟɪɜɧɵɯ ɤɥɟɬɤɚɯ. Ɍɚɤɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɤɚɤ 
ɨɜɨɳɢ, ɮɪɭɤɬɵ, ɲɨɤɨɥɚɞ, ɤɨɧɮɟɬɵ, ɤɨɮɟ, ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ ɩɨɞɧɢɦɚɸɬ ɧɚ-
ɫɬɪɨɟɧɢɟ. ɉɥɨɯɚɹ ɨɫɜɟɳɺɧɧɨɫɬɶ ɜɝɨɧɹɟɬ ɜ ɫɨɧ ɢ, ɞɚɠɟ, ɜ ɞɟɩɪɟɫɫɢɸ. 
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɢɧɫɬɢɧɤɬɢɜɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɷɦɨɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɦɧɨɝɨ ɟɞɹɬ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɞɟɩɪɟɫɫɢɢ. 
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ɂɫɩ. ɋɟɦɟɧ ɋɨɥɨɦɚɬɨɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 115 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. Ɉ.ɇ. Ɇɚɤɚɪɢɯɢɧɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
 
ɋɚɦɛɨ — ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɛɨɪɶɛɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɨ ɨɬ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ «ɫɚɦɨ-
ɡɚɳɢɬɚ ɛɟɡ ɨɪɭɠɢɹ» (ɬɚɤɠɟ «ɫɚɦɨɨɛɨɪɨɧɚ ɛɟɡ ɨɪɭɠɢɹ»). Ɋɚɧɧɟɟ ɧɚ-
ɡɜɚɧɢɟ: «ɛɨɪɶɛɚ ɜɨɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ»). 
ɋɚɦɛɨ ɛɵɥɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɜ ɋɋɋɊ ɤɚɤ ɫɢɧɬɟɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɚɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɵɯ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜ ɜ ɨɞɟɠɞɟ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɬɟɯɧɢɤɢ ɫɚɦɛɨ 
ɛɵɥɨ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɨ ɢɡ Ⱦɡɸɞɨ. ɋɚɦɛɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɚɪɫɟɧɚɥ ɩɪɢɺɦɨɜ ɡɚɳɢɬɵ ɢ ɧɚɩɚɞɟɧɢɹ: ɩɨɞɫɟɱɤɢ, ɩɨɞɧɨɠɤɢ, ɩɨɞɯɜɚ-
ɬɵ, ɡɚɯɜɚɬɵ, ɛɪɨɫɤɢ, ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɛɨɥɟɜɵɟ ɩɪɢɺɦɵ.  
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɦɚɥɨɣ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɫɚɦɛɨ ɢ ɩɪɨɫɬɨ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɲɤɨɥɵ ɨɛ ɢɫɬɨɪɢɢ ɛɨɪɶɛɵ 
ɫɚɦɛɨ. ȼɟɞɶ ɱɚɫɬɨ, ɩɪɢɯɨɞɹ ɧɚ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ, ɦɵ ɧɟ ɞɭɦɚɟɦ ɨ ɬɟɨɪɟɬɢ-
ɱɟɫɤɨɦ  ɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɫɩɨɪɬɚ. ɉɨɱɟɦɭ 
ɢɦɟɧɧɨ ɫɚɦɛɨ? ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɹ ɡɚɧɢɦɚɸɫɶ ɞɚɧɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɫɩɨɪɬɚ 7 ɥɟɬ, 
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ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɱɚɫɬɨ ɛɵɜɚɥ ɩɪɢɡɟɪɨɦ ɧɚ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɭɪɨɜ-
ɧɹ. 
ȼ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɚɦɛɨ ɨɛɹɡɚɧɨ ɫɜɨɢɦ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɫɩɨɪ-
ɬɢɜɧɨɦɭ ɨɛɳɟɫɬɜɭ «Ⱦɢɧɚɦɨ». ɋ ɧɨɜɵɦ ɜɢɞɨɦ ɛɨɪɶɛɵ ɦɟɫɬɧɭɸ ɦɨɥɨ-
ɞɟɠɶ ɜɩɟɪɜɵɟ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥ ɜ 1949 ɝɨɞɭ ɋɟɪɝɟɣ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ Ʉɥɸɱɧɢɤɨɜ, 
ɨɬɤɪɵɜɲɢɣ ɫɟɤɰɢɸ ɜ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɦ ɨɛɥɚɫɬɧɨɦ ɫɨɜɟɬɟ «Ⱦɢɧɚɦɨ». 
ɗɬɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɩɨɞɚɪɢɜɲɢɣ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɭ ɫɚɦɛɨ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ 
ɫɚɦɛɢɫɬɨɦ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɛɵɥ. ɇɚɩɪɨɬɢɜ, ɨɧ ɛɵɥ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɰɢɪɤɨɜɵɦ 
ɛɨɪɰɨɦ, ɦɚɫɬɟɪɨɦ ɫɩɨɪɬɚ ɩɨ Ƚɪɟɤɨ-ɪɢɦɫɤɨɣ ɛɨɪɶɛɟ. 
ȼɥɚɞɟɹ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɫɚɦɨɡɚɳɢɬɵ, ɨɧ ɧɚɱɚɥ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɫ ɫɨɬɪɭɞɧɢ-
ɤɚɦɢ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ. ȿɦɭ ɧɚ ɫɦɟɧɭ ɩɪɢɲɟɥ ɟɝɨ ɩɨɫɥɟ-
ɞɨɜɚɬɟɥɶ, ɭɠɟ ɤɨɪɟɧɧɨɣ ɫɚɦɛɢɫɬ, ɦɚɫɬɟɪ ɫɩɨɪɬɚ ɋɋɋɊ – Ƚɟɧɧɚɞɢɣ 
Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ ɇɟɰɜɟɬɚɟɜ. 
ɋ 1952 ɩɨ 1959 ɝɨɞ Ƚɟɧɧɚɞɢɣ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ, ɪɚ-
ɛɨɬɚɹ ɜ Ʉɚɦɵɲɥɨɜɟ ɧɚɞɡɢɪɚɬɟɥɟɦ ɜ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ 
ɢɡɨɥɹɬɨɪɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥ ɫɟɤɰɢɸ ɫɪɟɞɢ ɫɜɨɢɯ ɫɨ-
ɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɩɪɢɟɡɠɚɥ ɜ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤ, ɱɬɨɛɵ ɬɪɟɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫɛɨɪɧɭɸ ɤɨ-
ɦɚɧɞɭ ɞɢɧɚɦɨɜɰɟɜ. Ⱥ ɧɚɱɢɧɚɥ ɨɧ ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ ɚɡɵ ɫɚɦɛɨ ɭ ɫɚɦɨɝɨ Ⱥ.Ⱥ. 
ɏɚɪɥɚɦɩɢɟɜɚ. ɉɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɛɨɪɶɛɚ ɫɚɦɛɨ ɫɬɚɥɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɜ 
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɟ. ɉɨɹɜɢɥɢɫɶ ɩɟɪɜɵɟ ɱɟɦɩɢɨɧɵ ɢ ɦɚɫɬɟɪɚ ɫɩɨɪɬɚ, ɚ ɡɚɬɟɦ 
ɢ ɩɟɪɜɵɟ ɭɫɩɟɯɢ ɧɚ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚɯ ɋɋɋɊ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɞɥɢɧɧɨɝɨ ɪɚɫɰɜɟɬɚ 
ɞɢɧɚɦɨɜɫɤɨɟ ɫɚɦɛɨ ɞɨɛɢɥɨɫɶ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɚ 1964 ɩɨ 1980 ɝɨɞɵ. Ɍɨɝɞɚ 
ɫɟɤɰɢɸ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɥ ɦɚɫɬɟɪ ɫɩɨɪɬɚ ɋɋɋɊ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥɧɚ-
ɬɨɥɢɣ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ ɋɬɨɥɛɨɜ. ɉɪɢ ɧɟɦ ɫ 1970 ɝɨɞɚ ɫɚɦɛɢɫɬɵ ɩɚɪɚɥ-
ɥɟɥɶɧɨ ɫɬɚɥɢ ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ ɢ ɞɡɸɞɨ. 
ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ Ⱥ.ȼ. ɋɬɨɥɛɨɜɚ ɫ 1977 ɝɨɞɚ ɢ ɩɨ ɫɟɣ ɞɟɧɶ, ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɬɪɟɧɟɪ ȼɢɤɬɨɪ ȼɢɬɚɥɶɟɜɢɱ Ʉɨɧɟɜ. Ɂɚ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɨɞɧɢɯ ɬɨɥɶɤɨ 
ɦɚɫɬɟɪɨɜ ɫɩɨɪɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɋɋɋɊ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɛɨɥɟɟ ɬɪɟɯ ɞɟɫɹɬɤɨɜ. 
ɋɟɝɨɞɧɹ, ɤɪɨɦɟ ɋɬɨɥɛɨɜɚ Ⱥ.ȼ. ɢ Ʉɨɧɟɜɚ ȼ.ȼ, ɜ ɋȾɘɋɒ «Ⱦɢɧɚ-
ɦɨ» ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɬɪɟɧɟɪɵ: ɦɚɫɬɟɪɚ ɫɩɨɪɬɚ ɋɋɋɊ ɩɨ ɫɚɦɛɨ ɢ ɞɡɸɞɨ – 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɭɫɬɨɜ, Ⱥɡɚɬ Ⱦɚɭɬɨɜ, Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɂɚɧɨɱɤɢɧ, 
ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ȼɟɤɟɬɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɟ. ȼ ɲɤɨɥɟ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɛɨ-
ɥɟɟ 200 ɞɟɬɟɣ, ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɵ ɢɡ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫɥɟɩɵɯ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɈȼȾ ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ. 
ȼ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɟ ɫɚɦɵɦɢ ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɩɨɞɜɢɠɧɢɤɚɦɢ ɫɚɦɛɨ ɛɵɥɢ: 
ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ,  ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ ɝɨɪɧɵɣ ɢɧɫɬɢ-
ɬɭɬ, ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ, ȾɋɈ «ɋɩɚɪɬɚɤ», ȾɋɈ 
«Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜ», ɫɩɨɪɬɤɥɭɛ «ɍɪɚɥɦɚɲ». 
Ɂɚ ɷɬɢ ɝɨɞɵ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɚ ɧɟɦɚɥɨ ɩɨɛɟɞɢ-
ɬɟɥɟɣ-ɫɚɦɛɢɫɬɨɜ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ Ɍɢɦɭɪ Ƚɚɥɥɹɦɨɜ, ɂɥɶɹ ɏɥɵɛɨɜ ɢ Ⱥɥɶɫɢɦ 
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ɑɟɪɧɨɫɤɭɥɨɜ, ȼɚɥɟɪɢɣ ɋɨɪɨɧɨɤɨɜ ɢ ɞɪ. ɋɟɝɨɞɧɹ  ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɫɛɨɪɧɨɣ 
ɤɨɦɚɧɞɵ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɜɨɡɪɚɫɬɚɦ ɨɬ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɜɯɨɞɹɬ ɨɤɨɥɨ 20 ɱɟɥɨɜɟɤ.  
ȼ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɟ ɧɟɬ ɤɥɚɫɫɚ, ɝɞɟ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɫɚɦɛɨ 
(ɪɢɫ.1).  ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ, ɪɟɛɹɬ ɫɥɨɜɧɨ ɩɪɢɬɹɝɢɜɚɟɬ ɷɬɨɬ 
ɜɢɞ ɫɩɨɪɬɚ.  ȼɫɟɝɨ ɢɡ 420 ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɲɤɨɥɵ 57 ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɫɚɦɛɨ. ɗɬɨ 
ɨɱɟɧɶ ɛɨɥɶɲɚɹ ɰɢɮɪɚ,  ɟɫɥɢ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɫɩɨɪɬɚ 
ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɸɧɨɲɢ. 
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ˁ̛̥̭̯̼̌̍ ̖̭̯̽ ̏ ̡̨̙̜̌̔ ̪ ̛̬̣̣̖̣̌̌! 
Ɋɢɫ.1. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɚɦɛɢɫɬɨɜ ɩɨ ɤɥɚɫɫɚɦ ɲɤɨɥɵ 
ȿɫɥɢ ɛɵɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟɟ, ɬɨ ɢɡ 200 ɦɚɥɶɱɢɲɟɤ ɲɤɨɥɵ – 57 ɫɚɦɛɢ-
ɫɬɵ, ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɪɟɛɹɬɚ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɢ ɢɝɪɚɦɢ, ɩɥɚɜɚɧɢɟɦ ɢ 
ɥɵɠɧɵɦɢ ɝɨɧɤɚɦɢ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɬ ɬɚɤɢɯ, ɤɬɨ ɛɵ ɜɨɨɛɳɟ ɧɢ ɱɟɦ ɧɟ 
ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ.  
ȼ ɞɚɧɧɭɸ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ ɧɟ ɜɨɲɥɢ ɭɱɟɧɢɤɢ 1 ɤɥɚɫɫɨɜ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ 
ɟɳɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫ ɜɢɞɚɦɢ ɫɩɨɪɬɚ. 
ɑɬɨɛɵ ɫɬɚɬɶ ɫɚɦɛɢɫɬɨɦ ɧɚɞɨ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɬɜɟɪɞɨ ɭɫɜɨɢɬɶ 
ɢ ɡɚɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɩɨɪɬ - ɷɬɨ ɬɪɭɞ, ɤɚɠɞɨɞɧɟɜɧɵɣ, ɟɠɟɱɚɫɧɵɣ ɢ ɩɨɦɢ-
ɧɭɬɧɵɣ, ɝɞɟ ɧɟɬ ɜɵɯɨɞɧɵɯ ɢ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɞɧɟɣ, ɝɞɟ ɧɟɬ ɨɫɟɧɧɢɯ, ɡɢɦ-
ɧɢɯ ɢ ɥɟɬɧɢɯ ɤɚɧɢɤɭɥ, ɝɞɟ ɧɚɞɨ ɦɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ, ɫɚɦɨɨɬɜɟɪɠɟɧɧɨ, ɪɚ-
ɡɭɦɧɨ. ɂɫɤɚɬɶ, ɨɲɢɛɚɬɶɫɹ, ɩɪɨɢɝɪɵɜɚɬɶ ɢ ɩɨɛɟɠɞɚɬɶ. ɂ ɜɟɪɢɬɶ ɜ ɫɟɛɹ, 
ɜ ɫɜɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɜ ɫɜɨɸ ɜɨɥɸ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɞɟɥɚɸɬ ɢɦɟɧɢɬɵɟ ɱɟɦɩɢɨɧɵ ɩɨ 
ɫɚɦɛɨ.  
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ȼ ɧɚɲɟɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɫɨɡɞɚɧɵ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɜɨɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ. Ɍɟɦ, ɤɬɨ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ 
ɫɬɚɬɶ ɫɢɥɶɧɵɦ ɫɦɟɥɵɦ, ɜɵɧɨɫɥɢɜɵɦ, ɧɭɠɧɨ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɦɭɞɪɵɦ ɫɨɜɟ-
ɬɚɦ ɬɪɟɧɟɪɨɜ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ ɫɜɨɟɝɨ ɞɟɥɚ.  
 
 
 
Ⱥɪɬɟɦɨɜɫɤɨɟ ɆɈ 
 ɆɈɍ ɥɢɰɟɣ ʋ 21 (ɝ. Ⱥɪɬɟɦɨɜɫɤɢɣ) 
 
ɉɊɈȿɄɌɂɊɈȼȺɇɂȿ ɄɅɍɆȻ ȼ ɊȺɆɄȺɏ ɉɊɈȿɄɌȺ  
«ɆȺɅȿɇɖɄɂɃ ɍȽɈɅɈɄ ȻɈɅɖɒɈȽɈ ɊȺɃɈɇȺ» 
 
ɂɫɩ. ȿɥɢɡɚɜɟɬɚ Ʉɚɪɟɥɢɧɚ, Ⱦɚɪɶɹ ɋɟɪɞɸɤ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆɈɍ ɥɢɰɟɣ ʋ 21 (ɝ. Ⱥɪɬɟɦɨɜɫɤɢɣ) 
Ɋɭɤ. Ɍ.Ɇ. ɂɛɪɚɝɢɦɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
 
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɫ ɨɛɢɥɢɟɦ ɧɨɜɟɣɲɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɣ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɠɢɜɭɳɟɝɨ ɜ 
ɟɞɢɧɨɦ ɪɢɬɦɟ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ, ɜɫɟ ɫɢɥɶɧɟɟ ɨɳɭɳɚɟɬɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɟɫ-
ɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ, ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɦɭ. ȼɟɞɶ ɧɢ ɞɥɹ ɤɨɝɨ ɧɟ ɫɟɤɪɟɬ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɦɵ 
ɱɭɜɫɬɜɭɟɦ ɫɟɛɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨ ɥɢɲɶ ɜ ɦɟɫɬɚɯ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ 
ɧɚɦ ɩɪɢɤɨɫɧɭɬɶɫɹ ɤ ɠɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɛɭɞɶ ɬɨ ɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɟ ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ 
ɩɚɪɤɢ, ɭɸɬɧɵɟ ɫɤɜɟɪɵ, ɨɬɞɵɯ ɧɚ ɦɨɪɫɤɨɦ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ ɢɥɢ ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ 
ɪɟɤɢ. Ⱥ ɡɟɥɟɧɵɣ ɨɚɡɢɫ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɢɥɢ ɩɨɫɟɥɤɟ ɫɨɡɞɚɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨ ɤɨɦɮɨɪɬɚ 
ɢ ɞɭɲɟɜɧɨɝɨ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ. 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨ ɫɜɨɢɦɢ ɪɭɤɚɦɢ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ. Ɇɵ, ɭɡɧɚɜ ɨ ɤɨɧɤɭɪɫɟ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɦ ɍȽɅɌɍ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ʋ23 «Ɇɟɠɲɤɨɥɶɧɵɣ ɭɱɟɛɧɵɣ ɤɨɦ-
ɛɢɧɚɬ»,  ɪɟɲɢɥɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɢ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ, ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɦɟɱ-
ɬɵ ɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ. Ʉɨɧɤɭɪɫ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɩɨ ɞɜɭɦ ɧɨɦɢɧɚɰɢɹɦ, 
ɢ ɦɵ ɜɵɛɪɚɥɢ ɧɨɦɢɧɚɰɢɸ «ɐɜɟɬɧɢɤɢ ɜɯɨɞɧɨɣ ɡɨɧɵ». ɍɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: ɞɜɟ ɤɥɭɦɛɵ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɪɚɡ-
ɦɟɪɨɦ 3ɯ8 ɦ. 
ɉɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ: ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨ-
ɫɬɵɦɢ ɜ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɢ ɢ  ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɥɝɨ ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɨɯɪɚɧɹɬɶ ɞɟ-
ɤɨɪɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɛɵɬɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦɢ ɤ ɪɚɧɧɢɦ ɡɚɦɨɪɨɡɤɚɦ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, 
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ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɤɥɭɦɛɵ ɬɪɟɛɨɜɚɥɚ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɮɨɪɦ ɢ ɥɢɧɢɣ 
ɰɜɟɬɨɱɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɫɚɦɨɝɨ ɰɜɟɬɧɢɤɚ. 
ɂɡɭɱɢɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɢ ɫɨɪɬɚ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɦɵ ɨɫɬɚ-
ɧɨɜɢɥɢ ɫɜɨɣ ɜɵɛɨɪ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɜɢɞɚɯ ɢ ɫɨɪɬɚɯ: Ⱥɝɟɪɚɬɭɦ 
(Ageratum mexcanum) ɫɨɪɬ «Ɋɨɡɨɜɵɣ ɲɚɪ», Ʌɨɛɭɥɹɪɢɹ ɮɢɨɥɟɬɨɜɚɹ 
(Lobularia maritima) , ɫɨɪɬ «Ɏɢɨɥɟɬɨɜɚɹ ɤɨɪɨɥɟɜɚ», ȼɢɫɤɚɪɢɹ (Viscaria 
oculata) , ɫɨɪɬ «Ƚɨɥɭɛɨɣ ɚɧɝɟɥ», ɐɢɧɟɪɚɪɢɹ ɩɪɢɦɨɪɫɤɚɹ, ɤɪɟɫɬɨɜɧɢɤ 
(Cineraraia maritima), ɫɨɪɬ «ɋɟɪɟɛɪɹɧɚɹ ɩɵɥɶ».  
  
Ɋɢɫ. 1. ɋɯɟɦɚ ɤɥɭɦɛɵ 
 
ɋ ɧɚɲɟɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɨɧɢ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɬɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɦɵ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ. ɉɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɰɜɟɬɨɜɨɣ ɝɚɦɦɵ ɦɵ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɥɢɫɶ 
ɫɨɱɟɬɚɧɢɟɦ ɪɨɡɨɜɨɝɨ, ɮɢɨɥɟɬɨɜɨɝɨ, ɫɢɧɟɝɨ ɢ ɫɟɪɟɛɪɢɫɬɨɝɨ ɰɜɟɬɨɜ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɪɚɞɭɸɳɭɸ ɝɥɚɡ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɸ. 
Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɨɫɬɢ ɤɥɭɦɛɵ ɦɵ ɫɞɟɥɚɥɢ 
ɭɡɨɪ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɧɟɩɨɥɧɵɯ ɷɥɥɢɩɫɨɜ (ɪɢɫ. 1). Ⱦɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɭɯɨɞɚ 
ɡɚ ɩɨɫɚɞɤɚɦɢ ɦɟɠɞɭ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɦɵ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɬɪɨɩɢɧɤɢ 
(10 ɫɦ), ɩɨɫɵɩɚɧɧɵɟ ɨɩɢɥɤɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɨɩɢɥɨɤ ɧɟ 
ɧɚɪɭɲɢɥɨ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɩɨɱɜ ɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɦɚɱɢɜɚɬɶ ɜ 
ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɦɨɱɟɜɢɧɵ ɢɥɢ ɩɪɨɫɬɨ ɫɦɟɲɚɬɶ ɫ ɦɨɱɟɜɢɧɨɣ ɢɥɢ ɥɸɛɵɦ 
ɚɡɨɬɧɵɦ ɭɞɨɛɪɟɧɢɟɦ. ɗɬɨɬ ɩɪɢɟɦ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɚɡɨɬɚ ɢ 
ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ ɪɚɡɪɵɯɥɟɧɢɸ ɩɨɱɜɵ. 
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ɇɚɲ ɩɪɨɟɤɬ ɡɚɧɹɥ ɜɬɨɪɨɟ ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɢ ɟɝɨ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɝɨɞɭ. ȼ ɨɫɬɚɜɲɟɟɫɹ ɜɪɟɦɹ ɦɵ 
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɢ 
ɫɨɪɬɨɜ ɬɟɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɵ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥɢ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. 
ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɧɚɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɬɚɤɠɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɸ 
ɷɬɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɚɲɟɝɨ ɪɚɣɨɧɚ. 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɤɪɚɫɨɬɵ - ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ ɢ ɤɚɠɞɵɣ ɦɨɠɟɬ ɩɨ-
ɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢɦɢ ɪɭɤɚɦɢ ɟɟ ɫɨɡɞɚɬɶ ɜɨɡɥɟ ɞɨɦɚ, ɲɤɨɥɵ ɢɥɢ ɦɟɫɬɚ ɪɚ-
ɛɨɬɵ. 
ɆɈɍ ɋɈɒ ʋ 9 (ɩɨɫ. Ȼɭɥɚɧɚɲ) 
 
 
ɆȺɅȿɇɖɄɂɃ ɍȽɈɅɈɄ  ȻɈɅɖɒɈȽɈ ɊȺɃɈɇȺ 
 
ɂɫɩ. Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ Ɉɪɥɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆɈɍ ɋɈɒ ʋ 9 (ɩɨɫ. Ȼɭɥɚɧɚɲ) 
Ɋɭɤ. ȼ.ɇ. ɋɚɦɚɪɰɟɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
 
Ɋɚɛɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɹɥɚɫɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɍȽɅɌɍ-
ɆɍɄ ʋ 23 «Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɭɝɨɥɨɤ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ». 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɰɜɟɬɧɢɤ ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ ɨɤɨɥɨ 
ɜɯɨɞɚ ɜ ɆɈɍ ʋ23. ə ɩɪɟɞɥɚɝɚɸ ɰɜɟɬɨɜɭɸ ɫɯɟɦɭ 
ɰɜɟɬɧɢɤɚ «ɇɟɛɨ ɢ Ɂɟɦɥɹ», ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɭɸ ɜ ɪɚɡ-
ɧɵɯ ɰɜɟɬɨɜɵɯ ɝɚɦɦɚɯ (ɫɟɪɟɛɪɢɫɬɵɣ, ɝɨɥɭɛɨɣ, 
ɠɟɥɬɵɣ). ɐɜɟɬɧɢɤɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨ 
ɩɨ ɨɛɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɬ ɜɯɨɞɚ.  
ɍɤɪɚɲɟɧɢɟɦ ɮɚɫɚɞɚ ɨɤɨɥɨ ɤɨɥɨɧɧ ɫɬɚɧɭɬ 
ɞɜɚ ɥɟɛɟɞɹ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɢɡ ɢɡɧɨɲɟɧɧɵɯ ɲɢɧ 
ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ. Ⱦɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɭɸɬɫɹ ɛɟɥɚɹ, ɤɪɚɫɧɚɹ ɢ ɱɟɪɧɚɹ ɤɪɚɫɤɢ (ɜ ɧɚɲɟɦ 
ɩɨɫɟɥɤɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɨɜ ɭɤ-
ɪɚɲɚɸɬ ɬɚɤɢɟ ɥɟɛɟɞɢ). Ɉɤɨɥɨ ɤɨɥɨɧɧ ɦɵ ɩɪɟɞɥɚ-
ɝɚɟɦ ɩɨɫɚɞɢɬɶ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɜɶɸɳɢɟɫɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɲɢɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɫɥɭɠɢɬɶ 
ɡɟɥɟɧɵɦ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɟɦ ɢ ɭɤɪɚɲɚɬɶ ɜɯɨɞ ɜ ɡɞɚɧɢɟ. 
ȼɶɸɳɢɦɢɫɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ ɦɨɝɭɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɞɭɲɢ-
ɫɬɵɣ ɝɨɪɨɲɟɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɦɟɟɬ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɟ 
ɰɜɟɬɤɢ [1, 2]. 
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɹ ɡɚɧɢɦɚɸɫɶ ɭɠɟ 6 
ɥɟɬ: ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɚ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɤɪɚɫɢɜɵɯ ɰɜɟɬɧɢɤɨɜ ɧɚ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɦ 
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ɭɱɚɫɬɤɟ, ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɉȼɉ, ɥɵɠɧɨɣ ɛɚɡɵ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɧɚɲɟɝɨ 
ɩɨɫɟɥɤɚ. əɜɥɹɥɚɫɶ ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɪɢɝɚɞɵ ɧɚ 
ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 3 ɥɟɬ. ə ɫɨɡɞɚɥɚ ɩɪɨɟɤɬ «Ʌɚɧɞɲɚɮɬɧɵɣ ɞɢɡɚɣɧ ɩɪɢɲɤɨ-
ɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɆɈɍ ɋɈɒ ʋ 9», ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ɜ 2010 ɝɨ-
ɞɭ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɩɨɫɟɥɤɚ Ȼɭɥɚɧɚɲ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɰɟɥɟɣ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɭɝɨɥɨɤ 
ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ». 
 Ɇɨɞɭɥɶɧɵɣ ɰɜɟɬɧɢɤ. ȼɵɞɟɥɟɧɧɭɸ ɩɨɞ ɰɜɟɬɧɢɤ ɩɥɨɳɚɞɶ ɪɚɡɛɢ-
ɜɚɸɬ ɧɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ — ɤɜɚɞɪɚɬ, ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤ, ɲɟɫɬɢ-
ɝɪɚɧɧɢɤ, ɤɪɭɝ. ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɦɟɠɞɭ ɦɨɞɭɥɹɦɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɵɥɨɠɟɧɨ 
ɩɥɢɬɤɨɣ ɢɥɢ ɫɩɢɥɚɦɢ ɞɟɪɟɜɶɟɜ, ɡɚɫɵɩɚɧɨ ɳɟɩɨɣ ɢɥɢ ɝɪɚɜɢɟɦ. ɋɚɦɢ 
ɦɨɞɭɥɢ ɦɨɠɧɨ ɡɚɫɚɞɢɬɶ ɨɞɧɨɥɟɬɧɢɦɢ ɢɥɢ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɦɢ ɰɜɟɬɚɦɢ, ɪɨ-
ɡɚɦɢ, ɯɜɨɣɧɵɦɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ ɢɥɢ ɫɨɱɟɬɚɬɶ ɫ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ ɝɚɡɨɧɚ. Ɇɨ-
ɞɭɥɶɧɵɟ ɰɜɟɬɧɢɤɢ ɬɚɤɠɟ ɭɞɨɛɧɵ, ɟɫɥɢ ɜɵ ɤɨɥɥɟɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬɟ ɤɚɤɭɸ-
ɥɢɛɨ ɨɞɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ — ɝɟɨɪɝɢɧɵ, ɮɥɨɤɫɵ, ɯɨɫɬɵ ɢ ɞɪ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɩɨ-
ɩɭɥɹɪɧɵ ɦɨɞɭɥɶɧɵɟ ɰɜɟɬɧɢɤɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɹɧɨ-
ɚɪɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ ɨɜɨɳɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. Ɍɢɩɢɱɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ ɦɨ-
ɞɭɥɶɧɨɝɨ ɰɜɟɬɧɢɤɚ — ɦɨɞɭɥɶɧɵɣ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɣ ɨɝɨɪɨɞ. Ɇɨɞɭɥɶɧɵɟ 
ɰɜɟɬɧɢɤɢ ɫɬɚɥɢ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɦɨɞɧɵɯ ɩɪɢɦɟɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɚɞɨɜɨɝɨ ɭɱɚ-
ɫɬɤɚ. Ɂɚ ɨɫɧɨɜɭ ɢɯ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɛɟɪɭɬ ɧɟɤɢɣ ɦɨɞɭɥɶ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪ-
ɦɵ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ.  
Ɋɚɛɚɬɤɚ . Ɉɱɟɧɶ ɷɮɮɟɤɬɧɚɹ ɭɡɤɚɹ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɚɹ ɩɨɥɨɫɤɚ ɡɟɦɥɢ 
ɲɢɪɢɧɨɣ ɨɬ 50 ɞɨ 150 ɫɦ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɵɫɚɠɢɜɚɸɬ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɨɞɧɨɣ ɜɵ-
ɫɨɬɵ. ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɨɬ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ rabatte, ɱɬɨ ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɟ 
ɨɡɧɚɱɚɟɬ «ɝɪɹɞɤɚ». Ⱦɥɹ ɫɚɞɨɜɨɞɨɜ ɷɬɨ ɨɱɟɧɶ ɩɪɨɫɬɚɹ ɢ ɩɨɧɹɬɧɚɹ ɮɨɪ-
ɦɚ, ɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɜɥɚɞɟɥɶɰɵ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɫɚɞɨɜɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɩɨɬɨɦɭ 
ɱɬɨ ɩɪɨɫɬɵɟ ɮɨɪɦɵ ɪɚɛɚɬɤɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨ ɜɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɦɚ-
ɥɵɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɫɚɞɨɜ.  
ɍ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɚɬɤɢ ɟɫɬɶ ɱɟɬɤɢɟ 
ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ. ȿɟ ɞɥɢɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 
ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɬɪɟɯ ɜɟɥɢɱɢɧ ɲɢɪɢɧɵ. Ɉɧɚ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɣ ɢ ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɟɣ. ɋɪɟɞ-
ɧɹɹ ɜɵɫɨɬɚ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 
ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɨɬ 1/4 ɞɨ 1/2 ɲɢɪɢɧɵ ɪɚɛɚɬɤɢ. Ɋɚ-
ɛɚɬɤɢ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬ ɧɚ ɤɚɤɨɦ-ɥɢɛɨ ɮɨɧɟ ɢɥɢ 
ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɜɞɨɥɶ ɞɨɪɨɠɟɤ — ɤɚɤ ɩɨ ɨɞɧɨɣ, 
ɬɚɤ ɢ ɞɜɭɦ ɫɬɨɪɨɧɚɦ. ȼɞɨɥɶ ɫɬɟɧ ɞɨɦɨɜ ɢ ɨɝɪɚɞɵ ɭɦɟɫɬɧɟɟ ɨɞɧɨɫɬɨ-
ɪɨɧɧɢɟ ɪɚɛɚɬɤɢ, ɜɞɨɥɶ ɞɨɪɨɠɟɤ — ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɢɟ. Ɋɚɫɬɟɧɢɹ ɜɵɫɚɠɢ-
ɜɚɸɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɧɟɫɥɨɠɧɨɝɨ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɢɫɭɧɤɚ ɞɜɭɯ-ɬɪɟɯ ɰɜɟɬɨɜ. 
Ɋɢɫɭɧɨɤ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɚɬɤɢ ɨɛɵɱɧɨ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɪɢɬɦɢɱɟɫɤɢ ɱɟ-
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ɪɟɞɭɸɳɢɯɫɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. Ʉɪɚɣ ɪɚɛɚɬɤɢ ɢɧɨɝɞɚ ɞɟɤɨɪɢɪɭɟɬɫɹ ɛɨɪɞɸ-
ɪɨɦ. ɑɚɫɬɨ ɩɪɢ ɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ. ȼ ɷɬɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɪɚɛɚɬɤɚ ɩɪɟɪɵɜɚɟɬɫɹ ɚɤɰɟɧɬɨɦ — ɜɵɫɨɤɨɪɨɫɥɵɦ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢ-
ɤɨɦ ɢɥɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɦ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɦ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɨɡɚ ɲɬɚɦɛɨɜɚɹ 
‘Schneewittchen’ (h = 90 ɫɦ), ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɚɹ ɜ ɪɚɛɚɬɤɟ ɢɡ ɪɨɡɵ ɩɨɱɜɨ-
ɩɨɤɪɨɜɧɨɣ ‘Palmengarten Frankfurt’ (h = 70 ɫɦ) ɫ ɛɨɪɞɸɪɨɦ ɢɡ ɥɨɛɟ-
ɥɢɢ, ɤɚɤ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ.  
Ɋɚɫɬɟɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɰɜɟɬɧɢɤɚ «Ɂɟɦɥɹ ɢ ɇɟɛɨ». 
Ⱥɝɟɪɚɬɭɦ — Ageratum. ȼ ɤɭɥɶɬɭɪɟɱɚɲɟ 
ɜɫɟɝɨ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɚɝɟɪɚɬɭɦ ɦɟɤɫɢɤɚɧɫɤɢɣ 
(Ageratummexicanum). ɗɬɨ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɟ 
ɫɢɥɶɧɨ ɜɟɬɜɢɫɬɨɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɟɟ ɲɚ-
ɪɨɜɢɞɧɵɣ ɤɭɫɬɢɤ ɜɵɫɨɬɨɣ ɨɬ 10 ɞɨ 60 ɫɦ, 
ɜɵɪɚɳɢɜɚɸɬ ɤɚɤ ɨɞɧɨɥɟɬɧɢɤ. Ʉɨɪɧɟɜɚɹ ɫɢɫ-
ɬɟɦɚ ɦɨɱɤɨɜɚɬɚɹ. Ʌɢɫɬɶɹ ɦɟɥɤɢɟ, ɬɪɟɭɝɨɥɶ-
ɧɵɟ, ɨɩɭɲɟɧɧɵɟ. ɐɜɟɬɤɢ ɞɭɲɢɫɬɵɟ, ɦɟɥɤɢɟ, 
ɝɨɥɭɛɵɟ, ɛɟɥɵɟ ɢɥɢ ɪɨɡɨɜɵɟ, ɫɨɛɪɚɧɵ ɜ 
ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɫɨɰɜɟɬɢɹ — ɤɨɪɡɢɧɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ", 
ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɫɥɨɠɧɵɟ 
ɳɢɬɤɨɜɢɞɧɵɟ ɫɨɰɜɟɬɢɹ. 
Ʌɸɛɢɬ ɫɜɟɬ ɢ ɬɟɩɥɨ. ɇɟ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɞɚɠɟ ɫɚɦɵɯ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶ-
ɧɵɯ ɡɚɦɨɪɨɡɤɨɜ. ɉɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɟ ɢɥɢ ɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɟ, ɧɟɤɢɫ-
ɥɵɟ ɩɨɱɜɵ. ȼɵɫɚɠɢɜɚɸɬ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ. ɉɨɥɢɜɚɸɬ 
ɨɛɢɥɶɧɨ, ɧɨ ɧɟ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨ. 
Ɋɚɡɦɧɨɠɚɸɬ ɫɟɦɟɧɚɦɢ ɢ ɱɟɪɟɧɤɚɦɢ. ɋɟɦɟɧɚ ɜɵɫɟɜɚɸɬ ɜ ɤɨɧɰɟ 
ɦɚɪɬɚ-ɧɚɱɚɥɟ ɚɩɪɟɥɹ, ɜɫɯɨɞɵ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɱɟɪɟɡ 10-14 ɞɧɟɣ. ɉɢɤɢɪɭɸɬ 
ɫɟɹɧɰɵ ɱɟɪɟɡ 3 ɧɟɞɟɥɢ. ɉɨɥɢɜɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɭɬɪɟɧɧɢɟ ɱɚɫɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɪɚɫɫɚɞɚ ɧɟ ɜɵɧɨɫɢɬ ɫɵɪɨɫɬɢ ɢ ɦɨɠɟɬ ɡɚɛɨɥɟɬɶ. ȼ ɝɪɭɧɬ ɜɵɫɚɠɢɜɚɸɬ ɜ 
ɧɚɱɚɥɟ ɢɸɧɹ, ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɜɟɫɟɧɧɢɯ ɡɚɦɨɪɨɡɤɨɜ, ɫɨɛɥɸɞɚɹ ɩɥɨ-
ɳɚɞɶ ɩɢɬɚɧɢɹ 15x20 ɫɦ. ɇɨ ɱɚɲɟ ɪɚɡɦɧɨɠɚɸɬ ɱɟɪɟɧɤɚɦɢ. Ɉɬɨɛɪɚɧ-
ɧɵɟ ɞɥɹ ɷɬɨɣ ɰɟɥɢ ɦɚɬɨɱɧɢɤɢ ɡɢɦɨɣ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬ ɜ ɩɪɨɯɥɚɞɧɨɦ ɩɨɦɟ-
ɳɟɧɢɢ. ɑɟɪɟɧɤɭɸɬ ɨɛɵɱɧɨ ɜ ɦɚɪɬɟ-ɚɩɪɟɥɟ. ɉɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ 20 °ɋ 
ɱɟɪɟɧɤɢ ɛɵɫɬɪɨ ɭɤɨɪɟɧɹɸɬɫɹ. 
Ɂɚɰɜɟɬɚɟɬ ɱɟɪɟɡ 60-70 ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɜɫɯɨɞɨɜ. ɐɜɟɬɟɬ 
ɨɛɢɥɶɧɨ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨ ɫ ɢɸɧɹ ɞɨ ɩɟɪɜɵɯ ɡɚɦɨɪɨɡɤɨɜ. ɏɨɪɨɲɨ 
ɩɟɪɟɧɨɫɢɬ ɫɬɪɢɠɤɭ. ɉɨɫɥɟ ɫɬɪɢɠɤɢ ɚɝɟɪɚɬɭɦ ɩɨɞɤɚɪɦɥɢɜɚɸɬ ɤɨɦ-
ɩɥɟɤɫɧɵɦ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɦ ɭɞɨɛɪɟɧɢɟɦ, ɩɨɥɢɜɚɸɬ. 
Ȼɨɥɟɡɧɢ: ɤɨɪɧɟɜɵɟ ɝɧɢɥɢ, ɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɭɜɹɞɚɧɢɟ. ȼɪɟɞɢɬɟɥɢ: ɩɚɭ-
ɬɢɧɧɵɣ ɤɥɟɲ, ɧɟɦɚɬɨɞɵ. 
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ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɪɚɛɚɬɨɤ, ɤɥɭɦɛ ɢ 
ɛɚɥɤɨɧɨɜ ɢ ɤɚɤ ɤɨɜɪɨɜɨɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟ. ȼɵɫɚɠɢɜɚɸɬ ɪɹ-
ɞɨɦ ɫ ɤɚɥɟɧɞɭɥɨɣ, ɰɢɧɧɢɟɣ, ɛɚɪɯɚɬɰɚɦɢ, 
ɚɧɬɢɪɪɢɧɭɦɨɦ, ɥɨɛɟɥɢɟɣ 
ɐɢɧɧɢɹ — Zinnia 
ɐɢɧɧɢɹ ɢɡɹɳɧɚɹ (Zinnia elegans) — ɨɞɧɨɥɟɬɧɟɟ 
ɜɟɬɜɢɫɬɨɟ ɨɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɜɵɫɨɬɨɣ ɨɬ 30 ɞɨ 90 
ɫɦ. Ɇɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɫɨɪɬɚ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ, ɧɨ ɢ ɩɨ ɮɨɪɦɟ, ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɢ ɨɤɪɚɫɤɟ ɫɨ-
ɰɜɟɬɢɢ. ɋɬɟɛɥɢ ɡɟɥɟɧɨɣ ɢɥɢ ɩɭɪɩɭɪɧɨɣ ɨɤɪɚɫɤɢ, ɝɭɫɬɨ ɨɩɭɲɟɧɵ. ɋɨ-
ɰɜɟɬɢɹ (ɤɨɪɡɢɧɤɢ) ɦɚɯɪɨɜɵɟ ɢɥɢ ɩɨɥɭɦɚɯɪɨɜɵɟ, ɹɪɤɨɨɤɪɚɲɟɧɧɵɟ — 
ɪɨɡɨɜɵɟ, ɛɟɥɵɟ, ɤɪɚɫɧɵɟ, ɮɢɨɥɟɬɨɜɵɟ, ɠɟɥɬɵɟ, ɨɪɚɧɠɟɜɵɟ, ɫɢɪɟɧɟ-
ɜɵɟ, ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɨɬ 5 ɞɨ 15 ɫɦ. ɉɨ ɫɬɪɨɟɧɢɸ ɫɨɰɜɟɬɢɣ, ɮɨɪɦɟ ɹɡɵɱɤɨ-
ɜɵɯ ɰɜɟɬɤɨɜ ɢ ɜɵɫɨɬɟ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɰɢɧɧɢɢ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɝɪɭɩɩ: ɝɟɨɪɝɢɧɨɰɜɟɬɧɵɟ, ɯɪɢɡɚɧɬɟɦɨɰɜɟɬɧɵɟ, ɫɤɚɛɢɨɡɨɰɜɟɬɧɵɟ. ɩɨɦ-
ɩɨɧɧɵɟ, ɮɚɧɬɚɡɢɹ. 
ɐɢɧɧɢɹ ɥɸɛɢɬ ɯɨɪɨɲɟɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɢ ɬɟɩɥɨ, ɤ ɩɨɱɜɚɦ ɧɟɬɪɟɛɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɚ, ɧɨ ɥɭɱɲɟ ɪɚɫɬɟɬ ɧɚ ɩɥɨɞɨɪɨɞɧɵɯ. ɋɨɜɫɟɦ ɧɟ ɜɵɧɨɫɢɬ ɧɢɡɤɢɟ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɩɪɢ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɦɨɪɨɡɤɚɯ ɩɨɝɢɛɚɟɬ. Ɉɛɢɥɶɧɨ 
ɰɜɟɬɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɩɨɫɚɞɤɟ ɧɚ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɦ ɨɬ ɜɟɬɪɚ ɦɟɫɬɟ. ɉɨɥɢɜ ɦɨ-
ɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɟɞɤɢɦ, ɧɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɨɛɢɥɶɧɵɦ, ɩɪɢɱɟɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡɛɟɝɚɬɶ 
ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɜɨɞɵ ɧɚ ɫɨɰɜɟɬɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɬ ɷɬɨɝɨ ɨɧɢ ɡɚɝɧɢɜɚɸɬ. ɐɢɧɧɢɢ 
ɯɨɪɨɲɨ ɪɟɚɝɢɪɭɸɬ ɧɚ ɩɨɞɤɨɪɦɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɦ ɭɞɨɛɪɟ-
ɧɢɟɦ, ɩɪɢ ɢɡɛɵɬɤɟ ɨɪɝɚɧɢɤɢ ɜ ɩɨɱɜɟ ɱɚɫɬɨ ɫɬɪɚɞɚɸɬ ɨɬ ɦɭɱɧɢɫɬɨɣ ɪɨ-
ɫɵ. 
ɋɟɦɟɧɚ ɜɵɫɚɠɢɜɚɸɬ ɜ ɚɩɪɟɥɟ ɜ ɩɚɪɧɢɤ ɢɥɢ ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɝɪɭɧɬ. 
ȼɫɯɨɞɵ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɱɟɪɟɡ 6—8 ɞɧɟɣ. ɉɪɢ ɩɨɫɚɞɤɟ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɦɟ-
ɫɬɨ ɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ 20-25 ɫɦ ɞɥɹ ɧɢɡɤɢɯ 
ɫɨɪɬɨɜ ɢ 30-40 ɫɦ ɞɥɹ ɜɵɫɨɤɨɪɨɫɥɵɯ. Ɂɚɰɜɟɬɚɟɬ ɱɟɪɟɡ 2 ɦɟɫɹɰɚ ɩɨɫɥɟ 
ɩɨɫɟɜɚ ɫɟɦɹɧ, ɰɜɟɬɟɬ ɫ ɫɟɪɟɞɢɧɵ ɢɸɧɹ ɞɨ ɡɚɦɨɪɨɡɤɨɜ. Ɉɬɰɜɟɬɲɢɟ ɤɨɪ-
ɡɢɧɤɢ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɞɥɢɬɶ ɰɜɟɬɟɧɢɟ, ɫɪɟɡɚɸɬ. 
Ȼɨɥɟɡɧɢ: ɝɧɢɥɢ ɤɨɪɧɟɣ ɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɫɬɟɛɥɹ, ɦɭɱɧɢɫɬɚɹ ɪɨɫɚ, ɜɢ-
ɪɭɫɧɵɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ. ȼɪɟɞɢɬɟɥɢ: ɨɝɨɪɨɞɧɵɟ ɛɥɨɲɤɢ, ɫɥɢɡɧɢ. 
ȼɵɫɚɠɢɜɚɸɬ ɰɢɧɧɢɢ ɜ ɪɚɛɚɬɤɚɯ, ɦɢɤɫɛɨɪɞɟɪɚɯ ɪɹɞɨɦ ɫ ɞɟɥɶɮɢ-
ɧɢɭɦɨɦ, ɮɥɨɤɫɚ¬ɦɢ, ɤɚɥɟɧɞɭɥɨɣ, ɛɚɪɯɚɬɰɚɦɢ, 
ɝɟɨɪɝɢɧɚɦɢ, ɯɪɢɡɚɧɬɟɦɚɦɢ, ɜɟɪɛɟɧɨɣ. 
 ɐɢɧɟɪɚɪɢɹ ɩɪɢɦɨɪɫɤɚɹ,ɤɪɟɫɬɨɜɧɢɤ  ɋȿ-ɊȿȻɊəɇȺə ɉɕɅɖ 
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Ɍɪɚɜɹɧɢɫɬɨɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ Ⱥɫɬɪɨɜɵɟ. Ʌɢɫɬɶɹ ɩɟɪɢɫɬɨ-
ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ, ɞɨ 15 ɫɦ ɞɥɢɧɨɣ, ɫɧɢɡɭ ɩɨɤɪɵɬɵ ɫɟɪɟɛɪɢɫɬɵɦ ɜɨɣɥɨɤɨɦ, 
ɨɬɱɟɝɨ ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɛɟɥɨ-ɫɟɪɟɛɪɢɫɬɵɣ ɰɜɟɬ. ȼ ɚɜɝɭɫɬɟ ɡɚɰɜɟɬɚɟɬ. 
ɋɨɰɜɟɬɢɹ ɦɟɥɤɢɟ, ɧɟɜɡɪɚɱɧɵɟ, ɩɨ ɦɟɪɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɢɯ ɭɞɚɥɹɸɬ. Ɋɚɡ-
ɦɧɨɠɚɸɬ ɫɟɦɟɧɚɦɢ. ȼ ɦɚɪɬɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɩɨɫɟɜ ɜ ɝɨɪɲɤɢ ɢɥɢ ɜ ɹɳɢɤ ɢ ɜ 
ɦɚɟ-ɢɸɧɟ ɜɵɫɚɠɢɜɚɸɬ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ. ɐɢɧɟɪɚɪɢɢ ɥɸɛɹɬ ɫɨɥ-
ɧɟɱɧɵɟ ɦɟɫɬɚ, ɝɞɟ ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɤɪɚɫɤɚ ɥɢɫɬɶɟɜ. ɉɪɚɜɞɚ, 
ɢ ɜ ɩɨɥɭɬɟɧɢ ɤɪɟɫɬɨɜɧɢɤ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɫɟɛɹ ɧɟɩɥɨɯɨ. ɉɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɧɟ 
ɨɱɟɧɶ ɩɥɨɞɨɪɨɞɧɵɟ ɢ ɧɟ ɫɥɢɲɤɨɦ ɭɜɥɚɠɧɟɧɧɵɟ ɩɨɱɜɵ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɤɚɤ ɛɨɪɞɸɪɧɨɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɢ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɦɢ 
ɜ ɤɨɜɪɨɜɵɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹɯ 
 
 
 
Ɋɢɫ. 1. Ɋɚɡɦɟɬɤɚ  ɤɥɭɦɛɵ «ɇɟɛɨ ɢ Ɂɟɦɥɹ» 
 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɜɨɩɥɨɬɢɬɶ ɜ ɜɟɫɟɧɧɟ-ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ 
2011ɝ. ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɆɈɍ ʋ 23 «ɆɍɄ». ɏɨɱɟɬɫɹ, ɱɬɨɛɵ ɷɬɨɬ ɰɜɟɬ-
ɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚɥ ɜɫɟɯ ɠɢɬɟɥɟɣ ɧɚɲɟɝɨ ɩɨɫɟɥɤɚ ɢ ɫɬɚɥ ɟɝɨ ɭɤɪɚɲɟɧɢɟɦ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. Ʉɧɹɠɟɜɚ Ɍ.ɉ. Ɇɢɥɥɢɨɧ ɐɜɟɬɨɜ ɧɚ ɜɚɲɟɦ ɭɱɚɫɬɤɟ. – Ɇ., 2010. 
2. ɋɚɣɬ  http://www.houses.ru/housegarden/arhiv/2010/52/sem 
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ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɌȿɅɖɋɄȺə ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɖ ɒɄɈɅɖɇɂɄɈȼ: 
 «ɂɇɀȿɇȿɊ ɅȿɋȺ ɏɏI ȼȿɄȺ» 
 
 
ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ ɩɨɦɟɳɟɧɵ ɪɟɮɟɪɚɬɵ ɥɭɱɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ 
ɪɚɛɨɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɲɤɨɥ, ɝɢɦɧɚɡɢɣ, ɥɢɰɟɟɜ ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ ɢ ɋɜɟɪɞ-
ɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɭɛɥɢɱɧɨɣ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ 
ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ «ɂɧɠɟɧɟɪ ɥɟɫɚ ɏɏI ɜɟɤɚ», 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɫɬɨɹɥɚɫɶ ɜ ɚɩɪɟɥɟ 2011 ɝɨɞɚ ɧɚ ɛɚɡɟ ȽɈɍ ȼɉɈ «ɍɪɚɥɶ-
ɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ».  
 
ɆȻɈɍ  - Ʌɢɰɟɣ ʋ 88 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
 
ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌȿɃ ɉɊɈɌɂȼɈɉɈɀȺɊɇɈȽɈ 
ɈȻɍɋɌɊɈɃɋɌȼȺ ɂ ɆȿɌɈȾɈȼ Ɍɍɒȿɇɂə ɉɊɂɊɈȾɇɕɏ 
ɉɈɀȺɊɈȼ ɇȺ ɊȿɄɍɅɖɌɂȼɂɊɈȼȺɇɇɕɏ ɁɈɅɈɈɌȼȺɅȺɏ 
ɊȿɎɌɂɇɋɄɈɃ  ȽɊɗɋ 
 
ɂɫɩ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ⱦɪɨɛɵɲɟɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆȻɈɍ- Ʌɢɰɟɣ ʋ88 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. Ɉ.ȼ. Ⱥɛɪɚɦɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ 
ɇɚɭɱ. ɤɨɧɫ. ɋ.ȼ. Ɂɚɥɟɫɨɜ, ɞ.ɫ.-ɯ. ɧ., ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɍȽɅɌɍ 
 
Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɩɹɬɚɹ ɱɚɫɬɶ ɜɫɟɯ ɦɢɪɨɜɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɞɪɟɜɟɫɢ-
ɧɵ, ɢ  ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɥɟɫɨɜ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥɚ ɜɟɫɶɦɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ. ɇɟ-
ɛɵɜɚɥɵɟ ɩɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚɦ ɩɨɠɚɪɵ, ɛɭɲɟɜɚɜɲɢɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɥɟɬɨɦ 2011 ɝɨ-
ɞɚ, ɜɵɹɜɢɥɢ ɧɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɬɢɯɢɢ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨ-
ɯɪɚɧɢɬɶ, ɤɚɤ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ  ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ, ɨɫɨɛɟɧ-
ɧɨ ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɧɚ ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɟɦɥɹɯ. 
Ɋɟɮɬɢɧɫɤɚɹ ȽɊɗɋ - ɫɚɦɚɹ ɤɪɭɩɧɚɹ ɜ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɩɥɨɜɚɹ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɚɹ ɧɚ ɬɜɟɪɞɨɦ ɬɨɩɥɢɜɟ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ 
Ɋɟɮɬɢɧɫɤɨɣ ȽɊɗɋ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ 
ɦɧɨɝɨɡɨɥɶɧɨɝɨ ɷɤɢɛɚɫɬɭɡɫɤɨɝɨ ɤɚɦɟɧɧɨɝɨ ɭɝɥɹ. ȿɝɨ ɡɨɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɞɨ 45 %. ɉɥɨɳɚɞɶ ɡɨɥɨɨɬɜɚɥɚ ʋ1 = 440 ɝɚ, ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɨɥɨɨɬɜɚɥɚ ʋ2 = 860 
ɝɚ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɢ ɡɨɥɨɨɬɜɚɥɨɜ Ɋɟɮɬɢɧɫɤɨɣ ȽɊɗɋ ɭɧɢ-
ɤɚɥɶɧɚ. Ɉɧɚ ɧɚɱɚɥɚ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ 1992 ɝɨɞɭ, ɤɨɝɞɚ ɧɚ ɩɭɫɬɨɣ ɛɟɡɠɢɡ-
ɧɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɩɟɪɜɵɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɥɟ-
ɫɨɩɨɫɚɞɨɤ. ɉɨɫɚɞɤɢ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɬɟɩɟɪɶ ɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ. ɉɪɚɜɞɚ, ɩɨɤɚ ɷɬɨɬ ɥɟɫ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ  ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɞɟ-
ɤɨɪɚɬɢɜɧɭɸ ɪɨɥɶ.  
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ɉɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɈɈɇ 2011-ɣ ɝɨɞ ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɟɧ Ƚɨɞɨɦ ɥɟɫɨɜ. 
ȼɧɢɦɚɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɨ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ 
ɥɟɫɚ ɢ ɟɝɨ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.  
ȼ 2010 ɝɨɞɭ ɧɚ ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɨɤɪɭɝ ɩɪɢɲɥɨɫɶ 30% ɨɬ 
ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ ɩɨ  Ɋɨɫɫɢɢ. 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ ɜ 2010 ɝɨɞɭ ɜɨɡɧɢɤɥɨ ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ – 36% (3088 ɟɞ.).  Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚɢɛɨɥɶ-
ɲɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɩɪɨɣɞɟɧɧɨɣ ɥɟɫɧɵɦɢ ɩɨɠɚɪɚɦɢ, - 
ɛɨɥɟɟ 60% (257,1 ɬɵɫ. ɝɚ), - ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɭɸ ɨɛɥɚɫɬɶ.  
ɉɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2010 ɝɨɞɚ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɥɸɞɢ ɛɵɥɢ ɝɨɬɨɜɵ ɤ 
ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɥɟɫɧɵɦɢ ɩɨɠɚɪɚɦɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɢɡɤɨɣ ɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɝɨɪɢɦɨɫɬɢ, 
ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɝɨɬɨɜɵ – ɤ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ ɹɜɥɹɸɬ-
ɫɹ:  
- ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ,  
- ɝɪɨɡɨɜɵɟ ɪɚɡɪɹɞɵ,  
- ɫɚɦɨɜɨɡɝɨɪɚɧɢɹ ɬɨɪɮɚ, ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɚɥɵ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɠɚɪɤɨɣ ɩɨɝɨɞɵ.  
          ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɹ ɢ ɫɨɫɬɚɜɚ ɥɟɫɚ ɥɟɫɧɵɟ 
ɩɨɠɚɪɵ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɧɢɡɨɜɵɟ, ɜɟɪɯɨɜɵɟ ɢ ɩɨɱɜɟɧɧɵɟ. 
ɉɨ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɥɟɫɧɵɟ ɩɨɠɚɪɵ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɫɥɚɛɵɟ, 
ɫɪɟɞɧɢɟ ɢ ɫɢɥɶɧɵɟ. ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɝɨɪɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɡɚ-
ɩɚɫɚ ɝɨɪɸɱɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɭɤɥɨɧɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɭɬɨɤ ɢ ɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨ ɫɢɥɵ ɜɟɬɪɚ.  
Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɩɵɬ, ɜ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɥɟɫɧɵɦɢ ɩɨɠɚɪɚɦɢ ɛɨɥɶɲɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɮɚɤɬɨɪ ɜɪɟɦɟɧɢ. Ɉɬ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɥɟɫɧɨɝɨ ɩɨɠɚɪɚ ɞɨ 
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɞɨɥɠɧɨ ɡɚɬɪɚɱɢɜɚɬɶɫɹ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. 
ɉɪɢ ɬɭɲɟɧɢɢ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ  ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɩɨɫɨɛɨɜ:  
ɡɚɯɥɟɫɬɵɜɚɧɢɟ ɨɝɧɹ ɩɨ ɤɪɨɦɤɟ ɩɨɠɚɪɚ ɜɟɬɤɚɦɢ; ɡɚɫɵɩɤɚ ɤɪɨɦɤɢ ɩɨ-
ɠɚɪɚ ɝɪɭɧɬɨɦ; ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ ɧɚ ɩɭɬɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɚ ɡɚɝɪɚɞɢ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɥɨɫ;  ɩɭɫɤ ɨɬɠɢɝɚ (ɜɫɬɪɟɱɧɨɝɨ ɧɢɡɨ-
ɜɨɝɨ ɢ ɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɨɝɧɹ); ɬɭɲɟɧɢɟ ɝɨɪɹɳɟɣ ɤɪɨɦɤɢ ɜɨɞɨɣ; ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ; ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɵɡɵɜɚɧɢɟ ɨɫɚɞɤɨɜ ɢɡ ɨɛɥɚɤɨɜ; 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜɡɪɵɜɱɚɬɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ; ɫɛɢɜɚɧɢɟ ɩɥɚɦɟɧɢ ɜɨɡɞɭɲɧɨɣ ɫɬɪɭ-
ɟɣ. ȼɵɛɨɪ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɬɭɲɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɨɜ ɡɚ-
ɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɢɞɚ, ɫɢɥɵ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɨɝɧɹ, ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɨɛ-
ɫɬɚɧɨɜɤɢ. 
Ɇɧɟ ɭɞɚɥɨɫɶ ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɡɨɥɨɨɬɜɚɥɨɜ 
Ɋɟɮɬɢɧɫɤɨɣ ȽɊɗɋ.  Ʌɟɫɨɩɨɫɚɞɤɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɡɨɥɨɨɬɜɚɥɚ ɫɮɨɪɦɢ-
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ɪɨɜɚɥɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɭ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɯɪɚ-
ɧɢɬɶ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɜɟɪɧɭɬɶ ɡɟɦɥɢ ɜ ɥɟɫɧɨɣ ɮɨɧɞ.  ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɜɧɟɞɪɢɬɶ ɜɟɫɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ.  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɪɹɞ ɫɩɟɰɢ-
ɮɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɟɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨ-
ɫɬɢ. 
ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ  ɡɨɥɨɨɬɜɚɥɚ  ɩɨɫɚɠɟɧɵ ɦɨɧɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɨɫɧɵ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɦɨɧɨɤɭɥɶɬɭɪɵ  ɫɨɫɧɵ ɫɥɚɛɨ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬ 
ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɹɦ,  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ  ɭɫɢɥɢɬɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɸ  ɜɜɟ-
ɞɟɧɢɟɦ ɛɨɥɟɟ ɩɨɠɚɪɨɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ  ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɩɨɪɨɞ, ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ. ɉɨ-
ɷɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɱɟɪɟɞɨɜɚɬɶ ɩɨɫɚɞɤɢ ɯɜɨɣɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɢ ɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯ, 
ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɥɢɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɩɭɲɤɢ, ɛɨɥɟɟ ɩɨɠɚɪɨɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɛɥɨɱɧɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ - ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɥɟɫɨɩɨɫɚ-
ɞɨɤ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɛɥɨɤɢ. Ȼɥɨɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɱɟɪɟɞɨɜɚɬɶɫɹ ɩɨ ɜɢɞɚɦ  ɢ ɩɨ-
ɠɚɪɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ.  
ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɝɥɭɛɢɧɚ ɫɥɨɹ ɩɨɱɜɵ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɦɟɫɬɚɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬ 
20 ɞɨ 40 ɫɦ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɩɨɥɨɫɵ ɧɟ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ ɧɚ ɜɫɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɡɨɥɨɨɬɜɚɥɚ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɩɪɨ-
ɤɥɚɞɤɚ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɨɥɨɫɵ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɢ ɫ ɧɟ ɛɨɥɶɲɢɦ ɝɭɦɭɫ-
ɧɵɦ ɫɥɨɟɦ ɜɟɞɟɬ ɤ ɜɵɯɨɞɭ ɡɨɥɶɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɢ ɜ ɞɚɥɶ-
ɧɟɣɲɟɦ ɤ ɷɪɨɡɢɢ ɩɨɱɜɵ ɢ ɩɵɥɟɧɢɸ. Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɣ  ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɢɪɨ-
ɜɚɧɧɵɯ ɩɨɥɨɫ  ɦɨɝɭɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɩɨɥɨɫɵ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɤɚɬɤɨɦ (ɄɈɄ-2). 
Ⱦɟɥɚɬɶ ɷɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɞɨ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ  ɢɥɢ ɩɨɫɥɟ ɞɨɠɞɹ.  ɒɢɪɢɧɚ ɬɚɤɨɣ ɩɨ-
ɥɨɫɵ ɨɛɵɱɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬ 2 ɦ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɫɩɪɨ-
ɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɞɨɪɨɝɢ ɢ ɪɚɡɪɵɜɵ ɦɟɠɞɭ  ɛɥɨɤɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ  
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɚɬɪɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɛɵɫɬɪɨɣ ɞɨɫɬɚɜɤɟ ɫɢɥ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɨ ɢ ɹɜ-
ɥɹɸɬɫɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɛɚɪɶɟɪɨɦ  ɩɨɠɚɪɭ.  
ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɡɨɥɨɨɬɜɚɥ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɨ 
ɩɨɫɟɳɚɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ, ɬɨ ɨɧ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ  ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɨɣ ɚɧɬɪɨ-
ɩɨɝɟɧɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɟ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
ɜɢɞɟɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, ɭɫɢɥɢɬɶ ɩɚɬɪɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ  ɫ ɰɟɥɶɸ, ɤɚɤ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɵ, 
ɬɚɤ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɨɱɚɝɨɜ ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɹ ɢ ɢɯ ɥɢɤɜɢɞɚ-
ɰɢɢ ɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɫɪɨɤ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɚɧɲɥɚɝɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨ-
ɠɚɪɧɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɢ.  
          Ʌɟɫ – ɷɬɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɚɪɤɚɫ ɜɫɟɝɨ ɦɢɪɚ. Ⱥɧɨɦɚɥɶɧɨ ɠɚɪɤɨɟ 
ɥɟɬɨ 2010 ɝɨɞɚ ɡɚɫɬɚɜɢɥɨ ɦɟɧɹ ɝɥɭɛɠɟ ɜɡɝɥɹɧɭɬɶ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɫɨɯɪɚ-
ɧɟɧɢɹ ɧɚɲɟɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ. Ⱦɚɠɟ ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦ ɥɟ-
ɫɨɩɨɫɚɞɤɚɦ ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɢɥɨ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɡɨɥɨɨɬɜɚɥɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɫɟɣɱɚɫ ɜɚɠɧɟɟ ɧɚɭ-
ɱɢɬɶɫɹ ɧɟ ɩɨɬɟɪɹɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɭɠɟ ɫɨɡɞɚɧɨ.  
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ɆȻɈɍ Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 13 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
 
ȾȿɇȾɊɈɏɊɈɇɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈȿ ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ 
 ɈɋɇɈȼɇɕɏ ɅȿɋɈɈȻɊȺɁɍɘɓɂɏ ɉɈɊɈȾ  
ɋȿȼȿɊɇɈȽɈ ɍɊȺɅȺ  
 
ɂɫɩ. ɋɬɚɧɢɫɥɚɜ Ɋɟɡɚɣɤɢɧ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆȻɈɍ Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 13 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. ɂ.ɇ. Ʌɟɬɭɱɟɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
ɇɚɭɱ. ɤɨɧɫ. ɉ.Ⱥ.Ɇɨɢɫɟɟɜ, ɤ.ɛ.ɧ., ɫ.ɧ.ɫ. ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ  
ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɍɪɈ ɊȺɇ 
 
 ɂɦɟɟɬɫɹ ɪɹɞ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧ-
ɧɨɫɬɟɣ ɜɥɢɹɧɢɹ ɤɥɢɦɚɬɚ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ [1-6 ɢ 
ɞɪ.]. Ʉɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɫɨ-
ɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɥɟɫɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɱɟɬɤɨ ɷɬɨ ɩɪɨɫɥɟɠɢ-
ɜɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ ɫ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ, ɧɚɩɪɢ-
ɦɟɪ ɜ ɝɨɪɚɯ. 
 ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɪɚɞɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɭ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɜ ɞɚɧɧɵɯ  
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ, ɬɚɤ ɤɚɤ  ɜ ɝɨɞɢɱɧɵɯ ɤɨɥɶɰɚɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ 
ɦɨɠɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɱɟɬɤɢɣ ɨɬɤɥɢɤ ɧɚ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɢɝɧɚɥ.  ɐɟɥɶɸ 
ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɪɚɞɢ-
ɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɯɜɨɣɧɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ, ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɸɳɢɯ  ɧɚ ɜɟɪɯɧɟɣ 
ɝɪɚɧɢɰɟ ɥɟɫɚ ɝɨɪɵ ɋɟɪɟɛɪɹɧɫɤɢɣ ɤɚɦɟɧɶ.  
ȼ ɡɨɧɚɯ ɭɦɟɪɟɧɧɨɝɨ ɢ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ, ɝɞɟ ɜɵɪɚɠɟɧɚ ɫɦɟɧɚ 
ɫɟɡɨɧɨɜ ɝɨɞɚ, ɞɟɪɟɜɶɹ ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɨɞɢɧ ɫɥɨɣ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɡɚ  ɜɟɝɟɬɚ-
ɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ. ɇɚ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɯ ɫɪɟɡɚɯ ɷɬɢ ɫɥɨɢ ɯɨɪɨɲɨ ɡɚɦɟɬɧɵ ɜ 
ɜɢɞɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɢɯ  ɤɨɥɟɰ. ɇɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɝɨɞɢɱɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɞɟ-
ɪɟɜɶɟɜ ɜɥɢɹɸɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɢ ɜɧɟɲɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ. ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɮɚɤɬɨ-
ɪɵ: ɜɢɞ ɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨ ɪɚɫɬɟɧɢɹ, ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɢɡ-
ɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶ, ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɟɪɟɜɚ, ɩɥɨɞɨɧɨɲɟɧɢɟ. ȼɧɟɲɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ: ɤɥɢ-
ɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɩɨɱɜɟɧɧɨ-ɝɪɭɧɬɨɜɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɵ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬ-
ɜɟɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɧɚ ɫɤɥɨɧɚɯ 
Ɍɵɥɚɣɫɤɨ-Ʉɨɧɠɚɤɨɜɫɤɨ-ɋɟɪɟɛɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ ɧɚ ɋɟɜɟɪ-
ɧɨɦ ɍɪɚɥɟ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɥɢɦɚɬɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɚɣɨɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɣ  ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɫɪɟɞɧɟɝɨɪɧɨɝɨ ɪɟɥɶɟɮɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ "ɛɚɪɶɟɪɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ".  
ȼ ɰɟɥɨɦ ɤɥɢɦɚɬ ɪɚɣɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɯɨɥɨɞɧɵɦ, ɢɡɛɵɬɨɱɧɨ ɜɥɚɠɧɵɦ 
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ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɨɪɨɬɤɢɦ ɢ ɭɦɟɪɟɧɧɨ ɬɟɩɥɵɦ ɥɟɬɨɦ, ɞɥɢɧɧɨɣ ɢ ɯɨ-
ɥɨɞɧɨɣ ɡɢɦɨɣ, ɨɱɟɧɶ ɪɚɧɧɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ (ɫ 
ɤɨɧɰɚ ɫɟɧɬɹɛɪɹ).  
Ɍɚɤ, ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦ-
ɩɟɪɚɬɭɪɚ ɹɧɜɚɪɹ -16…18 ɝɪɚɞ, ɚ ɢɸɥɹ +16…18 ɝɪɚɞ.; ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ + 0,3 ɝɪɚɞ. Ƚɨɞɨɜɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɚɞ-
ɤɨɜ ɜ ɝɨɪɧɨ-ɬɚɟɠɧɨɦ ɩɨɹɫɟ – 500…700 ɦɦ, ɚ ɜ  ɜɵɲɟ ɥɟɠɚɳɢɯ ɩɨɹɫɚɯ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 1200 ɦɦ. ɋɪɟɞɧɹɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɟɬɪɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɝɨɞɚ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɨɬ 2,4 ɞɨ 4,5 ɦ/ɫ.   
Ɇɚɫɫɢɜ ɭɞɚɥɟɧ ɨɬ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 
ɱɟɦ ɧɚ 60 ɤɦ ɢ ɚɜɬɨɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɸɳɚɹ ɧɚ ɟɝɨ 
ɫɤɥɨɧɚɯ ɥɟɫɧɚɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɬɟɯɧɨ-
ɝɟɧɧɵɯ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ  ɜ 
ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɫɤɥɨɧɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɨɛɵɱɚ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, ɪɭɛɤɢ 
ɢ ɥɟɫɧɵɟ ɩɨɠɚɪɵ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɷɤɨɬɨɧɚ ɜɟɪɯɧɟɣ ɝɪɚɧɢɰɵ 
ɞɪɟɜɟɫɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɜ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɦ ɩɨɹɫɟ ɦɟɠɞɭ ɜɟɪɯɧɟɣ ɝɪɚ-
ɧɢɰɟɣ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɜ ɬɭɧɞɪɟ ɢ ɜɟɪɯɧɟɣ ɝɪɚ-
ɧɢɰɟɣ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɫɨɦɤɧɭɬɵɯ ɥɟɫɨɜ. Ɉɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɞɟɪɟɜɶɹ ɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɵ ɫɢɛɢɪɫɤɨɣ (Larix sibirica Ledeb.), ɫɨ-
ɫɧɵ ɫɢɛɢɪɫɤɨɣ (Pinus sibirica  Du Tour.) ɢ ɟɥɢ ɫɢɛɢɪɫɤɨɣ (Picea 
obovata Ledeb.) ɧɚ ɜɟɪɯɧɟɦ ɩɪɟɞɟɥɟ ɢɯ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ. ȼɵɛɨɪ ɞɟ-
ɪɟɜɶɟɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɫɹ ɦɚɪɲɪɭɬɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ. Ⱦɟɪɟɜɶɹ ɜɵɛɢɪɚɥɢɫɶ 
ɪɚɡɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɧɟɭɝɧɟɬɟɧɧɵɟ, ɛɟɡ ɜɧɟɲɧɢɯ  ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɜɪɟɠ-
ɞɟɧɢɣ, ɱɬɨɛɵ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɪɢɪɨɫɬ ɜɧɟɲɧɢɯ  ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɢ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. ȼɵɛɪɚɧɧɨɟ ɞɟɪɟɜɨ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚ-
ɥɨɫɶ, ɟɦɭ ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɥɫɹ ɧɨɦɟɪ.                   
ɍ ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɨɞɟɥɶɧɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ   ɦɨɪɮɨ-
ɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ (ɞɢɚɦɟɬɪ ɭ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɫɬɜɨɥɚ, ɜɵɫɨɬɚ ɞɟ-
ɪɟɜɚ, ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɞɢɚɦɟɬɪ ɤɪɨɧɵ).  ȼ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɚɠɞɨɝɨ  ɫɬɜɨɥɚ 
ɛɵɥɢ ɜɡɹɬɵ ɨɛɪɚɡɰɵ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ (ɤɟɪɧɵ ɢ ɫɩɢɥɵ) ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɚ-
ɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɞɟɪɟɜɶɟɜ. ȼɫɟɝɨ ɛɵɥɨ ɜɡɹɬɨ 22 ɦɨɞɟɥɢ 
(10 ɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰ, 8 ɫɨɫɧɵ ɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɢ 4 ɟɥɢ). 
ȼ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɛɪɚɧɧɵɟ ɫɩɢɥɵ ɛɵɥɢ ɡɚɱɢɳɟɧɵ 
ɥɟɡɜɢɟɦ ɛɪɢɬɜɵ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɛɵɥɢ ɱɟɬɤɨ ɜɢɞɧɵ ɝɪɚɧɢɰɵ ɝɨɞɢɱɧɵɯ ɫɥɨ-
ɟɜ ɩɪɢɪɨɫɬɚ. Ʉɟɪɧɵ ɧɚɤɥɟɢɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ  ɞɟɪɟɜɹɧɧɭɸ ɨɫɧɨ-
ɜɭ, ɡɚɬɟɦ ɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɡɚɱɢɳɚɥɚɫɶ ɛɪɢɬɜɨɣ. Ⱦɥɹ ɭɜɟɥɢ-
ɱɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɨɫɬɢ ɤɨɥɟɰ ɜ ɡɚɱɢɳɟɧɧɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɫɩɢɥɚ ɢ ɤɟɪɧɚ 
ɜɬɢɪɚɥɫɹ ɡɭɛɧɨɣ ɩɨɪɨɲɨɤ.  ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɵ ɛɵɥɢ ɩɪɨɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɛɢɧɨɤɭɥɹɪɧɨɝɨ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɚ ɆȻɋ-10. ɒɢɪɢɧɚ ɝɨɞɢɱɧɵɯ ɤɨ-
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ɥɟɰ ɛɵɥɚ ɢɡɦɟɪɟɧɚ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɩɨɥɭɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɫ ɬɨɱɧɨɫɬɶɸ ɞɨ 0,01 ɦɦ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ TSAP ɝɪɚɮɢɤɢ ɩɪɢɪɨɫɬɚ, ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɚ ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɧɨɝɨ ɞɚɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚɫɶ ɤɚɥɟɧɞɚɪ-
ɧɚɹ ɞɚɬɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɨɞɢɱɧɵɯ ɫɥɨɟɜ ɩɪɢɪɨɫɬɚ. Ɂɚɬɟɦ ɨɫɪɟɞɧɟɧɢɟɦ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɣ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɪɹɞɵ ɩɪɢ-
ɪɨɫɬɚ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɢɞɚ ɞɟɪɟɜɚ. ȼɫɟɝɨ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ 3 ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟ 
ɞɪɟɜɟɫɧɨ-ɤɨɥɶɰɟɜɵɟ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɢ. ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɣ ɫɨɫɬɚɜ-
ɥɹɟɬ 136, 110 ɢ 116 ɥɟɬ ɩɨ ɫɨɫɧɟ, ɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɟ ɢ ɟɥɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. 
ȼɢɡɭɚɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɵɯ ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɥɚɛɭɸ 
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɢɪɨɫɬɟ  ɬɢɩɢɱɧɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɤɪɢɜɨɣ, ɱɬɨ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɞɟɪɟɜɶɟɜ, ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɸɳɢɯ ɜ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. ȼɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɤɪɢɜɨɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɢɞɚ 
ɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨ ɪɚɫɬɟɧɢɹ, ɭ ɟɥɢ ɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɢ ɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɵ ɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɧɚ 
ɧɨɫɢɬ ɛɨɥɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɱɟɦ ɭ ɫɨɫɧɵ ɫɢɛɢɪɫɤɨɣ.  
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɟ ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɚɞɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɜɵ-
ɹɜɥɟɧɨ ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɹɯ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɩɨ ɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɟ ɫɢɛɢɪɫɤɨɣ. ɗɬɨ 
ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɢɯ ɜɫɟɯ ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ. Ɉɧɚ  ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɫɚɦɵɟ ɧɟɛɥɚ-
ɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɦɟɫɬɨɨɛɢɬɚɧɢɹ ɧɚ ɜɟɪɯɧɟɦ ɢ ɫɟɜɟɪɧɨɦ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɞɪɟɜɟɫ-
ɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ȿɜɪɚɡɢɢ ɢ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɟɟ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɜ 
ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɥɢɹɸɬ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɟ ɜɧɟɲɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ.  
Ȼɨɥɟɟ ɧɢɡɤɢɣ ɪɚɞɢɚɥɶɧɵɣ ɩɪɢɪɨɫɬ ɟɥɢ ɢ ɫɨɫɧɵ, ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 
ɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɟɣ, ɜɵɡɜɚɧ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɬɟɦ, ɱɬɨ, ɧɟ ɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ  ɞɨɦɢɧɚɧɬɚɦɢ ɜ ɥɟɫɧɨɦ ɩɨɹɫɟ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ, ɨɧɢ 
ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶɸ ɢ, ɪɟɞɤɨ ɜɵɯɨ-
ɞɹ ɧɚ ɜɟɪɯɧɸɸ ɝɪɚɧɢɰɭ ɥɟɫɚ, ɫɢɥɶɧɟɟ ɪɟɚɝɢɪɭɸɬ ɧɚ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ. 
Ⱦɥɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɝɨɞɢɱɧɵɯ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɞɪɟ-
ɜɟɫɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɚɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɮɚɤ-
ɬɨɪɨɜ ɧɚ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶ ɝɨɞɢɱɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɨɬ ɝɨɞɚ ɤ ɝɨɞɭ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɛɵɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɩɭɬɟɦ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɪɚɡɧɨɫɬɢ 
ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɲɢɪɢɧɵ ɤɨɥɟɰ, ɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɢɯ ɫɪɟɞɧɸɸ ɜɟɥɢɱɢ-
ɧɭ. Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɦɨɝɭɬ ɤɨɥɟɛɚɬɶɫɹ ɨɬ 0 (ɤɨɝɞɚ ɧɟɬ ɪɚɡɥɢ-
ɱɢɣ ɜ ɲɢɪɢɧɟ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɤɨɥɟɰ) ɞɨ 2 (ɤɨɝɞɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɞɧɨ-
ɝɨ ɢɡ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɤɨɥɟɰ ɪɚɜɧɵ 0). ɋɟɪɢɹ ɤɨɥɟɰ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶ-
ɧɨɣ, ɤɨɝɞɚ ɫɪɟɞɧɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɨɥɶɲɟ 0, 3. Ⱦɚɧ-
ɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɞɥɹ ɨɬɛɨɪɚ ɜɢɞɨɜ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ 
ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɝɨɞɧɵɯ ɞɥɹ ɞɟɧɞɪɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ. 
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Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɢɞɚ 
ɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨ ɪɚɫɬɟɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɪɹɞɚ.  ɑɭɬɶ ɛɨ-
ɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɪɹɞɵ ɩɨ ɟɥɢ ɢ ɫɨɫɧɟ ɫɢɛɢɪ-
ɫɤɨɣ.  ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɢɡɭɱɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɯɜɨɣɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ  ɩɪɢɝɨɞɧɵ-
ɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɧɟɲɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ 
ɩɨɝɨɞɢɱɧɭɸ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶ ɝɨɞɢɱɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɚ. ȿɫɥɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɚɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɮɚɤɬɨ-
ɪɨɜ ɧɚ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶ ɝɨɞɢɱɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɨɬ ɝɨɞɚ ɤ ɝɨɞɭ, ɧɟ-
ɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤɨɜ ɷɬɨɬ ɮɚɤɬɨɪ, ɬɨ  ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɫɬɢ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɛɳɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɞɜɭɦ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɦ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɪɹɞɚɦ.  
       ȿɫɥɢ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɨɬɪɟɡɤɨɜ ɤɪɢɜɵɯ ɜɵɡɜɚɧɵ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚ-
ɦɢ, ɬɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɛɭɞɟɬ ɛɥɢɡɨɤ ɤ 50 %.  ɇɨ,  ɟɫɥɢ 
ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɪɹɞɚɯ, ɤɪɨɦɟ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ, ɢɦɟɸɬɫɹ ɢ ɫɬɪɨɝɨ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɨɛɳɢɯ (ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ 
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ) ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɬɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 
50-ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɚ ɛɨɥɶɲɭɸ ɜɟɥɢɱɢɧɭ. 
ɇɚɦɢ ɛɵɥ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɨɛɳɢɣ ɞɥɹ 
ɜɫɟɯ ɪɹɞɨɜ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɢɧɬɟɪɜɚɥ: 1899- 2008 ɝɨɞɵ.  Ɉɰɟɧɤɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯ ɞɪɟɜɟɫɧɨ-ɤɨɥɶɰɟɜɵɯ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɣ 
ɩɨɤɚɡɚɥɚ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɫɬɶ (71%) ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɦɟɠ-
ɞɭ ɪɹɞɚɦɢ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɵ, ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɣ ɧɚ ɜɟɪɯɧɟɣ ɝɪɚɧɢ-
ɰɟ ɥɟɫɚ ɢ ɫɨɫɧɵ, ɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨ ɹɪɭɫɚ ɜ 
ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɝɨɪɧɨɥɟɫɧɨɝɨ ɩɨɹɫɚ. ɋɚɦɚɹ ɧɢɡɤɚɹ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɫɬɶ ɨɬɦɟ-
ɱɚɟɬɫɹ ɦɟɠɞɭ ɪɹɞɚɦɢ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɟɥɢ ɢ ɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɵ. 
 ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɝɨɜɨɪɹɬ, ɱɬɨ  ɭ ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɣ 
ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɩɟɪɢɨɞɵ ɤɚɤ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ ɯɨɞɚ 
ɩɪɢɪɨɫɬɚ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɝɨɞɵ (ɩɟɪɢɨɞɵ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ ɯɨɞɚ ɪɨɫ-
ɬɚ), ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ, ɹɜ-
ɥɹɥɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɞɟɪɟɜɶɟɜ. 
ɋɢɧɯɪɨɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ-
ɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ 
ɜɢɞɨɜ ɢɝɪɚɥɢ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɵ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɷɬɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɲɢɪɢɧɚ ɝɨɞɢɱɧɵɯ 
ɤɨɥɟɰ ɭ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɡɚɜɢɫɢɬ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɬ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɜɧɟɲ-
ɧɢɯ (ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ) ɭɫɥɨɜɢɣ, ɚ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢ ɡɚɥɨ-
ɠɟɧɧɚɹ ɩɨɬɟɧɰɢɹ ɪɨɫɬɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɧɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ.  
Ⱦɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ  ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɪɹɞɚ- 
ɦɢ ɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɣ 
ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɯɨɞɫɬɜɚ ɦɟɠɞɭ ɩɨɝɨɞɢɱɧɵɦɢ ɢ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɦɢ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦɢ ɜ 
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ɪɹɞɚɯ ɩɪɢɪɨɫɬɚ. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ  ɫ 1899 ɩɨ 2008 
ɝɨɞ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ ɩɨɥɭɱɟ-
ɧɵ ɦɟɠɞɭ  ɩɚɪɚɦɢ ɪɹɞɨɜ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɩɨ ɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɟ ɢ ɫɨɫɧɟ ɢ ɫɨ-
ɫɧɟ ɢ ɟɥɢ. 
Ȼɨɥɟɟ ɧɢɡɤɚɹ  ɫɜɹɡɶ ɢ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɪɹɞɚɦɢ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵ-
ɦɢ ɩɨ ɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɟ ɢ ɟɥɢ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɛɴɹɫɧɟɧɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɢɯ ɩɪɢɪɨɫɬ, 
ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɥɢɦɢɬɢɪɭɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ. 
ȿɥɶ ɛɨɥɟɟ ɨɬɡɵɜɱɢɜɚ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ ɭɜɥɚɠɧɟɧɢɹ, ɚ ɥɢɫɬɜɟɧɧɢ-
ɰɚ – ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɝɨ.  
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ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ɈȻɔȿɆɇɈɃ ȾɂɎɎɍɁɂɂ 
 Ɋȿɇɂə ȼ ȼɈɅɖɎɊȺɆȿ 
 
ɂɫɩ. ȿɜɝɟɧɢɣ Ʉɚɛɚɧɨɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆȻɈɍ Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 13 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. ɇ.ȼ.ɋɚɮɨɧɨɜɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ  
ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ «ɂɧɫɚɣɬ» 
 
Ȼɟɫɮɨɪɦɟɧɧɵɣ ɫɥɢɬɨɤ ɦɟɬɚɥɥɚ ɢ ɨɝɪɚɧɟɧɧɵɣ ɨɫɤɨɥɨɤ ɫɨɥɢ — 
ɷɬɨ ɬɟɥɚ ɧɟɠɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ɉɧɢ ɧɟ ɞɵɲɚɬ, ɧɟ ɪɚɡɦɧɨɠɚɸɬɫɹ, ɢɦ ɱɭɠ-
ɞɵ ɱɭɜɫɬɜɚ ɢ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵ ɡɚɩɚɯɢ. ɂ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɜ ɧɢɯ ɟɫɬɶ ɧɟɱɬɨ ɨɬ ɠɢɡ-
ɧɢ: ɢɦ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɨɧɢ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ. Ɂɚ ɤɚɠɭɳɢɦɫɹ ɯɨɥɨɞ-
ɧɵɦ ɩɨɤɨɟɦ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ ɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɚɬɨɦɨɜ, ɦɧɨ-
ɝɨɨɛɪɚɡɧɨɟ ɢ ɧɟɩɪɟɤɪɚɳɚɸɳɟɟɫɹ. Ɏɨɪɦɵ ɷɬɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɤɨɧɟɱɧɨ, 
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ɝɨɪɚɡɞɨ ɩɪɨɳɟ ɬɟɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɜ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɷɬɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ — ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ, 
ɜɪɚɳɟɧɢɹ, ɯɚɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɚɬɨɦɨɜ, ɨɛɪɚ-
ɡɭɸɳɢɯ ɤɪɢɫɬɚɥɥ. 
Ɉɞɢɧ ɢɡ ɜɢɞɨɜ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɬɨɦɨɜ ɜ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟ-
ɥɚɯ  - ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ,  ɛɥɭɠɞɚɧɢɟ ɚɬɨɦɨɜ ɩɨ ɤɪɢɫɬɚɥɥɭ. 
ɗɬɨ ɧɟɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɚɫɬɟɬ ɫ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨɟ ɜ ɫɭɞɶɛɟ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ ɤɪɢ-
ɫɬɚɥɥɚ. ɇɟɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɨ ɨɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɤɪɢɫɬɚɥɥ 
ɫɜɨɛɨɞɟɧ ɨɬ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɟɣ. Ɉ ɬɚɤɢɯ ɤɪɢɫɬɚɥɥɚɯ 
ɮɢɡɢɤɢ ɝɨɜɨɪɹɬ: «ɤɪɢɫɬɚɥɥ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɪɚɜɧɨɜɟɫɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ» ɢɥɢ 
«ɤɪɢɫɬɚɥɥ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɫ ɦɢɧɢɦɭɦɨɦ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ».  
ɉɪɢ ɦɚɥɟɣɲɟɦ ɩɪɢɡɧɚɤɟ ɧɟɪɚɜɧɨɜɟɫɧɨɫɬɢ  (ɧɚɥɢɱɢɟ ɰɚɪɚɩɢɧɵ, 
ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɚɬɨɦɨɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɨɪɬɨɜ) ɩɨɬɨɤɢ ɚɬɨ-
ɦɨɜ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɢ ɩɨɞɱɢɧɹɸɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ: 
ɢɡɛɚɜɢɬɶ ɤɪɢɫɬɚɥɥ ɨɬ ɧɟɪɚɜɧɨɜɟɫɧɨɫɬɢ, ɞɚɬɶ ɟɦɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɞɟ-
ɥɢɬɶ ɢɡɛɵɬɨɱɧɭɸ ɫɜɨɛɨɞɧɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ ɢ ɩɟɪɟɣɬɢ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɤɨɝɞɚ ɜɨ 
ɜɫɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɤɪɢɫɬɚɥɥɚ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɯɚɨɬɢɱɟɫɤɢɦ. 
Ⱦɢɮɮɭɡɢɹ ɢ ɬɚ ɮɨɪɦɚ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢɞɟɬ 
ɪɟɱɶ,— ɷɬɨ ɨɞɧɨ ɢ ɬɨ ɠɟ. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɞɢɮɮɭɡɢɢ, ɧɚ ɩɭɬɢ, ɜɟɞɭɳɢɟ ɤ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɸ, ɢ ɧɚ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɪɢɛɥɢɠɟ-
ɧɢɹ ɤ ɧɟɦɭ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɟ. ȼ ɷɬɨɦ ɨɞɧɚ 
ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɞɢɮɮɭɡɢɢ ɫɨ ɫɬɨ-
ɪɨɧɵ ɢ ɭɱɟɧɵɯ, ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ [1-6]. ȼ ɷɬɨɦ ɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ  
ɪɚɛɨɬɵ. 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ 
ɞɢɮɮɭɡɢɢ ɪɟɧɢɹ ɜ ɜɨɥɶɮɪɚɦɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɩɨɫɥɭɠɢɬɶ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɞɢɮ-
ɮɭɡɢɢ ɜ ɬɭɝɨɩɥɚɜɤɢɯ ɦɟɬɚɥɥɚɯ ɫ ɈɐɄ ɪɟɲɟɬɤɨɣ. 
Ⱦɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɦɨɧɨɤɪɢɫɬɚɥɥɵ ɜɨɥɶɮɪɚɦɚ, ɜɵ-
ɪɚɳɟɧɧɵɟ ɜ ɂɧɫɬɢɬɭɬɟ ɮɢɡɢɤɢ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɦɟɬɨɞɨɦ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨ-ɥɭɱɟɜɨɣ 
ɩɥɚɜɤɢ ɜ ɜɚɤɭɭɦɟ ~10-5 ɉɚ. ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɞɢɫɥɨɤɚɰɢɣ ɜ ɦɨɧɨɤɪɢɫɬɚɥɥɚɯ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ (104 – 105) ɫɦ-2 ɢɫɯɨɞɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɫɨɩɪɨɬɢɜ-
ɥɟɧɢɣ į=ȡ300/ȡ4,2=(2 – 5) 104. Ɉɛɪɚɡɰɵ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 6-9 ɦɦ, ɬɨɥɳɢɧɨɣ 3-
4 ɦɦ ɧɚɪɟɡɚɥɢ ɷɥɟɤɬɪɨɢɫɤɪɨɜɵɦ ɩɪɢɛɨɪɨɦ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɢɫɤɚɠɟɧɧɵɣ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɣ ɫɥɨɣ ɫ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɫɧɢɦɚɥɢ ɜɢɛɪɨɩɨɥɢɪɨɜɤɨɣ ɧɚ ɱɭɝɭɧ-
ɧɵɯ ɩɥɢɬɚɯ ɫ 5·10-6 ɦ ɩɨɪɨɲɤɨɦ Al2O3, ɷɥɟɬɪɨɩɨɥɢɪɨɜɤɨɣ ɜ 1% -ɧɨɦ 
ɜɨɞɧɨɦ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɄɈɇ ɢ ɚɧɨɞɧɵɦ ɨɤɢɫɥɟɧɢɟɦ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ 
ɞɢɮɮɭɡɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ 186Re, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɩɭɬɟɦ ɧɟɣɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɥɭ-
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ɱɟɧɢɹ ɧɚɜɟɫɤɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɧɢɹ ɜ ɜɢɞɟ ɨɛɨɝɚɳɟɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ (95% 
185Re, 5% 187Re). 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɞɢɮɮɭɡɢɢ ɧɚ ɨɛɪɚɡɰɚɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɢ ɩɭɬɟɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɥɭɱɟɜɨɝɨ ɪɚɫɩɵɥɟɧɢɹ ɨɛɥɭɱɟɧɧɨɣ ɧɚɜɟɫɤɢ ɪɟɧɢɹ. Ʉɨɥɢɱɟ-
ɫɬɜɨ ɧɚɩɵɥɹɟɦɨɝɨ ɪɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ: 
ɬɨɥɳɢɧɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɞɢɮɮɭɡɢɢ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ, ɱɬɨɛɵ 
ɞɚɠɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɦɚɥɵɯ ɞɢɮɮɭɡɢɨɧɧɵɯ ɡɨɧ (~ 1 ɦɤɦ) ɭɫɥɨɜɢɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɞɢɮɮɭɡɢɢ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ ɨɬ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɪɟɲɟ-
ɧɢɹ ɞɢɮɮɭɡɢɨɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ: ɞɢɮɮɭɡɢɢ ɢɡ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨ ɬɨɧɤɨɝɨ ɢɫɬɨɱ-
ɧɢɤɚ ɜ ɨɛɪɚɡɟɰ ɩɨɥɭɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɣ ɬɨɥɳɢɧɵ; 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɢɮɮɭɧɞɢɪɨɜɚɜɲɟɝɨ ɪɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɚ-
ɬɨɱɧɨ ɦɚɥɵɦ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɧɚɪɭɲɚɬɶ ɪɟɠɢɦ ɚɧɨɞɧɨɝɨ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ ɜɨɥɶɮ-
ɪɚɦɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ; 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɩɵɥɹɟɦɨɝɨ ɪɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɥɶ-
ɲɢɦ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɬɨɱɧɨɫɬɢ  ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚ-
ɰɢɢ ɞɢɮɮɭɧɞɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ ɞɢɮɮɭɡɢɨɧɧɨɣ ɡɨɧɟ; 
ɜɵɫɨɤɚɹ ɭɞɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɛɥɭɱɟɧɧɨɣ ɧɚɜɟɫɤɢ ɩɨɡɜɨɥɹɥɚ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ. 
ɇɚɩɵɥɟɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɰɵ ɩɨɦɟɳɚɥɢɫɶ ɜ ɬɪɭɛɱɚɬɵɟ ɜɨɥɶɮɪɚɦɨɜɵɟ 
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɵ ɫ ɤɪɵɲɤɚɦɢ. Ⱦɢɮɮɭɡɢɨɧɧɵɟ ɨɬɠɢɝɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɜ ɩɟɱɢ 
ɬɢɩɚ ɋɒȼɅ ɜ ɜɚɤɭɭɦɟ ~10-3 – 10-4 ɉɚ ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ 1780-2630Ň ɋ. Ɍɟɦ-
ɩɟɪɚɬɭɪɭ ɞɢɮɮɭɡɢɨɧɧɨɝɨ ɨɬɠɢɝɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɷɬɚɥɨɧɧɨɝɨ 
ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɢɪɨɦɟɬɪɚ ɗɈɉ-66 ɢ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɚ 
ɍɋɉ-2, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɝɨ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɟɟ ɡɚɩɢɫɶ. Ɉɲɢɛɤɚ ɩɪɢ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɞɢɮɮɭ-
ɡɢɨɧɧɨɝɨ ɨɬɠɢɝɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ~4Ňɋ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɨɛɴɟɦɧɨɣ ɞɢɮɮɭɡɢɢ ɪɟɧɢɹ ɜ 
ɜɨɥɶɮɪɚɦɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɞɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɫɥɨɣɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɢɡɚ. ɂɡ ɜɫɟɯ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɨɫɥɨɣɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ 
ɜɵɛɪɚɧɵ ɞɜɚ: ɦɟɬɨɞ ɚɧɨɞɧɨɝɨ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞ ɲɥɢɮɨɜɤɢ ɧɚ ɫɩɟɰɢ-
ɚɥɶɧɵɯ ɱɭɝɭɧɧɵɯ ɩɪɢɬɢɪɨɱɧɵɯ ɩɥɢɬɚɯ. Ʉɚɤ ɩɪɢ ɫɚɦɨɞɢɮɮɭɡɢɢ, ɬɚɤ ɢ 
ɩɪɢ ɞɢɮɮɭɡɢɢ ɪɟɧɢɹ ɜ ɜɨɥɶɮɪɚɦɟ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɦɩɟɪɚ-
ɬɭɪ(ɦɚɤɫ. t=2633ŇC) ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɛɪɨɫɚ ɧɟ ɩɨɞ-
ɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ  ɧɚɥɢɱɢɟ ɞɜɭɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɩɪɢ ɞɢɮɮɭɡɢɢ ɜ ɜɨɥɶɮɪɚɦɟ.  
Ⱦɥɹ ɛɨɥɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɜɵɜɨɞɚ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɦ ɢɫɤɪɢɜɥɟɧɢɢ ɚɪ-
ɪɟɧɢɭɫɨɜɫɤɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣ ɢɧ-
ɬɟɪɜɚɥ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɭɠɧɨ ɪɟɲɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ-
ɫɬɢ ɜ ɬɨɱɧɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɞɢɮɮɭ-
ɡɢɨɧɧɵɯ ɨɬɠɢɝɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɦɟɬɨɞɢɤ ɩɨɫɥɨɣɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ. 
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ȻɈɊɂɊɈȼȺɇɂȿ ȼ ȼɂȻɊɈɈɀɂɀȿɇɇɈɆ ɋɅɈȿ  
ɄȺɄ ɗɎɎȿɄɌɂȼɇɕɃ ɋɉɈɋɈȻ ɉɈȼɕɒȿɇɂə  
ɂɁɇɈɋɈɋɌɈɃɄɈɋɌɂ ɂ ɄɈɊɊɈɁɂɈɇɇɈɃ ɋɌɈɃɄɈɋɌɂ  
ɋɌȺɅɖɇɕɏ  ȾȿɌȺɅȿɃ 
 
ɂɫɩ. ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ Ⱥɛɚɢɦɨɜ, Ʉɢɪɢɥɥ ɉɚɧɢɤɚɪɨɜɫɤɢɯ, 
 ɭɱɚɳɢɟɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ ɆȻɈɍ Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 13 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. ɇ.ȼ.ɋɚɮɨɧɨɜɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ  
ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ «ɂɧɫɚɣɬ» 
 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɧɚɢ-
ɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɦ ɜɧɟɲɧɢɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ ɢɯ ɩɨɜɟɪɯ-
ɧɨɫɬɧɵɟ ɫɥɨɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ 
ɫɥɨɟɜ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢɡɞɟ-
ɥɢɣ ɜ ɰɟɥɨɦ.  
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɭɩɪɨɱɧɟɧɢɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ 
ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɯɢɦɢɤɨ-ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ (ɏɌɈ). 
Ⱦɢɮɮɭɡɢɨɧɧɨɟ ɭɩɪɨɱɧɟɧɢɟ ɫɬɚɥɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɛɨɥɟɟ ɜɵɝɨɞɧɨ, ɱɟɦ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɬɚɥɢ ɫ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɢ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɥɸɛɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, ɢɦɟɸɳɟɦ 
ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ.  
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɏɌɈ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɛɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ. Ȼɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ - ɩɪɨɰɟɫɫ ɯɢɦɢɤɨ-
ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɡɚɤɥɸɱɚɸɳɢɣɫɹ ɜ ɞɢɮɮɭɡɢɨɧɧɨɦ ɧɚɫɵɳɟ-
ɧɢɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɫɬɚɥɢ ɛɨɪɨɦ ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɣ ɜɵ-
ɞɟɪɠɤɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚɫɵɳɚɸɳɢɯ ɫɪɟɞɚɯ. ɗɬɨ ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɚɢɛɨ-
ɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɯɢɦɢɤɨ-ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ [1-3].  
Ȼɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɫɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ,  ɩɪɢ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɯ 
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ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɟɝɨ ɬɜɟɪɞɨɫɬɢ ɢ ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ.  
ɂɡɞɟɥɢɹ, ɩɨɞɜɟɪɝɲɢɟɫɹ ɛɨɪɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɞɨ 
800 °ɋ ɨɤɚɥɢɧɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ ɢ ɬɟɩɥɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ ɞɨ 900–950 °ɋ. Ʉɪɨɦɟ 
ɬɨɝɨ, ɛɨɪɢɞɵ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ, ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɭɝɨ-
ɩɥɚɜɤɨɫɬɶɸ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ ɩɪɨɬɢɜ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɵɫɨɤɢɯ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ. Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ 
ɜɵɝɨɞɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɛɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɜɢɛɪɨɤɢ-
ɩɹɳɟɦ ɫɥɨɟ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜɢɛɪɨɤɢɩɹɳɟɝɨ ɫɥɨɹ  ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɦɟɧɶɲɚ-
ɟɬ ɜɪɟɦɹ ɛɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɚɟɬ ɲɢɪɨɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɫɬɚɥɢ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɧɚ ɛɚɡɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɬɟ-
ɩɥɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɍȽɌɍ-ɍɉɂ ɢ ɧɚ ɛɚɡɟ ɈȺɈ «ɍɪɚɥɶ-
ɫɤɢɣ ɡɚɜɨɞ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɚɜɢɚɰɢɢ».  
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 Ɋɢɫ. 1. Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɬɨɥɳɢɧɵ ɛɨɪɢɞɧɨɝɨ 
ɫɥɨɹ ɨɬ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ:  
900 qɋ (ɚ), 950 qɋ, (ɛ), 1000 qɋ (ɜ) 
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ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɧɚɫɵɳɚɸɳɟɣ ɫɦɟɫɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɭɩɪɨɱɧɟ-
ɧɢɹ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫ. 1. 
ȼ ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɦ ɭɞɚɥɨɫɶ ɞɨɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ  
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜɢɛɪɨɤɢɩɹɳɟɝɨ ɫɥɨɹ  ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ ɜɪɟɦɹ ɛɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ  
ɜ 1,5 – 2 ɪɚɡɚ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɨɛɵɱɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ ɛɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɚ-
ɟɬ ɲɢɪɨɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɫɬɚɥɶ-
ɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ. 
ɇɚɦɢ ɛɵɥ ɢɡɭɱɟɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢɡɧɨɫɚ ɭɩɪɨɱɧɟɧɧɵɯ ɫɥɨɟɜ, ɜɵɹɜɥɟɧɚ 
ɜɵɫɨɤɚɹ ɯɪɭɩɤɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ, ɢ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɜ ɧɚɲɢ 
ɩɥɚɧɵ ɜɯɨɞɢɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɥɚɫɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. Ȼɚɥɚɧɞɢɧ ɘ.Ⱥ., Ƚɪɚɱɟɜ ɋ.ȼ., Ʉɨɥɩɚɤɨɜ Ⱥ.ɋ. Ȼɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɛɨɪɨɦɟɞɧɟ-
ɧɢɟ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɜ ɩɫɟɜɞɨɨɠɢɠɟɧɧɨɦ ɫɥɨɟ // ɇɨɜɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɢ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɢɯ ɢ ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɫɬɨɣɤɢɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɜ ɦɚɲɢɧɨ-
ɫɬɪɨɟɧɢɢ: ɦɚɬ. XXIV ɫɟɦɢɧɚɪɚ ɩɨ ɞɢɮɮɭɡɢɨɧɧɨɦɭ ɧɚɫɵɳɟɧɢɸ ɢ ɡɚɳɢɬɧɵɦ ɩɨ-
ɤɪɵɬɢɹɦ. –Ʉɢɟɜ, 1992.- 12 ɫ. 
2. ȼɢɛɪɚɰɢɢ ɜ ɬɟɯɧɢɤɟ: ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤ. ȼ 6-ɬɢ ɬ. / ɉɨɞ ɨɛɳ. ɪɟɞ. ȼ.ɇ. ɑɟɥɨɦɟɹ 
Ɇ.: Ɇɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ, 1981. Ɍ.4. ȼɢɛɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ ɦɚɲɢɧɵ. / ɉɨɞ ɪɟɞ. 
ɗ.ɗ. Ʌɚɜɟɧɞɟɥɚ, 1981.- 509 ɫ.  
3. ȼɢɛɪɨ- ɢ ɩɫɟɜɞɨɨɠɢɠɟɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ (ɜɨɩɪɨɫɵ ɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɤɢ ɢ ɬɟɩɥɨ- 
ɢ ɦɚɫɫɨɨɛɦɟɧɚ) / ɘ.Ɇ. Ƚɨɥɞɨɛɢɧ, Ⱥ.ɉ. Ʌɭɦɦɢ, ȼ.Ɇ. ɉɚɯɚɥɭɟɜ ɢ ɞɪ. – ȿɤɚɬɟɪɢɧ-
ɛɭɪɝ: ȽɈɍ ȼɉɈ ɍȽɌɍ-ɍɉɂ, 2003. - 181 ɫ.   
 
 
ɆȻɈɍ Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 35 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
 
ɅȿɋɇɈɃ ɉɈɀȺɊ ȼ ȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɈɆ 
ɉɊɂɊɈȾɇɈɆ ɁȺɉɈȼȿȾɇɂɄȿ 
«ȾȿɇȿɀɄɂɇ ɄȺɆȿɇɖ» 
 
ɂɫɩ. ȿɜɝɟɧɢɣ Ɏɟɞɨɪɨɜ,  ɭɱɚɳɢɣɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆȻɈɍ Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 35 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. Ʌ.ə. Ɏɪɨɥɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
ɇɚɭɱ. ɤɨɧɫ. Ⱥ.ȿ. Ʉɜɚɲɧɢɧɚ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ 
 
Ɍɟɦɚ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ ɫɟɝɨɞɧɹ ɤɚɤ ɧɢɤɨɝɞɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɣɫɹ  ɥɟɬɨɦ  2010 ɝɨɞɚ  ɠɚɪɤɨɣ ɢ ɫɭɯɨɣ ɩɨɝɨɞɨɣ  ɡɧɚɱɢ-
ɬɟɥɶɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɥɢɫɶ ɫɥɭɱɚɢ ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɣ ɜ ɥɟɫɚɯ. ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ  Ɋɨɫɫɢɢ 
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Ⱦ.Ⱥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜ ɨɬɦɟɬɢɥ ɜ ɢɬɨɝɚɯ ɝɨɞɚ ɩɨɝɨɞɧɵɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɢ  ɩɨɠɚɪɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɬɪɹɫɥɢ ɧɚɲɭ ɫɬɪɚɧɭ ɩɪɨɲɥɵɦ ɥɟɬɨɦ [1-6]. 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɢɡɥɨɠɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢ-
ɤɚ «Ⱦɟɧɟɠɤɢɧ Ʉɚɦɟɧɶ»,  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɨɠɚɪɟ 
ɧɚ ɟɝɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ: ɨɩɢɫɚɧɵ ɩɪɢɱɢɧɵ ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ, 
ɯɨɞ ɩɨɠɚɪɚ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɵɣ ɭɳɟɪɛ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɵɟ ɩɭɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ.  
Ɂɚɩɨɜɟɞɧɢɤ "Ⱦɟɧɟɠɤɢɧ Ʉɚɦɟɧɶ" ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɦ, 
ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɦ ɢ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɢɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. ɇɚɯɨɞɹɫɶ ɧɚ ɜɨɫɬɨɱɧɨɦ ɤɥɨɧɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ 
ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɯɪɟɛɬɚ, ɨɧ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɚɪɟɚɥɨɜ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɧɨ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ. ȼ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢ-
ɤɟ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɢ ɩɨɠɚɪɵ. Ɍɚɤ, ɜ 1938 ɝɨɞɭ ɛɵɥɢ ɩɨɜɪɟ-
ɠɞɟɧɵ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɢ. Ɉɱɚɝ ɩɨɠɚɪɚ ɜɨɡɧɢɤɚɥ ɬɚɤɠɟ ɜ ɤɨɧɰɟ 
70-ɯ ɝɨɞɨɜ. ȼ 1988 ɝɨɞɭ ɢɡ-ɡɚ ɦɚɥɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɫɚɞɤɨɜ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɧɟ-
ɫɤɨɥɶɤɨ ɫɨɬ ɡɚɝɨɪɚɧɢɣ ɜ ɋɟɜɟɪɨɭɪɚɥɶɫɤɨɦ ɢ ɂɜɞɟɥɶɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɚɯ. Ɍɨ-
ɝɞɚ ɤɪɭɩɧɵɣ ɩɨɠɚɪ,  ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɹɫɶ ɞɚɠɟ ɩɪɨɬɢɜ ɜɟɬɪɚ, ɩɪɨɲɟɥ 
ɨɤɨɥɨ 174 ɝɚ.  
ɉɪɢɱɢɧɵ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɚ ɜ 2010 ɝ. ɋɨ 
ɜɬɨɪɨɣ ɞɟɤɚɞɵ ɢɸɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɚɫɶ ɚɧɨɦɚɥɶɧɚɹ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ 
ɩɨɝɨɞɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ. Ɋɟɡɤɨ ɭɜɟɥɢɱɢɥɢɫɶ ɫɥɭɱɚɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚ-
ɬɭɪɵ ɞɨ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɩɪɟɜɵɲɚɜɲɢɯ 20 ɝɪɚɞɭɫɨɜ (ɪɢɫ.1), ɯɨɬɹ ɫɪɟɞɧɢɟ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɦɟɫɹɰɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɜɵɛɢɜɚɥɢɫɶ ɢɡ ɨɛɳɟɝɨ ɪɹɞɚ (ɭɜɟ-
ɥɢɱɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢɸɥɹ ɧɚ 2,5 ɝɪɚɞɭɫɚ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟ-
ɧɢɸ ɫ 2009 ɝɨɞɨɦ). ȼɥɚɠɧɨɫɬɶ ɩɨɱɜɵ ɭɦɟɧɶɲɢɥɚɫɶ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ 
(ɪɢɫ. 2).  
 
 
 
Ɋɢɫ. 1. Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɧɟɣ ɫ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ > 20 ɝɪɚɞɭɫɨɜ  
ɜ ɥɟɬɧɢɟ ɦɟɫɹɰɵ ɩɨ ɝɨɞɚɦ 
 
ɀɚɪɚ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɪɨɫɵ ɜ ɭɬɪɟɧɧɢɟ ɱɚɫɵ ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ 
ɦɨɯɨɜɚɹ ɩɨɞɭɲɤɚ, ɜ ɨɛɵɱɧɵɟ ɝɨɞɵ ɨɱɟɧɶ ɜɥɚɠɧɚɹ, ɛɵɫɬɪɨ ɜɵɫɨɯɥɚ. 
ɉɨɠɚɪ ɜɨɡɧɢɤ ɧɚ ɡɚɪɨɫɲɢɯ ɥɟɫɨɦ ɤɚɦɟɧɢɫɬɵɯ ɪɨɫɫɵɩɹɯ,  ɩɨɤɪɵɬɵɯ 
ɩɨɱɬɢ ɩɨɥɭɦɟɬɪɨɜɵɦ ɫɥɨɟɦ ɦɯɚ. ȼɨɡɞɭɲɧɵɟ ɩɨɥɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɤɚɦɧɹɦɢ 
ɫɥɭɠɢɥɢ ɜɨɡɞɭɯɨɜɨɞɚɦɢ, ɜɫɹ «ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ» ɪɚɛɨɬɚɥɚ ɤɚɤ ɩɟɱɤɚ. 
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Ɋɢɫ. 2. Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɩɨɱɜɵ  
ɜ ɥɟɬɧɢɟ ɦɟɫɹɰɵ ɩɨ ɝɨɞɚɦ 
 
Ɇɨɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɩɪɨɥɢɬɶ. ȼɟɬɪɚ, ɨɛɵɱɧɵɟ 
ɞɥɹ ɧɚɲɟɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɢ ɧɟɨɛɵɱɧɨ ɫɭɯɚɹ ɩɨɞɫɬɢɥɤɚ ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɢ ɱɚɫɬɵɟ 
ɩɟɪɟɯɨɞɵ ɨɝɧɹ ɱɟɪɟɡ ɥɢɧɢɸ ɨɩɚɲɤɢ. Ɉɩɚɲɤɚ ɧɚɞɟɠɧɨ «ɪɚɛɨɬɚɥɚ» 
ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫɨ ɜɫɬɪɟɱɧɵɦ ɨɬɠɢɝɨɦ. Ɉɩɹɬɶ-ɬɚɤɢ ɜɟɬɪɚ ɱɚɫɬɨ ɧɟ 
ɞɚɜɚɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɜɫɬɪɟɱɧɵɣ ɨɬɠɢɝ. ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɢ ɦɚɥɨɟ ɤɨɥɢɱɟ-
ɫɬɜɨ ɨɫɚɞɤɨɜ: ɡɚ ɜɪɟɦɹ ɩɨɠɚɪɚ ɞɨɠɞɶ ɛɵɥ ɜɫɟɝɨ 2 ɪɚɡɚ (04.08 ɢ 24.08). 
ɋɥɭɠɛɵ Ɇɑɋ ɢɦɟɸɬ ɫɥɚɛɵɣ ɨɩɵɬ ɬɭɲɟɧɢɹ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ, ɚ 
ɜɫɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɟɳɟ ɛɨɥɶɲɟ ɨɫɥɨɠɧɹɥɢ ɢɯ ɪɚɛɨɬɭ. 
ɇɚ ɯɨɞ ɬɭɲɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɚ ɩɨɜɥɢɹɥɢ ɩɟɪɟɪɵɜɵ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɚɜɢɚɬɟɯɧɢɤɢ. 
Ʉɚɦɟɧɢɫɬɚɹ ɩɨɱɜɚ ɞɟɥɚɥɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɨɛɵɱɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɬɭɲɟɧɢɹ ɧɟ-
ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ. ɂɡ-ɡɚ ɷɬɨɝɨ, ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɵ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɩɨ ɨɩɚɲɤɟ ɬɟɪɪɢ-
ɬɨɪɢɢ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɜɵɯɨɞɢɥɢ ɢɡ ɫɬɪɨɹ, ɧɚ ɩɨɠɚɪɟ ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ 
ɢɡ ɬɪɟɯ-ɱɟɬɵɪɟɯ ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɨɜ ɛɵɥ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ.  
ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ 
ɲɬɚɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɩɚɬɪɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɧɟ-
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ ɢ ɧɟɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɜɡɚɢɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɦɟɫɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ ɢ ɫɥɭɠɛ Ɇɑɋ, ɧɟ-
ɚɞɟɤɜɚɬɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɩɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɢɜɟɥɢ 
ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɩɨɠɚɪ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ ɛɭɲɟɜɚɥ ɨɤɨɥɨ 50 ɞɧɟɣ. Ɍɹɠɟɥɚɹ ɬɟɯ-
ɧɢɤɚ ɧɟ ɫɪɚɡɭ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɚ ɤ ɟɝɨ ɬɭɲɟɧɢɸ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɩɨɠɚɪ ɛɵ-
ɫɬɪɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɥɫɹ. Ɉɝɧɟɦ ɛɵɥɚ ɩɨɪɚɠɟɧɚ ɩɥɨɳɚɞɶ ɜ 3300 ɝɟɤɬɚ-
ɪɨɜ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɜɨɫɬɨɱɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ  ɭɯɭɞɲɢɥɨɫɶ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɵɠɢɜɲɢɯ ɞɪɟ-
ɜɨɫɬɨɟɜ;  ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɝɥɭɛɢɧɚ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɹ ɩɨɱɜɵ (ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɥɢɤɜɢ-
ɞɚɰɢɟɣ ɥɟɫɧɨɣ ɩɨɞɫɬɢɥɤɢ); ɭɫɢɥɢɥɫɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɣ ɫɬɨɤ. 4. ȼ ɪɚɡɵ-
ɝɪɚɜɲɟɦɫɹ ɩɨɠɚɪɟ ɩɨɝɢɛɥɢ ɦɟɥɤɢɟ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɟ: ɡɚɣɰɵ, ɛɟɥɤɢ, 
ɛɭɪɭɧɞɭɤɢ; ɛɟɫɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɟ, ɢ ɞɚɠɟ ɩɬɢɰɵ, ɩɨɬɟɪɹɜɲɢɟ ɜ ɞɵɦɭ ɨɪɢ-
ɟɧɬɢɪɨɜɤɭ. Ɇɨɝɥɢ ɩɨɝɢɛɧɭɬɶ  ɢ ɜɢɞɵ ɠɢɜɨɬɧɵɯ (ɬɚɤɢɟ, ɤɚɤ ɛɪɵɡɝɭɧ 
Ʌɨɲɧɢɤɨɜɚ) ɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ (ɧɚɞɛɨɪɨɞɧɢɤ ɛɟɡɥɢɫɬɧɵɣ, ɧɟɡɚɛɭɞɨɱɧɢɤ 
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ɭɪɚɥɶɫɤɢɣ), ɡɚɧɟɫɟɧɧɵɟ  ɜ Ʉɪɚɫɧɵɟ ɤɧɢɝɢ. Ƚɚɪɢ ɠɟ ɛɭɞɭɬ ɩɭɫɬɵɧɹɦɢ 
ɟɳɺ ɞɨɥɝɢɟ ɝɨɞɵ. 
ɉɨɠɚɪɵ ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ  ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɸ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ, ɜɵɛɪɨɫɭ ɨɝɪɨɦɧɨɝɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɚɪɧɢɤɨɜɵɯ ɝɚɡɨɜ ɢ ɱɟɪɧɨɝɨ ɭɝɥɟɪɨɞɚ, ɱɬɨ ɛɭɞɟɬ ɢɦɟɬɶ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɞɥɹ ɧɚɲɟɣ ɩɥɚɧɟɬɵ, ɧɚɧɟɫɥɢ  ɍɳɟɪɛ ɡɞɨɪɨ-
ɜɶɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ: ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ, ɪɨɫɬ ɨɫɬɪɵɯ 
ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɢ ɝɨɫɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɣ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɫɟɪɞɟɱɧɨ-
ɥɟɝɨɱɧɨɣ ɩɚɬɨɥɨɝɢɟɣ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɚɧɨɦɚɥɶɧɨ ɡɚɫɭɲɥɢɜɨɟ ɥɟɬɨ 2010 ɝɨɞɚ, ɛɟɡɭɫ-
ɥɨɜɧɨ, ɫɬɚɥɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɬɹɠɟɥɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ. 
Ƚɥɚɜɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɩɨɠɚɪɵ ɜ 2010  ɝɨɞɭ  ɜɵɲɥɢ ɢɡ-ɩɨɞ ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɹ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɥɢɫɶ ɧɚ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɫɬɚɥɨ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɜ 
ɯɨɞɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɪɟɮɨɪɦɵ 2000-2006 ɝɝ. ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɧɚ ɩɪɨ-
ɬɹɠɟɧɢɢ ɞɜɭɯ ɫɬɨɥɟɬɢɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɥɟɫɚ-
ɦɢ. Ⱥ ɢɦɟɧɧɨ: 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɟɞɢɧɨɣ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɜɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɨɯ-
ɪɚɧɵ ɥɟɫɨɜ ɢ ɬɭɲɟɧɢɹ ɤɪɭɩɧɵɯ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ; 
ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɥɟɫɚɦɢ; 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ;  
ɧɟɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɶ Ɇɑɋ ɤ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɩɨɠɚɪɚɦɢ.  
Ⱦɥɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɥɟɫɧɨɝɨ ɩɨɠɚ-
ɪɨɬɭɲɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɦɨɝɭɳɢɯ ɩɪɢ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɢ-
ɜɟɫɬɢ ɤ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɣ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ: 
ɢɡɦɟɧɢɬɶ Ʌɟɫɧɨɣ ɤɨɞɟɤɫ 2006 ɝɨɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɯɪɚɧɵ ɥɟɫɨɜ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ; 
ɪɟɡɤɨ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɯɪɚɧɭ ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɥɟɫɨɜ; 
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɚɜɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɨɯɪɚɧɵ 
ɥɟɫɨɜ. 
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ȻɈɅɈɌȺ ɂ ɂɏ ɊɈɅɖ ȼ ɀɂɁɇɂ ɑȿɅɈȼȿɄȺ 
 
ɂɫɩ. ȿɥɢɡɚɜɟɬɚ ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆȻɈɍ Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 35 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. Ʌ.ə. Ɏɪɨɥɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
 
Ȼɨɥɨɬɨ (ɬɚɤɠɟ ɬɨɩɶ, ɬɪɹɫɢɧɚ, ɡɵɛɤɨɟ ɦɟɫɬɨ) — ɭɱɚɫɬɨɤ ɫɭɲɢ 
(ɢɥɢ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ), ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣɫɹ ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɦ ɭɜɥɚɠɧɟɧɢɟɦ, ɩɨ-
ɜɵɲɟɧɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɶɸ ɢ ɧɢɡɤɨɣ ɩɥɨɞɨɪɨɞɧɨɫɬɶɸ ɩɨɱɜɵ, ɜɵɯɨɞɨɦ 
ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɫɬɨɹɱɢɯ ɢɥɢ ɩɪɨɬɨɱɧɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɜɨɞ, ɧɨ ɛɟɡ ɩɨɫɬɨ-
ɹɧɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɜɨɞɵ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ [1,2].  
ȼ ɛɨɥɨɬɚɯ ɝɧɟɡɞɹɬɫɹ ɢ ɤɨɪɦɹɬɫɹ ɦɧɨɝɢɟ ɩɬɢɰɵ: ɬɟɬɟɪɟɜɚ, ɝɥɭɯɚɪɢ, 
ɪɹɛɱɢɤɢ, ɛɟɥɚɹ ɤɭɪɨɩɚɬɤɚ, ɩɢɬɚɸɳɢɟɫɹ ɹɝɨɞɚɦɢ ɧɚ ɬɨɪɮɹɧɢɤɚɯ. Ȼɨɥɨɬɚ 
— ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɫɬɚ, ɝɞɟ ɞɟɪɠɚɬɫɹ ɭɬɤɢ, ɝɭɫɢ, ɥɵɫɭɯɢ, ɠɭɪɚɜɥɢ, ɤɭɥɢɤɢ, 
ɰɚɩɥɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɬɢɰɵ. ɉɟɪɟɥɟɬɧɵɟ ɜɨɞɨɩɥɚɜɚɸɳɢɟ ɩɬɢɰɵ ɱɚɫɬɨ ɜɵɜɨ-
ɞɹɬ ɩɨɬɨɦɫɬɜɨ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɛɨɥɨɬɟ, ɨɬɞɵɯɚɸɬ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɥɟɬɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ, 
ɚ ɡɢɦɭɸɬ ɡɚ ɬɵɫɹɱɢ ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ — ɧɚ ɬɪɟɬɶɟɦ. ɍɱɟɧɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ, ɱɬɨ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨɞɨɩɥɚɜɚɸɳɢɯ ɩɬɢɰ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɹɦɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɪɭɞɨɜ ɢ ɛɨɥɨɬ. ɇɚ ɥɟɫɧɵɯ ɪɟɤɚɯ ɫ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɧɵɦɢ ɛɟɪɟɝɚɦɢ 
ɥɸɛɹɬ ɫɟɥɢɬɶɫɹ ɛɨɛɪɵ, ɩɟɪɟɝɨɪɚɠɢɜɚɹ ɪɭɫɥɨ ɪɟɤɢ ɩɥɨɬɢɧɚɦɢ, ɱɬɨ ɭɜɟ-
ɥɢɱɢɜɚɟɬ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ – ɱɬɨ ɠɟ ɫɥɭɱɢɬɫɹ ɫ ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ 
ɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ, ɟɫɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɭɧɢɱɬɨɠɚɬɶ ɛɨɥɨɬɚ? 
Ɉɬɜɟɬ ɩɪɨɫɬ – ɨɧɢ ɢɫɱɟɡɧɭɬ. Ʉɬɨ-ɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɨɞɭɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɢɱɟɝɨ 
ɫɬɪɚɲɧɨɝɨ ɜ ɷɬɨɦ ɧɟɬ, ɧɨ ɞɥɹ ɩɪɢɪɨɞɵ ɷɬɨ ɛɭɞɟɬ ɧɟɩɨɩɪɚɜɢɦɵɣ ɭɪɨɧ. 
ȼɟɞɶ ɩɨɫɬɪɚɞɚɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɮɥɨɪɚ ɢ ɮɚɭɧɚ ɛɨɥɨɬ, ɧɨ ɢ ɜɫɹ ɛɢɨɫɮɟɪɚ ɜ 
ɰɟɥɨɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɹ ɪɟɲɢɥɚ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɜɢɞɨɜ ɛɨɥɨɬ, 
ɩɪɢɱɢɧ ɢɯ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɩɨɫɬɚɪɚɬɶɫɹ ɩɨɧɹɬɶ – ɤɚɤ ɫɜɹɡɚɧɵ ɩɨɠɚɪɵ 
2010 ɝɨɞɚ ɫ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɛɨɥɨɬ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ. 
ɂɡɜɟɫɬɧɵ ɞɜɚ ɫɩɨɫɨɛɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɛɨɥɨɬ: 
ɡɚɬɨɪɮɨɜɵɜɚɧɢɟ ɜɨɞɨɟɦɨɜ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɬɨɪɮɹɧɚɹ ɡɚɥɟɠɶ ɛɨɥɨɬɚ ɩɨɞ-
ɫɬɢɥɚɟɬɫɹ ɨɡɟɪɧɵɦɢ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɛɨɥɶɲɟɣ ɢɥɢ ɦɟɧɶɲɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ; 
ɡɚɛɨɥɚɱɢɜɚɧɢɟ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ, ɱɚɳɟ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɱɜ, ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
ɬɨɪɮɹɧɚɹ ɡɚɥɟɠɶ ɥɟɠɢɬ ɧɚ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɦ ɝɪɭɧɬɟ. 
Ɋɚɡɥɢɱɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ ɛɨɥɨɬ. 
ɇɢɡɢɧɧɵɟ (ɷɜɬɪɨɮɧɵɟ) - ɬɢɩ ɛɨɥɨɬ ɫ ɛɨɝɚɬɵɦ ɜɨɞɧɨ-
ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɦ ɩɢɬɚɧɢɟɦ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɡɚ ɫɱɺɬ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɜɨɞ. Ɋɚɫɩɨɥɨ-
ɠɟɧɵ ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɪɟɤ, ɩɨ ɛɟɪɟɝɚɦ ɨɡɺɪ, ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɜɵɯɨɞɚ ɤɥɸɱɟɣ, ɜ ɧɢɡ-
ɤɢɯ ɦɟɫɬɚɯ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɚɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ - ɨɥɶɯɚ, ɛɟɪɺɡɚ, ɨɫɨɤɚ, ɬɪɨɫɬ-
ɧɢɤ, ɪɨɝɨɡ, ɡɟɥɺɧɵɟ ɦɯɢ. ȼ ɪɚɣɨɧɚɯ ɫ ɭɦɟɪɟɧɧɵɦ ɤɥɢɦɚɬɨɦ - ɷɬɨ ɱɚɫɬɨ 
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ɥɟɫɧɵɟ (ɫ ɛɟɪɺɡɨɣ ɢ ɨɥɶɯɨɣ) ɢɥɢ ɬɪɚɜɹɧɵɟ (ɫ ɨɫɨɤɚɦɢ, ɬɪɨɫɬɧɢɤɨɦ, 
ɪɨɝɨɡɨɦ) ɛɨɥɨɬɚ.  
ȼɟɪɯɨɜɵɟ (ɨɥɢɝɨɬɪɨɮɧɵɟ) - ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɨɛɵɱɧɨ ɧɚ ɩɥɨɫɤɢɯ 
ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɚɯ, ɩɢɬɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚ ɫɱɺɬ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɨɫɚɞɤɨɜ, ɝɞɟ 
ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɨ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɜɨɞɚ ɜ ɧɢɯ ɪɟɡɤɨ ɤɢɫɥɚɹ, ɪɚɫɬɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ - ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɬ ɫɮɚɝɧɨɜɵɟ ɦɯɢ, ɦɧɨɝɨ ɤɭɫɬɚɪɧɢɱɤɨɜ: ɜɟ-
ɪɟɫɤ, ɛɚɝɭɥɶɧɢɤ, ɤɚɫɫɚɧɞɪɚ, ɝɨɥɭɛɢɤɚ, ɤɥɸɤɜɚ; ɪɚɫɬɺɬ ɩɭɲɢɰɚ, ɜɫɬɪɟ-
ɱɚɸɬɫɹ ɛɨɥɨɬɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɵ ɢ ɫɨɫɧɵғ, ɤɚɪɥɢɤɨɜɵɟ ɛɟɪɺɡɤɢ.  
ɂɡ-ɡɚ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɬɨɪɮɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɛɨɥɨɬɚ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɦɨɠɟɬ 
ɫɬɚɬɶ ɜɵɩɭɤɥɨɣ. ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɨɧɢ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɞɜɚ ɬɢɩɚ:  
ɥɟɫɧɵɟ - ɩɨɤɪɵɬɵ ɧɢɡɤɨɣ ɫɨɫɧɨɣ, ɜɟɪɟɫɤɨɜɵɦɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɚɦɢ, 
ɫɮɚɝɧɭɦɨɦ; 
ɝɪɹɞɨɜɨ-ɦɨɱɚɠɢɧɧɵɟ - ɩɨɯɨɠɢ ɧɚ ɥɟɫɧɵɟ, ɧɨ ɩɨɤɪɵɬɵ ɬɨɪɮɹ-
ɧɵɦɢ ɤɨɱɤɚɦɢ, ɢ ɞɟɪɟɜɶɹ ɧɚ ɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ. 
ɉɟɪɟɯɨɞɧɵɟ (ɦɟɡɨɬɪɨɮɧɵɟ) - ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɭɦɟɪɟɧɧɨɦɭ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɩɢɬɚɧɢɸ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɦɟɠɞɭ ɧɢɡɢɧɧɵɦɢ ɢ 
ɜɟɪɯɨɜɵɦɢ ɛɨɥɨɬɚɦɢ. ɂɡ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɨɛɵɱɧɵ ɛɟɪɺɡɚ, ɫɨɫɧɚ, ɥɢɫɬɜɟɧɧɢ-
ɰɚ. Ɍɪɚɜɵ ɬɟ ɠɟ, ɱɬɨ ɢ ɧɚ ɧɢɡɢɧɧɵɯ ɛɨɥɨɬɚɯ, ɧɨ ɧɟ ɬɚɤ ɨɛɢɥɶɧɵ; ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɧɵ ɤɭɫɬɚɪɧɢɱɤɢ; ɦɯɢ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɫɮɚɝɧɨɜɵɟ ɢ ɡɟɥɺɧɵɟ.  
ɉɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɞɥɹ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɥɟɫɨɜ 
ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɪɭɛɢɥ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɛɨɛɪɨɜ ɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɛɨɥɨɬɢɫɬɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ. Ʉɪɨɦɟ ɛɨɛɪɨɜ, ɜ ɩɨɣɦɚɯ ɠɢ-
ɜɭɬ ɞɪɭɝɢɟ ɩɭɲɧɵɟ ɡɜɟɪɢ — ɧɨɪɤɚ, ɨɧɞɚɬɪɚ. Ⱥ ɦɟɞɜɟɞɢ, ɥɨɫɢ, ɨɥɟɧɢ, 
ɤɚɛɚɧɵ, ɤɨɫɭɥɢ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɧɚ ɬɨɪɮɹɧɢɤɢ ɜ ɩɨɢɫɤɚɯ ɹɝɨɞ. 
Ȼɨɥɨɬɚ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɚɪɧɢɤɨɜɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ. ɂɯ, ɜ ɧɟ 
ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɱɟɦ ɥɟɫɚ, ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ «ɥɺɝɤɢɦɢ ɩɥɚɧɟɬɵ». ɉɨ-
ɷɬɨɦɭ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɨɫɭɲɟɧɢɹ ɛɨɥɨɬ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɜɲɚɹɫɹ ɜ XIX—XX ɜɟ-
ɤɚɯ, ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɚ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɛɨɥɨ-
ɬɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɬɚɧɚ (ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ 
ɩɚɪɧɢɤɨɜɵɯ ɝɚɡɨɜ) ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ. ȼ ɛɥɢɠɚɣɲɟɦ ɛɭɞɭɳɟɦ ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɺɦɨɜ ɛɨɥɨɬɧɨɝɨ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ ɢɡ-ɡɚ ɬɚɹɧɢɹ ɛɨɥɨɬ 
ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɜɟɱɧɨɣ ɦɟɪɡɥɨɬɵ. 
Ȼɨɥɨɬɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɮɢɥɶɬɪɚɦɢ ɜɨɞɵ ɢ ɫɚɧɢɬɚɪɚɦɢ 
ɚɝɪɨɷɤɨɫɢɫɬɟɦ. ɇɚ ɛɨɥɨɬɚɯ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɸɬ ɰɟɧɧɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ (ɝɨɥɭɛɢɤɚ, 
ɤɥɸɤɜɚ, ɦɨɪɨɲɤɚ). Ɍɨɪɮ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɟ (ɝɪɹɡɟɥɟɱɟɧɢɟ), ɤɚɤ 
ɬɨɩɥɢɜɨ, ɭɞɨɛɪɟɧɢɟ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ, ɤɨɪɦ ɞɥɹ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬ-
ɜɟɧɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɫɵɪɶɺ ɞɥɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ. 
Ɍɨɪɮɹɧɵɟ ɛɨɥɨɬɚ ɫɥɭɠɚɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɧɚɯɨɞɨɤ ɞɥɹ ɩɚɥɟɨɛɢɨɥɨ-
ɝɢɢ ɢ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ -  ɜ ɧɢɯ ɧɚɯɨɞɹɬ ɯɨɪɨɲɨ ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɟɫɹ ɨɫɬɚɬɤɢ 
ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɩɵɥɶɰɭ, ɫɟɦɟɧɚ, ɬɟɥɚ ɞɪɟɜɧɢɯ ɥɸɞɟɣ. Ȼɨɥɨɬɚ ɜɚɠɧɵ ɢ ɞɥɹ 
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ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɜ ɫɦɟɠɧɵɯ ɛɢɨɰɟɧɨɡɚɯ. ɉɨɥɧɨɟ ɨɫɭɲɟ-
ɧɢɟ ɛɨɥɨɬɚ ɦɨɠɟɬ ɩɨɝɭɛɢɬɶ ɛɥɢɡɥɟɠɚɳɢɣ ɪɚɣɨɧ. ȿɫɥɢ ɛɥɢɡɤɨ ɦɨɪɟ, 
ɦɨɪɫɤɚɹ ɜɨɞɚ ɩɨɬɨɦ ɜɬɨɪɝɧɟɬɫɹ ɜ ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ ɜɨɞɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ. 
Ʉɚɤ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɥɚɧɞɲɚɮɬ, ɛɨɥɨɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɭɸ 
ɱɚɫɬɶ ɛɢɨɫɮɟɪɵ. ȼ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɛɚɥɚɧɫɟ ɪɹɞɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬɟɣ ɨɧɢ ɢɝ-
ɪɚɸɬ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɪɨɥɶ. Ɍɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɧɟɥɶɡɹ ɛɟɡɧɚɤɚɡɚɧɧɨ ɜɵɛɪɨɫɢɬɶ ɡɜɟ-
ɧɨ ɢɡ ɰɟɩɢ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɧɟ ɧɚɪɭɲɢɜ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ, 
ɬɚɤ ɠɟ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨ ɭɧɢɱɬɨɠɚɬɶ ɱɚɫɬɶ ɨɝɪɨɦɧɨɝɨ ɰɟɥɨɝɨ — ɛɢɨɫɮɟɪɵ 
Ɂɟɦɥɢ, ɧɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚɹɫɶ ɨ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɯ. 
ɉɨɫɥɟ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɩɨ ɨɫɭɲɟɧɢɸ ɛɨɥɨɬ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ  
ɜ 20 – 30 ɝɝ. ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɫɨɸɡɟ, ɤɚɠɞɨɟ ɠɚɪɤɨɟ ɥɟɬɨ ɜ ɉɨɞɦɨɫɤɨɜɶɟ 
ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɝɨɪɟɬɶ ɬɨɪɮɹɧɢɤɢ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɷɬɨɝɨ ɫɬɚɥɨ ɧɚɪɭ-
ɲɟɧɢɟ ɯɪɭɩɤɢɯ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɢɤɥɨɜ. 
Ɉɫɜɨɟɧɢɟ ɛɨɥɨɬ ɢɞɟɬ ɨɱɟɧɶ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ. Ɉɬɤɪɵɬɢɟ ɛɨɝɚɬɟɣɲɢɯ 
ɡɚɥɟɠɟɣ ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚ ɜ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɋɢɛɢɪɢ ɢ Ʉɪɚɣɧɟɝɨ ɋɟ-
ɜɟɪɚ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɬɨɪɮɚ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɩɚɯɨɬɧɵɯ ɡɟɦɟɥɶ — ɜɫɟ 
ɷɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɢɯ ɨɫɭɲɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɭɝɪɨɡɚ ɢɯ ɩɨɥɧɨɝɨ ɢɫ-
ɱɟɡɧɨɜɟɧɢɹ ɫ ɥɢɰɚ ɡɟɦɥɢ. 
ə ɨɫɦɟɥɢɥɚɫɶ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɛɨɥɨɬ, ɬ.ɟ. 
ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɨɜ ɜɨɞɵ, ɬɟɦ ɦɟɧɶɲɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɨɜ. Ⱦɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɦɧɟ ɩɨɧɚɞɨɛɢɥɢɫɶ ɞɜɟ ɤɚɪɬɵ. Ʉɚɪɬɚ, ɢɡɨɛɪɚ-
ɠɚɸɳɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫ ɩɨɠɚɪɚɦɢ, ɢ ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ ɛɨɥɨɬ Ɋɨɫɫɢɢ. Ȼɨɥɶ-
ɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɛɨɥɨɬ Ɋɨɫɫɢɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɧɚ Ɂɚɩɚɞɧɨ-ɋɢɛɢɪɫɤɨɣ ɪɚɜɧɢɧɟ, 
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɦ ɋɟɜɟɪɟ ɫɬɪɚɧɵ, Ʉɨɥɵɦɫɤɨɣ ɧɢɡɦɟɧɧɨɫɬɢ, ɜɞɨɥɶ ɪɟɤɢ Ʌɟ-
ɧɵ, ɚ ɩɨɠɚɪɵ 2010 ɝɨɞɵ ɛɭɲɟɜɚɥɢ ɜ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨ-ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɫɬɪɚɧɵ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, 
ɩɪɢɜɟɞɲɢɯ ɤ ɩɨɠɚɪɚɦ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɛɨɥɨɬ.  
ɍɞɟɥɹɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɢ ɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɸ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɨɥɠɟɧ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɤɚɠɞɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. ȼɟɞɶ ɜ ɧɚɲɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɢɡɭɦɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡ-
ɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ, ɜɨɡɧɢɤɲɟɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɨɣ ɷɜɨɥɸɰɢɢ 
ɛɢɨɫɮɟɪɵ. Ɋɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɞɨɥɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɧɚɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɵɦ ɢ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɫɨɤɪɨɜɢɳɟɦ. ɂ ɛɨɥɨɬɚ — ɱɚɫɬɶ ɷɬɨɝɨ 
ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. Ȼɨɥɶɲɚɤɨɜ ȼ.ɇ. Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɷɤɨɥɨɝɢɹ 10-11ɤɥ.: ɍɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɨɛɳɟɨɛɪ. 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ - ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ: «ɋɨɤɪɚɬ», 2000. 
2. Ɉɝɨɧɨɜɫɤɚɹ ɂ.ɋ. Ⱥɡɛɭɤɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ: Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ. –
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, 2004. 
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ɉɈɅɍɑȿɇɂȿ ɄɂɋɅɈɊɈȾȺ ɋ ɉɈɆɈɓɖɘ  
ɌȼȿɊȾɈɈɄɋɂȾɇɈȽɈ ɗɅȿɄɌɊɈɅɂɁȿɊȺ 
 
ɂɫɩ. Ⱦɚɪɶɹ Ȼɨɱɟɧɢɧɚ,  ɭɱɚɳɚɹɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆȻɈɍ Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 35 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. Ɍ.Ⱥ. ɉɭɡɚɧɨɜɚ, ɤ.ɯ.ɧ., ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
 
Ʉɢɫɥɨɪɨɞ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟɦ ɠɢɜɵɦ ɫɭɳɟɫɬɜɚɦ. Ⱦɵ-
ɯɚɧɢɟ – ɷɬɨ ɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨ-ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɝɞɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɤɢɫɥɢɬɟɥɟɦ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɵɯɚɧɢɹ ɠɢɜɵɟ ɫɭɳɟɫɬɜɚ ɜɵɪɚɛɚ-
ɬɵɜɚɸɬ ɷɧɟɪɝɢɸ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɞɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɠɢɡɧɢ.  
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ, ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɢ 
ɨɛɳɟɟ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɜ 
ɤɪɭɩɧɵɯ ɝɨɪɨɞɚɯ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɢɫ-
ɬɨɝɨ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ ɧɚɦɧɨɝɨ ɧɢɠɟ ɧɨɪɦɵ (21%). ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, 
ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɯɜɚɬɤɚ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɭɯɭɞɲɟɧɢɸ 
ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɹ, ɭɫɬɚɥɨɫɬɢ ɢ  ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɛɨɥɟɡɧɹɦ [1-3]. 
ɑɢɫɬɵɣ ɤɢɫɥɨɪɨɞ ɧɚɯɨɞɢɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɟ: ɩɪɢ 
ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɯ, ɝɢɩɨɤɫɢɢ; ɬɚɤɠɟ ɜ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟ-
ɫɤɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ. 
ɉɨɛɟɫɟɞɨɜɚɜ ɫ ɜɪɚɱɚɦɢ ɫɤɨɪɨɣ ɩɨɦɨɳɢ, ɦɵ ɜɵɹɫɧɢɥɢ, ɱɬɨ ɜ ɦɚ-
ɲɢɧɚɯ ɫɤɨɪɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɱɚɫɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɱɢɫɬɵɣ ɤɢɫɥɨɪɨɞ ɞɥɹ ɛɨɥɶɧɵɯ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɪɚɱɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɜ ɜɢɞɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɧɵɯ ɩɨɞɭɲɟɤ. ɇɨ Ʉɢɫɥɨ-
ɪɨɞɧɨɣ ɩɨɞɭɲɤɢ ɯɜɚɬɚɟɬ ɧɚ 4—7 ɦɢɧ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɟɟ ɧɭɠɧɨ ɡɚɦɟɧɢɬɶ  ɡɚ-
ɩɚɫɧɨɣ ɢɥɢ ɜɧɨɜɶ ɧɚɩɨɥɧɢɬɶ ɤɢɫɥɨɪɨɞɨɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭ-
ɱɚɹɯ, ɤɢɫɥɨɪɨɞɧɵɯ ɩɨɞɭɲɟɤ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ, ɢ ɢɡ-ɡɚ ɷɬɨɝɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɵ ɢ ɧɟɭɞɨɛɫɬɜɚ.  Ɍɚɤɠɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ  ɜɨɡɢɬɶ ɛɚɥɥɨɧɵ ɫ ɤɢɫɥɨɪɨ-
ɞɨɦ ɧɟɛɟɡɨɩɚɫɧɨ, ɚ ɠɢɞɤɨɫɬɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɡɟɪɵ ɜɨɨɛɳɟ ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɵ ɤ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ. ȼɵɹɜɢɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɷɬɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ, ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɱɢɫɬɨɝɨ 
ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɬɜɟɪɞɨɨɤɫɢɞɧɨɦ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɡɟɪɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɫɬ ɜ ɩɪɢɦɟ-
ɧɟɧɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɟɧ ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ. 
ɉɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɞɥɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɤɢɫɥɨɪɨɞɧɨɣ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɤɢɫɥɨɪɨɞɧɨɣ ɩɨɞɪɟɲɟɬɤɟ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɞɜɭɯ 
ɨɤɫɢɞɨɜ, ɤɚɬɢɨɧɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɧɭɸ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɶ, ɱɚɫɬɶ ɭɡɥɨɜ ɧɟ 
ɡɚɧɹɬɚ ɢɨɧɚɦɢ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ; ɷɬɨ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɧɵɟ ɜɚɤɚɧɫɢɢ. 
Ⱦɨɥɹ ɜɚɤɚɧɫɢɣ ɜ ɤɢɫɥɨɪɨɞɧɨɣ ɩɨɞɪɟɲɟɬɤɟ ɧɟɜɟɥɢɤɚ — ɨɤɨɥɨ 10 %. 
ɉɪɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ (ɜɵɲɟ 500 °ɋ), ɤɨɝɞɚ ɤɢɧɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ 
ɢɨɧɨɜ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɚ, ɢɨɧ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɢɡ ɫɨɫɟɞɧɟɝɨ ɭɡɥɚ 
ɦɨɠɟɬ ɩɟɪɟɫɤɨɱɢɬɶ ɜ ɜɚɤɚɧɫɢɸ, ɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɭɸɫɹ ɧɚ ɟɝɨ ɦɟɫɬɟ ɧɨɜɭɸ 
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ɜɚɤɚɧɫɢɸ ɦɨɠɟɬ ɡɚɧɹɬɶ ɞɪɭɝɨɣ ɢɨɧ ɢ ɬ. ɞ. ɉɪɨɜɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɨ ɢɨɧɚɦ ɤɢ-
ɫɥɨɪɨɞɚ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɫ ɪɨɫɬɨɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ, ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢ-
ɟɦ ɢɯ ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɢ. 
ɑɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ, ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɬɜɟɪɞɨɨɤɫɢɞɧɨɟ ɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɟɝɨ ɩɪɨɫɬɟɣɲɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭɸ ɟɞɢɧɢɰɭ — 
ɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɭɸ ɹɱɟɣɤɭ (ɷɥɟɦɟɧɬ). Ɉɧɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨ-
ɜɨɞɧɢɤɚ (ɜ ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢɡ ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɰɢɪɤɨɧɢɹ), ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɮɨɪɦɭ 
ɬɨɧɤɨɫɬɟɧɧɨɣ ɬɪɭɛɤɢ, ɞɜɭɯ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ 
ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɚ, ɢ 
ɞɜɭɯ ɝɚɡɨɜɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ: ɞɥɹ ɩɨɞɜɨɞɚ ɪɟɚɝɟɧɬɨɜ ɤ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɞɚɦ ɢ ɨɬɜɨɞɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɨɬ ɧɢɯ. ɂɨɧɧɵɣ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤ ɝɚɡɨɩɥɨɬ-
ɧɵɣ. 
ɇɚ ɪɢɫ. 1 ɩɨɤɚɡɚɧ ɜɚɪɢɚɧɬ ɬɪɭɛɱɚɬɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɫ ɧɟɫɭɳɢɦ ɷɥɟɤ-
ɬɪɨɥɢɬɨɦ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɨɛɢɪɤɢ ɫ ɧɚɧɟɫɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɢ ɜɧɟɲ-
ɧɸɸ ɟɝɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɨɪɢɫɬɵɦɢ ɷɥɟɤɬɪɨɞɚɦɢ. ȼɞɨɥɶ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɷɥɟɤ-
ɬɪɨɞɚ ɞɜɢɠɟɬɫɹ ɨɞɢɧ ɢɡ ɪɟɚɝɟɧɬɨɜ, ɜɞɨɥɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ — ɞɪɭɝɨɣ. Ɋɟɚ-
ɝɟɧɬɵ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɵ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬ-
ɜɟɧɧɨ, ɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜ ɜɢɞɟ ɢɨɧɨɜ ɱɟɪɟɡ ɬɜɟɪɞɵɣ ɨɤɫɢɞ-
ɧɵɣ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬ. 
 
 
 
Ɋɢɫ. 1. Ɍɪɭɛɱɚɬɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɫ ɧɟɫɭɳɢɦ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɨɦ 
 
Ɉɩɵɬɵ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɬɨɩɥɢɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢɧ-
ɫɬɢɬɭɬɚ ȼɵɫɨɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɢ (ɂȼɌɗ). Ɇɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɥɢ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɡɟɪ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɤɫɢɞɚ ɰɢɪɤɨɧɢɹ (ZrO2),. ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɝɚɡɨ-
ɩɪɨɜɨɞɚ – ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɚɹ ɫɬɚɥɶ. ɗɥɟɤɬɪɨɥɢɡɟɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɬɜɟɪɞɨɨɤɫɢɞɧɵɣ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬ, ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɨɛɢɪɤɢ, ɩɨɤɪɵɬɵɣ ɫɭɫɩɟɧɡɢɟɣ 
ɩɥɚɬɢɧɵ ɢɡɧɭɬɪɢ ɢ ɫɧɚɪɭɠɢ. ɇɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɚɧɨɞɧɨɟ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɧɚ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɚɬɨɞɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ. ȼ 
ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɤɨɧɟɰ ɩɪɨɛɢɪɤɢ ɜɫɬɚɜɥɟɧɵ ɬɪɭɛɨɱɤɢ – ɝɚɡɨɨɬɜɨɞɵ. ɗɥɟɤ-
ɬɪɨɥɢɡɟɪ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɨɬ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɨɤɚ. 
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Ɋɢɫ. 2. Ȼɥɨɤ-ɫɯɟɦɚ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɡɟɪɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
 
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɡɟɪɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ (ɪɢɫ. 2). ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɡɟɪ. Ʉ ɧɟɦɭ ɢɡ 
ɢɫɩɚɪɢɬɟɥɹ ɨɛɵɱɧɨɣ ɜɨɞɵ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɜɨɞɹɧɨɣ ɩɚɪ, ɩɨɫɥɟ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɡɚ 
ɩɨ ɪɨɬɚɦɟɬɪɚɦ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɝɚɡɵ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɢ ɜɨɞɨɪɨɞɚ ɢ 
ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ. Ɋɚɛɨɬɚ ɜɫɟɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɩɭɥɶ-
ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ɗɬɨ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ, ɨɧ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɬɟɦ-
ɩɟɪɚɬɭɪɭ, ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɡɟɪɟ, ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɢ ɜɵɯɨɞ ɜɨɞɨ-
ɪɨɞɚ ɢ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ (ɪɨɬɚɦɟɬɪɵ). 
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɨɩɵɬɚ. 
1. Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɥɨ ɧɚɝɪɟɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɡɟɪ ɞɨ ɬɟɦɩɟ-
ɪɚɬɭɪɵ 850-9000ɋ., ɬ.ɤ. ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɧɢɠɟ - ɦɚɥɚɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ, ɜɵɲɟ - ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɚ. 
2. ɉɨɞɚɱɚ ɜɨɞɹɧɵɯ ɩɚɪɨɜ ɢɡ ɢɫɩɚɪɢɬɟɥɹ ɨɛɵɱɧɨɣ ɜɨɞɵ.  
3. ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɡ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɢ ɜɨɞɨɪɨ-
ɞɚ (ɪɢɫ.3). 
 
 
Ɋɢɫ. 3. ɋɯɟɦɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɢ ɜɨɞɨɪɨɞɚ 
ɗɥɟɤɬɪɨɥɢɡ: 
ȼɨɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɤɚɬɨɞɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɢ ɪɚɡɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨɞ ɧɚ-
ɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 0,5-1,2 ȼ 
H2O+2ɟ<=>H2 +O2-. 
ɂɨɧɵ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɞɜɢɠɭɬɫɹ ɜɨɜɧɭɬɪɶ ɩɪɨɛɢɪɤɢ, ɧɚ ɚɧɨɞɧɨɟ ɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɝɞɟ ɨɬɞɚɸɬ ɷɥɟɤɬɪɨɧɵ  ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɭ, ɪɚɡɪɹɠɚɹɫɶ ɞɨ  Ɉ2 
2Ɉ2-  -4ɟ <=> Ɉ2. 
ɂɫɩɚɪɢɬɟɥɶ 
ɨɛɵɱɧɨɣ 
ɜɨɞɵ 
 
ɇɚɤɨɩɢɬɟɥɶ 
ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ 
 
ɇɚɤɨɩɢɬɟɥɶ 
ɜɨɞɨɪɨɞɚ 
 
ɗɥɟɤɬɪɨɥɢɡɟɪ 
 
 
 
ɉɭɥɶɬ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
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Ⱦɚɥɟɟ ɦɨɥɟɤɭɥɵ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹ, ɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɞɟ-
ɫɨɪɛɰɢɹ ɩɨ ɝɚɡɨɨɬɜɨɞɚɦ ɜ ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ. Ⱥ ɜɨɞɨɪɨɞ, ɩɨɥɭ-
ɱɟɧɧɵɣ ɩɪɢ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɢ ɜɨɞɵ, ɫɪɚɡɭ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶ. Ɍɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɞɭɤɬ 1 — ɜɨɞɨɪɨɞ, ɚ ɩɪɨɞɭɤɬ 2 — ɷɬɨ ɤɢɫɥɨɪɨɞ. ɉɪɢ ɧɚ-
ɩɪɹɠɟɧɢɢ 1,0 ȼ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ 300 ɥ/ɱ. 
ɉɨɥɭɱɢɜ ɤɢɫɥɨɪɨɞ, ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɤɚɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɡɟɪɟ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɤɢɫɥɨɪɨɞɭ ɜɨɡɪɚɫɬɚ-
ɟɬ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ. ə ɞɭɦɚɸ, ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɢ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɹ ɜɨ-
ɞɹɧɵɯ ɩɚɪɨɜ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɡɚ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɦɵ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɤɢɫɥɨɪɨɞɧɵɦ 
ɚɧɚɥɢɡɚɬɨɪɨɦ Leco. Ɋɚɛɨɬɚ ɚɧɚɥɢɡɚɬɨɪɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɢ 
ɗȾɋ ɩɪɢ ɞɢɮɮɭɡɢɢ ɢɨɧɨɜ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɬɜɟɪɞɨɷɥɟɤɬɪɨɥɢɬɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨ-
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɹɱɟɣɤɟ. Ȼɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ: ɱɢɫɬɨɬɚ Ɉ2 99,9999%. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɤɢɫɥɨɪɨɞ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ: 
ɜ ɦɚɲɢɧɚɯ ɫɤɨɪɨɣ ɩɨɦɨɳɢ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤ ɡɚɦɤɧɭɬɵɣ (ɤɚ-
ɬɨɞɧɨɟ ɢ ɚɧɨɞɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɵ), ɬɨ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹ ɝɚɡɨɜ 
ɧɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɥɢɡɟɪ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨ. 
Ɍɚɤɠɟ ɨɧ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɤɨɦɩɚɤɬɟɧ ɢ ɩɪɨɫɬ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ; 
ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɟ: 
ɢɧɝɚɥɹɰɢɢ: ɪɚɡɛɚɜɥɟɧɢɟ ɚɡɨɬɨɦ (10-20% ɚɡɨɬ, 80-96% - ɤɢɫɥɨ-
ɪɨɞ);  
ɤɢɫɥɨɪɨɞɧɵɟ ɩɨɞɭɲɤɢ: ɞɥɹ ɜɞɵɯɚɧɢɹ ɛɨɥɶɧɵɦ ɫ ɬɹɠɟɥɵɦɢ ɡɚ-
ɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ – (96 % ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɢ 7 % 
ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɬɵ); 
ɛɚɪɨɬɟɪɚɩɢɹ: ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɢɫɬɨɝɨ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɩɨɞ 
ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ, ɞɥɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ, ɩɟ-
ɪɟɧɨɫɢɦɨɝɨ ɤɪɨɜɶɸ,  ɜ ɧɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɤɢɫɥɨɪɨɞ 100% ɱɢɫɬɨɬɵ; 
ɤɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ ɦɟɡɨɬɟɪɚɩɢɹ: ɩɨ ɫɭɬɢ ɷɬɨ ɬɨɬ ɠɟ ɦɟɬɨɞ ɛɚɪɨɬɟɪɚ-
ɩɢɢ, ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɭɫɤɨɪɹɟɬɫɹ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ 
ɜ ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɫɥɨɢ ɷɩɢɞɟɪɦɢɫɚ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɬɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɜɧɟɞɪɟɧ-
ɧɵɟ ɜ ɤɨɠɭ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɩɚɪɚɬɵ, ɟɳɟ ɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɢɬɚɸɬ ɢ 
ɨɛɨɝɚɳɚɸɬ ɟɟ. Ʉɢɫɥɨɪɨɞ (95-98%); 
ɤɢɫɥɨɪɨɞɧɵɟ ɜɚɧɧɵ: ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɩɪɢɹɬɧɭɸ ɜɚɧɧɭ ɫ ɬɟɩ-
ɥɨɣ ɜɨɞɨɣ 35-37 ɝɪɚɞɭɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɧɚɫɵɬɢɥɢ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɤɢɫɥɨɪɨɞɨɦ, ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɬɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɭɥɭɱɲɚɟɬɫɹ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ, ɩɪɟ-
ɤɪɚɳɚɸɬɫɹ ɝɨɥɨɜɧɵɟ ɛɨɥɢ, ɧɨɪɦɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɫɨɧ, ɭɥɭɱɲɚɟɬɫɹ ɨɛɦɟɧ ɜɟ-
ɳɟɫɬɜ, ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɟɬɫɹ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ; 
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ɜ ɜɨɞɨɪɨɞɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɱɢɫɬɨɝɨ ɜɨɞɨɪɨɞɚ. 
ɗɧɟɪɝɨɡɚɬɪɚɬɵ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 2 ɪɚɡɚ ɧɢɠɟ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɨɛɵɱɧɵɦ ɦɟ-
ɬɨɞɨɦ (ɤɨɧɜɟɪɫɢɹ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ, ɦɟɬɚɧɚ). 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. http://ariel.deal.by/ 
2. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%A5%D0%93 
3. http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2340 
 
 
ɂɇȾɂɄȺɌɈɊɕ: ȼɂȾɕ, ɆȿɏȺɇɂɁɆɕ ɊȺȻɈɌɕ.  
ɂɁȽɈɌɈȼɅȿɇɂȿ ɂɇȾɂɄȺɌɈɊɈȼ  
ɂɁ ɊȺɋɌɂɌȿɅɖɇɕɏ ɋɈɄɈȼ 
 
ɂɫɩ. Ɇɢɯɚɢɥ Ɍɚɧɢɧ,  ɭɱɚɳɢɣɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆȻɈɍ Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 35 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. Ɍ.Ɇ. Ɋɭɫɢɧɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
  
ɇɚ ɭɪɨɤɚɯ ɯɢɦɢɢ ɦɵ ɡɧɚɤɨɦɢɥɢɫɶ ɫ ɤɢɫɥɨɬɧɵɦɢ ɢ ɳɟɥɨɱɧɵɦɢ 
ɫɪɟɞɚɦɢ. ɂ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɭɪɨɤɨɜ  ɹ  ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɫɹ ɜɟɳɟɫɬɜɚ-
ɦɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦɢ  ɨɬɥɢɱɢɬɶ ɤɢɫɥɨɬɧɭɸ ɫɪɟɞɭ ɨɬ ɳɟɥɨɱɧɨɣ – ɢɧɞɢ-
ɤɚɬɨɪɵ. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɪɟɞɵ  ɨɧɢ ɦɟɧɹɸɬ ɰɜɟɬ ɪɚɫɬɜɨɪɚ. Ɇɧɟ ɫɬɚ-
ɥɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɩɨɱɟɦɭ ɷɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ,  ɢ ɹ ɪɟɲɢɥ ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚ ɷɬɭ ɬɟɦɭ. 
Ʉɨɝɞɚ ɫɪɟɞɚ ɤɢɫɥɚɹ, ɭ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɤɢɫɥɵɣ ɜɤɭɫ,  ɜ ɧɟɦ ɢɡɛɵɬɨɤ ɤɚ-
ɬɢɨɧɨɜ ɜɨɞɨɪɨɞɚ (ɨɤɫɨɧɢɹ), ɤɨɝɞɚ ɳɟɥɨɱɧɚɹ - ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɢɡɛɵɬɨɤ ɝɢɞ-
ɪɨɤɫɢɞɧɵɯ ɚɧɢɨɧɨɜ. ȿɫɥɢ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɤɚɬɢɨɧɨɜ ɨɤɫɨɧɢɹ ɢ ɝɢɞɪɨɤɫɢɞ-
ɚɧɢɨɧɨɜ ɩɨɪɨɜɧɭ, ɬɨ ɫɪɟɞɚ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɣ. Ʉɚɬɢɨɧɵ H+ ɢ 
ɚɧɢɨɧɵ OHŦ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɛɨɪɸɬɫɹ ɡɚ ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɨ, ɚ ɛɵɫɬɪɨ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɢɬɶ, ɤɬɨ ɜ ɢɯ ɫɨɫɬɹɡɚɧɢɢ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ ɧɚɦ ɩɨɦɨɝɚɸɬ "ɫɭɞɶɢ" ɷɬɨɣ 
"ɨɥɢɦɩɢɚɞɵ" - ɤɢɫɥɨɬɧɨ-ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ [1-4]. 
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɵ - ɡɧɚɱɢɬ "ɭɤɚɡɚɬɟɥɢ". ɗɬɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɟɧɹ-
ɸɬ ɰɜɟɬ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɩɨɩɚɥɢ ɨɧɢ ɜ ɤɢɫɥɭɸ, ɳɟɥɨɱɧɭɸ ɢɥɢ 
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɭɸ ɫɪɟɞɭ. Ȼɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ ɥɚɤ-
ɦɭɫ, ɮɟɧɨɥɮɬɚɥɟɢɧ ɢ ɦɟɬɢɥɨɪɚɧɠ.  
ɋɚɦɵɦ ɩɟɪɜɵɦ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɤɢɫɥɨɬɧɨ-ɨɫɧɨɜɧɵɣ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɥɚɤɦɭɫ. 
Ʌɚɤɦɭɫ - ɜɨɞɧɵɣ ɧɚɫɬɨɣ ɥɚɤɦɭɫɨɜɨɝɨ ɥɢɲɚɣɧɢɤɚ, ɪɚɫɬɭɳɟɝɨ ɧɚ ɫɤɚ-
ɥɚɯ ɜ ɒɨɬɥɚɧɞɢɢ. ɗɬɨɬ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɨɬɤɪɵɥ ɜ 1663 ɝɨɞɭ ɚɧɝ-
ɥɢɣɫɤɢɣ ɯɢɦɢɤ ɢ ɮɢɡɢɤ Ɋɨɛɟɪɬ Ȼɨɣɥɶ. ɉɨɡɞɧɟɟ ɧɚɫɬɨɟɦ ɥɚɤɦɭɫɚ ɫɬɚɥɢ 
ɩɪɨɩɢɬɵɜɚɬɶ ɮɢɥɶɬɪɨɜɚɥɶɧɭɸ ɛɭɦɚɝɭ; ɟɟ ɜɵɫɭɲɢɜɚɥɢ ɢ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɬɚ-
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ɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɵɟ "ɥɚɤɦɭɫɨɜɵɟ ɛɭɦɚɠɤɢ", ɫɢɧɢɟ ɜ ɳɟɥɨɱ-
ɧɨɦ ɢ ɤɪɚɫɧɵɟ ɜ ɤɢɫɥɨɦ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ. 
Ɏɟɧɨɥɮɬɚɥɟɢɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɫɩɢɪɬɨɜɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨ-
ɪɚ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɜ ɳɟɥɨɱɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɦɚɥɢɧɨɜɵɣ ɰɜɟɬ, ɚ ɜ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɣ ɢ 
ɤɢɫɥɨɣ ɨɧ ɛɟɫɰɜɟɬɟɧ. ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɦɟɬɢɥɨɪɚɧɠɚ, ɢɥɢ ɢɧɚ-
ɱɟ "ɦɟɬɢɥɨɜɨɝɨ ɨɪɚɧɠɟɜɨɝɨ", ɨɧ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɨɪɚɧɠɟɜɵɣ ɜ ɧɟɣ-
ɬɪɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɟ. ȼ ɤɢɫɥɨɬɚɯ ɟɝɨ ɨɤɪɚɫɤɚ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɪɨɡɨɜɨ-ɦɚɥɢɧɨɜɨɣ, ɚ 
ɜ ɳɟɥɨɱɚɯ - ɠɟɥɬɨɣ.  
ȿɫɥɢ ɧɟɬ ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ, ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɵ ɦɨɠɧɨ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ… ɞɨɦɚɲɧɢɟ, ɩɨɥɟɜɵɟ 
ɢ ɫɚɞɨɜɵɟ ɰɜɟɬɵ ɢ ɞɚɠɟ ɫɨɤ ɦɧɨɝɢɯ ɹɝɨɞ - ɜɢɲɧɢ, ɱɟɪɧɨɩɥɨɞɧɨɣ ɪɹ-
ɛɢɧɵ, ɫɦɨɪɨɞɢɧɵ. 
Ɇɟɯɚɧɢɡɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɤɪɚɫɤɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɤɢ-
ɫɥɨɬɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɵ ɨɛɵɱɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɢɨɧɧɨɣ ɢ ɯɪɨ-
ɦɨɮɨɪɧɨɣ ɬɟɨɪɢɣ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɢɨɧɧɨɣ (ɩɪɨɬɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ) ɬɟɨɪɢɢ, ɤɢ-
ɫɥɨɬɧɨ-ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɫɥɚɛɵɟ ɨɪɝɚɧɢ-
ɱɟɫɤɢɟ ɤɢɫɥɨɬɵ Hind ɢɥɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ IndOH, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ 
ɦɨɝɭɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɢɨɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢ ɜ ɧɟɢɨɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɮɨɪ-
ɦɚɯ. ɗɬɢ ɮɨɪɦɵ ɨɤɪɚɲɟɧɵ ɜ ɪɚɡɧɵɣ ɰɜɟɬ ɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɢ, 
ɡɚɜɢɫɹɳɟɦ ɨɬ ɪɇ ɫɪɟɞɵ. 
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɢ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɦɟɳɟɧɢɸ ɪɚɜɧɨ-
ɜɟɫɢɹ ɞɢɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɥɢɛɨ ɜɩɪɚɜɨ (ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɪɇ), ɥɢɛɨ ɜɥɟɜɨ 
(ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɪɇ). ɗɬɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɣ ɢ ɢɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢɡɦɟ-
ɧɟɧɢɟɦ ɨɤɪɚɫɤɢ ɪɚɫɬɜɨɪɚ. ɏɪɨɦɨɮɨɪɧɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɤɢɫɥɨɬɧɨ-ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢɯ ɨɤɪɚɫɤɢ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɬɪɨɟ-
ɧɢɹ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɧɭɬɪɢɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɣ ɩɟɪɟɝɪɭɩɩɢ-
ɪɨɜɤɢ. ɋɜɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɷɬɚ ɬɟɨɪɢɹ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɤɪɚɫɤɚ ɨɪ-
ɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɸ ɜ ɧɢɯ ɨɫɨɛɵɯ 
ɚɬɨɦɧɵɯ ɝɪɭɩɩ (ɨɛɵɱɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɤɪɚɬɧɵɟ ɫɜɹɡɢ), ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ 
ɯɪɨɦɨɮɨɪɚɦɢ. 
Ʉ ɯɪɨɦɨɮɨɪɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɧɢɬɪɨɝɪɭɩɩɚ, ɫɩɨɫɨɛɧɚɹ ɩɪɟɜɪɚɳɚɬɶɫɹ 
ɜ ɝɪɭɩɩɭ ɇɈ - N =, ɚɡɨɝɪɭɩɩɚ - N = N -, ɩɟɪɟɯɨɞɹɳɚɹ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ-
ɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜ ɝɪɭɩɩɭ = N - NH -, ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɛɥɢɡɤɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ 
ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ ɤɚɪɛɨɧɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ > ɋ = Ɉ ɢɥɢ ɞɜɨɣɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɬ.ɩ. 
ȼɵɡɜɚɧɧɚɹ ɯɪɨɦɨɮɨɪɚɦɢ ɨɤɪɚɫɤɚ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢɫɭɬɫɬ-
ɜɢɟɦ ɜ ɦɨɥɟɤɭɥɟ ɝɪɭɩɩ, ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɚɭɤɫɨɯɪɨɦɚɦɢ. ȼɚɠɧɟɣɲɢɦɢ 
ɚɭɤɫɨɯɪɨɦɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɪɭɩɩɵ -Ɉɇ ɢ -NH2, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɪɚɞɢɤɚɥɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɝɪɭɩɩɵ - Ɉɋɇ3, - 
N(CH3)2, - N(C2H5)2 ɂ Ɍ.Ⱦ.  
•Si 
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ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɯɪɨɦɨɮɨɪɨɜ ɚɭɤɫɨɯɪɨɦɵ ɫɚɦɢ ɩɨ ɫɟɛɟ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ 
ɩɪɢɞɚɜɚɬɶ ɨɤɪɚɫɤɭ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɸ, ɧɨ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɯɪɨɦɨ-
ɮɨɪɚɦɢ, ɨɧɢ ɭɫɢɥɢɜɚɸɬ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɯɪɨɦɨɮɨɪɧɨɣ 
ɬɟɨɪɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɤɪɚɫɤɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɜɧɭɬɪɢɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɣ ɩɟɪɟɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ. ȿɫɥɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɟ 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ (ɢɥɢ ɢɫɱɟɡɚɸɬ) ɝɪɭɩɩɵ (ɯɪɨɦɨɮɨɪɵ, ɚɭɤɫɨɯɪɨɦɵ), ɬɨ ɨɤ-
ɪɚɫɤɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ.  
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɢɡɨɦɟɪɧɵɯ ɮɨɪɦ ɞɪɭɝ ɜ ɞɪɭ-
ɝɚ ɭ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ - ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɪɚɬɢɦɵɣ. Ɉɛɪɚɬɢɦɚɹ ɢɡɨɦɟɪɢɹ ɧɚɡɵɜɚ-
ɟɬɫɹ ɬɚɭɬɨɦɟɪɢɟɣ, ɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢɡɨɦɟɪɵ - ɬɚɭɬɨɦɟɪɚɦɢ. ȼ ɪɚɫ-
ɬɜɨɪɟ ɥɸɛɨɝɨ ɤɢɫɥɨɬɧɨ-ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɯɪɨɦɨɮɨɪɧɨɣ 
ɬɟɨɪɢɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɟɝɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɚɭɬɨɦɟɪɧɵɟ ɮɨɪɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɢ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɪɚɡɧɨɣ ɨɤɪɚɫɤɨɣ.  
ɂɨɧɧɚɹ ɢ ɯɪɨɦɨɮɨɪɧɚɹ ɬɟɨɪɢɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɧɨ ɨɫɜɟɳɚɸɬ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɫ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɨɧɢ ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɚɸɬ, 
ɚ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɨɱɟɧɶ ɭɞɚɱɧɨ ɞɨɩɨɥɧɹɸɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɨɧɢɡɚɰɢɹ 
ɦɨɥɟɤɭɥ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɨɛɵɱɧɨ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɟɬ ɜɧɭɬɪɢɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɣ ɩɟ-
ɪɟɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɟ. 
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɥɨɞɨɜɵɯ ɫɨɤɨɜ 
 ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɪɟɞɚɯ 
 
ɂɡɜɟɫɬɧɵɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ ɞɟɥɹɬ ɧɚ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɬɢɩɨɜ ɩɨ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵɦ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɪɢ-
ɡɧɚɤɚɦ: 
 
ɇɚɡɜɚ-
ɧɢɟ ɢɧ-
ɞɢɤɚɬɨ-
ɪɚ/ 
Ɍɢɩ 
ɫɪɟɞɵ 
Ɇɟɬɢɥɨ-
ɪɚɧɠ 
Ɏɟɧɨɥɮɬɚ-
ɥɟɢɧ 
ɍɧɢɜɟɪ-
ɫɚɥɶɧɵɣ 
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ 
ɋɜɟɤɨɥɶ-
ɧɵɣ ɨɬɜɚɪ 
Ɇɚɥɢɧɨ-
ɜɵɣ ɫɨɤ 
Ʉɥɭɛɧɢɱ-
ɧɵɣ ɫɨɤ 
 
 
HCl Ʉɪɚɫɧɵɣ Ȼɟɫɰɜɟɬɧɵɣ Ʉɪɚɫɧɵɣ Ʉɪɚɫɧɵɣ ɋɜɟɬɥɨ-ɤɪɚɫɧɵɣ 
əɪɤɨ-
ɤɪɚɫɧɵɣ 
H 2 SO 4  Ʉɪɚɫɧɵɣ Ȼɟɫɰɜɟɬɧɵɣ Ʉɪɚɫɧɵɣ Ʉɪɚɫɧɵɣ ɋɜɟɬɥɨ-ɤɪɚɫɧɵɣ 
əɪɤɨ-
ɤɪɚɫɧɵɣ 
NaOH 
Ɉɪɚɧɠɟ-
ɜɵɣ Ɇɚɥɢɧɨɜɵɣ ɋɢɧɢɣ ɀɺɥɬɵɣ ɋɢɧɢɣ Ȼɨɪɞɨɜɵɣ 
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ɩɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɬɢɩɭ ɪɟɚɤɰɢɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɧɞɢɤɚ-
ɬɨɪɚ ɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɜɟɳɟɫɬɜɨɦ;  
ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɨɛɪɚɬɢɦɨɫɬɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ;  
ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɨɤɪɚɫɤɢ ɪɚɡɧɵɯ ɮɨɪɦ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɥɨɞɨɜɵɯ ɫɨɤɨɜ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɫɪɟɞɚɯ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ.1. 
ȼɵɜɨɞɵ: ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɫɟɛɹ ɩɪɨɹɜɢɥ ɤɥɭɛɧɢɱɧɵɣ ɫɨɤ. Ɉɧ ɢɡɦɟɧɹɥ 
ɰɜɟɬ ɢ ɜ ɤɢɫɥɨɬɟ ɢ ɜ ɳɟɥɨɱɢ.  Ⱥ ɨɬɜɚɪ ɫɜɟɤɥɵ ɢ ɫɨɤ ɦɚɥɢɧɵ ɞɟɣɫɬɜɨ-
ɜɚɥɢ ɥɢɛɨ ɜ ɳɟɥɨɱɚɯ, ɥɢɛɨ ɜ ɤɢɫɥɨɬɚɯ (ɨɧɢ ɪɟɚɝɢɪɭɸɬ ɧɚ ɳɟɥɨɱɧɭɸ 
ɫɪɟɞɭ). ɋɨɤ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚ ɠɟ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɩɨɤɚɡɚɥ ɫɟɛɹ. Ɉɧ ɛɵɥ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ 
ɨɞɢɧɚɤɨɜ ɤɚɤ ɜ ɳɟɥɨɱɚɯ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɤɢɫɥɨɬɚɯ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,  ɩɥɨɞɨɜɵɟ ɫɨɤɢ ɢ ɨɬɜɚɪɵ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɢɡɦɟɧɹɬɶ 
ɫɜɨɣ ɰɜɟɬ ɜ ɤɢɫɥɨɬɧɨɣ, ɢ ɳɟɥɨɱɧɨɣ ɫɪɟɞɟ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. Ȼɚɪɤɨɜɫɤɢɣ ȿ.ȼ. Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɯɢɦɢɹ. –Ɇɢɧɫɤ: ȼɵɲɷɣɲɚɹ ɲɤɨɥɚ, 2004 . 
2. Ƚɥɢɧɤɚ ɇ. Ʌ. Ɉɛɳɚɹ ɯɢɦɢɹ. -Ʌ.: Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ: «Ɏɟɧɢɤɫ», 2004. 
3. ɂɳɟɧɤɨ Ⱥ. Ⱥ. Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɯɢɦɢɹ.-Ɇ.: Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ, 2004. 
4. Ʉɭɡɧɟɰɨɜ ȼ. ȼ. Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɤɨɥɥɨɢɞɧɚɹ ɯɢɦɢɹ.-Ɇ.: ȼɵɫɲɚɹ ɲɤɨɥɚ, 1976. 
 
 
ɂɁɍɑȿɇɂȿ ɋɈɋɌȺȼȺ ɂ ɋȼɈɃɋɌȼ ɁɍȻɇɕɏ ɉȺɋɌ 
 
ɂɫɩ. ɉɨɥɢɧɚ ɋɚɞɵɤɨɜɚ, Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɇɨɜɢɤɨɜ,   
ɭɱɚɳɢɟɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ ɆȻɈɍ Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 35 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. Ɍ.Ɇ. Ɋɭɫɢɧɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
 
Ʉɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɱɢɫɬɢɬ ɡɭɛɵ ɞɜɚ ɪɚɡɚ ɜ ɞɟɧɶ ɩɨ ɧɨɪ-
ɦɚɦ ɝɢɝɢɟɧɵ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɝɢɝɢɟɧɵ ɩɨɥɨɫ-
ɬɢ ɪɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɭɛɧɚɹ ɩɚɫɬɚ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɞɨɫ-
ɬɚɬɨɱɧɵɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɡɭɛɧɵɯ ɩɚɫɬ, ɢ ɜɵɛɪɚɬɶ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɞ-
ɯɨɞɹɳɭɸ ɛɵɜɚɟɬ ɢɧɨɝɞɚ ɫɥɨɠɧɨ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ-
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɩɪɟɩɨɞɧɨɫɹɬ ɫɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ, ɤɚɤ ɫɚɦɭɸ ɥɭɱɲɭɸ! 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɪɟɤɥɚɦɟ ɫɬɚɥɨ ɛɨɥɟɟ ɨɫɬɨɪɨɠɧɵɦ ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɡɚ-
ɞɭɦɵɜɚɸɬɫɹ: ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɥɢ ɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ? ɂ ɱɬɨ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢ [1,2]? 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ  ɦɵ ɩɪɨɜɟɞɟɦ ɨɩɪɨɫ ɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɢ-
ɞɨɜ ɡɭɛɧɵɯ ɩɚɫɬ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɦɚɪɨɤ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. 
ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
Ɂɭɛɧɚɹ ɷɦɚɥɶ (ɬɚɤɠɟ ɢɧɨɝɞɚ ɢɦɟɧɭɟɦɚɹ ɩɪɨɫɬɨ ɷɦɚɥɶ) — ɜɧɟɲ-
ɧɹɹ ɡɚɳɢɬɧɚɹ ɨɛɨɥɨɱɤɚ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɡɭɛɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɗɦɚɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
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ɫɚɦɨɣ ɬɜɺɪɞɨɣ ɬɤɚɧɶɸ, ɱɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɧɟɨɪ-
ɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɞɨ 95%. 
Ɂɭɛɧɚɹ ɩɚɫɬɚ -  ɠɟɥɟɨɛɪɚɡɧɚɹ ɦɚɫɫɚ (ɩɚɫɬɚ ɢɥɢ ɝɟɥɶ) ɞɥɹ ɱɢɫɬɤɢ 
ɡɭɛɨɜ. Ɋɚɧɟɟ ɩɪɢɝɨɬɚɜɥɢɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɟɥɚ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɭɛɧɵɟ 
ɩɚɫɬɵ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɧɚ ɫɢɥɢɤɚɬɚɯ. 
Ʉɚɥɶɰɢɣ - ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɦɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɨɱɬɢ 2% ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɜɟɫɚ ɬɟɥɚ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶ-
ɧɨ ɩɪɟɜɵɲɚɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɫɟɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɦɢɧɟɪɚɥɨɜ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɥɢ ɩɚɫɬɵ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɦɚɪɨɤ 
Ɋɨɫɫɢɢ (Colgate, Blend-a-met, Ʌɟɫɧɨɣ ɛɚɥɶɡɚɦ). ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 
ɢɡɭɱɢɜ ɫɨɫɬɚɜ ɡɭɛɧɵɯ ɩɚɫɬ, ɭɡɧɚɬɶ ɢɯ pH  ɢ ɧɟɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ.  
Ⱦɚɠɟ ɜ ɫɚɦɵɯ ɞɚɥɟɤɢɯ ɭɝɨɥɤɚɯ ɢɡɞɪɟɜɥɟ ɛɵɥɚ ɡɚɜɟɞɟɧɚ ɩɪɢɜɵɱ-
ɤɚ ɱɢɫɬɢɬɶ ɡɭɛɵ ɛɟɪɟɡɨɜɵɦ ɭɝɥɟɦ. ȼ ɩɨɪɨɲɨɤ ɟɝɨ ɧɟ ɪɚɫɬɢɪɚɥɢ — ɜ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɡɭɛɧɵɯ ɳɟɬɨɤ ɤɭɫɨɤ ɭɝɥɹ ɛɪɚɥ ɧɚ ɫɟɛɹ ɢ ɟɟ ɮɭɧɤɰɢɢ. ɉɨ-
ɫɥɟ ɱɢɫɬɤɢ ɡɭɛɨɜ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɨɫɜɟɠɚɬɶ ɩɨɥɨɫɬɶ ɪɬɚ, ɪɚɡɠɟɜɵɜɚɹ 
ɥɢɫɬɨɤ ɦɹɬɵ (ɫɜɟɠɟɣ — ɥɟɬɨɦ, ɫɭɲɟɧɨɣ — ɡɢɦɨɣ), ɤɨɬɨɪɚɹ, ɤɪɨɦɟ 
ɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɚɪɨɦɚɬɚ, ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɟɳɟ ɢ ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ. ȼ 
ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɦɹɬɭ ɱɚɫɬɨ ɡɚɦɟɧɹɥɢ ɯɜɨɣɧɵɦɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ: ɥɢɫɬ-
ɜɟɧɧɢɰɟɣ, ɩɢɯɬɨɣ, ɤɟɞɪɨɦ. ɂ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜ ɋɢɛɢɪɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɞɨɦɚɲ-
ɧɢɯ ɜɵɬɹɠɟɤ ɢɡ ɤɟɞɪɨɜɵɯ ɨɪɟɯɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ  ɞɨɜɨɥɶɧɨ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨ. ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɡɭɛɧɵɯ ɩɚɫɬ. 
Ɍɨɧɱɚɣɲɚɹ ɦɟɥɨɜɚɹ ɩɭɞɪɚ ɛɵɥɚ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɜ ɠɟɥɟɨɛ-
ɪɚɡɧɨɣ ɦɚɫɫɟ. ɋɧɚɱɚɥɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɜɹɡɭɸɳɟɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ 
ɤɪɚɯɦɚɥ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚ ɜɨɞɧɨɦ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɝɥɢɰɟɪɢɧɚ ɝɨɬɨɜɢɥɢ ɫɩɟɰɢ-
ɚɥɶɧɵɣ ɤɥɟɣɫɬɟɪ. ɉɨɡɠɟ ɤɪɚɯɦɚɥ ɡɚɦɟɧɢɥɢ ɧɚɬɪɢɟɜɨɣ ɫɨɥɶɸ ɨɪɝɚɧɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ. 
ɋɟɣɱɚɫ ɤ ɡɭɛɧɵɦ ɩɚɫɬɚɦ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɹɞ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ: ɨɧɢ 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɦɢ, ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɨɱɢɳɚɸɳɢɦɢ ɢ ɩɨɥɢɪɭɸɳɢɦɢ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɢɦɟɬɶ ɩɪɢɹɬɧɵɣ ɡɚɩɚɯ, ɜɤɭɫ ɢ ɜɢɞ, ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɢɣ ɢ ɞɟ-
ɡɢɧɮɢɰɢɪɭɸɳɢɣ ɷɮɮɟɤɬɵ, ɛɵɬɶ ɛɟɡɜɪɟɞɧɵɦɢ ɢ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɥɟɱɟɛɧɨ-
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ.  
ɑɬɨɛɵ ɭɡɧɚɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɭɸ ɩɚɫɬɭ, ɧɚɦɢ ɛɵɥɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɨɜ ɆɈɍ ɝɢɦɧɚɡɢɢ 
ʋ 35. Ɉɩɪɨɲɟɧɨ ɛɨɥɟɟ 70 ɱɟɥɨɜɟɤ. Ɉɛɪɚɛɨɬɚɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɪɨɫɚ, ɦɵ 
ɜɵɹɜɢɥɢ ɬɪɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɟ ɡɭɛɧɵɟ ɩɚɫɬɵ – ɷɬɨ: Ʌɟɫɧɨɣ 
ɛɚɥɶɡɚɦ, Colgate, Blend-a-med. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɪɨɫɚ ɩɨɤɚɡɚɥɢ,  ɱɬɨ  
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɩɚɫɬɭ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ – «ɞɥɹ ɜɫɟɣ 
ɫɟɦɶɢ» 40% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ, «ɞɨɪɨɝɚɹ» -15%, «ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ» 
10%, ɢ ɞɚɠɟ ɧɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚɸɬɫɹ,  ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɥɢ ɨɧɚ ɢɦ. Ⱥɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
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ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɰɟɧɚ ɡɭɛɧɨɣ ɩɚɫɬɵ ɨɫɨ-
ɛɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɟ ɢɦɟɟɬ. 
ɇɚɦɢ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɬɨ-
ɪɨɝɨ ɦɵ ɩɨɩɵɬɚɥɢɫɶ ɢɡɭɱɢɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɬɪɟɯ 
ɜɢɞɨɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɩɚɫɬ,  ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧ-
ɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɜɡɹɬɨ 150 ɦɥ ɜɨɞɵ, 
ɬɪɢ ɜɢɞɚ ɡɭɛɧɵɯ ɩɚɫɬ (ɩɨ 5 ɝɪɚɦɦ): Ʌɟɫɧɨɣ ɛɚɥɶɡɚɦ, Colgate, Blend-a-
med, ɬɪɢ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɟ ɤɨɥɛɵ, ɪɚɡɧɨɜɟɫɵ, ɜɟɫɵ, ɪɇ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶ (ɭɧɢɜɟɪ-
ɫɚɥɶɧɵɣ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ), ɜɨɪɨɧɤɢ, ɛɭɦɚɠɧɵɟ ɮɢɥɶɬɪɵ. 
ȼɡɹɥɢ ɩɨ 5 ɝɪɚɦɦ ɤɚɠɞɨɣ ɩɚɫɬɵ ɢ ɪɚɫɬɜɨɪɢɥɢ ɜ 50 ɦɥ ɜɨɞɵ.  Ⱦɚ-
ɥɟɟ ɦɵ ɩɪɨɜɟɪɢɥɢ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɩɚɫɬ ɧɚ ɪɇ. ɗɬɚ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɩɨ-
ɤɚɡɚɥɚ, ɱɬɨ ɭ ɩɚɫɬɵ Colgate ɫɥɚɛɨɳɟɥɨɱɧɚɹ ɫɪɟɞɚ, ɭ ɩɚɫɬ Blend-a-med  
ɢ Ʌɟɫɧɨɣ ɛɚɥɶɡɚɦ ɪɇ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɚɹ. 
ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ ɷɬɚɩɨɦ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɪɚɫɬɜɨɪɢ-
ɦɨɫɬɢ ɡɭɛɧɵɯ ɩɚɫɬ ɜ ɜɨɞɟ ɫ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ, ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɪɚɜɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚ-
ɬɭɪɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɥɚ - 35 0ɋ: ɞɨɥɶɲɟ ɜɫɟɯ ɪɚɫɬɜɨɪɹɥɚɫɶ ɩɚɫɬɚ 
Blend-a-med  -  ɩɪɢɦɟɪɧɨ 5 ɦɢɧɭɬ, ɪɚɫɬɜɨɪ ɩɨɥɭɱɢɥɫɹ ɨɱɟɧɶ ɨɞɧɨɪɨɞ-
ɧɵɦ, ɧɟɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɟ ɱɚɫɬɢɰɵ ɨɱɟɧɶ ɬɨɧɤɨ ɢɡɦɟɥɶɱɟɧɵ, ɪɚɫɬɜɨɪ ɞɨɥɝɨ 
ɧɟ ɬɟɪɹɥ ɫɜɨɟɣ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢ.  
 ɉɚɫɬɚ Colgate ɪɚɫɬɜɨɪɹɥɚɫɶ ɛɵɫɬɪɟɟ - ɩɪɢɦɟɪɧɨ 3 ɦɢɧɭɬɵ, ɪɚɫ-
ɬɜɨɪ ɨɱɟɧɶ ɛɵɫɬɪɨ ɫɬɚɥ ɪɚɡɞɟɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɢ 
ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɟ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɟɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɟ ɱɚɫɬɢɰɵ ɞɚɧɧɨɣ ɩɚɫɬɵ, 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɪɨɥɶ ɚɛɪɚɡɢɜɨɜ, ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɶɲɢɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, 
ɱɟɦ ɜ ɩɚɫɬɟ Blend-a-med. ɉɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ, ɬɚɤɢɟ ɱɚɫɬɢɰɵ ɨɤɚɡɵɜɚ-
ɸɬ ɛɨɥɶɲɟɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɬɪɚɜɦɢɪɭɸɳɟɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɡɭɛɧɭɸ ɷɦɚɥɶ.   
  Ȼɵɫɬɪɟɟ ɜɫɟɯ ɪɚɫɬɜɨɪɹɥɚɫɶ ɩɚɫɬɚ Ʌɟɫɧɨɣ ɛɚɥɶɡɚɦ, ɧɨ ɢ ɨɫɚɠɞɟ-
ɧɢɟ ɧɟɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɛɵɫɬɪɟɟ. 
Ɂɚɬɟɦ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɚɫɬɜɨɪɵ ɛɵɥɢ ɨɬɮɢɥɶɬɪɨɜɚɧɵ, ɧɟɪɚɫɬɜɨɪɢ-
ɦɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ ɧɚ ɮɢɥɶɬɪɟ, ɜɡɜɟɲɟɧɵ: ɛɨɥɶɲɟ ɧɟɪɚɫɬɜɨ-
ɪɢɦɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɜ ɩɚɫɬɟ Colgate  - 1,5 ɝɪ – 30% ɨɬ ɢɫ-
ɯɨɞɧɨɣ ɦɚɫɫɵ, ɫɚɦɨɟ ɦɟɧɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɟɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ 
ɩɚɫɬɟ Ʌɟɫɧɨɣ ɛɚɥɶɡɚɦ – 0,320 ɝɪ – 6,4%, ɜ ɩɚɫɬɟ Blend-a-med ɧɟɪɚɫ-
ɬɜɨɪɢɦɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ – 0,450 ɝɪ – 9%.  
ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɭɛɧɵɯ ɩɚɫɬ,  
ɦɨɠɧɨ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ. 
1. ɋɚɦɚɹ ɩɨɩɭɥɹɪɧɚɹ ɫɪɟɞɢ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɡɭɛɧɚɹ 
ɩɚɫɬɚ – Colgate, ɢɦɟɟɬ ɳɟɥɨɱɧɭɸ ɪɟɚɤɰɢɸ ɫɪɟɞɵ, ɱɬɨ ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɬɪɟ-
ɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦ ɤ ɡɭɛɧɵɦ ɩɚɫɬɚɦ.  ɇɟɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɯ ɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɨɜ ɜ ɧɟɣ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɩɚɫɬɚɯ, ɱɬɨ, ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ, ɩɨ-
ɜɵɲɚɟɬ ɟɟ ɱɢɫɬɹɳɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɧɨ, ɤɚɤ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ – ɫɬɨ-
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ɦɚɬɨɥɨɝɢ, ɢɡɛɵɬɨɤ ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɡɭɛɨɜ ɤ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɦ. 
2. ȼɬɨɪɚɹ ɩɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɩɚɫɬɚ - Blend-a-med ɢɦɟɟɬ ɧɟɣɬɪɚɥɶ-
ɧɭɸ ɪɟɚɤɰɢɸ ɫɪɟɞɵ ɢ, ɜɢɞɢɦɨ, ɧɟ ɧɚɪɭɲɚɟɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɛɚɥɚɧɫ ɜ 
ɪɨɬɨɜɨɣ ɩɨɥɨɫɬɢ, ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɦɟɧɶɲɟ ɧɟɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɱɟɦ Col-
gate. 
3. Ɍɪɟɬɶɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɚɹ ɩɚɫɬɚ – Ʌɟɫɧɨɣ ɛɚɥɶɡɚɦ, ɫɚɦɚɹ ɧɟɞɨɪɨ-
ɝɚɹ ɩɨ ɰɟɧɟ, ɢɦɟɟɬ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɭɸ ɫɪɟɞɭ ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɦɟɧɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɧɟ-
ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɯ ɱɚɫɬɢɰ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɭ ɧɟɟ ɱɢɫɬɹɳɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɧɟɜɵɫɨɤɢɣ. 
ȼɪɚɱɢ – ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬ ɬɚɤɭɸ ɩɚɫɬɭ ɥɸɞɹɦ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ 
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɞɟɫɟɧ, ɩɪɢ ɢɯ ɤɪɨɜɨɬɨɱɢɜɨɫɬɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɡɭɛɧɚɹ ɩɚɫɬɚ Blend-a-med. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. http://ru.wikipedia.org 
2. http://www.yandex.ru 
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ɂɫɩ. Ɋɚɦɡɢɹ Ⱥɛɚɫɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆȻɈɍ Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 35 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. Ɍ.Ɇ. Ɋɭɫɢɧɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
 
 
ȼɫɟ ɦɵ ɠɢɜɟɦ ɜ ɨɞɧɨɦ ɦɢɪɟ ɢ ɩɨɤɭɩɚɟɦ ɨɞɧɢ ɢ ɬɟ ɠɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ. 
ɂ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɦɵ ɩɨɤɭɩɚɟɦ, ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɚɲɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ. Ⱥɤɬɭ-
ɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ  ɬɟɦɵ  ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɫɨɦɧɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ 
ɷɪɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɤɨɝɞɚ ɥɸɞɢ ɹɜ-
ɥɹɸɬɫɹ ɠɟɪɬɜɚɦɢ ɪɟɤɥɚɦɵ, ɦɧɨɝɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ 
ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ 
ɫɜɨɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ. Ɍɨ, ɱɬɨ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɧɚ ɤɨɪɨɛɤɟ ɱɚɫɬɨ 
ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜɧɭɬɪɢ. ɂ 
ɫɨɤɢ ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ.   
         ɗɬɨ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɨɱɟɧɶ ɩɥɨɯɢɦ ɩɨ-
ɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦ, ɤɚɤ-ɬɨ ɩɢɳɟɜɵɟ ɨɬɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɪɚɫ-
ɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɠɟɥɭɞɤɚ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɩɢ-
ɳɟɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ. ɇɨ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɟ ɫɨɤɨɜ, ɛɟɫɫɩɨɪɧɨ, ɜɟɥɢɤɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɫɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɟɫɬɶ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ ɪɚɡɧɵɯ ɧɟɝɚɬɢɜ-
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ɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɧɚɲɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ. ɑɬɨɛɵ ɧɚɲ ɨɪɝɚɧɢɡɦ 
ɪɚɛɨɬɚɥ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɩɨɥɧɹɬɶ ɡɚɩɚɫɵ ɬɟɯ 
ɜɟɳɟɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɫɢɧɬɟɡɢɪɭɸɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɦ. ȼɢɬɚɦɢɧɵ, ɧɟɤɨ-
ɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɤɢɫɥɨɬ, ɭɝɥɟɜɨɞɵ – ɜɨɬ ɧɟɩɨɥ-
ɧɵɣ ɪɹɞ ɬɚɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ, ɷɬɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬ-
ɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɩɥɨɞɨɜɨ-ɹɝɨɞɧɵɯ ɫɨɤɨɜ. ɋɚɦɵɦ ɩɪɨɫɬɵɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɫɨɤɨɜ. 
ɂ ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɨɤɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ, 
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɯ ɧɚɦɢ.   
 Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ ɭɱɟɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɩɨɱɬɢ 2 000  ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɬɟɱɟ-
ɧɢɟ 10 ɥɟɬ ɢ ɞɨɛɢɥɢɫɶ ɜɵɫɨɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. Ɉɧɢ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ 
ɪɢɫɤ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɛɵɥ ɧɚ 76 % ɧɢɠɟ ɭ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɜɵɩɢɜɚɥ ɫɨɤ ɛɨɥɶɲɟ 
ɬɪɟɯ ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ, ɱɟɦ ɭ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɷɬɨ ɞɟɥɚɥ ɨɞɢɧ ɪɚɡ. ȼɩɟɪɜɵɟ ɷɬɨ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɠɭɪɧɚɥ ɨ ɦɟɞɢɰɢɧɟ.   
Ⱦɥɹ   ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ   ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ   ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ   ɩɨɥɟɡɧɵɯ   ɜɟɳɟɫɬɜ   
ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɧɚɦɢ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜɢɬɚɦɢɧɚ «ɋ»  ɜ ɫɨɤɚɯ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɢɹ ɜɢɬɚɦɢɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞ ɑɚɣɤɢ [1,2].  
Ɋɟɚɤɬɢɜɵ ɢ ɩɨɫɭɞɚ: 
1. Ɏɥɚɤɨɧ ʋ1 ɫ 2% ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ Ⱥlɋ13(50ɦɥ) 
2. Ɏɥɚɤɨɧ ʋ2 ɢɦɟɟɬ ɬɨɱɧɵɣ ɨɛɴɟɦ 40 ɦɥ (ɞɨ ɦɟɬɤɢ). 
3. Ɏɥɚɤɨɧ ʋ4 (ɧɚ 20ɦɥ ɢɡ ɬɟɦɧɨɝɨ ɫɬɟɤɥɚ ɫ 0,001ɇ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ 
ɤɪɚɫɤɢ Ɍɢɥɶɦɚɧɫɚ, 1ɦɥ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 0,1 ɦɝ ɜɢɬɚɦɢɧɚ 
«ɋ». 
4. Ⱦɜɟ ɝɪɚɞɭɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɨɛɢɪɤɢ ɧɚ 10 ɦɥ. 
5. ɉɢɩɟɬɤɢ ʋ1 ɢ ʋ2 ɧɚ 2 ɦɥ. 
6. Ʉɚɥɢɛɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɢɩɟɬɤɚ ʋ3 (20 ɤɚɩɟɥɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɜɧɹɟɬɫɹ 1 ɦɥ). 
7. Ɍɚɛɥɢɰɚ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɢɬɚɦɢɧɚ «ɋ». 
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɝɪɚɞɭɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɢɪɤɢ ɨɬɦɟɪɹɸɬ 4 ɦɥ ɠɢɞɤɨɣ 
ɱɚɫɬɢ ɛɥɸɞɚ, ɜɵɥɢɜɚɸɬ ɜɨ ɮɥɚɤɨɧ ʋ2 ɢ ɞɨɜɨɞɹɬ ɤɢɩɹɱɟɧɨɣ ɜɨɞɨɣ 
ɞɨ 40ɦɥ (ɞɨ ɨɬɦɟɬɤɢ). ɉɟɪɟɦɟɲɢɜɚɸɬ, ɨɬɛɢɪɚɸɬ 2 ɦɥ ɠɢɞɤɨɫɬɢ  
ɢ ɜɧɨɫɹɬ ɜ ɝɪɚɞɭɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɩɪɨɛɢɪɤɭ, ɜ ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ 
ɛɵɥ ɧɚɥɢɬ 1 ɦɥ 2% ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɫɨɥɹɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ. Ɂɚɬɟɦ, ɫɱɢɬɚɹ ɩɨ  
ɤɚɩɥɹɦ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɢɩɟɬɤɢ ʋ3 ɩɪɢɥɢɜɚɸɬ ɪɚɫɬɜɨɪ ɤɪɚɫɤɢ Ɍɢɥɶ-
ɦɚɧɫɚ ɞɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɪɨɡɨɜɨɝɨ ɨɤɪɚɲɢɜɚɧɢɹ, ɧɟ ɢɫɱɟɡɚɸɳɟɝɨ ɜ ɬɟɱɟ-
ɧɢɟ 1 ɦɢɧ.  
ɉɨɥɶɡɭɹɫɶ ɬɚɛɥ. 1, 2, ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɩɟɥɶ ɧɚ-
ɯɨɞɹɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɢɬɚɦɢɧɚ «ɋ» ɜ ɦɝ % ɢ ɩɟɪɟɫɱɢɬɵɜɚɸɬ ɧɚ ɜɟɫ ɩɨɪ-
ɰɢɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
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Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɢɬɚɦɢɧɚ «ɋ» 
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 
ɋɭɬɨɱɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɜɢɬɚɦɢɧɟ «ɋ» 
 
30 ɦɝ Ⱦɥɹ ɞɟɬɟɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 1 ɝɨɞɚ  
40 ɦɝ Ⱦɥɹ ɞɟɬɟɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 1 ɞɨ 6 ɥɟɬ  
50 ɦɝ Ⱦɥɹ ɞɟɬɟɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 12 ɞɨ 17 ɥɟɬ  
70 ɦɝ Ⱦɥɹ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ  ɨɬ 12 ɞɨ 17 ɥɟɬ 
80 ɦɝ Ⱦɥɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɥɸɞɟɣ  
100 ɦɝ Ⱦɥɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɠɟɧɳɢɧ  
120 ɦɝ Ⱦɥɹ ɤɨɪɦɹɳɢɯ ɠɟɧɳɢɧ  
 
Ɇɵ   ɩɪɨɜɟɥɢ   ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ   ɩɨ   ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ  ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ  ɜɢ-
ɬɚɦɢɧɚ   «ɋ»   ɜ   ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɥɨɞɨɜɵɯ ɫɨɤɚɯ, ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɫɪɟɞɢ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɢɹ, ɢ ɫɪɚɜɧɢɥɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɢɬɚɦɢɧɚ «ɋ» ɜ ɫɨɤɟ ɫ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɜɢɬɚɦɢɧɚ ɧɚ ɭɩɚɤɨɜɤɟ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɪɚɜɧɢɥɢ ɫ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɜɢɬɚɦɢɧɚ «ɋ»  ɜ ɫɜɟɠɢɯ ɮɪɭɤɬɚɯ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ ɬɚɛɥ.3. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɢɬɚɦɢɧɚ «ɋ» ɜ ɫɨɤɚɯ ɜɩɨɥɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɫɭɬɨɱ-
ɧɨɣ ɧɨɪɦɟ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɨɤɚ «Ʉɪɚɫɚɜɱɢɤ», ɩɨɤɚɡɚɜɲɟɝɨ ɧɚɢɦɟɧɶ-
ɲɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. ȼ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɢɬɚɦɢɧɚ «ɋ» 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɪɚɜɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɟɝɨ ɜ ɫɜɟɠɢɯ ɮɪɭɤɬɚɯ. 
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 
ɑɢɫɥɨ 
ɤɚɩɟɥɶ
ȼɢɬɚɦɢɧ 
«ɋ» 
ɑɢɫɥɨ 
ɤɚɩɟɥɶ 
ȼɢɬɚɦɢɧ 
«ɋ» 
ɑɢɫɥɨ 
ɤɚɩɟɥɶ 
ȼɢɬɚɦɢɧ 
«ɋ» 
ɑɢɫɥɨ 
ɤɚɩɟɥɶ 
ȼɢɬɚɦɢɧ 
«ɋ» 
1 2,5 12 30 23 57,5 34 85 
2 5 13 32,5 24 60 35 87,5 
3 7,5 14 35,0 25 62,5 36 90,0 
4 10,0 15 37,5 26 65 37 92,5 
5 12,5 16 40 27 67,5 38 95 
6 15,0 17 42,5 28 70,0 39 97,5 
7 17,5 18 45,0 29 72,5   
8 20,0 19 47,5 30 75,0   
9 22,5 20 50,0 31 77,5   
10 25,0 21 52,5 32 80   
11 27,5 22 55,0 33 82,5   
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ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɢɬɚɦɢɧɚ «ɋ» ɜ ɫɨɤɚɯ 
 
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɫɨɤɚ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɢɬɚɦɢɧɚ  «ɋ» 
1. ɋɨɤ «Ⱦɨɛɪɵɣ» ɚɩɟɥɶɫɢɧɨɜɵɣ 11 ɦɝ 
2. ɋɨɤ «Ʌɸɛɢɦɵɣ ɫɚɞ» ɹɛɥɨɱɧɵɣ 7 ɦɝ 
3. ɋɨɤ «Ʉɪɚɫɚɜɱɢɤ» ɚɩɟɥɶɫɢɧɨɜɵɣ 6 ɦɝ 
4. ɋɨɤ «Rich» ɚɩɟɥɶɫɢɧɨɜɵɣ 9-10 ɦɝ 
5. ɋɨɤ «Gold» ɚɩɟɥɶɫɢɧɨɜɵɣ 11 ɦɝ 
6. əɛɥɨɱɧɵɣ ɫɨɤ ɫɨɪɬɚ «Ɏɭɞɠɢ»,   ɫɜɟɠɟɜɵɠɚɬɵɣ 7,5 ɦɝ 
  
 ɇɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɫɨɤɚ «Gold» («ȼɢɦ-Ȼɢɥɥɶ-Ⱦɚɧɧ») 
ɭɤɚɡɚɥɢ ɧɟɜɟɪɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɢɬɚɦɢɧɚ  «ɋ» ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɟ (ɧɟ ɦɟɧɟɟ 20 
ɦɝ ɜɦɟɫɬɨ 11 ɦɝ), ɬ. ɟ. ɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɧɨ,  ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɰɟɥɹɯ, ɨɛɦɚɧɭɥɢ 
ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɬɚɤɠɟ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɨɤ,  ɬɚɤ ɠɟ ɤɚɤ 
ɢ ɮɪɭɤɬɵ,  ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɫɭɬɨɱɧɭɸ ɧɨɪɦɭ ɜɢɬɚɦɢɧɚ «ɋ». Ⱦɥɹ 
ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɷɬɭ ɧɨɪɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɩɢɜɚɬɶ ɩɨ 5-6 ɥɢɬɪɨɜ 
ɫɨɤɚ ɜ ɞɟɧɶ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵɦ,  ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɦ ɪɚ-
ɰɢɨɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɜɢɬɚ-
ɦɢɧ  «ɋ».             
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. Ȼɚɪɤɨɜɫɤɢɣ ȿ.ȼ. Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɯɢɦɢɹ.–Ɇɢɧɫɤ:ȼɵɲɷɣɲɚɹ ɲɤɨɥɚ, 2004. 
2. Ƚɥɢɧɤɚ ɇ. Ʌ. Ɉɛɳɚɹ ɯɢɦɢɹ. -Ʌ.: Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ: «Ɏɟɧɢɤɫ», 2004. 
 
 
ɂɁɍɑȿɇɂȿ ɏɂɆɂɑȿɋɄɈȽɈ ɋɈɋɌȺȼȺ  
ɃɈȽɍɊɌɈȼ 
 
ɂɫɩ. Ɋɭɫɥɚɧ Ȼɢɥɚɥɨɜ, Ɋɨɞɢɨɧ Ɋɵɠɤɨɜ, 
 ɭɱɚɳɢɟɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ ɆȻɈɍ Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 35 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. Ɍ.Ɇ. Ɋɭɫɢɧɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
 
Ɋɨɞɢɧɚ ɣɨɝɭɪɬɚ — Ȼɚɥɤɚɧɫɤɢɣ ɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜ, ɚ ɬɨɱɧɟɟ ɞɪɟɜɧɹɹ 
Ɏɪɚɤɢɹ. ɉɨ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɬɟɨɪɢɣ ɞɪɟɜɧɢɟ ɮɪɚɤɢɣɰɵ ɛɵɥɢ ɩɟɪɜɵɦɢ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɫɬɚɥɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɳɢɣ ɣɨɝɭɪɬ. ɉɨ ɞɪɭɝɨɣ 
ɬɟɨɪɢɢ ɞɪɟɜɧɢɟ ɛɭɥɝɚɪɵ ɛɵɥɢ ɩɟɪɜɵɦɢ, ɤɬɨ ɫɬɚɥ ɟɝɨ ɩɨɥɭɱɚɬɶ. 
ȼ ȿɜɪɨɩɟ ɧɟɤɨɬɨɪɭɸ ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɣɨɝɭɪɬ ɩɪɢɨɛɪɟɥ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɛɨ-
ɥɟɡɧɶɸ ɠɢɜɨɬɚ ɤɨɪɨɥɹ Ʌɸɞɨɜɢɤɚ XI. Ʉɨɪɨɥɶ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɦɨɝ ɢɡɥɟɱɢɬɶɫɹ, 
ɢ ɟɦɭ ɩɨɦɨɝ ɧɟɤɢɣ ɜɪɚɱ ɢɡ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɧɟɫ ɟɦɭ 
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ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɣ ɣɨɝɭɪɬ. Ɇɢɤɪɨɮɥɨɪɭ ɛɨɥɝɚɪɫɤɨɝɨ ɣɨɝɭɪɬɚ ɜɩɟɪɜɵɟ ɢɡɭɱɢɥ 
ɛɨɥɝɚɪɫɤɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬ ɦɟɞɢɰɢɧɵ ɋɬɚɦɟɧ Ƚɪɢɝɨɪɨɜ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ ɩɪɨɮɟɫ-
ɫɨɪɚ Ɇɚɫɫɨɥɚ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɀɟɧɟɜɵ. ȼ 1905 ɝɨɞɭ ɨɧ ɨɩɢɫɚɥ ɟɺ ɤɚɤ ɫɨ-
ɫɬɨɹɳɭɸ ɢɡ ɨɞɧɨɣ ɩɚɥɨɱɤɨɜɢɞɧɨɣ ɢ ɨɞɧɨɣ ɫɮɟɪɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɥɨɱɧɨɤɢɫ-
ɥɨɣ ɛɚɤɬɟɪɢɢ. 
ȼ ȿɜɪɨɩɟ ɣɨɝɭɪɬ ɫɬɚɥ ɩɨɩɭɥɹɪɟɧ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XX ɜɟɤɚ, 
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ Ⱦɚɧɨɧ, ɨɞɧɚɤɨ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɫɬɚɥɢ 
ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɨɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɣɨɝɭɪɬɚ ɢ, ɩɨ ɫɭɬɢ ɞɟɥɚ, ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɢɫɶ ɜ 
ɣɨɝɭɪɬɨɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ. 
Ɇɨɥɨɤɨ ɢ ɦɨɥɨɱɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɜɫɟɯ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɨɜ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɢɯ ɫɨɫɬɚɜɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɦɚ ɩɢɳɟɜɵɟ  ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧ-
ɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ʌɸɛɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɷɬɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɞɨɥɠɧɵ ɜɤɥɸɱɚɬɶɫɹ ɜ 
ɪɚɰɢɨɧ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɤɚɤ ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɤɚɥɶɰɢɹ (Ca) ɢ ɛɟɥ-
ɤɚ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɪɨɫɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɤɚɥɶɰɢɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ. 
Ɇɨɥɨɤɨ ɢ ɦɨɥɨɱɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɧɟɡɚɦɟɧɢɦɵɦ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦ 
ɩɢɬɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦ ɜɨ ɜɫɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɟɝɨ ɠɢɡɧɢ. Ɉɫɨɛɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɦɨɥɨɤɨ ɢ ɦɨɥɨɱɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢɦɟɸɬ ɜ ɩɢɬɚɧɢɢ ɥɸɞɟɣ ɜ 
ɤɪɚɣɧɢɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɯ, ɬ.ɟ. ɞɟɬɫɤɨɦ ɢ ɩɨɠɢɥɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɩɪɨɞɚɠɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ 
ɣɨɝɭɪɬɨɜ. Ɉɧɢ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɰɟɧɨɣ, ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɩɨɥɟɡɧɵɯ 
ɜɟɳɟɫɬɜ. ɉɨɤɭɩɚɹ ɬɭ ɢɥɢ ɢɧɭɸ ɦɚɪɤɭ ɣɨɝɭɪɬɚ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɚɞɭɦɵɜɚɬɶɫɹ 
ɨ ɩɨɥɶɡɟ ɢ ɜɪɟɞɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ.  
Ɉɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɣɨɝɭɪɬɨɜ. Ɉɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɦɟɬɨɞ (ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɤɚ)  -  ɦɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɱɭɜɫɬɜ  - ɡɪɟɧɢɹ, 
ɨɛɨɧɹɧɢɹ, ɫɥɭɯɚ, ɨɫɹɡɚɧɢɹ, ɜɤɭɫɚ [1,2]. 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ - ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɢ ɤɨɧ-
ɫɢɫɬɟɧɰɢɹ ɨɞɧɨɪɨɞɧɚɹ, ɜ ɦɟɪɭ ɜɹɡɤɚɹ. ɉɪɢ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɢ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨ-
ɪɨɜ - ɠɟɥɟɨɛɪɚɡɧɚɹ ɢɥɢ ɤɪɟɦɨɨɛɪɚɡɧɚɹ. ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜɤɭɫɨɚɪɨ-
ɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɢɳɟɜɵɯ ɞɨɛɚɜɨɤ -  ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɢɯ ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ.  
ȼɤɭɫ ɢ ɡɚɩɚɯ - ɤɢɫɥɨɦɨɥɨɱɧɵɣ, ɛɟɡ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɩɪɢɜɤɭɫɨɜ ɢ 
ɡɚɩɚɯɨɜ. ɉɪɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɫ ɫɚɯɚɪɨɦ ɢɥɢ ɩɨɞɫɥɚɫɬɢɬɟɥɟɦ - ɜ ɦɟɪɭ ɫɥɚɞ-
ɤɢɣ. ɉɪɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɫɨ ɜɤɭɫɨɚɪɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɢɳɟɜɵɦɢ ɞɨɛɚɜɤɚɦɢ ɢ 
ɜɤɭɫɨɚɪɨɦɚɬɢɡɚɬɨɪɚɦɢ - ɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɜɤɭɫɨɦ ɢ ɚɪɨɦɚɬɨɦ ɜɧɟ-
ɫɟɧɧɟɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ. 
ɐɜɟɬ - ɦɨɥɨɱɧɨ-ɛɟɥɵɣ, ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɣ ɩɨ ɜɫɟɣ ɦɚɫɫɟ. ɉɪɢ ɜɵɪɚ-
ɛɨɬɤɟ ɫɨ ɜɤɭɫɨɚɪɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɢɳɟɜɵɦɢ ɞɨɛɚɜɤɚɦɢ ɢ ɩɢɳɟɜɵɦɢ 
ɤɪɚɫɢɬɟɥɹɦɢ - ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɣ ɰɜɟɬɨɦ ɜɧɟɫɟɧɧɨɝɨ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɚ. 
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ɍɩɚɤɨɜɤɚ. Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɣɨɝɭɪɬ ɭɩɚɤɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ 
ɫɬɚɤɚɧɱɢɤɢ, ɡɚɤɪɵɬɵɟ ɮɨɥɶɝɨɣ. Ɍɚɤɢɟ ɫɬɚɤɚɧɱɢɤɢ ɱɚɫɬɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵ ɜ 
ɥɟɝɤɨ ɪɚɡɥɚɦɵɜɚɟɦɵɟ ɛɥɨɤɢ ɩɨ 4 (ɪɟɠɟ 6 ɢ ɛɨɥɟɟ) ɫɬɚɤɚɧɱɢɤɚ, ɤɪɵɲɤɢ 
ɬɚɤɢɯ ɛɥɨɤɨɜ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɫɨɛɨɣ ɪɚɡɞɟɥɺɧɧɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɧɚɩɨɦɢɧɚɸ-
ɳɟɟ ɩɚɡɥ. 
Ⱦɥɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɣɨ-
ɝɭɪɬɨɜ ɢ ɨɰɟɧɤɟ ɟɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ ɢɡɝɨɬɨ-
ɜɢɬɟɥɟɦ ɧɚ ɭɩɚɤɨɜɤɟ, ɦɵ ɩɪɢɨɛɪɟɥɢ ɩɹɬɶ ɪɚɡɧɵɯ ɦɚɪɨɤ ɣɨɝɭɪɬɨɜ ɫ ɰɟ-
ɧɨɣ ɨɬ ɜɨɫɶɦɢ ɪɭɛɥɟɣ ɞɨ ɞɜɚɞɰɚɬɢ ɩɹɬɢ.  
ȼ ɫɚɦɨɦ ɞɟɲɺɜɨɦ ɣɨɝɭɪɬɟ (Alpen Land) ɛɵɥ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧ ɤɪɚɯɦɚɥ, 
ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ ɢ ɜ ɨɛɪɚɡɰɚɯ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɞɟɜɹɬɶ ɪɭɛɥɟɣ (Danon ɷɤɨɧɨɦ-
ɧɵɣ) ɢ ɞɟɫɹɬɶ ɪɭɛɥɟɣ (Biomax), ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɛɵɥ ɡɚɹɜɥɟɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟ-
ɥɟɦ. Ɍɚɤɠɟ ɜ ɨɛɪɚɡɰɚɯ Danon ɷɤɨɧɨɦɧɵɣ ɢ Biomax ɛɵɥɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ 
ɥɢɲɶ ɫɥɟɞɵ ɛɟɥɤɚ. ȼ ɨɛɪɚɡɰɚɯ Danon Ⱦɚɧɢɫɢɦɨ, Ⱥɤɬɢɜɢɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɤɪɚɯɦɚɥɚ ɛɵɥɨ ɪɚɜɧɨ 0, ɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɛɟɥɤɚ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɨ. ȼɨ ɜɫɟɯ ɨɛ-
ɪɚɡɰɚɯ pH ɛɵɥ ɪɚɜɟɧ 7. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɟ ɜɫɟ ɣɨɝɭɪɬɵ ɢɦɟɸɬ ɫɨɫɬɚɜ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ 
ɷɬɢɤɟɬɤɟ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɟ ɜɫɟ ɨɧɢ ɩɨɥɟɡɧɵ. ɋɚɦɵɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ, 
ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɛɟɥɤɚ ɢ ɤɪɚɯɦɚɥɚ, ɫɬɚɥ ɣɨ-
ɝɭɪɬ ɩɨɞ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɦɚɪɤɨɣ Ⱥɤɬɢɜɢɚ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
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ɂɫɩ. Ɇɚɪɢɧɚ Ɏɚɬɤɭɥɥɢɧɚ,  ɭɱɚɳɚɹɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆȻɈɍ Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 35 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. Ɍ.Ɇ. Ɋɭɫɢɧɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
 
ȼɨɞɚ - ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɩɪɨɫɬɟɣɲɟɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ 
ɞɜɭɯ ɚɬɨɦɨɜ ɜɨɞɨɪɨɞɚ ɢ ɨɞɧɨɝɨ ɚɬɨɦɚ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ - ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɛɟɡ ɜɫɹɤɨ-
ɝɨ ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɨɣ ɠɢɡɧɢ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ. ɇɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɭɱɟɧɵɟ ɜ 
ɩɨɢɫɤɚɯ ɮɨɪɦ ɠɢɡɧɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɩɥɚɧɟɬɚɯ ɫɨɥɧɟɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɬɨɥɶɤɨ 
ɭɫɢɥɢɣ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬ ɧɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɫɥɟɞɨɜ ɜɨɞɵ.  
ɐɟɥɶ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ -  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɚ ɜɨɞɵ ɧɚ 
ɪɚɧɧɢɟ ɷɬɚɩɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɚɥɚɬɚ «Ⱥɡɚɪɬ». Ɉɧ ɢɦɟɟɬ ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ ɫɟɦɟɧɚ, 
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ɩɨɱɬɢ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɯɨɥɨɞɨɫɬɨɣ-
ɤɢɟ, ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɤɨɦɩɚɤɬɧɨ ɩɨɫɚɞɢɬɶ. 
Ⱦɥɹ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ  ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɦɵ  ɩɨɫɚɞɢɥɢ ɩɨ 100 ɫɟɦɹɧ ɥɢɫ-
ɬɨɜɨɝɨ ɫɚɥɚɬɚ «Ⱥɡɚɪɬ» ɜ ɬɪɢ ɪɚɡɧɵɯ  ɹɳɢɤɚ, ɤɚɠɞɵɣ ɩɨɥɢɜɚɥɢ ɜɨɞɨɣ 
ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɨɛɴɟɦɚ, ɧɨ ɜɡɹɬɨɣ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ:   
ɢɡ  ɤɪɚɧɚ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ; 
ɢɡ ɫɤɜɚɠɢɧɵ Ȼɟɥɨɹɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, ɩ. Ɋɚɫɫɨɯɚ; 
ɢɡ ɤɪɚɧɚ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ. 
 ɉɨɫɬɚɜɢɜ ɜɫɟ ɬɪɢ ɹɳɢɤɚ ɫ ɪɚɫɫɚɞɨɣ ɧɚ ɩɨɞɨɤɨɧɧɢɤɢ,  ɦɵ ɨɛɟɫ-
ɩɟɱɢɥɢ  ɪɚɜɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ.  
ɒɟɫɬɨɝɨ ɨɤɬɹɛɪɹ ɩɟɪɜɵɟ ɪɨɫɬɤɢ ɤɚɠɞɨɣ ɩɪɨɛɵ ɜɡɨɲɥɢ ɫ ɪɚɡ-
ɧɢɰɟɣ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ. ȼ ɩɪɨɛɟ,  ɝɞɟ ɫɚɥɚɬ ɩɨɥɢɜɚɥɢ ɜɨɞɨɣ ɢɡ ɤɪɚɧɚ ɝɨ-
ɪɹɱɟɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɜɡɨɲɥɨ 29 ɪɨɫɬɤɨɜ, ɜ ɩɪɨɛɟ,  ɝɞɟ ɫɚɥɚɬ ɩɨɥɢɜɚ-
ɥɢ ɪɨɞɧɢɤɨɜɨɣ ɜɨɞɨɣ, ɜɡɨɲɥɨ 25 ɪɨɫɬɤɨɜ, ɜ ɩɪɨɛɟ, ɝɞɟ ɫɚɥɚɬ ɩɨɥɢɜɚɥɢ 
ɜɨɞɨɣ ɢɡ  ɤɪɚɧɚ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɜɡɨɲɥɨ 20 ɪɨɫɬɤɨɜ.  
 Ⱦɟɫɹɬɨɝɨ ɨɤɬɹɛɪɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɩɪɨɛɟ ɭɜɟɥɢ-
ɱɢɥɨɫɶ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɨɫɬɤɨɜ. ȼ ɩɪɨɛɟ ɫ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɢɜɚ-
ɥɢ ɜɨɞɨɣ ɢɡ ɤɪɚɧɚ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ,  ɛɵɥɨ 32  ɪɨɫɬɤɚ, ɜ ɩɪɨɛɟ 
ɫ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɢɜɚɥɢ ɪɨɞɧɢɤɨɜɨɣ ɜɨɞɨɣ,  ɛɵɥɨ 29 ɪɨɫɬɤɨɜ, 
ɜ ɩɪɨɛɟ ɫ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɢɜɚɥɢ ɜɨɞɨɣ  ɢɡ  ɤɪɚɧɚ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ 
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɛɵɥɨ 27 ɪɨɫɬɤɨɜ.  
ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ ɜɬɨɪɨɣ ɧɟɞɟɥɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɚɥɚɬɚ ɥɭɱɲɟ ɜɥɢɹɟɬ 
ɜɨɞɚ ɢɡ ɤɪɚɧɚ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ. 
ɋɟɦɧɚɞɰɚɬɨɝɨ ɨɤɬɹɛɪɹ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɹɳɢɤɟ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɫɬɚɥɨ ɛɨɥɶɲɟ. 
ȼ ɹɳɢɤɟ ɫ ɫɚɥɚɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɥɢɜɚɥɢ ɜɨɞɨɣ ɢɡ ɤɪɚɧɚ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɜɨɞɨ-
ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɛɵɥɨ 35 ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɜ ɹɳɢɤɟ ɫ ɫɚɥɚɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɥɢɜɚɥɢ 
ɪɨɞɧɢɤɨɜɨɣ ɜɨɞɨɣ,  ɛɵɥɨ 36 ɪɚɫɬɟɧɢɣ. ȼ ɹɳɢɤɟ ɫ ɫɚɥɚɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɩɨɥɢɜɚɥɢ ɜɨɞɨɣ ɢɡ  ɤɪɚɧɚ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɛɵɥɨ 35 ɪɚɫɬɟ-
ɧɢɣ. ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ ɬɪɟɬɶɟɣ ɧɟɞɟɥɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɚɥɚɬɚ ɥɭɱɲɟ ɜɥɢɹɟɬ 
ɪɨɞɧɢɤɨɜɚɹ ɜɨɞɚ.  
  Ʉ ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɩɟɪɜɨɦɭ ɨɤɬɹɛɪɹ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ, ɧɨ ɢ ɜ ɞɥɢɧɟ. ȼ ɩɪɨɛɟ, ɝɞɟ ɩɨɥɢɜ ɛɵɥ  ɜɨɞɨɣ ɢɡ ɤɪɚɧɚ ɝɨ-
ɪɹɱɟɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɫɚɥɚɬɚ ɛɵɥɨ 48 ɲɬɭɤ, ɜ ɩɪɨɛɟ, ɝɞɟ ɩɨɥɢɜ ɛɵɥ 
ɪɨɞɧɢɤɨɜɨɣ ɜɨɞɨɣ, ɛɵɥɨ 43 ɲɬɭɤɢ, ɜ ɩɪɨɛɟ, ɝɞɟ ɩɨɥɢɜ ɛɵɥ ɜɨɞɨɣ ɢɡ  
ɤɪɚɧɚ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɛɵɥɨ 45 ɲɬɭɤ.  
ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ ɱɟɬɜɟɪɬɨɣ ɧɟɞɟɥɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɚɥɚɬɚ ɥɭɱɲɟ ɜɥɢɹ-
ɟɬ ɜɨɞɚ  ɢɡ ɤɪɚɧɚ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ.  
 Ⱦɜɚɞɰɚɬɶ ɜɨɫɶɦɨɝɨ ɨɤɬɹɛɪɹ ɜ ɩɪɨɛɟ, ɩɨɥɢɜɚɜɲɟɣɫɹ ɜɨɞɨɣ ɢɡ 
ɤɪɚɧɚ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɛɵɥɨ 59 ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɜ ɩɪɨɛɟ ɩɨɥɢɜɚɜ-
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ɲɟɣɫɹ ɪɨɞɧɢɤɨɜɨɣ ɜɨɞɨɣ, ɛɵɥɨ 49 ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɜ ɩɪɨɛɟ, ɩɨɥɢɜɚɜɲɟɣɫɹ 
ɜɨɞɨɣ ɢɡ  ɤɪɚɧɚ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɛɵɥɨ 53 ɪɚɫɬɟɧɢɹ.  
ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ ɩɹɬɨɣ ɧɟɞɟɥɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɚɥɚɬɚ ɥɭɱɲɟ ɜɥɢɹɟɬ 
ɜɨɞɚ ɢɡ ɤɪɚɧɚ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ. 
 ɉɹɬɨɝɨ ɧɨɹɛɪɹ ɜ ɩɪɨɛɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɩɨɥɢɜɚɥɢ ɜɨɞɨɣ ɢɡ 
ɤɪɚɧɚ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɛɵɥɨ 53 ɪɚɫɬɟɧɢɹ, ɜ ɩɪɨɛɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɩɨɥɢɜɚɥɢ ɪɨɞɧɢɤɨɜɨɣ ɜɨɞɨɣ, ɛɵɥɨ 55 ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɜ ɩɪɨɛɟ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɩɨɥɢɜɚɥɢ  ɜɨɞɨɣ ɢɡ ɤɪɚɧɚ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟ-
ɧɢɹ,  ɛɵɥɨ 61 ɪɚɫɬɟɧɢɟ.  
ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ ɲɟɫɬɨɣ ɧɟɞɟɥɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɚɥɚɬɚ ɥɭɱɲɟ ɜɥɢɹɟɬ 
ɜɨɞɚ ɢɡ ɤɪɚɧɚ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ. 
 Ⱦɜɟɧɚɞɰɚɬɨɝɨ ɧɨɹɛɪɹ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɩɪɨɛɟ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɫɬɚɥɨ ɡɧɚɱɢ-
ɬɟɥɶɧɨ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɛɵɥɨ ɞɨ ɷɬɨɝɨ ɞɧɹ. ȼ ɩɪɨɛɟ ɫ ɫɚɥɚɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɩɨɥɢɜɚɥɢ ɜɨɞɨɣ ɢɡ ɤɪɚɧɚ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɫɬɚɥɨ 35 ɪɚɫɬɟɧɢɣ, 
ɜ ɩɪɨɛɟ ɫ ɫɚɥɚɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɥɢɜɚɥɢ ɪɨɞɧɢɤɨɜɨɣ ɜɨɞɨɣ, - 45 ɪɚɫɬɟ-
ɧɢɣ, ɜ ɩɪɨɛɟ ɫ ɫɚɥɚɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɥɢɜɚɥɢ ɜɨɞɨɣ ɢɡ ɤɪɚɧɚ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ 
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, - 54 ɪɚɫɬɟɧɢɹ.  
ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ ɫɟɞɶɦɨɣ ɧɟɞɟɥɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɚɥɚɬɚ ɥɭɱɲɟ ɜɥɢɹɟɬ 
ɜɨɞɚ ɢɡ ɤɪɚɧɚ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɧɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɫɬɟɧɢɣ 
ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ.  
 Ⱦɟɜɹɬɧɚɞɰɚɬɨɝɨ ɧɨɹɛɪɹ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɩɪɨɛɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɭɦɟɧɶ-
ɲɚɬɶɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɫɬɟɧɢɣ. ȼ ɩɪɨɛɟ ɫ ɫɚɥɚɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɥɢɜɚɥɢ 
ɜɨɞɨɣ ɢɡ ɤɪɚɧɚ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɫɬɚɥɨ 27 ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɜ ɩɪɨɛɟ ɫ 
ɫɚɥɚɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɥɢɜɚɥɢ ɪɨɞɧɢɤɨɜɨɣ ɜɨɞɨɣ, ɫɬɚɥɨ 39 ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɜ 
ɩɪɨɛɟ ɫ ɫɚɥɚɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɥɢɜɚɥɢ ɜɨɞɨɣ ɢɡ ɤɪɚɧɚ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨ-
ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, - 48 ɪɚɫɬɟɧɢɣ.  
ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ ɜɨɫɶɦɨɣ ɧɟɞɟɥɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɚɥɚɬɚ ɥɭɱɲɟ ɜɥɢɹɟɬ 
ɜɨɞɚ ɢɡ ɤɪɚɧɚ ɢɡ ɤɪɚɧɚ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɧɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɫ-
ɬɟɧɢɣ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɩɪɨɛɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ  ɭɦɟɧɶɲɚɬɶɫɹ. 
 Ⱦɜɚɞɰɚɬɶ ɲɟɫɬɨɝɨ ɧɨɹɛɪɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɚɥɚɬɚ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɩɪɨɛɟ 
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɭɦɟɧɶɲɚɬɶɫɹ. ȼ ɩɪɨɛɟ ɫ ɫɚɥɚɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɥɢɜɚɥɢ ɜɨ-
ɞɨɣ ɢɡ ɤɪɚɧɚ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɫɬɚɥɨ 21 ɪɚɫɬɟɧɢɟ, ɜ ɩɪɨɛɟ ɫ 
ɫɚɥɚɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɥɢɜɚɥɢ ɪɨɞɧɢɤɨɜɨɣ ɜɨɞɨɣ, ɫɬɚɥɨ 27 ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɜ 
ɩɪɨɛɟ ɫ ɫɚɥɚɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɥɢɜɚɥɢ ɜɨɞɨɣ  ɢɡ ɤɪɚɧɚ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨ-
ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɫɬɚɥɨ 33 ɪɚɫɬɟɧɢɹ.  
ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ ɞɟɜɹɬɨɣ ɧɟɞɟɥɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɚɥɚɬɚ ɥɭɱɲɟ ɜɥɢɹɟɬ 
ɜɨɞɚ ɢɡ ɤɪɚɧɚ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɧɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɜɫɟ 
ɪɚɜɧɨ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ.  
ɒɟɫɬɧɚɞɰɚɬɨɝɨ ɞɟɤɚɛɪɹ ɩɨɞɜɨɞɢɦ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢɬɨɝɢ. Ɋɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ.1. 
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ɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɜɫɯɨɠɟɫɬɶ ɫɟɦɹɧ ɛɵɥɚ ɯɨɪɨɲɟɣ, ɧɨ ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬ-
ɫɬɜɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ  ɢ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɫɭɬɨɱɧɨɝɨ ɞɧɹ, ɥɢɫɬɨ-
ɜɨɣ ɫɚɥɚɬ ɧɚɱɚɥ ɜɵɬɹɝɢɜɚɬɶ ɫɬɟɛɟɥɶ ɤ ɫɜɟɬɭ, ɢ ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɧɚɱɢɧɚɥɨ ɩɨ-
ɝɢɛɚɬɶ. ȼɥɢɹɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɚ ɜɨɞɵ ɬɨɠɟ ɫɵɝɪɚɥɨ ɫɜɨɸ ɪɨɥɶ, ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ 
ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɩɪɨɹɜɢɥɢ ɫɟɛɹ, ɤɨɝɞɚ ɢɯ ɩɨɥɢɜɚɥɚ  ɜɨɞɨɣ  ɢɡ ɤɪɚɧɚ ɯɨɥɨɞɧɨ-
ɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɧɚ ɪɚɧɧɢɟ ɷɬɚɩɵ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ ɫɚɥɚɬɚ «Ⱥɡɚɪɬ» ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɜɥɢɹɟɬ  ɜɨɞɚ ɢɡ ɤɪɚɧɚ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɜɨ-
ɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ.  ȼɨɞɚ ɢɡ ɤɪɚɧɚ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ,  ɜɢɞɢɦɨ, ɫɨ-
ɞɟɪɠɢɬ ɢɨɧɵ ɠɟɥɟɡɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɩɨɱɜɟ ɢ ɩɨɞɚɜɥɹɸɬ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɚɫɬɟɧɢɣ. ȼ  ɜɨɞɟ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɩɪɢ-
ɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɫɨɥɢ, ɩɪɢɞɚɜɚɹ ɟɣ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ, ɱɬɨ ɬɚɤɠɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚ-
ɟɬɫɹ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ.  
 
 
 
ɂɁɍɑȿɇɂȿ ɏɂɆɂɑȿɋɄɈȽɈ ɋɈɋɌȺȼȺ 
ɄɈɅȻȺɋɇɕɏ ɂɁȾȿɅɂɃ 
 
ɂɫɩ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ɋɦɢɪɧɨɜɚ,  ɭɱɚɳɚɹɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆȻɈɍ Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 35 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. Ɍ.Ɇ. Ɋɭɫɢɧɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
 
 
 ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɞɚ-
ɸɬɫɹ ɜ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɫɟɬɹɯ. Ʉɚɠɞɵɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɜɵɝɨɞɧɟɟ 
ɩɪɨɞɚɬɶ ɫɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɭ, ɭɩɚɤɨɜɤɭ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚ. ɂ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɭɞɟɲɟɜɢɬɶ ɫɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɜɨɞɵ Ʉɨɥɢɱɟɫɬ-
ɜɨ, ɲɬ. 
Ⱦɥɢɧɚ, ɫɦ Ɇɚɫɫɚ, ɝ 
ȼɨɞɚ ɢɡ ɤɪɚɧɚ  ɝɨɪɹɱɟɝɨ 
 ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ 
 
10  
 
 
6  
 
100  
Ɋɨɞɧɢɤɨɜɚɹ ɜɨɞɚ 6  8  240  
ȼɨɞɚ ɢɡ ɤɪɚɧɚ  ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ 
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12  
 
10  
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ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɩɪɢɛɵɥɢ: ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬ ɞɟɲɟɜɵɟ ɤɨɦ-
ɩɨɧɟɧɬɵ, ɤɪɚɫɢɬɟɥɢ, ɭɫɢɥɢɬɟɥɢ ɡɚɩɚɯɚ, ɜɤɭɫɚ ɢ ɬ.ɞ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ, ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ, ɨɧɨ ɭɯɭɞɲɚɟɬɫɹ, ɢ ɦɨɠɟɬ ɭɯɭɞ-
ɲɢɬɶɫɹ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɞɭɤɬ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨ-
ɜɶɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ. 
 ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɜɡɹɬɶ ɜɫɟɦɢ ɥɸɛɢ-
ɦɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ – ɤɨɥɛɚɫɭ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɟɟ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɧɟɣ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɞɨɛɚɜɨɤ (ȿ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɦɹɫ-
ɧɨɦ ɢɡɞɟɥɢɢ ɤɪɚɯɦɚɥɚ. 
 Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ  ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɦɹɫɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɛɟɥɤɢ 
ɠɢɪɵ, ɭɝɥɟɜɨɞɵ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɞɨɛɚɜɤɢ – ɤɨɧɫɟɪɜɚɧɬɵ, ɤɪɚɫɢɬɟɥɢ, ɭɫɢ-
ɥɢɬɟɥɢ ɜɤɭɫɚ ɢ ɡɚɩɚɯɚ [1,2]. 
Ʉɪɚɯɦɚɥ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɡɚɩɚɫɧɵɦ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɦ ɜɟɳɟɫɬɜɨɦ. 
ɉɨ ɫɨɫɬɚɜɭ ɨɧ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɟɧ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɦɟɫɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ 
ɩɨɥɢɫɚɯɚɪɢɞɨɜ. ȼɫɟ ɨɧɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɢɡ ɚ - ɝɥɸɤɨɡɵ ɢ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ 
ɫɬɪɨɟɧɢɟɦ ɰɟɩɢ, ɱɢɫɥɨɦ ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɢɯ ɫɨɫɬɚɜ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɝɥɸɤɨɡɵ. 
ȼ ɪɚɫɬɟɧɢɹɯ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɮɨɬɨɫɢɧɬɟɡɚ ɢɡ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɟɣɫɹ ɝɥɸɤɨɡɵ 
                    
nɋ6ɇ12Ɉ6 ----- (ɋ6ɇ10Ɉ5)n      +    nɇ2Ɉ 
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ ɮɨɪɦɭɥɚ ɤɪɚɯɦɚɥɚ: 
 
 
 
          
 
ɉ
ɨ
ɥ
ɭ 
 
 
Ʉɪɚɯɦɚɥ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɢɡ ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ, ɤɭɤɭɪɭɡɵ, ɪɢɫɚ. ɗɬɨ ɛɟɥɵɣ ɩɨ-
ɪɨɲɨɤ, ɧɟɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɣ ɜ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɞɟ. ȼ ɝɨɪɹɱɟɣ ɧɚɛɭɯɚɟɬ, ɨɛɪɚɡɭɹ 
ɤɥɟɣɫɬɟɪ. 
Ƚɢɞɪɨɥɢɡ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨ ɫ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɵɦ ɪɚɫɳɟɩɥɟɧɢɟɦ 
ɦɚɤɪɨɦɨɥɟɤɭɥ 
 
      (ɋ6ɇ10Ɉ5)n  ---  (ɋ6ɇ10Ɉ5)m  --- ɯɋ12ɇ22Ɉ11 --- nɋ6ɇ12Ɉ6 ɤɪɚɯɦɚɥ.                           
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ɉɪɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɤɪɚɯɦɚɥɚ ɫ ɣɨɞɨɦ  ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɧɟɟ ɩɹɬɧɨ. 
ɗɬɨ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɟɬɨɞɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɪɚɯɦɚɥɚ ɜ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɩɢɬɚɧɢɹ. 
 Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɤɨɥɛɚɫɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɪɚɯɦɚɥɚ 
 
ʋ ɋɨɪɬ ɤɨɥɛɚɫɧɨɝɨ  
ɢɡɞɟɥɢɹ,  
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɪɢ  
ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ  
ɜɨɞɧɨ-ɫɩɢɪɬɨɜɵɦ 
ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɣɨɞɚ 
 
ȼɵɜɨɞɵ 
1 Ʉɨɥɛɚɫɚ ɜɚɪɟɧɚɹ, ȿɤɚ-
ɬɟɪɢɧɛɭɪɝɫɤɢɣ ɦɹɫɨ-
ɤɨɦɛɢɧɚɬ 
Ɉɛɪɚɡɟɰ ɩɪɢɨɛɪɟɥ 
ɬɟɦɧɨ-ɡɟɥɟɧɵɣ ɰɜɟɬ 
Ʉɪɚɯɦɚɥ 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ 
2 Ʉɨɥɛɚɫɚ ɜɚɪɟɧɚɹ «ɐɚ-
ɪɢɰɵɧɨ» 
Ɉɛɪɚɡɟɰ ɧɟ ɢɡɦɟɧɢɥ 
ɰɜɟɬ 
Ʉɪɚɯɦɚɥ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ 
3 Ʉɨɥɛɚɫɚ ɜɚɪɟɧɚɹ «ɑɟɪ-
ɤɚɲɢɧɫɤɚɹ» 
Ɉɛɪɚɡɟɰ ɧɟ ɢɡɦɟɧɢɥ 
ɰɜɟɬ 
Ʉɪɚɯɦɚɥ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ 
4 «ɋɟɪɜɟɥɚɬ ɦɭɫɤɚɬɧɵɣ 
ɜ/ɤ», ɇɨɜɨɭɪɚɥɶɫɤɢɣ 
ɦ/ɤ 2 
Ɉɛɪɚɡɟɰ ɧɟ ɢɡɦɟɧɢɥ 
ɰɜɟɬ 
Ʉɪɚɯɦɚɥ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ 
5 «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɫɟɪɜɟɥɚɬ 
ɜ/ɤ», ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ-
ɫɤɢɣ ɦɹɫɨɤɨɦɛɢɧɚɬ 
Ɉɛɪɚɡɟɰ ɧɟ ɢɡɦɟɧɢɥ 
ɰɜɟɬ 
Ʉɪɚɯɦɚɥ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ 
6 «ɋɟɪɜɟɥɚɬ ɤɨɧɶɹɱɧɵɣ 
ɜ/ɤ», «ɏɨɪɨɲɢɣ ɜɤɭɫ» 
Ɉɛɪɚɡɟɰ ɩɪɢɨɛɪɟɥ 
ɱɟɪɧɨ-ɫɢɧɢɣ ɰɜɟɬ 
Ʉɪɚɯɦɚɥ  
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ 
 
Ⱦɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɪɚɯɦɚɥɚ ɛɵɥɢ ɨɬɨɛɪɚɧɵ ɲɟɫɬɶ 
ɫɨɪɬɨɜ ɤɨɥɛɚɫɵ, ɩɪɨɞɚɸɳɢɟɫɹ ɜ ɥɸɛɵɯ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚɯ ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧ-
ɛɭɪɝɚ. ɇɚ ɤɭɫɨɱɟɤ ɦɹɫɧɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ ɩɨɦɟɳɚɥɢ ɤɚɩɥɸ ɜɨɞɧɨ-
ɫɩɢɪɬɨɜɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɣɨɞɚ ɢ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɡɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɦɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 1. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɞɨɛɚɜɥɹɸɬ ɜ ɦɹɫɧɵɟ 
ɢɡɞɟɥɢɹ ɤɪɚɯɦɚɥ, ɧɟ ɨɬɪɚɠɚɹ ɷɬɨ ɧɚ ɷɬɢɤɟɬɤɟ, ɜɜɨɞɹ ɜ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɟ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. Ȼɚɪɤɨɜɫɤɢɣ ȿ.ȼ. Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɯɢɦɢɹ.–Ɇɢɧɫɤ:ȼɵɲɷɣɲɚɹ ɲɤɨɥɚ, 2004. 
2. Ƚɥɢɧɤɚ ɇ. Ʌ. Ɉɛɳɚɹ ɯɢɦɢɹ. -Ʌ.: Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ: «Ɏɟɧɢɤɫ», 2004. 
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ɂɪɛɢɬɫɤɨɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
 
ɆɈɍ Ʉɢɪɢɥɥɨɜɫɤɚɹ  ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ  ɲɤɨɥɚ 
 
ɈɄɊɍɀȺɘɓȺə ɋɊȿȾȺ ɂ ȻɕɌɈȼɈɃ ɆɍɋɈɊ 
 
ɂɫɩ. Ɇɚɪɢɹ ɉɟɬɪɨɜɚ,  ɭɱɚɳɚɹɫɹ 5 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆɈɍ Ʉɢɪɢɥɥɨɜɫɤɚɹ ɈɈɒ (ɂɪɛɢɬɫɤɨɟ ɆɈ) 
Ɋɭɤ. Ʌ.ȼ. ɋɬɚɮɟɟɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ 
 
 
ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɠɢɥ ɜ ɬɟɫɧɨɦ 
ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɨɣ. ȼ ɩɪɢɪɨɞɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɧɟɩɢɫɚ-
ɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɯɪɚɧɵ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɲɢ ɩɪɟɞɤɢ ɫɜɹɬɨ ɜɵɩɨɥɧɹ-
ɥɢ, ɡɚɛɨɬɹɫɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɢɯ ɩɨɬɨɦɤɚɦ, ɬ.ɟ. ɧɚɦ, ɯɜɚɬɢɥɨ ɢ ɪɵɛɵ ɜ ɜɨ-
ɞɟ, ɢ ɹɝɨɞɵ ɜ ɥɟɫɭ, ɢ  ɥɟɫɚ, ɢ ɜɨɞɵ, ɢ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɢ ɫɨɥɧɰɚ. ɍ ɧɚɲɢɯ 
ɩɪɟɞɤɨɜ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɦɭɫɨɪɚ ɧɟ ɫɬɨɹɥɚ ɬɚɤ ɨɫɬɪɨ. ɋɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɦɵ ɩɨɱɬɢ 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɬɪɚɬɢɥɢ ɧɚɪɨɞɧɭɸ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ.   
Ƚɨɪɵ ɦɭɫɨɪɚ ɪɚɫɬɭɬ ɩɨ ɜɫɟɣ ɩɥɚɧɟɬɟ. ɗɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɨɦɟɪ ɨɞɢɧ    
ɢ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɢ  ɞɥɹ  ɞɟɪɟɜɧɢ Ʉɢɪɢɥɥɨɜɚ. Ɇɵ ɜɢɞɢɦ, ɤɚɤ ɜɫɺ ɡɚ-
ɝɪɹɡɧɟɧɨ ɦɭɫɨɪɨɦ.  ɇɚɫ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɨ, ɤɭɞɚ ɠɟ ɞɟɜɚɬɶ ɷɬɨɬ ɦɭɫɨɪ, 
ɱɬɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ ɧɟ ɛɵɥɨ ɫɬɨɥɶɤɨ ɦɭɫɨɪɚ?  Ɇɵ  
ɥɸɛɢɦ ɫɜɨɸ ɞɟɪɟɜɧɸ ɢ ɧɚɦ ɛɨɥɶɧɨ ɫɦɨɬɪɟɬɶ, ɤɚɤ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɬɫɹ ɭɥɢ-
ɰɵ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ. 
ȼ ɧɚɲɟɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɧɟɬ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɦɭɫɨɪ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɛɵɬɨ-
ɜɨɣ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɬɨɜɵɦ ɨɬɯɨɞɚɦ   ɞɚɬɶ « ɜɬɨɪɭɸ ɠɢɡɧɶ».     
Ɋɟɲɢɥɢ ɭɡɧɚɬɶ, ɤɚɤɨɣ ɦɭɫɨɪ ɢ ɤɭɞɚ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɸɬ ɠɢɬɟɥɢ ɞɟɪɟɜɧɢ?   
Ɇɵ ɨɬɩɪɚɜɢɥɢɫɶ  ɧɚ  ɫɜɚɥɤɭ. Ɉɧɚ  - ɧɚ ɨɤɪɚɢɧɟ ɞɟɪɟɜɧɢ. Ɉɫɧɨɜɧɭɸ 
ɱɚɫɬɶ ɦɭɫɨɪɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɛɵɬɨɜɵɟ ɨɬɯɨɞɵ. Ɇɭɫɨɪ ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɧɚ 
ɛɟɪɟɝɭ ɪɟɤɢ, ɜ ɥɟɫɭ, ɜɞɨɥɶ ɞɨɪɨɝ.  
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɦɭɫɨɪɚ ɜ ɧɚɲɟɣ ɞɟ-
ɪɟɜɧɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ  ɜ ɬɚɛɥ. 1.  
ɇɭɠɧɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɦɭɫɨɪ-
ɧɨɣ  ɩɪɨɛɥɟɦɟ. ɑɢɫɬɨɬɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɧɚɫ ɫɚɦɢɯ, ɫ ɧɚɲɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɤ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ, ɫ ɬɨɝɨ ɦɟɫɬɚ, ɝɞɟ ɦɵ ɠɢɜɟɦ, ɪɚɛɨɬɚɟɦ, ɭɱɢɦɫɹ.  
         ȼ ɞɟɪɟɜɧɟ   ɢɦɟɟɬɫɹ ɨɞɧɨ  ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ ɦɭɫɨ-
ɪɚ, ɚ  ɫɜɚɥɨɤ  - ɦɧɨɝɨ. ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ 
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɚɤɬɢɜɧɨɟ 
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɨɛɥɢɤɚ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ  
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 
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 ɨɫ
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ɢɡ
ɞɟ
ɥɢ
ɹ 
 
ɇɟ
 
ɧɚ
ɧɨ
ɫɢ
ɬ. 
ȿɫ
ɬɟɫ
ɬ-
ɜɟ
ɧɧ
ɵɣ
 
ɩɪ
ɢɪ
ɨɞ
ɧɵ
ɣ 
ɦɚ
ɬɟɪ
ɢɚ
ɥ. 
Ɇɨ
ɝɭ
ɬ 
ɜɵ
ɡɜɚ
ɬɶ
 
ɬɪ
ɚɜ
-
ɦɵ
. 
ɇɟ
ɫɤ
ɨɥ
ɶɤ
ɨ 
ɞɟ
ɫɹ
ɬ-
ɤɨ
ɜ ɥ
ɟɬ.
 
ɋɠ
ɢɝ
ɚɧ
ɢɟ
. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Ʉɨ
ɧɫ
ɟɪ
ɜɧ
ɵɟ
 
ɛɚ
ɧɤ
ɢ 
 
ɋɨ
ɟɞ
ɢɧ
ɟɧ
ɢɹ
 
ɰɢ
ɧɤ
ɚ, 
ɨɥ
ɨɜ
ɚ ɢ
 ɠ
ɟɥ
ɟɡɚ
 ɹɞ
ɨɜ
ɢ-
ɬɵ
 ɞ
ɥɹ
 ɦ
ɧɨ
ɝɢ
ɯ 
ɨɪ
ɝɚ-
ɧɢ
ɡɦ
ɨɜ
. 
Ɉɫ
ɬɪ
ɵɟ
 ɤ
ɪɚ
ɹ 
ɛɚ
ɧɨ
ɤ 
ɬɪ
ɚɜ
ɦɢ
ɪɭ
ɸɬ
 
ɠɢ
ɜɨ
ɬɧ
ɵɯ
. 
 
Ɋɚ
ɧɹ
ɬ 
ɩɪ
ɢ 
ɯɨ
ɠɞ
ɟɧ
ɢɢ
 
ɛɨ
ɫɢ
ɤɨ
ɦ. 
ȼ 
ɛɚ
ɧɤ
ɚɯ
 
ɧɚ
ɯɨ
ɞɹ
ɬɫɹ
 ɜ
ɨɞ
ɚ, 
ɜ 
ɤɨ
-
ɬɨ
ɪɨ
ɣ 
ɪɚ
ɡɜɢ
ɜɚ
ɸɬ
ɫɹ
 
ɥɢ
ɱɢ
ɧɤ
ɢ 
ɤɪ
ɨɜ
ɨɫ
ɨɫ
ɭ-
ɳɢ
ɯ ɧ
ɚɫɟ
ɤɨ
ɦɵ
ɯ. 
 
ɇɟ
ɫɤ
ɨɥ
ɶɤ
ɨ 
ɞɟ
ɫɹ
ɬ-
ɤɨ
ɜ ɥ
ɟɬ.
 
(ȼ
 ɛ
ɨɥ
ɶɲ
ɢɯ
 ɤɨ
ɥɢ
ɱɟ
ɫɬɜ
ɚɯ
):
 ɩ
ɟɪ
ɟɩ
ɥɚ
ɜ-
ɤɚ
 ɜɦ
ɟɫɬ
ɟ ɫ
 ɦɟ
ɬɚɥ
ɥɨ
ɦ. 
ɇɚ
ɢɦ
ɟɧ
ɟɟ 
ɨɩ
ɚɫɧ
ɵɣ
 ɫ
ɩɨ
ɫɨ
ɛ  
ɨɛ
ɟɡɜ
ɪɟ
-
ɠɢ
ɜɚ
ɧɢ
ɹ: 
ɡɚɯ
ɨɪ
ɨɧ
ɟɧ
ɢɹ
 ɩ
ɨɫ
ɥɟ
 ɩ
ɪɟ
ɞɜ
ɚ-
ɪɢ
ɬɟɥ
ɶɧ
ɨɝ
ɨ 
ɨɛ
ɠɢ
ɝɚ 
(ɞɥ
ɹ ɪ
ɚɡɪ
ɭɲ
ɟɧ
ɢɹ
 
ɰɢ
ɧɤ
ɨɜ
ɨɝ
ɨ 
ɢɥ
ɢ 
ɨɥ
ɨɜ
ɹɧ
ɧɨ
ɝɨ
 
ɩɨ
ɤɪ
ɵ-
ɬɢ
ɹ).
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Ɇɵ ɤɚɠɞɵɣ ɝɨɞ ɭɱɚɫɬɜɭɟɦ ɜ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɢ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɢ ɬɟɪ-
ɪɢɬɨɪɢɢ ɫɜɨɟɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ. ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɭɱɚɫɬɜɭɟɦ ɜ ɨɱɢɫɬɤɟ ɡɨɧɵ ɜɞɨɥɶ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɬɪɚɫɫɵ ɨɬ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɦɭɫɨɪɚ, ɩɪɨɬɹɠɺɧɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɨɤɨɥɨ 2 ɤɦ.   
ȼ ɤɚɠɞɨɦ ɤɥɚɫɫɟ ɩɪɨɲɥɚ ɛɟɫɟɞɚ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɤɚɠ-
ɞɵɣ ɢɡ ɧɚɫ, ɱɬɨɛɵ ɛɵɥɨ ɦɟɧɶɲɟ ɦɭɫɨɪɚ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ ɧɚɲɟɣ ɞɟɪɟɜɧɢ. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɩɨɥɭɱɢɥ ɩɚɦɹɬɤɭ «ɑɬɨ ɹ ɦɨɝɭ ɫɞɟɥɚɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɦɟɧɶɲɟ ɫɬɚɥɨ 
ɦɭɫɨɪɚ». ɉɪɨɲɺɥ ɤɨɧɤɭɪɫ ɩɨɞɟɥɨɤ ɢɡ ɛɪɨɫɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ,  ɤɨɧɤɭɪɫ 
ɪɢɫɭɧɤɨɜ «Ɇɵ – ɡɚ ɱɢɫɬɨɬɭ ɧɚɲɟɣ ɩɪɢɪɨɞɵ!». ȼ  ɫɬɨɥɨɜɨɣ ɜɟɫɹɬ   ɤɚɪ-
ɬɢɧɵ ɢɡ ɤɭɫɨɱɤɨɜ  ɬɤɚɧɢ. ȼ  ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɟɫɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ 
ɫɞɟɥɚɧɧɨɟ ɢɡ ɨɬɯɨɞɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.  ȼ ɞɟɪɟɜɧɟ ɥɸɞɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɛɵ-
ɬɨɜɨɣ ɦɭɫɨɪ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ: ɤɬɨ ɭɧɟɫɺɬ ɧɚ ɫɜɚɥɤɭ, ɚ ɤɬɨ-ɬɨ  ɜɵɪɟɠɟɬ ɤɪɚ-
ɫɢɜɨɝɨ ɥɟɛɟɞɹ ɢɡ ɚɜɬɨɩɨɤɪɵɲɤɢ,  ɫɞɟɥɚɟɬ  ɰɟɥɭɸ ɫɬɟɧɭ ɢɡ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɯ 
ɛɭɬɵɥɨɤ.   ȼ ɫɨɫɟɞɧɟɣ ɞɟɪɟɜɧɟ ɝɨɜɨɪɹɬ, ɱɬɨ ɟɫɬɶ  ɱɭɞɧɵɣ ɭɝɨɥɨɤ. ɀɢ-
ɬɟɥɢ ɞ. ɒɦɚɤɨɜɨ ɢɡ ɧɟɧɭɠɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨɫɬɪɨɢɥɢ ɫɤɚɡɨɱɧɵɣ ɝɨ-
ɪɨɞɨɤ.   
ɋɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɹ ɛɵɬɨɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɫɜɨɟɣ  ɪɚɛɨɬɟ ɦɵ 
ɧɚɲɥɢ ɨɬɜɟɬɵ  ɧɚ ɦɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɜɲɢɯ ɧɚɫ  ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɧɨ ɟɳɺ ɛɨɥɶ-
ɲɟ ɡɚɞɚɥɢ ɢɯ ɞɥɹ  ɫɟɛɹ ɢ  ɞɥɹ ɜɫɟɝɨ ɧɟɪɚɜɧɨɞɭɲɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ. 
Ʉɚɤɨɣ ɨɧɚ ɛɭɞɟɬ – ɧɚɲɚ ɡɟɦɥɹ? Ƚɨɥɭɛɨɣ ɢ ɡɟɥɺɧɨɣ?  ɂɥɢ ɫɟɪɨɣ ɨɬ  ɦɭ-
ɫɨɪɚ? ɗɬɨ ɪɟɲɚɬɶ ɧɚɦ ɫ ɜɚɦɢ.  
  
 
ɋɊȺȼɇɂɌȿɅɖɇɈȿ ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ȽȿɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂɏ 
ɈȻɇȺɀȿɇɂɃ «ȻȿɅȺə ȽɈɊɄȺ» ɂ «ȻȿɅɈɋɅɍȾɋɄɈȿ» 
 
ɂɫɩ. ȼɚɪɜɚɪɚ ɋɢɜɤɨɜɚ,  ɭɱɚɳɚɹɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆɈɍ Ʉɢɪɢɥɥɨɜɫɤɚɹ ɈɈɒ (ɂɪɛɢɬɫɤɨɟ ɆɈ) 
Ɋɭɤ. ȼ.ɇ. ɇɨɜɝɨɪɨɞɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɷɤɨɥɨɝɢɢ 
 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɨɛɧɚɠɟɧɢɣ ɩɨ 
ɛɟɪɟɝɚɦ ɪɟɤɢ ɂɪɛɢɬ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɂɪɛɢɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛ-
ɥɚɫɬɢ. ɉɪɢɪɨɞɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɂɪɛɢɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɝɟɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢɡɭɱɟɧɵ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢ ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɨɫ-
ɜɟɳɟɧɵ ɫɥɚɛɨ. ȼ 70-ɟ ɝɨɞɵ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜɟɤɚ ɭɱɟɧɵɟ ɫɨɡɞɚɜɚɥɢ ɨɯɪɚɧɹɟ-
ɦɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɝɞɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɢɡɭɱɚɥɢ ɩɪɢɪɨɞɭ.  ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɢɯ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ  «Ȼɟɥɚɹ ɝɨɪɤɚ» - ɷɬɨ ɨɛɧɚɠɟɧɢɟ ɤɨɪɟɧɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɞɟɜɨɧ-
ɫɤɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ. Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɨɛɧɚɠɟɧɢɣ ɜ ɧɚɲɟɦ ɪɚɣɨɧɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
(ɩɨ ɛɟɪɟɝɚɦ ɪɟɤ ɇɢɰɚ, Ʉɢɪɝɚ, ɂɪɛɢɬ), ɧɨ ɬɨɱɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨɛ ɢɯ ɝɟɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɧɟɬ. 
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Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ ɩɪɢɪɨɞɵ Ȼɟɥɚɹ ɝɨɪɤɚ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɩɪɢɝɨ-
ɪɨɞɧɨɦɭ  ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɭ -  ɤɜɚɪɬɚɥ 90  ɂɪɛɢɬɫɤɨɝɨ ɥɟɫɯɨɡɚ,  ɭɱɚɫɬɨɤ – 
27, ɩɪɢɥɟɝɚɟɬ ɤ ɪɟɤɟ ɂɪɛɢɬ, ɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɧɚɠɟɧɢɹ. 
Ɉɛɪɵɜɢɫɬɵɣ ɛɟɪɟɝ ɜɵɬɹɧɭɬ ɫ ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɚ ɧɚ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɤ. Ɍɟɪɪɢɬɨ-
ɪɢɹ ɨɛɧɚɠɟɧɢɹ «Ȼɟɥɨɫɥɭɞɫɤɨɟ» ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ Ʉɢɥɚɱɟɜɫɤɨɣ  ɬɟɪɪɢɬɨɪɢ-
ɚɥɶɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ   
Ȼɨɥɟɟ 600  ɦɥɧ. ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɡɞɟɫɶ ɛɵɥɨ ɦɨɪɟ, ɧɚ ɞɧɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɢɫɶ 
ɨɫɚɞɨɱɧɵɟ ɬɨɥɳɢ: ɢɡɜɟɫɬɶ, ɩɟɫɱɚɧɵɟ ɢ ɝɥɢɧɹɧɵɟ ɫɥɚɧɰɵ. ɂɡ ɷɬɢɯ ɨɫɚ-
ɞɨɱɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɜ ɤɨɧɰɟ ɩɚɥɟɨɡɨɹ   (300 ɦɥɧ. ɥɟɬ ɧɚ-
ɡɚɞ) ɝɟɪɰɢɧɫɤɚɹ ɫɤɥɚɞɱɚɬɨɫɬɶ -  ɨɛɲɢɪɧɚɹ ɝɨɪɧɚɹ ɫɬɪɚɧɚ, ɤ ɧɚɱɚɥɭ Mz 
ɞɪɟɜɧɢɟ ɝɨɪɵ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɵ ɢ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɢɫɶ ɜ ɯɨɥɦɢɫɬɵɟ ɪɚɜɧɢɧɵ.  
ȼ ɦɟɡɨɡɨɟ  ɢ ɩɚɥɟɨɡɨɟ – ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɩɭɫɤɚɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. Ɉɩɭɫɬɢɜ-
ɲɢɟɫɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ - ɫɤɥɚɞɱɚɬɵɟ ɩɨɪɨɞɵ ɩɚɥɟɨɡɨɹ ɫɬɚɥɢ ɩɨɤɪɵɜɚɬɶɫɹ 
ɩɟɫɤɚɦɢ, ɝɥɢɧɚɦɢ, ɤɪɟɦɧɢɫɬɵɦɢ ɢ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɵɦɢ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɦɢ. 
ɋ ɧɟɨɝɟɧɚ (30-35) ɦɨɪɟ ɨɬɫɬɭɩɢɥɨ, ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɧɢɡɦɟɧɧɚɹ ɪɚɜɧɢ-
ɧɚ, ɩɨ ɧɟɣ ɬɟɱɟɬ ɪ. ɂɪɛɢɬ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɫɤɥɚɞɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɪɚɡɨ-
ɪɜɚɧɵ ɭɱɚɫɬɤɢ ɥɢɬɨɫɮɟɪɵ ɢ, ɧɚ ɞɧɟɜɧɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɜɵɲɥɢ ɩɨɪɨɞɵ 
ɞɟɜɨɧɚ – ɨɩɨɤɨɜɵɟ ɝɥɢɧɵ.   
ɇɚɲ ɪɚɣɨɧ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚ Ɍɭɪɢɧɫɤɨɣ ɪɚɜɧɢɧɟ (ɷɬɨ ɡɚɩɚɞɧɚɹ 
ɱɚɫɬɶ Ɂɚɩɚɞɧɨ-ɋɢɛɢɪɫɤɨɣ ɪɚɜɧɢɧɵ),   ɢɦɟɟɬ  ɯɨɥɦɢɫɬɨ-ɜɨɥɧɢɫɬɭɸ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɢ  ɩɨɥɨɝɨ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɤ ɧɢɡɦɟɧɧɨɫɬɢ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ɋɢɛɢɪɢ. ɇɚ 
ɦɟɠɞɭɪɟɱɶɹɯ  ɜɵɫɨɬɚ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 100 -150 ɦ, ɚ ɜ ɞɨɥɢɧɚɯ ɪɟɤ -  ɦɟ-
ɧɟɟ 50 ɦ ɧɚɞ ɭɪɨɜɧɟɦ ɦɨɪɹ.  
ɉɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɧɚɠɟɧɢɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ  ɦɟ-
ɬɨɞɢɤɚɦɢ: Ⱥ.Ƚ.Ɉɡɟɪɨɜɚ, ɩɪɢ ɨɩɢɫɚɧɢɢ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ  ɦɟ-
ɬɨɞɢɤɨɣ  Ⱥ.ɋ.Ȼɨɝɨɥɸɛɨɜɚ ɢ ɋ.ȼ. Ȼɚɫɥɟɪɨɜɚ [1-8]. Ɉɛɧɚɠɟɧɢɟ «Ȼɟɥɨ-
ɫɥɭɞɫɤɨɟ» ɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɜɩɟɪɜɵɟ ɢ ɫɪɚɜɧɢɥɢ ɟɝɨ ɫ ɭɠɟ ɢɡɭɱɟɧɧɵɦ 
ɧɚɦɢ ɨɛɧɚɠɟɧɢɟɦ «Ȼɟɥɚɹ ɝɨɪɤɚ»: ɧɚɧɟɫɥɢ ɧɚ ɤɚɪɬɭ ɨɛɧɚɠɟɧɢɹ, ɡɚɪɢ-
ɫɨɜɚɥɢ ɢ ɫɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɥɢ ɨɛɧɚɠɟɧɢɟ. ȼɵɹɫɧɢɥɢ, ɱɬɨ ɨɛɚ ɨɛɧɚɠɟɧɢɹ  
- ɷɬɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ   ɜɵɯɨɞ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɧɚ ɞɧɟɜɧɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɩɨ 
ɩɪɚɜɨɦɭ ɜɨɝɧɭɬɨɦɭ ɛɟɪɟɝɭ ɪɟɤɢ ɂɪɛɢɬ. ɂɦɟɸɬ ɪɚɡɦɟɪɵ: Ȼɟɥɨɫɥɭɞ-
ɫɤɨɟ ɛɨɥɶɲɟ: ɞɥɢɧɚ  290-350 ɦ, ɜɵɫɨɬɚ – 25-28 ɦ., ɞɥɢɧɚ  «Ȼɟɥɨɣ ɝɨɪ-
ɤɢ»  -  250-300 ɦ,  ɜɵɫɨɬɚ – 20-22 ɦ. Ɉɛɚ ɨɛɧɚɠɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ 2-ɯ 
ɱɚɫɬɟɣ, ɧɨ ɨɛɪɵɜ «Ȼɟɥɨɫɥɭɞɫɤɨɟ» - 5 ɦ,  «Ȼɟɥɨɣ ɝɨɪɤɢ» 11-12 ɦ,  
ɨɫɵɩɶ:  «Ȼɟɥɨɫɥɭɞɫɤɨɟ» ɤɪɭɬɨɣ ɫɤɥɨɧ - 15 ɦ, ɩɨɥɨɝɢɣ – 7-8 ɦ, ɧɚ «Ȼɟ-
ɥɨɣ ɝɨɪɤɟ»  ɜɵɫɨɬɚ ɨɫɵɩɢ – 9-10 ɦ. Ʉɨɫɬɟɣ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɨɬɩɟɱɚɬɤɨɜ ɪɚɫ-
ɬɟɧɢɣ ɧɚ ɷɬɢɯ ɨɛɧɚɠɟɧɢɹɯ ɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ, ɧɨ ɩɨ ɛɟɪɟɝɚɦ ɷɬɨɣ ɠɟ ɪɟɤɢ 
ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɧɚɯɨɞɢɥɢ ɢ ɤɨɫɬɢ ɜɵɦɟɪɲɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɢ ɨɤɚɦɟɧɟɥɨɫɬɢ 
ɛɟɫɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ.  
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 ɇɚ ɞɜɭɯ  ɨɛɧɚɠɟɧɢɹɯ ɢɡɭɱɟɧɵ ɜɫɟ ɫɥɨɢ ɨɬ ɞɧɚ ɪɟɤɢ ɞɨ ɩɨɜɟɪɯ-
ɧɨɫɬɢ.  ɇɚ  ɨɛɧɚɠɟɧɢɢ «Ȼɟɥɚɹ ɝɨɪɤɚ» ɜɵɞɟɥɢɥɢ 6 ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ,  ɦɨɳ-
ɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ ɨɬ 30 ɫɦ ɞɨ 18 ɦɟɬɪɨɜ.  
ɇɚ ɨɛɧɚɠɟɧɢɢ «Ȼɟɥɨɫɥɭɞɫɤɨɟ», ɬɨɠɟ ɜɵɞɟɥɢɥɢ 6 ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ,  
ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ ɨɬ 0,5 ɦɟɬɪɚ ɞɨ 25 ɦɟɬɪɨɜ.   
ȼɫɟ ɫɥɨɢ ɝɥɢɧɢɫɬɵɟ, ɢɯ ɬɪɭɞɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɨɧɢ ɩɥɚɜɧɨ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ ɜ ɞɪɭɝɨɣ, ɧɨ ɩɨ ɰɜɟɬɭ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ:  
ɨɬɬɟɧɤɢ ɫɟɪɨɝɨ ɢ ɛɟɥɨɝɨ, ɨɬ ɩɟɫɨɱɧɨɝɨ ɞɨ ɝɨɥɭɛɨɝɨ. ɋɥɨɢɫɬɨɫɬɶ ɜɟɡɞɟ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚɹ ɢɥɢ ɩɪɹɦɚɹ.  ȼɤɥɸɱɟɧɢɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ: 
ɜ ɜɟɪɯɧɢɯ ɬɪɟɯ ɫɥɨɹɯ ɤɨɪɧɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɢɡ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ – ɩɪɢɦɟɫɢ 
ɨɤɢɫɥɨɜ ɠɟɥɟɡɚ.  ɉɨɪɨɞɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ ɯɨɪɨɲɨ ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɲɧɭɪ ɢ 
ɯɨɪɨɲɨ ɥɟɩɢɬɫɹ.     
ɋɚɦɵɦ ɬɪɭɞɧɵɦ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɨɫɬɚɜ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ. 
Ɉɩɵɬɵ ɩɨɤɚɡɚɥɢ,  ɱɬɨ ɷɬɢ ɩɨɪɨɞɵ  ɢɦɟɸɬ ɨɫɚɞɨɱɧɨɟ - ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɟ 
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ: 
ɩɨɞ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɨɦ ɭɜɢɞɟɥɢ ɦɟɥɶɱɚɣɲɢɟ ɱɚɫɬɢɰɵ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ;  
ɩɨɪɨɞɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɵɟ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ  ɧɚ 
ɫɨɥɹɧɭɸ ɤɢɫɥɨɬɭ. 
ȼ ɡɚɫɭɲɥɢɜɨɟ ɥɟɬɨ ɧɚ ɞɧɟ ɪɟɤɢ ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɨɤɚɦɟɧɟɥɨɫɬɢ 
ɞɪɟɜɧɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ:  ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɦɨɥɥɸɫɤɚ, ɤɨɥɨɧɢɢ ɠɟɥɟɡɢɫɬɵɯ ɛɚɤɬɟ-
ɪɢɣ (ɹɡɵɤ ɩɪɢɥɢɩɚɟɬ ɤ ɨɩɨɤɨɜɨɣ ɝɚɥɶɤɟ, ɬ.ɤ.  ɜ ɝɚɥɶɤɟ ɦɧɨɝɨ ɩɭɫɬɨɬ, 
ɨɧɢ ɩɨɝɥɨɳɚɸɬ ɜɥɚɝɭ), ɞɪɟɜɧɢɟ ɤɨɪɚɥɥɵ Ⱦɟɜɨɧɫɤɨɝɨ ɦɨɪɹ,  ɢɡɜɟɫɬɧɹɤ 
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɦɟɥɤɢɯ ɪɚɤɨɜɢɧ ɢ ɨɫɬɚɧɤɨɜ 
ɞɪɟɜɧɢɯ ɦɨɥɥɸɫɤɨɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɫɟ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɷɬɨ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɪɨɞɵ ɞɟɜɨɧɫɤɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ.   
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɧɚɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɞɜɭɯ ɝɟɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɧɚɠɟɧɢɣ, ɜɵɹɫɧɢɥɢ, ɱɬɨ: 
-  ɨɛɧɚɠɟɧɢɹ «Ȼɟɥɨɫɥɭɞɫɤɨɟ» ɢ «Ȼɟɥɚɹ ɝɨɪɤɚ» ɢɦɟɸɬ ɨɞɧɨ ɝɟɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɲɥɨɟ, ɢɞɟɧɬɢɱɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɶɸ ɨɫɚɞɨɱɧɨɝɨ ɱɟɯɥɚ Ɂɚɩɚɞɧɨ-ɋɢɛɢɪɫɤɨɣ ɩɥɢɬɵ; 
- ɨɛɧɚɠɟɧɢɟ «Ȼɟɥɨɫɥɭɞɫɤɨɟ» ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɟ, ɬ.ɤ. ɢɡɥɭɱɢɧɚ ɪɟɤɢ 
ɂɪɛɢɬ  ɭ ɟɝɨ ɩɨɞɧɨɠɢɹ ɞɟɥɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɤɪɭɬɨɣ ɩɨɜɨɪɨɬ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɪɚɛɨɬɚ ɪɟɤɢ ɫɢɥɶɧɟɟ, ɩɨɞɦɵɜ ɨɛɧɚɠɟɧɢɹ ɢɞɟɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɟɟ. 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɵ ɜɵɹɫɧɢɥɢ, ɱɬɨ ɩɚɥɟɨ-
ɝɟɧɨɜɵɟ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ ɨɫɚɞɨɱɧɨɝɨ ɱɟɯɥɚ ɛɵɥɢ ɪɚɡɨɪɜɚɧɵ ɜɨ ɜɪɟɦɹ 
ɫɤɥɚɞɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚ ɞɧɟɜɧɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɜɵɲɥɢ ɛɨɥɟɟ ɞɪɟɜɧɢɟ 
ɩɨɪɨɞɵ ɞɟɜɨɧɚ – ɷɬɨ ɨɛɧɚɠɟɧɢɹ «Ȼɟɥɚɹ ɝɨɪɤɚ» ɢ «Ȼɟɥɨɫɥɭɞɫɤɨɟ». 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɤɚɤ ɧɚ-
ɝɥɹɞɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ. 
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ɂɫɩ. Ʉɪɢɫɬɢɧɚ Ȼɪɭɫɧɢɰɵɧɚ, Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɋɤɪɵɧɧɢɤɨɜ, 
  ɭɱɚɳɢɟɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ ɆɈɍ Ʉɢɪɢɥɥɨɜɫɤɚɹ ɈɈɒ (ɂɪɛɢɬɫɤɨɟ ɆɈ) 
Ɋɭɤ. ȼ.ɇ. ɇɨɜɝɨɪɨɞɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɷɤɨɥɨɝɢɢ 
 
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜ ɡɟɦɥɟɞɟɥɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɨɛɨɡɧɚɱɢɥɚɫɶ  ɩɪɨɛɥɟɦɚ  ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ  ɤɥɢɦɚɬɚ.   ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ 
ɱɚɫɬɨɟ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɟ ɜɟɫɟɧɧɟ-ɥɟɬɧɟɣ ɡɚɫɭɯɢ, ɫɢɥɶɧɵɯ ɜɨɡɜɪɚɬɧɵɯ ɩɨɯɨ-
ɥɨɞɚɧɢɣ ɜ ɤɨɧɰɟ ɚɩɪɟɥɹ ɢ ɧɚɱɚɥɟ ɦɚɹ.  ɗɬɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɭɪɨɠɚɟ ɜɨɡɞɟɥɵɜɚɟɦɵɯ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ [1-3].  
ɂɪɛɢɬɫɤɢɣ  ɪɚɣɨɧ   ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɤɟ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ 
ɨɛɥɚɫɬɢ, ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɫɜɨɢɦɢ  ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹ-
ɦɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɚɝɪɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ,   ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɚ ɩɥɨɞɨ-
ɪɨɞɧɵɯ ɩɨɱɜɚɯ, ɷɬɨ ɡɨɧɚ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɡɟɦɥɟɞɟɥɢɹ. Ɂɞɟɫɶ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɟ 
ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɨɫɟɜɨɜ ɡɟɪɧɨɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ  ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢɥɢ ɤɨɥɟ-
ɛɚɧɢɣ  ɤɥɢɦɚɬɚ ɫɬɪɨɢɥɚɫɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɨɜɵɯ ɬɚɛɥɢɰ  ɦɟ-
ɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɚɝɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ  ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɦɟɬɟɨɫɬɚɧ-
ɰɢɢ ɩɭɬɟɦ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ  ɞɜɭɯ ɩɹɬɢɥɟɬɧɢɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ (ɫɪɟɞɧɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟ-
ɥɟɣ)  ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ: 
- ɨɛɥɚɱɧɨɫɬɢ, 
- ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɜɨɡɞɭɯɚ (ɫɪɟɞɧɟɣ, ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ), 
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- ɨɫɚɞɤɚɦ,  
- ɜɵɫɨɬɟ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ, 
- ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɜɟɬɪɚ, 
- ɝɥɭɛɢɧɟ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɹ ɩɨɱɜɵ. 
        Ɂɚ ɷɬɚɥɨɧ ɛɵɥɢ ɜɡɹɬɵ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɚɝɪɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚ ɞɥɹ ɂɪɛɢɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɡɚ 1925-1935 ɝɨɞɵ.   
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɦɵ ɜɵɹɫɧɢɥɢ, ɱɬɨ: 
ɪɚɡɧɨɫɬɶ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɨɫɚɞɤɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɨ 350 ɦɦ; 
ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɦɚɥɨɫɧɟɠɧɨɟ ɧɚɱɚɥɨ ɡɢɦɵ ɢ ɧɢɡ-
ɤɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ; 
ɬɟɩɥɚɹ ɨɫɟɧɧɹɹ ɩɨɝɨɞɚ ɜɧɨɫɢɬ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɮɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɰɢɤɥɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɫɬɟɧɢɣ; 
ɭɫɢɥɢɥɚɫɶ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɟɬɪɨɜ; 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɝɨɞɨɜɚɹ ɚɦɩɥɢɬɭɞɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ, ɡɚɫɭɯɢ, ɡɚɦɨɪɨɡɤɢ 
ɥɟɬɨɦ, ɫɢɥɶɧɵɟ ɦɨɪɨɡɵ, ɨɬɬɟɩɟɥɢ ɡɢɦɨɣ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ, 
ɪɚɡ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ (5-6 ɥɟɬ); 
ɫɪɟɞɧɹɹ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɹɹ ɝɥɭɛɢɧɚ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɹ ɩɨɱɜɵ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ 
ɨɤɬɹɛɪɟ, ɧɨɹɛɪɟ, ɚɩɪɟɥɟ ɧɚ ɮɨɧɟ ɦɚɥɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɧɟɝɚ ɢ ɡɚɦɨɪɨɡɤɨɜ. 
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɥɟɬ ɡɚɦɟɬɧɵ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɤɥɢɦɚɬɚ ɢ ɩɨɝɨɞɚ, ɧɟ 
ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɥɹ ɧɚɲɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. ɇɟɨɛɵɱɧɵɟ ɨɩɚɫɧɵɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ 
ɹɜɥɟɧɢɹ: ɡɚɫɭɯɚ, ɡɚɦɨɪɨɡɤɢ, ɭɪɚɝɚɧɧɵɟ ɜɟɬɪɵ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ 
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɪɨɠɚɢ. ɇɚɪɚɫɬɚɸɳɚɹ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɶ ɤɥɢ-
ɦɚɬɚ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɡɢɦɧɢɟ ɦɨɪɨɡɵ ɢ ɥɟɬɧɸɸ ɠɚɪɭ.  ȼ ɯɨɥɨɞɧɵɟ ɦɚɥɨ-
ɫɧɟɠɧɵɟ ɡɢɦɵ ɜɵɦɟɪɡɚɟɬ ɤɨɪɧɟɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɡɢɦɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ.    ɉɪɨ-
ɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɩɥɚɹ ɨɫɟɧɶ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ  ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦɭ ɪɨɫɬɭ ɨɡɢɦɵɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪ, ɨɫɟɧɶɸ ɢ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɡɢɦɵ - ɞɨɥɝɨɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɧɟɝɚ ɢ ɡɚɦɨɪɨɡɤɢ 
ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɝɢɛɟɥɢ ɨɡɢɦɨɣ ɩɲɟɧɢɰɵ (ɜɵɦɟɪɡɚɧɢɸ, ɜɟɫɧɨɣ – ɤ ɧɟɪɨɜ-
ɧɵɦ ɜɫɯɨɞɚɦ).  Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɟɪɟɡɢɦɨɜɤɭ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɵ-
ɩɚɞɟɧɢɟ ɫɧɟɝɚ ɧɚ ɩɟɪɟɭɜɥɚɠɧɟɧɧɭɸ,  ɧɟɡɚɦɟɪɡɲɭɸ ɩɨɱɜɭ. 
ɉɨɧɢɠɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨɫɥɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɫɯɨɞɚ ɫɧɟɝɚ ɢ ɭɠɟ ɩɨɫɥɟ 
ɧɚɱɚɥɚ ɨɬɪɚɫɬɚɧɢɹ ɨɡɢɦɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɞɨɫɬɢɝɚɥɢ – 20-220ɋ, ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɲɚɧɫɨɜ ɜɵɠɢɬɶ ɧɟɬ ɞɚɠɟ ɭ ɜɵɫɨɤɨɡɢɦɨɫɬɨɣɤɢɯ ɨɡɢɦɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ.      
  ɋɥɢɲɤɨɦ ɜɵɫɨɤɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɪɟɞɧɵɦɢ ɢɥɢ ɝɭɛɢɬɟɥɶɧɵɦɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɚ 
ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ.  ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɰɜɟɬɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɨɩɚ-
ɞɟɧɢɟ ɡɚɜɹɡɟɣ.  
ȼ ɡɚɫɭɲɥɢɜɨɟ ɥɟɬɨ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɭɝɧɟɬɟɧɧɵɟ – ɦɟɥɤɢɟ ɥɢɫɬɶɹ, ɫɬɟɛ-
ɥɢ, ɰɜɟɬɵ, ɫɟɦɟɧɚ ɢ ɩɥɨɞɵ,  ɭ ɩɲɟɧɢɰɵ ɡɟɪɧɨ ɧɟ ɧɚɥɢɜɚɟɬɫɹ, ɜ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɟ – ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɠɚɣ; ɢɡɛɵɬɨɤ ɜɥɚɝɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɝɢɛɟɥɢ ɡɟɪɧɨɜɵɯ – 
ɜɵɦɨɤɚɟɬ ɤɨɪɧɟɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɝɧɢɬɶ, ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɝɢɛɧɟɬ. 
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ɉɨɝɨɞɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɢɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɟ-
ɪɟɡɢɦɨɜɤɭ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɝɭɫɬɨɬɭ ɫɬɟɛɥɟɫɬɨɹ ɨɡɢɦɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɱɢɫɥɨ ɡɟɪɟɧ 
ɜ ɤɨɥɨɫɟ, ɢ ɦɚɫɫɭ ɡɟɪɧɚ.  Ɉɩɚɫɧɵɟ ɩɨɝɨɞɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɥɢɹ-
ɸɬ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɚɫɬɟɧɢɣ. 
ɍɫɢɥɢɜɲɢɟɫɹ ɜɟɬɪɵ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɩɨɥɟɝɚɧɢɸ ɩɲɟɧɢɰɵ, ɡɚɬɟɦ ɩɪɨ-
ɪɚɫɬɚɧɢɸ ɤɨɥɨɫɚ, ɢ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɭɪɨɠɚɹ. ɇɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧ-
ɧɵɟ ɡɚɦɨɪɨɡɤɢ ɜ ɢɸɧɟ, ɢɸɥɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɝɢɛɟɥɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ 
– ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɨɡɢɦɨɣ ɩɲɟɧɢɰɵ.  
ɋɪɚɜɧɢɜɚɹ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɹɪɨɜɨɣ ɢ ɨɡɢɦɨɣ ɩɲɟɧɢɰɵ  ɡɚ 5 ɥɟɬ, 
ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɨɧɚ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨ-
ɜɢɣ. Ȼɨɥɟɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɹɪɨɜɭɸ ɩɲɟɧɢ-
ɰɭ. Ɉɡɢɦɚɹ ɩɲɟɧɢɰɚ ɛɨɥɟɟ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɚ ɤ ɬɟɩɥɭ ɢ ɢɡɛɵɬɤɭ ɢ ɧɟɞɨɫ-
ɬɚɬɤɭ ɨɫɚɞɤɨɜ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ 2007 ɝɨɞɭ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 17 ɰ/ɝɚ - 
ɷɬɨ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɠɚɣ (ɬɚɛɥ.1). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
 
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɹɪɨɜɨɣ ɢ ɨɡɢɦɨɣ ɩɲɟɧɢɰɵ  
ɫ 2005 ɩɨ 2010 ɝɨɞɵ ɜ ɋɉɄ-ɤɨɥɯɨɡ «Ⱦɪɭɠɛɚ» 
 
2005 
ɩɲɟɧɢɰɚ ɰ/ɝɚ 
2006 
ɩɲɟɧɢɰɚ ɰ/ɝɚ 
2007 
ɩɲɟɧɢɰɚ ɰ/ɝɚ 
2009 
ɩɲɟɧɢɰɚ ɰ/ɝɚ 
2010 
ɩɲɟɧɢɰɚ ɰ/ɝɚ 
ʋ 
ɛɪɢ-
ɝɚɞɵ ɹɪɨɜɚɹ ɨɡɢ-
ɦɚɹ 
ɹɪɨ-
ɜɚɹ 
ɨɡɢ-
ɦɚɹ 
ɹɪɨ-
ɜɚɹ 
ɨɡɢ-
ɦɚɹ 
ɹɪɨɜɚɹ ɨɡɢ-
ɦɚɹ 
ɹɪɨ-
ɜɚɹ 
ɨɡɢ-
ɦɚɹ 
ʋ 1 32 26 30,7 16 28,7 17 27 17 23,9 18 
ʋ 2 18,6 - 26,8 - 21,7 - 24,8 - 22,3 - 
ʋ 3 27,6 - 15,7 - 30,7 - 23 - 26,3 - 
ʋ  4 26,7 - 20,2 - 17,8 - 17,4 - 21,8 - 
ʋ  5 20,4 - 31,4 - - - - - - - 
ɉɨ 
ɤɨɥ-
ɯɨɡɭ 
24,2 26 25,1 16 23,7 17 24,3 17 23,2 18 
 
ɉɪɢɱɢɧɵ ɬɚɤɨɝɨ ɭɪɨɠɚɹ ɦɵ ɜɢɞɢɦ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ (ɬɚɛɥ.2): 
ɨɫɟɧɧɢɟ ɡɚɦɨɪɨɡɤɢ (ɜ ɨɤɬɹɛɪɟ 2006 ɝɨɞɚ  -9,50ɋ, ɫɧɟɝɚ ɧɟɬ, ɜ ɧɨ-
ɹɛɪɟ 2006 ɝ. -310ɋ, ɫɧɟɝɚ - 14 ɦɦ;  20-30% ɜɫɯɨɞɨɜ ɡɚɦɟɪɡɥɨ. 
ɜɟɫɟɧɧɢɟ  ɡɚɦɨɪɨɡɤɢ  ɩɨɫɥɟ  ɩɨɥɧɨɝɨ ɫɯɨɞɚ ɫɧɟɝɚ ɜ ɚɩɪɟɥɟ 2007 ɝ.   
-3,50ɋ  ɧɚɧɟɫɥɢ ɜɪɟɞ ɨɫɬɚɜɲɢɦɫɹ ɜɫɯɨɞɚɦ, ɩɨɝɢɛɥɨ ɟɳɟ ɞɨ 10%. 
ɨɫɟɧɧɢɟ ɢ ɜɟɫɟɧɧɢɟ ɡɚɦɨɪɨɡɤɢ ɞɚɥɢ ɧɟɪɨɜɧɵɟ ɜɫɯɨɞɵ (ɨɞɧɢ 
ɪɚɧɶɲɟ, ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɡɠɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ ɞɚɥɢ ɜɫɯɨɞɨɜ), 
ɷɬɨ ɡɚɬɪɭɞɧɢɥɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɨɥɟɣ; 
ɢɡɛɵɬɨɤ ɨɫɚɞɤɨɜ ɫ ɦɚɹ ɩɨ ɚɜɝɭɫɬ ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɜɵɦɨɤɚɧɢɸ ɤɨɪɧɟɣ, ɚ 
ɡɚɬɟɦ ɤ ɝɧɢɟɧɢɸ ɧɚ ɧɢɡɢɧɧɵɯ ɩɨɥɹɯ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɥɢɹɧɢɹ ɩɨɝɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɚ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɩɲɟɧɢɰɵ 
 
ɉɨɝɨɞɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ əɪɨɜɚɹ  
ɩɲɟɧɢɰɚ 
Ɉɡɢɦɚɹ ɩɲɟɧɢɰɚ 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɩɥɚɹ ɨɫɟɧɶ - ȼɵɦɟɪɡɚɧɢɟ ɤɨɪɧɟɜɨɣ ɫɢɫ-
ɬɟɦɵ 
Ɂɚɦɨɪɨɡɤɢ ɜ ɨɤɬɹɛɪɟ, ɧɨɹɛɪɟ, ɨɬ-
ɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɧɟɝɚ 
- ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɵɣ ɪɨɫɬ ɪɚɫɬɟ-
ɧɢɹ 
ȼɵɩɚɞɟɧɢɟ ɫɧɟɝɚ ɧɚ ɩɟɪɟɭɜɥɚɠ-
ɧɟɧɧɭɸ ɩɨɱɜɭ 
- ɑɚɫɬɢɱɧɚɹ ɝɢɛɟɥɶ ɤɨɪɧɟɣ, 
ɩɨɛɟɝɨɜ 
ɏɨɥɨɞɧɚɹ, ɦɚɥɨɫɧɟɠɧɚɹ ɡɢɦɚ - ȼɵɦɟɪɡɚɧɢɟ ɤɨɪɧɟɣ 
Ɂɚɦɨɪɨɡɤɢ ɩɨɫɥɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɫɯɨɞɚ 
ɫɧɟɝɚ ɜ ɚɩɪɟɥɟ, ɦɚɟ 
- Ƚɢɛɟɥɶ ɜɫɯɨɞɨɜ 
Ɂɚɫɭɲɥɢɜɵɣ, ɠɚɪɤɢɣ ɢɸɧɶ, ɢɸɥɶ Ɂɚɦɟɞɥɟɧɢɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɫɯɨ-
ɞɨɜ, ɫɬɚɞɢɢ 
ɤɭɳɟɧɢɹ 
Ɉɩɚɞɟɧɢɟ ɡɚɜɹɡɟɣ 
ɀɚɪɤɨɟ, ɡɚɫɭɲɥɢɜɨɟ ɥɟɬɨ Ɇɟɥɤɢɟ, ɭɝɧɟɬɟɧɧɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ, ɦɟɥɤɨɟ ɡɟɪɧɨ 
Ⱦɨɠɞɥɢɜɨɟ ɥɟɬɨ ȼɵɦɨɤɚɧɢɟ ɤɨɪɧɟɣ, ɝɧɢɟɧɢɟ, ɝɢɛɟɥɶ 
 ɪɚɫɬɟɧɢɹ 
  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɵ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ 
ɩɨɝɨɞɵ, ɜɵɹɫɧɢɥɢ, ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɤɥɢɦɚɬɟ ɢɥɢ ɬɨɱɧɟɟ ɫɤɚɡɚɬɶ 
ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ. ȿɫɥɢ ɷɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ, ɝɨɞɨɜɚɹ ɚɦɩɥɢɬɭɞɚ ɬɟɦ-
ɩɟɪɚɬɭɪ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ. ȼɥɢɹɧɢɟ ɚɛɢɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ 
ɛɢɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɟɥɢɤɨ ɢ ɧɚɧɨɫɢɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɪɟɞ ɫɟɥɶ-
ɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦ. 
 Ȼɨɥɟɟ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɚ ɤ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦ ɤɥɢɦɚɬɚ ɨɡɢɦɚɹ ɩɲɟɧɢɰɚ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɩɥɚɹ ɩɨɝɨɞɚ ɨɫɟɧɶɸ, ɛɟɫɫɧɟɠɧɨɟ ɧɚɱɚɥɨ 
ɡɢɦɵ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɝɢɛɟɥɢ ɩɨɛɟɝɨɜ, ɹɪɨɜɚɹ ɩɲɟɧɢɰɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɯɨɪɨɲɨ 
ɩɟɪɟɧɨɫɢɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɤɥɢɦɚɬɟ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. Ⱥɝɪɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ ɩɨ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. - Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ: 
Ƚɢɞɪɨɦɟɬɟɨɢɡɞɚɬ, 1962. 
2. Ʉɚɩɭɫɬɢɧ ȼ.Ƚ. Ƚɟɨɝɪɚɮɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. ɍɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ/ 
ȼ.Ƚ.Ʉɚɩɭɫɬɢɧ, ɂ.ɇ. Ʉɨɪɧɟɜ. – ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ: ɋɪɟɞɧɟ-ɍɪɚɥɶɫɤɨɟ ɤɧɢɠɧɨɟ ɢɡɞɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜɨ, 1997. 
3. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɪɚɫɬɟ-
ɧɢɟɜɨɞɫɬɜɟ ɢ ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɫɬɜɟ (ɨɩɵɬ ɩɟɪɟɞɨɜɵɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ). 
- ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, 2005. 
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ɆɈɍ Ɋɭɞɧɨɜɫɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ 
 
ɄɈɆɉɅȿɄɋɇɈȿ ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ɗɄɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈɃ  
ɋɂɋɌȿɆɕ ȻɈɅɈɌȺ ɄɅɘɄȼȿɇɇɈȽɈ 
 
ɂɫɩ. Ⱦɚɧɢɥ Ɍɨɫɤɭɟɜ, ɉɚɜɟɥ ɏɚɣɪɭɥɥɢɧ  ɭɱɚɳɢɟɫɹ 7 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆɈɍ Ɋɭɞɧɨɜɫɤɚɹ ɋɈɒ (ɂɪɛɢɬɫɤɨɟ ɆɈ) 
Ɋɭɤ. Ɉ.Ɋ. Ȼɚɥɚɤɢɧɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ 
 
ȼ ɧɚɲɟɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɦɧɨɝɨ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ, ɧɨ ɫɚɦɵɦ 
ɡɚɝɚɞɨɱɧɵɦ ɢ ɦɚɥɨɢɡɭɱɟɧɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɨɬɨ. ɋ ɞɚɜɧɢɯ ɜɪɟɦɺɧ ɥɸ-
ɞɢ ɩɨɛɚɢɜɚɸɬɫɹ ɛɨɥɨɬ, ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɢɯ «ɝɢɛɥɵɦ ɦɟɫɬɨɦ». ɋɬɪɚɯ ɜɨɡɧɢ-
ɤɚɟɬ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɢɡ-ɡɚ ɧɟɡɧɚɧɢɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɷɬɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ. Ȼɨɥɨɬɚ ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɬ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ  ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɨɫ-
ɥɨɠɧɹɸɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɞɨɪɨɝ, ɞɨɛɵɱɭ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, ɨɝɪɨɦ-
ɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɬɪɚɬɹɬɫɹ ɧɚ ɨɫɭɲɟɧɢɟ [1,2].  
Ȼɨɥɨɬɨ - ɭɱɚɫɬɨɤ ɡɟɦɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫ ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɦ ɭɜɥɚɠɧɟɧɢ-
ɟɦ ɩɨɱɜɵ, ɝɞɟ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɟɬ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜɥɚɝɨɥɸɛɢɜɚɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɦɟɪɬɜɵɯ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɫɬɚɬɤɨɜ, ɩɪɟɜɪɚɳɚɸ-
ɳɢɯɫɹ ɡɚɬɟɦ ɜ ɬɨɪɮ. Ȼɨɥɨɬɚ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɜɢɞɨɜɵɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, 
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟɦ ɢ ɮɢɡɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ. Ɋɚɡɥɢɱɚ-
ɸɬ  ɜɟɪɯɨɜɵɟ, ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɟ ɢ ɧɢɡɢɧɧɵɟ ɛɨɥɨɬɚ. 
ȼɟɪɯɨɜɵɟ ɛɨɥɨɬɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ, ɝɞɟ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɢɟ ɩɨ-
ɪɨɞɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɤɚɥɶɧɵɦɢ, ɢ ɡɚɫɬɚɢɜɚɟɬɫɹ ɜɨɞɚ. Ɉɞɧɨ ɢɡ ɟɝɨ ɧɚɡɜɚɧɢɣ 
ɨɥɢɝɨɬɪɨɮɧɨɟ, ɟɝɨ ɩɢɬɚɧɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɚ ɫɱɟɬ ɞɨɠɞɟɜɨɣ ɜɨɞɵ ɢ ɪɨɫɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɥɢɲɟɧɵ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. ȼɬɨɪɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ 
ɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɛɨɥɨɬɚ - ɫɮɚɝɧɨɜɨɟ ,ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬ ɦɨɯ ɫɮɚɝɧɭɦ ɩɨ 
ɛɢɨɦɚɫɫɟ, ɢ ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɜɢɞɨɜ. ɇɢɡɢɧɧɵɟ ɢɥɢ ɷɜɬɪɨɮɧɵɟ ɛɨɥɨɬɚ ɪɚɫ-
ɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɩɨɧɢɠɟɧɢɹɯ ɪɟɥɶɟɮɚ, ɢɯ ɜɨɞɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɜɨɞ, ɛɨɝɚɬɵɯ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɪɚɫ-
ɬɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɤɪɨɜ ɬɚɤɨɝɨ ɛɨɥɨɬɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤ ɦɢɧɟ-
ɪɚɥɶɧɨɦɭ ɩɢɬɚɧɢɸ ɷɜɬɪɨɮɧɵɟ ɜɢɞɵ - ɨɫɨɤɢ, ɬɪɨɫɬɧɢɤɢ, ɩɚɩɨɪɨɬɧɢɤɢ, 
ɨɥɶɯɚ ɤɥɟɣɤɚɹ, ɛɟɪɟɡɵ, ɢɜɵ.  
ɇɚɲɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɧɚ ɪɚɜɧɢɧɟ, ɩɨɧɢɠɚɸɳɟɣɫɹ ɤ ɜɨɫ-
ɬɨɤɭ. Ȼɨɥɨɬɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɧɚ ɩɥɨɫɤɨɦ ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɟ ɪɟɤ: ɇɢɰɵ, Ʉɭɛɚ-
ɫɨɜɤɢ, Ɍɚɬɚɪɤɢ. Ⱦɥɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ ɛɨɥɨɬɚ 
ɦɵ ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ [1-8]. 
Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ  ɜɨɡɞɭɯɚ. ɇɚɦ ɧɟ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɱɢɫɬɨɬɵ ɜɨɡɞɭɯɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɛɢɨɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɞɟɪɟ-
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ɜɶɹ ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɪɨɫɥɢ ɥɢɲɚɣɧɢɤɚɦɢ: ɥɢɫɬɨɜɵɦɢ, ɤɭɫɬɢɫɬɵɦɢ, ɧɚɤɢɩɧɵɦɢ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɯɨɪɨɲɨ  ɪɚɫɬɭɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɱɢɫɬɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɱɜɵ. ɇɚ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ ɦɵ ɜɡɹɥɢ ɬɪɢ ɩɪɨɛɵ ɩɨɱɜɵ, ɢɡ-
ɦɟɪɢɥɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ. ȼ ɤɚɛɢɧɟɬɟ ɯɢɦɢɢ ɩɪɨɜɟɥɢ ɚɧɚɥɢɡɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɤɚ-
ɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɩɨɱɜɚ ɧɚ ɛɨɥɨɬɟ ɬɨɪɮɹɧɚɹ, ɫ  ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ  ɞɟɬɪɢɬɚ, 
ɨɱɟɧɶ ɜɥɚɠɧɚɹ, ɯɨɥɨɞɧɚɹ ɢ ɤɢɫɥɚɹ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɨɞɵ. Ɉɛɫɥɟɞɭɹ  ɤɪɨɦɤɭ ɛɨɥɨɬɚ, ɦɵ ɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ  
ɧɢ ɪɨɞɧɢɱɤɨɜ, ɧɢ ɪɭɱɟɣɤɨɜ. ɗɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɨɞɧɵɣ ɪɟɠɢɦ 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɫɚɞɤɨɜ: ɞɨɠɞɟɣ, ɪɨɫɵ. ɂɡ ɛɨɥɨɬɚ ɜɵɬɟ-
ɤɚɥ ɨɞɢɧ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɪɭɱɟɺɤ, ɧɨ ɥɟɫɨɪɭɛɵ ɫɞɟɥɚɥɢ ɧɚɫɵɩɶ, ɱɬɨɛɵ ɥɟɫɨɜɨ-
ɡɵ ɦɨɝɥɢ ɞɨɟɡɠɚɬɶ ɞɨ ɞɟɥɹɧɨɤ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɫɟɜɟɪɧɟɟ. ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬ-
ɧɵɣ ɫɬɨɤ ɢɡ ɛɨɥɨɬɚ ɩɪɟɤɪɚɬɢɥɫɹ. Ʉɚɤɢɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɷɬɨ ɩɨɜɥɟɱɺɬ ɡɚ 
ɫɨɛɨɣ? Ʉɚɤ ɷɬɨ ɨɬɪɚɡɢɬɫɹ ɧɚ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɟ ɛɨɥɨɬɚ?  ɉɪɨɜɟɞɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪ-
ɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɪɟɯ ɩɪɨɛ ɜɨɞɵ, ɦɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɵ: ɜɨɞɚ ɧɚ ɛɨɥɨɬɟ ɯɨɥɨɞɧɚɹ, ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɨɬɧɵɣ ɡɚɩɚɯ, ɤɢɫɥɚɹ, ɧɟ ɫɨ-
ɞɟɪɠɢɬ ɯɥɨɪɢɞɨɜ ɢ ɫɭɥɶɮɚɬɨɜ.  
Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɛɨɥɨɬɧɨɣ ɮɥɨɪɵ. ɇɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ 
ɦɵ ɩɟɪɟɩɢɫɚɥɢ  ɜɫɟ  ɜɢɞɵ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɢɯ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɨ-
ɤɪɵɬɢɟ. Ɋɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɬɪɢ ɹɪɭɫɚ: ɞɟɪɟɜɶɹ (ɫɨɫɧɚ, ɛɟɪɺɡɚ), 
ɬɪɚɜɹɧɨ-ɤɭɫɬɚɪɧɢɱɤɨɜɵɣ ɹɪɭɫ (ɛɚɝɭɥɶɧɢɤ, ɫɚɛɟɥɶɧɢɤ, ɩɨɞɛɟɥ, ɤɥɸɤɜɚ, 
ɦɨɪɨɲɤɚ, ɬɚɣɧɢɤ ɫɟɪɞɰɟɜɢɞɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ Ʉɪɚɫɧɨɣ ɤɧɢɝɢ), ɦɨɯɨ-
ɜɨ-ɥɢɲɚɣɧɢɤɨɜɵɣ ɹɪɭɫ (ɫɮɚɝɧɭɦ ɦɚɝɟɥɥɚɧɫɤɢɣ, ɫɮɚɝɧɭɦ ɡɚɨɫɬɪɺɧ-
ɧɵɣ, ɤɭɤɭɲɤɢɧ ɥɺɧ, ɬɢɧɞɢɭɦ ɩɢɯɬɨɨɛɪɚɡɧɵɣ, ɥɨɛɚɪɢɹ ɥɺɝɨɱɧɚɹ, ɤɫɚɧ-
ɬɨɪɢɹ ɧɚɫɬɟɧɧɚɹ, ɤɥɚɞɨɧɢɹ ɞɸɣɦɨɜɚɹ).  
ɇɟɛɨɥɶɲɨɟ ɜɢɞɨɜɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɧɚ ɛɨɥɨɬɟ ɨɛɴɹɫɧɹ-
ɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ: 
ɧɢɡɤɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨɱɜɵ ɢ ɜɨɞɵ, ɜɵɫɨɤɚɹ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɶ ɡɚ-
ɬɪɭɞɧɹɸɬ ɜɫɚɫɵɜɚɧɢɟ ɜɨɞɵ ɤɨɪɧɹɦɢ; 
ɢɡɛɵɬɨɤ ɜɥɚɝɢ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ; 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ; 
ɜɵɫɨɤɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɬɨɪɮɹɧɵɯ ɛɨɥɨɬ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ 
ɥɟɬɧɢɦ ɩɟɪɟɫɵɯɚɧɢɟɦ. 
ȼɫɺ ɷɬɨ ɭɝɧɟɬɚɟɬ ɪɚɫɬɟɧɢɹ, ɡɚɦɟɞɥɹɟɬ ɢɯ ɪɨɫɬ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ. ɋɮɚɝɧɭɦ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɫɬɟɧɢɟɦ ɷɞɢɮɢɤɚɬɨɪɨɦ ɧɚ ɛɨɥɨɬɟ Ʉɥɸɤɜɟɧɧɨɦ. ȼ ɯɨɞɟ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ ɫɥɭɱɚɢ ɮɚɭɬɧɨɫɬɢ ɭ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɜ ɜɢɞɟ ɢɫ-
ɤɪɢɜɥɟɧɢɣ ɫɬɜɨɥɨɜ, ɫɭɯɨɛɨɱɢɧ. 
Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɛɨɥɨɬɧɨɣ ɮɚɭɧɵ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɥɨɜɭɲɟɤ, ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ-
ɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ ɢ ɫɥɟɞɚɦɢ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɦ ɭɞɚɥɨɫɶ 
ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɢɞɨɜ (ɛɭɪɨɡɭɛɤɚ, ɝɚɞɸɤɚ, ɭɠ, 
ɥɟɫɧɵɟ ɤɭɪɢɧɵɟ ɩɬɢɰɵ, ɧɚɫɟɤɨɦɵɟ).  ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ Ʉɪɚɫ-
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ɧɨɣ ɤɧɢɝɢ – ɋɢɛɢɪɫɤɚɹ ɠɭɠɟɥɢɰɚ. ȼɢɞɨɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɧɟ ɛɨ-
ɝɚɬ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɤɢɫɥɚɹ ɫɪɟɞɚ ɫɨɡɞɚɺɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢ ɛɨ-
ɥɨɬɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɪɚɛɨɬɚɥɢɫɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɢɫɩɨ-
ɫɨɛɥɟɧɢɹ.  
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚ ɛɨɥɨɬɨ.   
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ ʋ1 ɢ ʋ2  ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɫɥɚɛɭɸ 
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɧɟɬ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɨɱɜ ɢ ɪɚɫɬɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  ɇɚ ɛɨɥɨɬɟ Ʉɥɸɤɜɟɧɧɨɦ ɦɵ ɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ ɫɢɧɚɧɬɪɨɩɧɵɯ ɢ 
ɫɨɪɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧɨ ɭɞɚɥɟɧɨ ɨɬ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ. ȼ 
ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɟɦ ɤ ɛɨɥɨɬɭ ɛɢɨɰɟɧɨɡɟ ɥɭɝɚ, ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɢɧɚɧɬɪɨɩɢɡɚɰɢɹ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɥɭɝ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɨɞ ɫɟ-
ɧɨɤɨɫɵ. Ʉ ɫɟɜɟɪɭ ɨɬ ɛɨɥɨɬɚ ɜɟɞɺɬɫɹ ɜɵɪɭɛɤɚ ɥɟɫɚ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɦɚɫ-
ɲɬɚɛɟ. Ⱥɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɛɨɥɨɬɨ Ʉɥɸɤɜɟɧɧɨɟ ɢ ɟɝɨ ɛɭɮɟɪɧɭɸ 
ɡɨɧɭ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 2-3 ɝɨɞɚ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɦɵ 
ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚɦɢ ɛɨɥɨɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɜɟɪɯɨɜɵɦ, 
ɫɮɚɝɧɨɜɵɦ, ɨɥɢɝɨɬɪɨɮɧɵɦ. ɋɨɫɬɚɜɢɥɢ ɩɚɫɩɨɪɬ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɛɨ-
ɥɨɬɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɬɪɚɡɢɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɨɦɟɧɬɵ:       
1. Ʉɚɪɬɚ - ɫɯɟɦɚ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɝɪɚɧɢɰ. 
2. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ.  
3. ɉɥɨɳɚɞɶ180 ɝɚ. 
4. Ɇɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ. 
5. ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɪɟɥɶɟɮɟ ɢ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ. 
6. Ɉɤɪɭɠɟɧɢɟ. 
7. Ʉɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ. 
8. ɉɨɱɜɚ. 
9. Ɋɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
10.ɀɢɜɨɬɧɵɣ ɦɢɪ. 
ɇɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɝɨɞ ɦɵ ɩɪɨɞɨɥɠɢɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɢ ɫɛɨɪ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚ ɛɨɥɨɬɟ Ʉɥɸɤɜɟɧɧɨɦ ɢ ɜ ɟɝɨ ɛɭɮɟɪɧɨɣ ɡɨɧɟ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɱɢɬɚɟɦ: 
-  ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɧɚɲɟɦ ɫɟɥɟ, ɜ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɟ;  
-  ɧɚɱɚɥɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹ-
ɧɢɟɦ ɛɨɥɨɬɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɭɞɟɦ ɨɬɪɚɠɚɬɶ ɜ ɩɚɫɩɨɪɬɟ; 
- ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɚɦɢ ɧɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɨɜɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɨɜ 
ɩɨɱɜɵ ɢ ɜɨɞɵ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɝɟɪɛɚɪɢɹ, ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ ɦɯɨɜ ɢ ɥɢɲɚɣɧɢɤɨɜ; 
- ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɮɨɧɞɚ ɦɭɡɟɹ ɩɪɢɪɨɞɵ Ɋɭɞɧɨɜɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ ɧɨɜɵɦɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɢ ɷɤɫɩɨɧɚɬɚɦɢ (ɝɟɪɛɚɪɢɟɦ ɛɨɥɨɬɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɤɨɥɥɟɤɰɢɟɣ 
ɦɯɨɜ ɢ ɥɢɲɚɣɧɢɤɨɜ); 
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- ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɫ ɰɟɥɶɸ ɷɤɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ; 
- ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ  ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɝɭɬ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶɫɹ ɩɪɢɪɨɞɨ-
ɨɯɪɚɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɂɪɛɢɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ.  
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
3. Ȼɨɥɶɲɚɤɨɜ ȼ.ɇ. ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ ɩɨ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɢ - ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ: «ɋɨ-
ɤɪɚɬ», 2004. 
4. Ȼɨɥɶɲɚɤɨɜ ȼ.ɇ. Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɷɤɨɥɨɝɢɹ 10-11ɤɥ.: ɍɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɨɛɳɟɨɛɪ. ɭɱ-
ɪɟɠɞɟɧɢɣ - ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ: «ɋɨɤɪɚɬ», 2000. 
5. Ɉɝɨɧɨɜɫɤɚɹ ɂ.ɋ. Ⱥɡɛɭɤɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ: Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ. –
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, 2004. 
6. ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚɯ ɩɪɢɪɨɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.-  ʋ15 ɨɬ 25 ɹɧ-
ɜɚɪɹ 1993 ɝ. 
7. ɋɢɬɧɢɤɨɜɚ Ɉ.Ɏ.  ɇɚɩɢɫɚɧɢɟ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ: 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ - ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, 1998. 
8. ɗɤɨɥɨɝɨ-ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɨɬɪɹɞ (ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 8-11 ɤɥɚɫɫɨɜ): Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ. - ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, 2001. 
 
 
ɈɐȿɇɄȺ ɗɄɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈ ɋɈɋɌɈəɇɂə  
ɈɁȿɊȺ ɉɈȼȺɊȿɇɇɈȽɈ ɄȺɄ ȽɂȾɊɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈ 
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ɂɫɩ. ɍɥɶɹɧɚ Ʉɢɫɟɥɟɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆɈɍ Ɋɭɞɧɨɜɫɤɚɹ ɋɈɒ (ɂɪɛɢɬɫɤɨɟ ɆɈ) 
Ɋɭɤ. Ɉ.Ɋ. Ȼɚɥɚɤɢɧɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ 
 
Ɉɡɟɪɨ ɉɨɜɚɪɟɧɧɨɟ ɜ ɯɨɞɢɬ ɜ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɩɪɢɪɨɞɵ ɪɟ-
ɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɟɝɨ  ɫɬɚɬɭɫ - ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɦɹɬɧɢɤ, ɦɟɫɬɨ 
ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɪɟɞɤɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɡɚɧɟɫɟɧɧɵɯ ɜ Ʉɪɚɫɧɭɸ Ʉɧɢɝɭ ɍɪɚɥɚ, 
ɤɭɜɲɢɧɤɢ ɢ ɤɭɛɵɲɤɢ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɛɴ-
ɟɤɬɨɜ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚɦɢ ɩɪɢɪɨɞɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢɯ ɜ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ.   
Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚɧɟɫɥɚ ɫɟɪɶɟɡɧɵɣ ɭɳɟɪɛ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɟ ɨɡɟɪɚ ɢ  ɩɪɢɥɟ-
ɝɚɸɳɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. Ɂɞɟɫɶ, ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɞɟɫɹɬɤɚɯ ɦɟɬɪɨɜ ɨɬ ɛɟɪɟɝɚ 
ɨɡɟɪɚ ɜɟɥɨɫɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ «ɂɪɛɢɬ - Ⱥɥɚɩɚɟɜɫɤ» ɢ ɞɨɪɨɠ-
ɧɚɹ ɧɚɫɵɩɶ ɩɪɟɝɪɚɞɢɥɚ ɩɭɬɶ ɪɭɱɟɣɤɚɦ, ɩɢɬɚɜɲɢɦ ɨɡɟɪɨ.  
ȼ ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɨɣ ɡɨɧɟ ɜɟɥɚɫɶ ɜɵɪɭɛɤɚ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɥɹ ɧɚɲɟɣ ɦɟ-
ɫɬɧɨɫɬɢ ɟɥɨɜɨɝɨ ɥɟɫɚ (ɩɨɞ ɜɢɞɨɦ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ). ȼɛɥɢɡɢ ɨɡɟɪɚ ɧɚ ɡɚɥɢɜ-
ɧɵɯ ɥɭɝɚɯ ɜɟɞɟɬɫɹ ɜɵɩɚɫ ɫɤɨɬɚ, ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 
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ɫɜɚɥɤɢ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɪɚɫɩɚɲɤɚ ɥɭɝɚ ɱɚɫɬɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦɢ. 
ȼɵɛɨɪ ɬɟɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟɫɥɭɱɚɟɧ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɷɤɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɡɟɪɚ ɞɨɫɬɢɝɥɚ ɫɜɨɟɝɨ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɫɬɚ-
ɥɚ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɥɚ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɉɟɪɟɠɢɜɚɹ ɡɚ ɫɭɞɶ-
ɛɭ ɨɡɟɪɚ, ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɪɹɞ «ɂɫɬɨɤ» Ɋɭɞɧɨɜɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ ɩɨɫɬɚɜɢɥ 
ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɜ 2008 ɝ. ɰɟɥɶ: ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɢ ɞɨɤɚɡɚɬɶ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɨɡɟɪɚ 
ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɟɝɨ ɨɯɪɚɧɵ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɨɯɪɚɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ.                            
ɋɟɥɨ Ɋɭɞɧɨɟ ɢ ɩɚɦɹɬɧɢɤ ɩɪɢɪɨɞɵ «Ɉɡɟɪɨ ɉɨɜɚɪɟɧɧɨɟ» ɪɚɫɩɨ-
ɥɨɠɟɧɵ ɧɚ ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɟ ɂɪɛɢɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ Ɍɭɪɢɧɫɤɨɣ ɪɚɜɧɢɧɟ, ɜ 
ɡɨɧɟ ɫɦɟɲɚɧɧɵɯ ɥɟɫɨɜ. Ɋɚɜɧɢɧɚ ɩɥɚɫɬɨɜɨ-ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɚɹ. Ʉɥɢɦɚɬ 
ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɭɦɟɪɟɧɧɨɝɨ ɩɨɹɫɚ ɫ ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɦ ɭɜɥɚɠɧɟɧɢɟɦ, ɱɬɨ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɛɨɥɨɬ, ɨɡɺɪ, ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɜɨɞ. ɂɦɟɧɧɨ ɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɢɸ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɹ ɨɡɟɪɚ 
ɉɨɜɚɪɟɧɧɨɝɨ. 
ɉɨ ɜɵɛɪɚɧɧɵɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɢ ɦɟɬɨɞɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɩɪɢɝɨɬɨ-
ɜɢɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɧɚɪɹɠɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚɦ ɩɨɬɪɟɛɭ-
ɟɬɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ [1-8]. Ⱦɚɥɟɟ ɦɵ ɜɵɛɪɚɥɢ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɦɚɪɲɪɭɬ, ɫɨɫɬɚɜ ɝɪɭɩɩɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚ 
ɪɚɡɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɡɟɪɚ ɤɚɤ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ ɩɪɢɪɨɞɵ. 
ɇɚɱɟɪɬɢɥɢ ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ ɤɚɪɬɭ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟ-
ɧɨ ɨɡɟɪɨ ɉɨɜɚɪɟɧɧɨɟ, ɢɡɦɟɪɢɥɢ ɟɝɨ ɩɪɨɬɹɠɺɧɧɨɫɬɶ ɫ ɫɟɜɟɪɚ ɧɚ ɸɝ, ɫ 
ɡɚɩɚɞɚ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤ, ɩɪɨɢɡɜɟɥɢ ɩɪɨɦɟɪɵ ɝɥɭɛɢɧ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɬɨɱɤɚɯ ɜɨɞɨɺɦɚ. 
Ɉɡɟɪɨ - ɷɬɨ ɦɟɫɬɨ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɦɧɨɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɠɢɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɰɟɩɹɦɢ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɫ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɢ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɜɨɞɵ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɪɟɥɶɟɮɚ ɞɧɚ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬ-
ɜɭɸɳɢɦ ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɜɨɞɵ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɦ ɜɨɡɞɭɯɨɦ, ɫ ɫɨɥɧɟɱɧɨɣ 
ɪɚɞɢɚɰɢɟɣ. Ɇɵ ɩɟɪɟɩɢɫɚɥɢ ɜɢɞɵ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɨɛɢɬɚɸɳɢɯ ɜ 
ɨɡɟɪɟ. Ʌɟɬɨɦ ɜɨɞɧɚɹ ɝɥɚɞɶ ɨɡɟɪɚ ɩɨɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɛɟɥɨɫɧɟɠɧɵɦɢ ɤɭɜɲɢɧ-
ɤɚɦɢ ɢ ɠɺɥɬɵɦɢ ɤɭɛɵɲɤɚɦɢ - ɷɬɨ ɪɚɫɬɟɧɢɹ, ɡɚɧɟɫɟɧɧɵɟ ɜ Ʉɪɚɫɧɭɸ 
ɤɧɢɝɭ. Ʌɟɬɨɦ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɡɟɪɚ ɩɨɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɪɹɫ-
ɤɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɨɦ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɢɫɥɨ-
ɪɨɞɚ ɜ ɜɨɞɟ, ɡɚɬɟɧɹɟɬ ɜɨɞɨɺɦ. Ɇɨɥɥɸɫɤɢ, ɠɢɜɭɳɢɟ ɜ ɨɡɟɪɟ, ɜɵɩɨɥɧɹ-
ɸɬ ɪɨɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɢɥɶɬɪɨɜ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ ɱɢɫ-
ɬɨɬɵ ɜɨɞɵ. ȼɨɫɬɨɱɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɨɡɟɪɚ ɫɢɥɶɧɨ ɡɚɪɨɫɥɚ ɨɫɨɤɨɣ. ȼ ɷɬɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɨɡɟɪɚ ɫɬɪɨɹɬ ɯɚɬɤɢ ɢɡ ɨɫɨɤɢ ɨɧɞɚɬɪɵ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɹ ɷɬɢɦ ɨɱɢɫɬɤɟ ɜɨɞɨ-
ɟɦɚ. ɉɪɨɛɵ ɜɨɞɵ, ɜɡɹɬɵɟ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ ɨɡɟɪɚ ɉɨɜɚɪɟɧɧɨɟ, ɩɨɤɚɡɚɥɢ, 
ɱɬɨ ɜ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɡɟɪɚ ɜɨɞɚ ɱɚɣɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ. «ɐɜɟɬɭɳɚɹ» ɜɨɞɚ 
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ɨɩɚɫɧɚ ɞɥɹ ɨɛɢɬɚɬɟɥɟɣ ɜɨɞɨɺɦɚ. Ɏɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɞɧɨɦ ɨɡɟɪɚ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɪɚɫɬɜɨɪɺɧɧɵɟ ɜ ɜɨɞɟ. ȼɨɡɧɢ-
ɤɚɸɳɟɟ ɡɚɬɟɧɟɧɢɟ ɞɨɧɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɫɧɢɠɚɟɬ ɡɚɩɚɫɵ ɩɢɳɢ ɢ ɤɢɫɥɨɪɨ-
ɞɚ ɞɥɹ ɪɵɛ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɨɛɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɝɥɭɛɢɧɚɯ ɨɡɟɪɚ. Ɉɬɦɢ-
ɪɚɸɳɢɣ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧ ɨɫɚɠɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɞɧɟ ɨɡɟɪɚ, ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ 
ɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɹ ɨɬɦɟɪɲɟɣ ɦɚɫɫɵ ɢ ɫɧɢɠɚɹ ɢ ɛɟɡ ɬɨɝɨ ɧɢɡ-
ɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɝɥɭɛɢɧɟ ɜɨɞɨɺɦɚ. ȼ ɨɡɟɪɨ ɜɩɚɞɚɟɬ ɨɞɢɧ 
ɪɭɱɟɣ. ɂɡ ɨɡɟɪɚ ɜɨɞɚ ɧɟ ɜɵɬɟɤɚɟɬ. ɉɢɬɚɧɢɟ ɭ ɨɡɟɪɚ ɫɦɟɲɚɧɧɨɟ: ɫɧɟɝɨ-
ɜɨɟ, ɞɨɠɞɟɜɨɟ, ɪɨɞɧɢɤɨɜɨɟ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ  ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɧɢɣ ɜɨɞɵ ɨɡɟɪɚ. Ɉɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɞɵ ɜ ɜɨɞɨɺɦɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɦɧɨɝɨɟ: 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ, ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɛɢɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɢ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. ȼɨɞɚ ɜ ɨɡɟɪɟ ɫɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶ-
ɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɦɭɬɧɚɹ. Ɇɭɬɧɚɹ ɜɨɞɚ ɩɥɨɯɨ ɨɛɟɡɡɚɪɚɠɢɜɚɟɬɫɹ, ɜ ɧɟɣ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɛɥɚɝɨ-
ɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚ-
ɧɢɡɦɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɩɚɬɨɝɟɧɧɵɯ. 
ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɜɨɞɵ.  Ⱥɤɬɢɜɧɚɹ ɪɟɚɤɰɢɹ ɜɨɞɵ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ 
ɜɨɞɚɯ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɨɬ 6,5 ɞɨ 9,5. ɇɨɪɦɚ 6,5- 8,5 ɪɇ ɜɨɞɵ ɜ ɨɡɟɪɟ 6,88, 
ɷɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɟɺ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɫɬɨɱɧɵɦɢ ɜɨɞɚɦɢ. Ɉɤɢɫɥɹɟɦɨɫɬɶ 
ɬɚɤɠɟ ɜɵɫɨɤɚɹ ɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜ ɜɨɞɟ ɨɪɝɚɧɢɤɢ. ɉɪɢɫɭɬ-
ɫɬɜɭɸɬ ɜ ɜɨɞɟ ɫɭɥɶɮɚɬɵ ɢ ɯɥɨɪɢɞɵ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɚ-
ɝɪɹɡɧɢɬɟɥɹɦɢ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɜɨɞɵ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨ 
ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɧɚɫɟɥɹɸɳɢɯ ɜɨɞɨɺɦ, ɨɩ-
ɪɟɞɟɥɹɟɬ ɜɢɞɨɜɨɣ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ. 
Ɇɢɤɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɜɨɞɵ ɢɡ ɨɡɟɪɚ. ɈɄȻ - ɨɛɳɢɟ ɤɨɥɢ-
ɮɨɪɦɧɵɟ ɛɚɤɬɟɪɢɢ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɧɨɪɦɭ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɢɬɶ ɢ ɤɭɩɚɬɶɫɹ ɜ ɨɡɟ-
ɪɟ ɧɟɥɶɡɹ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɵ ɫɨ-
ɫɬɚɜɢɥɢ ɩɚɫɩɨɪɬ ɧɚ ɩɚɦɹɬɧɢɤ ɩɪɢɪɨɞɵ. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɵ ɩɟɪɜɨɝɨ ɝɨɞɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɢɡ ɛɟɫɟɞ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɨɡɟɪɚ, ɦɵ ɫɞɟɥɚɥɢ 
ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɠɢɡɧɶ ɨɡɟɪɚ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ, ɧɚɪɭɲɢɥɚɫɶ ɟɝɨ ɷɤɨɫɢ-
ɫɬɟɦɚ: ɨɡɟɪɨ ɫɬɚɥɨ ɡɚɪɚɫɬɚɬɶ, ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɢɞɨɜ ɪɵɛɵ 
ɭɦɟɧɶɲɢɥɨɫɶ. ɉɨɫɟɳɟɧɢɟ ɨɡɟɪɚ ɢ ɟɝɨ ɛɟɪɟɝɨɜ ɬɭɪɢɫɬɚɦɢ ɢ ɪɵɛɚɤɚ-
ɦɢ ɧɨɫɢɬ ɫɬɢɯɢɣɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ ɢ 
ɛɟɡ ɬɨɝɨ ɫɤɭɞɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɵɛɵ, ɭɧɢɱɬɨɠɚɸɬɫɹ ɪɟɞɤɢɟ ɜɢɞɵ 
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ɪɚɫɬɟɧɢɣ. ɋɟɜɟɪɧɵɣ ɛɟɪɟɝ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɡɚɯɥɚɦɥɹɟɬɫɹ. ɑɢɫɬɚɹ, ɡɟɪ-
ɤɚɥɶɧɚɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɨɡɟɪɚ ɡɚ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɢɥɶ-
ɧɨ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ.  ɋɬɟɩɟɧɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ  ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɨɡɟɪɚ ɨɩ-
ɪɟɞɟɥɢɥɢ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɦ ɤɚɤ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɫɚɦɨɝɨ ɜɨɞɨɺɦɚ, ɟɝɨ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ, ɫɨɫɬɚɜɚ ɜɨɞɧɨɣ 
ɮɚɭɧɵ ɢ ɮɥɨɪɵ, ɬɚɤ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣ ɩɨɥɨɫɵ ɜɨɞɨɺɦɚ. Ɇɵ 
ɫɞɟɥɚɥɢ ɜɵɜɨɞ: ɫɬɟɩɟɧɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɫɪɟɞɧɹɹ, 
ɧɨ ɨɡɟɪɨ ɭɠɟ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɦɨɳɢ. ɑɬɨ ɦɨɠɟɦ ɫɞɟɥɚɬɶ ɦɵ, ɱɬɨɛɵ 
ɩɨɦɨɱɶ ɨɡɟɪɭ? ɂ ɤɚɤ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɭɯɭɞɲɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ ɩɪɢɪɨɞɵ «Ɉɡɟɪɨ ɉɨɜɚɪɟɧɧɨɟ»? 
ɂɫɫɥɟɞɭɹ ɨɡɟɪɨ ɢ ɟɝɨ ɨɯɪɚɧɧɭɸ ɡɨɧɭ, ɦɵ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɭɛɟɠɞɚɥɢɫɶ 
ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɨɡɟɪɨ ɦɨɠɧɨ, ɟɫɥɢ ɛɭɞɟɬ ɛɨɥɶɲɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ 
ɝɪɚɦɨɬɧɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɞɭɦɚɸɳɢɯ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɦ ɞɧɟ, ɧɨ ɢ ɨ ɞɧɟ 
ɡɚɜɬɪɚɲɧɟɦ. ɋ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɷɤɨɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɪɲɪɭɬ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɨɡɟɪɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɷɤɫ-
ɤɭɪɫɢɢ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɝɨɫɬɟɣ. 
ɇɚɲ ɨɬɪɹɞ ɩɪɨɜɟɥ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɫɚɧɬɵ ɩɨ ɨɱɢɫɬɤɟ ɛɟɪɟɝɨ-
ɜɨɣ ɥɢɧɢɢ ɨɡɟɪɚ ɢ ɟɝɨ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɵ, ɨɱɢɫɬɤɭ ɪɭɱɶɹ, ɩɢɬɚɸɳɟɝɨ 
ɨɡɟɪɨ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɳɢɬɵ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢ-
ɚɥɶɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɥɢ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɟ ɦɟɫɬɚ ɨɬɞɵɯɚ ɞɥɹ 
ɬɭɪɢɫɬɨɜ. ɉɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ 
ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜ-ɷɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɨɜ. ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɧɚɲɟɝɨ ɷɤɨɬɭɪɢɫɬɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɚɤɰɢɹ «ɑɢɫɬɵɟ ɛɟɪɟɝɚ», ɜɢɤɬɨɪɢɧɵ, ɡɚ-
ɝɚɞɤɢ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɝɪɵ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɡɧɚ-
ɤɨɦɢɦ ɜɫɟɯ ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɉɉ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɫɚɦɢ.                                                                                                  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɵ ɫɱɢɬɚɟɦ: 
ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɧɚɲɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ; 
ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɚɦɹɬɧɢɤɭ ɩɪɢɪɨɞɵ «Ɉɡɟɪɨ ɉɨɜɚ-
ɪɟɧɧɨɟ»; 
ɧɚɱɚɥɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹ-
ɧɢɟɦ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ ɩɪɢɪɨɞɵ; 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɚɦɢ ɧɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɨɜɵɯ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ, ɩɨɥɨɠɟɧɨ 
ɧɚɱɚɥɨ ɪɚɛɨɬɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ. 
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ɆɈɍ Ɂɧɚɦɟɧɫɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ 
 
ȼȼȿȾȿɇɂȿ ȼȿɇȿɊɂɇɈȽɈ ȻȺɒɆȺɑɄȺ ȼ ɄɈɅɅȿɄɐɂɘ 
ɊȿȾɄɂɏ ɂ ɂɋɑȿɁȺɘɓɂɏ ɊȺɋɌȿɇɂɃ  
ɉɊɂɊɈȾɇɈȽɈ ɉȺɊɄȺ 
 
ɂɫɩ. ɘɥɢɹ Ȼɭɲɦɚɤɢɧɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 6 ɤɥɚɫɫɚ, 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱥɧɰɢɮɟɧɨɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 5 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆɈɍ Ɂɧɚɦɟɧɫɤɚɹ ɋɈɒ (ɂɪɛɢɬɫɤɨɟ ɆɈ) 
Ɋɭɤ. ɂ.Ⱥ. ɋɬɢɯɢɧɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ 
 
ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɂɧɚɦɟɧɫɤɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɱɟɬɵɪɟ 
ɜɢɞɚ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɤɪɚɫɧɨɤɧɢɠɧɨɝɨ ɪɚɫɬɟɧɢɹ - ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ: 
ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ, ɤɪɭɩɧɨɰɜɟɬɤɨɜɵɣ, ɤɪɚɩɱɚɬɵɣ ɢ ɜɡɞɭɬɵɣ.  
 ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɪɟɚɥɶɧɚɹ ɭɝɪɨɡɚ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɹ ɷɬɢɯ 
ɜɢɞɨɜ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɵɪɭɛɤɢ ɥɟɫɚ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɢɯ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɨɫɬɪɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɩɚɫɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɩɪɟ-
ɤɪɚɫɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɨɤɚɡɚɜɲɢɯɫɹ ɩɨɞ ɭɝɪɨɡɨɣ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɹ, ɩɭɬɺɦ ɜɵ-
ɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɢɯ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ.  
Ⱦɚɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɂɧɚɦɟɧɫɤɨɝɨ 
ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɱɚɫɬɢ  ɂɪɛɢɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣ-
ɨɧɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɬɪɺɯ ɥɟɬ - ɫ ɢɸɧɹ 2007 ɝɨɞɚ ɩɨ ɧɨɹɛɪɶ 2010 ɝɨɞɚ. ȼ ɂɪ-
ɛɢɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɟɣ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɡɚ-
ɫɥɭɠɟɧɧɵɣ ɥɟɫɨɜɨɞ Ɋɨɫɫɢɢ Ƚ.ɂ. Ȼɚɱɭɪɢɧ. 
ɉɨ ɜɫɟɦ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɜɟɧɟɪɢɧ ɛɚɲɦɚɱɨɤ ɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɬɢɩɢɱɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ Ɉɪɯɢɞɧɵɟ. ɋɜɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɪɨɞ 
ɜɟɧɟɪɢɧ ɛɚɲɦɚɱɨɤ ɩɨɥɭɱɢɥ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɝɭɛɵ, ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɳɟɣ ɠɟɧɫɤɢɣ 
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ɛɚɲɦɚɱɨɤ ɢɥɢ ɢɝɪɭɲɟɱɧɭɸ ɬɭɮɟɥɶɤɭ. Ɉɬɫɸɞɚ ɢ ɥɚɬɢɧɫɤɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ 
Cypripedium - ɛɚɲɦɚɱɨɤ Ʉɢɩɪɢɞɵ, ɬ.ɟ. ȼɟɧɟɪɵ [1-5]. 
ȼɨ ɮɥɨɪɟ Ɂɧɚɦɟɧɫɤɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɱɟɬɵɪɟ ɜɢɞɚ 
ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ: ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ, ɤɪɭɩɧɨɰɜɟɬɤɨɜɵɣ, ɤɪɚɩɱɚɬɵɣ ɢ 
ɜɡɞɭɬɵɣ. ȼɫɟ ɱɟɬɵɪɟ ɜɢɞɚ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ, ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɫɨɫɬɚɜ 
ɦɟɫɬɧɨɣ ɮɥɨɪɵ, ɡɚɧɟɫɟɧɵ ɜ Ʉɪɚɫɧɵɟ ɤɧɢɝɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɢɥɢ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ 
ɨɛɥɚɫɬɢ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲ-
ɦɚɱɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɫɥɚɛɨɟ ɫɟɦɟɧɧɨɟ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɟ, ɫɢɦɛɢɨɡ ɫ ɝɢɮɚɦɢ 
ɝɪɢɛɨɜ, ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ: ɞɟ-
ɥɟɧɢɟɦ ɢ ɪɚɡɪɚɫɬɚɧɢɟɦ ɤɨɪɧɟɜɢɳɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɪɚɫɬɟɬ ɨɱɟɧɶ ɦɟɞɥɟɧɧɨ, 
ɫ ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɨɪɚɫɬɚɧɢɹ ɫɟɦɟɧɢ ɞɨ ɩɟɪɜɨɝɨ ɰɜɟɬɟɧɢɹ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɨɬ 15 ɞɨ 
18 ɥɟɬ. 
ȼɟɧɟɪɢɧ ɛɚɲɦɚɱɨɤ ɫɬɟɧɨɛɢɨɧɬɧɨɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟ, ɬ.ɤ. ɞɥɹ ɟɝɨ ɪɨɫɬɚ ɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬ-
ɜɨ ɜɢɞɨɜ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɫɥɚɛɨɨɫɜɟɳɟɧɧɵɟ ɩɨɥɭɡɚɬɟɧɺɧɧɵɟ ɦɟɫɬɚ, ɫɪɟɞ-
ɧɸɸ ɢɥɢ ɜɵɫɨɤɭɸ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɡɞɭɯɚ ɨɬ ɭɦɟɪɟɧ-
ɧɵɯ ɞɨ ɩɪɨɯɥɚɞɧɵɯ, ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɟ ɢɥɢ ɳɟɥɨɱɧɵɟ ɩɨɱɜɵ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ  ɱɬɨɛɵ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɹ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ  
ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɜ ɩɚɪɤ ɛɵɥɚ ɭɫɩɟɲɧɨɣ, ɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɟɝɨ ɛɢɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ.  
ȼ ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɥɟɫɚ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ ɰɟɧɨɩɨɩɭɥɹɰɢɸ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ 
ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ, ɤɪɭɩɧɨɰɜɟɬɤɨɜɨɝɨ, ɤɪɚɩɱɚɬɨɝɨ ɢ ɜɡɞɭɬɨɝɨ. Ɂɚ-
ɥɨɠɢɥɢ ɩɪɨɛɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ ɩɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ  
ȼ.Ⱥ. Ⱥɝɚɮɨɧɨɜɵɦ. ȼ ɩɚɪɤɟ ɩɪɨɛɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ ɡɚɥɨɠɢɬɶ ɧɟ ɭɞɚɥɨɫɶ ɜ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ  ɦɟɫɬɨɦ ɩɨɫɚɞɤɢ ɜɟɧɟɪɢɧɵɯ ɛɚɲɦɚɱɤɨɜ, ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɪɚɡɛɢɥɢ ɭɱɚɫɬɨɤ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɟ ɦɟɬɪɵ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
ɉɪɨɜɟɥɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ  
ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ (ɦɟɫɬɟ ɫɛɨɪɚ) ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦ ɩɚɪɤɟ 
ɫ. Ɂɧɚɦɟɧɫɤɨɟ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ [6]. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟ-
ɧɵ ɜ ɬɚɛɥ.1. ȼɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɢ  ɜ ɩɚɪɤɟ 
ɫɪɟɞɧɹɹ. Ɉɫɜɟɳɺɧɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦ ɩɚɪɤɟ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɲɟ, 
ɱɟɦ ɜ ɥɟɫɭ.  
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɶ ɩɨɱɜɵ ɜ ɩɚɪɤɟ 
ɢ ɦɟɫɬɟ ɫɛɨɪɚ ɢ  ɜɵɹɫɧɢɥɢ, ɱɬɨ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ, ɩɨɱɜɵ ɧɚ 
ɦɟɫɬɟ ɫɛɨɪɚ ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɟ, ɚ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɩɨɫɚɞɤɢ ɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɟ. Ɇɟɫɬɨ ɫɛɨ-
ɪɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɥɟɫɭ, ɩɨɷɬɨɦɭ  ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɱɜɵ ɬɚɦ ɧɟɦɧɨɝɨ ɧɢɠɟ, 
ɱɟɦ ɜ ɩɚɪɤɟ. ɉɨɱɜɵ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɟ - pH= 7. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
 
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ  
ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦ ɩɚɪɤɟ ɢ ɦɟɫɬɟ ɫɛɨɪɚ ɜ ɥɟɫɭ (ɢɸɧɶ 2007 ɝɨɞɚ) 
 
ȼɨɡɞɭɯ ɉɨɱɜɚ  
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ʋ1 
Ʌɟɫ 
3200 
ɥɤ 
57% 28  ɋɭɩɟɫɱɚɧɵɟ 15 ɫɦ ɫɜɟɠɚɹ 21,8  7 
ʋ2  
ɉɚɪɤ 
 4000 
ɥɤ 
54%. 29  ɋɭɝɥɢɧɢɫɬɵɟ  
ɥɺɝɤɢɟ 
12 ɫɦ ɫɜɟɠɚɹ 23,2  7 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɚɛɢɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨ-
ɪɨɜ ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ 
ɩɚɪɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɢ ɩɨɞɯɨɞɹɬ 
ɞɥɹ ɟɝɨ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɟɧɟ-
ɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɦɵ  ɨɩɪɨɛɨɜɚɥɢ ɚɝɪɨɬɟɯɧɢɤɭ ɟɝɨ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɩɨ 
ɦɟɬɨɞɢɤɟ Ⱥ.ɂ. ɒɢɪɨɤɨɜɚ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɚɝɪɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ.  
ȼɵɛɪɚɥɢ ɦɟɫɬɨ ɩɨɫɚɞɤɢ ɜ ɩɨɥɭɡɚɬɟɧɺɧɧɨɦ ɦɟɫɬɟ. ɋɨɫɬɚɜɢɥɢ 
ɫɯɟɦɭ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ, ɜɵɤɨɩɚɥɢ ɩɨɫɚɞɨɱɧɵɟ ɹɦɵ 
ɪɚɡɦɟɪɨɦ 50ɯ60ɯ30 ɫɦ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 80 ɫɦ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɢ ɩɨɱɜɟɧɧɵɣ 
ɫɭɛɫɬɪɚɬ: ɉɪɨɥɢɥɢ ɩɨɱɜɟɧɧɭɸ ɫɦɟɫɶ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ Ɍɪɢɯɨɞɟɪɦɢɧɚ (20 ɝɪ 
ɧɚ 10 ɥ ɜɨɞɵ).  
16 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2007 ɝɨɞɚ ɜɵɤɨɩɚɥɢ ɧɚ ɩɪɨɛɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɩɨ ɬɪɢ 
ɤɨɪɧɟɜɢɳɚ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɢɞɚ, ɫɨɛɥɸɞɚɹ ɜɫɟ ɩɪɚɜɢ-
ɥɚ, ɢ ɩɨɫɚɞɢɥɢ ɢɯ ɜ ɩɚɪɤɟ. ɇɚ ɞɧɨ ɩɨɫɚɞɨɱɧɨɣ ɹɦɵ ɧɚɫɵɩɚɥɢ ɞɪɟɧɚɠ 
ɜɵɫɨɬɨɣ 5 ɫɦ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɵɣ ɝɪɚɜɢɣ, 
ɚ ɩɨɬɨɦ ɡɚɩɨɥɧɢɥɢ ɟɺ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɦ ɫɭɛɫɬɪɚɬɨɦ.   ɉɟɪɟɞ ɩɨɫɚɞɤɨɣ   
ɩɪɢɩɭɞɪɢɥɢ ɤɨɪɧɢ ɜɟɧɟɪɢɧɵɯ ɛɚɲɦɚɱɤɨɜ ɮɭɧɞɚɡɨɥɨɦ. ɍɯɨɞ ɡɚ ɜɟɧɟ-
ɪɢɧɵɦ ɛɚɲɦɚɱɤɨɦ ɡɚɤɥɸɱɚɥɫɹ ɜ ɩɪɨɩɨɥɤɟ, ɪɵɯɥɟɧɢɢ ɢ ɩɨɥɢɜɟ. 
Ɏɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɩɨ «Ɇɟɬɨɞɢɤɟ ɮɟɧɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɜ ɛɨɬɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɚɞɚɯ». Ɂɚ ɜɫɟɦɢ ɢɡɭɱɚɟɦɵɦɢ 
ɨɛɪɚɡɰɚɦɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɬɪɺɯ ɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ ɩɪɨɜɨ-
ɞɢɥɢɫɶ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ.  
ɇɟ ɪɟɠɟ 1 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɟɧɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɮɚɡɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɫɟɡɨɧɧɵɣ ɪɢɬɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɫɬɟɧɢɣ.  
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 2. 
ɂɡ ɮɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɪɨɫɬ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɨɩɵɬɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɲɥɨ ɧɚ 2-4 ɞɧɹ ɪɚɧɶɲɟ, ɬ.ɤ. ɜ ɩɚɪɤɟ ɫɧɟɝ ɫɯɨɞɢɬ 
ɛɵɫɬɪɟɟ, ɚ ɩɨɱɜɚ ɥɭɱɲɟ ɩɪɨɝɪɟɜɚɟɬɫɹ. Ɉɩɵɬɧɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɩɪɨɲɥɢ ɜɫɟ 
ɮɚɡɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 
 
ɋɪɟɞɧɢɟ ɞɚɬɵ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɮɟɧɨɮɚɡ ɭ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ 
 ɜ 2008 - 2010 ɝɝ. 
 
 
ȼ ɩɚɪɤɟ 
 
ȼ ɩɪɢɪɨɞɟ (ɦɟɫɬɨ ɫɛɨɪɚ) 
 
 
 
Ɏɚɡɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
Ȼɚ
ɲɦ
ɚɱ
ɨɤ
 ɧɚ
-
ɫɬɨ
ɹɳ
ɢɣ
  
Ȼɚ
ɲɦ
ɚɱ
ɨɤ
 ɤɪ
ɭɩ
-
ɧɨ
ɰɜ
ɟɬɤ
ɨɜ
ɵɣ
  
Ȼɚ
ɲɦ
ɚɱ
ɨɤ
 ɤɪ
ɚɩ
-
ɱɚ
ɬɵ
ɣ  
Ȼɚ
ɲɦ
ɚɱ
ɨɤ
 ɜɡ
ɞɭ
-
ɬɵ
ɣ  
Ȼɚ
ɲɦ
ɚɱ
ɨɤ
 ɧɚ
-
ɫɬɨ
ɹɳ
ɢɣ
  
Ȼɚ
ɲɦ
ɚɱ
ɨɤ
 ɤɪ
ɭɩ
-
ɧɨ
ɰɜ
ɟɬɤ
ɨɜ
ɵɣ
  
Ȼɚ
ɲɦ
ɚɱ
ɨɤ
 ɤɪ
ɚɩ
-
ɱɚ
ɬɵ
ɣ  
Ȼɚ
ɲɦ
ɚɱ
ɨɤ
 ɜɡ
ɞɭ
-
ɬɵ
ɣ  
ɇɚɱɚɥɨ ɜɟɝɟɬɚɰɢɢ 18.05 23.05 21.05 23.05 21.05 26.05 24.05 27.05 
Ʌɢɫɬɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 25.05 1.06 28.05 26.5 28.05 4.06 30.05 3.06 
ɇɚɱɚɥɨ ɛɭɬɨɧɢɡɚ-
ɰɢɢ 
30.06 7.06 2.06 5.06 2.06 10.06 6.06 7.06 
ɇɚɱɚɥɨ ɰɜɟɬɟɧɢɹ 2.06 10.06 4.06 8.06 6.06 15.06 10.06 14.06 
Ɇɚɫɫɨɜɨɟ ɰɜɟɬɟ-
ɧɢɟ 
11.06 16.06 14.06 14.06 14.06 19.06 17.06 18.06 
Ʉɨɧɟɰ ɰɜɟɬɟɧɢɹ 18.06 24.06 21.06 27.06 27.06 30.06 28.06 4.07 
ɋɨɡɪɟɜɚɧɢɟ ɫɟɦɹɧ 11.08 15.08 10.08 17.08 10.08 17.08 14.08 20.08 
ɉɨɠɟɥɬɟɧɢɟ ɥɢ-
ɫɬɶɟɜ 
28.08 2.09 26.08 30.08 26.08 5.09 30.08 4.09 
 
ɋɪɚɜɧɢɥɢ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɢ ɨɩɵɬɧɵɯ 
ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɘ.Ⱥ. Ɂɥɨɛɢɧɚ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ 
ɰɜɟɬɟɧɢɹ ɢ ɩɥɨɞɨɧɨɲɟɧɢɹ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢɡɦɟɪɹɥɢ ɛɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚ-
ɡɚɬɟɥɢ (ɜɵɫɨɬɚ ɪɚɫɬɟɧɢɹ, ɪɚɡɦɟɪɵ ɥɢɫɬɶɟɜ, ɰɜɟɬɤɨɜ, ɫɨɰɜɟɬɢɣ ɢ ɞɪ.) 
ɞɟɫɹɬɢ ɨɫɨɛɟɣ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɢɞɚ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ. ȼɵɱɢɫɥɢɥɢ ɫɪɟɞ-
ɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɨ ɝɨɞɚɦ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɨɛɨɛɳɢɥɢ ɜ ɬɚɛɥ. 3. 
ɂɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɦɨɠɧɨ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɧɢɟ ɛɢɨɦɟɬ-
ɪɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɜɵɫɨɬɚ ɪɚɫɬɟɧɢɹ, ɪɚɡɦɟɪɵ ɥɢɫɬɶɟɜ, ɰɜɟɬɤɨɜ) ɜɫɟɯ 
ɜɢɞɨɜ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɜ ɩɚɪɤɟ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɜɨɫ-
ɯɨɞɹɬ ɬɚɤɨɜɵɟ  ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 
ɋɪɟɞɧɢɟ ɛɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ 
 ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɜ ɩɚɪɤɟ 2008 -2010 ɝɝ. 
 
ȼ ɩɪɢɪɨɞɟ (ɦɟɫɬɨ ɫɛɨɪɚ) ȼ ɩɚɪɤɟ  
 
 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
Ȼɚ
ɲɦ
ɚɱ
ɨɤ
 ɧɚ
ɫɬɨ
ɹ-
ɳɢ
ɣ  
Ȼɚ
ɲɦ
ɚɱ
ɨɤ
 ɤɪ
ɭɩ
ɧɨ
-
ɰɜ
ɟɬɤ
ɨɜ
ɵɣ
  
Ȼɚ
ɲɦ
ɚɱ
ɨɤ
 ɤɪ
ɚɩ
ɱɚ
-
ɬɵ
ɣ  
Ȼɚ
ɲɦ
ɚɱ
ɨɤ
 ɜɡ
ɞɭ
ɬɵ
ɣ  
Ȼɚ
ɲɦ
ɚɱ
ɨɤ
 ɧɚ
ɫɬɨ
ɹ-
ɳɢ
ɣ  
Ȼɚ
ɲɦ
ɚɱ
ɨɤ
 ɤɪ
ɭɩ
ɧɨ
-
ɰɜ
ɟɬɤ
ɨɜ
ɵɣ
  
Ȼɚ
ɲɦ
ɚɱ
ɨɤ
 ɤɪ
ɚɩ
ɱɚ
-
ɬɵ
ɣ  
Ȼɚ
ɲɦ
ɚɱ
ɨɤ
 ɜɡ
ɞɭ
ɬɵ
ɣ  
ȼɵɫɨɬɚ ɫɬɟɛɥɹ  28 29,7 18 28,4 27 30 17 29 
Ⱦɥɢɧɚ ɥɢɫɬɶɟɜ  15,1 14,5 7,8 14 14,8 15,1 8,1 14,7 
ɒɢɪɢɧɚ ɥɢɫɬɶɟɜ  7,6 8,3 4,6 7,2 7,4 8,9 5,2 7,9 
Ⱦɥɢɧɚ ɝɭɛɵ  3,5 4,5 1,8 3,8 3,7 5 2,1 4 
ɒɢɪɢɧɚ ɝɭɛɵ  2,3 3,4 1,2 2,7 2,6 4,1 1,3 3 
        
Ⱦɥɹ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɹ ɢɬɨɝɨɜ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜɚɠɧɨ ɜɵɹɜɢɬɶ ɜɵ-
ɠɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ. Ⱦɥɹ 
ɷɬɨɝɨ ɦɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɨɰɟɧɤɭ http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url= 
http%3A%2F%2Fwww.krc.karelia.ru%2Fdoc_download.php%3Fid%3D2588%26table_nam
e%3Dpubl%26table_ident%3D5369&lr=54&text=%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%
D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%80
%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&l10n=ru&mime=pdf
&sign=fceeabb8d78d15044aecd25e18d62ad1&keyno=0 - 
YANDEX_7 ɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢ http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=htt
p%3A%2F%2Fwww.krc.karelia.ru%2Fdoc_download.php%3Fid%3D2588%26table_name%
3Dpubl%26table_ident%3D5369&lr=54&text=%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0
%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D
0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&l10n=ru&mime=pdf&sig
n=fceeabb8d78d15044aecd25e18d62ad1&keyno=0 - YANDEX_9 ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɦɟɬɨ-
ɞɢɤɢ ɩɨɞɫɱɺɬɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɶɧɵɯ (ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ) ɢ ɨɩɵɬɧɵɯ (ɜ ɩɚɪɤɟ) ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɬɪɺɯ  
ɥɟɬ (Ʉɚɪɩɢɫɨɧɨɜɚ, 1985).  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 4. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 
ȼɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ȼ ɩɚɪɤɟ  ȼ ɩɪɢɪɨɞɟ (ɦɟɫɬɨ ɫɛɨɪɚ) 
Ƚɨɞ 
Ȼɚ
ɲɦ
ɚɱ
ɨɤ
 
ɧɚ
ɫɬɨ
ɹɳ
ɢɣ
  
Ȼɚ
ɲɦ
ɚɱ
ɨɤ
 
ɤɪ
ɭɩ
ɧɨ
 
ɰɜ
ɟɬɤ
ɨɜ
ɵɣ
  
Ȼɚ
ɲɦ
ɚɱ
ɨɤ
 
ɤɪ
ɚɩ
ɱɚ
ɬɵ
ɣ  
Ȼɚ
ɲɦ
ɚɱ
ɨɤ
 
ɜɡɞ
ɭɬ
ɵɣ
  
Ȼɚ
ɲɦ
ɚɱ
ɨɤ
 
ɧɚ
ɫɬɨ
ɹɳ
ɢɣ
  
Ȼɚ
ɲɦ
ɚɱ
ɨɤ
 
ɤɪ
ɭɩ
ɧɨ
 
ɰɜ
ɟɬɤ
ɨɜ
ɵɣ
  
Ȼɚ
ɲɦ
ɚɱ
ɨɤ
 
ɤɪ
ɚɩ
ɱɚ
ɬɵ
ɣ  
Ȼɚ
ɲɦ
ɚɱ
ɨɤ
 
ɜɡɞ
ɭɬ
ɵɣ
  
2007 16 14 18 15 27 34 31 23 
2008 19 16 8 17 29 38 37 29 
2009 20 19 10 19 28 33 30 20 
2010 22 24 15 26 20 21 19 18 
 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɩɵɬɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɜ 
ɦɟɫɬɟ ɫɛɨɪɚ ɡɚ ɬɪɢ ɝɨɞɚ ɫɨɤɪɚɬɢɥɨɫɶ ɧɚ 42%, ɬ.ɤ. ɨɧɢ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɧɚ ɜɵ-
ɪɭɛɤɟ, ɚ ɜ ɩɚɪɤɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɨɛɟɣ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɧɚ 15% ɡɚ 
ɫɱɺɬ ɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹ. 
Ɉɰɟɧɤɚ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ 
ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɛɚɥɥɶɧɨɣ ɲɤɚɥɵ, ɪɚɡɪɚɛɨ-
ɬɚɧɧɨɣ ɜ ȽȻɋ ɊȺɇ (Ʉɚɪɩɢɫɨɧɨɜɚ, 1985) ɞɥɹ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯ, ɬɪɚɜɹɧɢ-
ɫɬɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ. Ɉɧɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨ-
ɫɬɨɹɧɢɹ: ɡɢɦɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ, ɫɟɦɟɧɧɨɟ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɟ, ɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɨɟ ɪɚɡ-
ɦɧɨɠɟɧɢɟ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɩɨ-
ɩɭɥɹɰɢɟɣ, ɩɨɜɪɟɠɞɚɟɦɨɫɬɶ ɜɪɟɞɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɛɨɥɟɡɧɹɦɢ (ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɪɚɜɧɚ ɬɪɺɦ ɛɚɥɥɚɦ). ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ  ɪɚɫɬɟɧɢɣ 
ɨɰɟɧɢɜɚɥɢ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɰɟɧɤɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 5..  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 
 
Ɉɰɟɧɤɚ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɢ  ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ 
 ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ 
 
ȼɢɞɵ  ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ 
ɛɚɲɦɚɱɤɚ 
 
Ɂ 
 
ɋɊ 
 
ȼɊ 
 
ɉȻ 
 
Ɉȼȼ 
ɋɭɦɦɚ 
ɛɚɥɥɨɜ 
 
 
ɉɪ 
Ȼɚɲɦɚɱɨɤ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ  3 1 2 3 3 12 ɉ 
Ȼɚɲɦɚɱɨɤ ɤɪɭɩɧɨɰɜɟɬ-
ɤɨɜɵɣ 
3 1 2 2 2 10 ɉ 
Ȼɚɲɦɚɱɨɤ ɤɪɚɩɱɚɬɵɣ  3 1 2 3 2 11 ɉ 
Ȼɚɲɦɚɱɨɤ ɜɡɞɭɬɵɣ  3 1 2 3 3 12 ɉ 
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɢɧɬɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟ-
ɦɵɟ ɜɢɞɵ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ ɞɥɹ ɜɵ-
ɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɪɟɞɤɢɯ ɜɢɞɨɜ ɜɟɧɟɪɢɧɨɝɨ 
ɛɚɲɦɚɱɤɚ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɩɚɪɤɚɯ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɭɱɚ-
ɳɢɟɫɹ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɲɤɨɥɵ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ. 
Ɇɵ ɨɛɪɚɳɚɟɦɫɹ ɤɨ ɜɫɟ ɠɢɬɟɥɹɦ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɟɫɥɢ ɜɚɦ 
ɜɫɬɪɟɬɢɬɫɹ ɧɚ ɩɭɬɢ ɷɬɨ ɦɚɥɟɧɶɤɨɟ ɱɭɞɨ ɩɪɢɪɨɞɵ - ɰɜɟɬɭɳɚɹ ɨɪɯɢɞɟɹ 
ɜɟɧɟɪɢɧ ɛɚɲɦɚɱɨɤ - ɢ ɜɵ ɩɪɨɬɹɧɟɬɟ ɪɭɤɭ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɨɞɢɧ ɦɢɝ ɟɺ ɫɨ-
ɪɜɚɬɶ, ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɟɫɶ ɢ ɜɫɩɨɦɧɢɬɟ, ɤɚɤɨɣ ɞɥɢɧɧɵɣ, ɫɥɨɠɧɵɣ ɩɭɬɶ ɩɪɢ-
ɲɥɨɫɶ ɩɪɨɣɬɢ ɷɬɨɦɭ ɪɚɫɬɟɧɢɸ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɞɚɪɢɬɶ ɧɚɦ ɫɜɨɣ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɣ 
ɰɜɟɬɨɤ - ɬɭɮɟɥɶɤɭ. 
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ɋɈɊɌɈɂɋɉɕɌȺɇɂȿ ɈɌȿɑȿɋɌȼȿɇɇɕɏ ɋɈɊɌɈȼ  
ɊȿɆɈɇɌȺɇɌɇɈɃ ɆȺɅɂɇɕ 
 
ɂɫɩ. Ⱥɧɧɚ ɐɚɪɟɝɨɪɨɞɰɟɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 5 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆɈɍ Ʉɢɪɝɢɧɫɤɚɹ ɋɈɒ (ɂɪɛɢɬɫɤɨɟ ɆɈ) 
Ɋɭɤ. Ɉ.Ⱥ. ɐɚɪɟɝɨɪɨɞɰɟɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ 
 
Ɇɚɥɢɧɚ – ɨɞɧɚ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɰɟɧɧɵɯ ɹɝɨɞɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. ȿɺ ɹɝɨɞɵ 
ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦɢ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢ ɥɟɱɟɛɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɢ ɧɟ 
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ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɦɟɞɢɰɢɧɚ ɫɱɢɬɚɟɬ ɢɯ ɷɥɢɤɫɢɪɨɦ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɞɨɥɝɨɥɟɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɇɚɲɚ ɫɟɦɶɹ ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɦɚ-
ɥɢɧɭ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɵɪɚɳɢɜɚɟɬ ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɩɪɢɭɫɚɞɟɛɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ. ȼ ɧɚ-
ɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɧɚɲɟɦ ɫɚɞɭ ɪɚɫɬɺɬ ɞɜɚ ɫɨɪɬɚ ɦɚɥɢɧɵ: «Ⱥɜɝɭɫɬɨɜɫɤɨɟ 
ɱɭɞɨ», «ɇɚɞɺɠɧɚɹ». 
ɗɬɨ ɫɤɨɪɨɩɥɨɞɧɚɹ ɢ ɭɪɨɠɚɣɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ. Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɟ-
ɥɟɤɰɢɨɧɟɪɚɦɢ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵ ɤɪɭɩɧɵɟ ɭɫɩɟɯɢ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɫɨɪɬɨɜ 
ɦɚɥɢɧɵ, ɥɭɱɲɢɟ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɩɪɨɞɭɰɢɪɨɜɚɬɶ ɞɨ 3-5 ɤɝ ɹɝɨɞ ɫ 
ɤɭɫɬɚ, ɨɞɧɚɤɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɬɚɤɭɸ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɦɚɥɢɧɵ ɜ ɧɚɲɢɯ  ɩɪɢ-
ɪɨɞɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɭɞɚɺɬɫɹ ɧɟ ɫɨ ɜɫɟɯ ɫɨɪɬɨɜ. Ɋɚɫɬɟɧɢɹ 
ɦɚɥɢɧɵ ɫɢɥɶɧɨ ɩɨɞɦɟɪɡɚɸɬ ɜ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɟ ɡɢɦɵ, ɪɟɡɤɨ ɫɧɢɠɚɸɬ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜ ɠɚɪɟ, ɚ ɜɪɟɞɢɬɟɥɢ ɢ ɛɨɥɟɡɧɢ ɧɟɪɟɞɤɨ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ 
ɩɨɥɧɨɣ ɩɨɬɟɪɟ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɭɪɨɠɚɹ. ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɫɞɟɪɠɢ-
ɜɚɸɬ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɨɞ ɦɚɥɢɧɨɣ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬ-
ɜɨ ɟɺ ɹɝɨɞ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɰɟɧɧɨɣ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɦɨɧ-
ɬɚɧɬɧɚɹ ɦɚɥɢɧɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɨɦɚ ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɩɨɫɚɞɢɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɨɪɬɨɜ 
ɷɬɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
ȼ  ɂɪɛɢɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɫɨɪɬɨɢɫɩɵɬɚɧɢɟɦ ɪɟɦɨɧɬɚɧɬɧɨɣ ɦɚɥɢɧɵ 
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ, ɢ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ. Ɂɚ-
ɧɢɦɚɸɬɫɹ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟɦ ɪɟɦɨɧɬɚɧɬɧɨɣ ɦɚɥɢɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɚɞɨɜɨɞɵ–ɥɸɛɢɬɟɥɢ. 
ə ɪɟɲɢɥɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɪɨɫɬɵɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ 
ɩɨ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɸ ɪɟɦɨɧɬɚɧɬɧɨɣ ɦɚɥɢɧɵ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨ-
ɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɪɨɠɚɹ ɷɬɨɣ ɜɤɭɫɧɨɣ ɢ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɫɨɪɬɨɢɫɩɵɬɚɧɢɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɪɬɨɜ 
ɪɟɦɨɧɬɚɧɬɧɨɣ ɦɚɥɢɧɵ ɢ ɜɵɹɜɢɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɟ ɞɥɹ ɧɚɲɢɯ 
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɹ ɪɚɛɨɬɚɥɚ ɫ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɫɜɟɳɟ-
ɧɵ ɷɬɢ ɜɨɩɪɨɫɵ [1-5] ɢ ɜɵɹɫɧɢɥɚ, ɱɬɨ ɫɨɪɬɚ ɢ ɮɨɪɦɵ ɦɚɥɢɧɵ ɫ ɩɪɢ-
ɡɧɚɤɚɦɢ ɪɟɦɨɧɬɚɧɬɧɨɝɨ ɩɥɨɞɨɧɨɲɟɧɢɹ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɭɠɟ ɛɨɥɟɟ 200 ɥɟɬ, 
ɨɞɧɚɤɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɬɚɪɵɯ ɫɨɪɬɨɜ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɧɟɡɧɚɱɢ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɡɨɧɨɣ ɨɫɟɧɧɟɝɨ ɩɥɨɞɨɧɨɲɟɧɢɹ ɩɨɛɟɝɨɜ. 
əɜɥɹɹɫɶ ɪɚɫɬɟɧɢɟɦ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɪɨɡɨɰɜɟɬɧɵɯ, ɤɥɚɫɫɚ ɞɜɭɞɨɥɶɧɵɯ, 
ɬɢɩɚ ɩɨɤɪɵɬɨɫɟɦɟɧɧɵɟ,  ɪɟɦɨɧɬɚɧɬɧɨɣ  ɦɚɥɢɧɟ ɩɪɢɫɭɳɢ ɜɫɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ 
ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɪɨɡɨɰɜɟɬɧɵɯ.  ɉɨɞɡɟɦɧɚɹ ɱɚɫɬɶ - ɤɨɪɧɟɜɨɣ ɦɚɬɨɱɧɢɤ, ɫɨ-
ɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ ɤɨɪɧɟɜɨɣ ɲɟɣɤɢ, ɤɨɪɧɟɜɵɯ ɩɨɛɟɝɨɜ ɢ ɤɨɪɧɟɜɵɯ ɤɚɩɢɥɥɹ-
ɪɨɜ. ɇɚɞɡɟɦɧɚɹ, ɩɥɨɞɨɜɚɹ ɜɟɬɤɚ ɫ ɹɝɨɞɚɦɢ, ɪɨɫɬɤɢ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɩɨɪɨɫ-
ɥɟɜɵɟ, ɪɚɫɬɭɳɢɟ ɢɡ ɤɨɪɧɟɜɵɯ ɩɨɛɟɝɨɜ. 
Ʉɨɪɧɟɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɚɥɢɧɵ ɭɫɬɪɨɟɧɚ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ 
ɤɨɪɧɟɜɵɯ ɩɨɛɟɝɨɜ ɢ ɤɨɪɧɟɜɵɟ ɤɚɩɢɥɥɹɪɵ, ɩɢɬɚɸɳɢɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟ, ɪɚɫɩɨ-
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ɥɨɠɟɧɵ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɫɥɨɹɯ ɩɨɱɜɵ ɧɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɨɬ 
ɤɨɪɧɟɜɨɝɨ ɦɚɬɨɱɧɢɤɚ (ɜ ɪɚɞɢɭɫɟ 1-2 ɦ ɢ ɛɨɥɟɟ). 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɢɡ ɬɪɺɯ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ 
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɞɥɹ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɪɟɦɨɧɬɚɧɬɧɨɣ ɦɚɥɢɧɵ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɬɨɥɶɤɨ 
ɨɞɢɧ ɭɱɚɫɬɨɤ. ɉɨɱɜɚ ɧɚ ɧɺɦ  ɩɨ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ – ɫɭɩɟɫɱɚɧɚɹ, 
ɫɭɯɚɹ, ɜɥɚɝɨɩɪɨɧɢɰɚɟɦɚɹ, ɩɥɨɞɨɪɨɞɧɵɣ ɫɥɨɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹɦ 
ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ɉɫɜɟɳɟɧɢɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɫɜɟɬɨɜɨɝɨ 
ɞɧɹ. 
ɇɚɛɥɸɞɚɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɢ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɦɧɨɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɹ ɩɪɢɲɥɚ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɢɡ ɬɪɺɯ ɫɨɪɬɨɜ 
ɪɟɦɨɧɬɚɧɬɧɨɣ ɦɚɥɢɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ  ɦɵ ɩɨɫɚɞɢɥɢ ɜ ɨɤɬɹɛɪɟ 2009 ɝɨɞɚ, 
ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɨɲɺɥ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɫɨɪɬ «Ⱥɜɝɭɫɬɨɜɫɤɨɟ ɱɭɞɨ». Ɉɧ ɨɬɥɢɱɧɨ 
ɩɟɪɟɡɢɦɨɜɚɥ, ɞɚɥ ɞɪɭɠɧɵɟ, ɤɪɟɩɤɢɟ ɜɫɯɨɞɵ (ɫɚɦɵɣ ɜɵɫɨɤɢɣ 162 ɫɦ). 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɚ ɫɢɥɶɧɵɯ ɩɨɛɟɝɚɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɨɫɶ ɦɧɨɝɨ ɩɥɨɞɨɜɵɯ ɤɢɫ-
ɬɟɣ ɨɬ 16 ɞɨ 23, ɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɯɨɪɨɲɢɣ ɭɪɨɠɚɣ, ɩɪɢɦɟɪɧɨ 16 ɤɝ 200 ɝ. 
ɋɨɪɬ «ɇɚɞɺɠɧɚɹ», ɢɡ ɞɜɭɯ ɩɨɫɚɠɟɧɵɯ ɫɚɠɟɧɰɟɜ ɩɟɪɟɡɢɦɨɜɚɥ 
ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ. ȼɫɯɨɞɵ ɩɨ ɜɫɟɦ ɮɚɡɚɦ ɨɬɫɬɚɜɚɥɢ ɨɬ ɫɨɪɬɚ «Ⱥɜɝɭɫɬɨɜɫɤɨɟ 
ɱɭɞɨ»: ɩɨɛɟɝɢ ɤɨɪɨɱɟ (ɫɚɦɵɣ ɜɵɫɨɤɢɣ 145 ɫɦ), ɥɢɫɬ ɦɟɥɶɱɟ, ɩɥɨɞɨɜɵɯ 
ɤɢɫɬɟɣ ɦɟɧɶɲɟ, ɹɝɨɞɵ ɦɟɥɶɱɟ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɭɪɨɠɚɣ ɦɟɧɶɲɟ ɜ 5 ɪɚɡ. 
ɋɨɪɬ «ɒɚɩɤɚ Ɇɨɧɨɦɚɯɚ» ɧɟ ɩɟɪɟɡɢɦɨɜɚɥ. Ɂɧɚɱɢɬ ɢɡ ɬɪɺɯ ɢɫɩɵ-
ɬɭɟɦɵɯ ɦɧɨɣ ɫɨɪɬɨɜ ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɞɥɹ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɜ ɧɚɲɟɣ ɦɟɫɬɧɨ-
ɫɬɢ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɫɨɪɬ «Ⱥɜɝɭɫɬɨɜɫɤɨɟ ɱɭɞɨ». 
 ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɹ ɭɝɥɭɛɢɥɚ ɫɜɨɢ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɪɟɦɨɧ-
ɬɚɧɬɧɨɣ ɦɚɥɢɧɟ, ɤɚɤ ɫɚɞɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ. ɗɬɨ ɪɚɫɬɟɧɢɟ  ɫ ɨɞɧɨɥɟɬɧɢɦ 
ɰɢɤɥɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ. Ɂɚ ɨɞɢɧ ɫɟɡɨɧ ɨɧɚ ɭɫɩɟɜɚɟɬ ɜɵɪɚɫ-
ɬɢ ɢ ɞɚɬɶ ɭɪɨɠɚɣ. Ɍɚɤ ɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɨɞɧɨɥɟɬɧɢɣ, ɨɧɚ ɨɱɟɧɶ 
ɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɚ ɤ: ɫɨɥɧɟɱɧɨɦɭ ɫɜɟɬɭ, ɬɟɩɥɭ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɥɭɱɲɟ ɜɵɛɪɚɬɶ 
ɦɟɫɬɨ ɫ ɸɠɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɨɦɚ, ɩɪɢɤɪɵɬɨɟ ɫ ɫɟɜɟɪɚ ɨɬ ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɜɟɬ-
ɪɨɜ. ɑɟɦ ɪɚɧɶɲɟ ɫ ɟɺ ɩɨɫɚɞɨɤ ɫɯɨɞɢɬ ɫɧɟɝ ɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɪɨɫɬ ɩɨɛɟɝɨɜ, 
ɬɟɦ ɪɚɧɶɲɟ ɫɨɡɪɟɜɚɸɬ ɩɟɪɜɵɟ ɹɝɨɞɵ ɢ ɜɵɲɟ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ. Ɍɪɟɛɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɚ ɤ ɩɨɱɜɟ: ɪɟɦɨɧɬɚɧɬɧɚɹ ɦɚɥɢɧɚ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɬɢ ɧɚ ɥɸɛɵɯ ɩɨɱɜɚɯ, 
ɧɨ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɪɵɯɥɵɟ ɢ ɩɥɨɞɨɪɨɞɧɵɟ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɪɟɦɨɧɬɚɧɬ-
ɧɚɹ ɦɚɥɢɧɚ – ɜɥɚɝɨɥɸɛɢɜɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɨɧɚ ɧɟ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬ ɜɵɫɨɤɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɜɨɞ ɢ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ. Ƚɪɭɧɬɨɜɵɟ ɜɨɞɵ ɧɚ ɩɨɫɚɞɤɚɯ 
ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɟ ɛɥɢɠɟ 1 -1,5 ɦ ɨɬ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɨɱɜɵ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣ  ɨɩɵɬ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ  ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ  ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɫɨɪɬɨɢɫɩɵɬɚɧɢɸ  ɫɚɞɨɜɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɭɱɚ-
ɳɢɯɫɹ ɲɤɨɥɵ ɜɟɞɟɧɢɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. Ⱦɥɹ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ   ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ  ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɯ ɪɟɦɨɧɬɚɧɬɧɨɣ ɦɚ-
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ɥɢɧɵ. Ɉɱɟɧɶ ɧɚɞɟɸɫɶ, ɱɬɨ ɩɥɨɳɚɞɶ  ɩɨɫɚɞɤɢ ɷɬɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɛɥɢ-
ɠɚɣɲɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɛɭɞɟɬ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶɫɹ.  
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
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ɂɁɍɑȿɇɂȿ ɗɄɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈ ɋɈɋɌɈəɇɂə ɊȿɄɂ ɂɊȻɂɌ 
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ɂɫɩ. Ɍɚɬɶɹɧɚ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆɈɍ ɇɢɰɢɧɫɤɚɹ ɋɈɒ (ɂɪɛɢɬɫɤɨɟ ɆɈ) 
Ɋɭɤ. Ʌ.ȼ. ɓɢɬɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
 
ɇɚɲɚ ɜɨɞɨɧɨɫɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ ɧɟ ɥɭɱɲɢɟ ɜɪɟɦɟɧɚ. ɑɟ-
ɥɨɜɟɤ ɩɟɪɟɫɬɚɥ ɛɵɬɶ ɯɪɚɧɢɬɟɥɟɦ ɱɢɫɬɨɣ ɜɨɞɵ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɪɟɤ ɧɚ-
ɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɧɚ ɫɟɛɟ ɟɝɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ.  
ɇɚɲɢ ɛɟɫɫɥɨɜɟɫɧɵɟ ɞɪɭɡɶɹ - ɪɟɱɤɢ, ɩɪɭɞɵ, ɨɡɟɪɚ - ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɛɨ-
ɥɟɬɶ: ɜɨɞɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɝɪɹɡɧɨɣ, ɦɭɬɧɨɣ, ɥɟɬɨɦ ɨɧɚ ɦɨɠɟɬ ɡɚɰɜɟɫɬɢ. 
ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɭɝɚɫɚɟɬ ɠɢɡɧɶ ɜ ɜɨɞɟ. ɋɧɚɱɚɥɚ ɨɞɧɢ ɜɨɞɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɵ 
ɫɦɟɧɹɸɬɫɹ ɞɪɭɝɢɦɢ, ɦɟɧɟɟ ɩɪɢɯɨɬɥɢɜɵɦɢ ɤ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɫɪɟɞɵ ɨɛɢɬɚ-
ɧɢɹ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɢ ɜɨɜɫɟ ɢɫɱɟɡɚɸɬ.  
Ɋɟɤɚ ɢɥɢ ɨɡɟɪɨ ɦɨɝɭɬ ɭɦɟɪɟɬɶ, ɭɣɬɢ ɧɚɜɫɟɝɞɚ. ȼɨɬ ɩɨɱɟɦɭ ɬɚɤ 
ɜɚɠɧɨ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ, ɝɢɛɟɥɢ ɦɚɥɵɯ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤ-
ɬɨɜ. Ⱥ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɭɠɧɨ ɫɧɚɱɚɥɚ ɢɡɭɱɢɬɶ ɢɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ. 
ɉɪɢɫɬɭɩɢɜ ɤ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ, 
ɱɬɨ ɲɢɪɢɧɚ ɪɟɤɢ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 22 ɦ, ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɬɟɱɟɧɢɹ 0,6 
ɦ/ɫ, ɝɪɭɧɬ ɠɟɫɬɤɢɣ, ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɝɚɥɶɤɚ. 
Ɇɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ. ɍ 
ɥɟɜɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ 18ɨɋ, ɭ ɩɪɚɜɨɝɨ 17,5ɨɋ. ɇɚ ɝɥɭɛɢɧɟ 35 ɫɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ 
ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ 17,5ɨɋ. ɂɫɫɥɟɞɭɹ ɩɪɚɜɵɣ ɛɟɪɟɝ, ɦɵ ɧɚɲɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɥɸ-
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ɱɟɣ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɵ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 7 ɨɋ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɢɯ ɢ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɪɚɡɧɢ-
ɰɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɜɨɞɵ ɭ ɩɪɚɜɨɝɨ ɢ ɥɟɜɨɝɨ ɛɟɪɟɝɨɜ. 
 Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ ɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɞɜɚ ɦɟ-
ɬɨɞɚ [1-9]. Ⱦɢɫɤ ɋɟɤɤɢ ɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹ ɧɟɜɢɞɢɦɵɦ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ 40 ɫɦ. ȼ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɵ  ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɰɢɥɢɧɞɪ ɧɚ ɩɟɱɚɬɧɵɣ ɬɟɤɫɬ 
ɢ ɜɥɢɜɚɥɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɭɸ ɜɨɞɭ, ɫɥɟɞɹ ɡɚ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɱɢ-
ɬɚɬɶ ɱɟɪɟɡ ɜɨɞɭ ɬɟɤɫɬ. Ɉɬɦɟɬɢɥɢ, ɱɬɨ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ 15,5 ɫɦ ɧɟ ɜɢɞɧɨ 
ɲɪɢɮɬ.  
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɰɜɟɬɧɨɫɬɢ ɦɵ ɜ ɩɪɨɛɢɪɤɭ ɧɚɥɢɜɚɥɢ ɜɨɞɭ ɜɵɫɨ-
ɬɨɣ 10 ɫɦ ɢ ɫɦɨɬɪɟɥɢ ɱɟɪɟɡ ɧɟɟ ɫɛɨɤɭ ɢ ɫɜɟɪɯɭ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɪɚɜɧɢɥɢ ɫ 
ɬɚɛɥɢɰɟɣ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɰɜɟɬɧɨɫɬɶ ɜɨɞɵ ɜ ɪɟɤɟ ɪɚɜɧɹɟɬɫɹ 
40 ɝɪɚɞɭɫɨɜ ɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɝɥɢɧɢɫɬɵɦɢ ɩɪɢɦɟɫɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɞɚɸɬ 
ɟɣ ɠɟɥɬɨɜɚɬɵɣ ɰɜɟɬ.  
ɑɬɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɡɚɩɚɯ, ɜ ɤɨɧɢɱɟɫɤɭɸ ɤɨɥɛɭ ɫɨ ɫɬɟɤɥɹɧɧɨɣ  
ɩɪɨɛɤɨɣ ɧɚɥɢɥɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɭɸ ɜɨɞɭ  ɢ ɫɢɥɶɧɨ ɜɫɬɪɹɯɧɭɥɢ ɜ ɡɚɤɪɵɬɨɦ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɂɚɬɟɦ ɨɬɤɪɵɥɢ ɤɨɥɛɭ ɢ ɨɬɦɟɬɢɥɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɡɚɩɚɯɚ ɜ 
2-3 ɛɚɥɥɚ. Ɉɳɭɳɚɟɬɫɹ «ɪɵɛɢɣ» ɡɚɩɚɯ. 
 Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɚɥɢɱɢɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɩɨ ɜɨɞ-
ɧɵɦ ɠɢɜɨɬɧɵɦ ɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦ, ɧɚɦ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɫɧɚɱɚɥɚ ɢɯ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ. 
ɋɧɚɱɚɥɚ ɦɵ ɫɨɛɪɚɥɢ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɥɚɜɚɥɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɢ ɜ 
ɬɨɥɳɟ ɜɨɞɵ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɩɨɩɵɬɚɥɢɫɶ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɠɢɜɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɵ ɧɚ ɞɧɟ 
ɪɟɤɢ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɦɵ ɛɪɚɥɢ ɫɚɱɤɨɦ ɩɪɨɛɵ ɝɪɭɧɬɚ, ɩɪɨɦɵɜɚɥɢ ɟɟ ɢ ɨɬ-
ɥɚɜɥɢɜɚɥɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ.  
Ȼɵɥɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ: ɜɨɞɹɧɨɣ ɫɤɨɪɩɢɨɧ, 
ɩɪɭɞɨɜɢɤ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ, ɩɪɭɞɨɜɢɤ ɭɲɤɨɜɵɣ, ɹɧɬɚɪɤɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ, 
ɥɹɝɭɲɤɚ ɨɫɬɪɨɦɨɪɞɚɹ, ɛɟɡɡɭɛɤɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ, ɧɵɪɹɥɤɚ ɜɵɩɭɤɥɚɹ, ɥɢ-
ɱɢɧɤɚ ɫɬɪɟɤɨɡɵ, ɩɢɹɜɤɚ, ɝɢɞɪɚ ɩɪɟɫɧɨɜɨɞɧɚɹ, ɩɟɫɤɚɪɶ. Ɇɵ ɭɜɢɞɟɥɢ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɨɞɨɪɨɫɥɢ, ɫɭɫɚɤ ɡɨɧɬɢɱɧɵɣ, ɪɹɫɤɭ, ɤɭɛɵɲɤɭ ɠɟɥɬɭɸ. ɂɫ-
ɩɨɥɶɡɭɹ ɲɤɚɥɭ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ ɩɨ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɵɦ ɬɚɤɫɨɧɚɦ, ɦɵ ɧɟ ɫɦɨɝɥɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ 
ɪɟɲɢɥɢ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ  ɛɢɨɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢɧɞɟɤɫɨɦ ȼɭɞɢɜɢɫɫɚ ɢ ɢɧɞɟɤ-
ɫɨɦ Ɇɚɣɟɪɚ. 
Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɞɟɤɫɚ ȼɭɞɢɜɢɫɫɚ  ɢ ɢɧɞɟɤɫɚ Ɇɚɣɟɪɚ  
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɜɩɚɥɢ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɪɟɤɭ ɂɪɛɢɬ ɤɚɤ ɦɟɡɨɫɚɩɪɨɛɧɵɣ 
ɜɨɞɨɟɦ ɫ ɜɨɞɨɣ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ, ɱɬɨ 
ɨɤɢɫɥɹɟɦɨɫɬɶ ɜɨɞɵ  6 ɦɝ Ɉ2/ɥ.  Ɂɧɚɱɢɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ -  
ɭɦɟɪɟɧɧɵɣ, ɤɥɚɫɫ ɤɚɱɟɫɬɜɚ – III. ȼɨɞɚ ɜ ɪɟɤɟ ɂɪɛɢɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɣ-
ɬɪɚɥɶɧɨɣ.  ɀɟɫɬɤɨɫɬɶ ɜɨɞɵ ɜ ɪɟɤɟ ɂɪɛɢɬ 10 ɦɦɨɥɶ/ɥ ɷɤɜ. 
Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ,  ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ: 
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ɩɪɢɛɪɟɠɧɚɹ ɡɨɧɚ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬ-
ɜɢɟ. Ȼɟɪɟɝ ɪɟɤɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧ ɛɵɬɨɜɵɦɢ ɨɬɯɨɞɚɦɢ.  ȼ ɪɟɤɟ ɜ ɛɨɥɶɲɨɦ ɤɨ-
ɥɢɱɟɫɬɜɟ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɦɟɬɚɥɥɚ;  
ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ, ɨɛɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɱɢɫɬɨɣ ɜɨɞɟ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ 
ɨɛ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ, ɧɨ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɟɤɭ ɜɟ-
ɥɢɤɨ. 
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɯɨɱɟɬɫɹ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɫɥɨɜɚ ȼ.ȼ. ɉɭɬɢɧɚ «ɇɚɞɨ ɡɧɚɬɶ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ ɜ ɫɜɨɟɦ ɪɨɞɧɨɦ ɤɪɚɟ ɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚɲɢ ɪɟɤɢ, 
ɨɡɟɪɚ ɢ ɪɨɞɧɢɤɢ – ɷɬɨ ɟɞɢɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ. ȿɫɥɢ ɤɚɠɞɵɣ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɫɬɪɚ-
ɧɵ ɛɭɞɟɬ ɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɨ ɱɢɫɬɨɬɟ ɜɨɞɵ, ɬɨ ɧɚ ɜɫɟɣ Ɂɟɦɥɟ ɱɢɫɬɨɣ ɜɨɞɵ 
ɫɬɚɧɟɬ ɛɨɥɶɲɟ». 
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ɂɫɩ. ɉɨɥɢɧɚ Ʉɚɪɩɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆɈɍ ɇɢɰɢɧɫɤɚɹ ɋɈɒ (ɂɪɛɢɬɫɤɨɟ ɆɈ) 
Ɋɭɤ. Ƚ.ȼ. Ʉɥɸɤɢɧɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ  
 
Ɋɹɞɨɦ ɫ ɧɚɲɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɦ ɩɭɧɤɬɨɦ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɪɟɤɚ ɇɢɰɚ. ȼɟɫ-
ɧɨɣ ɨɧɚ ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɨ ɪɚɡɥɢɜɚɟɬɫɹ, ɚ ɤɨɝɞɚ ɜɨɞɚ ɫɩɚɞɚɟɬ, ɬɨ ɧɚ ɟɟ ɤɪɭ-
ɬɵɯ ɛɟɪɟɝɚɯ ɨɛɧɚɠɚɸɬɫɹ ɨɫɬɚɧɤɢ ɞɪɟɜɧɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ. 
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Ɉɞɧɨ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɨɛɧɚɠɟɧɢɣ ɛɵɥɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɦɧɨɸ ɢ ɦɨɢɦ ɛɪɚɬɨɦ ɜ 
2005 ɝɨɞɭ. Ɇɵ ɩɪɢɧɟɫɥɢ ɜ ɲɤɨɥɭ ɡɭɛɵ ɞɪɟɜɧɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɱɚɫɬɢ ɛɢɜɧɟɣ 
ɢ ɱɟɪɟɩɚ. ɂ ɜɨɬ ɩɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɢ  ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɥɟɬ ɹ ɪɟɲɢɥɚ ɭɡɧɚɬɶ, ɤɨɫɬɢ ɤɚ-
ɤɢɯ ɞɪɟɜɧɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɦɵ ɬɨɝɞɚ ɧɚɲɥɢ? Ƚɞɟ ɟɳɟ ɜ ɂɪɛɢɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ 
ɧɚɯɨɞɹɬ ɨɫɬɚɧɤɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ? Ʉɨɝɞɚ ɨɧɢ ɜɵɦɟɪɥɢ ɢ ɩɨɱɟɦɭ? 
ɂɫɬɨɪɢɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɦɚɦɨɧɬɨɜ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ 1692 ɝɨɞɚ, ɤɨ-
ɝɞɚ ɉɺɬɪ I ɩɪɨɫɥɵɲɚɥ ɨɬ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɟɡɞɢɜɲɢɯ ɫ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɜ Ʉɢɬɚɣ, 
ɱɬɨ ɜ ɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɬɭɧɞɪɟ ɠɢɜɭɬ ɥɨɯɦɚɬɵɟ ɛɭɪɵɟ ɫɥɨɧɵ. Ʉɭɩɰɵ ɤɥɹɥɢɫɶ, 
ɛɭɞɬɨ ɫɚɦɢ ɜɢɞɟɥɢ ɝɨɥɨɜɭ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɷɬɢɯ ɫɥɨɧɨɜ. Ɇɹɫɨ ɟɝɨ ɩɨɥɭɪɚɡɥɨ-
ɠɢɥɨɫɶ, ɧɨ ɤɨɫɬɢ ɛɵɥɢ ɨɤɪɚɲɟɧɵ ɤɪɨɜɶɸ. ɐɚɪɶ ɢɡɞɚɥ ɭɤɚɡ ɨ ɫɨɛɢɪɚɧɢɢ 
ɜɫɹɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɷɬɢɯ ɫɥɨɧɨɜ [1-7].                          
ɍ ɧɚɫ ɜ ɂɪɛɢɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɜ ɪɚɡɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ 
ɧɟɦɚɥɨ ɤɨɫɬɟɣ ɷɬɨɝɨ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ. 1 ɢɸɧɹ 1914 ɝɨɞɚ ɜ ɞɟɪɟɜɧɟ 
Ʉɢɥɚɱɟɜɨɣ ɩɪɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɩɥɨɬɢɧɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɢ ɜɨɞɹɧɨɣ ɦɟɥɶɧɢɰɵ ɧɚ 
ɪɟɤɟ Ʌɹɝɟ ɧɚɲɥɢ ɤɨɫɬɢ ɦɚɦɨɧɬɚ: ɤɥɵɤ ɢ ɡɭɛɵ ɜɟɫɨɦ 7 ɮɭɧɬɨɜ.                                         
ȼ 1915 ɝɨɞɭ ɡɚ ɪɟɤɨɣ Ƚɪɹɡɧɭɲɤɨɣ ɛɵɥ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧ ɤɥɵɤ ɦɚɦɨɧɬɚ 
ɞɥɢɧɨɣ ɨɤɨɥɨ 4 ɚɪɲɢɧ.   Ⱥ ɜɨɡɥɟ ɫɟɥɚ Ƚɨɥɭɛɤɨɜɫɤɨɝɨ ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ ɪɟɱɤɢ 
Ɉɥɶɯɨɜɤɢ, ɨɤɨɥɨ ɟɟ ɜɩɚɞɟɧɢɹ ɜ ɪɟɤɭ ɇɢɰɭ, ɛɵɥ ɧɚɣɞɟɧ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɱɟ-
ɪɟɩ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɧɨɫɨɪɨɝɚ.  
ȼ ɫɟɥɟ  ɇɢɰɢɧɫɤɨɦ ɩɟɪɜɵɟ ɤɨɫɬɢ ɦɚɦɨɧɬɚ ɛɵɥɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɜ 
1985  ɝɨɞɭ. ɑɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ ɩɪɢɱɢɧɵ ɜɵɦɢɪɚɧɢɹ ɦɚɦɨɧɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧ ɨɛɢɬɚɥ.   
 ȼ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɂɟɦɥɢ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɨɥɧ ɩɨɯɨɥɨɞɚɧɢɹ.  
ɂɦɟɸɬɫɹ ɞɚɧɧɵɟ, ɝɨɜɨɪɹɳɢɟ ɨ ɩɨɡɞɧɟɩɥɟɣɫɬɨɰɟɧɨɜɨɦ ɨɥɟɞɟɧɟɧɢɢ 
ɝɨɪɧɨ-ɞɨɥɢɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɧɚ ɜɵɫɨɤɢɯ ɝɨɪɧɵɯ ɦɚɫɫɢɜɚɯ ɢ ɯɪɟɛɬɚɯ ɘɠɧɨ-
ɝɨ ɍɪɚɥɚ. ɋɦɟɧɚ ɥɟɞɧɢɤɨɜɵɯ ɢ ɦɟɠɥɟɞɧɢɤɨɜɵɯ ɷɩɨɯ ɢɦɟɥɚ ɛɨɥɶɲɨɟ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɥɨɪɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ. Ɍɟɩɥɨɥɸɛɢɜɵɟ 
ɜɢɞɵ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɨɬɫɬɭɩɚɥɢ ɤ ɸɝɭ, ɜ ɦɟɠɥɟɞɧɢɤɨɜɵɟ ɷɩɨɯɢ ɨɧɢ ɫɧɨɜɚ 
ɜɨɡɜɪɚɳɚɥɢɫɶ ɧɚ ɫɟɜɟɪ. Ʉ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦ ɬɭɧɞɪɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɫɬɪɚɲɢɥɢɫɶ ɞɨɥɝɢɯ ɡɢɦ ɢ ɠɟɫɬɨɤɢɯ ɦɨɪɨɡɨɜ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ ɦɯɨɜ ɢ ɥɢɲɚɣɧɢɤɨɜ, ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ «ɨɥɟɧɢɣ ɦɨɯ». 
Ɂɞɟɫɶ ɛɵɥɢ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ ɤɚɪɥɢɤɨɜɵɯ ɢɜ ɫ 
ɥɟɠɚɱɢɦɢ ɫɬɜɨɥɢɤɚɦɢ ɢ ɤɚɪɥɢɤɨɜɚɹ ɛɟɪɟɡɚ.     
ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɋɢɛɢɪɢ ɢ ɋɪɟɞɧɟɝɨ ɍɪɚɥɚ ɬɢɩɢɱɧɵɦɢ ɠɢɜɨɬɧɵ-
ɦɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɥɟɞɧɢɤɨɜɵɯ ɷɩɨɯ ɛɵɥɢ ɦɚɦɨɧɬ ɲɟɪɫɬɢɫɬɵɣ, 
ɟɝɨ ɜɟɪɧɵɣ ɫɩɭɬɧɢɤ ɲɟɪɫɬɢɫɬɵɣ ɧɨɫɨɪɨɝ, ɛɨɥɶɲɟɪɨɝɢɣ ɨɥɟɧɶ ɢ ɜɟɥɢ-
ɤɚɧɵ ɯɢɳɧɢɤɢ ɩɟɳɟɪɧɵɣ ɦɟɞɜɟɞɶ ɢ ɩɟɳɟɪɧɵɣ ɥɟɜ. Ɇɚɦɨɧɬ ɛɵɥ ɡɜɟ-
ɪɟɦ ɨɱɟɧɶ ɤɪɭɩɧɵɦ ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɜɫɟɝɞɚ ɨɱɟɧɶ ɝɨɥɨɞɧɵɦ. ɉɪɢ ɪɨɫɬɟ 
3,5 ɦ ɨɧ ɜɟɫɢɥ ɨɬ 4 ɞɨ 6 ɬɨɧɧ, ɚ ɩɢɬɚɥɫɹ  ɬɪɚɜɨɣ ɢ ɜɟɬɤɚɦɢ ɯɜɨɣɧɵɯ 
ɪɚɫɬɟɧɢɣ. ɑɬɨɛɵ ɩɪɢɬɭɩɢɬɶ ɱɭɜɫɬɜɨ ɝɨɥɨɞɚ, ɟɦɭ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ ɟɫɬɶ 
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ɩɨɱɬɢ ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ — ɩɨ 18-20 ɱɚɫɨɜ ɜ ɫɭɬɤɢ. Ɉɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟ-
ɠɟɜɵɜɚɧɢɹ ɩɢɳɢ ɡɭɛɵ ɦɚɦɨɧɬɚ ɫɬɚɱɢɜɚɥɢɫɶ, ɧɨ ɧɚ ɢɯ ɦɟɫɬɟ ɜɵɪɚɫɬɚ-
ɥɢ ɧɨɜɵɟ. ȼɫɟɝɨ ɭ ɦɚɦɨɧɬɚ ɛɵɥɨ 4 ɠɟɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɭɛɚ, ɤɚɠɞɵɣ 
ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɠɢɡɧɢ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɦɟɧɹɥɫɹ 5 ɪɚɡ. ɉɨɫɥɟɞ-
ɧɢɣ, ɩɹɬɵɣ ɪɚɡ, ɫɦɟɧɚ ɡɭɛɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 30 ɥɟɬ. 
Ʉ 60 ɝɨɞɚɦ ɦɚɦɨɧɬ ɨɫɬɚɜɚɥɫɹ ɜɨɜɫɟ ɛɟɡ ɡɭɛɨɜ ɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɭɦɢɪɚɥ 
ɨɬ ɧɟɞɨɟɞɚɧɢɹ.                                                                                     
Ȼɢɜɧɢ ɦɚɦɨɧɬɚ - ɷɬɨ ɬɨɠɟ ɡɭɛɵ: ɱɭɞɨɜɢɳɧɨ ɪɚɡɪɨɫɲɢɟɫɹ ɪɟɡɰɵ. 
Ȼɢɜɟɧɶ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɫɚɦɰɚ ɞɨɫɬɢɝɚɥ 5 ɦ ɜ ɞɥɢɧɭ ɢ ɜɟɫɢɥ 110 ɤɝ. Ɇɚɦɨɧɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ɷɬɢ ɫɜɨɢ ɫɭɩɟɪɡɭɛɵ ɤɚɤ ɥɨɩɚɬɭ, ɥɨɦ ɢ ɝɪɚɛɥɢ — ɪɚɫɱɢ-
ɳɚɥ ɫɧɟɝ ɜ ɩɨɢɫɤɚɯ ɤɨɪɦɚ. ɇɚ ɫɱɚɫɬɶɟ ɦɚɦɨɧɬɚ, ɦɨɡɝ ɟɝɨ ɛɵɥ ɨɱɟɧɶ 
ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ, ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɫ ɞɵɧɸ, ɱɬɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɛɥɟɝɱɚɥɨ ɝɨɥɨɜɭ, 
ɢɧɚɱɟ ɡɜɟɪɶ ɞɚɠɟ ɧɟ ɫɦɨɝ ɛɵ ɟɟ ɩɨɞɧɹɬɶ. ɒɤɭɪɚ ɦɚɦɨɧɬɚ ɢɦɟɥɚ ɬɨɥ-
ɳɢɧɭ ɞɨ 2 ɫɦ ɤɪɨɦɟ ɞɥɢɧɧɨɣ ɪɵɠɟɜɚɬɨɣ ɢ ɛɭɪɨɣ ɲɟɪɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚ 
ɲɟɟ ɞɨɫɬɢɝɚɥɚ ɞɥɢɧɵ ɞɨ 70 ɫɦ, ɢɦɟɥɚ ɝɭɫɬɨɣ ɦɹɝɤɢɣ ɩɨɞɲɟɪɫɬɨɤ.                            
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɟɪɫɢɣ ɝɢɛɟɥɢ ɝɢɝɚɧɬɫɤɢɯ ɢɫɩɨɥɢɧɨɜ: 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚɭɱɢɥɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɪɭɞɢɹ ɬɪɭɞɚ ɢ ɨɯɨɬɢɥɫɹ ɧɟ ɜ 
ɨɞɢɧɨɱɤɭ, ɚ ɫɨɨɛɳɚ; 
ɢɫɬɨɳɢɥɚɫɶ ɤɨɪɦɨɜɚɹ ɛɚɡɚ. ɋɢɛɢɪɶ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɚɫɶ ɜ ɬɨɩɤɭɸ ɛɨɥɨ-
ɬɢɫɬɭɸ ɬɭɧɞɪɭ, ɦɚɦɨɧɬɵ ɩɪɨɜɚɥɢɜɚɥɢɫɶ ɜ ɛɨɥɨɬɨ, ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɞɨɛɪɚɬɶɫɹ 
ɞɨ ɩɢɳɢ; 
ɬɹɠɟɥɵɟ ɛɨɥɟɡɧɢ ɤɨɫɬɟɣ: ɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡ, ɪɚɡɦɹɝɱɟɧɢɟ ɤɨɫɬɟɣ, ɯɨɧɞ-
ɪɨɡ, ɚ ɬɚɤɠɟ  ɧɟɯɜɚɬɤɚ ɜ ɤɨɪɦɟ ɢ ɜ ɩɨɱɜɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɦɢɧɟɪɚɥɨɜ. 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɢɪɚ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɚɥɟɨɧɬɨ-
ɥɨɝɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɯɫɹ ɨɫɬɚɬɤɨɜ 
ɞɪɟɜɧɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢɥɢ ɫɥɟɞɨɜ ɢɯ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚ-
ɡɵɜɚɟɦɵɯ  ɨɤɚɦɟɧɟɥɨɫɬɹɦɢ, ɢɥɢ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɦɢ.   
 ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ. ȼ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨ-
ɬɟ ɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ ɦɟɬɨɞɨɦ ɛɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ  ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧ 
ɛɨɥɟɟ ɞɨɫɬɭɩɟɧ ɞɥɹ ɦɟɧɹ, ɜɢɡɭɚɥɟɧ, ɢ ɜ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɝɥɭ-
ɛɢɬɶ, ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɭ ɦɟɧɹ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝɢɢ. 
Ʉɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɚ, ɛɵɥɢ ɢɡɜɥɟɱɟɧɵ ɢɡ ɩɨɱɜɵ ɜ 2001 
ɢ 2005 ɝɨɞɚɯ. ȼ ɱɢɫɥɟ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɨɫɬɚɧɤɨɜ ɜ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɟ ɢɦɟɸɬɫɹ 
ɱɚɫɬɢ ɛɢɜɧɟɣ, ɱɟɥɸɫɬɢ ɫ ɡɭɛɚɦɢ, ɩɨɡɜɨɧɤɢ, ɛɟɪɰɨɜɚɹ ɢ ɛɟɞɪɟɧɧɚɹ ɤɨɫ-
ɬɢ. ɇɚɭɱɧɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɫɬɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ.  Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟ-
ɧɢɹ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚ  ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɡɚɜɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɨɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɦ ɦɭɡɟɟɦ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɍɊɈ ɊȺɇ 
ɉɚɜɥɚ Ʉɨɫɢɧɰɟɜɚ.    
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɹ ɛɪɚɥɚ ɤɨɫɬɶ ɢ ɫɬɪɨɝɚɥɚ ɟɟ ɫɤɚɥɶɩɟɥɟɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɤɨɫɬɶ 
ɞɚɜɚɥɚ ɧɟ ɫɬɪɭɠɤɭ, ɚ ɤɪɨɲɤɭ ɹ ɫɞɟɥɚɥɚ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɨɫɬɚɬɤɚɦ ɛɨɥɶɲɟ 
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ɞɟɫɹɬɢ ɬɵɫɹɱ ɥɟɬ.  ə ɢɡɦɟɪɢɥɚ ɞɥɢɧɭ ɨɫɤɨɥɤɚ ɛɢɜɧɹ, ɨɧ ɪɚɜɟɧ 1 ɦɟɬɪɭ, 
ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 30 ɫɦ, ɜɟɫ  6,5 ɤɝ. Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɨɡɪɚɫ-
ɬɚ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɹ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɝɨɞɨɜɵɯ ɤɨɥɟɰ ɧɚ 
ɫɪɟɡɟ ɛɢɜɧɹ. ɉɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɥɭɩɵ ɹ ɩɨɞɫɱɢɬɚɥɚ, ɱɬɨ ɜɨɡɪɚɫɬ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 18-20 ɥɟɬ.  
ə ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɚ ɡɭɛ, ɩɨɞɫɱɢɬɚɥɚ, ɱɬɨ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣ ɨɛɪɚɡɟɰ ɢɦɟɟɬ 
27 ɡɭɛɰɨɜ, ɪɚɛɨɱɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ 112 ɫɦ, ɬɨɥɳɢɧɭ ɷɦɚɥɢ 2 ɦɦ. Ⱦɥɢɧɚ 
ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɱɟɥɸɫɬɢ 57 ɫɦ . ɉɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɦɭɡɟɟ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɵ 
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɛɟɞɪɟɧɧɚɹ ɢ ɛɟɪɰɨɜɚɹ ɤɨɫɬɢ ɦɚɦɨɧɬɚ. ȼɵɫɨɬɚ ɛɟɞɪɟɧɧɨɣ 
ɤɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 90 ɫɦ, ɚ ɛɟɪɰɨɜɨɣ 80ɫɦ. ɉɨɡɜɨɧɨɱɧɵɣ ɞɢɫɤ ɢɦɟɟɬ 
ɞɢɚɦɟɬɪ 7,5 ɫɦ, ɞɥɢɧɚ ɨɬɪɨɫɬɤɚ ɩɨɡɜɨɧɤɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 13 ɫɦ.   
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɜ ɞɚɧɧɭɸ ɬɟɦɭ, ɹ ɩɪɢɲɥɚ ɤ ɜɵɜɨɞɭ: ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɦɚɦɨɧɬɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɤɥɢɦɚ-
ɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɥɟɞɧɢɤɨɜɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ. Ɉɛɥɚɫɬɶ ɟɝɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɟɥɚ ɨɬ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɥɶɞɨɜ ɩɨ ɦɚɬɟɪɢɤɭ. ɂɫɤɨɩɚɟɦɵɟ 
ɨɫɬɚɧɤɢ ɞɪɟɜɧɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɷɬɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɹ ɫɨɛɢɪɚɸɫɶ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. 
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ɂɫɩ. ɂɪɢɧɚ ɓɢɬɨɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ 
ɆɈɍ ɇɢɰɢɧɫɤɚɹ ɋɈɒ (ɂɪɛɢɬɫɤɨɟ ɆɈ) 
Ɋɭɤ. Ʌ.ȼ. ɓɢɬɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ  
 
 Ⱦɚɧɧɵɣ ɜɨɞɨɟɦ ɫ ɟɝɨ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɬɤɪɵɬɭɸ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɭɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɫɬɟ-
ɦɭ. Ɉɧ ɢɦɟɟɬ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɚɫɟ-
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ɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɞɨɛɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɹ.  
ɇɚ ɦɟɫɬɟ ɜɨɞɨɟɦɚ  ɪɚɧɶɲɟ ɛɵɥ ɤɚɪɶɟɪ, ɛɪɚɥɢ ɝɪɭɧɬ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɨɪɨɝɢ. Ɂɚɬɟɦ ɦɧɨɝɨ ɥɟɬ ɛɵɥ ɡɚɝɨɧ ɞɥɹ ɠɢɜɨɬɧɵɯ. ɉɨɫɥɟ ɩɨ-
ɫɬɪɨɣɤɢ ɭɫɚɞɶɛɵ, ɞɧɨ ɤɚɪɶɟɪɚ  ɭɬɪɚɦɛɨɜɚɥɢ, ɡɚɫɵɩɚɥɢ ɩɟɫɨɤ, ɚ ɛɟɪɟɝ 
ɩɨɞɧɹɥɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɢɜɨɡɧɨɣ ɡɟɦɥɢ. ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɜɨɞɨɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥ 
ɛɟɡ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɧɚɱɚɥɢ ɟɝɨ ɡɚɫɟɥɟɧɢɟ. 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɜɨɞɵ, ɛɢɨɢɧɞɢɤɚɰɢɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɞɨɟɦɚ.  
ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɥɸɛɨɝɨ ɛɢɨɰɟɧɨɡɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚ-
ɡɢɹ ɢ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɰɟɧɬɨɜ, ɤɨɧɫɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɪɟɞɭɰɟɧɬɨɜ ɜ ɧɟɦ. 
ȼɨɞɧɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɜɨɞɨɟɦɟ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɥɟ-
ɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
 Ⱥ) ɝɥɭɛɨɤɨɜɨɞɧɵɟ –ɷɥɨɞɟɹ; 
 Ȼ) ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɩɥɚɜɚɸɳɢɟ – ɧɢɦɮɟɢ; 
 ȼ) ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɩɥɚɜɚɸɳɢɟ – ɪɹɫɤɚ; 
 Ƚ) ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ –  ɬɪɨɫɬɧɢɤ,  ɢɪɢɫ ɫɢɛɢɪɫɤɢɣ; 
 Ⱦ) ɛɨɥɨɬɧɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ –  ɢɪɢɫ ɛɨɥɨɬɧɵɣ. 
Ⱦɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɹɫɤɢ, ɷɥɨɞɟɢ ɩɨɞɯɨɞɹɬ 
ɦɭɬɧɵɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɟ ɜɨɞɨɟɦɵ. ɇɢɦɮɟɢ ɬɚɤɠɟ ɦɨɝɭɬ ɪɚɫɬɢ ɜ ɩɨɞɨɛ-
ɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɚɯ, ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɸ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ. 
ɂɪɢɫ ɛɨɥɨɬɧɵɣ ɢ ɢɪɢɫ ɫɢɛɢɪɫɤɢɣ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɤɢɫɥɨɜɚɬɵɟ ɩɨɱɜɵ. 
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ ɜ ɩɪɭɞɭ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɧɚɥɢɱɢɹ 
ɜ ɧɟɦ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɧɨ ɢ ɨɬ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɜ ɧɟɦ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɢɬɚɬɟɥɟɣ – ɪɵɛ, 
ɭɥɢɬɨɤ, ɥɹɝɭɲɟɤ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɜɨɞɨɟɦɟ ɠɢɜɭɬ ɤɚɪɚɫɢ, ɝɨɥɶɹ-
ɧɵ, ɥɢɧɢ, ɩɪɭɞɨɜɢɤɢ, ɥɹɝɭɲɤɢ, ɩɢɹɜɤɢ,  ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɱɟɪɜɢ. Ⱦɚɧɧɵɟ 
ɠɢɜɨɬɧɵɟ  ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɫɬɨɹɱɢɟ ɡɚɪɨɫɲɢɟ  ɜɨɞɨɟɦɵ. Ɉɧɢ ɧɟ-
ɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɵ ɤ ɜɵɫɨɤɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɜɨɞɟ. Ɋɵɛɵ 
ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɩɪɟɫɧɵɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɜɨɞɵ ɫ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɣ, ɫɥɚɛɨɤɢɫɥɨɣ 
ɢɥɢ ɫɥɚɛɨɳɟɥɨɱɧɨɣ ɫɪɟɞɨɣ [1-7]. 
ɉɨɡɧɚɤɨɦɢɜɲɢɫɶ ɫ ɨɛɢɬɚɬɟɥɹɦɢ ɜɨɞɨɟɦɚ, ɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚ ɢɯ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɜɢɞɟ ɩɢɳɟɜɵɯ ɫɟɬɟɣ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɩɨɬɨɤɢ ɷɧɟɪɝɢɢ ɢ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɤ ɞɪɭɝɢɦ. ɗɧɟɪɝɢɹ ɢ ɷɥɟɦɟɧ-
ɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɩɢɳɟɜɭɸ ɫɟɬɶ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɨ-
ɬɨɫɢɧɬɟɡɚ. Ɋɚɫɬɟɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɩɢɳɟɣ ɞɥɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɹɞɧɵɯ ɠɢɜɨɬ-
ɧɵɯ, ɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɹɞɧɵɟ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, - ɞɥɹ ɩɥɨɬɨɹɞɧɵɯ. Ɍɚɤ ɩɪɨ-
ɢɫɯɨɞɢɬ ɩɟɪɟɧɨɫ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɩɢɳɟɜɨɣ ɫɟɬɢ. ɇɚ ɤɚɠɞɨɦ ɬɪɨɮɢɱɟɫɤɨɦ 
ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɬɟɪɹ ɞɨ 90% ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɢɳɟɜɵɟ ɰɟɩɢ 
ɪɟɞɤɨ ɫɨɫɬɨɹɬ ɛɨɥɟɟ, ɱɟɦ ɢɡ 4-5 ɬɪɨɮɢɱɟɫɤɢɯ ɭɪɨɜɧɟɣ. 
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ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɜ ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɜɨɞɵ, ɹ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɫɥɟ-
ɞɭɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. 
Ɇɭɬɧɨɫɬɶ ɜɨɞɵ – 15 ɫɦ. ɉɨɜɬɨɪɢɜ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢ, 
ɭɞɚɥɨɫɶ ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ ɜɨɞɨɟɦɚ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɨ-
ɲɥɵɦ ɝɨɞɨɦ ɭɦɟɧɶɲɢɥɚɫɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜ 2 ɪɚɡɚ.  ɗɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ 
ɨɛ ɭɯɭɞɲɟɧɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɨɟɦɚ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɦɭɬɧɚɹ ɜɨ-
ɞɚ ɩɥɨɯɨ ɨɛɟɡɡɚɪɚɠɢɜɚɟɬɫɹ, ɢ ɜ ɧɟɣ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɢ ɩɚɬɨɝɟɧɧɵɯ. ɐɜɟɬɧɨɫɬɶ ɜɨɞɵ 10-40 ɝɪɚɞɭɫɨɜ, ɨɫɚɞɨɤ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶ-
ɧɵɣ, ɫɪɟɞɚ ɫɥɚɛɨɤɢɫɥɚɹ. 
ȼɨɞɚ, ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɜɨɞɨɟɦɟ, ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɥɚɛɵɦ ɡɚɩɚɯɨɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ  1-2 ɛɚɥɥɚ. ɉɪɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦ ɫɬɨɹɧɢɢ ɡɚɩɚɯ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ 
ɞɨ 5 ɛɚɥɥɨɜ. ȼɢɞɢɦɨ, ɪɚɡɥɚɝɚɸɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɬɚɬɤɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹ 
ɜ ɜɨɞɟ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɬɶ ɫɜɨɸ ɝɢɩɨɬɟɡɭ ɹ ɪɟɲɢɥɚ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɢɬɶ ɜɢɞ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɟɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨ ɡɚɩɚɯɭ 
ɜɨɞɵ ɜɢɞɚ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɟɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɟɟ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚ. 
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɵ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɜɨɞɨɟɦɚ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ 25 ɫɦ 
ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɪɚɡɧɨɣ. ɇɚ ɦɨɣ ɜɡɝɥɹɞ, ɦɚɥɨɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɬɚɤɚɹ ɪɚɡɧɢɰɚ ɜ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɫɜɟɬɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɪɚɡɦɟɪɵ ɜɨɞɨɟɦɚ ɧɟ-
ɜɟɥɢɤɢ, ɢ ɨɧ ɨɬɤɪɵɬ ɫɨ ɜɫɟɯ ɫɬɨɪɨɧ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ,  ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɫ ɛɨɥɟɟ 
ɧɢɡɤɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɤɥɸɱ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɧɚɲɟɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, 
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ ɪɟɤɢ, ɢɦɟɟɬɫɹ ɦɧɨɝɨ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢ-
ɤɨɜ. Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɷɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ  ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɬɶ ɩɨɤɚ ɧɟ ɭɞɚɥɨɫɶ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɤɢɫɥɹɟɦɨɫɬɶ ɜɨɞɵ 4 ɦɝɈ2 /ɥ. ɗɬɨ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɨɞɨɟɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ IY ɤɥɚɫɫɭ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɦ. ɗɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɢ ɦɟɬɨɞ ɛɢɨɢɧɞɢɤɚɰɢɢ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɣ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɠɢɜɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɵ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ 
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɜɨɞɵ. 
Ɉɛɫɥɟɞɨɜɚɜ ɜɨɞɨɟɦ ɜ ɩɹɬɢ ɭɱɚɫɬɤɚɯ, ɹ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɚ ɜɨɞɹɧɨɝɨ 
ɫɤɨɪɩɢɨɧɚ, ɠɭɤɨɜ ɩɥɚɜɭɧɰɨɜ, ɥɢɱɢɧɤɭ ɫɬɪɟɤɨɡɵ, ɥɢɱɢɧɨɤ ɤɨɦɚɪɚ-
ɡɜɨɧɰɚ ɥɢɱɢɧɨɤ ɩɨɞɟɧɤɢ, ɥɢɱɢɧɨɤ ɦɨɲɤɢ, ɨɱɟɧɶ ɦɟɥɤɢɯ ɱɟɪɜɟɣ ɢ  
ɞɚɮɧɢɣ ɢ,  ɜ ɛɨɥɶɲɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ, ɩɪɟɫɧɨɜɨɞɧɵɯ ɝɢɞɪ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɢɧ-
ɞɟɤɫ Ɇɚɣɟɪɚ, ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɜɨɞɨɟɦ ɝɪɹɡɧɵɣ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟ-
ɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ. 
1. ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨɟɦɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɵ ɧɟ ɜɫɟ. 
2. ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɰɟɧɬɨɜ ɢ ɤɨɧɫɭɦɟɧɬɨɜ 1 ɢ 2 ɩɨɪɹɞɤɚ ɧɚ-
ɪɭɲɟɧɨ, ɨɛ ɷɬɨɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɥɢɫɬɶɟɜ ɧɢɦɮɟɢ, 
ɜɫɩɵɲɤɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɢɹɜɤɢ ɥɨɠɧɨɤɨɧɫɤɨɣ, ɨɫɥɚɛɥɟɧɧɵɟ, ɨɛɴɟɞɟɧ-
ɧɵɟ ɤɚɪɚɫɢ, ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɟ ɳɭɤɢ ɢ ɡɚɫɟɥɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɞɚ ɥɹɝɭɲɤɢ. 
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3. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɱɟɜɢɞɧɵɦ, ɱɬɨ ɭɫɥɨɜɢɹ ɭɯɭɞɲɢɥɢɫɶ, ɨ ɱɟɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭ-
ɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɦɭɬɧɨɫɬɢ, ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢ, ɫɤɨɩɥɟɧɢɟ ɝɧɢɸ-
ɳɢɯ ɥɢɫɬɶɟɜ, ɯɥɨɩɶɟɜɢɞɧɵɣ ɨɫɚɞɨɤ ɢ ɨɤɢɫɥɹɟɦɨɫɬɶ ɜɨɞɵ 4 ɦɝɈ2 /ɥ. 
4. ɇɭɠɧɨ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɬɶ ɞɚɧɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨɟɦɚ. 
ɋɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɬɶ ɞɪɭɝɢɟ ɚɛɢɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɛɢɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɢɡɦɟ-
ɧɢɬɶ ɜɢɞɨɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ, ɱɬɨɛɵ ɜɨɞɨɟɦ ɦɨɝ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ 
ɤɚɤ ɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹ ɝɢɞɪɨɷɤɨɫɢɫɬɟɦɚ. 
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ɂɫɩ. ȿɜɝɟɧɢɹ ɉɟɫɬɪɢɤɨɜɚ,  ɭɱɚɳɚɹɫɹ 3 ɤɥɚɫɫɚ 
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ɋɪɟɞɧɹɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 9 ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɧɚ ɭɥɢɰɟ ɉɥɟɯɚɧɨɜɚ ɝɨɪɨɞɚ 
Ⱥɫɛɟɫɬɚ. Ɉɧɚ ɨɤɪɭɠɟɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɡɞɚɧɢɹɦɢ: ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ, ɝɚ-
ɪɚɠɧɵɦɢ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɚɦɢ, ɨɜɨɳɧɵɦɢ ɹɦɚɦɢ, ɲɤɨɥɶɧɵɦ ɫɬɚɞɢɨɧɨɦ. 
Ɉɤɨɥɨ ɜɯɨɞɚ ɜ ɲɤɨɥɭ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɞɨɪɨɝɚ. Ɂɞɟɫɶ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨ-
ɫɬɨɹɧɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ. Ɂɚɱɚɫɬɭɸ ɦɚɲɢɧɵ ɫɬɨɹɬ ɜɨɡɥɟ ɲɤɨɥɵ ɫ ɜɤɥɸɱɟɧ-
ɧɵɦɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹɦɢ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ, ɢɞɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɜɨɡɞɭ-
ɯɚ ɜɪɟɞɧɵɦɢ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ (ɫɨɥɢ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɢ 
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ɞɪ.).  Ɉɫɜɟɳɟɧɢɟ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɮɨ-
ɧɚɪɢ, ɤɚɤ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɤ ɧɟɣ ɭɥɢɰɟ. ɇɟɬ 
ɩɢɬɶɟɜɵɯ ɮɨɧɬɚɧɱɢɤɨɜ. Ⱦɨɪɨɝɚ ɤ ɡɞɚɧɢɸ ɲɤɨɥɵ ɥɟɠɢɬ ɨɤɨɥɨ ɲɤɨɥɶ-
ɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ.  
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɞɜɨɪɚ 
ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɱɟɦ ɤɚɠɟɬɫɹ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ 
ɜɡɝɥɹɞ. ɉɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɦ ɧɨɪɦɚɦ ɤɚɠɞɨɟ ɭɱɟɛɧɨɟ, ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɨɟ ɢɥɢ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɢɦɟɬɶ ɜɵɪɚɠɟɧ-
ɧɭɸ  ɡɟɥɺɧɭɸ ɡɨɧɭ, ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɭɸ ɷɬɢ ɨɫɨɛɵɟ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ 
ɨɛɴɟɤɬɵ ɨɬ ɡɚɝɚɡɨɜɚɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ. 
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ: ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɫɬɢɥɶ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɞɜɨɪɚ ɢ ɟɝɨ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɷɤɨɧɨɦɧɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɢɢ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɟɺ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. Ƚɪɚ-
ɦɨɬɧɨ ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣ, ɡɚɫɚɠɟɧɧɵɣ ɞɟɪɟɜɶɹɦɢ, ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɦɢ ɤɭɫ-
ɬɚɪɧɢɤɚɦɢ, ɰɜɟɬɧɢɤɚɦɢ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɨɚɡɢɫɨɦ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɞɥɹ ɜɫɟɝɨ ɧɚɫɥɟɝɚ. ȼɨɩɪɨɫɵ ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɹ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɱɭɜɫɬɜɚ ɝɚɪɦɨɧɢɢ ɫ ɧɟɣ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ 
ɦɨɦɟɧɬ ɨɱɟɧɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵ. 
Ⱦɥɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɤ ɧɟɦɭ ɬɟɪ-
ɪɢɬɨɪɢɢ ɦɵ ɜɵɛɪɚɥɢ ɩɟɣɡɚɠɧɵɣ ɫɬɢɥɶ [1-4]. ȼ ɧɟɦ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ ɢ ɝɚɪ-
ɦɨɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵ ɩɪɢ ɠɢɜɨɩɢɫɧɨɦ, ɚɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɦ ɪɚɫɩɨ-
ɥɨɠɟɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɛɨɥɟɟ ɬɟɫɧɨɣ ɝɚɪɦɨɧɢɢ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ. 
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
(ɪɢɫ. 1): 
ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɤɪɚɫɢɜɭɸ ɛɟɫɟɞɤɭ; 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɥɚɜɨɱɤɢ; 
ɩɪɨɥɨɠɢɬɶ ɩɟɫɱɚɧɭɸ ɞɨɪɨɠɤɭ ɩɨ ɤɪɭɝɭ ɫ ɱɟɬɵɪɶɦɹ ɜɯɨɞɚɦɢ. 
         ɩɨɫɚɞɢɬɶ ɞɟɪɟɜɶɹ ɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɢ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɩɟɪɢɦɟɬ-
ɪɭ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɨɪɚ; 
ɜɨɤɪɭɝ ɤɚɠɞɨɣ ɢɝɪɨɜɨɣ ɡɨɧɵ ɩɨɫɚɞɢɬɶ ɩɥɨɞɨɜɨ-ɹɝɨɞɧɵɟ ɞɟɪɟɜɶɹ 
ɢ ɧɢɡɤɨɪɨɫɥɵɟ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɢ; 
ɨɫɜɟɬɢɬɶ ɮɚɫɚɞɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɡɞɚɧɢɹ, ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɢ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ ɮɨɧɚɪɹɦɢ; 
ɪɚɡɛɢɬɶ ɰɜɟɬɧɢɤɢ;  
         ɡɚɫɵɩɚɬɶ ɞɨɪɨɠɤɢ ɦɟɠɞɭ ɤɥɭɦɛɚɦɢ ɝɪɚɜɢɟɦ. 
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Ɋɢɫ.1. Ʉ ɩɪɨɟɤɬɭ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ 
ɉɥɚɧ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ: 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɫ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɡɚɦɟɪɨɦ ɭɱɚɫɬɤɚ, 
ɩɥɚɧɨɦ ɞɨɪɨɠɟɤ, ɩɨɫɬɪɨɣɤɨɣ ɦɟɫɬ ɨɬɞɵɯɚ, ɰɜɟɬɧɢɤɨɜ ɢ ɤɥɭɦɛ ɢ ɦɧɨ-
ɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ; 
ɩɨɷɬɚɩɧɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɜɫɟɯ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ; 
ɩɨɫɚɞɤɚ ɫɚɞɨɜɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɪɚɛɨɬ ɜ ɫɨ-
ɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ; 
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɛɟɫɟɞɨɤ. 
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɣ ɞɢɡɚɣɧ-ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɣ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜ ɤɨɦɮɨɪɬɧɭɸ ɢ ɤɪɚɫɢɜɭɸ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɭ ɜɩɨɥɧɟ ɪɟɚɥɢɫɬɢ-
ɱɟɧ, ɬɚɤ ɤɚɤ:  
ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɢ ɪɟɥɶɟɮɚ; 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɧɨɜɨɝɨ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɟɦ-
ɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɢɜɹɡɚɧɵ ɤ ɦɟɫɬɚɦ ɫɬɚɪɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ; 
ɩɟɣɡɚɠɧɵɣ ɫɬɢɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɚɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɫɬɶ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɵɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜɵɝɨɞɧɨ  ɩɨɞɱɟɪɤɧɟɬ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ 
ɜɢɞɨɜ ɠɢɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɜ ɩɪɢɜɹɡɤɟ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ; 
ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɢ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɫɬɶ ɧɨɜɨɦɭ ɭɱɚɫɬɤɭ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢ-
ɞɚɬɶ ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɤɢɟ ɧɚɯɨɞɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɫɬɧɵɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ; 
ɧɨɜɨɦɭ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɦɭ ɭɱɚɫɬɤɭ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɫɹ  ɧɨɜɨɟ ɨɝɪɚɠɞɟ-
ɧɢɟ ɢ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɟ ɩɨɫɚɞɨɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟ-
ɫɤɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɟɧ; 
ɜɧɟɲɧɹɹ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɚɫɬ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ «ɡɟɥɟɧɵɣ ɳɢɬ» ɞɥɹ ɲɤɨɥɵ, 
ɧɨ ɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɯ ɰɟɥɹɯ ɛɟɡ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɨɛɳɟɣ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
ɋɨɡɞɚɧɧɵɣ ɫɜɨɢɦɢ ɪɭɤɚɦɢ «ɨɛɴɟɤɬ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ» 
ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɟ. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ «ɨɛɴɟɤɬ ɡɟɥɟɧɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ» ɬɪɟɛɭɸɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɤ ɫɟɛɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɮɨɪɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 
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ɱɭɜɫɬɜɚ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɫɜɨɟɝɨ 
ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɥɸɛɜɢ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɪɨɞɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɢ ɫɜɨɟɦɭ ɝɨɪɨɞɭ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɢ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ, ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ.  
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ɂɫɩ.  ȿɝɨɪ Ʉɚɥɟɝɢɧ,  ɭɱɚɳɢɣɫɹ 3 ɤɥɚɫɫɚ 
ȺɆɈɍ ɋɈɒ ʋ 9  (ɝ. Ⱥɫɛɟɫɬ) 
Ɋɭɤ. ȿ.Ƚ. ɘɞɢɧɚ, ȼ.Ƚ. Ⱦɢɤɭɲɢɧɚ  
 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ. ɒɤɨɥɶɧɵɣ Ɂɢɦɧɢɣ ɫɚɞ ɫɬɚɧɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɫɪɟɞ-
ɫɬɜɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɢɯ ɧɨɜɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɢ ɛɭɞɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɪɹɞ ɮɭɧɤɰɢɣ: 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɭɸ, ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɭɸ. 
ɑɬɨɛɵ ɜɨɩɥɨɬɢɬɶ ɤɪɚɫɢɜɭɸ ɢɞɟɸ ɜ ɠɢɡɧɶ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɞɚɬɶ 
ɦɢɧɢɚɬɸɪɧɭɸ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɭ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɟɫɬɶ ɩɪɭɞɢɤ, ɮɨɧɬɚɧ, ɞɟɪɟɜɶɹ ɢ 
ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɢ, ɠɢɜɨɣ ɭɝɨɥɨɤ, ɚɤɜɚɪɢɭɦɵ. ȼ ɷɬɨɦ ɧɟɛɨɥɶɲɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧ-
ɧɨɦ ɨɚɡɢɫɟ ɫɨɡɞɚɧɵ «ɨɛɴɟɤɬɵ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»: ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɭɫ-
ɬɵɧɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɫ ɤɚɤɬɭɫɨɜɵɦɢ ɢ ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɦɢ ɝɨɪɤɚɦɢ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɬɪɨɩɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɫɥɚɠ-
ɞɟɧɢɟ ɢ ɪɚɞɨɫɬɶ (ɪɢɫ. 1). 
 
 
Ɋɢɫ. 1. ȼɚɪɢɚɧɬ ɞɢɡɚɣɧɚ Ɂɢɦɧɟɝɨ ɫɚɞɚ 
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Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɚɬɪɢɛɭɬɨɦ ɡɢɦɧɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɫɚɞɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɤɚ-
ɦɶɢ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɤɚɦɧɹ ɢ ɞɟɪɟɜɚ. Ɋɚɫɩɨɥɨɠɢɬɶ 
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɟ ɫɤɚɦɶɢ ɦɨɠɧɨ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ Ɂɢɦɧɟɝɨ ɫɚɞɚ. ȼ ɞɨ-
ɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤ ɢɧɬɟɪɶɟɪɭ ɫɚɞɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢ ɩɪɨɫɬɵɟ 
ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɫɤɚɦɟɣɤɢ, ɧɟɡɚɦɟɧɢɦɵɟ ɜ ɫɜɨɺɦ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɦɟɳɚɬɶ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜ ɥɸ-
ɛɭɸ ɱɚɫɬɶ Ɂɢɦɧɟɝɨ ɫɚɞɚ. ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɞɢɡɚɣɧ ɫɤɚɦɟɟɤ ɞɨɥɠɟɧ ɨɪɝɚɧɢɱ-
ɧɨ ɜɩɢɫɵɜɚɬɶɫɹ ɜ ɨɛɳɢɣ ɩɥɚɧ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ.  
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɤɚɦɟɣɤɢ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɬɶ ɜɨɤɪɭɝ ɮɨɧɬɚɧɚ, ɢɥɢ ɪɹ-
ɞɨɦ ɫ ɧɢɦ, ɷɬɨ ɛɭɞɟɬ ɭɫɢɥɢɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬ ɫɥɢɹɧɢɹ ɫ «ɩɪɢɪɨɞɨɣ». ɋɤɚɦɟɣ-
ɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɨ ɫɩɢɧɤɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɩɨɫɚɞɤɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜ ɷɬɨɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭɪɨɤɢ 
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ ɩɨ ɟɫ-
ɬɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɸ. Ⱥ ɬɚɤ ɤɚɤ   ɲɤɨɥɚ ɜɵɛɪɚɥɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ-
ɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɭɦɟɫɬɧɨ ɛɭɞɟɬ ɡɞɟɫɶ ɠɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ  ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨ-
ɪɭɦɵ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ, ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɭɪɨɤɢ ɧɚ ɝɨɪɨɞ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 
ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ. Ɍɚɤɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɤ ɨɬɤɪɵ-
ɬɨɦɭ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɞɢɚɥɨɝɭ 
ɇɚɲ ɩɪɨɟɤɬ Ɂɢɦɧɟɝɨ ɫɚɞɚ ɢɦɟɟɬ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɰɢɢ - ɬɪɟɯɮɚɫɚɞɧɵɣ ɨɛɴɺɦ, ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɢɣ ɬɨɪɰɟɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɤ ɨɫɧɨɜ-
ɧɨɦɭ ɡɞɚɧɢɸ ɲɤɨɥɵ ɢ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɫ ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɟɣ ɩɨɤɚɬɨɣ 
ɤɪɵɲɟɣ. Ɍɚɤɚɹ ɮɨɪɦɚ ɜɵɛɪɚɧɚ ɧɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ. Ɉɧɚ ɞɚɟɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ 
ɩɪɨɧɢɤɚɧɢɟ ɫɜɟɬɚ ɱɟɪɟɡ ɛɨɤɨɜɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɭɞɥɢɧɺɧɧɭɸ 
ɤɪɵɲɭ [1,2]. 
ȼɵɫɨɬɚ ɫɚɦɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ Ɂɢɦɧɟɝɨ ɫɚɞɚ - 5 ɦɟɬɪɨɜ, ɲɢɪɢɧɚ 
ɫɬɪɨɟɧɢɹ - 5 ɦɟɬɪɨɜ, ɞɥɢɧɚ ɛɨɤɨɜɵɯ ɫɬɨɪɨɧ - 20 ɦɟɬɪɨɜ. ɇɟɦɚɥɚɹ ɩɥɨ-
ɳɚɞɶ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ - 100 ɤɜ.ɦ. ɞɚɟɬ ɛɨɥɶɲɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɛɭɫɬɪɨɣ-
ɫɬɜɭ Ɂɢɦɧɟɝɨ ɫɚɞɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɬɚɤɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɦɨɠɧɨ ɫɨ-
ɱɟɬɚɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɵɟ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ, ɜ ɧɟɦ ɦɧɨɝɨ ɫɜɟɬɚ ɢ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɚ 
ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚ. 
ɂɞɟɚɥɶɧɵɣ ɡɢɦɧɢɣ ɫɚɞ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɧɚɤɥɨɧ ɤɪɨɜɥɢ 30-40 ɝɪɚɞɭ-
ɫɨɜ. ȼ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɧ ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ «ɥɨɜɢɬ» ɫɨɥɧɟɱɧɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ. Ȼɨɥɶ-
ɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɫɨɥɧɟɱɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɣ ɫɜɟɬɨ- ɢ 
ɬɟɩɥɨɥɸɛɢɜɵɦɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɨ ɜ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɤɨɝɞɚ 
ɫɨɥɧɰɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɢɡɤɨ ɧɚɞ ɥɢɧɢɟɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɫ ɬɚɤɨɣ 
ɩɨɤɚɬɨɣ ɤɪɵɲɢ ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɯɨɪɨɲɨ ɫɯɨɞɢɬ ɫɧɟɝ, ɨɫɬɚɜɥɹɹ ɫɬɟɤ-
ɥɹɧɧɵɣ ɤɭɩɨɥ ɩɪɨɡɪɚɱɧɵɦ. ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɫɧɟɠɧɵɯ ɡɢɦ ɜɚɠɧɨ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɫɧɟɝɚ ɫ ɤɪɵɲɢ ɡɢɦɧɟɝɨ ɫɚɞɚ. Ɂɚ-
ɱɚɫɬɭɸ ɩɟɪɟɩɚɞɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɣ ɤɪɵɲɢ ɛɵɜɚɟɬ 
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ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɹ ɬɚɹɧɢɹ ɫɧɟɝɚ, ɢ ɬɨɝɞɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɨ-
ɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɨɝɪɟɜ ɠɟɥɨɛɨɜ ɢ ɜɨɞɨɫɬɨɱɧɵɯ ɬɪɭɛ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭ-
ɟɬɫɹ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ ɡɢɦɧɢɯ ɫɚɞɨɜ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɞɚɜɥɟ-
ɧɢɟ ɫɧɟɝɚ ɧɚ ɤɪɵɲɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɟɟ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ, ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɦɟɪɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɭɸ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɡɢɦɧɟɝɨ ɫɚɞɚ. 
Ʉɥɢɦɚɬ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɞɨɥɝɨɣ ɢ ɫɭɪɨɜɨɣ ɡɢɦɨɣ. Ⱦɚ ɢ 
ɩɟɪɢɨɞ ɦɟɠɫɟɡɨɧɶɹ ɢɧɨɝɞɚ ɡɚɬɹɝɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ. ȼ ɷɬɨ 
ɜɪɟɦɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɨɫɬɪɨ ɨɳɭɳɚɟɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɡɟɥɟɧɢ. Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɫɚɦɨ 
ɩɨɧɹɬɢɟ "ɡɢɦɧɢɣ ɫɚɞ" ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɧɟɦ ɪɚɫɬɟɧɢɣ. Ʉɚɤɢɦɢ 
ɨɧɢ ɛɭɞɭɬ – ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɦɢ ɢ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦɢ ɢɥɢ ɠɟ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɢ ɪɚɫɤɢ-
ɞɢɫɬɵɦɢ -  ɪɟɲɚɟɬ ɤɚɠɞɵɣ ɯɨɡɹɢɧ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɫɚɦ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨ-
ɫɬɢ ɨɬ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɫɚɦɨɝɨ ɫɚɞɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫɬɢɥɢɫɬɢɤɭ ɫɚɞɚ ɧɭɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɢɬɶ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ.  
ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ Ɂɢɦɧɢɟ ɫɚɞɵ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɬɪɨɩɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɞɥɹ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɜɥɚɠɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ 70%, ɢɥɢ ɢɡ ɩɭɫɬɵɧɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɫɭɯɨɣ ɜɨɡɞɭɯ ɢ ɦɧɨɝɨ ɫɨɥɧɟɱɧɨɝɨ ɫɜɟɬɚ. ɑɬɨɛɵ ɪɚɫ-
ɬɟɧɢɹ ɯɨɪɨɲɨ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɢ ɫɟɛɹ ɜ ɡɢɦɧɟɦ ɫɚɞɭ, ɧɭɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢ ɫɨ-
ɝɥɚɫɨɜɵɜɚɬɶ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ. ɇɨ ɜ ɧɚɲɟɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ - 100 ɤɜ.ɦ. ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɶ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɶ ɞɜɟ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɨɞɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ. ɋɨɡɞɚɬɶ ɤɨɦ-
ɮɨɪɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɤɚɤ ɞɥɹ ɬɪɨɩɢɱɟɫɤɢɯ ɜɢɞɨɜ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɩɭɫ-
ɬɵɧɧɵɯ.   Ʉɚɠɞɨɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɩɨɥɟɡɧɨ ɩɨ-ɫɜɨɟɦɭ: ɨɞɧɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɦɧɨɝɨ 
ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ, ɞɪɭɝɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɛɨɪɸɬɫɹ ɫ ɜɢɪɭɫɚɦɢ, ɬɪɟɬɶɢ ɭɥɭɱɲɚɸɬ ɧɚ-
ɫɬɪɨɟɧɢɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɱɬɨɛɵ ɡɞɟɫɶ ɛɵɥɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢ-
ɞɨɜ, ɩɪɢɱɟɦ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɤɪɭɩɧɵɟ. Ⱥɬɦɨɫɮɟɪɚ ɡɢɦɧɟɝɨ ɫɚɞɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭ-
ɟɬ ɯɨɪɨɲɟɦɭ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɸ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɜɥɢɹɸɳɢɦɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɹɜɥɹ-
ɸɬɫɹ: ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɟɬɨɜɨɝɨ ɞɧɹ, 
ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ, ɫɨɫɬɚɜ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɶ ɢ ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɟ ɝɪɭɧɬɚ, ɩɪɢɬɨɤ ɫɜɟɠɟɝɨ 
ɜɨɡɞɭɯɚ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɟɪɜɨɟ ɢ ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ - ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɞɨɥɠɟɧ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɣ ɤɥɢɦɚɬ. ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ, ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɫɜɟɬɨɜɨɣ ɩɨɬɨɤ ɨɛɟɫɩɟ-
ɱɢɜɚɸɬ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɨɫɬɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 
ɡɢɦɧɟɦ ɫɚɞɭ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ, ɟɫɥɢ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɢɦɟɟɬɫɹ ɦɢɧɢ-ɩɪɭɞ ɢɥɢ ɮɨɧ-
ɬɚɧ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɬɪɟɛɭ-
ɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɧɚ-
ɥɢɱɢɟ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ. 
ȼ ɡɢɦɧɟɦ ɫɚɞɭ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ 
ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ 30-50 ɫɦ. Ʌɟɬɨɦ ɩɪɹɦɵɟ ɫɨɥɧɟɱɧɵɟ ɥɭɱɢ ɱɚɫɬɨ ɨɛɠɢɝɚɸɬ 
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ɪɚɫɬɟɧɢɹ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚ ɨɤɧɚɯ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɠɚɥɸɡɢ, 
ɜɟɲɚɸɬɫɹ ɲɬɨɪɵ ɢɥɢ ɡɚɧɚɜɟɫɤɢ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɬɟɩɥɚ, ɜ ɡɢɦɧɟɦ ɫɚɞɭ, 
ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɨɥɧɟɱɧɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɣ 
ɫɨɥɧɟɱɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ, ɭɝɥɚ 
ɩɚɞɟɧɢɹ ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ ɥɭɱɟɣ ɢ ɬɢɩɚ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɹ. 
Ʉɚɤ ɛɵɥɨ ɭɠɟ ɫɤɚɡɚɧɨ ɜɵɲɟ, ɧɚ ɧɚɲɟɦ ɭɱɚɫɬɤɟ Ɂɢɦɧɟɝɨ ɫɚɞɚ ɦɵ 
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɞɜɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ: ɥɚɧɞɲɚɮɬ 
ɩɭɫɬɵɧɢ ɢ ɷɤɡɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɨɩɢɤɢ. Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɮɥɨɪɵ 
ɪɚɡɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɤɨɧɰɚɯ ɫɚɞɚ, ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢɧɞɢɜɢ-
ɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɭ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ - 
ɩɭɫɬɵɧɧɵɣ ɥɚɧɞɲɚɮɬ ɛɨɥɟɟ ɨɬɤɪɵɬɵɣ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɫɨɥ-
ɧɟɱɧɵɯ ɥɭɱɟɣ ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɨɟ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɢ ɤɥɢɦɚɬ ɜ ɷɬɨɣ ɱɚɫɬɢ ɛɭɞɟɬ ɫɭ-
ɲɟ, ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɵɲɟ, ɬɨ ɟɫɬɶ, ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɚ ɤ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢ-
ɹɦ. ɂ ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɬɪɨɩɢɱɟɫɤɢɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɫɚɞɚ ɛɨɥɟɟ ɡɚɬɟɧɺɧɧɵɣ, ɜɥɚɠ-
ɧɨɫɬɶ ɧɚ ɷɬɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɩɨɜɵɲɟɧɚ, ɱɟɦɭ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ 
ɷɬɨɣ ɡɨɧɟ ɮɨɧɬɚɧɚ ɢ ɩɪɭɞɚ, ɚ ɫɬɚɥɨ ɛɵɬɶ, ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜ ɷɬɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɚɞɚ 
ɧɢɠɟ. 
Ʉɚɤ ɛɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ ɜɵɲɟ, ɧɚɲ Ɂɢɦɧɢɣ ɫɚɞ ɢɦɟɟɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɪɟɯ-
ɮɚɫɚɞɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ.  ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɨɞɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ Ɂɢɦɧɟɝɨ ɫɚɞɚ ɩɪɢɦɵ-
ɤɚɟɬ ɤ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɡɞɚɧɢɸ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜɯɨɞ ɜ ɩɨɦɟɳɟ-
ɧɢɟ ɫɚɞɚ. Ⱦɥɹ ɫɬɟɧɵ ɡɢɦɧɟɝɨ ɫɚɞɚ, ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɟɣ ɤ ɡɞɚɧɢɸ, ɦɨɠɧɨ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɞɟɤɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɥɢɬɧɹɤ. Ɉɧ ɛɭɞɟɬ 
ɫɦɨɬɪɟɬɶɫɹ ɨɱɟɧɶ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ ɢ ɭɦɟɫɬɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɫɚɞɚ ɛɭɞɟɬ ɜɨɫɫɨɡɞɚɧ ɩɭɫɬɵɧɧɵɣ ɥɚɧɞɲɚɮɬ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɚɬɪɢɛɭɬɚɦɢ. 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ Ɂɢɦɧɟɝɨ ɫɚɞɚ ɜ ɲɤɨɥɟ ɧɟɫɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɜɨɫɩɢ-
ɬɚɬɟɥɶɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɢ. ɉɨɦɨɝɚɹ ɭɯɚɠɢɜɚɬɶ ɡɚ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ, ɭɱɟɧɢɤɢ ɛɭɞɭɬ 
ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɵɦ ɬɪɭɞɨɦ, ɧɨ ɱɟɪɟɡ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɣ ɮɥɨɪɵ, ɭ ɞɟɬɟɣ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɜɵɫɨɤɢɣ ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɩɨ-
ɬɟɧɰɢɚɥ,   ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɟɪɟɪɚɫɬɟɬ ɢɡ ɦɚɥɵɯ ɮɨɪɦ ɥɸɛɜɢ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ ɧɚ ɧɟ-
ɛɨɥɶɲɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɡɢɦɧɟɝɨ ɫɚɞɚ, ɞɨ ɛɨɥɶɲɨɝɨ, ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɝɨ ɱɭɜɫɬɜɚ ɥɸɛ-
ɜɢ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. Ⱥɜɚɞɹɟɜɚ ȿ.ɇ. Ɋɭɫɫɤɢɣ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɵɣ ɞɢɡɚɣɧ: ɈɅɆȺ-ɉɊȿɋɋ, 2000. 
2. Ⱥɤɢɦɭɲɤɢɧ ɂ. ɉɪɢɱɭɞɵ ɩɪɢɪɨɞɵ.- Ɇ.: 1992. 
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ɂɫɩ.  əɧɚ Ʉɪɚɫɨɜɫɤɚɹ,  ɭɱɚɳɚɹɫɹ 6 ɤɥɚɫɫɚ 
ȺɆɈɍ ɋɈɒ ʋ 9  (ɝ. Ⱥɫɛɟɫɬ) 
Ɋɭɤ.  Ɇ.Ʌ. ɑɟɪɟɩɚɧɨɜɚ, ȿ.Ⱥ. Ʉɪɚɫɨɜɫɤɚɹ  
 
ɋɚɦɚɹ ɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɢɡ ɪɨɦɚɲɟɤ - ɷɬɨ ɧɢɜɹɧɢɤ ɫ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɛɟɥɨ-
ɠɟɥɬɵɦɢ ɫɨɰɜɟɬɢɹɦɢ, ɩɨ-ɧɚɪɨɞɧɨɦɭ - ɩɨɩɨɜɧɢɤ. ɉɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɢɦɟɧ 
ɡɚ ɧɢɜɹɧɢɤɨɦ ɧɟ ɭɝɧɚɬɶɫɹ ɧɢ ɨɞɧɨɣ ɪɨɦɚɲɤɟ. Ʉɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɟɟ ɧɟ ɡɨɜɭɬ: 
ɛɟɥɸɲɤɚ, ɥɟɫɧɚɹ ɦɚɪɶɹɲɚ, ɛɟɥɨɝɨɥɨɜɧɢɤ, ɪɚɦɨɧɨɤ, ɬɹɝɭɧ, ɛɟɥɢɰɚ-
ɬɪɚɜɚ, ɫɨɥɧɟɱɧɢɤ, ɂɜɚɧɨɜ ɰɜɟɬ, ɞɟɜɢɱɧɢɤ, ɧɟɜɟɫɬɨɱɤɚ, ɫɬɨɰɜɟɬ, ɤɪɵɥɶ-
ɤɚ, ɜɨɪɨɠɤɚ ɢ ɞɚɠɟ, ɩɪɚɜɞɚ - ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɢɦɹ, ɧɚɜɟɪɧɨɟ, ɞɚɧɨ ɡɚ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɪɨɦɚɲɤɚ ɥɸɛɢɦɵɣ ɰɜɟɬɨɤ ɞɥɹ ɜɟɧɤɨɜ ɢ ɫɨɜɟɬɱɢɤ ɞɟɜɭɲɟɤ ɜ ɫɟɪɞɟɱ-
ɧɵɯ ɞɟɥɚɯ ɩɪɢ ɜɨɪɨɠɛɟ. ɇɭ, ɤɨɧɟɱɧɨ ɠɟ, ɷɬɨ ɟɝɨ ɛɟɥɵɟ ɥɟɩɟɫɬɤɢ ɨɛ-
ɪɵɜɚɥɢ, ɩɪɢɝɨɜɚɪɢɜɚɹ: "ɋɛɭɞɟɬɫɹ, ɧɟ ɫɛɭɞɟɬɫɹ, ɥɸɛɢɬ, ɧɟ ɥɸɛɢɬ..." 
Ɉɞɧɚ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ - ɪɨɦɚɲɤɚ ɚɩɬɟɱɧɚɹ [1-5].  
Ʉɨɝɞɚ-ɬɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɫɟ ɪɨɦɚɲɤɨɜɢɞɧɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ (ɚ ɷɬɨ ɢ ɧɢɜɹ-
ɧɢɤ, ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɪɨɦɚɲɤɚ, ɢ ɩɭɩɚɜɤɢ) ɧɚɡɵɜɚɥɢɫɶ ɩɭɩɚɜɤɚɦɢ. ȼ ɫɬɚ-
ɪɵɯ ɥɟɱɟɛɧɢɤɚɯ XVI ɜɟɤɚ ɨɩɢɫɵɜɚɥɢɫɶ ɦɧɨɝɢɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɫɬɟ-
ɧɢɹ ɩɨɞ ɢɯ ɥɚɬɢɧɫɤɢɦɢ ɧɚɡɜɚɧɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɩɨɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɵ ɢɡ 
ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɠɟ ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ. Ɍɚɦ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɢ 
ɩɭɩɚɜɤɚ ɪɢɦɫɤɚɹ. ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɜ ɨɛɢɯɨɞɟ ɩɭɩɚɜɤɚ ɪɢɦɫɤɚɹ ɩɪɟɜɪɚɬɢ-
ɥɚɫɶ ɜ "Ɋɨɦɚɧɨɜɭ ɬɪɚɜɭ", ɩɨɬɨɦ - ɜ "ɪɨɦɚɧɭ", ɚ ɜ ɤɨɧɰɟ XVIII ɜɟɤɚ 
ɪɭɫɫɤɢɣ ɚɝɪɨɧɨɦ Ⱥ.Ɍ. Ȼɨɥɨɬɨɜ, ɜɢɞɢɦɨ, ɜɩɟɪɜɵɟ ɭɩɨɬɪɟɛɢɥ ɫɥɨɜɨ 
"ɪɨɦɚɲɤɚ", ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɨɱɧɨ ɜɨɲɥɨ ɜ ɧɚɲ ɹɡɵɤ.  
ɀɟɥɬɨɣ ɪɨɦɚɲɤɨɣ ɱɚɫɬɨ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɞɨɪɨɧɢɤɭɦ. Ⱦɨɪɨɧɢɤɭɦ ɡɚ-
ɰɜɟɬɚɟɬ ɪɚɧɨ  - ɭɠɟ ɜ ɦɚɟ ɟɝɨ ɨɞɢɧɨɱɧɵɟ ɹɪɤɨ-ɠɟɥɬɵɟ ɰɜɟɬɤɢ 
ɫ ɡɨɥɨɬɢɫɬɵɦ ɨɬɥɢɜɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɬ ɪɨɦɚɲɤɭ, 
ɚ ɨɤɪɭɝɥɵɟ ɥɢɫɬɶɹ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɫɩɥɨɲɧɨɣ ɤɨɜɟɪ ɧɚ ɩɨɱɜɟ.  
Ⱥ ɜ ɥɟɫɭ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɢɸɧɹ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɟɪɜɵɟ ɪɨɦɚɲɤɢ-
ɧɢɜɹɧɢɤɢ. ɇɚ ɧɚɲɟɦ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɹ ɭɜɢɞɟɥɚ ɹɪɤɨ-ɨɪɚɧɠɟɜɵɟ 
ɰɜɟɬɵ ɢ ɰɜɟɬɵ «ɜ ɩɨɥɨɫɨɱɤɭ». əɪɤɨ ɨɪɚɧɠɟɜɵɟ ɰɜɟɬɵ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɜɫɟ 
ɧɨɝɨɬɤɚɦɢ, ɚ ɰɜɟɬɵ «ɜ ɩɨɥɨɫɨɱɤɭ» - ɷɬɨ ɛɚɪɯɚɬɰɵ. Ⱥ ɛɚɪɯɚɬɰɵ ɞɪɭɝɢɯ 
ɪɚɫɰɜɟɬɨɤ ɹ ɜɫɬɪɟɬɢɥɚ ɧɚ ɤɥɭɦɛɚɯ ɝɨɪɨɞɚ.   
ȼ ɫɚɞɭ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɥɟɬɚ ɭ ɫɚɞɨɜɨɝɨ ɞɨɦɢɤɚ ɡɚɰɜɟɥɚ ɛɟɥɚɹ, ɠɺɥɬɚɹ 
ɯɪɢɡɚɧɬɟɦɚ, ɰɢɧɧɢɹ ɤɪɚɫɧɚɹ ɢ ɛɟɥɚɹ ɢ ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ ɰɜɟɬɨɱɤɢ – ɦɚɪɝɚ-
ɪɢɬɤɢ. Ⱥ  ɧɚ ɫɨɫɟɞɧɟɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɡɚɰɜɺɥ ɜɵɫɨɤɢɣ ɰɜɟɬɨɤ ɫɢɪɟɧɟɜɨɣ ɢ ɪɨ-
ɡɨɜɨɣ ɨɤɪɚɫɤɢ – ɩɢɪɟɬɪɭɦ.  
ɇɚ ɤɥɭɦɛɚɯ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ, ɤɪɨɦɟ ɛɚɪɯɚɬɰɟɜ ɟɳɺ ɪɚɫɬɭɬ ɧɟ-
ɨɛɵɱɧɨɣ ɨɤɪɚɫɤɢ ɰɜɟɬɵ, ɩɨɯɨɠɢɟ ɧɚ ɪɨɦɚɲɤɭ – ɷɬɨ ɝɚɣɥɚɪɞɢɹ. ɂ ɩɪɢ-
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ɜɥɟɤɚɸɳɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ ɛɟɥɵɟ ɢ ɠɺɥɬɵɟ ɪɨɦɚɲɤɢ – ɩɢɪɟɬɪɭ-
ɦɵ ɦɟɥɤɨɰɜɟɬɧɵɟ. Ʉɪɚɫɚɜɟɰ ɩɢɪɟɬɪɭɦ, ɫɜɨɢɦ ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɢɦ ɧɚɪɹɞɨɦ 
ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɩɪɢɤɨɜɵɜɚɟɬ ɤ ɫɟɛɟ ɜɨɫɯɢɳɺɧɧɵɟ ɜɡɝɥɹɞɵ. 
 ȼɨ ɞɜɨɪɚɯ ɭ ɲɤɨɥɵ ɹ ɟɳɺ ɧɚɲɥɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɢɞɨɜ ɰɜɟɬɨɜ, ɩɨɯɨ-
ɠɢɯ ɧɚ ɪɨɦɚɲɤɭ. ɗɬɨ ɤɨɫɦɟɹ, ɝɟɨɪɝɢɧ, ɠɺɥɬɚɹ ɪɭɞɛɟɤɢɹ ɢ ɩɨɯɨɠɚɹ ɧɚ 
ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ ɡɜɺɡɞɨɱɤɢ – ɦɚɬɪɢɤɚɪɢɹ. 
ɉɨɡɞɧɢɦ ɥɟɬɨɦ ɢ ɜɫɸ ɨɫɟɧɶ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɰɜɟɬɺɬ ɦɟɥɤɨ-
ɥɟɩɟɫɬɧɢɤ ɜ ɫɚɞɚɯ, ɭ ɞɨɦɨɜ ɢ ɜ ɥɟɫɭ. Ɉɱɟɧɶ ɧɟɨɛɵɱɧɨ ɫɦɨɬɪɹɬɫɹ ɜ ɥɟɫɭ 
ɮɢɨɥɟɬɨɜɵɟ ɪɨɦɚɲɤɢ. ȼ ɧɟɛɨɥɶɲɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɠɺɥɬɵɟ ɢ ɮɢɨɥɟɬɨɜɵɟ 
ɥɟɫɧɵɟ ɪɨɦɚɲɤɢ ɦɨɠɧɨ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ ɩɨ ɛɟɪɟɝɚɦ Ɋɟɮɬɢɧɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚ-
ɧɢɥɢɳɚ. Ʉɨɝɞɚ ɹ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɟɡɞɢɥɚ ɜ ɝɨɪɨɞ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, ɬɨ ɨɛɪɚ-
ɬɢɥɚ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɜɵɫɨɤɢɟ ɤɭɫɬɨɜɵɟ ɠɺɥɬɵɟ ɰɜɟɬɵ ɩɪɢ ɜɵɟɡɞɟ ɢɡ ɝɨ-
ɪɨɞɚ ɭ ɫɚɞɨɜ. ə ɢɯ ɫɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɥɚ ɢ ɭɡɧɚɥɚ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɞɟɜɹɫɢɥ. 
Ⱦɟɜɹɫɢɥ – ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɟ ɬɪɚɜɹɧɢɫɬɨɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟ, ɢɦɟɸɳɟɟ ɠɺɥɬɵɟ 
ɹɡɵɱɤɨɜɵɟ ɤɪɚɟɜɵɟ ɰɜɟɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɰɜɟɬɭɬ ɫ ɢɸɥɹ ɩɨ ɫɟɧɬɹɛɪɶ. 
Ʉɨɝɞɚ ɹ ɢɫɤɚɥɚ ɩɨ ɤɚɬɚɥɨɝɚɦ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɰɜɟɬɨɜ, ɬɨ ɨɛɪɚɬɢɥɚ ɜɧɢ-
ɦɚɧɢɟ, ɱɬɨ ɫɚɦɨ ɫɥɨɜɨ «ɪɨɦɚɲɤɚ» ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɜ ɧɚɡɜɚɧɢɢ ɬɪɺɯ ɜɢɞɨɜ. 
ɗɬɨ ɪɨɦɚɲɤɚ ɞɭɲɢɫɬɚɹ, ɪɨɦɚɲɤɚ ɚɩɬɟɱɧɚɹ (ɜ ɧɚɪɨɞɟ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɥɟɱɟɛ-
ɧɚɹ) ɢ ɪɨɦɚɲɤɚ ɫɚɞɨɜɚɹ.  ɂɡ ɧɚɣɞɟɧɧɵɯ ɦɧɨɸ ɰɜɟɬɨɜ ɥɢɫɬɶɹ ɭ ɜɫɟɯ 
ɪɚɡɧɵɟ, ɧɨ ɭ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɥɢɫɬɶɹ ɩɨɯɨɠɢɟ ɧɚ ɥɢɫɬɶɹ ɧɢɜɹɧɢɤɚ ɢ ɪɨɦɚɲ-
ɤɢ. ɍ ɧɢɜɹɧɢɤɚ ɥɢɫɬɶɹ ɰɟɥɶɧɵɟ, ɩɪɨɞɨɥɝɨɜɚɬɵɟ, ɫ ɡɭɛɱɢɤɚɦɢ ɩɨ ɤɪɚ-
ɹɦ. ɍ ɪɨɦɚɲɟɤ ɨɧɢ ɪɚɫɫɟɱɟɧɵ ɧɚ ɬɨɧɤɢɟ, ɤɚɤ ɧɢɬɨɱɤɢ, ɞɨɥɢ, ɩɨɯɨɠɢɟ 
ɧɚ ɭɤɪɨɩ. Ɂɧɚɱɢɬ ɷɬɨ ɢ ɟɫɬɶ «ɪɨɦɚɲɤɢɧɚ ɪɨɞɧɹ». ɗɬɨ ɞɨɪɨɧɢɤɭɦ, ɦɟɥ-
ɤɨɥɟɩɟɫɬɧɢɤ, ɩɟɪɟɬɪɭɦ ɪɨɡɨɜɵɣ, ɪɭɞɛɟɤɢɹ. 
ȼɫɟɝɨ  ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɹ ɧɚɲɥɚ 31 ɜɢɞ ɰɜɟɬɨɜ, ɩɨɯɨɠɢɯ ɧɚ ɪɨɦɚɲɤɭ,  ɢɡ 
ɧɢɯ ɜ ɥɟɫɭ ɪɚɫɬɭɬ ɬɨɥɶɤɨ ɬɪɢ. ȼɫɟɝɨ ɰɜɟɬɨɜ, ɩɨɯɨɠɢɯ ɧɚ ɪɨɦɚɲɤɭ ɹ 
ɧɚɫɱɢɬɚɥɚ 134. ɋɥɨɜɨ «ɪɨɦɚɲɤɚ» ɟɫɬɶ ɭ ɬɪɺɯ ɜɢɞɨɜ. ɇɚɫɬɨɹɳɚɹ «ɪɨ-
ɦɚɲɤɢɧɚ ɪɨɞɧɹ» - 4 ɜɢɞɚ ɰɜɟɬɨɜ. 
Ȼɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɦɧɟ ɩɨɧɪɚɜɢɥɢɫɶ ɧɢɜɹɧɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɵ ɧɚɡɵɜɚɟɦ 
ɪɨɦɚɲɤɚɦɢ. Ⱥ ɧɚ ɤɥɭɦɛɚɯ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɦɧɟ ɩɨɧɪɚɜɢɥɢɫɶ ɛɚɪɯɚɬɰɵ. 
Ⱥ ɧɚ ɧɚɲɟɦ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ - ɧɨɝɨɬɤɢ.   
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. www.aroma.su/articles.php?id=30. 
2. www.tiensmed.ru/news/romashka-wkti/. 
3.  www.flowers-house.ru/…/lyubimaya_romashka.html. 
4.  www. moikompas.ru/compas/romashka. 
5.  www.cvetki.ru/10.php. 
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ɊȺɋɌȿɇɂə – ɂɇȾɂɄȺɌɈɊɕ ɋɈɋɌɈəɇɂə  
ɈɄɊɍɀȺɘɓȿɃ ɋɊȿȾɕ 
 
ɂɫɩ.  Ɉɥɶɝɚ Ʉɨɪɸɤɨɜɚ, ɇɚɬɚɥɢɹ ɉɢɯɬɨɜɧɢɤɨɜɚ, 
  ɭɱɚɳɢɟɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ ȺɆɈɍ ɋɈɒ ʋ 9  (ɝ. Ⱥɫɛɟɫɬ) 
Ɋɭɤ.  Ɍ.Ɇ. Ɋɚɫɩɭɬɢɧɚ, ȿ.Ƚ. ɘɞɢɧɚ  
 
ȼ XXI ɜɟɤɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɜɫɬɭɩɢɥɨ ɜ ɦɢɪ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚɦ ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɟ ɢɦɟɸɬ 
ɫɟɛɟ ɚɧɚɥɨɝɨɜ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ. Ɍɟɯɧɨɝɟɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɧɚɧɨɫɹɬ ɩɪɢɪɨɞɟ ɧɟ-
ɩɨɩɪɚɜɢɦɵɣ ɜɪɟɞ. ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ ɫɨɤɪɚɳɚɸɬɫɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɥɟɫɨɜ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɧɚɲɟɦ ɝɨɪɨɞɟ ɫɨɤɪɚɬɢɥɨɫɶ ɱɢɫɥɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜ (ɫ 4 
ɞɨ 3). ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ⱥɫɛɟɫɬɚ ɢɞɭɬ ɜɵɪɭɛɤɢ (ɩɨɱɬɢ ɩɨɞ ɤɨɪɟɧɶ) ɬɨɩɨ-
ɥɟɣ, ɪɹɛɢɧ ɢ ɛɨɹɪɵɲɧɢɤɚ. Ⱥ ɜɟɞɶ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɛɨɪɨɬɶɫɹ ɫ  
ɜɪɟɞɧɵɦɢ ɜɵɛɪɨɫɚɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ  ɝɨɪɨɞɚ. 
ɇɚɲ ɝɨɪɨɞ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɝɨɪɨɞɚɦ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɳɢɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɢɫɤ ɡɞɨ-
ɪɨɜɶɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ȼɟɞɭɳɟɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɛɳɟɣ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ 
ɠɢɬɟɥɟɣ Ⱥɫɛɟɫɬɚ  ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɨɜ ɞɵɯɚɧɢɹ (27,5%). 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ «ɜɤɥɚɞ» ɜ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɜɨɡɞɭɲɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɜɧɨɫɹɬ ɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɹ:  ɈȺɈ «ɍɪɚɥȺɌɂ», ɈȺɈ «ɍɪɚɥɚɫɛɟɫɬ», ɡɚɜɨɞ «Ɏɨɪɚɫ»; 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɝɨɪɟɧɢɟ ɬɨɪɮɚ ɜ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɝɨɞɚ. 
Ⱦɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɥɢɹɧɢɹ ɜɨɡɞɭɲɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɝɨɪɨɞɚ Ⱥɫɛɟɫɬɚ ɧɚ 
ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɸ ɢ ɚɧɚɬɨɦɢɸ ɯɜɨɢ ɫɨɫɧɵ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣ ɢ ɥɢɲɚɣɧɢɤɨɜ 
ɛɵɥɢ ɫɨɛɪɚɧɵ ɯɜɨɹ ɢ ɨɛɪɚɡɰɵ ɥɢɲɚɣɧɢɤɨɜ 2010 ɝɨɞɚ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɪɚɣ-
ɨɧɚɯ ɝɨɪɨɞɚ Ⱥɫɛɟɫɬɚ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɧɚɦɢ ɦɟɬɨɞ ɛɢɨɢɧɞɢɤɚɰɢɢ – ɷɬɨ ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɫɬɨɹ-
ɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɨ ɪɟɚɤɰɢɢ ɠɢɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ.  ɋɭɳɧɨɫɬɶ 
ɛɢɨɢɧɞɢɤɚɰɢɢ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɫɪɟɞɵ ɫɨɡɞɚɸɬ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɜɢɞɚ. ɉɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɜɚɠɧɚ ɪɟɚɤɰɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɧɚ ɡɚɝɪɹɡ-
ɧɢɬɟɥɢ. ɋɢɫɬɟɦɭ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɷɬɨɣ ɪɟɚɤɰɢɟɣ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɦ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɨɦ [1-5]. Ɇɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ «Ȼɢɨɢɧɞɢɤɚɰɢɹ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɫɨɫɧɵ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣ». 
Ɇɵ ɨɰɟɧɢɥɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɬɜɨɥɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɤɪɨɧɵ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɜɪɟ-
ɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɛɨɥɟɡɧɟɣ, ɫɬɟɩɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɪɨɧɵ ɩɨ ɩɹɬɢɛɚɥɥɶɧɨɣ ɲɤɚɥɟ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɯɜɨɢ,  ɩɪɨɜɟɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɬɹɠɤɢ. ȼɢɡɭ-
ɚɥɶɧɵɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶ-
ɧɭɸ ɪɚɡɧɢɰɭ ɦɟɠɞɭ ɯɜɨɟɣ, ɫɨɛɪɚɧɧɨɣ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɡɨɧɚɯ. 
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Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɞɚɧɧɵɟ ɮɢɧɫɤɨɝɨ ɭɱɟɧɨɝɨ ȼ. ɇɸɥɚɧɞɟɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ  
ɭɫɬɚɧɨɜɢɥ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɹ ɪɚɡɧɵɯ ɮɨɪɦ ɥɢɲɚɣɧɢɤɨɜ ɨɬ 
ɭɪɨɜɧɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɦɵ ɩɪɨɫɥɟɞɢɥɢ  ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɜɢɞɨɜɨ-
ɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɥɢɲɚɣɧɢɤɨɜ ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɜ ɨɤ-
ɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɝɨɪɨɞɚ Ⱥɫɛɟɫɬɚ. Ȼɵɥɢ  ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɡɨɧɵ ɥɢɲɚɣɧɢɤɨɜ, ɧɚɦɟ-
ɱɟɧ ɦɚɪɲɪɭɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɜɵɛɪɚɧɵ ɩɥɨɳɚɞɤɢ 10ɯ10 ɦ, ɧɚɧɟɫɟɧɧɵɟ 
ɧɚ ɤɚɪɬɭ-ɫɯɟɦɭ,  ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɭɱɟɬɵ ɢ ɜɡɹɬɵ ɩɪɨɛɵ. 
 ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɹɫɧɢɥɢ, ɱɬɨ ɠɢɡɧɶ ɥɢɲɚɣɧɢɤɨɜ ɰɟɥɢ-
ɤɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɢ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɤ 
ɧɟɦɭ ɪɚɣɨɧɚɯ. 
 ɇɚɲɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ ɧɟɝɚ-
ɬɢɜɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɨ ɢ ɧɚ ɯɜɨɣɧɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɢ ɥɢ-
ɲɚɣɧɢɤɢ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɦɟɞɥɹɹ ɢɯ ɪɨɫɬ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɪɚɡɥɢɱ-
ɧɵɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɢɯ ɱɢɫɥɚ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ  ɜɵɜɨɞɭ, 
ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɡɚɝɨɪɨɞɧɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ -  ɷɬɨ ɩɨ-
ɫɟɥɨɤ ɒɚɦɟɣɤɚ, ɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ  ɜɨɡɥɟ 
ɚɜɬɨɜɨɤɡɚɥɚ. Ʌɸɞɢ, ɠɢɜɭɳɟɟ ɪɹɞɨɦ ɫ ɚɜɬɨɜɨɤɡɚɥɨɦ, ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ.  
ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɬ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢ-
ɱɟɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ 
ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ȼɟɡ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɧɚɧɢɣ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ. 
ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɪɚɛɨɬɵ ɦɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ  ɩɨ ɫɧɢɠɟɧɢɸ 
ɜɪɟɞɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɝɨ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚ ɡɞɨɪɨ-
ɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɧɚɲɟɦ ɝɨɪɨɞɟ.  
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1.   Ⱥɥɟɤɫɟɟɜ ɋ.ȼ. ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɢ. - Ɇ.: ȺɈɆȾɋ., 1996. 
2.  Ɂɜɟɪɟɜ Ⱥ.Ɍ. ɗɤɨɥɨɝɢɹ: ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ 10-11 ɤɥɚɫɫ.- Ɇ.: ɈɇɂɄɋ 21ɜɟɤ, 2004. 
4. ȼɚɫɢɥɶɟɜ Ⱥ.ȿ. Ȼɨɬɚɧɢɤɚ, ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɹ ɢ ɚɧɚɬɨɦɢɹ ɪɚɫɬɟɧɢɣ/ Ⱥ.ȿ. ȼɚ-
ɫɢɥɶɟɜ ɇ.ɋ. ȼɨɪɨɧɢɧ, Ɇ.: ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 1988. 
5. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤ – ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶ ɩɨ ɦɯɚɦ ɢ ɥɢɲɚɣɧɢɤɚɦ. – Ɇ.: ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 
1986. 
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ɈɉɊȿȾȿɅȿɇɂȿ ɄȺɑȿɋɌȼȺ ȼɈȾɕ ɊȿɄ  
ɈɄɊȿɋɌɇɈɋɌȿɃ  ȽɈɊɈȾȺ ȺɋȻȿɋɌȺ 
  
ɂɫɩ.  Ɋɨɦɚɧ əɡɨɜɫɤɢɯ,  ɭɱɚɳɢɣɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ  
ȺɆɈɍ ɋɈɒ ʋ 9  (ɝ. Ⱥɫɛɟɫɬ) 
Ɋɭɤ.  ȿ.Ⱥ. Ʉɪɚɫɨɜɫɤɚɹ, Ɇ.Ʌ. ɑɟɪɟɩɚɧɨɜɚ  
 
ȼɨɞɚ – ɷɬɨ ɫɚɦɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɨɟ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ 
ɧɚ ɩɥɚɧɟɬɟ Ɂɟɦɥɹ. ȼɨɞɚ – ɨɫɧɨɜɚ ɜɫɟɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɟɞɢɧɫɬ-
ɜɟɧɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɝɥɚɜɧɨɦ ɞɜɢɠɭɳɟɦɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɚ Ɂɟɦ-
ɥɟ – ɮɨɬɨɫɢɧɬɟɡɟ. Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɜɨɞɵ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɚ ɜ ɦɨɪɹɯ ɢ ɨɤɟɚ-
ɧɚɯ. ɇɚ ɩɪɟɫɧɵɟ ɜɨɞɵ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɜɫɟɝɨ 2%. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨɡ-
ɧɢɤ ɨɫɬɪɵɣ ɞɟɮɢɰɢɬ ɩɪɟɫɧɨɣ ɜɨɞɵ. ɍɠɟ ɫɟɣɱɚɫ ɨɤɨɥɨ ɬɪɟɬɢ Ɂɟɦɥɢ 
ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɜ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɟɫɧɨɣ ɜɨɞɟ. ȼɨɡɪɨɫɲɢɣ ɞɟɮɢɰɢɬ 
ɜɨɞɵ ɫɜɹɡɚɧ ɬɚɤɠɟ ɫ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɦ ɜɨɞɨɺɦɨɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦɢ ɢ ɛɵɬɨ-
ɜɵɦɢ ɫɬɨɤɚɦɢ.  
ɗɬɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɢ ɞɥɹ ɧɚɲɟɝɨ ɭɪɚɥɶɫɤɨɝɨ 
ɝɨɪɨɞɚ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɷɬɨ ɨɳɭɳɚɟɬɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɬɚɤɢɯ ɫɟɡɨɧɨɜ, ɤɚɤ ɜɟɫɧɚ ɢ 
ɥɟɬɨ. ə  ɹɜɥɹɸɫɶ  ɱɥɟɧɨɦ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɭɛɚ "Ɂɟɥɟɧɵɣ  
ɜɨɫɯɨɞ"  ɢ  ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɧɨɝɨ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɭɸ ɩɨ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɦ ɧɚɲɟɝɨ 
ɝɨɪɨɞɚ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɞɪɭɡɶɹɦɢ. Ⱦɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɢɳɢ ɨɱɟɧɶ ɱɚɫ-
ɬɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɛɪɚɬɶ ɜɨɞɭ ɫ ɫɨɛɨɣ ɢɡ ɞɨɦɚ ɜ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɯ ɛɭɬɵɥ-
ɤɚɯ, ɱɬɨɛɵ ɫɧɢɡɢɬɶ ɪɢɫɤ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɞɵ.  
ȼ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɦɧɨɝɨ ɪɭɱɶɟɜ, ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɪɟ-
ɱɟɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɩɢɬɚɧɢɟ ɢɡ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. ɇɚ ɛɟ-
ɪɟɝɚɯ ɪɟɤ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɪɨɞɧɢɤɢ. ɋɱɢɬɚɹ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɱɢɫɬɵɟ, ɜɨɞɭ ɢɡ 
ɧɢɯ ɦɵ ɛɟɪɟɦ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɢɳɢ, ɧɨ ɢɡ ɝɨɞɚ ɜ ɝɨɞ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ 
ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɫɥɭɠɛɵ ɋɚɧɷɩɢɞɧɚɞɡɨɪɚ, ɱɬɨ ɜɨɞɚ ɜ ɧɚɲɢɯ ɪɟɱɤɚɯ ɧɟ ɩɪɢ-
ɝɨɞɧɚ ɞɥɹ ɩɢɬɶɹ ɢ ɞɥɹ ɤɭɩɚɧɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɤɚɤɭɸ ɜɨɞɭ ɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɜ 
ɩɨɯɨɞɚɯ, ɹ ɩɪɨɜɟɥ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɜ ɪɟɤɟ Ȼɨɥɶɲɨɣ 
Ɋɟɮɬ ɢ ɟɺ ɩɪɢɬɨɤɚɯ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɥɭɠɛɵ ɝ. Ⱥɫɛɟɫɬɚ, ɩɨɫ. Ɋɟɮɬɢɧɫɤɨɝɨ (ɢɸɧɶ,  2010 ɝ.) ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ   
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɜɨɞɨɟɦɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧ-
ɧɵɯ ɰɟɥɟɣ, ɢ ɩɨɱɜɵ ɩɥɹɠɟɣ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɚɧɢɬɚɪ-
ɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɢ ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ. ȼ ɦɟɫɬɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɚɤɚɪɢɰɢɞɧɵɟ ɢ ɞɟɪɚɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ.  
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɨ-
ɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚ ɛɚɡɟ Ⱥɫɛɟɫɬɨɜɫɤɨɝɨ ɮɢɥɢɚɥɚ ɎȽɍɁ 
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«ɐɟɧɬɪ ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɢ ɜ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ» ɜɵɹɫɧɢ-
ɥɨɫɶ, ɱɬɨ: 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɜ ɪɟɤɟ ɉɵɲɦɚ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ 5 ɥɟɬ ɧɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɩɨ ɯɢɦɢɱɟ-
ɫɤɢɦ ɢ ɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ. Ʉɭɩɚɧɢɟ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɜɨɞɧɨɦ 
ɨɛɴɟɤɬɟ ɫɬɪɨɝɨ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ; 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɜ ɪɟɤɟ Ȼɨɥɶɲɨɣ Ɋɟɮɬ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɜ ɢɸɧɟ 2010 ɝɨɞɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɛɚɡɵ 
ɨɬɞɵɯɚ «Ȼɨɞɪɨɫɬɶ», ɪɟɡɤɨ ɭɯɭɞɲɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɇɟɤɪɚɫɨɜɫɤɨɝɨ ɢ 
ɂɡɭɦɪɭɞɫɤɨɝɨ ɦɨɫɬɨɜ (ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɛɪɨɫ ɛɟɡ ɨɱɢɫɬɤɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɥɢɜ-
ɧɟɜɵɯ ɜɨɞ, ɲɚɯɬɧɵɯ ɜɨɞ ɈȺɈ «ɍɪɚɥɚɫɛɟɫɬ»). Ʉɭɩɚɧɢɟ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ ɞɚɧ-
ɧɵɯ ɦɨɫɬɨɜ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ; 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɜ ɨɡɟɪɟ Ɉɤɭɧɟɜɨ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɭɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ, ɤɭɩɚɧɢɟ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɜɨɞɨ-
ɟɦɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ. 
ȼ ɜɨɞɨɺɦɵ Ⱥɫɛɟɫɬɚ ɜ 2007-2008 ɝ. ɛɵɥɨ ɫɛɪɨɲɟɧɨ 14,9 
ɦɥɧ.ɤɭɛ.ɦ. ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ. ɂɡ 
ɧɢɯ 5,11 ɦɥɧ.ɤɭɛ.ɦ. ɡɚɝɪɹɡɧɺɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɫɛɪɨɲɟɧɨ ɛɟɡ ɨɱɢɫɬɤɢ 
ɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɱɢɳɟɧɧɵɯ.  
Ƚɨɪɨɞɫɤɢɟ ɨɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɫɛɪɚɫɵɜɚɸɬ ɫɜɨɢ ɜɨɞɵ ɜ ɪɟɤɭ – 
Ȼɨɥɶɲɨɣ Ɋɟɮɬ, ɨɱɢɫɬɧɵɟ ɩɨɫɺɥɤɚ Ȼɟɥɨɤɚɦɟɧɧɵɣ – ɜ ɪɟɤɭ ɉɵɲɦɭ, ɫ 
ɩɨɫɺɥɤɚ Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɢɣ – ɜ ɪɟɱɤɭ Ɉɫɬɪɨɜɧɚɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɩɚɞɚɟɬ ɜ 
Ɋɟɮɬ, ɲɚɯɬɧɵɟ ɜɨɞɵ – ɜ Ɋɟɮɬ. ɋɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ ɢɡ ɦɟɫɬɧɵɯ ɪɟɤ ɩɨɩɚɞɚ-
ɸɬ ɜ ɪɟɤɢ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɉɵɲɦɚ. ȼ ɷɬɢɯ ɪɟɤɚɯ ɨɛɧɚ-
ɪɭɠɢɜɚɸɬɫɹ ɦɟɞɶ, ɧɢɤɟɥɶ, ɰɢɧɤ, ɦɵɲɶɹɤ, ɫɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞ, ɮɟɧɨɥɵ, ɯɪɨɦ 
ɲɟɫɬɢɜɚɥɟɧɬɧɵɣ, ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɜ 
ɞɟɫɹɬɤɢ ɪɚɡ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɟ ɉȾɄ ɞɥɹ ɜɨɞɨɺɦɨɜ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɩɨɫɺɥɤɨɜ - ɩɨɞɡɟɦ-
ɧɵɟ ɫɤɜɚɠɢɧɵ. ɂɡ 45 ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜɨɞɚ ɡɚɛɢɪɚɟɬɫɹ 4 ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɦɢ 
ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢ ɜɨɞɨɣ ɨɤɨɥɨ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɩɢɬɶɟɜɵɯ ɜɨɞɨɺɦɨɜ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ, ɦɟɬɚɥɥɚɦɢ ɢ ɩɪɨɱɢɦɢ ɨɬɯɨɞɚɦɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ 
ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ. Ɍɚɤ, ɜ ɪɟɤɟ Ɋɟɮɬ - ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɟ 
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɧɢɬɪɚɬɵ, ɦɟɞɶ, ɦɚɪɝɚɧɟɰ, ɰɢɧɤ ɢ ɞɪɭɝɢɟ 
ɜɪɟɞɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɢɤɪɨɛɧɵɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ. ɂɡ-ɡɚ ɧɟɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɧɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ ɜɨɞɵ ɧɚ ɮɢɥɶɬɪɨɜɚɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɹɯ ɢ ɩɥɨɯɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹ-
ɧɢɹ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɜ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɟ ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɧɢɟ ɯɥɨɪɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɭɪɨɜɧɢ 
ɞɨ 9 ɪɚɡ [1-4]. 
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Ɉɰɟɧɤɭ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɜ ɪɟɱɤɚɯ ɢ ɪɨɞɧɢɤɚɯ ɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥ  ɩɨ ɫɥɟ-
ɞɭɸɳɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ: ɰɜɟɬ, ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ, ɦɭɬɧɨɫɬɶ, ɡɚɩɚɯ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɰɜɟɬɚ, ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚɩɚɯɚ ɜɨɞɵ 
 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɜɨɞɨɟɦɚ 
ɐɜɟɬ ɜɨɞɵ 
 ɫɛɨɤɭ ɫɜɟɪɯɭ ɜ ɝɪɚ-
ɞɭɫɚɯ 
 
ɉɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ 
 
Ɂɚɩɚɯ 
ɪ. ɑɟɪɟɦɲɚɧɤɚ ɩɪɨɡɪɚɱ-
ɧɵɣ 
ɫɥɚɛɨ-
ɠɺɥɬɵɣ 
20 ɩɪɨɡɪɚɱɧɵɣ Ɂɟɦɥɹ- 
ɧɨɣ 
ɪ. Ʉɪɚɫɧɟɧɶɤɚɹ ɫɜɟɬɥɨ-
ɩɟɫɨɱ-
ɧɵɣ 
ɩɪɨɡɪɚɱ-
ɧɨ-ɛɟɥɵɣ 
20 ɩɪɨɡɪɚɱɧɵɣ Ȼɨɥɨɬ- 
ɧɵɣ 
ɪ. Ɉɫɬɪɨɜɧɚɹ ɫɜɟɬɥɨ-
ɩɟɫɨɱ-
ɧɵɣ 
ɫɥɚɛɨ-
ɠɺɥɬɵɣ 
60 ɧɟ ɨɱɟɧɶ  ɩɪɨ-
ɡɪɚɱɧɵɣ 
ɪɵɛɧɨ-
ɛɨɥɨɬ- 
ɧɵɣ 
ɪ. Ȼ. Ɋɟɮɬ ɫɜɟɬɥɨ-
ɤɨɪɢɱɧɟ-
ɜɵɣ 
ɠɟɥɬɨɜɚ-
ɬɵɣ 
60 ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɩɪɨ-
ɡɪɚɱɧɵɣ 
Ȼɨɥɨɬ- 
ɧɵɣ 
ɪɨɞɧɢɤ «Ⱦɚɥɶɧɢɣ» ɩɪɨɡɪɚɱ-
ɧɵɣ 
ɩɪɨɡɪɚɱ-
ɧɵɣ 
0 ɩɪɨɡɪɚɱɧɵɣ ɬɪɚɜ 
ɪɨɞɧɢɤ 
«Ɋɚɞɨɫɬɶ» 
ɩɪɨɡɪɚɱ-
ɧɵɣ 
ɩɪɨɡɪɚɱ-
ɧɵɣ 
0 ɩɪɨɡɪɚɱɧɨ-
ɝɨɥɭɛɨɜɚɬɵɣ 
Ȼɟɡ ɡɚɩɚ-
ɯɚ 
Ɋɨɞɧɢɤ 
«Ʌɟɫɧɨɣ» 
ɩɪɨɡɪɚɱ-
ɧɵɣ 
ɩɪɨɡɪɚɱ-
ɧɵɣ 
0 ɩɪɨɡɪɚɱɧɵɣ Ȼɟɡ ɡɚɩɚ-
ɯɚ 
 
 Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɜɨɞɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɢɦɟɸɬ ɯɨɪɨ-
ɲɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɯɢ-
ɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɜɨɞɵ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ.2. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ  ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ  ɫɨɫɬɚɜɚ  ɜɨɞɵ 
 
Ɂɚɛɨɪɵ ɜɨɞɵ ɇɨɪɦɵ ɉȾɄ 
ɞɥɹ ɜɨɞɨɟɦɨɜ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɪɟɤɚ Ɉɝɧɺɜɤɚ ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ  
ɫ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɨɨɪɭɠɟ-
ɧɢɣ, ɫɬɟɤɚɟɦɵɟ ɜ 
ɪɟɤɭ Ɋɟɮɬ 
 
pH 8,13 9,15 6,6 – 8,5 
ɧɢɬɪɢɬɵ (NO2-) 0,048 1,54    3,3 
ɧɢɬɪɚɬɵ (NO3-) 18,8 129,2     45 
ɚɦɦɨɧɢɣ (NH4+) 0,21 7,58    1,5 
ɯɥɨɪɢɞɵ (Cl-) 35,5 189,7 350 
ɦɟɞɶ (Cu2+) 0,0018 0,0018    1,0 
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ɂɡ ɬɚɛɥɢɰ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɟɜɵɲɟɧɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ pH, ɧɢɬɪɢɬ-ɢɨɧɨɜ 
ɢ  ɢɨɧɨɜ ɚɦɦɨɧɢɹ. Ⱥ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɯɥɨɪɢɞ-ɢɨɧɨɜ ɢ  ɢɨɧɨɜ ɦɟɞɢ ɧɚɨɛɨ-
ɪɨɬ, ɡɚɧɢɠɟɧɨ. ɗɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɲɭ ɪɟɤɭ Ɋɟɮɬ ɜɩɚɞɚɸɬ ɜɨ-
ɞɵ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɜɪɟɞɧɵɯ ɩɪɢɦɟɫɟɣ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɜɵɜɨɞɵ: 
ȼɨɞɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɪɚɡɧɵɦ ɤɚɱɟɫɬ-
ɜɚɦ. Ȼɨɥɟɟ  ɩɪɢɝɨɞɧɚ ɞɥɹ ɩɢɬɶɟɜɵɯ ɰɟɥɟɣ ɜɨɞɚ ɢɡ ɪɨɞɧɢɤɨɜ,  ɫɚ-
ɦɚɹ ɱɢɫɬɚɹ ɢ ɜɤɭɫɧɚɹ ɜɨɞɚ ɜ ɪɨɞɧɢɤɟ «Ɋɚɞɨɫɬɶ», ɧɨ ɢ  ɟɟ ɠɟɥɚ-
ɬɟɥɶɧɨ  ɩɟɪɟɞ   ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ   ɩɪɨɤɢɩɹɬɢɬɶ. 
ȼ   ɪɟɤɟ   Ɋɟɮɬ ɜɨɞɚ   ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ   ɤɚɱɟɫɬɜɚ,   ɞɚɠɟ   
ɜ   ɜɟɪɯɨɜɶɹɯ   ɢ ɪɚɣɨɧɟ   ɩɥɨɬɢɧɵ   ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ   ɩɪɭɞɚ,   ɝɞɟ   ɨɛɵɱɧɨ   
ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɤɭɩɚɧɢɟ.   ȼ   ɩɪɢɬɨɤɚɯ   ɜɨɞɚ   ɩɪɢɝɨɞɧɚ   ɞɥɹ   ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɹ  ɜ  ɛɵɬɨɜɵɯ ɧɭɠɞɚɯ. 
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɪɟɤɢ Ɋɟɮɬ - ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɟɪɶɟɡɧɨɟ,  
ɜ ɫɜɹɡɢ   ɫ   ɷɬɢɦ   ɪɟɤɟ   ɭɠɟ   ɫɟɣɱɚɫ   ɧɭɠɧɚ   ɩɨɦɨɳɶ   ɫɨ   ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ,   ɯɨɬɹ ɛɵ   ɜ   ɬɨɦ,   ɱɬɨɛɵ   ɡɚɩɪɟɬɢɬɶ   ɤɭɩɚɧɢɟ,   ɫɬɢɪɤɭ 
ɤɨɜɪɨɜ ɢ ɩɚɥɚɫɨɜ, ɦɵɬɶɟ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ ɭɧɢɱɬɨɠɢɬɶ ɪɟ-
ɤɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɫɬɨɥɶɤɨ ɩɨɥɶɡɵ ɝɨɪɨɞɭ. 
ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɭɹ ɩɨ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɦ ɝɨɪɨɞɚ Ⱥɫɛɟɫɬɚ, ɦɨɠɧɨ ɛɪɚɬɶ 
ɜɨɞɭ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɢɳɢ ɢɡ ɪɨɞɧɢɤɨɜ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɯɢɦɢɹ: ɭɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɪɟɞɧɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ-
ɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ; ɩɨɞ ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ Ⱥ.Ⱥ. ɂɳɟɧɤɨ – Ɇ.: «Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ», 2006.  
2.  Ⱥɧɬɢɦɨɧɨɜ ɇ.Ⱥ. ɒɤɨɥɶɧɵɟ ɩɨɯɨɞɵ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɪɟɤ, ɨɡɺɪ ɢ ɛɨɥɨɬ ɪɨɞ-
ɧɨɝɨ ɤɪɚɹ. - Ɇ.: ɍɱɩɟɞɝɢɡ, 1963. 
3.   Ʉɪɢɤɫɭɧɨɜ ȿ.Ⱥ. ɗɤɨɥɨɝɢɹ: ɭɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ  9 ɤɥɚɫɫɚ, Ɇ.: ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 2001. 
4.  Ʌɭɪɶɟ ɘ.ɘ. Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɯɢɦɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ. – Ɇ.: 
ɏɢɦɢɹ, 1984. 
 
ɇɈȼȺə ɄɈɇɐȿɉɐɂə ɍɌɂɅɂɁȺɐɂɂ ɌȼȿɊȾɕɏ  
ȻɕɌɈȼɕɏ ɈɌɏɈȾɈȼ 
 
ɂɫɩ.  ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ Ȼɚɛɭɲɤɢɧɚ,  ɭɱɚɳɚɹɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ  
ȺɆɈɍ ɋɈɒ ʋ 9  (ɝ. Ⱥɫɛɟɫɬ) 
Ɋɭɤ.  Ⱥ.ȼ. ɉɢɯɬɨɜɧɢɤɨɜ  
 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɦɢɪɟ ɧɚɤɨɩɢɥɨɫɶ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɧɚɤɚɩɥɢ-
ɜɚɬɶɫɹ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬɯɨɞɨɜ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
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ɗɬɢ ɨɬɯɨɞɵ, ɚ ɢɯ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɦɢɥɥɢɚɪɞɵ ɬɨɧɧ, ɨɬɪɚɜɥɹɸɬ ɜɨɡɞɭɯ, 
ɡɟɦɥɸ ɢ ɜɨɞɵ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɦɟɧɹ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɚ ɬɟɦɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɬɜɟɪɞɵɯ ɛɵɬɨɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ (ɞɚɥɟɟ ɌȻɈ) ɜ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɟ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦɨɝɨ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ. ɋɠɢɝɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨ-
ɥɹɟɬ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɨɛɴɟɦ ɨɬɯɨɞɨɜ ɜ 10 ɪɚɡ ɢ ɛɨɥɟɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ  ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɬɶ ɬɟɩɥɨ ɨɬ ɫɠɢɝɚɧɢɹ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɢɢ.  
ɐɟɥɶɸ ɦɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɌȻɈ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɨɩɥɢɜɚ ɞɥɹ ȽɊɗɋ ɢɥɢ Ɍɗɐ  ɢ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ. 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɷɧɟɪɝɨɟɦɤɨɫɬɶ ɛɵɬɨɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ, ɧɚɤɚɩɥɢ-
ɜɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɨɞɧɨɣ ɫɟɦɶɟ ɡɚ ɝɨɞ.  Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɹ ɫɨɛɪɚɥɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɢɡ ɩɟ-
ɧɨɩɥɚɫɬɚ, ɨɛɺɪɧɭɬɨɝɨ  ɜ ɮɨɥɶɝɭ ɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ, ɤɨɬɨ-
ɪɚɹ  ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɚɫɶ ɜ ɜɵɬɹɠɧɨɦ ɲɤɚɮɭ ɧɚ ɚɫɛɟɫɬɨɜɨɣ ɫɚɥɮɟɬɤɟ. 
ɋɬɚɤɚɧɱɢɤ ɩɨɞɜɟɲɢɜɚɥɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɞɧɨɣ ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ, ɩɪɢɤɪɟɩɥɺɧ-
ɧɨɣ ɤ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɩɨɬɟɪɶ, 
ɄɉȾ = 8% (ɨɬɤɪɵɬɨɟ ɝɨɪɟɧɢɟ).  
Ɂɚ ɝɨɞ ɜɵɛɪɨɲɟɧɧɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ: 
 
Qɛ = 16,62·106 ·2771,1 ɤɝ = 46,055·103 ɆȾɠ; 
Qɩ =41,87·106 ·1600,2 ɤɝ = 67·103 ɆȾɠ. 
ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɌȻɈ, ɫɨɛɪɚɧɧɨɟ ɡɚ ɝɨɞ ɫ 10 ɠɢ-
ɬɟɥɟɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɷɧɟɪɝɢɟɣ ɤɪɭɝɥɵɣ ɝɨɞ ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɨɝɨ ɠɢɬɟɥɹ. ɂ  
ɩɨɷɬɨɦɭ ɌȻɈ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨ-
ɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ. 
ɍɬɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɨɬɟɥɶɧɚɹ (ɞɚɥɟɟ - ɍɄ) ɧɚ ȽɊɗɋ ɢɥɢ Ɍɗɐ ɫɨ-
ɨɪɭɠɚɟɬɫɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɢɡ ɬɪɟɯ ɥɢɧɢɣ. ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɯɨɞɢɬ 
ɷɧɟɪɝɨɰɟɯ ɢ ɜɫɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɨɛɵɱɧɨɣ 
ȽɊɗɋ ɢɥɢ Ɍɗɐ ɫɨ ɜɫɟɦ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨ-
ɝɨ, ɧɚ ɍɄ ȽɊɗɋ ɢɥɢ Ɍɗɐ ɫɨɨɪɭɠɚɟɬɫɹ ɰɟɯ ɞɥɹ ɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɡɨɥɵ ɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɨɱɢɫɬɤɢ ɭɯɨɞɹɳɢɯ ɝɚɡɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɰɟɯ ɞɥɹ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ 
ɨɛɟɡɜɪɟɠɟɧɧɵɯ ɲɥɚɤɨ-, ɡɨɥɨɨɬɯɨɞɨɜ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ. 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ  ɧɨɜɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɦɭ ɫɨ-
ɨɪɭɠɟɧɢɸ ɍɄ ɧɚ ȽɊɗɋ ɢɥɢ Ɍɗɐ [1]. 
Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɟɫɥɢ ɤ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɤɨɬɥɭ Ɍɗɐ ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɶ 
ɩɪɟɞɬɨɩɤɢ, ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɬɨɩɤɢ-ɫɚɬɟɥɥɢɬɵ, ɬɨ ɝɚɡɵ ɢɡ ɷɬɢɯ ɬɨɩɨɤ 
ɦɨɠɧɨ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɜ ɬɨɩɤɭ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɬɥɚ. ȼɵɯɥɨɩɧɵɟ ɝɚɡɵ 
ȽɌɍ ɜ ɫɦɟɫɢ ɫ ɜɨɡɞɭɯɨɦ ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɞɜɭɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ: ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɨɞ ɪɟɲɟɬɤɢ ɬɨɩɨɤ-ɫɚɬɟɥɥɢɬɨɜ ɢ ɜɨɡɞɭɯɚ 
ɤ ɩɵɥɟɭɝɨɥɶɧɵɦ ɝɨɪɟɥɤɚɦ ɷɧɟɪɝɨɤɨɬɥɚ ɢ Ɍɗɐ. ȼ ɬɨɩɤɚɯ ɤɢɩɹɳɟɝɨ 
ɫɥɨɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 29% ɝɚɡɨɜɨɡɞɭɲɧɨɣ ɫɦɟɫɢ, ɜ ɬɨɩɤɟ ɩɵɥɟɭɝɨɥɶɧɨɝɨ 
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ɤɨɬɥɚ 71 %. ɂɡ ɬɨɩɨɤ  ɞɵɦɨɜɵɟ ɝɚɡɵ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɩɵɥɟɭɝɨɥɶɧɭɸ ɬɨɩ-
ɤɭ ɤɨɬɥɚ, ɝɞɟ, ɫɦɟɲɢɜɚɹɫɶ ɫ ɝɚɡɚɦɢ ɨɬ ɫɠɢɝɚɧɢɹ ɭɝɨɥɶɧɨɣ ɩɵɥɢ, ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɝɚɡɨɨɱɢɫɬɤɭ, ɡɚɬɟɦ ɧɚ ɫɟɪɨɨɱɢɫɬɤɭ.  
Ƚɥɚɜɧɵɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɨɩɥɢɜɚ ɢɡ ɌȻɈ ɡɞɟɫɶ ɹɜ-
ɥɹɸɬɫɹ: ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɦɢɧɢɦɭɦ ɤɚɩɢɬɚɥɶ-
ɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ, ɜɵɫɨɤɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɷɧɟɪɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɨɩɥɢɜɚ, ɧɚ-
ɞɟɠɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɟɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ.  
ȼ ɨɛɴɺɦɟ ɝɨɞɨɜɵɯ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ Ⱥɫɛɟɫɬɨɜɫɤɨɝɨ ɝɨ-
ɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɨɤɨɥɨ 16 ɬɵɫ.ɬɨɧɧ ɭ.ɬ., ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ȽɊɗɋ 
ɢɥɢ Ɍɗɐ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɤɨɥɨ 50 ɦɥɧ. ɤȼɬ/ɱ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɌȻɈ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɨɩɥɢɜɚ  ɢɦɟɟɬ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɟ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɧɨ, 
ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɯɪɚɧɵ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɢ ɜɨɞɧɨɝɨ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ  
ɩɭɬɟɦ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɪɵɬɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɜɚɥɨɤ ɢ ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ ɜɵ-
ɞɟɥɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɡɟɦɟɥɶ ɞɥɹ ɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1.Ȼɚɛɭɲɤɢɧ Ⱥ.Ⱥ.  ɉɪɨɟɤɬ ɞɨɤɥɚɞɚ. Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ ɢ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢ-
ɤɢ ɷɧɟɪɝɢɢ. -  2010. 
 
 
ɁȺɈɑɇȺə ɗɄɋɄɍɊɋɂə ɉɈ ɊȿɄȿ ȻɈɅɖɒɈɃ ɊȿɎɌ 
 
ɂɫɩ.  ɇɚɬɚɥɶɹ Ɇɚɫɥɟɧɧɢɤɨɜɚ,  ɭɱɚɳɚɹɫɹ 7 ɤɥɚɫɫɚ  
ȺɆɈɍ ɋɈɒ ʋ 9  (ɝ. Ⱥɫɛɟɫɬ) 
Ɋɭɤ.  Ɇ.Ʌ. ɑɟɪɟɩɚɧɨɜɚ 
 
ɗɤɫɤɭɪɫɢɹ ɩɨ ɪɟɤɟ Ȼɨɥɶɲɨɣ Ɋɟɮɬ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɠɟ-
ɥɚɸɳɢɯ, ɰɟɥɶ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ - ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɨ 
ɪɟɤɟ Ȼɨɥɶɲɨɣ Ɋɟɮɬ. 
Ɋɟɤɚ Ȼɨɥɶɲɨɣ Ɋɟɮɬ ɥɟɜɨɛɟɪɟɠɧɵɣ ɩɪɢɬɨɤ ɪɟɤɢ ɉɵɲɦɵ. Ɉɛɪɚ-
ɡɭɟɬɫɹ ɨɬ ɞɜɭɯ ɜɨɞɨɫɬɨɤɨɜ Ȼɨɥɶɲɨɝɨ ɢ ɦɚɥɨɝɨ Ɋɟɮɬɚ. Ⱦɥɢɧɚ Ȼɨɥɶɲɨɝɨ 
Ɋɟɮɬɚ – 62 ɤɦ,  ɞɥɢɧɚ Ɇɚɥɨɝɨ Ɋɟɮɬɚ – 43 ɤɦ, ɞɥɢɧɚ ɫɚɦɨɝɨ Ɋɟɮɬɚ ɨɬ 
ɫɥɢɹɧɢɹ ɞɨ ɭɫɬɶɹ – 44 ɤɦ. 
Ɋɟɤɚ Ȼɨɥɶɲɨɣ Ɋɟɮɬ ɛɟɪɺɬ ɫɜɨɺ ɧɚɱɚɥɨ ɢɡ ɛɨɥɨɬ Ʉɭɬɵɪɫɤɨɝɨ ɥɟɫ-
ɧɨɝɨ ɤɨɪɞɨɧɚ ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɩɨɫɺɥɤɚ Ʌɭɛɹɧɨɣ Ȼɟɪɺɡɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ. 
ɉɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɧɟɫɬɢ ɫɜɨɢ ɜɨɞɵ ɩɨ Ⱥɫɛɟɫɬɨɜɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ ɢ ɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜ 
ɪɟɤɭ ɉɵɲɦɭ ɜ ɋɭɯɨɥɨɠɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ. ɒɢɪɢɧɚ ɪɟɤɢ ɨɬ 1,5 ɦ ɞɨ 50 ɦ. 
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Ɋɟɤɚ Ȼɨɥɶɲɨɣ  Ɋɟɮɬ ɨɱɟɧɶ ɤɪɚɫɢɜɚɹ ɪɟɤɚ ɜ ɥɸɛɨɟ ɜɪɟɦɹ ɝɨɞɚ. 
ɇɟɨɛɵɱɚɣɧɵ ɟɺ ɛɟɪɟɝɚ – ɩɨɥɨɝɢɟ ɢ ɜɵɫɨɤɢɟ, ɪɟɤɚ ɢ ɲɢɪɨɤɚɹ, ɢ ɦɚ-
ɥɟɧɶɤɚɹ. 
       ɉɭɫɬɶ ɧɚ ɡɟɦɥɟ ɧɟ ɭɦɢɪɚɸɬ ɪɟɤɢ 
       ɉɭɫɬɶ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɨɛɯɨɞɢɬ ɢɯ ɛɟɞɚ. 
       ɉɭɫɬɶ ɱɢɫɬɨɣ ɨɫɬɚɺɬɫɹ ɜ ɧɢɯ ɧɚɜɟɤɢ 
       ɋɬɭɞɺɧɚɹ ɢ ɜɤɭɫɧɚɹ ɜɨɞɚ. 
                                                 ɗ. Ɉɝɧɟɰɜɟɬ 
Ɋɟɤɚ Ȼɨɥɶɲɨɣ Ɋɟɮɬ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɜ ɜɟɪɯɨɜɶɹɯ ɜ ɧɢɡɤɢɯ ɛɟɪɟɝɚɯ, 
ɱɚɫɬɨ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ. ɉɨ ɛɟɪɟɝɚɦ ɪɚɫɬɺɬ ɝɭɫɬɨɣ ɬɪɨɫɬɧɢɤ, ɜɵ-
ɫɨɬɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 1,5 ɦ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɪɟɤɚ ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɢɡ ɬɨɪɮɹɧɵɯ 
ɛɨɥɨɬ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɦɧɨɝɨ ɫɬɨɤɨɜ, ɜɨɞɚ ɜ ɧɟɣ ɢɦɟɟɬ ɤɨɪɢɱɧɟɜɵɣ ɰɜɟɬ. 
Ɇɧɨɝɢɟ ɝɨɜɨɪɹɬ, ɱɬɨ ɪɟɤɚ ɭ ɧɚɫ ɝɪɹɡɧɚɹ, ɚ ɨɧɚ ɧɟ ɝɪɹɡɧɚɹ, ɚ ɤɨɪɢɱɧɟ-
ɜɚɹ. ȿɫɥɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɬɚɤɨɣ ɨɩɵɬ – ɩɨɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɬɚɤɚɧ ɫ ɜɨɞɨɣ ɤɭɫɨɱɟɤ 
ɬɨɪɮɚ, ɬɨ ɱɟɪɟɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɧɟɣ ɜɨɞɚ ɜ ɫɬɚɤɚɧɟ ɩɨɬɟɦɧɟɟɬ. Ⱥ ɬɟɪɪɢɬɨ-
ɪɢɹ ɬɨɪɮɹɧɵɯ ɛɨɥɨɬ ɨɤɨɥɨ 35000 ɝɚ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɟ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɬɚɦ ɬɨɪ-
ɮɚ, ɜɨɬ ɢ ɧɟɫɺɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɪɟɤɚ ɬɨɪɮ. 
Ʉɪɚɫɢɜɚ ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ ɬɚɣɝɚ  ɩɨ ɛɟɪɟɝɚɦ ɪɟɤɢ. ȼ ɥɟɫɭ ɦɨɠɧɨ ɜɫɬɪɟ-
ɬɢɬɶ  ɪɹɛɢɧɭ, ɱɟɪɺɦɭɯɭ, ɛɟɪɺɡɭ, ɨɫɢɧɭ, ɫɚɦɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɨɟ ɞɟɪɟ-
ɜɨ - ɫɨɫɧɚ, ɪɟɠɟ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɟɥɢ ɢ ɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɵ. Ɍɚɤɠɟ ɧɚ ɛɟɪɟɝɚɯ 
ɛɨɥɶɲɨɟ ɨɛɢɥɢɟ ɬɪɚɜɹɧɢɫɬɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɦɟɞɭɧɢɰɚ, ɧɢɜɹɧɢɤ (ɪɨɦɚɲɤɚ), 
ɂɜɚɧ-ɱɚɣ, ɮɢɚɥɤɚ, ɤɚɥɭɠɧɢɰɚ ɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɞɪɭɝɢɯ ɤɪɚɫɢɜɵɯ ɪɚɫɬɟ-
ɧɢɣ. Ⱥ ɟɳɺ ɧɚ ɛɟɪɟɝɚɯ ɪɟɤɢ Ȼɨɥɶɲɨɣ Ɋɟɮɬ ɪɚɫɬɭɬ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɡɚɧɟɫɺɧ-
ɧɵɟ ɜ «Ʉɪɚɫɧɭɸ ɤɧɢɝɭ» ɋɪɟɞɧɟɝɨ ɍɪɚɥɚ: ɤɚɫɚɬɢɤ – ɫɢɛɢɪɫɤɢɣ, ȼɟɧɟ-
ɪɢɧ ɛɚɲɦɚɱɨɤ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ, ɤɭɛɵɲɤɚ ɠɺɥɬɚɹ, ȼɟɧɟɪɢɧ ɛɚɲɦɚɱɨɤ ɤɪɚɩ-
ɱɚɬɵɣ, ɤɭɩɚɥɶɧɢɰɚ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ, ɩɪɨɫɬɪɟɥ ɠɟɥɬɟɸɳɢɣ (ɩɨɞɫɧɟɠɧɢɤ), 
ɥɢɥɢɹ ɤɭɞɪɟɜɚɬɚɹ (ɫɚɪɚɧɤɚ). ȼɨɞɹɬɫɹ ɠɢɜɨɬɧɵɟ, ɡɚɧɟɫɺɧɧɵɟ ɜ «Ʉɪɚɫ-
ɧɭɸ ɤɧɢɝɭ»: ɛɨɛɪ, ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɺɠ, ɩɪɵɬɤɚɹ ɹɳɟɪɢɰɚ. 
ȼ ɪɟɤɟ ɜɨɞɢɬɫɹ ɦɧɨɝɨ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɪɵɛɵ – ɺɪɲ, ɫɨɪɨɠɤɚ, ɨɤɭɧɶ, 
ɳɭɤɚ, ɥɟɳ, ɩɟɫɤɚɪɶ, ɤɚɪɚɫɶ. ɉɨ ɛɟɪɟɝɚɦ ɪɟɤɢ ɜ ɥɸɛɨɟ ɜɪɟɦɹ ɝɨɞɚ ɦɨɠ-
ɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɥɸɞɟɣ ɫ ɭɞɨɱɤɚɦɢ. ɇɟ ɩɪɚɜɞɚ ɥɢ, ɧɚɲɚ ɪɟɤɚ ɭɧɢɤɚɥɶɧɚ? 
 Ⱥ ɟɳɺ ɧɚ ɛɟɪɟɝɚɯ ɪɟɤɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɞɜɚ ɤɪɭɩɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟ-
ɧɢɹ. Ɉɞɧɨ ɢɡ ɧɢɯ ɨɬɤɪɵɬɨ ɜ 1885 ɝɨɞɭ – ɷɬɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɟ ɯɪɢɡɨɬɢɥ 
– ɚɫɛɟɫɬɚ.  Ⱥ ɞɪɭɝɨɟ - ɷɬɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɟ ɢɡɭɦɪɭɞɨɜ ɜ ɩɨɫɺɥɤɟ Ɇɚɥɵ-
ɲɟɜɨ, ɨɬɤɪɵɬɨ ɜ 1830 ɝɨɞɭ. 
ɇɚɲɚ ɪɟɤɚ ɩɨ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ, ɧɨ ɧɚ ɧɟɣ ɫɨɨɪɭɠɟɧɵ 3 
ɩɥɨɬɢɧɵ: ɑɟɪɟɦɲɚɧɫɤɚɹ ɜ 1958 ɝ., Ɇɚɥɵɲɟɜɫɤɚɹ ɜ 1962 ɝ. (ɟɺ ɧɚɡɵɜɚ-
ɥɢ ɟɳɺ ɧɨɜɨɤɢɪɩɢɱɧɚɹ), Ɋɟɮɬɢɧɫɤɨɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɜ 1964 ɝ.  
ȼɫɟ ɩɥɨɬɢɧɵ ɨɱɟɧɶ ɤɪɚɫɢɜɵɟ ɢ ɩɨɫɟɳɚɟɦɵ ɠɢɬɟɥɹɦɢ ɧɚɲɟɝɨ 
ɝɨɪɨɞɚ ɜ ɥɸɛɨɟ ɜɪɟɦɹ  ɝɨɞɚ. 
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         ɇɚɲɚ ɪɟɤɚ ɟɳɺ ɭɧɢɤɚɥɶɧɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɤ ɟɺ ɛɚɫɫɟɣɧɭ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɨɡɟɪɨ 
ɑɺɪɧɨɟ. Ⱥ ɨɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɦ ɩɪɢɪɨɞɵ. ɇɚ 
ɥɟɜɨɦ ɛɟɪɟɝɭ ɜ 8 ɤɦ ɨɬ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɟɳɺ ɨɞɢɧ ɩɚɦɹɬɧɢɤ 
ɩɪɢɪɨɞɵ – ɷɬɨ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɦɹɬɧɢɤ ɩɪɢɪɨɞɵ ɋɨɪɨɱɶɢ ɫɤɚɥɵ. 
ɇɚ ɛɟɪɟɝɚɯ ɪɟɤɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɩɨɫɺɥɤɢ, ɝɨɪɨɞ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɫɚ-
ɞɵ, ɬɭɪɛɚɡɵ, ɥɚɝɟɪɹ. ɂ ɥɸɞɹɦ ɧɚɞɨ ɤɚɤ-ɬɨ ɩɨɩɚɞɚɬɶ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠ-
ɧɵɣ ɛɟɪɟɝ. ɇɚ ɜɫɟɣ ɩɪɨɬɹɠɺɧɧɨɫɬɢ ɪɟɤɢ ɜɨɡɜɟɞɟɧɨ 12 ɦɨɫɬɨɜ. ɂɡ ɧɢɯ 
9 ɲɨɫɫɟɣɧɵɯ ɢ 3 ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ. 
ɋɚɦɵɣ ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ ɩɪɢɬɨɤ – ɜɫɟɝɨ 2 ɤɦ – ɷɬɨ ɪɟɤɚ ɑɟɪɟɦɲɚɧɤɚ. 
Ɋɟɤɚ ɡɚɩɪɭɠɟɧɚ ɜ 2-ɯ ɦɟɫɬɚɯ. ȼɨɞɨɺɦɵ ɨɱɟɧɶ ɤɪɚɫɢɜɵɟ. ȼ ɧɚɱɚɥɟ 19 
ɜɟɤɚ ɧɚ ɪɟɤɟ ɑɟɪɟɦɲɚɧɤɚ ɞɨɛɵɜɚɥɢ ɢɡɭɦɪɭɞɵ ɪɟɞɤɨɣ  ɨɤɪɚɫɤɢ. ɇɨ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɟ ɛɵɥɨ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɨ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ 19 ɜɟɤɚ. Ɇɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, 
ɝɞɟ-ɬɨ ɨɧɢ ɟɳɺ ɧɚɪɨɫɥɢ? 
ȿɫɬɶ ɟɳɺ ɨɞɢɧ ɩɪɢɬɨɤ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɢɡɭɦɪɭɞɚɦɢ. ȼɨ ɜɫɟɯ ɢɡɞɚ-
ɧɢɹɯ ɩɨ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɧɚɩɢɫɚɧɨ: ɩɟɪɜɵɣ ɢɡɭɦɪɭɞ ɜ 1830 ɝɨɞɭ ɛɵɥ ɧɚɣɞɟɧ 
ɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧɨɦ Ɇɚɤɫɢɦɨɦ Ʉɨɠɟɜɧɢɤɨɜɵɦ ɜ ɤɨɪɧɹɯ ɩɨɜɚɥɟɧɧɨɝɨ ɛɭɪɟɣ 
ɞɟɪɟɜɚ ɭ ɪɟɱɤɢ Ɍɨɤɨɜɨɣ ɧɚ ɋɪɟɞɧɟɦ ɍɪɚɥɟ. Ⱥ ɜ 1834 ɝɨɞɭ ɜ ɪɨɫɫɵɩɹɯ 
ɧɚ ɪɟɤɟ Ɍɨɤɨɜɨɣ ɛɵɥ ɧɚɣɞɟɧ ɢ ɩɟɪɜɵɣ ɚɥɟɤɫɚɧɞɪɢɬ. ɇɨ ɧɚ ɤɚɪɬɟ ɧɟɬ 
ɬɚɤɨɝɨ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɪɟɤɢ. Ɉɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɤɚɪɬɚɯ ɪɟɤɚ ɡɚɩɢ-
ɫɚɧɚ ɤɚɤ ɪɭɱɟɣ ɋɪɟɬɟɧɫɤɢɣ. ȼɨɬ ɤɚɤ ɛɵɜɚɟɬ.  
ɍ ɧɚɫ ɟɫɬɶ ɟɳɺ ɨɞɧɚ ɭɧɢɤɚɥɶɧɚɹ ɪɟɤɚ – ɷɬɨ ɋɬɚɪɤɚ. Ɉɧɚ ɬɢɯɨ ɬɟ-
ɱɺɬ ɫɪɟɞɢ ɍɪɚɥɶɫɤɨɣ ɬɚɣɝɢ. ȼ ɜɟɪɯɨɜɶɹɯ ɪɟɤɢ ɪɚɫɬɭɬ ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɟɥɢ ɢ 
ɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɵ, ɨɱɟɧɶ ɛɨɥɶɲɢɟ, ɩɪɨɫɬɨ ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɫɨɫɧɵ. ȼɨɞɚ ɱɢɫɬɚɹ, 
ɦɨɠɧɨ ɩɢɬɶ. ɇɟ ɩɪɚɜɞɚ ɥɢ, ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɚɹ ɪɟɱɤɚ? 
 Ɉɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɭ ɧɚɫ ɟɳɺ ɞɨɛɵɜɚɥɢ ɢ ɪɚɫɫɵɩɧɨɟ ɡɨɥɨɬɨ. Ⱥ ɞɨɛɵ-
ɜɚɥɢ ɟɝɨ ɧɟ ɛɟɪɟɝɭ ɪɟɤɢ ɒɚɦɟɣɤɚ. Ɇɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɟ ɞɚɜɧɨ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɨ. 
ɇɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɫɱɚɫɬɥɢɜɱɢɤɚɦ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɭɞɚɺɬɫɹ ɧɚɣɬɢ ɤɜɚɪɰ ɫ ɤɪɚ-
ɩɢɧɤɚɦɢ ɡɨɥɨɬɚ. ȿɫɥɢ ɡɧɚɸɬ, ɝɞɟ ɢɫɤɚɬɶ. 
 Ⱥ ɜɵ ɡɧɚɟɬɟ, ɩɨɱɟɦɭ ɧɚɲɚ ɪɟɤɚ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ? Ɇɵ ɩɨɤɚ ɬɨɠɟ 
ɧɟ ɡɧɚɟɦ. ȿɫɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɟɪɫɢɣ. ə ɪɚɫɫɤɚɠɭ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɭ. ȼ ɨɱɟɧɶ 
ɞɚɜɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɧɚ ɛɟɪɟɝɚɯ ɪɟɤɢ ɠɢɥɢ ɍɝɨɪɫɤɢɟ ɩɥɟɦɟɧɚ, ɜɟɪɨɹɬɧɟɟ 
ɜɫɟɝɨ, ɦɚɧɫɢ (ɜɨɝɭɥɵ) ɢɥɢ ɯɚɧɬɵ, ɭɠɟ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɫ ɞɨɛɵɱɟɣ ɠɟɥɟɡɚ ɢ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ ɦɟɞɢ. ɋɥɨɜɨ ɊȿȼȾ ɭ ɧɢɯ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɚɤ: ɠɟɥɟɡɨ-ɪɭɞɚ 
ɦɟɞɶ. ɂ ɨɧɢ ɦɨɝɥɢ ɞɚɬɶ ɬɚɤɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɪɟɤɢ ɡɚ ɦɟɞɧɵɣ ɢɥɢ ɪɠɚɜɵɣ 
ɰɜɟɬ ɜɨɞɵ. Ⱥ ɜ 17 ɜɟɤɟ ɧɚ ɧɚɲɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɪɭɫɫɤɢɟ ɩɟɪɟ-
ɫɟɥɟɧɰɵ, ɢ ɭɫɬɧɨɟ ɢɦɹ ɪɟɤɢ ɊȿȼȾ ɫɬɚɥɨ ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤɚɤ ɊȿɎɌ. ɂ 
ɤɨɝɞɚ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɡɚɩɢɫɚɬɶ ɢɦɹ ɪɟɤɢ ɧɚ ɤɚɪɬɭ ɫɨ ɫɥɨɜ ɨɯɨɬɧɢɤɨɜ, ɭɝɥɟ-
ɠɨɝɨɜ, ɡɨɥɨɬɨɢɫɤɚɬɟɥɟɣ. Ȼɵɥɨ ɡɚɩɢɫɚɧɨ - ɊȿɎɌ. 
 ɇɚ ɷɬɨɦ ɦɨɹ ɷɤɫɤɭɪɫɢɹ ɩɨ ɪɟɤɟ Ȼɨɥɶɲɨɣ Ɋɟɮɬ ɡɚɤɨɧɱɟɧɚ. ɉɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɞɚɧɧɨɣ ɡɚɨɱɧɨɣ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɤ ɜɵɩɭɫɤɭ ɤɧɢɝɚ 
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«Ɋɟɤɚ, ɭ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɵ ɠɢɜɺɦ». Ⱦɥɹ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 
ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɦɭɡɟɹ ɢ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɞɧɟɜɧɢɤɢ ɱɥɟɧɨɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɥɭɛɚ «Ɂɟɥɺɧɵɣ ɜɨɫɯɨɞ» 
 
 
ȻɂɈɂɇȾɂɄȺɐɂə ɋɈɋɌɈəɇɂə ȽɈɊɈȾɋɄɈɃ ɋɊȿȾɕ  
ɋ ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂȿɆ ɆɈɊɎɈɆȿɌɊɂɑȿɋɄɈȽɈ 
 ɉɊɂɁɇȺɄȺ ɋɈɋɇɕ ɈȻɕɄɇɈȼȿɇɇɈɃ 
 
ɂɫɩ.  ȿɥɟɧɚ ɏɭɫɚɢɧɨɜɚ,  ɭɱɚɳɚɹɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ  
ȺɆɈɍ ɋɈɒ ʋ 9  (ɝ. Ⱥɫɛɟɫɬ) 
Ɋɭɤ.  ȿ.Ⱥ. Ʉɪɚɫɨɜɫɤɚɹ, Ɇ.Ʌ. ɑɟɪɟɩɚɧɨɜɚ 
 
ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɪɟɝɢɨɧ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚ ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ ɝɨɪɚɯ, ɱɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹ-
ɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɩɨɥɟɡɧɵɦɢ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɦɢ, ɡɚ ɫɱɺɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚ-
ɛɨɬɚɸɬ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɋ ɞɚɜɧɢɯ ɩɨɪ ɨɧɢ ɩɪɢɧɨɫɢɥɢ ɢ ɛɭɞɭɬ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɪɟɝɢɨɧɭ ɨɫɧɨɜɧɭɸ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɥɢ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɢɧɨɫɹɬ ɨɧɢ? 
ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɍɪɚɥ ɫɥɚɜɢɬɫɹ ɫɜɨɢɦɢ ɥɟɫɚɦɢ – ɜɟɤɨɜɵɦɢ 
ɞɪɟɜɨɫɬɨɹɦɢ ɟɥɢ ɢ ɤɟɞɪɚ, ɜɵɫɨɤɢɦɢ «ɦɚɱɬɨɜɵɦɢ» ɥɟɫɚɦɢ. ɇɨ ɫ ɧɟ-
ɞɚɜɧɢɯ ɩɨɪ ɷɬɢ ɥɟɫɚ ɫɬɚɥɢ ɪɟɞɟɬɶ, ɧɚ ɢɯ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɟ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨ-
ɧɵ ɩɨɜɥɢɹɥɢ ɛɟɡɝɪɚɧɢɱɧɵɟ ɜɵɪɭɛɤɢ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ – ɜɵɛɪɨɫɵ ɩɪɨɦɵɲ-
ɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ.  
ȼ ɧɚɲɟɦ ɝɨɪɨɞɟ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ 21 ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɟ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɢ – ɈȺɈ «ɍɪɚɥɚɫɛɟɫɬ», ɈȺɈ «ɍɪɚɥ 
ȺɌɂ», Ɋɟɮɬɢɧɫɤɚɹ ȽɊɗɋ, ȺɉȺɌɉ. ɍ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɢɡ ɧɢɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭ-
ɸɬ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ. ɇɨ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɬɚɤɢɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚ ɷɤɨɥɨɝɢɸ ɝɨɪɨɞɚ, ɭɩɭɫɤɚɹ 
ɢɡ ɜɢɞɚ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɟ ɥɟɫɚ.  
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ, ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɭɝɚɪɧɵɦ ɝɚɡɨɦ ɜɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞɚ ɧɟ ɧɚɲɥɨɫɶ, ɬɨ ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ, ɨɰɟɧɢɜ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɡ-
ɞɭɯɚ ɭɝɚɪɧɵɦ ɝɚɡɨɦ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ, ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɤ ɝɨɪɨɞɭ [1-4]. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥ ɩɪɨɢɡɜɟɞɺɧ ɫɛɨɪ ɩɨɛɟɝɨɜ ɢ 
ɯɜɨɢ ɫɨɫɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɨɦɵɲ-
ɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɲɟɦ ɝɨɪɨɞɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ 
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɟɜɟɪɧɵɟ ɢ ɡɚɩɚɞɧɵɟ  ɜɟɬɪɚ.  Ɇɵ ɪɟɲɢɥɢ ɡɚɥɨɠɢɬɶ ɩɹɬɶ 
ɩɪɨɛɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ: ɪɚɣɨɧ ɠ/ɞ ɫɬɚɧɰɢɢ ɂɡɭɦɪɭɞ, ɪɚɣɨɧ  ɈȺɈ «ɍɪɚ-
ɥȺɌɂ», ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 3 ɤɦ ɤ ɡɚɩɚɞɭ ɨɬ ɝ. Ⱥɫɛɟɫɬɚ, ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 10 
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ɤɦ ɨɬ ɝ. Ⱥɫɛɟɫɬɚ (ɤɚɦɟɧɧɚɹ ɤɥɚɞɤɚ), ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 10 ɤɦ ɨɬ ɝ. Ⱥɫɛɟɫɬɚ 
ɢ ɜ 6 ɤɦ ɨɬ ɩ. Ɋɟɮɬɢɧɫɤɢɣ. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɥɟɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥ ɫɨɛɨɣ ɨɬɤɪɵɬɭɸ ɩɨɥɹɧɭ ɫ 
ɦɨɥɨɞɵɦ ɩɪɢɪɨɫɬɨɦ. ɉɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɫɨɫɧɵ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ ɜɵɛɢɪɚɥɢɫɶ 
ɨɛɴɟɤɬɵ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɨɞɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ - ɞɨ 10 ɥɟɬ. ȼɟɬɜɢ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɣ ɫɪɟɡɚɥɢɫɶ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɞɜɭɯ ɦɟɬɪɨɜ.  
Ɂɚɬɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɫɹ ɫɛɨɪ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 500 ɲɬ. ɍɡɧɚɜ ɨɛ ɨɫɨɛɟɧɧɨ-
ɫɬɹɯ ɫɨɫɟɧ ɢ ɢɡɭɱɢɜ ɢɯ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɸ, ɦɵ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɰɟɥɶ: 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ  ɦɟɬɨɞ ɮɢɬɨɢɧɞɢɤɚɰɢɢ, ɨɰɟɧɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɭɝɚɪ-
ɧɨɝɨ  ɝɚɡɚ ɜ  ɜɨɡɞɭɯɟ ɩɨ ɦɟɪɟ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɨɬ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɣ ɝɨɪɨɞɚ. 
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɦɟɪɨɜ ɯɜɨɸ ɨɬɫɱɢɬɵɜɚɥɢ ɞɜɚ ɪɚɡɚ ɩɨ 500  
ɯɜɨɢɧɨɤ, ɜɵɫɭɲɢɜɚɥɢ ɞɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɫɭɯɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɜɡɜɟɲɢɜɚɥɢ 
(ɩɨ Ɏɟɞɨɪɨɜɨɣ, ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɣ, 2001 ɝɨɞ). Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜɫɟɯ ɡɚɦɟɪɨɜ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 1 ɢ ɧɚ ɪɢɫ.1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɡɚɦɟɪɨɜ ɯɜɨɢ ɫ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɯ ɫɨɫɟɧ 
 
Ɇɟɫɬɨ ɫɛɨɪɚ Ⱦɥɢɧɚ ɯɜɨɢ 
(ɦɦ) 
ɑɢɫɥɨ ɩɚɪ ɜ 
10 ɫɦ 
ɒɢɪɢɧɚ 
ɯɜɨɢ (ɦɦ) 
ȼɟɫ 100 ɲɬɭɤ 
(ɝɪ) 
Ɋɚɣɨɧ ɠ/ɞ ɫɬ. ɂɡɭɦɪɭɞ 31,8 87,8 1,27 13,25 
Ɋɚɣɨɧ ɈȺɈ «ɍɪɚɥ ȺɌɂ» 47,8 81,2 1,28 12,55 
10 ɤɦ ɨɬ ɝ. Ⱥɫɛɟɫɬɚ  
ɪɚɣɨɧ ɩɨɫ. Ɋɟɮɬɢɧɫɤɢɣ 
48 82 1,27 12 
10 ɤɦ ɨɬ ɝ. Ⱥɫɛɟɫɬɚ  
ɤɚɦɟɧɧɚɹ ɤɥɚɞɤɚ 
60 74,7 1,36 15.05 
3 ɤɦ ɨɬ ɝ. Ⱥɫɛɟɫɬɚ 58,9 74,4 1,35 14,95 
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ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣ
Ɋɹɞ1
 
Ɋɢɫ. 1. ɋɪɟɞɧɢɣ ɝɨɞɨɜɨɣ ɩɪɢɪɨɫɬ ɩɨɛɟɝɨɜ ɫɨɫɧɵ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣ 
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ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɛɵɥɢ ɫɞɟɥɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸ-
ɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ. 
1. ɇɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ  ɯɜɨɣɧɵɯ  ɩɨɪɨɞ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ  ɦɟɪɟ 
ɜɥɢɹɸɬ ɬɨɤɫɢɱɟɫɤɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ,   ɩɨɩɚɞɚɸɳɢɟ   ɜ   ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ,   ɫ   ɜɵ-
ɛɪɨɫɚɦɢ   ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ   ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ   (ɈȺɈ «ɍɪɚɥȺɌɂ», Ɋɟɮɬɢɧ-
ɫɤɚɹ ȽɊɗɋ), ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɢ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɚ. 
2. Ƚɚɡɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ   ɯɜɨɣɧɵɯ   ɩɨɪɨɞ  ɞɟɪɟɜɶɟɜ   ɡɚɜɢɫɢɬ   ɨɬ  
ɦɟɫɬɨɨɛɢɬɚɧɢɹ.   ȼ   ɛɨɥɟɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɟɪɟɜɶɹ ɝɚɡɨɭɫ-
ɬɨɣɱɢɜɟɟ. 
3. ɏɜɨɣɧɵɟ ɞɟɪɟɜɶɹ ɭɞɨɛɧɵ ɞɥɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɦɨɝɭɬ 
ɫɥɭɠɢɬɶ ɛɢɨɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ ɤɪɭɝɥɵɣ ɝɨɞ. 
4. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɯɜɨɣɧɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɞɥɹ ɛɢɨɢɧɞɢɤɚɰɢɢ ɢɧɮɨɪ-
ɦɚɬɢɜɧɨ ɧɚ ɦɚɥɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ: ɜɥɢɹɧɢɟ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɧɚ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɭɸ 
ɡɨɧɭ; ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ ɪɚɡɧɨɝɨ 
ɪɚɧɝɚ. 
 Ⱦɥɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ 
ɫɪɟɞɭ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ: 
ɧɚ ɈȺɈ «ɍɪɚɥȺɌɂ» ɭɫɢɥɢɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɛɪɨɫɚɦɢ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟ-
ɪɭ ɢ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ; 
ȽȺɂ ɭɫɢɥɢɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪ-
ɬɚ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɬɨɩɥɢɜɚ; 
ɧɚ Ɋɟɮɬɢɧɫɤɨɣ ȽɊɗɋ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɛɪɨɫɚɦɢ 
ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɵɥɟɭɥɚɜɥɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; 
ɨɡɟɥɟɧɢɬɶ ɨɛɫɥɟɞɭɟɦɵɟ ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ ɪɚɣɨɧ ɠɟɥɟɡɧɨ-
ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɂɡɭɦɪɭɞ    ɛɨɥɟɟ    ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦɢ    ɤ    ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧ-
ɧɨɦɭ    ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ    ɜɢɞɚɦɢ    ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ    ɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɵɦɢ ɩɨ-
ɪɨɞ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. Ⱥɬɪɨɯɢɧ ȼ. Ƚ., Ʌɢɜɟɧɰɟɜ ȼ. ɉ. Ɉɫɧɨɜɵ ɥɟɫɨɜɨɞɫɬɜɚ/ ȼ.Ƚ. Ⱥɬɪɨɯɢɧ, ȼ.ɉ. 
Ʌɢɜɟɧɰɟɜ.- Ɇ.: ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 1991.  
2. Ȼɟɡɟɥɶ ȼ. ɋ. Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɷɤɨɥɨɝɢɹ/ ȼ.ɋ. Ȼɟɡɟɥɶ, ȼ.ɇ. Ȼɨɥɶɲɚɤɨɜ, 
Ƚ.ɉ..Ɍɚɪɲɢɫ, Ʌ.Ƚ. Ɍɚɪɲɢɫ.- ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ: ɋɨɤɪɚɬ, 1998.   
3. Ƚɨɥɭɛɟɜ ɂ. Ɋ. Ɉɤɪɭɠɚɸɳɚɹ ɫɪɟɞɚ ɢ ɟɟ ɨɯɪɚɧɚ/ ɂ.Ɋ. Ƚɨɥɭɛɟɜ, ɘ.ȼ. ɇɨ-
ɜɢɤɨɜ –Ɇ.: ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 1985.  
4. Ƚɭɥɟɧɤɨɜɚ Ɇ. Ⱥ. Ʌɟɬɧɹɹ ɩɨɥɟɜɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨ ɛɨɬɚɧɢɤɟ/Ɇ.Ⱥ. Ƚɭɥɟɧɤɨɜɚ, 
Ⱥ.Ⱥ.Ʉɪɚɫɧɢɤɨɜɚ.-  Ɇ.: ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 1986.   
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ɗɎɎȿɄɌɂȼɇɈȿ ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂȿ ɊȿɋɍɊɋɈȼ 
 INTERNET ȾɅə ɋɈɁȾȺɇɂə ɂ ɉɊɈȾȼɂɀȿɇɂə  
ɒɄɈɅɖɇɈȽɈ ɋȺɃɌȺ 
 
ɂɫɩ.  ɂɥɶɹ Ɉɫɢɧɰɟɜ,  ɭɱɚɳɢɣɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ  
ȺɆɈɍ ɋɈɒ ʋ 9  (ɝ. Ⱥɫɛɟɫɬ) 
Ɋɭɤ. ȿ.Ƚ. ɘɞɢɧɚ 
 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ ɛɟɪɟɬ ɫɜɨɟ ɧɚɱɚɥɨ ɜ ɨɤɬɹɛɪɟ 1971 ɝɨɞɚ ɢ ɧɟ 
ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬɫɹ ɩɨ ɫɟɣ ɞɟɧɶ. ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ ɞɚɥɨ ɬɨɥɱɨɤ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɸ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɦɢɪɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜɫɟɦɢɪɧɚɹ ɤɨɦɩɶ-
ɸɬɟɪɧɚɹ ɫɟɬɶ ɧɟ ɛɵɥɚ ɩɟɪɜɵɦ ɨɬɤɪɵɬɢɟɦ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɪɨɞɚ. ɋɟɝɨɞɧɹ 
ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɫɯɟɦ, ɤɚɤ ɢ ɟɝɨ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɢ - 
ɬɟɥɟɝɪɚɮ ɢ ɪɚɞɢɨ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɧɢɯ, ɨɧ ɨɛɴɟɞɢɧɢɥ ɜ ɫɟɛɟ ɢɯ 
ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ - ɫɬɚɥ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɥɟɡɧɵɦ ɞɥɹ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ, ɧɨ ɢ 
ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ [1-6].  
ɂɧɬɟɪɧɟɬ — ɝɥɨɛɚɥɶɧɚɹ ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɟɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚ-
ɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. ɋɥɭɠɢɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ 
ɞɥɹ ȼɫɟɦɢɪɧɨɣ ɩɚɭɬɢɧɵ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɯɚɨɬɢɱɧɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɱɬɨ ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɜɹɡɢ, ɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢ-
ɜɚɟɬ ɯɨɪɨɲɭɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫ-
ɬɟɦɵ ɜ ɰɟɥɨɦ ɨɬ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɟɟ ɭɱɚɫɬɤɚ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɤɨɝɞɚ ɫɥɨɜɨ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ» ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɜ 
ɨɛɢɯɨɞɟ, ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɢɦɟɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɭ ȼɫɟɦɢɪɧɚɹ ɩɚɭɬɢɧɚ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɚɹ ɜ 
ɧɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɚ ɧɟ ɫɚɦɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɫɟɬɶ. 
Ɋɭɧɟɬ  — ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ. Ȼɨɥɟɟ 
ɭɡɤɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɝɥɚɫɢɬ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɱɚɫɬɶ ȼɫɟɦɢɪɧɨɣ ɩɚɭɬɢɧɵ, ɩɪɢɧɚɞ-
ɥɟɠɚɳɚɹ ɤ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɞɨɦɟɧɚɦ .su, .ru ɢ .ɪɮ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ «ɹɡɵɤ», ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɦɢ, ɞɥɹ ɨɛɦɟɧɚ 
ɞɚɧɧɵɦɢ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɫɟɬɢ. ɑɬɨɛɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɵ ɫɟɬɢ ɦɨɝ-
ɥɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ «ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶ» ɧɚ ɨɞɧɨɦ «ɹɡɵ-
ɤɟ», ɬɨ ɟɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɞɢɧ ɢ ɬɨɬ ɠɟ ɩɪɨɬɨɤɨɥ. ɋɢɫɬɟɦɭ ɩɪɨɬɨɤɨ-
ɥɨɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɧɚɡɵɜɚɸɬ «ɫɬɟɤɨɦ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ TCP/IP». 
ɉɪɨɬɨɤɨɥ TCP/IP — ɷɬɨ ɞɜɚ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɧɢɠɧɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɹɜɥɹɸ-
ɳɢɟɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɫɜɹɡɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ. ɉɪɨɬɨɤɨɥ TCP (Transmission 
Control Protocol) ɪɚɡɛɢɜɚɟɬ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɧɚ ɩɨɪɰɢɢ ɢ 
ɧɭɦɟɪɭɟɬ ɜɫɟ ɩɨɪɰɢɢ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ IP (Internet Protocol) ɜɫɟ 
ɱɚɫɬɢ ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɸ. Ⱦɚɥɟɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ TCP ɩɪɨ-
ɜɟɪɹɟɬɫɹ, ɜɫɟ ɥɢ ɱɚɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ. ɉɪɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɜɫɟɯ ɩɨɪɰɢɣ TCP 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢɯ ɜ ɧɭɠɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɫɨɛɢɪɚɟɬ ɜ ɟɞɢɧɨɟ ɰɟɥɨɟ. 
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Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɚɣɬɨɜ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ ɞɨɫɬɢɝɥɨ ɨɬɦɟɬɤɢ 2 ɦɥɧ. ɢ ɜ ɫɜɹ-
ɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɧɚɜɢɝɚɰɢɢ ɜɨ ȼɫɟɦɢɪɧɨɣ ɫɟɬɢ. 
ɉɨɢɫɤɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ — ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɚɩɩɚɪɚɬɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫ ɜɟɛ-
ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɨɦ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɢɫɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ 
ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ. ȼ ɩɪɨɫɬɨɪɟɱɢɢ ɩɨɞ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬ 
ɜɟɛ-ɫɚɣɬ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɡɦɟɳɺɧ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ (ɮɪɨɧɬ-ɷɧɞ) ɫɢɫɬɟɦɵ. ɉɪɨ-
ɝɪɚɦɦɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɢɫɤɨɜɚɹ ɦɚɲɢɧɚ 
(ɩɨɢɫɤɨɜɵɣ ɞɜɢɠɨɤ) — ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɮɭɧɤ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɬɚɣ-
ɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ-ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɚ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. 
ȼɟɛ-ɨɛɨɡɪɟɜɚɬɟɥɶ, ɛɪɚɭɡɟɪ (ɨɬ ɚɧɝɥ. Web browser; ɜɚɪɢɚɧɬ ɛɪɨ-
ɭɡɟɪ — ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ) ɷɬɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ 
ɜɟɛ-ɫɚɣɬɨɜ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɞɥɹ ɡɚɩɪɨɫɚ ɜɟɛ-ɫɬɪɚɧɢɰ ɢɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɜɵɜɨɞɚ ɢ 
ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ ɨɞɧɨɣ ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɤ ɞɪɭɝɨɣ. 
Ȼɪɚɭɡɟɪɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɥɢɫɶ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɹ ȼɫɟ-
ɦɢɪɧɨɣ ɩɚɭɬɢɧɵ ɢ ɫ ɟɺ ɪɨɫɬɨɦ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ ɜɫɺ ɛɨɥɟɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵ-
ɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ. ɇɵɧɟ ɛɪɚɭɡɟɪ — ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɞɥɹ ɨɛ-
ɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɜɵɜɨɞɚ ɪɚɡɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɜɟɛ-ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫ-
ɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ ɦɟɠɞɭ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɨɦ ɢ ɟɝɨ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɦ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɢɦɵɦ (ɤɨɧɬɟɧɬɨɦ) (ɚɧɝɥ. Content 
management system, CMS) — ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢɥɢ ɤɨɦɩɶɸ-
ɬɟɪɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɚɹ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨ-
ɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ, ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɬɟɧ-
ɬɨɦ (ɬ.ɟ. ɫɨɞɟɪɠɢɦɵɦ).  
Ƚɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɬɚɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɜ 
ɟɞɢɧɨɟ ɰɟɥɨɟ ɢ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɨɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ ɜɫɟ ɪɚɡɧɨɬɢɩɧɵɟ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɬɚɤ ɢ ɡɚ ɟɟ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣ-
ɫɬɜɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɪɚɛɨɱɢɯ ɝɪɭɩɩ ɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɫ ɫɨɡɞɚɧɧɵɦɢ ɢɦɢ ɛɚ-
ɡɚɦɢ ɡɧɚɧɢɣ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɢɯ ɥɟɝɤɨ ɦɨɠɧɨ ɛɵ-
ɥɨ ɧɚɣɬɢ, ɢɡɜɥɟɱɶ ɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢɜɵɱɧɵɦ ɞɥɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚ-
ɬɟɥɹ ɨɛɪɚɡɨɦ. 
ȼ ɨɛɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɢɦɵɦ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ: 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɦɚɫɲɬɚɛɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɚɧɝɥ. 
Enterprise Content Management System ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚ-
ɧɢɟɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ); 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɟɛ-ɫɨɞɟɪɠɢɦɵɦ (ɚɧɝɥ. Web Content 
Management System). 
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɲɤɨɥɵ ʋ 9 ( http://asb-school-9.ucoz.ru/ ) ɪɚ-
ɛɨɬɚɟɬ ɩɨɞ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣ CMS uCoz. 
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Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɫɚɣɬɚ: 
ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɟ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɨ ɫɨɛɵɬɢɹɯ ɜ ɲɤɨɥɟ; 
ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ – ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɹɦɢ ɫɚɣɬɚ; 
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ; 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɲɤɨɥɵ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ «ɗɥɟɤ-
ɬɪɨɧɧɵɣ ɞɧɟɜɧɢɤ»). 
ɉɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɫɬɪɚɧɢɰ ɫɚɣɬɚ ɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ: 
HTML – ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɪɚɡɦɟɬɤɚ ɫɬɪɚɧɢɰɵ; 
CSS – ɤɚɫɤɚɞɧɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ ɫɬɢɥɟɣ; 
JavaScript - ɜ ɜɢɞɟ ɮɪɟɣɦɜɨɪɤɚ JQuery. 
HTML — ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ ɹɡɵɤ ɪɚɡɦɟɬɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜɨ ȼɫɟɦɢɪɧɨɣ 
ɩɚɭɬɢɧɟ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɜɟɛ-ɫɬɪɚɧɢɰ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɹɡɵɤɚ 
HTML (ɢɥɢ XHTML). əɡɵɤ HTML ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɟɬɫɹ ɛɪɚɭɡɟɪɨɦ ɢ 
ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɜ ɭɞɨɛɧɨɣ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɮɨɪɦɟ. Ʌɸ-
ɛɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɚ ɹɡɵɤɟ HTML ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɧɚɛɨɪ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, 
ɩɪɢɱɺɦ ɧɚɱɚɥɨ ɢ ɤɨɧɟɰ ɤɚɠɞɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ 
ɩɨɦɟɬɤɚɦɢ — ɬɟɝɚɦɢ. 
CSS (ɚɧɝɥ. Cascading Style Sheets - ɤɚɫɤɚɞɧɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ ɫɬɢɥɟɣ) - 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɨɦ 
ɪɚɡɦɟɬɤɢ. CSS ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɬɟɥɹɦɢ ɜɟɛ-ɫɬɪɚɧɢɰ ɞɥɹ ɡɚɞɚɧɢɹ 
ɰɜɟɬɨɜ, ɲɪɢɮɬɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨ-
ɤɭɦɟɧɬɚ. 
JavaScript - ɨɛɴɟɤɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɤɪɢɩɬɨɜɵɣ ɹɡɵɤ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚɯɨɞɢɬ ɜ ɛɪɚɭɡɟɪɚɯ 
ɤɚɤ ɹɡɵɤ ɫɰɟɧɚɪɢɟɜ ɞɥɹ ɩɪɢɞɚɧɢɹ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɟɛ-
ɫɬɪɚɧɢɰɚɦ.Ȼɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɦɧɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɪɚɛɨ-
ɬɵ javascript ɹ ɛɵ ɯɨɬɟɥ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɮɪɟɣɦɜɨɪɤɚ JQuery. 
Ɏɪɟɣɦɜɨɪɤ - ɷɬɨ ɧɚɛɨɪ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɨɛɥɟɝɱɚɸ-
ɳɢɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɫɰɟɧɚɪɢɟɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɟɛ-ɫɬɪɚɧɢɰɵ. Ɉɧ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɭɞɨɛɧɨ ɢ ɛɵɫɬɪɨ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɞɟɪɠɢɦɵɦɢ ɫɚɣɬɚ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɨɬ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ, ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢɜɥɟɤɚ-
ɬɟɥɶɧɭɸ ɚɧɢɦɚɰɢɸ, ɩɪɨɫɬ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɤɨɦɚɧɞɨɣ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɨɜ. 
jQuery, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɟɛ-ɫɬɪɚɧɢɰɭ ɤɚɤ ɨɞɢɧ ɜɧɟɲ-
ɧɢɣ JavaScript-ɮɚɣɥ. Ɉɧ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɭɞɨɛɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɩɨ ɨɛ-
ɪɚɛɨɬɤɟ ɫɨɛɵɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɡɜɟɥ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɧɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫɬɪɚ-
ɧɢɰɟ. 
ɉɨɢɫɤɨɜɚɹ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ (ɚɧɝɥ. search engine optimization, SEO) - 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɪ ɞɥɹ ɩɨɞɧɹɬɢɹ ɩɨɡɢɰɢɣ ɫɚɣɬɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɜɵɞɚɱɢ ɩɨ-
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ɢɫɤɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɡɚɩɪɨɫɚɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ. Ɉɛɵɱɧɨ, 
ɱɟɦ ɜɵɲɟ ɩɨɡɢɰɢɹ ɫɚɣɬɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɩɨɢɫɤɚ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟ-
ɫɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɧɚ ɧɟɝɨ ɫ ɩɨɢɫɤɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦ. ɉɪɢ 
ɚɧɚɥɢɡɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɫɬɨɢ-
ɦɨɫɬɶ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɵɜɨɞɚ ɫɚɣɬɚ ɧɚ ɭɤɚɡɚɧ-
ɧɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɤɨɧɜɟɪɫɢɢ ɫɚɣɬɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬɫɹ ɰɟɥɟɜɵɟ 
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ. ɉɪɨɜɨɞɹ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɸ ɫɚɣɬɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɦɧɨɠɟ-
ɫɬɜɨ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ, ɷɬɨ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɡɢɰɢɹ ɫɚɣɬɚ ɜ ɜɵɞɚɱɟ 
ɩɨɢɫɤɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɭɞɨɛɫɬɜɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɚɣɬɚ ɩɨɫɬɟɥɹɦɢ. Ⱦɥɹ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɨɫɟɳɚɟɦɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɫɚɣɬɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɪɚ-
ɛɨɬɵ ɩɨ ɟɝɨ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ. ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɬɟɪɩɢɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɧɚɜɢɝɚɰɢɹ. 
ɋ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ Web 2.0 (ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ) ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ 
ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ ɫɬɚɥɢ ɢɝɪɚɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɟɬɢ. Ʌɸɞɢ ɨɛɳɚɸɬɫɹ, ɞɟɥɹɬɫɹ 
ɦɧɟɧɢɹɦɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɚɤɢɯ ɫɟɬɟɣ ɤɚɤ «ȼ ɤɨɧɬɚɤɬɟ». ɉɨɷɬɨɦɭ ɹ ɩɪɢ-
ɧɹɥ ɪɟɲɟɧɢɟ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɮɢɪɦɟɧɧɵɟ ɜɢɞɠɟɬɵ 
ɷɬɨ ɫɟɬɢ – ɷɬɨ ɤɧɨɩɤɢ «Ɇɧɟ ɧɪɚɜɢɬɶɫɹ» ɢ «ɋɨɯɪɚɧɢɬɶ». ɉɨɫɥɟ ɢɯ ɜɧɟ-
ɞɪɟɧɢɹ ɩɨɬɨɤ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɫɚɣɬɚ ɡɚɦɟɬɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ. ȼɵɛɨɪ ɬɚɤɨɣ ɫɟ-
ɬɢ ɧɟ ɫɥɭɱɚɟɧ – ɰɟɥɟɜɚɹ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɫɚɣɬɚ ɷɬɨ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɢ 
ɫɪɟɞɢ ɧɢɯ ɨɫɨɛɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɚ ɢɦɟɧɧɨ ɫɟɬɶ «ȼ ɤɨɧɬɚɤɬɟ». 
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɫɟ ɫɜɨɢ ɦɢɧɭɫɵ, ɜɫɟɦɢɪɧɚɹ ɩɚɭɬɢɧɚ ɨɫɬɚɺɬɫɹ ɨɞ-
ɧɢɦ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɦɭɬɢɪɭɟɬ – 
ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ. ɉɨ ɦɨɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɜɫɟɦɢɪɧɚɹ ɫɟɬɶ ɫɬɚɥɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɧɚ-
ɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ ɢ ɬɟɩɟɪɶ ɜɫɟɝɞɚ ɛɭɞɟɬ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶ ɱɟ-
ɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ. ɉɨɬɟɧɰɢɚɥ ɋɟɬɢ ɛɟɡɝɪɚɧɢɱɟɧ.  ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɡɚɬɪɨɧɭɥ ɚɛɫɨ-
ɥɸɬɧɨ ɜɫɟ ɫɮɟɪɵ ɧɚɲɟɣ ɠɢɡɧɢ, ɜɨɲɟɥ ɜ ɤɚɠɞɵɣ ɞɨɦ.  ɉɨɷɬɨɦɭ, ɝɥɹɞɹ 
ɧɚ ɫɢɹɸɳɢɣ ɜɫɟɦɢ ɰɜɟɬɚɦɢ ɪɚɞɭɝɢ ɦɨɧɢɬɨɪ, ɞɚɜɚɣɬɟ ɯɨɬɶ ɢɧɨɝɞɚ ɝɨ-
ɜɨɪɢɬɶ ɫɩɚɫɢɛɨ ɫɨɡɞɚɬɟɥɹɦ ȼɟɥɢɤɨɣ ɋɟɬɢ. 
ə ɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ, ɨɧ 
ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɠɢɡɧɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɲɤɨɥɵ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. Ɋɟɡɧɢɤɨɜɚ Ɏ.Ⱥ. Ȼɵɫɬɪɨ ɢ ɥɟɝɤɨ ɨɫɜɚɢɜɚɟɦ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɫɟɬɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬ.-  
Ʌɭɱɲɢɟ ɤɧɢɝɢ, 2000. 
2 ȼɨɪɨɣɫɤɢɣ Ɏ.ɋ. ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ. ɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ-ɫɩɪɚɜɨɱ-
ɧɢɤ: ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɢɢ ɜ ɬɟɪɦɢɧɚɯ ɢ ɮɚɤɬɚɯ. - Ɇ.: ɎɢɡɆɚɬɅɢɬ, 2006. - 768 ɫ. 
3. http://htmlbook.ru  
4. http://ruseller.com  
5. http://api.jquery.com/  
6. http://habrahabr.ru/blogs/jquery/  
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ɆȻɈɍ Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 116 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
 
ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɕ ɊȺɁȼɂɌɂə ɅȿɋɈɉȺɊɄɈȼɈɃ ɁɈɇɕ  
ȽɈɊɈȾȺ ȿɄȺɌɊɂɇȻɍɊȽȺ ɇȺ ɉɊɂɆȿɊȿ  
ɒȺɊɌȺɒɋɄɈȽɈ ɅȿɋɈɉȺɊɄȺ 
 
ɂɫɩ.  ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ɋɨɫɧɨɜɰɟɜɚ, Ⱦɚɪɶɹ ȿɪɦɚɤɨɜɚ, 
  ɭɱɚɳɢɟɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ ɆȻɈɍ Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 116 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. ɂ.ȼ. Ȼɚɥɚɞɢɧɫɤɢɣ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ 
 
Ⱦɥɹ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ, ɝɨɪɨɞɚ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ ɩɪɨɦɵɲ-
ɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɡɚɞɚɱɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ  ɥɟɫɨɩɚɪɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ - ɛɵɫɬɪɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣɫɹ ɦɟɝɚɩɨɥɢɫ, ɩɟɪɟɞ 
ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɬɨɢɬ ɦɧɨɝɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɚ ɨɞɧɚ ɢɡ ɧɢɯ – ɩɨɢɫɤ 
ɧɨɜɵɯ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ȼɫɟ ɥɟɫɨɩɚɪɤɢ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɨɛɨ ɨɯɪɚɧɹɟ-
ɦɵɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɢ ɢ ɫɥɭɠɚɬ ɞɥɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ. 
Ʌɟɫɨɩɚɪɤɨɜɨɟ ɤɨɥɶɰɨ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ – ɫɚɦɨɟ ɤɪɭɩɧɨɟ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ. Ɂɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨ, ɱɬɨ ɜɫɟ 13 ɥɟɫɨɩɚɪɤɨɜ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɱɟɪɬɟ, ɢɯ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,25 ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ – 
12 560 ɝɚ. 
Ʌɟɫɨɩɚɪɤɢ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵ ɜ ɱɟɬɵɪɟ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ. 
ɑɟɬɵɪɟ ɥɟɫɨɩɚɪɤɚ (ɘɠɧɵɣ, ɇɢɠɧɟ-ɂɫɟɬɫɤɢɣ, ɒɭɜɚɤɢɲɫɤɢɣ ɢ Ʉɚɥɢ-
ɧɨɜɫɤɢɣ) ɢɦɟɸɬ ɩɥɨɳɚɞɶ ɛɨɥɟɟ ɬɵɫɹɱɢ ɝɟɤɬɚɪɨɜ, ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɩɨ 300 – 
750 ɝɚ. ɉɨɱɬɢ ɫɩɥɨɲɧɵɦ ɤɨɥɶɰɨɦ ɨɧɢ ɨɤɪɭɠɢɥɢ ɧɚɲ ɝɨɪɨɞ, ɚ ɧɟɤɨɬɨ-
ɪɵɟ (ɍɤɬɭɫɫɤɢɣ, ɘɝɨ-Ɂɚɩɚɞɧɵɣ, ɒɚɪɬɚɲɫɤɢɣ) ɡɚɯɨɞɹɬ ɜ ɟɝɨ ɠɢɥɵɟ 
ɤɜɚɪɬɚɥɵ. Ʉɚɠɞɵɣ ɥɟɫɨɩɚɪɤ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɟɧ, ɧɨ ɜɫɟɯ ɢɯ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɧɚ-
ɥɢɱɢɟ ɫɨɫɧɨɜɵɯ ɥɟɫɨɜ. 
ȼ 2006 ɝɨɞɭ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɲɟɫɬɶ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɪɟ-
ɠɢɦɚ ɥɟɫɨɩɚɪɤɨɜ: ɬɪɢ – ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɉɛɪɨɲɢɧɫɤɨɝɨ ɥɟɫɨɩɚɪɤɚ, ɞɜɚ 
– ɜ ɐɉɄɢɈ ɢ ɨɞɧɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɇɢɠɧɟ-ɂɫɟɬɫɤɨɝɨ ɥɟɫɨɩɚɪɤɚ. 
Ɉɛɳɢɣ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɣ ɭɳɟɪɛ ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɛɨɥɟɟ 12 ɬɵɫ.  ɪɭɛɥɟɣ.  
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɩɚɪɤɨɜ ɢ 
ɥɟɫɨɩɚɪɤɨɜ. «ɇɟ ɬɚɤ ɞɚɜɧɨ ɫɬɚɥɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɨ ɩɨɩɵɬɤɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɚɜɬɨɰɟɧɬɪɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɥɟɫɨɩɚɪɤɚ «Ʌɟɫɨɜɨɞɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ». ɉɥɚɧɢɪɭ-
ɟɬɫɹ ɠɢɥɢɳɧɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɡɟɥɟɧɵɯ ɦɚɫɫɢɜɨɜ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ 
«Ⱥɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣ». ɍɠɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɷɤɫ-
ɩɟɪɬɢɡɚ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ», - ɡɚɹɜɢɥ ɇɢɤɨɥɚɣ Ʉɚɥɢɧɤɢɧ, ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ 
ɩɪɟɡɢɞɢɭɦɚ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɝɨ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɚ ɨɯɪɚɧɵ ɩɪɢɪɨɞɵ. 
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Ƚɟɧɩɥɚɧ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɰɟɥɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɦɚɥɨ-
ɷɬɚɠɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɫ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ, ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ. Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɦɢɪɨɜɨɣ ɨɩɵɬ, ɬɚɤɨɣ ɬɢɩ ɠɢɥɶɹ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɵɦ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ, ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦ ɞɥɹ ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ. ɑɬɨ 
ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɫɪɟɞɧɟ- ɢ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ, ɷɬɢɦ ɠɢɥɶɟɦ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ-
ɫɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɭɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɜ ɱɟɪɬɟ ɝɨɪɨ-
ɞɚ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɠɢɥɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɢ ɪɚɣɨɧɨɜ.                                        
Ɂɚɫɬɪɨɣɤɚ ɥɟɫɨɩɚɪɤɨɜ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɢɯ ɝɪɚ-
ɧɢɰ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɭɬɪɚɬɢɥɢ ɫɜɨɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢ-
ɨɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɢɥɢ, ɟɫɥɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ 
ɷɬɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.  
Ⱦɥɹ ɨɯɪɚɧɵ ɥɟɫɨɩɚɪɤɨɜ ɜ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ ɜ ɫɚɦɨɟ ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ 
ɜɪɟɦɹ ɛɭɞɟɬ ɫɨɡɞɚɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɦɢɥɢ-
ɰɢɹ. ȿɟ ɲɬɚɬ ɛɭɞɟɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 500 ɱɟɥɨɜɟɤ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɰɢɢ ɛɭɞɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ Ʌɟɫɧɨɝɨ ɡɚ-
ɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɥɟɫɨɩɚɪɤɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɡɚ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨ-
ɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɴɟɡɞɚ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɥɟɫɨɩɚɪɤɨɜ.  
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɬɚɤɠɟ ɨɛɫɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɢ 
ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɞɪɭɠɢɧɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɚɤɠɟ ɛɭɞɟɬ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɨɯɪɚɧɟ ɥɟɫɨ-
ɩɚɪɤɨɜ. 
ɒɚɪɬɚɲɫɤɢɣ ɥɟɫɨɩɚɪɤ ɢ ɨɡɟɪɨ ɒɚɪɬɚɲ ɢɦɟɟɬ ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
 ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɝɨɪɨɞɟ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɜɪɟɞɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɚ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣ 
ɡɚɳɢɬɧɵɣ ɡɟɥɟɧɵɣ ɩɨɹɫ ɜɨɤɪɭɝ ɡɚɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɝɨɪɨɞɚ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɨɬɞɚɟɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭ-
ɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɟ, ɱɬɨ ɧɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ. Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɩɪɟɞɭ-
ɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɰɟɥɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɫ 
ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ. 
Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɦɢɪɨɜɨɣ ɨɩɵɬ –  ɬɚɤɨɣ ɬɢɩ ɠɢɥɶɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɵɦ ɨɩ-
ɬɢɦɚɥɶɧɵɦ, ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦ ɞɥɹ ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ.  
ɇɨɜɵɣ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɟ ɭɫɚɞɟɛɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɝɨɪɨɞɚ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɤɨɬɬɟɞɠɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɜ ɡɨɧɚɯ ɩɪɢ-
ɪɨɞɧɨɝɨ ɢ ɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɨɜ, ɩɟɪɟɜɨɞ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜ, ɪɚɫɩɨ-
ɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɡɨɧɚɯ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜ ɩɨɥɧɨ-
ɰɟɧɧɵɟ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɟ ɠɢɥɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɨɣ. ɇɚ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɨɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɫɟɜɟɪɧɟɟ ɨɡɟɪɚ ɒɚɪ-
ɬɚɲ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ «ɒɚɪɬɚɲ-
ɫɤɢɣ» ɧɚ 50 ɬɵɫɹɱ ɠɢɬɟɥɟɣ. Ȼɭɞɟɬ ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ ɨɤɨɥɨ 1,3 ɦɥɧ. ɤɜ.ɦ. 
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ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɣ ɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɫ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɩɨɞɡɟɦɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɞɥɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ɥɢɱɧɨɝɨ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ ɪɚɣɨɧɚ. ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ «ɒɚɪɬɚɲɫɤɢɣ» ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɭɥɢɰɵ ɉɪɨ-
ɟɡɠɟɣ – ɤɪɭɩɧɵɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɤɪɵɬɵɯ ɢ ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɯ ɨɛɴɟɤ-
ɬɨɜ.  
Ⱦɥɹ ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɬɢɯ ɬɟɪɪɢ-
ɬɨɪɢɣ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɧɚɩɨɥɧɢɬɶ ɢɯ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɨɛɫɥɭɠɢ-
ɜɚɧɢɹ,  ɫɤɨɦɩɨɧɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɰɟɧɬɪɵ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɯ ɡɨɧ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɡ-
ɦɟɳɚɸɬɫɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭ-
ɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ. ȼ ɡɨɧɟ ɨɬɞɵɯɚ ɨɡɟɪɚ ɒɚɪɬɚɲ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɰɟɧɬɪɨɜ ɜɞɨɥɶ ɛɟɪɟɝɚ ɨɡɟɪɚ ɢ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ «Ʉɚɦɟɧɧɵɟ ɩɚɥɚɬ-
ɤɢ». ɂɡ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɨɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɝɨɞɵ, ɫɥɟɞɭɟɬ, 
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɜɨɞɚ ɜ ɩ. ɒɚɪɬɚɲɫɤɢɣ ɢ ɩ 
.ɂɡɨɩɥɢɬ. 
ȼ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɪɟɡɟɪɜɢɪɭɸɬɫɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ ɞɥɹ ɞɚɥɶ-
ɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɩɨɫɥɟ 2025 ɝɨɞɚ. ɋ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɡ. 
ɒɚɪɬɚɲ, ɧɚ ɡɚɦɵɤɚɧɢɢ ɝɥɚɜɧɨɣ ɲɢɪɨɬɧɨɣ ɨɫɢ ɪɟɡɟɪɜɢɪɭɟɬɫɹ ɬɟɪɪɢ-
ɬɨɪɢɹ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ «ȼɭ-
ɡɨɜɫɤɨɝɨ», ɫ ɠɢɥɵɦɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɟɬɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɚ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɞɨ 2025 ɝɨɞɚ, ɧɨ ɢ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɨɬɞɚɥɟɧɧɭɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ.  
ɉɪɨɟɤɬ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɨɯɪɚɧɟ-
ɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɉɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ, ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɞɥɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɫɪɟɞɵ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ  ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɡ-
ɞɭɲɧɨɝɨ  ɛɚɫɫɟɣɧɚ. ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɡɟɥɟɧɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨ-
ɪɢɣ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɚɪɤɨɜɨɝɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɜɫɟɣ ɩɨɣɦɵ ɪɟɤɢ 
ɂɫɟɬɶ, ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɥɟɫɨɩɚɪɤɨɜ, ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɢɯ ɤ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɟ – 
ɒɚɪɬɚɲɫɤɨɝɨ. ȼ ɧɨɜɵɯ ɠɢɥɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɸɬɫɹ ɩɚɪɤɢ, ɛɭɥɶ-
ɜɚɪɵ, ɫɤɜɟɪɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ, ɨɛɭɫɬ-
ɪɨɣɫɬɜɨ ɩɚɪɤɨɜ, ɥɟɫɨɩɚɪɤɨɜ, ɡɨɧ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ ɧɚ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɜɨɞɨ-
ɟɦɚɯ – ɨɡ. ɒɚɪɬɚɲ. 
Ɉɞɧɨɡɧɚɱɧɵɣ ɜɵɜɨɞ ɜ ɬɚɤɨɣ ɧɟɩɪɨɫɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɨɱɟɧɶ 
ɫɥɨɠɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɠɞɟɬ «ɥɟɝɤɢɟ» ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ. 
Ⱦɟɧɶɝɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɥɟɫɨɩɚɪɤɨɜ, ɧɨ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ ɢɡ ɩɪɢ-
ɜɟɞɟɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɥɨɳɚɞɢ ɥɟɫɨɩɚɪɤɨɜ ɨɬɞɚɸɬɫɹ ɩɨɞ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɞɨɦɨɜ ɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ, ɯɨɬɹ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨ-
ɝɨ ɮɨɧɞɚ ɜ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ ɬɨɠɟ ɧɟɦɚɥɨ ɜ ɬɚɤɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ, ɤɚɤ ɗɥɶɦɚɲ 
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ɢ ɍɪɚɥɦɚɲ. Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜ ɝɟɧɟɪɚɥɶ-
ɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɟɬɢ ɩɚɪɤɨɜ ɢ ɥɟɫɨɩɚɪ-
ɤɨɜ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɹ ɜɟɪɸ ɜ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɪɚɡɪɟɲɢɬɫɹ ɫ ɥɭɱɲɢɦ ɢɫɯɨɞɨɦ 
ɞɥɹ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɟɝɨ ɠɢɬɟɥɟɣ. 
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ɪɢɧɛɭɪɝ: ɋɨɤɪɚɬ, 2006. 
5. ȼɚɯɪɭɲɟɜɚ ȿ.ɋ. ɗɤɨɥɨɝɢɹ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ: ɜɱɟɪɚ, ɫɟɝɨɞɧɹ, ɡɚɜɬɪɚ. – ȿɤɚ-
ɬɟɪɢɧɛɭɪɝ: ɂɡɞ-ɜɨ ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, 1998. 
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ɂɫɩ.  Ⱥɥɟɧɚ Ɇɚɤɟɟɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 48 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. Ʌ.Ȼ. ɉɢɱɭɝɢɧɚ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɲɤɨɥɵ 
 
 ȼ ɢɫɬɨɪɢɢ ɧɚɪɨɞɨɜ ɢ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɣ, ɜ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɝɪɚɟɬ 
ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɥɟɫ. Ʌɟɫ ɞɚɥ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɩɟɪɜɵɟ ɨɪɭɞɢɹ ɬɪɭɞɚ, ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥ 
ɫ ɨɝɧɟɦ ɢ ɫɧɚɛɞɢɥ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɞɥɹ ɩɟɪɜɵɯ ɤɨɫɬɪɨɜ, ɚ ɢɫɱɟɡɚɹ, ɨɫɬɚɜ-
ɥɹɥ ɩɨɫɥɟ ɫɟɛɹ ɩɥɨɞɨɪɨɞɧɵɣ ɩɪɚɯ. Ʌɟɫ ɤɨɪɦɢɥ ɧɚɲɢɯ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɯ 
ɩɪɟɞɤɨɜ, ɫɧɚɛɠɚɹ ɢɯ ɭɝɥɟɜɨɞɚɦɢ, ɠɢɪɚɦɢ, ɛɟɥɤɚɦɢ ɢ ɜɢɬɚɦɢɧɚɦɢ, ɞɚ-
ɜɚɥ ɢɦ ɤɪɨɜ, ɡɚɳɢɳɚɹ ɨɬ ɫɨɥɧɰɚ, ɜɟɬɪɚ, ɞɨɠɞɹ ɢ ɦɨɪɨɡɚ, ɫɩɚɫɚɹ ɨɬ 
ɯɢɳɧɵɯ ɡɜɟɪɟɣ, ɜɪɚɝɨɜ. ɂɡ ɞɟɪɟɜɚ ɞɟɥɚɥɢɫɶ ɞɨɦ ɢ ɥɨɞɤɚ, ɨɫɬɪɨɝɚ ɢ ɫɨ-
ɯɚ, ɤɨɥɵɛɟɥɶ ɢ ɤɨɥɟɫɨ. 
Ʌɟɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɥ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɢɡɧɚɱɚɥɶ-
ɧɨɣ ɛɪɨɧɡɨɜɨɣ ɢ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɢ — ɞɪɟɜɟɫɧɵɣ ɭɝɨɥɶ. ɉɨɞɥɢɧ-
ɧɚɹ ɠɟ ɢɫɬɨɪɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɫ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɛɭ-
ɦɚɝɢ ɢ ɤɧɢɝɢ, ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɚɥ ɜɫɟ ɬɨɬ ɠɟ ɥɟɫ. 
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ɉɨ ɨɛɴɟɦɭ ɥɟɫɧɵɯ ɛɨɝɚɬɫɬɜ Ɋɨɫɫɢɹ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɦɢ-
ɪɟ. Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɯ ɥɟɫɚɦɢ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɭ ɧɚɫ 1178,6 ɦɥɧ. 
ɝɚ ɢɥɢ ɨɤɨɥɨ 70% ɨɬ ɜɫɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɪɚɧɵ. ɍ ɧɚɫ 5-ɚɹ ɱɚɫɬɶ ɜɫɟɯ 
ɦɢɪɨɜɵɯ ɥɟɫɨɜ ɢ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɦɢɪɨɜɵɯ ɯɜɨɣɧɵɯ ɥɟɫɨɜ. ȼ ɥɟɫɚɯ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɨ 82 ɦɥɪɞ. ɤɜ.ɦ. ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɫ ɟɠɟɝɨɞɧɵɦ ɩɪɢɪɨɫɬɨɦ ɩɨɱ-
ɬɢ ɜ 1 ɦɥɪɞ. ɤɜ.ɦ. ɉɪɢɝɨɞɧɵ ɞɥɹ ɪɭɛɨɤ 42 ɦɥɪɞ. ɤɜ.ɦ [1-3]. 
ɇɨ ɧɚɲɢ ɥɟɫɚ ɰɟɧɧɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɪɟɜɟɫɢɧɨɣ. Ɉɧɢ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬ ɡɟ-
ɦɟɥɶɧɵɟ ɢ ɜɨɞɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɩɨɝɥɨɳɚɹ ɜɪɟɞɧɵɟ ɝɚ-
ɡɵ ɢ ɜɵɞɟɥɹɹ ɤɢɫɥɨɪɨɞ. əɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɨɣ ɨɛɢ-
ɬɚɧɢɹ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɢ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɢɪɚ.  
Ʌɟɫɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɥɚɜɧɨɣ ɫɪɟɞɨɣ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɞɥɹ ɬɪɟɯ ɱɟɬ-
ɜɟɪɬɟɣ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢ ɝɪɢɛɨɜ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ 
ɧɚɲɟɣ ɩɥɚɧɟɬɟ, ɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɷɬɢɯ ɜɢɞɨɜ ɛɟɡ ɥɟɫɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɨ-
ɫɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ. ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɥɟɫɨɜ Ɂɟɦɥɢ, ɢ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟ-
ɪɟɞɶ - ɞɢɤɢɯ ɥɟɫɨɜ, ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɠɢɜɭɳɢɯ ɩɨ ɡɚɤɨɧɚɦ ɞɢɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ 
ɩɪɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɢɦɟɟɬ ɤɥɸɱɟɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜɫɟɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɠɢɡɧɢ.  
ɉɨ ɦɟɪɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɱɢɫɥɟɧ-
ɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ-
ɫɬɟɣ ɜ ɱɢɫɬɨɣ ɜɨɞɟ, ɜɨɡɞɭɯɟ ɢ ɬɨɦɭ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɛɥɚɝɚɯ, ɞɚɜɚɟɦɵɯ ɥɟɫɨɦ, 
ɫɪɟɞɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɥɟɫɚ ɜ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ. 
23 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2009 ɝɨɞɚ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɭɦɚ ɩɪɢɧɹɥɚ ɜ ɩɨɫɥɟɞ-
ɧɟɦ 3-ɦ ɱɬɟɧɢɢ ɡɚɤɨɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ ɫɧɢɡɢɬɶ ɤɨɥɢ-
ɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɩɭɫɤɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɞɟɬ ɷɤɫɩɨɪɬ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 
ɥɟɫɚ. Ⱦɟɩɭɬɚɬɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɨɦɨɠɟɬ 
ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɱɢɫɥɨ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɜɵɜɨɡɚ ɞɟɥɨɜɨɣ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɭ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ 
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɦɨɠɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɩɭɧɤɬɵ ɩɪɨɩɭɫɤɚ ɱɟɪɟɡ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ-
ɜɟɧɧɭɸ ɝɪɚɧɢɰɭ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɩɪɢɛɵɬɢɹ ɧɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɥɟɫɚ. ɇɨɜɵɦ ɠɟ ɡɚɤɨ-
ɧɨɦ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɚɜɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɩɭɧɤɬɵ ɢ 
ɞɥɹ ɭɛɵɬɢɹ ɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫ ɬɚɦɨɠɧɢ. ɇɨɜɵɣ ɡɚɤɨɧ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɫɢ-
ɥɢɬɶ ɝɨɫɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɷɤɫɩɨɪɬɨɦ ɥɟɫɚ, ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɚ-
ɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ.                                                                      
Ɉɞɧɚɤɨ ɛɨɥɟɟ 65% ɥɟɫɚ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯ ɢ 
ɜɵɜɨɡɢɬɫɹ ɢɡ ɫɬɪɚɧɵ. ɇɨ ɟɫɥɢ ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɟɟ ɜɧɢɤɧɭɬɶ ɜ ɷɬɨ, ɬɨ ɦɵ ɭɜɢ-
ɞɢɦ, ɱɬɨ ɥɟɫ ɜɵɜɨɡɢɬɫɹ ɡɚ ɛɟɫɰɟɧɨɤ  (ɭ ɧɚɫ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɨɧ ɩɪɨɞɚɟɬɫɹ ɜ 
1,5-2, ɚ ɬɨ ɢ ɜ 3 ɪɚɡɚ ɞɨɪɨɠɟ). ɂɫɬɨɪɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɡɧɚɥɚ ɧɟɦɚɥɨ ɩɟ-
ɱɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɦɟɪɨɜ, ɤɨɝɞɚ ɧɟɪɚɡɭɦɧɚɹ ɜɵɪɭɛɤɚ ɥɟɫɨɜ, ɜɚɪɜɚɪɫɤɨɟ ɢɫ-
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ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɪɟɜɪɚɳɚɥɨ ɧɟɤɨɝɞɚ ɠɢɜɨɣ ɭɝɨɥɨɤ ɜ 
ɛɟɡɠɢɡɧɟɧɧɭɸ ɩɭɫɬɵɧɸ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟɬ ɦɟɫɬɚ ɢ ɭɫɬɪɨɢɜɲɟɦɭ ɷɬɨ ɛɟɞ-
ɫɬɜɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɭ. Ɍɚɤ ɩɨɝɢɛɥɚ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ ɧɚ ɨɫɬɪɨɜɟ ɉɚɫɯɢ. 
ɉɨɤɚ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨɞ ɜɥɚɫɬɶɸ ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɧɟ ɛɭ-
ɞɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɧɚ 100%, ɭ ɧɚɫ ɛɭɞɟɬ ɧɟɡɚɤɨɧɧɚɹ 
ɜɵɪɭɛɤɚ, ɜɵɜɨɡ ɥɟɫɚ, ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ ɥɟɫɧɵɯ ɭɝɨɞɢɣ.  
ə ɜɢɠɭ ɪɟɲɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ 
ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɦɨɧɨɩɨɥɢɫɬɨɦ ɜ ɷɬɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɞɨɥɠɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ 
ɜɫɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɜɵɪɭɛɤɨɣ, ɜɵɜɨɡɨɦ ɥɟɫɚ.                        
ɋɥɟɞɭɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɟɞɢɧɵɟ ɰɟɧɵ ɧɚ ɤɚɠɞɵɣ ɜɢɞ ɩɨɪɨɞɵ ɞɟɪɟɜɶɟɜ (ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ, ɫɨɪɬɨɜ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ).                                                                   
Ⱦɟɪɟɜɶɹ – ɷɬɨ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɫɢɦɜɨɥ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɰɚɪɫɬɜɚ ɤ ɫɜɟɬɭ. ɇɨ ɥɸɛɨɟ ɞɟɪɟɜɨ – ɷɬɨ ɬɨɜɚɪ. ɂ ɨɧɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɠɟɪɬ-
ɜɨɣ ɬɨɩɨɪɚ ɢɥɢ ɩɢɥɵ. Ⱥ ɜɟɞɶ ɪɟɞɤɨ, ɤɬɨ ɡɚɞɭɦɵɜɚɥɫɹ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɧɚɞɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɡɚɬɪɚɬ, ɱɬɨɛɵ ɞɟɪɟɜɨ ɧɚɛɪɚɥɨ ɫɜɨɸ ɫɢɥɭ. Ɉɬ ɞɟɪɟɜɰɚ  ɞɨ 
ɞɟɪɟɜɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɧɨ ɫɪɭɛɢɬɶ ɧɚ ɧɭɠɞɵ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɨɬ 10 ɢ 
ɛɨɥɟɟ ɥɟɬ. Ⱥ ɜɨɨɛɳɟ ɜɨɡɪɚɫɬ ɫɩɟɥɨɫɬɢ ɥɟɫɚ 90-100 ɥɟɬ.  
ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɬɟɪɹɟɬɫɹ 13 ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɝɟɤɬɚɪɨɜ ɥɟɫɚ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɜɵ-
ɪɚɫɬɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ 6 ɝɟɤɬɚɪ. ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɭɸ ɫɟɤɭɧɞɭ ɫ ɥɢɰɚ ɩɥɚ-
ɧɟɬɵ ɢɫɱɟɡɚɟɬ ɥɟɫ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɫ ɮɭɬɛɨɥɶɧɨɟ ɩɨɥɟ! 
Ɉɫɬɪɟɣɲɟɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɧɟɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɲɢɯ ɥɟɫɨɜ ɨɬ ɩɨɠɚɪɨɜ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɯɪɚɧɵ ɥɟɫɨɜ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɪɨɹɜɢɥɨɫɶ ɥɟɬɨɦ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ: ɨɤɨɥɨ 100 ɩɨ-
ɝɢɛɲɢɯ ɜ ɩɨɠɚɪɚɯ ɥɸɞɟɣ, ɬɵɫɹɱɢ ɢ ɬɵɫɹɱɢ ɫɝɨɪɟɜɲɢɯ ɞɨɦɨɜɥɚɞɟɧɢɣ, 
ɬɵɫɹɱɢ ɢ ɬɵɫɹɱɢ ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ ɤɪɨɜɚ ɥɸɞɟɣ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɭɳɟɪɛ 
– ɞɟɫɹɬɤɢ ɦɢɥɥɢɚɪɞɨɜ ɪɭɛɥɟɣ. ɉɨɠɚɪɵ ɡɚɬɪɨɧɭɥɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 60 ɮɟɞɟ-
ɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɨɜ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɚɪɤɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɝɢɛɥɢ 
ɪɟɥɢɤɬɨɜɵɟ ɥɟɫɚ, ɞɪɭɝɢɟ ɷɬɚɥɨɧɧɵɟ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ, ɧɚɧɟɫɟɧ ɭɪɨɧ ɩɨɩɭ-
ɥɹɰɢɹɦ ɪɟɞɤɢɯ ɜɢɞɨɜ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ ɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ (82% ɧɟɡɚɬɭɲɟɧɧɵɟ ɤɨɫɬɪɵ, ɨɤɭɪɤɢ ɢ ɬ.ɩ. ), 
ɝɪɨɡɨɜɵɟ ɪɚɡɪɹɞɵ (4%), ɫɚɦɨɜɨɡɝɨɪɚɧɢɹ ɬɨɪɮɹɧɨɣ ɤɪɨɲɤɢ ɢ ɫɟɥɶɫɤɨ-
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɚɥɵ (12%), ɧɚ ɦɟɫɬɚɯ ɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɨɤ (2%) ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɠɚɪɤɨɣ ɩɨɝɨɞɵ.  
ɇɚɲɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɹ ɬɚɤɨɣ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɵ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɧɚɞɨ ɜɧɨɫɢɬɶ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ: 
ɜɜɟɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɬɪɭɥɢ ɩɨ ɜɫɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ; 
ɜɜɟɫɬɢ ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɭɪɨɤ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ; 
ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɩɪɚɤɬɢɤɭ (ɜɦɟɫɬɨ ɭɪɨɤɚ ɬɪɭɞɚ) ɜ ɥɟɫɧɵɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɯ 
(ɩɨɫɚɞɤɚ ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ, ɭɯɨɞ ɢ ɨɯɪɚɧɚ); 
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ɭɠɟɫɬɨɱɢɬɶ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ ɡɚ ɜɵɪɭɛɤɭ ɪɟɞɤɢɯ ɩɨɪɨɞ ɞɟɪɟɜɶɟɜ, 
ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ 
ɧɚɧɟɫɟɧɢɟ ɜɪɟɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤɭ (ɍɄ ɊɎ ɫɬ.111). 
ɇɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɚɛɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɥɟɫ, ɹɜɥɹɹɫɶ ɨɞɧɨɣ ɢɡ 
ɝɥɚɜɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɱɚɫɬɟɣ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜ ɛɨɥɶ-
ɲɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɤɥɢɦɚɬ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɱɢɫɬɨɣ ɜɨɞɵ, ɱɢɫɬɨɝɨ ɜɨɡɞɭ-
ɯɚ, ɡɚɳɢɳɚɟɬ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɟɦɥɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɨɬɞɵɯɚ ɥɸɞɟɣ, ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ 
ɠɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɥɟɫ - ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɦɚɬɟɪɢ-
ɚɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɛɟɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɩɨɤɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɨɛɨɣɬɢɫɶ ɢ 
ɜɪɹɞ ɥɢ ɫɦɨɠɟɬ ɨɛɨɣɬɢɫɶ ɜ ɨɛɨɡɪɢɦɨɦ ɛɭɞɭɳɟɦ - ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɞɥɹ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɛɭɦɚɝɢ ɢ ɦɟɛɟɥɢ, ɞɪɨɜ, ɩɢɳɟɜɵɯ ɢ ɥɟ-
ɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ. 
Ⱦɚɜɚɣɬɟ ɜɫɟ ɜɦɟɫɬɟ ɛɭɞɟɦ ɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɨ ɛɭɞɭɳɟɦ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ, 
ɨ ɛɭɞɭɳɟɦ ɧɚɲɟɣ Ɂɟɦɥɢ!  
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. ɗɤɨɥɨɝɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ: ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ/ Ȼ.Ɇ. Ɇɢɪɤɢɧ, Ʌ.Ƚ. ɇɚɭɦɨɜɚ.- Ɇ.: 
ȺɈ ɆȾɋ, ɘɇɂɋȺɆ, 1995. 
2. ɇɨɜɢɤɨɜ ɘ.ȼ. ɗɤɨɥɨɝɢɹ, ɨɤɪɭɠɚɸɳɚɹ ɫɪɟɞɚ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤ.- Ɇ.: ɘɇɂɌɂ, 
1998. 
3. ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
(Ɇɢɧɫɟɥɶɯɨɡ Ɋɨɫɫɢɢ) ɨɬ 14 ɦɚɹ 2010 ɝ. N 162 ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɪɚɜɢɥ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɥɟɫɨɜ ɞɥɹ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɢ ɢɧɵɯ ɥɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ.  
 
 
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 102 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
 
ɂɁɍɑȿɇɂȿ ɗɄɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈ ɋɈɋɌɈəɇɂə 
ɌȿɊɊɂɌɈɊɂɂ ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 102 ɉɈ ɂɇɌȿȽɊȺɅɖɇɕɆ 
ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺɆ ȺɋɋɂɆȿɌɊɂɂ ɅɂɋɌɖȿȼ ȾȿɊȿȼɖȿȼ 
 
ɂɫɩ.  ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ Ʉɨɩɬɟɥɨɜɚ, ɋɬɚɫɚ Ɋɚɫɭɥɨɜɚ, 
 ɭɱɚɳɢɟɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 102 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. ɂ.Ⱥ. ɉɟɬɪɨɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
 
ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, 
ɪɨɫɬ ɧɚɪɨɞɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢɜɟɥɢ ɜ ɤɨɧɰɟ 20-ɝɨ ɜɟɤɚ ɤ ɭɫɢɥɟɧɢɸ ɡɚɝɪɹɡ-
ɧɟɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ, ɩɨɱɜɵ, ɜɨɞɵ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɬɨɤɫɢɧɚɦɢ. ȼɫɟ ɷɬɨ 
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ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɥɸɞɟɣ. ȼ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɜɫɟ 
ɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɢ ɤ ɍɪɚɥɭ.  
ɇɚɫ ɜɨɥɧɭɟɬ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɝɞɟ ɦɵ ɩɪɨɜɨ-
ɞɢɦ ɩɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɱɚɫɨɜ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɫɹ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɝɭɥɹɟɦ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹ-
ɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɵ. 
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɨɰɟɧɤɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨ-
ɫɬɨɹɧɢɹ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɩɨ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɚɫɫɢɦɟɬɪɢɢ ɥɢ-
ɫɬɶɟɜ ɞɟɪɟɜɶɟɜ. ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɨɥɨɠɟɧɚ ɬɟɨɪɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɚɡɥɢ-
ɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɩɪɚɜɨɣ ɢ ɥɟɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɤɚɦɢ ɥɢɫɬɚ ɤɨɪɪɟɥɢɪɭɟɬ ɫɨ ɫɬɟɩɟ-
ɧɶɸ ɨɛɳɟɣ ɧɚɪɭɲɟɧɧɨɫɬɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ [1-4]. 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ ɫɛɨɪ ɩɨ-
ɥɟɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ (ɩɨ 10 ɥɢɫɬɶɟɜ ɛɟɪɟɡɵ) ɫ ɬɪɟɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, 
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɡɚɜɟɞɨɦɨ ɪɚɡɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ (ɫɬɚɞɢɹɯ) ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ: 
1- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɆɈɍ ɋɈɒ ʋ 102; 
2-ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɭɞɚɥɟɧɧɚɹ ɨɬ ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ  ɧɚ 20 ɤɦ (ɩɨ ɦɨɫ-
ɤɨɜɫɤɨɦɭ ɬɪɚɤɬɭ); 
3-ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɭɞɚɥɟɧɧɚɹ ɨɬ ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ ɧɚ  80 ɤɦ (ɩɨ ɦɨɫ-
ɤɨɜɫɤɨɦɭ ɬɪɚɤɬɭ). 
ɋɨɛɪɚɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɥɫɹ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟ-
ɥɹɦ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Ɋɢɫ. 1. ɋɯɟɦɚ ɥɢɫɬɚ 
 
ɋ ɤɚɠɞɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɫɧɢɦɚɥɢɫɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɨ ɩɹɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɫ 
ɥɟɜɨɣ ɢ ɩɪɚɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɥɢɫɬɚ: 
1 - ɲɢɪɢɧɚ ɩɨɥɨɜɢɧɤɢ ɥɢɫɬɚ. Ⱦɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɥɢɫɬ ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɬ 
ɩɨɩɨɥɚɦ, ɩɪɢɤɥɚɞɵɜɚɹ ɦɚɤɭɲɤɭ ɥɢɫɬɚ ɤ ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ, ɩɨɬɨɦ ɪɚɡɝɢɛɚɸɬ 
ɢ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɟɣɫɹ ɫɤɥɚɞɤɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ; 
2 – ɞɥɢɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɠɢɥɤɢ ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɨɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɥɢɫɬɚ; 
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3 – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɟɪɜɨɣ ɢ ɜɬɨɪɨɣ ɠɢɥɨɤ ɜɬɨ-
ɪɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ; 
4 – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɤɨɧɰɚɦɢ ɷɬɢɯ ɠɢɥɨɤ; 
5 –ɭɝɨɥ ɦɟɠɞɭ ɝɥɚɜɧɨɣ ɠɢɥɤɨɣ ɢ ɜɬɨɪɨɣ ɨɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɠɢɥɤɨɣ 
ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ. 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɚɫɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɫɬɢ ɨɰɟɧɢɜɚɥɚɫɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ – ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɧɚ 
ɩɪɢɡɧɚɤ (ɫɪɟɞɧɹɹ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɭɦɦɟ ɥɢɫɬɚ ɫɥɟɜɚ ɢ 
ɫɩɪɚɜɚ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɚɹ ɤ ɱɢɫɥɭ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ).  
Ɉɛɨɡɧɚɱɢɥɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɦɟɪɚ – ɯ, ɬɨɝɞɚ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɨ-
ɦɟɪɚ ɫ ɥɟɜɨɣ ɢ ɩɪɚɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɛɨɡɧɚɱɢɥɢ ɤɚɤ ɏɥ ɢ ɏɩ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɟɧɧɨ. ɍ – ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɫɥɟɜɚ 
ɢ ɫɩɪɚɜɚ. Ⱦɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɯɨɞɢɦ ɪɚɡɧɨɫɬɶ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɣ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɞɥɹ ɨɞɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ  ɢ ɧɚɯɨɞɢɦ 
ɫɭɦɦɭ ɷɬɢɯ ɠɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɪɚɡɧɨɫɬɶ ɞɟɥɢɦ ɧɚ ɫɭɦɦɭ.  
ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɩɨ  ɤɚɠɞɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɢ ɞɥɹ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɂɚɬɟɦ ɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɧɚ ɩɪɢɡɧɚɤ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɥɢɫɬɚ (Z). Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɫɭɦɦɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɞɟɥɢɥɚɫɶ ɧɚ ɱɢɫ-
ɥɨ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, ɝɞɟ N – ɱɢɫɥɨ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ. ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨ-
ɞɢɥɢɫɶ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɥɢɫɬɚ.  
Ɂɚɬɟɦ ɜɵɱɢɫɥɹɥɨɫɶ ɫɪɟɞɧɟɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɧɚ ɩɪɢɡɧɚɤ 
ɞɥɹ ɜɫɟɣ ɜɵɛɨɪɤɢ (ɏ). Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɜɫɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ Z  ɫɤɥɚɞɵɜɚɥɢɫɶ ɢ ɞɟ-
ɥɢɥɢɫɶ ɧɚ ɱɢɫɥɨ ɷɬɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ. Ⱦɥɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧ-
ɧɵɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɬɚɛɥɢɰɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Microsoft Excel. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɬɟɩɟɧɶ ɚɫɫɢɦɟɬɪɢɱ-
ɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ ɬɚɛɥ. 1 . Ⱦɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɩɹɬɢ-
ɛɚɥɥɶɧɚɹ ɲɤɚɥɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ ɨɬ ɧɨɪɦɵ (Ɂɚɯɚɪɨɜ ȼ.Ɇ., Ʉɪɵɫɚɧɨɜ ȿ.ɘ., 
1996), ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ 1 ɛɚɥɥ – ɭɫɥɨɜɧɚɹ ɧɨɪɦɚ, ɚ 5 ɛɚɥɥɨɜ – ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɚɫɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɫɬɢ 
 
Ȼɚɥɥ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɚɫɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɫɬɢ 
 
1 ɞɨ 0,055 
2 0,055-0.060 
3 0,060-0,065 
4 0,065-0,070 
5 ɛɨɥɟɟ 0,07 
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     ɉɪɨɜɟɞɹ ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɛɪɚɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɦɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɬɪɢ ɡɧɚ-
ɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɧɚ ɩɪɢɡɧɚɤ, ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɫɬɪɨɢɥɢ ɝɪɚɮɢɤ (ɪɢɫ.1).  
ɂɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ  ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɫɬɟɩɟ-
ɧɢ ɚɫɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 102 ɛɥɢɡɤɨ ɤ 
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ. Ⱥ ɧɨɪɦɨɣ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɩɨɥɭɱɟɧ-
ɧɵɣ ɩɪɢ ɭɞɚɥɟɧɢɢ ɨɬ ɝɨɪɨɞɚ ɧɚ 80 ɤɦ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɞɥɹ ɧɚɫ ɤɪɚɣɧɟ ɧɟɭɬɟɲɢɬɟɥɶɧɵɦ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 1. Ƚɪɚɮɢɤ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɭɪɨɜɧɹ ɚɫɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɫɬɢ ɨɬ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɨɬ ɝɨɪɨɞɚ 
 
Ⱦɚɧɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɦɵ ɜɵɧɟɫɥɢ ɧɚ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɧɚ ɤɥɚɫɫɧɨɟ ɫɨɛ-
ɪɚɧɢɟ, ɝɞɟ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ: 
1 – ɜɧɟɫɬɢ ɫɜɨɣ ɩɨɫɢɥɶɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ   ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɫɚɞɢɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ  ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɢ- 
ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɥɟɬɧɟɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɱɟɬɜɟɪɬɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɟ-
ɫɹɬɤɨɜ ɞɟɪɟɜɶɟɜ; 
2 – ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɞɟɩɭɬɚɬɭ ɨɬ ɧɚɲɟɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɫ ɩɪɨɫɶɛɨɣ 
ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɜɥɚɫɬɟɣ ɧɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɜ 
ɝɨɪɨɞɟ.  
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. Ȼɨɝɨɥɸɛɨɜ Ⱥ.ɋ. Ɉɰɟɧɤɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɥɟɫɚ ɩɨ ɚɫɫɢɦɟɬɪɢɢ 
ɥɢɫɬɶɟɜ. -ɗɤɨɫɢɫɬɟɦɚ, 2002. 
ʯ̨̛̛̭̥̭̯̌̏̽ ̨̱̬̦̏́ ̸̨̛̛̛̭̥̥̖̯̬̦̭̯̌ ̨̯ ̛̱̣̖̦̔̌́ ̨̯
̨̨̬̐̔̌
˄̛̣̖̦̖̔̌ ̨̯ ̨̨̬̐̔̌
0,5 20 80
̡̥
0,
2
0,
15
0,
1
0,
05
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2.Ȼɨɥɶɲɚɤɨɜ ȼ.ɇ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ (ɧɚ ɩɪɢ-
ɦɟɪɟ ɍɪɚɥɚ). – ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ: ɂɡɞ-ɜɨ ɍɪȽɉɍ, 1992. 
3. Ȼɨɥɶɲɚɤɨɜ ȼ.ɇ. Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɷɤɨɥɨɝɢɹ. – ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ: ɋɨɤɪɚɬ, 2000. 
4.Ⱦɚɠɨ Ɂ. Ɉɫɧɨɜɵ ɷɤɨɥɨɝɢɢ. – Ɇ.: ɉɪɨɝɪɟɫɫ, 1975. 
 
 
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 93 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
 
ɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌɂ ȽɇȿɁȾɈȼȺɇɂə ɋȿɊɈɃ ȼɈɊɈɇɕ  
ȼ ɐȿɇɌɊȺɅɖɇɈɃ ɑȺɋɌɂ ȿɄȺɌȿɊɂɇȻɍɊȽȺ 
 
ɂɫɩ. ɋɜɟɬɥɚɧɚ Ɇɚɥɶɰɟɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 93 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. ɉ.Ƚ. Ƚɟɪɦɚɧɨɜ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
 
Ɋɨɥɶ ɩɬɢɰ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɟ ɟɳɺ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɹɫɧɚ. ȼɪɚ-
ɧɨɜɵɟ, ɤɚɤ ɤɪɭɩɧɵɟ ɜɫɟɹɞɧɵɟ ɩɬɢɰɵ, ɞɨɥɠɧɵ ɢɝɪɚɬɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ 
ɪɨɥɶ ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ [1-5]. Ɉɬɫɸɞɚ ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ: ɜɨɡɪɚɫ-
ɬɚɧɢɟ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɪɚɧɨɜɵɯ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɜɢɞɵ ɩɬɢɰ ɢ 
ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɭ ɜ ɰɟɥɨɦ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɩɵɬɤɟ ɨɰɟɧɤɢ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹ ɫɟɪɨɣ ɜɨɪɨɧɵ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨ-
ɞɚ ɫ ɦɢɥɥɢɨɧɧɵɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ.  
ɏɚɪɢɬɨɧɨɜɫɤɢɣ ɩɚɪɤ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ȿɤɚɬɟ-
ɪɢɧɛɭɪɝɚ ɧɚ ɫɟɜɟɪɧɨɦ ɫɤɥɨɧɟ ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɤɨɣ ɝɨɪɤɢ. Ɉɫɧɨɜɭ ɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨ 
ɹɪɭɫɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɬɚɪɵɟ ɞɭɩɥɢɫɬɵɟ ɞɟɪɟɜɶɹ ɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɵ, ɫɢɛɢɪɫɤɨɣ 
ɢ ɥɢɩɵ ɦɟɥɤɨɥɢɫɬɧɨɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɨɥɟɟ ɦɨɥɨɞɵɟ ɞɟɪɟɜɶɹ ɛɟɪɟɡɵ ɛɨɪɨ-
ɞɚɜɱɚɬɨɣ, ɬɨɩɨɥɹ  ɛɚɥɶɡɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɤɥɟɧɚ ɹɫɟɧɟɥɢɫɬɧɨɝɨ ɢ ɩɥɨɞɨɜɨ-
ɹɝɨɞɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. 
ɉɚɪɤ «Ɂɟɥɺɧɚɹ Ɋɨɳɚ» ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ Ʌɟɧɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ 
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ. ɉɥɨɳɚɞɶ 24 ɝɚ. ɇɚ 70 % ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɨɫɧɨɜɵɯ ɧɚɫɚɠ-
ɞɟɧɢɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 140—150 ɥɟɬ. Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ 30 % — ɥɢɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɪɨ-
ɞɵ, ɩɨɫɚɠɟɧɧɵɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜ 30-ɟ ɝɨɞɵ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɫ ɦɚɪɬɚ ɩɨ ɦɚɣ 2010 ɝɨɞɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢ-
ɬɨɪɢɢ ɏɚɪɢɬɨɧɨɜɫɤɨɝɨ ɩɚɪɤɚ ɢ ɩɚɪɤɚ Ɂɟɥɺɧɚɹ ɪɨɳɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɦɟɬɨ-
ɞɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɭɱɺɬɵ ɝɧɟɡɞɹɳɢɯɫɹ ɩɚɪ ɢ ɧɚ-
ɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɝɧɺɡɞɚɦɢ. ȼɫɟɝɨ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 10 ɭɱɺɬɨɜ ɜ ɏɚɪɢɬɨɧɨɜ-
ɫɤɨɦ ɩɚɪɤɟ ɢ 3 ɭɱɺɬɚ ɜ ɩɚɪɤɟ Ɂɟɥɺɧɚɹ ɪɨɳɚ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɢɫɤɨɜ ɨɛ-
ɧɚɪɭɠɟɧɨ 4 ɠɢɥɵɯ ɝɧɟɡɞɚ. ɇɚ ɤɚɠɞɨɟ ɝɧɟɡɞɨ ɛɵɥɚ ɡɚɜɟɞɟɧɚ ɝɧɟɡɞɨɜɚɹ 
ɤɚɪɬɨɱɤɚ. ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɩɬɟɧɰɨɜ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶɸ ɪɚɡɦɧɨ-
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ɠɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɨɞɧɨɦ ɝɧɟɡɞɟ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ 7 
ɦɟɬɪɨɜ ɧɚ ɤɥɺɧɟ ɜ ɏɚɪɢɬɨɧɨɜɫɤɨɦ ɩɚɪɤɟ. Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ ɝɧɺɡɞɚ ɪɚɫɩɨɥɚ-
ɝɚɥɢɫɶ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ 20-25 ɦɟɬɪɨɜ ɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɛɵɥɢ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɵ. Ⱦɥɹ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɝɧɟɡɞɨɜɨɣ ɠɢɡɧɶɸ ɩɬɢɰ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ «Ƚɧɟɡɞɨɫɤɨɩ» -  
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɟ ɜ ɫɟɛɹ  web-ɤɚɦɟɪɭ ɢ ɩɟɪɟɧɨɫ-
ɧɨɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ «Samsung Q 1», ɫɨɟɞɢɧɺɧɧɵɟ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ USB-
ɲɧɭɪɨɦ. Ʉɚɦɟɪɚ ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɚ ɜɵɫɨɬɭ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɬɟɥɟɫɤɨɩɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɭɞɨɱɤɢ, ɞɥɢɧɨɣ  9 ɦɟɬɪɨɜ.  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɝɧɟɡɞɨɦ ɜɨɪɨɧɵ ɩɨɥɭɱɟɧɨ ɲɟɫɬɶ 
ɜɢɞɟɨɡɚɩɢɫɟɣ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɞɟɥɚɧɵ ɜɵɜɨɞɵ ɨɛ ɭɫɩɟɲ-
ɧɨɫɬɢ ɝɧɟɡɞɨɜɚɧɢɹ ɜɨɪɨɧɵ ɜ ɏɚɪɢɬɨɧɨɜɫɤɨɦ ɩɚɪɤɟ. ɍɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɪɚɡ-
ɦɧɨɠɟɧɢɹ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɥɺɬɤɨɜ,  ɨɬɧɟɫɺɧɧɨɟ ɤ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɹɢɰ, ɜɵɪɚ-
ɠɟɧɧɨɟ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹ – ɱɢɫɥɨ ɫɥɺɬɤɨɜ, 
ɩɪɢɯɨɞɹɳɟɟɫɹ ɧɚ ɩɚɪɭ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɩɬɢɰ. 
ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɏɚɪɢɬɨɧɨɜɫɤɨɝɨ ɩɚɪɤɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɬɪɢ ɝɧɟɡɞɚ 
ɜɨɪɨɧɵ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɟ ɬɪɟɦ ɩɚɪɚɦ ɩɬɢɰ. ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɚɪɤɚ Ɂɟɥɺ-
ɧɚɹ ɪɨɳɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɨɞɧɨ ɝɧɟɡɞɨ, ɨɞɧɚɤɨ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɭɱɺɬɚ ɜɵ-
ɹɜɥɟɧɨ 4 ɝɧɟɡɞɹɳɢɟɫɹ ɩɚɪɵ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɝɧɟɡɞɨɜɚɧɢɹ 
ɜɨɪɨɧ ɜ ɏɚɪɢɬɨɧɨɜɫɤɨɦ ɩɚɪɤɟ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 0, 42 ɩɚɪɵ ɧɚ ɝɟɤɬɚɪ, ɚ ɜ ɩɚɪ-
ɤɟ «Ɂɟɥɺɧɚɹ ɪɨɳɚ» 0, 16. ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɝɧɟɡɞɨɜɚɧɢɹ ɜɨɪɨɧ ɜ ɏɚɪɢɬɨɧɨɜ-
ɫɤɨɦ ɩɚɪɤɟ ɜɵɲɟ ɜ 2,6 ɪɚɡɚ. ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɝɧɟɡɞɨɜɚɧɢɹ ɜɨɪɨɧ ɜ 
ɨɛɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɩɚɪɤɚɯ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 0,29 ɩɚɪ ɧɚ ɝɟɤɬɚɪ. ɍɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɪɚɡ-
ɦɧɨɠɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 40 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹ – 
ɞɜɚ ɫɥɺɬɤɚ ɧɚ ɩɚɪɭ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɩɬɢɰ. ɍ ɜɨɪɨɧ ɜ ɧɚɲɟɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɛɵɜɚɟɬ 
ɨɞɧɚ ɤɥɚɞɤɚ ɡɚ ɝɧɟɡɞɨɜɨɣ ɫɟɡɨɧ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɪɚɛɨɬɵ ɫɞɟɥɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ. 
1. ɇɚ ɋɪɟɞɧɟɦ ɍɪɚɥɟ ɝɧɟɡɞɢɬɫɹ 8 ɜɢɞɨɜ ɜɪɚɧɨɜɵɯ, ɢɡ ɧɢɯ 4 - ɫɢ-
ɧɚɧɬɪɨɩɧɵɟ. 
2. ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɝɧɟɡɞɨɜɚɧɢɹ ɜɨɪɨɧ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɩɚɪɤɚɯ  ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
0,29 ɩɚɪ ɧɚ ɝɟɤɬɚɪ. ȼ ɏɚɪɢɬɨɧɨɜɫɤɨɦ ɩɚɪɤɟ ɨɧɚ  ɜ 2,6 ɪɚɡɚ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɜ 
Ɂɟɥɺɧɨɣ ɪɨɳɟ. 
3. ɋɪɨɤɢ ɝɧɟɡɞɨɜɚɧɢɹ ɭ ɪɚɡɧɵɯ ɩɚɪ ɜɨɪɨɧ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɧɚ 2 ɧɟɞɟ-
ɥɢ. ɉɟɪɜɵɟ ɤɥɚɞɤɢ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ 1 ɚɩɪɟɥɹ, ɩɨɡɞɧɢɟ – 14 ɚɩɪɟɥɹ. 
4. ɍɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹ ɜɨɪɨɧ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 40% ɢɥɢ 2 ɫɥɺɬɤɚ 
ɧɚ ɩɚɪɭ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɩɬɢɰ.       
5. ɚ) ɇɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɧɟɡɞɢɬɫɹ 2 ɜɢɞɚ ɜɪɚɧɨɜɵɯ – 
ɜɨɪɨɧɚ ɢ ɫɨɪɨɤɚ,  ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɜ 2-3 ɪɚɡɚ ɧɢɠɟ; ɛ) ɯɢɳɧɢ-
ɱɟɫɤɢɟ ɧɚɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɜɨɪɨɧ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɤɥɚɞɤɚɦ ɢ ɩɬɟɧɰɚɦ ɞɪɭɝɢɯ 
ɜɢɞɨɜ ɩɬɢɰ ɫɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɟɣ ɤɨɥɨɧɢɚɥɶɧɨ 
ɝɧɟɡɞɹɳɢɯɫɹ ɞɪɨɡɞɨɜ. ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɩɚɪɤɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
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ɛɚɥɚɧɫ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɜɨɪɨɧɚɦɢ, ɞɪɨɡɞɚɦɢ ɢ ɦɟɥɤɢɦɢ ɜɨ-
ɪɨɛɶɢɧɵɦɢ ɩɬɢɰɚɦɢ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɞɥɹ ɪɟɲɟ-
ɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜɨɪɨɧ, ɱɬɨ, ɜ 
ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɨɜɚɬɶ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ 
ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ.  
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. ɇɟɤɪɚɫɨɜ ȿ.ɋ. ȼɢɞɨɜɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɬɢɰ ɥɟɫɨɩɚɪɤɨɜɨɣ 
ɡɨɧɵ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɚ. ȼ ɫɛ.: ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɪɚɫ-
ɬɟɧɢɣ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɍɪɈ ɊȺɇ. ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤ,1989.- ɋ.73-75. 
2.ɇɟɤɪɚɫɨɜ ȿ.ɋ., Ⱥɦɟɥɢɱɟɜ ȼ.ɇ. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɫɨɪɨɤɢ ɢ 
ɫɟɪɨɣ ɜɨɪɨɧɵ ɜ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɚ. ȼ ɫɛ.: ɗɤɨɥɨɝɢɹ 
ɩɬɢɰ ȼɨɥɠɫɤɨ-ɭɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɷɤɨ-
ɥɨɝɢɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɍɪɈ ɊȺɇ. - ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤ,1989.-  ɋ.70-71. 
3.ɇɟɤɪɚɫɨɜ ȿ.ɋ. ɋɟɡɨɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɬɢɰ ɝ. ɋɜɟɪɞ-
ɥɨɜɫɤɚ. ȼ ɫɛ.: ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɩɬɢɰ ɋɋɋɊ, ɢɯ ɨɯɪɚɧɚ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ. 
ɉɥɟɧɚɪɧɵɟ ɞɨɤɥɚɞɵ ɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɧɚ ɫɢɦɩɨɡɢɭɦɚɯ. Ɇɢɧɫɤ, 1991.- ɋ.112. 
4. Ɋɹɛɰɟɜ ȼ.Ʉ. ɉɬɢɰɵ ɍɪɚɥɚ, ɉɪɢɭɪɚɥɶɹ ɢ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ɋɢɛɢɪɢ. – ȿɤɚɬɟɪɢɧ-
ɛɭɪɝ: ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, 2001. 
5. Ɇɢɯɟɟɜ Ⱥ.ȼ. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶ ɩɬɢɱɶɢɯ ɝɧɺɡɞ. – Ɇ.: ɍɑɉȿȾȽɂɁ, 1955. 
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Ɇɭɡɵɤɚ ɤɨɥɨɤɨɥɶɧɵɯ ɡɜɨɧɨɜ - ɷɬɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ 
ɪɭɫɫɤɨɣ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɚɬɪɢɛɭɬ ɠɢɡɧɢ ɪɭɫɫɤɢɯ ɥɸɞɟɣ. Ʉɨɥɨ-
ɤɨɥɶɧɵɣ ɡɜɨɧ ɢɝɪɚɟɬ ɜɚɠɧɟɣɲɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ ɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸ ɪɨɥɶ. 
Ɇɧɨɝɨɜɟɤɨɜɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɤɨɥɨɤɨɥɶɧɨɝɨ ɡɜɨɧɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɨ ɜɫɟɣ 
ɩɨɥɧɨɬɟ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɚɦɨ-
ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɧɚɪɨɞɚ, ɟɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɹɪɤɨ ɷɬɨɬ ɮɟɧɨɦɟɧ 
ɩɪɨɹɜɢɥ ɫɟɛɹ ɜ ɰɟɪɤɨɜɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ, ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɜ ɨɛɪɹɞɨɜɨ-
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɨɪɨɧɵ [1-5].  
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ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɤɨɥɨɤɨɥɶɧɨɦɭ ɡɜɨɧɭ – ɫɚɦɨɦɭ ɦɨɳɧɨɦɭ ɢ ɞɟɣɫɬɜɟɧ-
ɧɨɦɭ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɦɭ ɫɪɟɞɫɬɜɭ Ⱦɪɟɜɧɟɣ Ɋɭɫɢ – ɤɚɤ ɧɟɥɶɡɹ ɥɭɱɲɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɚ ɪɨɥɶ ɝɥɚɲɚɬɚɹ ɢɞɟɢ ɫɨɛɨɪɧɨɫɬɢ, ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɟɞɢɧɟɧɢɹ 
ɧɚɰɢɢ ɱɟɪɟɡ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɣ ɨɛɪɹɞ, ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɤɨɥɨɤɨɥɶɧɨɦ ɡɜɨɧɟ  ɨɬɪɚ-
ɡɢɥɢɫɶ ɱɟɪɬɵ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɢɪɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ 
ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɡɜɭɤɨɜɵɯ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ. 
ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɥɨɤɨɥɶɧɨɝɨ ɡɜɨɧɚ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɬɪɭɞɧɨ ɩɟɪɟɨɰɟɧɢɬɶ. ɉɪɨɣɞɹ ɫɥɨɠɧɵɣ ɩɭɬɶ ɫɚɦɨɭɬɜɟɪ-
ɠɞɟɧɢɹ, ɨɧ ɫɬɚɥ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦ ɚɭɞɢɚɥɶɧɵɦ ɫɢɦɜɨɥɨɦ Ɋɨɫɫɢɢ – ɬɚɤɢɦ 
ɠɟ ɹɪɤɢɦ ɢ ɫɚɦɨɛɵɬɧɵɦ, ɤɚɤ ɪɭɫɫɤɚɹ ɧɚɪɨɞɧɚɹ ɩɟɫɧɹ ɢ ɡɧɚɦɟɧɧɵɣ 
ɪɚɫɩɟɜ.  
Ɂɜɭɤɨɜɵɟ ɜɨɥɧɵ ɢɥɢ ɩɪɨɫɬɨ ɡɜɭɤ – ɷɬɨ ɭɩɪɭɝɢɟ ɜɨɥɧɵ, ɫɩɨɫɨɛ-
ɧɵɟ ɜɵɡɜɚɬɶ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɥɭɯɨɜɵɟ ɨɳɭɳɟɧɢɹ. ɑɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ɭɯɨ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɩɪɭɝɢɟ ɜɨɥɧɵ ɫ ɱɚɫɬɨɬɨɣ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɨɬ 16Ƚɰ ɞɨ 
20ɤȽɰ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɡɜɭɤɨɜɵɦɢ. 
Ʌɸɛɨɟ ɬɟɥɨ, ɤɨɥɟɛɥɸɳɟɟɫɹ ɫɨ ɡɜɭɤɨɜɨɣ ɱɚɫɬɨɬɨɣ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢ-
ɤɨɦ ɡɜɭɤɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɟɝɨ ɫɪɟɞɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ-
ɧɹɸɳɢɟɫɹ ɨɬ ɧɟɝɨ ɡɜɭɤɨɜɵɟ ɜɨɥɧɵ.   Ɍɚɤ  ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɡɜɭɤɚ ɦɨɠɟɬ 
ɫɥɭɠɢɬɶ ɥɸɛɨɟ ɬɟɥɨ, ɫɨɜɟɪɲɚɸɳɟɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ. Ɂɚɫɬɚ-
ɜɢɬɶ ɤɨɥɨɤɨɥ ɡɜɭɱɚɬɶ ɦɨɠɧɨ ɞɜɭɦɹ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ:  
1. ɉɟɪɜɵɣ – ɹɡɵɤ ɧɟɩɨɞɜɢɠɟɧ, ɪɚɫɤɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɱɚɲɚ ɤɨɥɨɤɨɥɚ, ɤɨ-
ɬɨɪɚɹ ɭɞɚɪɹɟɬɫɹ ɨɛ ɹɡɵɤ (ɫɩɨɫɨɛ ɤɚɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɤɨɥɨɤɨɥɚ). ȿɝɨ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɭɸɬ ɧɚ Ɂɚɩɚɞɟ, ɚ ɧɚ Ɋɭɫɢ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɉɫɤɨɜɟ ɜ XVI-XVII ɜɟ-
ɤɚɯ. 
2. ȼɬɨɪɨɣ – ɱɚɲɚ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɚ, ɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɲɧɭɪɚ ɞɜɢɠɟɬɫɹ 
ɹɡɵɤ. ɗɬɨɬ ɫɩɨɫɨɛ ɡɜɨɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ. ȿɝɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɪɚɫɤɚɱɢɜɚɧɢɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɧɚ ɫɚɦɭ ɛɚɲɧɸ, ɝɞɟ ɩɨɦɟɳɚɟɬɫɹ ɤɨɥɨɤɨɥ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɤɨɥɨɤɨɥɚ ɛɨɥɶɲɢɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ; ɩɪɢ ɬɚɤɨɦ ɪɚɫɤɚɱɢɜɚɧɢɢ ɧɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ 
ɪɟɡɨɧɚɧɫ ɫ ɤɨɥɨɤɨɥɶɧɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɝ ɟɺ ɪɚɡɪɭɲɢɬɶ.  
Ʉɨɥɨɤɨɥ — ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɞɪɟɜɧɢɯ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ 
ɜ ɦɢɪɟ. ȼ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɤɨɥɨɤɨɥɚ ɢɦɟɸɬ ɫɜɨɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. Ɉɛ ɷɬɨɦ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɢ ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɹ ɫɥɨɜɚ "ɤɨɥɨɤɨɥ", ɜɨɫɯɨɞɹɳɚɹ ɤ ɞɪɟɜɧɟ-
ɢɧɞɢɣɫɤɨɦɭ kalakalas — ɲɭɦ, ɤɪɢɤɢ, ɜ ɝɪɟɱɟɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ "ɤɚɥɟɨ" ɨɡɧɚ-
ɱɚɟɬ ɡɨɜ, ɜ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ — kalare — ɫɨɡɵɜɚɬɶ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɟɪɜɨɟ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɥɨɤɨɥɚ — ɫɨɡɵɜɚɬɶ, ɨɝɥɚɲɚɬɶ.  
Ʉɨɥɨɤɨɥ – ɧɟ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɦɟɥɨɞɢɣ ɨɧ ɧɟ ɜɵɜɨɞɢɬ. 
Ƚɥɚɜɧɨɟ ɜ ɧɟɦ – ɬɟɦɛɪ, ɪɢɬɦ, ɬɟɦɩ. Ɉɩɵɬɧɵɣ ɡɜɨɧɚɪɶ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɛɭɤ-
ɜɚɥɶɧɨ «ɨɞɭɲɟɜɥɹɬɶ» ɦɟɬɚɥɥ, ɢ ɬɨɬ ɨɬɤɥɢɤɚɟɬɫɹ ɦɹɝɤɢɦ, ɛɚɪɯɚɬɢɫɬɵɦ 
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ɡɜɭɱɚɧɢɟɦ. ɇɚ ɉɚɫɯɭ, Ɋɨɠɞɟɫɬɜɨ, Ɍɪɨɢɰɭ ɦɧɨɝɢɟ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɤ ɯɪɚɦɭ 
ɢɥɢ ɱɚɫɨɜɧɟ, ɱɬɨɛɵ ɭɫɥɵɲɚɬɶ ɷɬɨɬ ɞɢɜɧɵɣ ɡɜɨɧ.  
«Ɉɧ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɧɚɲ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɧɟ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢ, ɦɟɥɨɞɢɟɣ, ɚ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɡɜɭɤɚ, – ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ Ⱦɢɧɚ Ʉɢɪɧɚɪɫɤɚɹ, ɞɨɤɬɨɪ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɞɨɤɬɨɪ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ. – ɗɬɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɱɟɧɶ 
ɨɪɝɚɧɢɱɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɞɟɬ ɨɬ ɫɚɦɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɜɨɣɫɬɜ ɦɭ-
ɡɵɤɢ ɢɥɢ ɧɸɚɧɫɨɜ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ. ɐɟɥɟɛɧɨɫɬɶ – ɜ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɢ ɱɚɫɬɨɬ ɤɨ-
ɥɨɤɨɥɶɧɨɝɨ ɡɜɭɱɚɧɢɹ  ɫ ɛɢɨɪɢɬɦɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɦɢ ɫɜɨɟ-
ɨɛɪɚɡɧɭɸ ɧɚɫɬɪɨɣɤɭ».  
ɇɢɡɤɢɟ ɬɨɧɚ ɭɫɩɨɤɚɢɜɚɸɬ ɧɚɫ, ɜɵɫɨɤɢɟ ɜɨɡɛɭɠɞɚɸɬ. ɉɨɞ ɡɜɨɧ 
ɤɨɥɨɤɨɥɨɜ ɭɯɨɞɹɬ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ, ɫɬɪɚɯɢ, ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɟ. Ⱦɨɤɬɨɪ ɦɟɞɢ-
ɰɢɧɫɤɢɯ ɧɚɭɤ,  ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬ Ⱥɧɞɪɟɣ Ƚɧɟɡɞɢɥɨɜ ɦɧɨɝɨ ɥɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɭ-
ɟɬ ɡɜɭɱɚɧɢɟ ɤɨɥɨɤɨɥɨɜ ɜ ɥɟɱɟɧɢɢ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɯɨɫɩɢɫɚ. ȼɪɚɱ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ 
ɛɨɥɶɧɵɦ ɜɵɛɪɚɬɶ ɬɨɧ, ɫɢɥɭ ɢ ɪɢɬɦ ɭɞɚɪɨɜ ɤɨɥɨɤɨɥɚ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟ-
ɪɟɡ 10–15 ɦɢɧɭɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɫɩɨɤɨɣɧɨ ɡɚɫɵɩɚɸɬ, ɭ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚ-
ɫɬɭɩɚɟɬ ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɟ: ɛɨɥɶ ɭɯɨɞɢɬ.    
ȼ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɡɜɨɧɟ ɡɚɥɨɠɟɧɚ ɞɢɜɧɚɹ ɫɢɥɚ, ɝɥɭɛɨɤɨ ɩɪɨɧɢ-
ɤɚɸɳɚɹ ɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɫɟɪɞɰɚ. ɉɨɥɸɛɢɜ ɰɟɪɤɨɜɧɵɣ ɤɨɥɨɤɨɥɶɧɵɣ 
ɡɜɨɧ, ɪɭɫɫɤɢɣ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɣ ɧɚɪɨɞ ɫɨɟɞɢɧɢɥ ɫ ɧɢɦ ɜɫɟ ɫɜɨɢ ɬɨɪɠɟɫɬ-
ɜɟɧɧɵɟ ɢ ɩɟɱɚɥɶɧɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ. ɉɨɬɨɦɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɣ ɤɨɥɨɤɨɥɶɧɵɣ 
ɡɜɨɧ ɫɥɭɠɢɬ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦ ɪɚɞɨɫɬɢ, ɝɪɭɫɬɢ ɢ ɬɨɪɠɟɫɬɜɚ. ȼ ɞɭɲɚɯ ɥɸ-
ɞɟɣ ɤɨɥɨɤɨɥɶɧɵɣ ɡɜɨɧ ɜɨɡɛɭɠɞɚɟɬ ɫɜɟɬɥɨɟ, ɪɚɞɨɫɬɧɨɟ ɢ ɦɢɪɧɨɟ ɧɚ-
ɫɬɪɨɟɧɢɟ.  
Ɇɨɠɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɦɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɢɡ ɠɢɡɧɢ, ɤɨɝɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɭɬɨ-
ɦɢɜɲɢɣɫɹ ɜ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɠɢɬɟɣɫɤɢɦɢ ɝɨɪɟɫɬɹɦɢ, ɜɩɚɜɲɢɣ ɜ ɨɬɱɚɹɧɢɟ ɢ 
ɭɧɵɧɢɟ, ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɩɨɫɹɝɧɭɬɶ ɧɚ ɫɜɨɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɠɢɡɧɶ. ɇɨ, ɜɨɬ, ɨɧ 
ɭɫɥɵɲɚɥ ɰɟɪɤɨɜɧɵɣ ɡɜɨɧ, ɢ ɝɨɬɨɜɹɳɢɣɫɹ ɫɬɚɬɶ ɫɚɦɨɭɛɢɣɰɟɸ, ɫɨɞɪɨ-
ɝɚɟɬɫɹ, ɫɬɪɚɲɢɬɫɹ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ, ɧɟɜɨɥɶɧɨ ɨɝɪɚɠɞɚɟɬ ɫɟɛɹ ɤɪɟɫɬɧɵɦ 
ɡɧɚɦɟɧɢɟɦ, ɜɫɩɨɦɢɧɚɟɬ ɨɛ Ɉɬɰɟ ɇɟɛɟɫɧɨɦ, ɢ ɜ ɞɭɲɟ ɟɝɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ 
ɧɨɜɵɟ, ɞɨɛɪɵɟ ɱɭɜɫɬɜɚ, - ɢ ɩɨɝɢɛɲɢɣ, ɛɵɥɨ, ɧɚɜɟɤɢ ɜɨɡɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɤ 
ɠɢɡɧɢ. Ɍɚɤ, ɜ ɭɞɚɪɚɯ ɰɟɪɤɨɜɧɨɝɨ ɤɨɥɨɤɨɥɚ ɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɞɢɜɧɚɹ ɫɢɥɚ, 
ɝɥɭɛɨɤɨ ɩɪɨɧɢɤɚɸɳɚɹ ɜ ɫɟɪɞɰɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ. 
Ɉ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɨɥɨɤɨɥɶɧɵɣ ɡɜɨɧ "ɭɛɢɜɚɟɬ" ɦɢɤɪɨɛɵ ɢ ɛɚɤɬɟɪɢɢ, ɧɚ 
Ɋɭɫɢ ɡɧɚɥɢ ɞɚɜɧɨ. ɂ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɷɩɢɞɟɦɢɣ ɜ ɯɪɚɦɚɯ 
ɧɟɭɫɬɚɧɧɨ ɡɜɨɧɢɥɢ ɜ ɤɨɥɨɤɨɥɚ. Ɍɨɥɶɤɨ ɬɟɩɟɪɶ ɭɱɟɧɵɟ ɩɨɧɹɥɢ, ɱɬɨ 
ɷɬɨɬ ɷɮɮɟɤɬ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɡɥɭɱɚɸɬ ɤɨɥɨɤɨɥɚ.  
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ  30 ɱɟɥɨɜɟɤɚɦ ɛɵɥ ɡɚɞɚɧ 
ɨɞɢɧ ɜɨɩɪɨɫ: ɤɚɤ ȼɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɫɶ ɤ ɥɟɱɟɛɧɵɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ ɤɨɥɨɤɨɥɶɧɵɯ 
ɡɜɨɧɨɜ?  Ɉɬɜɟɬɵ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ (ɬɚɛɥ. 1). 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɪɨɫɚ 
 
ʋ  
 
Ɉɬɜɟɬɵ  ɨɩɪɨɫɚ Ɉɬɜɟɬ ɜ 
% 
1. Ɂɜɨɧ ɥɟɱɢɬ, əɜɥɟɧɢɟ, ɷɬɨ ɫɪɨɞɧɢ "ɧɚɪɨɞɧɵɦ ɰɟɥɢɬɟɥɹɦ". 32% 
2. Ɉɬɧɨɲɭɫɶ ɯɨɪɨɲɨ. 5% 
3. ɇɟ ɜɟɪɸ ɧɢ ɞɭɯɨɜɧɵɦ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹɦ, ɧɢ ɩɫɟɜɞɨɧɚɭɱɧɵɦ ɝɢɩɨɬɟ-
ɡɚɦ. ȼɫɟ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɤɨɥɨɤɨɥɶɧɵɣ ɡɜɨɧ, ɤɚɤ ɤɪɚɫɢɜɚɹ 
ɦɭɡɵɤɚ, ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ, ɩɨɜɵɲɚɹ ɟɝɨ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɬɨɧɭɫ. ɂ ɭɠɟ ɨɬ ɷɬɨɝɨ ɭɥɭɱɲɚɟɬɫɹ 
ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ. 
50% 
4. Ʉɨɥɨɤɨɥɶɧɵɣ ɡɜɨɧ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜɪɟɞ. ɍ ɦɟɧɹ ɨɧ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ 
ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɟ. Ƚɪɨɯɨɬ ɬɚɤɨɣ ɫɢɥɵ ɦɨɠɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɪɭ-
ɲɚɬɶ, ɧɨ ɧɟ ɢɫɰɟɥɹɬɶ. 
13% 
 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɩɪɨɫɚ ɫɬɚɥɨ ɩɨɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɜɟɪɚ ɜ ɥɟɱɟɛɧɵɟ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɤɨɥɨɤɨɥɶɧɨɝɨ ɡɜɨɧɚ ɭ ɥɸɞɟɣ ɟɫɬɶ. ɍɱɟɧɵɟ ɧɟɞɚɜɧɨ ɨɬɤɪɵɥɢ, 
ɱɬɨ ɋɨɥɧɰɟ “ɝɭɞɢɬ” ɩɨɞɨɛɧɨ ɤɨɥɨɤɨɥɭ. ɂɡ ɧɟɞɪ ɷɬɨɝɨ ɧɟɛɟɫɧɨɝɨ ɫɜɟ-
ɬɢɥɚ ɤɚɠɞɵɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɢɧɭɬ ɢɫɯɨɞɹɬ ɜ Ʉɨɫɦɨɫ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɨɜɵɟ ɜɨɥ-
ɧɵ. ɂɯ ɱɚɫɬɨɬɚ ɫɥɢɲɤɨɦ ɧɢɡɤɚ ɞɥɹ ɧɚɲɟɝɨ ɫɥɭɯɚ, ɧɨ ɩɪɢɛɨɪɵ ɭɥɚɜɥɢ-
ɜɚɸɬ ɞɚɧɧɵɟ ɜɢɛɪɚɰɢɢ (ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɷɬɢ ɫɜɟɪɯɧɢɡɤɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɡɜɭɤɨɜ 
ɋɨɥɧɰɚ, ɧɟ ɪɚɡɥɢɱɚɟɦɵɟ ɧɚɲɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɫɥɭɯɚ, ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ 
ɧɚɲɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɦ ɜ ɰɟɥɨɦ). 
Ɋɚɛɨɬɚɹ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ, ɹ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɩɨ-
ɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɰɟɪɤɨɜɧɵɯ ɤɨɥɨɤɨɥɨɜ, ɧɨ ɢ ɫɪɚɜɧɢɥ ɡɜɨɧ ɤɨɥɨɤɨɥɚ 
ɦɚɥɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɫɨ ɡɜɨɧɨɦ ɰɟɪɤɨɜɧɨɝɨ ɤɨɥɨɤɨɥɚ. ȼɵɹɫɧɢɥ ɱɬɨ ɝɪɨɦ-
ɤɨɫɬɶ ɤɨɥɨɤɨɥɨɜ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɢ ɫɢɥɵ ɭɞɚɪɚ ɪɚɡɥɢɱɧɚ. 
ɋɢɥɚ ɡɜɭɤɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɡɜɭɱɚɳɟɝɨ ɬɟɥɚ. ɉɨ-
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɮɨɪɦɵ ɤɨɥɨɤɨɥɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɚ ɫɢɥɚ ɟɝɨ 
ɡɜɭɤɚ. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜɵɫɨɬɵ ɡɜɭɤɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɹɦɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɢ ɞɥɢɧɨɣ ɡɜɭɱɚɳɟɝɨ ɬɟɥɚ.  
Ʉɚɠɞɨɟ ɡɜɭɱɚɳɟɟ ɬɟɥɨ ɞɚɺɬ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣ ɬɟɦɛɪ ɫɨ-
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɟɝɨ ɱɚɫɬɟɣ.  
ɉɪɨɜɟɥ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ  ɨɩɪɨɫɨɜ ɢ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. Ɂɚɩɢɫɚɥ ɡɜɭɱɚɧɢɟ ɤɨɥɨɤɨɥɨɜ, ɫɞɟɥɚɥ ɦɚɤɟɬ 
ɡɜɨɧɧɢɰɵ, ɛɭɤɥɟɬ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɸ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. Ȼɟɪɟɡɢɧ Ȼ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɤɨɥɨɤɨɥɨɜ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɤɨɥɨɤɨɥɶɧɨɝɨ ɡɜɨɧɚ. - 
Ɇɢɧɫɤ. 2000. 
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2. Ɂɜɨɧɚɪɫɤɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ: ɍɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɡɜɨɧɚɪɟɣ ɩɪɚ-
ɜɨɫɥɚɜɧɵɯ ɯɪɚɦɨɜ.- Ɇ., 2008.  
3. Ʉɚɜɟɥɶɦɚɯɟɪ ȼ. ȼ. ɋɩɨɫɨɛɵ ɤɨɥɨɤɨɥɶɧɨɝɨ ɡɜɨɧɚ ɢ ɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɢɟ ɤɨɥɨ-
ɤɨɥɶɧɢ // Ʉɨɥɨɤɨɥɚ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ. - Ɇ., 1985. 
4. Ʉɨɜɚɥɢɜ ȼ. ȼ. Ɋɚɡɞɚɣɫɹ ɛɥɚɝɨɜɟɫɬɧɵɣ ɡɜɨɧ/ Ʉɨɥɨɤɨɥɚ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɤɭɥɶɬɭ-
ɪɵ. - Ɇɢɧɫɤ, 2003.  
5. Ɉɥɨɜɹɧɢɲɧɢɤɨɜ ɇ. ɂ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɤɨɥɨɤɨɥɨɜ ɢ ɤɨɥɨɤɨɥɨɥɢɬɟɣɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫ-
ɫɬɜɚ. - Ɇ.: Ɋɭɫɫɤɚɹ ɩɚɧɨɪɚɦɚ, 2003. 
 
 
ɆɈɍ ɋɈɒ ʋ 1 «ɉɨɥɢɮɨɪɭɦ» (ɝ. ɋɟɪɨɜ) 
 
 
ɋȿɊɈȼɋɄȺə ȽɊɗɋ: ɈɌ ɗɇȿɊȽɂɂ  
Ʉ ɉɊɈȻɅȿɆȿ ɗɇȿɊȽɈɋȻȿɊȿɀȿɇɂə 
 
ɂɫɩ. ɘɥɢɹ ȼɚɫɟɧɟɜɚ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆɈɍ ɋɈɒ ʋ 1 «ɉɨɥɢɮɨɪɭɦ» (ɝ. ɋɟɪɨɜ) 
Ɋɭɤ. Ʌ.Ⱥ. Ɂɦɟɟɜɚ., ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ 
 
Ƚɨɪɨɞ  ɋɟɪɨɜ  - ɷɬɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ 100-ɬɵɫɹɱɧɵɣ ɝɨɪɨɞ  ɫ  ɪɚɡɜɢ-
ɬɨɣ  ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ.  Ɉɫɧɨɜɨɣ  ɞɥɹ  ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ   
ɪɚɡɜɢɬɢɹ    ɝɨɪɨɞɚ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɚɹ  ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ.  ɇɚ  
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ    ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ   ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ  14   ɤɪɭɩɧɵɯ   
ɢ   ɫɪɟɞɧɢɯ    ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. Ʉ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɝɨɪɨɞɚ ɨɬ-
ɧɨɫɹɬɫɹ: ɈȺɈ "Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɢɣ  ɡɚɜɨɞ    ɢɦ.   Ⱥ.Ʉ.   ɋɟɪɨɜɚ",  ɈȺɈ  
"ɋɟɪɨɜɫɤɢɣ  ɡɚɜɨɞ  ɮɟɪɪɨɫɩɥɚɜɨɜ",   ɈȺɈ    "ɋɟɪɨɜɫɤɚɹ   ȽɊɗɋ".   
ɋɟɪɨɜɫɤɚɹ ȽɊɗɋ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜ ɤɪɚɣɧɟ ɷɧɟɪɝɨɞɟɮɢɰɢɬɧɨɦ ɋɟ-
ɪɨɜɨ-Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɦ ɭɡɥɟ, ɤɚɤ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɫ ɩɨɡɢ-
ɰɢɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ. ɉɟɪɜɵɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɧɚɦɟɬɤɢ ɩɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɦɨɳɧɨɣ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɛɥɢɡ ɋɟɪɨɜɚ ɨɬɧɨ-
ɫɢɥɢɫɶ ɟɳɟ ɤ 1937 ɝɨɞɭ. 13 ɢɸɧɹ 1954 ɝɨɞɚ ɛɵɥ ɞɚɧ ɩɟɪɜɵɣ ɬɨɥɱɨɤ  
ɬɭɪɛɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɭ ɛɥɨɤɚ ʋ 1.  ɇɚ ɋɟɪɨɜɫɤɨɣ ȽɊɗɋ ɫ 1954 ɝɨɞɚ ɩɨ 1959 
ɝɨɞ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɜɜɨɞɢɥɨɫɶ ɩɨ 100 Ɇȼɬ ɬɭɪɛɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ. 
ȽɊɗɋ ɜɫɟ ɷɬɢ 55 ɥɟɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨ ɢ ɧɚɞɺɠɧɨ ɧɟɫɥɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɬɟ-
ɩɥɨɜɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ, ɜɟɞɶ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɋɟ-
ɜɟɪɧɨɝɨ ɍɪɚɥɚ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɨɜ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬ-
ɜɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ [1-3].  
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɜɤɥɚɞ — 80% ɨɬ ɜɫɟɣ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɪɨɢɡɜɨ-
ɞɢɦɨɣ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ,— ɞɚɸɬ Ɍɗɋ (ɬɟɩɥɨɜɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ). ȼ ɨɬ-
ɥɢɱɢɟ ɨɬ  ɞɪɭɝɢɯ,    ɢɯ  ɦɨɠɧɨ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɜ ɥɸɛɨɦ ɦɟɫɬɟ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ 
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ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɶ ɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɬɶ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɩɨ ɜɫɟɣ ɬɟɪɪɢ-
ɬɨɪɢɢ ɪɚɣɨɧɚ. ɇɚɲɚ ɫɬɚɧɰɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɨɧɧɵɦ ɷɥɟɤɬɪɨ-
ɫɬɚɧɰɢɹɦ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ  ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 526 Ɇȼɬ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɚɛɥɢɱɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ «Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ  ɢ ɬɟɩɥɨ-
ɷɧɟɪɝɢɢ»  ɈȺɈ «ɈȽɄ-2» ɧɚ 2007 ɝɨɞ, ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɋɟɪɨɜɫɤɚɹ    ȽɊɗɋ 
ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ  ɢ  ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɪɟɞɧɟɣ, ɧɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨ-
ɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ  ɞɥɹ ɬɚɤɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ -  ɤɨɬ-
ɥɵ ɞɥɹ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɚɪɚ, ɬɭɪɛɢɧɵ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ 
ɩɪɟɜɪɚɳɚɬɶ ɤɢɧɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ ɫɬɪɭɢ ɩɚɪɚ ɜ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɜɪɚ-
ɳɟɧɢɟ ɫɨ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ 3000 ɨɛɨɪɨɬɨɜ ɜ ɦɢɧɭɬɭ, ɢ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ,  ɫɩɨɫɨɛ-
ɧɵɟ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ  ɩɪɢ ɜɪɚɳɟɧɢɢ ɢɯ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɟɪɟɞɚ-
ɜɚɟɦɨɣ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɨɬ ɬɭɪɛɢɧ.  ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦ ɬɨɩɥɢɜɨɦ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɚɡ ɢ ɭɝɨɥɶ, ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ,  ɫɧɚɱɚɥɚ ɞɪɨɛɢɬɫɹ ɢ ɩɟɪɟɦɚɥɵɜɚɟɬɫɹ 
ɞɨ ɩɵɥɢ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɫɬɪɭɟɣ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜɞɭɜɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɩɤɭ ɤɨɬɥɚ  ɢ 
ɧɚɝɪɟɜɚɟɬ ɜɨɞɭ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶ ɟɟ ɜ ɩɚɪ.   Ⱦɚɥɟɟ ɩɚɪ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɯɨɠ-
ɞɟɧɢɹ ɱɟɪɟɡ  ɬɭɪɛɢɧɭ ɢ ɨɬɞɚɱɢ ɤɢɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɪɟɡɤɨ ɨɯɥɚɠɞɚ-
ɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ, ɜɡɹɬɨɣ ɢɡ  ɪ. ɋɨɫɶɜɚ. Ʉɨɧɞɟɧɫɚɬ, ɩɨɥɭɱɟɧ-
ɧɵɣ ɢɡ ɩɚɪɚ,  ɩɨɫɥɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɧɨɜɚ ɢɞɟɬ ɜ ɤɨɬɟɥ ɞɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɡ ɧɟɝɨ ɩɚɪɚ, ɬ.ɟ. ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɡɚɦɤɧɭɬɵɣ ɰɢɤɥ. ȼɨɞɚ, ɜɡɹɬɚɹ 
ɢɡ ɪɟɤɢ ɋɨɫɶɜɚ, ɫɛɪɚɫɵɜɚɟɬɫɹ ɨɛɪɚɬɧɨ ɜ ɪɭɫɥɨ. 
ȼɵɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɦɢ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ 
ɞɨ  110 000 ɜɨɥɶɬ ɢ ɞɨ 220 000 ɜɨɥɶɬ, ɢ ɞɚɥɟɟ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ-
ɥɹɦ – ɡɚɜɨɞɚɦ, ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ. ɇɨ ɩɪɟɠɞɟ, ɱɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɬɶɫɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ  ɷɧɟɪɝɢɹ ɞɪɭɝɢɦɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚ-
ɬɨɪɚɦɢ ɩɨɧɢɠɚɟɬɫɹ ɞɨ 220 ɜɨɥɶɬ ɢ 380 ɜɨɥɶɬ. 
ɋɟɪɨɜɫɤɚɹ ȽɊɗɋ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜ ɨɱɟɧɶ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɦ ɞɥɹ ɫɛɵ-
ɬɚ ɋɟɪɨɜɨ-Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɦ ɭɡɥɟ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ɤɚɤ 
ɋɟɪɨɜɫɤɢɣ ɡɚɜɨɞ ɮɟɪɪɨɫɩɥɚɜɨɜ, ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɢɣ ɡɚɜɨɞ ɢɦ. Ⱥ. Ʉ. ɋɟ-
ɪɨɜɚ ɢ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɣ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɣ ɡɚɜɨɞ. ɉɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɜɨɫ-
ɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɭɡɥɟ ɤ 2010 ɝ. ɫɨɫɬɚɜɢɬ ɩɨɪɹɞɤɚ 1 
ɬɵɫ. Ɇȼɬ, ɚ ɤ 2015 ɝɨɞɭ – 1,2 ɬɵɫ. Ɇȼɬ.  ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ 
ɫɪɟɞɭ ɨɬɯɨɞɨɜ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɤɥɚɫɫɨɜ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 43% ɨɬ 
ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɱɢɯ ɨɬɯɨɞɨɜ. 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɋɟɪɨɜɫɤɨɝɨ  ɮɢɥɢɚɥɚ ɎȽɍɁ «ɐɟɧɬɪ ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ ɷɩɢ-
ɞɟɦɢɨɥɨɝɢɢ ɜ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ» ɧɚ 2008 ɝɨɞ  ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ, 
ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ  ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɝɨɪɨɞɚ ɜɧɨ-
ɫɢɥɢ ɮɢɥɢɚɥ ɈȺɈ «ɈȽɄ-2» - ɋɟɪɨɜɫɤɚɹ ȽɊɗɋ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɝɨɪɨɞɚ.  ȼ ɫɨɫɬɚɜɟ ɜɵɛɪɨɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ: ɞɢɨɤɫɢɞ ɫɟɪɵ, 
ɨɤɢɫɶ ɭɝɥɟɪɨɞɚ, ɨɤɫɢɞɵ ɚɡɨɬɚ, ɩɵɥɶ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɚɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹ ɞɜɭ-
ɨɤɢɫɶ  ɤɪɟɦɧɢɹ. 
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      Ɉɰɟɧɤɚ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚ ɩɨɫɬɭ ɦɢɤ-
ɪɨɪɚɣɨɧɚ ɗɧɟɪɝɟɬɢɤɨɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɵɯ ɢ ɦɚɤ-
ɫɢɦɚɥɶɧɨ-ɪɚɡɨɜɵɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɜɵɩɨɥɧɟɧ-
ɧɵɯ ɩɨ ɩɨɥɧɵɦ ɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ. ȼ ɦɢɤɪɨ-
ɪɚɣɨɧɟ ɩɨɫ. ɗɧɟɪɝɟɬɢɤɨɜ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɣ ɩɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ-ɪɚɡɨɜɵɦ ɢ 
ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɵɦ ɉȾɄ ɧɟ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ. ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 2002-2008 
ɝ.ɝ. ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɦɭ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɡɚɝɪɹɡ-
ɧɟɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɝɨɪɨɞɚ ɋɟɪɨɜɚ. 
ɇɚ ɋɟɪɨɜɫɤɨɣ ȽɊɗɋ  ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɰɟɯ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 
ɫɥɭɠɛɚ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɫɪɟɞɵ ɋɟɪɨɜɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ, ɤɭɞɚ ɜɨɲɥɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɚ-
ɫɚɸɳɢɟɫɹ ɋɟɪɨɜɫɤɨɣ ȽɊɗɋ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ  ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ 
ɩɪɨɛɥɟɦɟ, ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɭɬɟɣ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ.  
Ʌɟɬɭɱɚɹ ɡɨɥɚ ɜ ɚɫɮɚɥɶɬɟ.  Ʌɟɬɭɱɚɹ ɡɨɥɚ ɭɥɭɱɲɚɟɬ ɫɜɨɣɫɬɜɚ 
ɭɥɨɠɟɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɨɛɵɱɧɵɦ ɚɫɮɚɥɶɬɨɦ: ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ 
ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɶ. Ʉɫɟɧɨɫɮɟɪɵ.  ɗɬɨ ɩɨɥɵɟ ɱɚɫ-
ɬɢɰɵ ɫɢɥɢɤɚɬɧɨɝɨ ɫɬɟɤɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɲɢɪɢɥɢɫɶ. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟ-
ɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ - ɢɧɟɪɬɧɵɣ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ 
ɨɛɵɱɧɵɯ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɚɯ, ɫɬɟɤɥɨɩɥɚɫɬɢɤɚɯ. ɋɟɥɶɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ. Ɂɨɥɚ 
ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɱɜɵ ɢ ɭɪɨɠɚɹ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɚ ɩɥɨɯɢɯ ɡɟɦɥɹɯ. 
Ⱥɷɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɤɟɪɚɦɢɤɚ. Ɂɨɥɚ ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬ-
ɜɟ ɚɷɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɤɟɪɚɦɢɤɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɨɥɨɨɬɜɚ-
ɥɨɜ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɡɟɦɟɥɶ. Ɍɚɦ, ɝɞɟ ɡɨɥɨɨɬɜɚɥɵ ɛɵɥɢ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɵ ɜ ɡɟ-
ɦɟɥɶɧɵɣ ɨɛɨɪɨɬ, ɡɟɦɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɪɟɤ-
ɪɟɚɰɢɨɧɧɵɯ ɰɟɥɹɯ. Ɋɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɹ  ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɧɚɪɭɲɟɧɧɵɯ  ɡɟɦɟɥɶ-
ɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɺɦɨɜ.  Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɡɤɨ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɸ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟ-
ɧɢɹ ȽɊɗɋ ɢ Ɍɗɐ ɩɭɬɺɦ ɩɨɥɧɨɝɨ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɵɥɟɧɢɹ ɡɨɥɨɨɬɜɚɥɨɜ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɩɨɫɟɜɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɢ. 
ɂɡɭɱɢɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ ɋɟɪɨɜɫɤɨɣ ȽɊɗɋ, 
ɹ ɩɪɢɲɥɚ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɨ ɬɨɦ,  ɱɬɨ ɞɥɹ ɧɚɲɟɝɨ ɷɧɟɪɝɨɞɟɮɢɰɢɬɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
ɜɚɠɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ.  Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɨɫɜɟ-
ɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɭ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ, ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ 
ɨɩɪɨɫ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ 40 ɱɟɥɨɜɟɤ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ - ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ 
–  10 ɱɟɥɨɜɟɤ ɢ 30 ɜɡɪɨɫɥɵɯ.  
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɞɚɧɧɵɟ ɨɩɪɨɫɚ, ɹ ɫɞɟɥɚɥɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ  
ɥɸɞɢ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɡɚɞɭɦɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚɞ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟ-
ɠɟɧɢɹ. Ɍɚɤ, ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ: ȼɫɟɝɞɚ ɥɢ ȼɵ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɟ ɩɪɨɫɬɨɟ ɩɪɚɜɢɥɨ: 
«ɍɯɨɞɹ, ɝɚɫɢɬɟ ɫɜɟɬ!»?  ɭɬɜɟɪɞɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɜɟɬɢɥɢ  ɬɨɥɶɤɨ  95%.  50%   
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ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɲɥɢ ɜ ɫɜɨɟɦ  ɞɨɦɟ (ɤɜɚɪɬɢɪɟ) ɫ  ɥɚɦɩ ɧɚɤɚɥɢɜɚɧɢɹ 
ɧɚ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ ɥɚɦɩɵ.  Ɂɚ ɱɢɫɬɨɬɨɣ ɩɥɚɮɨɧɨɜ ɢ ɥɚɦɩ,  ɨɤɨɧ 
ɫɥɟɞɹɬ ɬɨɥɶɤɨ 62,5 % ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ.  ɋɢɫɬɟɦɵ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɹ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟɦ ɜ ɫɜɨɢɯ ɤɜɚɪɬɢɪɚɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ 2,5 % ,   ɫɜɟɬɨɪɟɝɭ-
ɥɹɬɨɪɵ  ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ 12,5 % ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɢ.   ɂ ɷɬɨ ɞɚ-
ɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ  
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ  ɨɫɜɟɳɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɷɧɟɪɝɨ-
ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɲɢɪɟ.    
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ  ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɨɫɬɨɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɷɧɟɪɝɢɢ ɦɨɠɧɨ ɭɦɟɧɶ-
ɲɢɬɶ ɧɚ 40%. Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɜɩɭɫɬɭɸ ɭ ɧɚɫ ɪɚɫɯɨɞɭɟɬɫɹ ɩɨɱɬɢ ɩɨ-
ɥɨɜɢɧɚ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ. 
ɋɨɜɟɬ ɩɟɪɜɵɣ. Ɂɚɦɟɧɚ ɥɚɦɩ ɧɚɤɚɥɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɷɧɟɪ-
ɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ ɥɚɦɩɵ. ɋɨɜɟɬ ɜɬɨɪɨɣ.  ɇɟ ɨɫɬɚɜɥɹɣɬɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 
ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɨɠɢɞɚɧɢɹ - ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɤɧɨɩɤɢ ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ. ȼɵɤɥɸɱɟɧɢɟ 
ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɢɡ ɫɟɬɢ. ɋɨɜɟɬ ɬɪɟɬɢɣ. ɉɪɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟ-
ɧɢɢ ɩɢɳɢ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɡɚɤɪɵɜɚɬɶ ɤɚɫɬɪɸɥɸ ɤɪɵɲɤɨɣ. ɋɨɜɟɬ ɱɟɬɜɟɪ-
ɬɵɣ. ȼɚɠɧɨ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɞɚɥɹɬɶ ɢɡ ɷɥɟɤɬɪɨɱɚɣɧɢɤɚ ɧɚɤɢɩɶ. ɋɨɜɟɬ 
ɩɹɬɵɣ. ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɵɥɟɫɨɫɚ ɧɚ ɬɪɟɬɶ ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɣ ɦɟɲɨɤ 
ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ ɩɵɥɢ ɭɯɭɞɲɚɟɬ ɜɫɚɫɵɜɚɧɢɟ ɧɚ 40 %. ɋɨɜɟɬ ɲɟɫɬɨɣ. ɏɨɥɨ-
ɞɢɥɶɧɢɤ ɧɚɞɨ ɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɫɚɦɨɟ ɩɪɨɯɥɚɞɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɤɭɯɧɢ. ɋɨɜɟɬ ɫɟɞɶ-
ɦɨɣ. ɇɟ ɧɚɞɨ ɩɪɟɧɟɛɪɟɝɚɬɶ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟɦ. 
Ɉɞɢɧ ɢɡ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ,  ɹ ɪɟɲɢɥɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ 
ɩɪɢɦɟɪɟ ɫɜɨɣ ɫɟɦɶɢ. ə ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɚ  ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ 
ɥɚɦɩ ɞɥɹ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ, ɢ ɩɨɩɵɬɚɥɚɫɶ  ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ: 
«ȼɵɝɨɞɧɨ ɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɥɚɦɩɵ ɩɪɢ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɯ ɬɚɪɢɮɚɯ 
ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ?». ȿɫɥɢ ɜ ɝɨɞ ɥɚɦɩɚ ɝɨɪɢɬ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 1000 ɱɚɫɨɜ (4 
ɥɚɦɩɵ – 4000 ɱɚɫɨɜ), ɬɨ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɨɛɵɱɧɨɣ ɥɚɦɩɵ ɢ ɷɧɟɪ-
ɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɷɤɨɧɨɦɢɸ  ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɤȼɬ/ɱ: 
ɥɸɫɬɪɚ ɫ ɨɛɵɱɧɵɦɢ ɥɚɦɩɚɦɢ  4000 * 0,32 ɤȼɬ = 1280 ɤȼɬ/ɱ; 
ɥɸɫɬɪɚ ɫ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɦɢ ɥɚɦɩɚɦɢ  4000 * 0,104 ɤȼɬ = 416  
ɤȼɬ/ɱ.  
ɗɤɨɧɨɦɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 864 ɤȼɬ/ɱ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ,  ɧɚɲɚ ɫɟɦɶɹ ɡɚ 1 
ɝɨɞ ɫɷɤɨɧɨɦɢɬ  ɭɝɥɹ - 415 ɤɝ; ɧɟɮɬɢ - 285 ɥ; ɝɚɡɚ -302 ɤɭɛ.ɦ. ɢ ɩɪɟɞɨɬ-
ɜɪɚɬɢɬ  ɜɵɛɪɨɫ  ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨ ɝɚɡɚ: ɩɪɢ ɫɠɢɝɚɧɢɢ ɭɝɥɹ -
1469 ɤɭɛ.ɦ; ɩɪɢ ɫɠɢɝɚɧɢɢ ɧɟɮɬɢ - 1296 ɤɭɛ.ɦ; ɩɪɢ ɫɠɢɝɚɧɢɢ ɝɚɡɚ - 
1037 ɤɭɛ.ɦ. 
ɗɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɟ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɧɨɜɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɷɧɟɪɝɢɢ. 
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ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 4 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
 
ɉɈɋɌɊɈȿɇɂȿ ȻȿɋɄɈɇɌȺɄɌɇɈɃ ɋɂɋɌȿɆɕ ɁȺɀɂȽȺɇɂə 
ɇȺ ɆɈɌɈɐɂɄɅ ɂɀ-ɉɅȺɇȿɌȺ ɋɉɈɊɌ 
 
ɂɫɩ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ȼɚɪɵɲɧɢɤɨɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 4 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. ɋ.Ƚ. Ⱥɜɟɪɢɧɚ., ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ 
 
ɇɚɞ ɫɜɨɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɹ ɧɚɱɚɥ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɥɟɬɨɦ, ɤɨɝɞɚ ɪɟɲɢɥ ɭɫɨ-
ɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɜɨɣ ɦɨɬɨɰɢɤɥ. Ɍɟɯɧɢɤɨɣ ɹ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɫɹ ɞɚɜɧɨ. 
ɋɜɨɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɪɟɦɨɧɬɢɪɭɸ ɫɚɦ ɢ ɜɫɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɦɧɟ 
ɩɨɧɹɬɧɵ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɠɢɝɚɧɢɹ ɜɨɥɧɨɜɚɥɚ ɦɟɧɹ ɨɫɨɛɨ ɨɫɬɪɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɢɦɟɧɧɨ ɨɬ ɷɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɚɜɢɫɢɬ, ɩɨɟɞɟɬ ɬɟɯɧɢɤɚ ɢɥɢ ɧɟɬ. ɂɡɭɱɢɜ ɪɚɡ-
ɧɵɟ ɜɢɞɵ ɡɚɠɢɝɚɧɢɹ: ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɟ ɢ ɛɟɫɤɨɧɬɚɤɬɧɨɟ, ɹ ɜɵɞɜɢɧɭɥ ɝɢɩɨ-
ɬɟɡɭ, ɫɜɹɡɚɧɧɭɸ ɫ ɡɚɦɟɧɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɡɚɠɢɝɚɧɢɹ ɧɚ 
ɛɟɫɤɨɧɬɚɤɬɧɨɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɞɚɬɱɢɤ ɏɨɥɥɚ. Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɦɨɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɹ ɛɭɞɟɬ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɚ ɏɨɥɥɚ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɫɥɭɠɢɬ ɫɚɦ ɞɚɬɱɢɤ. 
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɚɠɢɝɚɧɢɹ. 
Ɂɚɞɚɱɢ – ɢɡɭɱɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɞɚɬɱɢɤɚ ɏɨɥɥɚ, ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɟɝɨ ɧɚ ɦɨɬɨɰɢɤɥ ɢ 
ɨɰɟɧɢɬɶ ɟɝɨ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɢ. 
ȼ 1879 ɝɨɞɭ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɮɢɡɢɤ ɗ.ɏɨɥɥ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥ ɹɜɥɟɧɢɟ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɜ ɦɟɬɚɥɥɟ ɫ ɬɨɤɨɦ, ɩɨɦɟɳɟɧɧɵɦ ɜ ɦɚɝɧɢɬɧɨɟ ɩɨɥɟ, 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɹ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ. ɗɬɨɬ ɷɮɮɟɤɬ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɫɨɡɞɚɬɶ ɢɫɤɪɭ ɞɥɹ ɡɚɠɢɝɚɧɢɹ 
ɛɟɡ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɫɜɟɱɢ [1-3].  
 ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɚɠɢɝɚɧɢɹ ɜ ɦɨɬɨɰɢɤɥɟ ɢɝɪɚɟɬ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ. ȼɟɞɶ ɟɫɬɶ 
ɬɨɥɶɤɨ ɞɜɟ ɪɟɲɚɸɳɢɯ ɜɟɳɢ, ɜ ɬɨɦ ɩɨɟɞɟɬɟ ɜɵ ɫɟɝɨɞɧɹ ɢɥɢ ɧɟɬ, ɷɬɨ - 
ɩɨɞɚɱɚ ɬɨɩɥɢɜɚ ɢ ɟɝɨ ɩɨɞɠɢɝ. Ɉɬ ɡɚɠɢɝɚɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɜɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɞɜɢɝɚ-
ɬɟɥɹ, ɪɚɫɯɨɞ ɬɨɩɥɢɜɚ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɧɚ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɦɨɬɨɰɢɤɥɚɯ ɡɚɠɢɝɚɧɢɟ ɜ 
ɡɚɜɨɞɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɬɪɭɞɧɨ ɛɵɥɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɫɬɪɚɢɜɚɬɶ, ɧɨ ɢ ɨɛ-
ɫɥɭɠɢɜɚɬɶ, ɦɧɨɝɢɟ ɜɥɚɞɟɥɶɰɵ ɦɨɬɨɰɢɤɥɨɜ ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɟɝɨ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧ-
ɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɧɨ ɛɟɡɭɫɩɟɲɧɨ.  ɇɚɞɨ ɛɵɥɨ ɛɨɥɟɟ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨ ɩɨɞɯɨɞɢɬɶ ɤ 
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ɷɬɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ. ɉɭɬɟɦ ɞɨɥɝɢɯ ɨɩɵɬɨɜ ɛɵɥɚ ɨɬɤɪɵɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ ɦɨ-
ɬɨɰɢɤɥ ɛɟɫɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɡɚɠɢɝɚɧɢɹ ɨɬ ȼȺɁɚ, ɈɄɂ, ɞɪɭɝɢɯ ɦɨɬɨɰɢɤɥɨɜ.  
Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɲɚɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɢ ɩɨɜɵ-
ɲɚɥɚ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɭɥɭɱɲɚɥɚ ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɚ ɪɟɫɭɪɫ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ.  
ȻɋɁ ɧɚɱɚɥɢ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɫ 80-ɯ ɝɨɞɨɜ. ȿɫɥɢ ɜ ɄɋɁ ɩɪɟɪɵɜɚɬɟɥɶ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɡɦɵɤɚɟɬ ɩɟɪɜɢɱɧɭɸ ɰɟɩɶ, ɜ ɄɌɋɁ — ɰɟɩɶ ɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɹ, ɬɨ ɜ ȻɋɁ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɟɫɤɨɧɬɚɤɬɧɵɦ. 
ȼ ɷɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɬɪɚɧɡɢɫɬɨɪɧɵɣ ɤɨɦɦɭɬɚɬɨɪ, ɩɪɟɪɵɜɚɸɳɢɣ 
ɰɟɩɶ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɨɛɦɨɬɤɢ ɤɚɬɭɲɤɢ ɡɚɠɢɝɚɧɢɹ, ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɩɨɞ ɜɨɡ-
ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɦɩɭɥɶɫɚ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɛɟɫɤɨɧɬɚɤɬɧɵɦ 
ɞɚɬɱɢɤɨɦ. ȻɌɋɁ (TSZi, HKZi, TSZh, HKZh) — ɷɬɨ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɚɠɢɝɚ-
ɧɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ (ɞɨ 50 ɦȾɠ) ɢ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɨ-
ɛɨɹ (ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 ɤȼ), ɱɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɡɚ-
ɡɨɪ ɦɟɠɞɭ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɦ ɫɜɟɱɢ ɞɨ 0,7—0,8 ɦɦ (ɩɪɢ ɄɋɁ ɡɚɡɨɪ — 0,5—
0,6 ɦɦ). ȼ ȻɌɋɁ ɜɦɟɫɬɨ ɩɪɟɪɵɜɚɬɟɥɹ-ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɹ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ 
ɞɚɬɱɢɤ-ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶ. 
ȼɫɟ ɜɢɞɵ ɞɚɬɱɢɤɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ȻɌɋɁ, ɞɟɥɹɬ ɧɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ-
ɱɟɫɤɢɟ ɢ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɧɵɟ. ȼ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɬɱɢɤɚɯ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɬɟ 
ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ (ɛɚɡɨɜɨɣ) ɰɟɩɢ (ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ, 
ɢɧɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɟɦɤɨɫɬɶ), ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ, ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɫɢɥɚ ɬɨɤɚ ɛɚɡɵ 
ɬɪɚɧɡɢɫɬɨɪɚ. 
Ƚɟɧɟɪɚɬɨɪɧɵɟ ɞɚɬɱɢɤɢ (ɦɚɝɧɢɬɨɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ, ɮɨɬɨɷɥɟɤɬɪɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɢ ɞɪ.) ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ ɰɟɩɢ. ɇɚɢ-
ɛɨɥɶɲɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɦɚɝɧɢɬɨɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɬɱɢɤɢ 
— ɢɧɞɭɤɰɢɨɧɧɵɟ (ȽȺɁ, ɍȺɁ) ɢ ɞɚɬɱɢɤɢ ɏɨɥɥɚ (ȼȺɁ-2108; -2109; -
1111 "Ɉɤɚ"; ɁȺɁ-1102 "Ɍɚɜɪɢɹ" ɢ ɱɚɫɬɶ "ɀɢɝɭɥɟɣ"). 
Ɇɚɝɧɢɬɨɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɞɭɤɰɢɨɧɧɵɣ ɞɚɬɱɢɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨ-
ɛɨɣ ɨɞɧɨɮɚɡɧɵɣ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɫ ɪɨɬɨɪɨɦ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧ-
ɧɵɯ ɦɚɝɧɢɬɚɯ. ɑɢɫɥɨ ɩɚɪ ɩɨɥɸɫɨɜ ɪɨɬɨɪɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɱɢɫɥɭ ɰɢɥɢɧ-
ɞɪɨɜ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ. ɑɢɫɥɨ ɩɟɪɢɨɞɨɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɡɚ ɞɜɚ ɨɛɨɪɨ-
ɬɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɱɟɬɵɪɟɯɬɚɤɬɧɨɝɨ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɱɢɫɥɭ ɟɝɨ 
ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ. ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɷɬɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɨɬɤɪɵɜɚɸɬ 
ɬɪɚɧɡɢɫɬɨɪ ɛɟɫɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɚɠɢɝɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɦɨ-
ɦɟɧɬɭ ɢɫɤɪɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɢ ɦɚɥɵɯ ɱɚɫɬɨɬɚɯ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ 
ɜɚɥɚ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ ɬɪɚɧ-
ɡɢɫɬɨɪɚ. Ⱦɥɹ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɜɜɨɞɹɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɮɨɪ-
ɦɢɪɭɸɳɢɣ ɤɚɫɤɚɞ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɪɟɞɧɢɣ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɣ ɬɨɤ ɜ ɫɯɟɦɟ ɫ 
ɢɧɞɭɤɰɢɨɧɧɵɦ ɞɚɬɱɢɤɨɦ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɨɣ (6—8 Ⱥ). Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, 
ɧɚ ɦɚɥɨɣ ɱɚɫɬɨɬɟ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɧɟ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɪɚɡɪɹɞɚ ɚɤɤɭ-
ɦɭɥɹɬɨɪɚ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ ɄɋɁ, ɟɫɥɢ ɜɵɣɞɟɬ ɢɡ ɫɬɪɨɹ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ, ɧɚ ɚɤ-
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ɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɨɣ ɛɚɬɚɪɟɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɟɯɚɬɶ ɫɨɬɧɢ ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ, ɩɪɢ ɪɚɫ-
ɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ȻɌɋɁ ɫ ɢɧɞɭɤɰɢɨɧɧɵɦ ɞɚɬɱɢɤɨɦ — ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɞɟɫɹɬɤɚ.  
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫ ɞɚɬɱɢɤɨɦ ɏɨɥɥɚ ɜɪɟɦɹ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ 
ɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɤɚɬɭɲɤɟ ɡɚɠɢɝɚɧɢɹ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɱɚɫ-
ɬɨɬɵ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ ɜɚɥɚ, ɬ.ɟ. ɷɧɟɪɝɢɹ ɢɫɤɪɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɡɚ-
ɜɢɫɢɬ ɨɬ ɨɛɨɪɨɬɨɜ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɛɨɪɬɨɜɨɣ ɫɟɬɢ. ɄɉȾ ɷɬɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɢɣ. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤɨɦɦɭɬɚɬɨɪɚ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɛɟɫɤɨɧɬɚɤɬ-
ɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɨɟ (ɜ ɧɟɦ ɟɫɬɶ ɦɢɤɪɨɫɯɟɦɚ, ɫɢɥɨɜɨɣ ɬɪɚɧ-
ɡɢɫɬɨɪ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɟɡɢɫɬɨɪɨɜ, ɫɬɚɛɢɥɢɬɪɨɧɵ ɢ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɵ). 
ɗɧɟɪɝɢɹ ɢɫɤɪɵ ɜ ɬɪɢ-ɱɟɬɵɪɟ ɪɚɡɚ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɄɋɁ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɧɟɛɟɡɨ-
ɩɚɫɧɚ ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ. ȿɫɥɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɬɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɩɪɨɜɨɞ ɨɬ 
ɫɜɟɱɢ — ɦɨɠɟɬ "ɫɝɨɪɟɬɶ" ɤɨɦɦɭɬɚɬɨɪ ɢɥɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶ. 
Ⱦɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɚɬɱɢɤɚ ɏɨɥɥɚ ɧɚ ɦɨɬɨɰɢɤɥ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɞɟɬɚɥɢ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɚ ɛɨɥɶɲɢɯ ɡɚ-
ɬɪɚɬ, ɨɞɧɚɤɨ ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɥɨ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ 
ɢɡɭɱɢɬɶ ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɦɨɬɨɰɢɤɥɚ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɤɢ ɞɚɬɱɢɤɚ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɛɵɥ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧ ɢ  ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɞɢɫɤ-
ɦɨɞɭɥɹɬɨɪ ɢɡ ɫɬɚɥɢ ɫ ɜɵɪɟɡɨɦ ɜ 120°. ɇɚɲ ɩɪɨɟɤɬ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ. ȼɫɟ ɞɟ-
ɬɚɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ, ɢ ɛɟɫɤɨɧɬɚɤɬɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɠɢɝɚɧɢɹ ɧɟ ɩɨɞɜɨɞɢɬ ɜ 
ɪɚɛɨɬɟ. ə ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥ ɝɢɩɨɬɟɡɭ ɢ ɜɵɩɨɥɧɢɥ ɜɫɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ-
ɫɬɚɜɢɥ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ. 
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ȼ ɚɜɢɚɦɨɞɟɥɶɧɨɦ ɤɪɭɠɤɟ, ɝɞɟ ɹ ɡɚɧɢɦɚɸɫɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ, ɦɵ 
ɢɡɭɱɚɟɦ ɢ ɫɬɪɨɢɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɥɟɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ. Ɉɞɧɚ ɢɡ 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɧɚɲɢɯ ɪɚɛɨɬ  - ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɫɚɦɨɥɟɬɚ ɤɥɚɫɫɚ F3P. 
Ⱦɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɦɵ ɢɡɭɱɢɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ 
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ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ [1-3] ɢ, ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɤɪɭɠɤɚ, ɩɨ-
ɫɬɪɨɢɥɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɭɸ ɦɨɞɟɥɶ. 
Ɇɵ ɢɡɭɱɢɥɢ ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɥɟɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɟ-
ɧɢɹ ɤɪɵɥɚ, ɨɛɬɟɤɚɧɢɟ ɟɝɨ ɜɨɡɞɭɲɧɵɦɢ ɩɨɬɨɤɚɦɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɟɬɚɥɢ 
ɫɚɦɨɥɟɬɚ, ɢɯ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɢ ɛɚɡɭ ɞɥɹ ɫɛɨɪɤɢ, ɫɨɛɪɚɥɢ ɦɨɞɟɥɶ 
ɢ ɢɫɩɵɬɚɥɢ ɟɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ. Ɍɚɤɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɭɞɨɛɧɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɡɚɤɪɵɬɵɯ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶ-
ɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɞɥɹ ɭɱɟɬɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɜɟɬɪɚ. 
ɋɟɣɱɚɫ ɦɨɞɟɥɢ ɤɥɚɫɫɚ F3P, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɞɟɥɚɸɬɫɹ ɢɡ ɞɟɩɪɨɧɚ. ɗɬɨɬ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɣ, "ɪɚɜɧɨɠɺɫɬɤɢɣ" ɩɨ ɜɫɟɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹɦ ɫɝɢɛɚ, ɱɬɨ ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ ɜɵɪɟɡɚɧɢɟ ɞɟɬɚɥɟɣ ɫɚɦɨɥɟɬɚ ɢɡ ɥɢɫɬɚ.  Ⱦɟɬɚ-
ɥɢ ɫɚɦɨɥɟɬɚ ɜɵɪɟɡɚɸɬɫɹ, ɡɚɬɟɦ ɫɤɥɟɢɜɚɸɬɫɹ. Ⱦɥɹ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ 
ɤɪɵɥɶɟɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɩɪɨɮɢɥɢ ɢɡ ɭɝɥɟɜɨɥɨɤɧɚ – ɷɬɨ ɜɨɥɨɤɧɚ ɢɡ ɤɚɪɛɨɧɚ, 
ɫɤɥɟɟɧɧɵɟ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ. ɍɝɥɟɜɨɥɨɤɧɨ ɩɪɢ-
ɤɥɟɢɜɚɟɬɫɹ ɥɢɛɨ ɤ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɤɪɨɦɤɟ ɤɪɵɥɚ, ɥɢɛɨ ɩɨ ɫɟɪɟɞɢɧɟ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɫɢɝɧɚɥ ɜ ɩɟɪɟɞɜɢ-
ɠɟɧɢɟ ɪɭɥɟɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɭɥɟɜɵɟ ɦɚɲɢɧɤɢ, ɜɤɥɟɢɜɚɸɳɢɟɫɹ ɜ ɮɸɡɟ-
ɥɹɠ. Ʉɚɤ ɷɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ? ȼ ɧɟɛɨɥɶɲɨɦ ɤɨɪɩɭɫɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɷɥɟɤɬɪɨ-
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ c ɪɟɞɭɤɬɨɪɨɦ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɟɬ ɡɚ-
ɤɨɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɢɝɧɚɥ ɜ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ. Ɂɚɬɟɦ 
ɱɟɪɟɡ ɬɹɝɢ, ɫɞɟɥɚɧɧɵɟ ɢɡ ɭɝɥɟɜɨɥɨɤɧɚ, ɜɪɚɳɟɧɢɟ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɪɭɥɢ.  
Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɚɦɵɯ ɥɭɱɲɢɯ ɜ ɷɬɨɦ ɤɥɚɫɫɟ ɪɭɥɟɜɵɯ ɦɚɲɢɧɨɤ 
ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɞɟɫɹɬɵɯ ɞɨɥɟɣ ɝɪɚɞɭɫɚ. Ɇɚɫɫɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɪɭɥɟɜɵɯ ɦɚ-
ɲɢɧɨɤ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɨɬ 4 ɞɨ 8 ɝɪɚɦɦ. ɇɚ ɦɨɞɟɥɶ ɢɯ ɧɭɠɧɨ ɨɬ 3 ɲɬɭɤ, ɧɟ-
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɵ ɭɩɪɚɜɥɹɸɬ ɲɚɝɨɦ ɜɢɧɬɚ ɢ ɫɬɚɜɹɬ 4 ɪɭɥɟɜɵɟ ɦɚ-
ɲɢɧɤɢ. Ʉɫɬɚɬɢ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɱɚɫɬɨ ɢɯ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɫɟɪɜɨɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ ɢɥɢ 
ɤɨɪɨɬɤɨ - ɫɟɪɜɚɦɢ. 
ɇɚ ɦɨɞɟɥɹɯ ɷɬɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɛɟɫɤɨɥɥɟɤɬɨɪɧɵɟ ɬɪɺɯɮɚɡɧɵɟ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɦɚɫɫɨɣ ɨɬ 10 ɞɨ 22 ɝɪɚɦɦ ɢ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɨɤɨɥɨ 45 ɜɚɬɬ. ɉɪɢ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 7,4 ɜɨɥɶɬɚ ɷɬɢ ɦɨɬɨɪɵ ɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬ ɨɤɨɥɨ 6 ɚɦɩɟɪ. Ⱦɜɢɝɚ-
ɬɟɥɶ ɤɪɟɩɢɬɫɹ ɤ ɧɨɫɭ ɮɸɡɟɥɹɠɚ. ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɨ ɤ ɞɜɢɝɚɬɟɥɸ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 
ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɜɨɡɞɭɲɧɵɣ ɜɢɧɬ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɄɉȾ. ɍɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɞɥɢɧɚ 
ɥɨɩɚɫɬɢ, ɲɚɝ ɜɢɧɬɚ, ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɨɛɨɪɨɬɵ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ. 
Ɋɟɝɭɥɹɬɨɪ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɦɨɞɟɥɢ, ɫɥɭɠɢɬ ɞɥɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɜɭɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ - ɜɨ ɩɟɪɜɵɯ, ɨɧ ɭɩɪɚɜɥɹɟɬ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ, ɫɨɡɞɚɺɬ ɬɪɺɯɮɚɡɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɨɛɦɨɬɤɚɯ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɢ 
ɭɩɪɚɜɥɹɟɬ ɨɛɨɪɨɬɚɦɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɚ, ɜɨ ɜɬɨɪɵɯ, ɩɢɬɚɟɬ ɩɪɢɺɦɧɢɤ ɢ ɪɭ-
ɥɟɜɵɟ ɦɚɲɢɧɤɢ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ, ɨɛɵɱɧɨ ɷɬɨ 5,5 
ɜɨɥɶɬ.  
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ɇɚ ɷɬɢɯ ɫɚɦɨɥɺɬɚɯ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɥɢɬɢɣɩɨɥɢɦɟɪɧɵɟ ɛɚɬɚɪɟɢ, 
ɨɛɵɱɧɨ ɨɧɢ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ 2 ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɪɟɠɟ ɢɡ 3 ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɢ ɢɦɟɸɬ ɧɚ-
ɩɪɹɠɟɧɢɟ 7,4 ɜɨɥɶɬɚ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢ 11,1 ɜɨɥɶɬ ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ ɫɥɭɱɚɟ. 
ȿɦɤɨɫɬɶ ɷɬɢɯ ɛɚɬɚɪɟɣ ɦɨɠɟɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɨɬ 250 ɦɚ/ɱ ɞɨ 750 ɦɚ/ɱ, ɚ 
ɦɚɫɫɚ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɨɬ 16 ɞɨ 35 ɝɪɚɦɦ. ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɛɚɬɚɪɟɢ ɢɦɟɸɬ ɟɦ-
ɤɨɫɬɶ 350 ɦɚ/ɱ ɢ ɦɚɫɫɭ 20 ɝɪɚɦɦ. Ɉɞɧɨɝɨ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚ ɯɜɚɬɚɟɬ ɩɪɢ-
ɦɟɪɧɨ ɧɚ  8 - 12 ɦɢɧɭɬ. Ʉɪɟɩɹɬɫɹ ɤ ɮɸɡɟɥɹɠɭ ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɢɦ ɫɤɨɬɱɟɦ. 
Ʉɨɧɬɚɤɬ ɦɟɠɞɭ ɩɢɥɨɬɨɦ ɢ ɦɨɞɟɥɶɸ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɞɚɬɱɢ-
ɤɨɦ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹ ɜ ɪɭɤɚɯ, ɢ ɩɪɢɟɦɧɢɤɨɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɧɚ ɦɨɞɟɥɢ. 
ɉɟɪɟɞɚɬɱɢɤɢ ɞɥɹ ɚɜɢɚɦɨɞɟɥɟɣ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɞɜɚ ɜɢɞɚ: 2,4 
ɝɢɝɚɝɟɪɰɚ ɢ ɦɟɝɚɝɟɪɰɨɜɵɟ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ 2,4 ɝɢɝɚɝɟɪɰɨɜɨɣ 
ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɬɚɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ WiFi ɱɢɩ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ ɩɨɥɟ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɦɨɝɭɬ ɥɟɬɚɬɶ ɫɪɚɡɭ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɨɞɟɥɢ-
ɫɬɨɜ.  
    ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɦ, ɜ ɩɨɥɟ ɦɨɝɭɬ ɥɟɬɚɬɶ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɞɨ 50 
ɚɜɢɚɦɨɞɟɥɢɫɬɨɜ. Ⱦɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɥɺɬɨɜ ɧɚ ɬɚɤɨɣ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɟ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ 250 - 350 ɦɟɬɪɨɜ. Ⱦɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜ 1,5 - 2 ɤɦ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ 
ɡɚ ɝɨɪɨɞɨɦ, ɝɞɟ ɧɟɬ WiFi ɫɟɬɟɣ.     Ɇɟɝɚɝɟɪɰɨɜɚɹ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɚ ɞɟɥɢɬɫɹ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɚ 35, 40 ɢ 72 ɦɟɝɚɝɟɪɰɚ. Ⱥɩɩɚɪɚɬɭɪɚ ɛɵɜɚɟɬ ɤɜɚɪɰɟɜɚɹ, ɤɨ-
ɝɞɚ ɧɚɞɨ ɦɟɧɹɬɶ ɤɜɚɪɰɵ ɜ ɩɟɪɟɞɚɸɳɟɦ ɦɨɞɭɥɟ ɢ ɩɪɢɟɦɧɢɤɟ ɢ ɫɢɧɬɟ-
ɡɚɬɨɪɧɚɹ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɱɚɫɬɨɬɚ ɤɚɧɚɥɚ ɡɚɞɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟ-
ɥɹɦɢ. Ɇɟɝɚɝɟɪɰɨɜɵɣ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɞɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ - ɧɚ ɲɬɚɬɧɨɣ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɛɟɡ ɫɛɨɟɜ ɧɚ 
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 1,3 – 1,5 ɤɢɥɨɦɟɬɪɚ. 
     Ɉɫɧɨɜɵ ɚɜɢɚɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹ ɩɨɥɭɱɢɥ ɜ ɚɜɢɚɦɨɞɟɥɶɧɨɦ ɤɥɭɛɟ 
ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɥɟɬɱɢɤɚ ɜ ɨɬɫɬɚɜɤɟ ɒɢɥɨɜɚ Ƚɟɨɪɝɢɹ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨ-
ɜɢɱɚ. Ⱥɩɩɚɪɚɬɭɪɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɚɹ ɜ ɫɚɦɨɥɟɬɟ: ɬɪɢ ɫɟɪɜɨɦɚɲɢɧɤɢ 
Turnigy TG 9e 9g; ɛɟɫɤɨɥɥɟɤɬɨɪɧɵɣ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɶ Brushless 
Outrunner 1600 kv; ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ ɫɤɨɪɨɫɬɢ Hobbyking SS Series 8 -10A 
ESC; Li-Po ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ Rhino 750mAh 2S 7,4v 20C; 6 ɤɚɧɚɥɶɧɚɹ ɫɢɫ-
ɬɟɦɚ Ɋ/ɭ FS-CT6B 2.4GHz. 
ɉɪɢɦɟɪɧɨ ɱɟɪɟɡ ɞɜɟ ɧɟɞɟɥɢ ɫɚɦɨɥɟɬ ɛɵɥ ɩɨɫɬɪɨɟɧ. ɉɪɢɦɟɪɧɵɣ 
ɜɟɫ ɦɨɞɟɥɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 140 ɝɪɚɦɦ.  
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1.Ⱥɪɨɧɢɧ Ƚ. ɋ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɚɷɪɨɞɢɧɚɦɢɤɚ. – Ɇ.: ȼɨɟɧɢɡɞɚɬ, 1962. 
2.Ȼɸɲɝɟɧɫ Ƚ. ɋ, ɋɬɭɞɧɟɜ Ɋ. ȼ. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɫɚ-
ɦɨɥɟɬɚ. – Ɇ.: Ɇɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ, 1967. 
3.Ʉɚɥɚɱɟɜ Ƚ. ɋ. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɦɚɧɟɜɪɟɧɧɨɫɬɢ, ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɫɬɢ   
ɫɚɦɨɥɟɬɨɜ. – Ɇ.: Ɉɛɨɪɨɧɝɢɡ, 1958. 
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ɆɈɍ ɋɈɒ ʋ 200 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
 
ɈɉɊȿȾȿɅȿɇɂȿ ɋɄɈɊɈɋɌɂ ɁȼɍɄȺ 
 ɉɊɂ ɉɈɆɈɓɂ  ɊȿɁɈɇȺɇɋɇɈɃ ɌɊɍȻɕ 
 
ɂɫɩ. Ɇɚɪɤ Ȼɪɟɞɝɚɭɷɪ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 8 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆɈɍ ɋɈɒ ʋ 200 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. ȼ.Ⱥ. Ȼɪɟɞɝɚɭɷɪ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ ɆɈɍ ɥɢɰɟɣ ʋ3 
 
Ɇɢɪ ɧɚɩɨɥɧɟɧ ɫɚɦɵɦɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɡɜɭɤɚɦɢ: ɬɢɤɚɧɶɟ ɱɚɫɨɜ 
ɢ ɝɭɥ ɦɨɬɨɪɨɜ, ɲɟɥɟɫɬ ɥɢɫɬɶɟɜ ɢ ɡɚɜɵɜɚɧɢɟ ɜɟɬɪɚ, ɩɟɧɢɟ ɩɬɢɰ ɢ ɝɨɥɨɫɚ 
ɥɸɞɟɣ. Ɉ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɪɨɠɞɚɸɬɫɹ ɡɜɭɤɢ, ɢ ɱɬɨ ɨɧɢ ɫɨɛɨɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ, 
ɥɸɞɢ ɧɚɱɚɥɢ ɞɨɝɚɞɵɜɚɬɶɫɹ ɨɱɟɧɶ ɞɚɜɧɨ. ȿɳɟ ɞɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɢɣ ɮɢɥɨ-
ɫɨɮ ɢ ɭɱɟɧɵɣ-ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɫɬ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ, ɨɛɴ-
ɹɫɧɹɥ ɩɪɢɪɨɞɭ ɡɜɭɤɚ, ɩɨɥɚɝɚɹ, ɱɬɨ ɡɜɭɱɚɳɟɟ ɬɟɥɨ ɫɨɡɞɚɟɬ ɩɨɩɟɪɟ-
ɦɟɧɧɨɟ ɫɠɚɬɢɟ ɢ ɪɚɡɪɟɠɟɧɢɟ ɜɨɡɞɭɯɚ. ȼ ɩɪɨɲɥɨɦ ɝɨɞɭ ɚɜɬɨɪ ɪɚɛɨ-
ɬɚɥ ɧɚɞ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɡɜɭɤɚ ɢ ɜɵɩɨɥɧɢɥ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ 
ɪɚɛɨɬɭ: «ȼ ɦɢɪɟ ɡɜɭɤɨɜ», ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥɢ ɜɵɱɢɫɥɟɧɵ ɱɚɫɬɨɬɵ ɡɜɭɤɚ 
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ ɝɚɦɦɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɬɚɤɚɧɚ ɫ ɜɨɞɨɣ. 
Ɂɜɭɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ: ɱɚɫɬɨɬɨɣ, ɞɥɢɧɨɣ ɜɨɥɧɵ ɢ 
ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɚɦɩɥɢɬɭɞɚ ɢ ɝɪɨɦɤɨɫɬɶ. ɉɨ-
ɷɬɨɦɭ ɦɵ ɠɢɜɺɦ ɜ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɦ ɦɢɪɟ ɡɜɭɤɨɜ ɢ ɟɝɨ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ 
ɨɬɬɟɧɤɨɜ. 
ȼ ɤɨɧɰɟ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭ ɚɜɬɨɪɚ ɜɨɡɧɢɤ ɜɨɩɪɨɫ: ɫɭ-
ɳɟɫɬɜɭɸɬ ɥɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɡɜɭɤɚ ɜ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢ-
ɹɯ? ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɚɜɬɨɪ, ɢɡɭɱɢɜ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ, 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɢ ɚɩɪɨɛɢɪɭɟɬ ɫɜɨɣ ɫɩɨɫɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɡɜɭɤɚ ɫ ɩɨ-
ɦɨɳɶɸ ɫɬɟɤɥɹɧɧɨɣ ɬɨɥɫɬɨɫɬɟɧɧɨɣ ɬɪɭɛɤɢ (ɬɪɭɛɤɢ ɇɶɸɬɨɧɚ). 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɞɜɟ ɜɨɥɧɵ: ɩɚɞɚɸɳɚɹ ɢ 
ɨɬɪɚɠɟɧɧɚɹ. Ɉɧɢ ɢɦɟɸɬ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ ɱɚɫɬɨɬɭ, ɚɦɩɥɢɬɭɞɭ ɢ ɞɥɢɧɭ ɜɨɥɧɵ, 
ɧɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ. ɗɬɨ ɛɟɝɭɳɢɟ 
ɜɨɥɧɵ, ɧɨ ɨɧɢ ɢɧɬɟɪɮɟɪɢɪɭɸɬ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɢ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɨɡɞɚɸɬ 
ɫɬɨɹɱɢɟ ɜɨɥɧɵ. ɗɬɨ ɢɦɟɟɬ ɬɚɤɢɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ: 
ɜɫɟ ɱɚɫɬɢɰɵ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɞɥɢɧɵ ɜɨɥɧɵ ɤɨɥɟɛɥɸɬɫɹ ɜ ɮɚ-
ɡɟ, ɬ. ɟ. ɜɫɟ ɨɧɢ ɞɜɢɠɭɬɫɹ ɜ ɨɞɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɜ ɨɞɧɨ ɜɪɟɦɹ; 
ɤɚɠɞɚɹ ɱɚɫɬɢɰɚ ɢɦɟɟɬ ɚɦɩɥɢɬɭɞɭ, ɨɬɥɢɱɧɭɸ ɨɬ ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ ɫɥɟ-
ɞɭɸɳɟɣ ɱɚɫɬɢɰɵ; 
ɪɚɡɧɨɫɬɶ ɮɚɡ ɦɟɠɞɭ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦɢ ɱɚɫɬɢɰ ɨɞɧɨɣ ɩɨɥɭɜɨɥɧɵ ɢ ɤɨ-
ɥɟɛɚɧɢɹɦɢ ɱɚɫɬɢɰ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɨɥɭɜɨɥɧɵ ɪɚɜɧɚ 180°. ɗɬɨ ɩɨɩɪɨɫɬɭ 
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ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɥɢɛɨ  ɨɬɤɥɨɧɟɧɵ   ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ  ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɜ ɨɞɧɨ ɜɪɟɦɹ,  ɥɢɛɨ,   ɟɫɥɢ   ɨɧɢ   ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ   ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ   ɩɨ-
ɥɨɠɟɧɢɢ,   ɧɚɱɢɧɚɸɬ   ɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ. 
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɱɚɫɬɢɰɵ ɧɟ ɞɜɢɠɭɬɫɹ, (ɨɧɢ ɢɦɟɸɬ ɧɭɥɟɜɭɸ ɚɦɩɥɢɬɭ-
ɞɭ), ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚ ɧɢɯ ɫɢɥɵ ɜɫɟɝɞɚ ɪɚɜɧɵ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨ-
ɥɨɠɧɵ. ɗɬɢ ɬɨɱɤɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɭɡɥɨɜɵɦɢ ɢɥɢ ɭɡɥɚɦɢ, ɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟ-
ɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɭɡɥɚɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɞɥɢɧɵ ɜɨɥɧɵ, 
ɬ. ɟ. 1\2 Ȝ. 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɬɨɱɤɚɯ ɢ ɚɦɩɥɢɬɭɞɚ ɷɬɢɯ 
ɬɨɱɟɤ ɜɞɜɨɟ ɛɨɥɶɲɟ ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ ɩɚɞɚɸɳɟɣ ɜɨɥɧɵ. ɗɬɢ ɬɨɱɤɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬ-
ɫɹ ɩɭɱɧɨɫɬɹɦɢ, ɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɩɭɱɧɨɫɬɹɦɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɞɥɢɧɵ ɜɨɥɧɵ. Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɭɡɥɨɦ ɢ ɫɥɟɞɭɸ-
ɳɟɣ ɩɭɱɧɨɫɬɶɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɞɧɭ ɱɟɬɜɟɪɬɭɸ ɞɥɢɧɵ ɜɨɥɧɵ, ɬ.ɟ. 1\4Ȝ. 
Ɋɟɡɨɧɚɧɫɧɚɹ ɬɪɭɛɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɭɡɤɭɸ ɬɪɭɛɭ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɫɬɨɥɛɚ ɜɨɡɞɭɯɚ. Ⱦɥɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɞɥɢɧɵ ɫɬɨɥɛɚ 
ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɪɚɡɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ 
ɜɨɞɵ ɜ ɬɪɭɛɟ. Ɂɚɤɪɵɬɵɣ ɤɨɧɟɰ ɬɪɭɛɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɭɡɟɥ, ɩɨ-
ɬɨɦɭ ɱɬɨ ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɜ ɫɨɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɢ ɫ ɧɢɦ ɜɨɡɞɭɯ ɧɟɩɨɞɜɢɠɟɧ. 
Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɤɨɧɟɰ ɬɪɭɛɵ ɜɫɟɝɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɭɱɧɨɫɬɶɸ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɚɦɩɥɢ-
ɬɭɞɚ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɡɞɟɫɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ. ɉɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɨɞɢɧ ɭɡɟɥ ɢ ɨɞɧɚ 
ɩɭɱɧɨɫɬɶ. Ⱦɥɢɧɚ ɬɪɭɛɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɨɞɧɭ ɱɟɬɜɟɪɬɭɸ ɞɥɢɧɵ 
ɫɬɨɹɱɟɣ ɜɨɥɧɵ. 
Ʉɨɝɞɚ ɜɨɞɚ ɧɚɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɛɭɬɵɥɤɭ, ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɡɜɭɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨ-
ɝɨ ɬɨɧɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜɨɡɞɭɯ ɜ ɛɭɬɵɥɤɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɤɨɥɟɛɚɬɶɫɹ. ȼɵɫɨɬɚ ɷɬɨɝɨ 
ɬɨɧɚ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɩɨ  ɦɟɪɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɛɭɬɵɥɤɟ. 
Ʉɚɠɞɚɹ ɛɭɬɵɥɤɚ ɢɦɟɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɱɚɫɬɨɬɭ, ɢ, ɤɨɝɞɚ 
ɞɭɟɲɶ ɩɨɜɟɪɯ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɝɨɪɥɵɲɤɚ ɛɭɬɵɥɤɢ, ɦɨɠɟɬ ɬɚɤɠɟ ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɬɶɫɹ ɡɜɭɤ. 
ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɜɨɣɧɵ 1939—1945 ɝɝ. ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɚ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɧɚ 
ɫɚɦɨɥɟɬɚɯ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɛɨɬɚɜɲɟɝɨ ɜ ɡɜɭɤɨɜɨɦ ɞɢɚɩɚ-
ɡɨɧɟ. ɑɬɨɛɵ ɧɟ ɞɚɬɶ ɢɦ ɫɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɬɶɫɹ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɷɤɢɩɚɠɢ ɜɵ-
ɛɪɚɫɵɜɚɥɢ ɢɡ ɫɚɦɨɥɟɬɨɜ ɩɭɫɬɵɟ ɛɭɬɵɥɤɢ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɢ ɩɨɩɚɞɚɥɢ ɜ ɥɭɱ 
ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɚ. Ƚɪɨɦɤɢɟ ɡɜɭɤɢ ɩɚɞɚɸɳɢɯ ɛɭɬɵɥɨɤ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɢɫɶ ɩɪɢ-
ɟɦɧɢɤɨɦ, ɢ ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɚ ɬɟɪɹɥɢ ɮɨɤɭɫ. 
Ɂɜɭɤɢ, ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɟ ɞɭɯɨɜɵɦɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɜɨɡ-
ɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɬɪɭɛɚɯ ɫɬɨɹɱɢɯ ɜɨɥɧ. Ɍɨɧ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɞɥɢɧɵ ɬɪɭɛɵ ɢ 
ɜɢɞɚ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɬɪɭɛɟ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɬɤɪɵɬɚɹ ɬɪɭɛɚ ɨɪɝɚɧɚ. ȼɨɡɞɭɯ ɜɞɭɜɚɟɬɫɹ ɜ ɬɪɭɛɭ 
ɱɟɪɟɡ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ  ɢ ɭɞɚɪɹɟɬɫɹ ɨɛ ɨɫɬɪɵɣ ɜɵɫɬɭɩ. ɗɬɨ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɨɡ-
ɞɭɯ ɜ ɬɪɭɛɟ ɤɨɥɟɛɚɬɶɫɹ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɛɚ ɤɨɧɰɚ ɬɪɭɛɵ ɨɬɤɪɵɬɵ, ɬɨ ɧɚ 
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ɤɚɠɞɨɦ ɤɨɧɰɟ ɜɫɟɝɞɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɭɱɧɨɫɬɶ. ɉɪɨɫɬɟɣɲɢɦ ɜɢɞɨɦ ɤɨɥɟ-
ɛɚɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɨɣ, ɤɨɝɞɚ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɤɨɧɰɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɭɱɧɨɫɬɶ, ɚ 
ɨɞɢɧ ɭɡɟɥ — ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ. ɗɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ,  ɢ ɞɥɢɧɚ ɬɪɭɛɵ ɩɪɢ-
ɦɟɪɧɨ ɪɚɜɧɚ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɞɥɢɧɵ ɜɨɥɧɵ. ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɬɨɧɚ =ɫ/2l, 
ɝɞɟ ɫ — ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɡɜɭɤɚ ɢ l — ɞɥɢɧɚ ɬɪɭɛɵ. 
Ɂɚɤɪɵɬɚɹ ɨɪɝɚɧɧɚɹ ɬɪɭɛɚ ɢɦɟɟɬ ɩɪɨɛɤɭ ɧɚ ɤɨɧɰɟ, ɬ. ɟ. ɤɨɧɟɰ ɬɪɭ-
ɛɵ ɡɚɤɪɵɬ. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɚ ɷɬɨɦ ɤɨɧɰɟ ɜɫɟɝɞɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɭɡɟɥ. 
ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ: 
ɨɫɧɨɜɧɚɹ  ɱɚɫɬɨɬɚ ɡɚɤɪɵɬɨɣ ɬɪɭɛɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɱɚɫɬɨɬɵ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɬɪɭɛɵ ɬɨɣ ɠɟ ɞɥɢɧɵ; 
ɡɚɤɪɵɬɨɣ ɬɪɭɛɨɣ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɵ   ɥɢɲɶ   ɧɟɱɟɬɧɵɟ ɨɛɟɪ-
ɬɨɧɵ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɬɨɧɨɜ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɬɪɭɛɵ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ 
ɡɚɤɪɵɬɨɣ. 
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢɡɦɟɧɹɸɬ ɡɜɭɱɚɧɢɟ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧ-
ɬɨɜ. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɡɜɭɤɚ ɜ 
ɜɨɡɞɭɯɟ ɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ,   ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ   ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ. Ⱦɥɢɧɚ ɬɪɭ-
ɛɵ ɬɚɤɠɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ, ɜɵɡɵɜɚɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ. 
ɂɝɪɚɹ ɧɚ ɨɪɝɚɧɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ,   ɜ   ɰɟɪɤɜɢ,   ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ   ɩɪɨɫɹɬ   ɜɤɥɸ-
ɱɢɬɶ ɨɛɨɝɪɟɜ, ɱɬɨɛɵ ɨɪɝɚɧ ɡɜɭɱɚɥ ɩɪɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭ-
ɪɟ. ɋɬɪɭɧɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɢɦɟɸɬ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɵ ɧɚɬɹɠɟɧɢɹ ɫɬɪɭɧ. ɉɨ-
ɜɵɲɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɟɞɟɬ ɤ ɧɟɤɨɬɨɪɨɦɭ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɫɬɪɭɧɵ ɢ 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɧɚɬɹɠɟɧɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɡɜɭɤɨɜɨɣ ɜɨɥɧɵ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ-
ɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: 
ɲɬɚɬɢɜ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ; 
ɬɨɥɫɬɨɫɬɟɧɧɚɹ ɫɬɟɤɥɹɧɧɚɹ ɬɪɭɛɤɚ, ɡɚɩɚɹɧɧɚɹ ɫ ɨɞɧɨɝɨ ɤɨɧɰɚ, 
ɞɥɢɧɨɣ 1,2 ɦɟɬɪɚ; 
ɤɚɦɟɪɬɨɧ, ɱɚɫɬɨɬɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 440 Ƚɰ, ɧɨɬɚ «ɥɹ»; 
ɦɨɥɨɬɨɱɟɤ; 
ɛɭɬɵɥɤɚ ɫ ɜɨɞɨɣ; 
ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɥɢɧɟɣɤɚ. 
ɏɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 
1. ɋɨɛɪɚɬɶ ɲɬɚɬɢɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɤɨɥɶɰɚ ɧɚ ɦɭɮɬɟ. 
2. ɉɨɦɟɫɬɢɬɶ ɫɬɟɤɥɹɧɧɭɸ ɬɪɭɛɤɭ ɜ ɲɬɚɬɢɜɟ. 
3. ɇɚɩɨɥɧɹɹ ɜɨɞɨɣ ɬɪɭɛɤɭ, ɢ ɜɨɡɛɭɠɞɚɹ ɡɜɭɤɨɜɵɟ ɜɨɥɧɵ ɧɚ ɤɚɦɟɪ-
ɬɨɧɟ, ɫɨɡɞɚɬɶ ɫɬɨɹɱɢɟ ɜɨɥɧɵ ɜ ɬɪɭɛɤɟ. 
4. Ɉɩɵɬɧɵɦ ɩɭɬɺɦ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɬɚɤɨɣ ɜɵɫɨɬɵ ɜɨɞɹɧɨɝɨ ɫɬɨɥɛɚ, ɱɬɨɛɵ 
ɜ ɫɬɟɤɥɹɧɧɨɣ ɬɪɭɛɤɟ ɛɵɥɢ ɭɫɢɥɟɧɧɵ ɡɜɭɤɨɜɵɟ ɜɨɥɧɵ, ɱɬɨɛɵ ɧɚ-
ɛɥɸɞɚɥɫɹ ɪɟɡɨɧɚɧɫ ɜ ɬɪɭɛɤɟ. 
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5. Ɂɚɦɟɪɢɬɶ ɩɟɪɜɭɸ ɞɥɢɧɭ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɨɬ ɜɨɞɵ ɤɨɧɰɚ ɬɪɭɛɤɢ - l2 = 
58 ɫɦ = 0,58 ɦ 
6. ɋɧɨɜɚ ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɜɨɞɵ ɜ ɬɪɭɛɤɭ. (ɉɨɜɬɨɪɢɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɭɧɤɬɚ 3, 
4, 5) – l1 = 19 ɫɦ = 0,19 ɦ 
7. ȼɵɩɨɥɧɢɬɶ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: c = Ȟ Ȝ = Ȟ 2 (l2 - l1), 
8. ɫ = 440 Ƚɰ * 2 ( 0,58 ɦ - 0,19 ɦ) = 880 * 0,39 = 343,2 ɦ\ɫ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɡɜɭɤɚ = 343,2 ɦ\ɫ. 
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɢ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɡɜɭɤɚ 
ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ. ɋɪɚɜɧɢɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫ ɬɚɛɥɢɱɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ – 
330 ɦ\ɫ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɜɧɚ ɬɚɛɥɢɱɧɨɣ. Ɋɚɫ-
ɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɢɥɢɫɶ ɢɡ-ɡɚ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ, ɜɬɨɪɚɹ ɩɪɢɱɢɧɚ: 
ɬɚɛɥɢɱɧɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɞɚɧɚ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ 00ɋ, ɚ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɬɟɦɩɟ-
ɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ = 240ɋ.  
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɤɨɪɨɫɬɢ 
ɡɜɭɤɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɨɣ ɬɪɭɛɵ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ, ɷɬɨ ɫɚɦɵɣ ɛɵ-
ɫɬɪɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɡɜɭɤɚ. 
 
 
ɆɈɍ  ɥɢɰɟɣ  ʋ 3  (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
 
ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂȿ  ɄɈɋɆɈɋȺ  ȾɅə Ɋȿɒȿɇɂə   
ɗɇȿɊȽȿɌɂɑȿɋɄɈɃ  ɉɊɈȻɅȿɆɕ  ɑȿɅɈȼȿɑȿɋɌȼȺ 
 
ɂɫɩ. ɂɜɚɧ Ɋɨɞɢɨɧɨɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆɈɍ ɥɢɰɟɣ  ʋ 3 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. ȼ.Ⱥ. Ȼɪɟɞɝɚɭɷɪ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ  
 
ɑɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɜɫɬɭɩɢɥɨ ɜ ɬɪɟɬɶɟ ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɟ. ɑɬɨ ɠɞɟɬ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɜ 21 
ɜɟɤɟ?  ɉɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ ɭɠɟ ɤ 2050 ɝɨɞɭ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 
10-11 ɦɢɥɥɢɚɪɞɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤ. ɉɪɢɱɟɦ  94%  ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɞɚɞɭɬ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟɫɹ ɫɬɪɚɧɵ 
ɢ ɬɨɥɶɤɨ 6 % - ɪɚɡɜɢɬɵɟ ɫɬɪɚɧɵ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɭɳɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨ ɭɜɟɥɢɱɚɬ ɫɪɟɞɧɸɸ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.  
Ʉɚɤɢɟ ɠɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬ ɩɟɪɟɞ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨɦ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɨɫɬɨɦ ɟɝɨ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ?  ɉɢɬɚɧɢɟ, ɷɧɟɪɝɢɹ, ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ.  ɋɟɝɨɞɧɹ 90% 
ɜɫɟɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɱɟɪɟɡ ɫɠɢɝɚɧɢɟ ɬɨɩɥɢɜɚ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹɯ, ɜ ɚɜ-
ɬɨɦɨɛɢɥɹɯ, ɜ ɩɟɱɚɯ ɞɨɦɨɜ.  Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɛɵɫɬɪɵɣ ɪɨɫɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
Ɂɟɦɥɢ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɬɨɩɥɢɜɟ ɢ ɪɨɫɬ ɟɝɨ ɞɨɛɵɱɢ.  ɍɞɜɨɟɧɢɟ 
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɱɟɪɟɡ ɤɚɠɞɵɟ 15-20 ɥɟɬ. ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ 
ɜɨɩɪɨɫ: ɧɚ ɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɯɜɚɬɢɬ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ ɪɚɫɬɭɳɢɯ ɧɭɠɞ ɡɟɦɧɨɝɨ 
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ɲɚɪɚ?  ɉɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ  ɭɝɥɟɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨ ɧɚ 100-150 ɥɟɬ, ɡɚɩɚɫɨɜ 
ɧɟɮɬɢ ɯɜɚɬɢɬ ɧɚ 40-50 ɥɟɬ, ɚ ɡɚɩɚɫɵ ɝɚɡɚ ɛɭɞɭɬ ɢɫɱɟɪɩɚɧɵ ɭɠɟ ɱɟɪɟɡ 30-40 ɥɟɬ.  
ɋɟɝɨɞɧɹɲɧɸɸ ɚɬɨɦɧɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ ɫɥɟɞɭɟɬ ɬɚɤɠɟ ɨɬɧɟɫɬɢ ɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ ɢɫ-
ɱɟɪɩɚɟɦɵɦ.  Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɫɬɨɥɟɬɢɟ ɢɞɟɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ ɪɨɫɬ ɷɧɟɪɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ - ɜ 
ɫɪɟɞɧɟɦ 3% ɜ ɝɨɞ. ɉɪɢ ɬɚɤɨɦ ɬɟɦɩɟ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɫɟɝɨ 50-60 ɥɟɬ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɟɥɚ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɩɥɚɧɟɬɵ. ɋ ɨɫɜɨɟɧɢɟɦ ɬɟɪɦɨɹɞɟɪɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɬɟɦ-
ɩɵ ɪɨɫɬɚ ɷɧɟɪɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɭɜɟɥɢɱɚɬɫɹ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨɤɪɚɬɢɬ ɢ 
ɷɬɨɬ ɫɪɨɤ.  ɉɪɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 11 ɦɢɥɥɢɚɪɞɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɩɨɪɨɝ 
ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɜɵɲɟɧ ɧɚ 30%, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɨɦɭ ɞɟɣɫɬɜɢɸ ɧɚ ɤɥɢɦɚɬ ɩɥɚ-
ɧɟɬɵ.  
Ɉɞɢɧ ɢɡ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ 
ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɨɬ ɡɟɦɧɨɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɤ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɣ - ɩɟɪɟɧɨɫɭ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɜ ɤɨɫɦɨɫ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɤɨɥɨɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɧɚ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɨɪɛɢɬɟ  ɫɨɥɧɟɱɧɵɟ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨ-
ɫɬɚɧɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɨɫɜɟɳɚɬɶɫɹ ɫɨɥɧɟɱɧɵɦɢ ɥɭɱɚɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɜɪɟɦɹ. 
ɗɧɟɪɝɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɭɞɟɬ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɫɹ ɫɨɥɧɟɱɧɵɦɢ ɛɚɬɚɪɟɹɦɢ, ɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɧɚ 
Ɂɟɦɥɸ ɛɭɞɟɬ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ.  ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɧɚ ɨɪɛɢɬɟ ɪɟɮɥɟɤɬɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɚɬ ɛɟɫɬɟɧɟɜɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɛɨɥɶɲɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ, ɷɤɨɧɨɦɢɸ ɷɥɟɤɬɪɨ-
ɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɛɨɥɶɲɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ.   ȼɵɧɨɫ ɷɧɟɪɝɨɟɦɤɢɯ ɢ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɜ 
ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ. ȼ ɤɨɫɦɨɫɟ ɨɬɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɸɳɢɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ 
- ɬɜɨɪɢɬɶ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɢɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɚɤɭɭɦɚ, ɦɨɳɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɢɡɥɭɱɟ-
ɧɢɹ, ɢɞɭɳɟɝɨ ɨɬ ɋɨɥɧɰɚ, ɧɢɡɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɢ ɧɟɜɟɫɨɦɨɫɬɢ. 
ȼɫɟɝɨ 5 ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ ɨɬɞɟɥɹɸɬ ɧɚɫ ɨɬ ɬɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ, ɤɨɝɞɚ ɩɟɪɜɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɫɨɜɟɪɲɢɥ ɩɨɥɟɬ ɩɨ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɪɛɢɬɟ. Ɂɚ ɷɬɨɬ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɨɬɪɟɡɨɤ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨɛɵɜɚɥɢ ɧɚ Ʌɭɧɟ, Ɇɚɪɫɟ ɢ ȼɟɧɟɪɟ, ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɜɵɫɚɞɢɥɫɹ ɧɚ Ʌɭɧɟ. ȼ ɫɜɟɬɟ ɷɬɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, 
ɱɬɨ ɜ ɫɤɨɪɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ Ʌɭɧɚ ɫɬɚɧɟɬ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, 
ɝɞɟ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ ɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɥɶɡɹ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ 
ɧɚ Ɂɟɦɥɟ. ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ, ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɩɟɪɟɩɚɞɚɦɢ ɬɟɦɩɟɪɚ-
ɬɭɪ, ɩɨɧɢɠɟɧɧɨɣ ɫɢɥɨɣ ɬɹɠɟɫɬɢ. ɉɨɹɜɢɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɚɫɬɟɪɨɢɞɨɜ ɢ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜ ɩɥɚɧɟɬ. ȼɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɥɸɞɟɣ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ: 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɫɵɪɶɟɜɵɟ ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɪɢɡɢɫɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɟ-
ɲɟɧɵ ɩɨ ɦɟɪɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ ɜɵɯɨɞɢɬ ɧɚ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨ-
ɜɟɧɶ. Ɉɬɤɪɵɜɚɟɦɵɟ ɤɨɫɦɨɧɚɜɬɢɤɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɤɨɫɦɨɫɚ, ɜɵɧɨɫɚ ɷɧɟɪɝɨɟɦɤɢɯ, ɜɪɟɞɧɵɯ ɢ ɨɩɚɫɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɡɚ 
ɩɪɟɞɟɥɵ ɧɚɲɟɣ Ɂɟɦɥɢ ɛɭɞɭɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɜɫɟɝɨ ɠɢɜɨ-
ɝɨ ɧɚ ɧɚɲɟɣ ɩɥɚɧɟɬɟ.   
ȿɳɟ ɛɨɥɟɟ ɜɟɤɚ ɧɚɡɚɞ ɐɢɨɥɤɨɜɫɤɢɣ ɝɨɜɨɪɢɥ: «ɉɥɚɧɟɬɚ ɟɫɬɶ ɤɨ-
ɥɵɛɟɥɶ ɪɚɡɭɦɚ, ɧɨ ɧɟɥɶɡɹ ɜɟɱɧɨ ɠɢɬɶ ɜ ɤɨɥɵɛɟɥɢ...» ɥɸɞɢ, ɭɬɜɟɪ-
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ɠɞɚɥ ɨɧ, «ɢɡɦɟɧɹɬ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ Ɂɟɦɥɢ, ɟɟ ɨɤɟɚɧɵ, ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ, ɪɚɫɬɟ-
ɧɢɹ ɢ ɫɟɛɹ. Ȼɭɞɭɬ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɤɥɢɦɚɬɨɦ ɢ ɛɭɞɭɬ ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɬɶɫɹ ɜ ɩɪɟ-
ɞɟɥɚɯ ɋɨɥɧɟɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɤɚɤ ɧɚ ɫɚɦɨɣ Ɂɟɦɥɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɟɳɟ ɧɟɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɧɨ ɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɛɭɞɟɬ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɠɢɥɢɳɟɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ». 
Ʉɨɫɦɨɧɚɜɬɢɤɚ ɫɞɟɥɚɥɚ ɩɨɤɚ ɩɟɪɜɵɟ ɲɚɝɢ. ɇɢɤɚɤɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ ɬɚɤ ɛɵɫɬ-
ɪɨ ɧɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ, ɤɚɤ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɚɹ. Ɇɵ ɭɠɟ ɦɧɨɝɨɟ ɭɦɟɟɦ ɞɟɥɚɬɶ ɢ 
ɧɚ ɦɧɨɝɨɟ ɝɨɬɨɜɵ, ɧɨ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɤɨɫɦɨɫɚ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬ ɟɳɟ ɛɨɥɶɲɢɯ ɭɫɢ-
ɥɢɣ ɢ ɨɝɪɨɦɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ.  
ɋ ɰɟɥɶɸ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɧɚ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ, ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜ  ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ 
ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɦɚɫ-
ɲɬɚɛɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ. Ɇɨɞɟɥɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɢɡ 
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ «SEVA». Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɦɨɞɟɥɢ – ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɚ. 
ȼɫɟɝɨ ɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ 5 ɬɢɩɨɜ ɪɚɡɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ. 
ɍ ɥɸɛɨɝɨ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɚ ɤɨ-
ɬɨɪɨɟ ɤɪɟɩɹɬɫɹ ɚɝɪɟɝɚɬɵ ɢ ɞɟɬɚɥɢ. Ɍɚɤɨɣ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɦɨɞɭɥɶ ɫɭɳɟ-
ɫɬɜɭɟɬ ɢ ɭ ɦɨɟɣ ɦɨɞɟɥɢ. Ʉ ɧɟɦɭ ɤɪɟɩɹɬɫɹ ɤɪɵɥɶɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɬɨɪɨɧ 
3:4. ɗɬɢ ɤɪɵɥɶɹ – ɫɨɥɧɟɱɧɵɟ ɛɚɬɚɪɟɢ. 
ȼ ɦɨɞɭɥɟ 1 ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɟɬ ɷɧɟɪ-
ɝɢɸ ɋɨɥɧɰɚ ɜ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɟ ɢɡɥɭɱɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɧɚ 
Ɂɟɦɥɸ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɦɨɳɧɨɝɨ ɦɚɝɧɟɬɪɨɧɚ. ȼ ɦɨɞɭɥɟ 2 ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɡɚ-
ɩɚɫ ɬɨɩɥɢɜɚ ɞɥɹ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɡɚ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɬɚɧ-
ɰɢɢ ɧɚ ɨɪɛɢɬɟ. Ʉɨɫɦɢɱɟɫɤɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ ɢɦɟɟɬ ɜɵɬɹɧɭɬɨɟ ɫɬɪɨɟ-
ɧɢɟ, ɫɨɥɧɟɱɧɵɟ ɛɚɬɚɪɟɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ. Ʉ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɦɨɞɭɥɸ ɤɪɟɩɢɬɫɹ ɚɩɩɚɪɚɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɟɬ ɷɥɟɤɬɪɨ-
ɷɧɟɪɝɢɸ ɜ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɟ ɢɡɥɭɱɟɧɢɟ, ɩɨɫɵɥɚɟɦɨɟ ɧɚ Ɂɟɦɥɸ. Ɂɚ 
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ɧɚ ɨɪɛɢɬɟ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ. 
Ɇɨɞɟɥɶ ɷɬɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɹ ɫɨɡɞɚɥ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɆɄɋ. Ɉɞ-
ɧɚɤɨ ɭ ɦɨɟɣ ɛɭɞɭɳɟɣ  ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɟɫɬɶ ɪɹɞ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜ. ɉɪɟɞɩɨ-
ɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɢɡ  ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɱɧɵɯ ɦɚ-
ɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɫɩɥɚɜɨɜ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɬɶ 
ɪɟɡɤɢɟ ɩɟɪɟɩɚɞɵ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ, ɜɧɟɲɧɟɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ. 
Ɍɚɤɠɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɞɭɛɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢ ɧɚ 
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ, ɬ.ɟ. ɟɫɥɢ ɨɞɢɧ ɩɪɢɛɨɪ ɜɵɣɞɟɬ ɢɡ ɫɬɪɨɹ, ɬɨ ɟɝɨ ɚɜɬɨ-
ɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɡɚɦɟɧɹɟɬ ɞɪɭɝɨɣ. Ɍ.ɤ. ɧɚ ɆɄɋ ɠɢɜɭɬ ɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɥɸɞɢ, ɬɨ 
ɩɨɥɟɬɵ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɪɚɛɥɟɣ ɫ ɩɢɬɚɧɢɟɦ, ɜɨɞɨɣ, ɧɨɜɨɣ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɨɣ 
ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ.  
ɇɚ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɭɸ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɸ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟ-
ɫɬɜɨ ɩɨɥɟɬɨɜ ɜ ɝɨɞ – 1-2 ɪɚɡɚ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɭ, 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ, ɭɫɬɪɚɧɹɬɶ ɜɧɟɲɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ.  
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Ɂɚ ɏɏ ɜɟɤ ɨɤɨɥɨ Ɂɟɦɥɢ ɫɤɨɩɢɥɨɫɶ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɧɨ-
ɨɛɪɚɡɧɵɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜ. ɂɯ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ 
ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɢ ɱɚɳɟ. ɇɚ ɛɭɞɭɳɢɯ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹɯ ɛɭɞɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɭɫ-
ɬɚɧɨɜɤɚ ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɨɬɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢ ɩɪɢɛɥɢ-
ɠɟɧɢɢ ɨɩɚɫɧɨɝɨ ɬɟɥɚ ɛɭɞɭɬ ɞɚɜɚɬɶ ɫɢɝɧɚɥ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹɦ ɧɚ ɩɟɪɟɦɟɳɟ-
ɧɢɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɨɬ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ ɩɨɥɟɬɚ ɨɩɚɫɧɨɝɨ ɬɟɥɚ. 
ɇɚ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɸ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɧɚɦɧɨɝɨ ɦɟɧɶɲɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɡɚ-
ɬɪɚɬ, ɱɟɦ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɆɄɋ – ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ ɤ ɧɟɣ ɛɭɞɭɬ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶɫɹ 
ɧɚɦɧɨɝɨ ɪɟɠɟ, ɟɟ ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɟ ɧɚ ɨɪɛɢɬɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɛɵɫɬɪɟɟ, 
ɜɫɹ ɫɬɚɧɰɢɹ ɛɭɞɟɬ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ ɫ Ɂɟɦɥɢ, ɚ ɧɟ ɥɸɞɶɦɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɭ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɹɞ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ, ɩɪɟɠɞɟ 
ɜɫɟɝɨ – ɷɬɨ ɫɪɨɤ ɟɟ ɫɥɭɠɛɵ. ɗɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ ɫɦɨɠɟɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ 
ɨɪɛɢɬɟ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 15 ɥɟɬ, ɩɪɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɦ ɩɨɫɟɳɟɧɢɢ ɢ ɡɚɦɟɧɟ ɷɥɟɤ-
ɬɪɨɧɢɤɢ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 20 ɥɟɬ. Ɍɚɤɠɟ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ ɧɟ ɜɵɞɟɪɠɢɬ ɭɞɚɪɚ 
ɛɨɥɶɲɢɯ ɬɟɥ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɫɩɭɬɧɢɤɢ, ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɭɫɨɪɚ. 
ɑɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɭɠɟ ɜɫɬɭɩɢɥɨ ɜ ɷɩɨɯɭ, ɤɨɝɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɨɠɟɬ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɨɫɦɨɫ ɜ ɫɜɨɢɯ ɰɟɥɹɯ – ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɜɟɬɨɜɨɝɨ ɞɧɹ ɢ ɜɵɧɨɫɚ ɷɧɟɪɝɨɟɦɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɫ Ɂɟɦ-
ɥɢ.  
 
ɆȻɈɍ ɋɈɒ  ʋ 7  (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
 
 
ɉɂȼɈȼȺɊȿɇɂȿ. ɋɈɐɂȺɅɖɇɕȿ ɉɊɈȻɅȿɆɕ,  
ɋȼəɁȺɇɇɕȿ ɋ ɍɉɈɌɊȿȻɅȿɇɂȿɆ ɉɂȼȺ 
 
ɂɫɩ. ȿɜɝɟɧɢɣ Ɉɪɥɨɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 10 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆȻɈɍ ɋɈɒ  ʋ 7 (ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ) 
Ɋɭɤ. Ɋ.Ɋ. Ⱥɯɦɚɞɢɟɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ  
 
ɉɢɜɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɭɠɟ ɬɵɫɹɱɢ ɥɟɬ. ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦɢ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɦɢ ɜɤɭɫɨɜɵɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ ɷɬɨɬ ɧɚɩɢɬɨɤ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɦɧɨɝɢɦɢ 
ɰɟɧɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ. Ɉɧ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜ ɫɟɛɟ ɜɢɬɚɦɢɧɵ ɝɪɭɩɩɵ ȼ, ɋ, ɩɨ-
ɥɟɡɧɵɟ ɮɟɪɦɟɧɬɵ ɢ ɩɪɨɫɬɵɟ ɫɚɯɚɪɚ - ɮɪɭɤɬɨɡɭ, ɫɚɯɚɪɨɡɭ, ɝɥɸɤɨɡɭ, 
ɦɚɥɶɬɨɡɭ, ɥɟɝɤɨ ɭɫɜɚɢɜɚɟɦɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɦ. ɉɢɜɨ ɩɪɢɦɟɧɹɥɨɫɶ ɜ ɦɟɞɢ-
ɰɢɧɟ ɩɪɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɯ, ɩɪɢ ɢɫɬɨɳɟɧɢɢ.  
ɇɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɢɜɚ ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɪɹɞɨɦ ɧɟɝɚ-
ɬɢɜɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ. Ɍɨ, ɱɬɨ ɩɢɜɨ ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɚɛɨɚɥɤɨɝɨɥɶ-
ɧɵɦ ɧɚɩɢɬɤɨɦ, ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɲɢɪɨɤɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬ ɦɨɥɨ-
ɞɵɟ ɥɸɞɢ, ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɢ ɞɚɠɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɢɜɧɨɣ ɚɥɤɨɝɨ-
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ɥɢɡɦ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ, ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ ɦɟɞɢɤɨɜ, ɧɟ ɡɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɡɥɨɭɩɨɬ-
ɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɭ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɚ ɡɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɟɫɹɰɟɜ.  
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɭ ɥɸɞɟɣ, ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɳɢɯ ɩɢɜɨ, ɱɚɳɟ 
ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɞɨɛɪɵɣ ɧɪɚɜ ɢ ɤɪɟɩɤɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ. Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɩɢɜɨɜɚɪɟɧ-
ɧɵɯ ɡɚɜɨɞɨɜ ɪɟɠɟ ɛɨɥɟɸɬ ɝɢɩɟɪɬɨɧɢɟɣ ɢ ɢɲɟɦɢɱɟɫɤɨɣ ɛɨɥɟɡɧɶɸ 
ɫɟɪɞɰɚ, ɞɨɥɶɲɟ ɠɢɜɭɬ. ɗɬɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɜ ɩɢɜɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 
ɦɧɨɝɢɟ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɵ ɢɡ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ⱦ.ɂ.Ɇɟɧɞɟɥɟɟɜɚ. 
ɉɢɜɨ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɪɹɞ ɜɢɬɚɦɢɧɨɜ. Ɉɧɢ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɜ ɧɟɝɨ ɫ ɫɨɥɨɞɨɦ, ɯɦɟ-
ɥɟɦ, ɞɪɨɠɠɚɦɢ, ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɫɵɪɶɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ. ȼɢɬɚɦɢɧɵ ɩɢɜɚ ɩɪɢɞɚ-
ɸɬ ɧɚɩɢɬɤɭ ɨɫɨɛɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ, ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɟɝɨ ɢɡ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ 
ɢ ɫɬɚɜɹɬ ɜ ɪɚɡɪɹɞ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ. ɉɢɜɨɜɚɪɵ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ, ɱɬɨ ɤɚ-
ɱɟɫɬɜɨ ɩɢɜɚ ɡɚɜɢɫɢɬ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɵɪɶɹ ɢ ɨɬ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɷɬɨɝɨ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɢɬɤɚ. ɉɨ-
ɷɬɨɦɭ ɜɚɠɧɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɷɬɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ. 
ȼɚɠɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɢɜɚ – ɷɬɨ ɡɚɬɢɪɚ-
ɧɢɟ. ɐɟɥɶ ɡɚɬɢɪɚɧɢɹ – ɷɬɨ  ɷɤɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɫɨ-
ɥɨɞɚ ɢ ɧɟɫɨɥɨɠɟɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɢ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɮɟɪɦɟɧɬɨɜ 
ɧɟɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɟ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɟɪɟɜɨɞɨɦ ɢɯ 
ɜ ɪɚɫɬɜɨɪ.  Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɜɵɯɨɞ ɷɤɫɬɪɚɤɬɚ ɢ ɟɝɨ 
ɫɨɫɬɚɜ, - ɷɬɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɮɟɪɦɟɧɬɨɜ, ɫɭɛɫɬɪɚɬ, ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ,  ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɢ ɪɇ ɫɪɟɞɵ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɰɟɥɶɸ ɦɨɟɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɹɜɢɥɨɫɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɭ-
ɱɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɡɚɬɢɪɚɧɢɹ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥ ɜɡɹɬ 
100%-ɧɵɣ ɫɜɟɬɥɵɣ ɫɨɥɨɞ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ. ȼ ɯɨɞɟ ɷɤɫɩɟɪɢ-
ɦɟɧɬɚ ɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥ ɷɫɬɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɚɯɚɪɢɜɚɧɢɹ 
ɫɨɥɨɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɪɚɡɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ (pH). ɉɨɥɭɱɢɥ ɫɥɟ-
ɞɭɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ȼ ɩɪɨɛɟ ʋ2 ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɨɛɨɣ ʋ1 ɩɪɨɢɫ-
ɯɨɞɢɬ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɜɵɯɨɞɚ ɷɤɫɬɪɚɤɬɚ, ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɚɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɟɪɦɟɧɬɨɜ  ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɪɇ ɫɪɟɞɵ. ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɛɨɥɟɟ ɜɵ-
ɫɨɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɟɪɦɟɧɬɨɜ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɚɯɚɪɢɜɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨ-
ɛɟ ʋ1 ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 15 ɦɢɧɭɬ, ɱɬɨ ɦɟɧɶɲɟ ɱɟɦ ɭ ɜɬɨɪɨɣ. ȼ ɩɪɨɛɟ ʋ2 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɚɯɚɪɢɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 25 ɦɢɧɭɬ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵ-
ɫɨɤɭɸ ɨɫɚɯɚɪɢɜɚɸɳɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢɦɟɸɬ ɮɟɪɦɟɧɬɵ ɜ ɫɥɚɛɨɤɢɫɥɨɣ 
ɫɪɟɞɟ ɩɪɢ ɪɇ=5,0, ɱɬɨ ɞɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. ɂɡ ɬɪɟɯ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛ ɜɨɞɵ ɥɢɲɶ ʋ3 ɫ pH = 6,8 («BonAqua») ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɩɢɜɚ.  
Ȼɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɯɨɱɭ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɩɢɜɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫɪɟɞɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ. Ɏɚɪɦɚ-
ɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɢɜɚ ɬɚɤɨɜɨ, ɱɬɨ ɨɧɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɫɩɨ-
ɤɨɟɧɢɸ ɢ ɨɬɞɵɯɭ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ, ɫ ɩɢɜɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɪɢɭɱɚɟɬ ɫɟɛɹ ɧɟ 
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ɬɨɥɶɤɨ ɤ ɨɛɵɱɧɨɦɭ ɨɩɶɹɧɹɸɳɟɦɭ ɞɟɣɫɬɜɢɸ ɚɥɤɨɝɨɥɹ, ɧɨ ɢ ɤ ɫɟɞɚɬɢɜ-
ɧɨɦɭ ɫɪɟɞɫɬɜɭ. ɍɜɟɥɢɱɢɜɚɹ ɞɨɡɵ ɩɢɜɚ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ ɷɤɫ-
ɰɟɫɫɵ, ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɜɚɥɵ ɜ ɩɚɦɹɬɢ. Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɦ, ɩɢɜɨ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɪɢɜɵɱɤɨɣ ɢ ɩɪɨɧɢɤɚɟɬ ɜ ɤɥɟɬɤɢ ɜɫɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ. ɉɪɢɱɟɦ 
ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɨɟ ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɟ ɤ ɫɥɚɛɨɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɦ ɫɩɢɪɬɧɵɦ ɢɡɞɟɥɢɹɦ, 
ɩɟɪɟɯɨɞɹɳɟɟ ɜ ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɦ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɱɟɬɵɪɟ ɪɚɡɚ ɛɵɫɬɪɟɟ, ɱɟɦ ɤ 
ɤɪɟɩɤɢɦ. 
ȼɪɟɞ ɩɢɜɚ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɨɱɟɧɶ ɨɛɲɢɪɟɧ. ȼɨɬ ɧɟ-
ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ: ɝɢɛɟɥɶ ɤɥɟɬɨɤ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɨɡɝɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɨɬɦɢɪɚɹ, 
ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɜ ɤɪɨɜɶ, ɨɬɮɢɥɶɬɪɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨɱɤɚɦɢ ɢ ɜɵɯɨɞɹɬ ɫ ɦɨɱɨɣ; 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɫɩɢɧɧɨɝɨ ɦɨɡɝɚ; ɦɢɨɤɚɪɞɢɨɞɢɫɬɪɨɮɢɹ; ɰɢɪɪɨɡ 
ɩɟɱɟɧɢ; ɝɟɩɚɬɢɬ; ɩɚɧɤɪɟɚɬɢɬ; ɝɚɫɬɪɢɬ; ɨɠɢɪɟɧɢɟ; ɧɟɜɪɨɩɚɬɢɢ; ɩɨɪɚɠɟ-
ɧɢɟ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɫɥɭɯɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚɬɨɪɨɜ; ɭ ɦɭɠɱɢɧ ɩɪɨɞɭɰɢɪɭɸɬ 
ɠɟɧɫɤɢɟ ɩɨɥɨɜɵɟ ɝɨɪɦɨɧɵ; ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɨɧɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ (ɪɚɤɨɜɵɯ) ɡɚ-
ɛɨɥɟɜɚɧɢɣ. 
ɋɟɣɱɚɫ ɩɢɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɟɝɤɨɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɞɨɪɨ-
ɝɢɦ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɢɬɶ ɩɢɜɨ ɦɨɝɭɬ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ ɫɟɛɟ ɞɚɠɟ ɲɤɨɥɶɧɢ-
ɤɢ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ. ɉɢɜɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɨɩɚɫɧɨ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ. Ʉɚɤ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɪɚɱɟɛɧɵɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɩɪɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ ɩɢɜɚ ɩɨɞɪɨɫɬ-
ɤɨɦ ɭɠɟ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɦɟɫɹɰɵ, ɪɟɞɤɨ ɝɨɞɵ (ɨɬɫɱɟɬ ɜɟɞɟɬɫɹ ɨɬ ɩɟɪɜɨɝɨ 
ɛɨɤɚɥɚ ɩɢɜɚ ɢɥɢ ɜɢɧɚ), ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɛɵɫɬɪɨɟ ɩɪɢɜɵɤɚɧɢɟ ɤ 
ɧɟɦɭ.  
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɞɥɹ ɜɫɟɝɨ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɦɚ ɫɬɨɢɬ ɨɱɟɧɶ ɨɫɬɪɨ. ɋɚɦɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ ɛɨɪɶ-
ɛɵ ɫ ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɦɨɦ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ, 
ɩɪɢɱɟɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ  ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ, ɫɤɨɥɶɤɨ  ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ. ɂɡɭɱɢɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ, ɹ ɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ 
ɞɥɹ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɦɨɦ (ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɫ ɩɢɜɧɵɦ ɚɥ-
ɤɨɝɨɥɢɡɦɨɦ ɭ ɦɨɥɨɞɟɠɢ) ɩɨɦɨɝɭɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɪɵ: 
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ ɜɜɟɫɬɢ ɡɚ-
ɩɪɟɬ ɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɢɜɚ, ɞɥɹ 
ɜɫɟɯ ɝɪɚɠɞɚɧ. (ɇɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɚɥɤɨɝɨɥɹ ɢ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɚɧɧɵɣ ɡɚɩɪɟɬ ɧɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ). ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɚɥɤɨ-
ɝɨɥɶɧɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɧɚ ɷɤɫɩɨɪɬ; 
ɭɠɟɫɬɨɱɢɬɶ ɭɝɨɥɨɜɧɨɟ ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ (ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɜɵɫɲɟɣ ɦɟɪɵ) ɡɚ ɩɨɞ-
ɩɨɥɶɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɉɭɛɥɢɱɧɨɟ ɩɨɪɢɰɚɧɢɟ ɢ 
ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ ɥɢɰ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɯ ɩɨɞɩɨɥɶɧɭɸ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ; 
ɩɨɨɳɪɹɬɶ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɟɧɟɠɧɨɟ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ) ɥɸɞɟɣ ɡɚ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɩɨɞɩɨɥɶɧɨɣ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ; 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɪɟɤɥɚɦɭ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ; 
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ɋɆɂ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɬɪɚɧɫɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɚɧɬɢɚɥɤɨɝɨɥɶɧɭɸ 
ɪɟɤɥɚɦɭ (ɜɢɞɟɨɪɨɥɢɤ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ); 
ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɭ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɤ ɡɞɨɪɨɜɨɦɭ ɨɛɪɚɡɭ 
ɠɢɡɧɢ; 
ɫɧɢɡɢɬɶ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɭɸ ɩɥɚɬɭ (ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɬɦɟɧɢɬɶ ɜɨɨɛɳɟ) 
ɡɚ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɟɤɰɢɣ, ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ, 
ɤɪɭɠɤɨɜ ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ. 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ, ɢ ɨɩ-
ɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɦɨɦ (ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɩɢɜɧɨɝɨ) ɭ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɹ ɩɪɨɜɟɥ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢ-
ɟɦ ɦɟɬɨɞɚ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɪɨɫɚ. ɋɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɪɨɫ ɜɵɫɬɭɩɢɥ 
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɛɨɪɚ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɦ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɢɧɬɟɪɜɶɸɟɪɚ ɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ, ɜ ɮɨɪɦɟ ɚɧɤɟɬɵ. Ɂɚɞɚɱɚɦɢ 
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɯ ɤ ɚɥɤɨɝɨɥɶ-
ɧɵɦ ɧɚɩɢɬɤɚɦ ɢ ɢɯ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ; ɜɵɹɜɢɬɶ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɦɵɟ ɚɥɤɨɝɨɥɶ-
ɧɵɟ ɧɚɩɢɬɤɢ; ɨɰɟɧɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɯ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɯ ɧɚɩɢɬ-
ɤɨɜ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦɢ; ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɩɪɢɱɢɧɵ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɯ ɧɚ-
ɩɢɬɤɨɜ; ɜɵɹɜɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ 
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɯ ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɹ ɤ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɦ ɧɚɩɢɬɤɚɦ ɢ ɢɯ ɥɢɱɧɨɟ ɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɟ ɤ ɦɟɪɚɦ ɢ ɦɟɬɨɞɚɦ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɩɢɜɧɵɦ ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɦɨɦ. 
Ɉɩɪɨɫ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɚɧɨɧɢɦɧɨ, ɩɪɢ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɢɢ ɤɚɠɞɨ-
ɝɨ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ. ȼ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɦ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢ-
ɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ 239 ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ. ɂɡ ɧɢɯ 108 ɱɟɥɨɜɟɤ (45,19%) - ɸɧɨɲɢ ɜ 
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 12 ɞɨ 17 ɥɟɬ ɢ 131 (54,81%) ɱɟɥɨɜɟɤɚ - ɞɟɜɭɲɤɢ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 
ɨɬ 12 ɞɨ 17 ɥɟɬ. ɗɬɨ ɦɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɝɨɪɨɞɚ 
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ ɫ 5 ɩɨ 11 ɤɥɚɫɫɵ. ɉɨɞɪɨɫɬɤɢ, ɩɪɢɧɹɜɲɢɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɬ ɜ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ ɬɪɚɤɬ (ɭɥɢɰɵ ȼɨɫ-
ɬɨɱɧɚɹ, Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ ɬɪɚɤɬ).  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɥɭɱɢɥɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɭ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɟ ɤ ɚɥɤɨɝɨɥɸ ɞɜɨɹɤɨɟ: ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɥɸɞɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɟɝɨ 
ɤɚɤ ɹɞ, ɨɬɪɚɜɥɹɸɳɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɦ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɟ ɫɱɢ-
ɬɚɸɬ ɚɥɤɨɝɨɥɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɥɹ ɪɚɫɫɥɚɛɥɟɧɢɹ, ɨɬɞɵɯɚ ɢ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɩɨɧɢɦɚɟɬ, 
ɱɬɨ ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɦ ɷɬɨ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɛɨɥɟɡɧɶ ɢ ɛɨɥɶɧɵɟ ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɦɨɦ 
ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɥɟɱɟɧɢɢ. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧ ɨ ɜɥɢɹɧɢɢ ɚɥɤɨɝɨɥɹ ɧɚ ɮɢɡɢ-
ɱɟɫɤɨɟ, ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ, ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɛɭɞɭɳɟɝɨ 
ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɫɨ-
ɝɥɚɫɧɚ ɫ ɩɚɝɭɛɧɵɦ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɚɥɤɨɝɨɥɹ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɢ ɛɭɞɭɳɟɟ ɩɨɬɨɦ-
ɫɬɜɨ. Ɇɟɠɞɭ ɬɟɦ, ɫɬɟɩɟɧɶ ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɚɰɢɢ ɫɪɟɞɢ ɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɯ ɞɨɫɬɚ-
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ɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɚ. Ʌɢɲɶ 16% ɢɡ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɜɨɨɛɳɟ ɧɟ 
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬ ɫɩɢɪɬɧɵɟ ɧɚɩɢɬɤɢ, ɚ 70% ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɚɡɞ-
ɧɢɤɨɜ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜɫɬɪɟɱ ɫ ɞɪɭɡɶɹɦɢ, ɡɧɚɤɨɦɵɦɢ) ɫ ɪɚɫɩɢɬɢɟɦ 
ɫɩɢɪɬɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ.  
ɂɡ ɨɬɜɟɬɨɜ ɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɯ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ ɨ 
ɜɥɢɹɧɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ 
ɩɪɢɱɢɧɭ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɚɥɤɨɝɨɥɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɦɚ ɜ ɰɟɥɨɦ.  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɢɱɢɧ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɦɚ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɧɚ ɩɟɪ-
ɜɨɦ ɦɟɫɬɟ ɫɬɨɹɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɢɱɢɧɵ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ 
ɫɩɢɪɬɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢ, ɩɪɢɧɹɬɵɦɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ; 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ (ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɢɪɭɸɳɢɟ ɫɟɦɶɢ, ɜɥɢɹɧɢɟ 
ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, ɚɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɨɤ); ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ, ɩɚɞɟ-
ɧɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ; ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ. 
ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɦɟɫɬɟ ɩɨ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɫɬɨɹɬ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɱɢɧɵ. 
ɉɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɮɚɤɬɨɪɭ ɨɬɞɚɥɢ 12% ɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɯ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɭ 2% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɟɫɬɶ ɛɥɢɡɤɢɟ ɪɨɞ-
ɫɬɜɟɧɧɢɤɢ, ɫɬɪɚɞɚɸɳɢɟ ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɦɨɦ. 
ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɦɟɫɬɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɚ. Ʉ ɧɢɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ: ɧɟɭɦɟɧɢɟ ɫɩɪɚɜ-
ɥɹɬɶɫɹ ɫɨ ɫɬɪɟɫɫɚɦɢ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ; ɡɚɫɬɟɧɱɢɜɨɫɬɶ ɢ ɧɢɡɤɚɹ ɫɚɦɨ-
ɨɰɟɧɤɚ; ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ «ɫɢɥɵ ɜɨɥɢ», ɫɥɚɛɨɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɫɬɶ; ɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹ 
ɩɪɟɞɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɫɬɶ (ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ). 
Ʉ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɦɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɨɬɧɨɫɹɬ 
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ; ɝɪɭɩɩɨɜɭɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɭɸ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ (ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜɵɩɢɜɤɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɞ-
ɪɚɠɚɧɢɹ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ); ɫɟɦɟɣɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ (ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɦ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ). 
 
 
 
ɆɈɍ ɋɈɒ  ʋ 1  (ɝ. ȼɟɪɯɧɹɹ ɉɵɲɦɚ) 
 
 
ɆɈɅɈɑɇȺə ɄɂɋɅɈɌȺ ɂ ȿȿ ȼɅɂəɇɂȿ ɇȺ ɈɊȽȺɇɂɁɆ 
 
ɂɫɩ. Ɇɚɤɫɢɦ Ɍɪɨɣɧɨɜ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆɈɍ ɋɈɒ  ʋ 1 (ɝ. ȼɟɪɯɧɹɹ ɉɵɲɦɚ) 
Ɋɭɤ. ȼ.ɂ. ɘɬɤɢɧɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɢɨɥɨɝɢɢ  
 
ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɞɜɭɯ ɥɟɬ ɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɡɚɧɢɦɚɸɫɶ ɥɵɠɧɵ-
ɦɢ ɝɨɧɤɚɦɢ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɤ ɭ ɦɟɧɹ ɛɨɥɹɬ ɦɵɲɰɵ. ɂ ɹ ɡɚɞɚɥ ɫɟ-
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ɛɟ ɜɨɩɪɨɫ: «ɂɡ-ɡɚ ɱɟɝɨ ɷɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ?». ɂɡɭɱɢɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ ɥɢɬɟ-
ɪɚɬɭɪɭ, ɹ ɩɪɢɲɟɥ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɦɵɲɰɵ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɛɨɥɟɬɶ ɨɬ ɢɡɛɵɬɤɚ 
ɦɨɥɨɱɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɦɵɲɰɚɯ ɩɨɫɥɟ ɬɪɟɧɢɪɨɜ-
ɤɢ. Ɇɟɧɹ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥ ɜɨɩɪɨɫ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɦɨɥɨɱɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ, ɤɚɤ ɨɧɚ 
ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɢ ɤɚɤ ɨɬ ɧɟɟ ɢɡɛɚɜɢɬɶɫɹ.  
Ɇɨɥɨɱɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ – ɷɬɨ 2-ɝɢɞɪɨɤɫɢ-ɩɪɨɩɚɧɨɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ [1-4].  
 
ȿɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɮɨɪɦɭɥɚ      CH3CH(OH)COOH   
ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɚɹ ɮɨɪɦɭɥɚ   C3H6O3 . 
Ɇɨɥɹɪɧɚɹ ɦɚɫɫɚ    90,08 ɝ/ɦɨɥɶ. 
 
 
 
Ɋɢɫ. 1. ɋɯɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɥɨɱɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ 
 
Ƚɥɢɤɨɥɢɡ — ɦɧɨɝɨɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɟ ɛɟɫɤɢɫɥɨɪɨɞɧɨɟ ɪɚɫɳɟɩɥɟɧɢɟ 
ɝɥɸɤɨɡɵ. Ɂɚɱɟɦ ɧɭɠɟɧ ɝɥɢɤɨɥɢɡ? Ɉɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɪɚɫɩɚɞɟ 
ɝɥɸɤɨɡɵ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɩɢɪɭɜɚɬɵ, - ɨɫɨɛɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɵɲɟɱ-
ɧɵɟ ɤɥɟɬɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɤɚɤ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɬɨɩɥɢɜɨ. 
ɉɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɭɞɚɪɧɨɝɨ ɬɪɟɧɢɧɝɚ ɝɥɢɤɨɥɢɡ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɭɫɤɨ-
ɪɹɟɬɫɹ, ɢ ɩɢɪɭɜɚɬɨɜ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɧɨɝɨ. ɇɟ ɜɫɟ ɨɧɢ ɢɞɭɬ ɜ ɞɟ-
ɥɨ. ɂɡɛɵɬɨɤ ɩɢɪɭɜɚɬɨɜ ɤɚɤ ɪɚɡ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɜ ɦɨɥɨɱɧɭɸ ɤɢɫɥɨɬɭ. 
ɉɚɪɚɞɨɤɫ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɪɚɫɩɚɞɟ ɦɨɥɨɱɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɨɛ-
ɪɚɡɭɟɬɫɹ ɥɚɤɬɚɬ. Ɉɧ ɞɚɟɬ ɷɧɟɪɝɢɸ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɫɜɨɟɧɢɸ ɭɝɥɟɜɨɞɨɜ 
ɢ ɫɥɭɠɢɬ ɬɨɩɥɢɜɨɦ ɞɥɹ ɩɟɱɟɧɢ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɝɥɸɤɨɡɵ ɢ ɝɥɢɤɨɝɟ-
ɧɚ, ɬ. ɟ. ɦɨɥɨɱɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ ɦɨɠɟɬ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɨɛɪɚɬɧɨ ɜ ɝɥɸɤɨɡɭ. 
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ɂɡɭɱɢɜ ɜɥɢɹɧɢɟ ɦɨɥɨɱɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ, ɹ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨ-
ɜɚɥ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɦɨɥɨɱɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ 
ɞɥɹ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚ: 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹ ɪɚɡɦɢɧɤɚ; 
ɱɟɪɟɞɨɜɚɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ; 
ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɨɬɞɵɯ ɩɨɫɥɟ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ (ɢɝɪɨɜɵɟ ɜɢɞɵ ɫɩɨɪɬɚ); 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ ɞɨ ɢ ɩɨɫɥɟ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɤ. 
ɉɪɚɜɢɥɶɧɚɹ ɪɚɡɦɢɧɤɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɜ ɞɜɚ ɷɬɚɩɚ. ɉɟɪɜɵɣ - ɪɚɡɦɢɧɨɱ-
ɧɵɣ ɤɪɨɫɫ, ɜɬɨɪɨɣ -  ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɪɚɡɦɢɧɤɚ ɦɵɲɰ ɢ ɫɜɹɡɨɤ. Ɋɚɡɦɢɧɤɚ ɩɨ-
ɡɜɨɥɹɟɬ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɦɨɥɨɱɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ. 
ɑɟɪɟɞɨɜɚɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨ 
ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ. ɉɨɤɚ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɨɞɧɚ ɝɪɭɩɩɚ 
ɦɵɲɰ, ɞɪɭɝɚɹ ɨɬɞɵɯɚɟɬ.  
Ⱥɤɬɢɜɧɵɣ ɨɬɞɵɯ ɧɭɠɟɧ ɞɥɹ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɢɡɛɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬ ɦɨɥɨɱɧɨɣ 
ɤɢɫɥɨɬɵ. Ʌɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɞɥɹ ɷɬɢɯ ɰɟɥɟɣ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɮɭɬɛɨɥ ɢ ɥɚɩɬɚ 
ɉɢɬɚɧɢɟ ɩɟɪɟɞ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɨɣ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɭɝɥɟɜɨɞɵ, ɛɟɥɤɢ 
ɢ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟɦɧɨɝɨ ɠɢɪɨɜ (ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɟ ɛɨɥɶɲɟ 3 ɝɪɚɦɦ). 
Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɟ ɦɟɧɸ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚ ɩɟɪɟɞ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɨɣ: ɦɹɫɨ ɩɬɢɰɵ 
(ɢɧɞɸɲɤɚ, ɤɭɪɢɧɵɟ ɝɪɭɞɤɢ) ɫ ɝɪɭɛɵɦ ɯɥɟɛɨɦ ɢɥɢ ɪɢɫɨɦ; ɧɟɠɢɪɧɵɣ 
ɛɢɮɲɬɟɤɫ ɫ ɤɚɪɬɨɮɟɥɟɦ; ɨɦɥɟɬ ɢɡ ɛɟɥɤɨɜ ɹɢɰ ɫ ɨɜɫɹɧɤɨɣ. 
ȼ ɩɟɪɜɵɟ 20 ɦɢɧɭɬ ɩɨɫɥɟ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɨɬɤɪɵɬɨ ɬɚɤ 
ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɟ ɩɨɫɥɟɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɨɟ (ɚɧɚɛɨɥɢɱɟɫɤɨɟ) ɨɤɧɨ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɥɟ-
ɧɢɹ ɛɟɥɤɨɜ ɢ ɭɝɥɟɜɨɞɨɜ (ɧɨ ɧɟ ɠɢɪɨɜ). Ⱦɥɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨ-
ɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɤɥɸɤɜɟɧɧɵɣ ɫɨɤ. Ⱦɥɹ ɩɨ-
ɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɚ ɛɟɥɤɨɜ ɢ ɭɝɥɟɜɨɞɨɜ ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɩɟɰɢ-
ɚɥɶɧɵɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɧɚɩɢɬɤɢ  
Ɇɨɥɨɱɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ - ɷɬɨ ɞɪɭɝ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ. Ɉɧɚ ɫɥɭɠɢɬ ɜɚɠɧɟɣ-
ɲɢɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭ-
ɟɬɫɹ ɞɥɹ ɫɢɧɬɟɡɚ ɩɟɱɟɧɨɱɧɨɝɨ ɝɥɢɤɨɝɟɧɚ (ɮɨɪɦɵ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɭɝɥɟɜɨɞɨɜ). 
Ʌɚɤɬɚɬ ɫɥɭɠɢɬ ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɵɦ ɬɨɩɥɢɜɨɦ ɞɥɹ ɜɵɫɨɤɨɨɤɫɢɞɚɬɢɜɧɵɯ 
ɜɨɥɨɤɨɧ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɫɟɪɞɟɱɧɚɹ ɦɵɲɰɚ ɢ ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɫɨɤɪɚɳɚɸɳɢɟɫɹ 
ɫɤɟɥɟɬɧɵɟ ɦɵɲɟɱɧɵɟ ɜɨɥɨɤɧɚ. Ʌɚɤɬɚɬ ɛɵɫɬɪɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡ-
ɦɨɦ ɢ ɫɥɭɠɢɬ ɜɚɠɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟ ɫɬɨɢɬ ɡɚɛɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɥɟɤɚɪɫɬɜɨ ɨɬ ɹɞɚ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɥɢɲɶ 
ɞɨɡɢɪɨɜɤɨɣ. ɉɟɪɟɢɡɛɵɬɨɤ ɦɨɥɨɱɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɜɦɟɲɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨ-
ɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɝɧɚɥɵ ɧɟɪɜɨɜ ɢ ɦɵɲɰ, ɡɚɦɟɞɥɹɟɬ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɚɤ-
ɰɢɢ ɢ ɨɫɥɚɛɥɹɟɬ ɦɵɲɟɱɧɵɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ, ɜɵɡɵɜɚɹ ɛɨɥɢ ɜ ɧɢɯ. 
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Ʉ.ɗ. ɐɂɈɅɄɈȼɋɄɂɃ  - ɈɋɇɈȼɈɉɈɅɈɀɇɂɄ  
ɇȺɍɑɇɈɃ ɄɈɋɆɈɇȺȼɌɂɄɂ 
 
ɂɫɩ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ Ⱦɨɛɪɢɧɫɤɚɹ, ɭɱɚɳɚɹɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɚ  
ɆɈɍ ɋɈɒ  ʋ 1 (ɝ. ȼɟɪɯɧɹɹ ɉɵɲɦɚ) 
Ɋɭɤ. ȼ.Ⱥ. ɉɪɨɤɨɩɶɟɜɚ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɢɤɢ  
 
ȼ 2011 ɝɨɞɭ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ 50 ɥɟɬ ɫɨ ɞɧɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɨɥɟɬɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɜ ɤɨɫɦɨɫ. Ʉ ɷɬɨɣ ɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɚɬɟ ɩɪɹɦɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ Ʉɨɧɫɬɚɧ-
ɬɢɧ ɗɞɭɚɪɞɨɜɢɱ ɐɢɨɥɤɨɜɫɤɢɣ. ȿɝɨ ɢɦɹ, ɢɦɹ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɭɱɟ-
ɧɨɝɨ, ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɚ ɬɟɨɪɢɢ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɤɨɫɦɨɧɚɜ-
ɬɢɤɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ. ȼɫɹ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɩɨɞ-
ɜɢɝ ɜɨ ɫɥɚɜɭ ɫɜɨɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɧɚ  ɛɥɚɝɨ  ɜɫɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ. ɇɟɫɥɭɱɚɣ-
ɧɨ ɬɚɤ ɬɟɩɥɨ ɫɤɚɡɚɥ ɨ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɟ ɗɞɭɚɪɞɨɜɢɱɟ  ɩɟɪɜɵɣ ɤɨɫɦɨɧɚɜɬ 
ɘɪɢɣ  Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ  Ƚɚɝɚɪɢɧ:  «Ɉɧ  ɨɱɟɧɶ  ɥɸɛɢɥ  ɥɸɞɟɣ,  ɪɚɞɢ  
ɤɨɬɨɪɵɯ ɠɢɥ ɢ ɪɚɛɨɬɚɥ, ɜɫɟ ɫɜɨɢ ɬɪɭɞɵ ɨɧ  ɡɚɜɟɳɚɥ  ɫɨɜɟɬɫɤɨɦɭ  ɧɚ-
ɪɨɞɭ» [1-5].  
ɋɥɨɜɨ «ɤɨɫɦɨɧɚɜɬɢɤɚ» ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɬ ɞɜɭɯ ɝɪɟɱɟɫɤɢɯ ɫɥɨɜ: 
«ɤɨɫɦɨɫ» - ȼɫɟɥɟɧɧɚɹ ɢ «ɧɚɭɬɢɤɟ» - ɦɨɪɟɩɥɚɜɚɧɢɟ. ȿɝɨ ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟ-
ɜɟɫɬɢ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɤɚɤ «ɩɥɚɜɚɧɢɟ ɜɨ ȼɫɟɥɟɧɧɨɣ». ȼ ɤɨɫɦɨɧɚɜɬɢɤɟ 
ɢɡɭɱɚɸɬɫɹ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɤɨɫ-
ɦɨɫ ɫ ɰɟɥɶɸ ɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ ɨɫɜɨɟɧɢɹ. ȼ ɛɨɥɟɟ ɭɡɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɩɨɞ ɤɨɫ-
ɦɨɧɚɜɬɢɤɨɣ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɩɨɥɟɬɵ ɜ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ. ɋɨɞɟɪ-
ɠɚɧɢɟɦ ɤɨɫɦɨɧɚɜɬɢɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɞɜɢɠɟ-
ɧɢɣ ɜ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ ɪɚ-
ɤɟɬ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɜɵɜɨɞɢɬɶ ɜ ɤɨɫɦɨɫ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɢɥɨɬɢɪɭɟɦɵɟ 
ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɥɭɠɛ ɞɥɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɯ  
ɩɨɥɟɬɨɜ. 
Ʉ.ɗ.ɐɢɨɥɤɨɜɫɤɢɣ ɛɵɥ ɩɟɪɜɵɦ, ɤɬɨ ɝɥɭɛɨɤɨ ɢ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟ ɭɹɫ-
ɧɢɥ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɥɟɬɨɜ ɢ ɭɤɚɡɚɥ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ-
ɝɨ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ. Ɉɧ ɛɵɥ ɩɟɪɜɵɦ, ɤɬɨ ɭɜɢɞɟɥ ɜ ɪɚɤɟɬɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɞɥɹ ɩɨ-
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ɤɨɪɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɤɨɫɦɨɫɚ ɢ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɧɟɦ ɬɟɥ. 
Ɂɚɫɥɭɝɚ Ʉ.ɗ.ɐɢɨɥɤɨɜɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜɵɜɟɥ ɮɨɪ-
ɦɭɥɭ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɪɚɤɟɬɵ, ɩɪɢɜɟɥ ɩɟɪɜɵɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɞɜɢɠɟɧɢɣ 
ɪɚɤɟɬ ɜ ɩɨɥɟ ɬɹɝɨɬɟɧɢɹ Ɂɟɦɥɢ, ɨɛɨɫɧɨɜɚɥ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɪɚɤɟɬɚɦɢ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɫɢɥ 
ɡɟɦɧɨɝɨ ɬɹɝɨɬɟɧɢɹ ɢ ɜɵɯɨɞɵ ɧɚ ɨɪɛɢɬɵ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜ 
Ɂɟɦɥɢ, ɩɨɥɟɬɨɜ ɧɚ Ʌɭɧɭ, ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɦɟɠɩɥɚɧɟɬɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ Ʉ.ɗ.ɐɢɨɥɤɨɜɫɤɢɣ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥ ɩɟɪɜɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɟ ɫɯɟ-
ɦɵ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɤɟɬ ɢ ɡɚɥɨɠɢɥ ɨɫɧɨɜɵ ɠɢɞɤɨɫɬɧɵɯ ɪɚ-
ɤɟɬɧɵɯ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ, ɭɤɚɡɚɜ ɧɚ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɜɵɛɨɪɚ ɬɨɩɥɢɜɚ ɞɥɹ ɧɢɯ. ȼ ɱɚ-
ɫɬɧɨɫɬɢ, ɨɧ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɨɩɥɢɜɧɵɟ ɩɚɪɵ: ɠɢɞɤɢɣ ɜɨɞɨ-
ɪɨɞ ɢ ɠɢɞɤɢɣ ɤɢɫɥɨɪɨɞ, ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɵ ɢ ɠɢɞɤɢɣ ɤɢɫɥɨɪɨɞ.  
Ɉɧ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜɵɫɤɚɡɚɥ ɦɵɫɥɶ ɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɪ-
ɛɢɬɚɯ ɜɨɤɪɭɝ Ɂɟɦɥɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ – ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ ɛɚɡ – ɩɪɢ 
ɩɨɥɟɬɚɯ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɩɥɚɧɟɬɵ ɢ ɜɵɫɤɚɡɚɥ ɦɧɨɝɨ ɞɪɭɝɢɯ ɫɦɟɥɵɯ ɢ ɨɪɢɝɢ-
ɧɚɥɶɧɵɯ ɢɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɨɫɦɨɧɚɜɬɢɤɟ. 
Ɋɨɞɢɥɫɹ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ ɗɞɭɚɪɞɨɜɢɱ 5/17 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 1857 ɝɨɞɚ ɜ ɫɟɥɟ  
ɂɠɟɜɫɤɨɦ Ɋɹɡɚɧɫɤɨɣ ɝɭɛɟɪɧɢɢ ɜ ɫɟɦɶɟ ɥɟɫɧɢɱɟɝɨ ɗɞɭɚɪɞɚ ɂɝɧɚɬɶɟɜɢ-
ɱɚ ɐɢɨɥɤɨɜɫɤɨɝɨ. ɉɪɢɲɥɨ ɜɪɟɦɹ ɭɱɢɬɶɫɹ, ɧɨ ɭɱɟɛɚ ɞɚɜɚɥɚɫɶ ɬɹɠɟɥɨ: 
«ɍɱɢɬɶɫɹ ɜ ɲɤɨɥɟ ɹ ɧɟ ɦɨɝ: ɭɱɢɬɟɥɟɣ  ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ  ɧɟ  ɫɥɵɲɚɥ, ɢɥɢ 
ɫɥɵɲɚɥ ɨɞɧɢ ɧɟɹɫɧɵɟ ɡɜɭɤɢ», — ɨɬɦɟɱɚɥ ɨɧ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ. ɂ ɞɚɥɟɟ:  
«Ʌɟɬ  ɫ  14—15  ɹ  ɫɬɚɥ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶɫɹ ɮɢɡɢɤɨɣ, ɯɢɦɢɟɣ, ɦɟɯɚɧɢɤɨɣ,  
ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɟɣ,  ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨɣ».  ȼ 1873 ɝ, ɨɬɟɰ ɨɬɩɪɚɜɢɥ ɟɝɨ ɜ Ɇɨɫɤɜɭ 
ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.  ɇɨ  ɜ ɫɬɨɥɢɰɟ, ɨɬɤɚɡɚɜɲɢɫɶ 
ɨɬ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɤɚɤɨɟ-ɥɢɛɨ  ɭɱɟɛɧɨɟ  ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ,  ɸɧɨɲɚ ɪɟɲɢɥ ɡɚ-
ɧɹɬɶɫɹ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ.  Ɂɚɧɢɦɚɥɢ  ɸɧɨɲɭ  ɦɧɨɝɢɟ  ɧɚɭɱɧɵɟ  ɜɨ-
ɩɪɨɫɵ,  ɱɚɳɟ  ɜɫɟɝɨ  ɧɟ ɢɦɟɜɲɢɟ  ɪɟɲɟɧɢɹ. Ɉɞɧɢɦ  ɢɡ  ɬɚɤɢɯ  ɛɵɥ  ɜɨ-
ɩɪɨɫ  ɨ  ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ  ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɨɣ ɫɢɥɵ ɞɥɹ ɩɨɞɴɟɦɚ ɡɚ  
ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ.  «ɍɱɟɧɶɟ  ɨ  ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɨɣ  ɫɢɥɟ ɦɟɧɹ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɨ, ɩɨ-
ɬɨɦɭ ɱɬɨ ɹ ɞɭɦɚɥ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɟɟ ɤ ɩɨɞɧɹɬɢɸ ɜ  ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧ-
ɫɬɜɨ». 
ȼ  1883  ɝɨɞɭ ɨɧ  ɡɚɤɨɧɱɢɥ ɪɭɤɨɩɢɫɶ «ɋɜɨɛɨɞɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ», 
ɝɞɟ  ɜɩɟɪɜɵɟ  ɛɵɥ ɫɞɟɥɚɧ  ɱɟɬɤɢɣ  ɜɵɜɨɞ  -  ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨ   ɜɨɡɦɨɠɧɵɣ   
ɫɩɨɫɨɛ   ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ   ɜ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɚɧ  ɧɚ  
ɩɪɢɧɰɢɩɟ  ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɝɨ  ɞɜɢɠɟɧɢɹ. 
ȼ 1894 ɝɨɞɭ ɜ Ʉɚɥɭɝɟ ɛɵɥ ɡɚɜɟɪɲɟɧ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɬɪɭɞ «ɂɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɧɢɟ ɦɢɪɨɜɵɯ  ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ ɪɟɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ».  ȼ  ɧɟɦ  
ɜɩɟɪɜɵɟ  ɜ  ɦɢɪɟ  ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɥɚɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ  ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɪɟɚɤɬɢɜ-
ɧɵɯ  ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ  ɞɥɹ  ɦɟɠɩɥɚɧɟɬɧɵɯ  ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ, ɞɚɜɚɥɚɫɶ ɬɟɨɪɢɹ ɩɨ-
ɥɟɬɚ  ɪɚɤɟɬɵ. ɂɞɟɹ  ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ  ɪɚɤɟɬɵ  ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ  ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɪɨ-
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ɛɥɟɦ, ɢɞɟɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ  ɪɟɚɤɬɢɜɧɵɯ  ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ  ɞɥɹ  ɫɨɡɞɚɧɢɹ  
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ ɰɟɥɢɤɨɦ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɐɢɨɥɤɨɜ-
ɫɤɨɦɭ. 
ȼ 1920 ɝɨɞɭ ɜ Ʉɚɥɭɝɟ ɛɵɥɚ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ ɩɟɪɜɚɹ ɧɚɭɱɧɨ-
ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ Ʉ.ɗ. ɐɢɨɥɤɨɜɫɤɨɝɨ «ȼɧɟ Ɂɟɦɥɢ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɩɨ-
ɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɫɬɚɥɚ ɧɚɫɬɨɥɶɧɨɣ ɤɧɢɝɨɣ ɧɚɲɢɯ ɤɨɫɦɨɧɚɜɬɨɜ. ɇɚ  ɫɜɨɟɣ  
ɩɟɪɜɨɣ  ɩɨɫɥɟɩɨɥɟɬɧɨɣ ɩɪɟɫɫ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ  ɘɪɢɣ   Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ   Ƚɚ-
ɝɚɪɢɧ   ɫɤɚɡɚɥ:   «ȼ   ɤɧɢɝɟ   Ʉ.ɗ. ɐɢɨɥɤɨɜɫɤɨɝɨ   ɨɱɟɧɶ  ɯɨɪɨɲɨ  ɨɩɢ-
ɫɚɧɵ  ɮɚɤɬɨɪɵ  ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ  ɩɨɥɟɬɚ,  ɢ  ɬɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɹ 
ɜɫɬɪɟɬɢɥɫɹ, ɩɨɱɬɢ ɧɟ  ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ  ɨɬ ɟɝɨ ɨɩɢɫɚɧɢɹ». 
ɂɡ ɤɭɪɫɚ ɮɢɡɢɤɢ 9 ɤɥɚɫɫɚ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ Ɂɟɦɥɢ, ɜ ɜɨɞɟ ɢ ɩɨ ɜɨɡɞɭ-
ɯɭ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɫɨ ɫɪɟɞɨɣ ɢ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ ɢɯ ɬɟ-
ɥɚɦɢ. 
Ɉɬɬɚɥɤɢɜɚɹɫɶ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɬɟɥ ɢɥɢ ɨɬɛɪɚɫɵɜɚɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɦɚɫɫɵ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɨɧɢ ɫɚɦɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɢɦɩɭɥɶɫɵ ɞɥɹ 
ɫɜɨɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ. ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, 
ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, - ɪɚɤɟɬɚ. 
Ⱦɥɹ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɥɟɬɨɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɜɚɠɧɨ, ɢɛɨ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɦɟɠɞɭ ɡɜɟɡɞɚɦɢ, ɩɥɚɧɟɬɚɦɢ ɢ 
ɢɯ ɫɩɭɬɧɢɤɚɦɢ ɜ ɞɟɫɹɬɤɢ ɢ ɫɨɬɧɢ ɪɚɡ ɦɟɧɟɟ ɩɥɨɬɧɨ, ɱɟɦ ɫɚɦɵɣ ɝɥɭɛɨ-
ɤɢɣ ɜɚɤɭɭɦ, ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɣ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ. 
Ȼɭɞɟɦ ɫɱɢɬɚɬɶ, ɱɬɨ ɪɚɤɟɬɚ ɢ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɟɦɵɟ ɢɡ ɧɟɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ 
ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɡɚɦɤɧɭɬɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ. Ɍɨɝɞɚ ɤ ɧɢɦ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɦɟ-
ɧɢɦ ɡɚɤɨɧ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢɦɩɭɥɶɫɚ: ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɫɭɦɦɚ ɢɦɩɭɥɶɫɨɜ 
ɬɟɥ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɡɚɦɤɧɭɬɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɩɪɢ ɥɸ-
ɛɵɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɬɟɥ ɷɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɝɚɡɵ, ɜɵɯɨɞɹɳɢɟ ɢɡ ɫɨɩɥɚ ɪɚɤɟɬɵ, ɩɨɤɢɞɚɸɬ ɟɟ ɧɟ ɨɞɧɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɚ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ, ɬɚɤ ɱɬɨ ɜ ɤɨɫɦɨɧɚɜɬɢɤɟ ɩɪɢɧɹɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɬɶ ɬɟɪɦɢɧ «ɬɟɥɨ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ɦɚɫɫɵ». Ʉ.ɗ. ɐɢɨɥɤɨɜɫɤɢɣ ɜɵɜɟɥ ɮɨɪ-
ɦɭɥɭ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɪɚɤɟɬɵ, ɤɚɤ ɬɟɥɚ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ɦɚɫɫɵ, ɬɟɩɟɪɶ 
ɷɬɚ ɮɨɪɦɭɥɚ ɧɚɡɜɚɧɚ ɟɝɨ ɢɦɟɧɟɦ: vɤ = u ln(M0/Mɤ) 
Ʉɨɧɟɱɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɤɟɬɵ ɩɪɹɦɨ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɚ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɢɫ-
ɬɟɱɟɧɢɹ ɝɚɡɨɜ ɢ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɦɭ ɥɨɝɚɪɢɮɦɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɦɚɫ-
ɫɵ ɤ ɦɚɫɫɟ ɪɚɤɟɬɵ ɩɨɫɥɟ ɢɫɬɟɱɟɧɢɹ ɢɡ ɧɟɟ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫɝɨɪɚɧɢɹ. 
ɉɟɪɜɵɣ ɬɢɩ ɪɚɤɟɬɵ ɞɚɥɶɧɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɛɵɥ ɨɩɢɫɚɧ ɐɢɨɥɤɨɜ-
ɫɤɢɦ ɜ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɟ «ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɦɢɪɨɜɵɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ ɪɟɚɤɬɢɜɧɵ-
ɦɢ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ», ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɨɣ ɜ 1903 ɝɨɞɭ. Ɋɚɤɟɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɞɨɥɝɨɜɚɬɭɸ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɭɸ ɤɚɦɟɪɭ, ɨɱɟɧɶ ɩɨɯɨɠɭɸ ɩɨ 
ɮɨɪɦɟ ɧɚ ɞɢɪɢɠɚɛɥɶ ɢɥɢ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɟɪɟɬɟɧɨ. Ⱦɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɟ-
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ɬɨɦ ɪɚɤɟɬɵ ɜ ɜɟɪɯɧɢɯ ɪɚɡɪɟɠɟɧɧɵɯ ɫɥɨɹɯ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɐɢɨɥɤɨɜɫɤɢɣ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥ ɞɜɚ ɫɩɨɫɨɛɚ: ɝɪɚɮɢɬɨɜɵɟ ɪɭɥɢ, ɩɨɦɟɳɚɟɦɵɟ ɜ ɫɬɪɭɟ 
ɝɚɡɨɜ ɜɛɥɢɡɢ ɫɪɟɡɚ ɫɨɩɥɚ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɢɥɢ ɩɨɜɨɪɚɱɢɜɚɧɢɟ 
ɤɨɧɰɚ ɪɚɫɬɪɭɛɚ (ɩɨɜɨɪɚɱɢɜɚɧɢɟ ɫɨɩɥɚ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ). Ɉɛɚ ɩɪɢɟɦɚ ɩɨ-
ɡɜɨɥɹɸɬ ɨɬɤɥɨɧɹɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɪɭɢ ɝɨɪɹɱɢɯ ɝɚɡɨɜ ɨɬ ɨɫɢ ɪɚɤɟɬɵ ɢ 
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɫɢɥɭ, ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɥɟɬɚ (ɭɩɪɚɜ-
ɥɹɸɳɭɸ ɫɢɥɭ). ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɐɢ-
ɨɥɤɨɜɫɤɨɝɨ ɧɚɲɥɢ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɪɚɤɟɬɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɟ. 
ȼɧɟɲɧɢɟ ɨɱɟɪɬɚɧɢɹ ɪɚɤɟɬɵ 1914 ɝɨɞɚ ɛɥɢɡɤɢ ɤ ɨɱɟɪɬɚɧɢɹɦ ɪɚ-
ɤɟɬɵ 1903 ɝɨɞɚ, ɧɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɡɪɵɜɧɨɣ ɬɪɭɛɵ (ɬ. ɟ. ɫɨɩɥɚ) ɪɟɚɤɬɢɜ-
ɧɨɝɨ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɭɫɥɨɠɧɟɧɨ. «...ȼɡɪɵɜɧɚɹ ɬɪɭɛɚ ɞɟɥɚɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɨɛɨɪɨɬɨɜ ɜɞɨɥɶ ɪɚɤɟɬɵ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɟɟ ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɣ ɨɫɢ ɢ ɡɚɬɟɦ ɧɟ-
ɫɤɨɥɶɤɨ ɨɛɨɪɨɬɨɜ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨ ɤ ɷɬɨɣ ɨɫɢ. ɐɟɥɶ — ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ 
ɜɟɪɬɥɹɜɨɫɬɶ ɪɚɤɟɬɵ ɢɥɢ ɨɛɥɟɝɱɢɬɶ ɟɟ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɫɬɶ. ȼ ɷɬɨɣ ɫɯɟɦɟ 
ɪɚɤɟɬɵ ɜɧɟɲɧɹɹ ɨɛɨɥɨɱɤɚ ɤɨɪɩɭɫɚ ɦɨɠɟɬ ɨɯɥɚɠɞɚɬɶɫɹ ɠɢɞɤɢɦ ɤɢ-
ɫɥɨɪɨɞɨɦ. 
Ɉ ɪɚɤɟɬɟ 1915 ɝɨɞɚ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: «Ɍɪɭɛɚ Ⱥ ɢ ɤɚɦɟɪɚ ȼ 
ɢɡ ɩɪɨɱɧɨɝɨ ɬɭɝɨɩɥɚɜɤɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɚ ɩɨɤɪɵɬɵ ɜɧɭɬɪɢ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɬɭɝɨ-
ɩɥɚɜɤɢɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜɨɥɶɮɪɚɦɨɦ. ɋ ɢ Ⱦ — ɧɚɫɨɫɵ, ɧɚɤɚ-
ɱɢɜɚɸɳɢɟ ɠɢɞɤɢɣ ɤɢɫɥɨɪɨɞ ɢ ɜɨɞɨɪɨɞ ɜ ɤɚɦɟɪɭ ɜɡɪɵɜɚɧɢɹ. Ɋɚɤɟɬɚ 
ɢɦɟɟɬ ɟɳɟ ɜɬɨɪɭɸ ɬɭɝɨɩɥɚɜɤɭɸ ɧɚɪɭɠɧɭɸ ɨɛɨɥɨɱɤɭ. Ɇɟɠɞɭ ɨɛɟɢɦɢ 
ɨɛɨɥɨɱɤɚɦɢ ɟɫɬɶ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɫɬɪɟɦɥɹɟɬɫɹ 
ɢɫɩɚɪɹɸɳɢɣɫɹ ɠɢɞɤɢɣ ɤɢɫɥɨɪɨɞ ɜ ɜɢɞɟ ɨɱɟɧɶ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ, ɨɧ 
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɦɭ ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɸ ɨɛɟɢɯ ɨɛɨɥɨɱɟɤ ɨɬ ɬɪɟɧɢɹ 
ɩɪɢ ɛɵɫɬɪɨɦ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɪɚɤɟɬɵ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ. ɀɢɞɤɢɣ ɤɢɫɥɨɪɨɞ ɢ 
ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɜɨɞɨɪɨɞ ɪɚɡɞɟɥɟɧɵ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ ɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɣ 
ɨɛɨɥɨɱɤɨɣ. ɂɫɩɚɪɟɧɧɵɣ ɯɨɥɨɞɧɵɣ ɤɢɫɥɨɪɨɞ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɬɪɭɛɭ 
ɜ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɨɛɨɥɨɱɤɚɦɢ ɢ ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɧɚɪɭɠɭ ɱɟɪɟɡ 
ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ. ɍ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɬɪɭɛɵ ɢɦɟɟɬɫɹ  ɪɭɥɶ ɢɡ ɞɜɭɯ ɜɡɚɢɦɧɨ-
ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɵɯ ɩɥɨɫɤɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɤɟɬɨɣ. 
ȼɵɪɵɜɚɸɳɢɟɫɹ ɪɚɡɪɟɠɟɧɧɵɟ ɢ ɨɯɥɚɠɞɟɧɧɵɟ ɝɚɡɵ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɢɦ 
ɪɭɥɹɦ ɢɡɦɟɧɹɸɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɩɨɜɨɪɚɱɢɜɚɸɬ ɪɚɤɟɬɭ». ɑɬɨɛɵ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɡɚɤɨɧ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢɦɩɭɥɶɫɚ, ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫ ɫɚɦɨɞɟɥɶɧɨɣ ɬɟɥɟɠɤɨɣ ɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɦ 
ɜɨɡɞɭɲɧɵɦ ɲɚɪɢɤɨɦ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɵɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɤɚɱɚɬɶ 
ɲɚɪɢɤ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɚɫɨɫɚ ɢ ɨɬɤɪɵɬɶ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ. ȼɵɛɪɚɫɵɜɚɟɦɵɣ ɜɨɡ-
ɞɭɯ ɛɭɞɟɬ ɞɜɢɝɚɬɶ ɬɟɥɟɠɤɭ ɜɩɟɪɟɞ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɡɚɤɨɧɭ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢɦ-
ɩɭɥɶɫɚ. 
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ɉɪɨɞɟɥɚɜ ɬɚɤɨɣ ɨɩɵɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ, ɧɨ ɫ ɪɚɡɧɵɦ ɨɛɴɟɦɨɦ ɜɨɡɞɭɯɚ, 
ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɣɞɟɧɧɨɝɨ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɨɬ ɨɛɴɟɦɚ 
ɜɨɡɞɭɯɚ (ɬɚɛɥ. 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ɋɢɫ. 1. ɋɯɟɦɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ    
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ 
 
ɉɪɨɣɞɟɧɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ L, ɫɦ Ʉɨɥ-ɜɨ 
ɤɚɱɚɧɢɣ 1 2 3 4 5 
Lɫɪ, ɫɦ 
 
10 62,0 64,0 58,5 68,0 69,0 64,0 
15 93,0 94,0 94,5 97,5 79,5 92,0 
20 110,5 108,0 117,5 119,0 95,0 110,0 
 
ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɨɛɴɟɦ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɬɟɦ ɬɟɥɟɠɤɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɛɨɥɶɲɟɟ ɪɚɫ-
ɫɬɨɹɧɢɟ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɢɫɬɟɱɟɧɢɹ ɝɚɡɚ, ɫɥɟ-
ɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɬɟɥɟɠɤɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɦɚɫɫɵ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ 
ɜɵɯɨɞɹɳɟɝɨ ɢɡ ɲɚɪɢɤɚ. ɗɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ ɮɨɪɦɭɥɵ 
ɐɢɨɥɤɨɜɫɤɨɝɨ. 
Ɂɧɚɤɨɦɹɫɶ ɫ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦ Ʉ.ɗ. ɐɢɨɥɤɨɜɫɤɨɝɨ, ɹ ɜɡɝɥɹɧɭɥɚ ɧɚ ɷɬɨ-
ɝɨ ɭɱɟɧɨɝɨ ɞɪɭɝɢɦɢ ɝɥɚɡɚɦɢ. ɍɡɧɚɥɚ, ɤɚɤ ɦɧɨɝɨ ɦɨɠɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤ, ɢɡ-ɡɚ ɝɥɭɯɨɬɵ ɥɢɲɟɧɧɵɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɜ ɲɤɨɥɟ, ɬɚɤ 
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ɢ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ, ɧɨ ɫɬɪɟɦɹɳɢɣɫɹ ɛɵɬɶ ɩɨɥɟɡɧɵɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɜɨɟɣ 
ɫɟɦɶɟ, ɧɨ ɢ Ɋɨɞɢɧɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɫɟɦɭ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɭ. ɉɨɪɚɡɢɥɚ ɟɝɨ ɰɟɥɟ-
ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɰɟɥɢ. 
 Ʉ.ɗ. ɐɢɨɥɤɨɜɫɤɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɨɦ ɧɚɭɱɧɨɣ ɤɨɫɦɨ-
ɧɚɜɬɢɤɢ, ɨɧ ɩɟɪɜɵɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɬɟɨɪɢɸ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɥɟɬɨɜ, ɧɚɩɢɫɚɥ 
ɛɨɥɟɟ 400 ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ.  
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. Ɇɚɪɥɟɧɫɤɢɣ Ⱥ.Ⱦ.  Ɉɫɧɨɜɵ ɤɨɫɦɨɧɚɜɬɢɤɢ. - Ɇ.: ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 1985. 
2. Ʉɨɫɦɨɞɟɦɶɹɧɫɤɢɣ Ⱥ.Ⱥ. Ʌɸɞɢ ɧɚɭɤɢ. Ʉ.ɗ. ɐɢɨɥɤɨɜɫɤɢɣ. - Ɇ.: ɉɪɨɫɜɟ-
ɳɟɧɢɟ, 1980. 
3.Ɋɨɦɚɧɨɜ Ⱥ.ɉ. Ɉɬɫɸɞɚ ɞɨɪɨɝɢ ɤ ɩɥɚɧɟɬɚɦ ɥɟɝɥɢ/ Ⱥ.ɉ. Ɋɨɦɚɧɨɜ,  
ɂ.Ƚ.Ȼɨɪɢɫɟɧɤɨ. - Ɇ.: ɉɨɥɢɬɢɡɞɚɬ, 1986 
4. Ɋɨɦɚɧɨɜ Ⱥ.ɉ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɪɚɛɥɟɣ. - Ɇ.: ɉɨɥɢɬɢɡɞɚɬ, 
1976. 
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ȼȼȿȾȿɇɂȿ ȼ ɋɌɍȾȿɇɑȿɋɄɍɘ ɇȺɍɄɍ 
 
 
ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ ɩɨɦɟɳɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɪɢ-
ɤɥɚɞɧɵɯ ɡɧɚɧɢɹɯ ɨɛɳɟɣ, ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɯɢɦɢɢ, 
ɛɢɨɥɨɝɢɢ,ɷɤɨɥɨɝɢɢ. 
 
ɎȽɈɍ ɋɉɈ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɫɤɢɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɬɟɯɧɢɤɭɦ 
 
 
ɈɉɊȿȾȿɅȿɇɂȿ ɋɈȾȿɊɀȺɇɂɃ ɏɂɆɂɑȿɋɄɂɏ ɄɈɆɉɈ-
ɇȿɇɌɈȼ, ȼɏɈȾəɓɂɏ ȼ ɋɈɋɌȺȼ ɆɂɇȿɊȺɅɖɇɕɏ ȼɈȾ 
 
ɂɫɩ. ȿ.ɋ. Ɂɨɪɢɧɚ, Ⱥ.ȼ. ɉɨɩɨɜɚ, Ʉ.Ⱥ. ɋɚɮɨɧɨɜɚ,  
Ⱦ.ɘ. ɒɢɪɢɧɤɢɧɚ, ɫɬɭɞɟɧɬɵ 
ɇɚɭɱ. ɪɭɤ. Ʌ.ɇ. ɋɭɬɹɝɢɧɚ 
 
ȼɨɞɚ, ɹɜɥɹɹɫɶ ɜɚɠɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɠɢɞɤɢɯ ɫɪɟɞ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ 
— ɤɪɨɜɢ, ɥɢɦɮɵ, ɦɟɠɬɤɚɧɟɜɨɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ, ɨɦɵɜɚɟɬ ɤɥɟɬɤɢ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚ-
ɟɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɛɦɟɧɟ ɜɟɳɟɫɬɜ. ȼ ɜɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɩɪɨ-
ɬɟɤɚɸɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨ ɜɚɠɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɛɟɫ-
ɱɢɫɥɟɧɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɥɟɠɚɬ ɜ ɨɫɧɨɜɟ 
ɠɢɡɧɢ. ɉɪɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ ɜɨɞɵ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɬɨɥɹɟɬ ɠɚɠɞɭ, ɧɨ 
ɢ ɨɛɧɨɜɥɹɟɬ ɡɚɩɚɫ ɜɨɞɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ, ɛɟɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɠɢɬɶ.  
ɋɟɝɨɞɧɹ Ɋɨɫɫɢɹ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ ɜ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɣ 
ɛɭɦ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ Ƚɨɫɤɨɦɫɬɚɬɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢ-
ɪɨɜɚɧɨ ɫɜɵɲɟ 700 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɣ ɜɨɞɵ.  
Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ (ɥɟɱɟɛɧɵɟ) ɜɨɞɵ — ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ ɜɨɞɵ, 
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɥɟɱɟɛɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ-
ɧɨɟ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɵɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢɥɢ ɨɛɳɢɦ ɢɨɧɧɨ-
ɫɨɥɟɜɵɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɜɨɞɵ, ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɩɢɬɶɟɜɵɟ ɥɟɱɟɛɧɵɟ ɢ ɥɟ-
ɱɟɛɧɨ - ɫɬɨɥɨɜɵɟ ɜɨɞɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɨɞɵ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɛɚɥɶɧɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
(ɧɚɪɭɠɧɨɟ) ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ[1-3].  
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɧɚɢ-
ɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ  ɧɚ 
ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ pH, ɰɜɟɬɧɨɫɬɶ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɯɥɨɪɢɞ-, 
ɝɢɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬ-, ɧɢɬɪɢɬ-, ɮɨɫɮɚɬ-, ɧɢɬɪɚɬ-, ɫɢɥɢɤɚɬ-ɢɨɧɨɜ ɜ ɦɢɧɟ-
ɪɚɥɶɧɵɯ ɛɭɬɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜɨɞɚɯ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɵ 
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ɦɟɬɨɞɨɦ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ. Ʉɪɨ-
ɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɢɡɨɜ ɫɪɚɜɧɢɥɢɫɶ ɫ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ, 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦɢ «ɉɢɬɶɟɜɚɹ ɜɨɞɚ. Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɚɱɟɫɬ-
ɜɭ ɜɨɞɵ, ɪɚɫɮɚɫɨɜɚɧɧɨɣ ɜ ɟɦɤɨɫɬɢ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ» ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ-
ɦɢ, ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɧɚ ɷɬɢɤɟɬɤɟ ɛɭɬɢɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɦɢɧɟ-
ɪɚɥɶɧɨɣ ɜɨɞɵ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɧɚ ɷɬɢɤɟɬɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɱɚɫɬɨ ɧɟ 
ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɧɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ pH, ɧɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɢɬɪɚɬ-, ɧɢɬɪɢɬ- ɢ ɮɨɫ-
ɮɚɬ-ɢɨɧɨɜ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɝɢɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɨɜ ɢ ɯɥɨɪɢ-
ɞɨɜ, ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ,  ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɚɧɚ-
ɥɢɡɨɜ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ,   ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɯɥɨɪɢɞɨɜ ɢ ɮɨɫɮɚɬɨɜ ɜ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ 
ɜɨɞɚɯ «ɇɚɪɡɚɧ» ɢ «ɇɢɠɧɟɫɟɪɝɢɧɫɤɚɹ»   ɦɟɧɶɲɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɭɬɜɟɪ-
ɠɞɟɧɧɵɯ ɋɚɧɉɢɇ 2.1.4.1116-02, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɝɢɞɪɨɤɚɪ-
ɛɨɧɚɬɨɜ ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɜɨɞɚɯ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ (ɬɚɛɥ.1).  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ 
(ɛɭɬɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ) ɜɨɞ 
 
ɉɪɨɛɵ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɜɨɞ, ɜɡɹɬɵɟ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɋɚɧɉɢɇ 
2.1.4.1116-
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HCO3
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0.25-
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4.5 
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0.10-
0.15 
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SiO3
2- - 10 10 - 6,473 - 14,67 - 15,20 - 5,58 
PO4
3
- 
- 3.5 3.5 - 0,019 - 0,079 - 0,096 - 0,013   
NO2
- 3 0.5 0.005 - 0,020 - 0,094 - 0,04 - 0,061 
ɐɜɟɬ- 
ɧɨɫɬɶ - 5 5 - 5,62  - 1,87 - 3,75 -   0,062 
 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɫɨɥɟɣ ɜ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɯ ɛɭɬɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜɨɞɚɯ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵ-
ɦɢ ɦɨɠɟɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɡ-ɡɚ ɩɟɪɟɧɚɫɵɳɟ-
ɧɢɹ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɭɸ ɜɨɞɭ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɩɨ  ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɜɪɚɱɚ.  
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1.ȼɨɞɚ Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɞɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ / ɉɨɞ ɧɚɭɱ. 
ɪɭɤ. Ⱥ.Ɇ. ɑɟɪɧɹɟɜɚ; ɎȽɍɉ Ɋɨɫɇɂɂȼɏ.- ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ: ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ «ȺɄȼȺ-
ɉɊȿɋ», 2000.- 364 ɫ. 
2.ɋɚɧɉɢɇ 2.1.4.1116-02. ɉɢɬɶɟɜɚɹ ɜɨɞɚ. Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɚ-
ɱɟɫɬɜɭ ɜɨɞɵ, ɪɚɫɮɚɫɨɜɚɧɧɨɣ ɜ ɟɦɤɨɫɬɢ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. 
3.ɋɚɧɉɢɇ 2.1.4.1074-01. ɉɢɬɶɟɜɚɹ ɜɨɞɚ. Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɚ-
ɱɟɫɬɜɭ ɜɨɞɵ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚ-
ɱɟɫɬɜɚ. 
 
 
ȽɈɍ ȼɉɈ ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ  
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ 
 
 
ɈɉȺɋɇɕȿ ɂɇȽɊȿȾɂȿɇɌɕ ȼ ɋɈɋɌȺȼȿ ɄɈɋɆȿɌɂɄɂ 
 
ɂɫɩ. ȿ.Ⱥ. ɉɢɯɬɨɜɧɢɤɨɜɚ, ɋ.Ɋ. Ɇɚɦɟɞɨɜɚ, 
ɫɬɭɞɟɧɬɤɢ ɝɪ. ɆɌȾ-14 
ɇɚɭɱ. ɪɭɤ. Ɉ.Ɇ. ɉɨɞɤɨɜɵɪɤɢɧɚ 
 
ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɜ ɠɟɧɫɤɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɨɤɨɥɨ 2,5ɤɝ ɤɨɫɦɟɬɢɤɢ: 
ɫɴɟɞɚɟɬɫɹ ɩɨɦɚɞɚ, ɜɩɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɤɪɟɦɵ ɢ ɦɚɫɤɢ. Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɱɚɫɬɨ 
ɠɟɧɳɢɧɵ ɞɚɠɟ ɧɟ ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɸɬ, ɢɡ ɤɚɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɯ ɤɨɫɦɟ-
ɬɢɤɚ ɢ ɤ ɤɚɤɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɫɦɟɲɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɨɜ [1]. 
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Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ[1,2], ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɫɥɟ-
ɞɭɸɳɟɦɭ: ɨɫɧɨɜɚ, ɷɦɭɥɶɝɚɬɨɪɵ, ɤɨɧɫɟɪɜɚɧɬɵ, ɨɬɞɭɲɤɢ, ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ 
ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ. 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɜ ɫɩɢɫɨɤ ɤɨɫɦɟɬɢɤɢ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɫɚɦɵɟ ɪɚɡɧɨ-
ɨɛɪɚɡɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. ɂɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ 
ɝɟɥɟɣ ɞɥɹ ɞɭɲɚ ɢ ɦɵɥɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ-
ɧɟɧɧɵɦɢ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ. 
Ɉɫɧɨɜɨɣ ɝɟɥɟɣ ɞɥɹ ɞɭɲɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɞɚ, ɞɚɥɟɟ ɢɞɟɬ ɦɨɸɳɚɹ ɨɫɧɨ-
ɜɚ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɟ ɷɤɫɬɪɚɤɬɵ, ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɸɳɢɟ ɚɝɟɧ-
ɬɵ, ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɵ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɢ, ɫɦɹɝɱɚɸɳɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɨɬɞɭɲɤɢ, ɤɪɚ-
ɫɢɬɟɥɢ ɢ ɤɨɧɫɟɪɜɚɧɬɵ. 
Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɝɟɥɹ ɞɥɹ ɞɭɲɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
- ɤɨɠɚ ɩɨɫɥɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɟɥɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɦɹɝɤɨɣ ɢ 
ɦɟɧɶɲɟ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɚ ɲɟɥɭɲɟɧɢɸ; 
- ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɳɟɥɨɱɢ; 
- ɦɟɧɶɲɢɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯ ɫ ɤɨɠɧɵɦɢ ɩɨ-
ɤɪɨɜɚɦɢ; 
- ɷɤɨɧɨɦɢɹ. 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɢ: 
- ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɝɟɥɟɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɛɵɫɬɪɨɦɭ ɢɫɫɭ-
ɲɟɧɢɸ ɤɨɠɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɟ; 
- ɦɧɨɝɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɠɚɥɨɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ɩɥɟɧɤɢ ɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɟɟ ɫɦɵɬɶ; 
- ɞɟɪɦɚɬɨɥɨɝɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɬ ɨ ɜɪɟɞɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɟɥɹ ɞɥɹ 
ɞɭɲɚ ɥɸɞɹɦ ɫ ɫɭɯɨɣ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɣ ɤ ɚɥɥɟɪɝɢɹɦ ɤɨɠɟ. 
ɉɨɫɥɟ ɭɦɵɜɚɧɢɹ ɦɵɥɨɦ ɱɚɫɬɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɨɳɭɳɟɧɢɟ «ɫɬɹɧɭɬɨɫɬɢ», 
ɚ ɩɪɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɤɨɠɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɲɟɥɭɲɢɬɶɫɹ, ɫɬɚɧɨ-
ɜɢɬɫɹ ɫɭɯɨɣ. Ɍɚɤɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɳɟɥɨɱɶ – ɨɧɚ ɪɚɡɪɭɲɚɟɬ 
ɡɚɳɢɬɧɭɸ ɥɢɩɢɞɧɭɸ ɩɥɟɧɤɭ, ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɱɚɫɨɜ 
ɧɚ ɟɟ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɦɟɫɬɨ 
ɨɛɵɱɧɨɝɨ ɦɵɥɚ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɟ ɦɵɥɨ ɪɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ.ȼ ɬɚɤɨɦ ɦɵɥɟ ɳɟ-
ɥɨɱɶ ɡɚɦɟɧɹɟɬɫɹ ɦɹɝɤɢɦɢ ɨɦɵɥɹɸɳɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɜɪɟɞɹɬ ɤɨɠɟ. 
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɵɥɚ: 
- ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɱɢɫɬɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ; 
- ɤɪɨɦɟ ɨɱɢɳɚɸɳɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɨɧɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɢ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɷɮɮɟɤɬ; 
- ɦɵɥɨ ɪɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨ ɜɧɟɲɧɟ; 
- ɨɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɜɤɭɫɵ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɤɥɢɟɧɬɚ. 
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Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜɪɟɞɧɵɟ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɵ ɢ ɩɪɢɦɟɫɢ ɜ ɤɨɫɦɟɬɢɤɟ 
ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɱɚɳɟ, ɱɟɦ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ, ɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɪɟɚɥɶɧɭɸ ɭɝɪɨɡɭ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ[1-3]. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜɟɳɟ-
ɫɬɜɚ, ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɨɥɠɧɵ ɜɫɟɥɹɬɶ ɪɚɡɭɦɧɵɟ ɨɩɚɫɟɧɢɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ 
ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɤɚɤ ɜɩɪɨɱɟɦ, ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ). 
Ʉɚɧɰɟɪɨɝɟɧɧɵɟ: 
TEA (Trithanolamine), BHT (ButylatedHydroxytoluene), Dietha-
nolamine (DEA), Ⱦɢɨɤɫɚɧ (1,4-ɞɢɨɤɫɚɧ) (Dioxane (1,4-Dioxane)), ɇɢɬ-
ɪɨɡɚɦɢɧɵ (Nitrosamines), Ⱥɦɢɧɵ (ɞɢɷɬɚɧɨɥɚɦɢɧ, ɬɪɢɷɬɚɧɨɥɚɦɢɧ), 
BHA (ɋɚɥɢɰɢɥɨɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ (Ȼɟɬɚ-ɨɤɫɢɤɢɫɥɨɬɚ)), Ɏɬɚɥɚɬɵ (pthalates), 
MEA (Monoethanolamine). 
ȼɟɳɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɛɚɜɥɹɸɬ ɜ ɤɨɫɦɟɬɢɤɭ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ 
ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɪɚɞɢɤɚɥɨɜ, ɜɪɟɞɧɵ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ: 
NDGA (Nordihydroguaiaretic), Octyldimethyl PABA, Padimate-O, 
PABA synthetiques. 
ȼɟɳɟɫɬɜɚ,ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɟɫɟɪɶɟɡɧɵɟɧɚɪɭɲɟɧɢɹ: 
ɗɤɫɬɪɚɤɬɵɩɥɚɰɟɧɬɵ (plancental extract) –ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɸɬ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ-
ɝɨɪɦɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɛɨɟɜ ɭ ɦɚɥɵɲɟɣ, ɫɨɞɢɭɦɥɚɭɪɢɥɫɭɥɶɮɚɬ (Sodium 
Lauryl Sulfate), ɫɨɞɢɭɦɥɨɪɟɬɫɭɥɶɮɚɬɧɚɬɪɢɹ (Sodium Laureth Sulfate) –
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɜɵɩɚɞɟɧɢɸ ɜɨɥɨɫ, ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɩɟɪɯɨɬɢ. Ʉɫɟɧɨɷɫɬɪɨɝɟɧɵ 
– ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɪɚɡɪɭɲɚɸɳɢɟ ɝɨɪɦɨɧɚɥɶɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɱɟ-
ɥɨɜɟɤɚ; ɪɬɭɬɶ (mercury) – ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɢ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɨɡɝɚ, ɫɜɢɧɟɰ 
(Lead) - ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɫɢɧɞɪɨɦɵ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ ɤɪɨɜɢ, ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɠɟ-
ɥɭɞɨɱɧɨ-ɤɢɲɟɱɧɨɝɨ ɬɪɚɤɬɚ ɢ ɩɟɱɟɧɢ. ɉɪɨɩɢɥɟɧ ɝɥɢɤɨɥɶ 
(PropyleneGlycol) – ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɱɟɧɢ ɢ ɩɨ-
ɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɩɨɱɟɤ. 
ȼɟɳɟɫɬɜɚ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɚɥɥɟɪɝɢɱɟɫɤɭɸ ɪɟɚɤɰɢɸ: 
Ʌɚɧɨɥɢɧ (lanolin), ɚɪɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ (Fragrance), ɛɭɪɚ ɢ ɟɟ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɩɟɬɪɨɥɚɬɭɦ (Petrolatum), ɜɚɡɟɥɢɧ (Ɉleumvaselini), ɬɚɥɶɤ, 
Isopropylmyristate, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɦɚɫɥɨ (mineraloil). 
Ɍɨɤɫɢɱɟɫɤɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ: 
Methylisothiazolinone ɢɥɢ MIT, Acidebenzoique – ɛɟɧɡɨɣɧɚɹ ɤɢɫɥɨ-
ɬɚ ɢ ɟɟ ɫɨɥɢ. 
ȼɟɳɟɫɬɜɚ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɬɚɪɟɧɢɸ ɤɨɠɢ: 
Ƚɥɢɰɟɪɢɧ (glycerin), ɤɨɥɥɚɝɟɧ (collagen), ɚɥɶɮɚ ɝɢɞɪɨɤɫɢɞɧɵɟ ɤɢ-
ɫɥɨɬɵ (alphahydroxacids - AHA’s), ɤɚɨɥɢɧ (kaolin), ɚɥɶɛɭɦɢɧ (albumin), 
ɚɝɚɪ-ɚɝɚɪ (seaweed), ɥɢɩɨɫɨɦɵ (liposomes). 
Ɉɫɨɛɨ ɨɩɚɫɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ: 
ɉɚɪɚɛɟɧɵ - ɪɚɡɪɭɲɚɸɬ ɷɧɡɢɦɵ (ɛɟɥɤɢ) ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɭɛɢɜɚɸɬ 
ɜɫɟ ɠɢɜɵɟ ɤɥɟɬɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɤɚɤ ɤɫɟɧɨɷɫɬɪɨɝɟɧɵ. ɋɩɟɰɢɚɥɢ-
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ɫɬɵ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ, ɪɚɫɫɬɪɚɢɜɚɸɬ 
ɝɨɪɦɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬ ɪɢɫɤ ɪɚɤɚ ɦɨɥɨɱɧɨɣ ɠɟɥɟ-
ɡɵ(ɩɚɪɚɛɟɧɵ ɛɵɥɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɜ 18 ɢɡ 20 ɨɩɭɯɨɥɹɯ ɝɪɭɞɢ!). 
Ɍɪɢɤɥɨɡɚɧ (triclosan) ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɦɭɬɚɰɢɢ ɭ ɪɹɞɚ ɛɚɤɬɟ-
ɪɢɣ. ɉɨɥɭɱɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ, ɨɝɪɚɠɞɚɹ ɤɨɠɭ ɨɬ ɫɚɥɶɦɨɧɟɥɥ ɢ ɫɬɚɮɢɥɨɤɨɤɤɨɜ, 
ɦɵ ɨɬɤɪɵɜɚɟɦ ɞɨɫɬɭɩ ɞɥɹ ɨɩɚɫɧɵɯ ɦɢɤɪɨɛɨɜ, ɫɬɨɣɤɢɯ ɞɚɠɟ ɤ ɩɪɢɦɟ-
ɧɟɧɢɸ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɤɨɜ! 
Ȼɨɥɟɡɧɢ, ɜɵɡɵɜɚɟɦɵɟ ɤɨɫɦɟɬɢɤɨɣ. 
1. Ⱥɤɧɟ ɢ ɭɝɪɢ ɫ ɱɟɪɧɵɦɢ ɝɨɥɨɜɤɚɦɢ (ɤɚɦɟɞɨɧɵ). Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɢ-
ɱɢɧ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɚɤɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɚɫɥɹɧɵɟ ɢɥɢ ɠɢɪɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɧɢɤɚɸɬ ɜ ɩɨɪɵ ɤɨɠɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɤɨɫɦɟɬɢɤɨɣ ɢ ɡɚɤɭɩɨɪɢɜɚ-
ɸɬ ɢɯ. 
2. Ⱥɥɥɟɪɝɢɹ. ɉɨɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɵɯ ɚɥɥɟɪɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢɣ ɦɨɠɧɨ 
ɢɡɛɟɠɚɬɶ, ɟɫɥɢ ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, 
ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɬɚɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɨɠ-
ɧɨ, ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɜɲɢɫɶ ɭ ɜɪɚɱɚ ɢɥɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟ-
ɧɢɹ ɤɨɠɧɨɣ ɚɥɥɟɪɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɛɵ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. 
3. ɑɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɤɨɠɚ.ȿɫɥɢ ɤɨɠɚ ɛɵɫɬɪɨ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɧɚ ɩɪɢɦɟɧɟ-
ɧɢɟ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɪɚɡɞɪɚɠɚɸɳɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, 
ɦɨɠɧɨ ɫ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɷɬɨ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɤɨɠɚ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢ-
ɥɨ, ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɠɢ ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɸɬ ɚɪɨɦɚɬɢɡɚɬɨɪɵ ɢ ɤɪɚɫɹɳɢɟ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɧɫɟɪɜɚɧɬɵ, ɫɨɥɧɰɟɡɚɳɢɬɧɵɟ ɮɢɥɶɬ-
ɪɵ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ, ɤɚɤ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫ-
ɯɨɠɞɟɧɢɹ. 
ɂɡ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɨɫɬɨɪɨɠɧɨ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɥɸɞɹɦ ɫ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɠɟɣ 
ɢɥɢ ɢɦɟɸɳɢɦ ɚɥɥɟɪɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ, ɜ ɷɬɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɜɚɠɧɨ ɭɱɢ-
ɬɵɜɚɬɶ ɤɚɤ ɫɨɫɬɚɜ, ɬɚɤ ɢ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɶ ɦɵɥɚ ɢ ɝɟɥɹ ɞɥɹ ɞɭɲɚ. 
ɇɚɦɢ ɛɵɥ ɢɡɭɱɟɧ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɝɟɥɟɣ ɞɥɹ ɞɭɲɚ ɢ ɦɵɥɚ, ɚ ɬɚɤ 
ɠɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ pH ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ. Ⱦɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ pH 
ɛɵɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɵɬɚ ɩɪɢɜɟ-
ɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɨɫɬɚɜɚ ɝɟɥɟɣ ɢ ɦɵɥɚ 
 
ʋ ɂɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣ ɨɛɪɚɡɟɰ pH ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɚɫɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɫɨɫɬɚɜ 
1 Ƚɟɥɶ ɞɥɹ ɞɭɲɚ «Ⱥɪɨɦɚɬ ɬɚɣ-
ɧɵ». 
AVON senses 
5 ɇɚɬɪɢɹ ɥɚɭɪɢɥɫɭɥɶɮɚɬ, ɝɥɢɰɟɪɢɧ, ɦɟ-
ɬɢɥɢɡɨɬɢɚɡɨɥɢɧɨɧ, ɦɟɬɢɥɯɥɨɪɢɡɨɬɢɚɡɨ-
ɥɢɧɨɧ 
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2 Ɋɟɰɟɩɬɵ ɛɚɛɭɲɤɢ Ⱥɝɚɮɶɢ. 
Ʉɪɟɦ-ɦɵɥɨ «Ɉɜɫɹɧɨɟ ɦɨɥɨɱ-
ɤɨ» 
6 Sodium Laureth Sulfate, 
Cocamide DEA, Glycerin 
3 ɒɚɦɩɭɧɶ/ɨɩɨɥɚɫɤɢɜɚɬɟɥɶ 2 ɜ 
1 «ɋɢɹɧɢɟ ɞɟɧɶ ɡɚ ɞɧɟɦ». 
AVON 
6 ɇɚɬɪɢɹ ɥɚɭɪɢɥɫɭɥɶɮɚɬ, ɝɥɢɰɟɪɢɧ 
4 Ɇɵɥɨ ɨɥɢɜɤɨɜɨɟ «ɋɬɨ ɪɟɰɟɩ-
ɬɨɜ ɤɪɚɫɨɬɵ». Ʉɚɥɢɧɚ 
6 Sodium Laureth Sulfate, Methylisothia-
zolinone, Cocamide DEA, Methylchor-
oisothiazolinone 
5 ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɵɥɨ 7 Ʉɚɨɥɢɧ 
6 Ƚɟɥɶ ɞɥɹ ɞɭɲɚ «Ʌɟɦɨɧɝɪɚɫɫ ɢ 
ɦɚɫɥɨ ɨɥɢɜɵ». NIVEA 
7 Sodium Laureth Sulfate, methylparaben, 
propylparaben, propilene glycol 
7 Ⱦɟɬɫɤɨɟɦɵɥɨ 8 Ƚɥɢɰɟɪɢɧ 
8 North for men.Oriflame. 8 Ɋropilene glycol, Glycerin 
9 Ɂɟɦɥɹɧɢɱɧɨɟ ɦɵɥɨ 8 - 
 
Ȼɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɫɦɹɝɱɚɸɳɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ pH 
ɦɨɠɟɬ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ 8 ɟɞɢɧɢɰ, ɩɪɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɦ ɭɪɨɜɧɟ 
pHɡɞɨɪɨɜɨɣ ɤɨɠɢ ɧɚɯɨɞɹɳɟɦɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 5,5-5,6. Ɍɚɤɠɟ ɜ ɯɢɦɢɱɟ-
ɫɤɨɦ ɫɨɫɬɚɜɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɨɩɚɫɧɵɟ ɞɥɹ 
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɚɪɮɸɦɟɪɧɨɣ ɩɪɨ-
ɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɮɢɪɦ ɧɟ ɞɚɺɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɧ 
ɨɠɢɞɚɟɬ, ɢ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɜɪɟɞ.Ɍɨɤɫɢɱɟɫɤɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɤɨɫ-
ɦɟɬɢɤɢ ɜɥɢɹɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɨ ɢ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɤ-
ɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ:ɩɨɩɚɞɚɹ ɜ ɜɨɞɭ, ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɧɢɯ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɧɟɨɛɪɚɬɢ-
ɦɵɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɜɨɞɧɨɣ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɟ.Ⱦɚɠɟ ɟɫɥɢ ɧɚ ɬɨɜɚɪɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬ-
ɜɭɟɬ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɚ «ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɣ», «ɛɢɨ» ɢ ɬ.ɞ., ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɜɟɪɹɣɬɟ 
ɫɨɫɬɚɜ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɩɚɫɧɵɯ ɯɢɦɢɤɚɬɨɜ.ɉɨɞɯɨɞɢɬɟ ɫ ɭɦɨɦ – ɢɡɭɱɚɣɬɟ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɢ ɞɟɥɚɣɬɟ ɜɵɛɨɪ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɣ ɤɨɫɦɟɬɢɤɢ – ɩɨ-
ɤɭɩɧɨɣ ɢɥɢ ɫɞɟɥɚɧɧɨɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. 
Ⱥ ɬɚɤ ɠɟ ɧɟ ɡɚɛɵɜɚɣɬɟ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɤɨɠɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɜɫɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ. ɍɥɵɛɚɣɬɟɫɶ, ɡɚɧɢɦɚɣɬɟɫɶ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɢ ɛɭɞɶɬɟ ɡɞɨɪɨ-
ɜɵ! 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1.Ⱦɟɰɢɧɚ Ⱥ. ɇ. ɀɢɜɚɹ ɤɨɫɦɟɬɢɤɚ ɞɥɹ ɭɦɧɵɯ (ɉɭɬɟɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɨ ɤɨɫɦɟɬɢɤɟ). 
/ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, 2004. 
2.Ⱦɟɰɢɧɚ Ⱥ. ɇ. Ɍɟɨɪɢɹ ɦɹɝɤɢɯ ɤɨɫɦɟɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ. ɋɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɚɹ ɤɨɫɦɟɬɨɥɨɝɢɹ. / ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, 2001. 
3.http://www.womensecrets.org/topic74.html. 
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ɌɈɄɋɂɑɇɕȿ ɏɂɆɂɑȿɋɄɂȿ ȼȿɓȿɋɌȼȺ ȼ ɉɂɌɖȿȼɕɏ 
ɂɋɌɈɑɇɂɄȺɏ ɋȼȿɊȾɅɈȼɋɄɈɃ ɈȻɅȺɋɌɂ 
 
ɂɫɩ. ȿ.ȼ. ȼɨɥɹɧɫɤɚɹ, ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ɝɪ. ɆɌȾ-13 
ɇɚɭɱ. ɪɭɤ. Ɉ.Ɇ. ɉɨɞɤɨɜɵɪɤɢɧɚ 
 
ȼɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɜɚɠɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɠɢɡɧɟɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨɞɵ, ɩɪɢɝɨɞɧɨɣ ɞɥɹ ɩɢɬɶɹ, 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɨɪɨɲɟɧɢɹ, ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɪɚɣ-
ɨɧɚɯ ɦɢɪɚ. Ɉɞɧɚ ɢɡ ɩɪɢɱɢɧ – ɷɬɨ ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟ-
ɤɚ. 
ȼɫɹɤɢɣ ɜɨɞɨɟɦ ɢɥɢ ɜɨɞɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɟɝɨ 
ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɨɣ.ɇɚ ɧɟɝɨ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɩɪɢɪɨɞ-
ɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɢɧɞɭɫɬɪɢɹ, ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-
ɫɬɜɨ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢ ɛɵɬɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɉɨ-
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɷɬɢɯ ɜɥɢɹɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɜɧɟɫɟɧɢɟ ɜ ɜɨɞɧɭɸ ɫɪɟɞɭ ɧɨ-
ɜɵɯ, ɧɟɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɟɣ ɜɟɳɟɫɬɜ – ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɯɭɞɲɚɸɬ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɢ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ [1-3]. 
1. ɀɺɫɬɤɨɫɬɶ. ɉɪɢɡɧɚɤɢ ɠɺɫɬɤɨɣ ɜɨɞɵ ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɚɹ ɧɚɤɢɩɶ ɧɚ 
ɱɚɣɧɢɤɚɯ, ɛɟɥɵɣ ɧɚɥɺɬ. ɉɪɢɱɢɧɵ – ɷɬɨ ɫɨɥɢ ɦɚɝɧɢɹ ɢ ɤɚɥɶɰɢɹ. ɀɟɫɬ-
ɤɨɫɬɶ ɛɵɜɚɟɬ ɜɪɟɦɟɧɧɚɹ (ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɚɹ – ɩɪɢ ɧɚɝɪɟɜɟ ɛɢɤɚɪɛɨɧɚɬɵ ɩɟ-
ɪɟɯɨɞɹɬ ɜ ɧɟɪɚɫɬɜɨɪɢɦɭɸ ɮɨɪɦɭ ɤɚɪɛɨɧɚɬɵ) – ɭɫɬɪɚɧɢɦɚɹ ɤɢɩɹɱɟɧɢ-
ɟɦ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ (ɩɪɢ ɤɢɩɹɱɟɧɢɢ ɧɟ ɭɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ). Ɋɟɲɟɧɢɟɦ ɩɪɨɛɥɟ-
ɦɵ ɦɨɝɭɬ ɫɬɚɬɶ ɢɨɧɨɨɛɦɟɧɧɵɟ ɫɦɹɝɱɢɬɟɥɢ ɜɨɞɵ. 
2.Ɂɚɩɚɯ.Ɂɚɩɚɯɢ ɜɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɠɢɜɭɳɢɦɢ ɢ ɨɬɦɟɪɲɢɦɢ ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɦɚɦɢ, ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɫɬɚɬɤɚɦɢ. Ɋɵɛɧɵɣ ɡɚɩɚɯ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɨɪ-
ɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɬɚɬɤɚɦɢ, ɡɚɩɚɯ ɯɥɨɪɚ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡ-ɡɚ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɯɥɨ-
ɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɵ. ɗɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɦɨɠɟɬ ɪɟɲɢɬɶ ɭɝɨɥɶɧɵɣ ɮɢɥɶɬɪ. ȿɫɥɢ 
ɨɬ ɜɨɞɵ ɢɞɺɬ ɡɚɩɚɯ ɬɭɯɥɵɯ ɹɢɰ, ɡɧɚɱɢɬ, ɜ ɜɨɞɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɫɭɥɶ-
ɮɭɪɧɵɟ ɛɚɤɬɟɪɢɢ, ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟ ɫɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞ. Ɍɚɤɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ 
ɦɨɠɟɬ ɪɟɲɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɥɧɨɟ ɯɥɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ. 
3.ȼɤɭɫ. ȿɫɥɢ ɜɤɭɫ ɫɨɥɨɧɨɜɚɬɵɣ, ɡɧɚɱɢɬ, ɜ ɜɨɞɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɫɨɥɢ 
ɧɚɬɪɢɹ ɢ ɦɚɝɧɢɹ. Ɇɨɠɟɬ ɩɨɦɨɱɶ ɞɟɢɨɧɢɡɚɰɢɹ ɧɚ ɢɨɧɨɨɛɦɟɧɧɵɯ ɫɦɨ-
ɥɚɯ. ȿɫɥɢ ɜɤɭɫ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣ, ɡɧɚɱɢɬ ɜ ɜɨɞɟ ɦɧɨɝɨ ɠɟɥɟɡɚ. ɉɨɦɨɝɭɬ 
ɮɢɥɶɬɪɵ ɭɞɚɥɹɸɳɢɟ ɠɟɥɟɡɨ. ȿɫɥɢ ɜɤɭɫ ɤɢɫɥɵɣ ɢ ɧɚ ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɟ ɩɨɹɜ-
ɥɹɸɬɫɹ ɡɟɥɺɧɵɟ ɩɨɬɺɤɢ, ɬɨ ɷɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɜɨɞɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ 
ɞɜɭɨɤɢɫɶ ɭɝɥɟɪɨɞɚ (ɭɝɥɟɤɢɫɥɵɣ ɝɚɡ) ɭɪɨɜɟɧɶ pH ɧɢɠɟ 4,5. ɉɨɦɨɠɟɬ 
ɤɨɪɪɟɤɰɢɹ ɪɇ ɫɪɟɞɵ.ȿɫɥɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɤɨɪɪɨɡɢɹ ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɢ ɢɡɝɨɬɨɜ-
ɥɟɧɧɨɣ ɢɡ ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɟɣ ɫɬɚɥɢ, ɡɧɚɱɢɬ ɜ ɜɨɞɟ ɜɵɫɨɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
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ɯɥɨɪɢɞɨɜ (ɫɨɥɢ ɫɨɥɹɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ). Ⱦɥɹ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɢɦɟ-
ɧɹɸɬ ɨɛɟɫɫɨɥɢɜɚɧɢɟ ɜɨɞɵ, ɞɟɢɨɧɢɡɚɰɢɸ. 
4.Ɇɭɬɧɨɫɬɶ ɜɨɞɵ – ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜ ɜɨɞɟ ɜɡɜɟɫɢ, ɯɥɨɩɶɟɜ, ɫɟɪɵɯ 
ɧɢɬɟɜɢɞɧɵɯ ɜɨɥɨɤɨɧ. ɗɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɦɟɥɤɨɞɢɫɩɟɪɫɧɨɝɨ 
ɩɟɫɤɚ, ɠɟɥɟɡɚ, ɨɪɝɚɧɢɤɢ. ɉɨɦɨɝɚɟɬ ɯɥɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹ 
ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɹ. 
ȿɫɥɢ ɜɨɞɚ ɫɥɢɲɤɨɦ ɠɟɥɟɡɢɫɬɚɹ, ɤɪɚɫɧɨ-ɛɭɪɨɝɨ ɰɜɟɬɚ, ɩɨɹɜɥɹɸɬ-
ɫɹ ɬɺɦɧɵɟ ɩɨɬɺɤɢ, ɡɧɚɱɢɬ, ɜ ɜɨɞɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜɵɦɵɜɚɟɦɨɟ ɢɡ ɬɪɭɛ ɠɟ-
ɥɟɡɨ. ɉɨɦɨɝɭɬ ɢɨɧɨɨɛɦɟɧɧɵɟ ɮɢɥɶɬɪɵ. 
ȿɫɥɢ ɜɨɞɚ ɠɺɥɬɨɝɨ ɰɜɟɬɚ, ɩɨɫɥɟ ɫɬɢɪɤɢ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɠɺɥɬɵɟ ɪɚɡ-
ɜɨɞɵ ɧɚ ɬɤɚɧɢ, ɩɨɬɺɤɢ ɧɚ ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɟ: ɜ ɜɨɞɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɝɭɦɭɫɨɜɚɹ 
ɤɢɫɥɨɬɚ (ɬɚɧɢɧ) ɜɵɦɵɜɚɟɦɚɹ ɢɡ ɩɨɱɜ. Ɋɟɲɟɧɢɟɦ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɦɨɝɭɬ 
ɛɵɬɶ ɭɝɨɥɶɧɵɟ ɮɢɥɶɬɪɵ. 
ȿɫɥɢ ɜɨɞɚ ɱɟɪɧɨɜɚɬɨɝɨ ɨɬɬɟɧɤɚ ɢ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɱɟɪɧɨɜɚɬɵɟ ɪɚɡɜɨ-
ɞɵ, ɡɧɚɱɢɬ, ɭɝɥɟɤɢɫɥɵɣ ɝɚɡ, ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɣ ɜ ɜɨɞɟ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫ 
ɩɨɱɜɚɦɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɢ ɦɚɪɝɚɧɟɰ. ɉɨɦɨɝɭɬ ɢɨɧɨɨɛɦɟɧɧɵɟ ɮɢɥɶɬɪɵ. 
Ɇɨɥɨɱɧɵɣ ɰɜɟɬ ɜɨɞɵ, ɟɺ ɦɭɬɧɨɫɬɶ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɥɢɛɨ ɢɡɛɵɬɤɨɦ 
ɤɨɚɝɭɥɹɧɬɚ ɢɡ ɨɱɢɫɬɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ (ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɦɨɠɟɬ ɨɛɪɚɬ-
ɧɵɣ ɨɫɦɨɫ) ɥɢɛɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɦɟɬɚɧɚ (ɚɷɪɚɰɢɹ ɫ ɞɟɝɚɡɚɰɢɟɣ – ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɧɚɫɵɳɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɜɨɡɞɭɯɨɦ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɜ ɧɟɣ ɝɚ-
ɡɨɜ). 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɬɨɤɫɢɱɧɵɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɫɨɫɬɚɜ 
ɡɚɝɪɹɡɧɺɧɧɨɣ ɜɨɞɵ ɦɨɝɭɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɫɟɪɶɺɡɧɨɟ ɨɬɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ[2]. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɵɫɨɤɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɚɥɸɦɢɧɢɹ, ɦɵɲɶɹɤɚ, ɨɥɨɜɚ 
ɩɨɪɚɠɚɸɬ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭɸ ɧɟɪɜɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ. Ⱥɥɸɦɢɧɢɣ ɬɚɤ ɠɟ ɦɨɠɟɬ 
ɜɵɡɜɚɬɶ ɛɨɥɟɡɧɶ Ⱥɥɶɰɝɟɣɦɟɪɚ (ɞɟɝɟɧɟɪɚɰɢɹ ɧɟɪɜɧɵɯ ɤɥɟɬɨɤ). Ɉɬɪɚɜ-
ɥɟɧɢɟ ɛɨɪɨɦ ɜɥɟɱɺɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɥɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ ɭ ɦɭɠɱɢɧ ɢ 
ɠɟɧɳɢɧ, ɬɚɤɚɹɜɨɞɚ ɨɩɚɫɧɚ ɞɥɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɵɯ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɟ ɩɥɨɞɚ. Ɉɬɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɟɥɟɧɨɦ ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɝɟɦɨɝɥɨɛɢɧɚ. Ʉɚɞɦɢɣ – ɩɨɩɚɞɚɸɳɢɣ ɜ ɜɨɞɭ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɬɨɤɨɜ ɝɚɥɶ-
ɜɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ – ɩɨɪɚɠɚɟɬ ɩɟɱɟɧɶ, ɩɨɱɤɢ, ɩɨɞɠɟɥɭɞɨɱɧɭɸ 
ɠɟɥɟɡɭ, ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɜɵɡɜɚɬɶ ɪɚɤ ɥɟɝɤɢɯ. Ɋɬɭɬɶ – ɩɨɪɚɠɚɟɬ ɤɪɨɜɟɬɜɨɪ-
ɧɭɸ, ɮɟɪɦɟɧɬɚɬɢɜɧɭɸ, ɧɟɪɜɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɩɨɱɤɢ, ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɜ ɜɨɞɭ ɢɡ 
ɫɬɨɤɨɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. ɋɜɢɧɟɰ – ɩɪɢ 
ɛɨɥɶɲɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɯ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɜɵɡɜɚɬɶ ɚɧɟɦɢɸ. ɇɟɛɨɥɶɲɚɹ ɤɨɧ-
ɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɫɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞɚ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɩɨɪɚɡɢɬɶ ɫɟɪɞɰɟ ɢ ɤɪɨɜɟɧɨɫɧɭɸ 
ɫɢɫɬɟɦɭ. ȼɫɟ ɷɬɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɢɦɟɸɬ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡ-
ɦɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɩɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɨɩɚɫɧɵɯ ɢɥɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ (ɉȾɄ) ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ. 
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ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɪɟɞɧɵɯ ɬɨɤɫɢɱɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɜɨɞɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭ-
ɟɬɫɹ ɉȾɄ – ɷɬɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɜɪɟɞɧɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨ-
ɪɚɹ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɟ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟ-
ɤɚ ɢ ɟɝɨ ɩɨɬɨɦɫɬɜɨ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɟ 
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
Ⱦɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɩɨ ɜɫɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɫɨɡɞɚɧɵ ɫɩɟɰɢɚɥɶ-
ɧɵɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɨɬɛɨɪɵ ɩɪɨɛ ɜɨɞɵ ɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬ 
ɟɺ ɚɧɚɥɢɡ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɬɨɤɫɢɱɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɜɨɞɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ. Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɡɚ-
ɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ (ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɬɹɠɺɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ) ɜ 
ɩɪɨɛɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɦɚɫɫ-ɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫ ɢɧɞɭɤɬɢɜ-
ɧɨ-ɫɜɹɡɚɧɧɨ ɩɥɚɡɦɨɣ. Ɇɚɫɫ-ɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɵ ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɟ 
ɦɨɥɟɤɭɥɵ ɢ ɚɬɨɦɵ ɜ ɡɚɪɹɠɟɧɧɵɟ ɱɚɫɬɢɰɵ ɢɨɧɵ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɦɚɝ-
ɧɢɬɧɨɝɨ ɢɥɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɹ (ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɨɧɢɡɚɰɢɢ), ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚ-
ɸɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɱɚɫɬɢɰ ɬɨɝɨ, ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɢɡɦɟɪɹɸɬ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɦɚɫɫɵ ɤ ɡɚɪɹɞɭ. ɂ ɞɚɥɟɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɫɫɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɡɚɪɹɠɟɧɧɵɯ ɱɚɫ-
ɬɢɰ ɩɨ ɢɯ ɦɚɫɫɚɦ. 
ȼɢɞɵ ɩɢɬɶɟɜɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɟɪɭɬɫɹ ɩɪɨɛɵ ɜɨɞɵ, 
ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ: ɜɟɪɯɨɜɨɞɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ (ɪɨɞɧɢɤɢ); ɜɨɞɨɺɦɵ (ɨɡɺɪɚ, ɪɟɤɢ, 
ɩɪɭɞɵ, ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ);ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɢɟ ɫɤɜɚɠɢɧɵ. 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɟɣ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɭɪɚɥɶɫɤɚ ɛɵɥɢ ɨɬɨɛɪɚɧɵ ɩɪɨɛɵ ɜɨɞ 
ɢɡ ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɢɯ ɫɤɜɚɠɢɧ ɇɟɜɶɹɧɫɤɨɝɨ, ȼɟɪɯɧɟɬɚɝɢɥɶɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ 
ɫɟɥɚ Ɍɚɪɚɫɤɨɜɨ. ɂɯ ɜɟɪɯɨɜɨɞɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɫɟɥɚ Ʉɚɪɩɭɲɢɯɚ, ɩɨɫɺɥ-
ɤɚ ȼɟɪɯ-ɇɟɣɜɢɧɫɤ ɢ ɫɟɥɚ Ɋɭɞɹɧɤɚ. ȼ ɷɬɢɯ ɠɟ ɪɚɣɨɧɚɯ ɛɵɥɢ ɨɬɨɛɪɚɧɵ 
ɩɪɨɛɵ ɜɨɞ ɪɟɤ ɢ ɨɡɺɪ.ȼ ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɢɯ ɫɤɜɚɠɢɧɚɯ ɇɟɜɶɹɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
ɛɵɥ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ ɮɨɧ ɫɟɪɟɛɪɚ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɨɛɴɹɫɧɹɬɶɫɹ 
ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɛɵɥɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɡɚɥɟɠɢ ɫɟɪɟɛɪɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɜɵɦɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ ɜɨɞɵ. ȼ ɫɤɜɚɠɢɧɚɯ ȼɟɪɯɧɟɬɚɝɢɥɶɫɤɨɝɨ ɪɚɣ-
ɨɧɚ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ ɮɨɧ ɦɟɞɢ ɢ ɦɵɲɶɹɤɚ. ɗɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟ-
ɧɨ ɡɚɥɟɝɚɸɳɢɦɢ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɪɭɞɚɦɢ.ȼ ɫɤɜɚɠɢɧɚɯ ɫɟɥɚ Ɍɚɪɚɫɤɨ-
ɜɨ ɛɵɥ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ ɮɨɧ ɤɚɪɛɨɧɚɬɨɜ (ɫɨɥɟɣ ɭɝɨɥɶɧɨɣ ɤɢ-
ɫɥɨɬɵ). Ɍɚɤɚɹ ɜɨɞɚ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɠɺɫɬɤɨɣ ɢ ɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɚɤɢɩɶ. 
ȼɟɪɯɨɜɨɞɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ (ɪɨɞɧɢɤɢ) ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɪɚɥɢɫɶ ɩɪɨɛɵ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɧɨɪɦɵ, ɧɨ ɜ ɬɚɤɢɯ ɜɨɞɚɯ 
ɛɨɥɶɲɟ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɢ ɛɚɤɬɟɪɢɣ. 
ɉɪɭɞɵ ɢ ɪɟɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ ɜ ɫɟɛɟ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ 
ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɦɟɫɟɣ, ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɦɧɨɠɟ-
ɫɬɜɨɦ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɫɬɨɤɨɜ. 
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ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɪɟɫɧɚɹ ɜɨ-
ɞɚ ɩɟɪɟɫɬɚɥɚ ɛɵɬɶ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦɵɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ. ȼɫɺ ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɞɨɺɦɨɜ 
ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɸ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ, ɬɹɠɺɥɵɦɢ ɦɟɬɚɥɥɚɦɢ, 
ɦɭɫɨɪɨɦ. Ɍɨɤɫɢɱɧɵɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɩɨɱɜɟ ɢ 
ɫɦɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɪɟɤɢ ɢ ɨɡɺɪɚ ɩɚɜɨɞɤɨɜɵɦɢ ɢ ɞɨɠɞɟɜɵɦɢ ɜɨɞɚɦɢ. ȼɵɛɪɨ-
ɫɵ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɨɥɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɡɟɦɥɸ ɤɢɫɥɨɬɧɵɦɢ 
ɞɨɠɞɹɦɢ, ɧɚɪɭɲɚɹ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ. 
ɏɥɨɪɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɜɨɞɭ ɢɡ ɬɪɭɛ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɬɨɠɟ 
ɧɟɥɶɡɹ ɧɚɡɜɚɬɶ ɩɨɥɟɡɧɨɣ. Ɉɬ ɧɟɺ ɩɨɪɬɹɬɫɹ ɜɨɥɨɫɵ ɢ ɤɨɠɚ. Ȼɟɡ ɤɢɩɹɱɟ-
ɧɢɹ ɟɺ ɩɢɬɶ ɧɟɥɶɡɹ. 
ȼɚɪɢɚɧɬɨɦ ɞɥɹ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɠɢɬɟɥɟɣ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɜɨɞɚ ɪɨɞɧɢɤɨɜ ɢ 
ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɢɯ ɫɤɜɚɠɢɧ. ȼɨɞɚ ɜ ɷɬɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɦɟɧɶɲɟ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɚ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɸ. ɉɨɜɵɲɟɧɧɵɣ ɮɨɧ ɬɹɠɺɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɜ ɧɟɣ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢ-
ɜɚɟɬɫɹ ɡɚɥɟɠɚɦɢ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɉȾɄ. ȼɨɞɭ ɢɡ 
ɜɟɪɯɨɜɨɞɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ (ɪɨɞɧɢɤɨɜ) ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɛɪɚɬɶ ɥɢɲɶ ɜ ɩɟɪɢɨɞ 
ɬɚɹɧɢɹ ɫɧɟɝɚ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɚɥɨɣ ɜɨɞɨɣ ɜ ɪɨɞɧɢɤɢ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɵ ɢ ɛɨɥɟɡɧɟɬɜɨɪɧɵɟ ɛɚɤɬɟɪɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɧɚɜɪɟɞɢɬɶ 
ɱɟɥɨɜɟɤɭ. ɇɨ, ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɨɣ ɩɟɪɢɨɞ ɷɬɚ ɜɨɞɚ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɱɢɫɬɨɣ ɢ 
ɫɚɦɨɣ «ɦɹɝɤɨɣ». 
Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɟɪɟ-
ɫɦɨɬɪ ɜɫɟɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɨɱɢɳɟɧɢɹ. ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɦɚɥɨɨɬɯɨɞɧɵɯ ɢ ɛɟɡɨɬ-
ɯɨɞɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɞɚɸɳɢɯ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ. ɂ, ɧɚɤɨɧɟɰ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɱɬɨ ɛɢɨɫɮɟɪɚ, 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɠɢɡɧɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɞɚ, ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɛɟɡ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɦɨɠɟɬ, ɧɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɛɟɡ ɛɢɨɫɮɟɪɵ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1.ȼɨɞɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ: ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤ. /ɉɨɞ ɪɟɞ. ɞ.ɬ.ɧ., ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ 
Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɋ.ȿ. Ȼɟɥɢɤɨɜɚ. Ɇ.: Ⱥɤɜɚ-Ɍɟɪɦ, 2007. – 240 ɫ. 
2.Ȼɚɪɦɢɧ Ɇ.ɂ, Ɍɟɦɧɨɜ ɉ.ɇ. ɗɤɨɥɨɝɢɹ ɜɨɞɵ. - ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ: Ʉɨɦɢɥɶ-
ɮɨ, 2010. 
3.http://www.vodoobmen.ru/13-prop.html. 
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ɎɈɊɆɂɊɈȼȺɇɂȿ ɂɇɀȿɇȿɊɇɕɏ ɄɈɆɉȿɌȿɇɐɂɃ  
ɍ ɆɈɅɈȾȿɀɂ 
 
 
ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ ɩɨɦɟɳɟɧɵ ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ  ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚ-
ɜɢɬɟɥɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɲɤɨɥ, ɬɟɯɧɢɤɭɦɨɜ, ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨ ɦɵɫɥɹɳɟɝɨ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ 
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɛɭɞɭɳɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɭɫɩɟɲɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɬɪɚɧɵ.  
 
 
ə – ɂɇɀȿɇȿɊ XXI ȼȿɄȺ 
 
ɋ.ɇ. ɋɧɟɝɢɪɟɜ, 
ɈȺɈ «ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦ», ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ 
 
ɂɧɠɟɧɟɪ — ɷɬɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɫ ɜɵɫɲɢɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢ-
ɟɦ. ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɨɬ ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ingenium, ɱɬɨ 
ɨɡɧɚɱɚɟɬ «ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ». ɋ ɝɪɟɱɟɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ «ɢɧ-
ɠɟɧɟɪ» ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ ɤɚɤ «ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɭɦɚɸɳɢɣ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ».  
ɂɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɱɢɫɥɭ ɫɚɦɵɯ ɦɚɫɫɨɜɵɯ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ. Ʉɪɭɝ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɲɢɪɨɤ —ɦɚɫɬɟɪ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɦɚɫɬɟɪ, ɢɧɠɟɧɟɪ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɢɧ-
ɠɟɧɟɪ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɫɦɟɧɵɢɥɢ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɜɟɞɭɳɢɣ ɢɧɠɟɧɟɪ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɗɬɨ ɞɨɫɬɨɣɧɚɹ ɢ ɭɜɚɠɚɟɦɚɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ, ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɤɨɬɨ-
ɪɨɣ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟɝɞɚ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɯɨɪɨɲɭɸ ɡɚɪɩɥɚɬɭ, ɩɪɟɫɬɢɠɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ 
ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɨɫɬɚ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣɢɧɠɟɧɟɪ - ɷɬɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ, ɯɨɪɨɲɨ ɡɧɚɸɳɢɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ, 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɭɦɟɸɳɢɣ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɢɧ-
ɠɟɧɟɪɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ 
ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ʉɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɬɪɭɞɚ ɢɧɠɟɧɟɪɚ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɬɪɟɛɨ-
ɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤ ɤɚɤɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ 
ɨɧ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ. ɍɫɥɨɜɧɨ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ 4 ɬɚɤɢɟ ɝɪɭɩɩɵ: 1) ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɬɨɪ (ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɩɪɢɛɨɪɚ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪ.); 2) 
ɬɟɯɧɨɥɨɝ (ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɥɢ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɚ); 3) ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ (ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟɦ ɩɭɬɟɣ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ); 
4) ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɬɪɭɞɚ (ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ). 
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Ʉɚɠɞɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɦɟɟɬ ɞɟɥɨ ɫ ɬɟɯɧɢɤɨɣ, 
ɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɬɟɯɧɢɤɟ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɡɚɧɹɬɢɸ ɫ ɧɟɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɭɫ-
ɥɨɜɢɣ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼɚɠɧɵ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ.  
Ɍɪɭɞ ɢɧɠɟɧɟɪɚ ɧɨɫɢɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ȼ ɥɸɛɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ-
ɫɬɨɹɳɢɣ ɢɧɠɟɧɟɪ ɞɨɥɠɟɧ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨ, 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ. ɑɚɫɬɨ ɢɧɠɟɧɟɪ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɪɨɥɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ-
ɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɥɸɞɟɣ. ɗɬɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɠɟɧɟɪɚ ɬɪɟ-
ɛɭɟɬ ɨɬ ɧɟɝɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. Ȼɨɥɶɲɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɢɧɠɟɧɟɪɚ ɢɦɟɟɬ ɢ ɱɭɜɫɬɜɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɬ.ɤ. ɨɬ ɟɝɨ 
ɪɚɛɨɬɵ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɱɚɫɬɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɮɨɧɞɨɜ, ɬɟɯɧɢɤɢ, ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ.  
Ʉ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɰɟɥɵɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶ-
ɧɨɫɬɟɣ. ɂɧɠɟɧɟɪ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ: ɧɚ ɮɚɛɪɢɤɚɯ ɢ ɡɚɜɨɞɚɯ, ɧɚ ɲɚɯɬɚɯ ɢ ɫɬɪɨɣɤɚɯ, ɜ ɇɂɂ, ɜ 
ɚɜɢɚɰɢɢ, ɜ ɜɨɟɧɧɨɦ ɞɟɥɟ, ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ ɢ ɬ.ɞ. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɭɡɚɯ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɢ ɩɪɨɮɢɥɹ.  
ȼ Ɋɨɫɫɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɧɠɟɧɟɪɚ ɩɪɢɲɥɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɉɟɬɪɭ I. Ⱥ 
ɫɨ ɜɪɟɦɟɧ Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ ɧɚɲɭ ɫɬɪɚɧɭ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɫɬɪɚɧɨɣ ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ ɢ 
ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɟɣ. ɉɟɪɜɨɟ ɜ ɦɢɪɟ ɪɚɞɢɨ, ɫɚɦɨɥɟɬ, ɜɡɥɟɬɟɜɲɢɣ ɜ ɧɟɛɨ ɧɚ 
20 ɥɟɬ ɪɚɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɭ ɚɦɟɪɢɤɚɧɰɟɜ ɛɪɚɬɶɟɜ Ɋɚɣɬ, ɩɟɪɜɵɣ ɫɩɭɬɧɢɤ ɜ 
ɤɨɫɦɨɫɟ - ɧɚɦ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɟɫɬɶ, ɱɟɦ ɝɨɪɞɢɬɶɫɹ ɢ ɟɫɬɶ, ɤ ɱɟɦɭ ɫɬɪɟ-
ɦɢɬɶɫɹ. ɋɥɨɜɨ "ɢɧɠɟɧɟɪ" ɡɜɭɱɢɬ ɝɨɪɞɨ! 
 
 
ɉɋɂɏɈɅɈȽɈ-ɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɂȿ ɈɋɇɈȼɕ  
ȼɕȻɈɊȺ ɉɊɈɎȿɋɋɂɂ 
 
ȿ.ɘ. ȼɟɬɱɚɧɢɧɨɜɚ, 
ɆȺɈɍ «ɋɈɒ ʋ 2», ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ 
 
 ɉɟɪɜɚɹ ɫɟɪɶɟɡɧɚɹ ɠɢɡɧɟɧɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ 
ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɢ, - ɷɬɨ ɜɵɛɨɪ ɛɭɞɭɳɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. ȼɨɩɪɨɫ «Ʉɟɦ ɹ 
ɛɭɞɭ?» ɡɚɞɚɺɬ ɫɟɛɟ ɤɚɠɞɵɣ ɦɨɥɨɞɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ. ɂ ɡɞɟɫɶ ɝɥɚɜɧɨɟ – ɧɟ 
ɪɚɫɬɟɪɹɬɶɫɹ, ɫɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɜɵɛɨɪ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ, ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɦ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦ, 
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ɢ ɧɚɤɨɧɟɰ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ. 
Ɉɞɧɚ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɣ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ – ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɭ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɜɵɛɨɪɭ. ɉɪɢɱɢɧ ɷɬɨɦɭ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ. ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɢɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ; ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɪɟɞɵ (ɫɟɦɶɹ, ɤɨɦɩɚɧɢɹ 
ɡɧɚɤɨɦɵɯ); ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ (ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɟɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɫɬɢ «ɇɟ 
ɫɦɨɝɭ!»). ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɮɨɪɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɪɚɛɨɬɵ ɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɧɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɧɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɢɯ ɩɨɥɨɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ.    
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬ  ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶɫɹ 
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɥɢɲɶ ɤ 15 ɝɨɞɚɦ, ɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɟɳɺ ɩɨɡɠɟ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ 
ɥɢɲɶ 15 % ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɷɬɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɦɟɸɬ ɬɜɟɪɞɵɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ; ɚ ɨɤɨɥɨ 70 % ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɱɟɬɤɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ.  
ȼɵɛɪɚɬɶ ɫɟɛɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ – ɡɧɚɱɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɫɟɛɟ ɪɚɛɨ-
ɬɭ, ɧɨ ɢ ɛɵɬɶ ɩɪɢɧɹɬɵɦ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɥɸɞɟɣ, ɩɪɢɧɹɬɶ ɟɟ 
ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɨɪɦɵ, ɩɪɚɜɢɥɚ, ɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ. ɉɪɨ-
ɮɟɫɫɢɹ – ɷɬɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɚɹ ɧɚ ɟɝɨ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɧɢɦɚɸɬ-
ɫɹ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦ ɜɢɞɨɦ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [1-6]. Ɍɟɪɦɢɧ "ɩɪɨɮɟɫ-
ɫɢɹ" ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɬ ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ ɤɨɪɧɹ, ɨɡɧɚɱɚɸɳɟɝɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɭɛɥɢɱ-
ɧɨ, ɨɛɴɹɜɥɹɬɶ, ɡɚɹɜɥɹɬɶ.  
ɇɟ ɥɸɛɨɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɬɪɭɞ ɦɨɠɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ-
ɧɵɦ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɭɯɨɞ ɡɚ ɫɜɨɢɦɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɞɟɬɶɦɢ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɯɨɬɹ ɟɝɨ ɢ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɬɪɭɞɨɦ. Ⱥ 
ɜɨɬ ɭɯɨɞ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ. Ɍɪɭɞɨɜɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ, ɟɫɥɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ 
ɞɜɚ ɭɫɥɨɜɢɹ. 
ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ, ɭɦɟɧɢɹ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨ-
ɬɨɜɤɢ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɱɚɫɬɨ ɩɨɞ-
ɬɜɟɪɠɞɚɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɢ: ɞɢɩɥɨɦɚɦɢ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ, ɚɬɬɟɫɬɚɬɚɦɢ, ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚɦɢ. 
ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɬɨɜɚɪɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɞɚɜɚɬɶ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ. ɉɪɢɱɟɦ, ɬɨɜɚɪɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɩɪɨɫɨɦ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɪɭɝɢɟ ɥɸɞɢ ɝɨɬɨɜɵ ɩɥɚɬɢɬɶ. Ɍɨ ɟɫɬɶ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɞɨɯɨɞɨɜ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
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ȼ ɪɚɡɧɵɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɧɹɥɨɫɶ. 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ 7 ɬɵɫɹɱ ɧɚɡɜɚɧɢɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ. ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜ ɦɢɪɟ ɢɯ ɨɤɨɥɨ 40 ɬɵɫɹɱ. 
ɋɢɥɶɧɨ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ, ɧɨ ɢ ɢɯ ɫɨ-
ɫɬɚɜ, ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ. ȼ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢ ɢɫ-
ɱɟɡɚɸɬ ɫɬɚɪɵɟ, ɫɬɢɪɚɸɬɫɹ ɝɪɚɧɢɰɵ ɦɟɠɞɭ ɦɧɨɝɢɦɢ ɢɡ ɧɢɯ, ɚ ɧɟɤɨɬɨ-
ɪɵɟ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɟɥɹɬɫɹ, ɞɪɨɛɹɬɫɹ, ɪɚɡɦɧɨɠɚɸɬɫɹ. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɦɧɨɝɨ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɪɚɡɧɨ-
ɜɢɞɧɨɫɬɢ ɚɝɟɧɬɨɜ ɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ ɚɝɟɧɬ, ɪɟɤ-
ɥɚɦɧɵɣ ɚɝɟɧɬ, ɚɝɟɧɬ ɩɨ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɚɝɟɧɬ ɩɨ ɰɟɧɧɵɦ ɛɭɦɚɝɚɦ, ɬɭ-
ɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɝɟɧɬ, ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪ, 
ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ, ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɪɟɤɥɚ-
ɦɟ, ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɚɦ, ɨɮɢɫ-ɦɟɧɟɞɠɟɪ, ɢ ɬ.ɩ. 
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɨɜɵɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚ-
ɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ: ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɫɢɫɬɟɦ, ɫɟɬɟɜɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ, ɫɩɟɰɢɚ-
ɥɢɫɬ ɩɨ ɫɟɬɹɦ ɢ ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɦ, ɢɧɠɟɧɟɪ-ɫɢɫɬɟɦɨɬɟɯɧɢɤ, ɫɢɫɬɟɦ-
ɧɵɣ ɚɧɚɥɢɬɢɤ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɦɭ ɞɢɡɚɣɧɭ, web-ɞɢɡɚɣɧɟɪ. 
Ɋɹɞ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɩɪɨɫɬɨ ɢɫɱɟɡɚɟɬ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢ-
ɜɟɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ ɗȼɆ. ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɧɢɦɢ ɤ ɢɫɱɟɡɚɸɳɢɦ ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɹɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɬɤɚɱɚ, ɪɟɡɱɢɤɚ, ɝɨɧɱɚɪɚ, ɛɟɧɡɨɡɚɩɪɚɜɳɢɤɚ, 
ɩɨɱɬɚɥɶɨɧɚ ɢ ɞɪ.  
Ʌɸɛɭɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨɩɢɫɚɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɨɜɨɥɶ-
ɧɨ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɫɬɨɬɵ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜɫɟ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɦɨɠɧɨ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɛɨɥɶɲɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ: ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ 
ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɜɟɳɟɣ. Ʉɚɤɨɜ ɩɪɟɞɦɟɬ ɬɪɭɞɚ? ɇɚ ɱɬɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɬɪɭɞɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ? ɗɬɨ ɦɨɝɭɬ 
ɛɵɬɶ ɞɪɭɝɢɟ ɥɸɞɢ, ɬɟɯɧɢɤɚ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɢɥɢ ɩɪɢɪɨɞɚ. Ʉɚ-
ɤɢɟ ɪɭɱɧɵɟ, ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɪɭɞɚ? Ʉɚɤɢɟ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ-
ɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ? Ʉɚɤɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ, ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɭ? Ʉɚɤɨɜɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢ-
ɤɢ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ? Ƚɞɟ ɟɦɭ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ: ɜ ɩɨ-
ɦɟɳɟɧɢɢ, ɜ ɤɚɛɢɧɟ, ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ? ȼ ɤɚɤɨɦ ɤɥɢɦɚɬɟ ɨɧ ɧɚɢɛɨ-
ɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɪɚɛɨɬɚɟɬ? ɉɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɥɢ ɟɦɭ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ 
ɨɞɧɨɦ ɦɟɫɬɟ ɢɥɢ ɱɚɫɬɨ ɪɚɡɴɟɡɠɚɬɶ? Ɋɚɛɨɬɚɟɬ ɥɢ ɨɧ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɢɥɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ? ɑɟɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɪɚɛɨɱɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ? 
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Ɋɚɛɨɬɚɟɬ ɥɢ ɨɧ ɜ ɠɟɫɬɤɨɦ ɢɥɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ? ɉɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɥɢ ɟɦɭ 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɨɫɦɟɧɧɨ, ɜ ɧɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɜɚɯɬɚɦɢ?  
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɨɦɟɧɬɵ. 
ȼ ɤɚɤɢɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɚɧɧɚɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ: ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧ-
ɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ, ɫɜɹɡɢ, ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ, ɛɵɬɨɜɨɦ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ, ɠɢɥɢɳɧɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢ, 
ɧɚɭɤɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɬɨɪɝɨɜɥɟ, ɮɢɧɚɧɫɚɯ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɨɛɨɪɨɧɟ, ɨɯɪɚɧɟ ɩɨ-
ɪɹɞɤɚ? Ʉɚɤɨɜ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɞɚɧɧɭɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ, ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ 
ɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɷɬɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɤɚɤɨɜɵ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɧɚɣɬɢ ɫɟɛɟ ɪɚɛɨ-
ɬɭ ɩɨ ɧɟɣ? ȼ ɤɚɤɢɯ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɨɩɥɚɬɚ ɬɪɭɞɚ ɫɪɟɞɢ ɩɪɟɞɫɬɚ-
ɜɢɬɟɥɟɣ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ? 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ. Ʉɚɤɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ ɤ ɭɪɨɜɧɸ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɢɹ? Ʉɚɤɢɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ? Ʉɚɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ? 
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. Ʉɚɤɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɞɨɪɨ-
ɜɶɹ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ? Ʉɚɤɢɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨ-
ɤɚɡɚɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ? Ʉɚɤɢɟ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ ɩɪɢɫɭɳɢ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ? ɗɬɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɪɟɞɧɵɟ 
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɢɬɦɨɜ, ɜɵɧɭɠ-
ɞɟɧɧɚɹ ɩɨɡɚ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɚɹ ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶ, ɛɨɥɶɲɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚ-
ɝɪɭɡɤɢ, ɨɞɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɵɣ ɬɟɦɩ, ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɫɢ-
ɬɭɚɰɢɣ, ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ, ɪɢɫɤ, ɭɝɪɨɡɚ ɩɨɪɚɠɟɧɢɣ, ɜɧɟɡɚɩɧɨɫɬɶ ɢ ɧɟɨɠɢɞɚɧ-
ɧɨɫɬɶ, ɛɵɫɬɪɚɹ ɫɦɟɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɨɦɟɯɢ ɢ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɟ ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɢ, 
ɧɟɩɪɢɹɬɧɵɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ, ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɨɞɢ-
ɧɨɱɟɫɬɜɟ, ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ. 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɢɧɮɨɪ-
ɦɚɰɢɸ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ: ɤ ɟɝɨ ɨɪɝɚɧɚɦ ɱɭɜɫɬɜ (ɡɪɢ-
ɬɟɥɶɧɨɦɭ, ɫɥɭɯɨɜɨɦɭ, ɨɫɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ); ɤ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚɦ (ɫɢɥɟ ɢ ɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɢ, ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɢ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɣ, ɩɨɞ-
ɜɢɠɧɨɫɬɢ, ɥɨɜɤɨɫɬɢ); ɤ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦ (ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɢɸ 
ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɸ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ, ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɜɨɨɛɪɚɠɟ-
ɧɢɸ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹɦ); ɤ ɱɟɪɬɚɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ (ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɞɟɪɠɚɧɧɨɫɬɢ, ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ, 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɬ.ɞ.). 
ɑɬɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɜɵɛɨɪ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ? Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɷɬɨ ɩɨɡɢɰɢɹ ɫɬɚɪ-
ɲɢɯ ɱɥɟɧɨɜ ɫɟɦɶɢ; ɩɨɡɢɰɢɹ ɬɨɜɚɪɢɳɟɣ, ɩɨɞɪɭɝ; ɩɨɡɢɰɢɹ ɭɱɢɬɟɥɟɣ, 
ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ; ɥɢɱɧɵɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɧɵ; ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ; 
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ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ; ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ; 
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ; ɩɪɟɫɬɢɠ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ; ɛɨɹɡɧɶ ɨɫɭɠɞɟɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɚ; ɢɧɬɟɪɟɫ; ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɵɦɢ 
ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɨɲɢɛɤɚɦɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɨɤɚ-
ɡɵɜɚɸɬɫɹ: 
- ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɚ ɢɥɢ ɧɟɞɨɨɰɟɧɤɚ ɪɨɥɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ; 
- ɧɟɭɦɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢɦɟɸɳɭɸɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɜɵɞɟ-
ɥɢɬɶ ɜ ɧɟɣ ɝɥɚɜɧɨɟ ɢ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ; 
- ɧɟɭɦɟɧɢɟ ɫɨɨɬɧɟɫɬɢ ɫɜɨɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɪɨɮɟɫ-
ɫɢɢ; 
- ɜɵɛɨɪ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɢɦɩɚɬɢɢ ɤ ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɥɢɱɧɨɫɬ-
ɧɵɦ, ɧɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ; 
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɵɯ ɢ ɞɚɠɟ ɩɪɟɞɜɡɹɬɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɢɫɤɚɠɟɧɧɵɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɧɟɣ; 
- ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɦɨɞɟ ɢ ɩɪɟɞɪɚɫɫɭɞɤɚɦ; 
- ɭɜɥɟɱɟɧɢɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢɥɢ ɱɚɫɬɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɭɬɟɣ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɯɨɪɨɲɨ ɧɚɥɚ-
ɠɟɧɧɚɹ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟ-
ɧɢɹɯ. ɉɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɞɨɥɠɧɚ ɧɚɱɢɧɚɬɶɫɹ ɫ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ 
ɫɬɭɩɟɧɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɝɥɭɛɥɹɟɬɫɹ ɢ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɢ 
ɫɬɚɪɲɟɦ ɡɜɟɧɟ. ȼ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɭɱɚɫɬɢɟ 
ɤɥɚɫɫɧɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ-ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ-ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨ-
ɪɵ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 
1 - 4 ɤɥɚɫɫɵ. ɐɟɥɶ: ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ 
ɢ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɦɢɪɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ. 
5 – 7 ɤɥɚɫɫɵ. ɐɟɥɶ: ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɤɪɭɝɨɡɨɪɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ;  ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɭɱɟɧɢ-
ɤɨɜ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɫɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦ. 
8 – 9 ɤɥɚɫɫɵ. ɐɟɥɶ: ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɢɧɮɨɪ-
ɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; ɜɵɹɜ-
ɥɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ  ɭɱɚɳɢɯɫɹ; ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨ ɫɟɛɟ, ɢɯ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ. 
10 – 11 ɤɥɚɫɫɵ. ɐɟɥɶ: ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɠɢɡɧɟɧ-
ɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɢɦɢ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɣ; ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ.  
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ȼɵɛɨɪ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ; ɩɨɥɨɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ; ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɞɟɬɟɣ; ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɲɤɨɥɵ; 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɜ ɬɨɦ ɢɥɢ ɢɧɨɦ ɜɨɩɪɨɫɟ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɭɱɢɬɟɥɟɦ: ɭɫɬɧɵɟ (ɠɢɜɨɟ 
ɫɥɨɜ); ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɟ (ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɜ ɜɢɞɟ ɩɚɦɹɬɨɤ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ, ɞɧɟɜ-
ɧɢɤɨɜɵɟ ɡɚɩɢɫɢ, ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ); ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ (ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɚɭɞɢɨ–ɜɢɞɟɨɬɟɯɧɢɤɚ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ). 
Ɍɨɬ, ɞɥɹ ɤɨɝɨ ɪɚɛɨɬɚ ɛɭɞɟɬ ɜ ɪɚɞɨɫɬɶ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɪɨɫɬɨ ɥɸɛɢ-
ɦɵɦ ɞɟɥɨɦ, ɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɛɭɞɟɬ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɚɦɨɫɨ-
ɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ. ɂ ɤɚɤ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɟɝɨ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɚɛɨ-
ɬɨɣ, ɩɨɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨ ɫɥɭɠɛɟ ɢ ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɨ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɨɥɥɟɝ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. Ⱥɜɟɪɱɢɧɤɨɜɚ Ɉ.ȿ. ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɜ ɩɪɟɞɩɪɨɮɢɥɶɧɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ // ɉɪɨɮɢɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ. – 2004. - ʋ 2. – ɋ. 44 – 47. 
2. Ȼɚɬɭɪɢɧɚ Ƚ.ɂ., Ʉɭɡɢɧɚ Ɍ.Ɏ. ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ/ 
Ƚ.ɂ. Ȼɚɬɭɪɢɧɚ, Ɍ.Ɏ.Ʉɭɡɢɧɚ. – Ɇ.: ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ «Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ», 1998. 
3. ɉɭɞɨɜɤɢɧ Ⱦ.Ⱥ. ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɟɝɨ ɩɟ-
ɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ // ɉɪɨɮɢɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ. – 2008. - ʋ 5.-  ɋ. 38 – 39. 
4. ɑɢɫɬɹɤɨɜɚ ɋ.ɇ. ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ-
ɧɚɹ ɤɚɪɶɟɪɚ ɦɨɥɨɞɺɠɢ. – Ɇ., 1993. 
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ɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ ɄȺɑȿɋɌȼɈɆ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə 
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Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɞɨɫɬɢɝɚɟ-
ɦɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦ ɨɠɢɞɚɧɢɹɦ. 
Ɉɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – ɩɪɨɰɟɫɫ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɢɡɦɟɪɹɟɦɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟ-
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ɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɭɫɥɨɜɢɣ ɢɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɫɢɫɬɟɦɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
Ɇɵ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ «ɇȺɒȺ ɇɈȼȺə ɒɄɈɅȺ», ɜ ɧɵɧɟ ɞɟɣɫɬ-
ɜɭɸɳɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ, ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ 
ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɤ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, 
ɡɚɩɪɨɫɵ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɵ, ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɟ ɲɤɨɥɶɧɵɟ ɬɪɚ-
ɞɢɰɢɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɵ: 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ; 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ; 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ; 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ; 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ; 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ; 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ. 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɷɬɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜɟɞɟɬɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ ɧɚ-
ɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ: 
ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɰɢɤɥɚ; 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢ-
ɤɨɜ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɜ ɤɥɚɫɫɚɯ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɨɩɨɪɧɨ-
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ. 
ɂ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɵɛɪɚɧɧɵɦɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚɦɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚ-
ɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɪɨɫɬ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɜ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɟ ɜɟɞɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɭɫ-
ɥɨɜɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɣ ɥɢɱɧɨ-
ɫɬɢ. 
1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ.ɒɤɨɥɨɣ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɨɣɞɟɧɵ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ 
ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɫ-
ɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ (ɩɨɥɧɨɝɨ)  ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ (ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɭɸ) ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 8 ɤɥɚɫɫɚ, ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɢ ɮɢɡɢɤɟ. Ɋɚɡɪɚɛɨ-
ɬɚɧɵ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɲɤɨɥɵ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ, Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨ-ɰɟɥɟɜɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɍɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ (ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɮɢɡɢɤɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɢ 
ɯɢɦɢɢ ɜ 8-11 ɤɥɚɫɫɚɯ)», ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ  ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ.  
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2.Ʉɚɞɪɨɜɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ɲɤɨɥɵ ɛɵɥɢ ɫɨɡɞɚɧɵ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɬɪɢ ɝɨɞɚ ɜɫɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɩɪɨɲɥɢ 
ɤɭɪɫɨɜɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ, ɚ, ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɩɨ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɚɦ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧ-
ɧɨɧɚɭɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɤ ɮɨɪɦɚɦ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɜ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɧɟɣ ɲɤɨɥɟ ʋ 9 ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ:  
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɱɟɛɵ ɩɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɹ; 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ, ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ; 
ɪɚɛɨɬɚ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɧɚɞ ɟɞɢɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɦɨɣ «ɂɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɤɚɤ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ»; 
ɲɤɨɥɶɧɵɟ ɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɱɬɟɧɢɹ. 
Ɉɰɟɧɢɬɶ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɥɢɲɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ.ɋ ɰɟɥɶɸ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɫ ɧɨɹɛɪɹ 2007 ɝɨɞɚ ɧɚɲɚ ɲɤɨɥɚ ɫɬɚɥɚ ɛɚɡɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɨɣ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ 
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ Ɋɚɡɜɢɬɢɹ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɟ «Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ».  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɣ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɫɬɚ-
ɥɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɲɤɨɥɵ, ɜɵɪɚɠɟɧ-
ɧɨɟ ɜ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɢɯ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ, ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɯ ɭɱɢ-
ɬɟɥɟɣ ɲɤɨɥɵ, ɭɫɩɟɲɧɵɯ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ ɧɚ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ 
ɩɟɞɱɬɟɧɢɹɯ, ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɭɪɨɤɚɯ, 
ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ. 
3.ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ. Ⱦɥɹ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ ɜ ɲɤɨɥɟ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ (ɂɈɐ). ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɂɈɐ ɜɯɨɞɹɬ: ɦɟɬɨɞɢɱɟ-
ɫɤɢɣ ɤɚɛɢɧɟɬ, ɞɜɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɤɥɚɫɫɚ, ɝɞɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧ ɜɵɯɨɞ ɜ ɂɧ-
ɬɟɪɧɟɬ ɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ. ɉɟɪɜɵɦɢ ɲɚɝɚɦɢ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɂɈɐ ɜ 2005-2006 
ɝ.ɝ. ɫɬɚɥɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɱɟɛɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸ-
ɬɟɪɧɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɲɤɨɥɵ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɧɚɜɵɤɚ-
ɦɢ ɭɜɟɪɟɧɧɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɭɱɢɬɟɥɟɣ 
ɲɤɨɥɵ. ɋɨɡɞɚɧ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɛɧɨɜɥɹɟɬɫɹ Web-ɫɚɣɬ ȺɆɈɍɋɈɒ ʋ 9.  
ɉɪɨɜɨɞɢɦɚɹ ɜ ɲɤɨɥɟ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɟɞɚ-
ɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢ-
ɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ. ɉɪɢɱɟɦ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɫɨ-
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ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɲɤɨɥɟ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɜɨɡ-
ɪɚɫɬɚɟɬ. ɂɦɟɸɳɚɹɫɹ ɜ ɲɤɨɥɟ ɦɟɞɢɚɬɟɤɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɜɫɟɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɢ ɜɨ 
ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɟɞɢɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɟ-
ɞɟɬɫɹ ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɢ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɟɟ ɜ ɟɞɢɧɭɸ ɥɨɤɚɥɶɧɭɸ ɫɟɬɶ ɲɤɨɥɵ. Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɜɚ 
ɝɨɞɚ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɚɛɢɧɟɬɨɜ ɭɱɟɛɧɨ-
ɧɚɝɥɹɞɧɵɦɢ ɩɨɫɨɛɢɹɦɢ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɨɣ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɲɤɨɥɚ 
ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɬɪɢ ɝɨɞɚ ɛɵɥɚ ɨɫɧɚɳɟɧɚ ɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɧɚ-
ɝɥɹɞɧɵɦɢ ɩɨɫɨɛɢɹɦɢ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ 
ɞɥɹ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɩɨɡɜɨ-
ɥɹɸɳɢɦ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
(ɩɨɥɧɨɝɨ) ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ 
(ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɭɸ) ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ, ɮɢɡɢɤɟ ɯɢ-
ɦɢɢ, ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ. ȼɫɹ ɢɦɟɸɳɚɹɫɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟ-
ɧɢɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɞɨɫɬɭɩɧɵ ɞɥɹ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜɫɟɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɹ.  
ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɲɤɨɥɵ ɤɥɚɫɫɨɜ ɫ ɭɝɥɭɛɥɟɧ-
ɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɨɫɭ-
ɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɚɫɩɟɤɬɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɞɟɣ ɩɪɨɮɢɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ʉɥɚɫɫɵ ɫ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɬ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɜ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɟɦɭ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɤ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ, ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹ-
ɸɬ ɟɦɭ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɲɢɪɨɤɢɣ ɦɚɧɺɜɪ ɜ ɜɵɛɨɪɟ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɪɝɚ-
ɧɢɱɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɦɢɫɫɢɢ ɲɤɨɥɵ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ. 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ ɜɟɞɟɬɫɹ ɜ 
ɲɤɨɥɟ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫɨ  ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɢ ɷɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɤɭɪɫɚɯ. 
ɉɪɨɝɧɨɡɢɪɭɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɦɵ ɟɳɟ 19 ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɧɚɱɚɥɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ ɍȽɅɌɍ. 
Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɦɵ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦ ɢɞɟɨɥɨɝɢɸ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ɗɬɨ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ; ɪɚɛɨɬɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ-
ɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ ɩɪɢ ɍȽɅɌɍ ɧɚ ɛɚɡɟ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɵ; ɞɧɢ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɞɜɟɪɟɣ ɜ 
ɍȽɅɌɍ;ɜɫɬɪɟɱɚ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ȼɍɁɚ ɜ ɲɤɨɥɟ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɢ ɧɚ-
ɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɫɟɦɢɧɚɪɵ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɲɤɨɥɵ ɩɪɨ-
ɜɨɞɢɦɵɟ ɍȽɅɌɍ;ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɨ ɭɝ-
ɥɭɛɥɟɧɧɨɦɭ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɯɢɦɢɢ, ɛɢɨɥɨɝɢɢ, ɮɢɡɢɤɢ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ;ɩɨɦɨɳɶ 
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ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ  ɢ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ 
ɫɚɞɨɜɨ-ɩɚɪɤɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɲɤɨɥɵ. 
ɂ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɫɟɣ ɪɚɛɨɬɵ - ɪɨɫɬ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɭɫ-
ɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɧɨɫɬɢ), ɜɵɫɨɤɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ 
ɧɚɲɢɯ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɜ ɜɭɡɵ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɧɚɲɢɯ 
ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɜ ɨɥɢɦɩɢɚɞɚɯ ɢ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɧɚɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧ-
ɮɟɪɟɧɰɢɹɯ, ɉɨɱɟɬɧɵɟ ɝɪɚɦɨɬɵ ɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɢɫɶɦɚ ɉɪɚɜɢ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɟɞɨɦɫɬɜ ɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ.  
ɋɨɡɞɚɧɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɧɚɦ ɜɟɫɬɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚɞ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
 
 
ɉɊɈɎɈɊɂȿɇɌȺɐɂɈɇɇȺə ɊȺȻɈɌȺ ȼ Ʌɂɐȿȿ  
ɇȺ ɋɈȼɊȿɆȿɇɇɈɆ ɗɌȺɉȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə 
 
ȼ.Ⱥ. Ȼɪɟɞɝɚɭɷɪ 
ɆȻɈɍ ɥɢɰɟɣ ʋ 3, ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ 
 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ - ɷɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɦɨɥɨɞɨ-
ɦɭɱɟɥɨɜɟɤɭ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɟɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɯ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɜ ɤɨɧɰɟ XIX – ɧɚɱɚɥɟ XX ɜ.ɜ. Ɉɫɧɨɜɚɬɟɥɟɦ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ 
ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɫɨɰɢɨɥɨɝɚ Ɏɪɷɧɤɚ ɉɚɪɫɨɧɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɩɟɪ-
ɜɵɟ ɩɪɢɞɚɥ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸ ɮɨɪɦɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɭɤɨɜɨ-
ɞɫɬɜɚ ɜɵɛɨɪɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. Ɉɩɵɬ ɛɸɪɨ ɫɬɚɥ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶɫɹ 
ɜ ɋɒȺ, ɂɫɩɚɧɢɢ, Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ, ɒɜɟɣɰɚɪɢɢ, ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɤɢɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɫɬɪɚɧɚɯ. ɉɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ ɜ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɦɟɪɟ ɛɵɥɚ ɨɛɭ-
ɫɥɨɜɥɟɧɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ ɢ 
ɫɬɚɥɚ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɬɩɪɚɜɧɨɣ ɬɨɱɤɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. Ɂɚɪɭɛɟɠɧɵɣ 
ɨɩɵɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɟɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɨɤɚɡɚɥɢ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɲɤɨɥɭ. 
ɇɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɟɬɶ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɪɚɡɜɢɬɚ ɧɟ-
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ. Ⱦɥɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫɩɟɰɲɤɨɥɵ ɦɚɥɨɞɨɫɬɭɩɧɵ. 
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ɉɪɨɮɢɥɢɡɚɰɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɚɯ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɚɹ ɩɪɢɤɚɡɨɦ 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɊɎ ɨɬ 18.06.02 ʋ 2783 ɨɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ 
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚ ɫɬɚɪɲɟɣ ɫɬɭɩɟɧɢ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɹ, ɞɨɥɠɧɚ ɜɧɟɫɬɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨ-
ɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ 
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ 
«ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ», ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɧɨɜɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, 
ɨɡɧɚɱɚɸɳɟɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɸ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ, ɧɨ ɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɚɳɢɯ-
ɫɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ, ɟɫɥɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭ-
ɱɟɧɢɹ ɜɵɛɨɪ ɩɪɨɮɢɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɵɥ ɞɟɥɨɦ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢ ɟɝɨ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɬɨ ɫɟɣɱɚɫ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɲɤɨɥɚ ɛɟɪɟɬ ɧɚ ɫɟɛɹ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɢ ɟɝɨ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɡɚ ɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɷɬɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɩɨɥɢɬɢ-
ɱɟɫɤɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɬɶ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɬɪɟɛɨ-
ɜɚɧɢɹ ɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ. Ɋɵɧɨɱɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ ɦɟɧɹɸɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɰɟɥɢ ɬɪɭ-
ɞɚ: ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɟɝɨ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ, ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ, ɬɪɟɛɭ-
ɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ, ɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɶ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ. ȼ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɞɟɥɹɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɰɟ-
ɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɪɟɞɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɢ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɨɥɠɧɚ ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ ɧɚ ɝɥɭɛɨɤɨɟ ɡɧɚɧɢɟ ɜɫɟɣ ɫɢɫ-
ɬɟɦɵ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɵɯ ɧɚɦɟɪɟɧɢɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɩɭɬɢ ɟɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ.  
ɐɟɥɶ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɥɢɰɟɟ ɚɜɬɨɪ ɜɢɞɢɬ ɜ ɨɤɚɡɚ-
ɧɢɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɵɛɨɪɚ ɩɪɨɮɢɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ 
ɫɮɟɪɵ ɛɭɞɭɳɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɭ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɬɪɭɞɭ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɜɨɛɨɞɵ ɜɵɛɨɪɚ ɫɮɟɪɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ. 
Ɋɚɛɨɬɭ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟ-
ɥɢɬɶ ɧɚ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɬɚɩɚ: 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɟɞɩɪɨɮɢɥɶɧɨɣ ɩɨɞ-
ɝɨɬɨɜɤɢ (7-9 ɤɥɚɫɫɵ); 
ɜɵɛɨɪ ɩɪɨɮɢɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
(10-11 ɤɥɚɫɫɵ). 
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Ʉɚɠɞɵɣ ɷɬɚɩ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜɤɥɸ-
ɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ: 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ - ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɬɪɭɞɚ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ, 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦɢ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɜ ɤɚɞɪɚɯ, ɩɭɬɹɦɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ ɬ.ɞ.; 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹ   ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ   ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ   -   ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ (ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ, 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɧɚɦɟɪɟɧɢɣ); 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɟɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɜɵɛɨɪ, ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɹ. ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɡɜɟɧɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨ-
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. 
Ⱦɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɰɟɟ 
ɭɱɢɬɟɥɶ-ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟ-
ɫɚ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɪɚɡ-
ɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ: ɭɪɨɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɞɟɥɨɜɵɟ ɢɝɪɵ, ɫɟɦɢɧɚɪɵ, ɤɪɭɝɥɵɟ ɫɬɨɥɵ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ, 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɧɟɞɟɥɢ, ɨɥɢɦɩɢɚɞɵ, ɷɥɟɤɬɢɜɵ, ɤɨɧɤɭɪɫɵ ɫɬɟɧɧɵɯ ɝɚɡɟɬ, 
ɞɨɦɚɲɧɢɟ ɫɨɱɢɧɟɧɢɹ; ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɭɸ ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɧɨɫɬɶ ɭɪɨɤɨɜ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɳɟɬɪɭɞɨɜɵɟ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨ ɜɚɠɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ; ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ; ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɫɤɥɨɧ-
ɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ; ɚɞɚɩɬɢɪɭɟɬ ɭɱɟɛɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɥɚɫɫɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɦɨɠɧɨ ɨɠɢɞɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ: ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟ ɨɛɪɚɡɚ “ə” – ɷɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨ ɫɟɛɟ ɤɚɤ 
ɫɭɛɴɟɤɬɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ: 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹ (ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɫɜɨɢɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɫɢɯɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ); ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ (ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɨɰɟ-
ɧɨɱɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɟɛɟ); ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɚɹ (ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ). 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɦɟ-
ɬɨɞɢɤɚ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ. Ɉɧɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɫɜɨɢɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɫɢɯɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɚɯ ɢ ɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɤɪɨɦɟ 
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ɬɨɝɨ, ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɤɚ-
ɱɟɫɬɜ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɨɯɜɚ-
ɬɵɜɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɮɟɪɵ: ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɭɸ, ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɜɨɥɟɜɭɸ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɸ ɢ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ. 
 
 
ɆȿɌɈȾ ɉɊɈȿɄɌɈȼ – ɌȿɏɇɈɅɈȽɂə ɊȿȺɅɂɁȺɂɂ  
ɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌɇɈȽɈ ɉɈȾɏɈȾȺ ȼ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂɂ 
 
ɂ.Ⱥ. Ɇɚɬɜɟɟɜɚ,  
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ200, ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ 
 
ɇɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɦɫɹ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɟɝɨ ɫɮɟɪɚɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɯ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ 
ɨɫɬɪɨ ɜɫɬɚɸɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɩɨɤɨ-
ɥɟɧɢɹ. ɉɨɢɫɤ ɧɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ-ɫɨɡɞɚɬɟɥɹ ɧɨɜɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɸ, ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ, ɫɚɦɨɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɤ ɫɜɨ-
ɛɨɞɧɨɦɭ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɫɟɛɹ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɟ – ɚɤɬɭ-
ɚɥɶɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɤɚɤ ɧɢɤɨɝɞɚ ɨɛɭɫɥɨɜ-
ɥɟɧɧɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɩɨɢɫɤ ɧɨɜɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ, ɢɧɬɟɝ-
ɪɢɪɭɸɳɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟ-
ɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɫɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ, ɭɫɢɥɢɜɚɸɳɢɯ ɪɚɡɜɢ-
ɜɚɸɳɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɸ-
ɳɢɯ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭɸ ɟɞɢɧɢɰɭ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɭ, ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨ-
ɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɢɡɭɱɚɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɧɨ ɢ ɫɩɨ-
ɫɨɛɵ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɤɚɤ ɜ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɲɤɨɥɚɯ ɦɟɬɨɞ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢ ɜɟɫɶɦɚ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɜɫɟ 
ɛɨɥɶɲɭɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ. «ə ɡɧɚɸ, ɞɥɹ ɱɟɝɨ ɦɧɟ ɧɚɞɨ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɹ ɩɨɡɧɚɸ. ə ɡɧɚɸ, ɝɞɟ ɢ 
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ɤɚɤ ɹ ɦɨɝɭ ɷɬɨ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ» - ɜɨɬ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɬɟɡɢɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɨɧɢ-
ɦɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. 
ȼ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɵ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦ ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɱɟɪɟɡ: 
- ɭɪɨɤ ɢɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ; 
- ɜɧɟɭɪɨɱɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɩɪɟɞɦɟɬɧɚɹ ɧɟɞɟɥɹ); 
- ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ (ɡɚɳɢɬɚ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ); 
- ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɩɟɰɤɭɪɫɵ 
ɩɨ ɪɹɞɭ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɷɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɤɭɪɫɵ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ  ɤɪɭɠɤɢ). 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɟɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ. 
1. ɇɚɥɢɱɢɟ ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɦ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɵ, ɬɪɟɛɭɸɳɟɣ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨ-
ɢɫɤɚ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
2. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
3. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ (ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ, ɩɚɪɧɚɹ, ɝɪɭɩɩɨɜɚɹ) ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɱɚɫɬɟɣ ɩɪɨɟɤɬɚ (ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ 
ɩɨɷɬɚɩɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ). 
5. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ: ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɵ, ɜɵɬɟɤɚɸɳɢɯ ɢɡ ɧɟɟ ɡɚɞɚɱ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ 
ɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɚɧɚɥɢɡ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɬ.ɞ. 
ɇɚ ɪɚɡɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ – ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɦ, ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɨɪɫɤɨɦ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɦ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɢ ɫɨ-
ɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɩɪɟ-
ɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɲɢɪɨɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɨɩɵɬɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɢ ɪɟɲɟɧɢɣ. ɉɪɢ 
ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɥɟɞɭɸ-
ɳɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ. 
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ – ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɦ – ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɬɚ 
ɢɥɢ ɢɧɚɹ ɧɚɝɥɹɞɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹ ɜ ɫɤɪɵɬɨɦ ɜɢɞɟ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, 
ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ «ɭɥɨɜɢɬɶ» ɢ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɫɚɦɨ-
ɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ, 
ɧɨ ɢ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɤ ɭɹɫɧɟɧɢɸ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨɣ 
ɨɫɧɨɜɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
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ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɩɟ – ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɦ – ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ 
ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɪɟɲɟɧɢɟ) ɷɬɨɣ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ ɝɢɩɨɬɟɡɵ. Ɂɞɟɫɶ ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɟɬɨɞ «ɦɨɡɝɨɜɨɝɨ ɲɬɭɪɦɚ». Ɂɚɞɚɱɚ ɭɱɟɧɢɤɨɜ – ɩɪɢɞɭɦɚɬɶ 
ɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɝɢɩɨɬɟɡ. ȼɫɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ-
ɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɞɨɫɤɟ ɛɟɡ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɟɜ. Ɂɚɬɟɦ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɢɯ ɤɨɥɥɟɤ-
ɬɢɜɧɨɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ 4-5 ɝɢɩɨɬɟɡ, ɢ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɤɨ-
ɥɢɱɟɫɬɜɭ ɤɥɚɫɫ ɞɟɥɢɬɫɹ ɧɚ ɝɪɭɩɩɵ (ɥɢɛɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɥɢɛɨ ɫ ɩɨ-
ɦɨɳɶɸ ɭɱɢɬɟɥɹ). Ʉɚɠɞɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɛɟɪɟɬɫɹ ɡɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɢɡ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɝɢɩɨɬɟɡ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɠɟ ɷɬɚɩɟ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ ɦɟɬɨɞɵ ɪɚɛɨ-
ɬɵ ɧɚɞ ɝɢɩɨɬɟɡɨɣ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɍ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɭɱɟɛɧɨ-ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ: ɭɦɟɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɡɚ-
ɞɚɱɭ, ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɝɢɩɨɬɟɡɭ, ɧɚɣɬɢ ɦɟɬɨɞɵ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɞɨɤɚ-
ɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɢ ɬ.ɞ. 
ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɛɨɬɚ ɜɟɞɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɭɪɨ-
ɤɨɜ, ɚ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟ 
ɭɪɨɤɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɨɢɫɤɨ-
ɜɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ (ɭɦɟɧɢɟ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɫɨ ɫɥɨɜɚɪɹɦɢ, ɫɩɪɚ-
ɜɨɱɧɢɤɚɦɢ, ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹɦɢ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɢ ɤɚɬɚɥɨɝɚɦɢ ɢ ɞɪ.), ɭɦɟ-
ɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ (ɫɨ-
ɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɨɛɳɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɢ ɞɪ.). 
ɇɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɷɬɚɩɟ – ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɦ – ɝɪɭɩɩɚ ɫɚɦɚ ɪɟɲɚɟɬ, ɤɚ-
ɤɭɸ ɮɨɪɦɭ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɬɶ, ɤɚɤɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɨɧɚ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬ. ɉɨɫɥɟ 
ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɨɟɤɬɚ ɥɸɛɨɣ ɨɩɩɨɧɟɧɬ (ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɞɪɭɝɨɣ ɝɪɭɩɩɵ) ɡɚ-
ɞɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫɵ. Ɂɚɬɟɦ ɤɥɚɫɫ ɥɢɛɨ ɫɨɝɥɚɲɚɟɬɫɹ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟ-
ɦɨɣ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɥɢɛɨ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɨɦɧɟɧɢɟ ɜ ɢɯ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɢ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ. ɍɱɢɬɟɥɶ ɱɟɬɤɨ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɟɬ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɡɢɰɢɢ «ɧɚɩɚ-
ɞɚɸɳɢɯ» ɛɵɥɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɮɨɪ-
ɦɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɭɦɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ, 
ɜɟɫɬɢ ɩɨɥɟɦɢɤɭ, ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɭɬɨɱɧɹɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɞɨ-
ɤɚɡɵɜɚɬɶ. 
ɂɫɯɨɞɹ  ɢɡ  ɜɵɲɟ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ,  ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨ-
ɞɵ. 
1. ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɧɟɩɨɞɞɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɭ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
2. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɭɱɟɛɧɨ-ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ, ɭɱɟɛɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ, 
ɩɨɢɫɤɨɜɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ, ɭɱɟɛɧɨ-ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɩɪɢɜɨ-
ɞɢɬ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ. 
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3. ɇɚ ɪɚɡɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɤɨɦ-
ɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɞɢɚɥɨɝɟ, ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɭɦɟɧɢɟ ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨ 
ɫɜɨɢɦɢ ɬɨɜɚɪɢɳɚɦɢ ɢ ɭɱɢɬɟɥɟɦ, ɭɦɟɧɢɟ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɫɜɨɢ ɦɵɫɥɢ  ɜɫɥɭɯ. 
 
 
ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂȿ ȼɂȾȿɈɎɊȺȽɆȿɇɌɈȼ ɄȺɄ ɈɋɇɈȼȺ  
ɋɈɁȾȺɇɂə ɉɊɈȻɅȿɆɇɈɃ ɋɂɌɍȺɐɂɂ ɇȺ ɍɊɈɄȿ 
 
Ⱥ.ȼ. ɉɢɯɬɨɜɧɢɤɨɜ, 
ȺɆɈɍ ɋɈɒ ʋ 9, ɝ. Ⱥɫɛɟɫɬ 
 
ȼ 2005 ɝɨɞɭ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɨɣ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɢ ɜ 2007 ɝɨɞɭ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟ-
ɧɵ ɥɢɰɟɧɡɢɢ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɤɥɚɫɫɨɜ ɫ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɨɬɞɟɥɶ-
ɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɢ ɮɢɡɢɤɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚɲɚ 
ɲɤɨɥɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟ ɤɥɚɫ-
ɫɨɜ ɫ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɠɟɥɚɧɢɹ ɢ ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɥɟ-
ɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɚɞɚ ɞɚɧɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɛɨɥɶɲɨɦɭ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɸ ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨ-
ɬɨɜɤɢ ɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɟɪɟɞɨ ɦɧɨɣ ɤɚɤ ɭɱɢɬɟɥɟɦ, ɜɟɞɭɳɢɦ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɚɦ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ 
ɩɨ ɮɢɡɢɤɟ, ɜɫɬɚɥ ɜɨɩɪɨɫ: «Ʉɚɤ ɫɞɟɥɚɬɶ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɭɱɟɧɢɸ 
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟ ɭɝɚɫ, ɧɨ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɥɫɹ? Ʉɚɤ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɱɬɨɛɵ ɭɱɟɧɢɟ ɫɬɚɥɨ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ?» 
Ɉɫɧɨɜɨɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ «ɨɛ-
ɳɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ», ɬ.ɟ. ɜɵɫɨɤɨɪɚɡɜɢɬɵɟ ɭɦɫɬɜɟɧ-
ɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɫɨɡɞɚɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟ-
ɧɢɹ ɧɚɢɥɭɱɲɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɧɚɭɤɟ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɟ. ɗɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɧɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ ɢ 
ɧɚɜɵɤɢ, ɧɨ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɢɯ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɢ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɠɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɱɟɦ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɩɪɢɹɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɸ. 
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɩɚɦɹɬɶ, ɧɨ ɦɚɥɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɪɨɛɥɟɦɧɨɟ ɨɛɭ-
ɱɟɧɢɟ ɭɫɬɪɚɧɹɟɬ ɷɬɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ, ɨɧɨ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɭɸ 
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Ɏɨɬɨ1. 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ. ɐɟɥɶ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ – ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɫɧɨɜ ɧɚɭɤɢ (ɤɚɤ ɜ ɫɥɨ-
ɠɢɜɲɟɦɫɹ ɬɢɩɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ), ɧɨ ɢ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɢ 
ɧɚɭɱɧɵɯ ɮɚɤɬɨɜ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨ-
ɫɬɟɣ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɥɟɠɢɬ 
ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ, ɭɱɟɛɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɢɤɚ, 
ɬ.ɟ. ɩɪɢɧɰɢɩ “ɨɬɤɪɵɬɢɹ” ɢɦ ɧɚɭɱɧɵɯ ɮɚɤɬɨɜ, ɹɜɥɟɧɢɣ, ɡɚɤɨɧɨɜ, ɦɟɬɨ-
ɞɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ  - ɷɬɨ ɡɚɞɚɧɢɟ, ɡɚɞɚɱɚ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɜɨɩɪɨɫ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɣ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ.  
Ƚɥɚɜɧɚɹ ɬɪɭɞɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɭɪɨɤɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ – ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɧɨ-
ɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɭɪɨɤɟ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɞɭ-
ɦɚɬɶ ɷɬɚɩ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, ɱɬɨɛɵ «ɪɚɡɠɟɱɶ» ɞɟɬɫɤɨɟ ɥɸɛɨɩɵɬɫɬɜɨ. Ɇɨɬɢ-
ɜɚɰɢɹ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ.  
ɉɪɢɟɦɵ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɚɦɵɦɢ ɪɚɡ-
ɧɵɦɢ (ɜɵɛɨɪ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɭɱɟɛ-
ɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɰɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɪɨɤɚ). ə ɠɟ ɨɫɬɚɧɨɜɥɸɫɶ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɢɞɟɨɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ ɢɡ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɤɢ-
ɧɨɮɢɥɶɦɨɜ, ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ ɢ ɫɟɪɢɚɥɨɜ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɢɞɟɨɮɪɚɝɦɟɧɬɚ ɞɟɥɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɜɵɧɨɫɢɦɭɸ ɧɚ 
ɭɪɨɤ, ɧɚɝɥɹɞɧɨɣ, ɡɪɢɦɨɣ, ɝɥɚɜɧɚɹ ɠɟ ɡɚɞɚɱɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɩɨ-
ɞɨɛɪɚɬɶ ɹɪɤɢɣ, ɭɜɥɟɤɚɸɳɢɣ ɦɢɤɪɨɫɸɠɟɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɨɫɬɚɜɢɬ ɭɱɚɳɟ-
ɝɨɫɹ ɪɚɜɧɨɞɭɲɧɵɦ. Ʉɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɹ ɩɨɫɬɭɩɚɸ, ɪɚɫɫɤɚɠɭ ɧɚ ɬɪɟɯ 
ɩɪɢɦɟɪɚɯ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɢɟɦɵ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ ɮɨɪɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɪɨɤɚ.  
ɉɪɢɦɟɪ 1: ɭɪɨɤ «Ɂɚɤɨɧ Ⱦɠɨɭɥɹ-Ʌɟɧɰɚ» 8 ɤɥɚɫɫ. 
ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɭɪɨɤɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɢɞɟɨɮɪɚɝɦɟɧɬ ɢɡ 
ɮɢɥɶɦɚ «Ȼɭɞɶɬɟ ɦɨɢɦ ɦɭɠɟɦ» (ɮɨɬɨ 1), ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɩɟɪɟɝɨɪɟɜɲɚɹ ɫɩɢɪɚɥɶ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɢɬɤɢ 
ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɫɜɨɢ ɭɫɥɭɝɢ 
ɩɨ ɟɟ ɪɟɦɨɧɬɭ ɢ (ɝɥɚɜɧɨɟ!) ɡɚɹɜɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɬɪɟɦɨɧ-
ɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɥɢɬɤɚ ɛɭɞɟɬ ɝɪɟɬɶ ɜ ɞɜɚ ɪɚɡɚ ɫɢɥɶ-
ɧɟɟ (ɮɨɬɨ 2). Ɉɪɝɚɧɢɱɧɨ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ ɜɨɩɪɨ-
ɫɵ:  
ɉɨɱɟɦɭ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɩɥɢɬɤɚ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ? 
ɑɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɞɟɥɚɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɟɟ ɩɨɱɢɧɢɬɶ?  
ɉɨɱɟɦɭ ɩɥɢɬɤɚ ɩɨɫɥɟ ɪɟɦɨɧɬɚ «ɛɭɞɟɬ ɝɨɪɟɬɶ ɜ 
ɞɜɚ ɪɚɡɚ ɫɢɥɶɧɟɟ»? 
Ɏɨɬɨ 2. 
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ɉɨɢɫɤ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɭɠɟ ɢɡɭɱɟɧɧɨ-
ɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ (ɫɦ. ɬɚɛɥ.1) ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɩɟɪɜɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ: ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɜɵɞɟɥɹɟɦɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɨɬ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɚ ɢ ɫɢɥɵ ɬɨɤɚ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
ɑɬɨ ɦɵ ɡɧɚɟɦ ɑɬɨ ɧɚɞɨ ɭɡɧɚɬɶ 
 ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɬɨɤ ɢɞɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 
ɡɚɦɤɧɭɬɨɣ ɰɟɩɢ. 
 Ɍɟɩɥɨɜɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɢɥɵ 
ɬɨɤɚ 
 ɋɢɥɚ ɬɨɤɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɡɚɤɨɧɭ Ɉɦɚ: 
 
 
 ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɦɟ-
ɬɚɥɥɨɜ ɩɪɹɦɨ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ 
ɞɥɢɧɟ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɚ ɢ 
ɨɛɪɚɬɧɨ ɩɪɨ-
ɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ 
ɩɥɨɳɚɞɢ ɟɝɨ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ:  
 
 
 Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ 
ȡ – ɭɞɟɥɶɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ – ɡɚɜɢ-
ɫɢɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɜɢɞɚ ɦɟɬɚɥɥɚ. 
 Ʉɚɤ ɡɚɜɢɫɢɬ ɷɧɟɪɝɢɹ, ɜɵɞɟɥɹɟɦɚɹ 
ɫɩɢɪɚɥɶɸ ɨɬ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ? 
 Ƚɞɟ ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɷɬɨɬ ɜɨ-
ɩɪɨɫ? 
§50, 52 ɭɱɟɛɧɢɤ «Ɏɢɡɢɤɚ 8». 
 
ɉɨɫɥɟ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɜɨ-
ɩɪɨɫ, ɚ ɬɨɱɧɟɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɚ Ⱦɠɨɭɥɹ-Ʌɟɧɰɚ, 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɩɪɨɫɦɨɬɪ ɜɬɨɪɨɝɨ ɜɢ-
ɞɟɨɮɪɚɝɦɟɧɬɚ ɢɡ ɬɨɝɨ ɠɟ ɮɢɥɶɦɚ (ɮɨɬɨ 3). ȼ ɤɨ-
ɬɨɪɨɦ ɩɨɫɥɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɩɥɢɬɤɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɫɢɥɶɧɵɣ ɪɚɡɨɝɪɟɜ 
ɫɩɢɪɚɥɢ, ɱɬɨ ɜɨɫɩɥɚɦɟɧɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɥɢɬɤɚ, 
ɧɨ ɢ ɩɪɨɜɨɞɤɚ ɜ ɠɢɥɢɳɟ (ɮɨɬɨ 4). 
ɂ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɜɫɩɥɵɜɚɸɬ ɧɨɜɵɟ ɜɨɩɪɨ-
ɫɵ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ 
ɪɟɲɟɧɢɹ:ɉɨɱɟɦɭ 
ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɜɨɡɝɨ-
ɪɚɧɢɟ?Ʉɚɤɢɦ ɨɛ-
ɪɚɡɨɦ ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ 
ɢɡɛɟɠɚɬɶ?ȼ ɤɨɧɰɟ 
ɭɪɨɤɚ ɩɨɞɜɨɞɢɦ ɢɬɨɝ:ɑɬɨ ɦɵ ɭɡɧɚɥɢ 
ɧɨɜɨɝɨ?ɉɨɥɟɡɧɵɟ ɥɢ ɷɬɨ ɡɧɚ-
Ɏɨɬɨ 3. 
Ɋɢɫ 1.
Ɏɨɬɨ 4. 
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ɧɢɹ?Ʉɚɤɨɜɚ, ɩɨ- ɜɚɲɟɦɭ, ɰɟɥɶ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɝɨ ɭɪɨɤɚ? 
ɉɪɢɦɟɪ 2: ɭɪɨɤ «Ɋɟɚɤɬɢɜɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ» 9 ɤɥɚɫɫ. 
ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɭɪɨɤɚ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɫɨɨɛɳɚɸɬɫɹ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɬɪɨɟɧɢɢ ɋɨɥ-
ɧɟɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ (ɪɢɫ 1). ɂ ɱɬɨ ɜ ɋɨɥɧɟɱɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɯɨɞɹɬ ɦɚɥɵɟ 
ɩɥɚɧɟɬɵ (ɚɫɬɟɪɨɢɞɵ), ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɞɜɚ ɩɨɹɫɚ; ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɢɯ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 
ɦɟɠɞɭ ɨɪɛɢɬɚɦɢ Ɇɚɪɫɚ ɢ ɘɩɢɬɟɪɚ, ɚ ɜɬɨɪɨɣ – ɩɨɹɫ Ʉɨɣɩɟɪɚ, – ɡɚ ɨɪ-
ɛɢɬɨɣ ɇɟɩɬɭɧɚ (ɪɢɫ. 2). 
Ɂɚɬɟɦ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ ɜɢ-
ɞɟɨɮɪɚɝɦɟɧɬ ɢɡ ɧɚɱɚɥɚ ɮɢɥɶɦɚ «Ⱥɪ-
ɦɚɝɟɞɞɨɧ» (ɮɨɬɨ 5 ɢ 6).. Ɂɥɨɜɟɳɟ ɡɜɭ-
ɱɚɬ ɫɥɨɜɚ ɞɢɤɬɨɪɚ «ɗɬɨ Ɂɟɦɥɹ - ɩɥɨ-
ɞɨɪɨɞɧɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟɤɨɝɞɚ 
ɨɛɢɬɚɥɢ ɞɢɧɨɡɚɜɪɵ. ɉɨɫɥɟ ɫɬɨɥɤɧɨ-
ɜɟɧɢɹ ɫ ɦɟɬɟɨɪɢɬɨɦ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɜɫɟɝɨ 
ɲɟɫɬɶ ɦɢɥɶ ɜɫɟ ɢɡɦɟɧɢɥɨɫɶ. ɋɢɥɚ 
ɭɞɚɪɚ ɛɵɥɚ ɬɚɤɨɣ ɠɟ, ɤɚɤ ɩɪɢ ɜɡɪɵɜɟ 
10000 ɹɞɟɪɧɵɯ ɡɚɪɹɞɨɜ. Ɉɛɥɨɦɤɢ ɨɛ-
ɳɢɦ ɜɟɫɨɦ ɬɪɢɥɥɢɨɧɵ ɬɨɧɧ ɡɚɩɨɥɧɢ-
ɥɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ. ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 1000 
ɥɟɬ ɥɭɱɢ ɋɨɥɧɰɚ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɩɪɨɛɢɬɶɫɹ 
ɫɤɜɨɡɶ ɡɚɜɟɫɭ ɩɵɥɢ.  
Ɍɚɤɨɟ ɫɥɭɱɚɥɨɫɶ ɪɚɧɶɲɟ, ɬɚɤɨɟ ɫɥɭɱɢɬɫɹ ɫɧɨɜɚ. ȼɨɩɪɨɫ ɥɢɲɶ ɜ 
ɬɨɦ - ɤɨɝɞɚ?..» 
ɂ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɭɜɢɞɟɧɧɨɝɨ ɢ ɭɫɥɵ-
ɲɚɧɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɵ: 
Ʉɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ 
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɭ? 
ɉɪɟɞɥɨɠɢɬɟ ɫɜɨɣ ɩɪɨɟɤɬ! 
ɉɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ 
ɨɛɪɚɳɚɸ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɟɤɬ ɞɨɥ-
ɠɟɧ ɛɵɬɶ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɵɦ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɦɵɦ, 
ɢɫɯɨɞɹɳɢɦ ɢɡ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɱɟ-
ɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ. ɋɪɚɡɭ ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɢɞɟɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɫɦɨɫɚ ɨɛɵɱ-
ɧɵɟ ɞɥɹ ɡɟɦɥɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟ ɝɨɞɹɬɫɹ. ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɵɦ ɜɚɪɢɚɧɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɢɞ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɣ ɧɨɫɢɬ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɝɨ.Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɠɟɥɚɧɢɟ ɭɡ-
ɧɚɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɪɚɛɨɬɵ ɪɟɚɤɬɢɜɧɵɯ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ 
ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɚɤɟɬɧɨɣ 
ɬɟɯɧɢɤɢ. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɟɯ ɠɟ ɫɚɦɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨɫɬɢ ɜɵ-
Ɋɢɫ. 2. 
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ɡɵɜɚɟɬ, ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ, ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɨɦɧɟɧɢɹ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥ-
ɧɟɧɢɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɮɢɥɶɦɚ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɫɩɚɫɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟ-
ɫɬɜɚ: ɫɥɚɛɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ ɷɤɢɩɚɠ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɬɹɠɟɥɨɣ 
ɛɭɪɢɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɧɚ ɚɫɬɟɪɨɢɞ, ɩɨɫɚɞɤɚ ɢ ɛɭɪɟɧɢɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɚɥɨɣ 
ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɢ ɢ ɬ.ɞ., ɩɨɛɭɠɞɚɹ ɢɫɤɚɬɶ ɫɜɨɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɪɟɲɟ-
ɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. 
ɉɪɢɦɟɪ 3: ɭɪɨɤ «ɇɟɢɧɟɪɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɬɫɱɟɬɚ» 10 ɤɥɚɫɫ. 
ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɭɪɨɤɚ ɩɪɨ-
ɜɨɠɭ ɛɟɝɥɵɣ ɨɩɪɨɫ ɧɚ 
ɡɧɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɜ ɇɶɸɬɨɧɚ 
(ɪɢɫ. 3) 
Ⱥ ɡɚɬɟɦ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨ-
ɜɨɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ: 
«Ⱥ ɜɟɪɧɵ ɥɢ ɡɚɤɨɧɵ 
ɇɶɸɬɨɧɚ?» - ɫɥɟɞɭɟɬ ɞɟ-
ɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɜɢɞɟɨɮɪɚɝ-
ɦɟɧɬɚ ɢɡ ɫɟɪɢɚɥɚ «Ⱥɝɟɧɬ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫ-
ɧɨɫɬɢ». ȼ ɤɨɬɨɪɨɦ, ɪɚ-
ɛɨɬɧɢɤ ɎɋȻ Ʉɪɚɫɧɨɜ ɩɨ-
ɫɟɳɚɟɬ «ɫɬɪɚɧɧɭɸ» ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɩɨ ɠɚɥɨɛɟ ɩɪɨ-
ɠɢɜɚɸɳɟɣ ɜ ɧɟɣ ɫɬɚɪɭɲɤɢ (ɮɨɬɨ 7). ȼ ɩɨɥɧɨɱɶ 
ɜ ɧɟɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɧɟɨɛɴɹɫɧɢɦɵɟ ɜɟɳɢ: ɛɟɡ ɜɫɹ-
ɤɢɯ ɜɢɞɢɦɵɯ ɩɪɢɱɢɧ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨ ɫɪɵɜɚɸɬɫɹ ɫ 
ɜɟɲɚɥɨɤ ɢ ɩɚɞɚɸɬ ɪɚɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɚɜɨɫɶɤɢ, ɫɚɦɢ 
ɫɨɛɨɣ ɜɵɤɪɭɱɢɜɚɸɬɫɹ ɲɭɪɭɩɵ, ɨɩɪɨɤɢɞɵɜɚɸɬ-
ɫɹ ɫɨɥɨɧɤɢ ɢ ɬ.ɞ. (ɮɨɬɨ 8 ɢ 9) 
ɉɨɫɥɟ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɟ ɧɚ 
ɷɤɪɚɧɟ ɪɟɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɫɥɟɞɭɸɬ ɜɨɩɪɨɫɵ: 
Ʉɚɤɢɟ ɡɚɤɨɧɵ ɇɶɸɬɨɧɚ ɧɚɪɭɲɟɧɵ ɜ ɷɬɨɦ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɟ?ȼ ɱɟɦ ɩɪɢɱɢɧɚ ɢɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ? 
ȼ ɯɨɞɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚ ɫɚɦɨɩɪɨɢɡ-
ɜɨɥɶɧɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɞɟɥɟɧɢɟ ɤɥɚɫɫɚ ɧɚ ɝɪɭɩɩɵ, ɨɬ-
ɫɬɚɢɜɚɸɳɢɟ ɫɜɨɸ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟ-
ɧɢɹ ɧɚ ɩɪɢɱɢɧɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹ-
ɳɢɯ ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ ɹɜɥɟɧɢɣ. ȼ 
ɷɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ ɭɪɨɤɚ ɹ ɞɚɸ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɝɪɭɩɩɚɦ ɨɮɨɪɦɢɬɶ ɫɜɨɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ, 
ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɚɪɝɭɦɟɧɬɵ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɫɜɨɟɣ ɜɟɪɫɢɢ ɢ 
ɤɨɧɬɪɚɪɝɭɦɟɧɬɵ ɧɚ ɜɟɪɫɢɢ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɜ.  Ɉɞɧɚɤɨ 
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ɜɵɜɨɞɵ ɜɫɟɯ ɝɪɭɩɩ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵ: ɇɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɟɭɱ-
ɬɟɧɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɧɚɪɭɲɚɸɳɟɟ ɢɧɟɪɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɜɬɨɪɨɣ ɡɚɤɨɧ ɇɶɸɬɨɧɚ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɠɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɧɟɢɧɟɪɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɨɬɫɱɟɬɚ. Ⱥ ɢɦɟɸɳɢɣɫɹ, ɞɥɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɣ ɧɚɜɵɤ ɩɪɢɦɟɧɟ-
ɧɢɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɇɶɸɬɨɧɚ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɢɯ ɢɫɤɚɬɶ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɇɶɸɬɨɧɚ ɜ ɧɟɢɧɟɪ-
ɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɬɫɱɟɬɚ ɢ ɜɜɟɞɟɧɢɸ, ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟ, ɩɨɧɹɬɢɹ 
ɫɢɥ ɢɧɟɪɰɢɢ. 
Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɦɨɣ ɨɩɵɬ, ɩɪɨɫɦɨɬɪ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɜɢɞɟɨɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ 
ɞɟɥɚɟɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɨɩɪɢɱɚɫɬɧɵɦɢ ɤ ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɸɳɢɦɫɹ ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ ɫɨ-
ɛɵɬɢɹɦ, ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɭ ɧɢɯ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɜɨɡɧɢɤɲɢɯ 
ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ ɩɪɨɛɥɟɦ.  
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɬɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚ-
ɧɢɹ, ɧɚɜɵɤɢ ɜɟɞɟɧɢɹ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ, ɚ ɡɧɚɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɯɨɞɟ ɬɚɤɢɯ 
ɭɪɨɤɨɜ, ɩɪɨɱɧɨ ɭɫɜɚɢɜɚɸɬɫɹ, ɩɨɜɵɲɚɹ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɭɪɨɤɚɦ ɮɢɡɢɤɢ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɢɟɦ ɩɪɢɦɟɧɢɦ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɥɸɛɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɥɸɛɨɣ ɫɬɭɩɟɧɢ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
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ȿ.Ⱥ. Ʉɪɚɫɨɜɫɤɚɹ, ɋ.ȼ. ɉɨɞɝɨɪɧɨɜɚ, 
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  ȼɫɟ ɦɵ, ɭɱɢɬɟɥɹ,  ɧɚ ɫɜɨɢɯ ɭɪɨɤɚɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɧɚɭɱɧɨ-ɭɱɟɛɧɵɟ 
ɬɟɤɫɬɵ: ɩɚɪɚɝɪɚɮɵ ɭɱɟɛɧɢɤɚ, ɬɟɤɫɬɵ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɬɟɤɫɬɵ-ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ, ɬɟɤɫɬɵ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢ 
ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɱɢɬɚɸɬ 
ɧɚɲɢ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ, ɪɟɮɟɪɚɬɵ, 
ɩɪɨɟɤɬɵ. ɂ ɜɫɟ ɦɵ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɦɫɹ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ: ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɲɤɨɥɶɧɢ-
ɤɢ ɫɥɚɛɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɤ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɞɥɢɧɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ, ɧɟ 
ɭɦɟɸɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɞɟɥɚɬɶ ɨɛɨɛɳɟ-
ɧɢɹ, ɜɵɜɨɞɵ. ȼ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɢɥɢ ɪɟɮɟɪɚɬɚ – ɷɬɨ 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɤɚɱɚɧɧɚɹ ɫɬɚɬɶɹ ɢɡ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ. ɉɪɢɱɢɧɚ ɷɬɨɝɨ, ɧɚ ɧɚɲ 
ɜɡɝɥɹɞ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɜ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ 
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ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɭɱɟɛɧɨ-ɧɚɭɱɧɵɦ ɬɟɤɫɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɚɤ-
ɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ ɛɵ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɪɭɫɫɤɨɝɨ 
ɹɡɵɤɚ, ɧɨ ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ, ɢ ɢɦɟɥɚ ɛɵ ɫɜɨɟɣ ɰɟɥɶɸ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɳɟɭɱɟɛɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ. 
 ȼ ɧɨɜɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɨɛɭɱɟ-
ɧɢɹ, ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɧɚɭɱɧɨ – ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦɢ ɬɟɤɫɬɚ-
ɦɢ. ɂ ɷɬɨ ɧɟɫɥɭɱɚɣɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɭɦɟɧɢɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɱɢɬɚɬɶ ɧɚɭɱɧɵɣ 
ɬɟɤɫɬ, ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɞɟɥɚɬɶ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ, ɜɵɜɨɞɵ, ɚ ɩɨ-
ɬɨɦ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɪɟɱɟɜɨɟ ɢɥɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ – ɷɬɨ ɬɟ 
ɭɦɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɚɠɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢ-
ɫɬɚ ɥɸɛɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ. ɇɨ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɷɬɨɦɭ ɪɟɛɟɧɨɤ ɞɨɥɠɟɧ  ɜ ɲɤɨɥɟ [1-
4]. ɉɨɢɫɤ  ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɢɜɟɥ ɧɚɫ ɤ  ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɧɬɟ-
ɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. ȼɚɠɧɵɦ ɡɜɟɧɨɦ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɭɱɟɛ-
ɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɭɱɟɛɧɨ-ɧɚɭɱɧɵɦ 
ɬɟɤɫɬɨɦ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɪɚɡɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɚɤɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ  ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɭɱɟɛɧɨ-ɧɚɭɱɧɵɦɢ ɬɟɤɫɬɚɦɢ ɪɚɡɧɵɯ 
ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚ-
ɰɢɨɧɧɨɣ  ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɭɱɟɛɧɨ-ɧɚɭɱɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɨɛɳɟ-
ɧɢɹ.  
Ⱦɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɧɚɭɱɧɨ – ɭɱɟɛɧɵɦ ɬɟɤɫɬɨɦ ɧɭɠɧɚ ɩɪɟɞ-
ɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɛɟɫɟɞɚ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɡɧɚ-
ɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ɉɪɢɦɟɪɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɞɥɹ ɛɟɫɟɞɵ:   
-ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɬɟɤɫɬ? ɇɚɡɨɜɢɬɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɬɟɤɫɬɚ. 
- ȼɫɟ ɥɢ ɬɟɤɫɬɵ ɦɵ ɱɢɬɚɟɦ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ? 
- ɇɚɡɨɜɢɬɟ ɜɢɞɵ ɱɬɟɧɢɹ (ɩɪɨɫɦɨɬɪɨɜɨɟ, ɢɡɭɱɚɸɳɟɟ). 
- Ʉɚɤɢɦ ɜɢɞɨɦ ɱɬɟɧɢɹ ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɫɟɝɨɞɧɹ (ɦɚɬɟɪɢɚɥ 
ɧɨɜɵɣ, ɟɳɟ ɧɟ ɢɡɭɱɚɥɫɹ)? (ɢɡɭɱɚɸɳɢɦ). 
- Ʉɚɤ ɜɵ ɞɭɦɚɟɬɟ, ɤɚɤɨɣ ɫɬɢɥɶ ɪɟɱɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɩɨɞ ɧɚ-
ɡɜɚɧɢɟɦ «Ɇɚɝɧɢɣ» (ɧɚɭɱɧɵɣ). 
ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɷɬɚɩ ɪɚɛɨɬɵ – ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨ-
ɝɨ  ɬɟɤɫɬɚ (ɪɢɫ. 1). 
ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɢɞɟɬ ɪɚɛɨɬɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫ ɧɚɭɱɧɵɦ ɬɟɤɫɬɨɦ. 
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɱɢɬɚɸɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɣ ɭɱɢɬɟɥɟɦ  ɬɟɤɫɬ  «ɩɪɨ ɫɟ-
ɛɹ». ɉɨ ɯɨɞɭ ɱɬɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɩɪɢɟɦ «ɂɧɫɟɪɬ».Ɂɧɚɱɤɢ ɫɬɚɜɢɦ ɩɪɹ-
ɦɨ ɜ ɬɟɤɫɬɟ: «V» - ɭɠɟ ɡɧɚɥ, «+» - ɧɨɜɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, «?» – ɧɟ ɩɨɧɹɥ. 
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɱɬɟɧɢɹ ɩɪɨɜɟɪɹɟɦ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɜɵɫɤɚɡɚɧɧɵɟ ɞɨ 
ɱɬɟɧɢɹ. ȼɵɹɫɧɹɟɦ, ɤɚɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɡɧɚɤɨɦɚ, ɤɚɤɚɹ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɧɨɜɨɣ, ɱɬɨ ɨɫɬɚɥɨɫɶ ɧɟɩɨɧɹɬɧɵɦ. 
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Ɋɢɫ. 1. ɉɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨɝɨ  ɬɟɤɫɬɚ «Ɇɚɝɧɢɣ» 
 
ɑɬɨɛɵ ɞɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɦɫɹ  ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɦ 
ɬɟɤɫɬɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ: 
-  Ʉ ɤɚɤɨɦɭ ɫɬɢɥɸ ɪɟɱɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɬɟɤɫɬ? Ⱦɨɤɚɠɢɬɟ. 
- ɇɚ ɱɬɨ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɧɭɠɧɨ ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɢ ɱɬɟ-
ɧɢɢ ɭɱɟɛɧɨ-ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ? (ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ, ɧɚɱɚɥɨ ɢ ɤɨɧɟɰ ɬɟɤɫɬɚ, ɚɛɡɚ-
ɰɵ, ɩɟɪɜɨɟ ɢ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɚɛɡɚɰɚ, ɲɪɢɮɬɨɜɵɟ ɜɵ-
ɞɟɥɟɧɢɹ). 
- ɑɬɨ ɛɵ ɜɵ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɠɢɪɧɵɦ ɲɪɢɮɬɨɦ ɢɥɢ 
ɤɭɪɫɢɜɨɦ? 
- ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɧɚɭɱɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ. Ʉɚɤ ɨɧɨ ɫɬɪɨɢɬɫɹ? (ɬɟɪɦɢɧ – 
ɲɢɪɨɤɨɟ ɪɨɞɨɜɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ + ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɢɞɨɜɨɣ ɩɪɢɡɧɚɤ (ɑɬɨ? 
ɑɬɨ ɷɬɨ ɬɚɤɨɟ?). 
- ɇɚɣɞɢɬɟ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɚɛɡɚɰɟ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ. ɉɨɞɱɟɪɤɧɢɬɟ ɢɯ. 
- Ɉɡɚɝɥɚɜɶɬɟ ɤɚɠɞɭɸ ɦɢɤɪɨɬɟɦɭ (ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɩɚɪɚɯ). 
Ⱦɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ. Ʉɚɠɞɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɜɨɟ ɡɚɞɚ-
ɧɢɟ ɩɨ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɦɭ ɬɟɤɫɬɭ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨ ɬɟɤɫɬɭ «Ɇɚɝɧɢɣ» ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɭɱɚɳɢɦɫɹ 
ɬɚɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ: 
Ƚɪɭɩɩɚ «ɍɱɢɬɟɥɹ»:ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɞɥɹ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɨ-
ɩɪɨɫɨɜ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɬɟɤɫɬɭ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɩɪɢɟɦ «Ɋɨɦɚɲɤɚ Ȼɥɭɦɚ». 
ɉɨɞɫɤɚɡɤɚ. 
"Ɋɨɦɚɲɤɚ" ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɲɟɫɬɢ ɥɟɩɟɫɬɤɨɜ, ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨ-
ɞɟɪɠɢɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɬɢɩ ɜɨɩɪɨɫɚ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɲɟɫɬɶ ɥɟɩɟɫɬɤɨɜ - 
ɲɟɫɬɶ ɜɨɩɪɨɫɨɜ: 
ɩɪɨɫɬɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ — ɜɨɩɪɨɫɵ, ɨɬɜɟɱɚɹ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ, ɧɭɠɧɨ ɧɚ-
ɡɜɚɬɶ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɮɚɤɬɵ, ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɸ: "ɑɬɨ?", "Ʉɨɝɞɚ?", "Ƚɞɟ?", "Ʉɚɤ?"; 
Ɇɚɝɧɢɣ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 
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ɭɬɨɱɧɹɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ. Ɍɚɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɛɵɱɧɨ ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ ɫɨ 
ɫɥɨɜ: "Ɍɨ ɟɫɬɶ ɬɵ ɝɨɜɨɪɢɲɶ, ɱɬɨ…?", "ȿɫɥɢ ɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɧɹɥ, ɬɨ 
…?", "ə ɦɨɝɭ ɨɲɢɛɚɬɶɫɹ, ɧɨ, ɩɨ-ɦɨɟɦɭ, ɜɵ ɫɤɚɡɚɥɢ ɨ …?"; 
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɨɧɧɵɟ (ɨɛɴɹɫɧɹɸɳɢɟ) ɜɨɩɪɨɫɵ. Ɉɛɵɱɧɨ ɧɚɱɢɧɚ-
ɸɬɫɹ ɫɨ ɫɥɨɜɚ "ɉɨɱɟɦɭ?" ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ; 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɬɢɩ ɜɨɩɪɨɫɚ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɢɬ 
ɱɚɫɬɢɰɭ "ɛɵ", ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɭɫɥɨɜɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɩɪɨɝɧɨɡɵ: "ɑɬɨ 
ɢɡɦɟɧɢɥɨɫɶ ɛɵ ...", "ɑɬɨ ɛɭɞɟɬ, ɟɫɥɢ ...?", "Ʉɚɤ ɜɵ ɞɭɦɚɟɬɟ, ɤɚɤ ɛɭɞɟɬ 
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɫɸɠɟɬ ɜ ɪɚɫɫɤɚɡɟ ɩɨɫɥɟ...?"; 
ɨɰɟɧɨɱɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ. ɗɬɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ 
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɨɰɟɧɤɢ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ, ɹɜɥɟɧɢɣ, ɮɚɤɬɨɜ; 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɬɢɩ ɜɨɩɪɨɫɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɬɟɨɪɢɟɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ: "Ʉɚɤ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢ-
ɦɟɧɢɬɶ ...?", "Ƚɞɟ ɜɵ ɜ ɨɛɵɱɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɦɨɠɟɬɟ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ...?" 
Ƚɪɭɩɩɚ «Ɍɟɨɪɟɬɢɤɢ»: ɩɨɦɨɝɢɬɟ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɩɪɚ-
ɜɢɥɶɧɨ ɱɢɬɚɬɶ  ɧɚɭɱɧɨ-ɭɱɟɛɧɵɣ ɬɟɤɫɬ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɲɚɛɥɨɧ, ɫɨɫɬɚɜɶɬɟ 
ɩɚɦɹɬɤɭ ɞɥɹ ɧɢɯ. 
      ɉɚɦɹɬɤɚ 
ɑɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ ɧɚɭɱɧɨ-ɭɱɟɛɧɵɣ ɬɟɤɫɬ, ɟɝɨ ɧɭɠɧɨ ɱɢɬɚɬɶ «ɩɪɨ ɫɟ-
ɛɹ» ɢ ɩɨ ɯɨɞɭ ɱɬɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɬɚɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ: 
x ɡɚɞɚɜɚɬɶ……………………………………………; 
x ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ…………………………….; 
x ɩɨɞɭɦɚɬɶ, ɧɚ ɤɚɤɨɣ.……………………………….; 
x ɪɟɲɢɬɶ……………………………………………. . 
Ƚɪɭɩɩɚ «ɉɪɚɤɬɢɤɢ»: ɩɪɟɞɫɬɚɜɶɬɟ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɱɥɟɧɵ ɜɚɲɟɣ ɝɪɭɩɩɵ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɪɚɡɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɦɚɝɧɢɣ ɜ ɫɜɨɟɦ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ. Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɬɟɤɫɬ, ɪɚɫɫɤɚɠɢɬɟ, ɤɚɤ ɜɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɟ 
ɦɚɝɧɢɣ. 
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: ɫɜɨɣ ɨɬɜɟɬ ɧɚɱɢɧɚɣɬɟ ɫɥɨɜɚɦɢ: ə ɪɚɛɨɬɚɸ ɧɚ 
………………..ɡɚɜɨɞɟ (ɮɚɛɪɢɤɟ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ). Ɇɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɦɚɝ-
ɧɢɣ ɞɥɹ  ……………………. . 
Ƚɪɭɩɩɚ «Ɇɟɞɢɤɢ»: ɧɚɣɞɢɬɟ ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ 
ɦɚɝɧɢɹ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɩɢɬɚɧɢɹ. Ɋɚɫɫɤɚɠɢɬɟ ɨɛ ɷɬɨɦ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦ ɢ 
ɭɛɟɞɢɬɟ ɢɯ ɜ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɛɨɝɚɬɵɯ ɦɚɝɧɢ-
ɟɦ. 
Ƚɪɭɩɩɚ «Ɋɟɤɥɚɦɧɨɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ»: ɩɪɟɞɫɬɚɜɶɬɟ, ɱɬɨ ɜɵ ɪɚɛɨɬɚɟɬɟ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ «Ɋɭɫɫɤɢɣ ɦɚɝɧɢɣ». ɉɨɞɝɨɬɨɜɶɬɟ ɪɟɤɥɚɦɧɭɸ ɚɤɰɢɸ ɨ ɦɟ-
ɬɚɥɥɟ. 
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɢɡ ɬɟɤɫɬɚ «Ɇɚɝɧɢɣ». 
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Ɍɚɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɦɨɠɟɬ ɭɱɚɳɢɦɫɹ 
ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɞɟɥɚɬɶ ɨɛɨɛɳɟ-
ɧɢɹ, ɜɵɜɨɞɵ. 
ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɷɬɚɩ ɪɚɛɨɬɵ – ɷɬɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɢɫɶ-
ɦɟɧɧɨɝɨ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ (ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ, ɪɟɮɟɪɚɬɚ). Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ 
ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɫɚɣɬɵ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɚɣɬ «ȼɢɤɢɩɟɞɢɹ» 
http://ru.wikipedia.org/wiki), ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧɢ ɫɦɨɝɭɬ ɧɚɣɬɢ ɧɭɠɧɭɸ ɢɦ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ. ɍɱɚɳɢɦɫɹ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ  ɫɚɦɨ-
ɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɫ ɧɚɭɱɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟɣ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɚɬɶ ɟɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚ-
ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɨɣ, ɧɨ ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɜɵɫɤɚɡɵ-
ɜɚɧɢɟ ɩɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɦɭ ɬɟɤɫɬɭ.  
 Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,  ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɟɦɨɜ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚɭɱɧɨ- 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ  ɢɯ ɱɟɪɟɡ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ 
ɭɱɟɛɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ, 
ɧɨ ɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɨɜ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ  ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɚɦɨɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɧɚ-
ɭɱɧɨ-ɭɱɟɛɧɵɦɢ ɬɟɤɫɬɚɦɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɢ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ  ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ.  
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. ȼɢɤɢɩɟɞɢɹ// http://ru.wikipedia.org/wiki. 
2. Ɋɚɡɭɦɨɜɫɤɚɹ Ɇ. Ɇ. Ɋɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ. ɍɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱ-
ɪɟɠɞɟɧɢɣ. - Ɇ: Ⱦɪɨɮɚ, 2000. 
3.  ɇɟɱɢɬɚɣɥɨɜɚ ȿ.ȼ.Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɢɤɚ//ɏɢɦɢɹ ɜ ɲɤɨɥɟ.- ʋ 5.- 2008. 
4.ɋɵɱɟɜɚ Ɍ.ȼ. Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ//ɏɢɦɢɹ ɜ ɲɤɨɥɟ.- ʋ 6.- 
2009. 
 
 
ɂɁ ɈɉɕɌȺ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɂ  
ɍɑȿȻɇɈ-ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɌȿɅɖɋɄɈɃ ɊȺȻɈɌɕ  
ɍɑȺɓɂɏɋə ɉɈ ɎɂɁɂɄȿ 
 
Ɍ.ȼ. Ʌɶɜɨɜɚ,  
ɆɈɍ Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 2, ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ 
 
ȼ ɫɜɟɬɟ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɧɚ ɩɪɨɮɢɥɶɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɚɠɧɵɦ 
ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɢɯ ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢɯ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ 
ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
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Ȼɨɥɟɟ ɞɟɫɹɬɢ ɥɟɬ ɭ ɧɚɫ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɇɚɭɱɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬ-
ɜɨ ɭɱɚɳɢɯɫɹ «ɋɜɟɬɨɱ», ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ  ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɭɱɟɛɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. Ƚɨɞɵ ɪɚɛɨɬɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟ-
ɥɟɦ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɮɢɡɢɤɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɚɜɬɨɪɭ 
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɪɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɫɬɚɥɤɢɜɚɬɶɫɹ 
ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɭɱɟɛɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ: 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɢ ɩɪɟɠɞɟ 
ɜɫɟɝɨ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɤ ɟɺ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
ɤɪɚɣɧɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɢɬɟɥɹ ɩɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɭɱɟɧɢ-
ɤɨɜ; 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫɨ ɲɤɨɥɶɧɵɦ  ɪɚɫɩɢɫɚɧɢ-
ɟɦ, ɫ ɩɟɪɟɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɶɸ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɫ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɨɛɨ-
ɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɢ ɞɪ.;  
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ – ɨɬ ɜɵɛɨɪɚ ɬɟɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɥɢɱ-
ɧɨɫɬɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɚ ɞɨ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɫɩɟɰɢ-
ɚɥɶɧɨɫɬɢ  ɛɭɞɭɳɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɟɞɢɧɨɣ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɣ ɜ ɫɟɛɹ, 
ɤɪɨɦɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ, ɯɭɞɨ-
ɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɲɤɨɥɵ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢ-
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɪɟɞɧɢɟ ɢ ɜɵɫɲɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟɭɱɟɛɧɵɟ 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ. 
ɇɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚ-
ɛɨɬɵ ɜɵɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɞɚɸ-
ɳɚɹ ɟɦɭ ɩɪɚɜɨ ɛɵɬɶ ɩɟɪɜɨɨɬɤɪɵɜɚɬɟɥɟɦ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɭɱɟɧɢɤɨɦ. Ⱦɥɹ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɚɠɟɧ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɧɚɭɱ-
ɧɵɣ ɤɪɭɝɨɡɨɪ ɫɚɦɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɪɚɛɨɬɵ. ɇɨ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɜɚɠɧɨ ɪɚɡ-
ɝɥɹɞɟɬɶ ɡɚɞɚɬɤɢ, ɚ ɢɧɨɝɞɚ ɢ ɭɠɟ ɪɚɡɜɢɬɵɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɫɜɨɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ.  
ȼ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɦɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ2 ɛɵɥ ɢɧɬɟɪɟɫɧɟɣɲɢɣ 
ɫɥɭɱɚɣ, ɤɨɝɞɚ, ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ, ɧɟɡɚɦɟɬɧɵɣ ɜɨɫɶɦɢɤɥɚɫɫɧɢɤ – Ⱦɢɦɚ 
ɇɢɤɢɬɢɧ, ɛɭɞɭɱɢ ɩɨɱɬɢ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɜɨɜɥɟɱɺɧ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɪɚ-
ɛɨɬɭ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɚɧɨɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɜɨɞɵ, ɪɚɫɤɪɵɥɫɹ ɤɚɤ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢ. Ɉɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɭɠɟ ɫ ɱɟɬɵɪɺɯ-
ɥɟɬɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ (!) ɨɧ, ɭɜɢɞɟɜ ɫɥɨɠɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɫɯɟɦɵ, ɧɚɱɚɥ 
ɩɟɪɟɪɢɫɨɜɵɜɚɬɶ ɢɯ ɤ ɫɟɛɟ ɜ ɬɟɬɪɚɞɶ, ɡɚɫɬɚɜɥɹɥ ɛɚɛɭɲɤɭ ɢ ɦɚɦɭ ɱɢɬɚɬɶ 
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ɟɦɭ ɤɧɢɝɢ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɚɦ ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɱɢɬɚɬɶ ɟɳɺ ɧɟ 
ɭɦɟɥ.  
Ʉɨɝɞɚ ɹ ɭɡɧɚɥɚ ɨ ɟɝɨ ɭɜɥɟɱɟɧɢɢ, ɬɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɚ ɨɮɨɪɦɢɬɶ ɩɚɪɚɥ-
ɥɟɥɶɧɨ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ ɨ ɜɨɞɟ ɢ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɤɨɧɬɪɨ-
ɥɹ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ  ɚɤɜɚɪɢɭɦɚ ɫ ɪɵɛɤɚɦɢ. ȼ ɢɬɨɝɟ ɭ ɧɟɝɨ ɛɵɥɨ ɞɜɚ ɜɵ-
ɫɬɭɩɥɟɧɢɹ  ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɭɱɚɳɢɯ-
ɫɹ ɭ ɧɚɫ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɢ.  Ɉɞɧɚɤɨ ɪɚɛɨɬɚ ɧɟ ɛɵɥɚ ɨɰɟɧɟɧɚ ɞɨɥɠɧɵɦ ɨɛɪɚ-
ɡɨɦ. Ⱦɢɦɚ ɩɨɥɭɱɢɥ ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɞɨ-
ɜɨɞɨɦ ɱɥɟɧɨɜ ɠɸɪɢ ɛɵɥɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɨɛɪɚɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɭɸ ɫɯɟɦɭ ɢɡ ɝɨɬɨ-
ɜɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ ɜɫɹɤɢɣ (?) ɦɨɠɟɬ. ɏɨɪɨɲɨ ɟɳɺ, ɱɬɨ ɨɛɟ ɪɚ-
ɛɨɬɵ ɇɢɤɢɬɢɧɚ ɦɧɨɸ ɛɵɥɢ ɡɚɹɜɥɟɧɵ ɧɚ ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɸ ɡɚ-
ɪɚɧɟɟ. ɂ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɫ ɷɬɨɝɨ ɜɨɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɧɚɲɟɝɨ ɭɱɟɧɢɤɚ: ɩɨɛɟɞɚ ɧɚ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɢ ɧɚ ɤɪɚɟɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɜ 2008 ɝɨɞɭ, ɩɨɛɟɞɚ ɧɚ ɦɭɧɢɰɢ-
ɩɚɥɶɧɨɦ ɢ ɧɚ ɤɪɚɟɜɨɦ ɷɬɚɩɟ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɜɨ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ȼɵɫɬɚɜɤɟ ɧɚ-
ɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɦɨɥɨɞɺɠɢ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ ɜ 2009 ɝɨɞɭ – ɢ ɷɬɨ 
ɛɭɞɭɱɢ ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ ɞɟɜɹɬɢɤɥɚɫɫɧɢɤɨɦ! Ⱥ ɞɚɥɟɟ – ɩɨɛɟɞɵ ɜɨ ȼɫɟɪɨɫ-
ɫɢɣɫɤɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɞɜɚ ɩɪɟɡɢ-
ɞɟɧɬɫɤɢɯ ɝɪɚɧɬɚ ɩɨ 60 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ – ɜ 2009 ɢ 2010 ɝɨɞɚɯ ɡɚ ɪɚɡɪɚ-
ɛɨɬɤɭ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ «ɍɦɧɵɣ 
ɞɨɦ». ɋɟɣɱɚɫ Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɇɢɤɢɬɢɧ – ɫɬɭɞɟɧɬ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɫɤɨɝɨ ɭɧɢ-
ɜɟɪɫɢɬɟɬɚ.        
ɇɟ ɦɨɝɭ ɜ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɧɟ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɧɚ ɟɳɺ ɨɞɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢɡ 
ɫɜɨɟɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɭ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ȼɫɟɥɟɧɧɨɣ. ȼ ɧɚɲɟ 
ɧɟɩɪɨɫɬɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɤɨɝɞɚ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɹ ɤɚɤ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɵɜɟɞɟɧɚ ɡɚ 
ɪɚɦɤɢ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɚ ɬɚɤɢɟ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɨɤɤɭɥɶɬɢɡɦ, ɫɟɤɬɚɧɬ-
ɫɬɜɨ, ɚɫɬɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɝɧɨɡɵ ɢ ɬ.ɩ., ɩɪɨɰɜɟɬɚɸɬ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɚ 
ɪɨɥɶ ɮɢɡɢɤɢ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
     ɇɨɜɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɚɭɤɢ ɢ ɪɟɥɢɝɢɢ, ɫɬɚɜɲɟɟ ɨɱɟɜɢɞɧɵɦ ɜɨ 
ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ 20-ɝɨ ɜɟɤɚ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɢ 
ɦɢɪɚ ɢ ɦɨɞɟɥɶɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ – ɪɚɡɜɟ ɷɬɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɟ 
ɞɨɫɬɨɣɧɵ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɢ ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɧɢɹ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ 
ɲɤɨɥɵ? 
Ʉɨɝɞɚ ɜ 2005 ɝɨɞɭ ɞɜɟ ɭɱɟɧɢɰɵ ɪɟɲɢɥɢ ɨɬɫɥɟɞɢɬɶ ɬɨɱɤɢ ɫɨɩɪɢ-
ɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɪɹɞɟ ɜɨ-
ɩɪɨɫɨɜ, ɦɵ ɩɨɫɱɢɬɚɥɢ ɷɬɨ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦ, ɢ ɩɨɥɟɡɧɵɦ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɫɬɚɪ-
ɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ.  Ɍɟɨɪɢɹ Ȼɨɥɶɲɨɝɨ ɜɡɪɵɜɚ ɢ Ȼɢɛɥɟɣɫɤɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɋɨ-
ɬɜɨɪɟɧɢɹ Ɇɢɪɚ, ɜɨɡɪɚɫɬ ȼɫɟɥɟɧɧɨɣ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɦɚɬɟɪɢɢ ɢ  ɬɪɚɤɬɨɜɤɚ ɜɬɨɪɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɢɤɢ;  ɪɚɡɜɢɬɢɟ ȼɫɟ-
ɥɟɧɧɨɣ, ɞɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɫɭɞɶɛɚ ɧɚɲɟɝɨ ɦɢɪɚ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɟɺ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚ-
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ɧɢɹ – ɜɨɬ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɨɫɜɟɳɟɧɵ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢ-
ɟɦ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɯ ɢɡɞɚɧɢɣ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɧɚɦ ɥɸɛɟɡɧɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɥɢ ɜ ɯɪɚɦɟ. 
 Ɉɞɧɚɤɨ ɤɚɤɨɜɨ ɠɟ ɛɵɥɨ ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɜɨɱɟɤ, ɤɨɝɞɚ ɧɚ ɝɨɪɨɞ-
ɫɤɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢɯ ɟɞɜɚ ɥɢ ɧɟ ɩɪɢ-
ɫɬɵɞɢɥɢ ɡɚ ɧɟɧɚɭɱɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɷɬɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. ɋɜɨɛɨ-
ɞɚ ɫɨɜɟɫɬɢ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɫɥɨɜɚɯ ɢ ɬɚɛɭ ɜ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɪɟɥɢɝɢ-
ɨɡɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɫɬɚɥɢɫɶ, ɜɢɞɢɦɨ, ɫ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɜɪɟɦɺɧ. Ɉɱɟɧɶ ɠɚɥɶ, ɧɨ 
ɜɫɹɤɚɹ ɨɯɨɬɚ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɭ ɞɟɜɨ-
ɱɟɤ ɩɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɩɚɥɚ.   
ȿɳɺ ɨɞɢɧ ɨɫɬɪɵɣ ɜɨɩɪɨɫ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɤɨɧɤɭɪɫɚ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɬɪɟɛɭɸɳɢɣ ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɧɨɝɨ ɪɚɫ-
ɫɦɨɬɪɟɧɢɹ, - ɷɬɨ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. Ȼɭɞɭɱɢ  ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɱɥɟɧɨɦ ɠɸɪɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɷɬɚɩɚ 
ɷɬɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ, ɹ ɛɵɥɚ ɭɞɢɜɥɟɧɚ ɬɟɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɦ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚɦɢ. ɋɪɟɞɢ 
ɧɢɯ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ,  ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɬɪɭɞɧɨ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ ɬɚɤɢɦ 
ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɱɢɫɬɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ.  
Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɭɸ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɡɧɚ-
ɱɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɪɨɳɢ, ɜɨɞɨɺɦɚ; ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɯɢɦɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬɨɦɭ ɩɨɞɨɛɧɵɟ. ɇɨ ɧɟɥɶɡɹ ɜɵɱɥɟɧɢɬɶ ɮɢɡɢɤɭ ɉɪɢɤɚ-
ɦɶɹ ɢɥɢ ɨɬɤɪɵɬɶ ɧɨɜɵɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɡɚɤɨɧ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɥɚɛɨ-
ɪɚɬɨɪɢɢ. ɂ ɧɟ ɨɛɴɹɫɧɹɬɶ ɠɟ ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɡ, ɱɬɨ ɮɢɡɢɤɚ – ɷɬɨ ɧɚɭɤɚ ɨ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɛɳɢɯ ɡɚɤɨɧɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɚɬɟɪɢɢ? 
ɇɢ ɫɚɦɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ, ɧɢ ɢɯ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɵ – ɩɟ-
ɞɚɝɨɝɢ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɧɟ ɩɪɟɬɟɧɞɭɸɬ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɧɚɭɱɧɨɦ 
ɫɦɵɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɫɥɨɜɚ. ɂ ɧɨɜɢɡɧɚ, ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɣ ɢɦɟɸɬ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɛɨɬ ɜɚɠɧɵ, ɩɪɟɠɞɟ 
ɜɫɟɝɨ, ɞɥɹ ɫɚɦɨɝɨ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ, ɞɥɹ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɪɨɫɬɚ.    
ɇɟɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɱɬɨ ɬɚɤ ɦɚɥɨ ɜ ɧɚɲɢɯ ɲɤɨɥɚɯ ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɢ ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ 
ɷɬɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɭɱɢɬɟɥɟɣ. 
ȼ ʋ3 ɠɭɪɧɚɥɚ «ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ» ɡɚ 2003 
ɝɨɞ Ⱥ. ȼ. Ʌɟɨɧɬɨɜɢɱ ɩɢɫɚɥ: «ɉɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 
ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɭɱɚɳɢɦɢ-
ɫɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɫ ɡɚɪɚɧɟɟ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɪɟ-
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ɲɟɧɢɟɦ (ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɚ, ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ ɞɥɹ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ ɬɟɯ 
ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɩɪɢɪɨɞɵ). ɗɬɚ ɡɚɞɚɱɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɫɧɨɜ-
ɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɫɮɟɪɟ: ɩɨɫɬɚ-
ɧɨɜɤɭ ɩɪɨɛɥɟɦɵ (ɢɥɢ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɟɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ), ɢɡɭ-
ɱɟɧɢɟ ɬɟɨɪɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɬɟɦɨɣ, ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɞɛɨɪ ɦɟɬɨɞɢɤ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢɦɢ, ɫɛɨɪ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɟɝɨ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɵɜɨ-
ɞɵ.  …Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɝɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɢ ɫɦɵɫɥɨɦ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɱɢɫɬɵɯ, 
ɢɞɟɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ». ɂ ɞɚɥɟɟ: «Ƚɥɚɜɧɵɦ 
ɫɦɵɫɥɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɟɫɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɭɱɟɛɧɵɦ. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɝɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱ-
ɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ, ɚ ɧɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɧɨɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɤɚɤ ɜ 
«ɛɨɥɶɲɨɣ» ɧɚɭɤɟ, …ɜ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚ-
ɜɵɤɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ». 
ȿɫɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɤɪɚɬɤɨ, ɬɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ:  
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɭɱɢɬɟɥɹ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ; 
ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɪɚɡɭɦɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɨɰɟɧɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ; 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɬɟɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɢɱɺɦ ɱɟɦ 
ɨɧɢ ɭɠɟ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɟɟ, ɬɟɦ ɥɟɝɱɟ ɜɵɫɬɪɨɢɬɶ ɥɨɝɢɤɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ 
ɦɟɪɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɸɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɬɟɥɹ – ɨɬ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɤ ɫɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ; 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɴɺɦɚ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ; 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɜ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɜɵɯɨɞɹ-
ɳɢɦ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɜ ɥɢɰɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɜɭɡɨɜ, ɭɡ-
ɤɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɧɚɭɤɢ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ. 
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɚɡɨɜɭ ɬɟɦɵ ɍɂɊ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɤɨɬɨ-
ɪɵɯ ɹ ɛɵɥɚ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ: 
«ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟ-
ɫɤɢɯ ɷɦɨɰɢɣ ɜɨɞɵ ɧɚ ɜɫɯɨɠɟɫɬɶ ɫɟɦɹɧ ɫɚɥɚɬɚ» (ɢɫɩ. ȼ. ɉɭɡɚɧɨɜ, 9 
ɤɥɚɫɫ); 
«ɍɱɺɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɚɜɬɨɦɨ-
ɛɢɥɶɧɵɯ ɩɨɤɪɵɲɟɤ» (ɢɫɩ. ɋ. Ȼɨɪɢɫɨɜ, Ⱥ. ɍɬɤɢɧ,10 ɤɥɚɫɫ); 
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«ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɜɵɫɨɬɵ ɩɨɞɴɺɦɚ ɬɟɥɚ ɧɚ ɩɨɥɭɫɮɟɪɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɬ ɱɚɫɬɨɬɵ ɟɺ ɜɪɚɳɟɧɢɹ» (ɢɫɩ. Ⱦ. ɇɢɤɢɬɢɧ, 10 
ɤɥɚɫɫ); 
«ɗɜɨɥɸɰɢɹ ȼɫɟɥɟɧɧɨɣ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ  ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɚɭɤɢ ɢ ɛɨɝɨ-
ɫɥɨɜɢɹ» (ɢɫɩ. ɂ. Ȼɟɥɨɡɺɪɨɜɚ ɢ Ɇ. Ʌɶɜɨɜɚ, 10 ɤɥɚɫɫ); 
«ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɨɬ ɬɟɦɩɟ-
ɪɚɬɭɪɵ» (ɢɫɩ. ɉ. Ⱥɧɮɚɥɨɜ, 9 ɤɥɚɫɫ); 
«ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɚɧɨɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɜɨɞɵ» (ɢɫɩ. Ⱦ. Ɇɚɬɪɺɧɢɱɟɜ, 
9 ɤɥɚɫɫ); 
«Ʉɚɩɥɹ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɤɚɤ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɴɟɤɬ» (ɢɫɩ. ɉ. Ȼɟɥɹɤɨɜ, 7 
ɤɥɚɫɫ); 
«ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɮɚɡɨɜɵɯ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ ɜɨɞɵ ɩɪɢ ɩɨɜɵ-
ɲɟɧɢɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɨɥɢ ɜ ɧɟɣ ɤɚɤ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɰɟɧɢɬɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬ-
ɜɢɟ ɦɨɥɟɤɭɥ» (ɢɫɩ.  ȿ. Ⱥɧɬɪɨɩɨɜɚ ɢ Ɇ. ɇɢɤɨɧɨɜ, 8 ɤɥɚɫɫ). 
ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ ɝɨɞɭ ɢ ɟɺ ɚɜɬɨɪɵ ɭɠɟ 
ɫɬɚɥɢ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹɦɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ 
ɭɱɟɛɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɥɚɭɪɟɚɬɚɦɢ Ʉɪɚɟɜɨɝɨ 
ɤɨɧɤɭɪɫɚ «Ⱦɟɪɡɚɧɢɟ – ɘɧɢɨɪ». 
 
 
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂə ɉɊɈȿɄɌɇɈɃ ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ  
ɒɄɈɅɖɇɂɄɈȼ ȼ ȺɆɈɍ ɋɈɒ ʋ 9 (ɝ. ȺɋȻȿɋɌ) 
 
ȿ. Ƚ. ɘɞɢɧɚ,  
ȺɆɈɍ ɋɈɒ ʋ 9, ɝ. Ⱥɫɛɟɫɬ 
 
ȼ ɉɪɨɝɪɚɦɦɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɲɤɨɥɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚ 
- ɷɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɭɫɩɟɲɧɵɣ, ɜɥɚɞɟɸɳɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɜ ɩɨ-
ɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɪɟɲɚɟɬ ɡɚɞɚɱɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ «ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɭɫɩɟɲ-
ɧɨɝɨ»  ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɬɨɜ [1-5].  
ȼɨɩɪɨɫ ɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɰɟɥɟɣ ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɞɚ-
ɝɨɝɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɧɚ ɦɨɣ ɜɡɝɥɹɞ, ɚɪɯɢɜɚɠɧɵɦ. 
ɒɤɨɥɶɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ, ɱɬɨ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɟ, ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɷɬɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ 
ɩɨɞɦɟɧɨɣ ɢɫɬɢɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ, – ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶɸ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ ɡɧɚ-
ɱɢɦɵɯ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɢ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ – ɧɚ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɰɟɥɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɪɚɫɫɱɢɬɵ-
ɜɚɸɳɟɝɨ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ ɨɬ ɜɢɞɢɦɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɷɬɨɣ ɞɟɹ-
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ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɦ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɦɨɠɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɩɪɢɦɟ-
ɧɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɭɪɨɤɟ ɢɥɢ ɮɚɤɬ ɭɱɚɫɬɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢ-
ɤɨɜ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɟɪɟɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɰɟɥɟɜɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚ ɭɪɨ-
ɤɟ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɮɢɤɫɚɰɢɹ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ «ɦɨɞɧɨɝɨ» ɦɟɬɨ-
ɞɚ, ɩɪɢɱɺɦ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɜɹɡɵɜɚɧɢɹ ɟɝɨ ɤ ɭɱɟɛɧɨɦɭ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ, ɨɱɟɜɢɞɧɚ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ. Ⱥ ɪɚɛɨɬɚ 
ɧɚɞ ɦɟɠɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɨɬɞɚɺɬɫɹ ɧɚ ɨɬɤɭɩ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ, ɱɟɦ ɩɨɥ-
ɧɨɫɬɶɸ ɫɧɢɦɚɟɬɫɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɫ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ – ɱɬɨ ɩɨ-
ɥɭɱɢɥɨɫɶ, ɬɨ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ… 
Ⱦɥɹ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɥɟɣ ɩɪɨ-
ɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɜɟɫɬɢ ɬɚɤɢɟ 
ɩɨɧɹɬɢɹ, ɤɚɤ «ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ» ɢ «ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ». 
ɋɭɛɴɟɤɬɨɦ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɱɢɬɟɥɶ (ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ) 
ɤɚɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɐɟɥɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɜ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭ-
ɚɥɶɧɨɣ ɢ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɚɯ. ɍɱɢɬɟɥɶ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ 
ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɫɜɨɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɭɱɚɫɬ-
ɧɢɤɨɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɩɨɜɵɲɚɸɳɢɯ 
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ.  
ɋɭɛɴɟɤɬ ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɭɱɟɧɢɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. «Ɋɟɛɺɧɨɤ... ɭɫɥɨɜɧɨ ɩɨɦɟɳɚɟɬɫɹ ɜ ɰɟɧɬɪ ɩɟ-
ɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɧɚɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɨ ɪɟɛɺɧɨɤ ɫɚɦ ɜɵɛɢɪɚɟɬ, ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɵɛɨ-
ɪɚ, ɢ ɜɫɟ ɜɟɤɬɨɪɵ, ɫɬɪɟɥɨɱɤɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɨɬ ɧɟɝɨ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ, ɝɞɟ ɫɤɨɧ-
ɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɵ ɟɝɨ ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɹ» [5]. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɰɟɥɢ ɭɱɟɧɢɤɚ ɧɟ ɫɨɜɩɚ-
ɞɚɸɬ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɚ ɩɟɪɜɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ, ɫ ɰɟɥɹɦɢ ɩɟ-
ɞɚɝɨɝɚ. ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɫ ɟɳɺ ɧɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɩɪɨɹɜ-
ɥɟɧɢɹɦɢ ɢɥɢ ɜɨɜɫɟ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ ɞɟɬɟɣ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ, ɩɨɠɚɥɭɣ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɟɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɰɟɥɹɯ-
ɦɨɬɢɜɚɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. Ɋɟɛɺɧɤɭ ɜ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɜɚɠɧɨ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ, ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɹ, ɞɨɫɬɢɱɶ 
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɝɨ ɭɫɩɟɯɚ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɱɺɦ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɭɫɩɟɯɚ ɜ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɪɟɜɚɥɢɪɭɟɬ ɧɚɞ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɦɨɬɢɜɚɦɢ. 
ɋɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɨɛɹɡɚɧ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɫɺ ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ, 
ɱɬɨɛɵ ɤɚɠɞɵɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɞɨɛɪɟɧɢɹ ɩɨɥɭ-
ɱɢɥ ɫɜɨɸ «ɦɢɧɭɬɭ ɫɥɚɜɵ». 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɳɢɟ ɰɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɞɨɥɠɟɧ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝ:  
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– ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɦɟɧɢɣ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨ- ɩɪɚɤ-
ɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɢ 
ɭɦɟɧɢɣ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬ-
ɜɭɸɳɢɯ ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɞɥɹ ɪɟɛɺɧɤɚ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɧɚɞɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ; 
– ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɨɛɳɢɦɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɦɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɟɨɪɟɬɢ-
ɤɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɫ «ɤɭɯɧɟɣ» ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
– ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ, ɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɟɣ, ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ; 
– ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɭɫɩɟɯɚ ɪɟɛɺɧɤɚ. 
ɋɚɦɨ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɩɪɨɟɤɬ» ɤɚɤ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ ɦɨɠɧɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ, ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɭɩɪɚɜ-
ɥɹɟɦɨɟ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɟ ɭɱɟɧɢɤɨɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɣ, ɩɪɢ-
ɛɥɢɠɟɧɧɨɣ ɤ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɲɤɨɥɶɧɢ-
ɤɚ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. 
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɤ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ) ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɨɬ ɡɚɦɵɫɥɚ ɞɨ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢ ɟɝɨ ɢɫ-
ɩɵɬɚɧɢɹ. ɉɨɞ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹ ɩɨɧɢɦɚɸ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɩɟɞɚɝɨɝɚ 
(ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɩɪɨɟɤɬɚ), ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɨɧ ɫɨɡɞɚɺɬ ɭɱɟɛɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, 
ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɡɚɦɵɫɟɥ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɩɪɨɟɤɬɧɨɟ ɡɚ-
ɞɚɧɢɟ ɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɤɚɤ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ, «ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɬɟɦɟ» ɩɪɨɟɤɬɚ, 
ɜɵɫɬɭɩɚɹ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɦ 
ɢɞɟɣ; ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɭɱɟɧɢɤɚ (ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ), ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ-
ɝɨ(ɵɯ) ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ(ɟɣ) ɩɪɨɟɤɬɚ; ɜ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɜɫɟɯ ɜɡɪɨɫɥɵɯ (ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ-
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɨɜ, ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɚɤɬɢɜ-
ɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚɞ ɞɟɬɫɤɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨ ɦɨɟɦɭ  
ɭɛɟɠɞɟɧɢɸ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ. 
ɋɥɨɠɧɟɟ ɞɟɥɨ ɨɛɫɬɨɢɬ ɫ ɩɨɧɹɬɢɟɦ «ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɬɨɜ», ɩɨɞ ɤɨɬɨ-
ɪɵɦ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ.  
Ɇɟɬɨɞ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɫɚɦɨɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɸɳɢɣ  ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɣ ɩɨɞ-
ɯɨɞ, ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵ; ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣ ɭɦɟɧɢɹ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ, 
ɫɚɦɨɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ, ɫɚɦɨɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ; ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɣ  ɧɚ-
ɜɵɤɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɢ ɜɨɥɟɜɨɣ ɫɮɟɪɚɯ; ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɬɨɥɟɪɚɧɬ-
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ɧɨɫɬɶ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɡɦ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɭɱɟɧɢɤɚ - ɷɬɨ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɶ  ɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɟ ɢ ɩɨɥɟɡɧɨɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢɥɢ  ɜ 
ɝɪɭɩɩɟ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɜɨɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ; ɷɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɜɨɢ ɫɢɥɵ, ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɡɧɚɧɢɹ, ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɩɨɥɶ-
ɡɭ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɩɭɛɥɢɱɧɨ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ; ɷɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜ ɜɢɞɟ ɰɟɥɢ, ɤɨɝɞɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚ-
ɱɟɧɢɟ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɟɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɦɟɬɨɞɟ ɩɪɨɟɤɬɨɜ 
ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɟ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɜ ɫɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɧɚɱɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɧɚɪɹɞɭ ɫɨ ɡɧɚɧɢɟɜɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ: «Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ, ɱɬɨ ɭɱɟɧɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɡɧɚɬɶ (ɡɚɩɨɦ-
ɧɢɬɶ, ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ), ɧɨ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ, ɪɟɝɭɥɹ-
ɬɢɜɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ…» [2, ɫ. 6]. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɭ ɭɱɟɧɢ-
ɤɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɞɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ (ɜ ɫɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɬɪɚɤɬɨɜɤɟ ɍɍȾ – ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ), ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɫɱɢɬɚɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɩɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ: 
– ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɨɱɧɵɟ – ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɬɚ-
ɩɨɜ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɟɺ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ; 
– ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ – ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟ-
ɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɩɨɢɫɤ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɵ; 
– ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ – ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɢɫɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɜ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹɯ, ɩɨ ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɦ ɤɚɬɚɥɨɝɚɦ, ɜ ɂɧɬɟɪɧɟ-
ɬɟ), ɩɨɢɫɤ ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɭ ɜɡɪɨɫɥɵɯ (ɭɱɢɬɟɥɹ, ɪɭɤɨɜɨɞɢ-
ɬɟɥɹ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ), ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜɵɞɟɥɟ-
ɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ; 
– ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɟ – ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɨɤɚ-
ɡɚɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɨɛɳɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɩɨɢɫɤ ɤɨɦ-
ɩɪɨɦɢɫɫɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ; 
– ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ – ɭɦɟɧɢɹ ɫɥɭɲɚɬɶ ɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɞɪɭɝɢɯ, 
ɜɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɞɢɚɥɨɝ, ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ, ɜɵɪɚ-
ɠɚɬɶ ɫɟɛɹ; 
– ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ – ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ, ɩɨɞɛɨɪ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɞɛɨɪ ɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɪɨ-
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ɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɟɝɨ ɯɨɞɨɦ, ɢɡɦɟɪɟ-
ɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ, ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ; 
– ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɟ – ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɟɺ ɯɨ-
ɞɚ ɢ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ), ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ; 
– ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɟ – ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɭɫɬɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɨ ɩɪɨɞɟ-
ɥɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɜɵɛɨɪ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɜɵɫɬɭɩɥɟ-
ɧɢɢ, ɧɚɜɵɤɢ ɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɱɢ, ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜɨ-
ɩɪɨɫɵ. 
ȿɳɺ ɪɚɡ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭ, ɱɬɨ ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɛɨɥɶɲɢɦɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɞɥɹ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɦ ɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɥɶɡɹ ɧɟ ɫɤɚɡɚɬɶ ɨɛ ɨɳɭ-
ɳɟɧɢɢ, ɱɬɨ ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɫɬɨɢɬ ɤɚɤ ɛɵ ɨɫɨɛɧɹɤɨɦ ɨɬ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ, 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ. Ɍɚɤɚɹ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɩɨ ɦɨɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, 
ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɦɢ ɨɬɥɢɱɢɹɦɢ ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɨɬ ɨɛɳɟ-
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ: 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɱɺɬɤɨɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɢ ɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɢɺɦɨɜ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɜ ɨɬ-
ɜɟɬɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɭɱɟɧɢɤɚ; 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɦɤɚɦɢ ɭɪɨɤɚ 
ɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ; 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɢɬɭɚɬɢɜ-
ɧɵɦ, ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɭɱɢɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ «ɛɵɬɶ ɧɚɱɟɤɭ» 
ɢ «ɜɢɞɟɬɶ» ɭɱɟɛɧɵɟ ɢ ɜɧɟɭɱɟɛɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɟɬ ɜɵ-
ɪɚɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬ; 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɚ (ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ) ɨɬɫɪɨɱɟɧ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɬɪɭɞɧɨɢɡɦɟ-
ɪɹɟɦ ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɦɧɨɝɨɤɪɢɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ. 
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɧɟɤɨɬɨɪɚɹ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜɨɜɫɟ 
ɧɟ ɜɥɟɱɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɪɢɺɦɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɜɯɨɞɹ-
ɳɢɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɛɳɟɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ. ȼɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɫɶ ɞɨɫɬɚ-
ɬɨɱɧɨ ɩɨɞɪɨɛɧɵɦ ɩɟɪɟɱɧɟɦ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɺɦɨɜ, ɩɪɢɜɟɞɺɧɧɵɦ 
ȿ.ɇ. ɋɟɥɢɜɺɪɫɬɨɜɨɣ [3, ɫ. 100–107], ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɢɡ ɧɟɝɨ, ɧɚɩɪɢ-
ɦɟɪ, ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ: 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɭɱɟɧɢɤɚ, ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɯ ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɧɨɦɭ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦɵ; 
ɡɚɞɚɧɢɟ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ, ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɧɨɜɨɟ 
ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ; 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɹɜɥɟɧɢɹ, ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɚɹ ɭɱɟɧɢɤɚ ɤ ɟɝɨ 
ɫɭɳɧɨɫɬɧɨɦɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ; 
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ɡɚɞɚɧɢɟ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɫ ɧɟɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ; 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɪɚ, ɨɛɧɚɠɚɸɳɟɝɨ 
ɨɫɬɪɨɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦɵ; 
ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦɢ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦɢ, ɞɟɥɚɸɳɢɦɢ 
ɞɥɹ ɧɢɯ ɨɱɟɜɢɞɧɨɣ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞ-
ɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɞɪ. 
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ɉ. Ʌ. ɉɟɪɦɢɧɨɜ 
ɎȽɈɍ ɋɉɈ «ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɥɥɟɞɠ»,  
ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ 
 
Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɩɟ-
ɰɢɚɥɢɫɬɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɢɯ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟ-
ɧɢɸ, ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚɧɚɥɢɬɢ-
ɱɟɫɤɢɦɢ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɨɱɧɵɦɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ, ɧɟɫɤɨɥɶ-
ɤɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼɚɠɧɟɣɲɟɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, 
ɟɝɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɶ: ɛɵɫɬɪɨɬɚ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɡɧɚɧɢɣ ɞɥɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɵɣ 
ɩɨɞɯɨɞ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɦɧɨɝɢɯ ɡɚɞɚɱ ɢ ɜɵɛɨɪ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, 
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ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫɥɨɠɧɵɦ [1]. 
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɨɥɶ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɧɚɭɱɧɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ, ɛɟɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ,  ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱ-
ɧɵɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɢ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
«Ȼɢɨɥɨɝɢɹ» ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢɯ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɤɚɤ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɚɬɪɢɛɭɬɵ ɠɢɡɧɢ, ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ 
ɢ ɷɜɨɥɸɰɢɹ ɠɢɡɧɢ, ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟ-
ɧɢɟ ɢ ɷɜɨɥɸɰɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɝɨ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɗɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɛɢɨɥɨɝɢɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɧɚɲ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɥɚɧ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɢɯ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ.  
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɟɪɜɨɝɨ 
ɤɭɪɫɚ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɝɨ ɜ ɧɚɭɤɟ 
ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ.  Ʉɚɪɬɢɧɚ ɦɢɪɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɚɹ ɲɤɨɥɶɧɵɦ  
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɷɤɥɟɤɬɢɱɧɚ: ɡɧɚɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, ɧɟ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɫɢɫɬɟɦɵ. Ⱥ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɬɟɨɪɢɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɸɬ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɥɢɛɨ ɫɥɚɛɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦɢ ɝɢɩɨɬɟ-
ɡɚɦɢ, ɥɢɛɨ ɡɚɫɬɵɜɲɢɦɢ ɞɨɝɦɚɦɢ, ɧɟ ɬɟɪɩɹɳɢɦɢ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɟ-
ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ. ɉɪɢɱɢɧɨɣ ɷɬɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɞɨɫ-
ɬɭɩɧɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɛɚɡɨɜɵɯ 
ɡɧɚɧɢɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚ-
ɭɱɧɵɯ ɬɟɨɪɢɣ, ɯɨɬɹ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɧɚɭɱɧɨɟ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ, ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟɬ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɥɨɝɢɤɢ ɢ ɬɟɨɪɢɢ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ. ɉɨ-
ɞɨɛɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɟ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡ-
ɡɪɟɧɢɹ, ɚ ɨɛɵɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ. 
ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɷɜɨɥɸɰɢɢ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɣɬɢ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ. ȼɟɞɶ ɫ ɬɨɱɤɢ 
ɡɪɟɧɢɹ ɱɢɫɬɨ ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɷɜɨɥɸ-
ɰɢɢ, ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɨɣ ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɢɞɟɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɤ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɨɬ ɧɢɡɲɟɝɨ 
ɤ ɜɵɫɲɟɦɭ, ɨɞɧɨɤɥɟɬɨɱɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɵ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɭɠɟ ɛɨɥɟɟ 
ɬɪɟɯ ɦɢɥɥɢɚɪɞɨɜ ɥɟɬ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɧɵɦɢ, ɱɟɦ ɱɟ-
ɥɨɜɟɤ. ɉɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɱɬɨ ɷɜɨɥɸɰɢɹ ɢɞɟɬ ɫɤɨ-
ɪɟɟ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦ. Ⱥ ɜɟɞɶ ɩɨɧɹɬɶ ɫɭɳ-
ɧɨɫɬɶ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ ɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɨ-
ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ [2]. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜɚɠɧɵɦ ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ 
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ɪɚɡɧɵɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɢɞɟɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɟɨɪɢɸ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɢ ɬɟɨɪɢɸ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɢ [3]. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɦɵɫɥɶ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɢɧɬɟ-
ɝɪɚɰɢɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, ɨɫɧɨɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɢ 
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ. Ⱥɜɬɨɪ ɜɢɞɢɬ ɰɟɥɶ ɫɜɨɟɣ ɩɟ-
ɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ  ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɦɢɪɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɭɬɟɦ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɛɢɨɥɨɝɢɢ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ: 
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɭɱɧɨ-ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɩɨɧɹɬɢɣ (ɫɭɳɧɨɫɬɶ, 
ɚɬɪɢɛɭɬɵ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɫɥɭɱɚɣɧɨɫɬɶ, ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɢ ɬ.ɞ.) ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ 
ɛɢɨɥɨɝɢɢ; 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɥɨɝɢɤɢ; 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɠɢɡɧɢ ɤɚɤ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɷɜɨɥɸ-
ɰɢɢ ȼɫɟɥɟɧɧɨɣ; 
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɨɪɢɣ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ ɢɯ ɢɫ-
ɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɨɞ-
ɯɨɞɚ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɛɥɨɤɚ «ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟ-
ɧɢɟ ɠɢɡɧɢ» (ɬɚɛɥ. 1). 
                                                               Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
ɋɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɛɥɨɤɚ «ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɠɢɡɧɢ» 
 
Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɨɧɹɬɢɹ 
ɋɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ 
ɞɪɭɝɢɯ ɟɫɬɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨ-ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ 
Ƚɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨ-
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɨ-
ɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ 
ɇɚɭɱɧɨ-
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ  
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ 
- ɬɟɨɪɢɹ ɫɚɦɨɡɚ-
ɪɨɠɞɟɧɢɹ; 
- ɬɟɨɪɢɢ ɩɚɧɫɩɟɪ-
ɦɢɢ ɢ «ɜɟɱɧɨɣ 
ɠɢɡɧɢ», - ɬɟɨɪɢɹ 
ɤɪɟɚɰɢɨɧɢɡɦɚ; 
- ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ 
ɬɟɨɪɢɹ ɚɛɢɨɝɟɧ-
ɧɨɝɨ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟ-
ɧɢɹ ɠɢɡɧɢ  
- ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ 
ɬɟɨɪɢɹ ɷɜɨɥɸɰɢɢ 
ɋɨɥɧɟɱɧɨɣ ɫɢɫ-
ɬɟɦɵ ɢ ɩɥɚɧɟɬɵ 
Ɂɟɦɥɹ; 
- ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ 
ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɯɢɦɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦɵ 
ɦɚɬɟɪɢɢ; 
- ɬɟɨɪɢɹ ɫɚɦɨɨɪ-
ɝɚɧɢɡɭɸ-ɳɢɯɫɹ 
ɫɢɫɬɟɦ ɗɣɝɟɧɚ. 
- ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɛɢɨɝɪɚ-
ɮɢɣ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɜɵ-
ɞɚɸɳɢɯɫɹ  ɦɵɫɥɢ-
ɬɟɥɟɣ ɢ ɪɚɡɧɵɯ ɢɫ-
ɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɟɪɢɨ-
ɞɨɜ; 
- ɛɨɪɶɛɚ ɢɞɟɣ 
(ɤɪɟɚɰɢɨɧɢɡɦɚ ɢ  
ɬɟɨɪɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ); 
- ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨ-
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢɣ 
ɚɫɩɟɤɬ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɵ. 
- ɬɟɨɪɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɚɹ 
ɷɜɨɥɸɰɢɸ ɦɚɬɟ-
ɪɢɢ ɤɚɤ ȿɞɢɧɵɣ 
ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, 
ɚ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ 
ɠɢɡɧɢ – ɤɚɤ ɡɚɤɨ-
ɧɨɦɟɪɧɵɣ ɢ ɧɟɢɡ-
ɛɟɠɧɵɣ ɷɬɚɩ ɷɬɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
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Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɨɛɳɭɸ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɚɜɬɨɪɚ ɜ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚ-
ɧɢɢ ɤɭɪɫɚ ɛɢɨɥɨɝɢɢ. Ⱥɜɬɨɪ ɜɢɞɢɬ ɛɢɨɥɨɝɢɸ ɧɟ ɤɚɤ ɚɜɬɨɧɨɦɧɭɸ ɭɱɟɛ-
ɧɭɸ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ, ɚ ɤɚɤ ɱɚɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɯ 
ɢ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, ɝɞɟ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨ-
ɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬ ɢɦɟɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɰɟɥɨɫɬɧɨɟ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɦɢɪɚ, ɱɚɫɬɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɧ ɫɚɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɟɞɭɳɟɣ 
ɢɞɟɟɣ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɢɞɟɸ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜɚɠ-
ɧɟɣɲɢɯ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɫɤɜɨɡɶ ɩɪɢɡɦɭ ɧɚɭɱɧɨɣ ɮɢ-
ɥɨɫɨɮɢɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ 
ɬɟɨɪɢɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɛɢɨɥɨɝɢɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɨɡɜɨ-
ɥɹɟɬ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɚɤɢɯ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɫɬɭ-
ɞɟɧɬɨɜ ɤɚɤ ɚɧɚɥɢɡ, ɫɢɧɬɟɡ, ɢɧɞɭɤɰɢɹ, ɞɟɞɭɤɰɢɹ ɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ. 
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ɘ.ȼ. Ɇɚɥɶɰɟɜɚ, 
ɎȽɈɍ ɋɉɈ «ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɢɣ ɝɨɪɧɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɬɟɯɧɢɤɭɦ», 
ɝ. ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ 
 
ɋɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɚɹɫɹ ɢɧɞɭɫɬɪɢɹ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜ-
ɥɹɟɬ ɦɚɫɫɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ 
ɥɸɞɶɦɢ, ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɝɨ ɦɧɟɧɢɹ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɨɩɵɬɚ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɭɫɥɭɝɚɦ 
ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɫɟɬɢ ɪɟɲɚɸɬɫɹ ɫɚɦɵɟ ɪɚɡɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ: ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ, ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ, 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ [1-6]. 
 ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜ-
ɥɹɸɬɫɹ ɫɟɪɜɢɫɚɦɢ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ: 
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ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɨ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɸ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɡɧɚɧɢɣ;  
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɜɟɫɶ ɫɩɟɤɬɪ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢ-
ɨɧɧɵɯ ɢ ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɫɛɨɪ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɣ ɞɢɚɥɨɝ, ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɹɜɥɟ-
ɧɢɣ, ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɣ (ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɯ, ɫ ɭɞɚ-
ɥɟɧɧɵɦ ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɤ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸ) ɢ ɞɪ.;  
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ, ɝɢɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɢ ɝɢɩɟɪɦɟɞɢɚ ɫɢɫɬɟɦ;  
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɡɚɧɹɬɢɸ;  
ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ, ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɝɟɧɟɪɢ-
ɪɨɜɚɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬ-
ɧɨɝɨ ɨɛɭɱɚɟɦɨɝɨ, ɭɪɨɜɧɹ ɟɝɨ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɟɝɨ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ;  
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɞɥɹ ɫɚɦɨɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɫɚɦɨɫɨ-
ɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ;  
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɪɟɞɚɯ, ɨɛɟɫ-
ɩɟɱɢɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɨɬɨɤɚɦɢ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɧɮɨɪ-
ɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɰɢɣ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ:  
ɈɄ.1.Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɬɢ-
ɩɨɜɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɨɰɟ-
ɧɢɜɚɬɶ ɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ; 
ɈɄ.2.  ɉɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɢ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɫɢ-
ɬɭɚɰɢɹɯ ɢ ɧɟɫɬɢ ɡɚ ɧɢɯ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ; 
ɈɄ. 3. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɢɫɤ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; 
ɈɄ. 4. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
ɈɄ .5. Ɋɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɢ ɜ ɤɨɦɚɧɞɟ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɨɛɳɚɬɶɫɹ 
ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ; 
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ɈɄ .6. Ȼɪɚɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɪɚɛɨɬɭ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɦɚɧɞɵ 
(ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ), ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ; 
ɈɄ .7. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ; 
ɈɄ .8. Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɱɚɫɬɨɣ ɫɦɟɧɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɫɟɪɶ-
ɟɡɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɇɟ-
ɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɢɫɤɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɸ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɬɪɚɬɢɬɶ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɤɚɤ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨ-
ɢɫɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɸ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ.  
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ. 
Ɍɟɪɦɢɧ «ȼɢɪɬɭɚɥɶɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ» ɜɜɟɞɟɧ ɜ 1993 ɝ. Ƚɨɜɚɪɞɨɦ-
Ɋɟɣɧɝɨɥɶɞɨɦ – ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɜ ɫɟɬɢ – ɜ ɤɧɢɝɟ «VirtualCommunity». ȼ ɷɬɨɣ ɤɧɢɝɟ Ɋɟɣɧɝɨɥɶɞ ɨɛɫɭɠ-
ɞɚɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɢɦɟɪɵ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɦɟɠɞɭ ɱɥɟɧɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɝɪɭɩɩ ɧɚ ɛɚɡɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɪɚɫɫɵɥɨɤ, ɧɨɜɨɫɬɧɵɯ ɫɩɢɫɤɨɜ, ɦɧɨɝɨɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɢ ɬ.ɩ. Ɋɟɣɧɝɨɥɶɞ ɞɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟ-
ɧɢɟ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɦ: «ȼɢɪɬɭɚɥɶɧɵɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɪɚɫɬɚɸɬ ɢɡ ɋɟɬɢ, ɤɨɝɞɚ 
ɝɪɭɩɩɚ ɥɸɞɟɣ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɨɬɤɪɵɬɨɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɨɥɝɨ 
ɢ ɱɟɥɨɜɟɱɧɨ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɟɬɶ ɥɢɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ 
ɤɢɛɟɪɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ». 
Ɉɞɧɚɤɨ ɱɬɨɛɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɛɵɥɚ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɢɦɟɥɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ, ɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɪɹɞ ɭɫɥɨɜɢɣ. ȿ.Ⱦ. ɉɚɬɚɪɚɤɢɧ ɜ ɫɜɨɟɣ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ 
«ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɟɪɜɢɫɵ ȼɟɛ 2.0 ɜ ɩɨɦɨɳɶ ɭɱɢɬɟɥɸ» ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚ-
ɡɨɦ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ: 
ɭɱɟɛɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ: ɤɧɢɝɢ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, 
ɬɟɫɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɰɢɮɪɨɜɵɦɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɦɢ, ɦɭɡɟɹɦɢ 
ɢɥɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢ ɦɟɞɢɚɬɟɤɚɦɢ; 
ɫɥɭɠɛɵ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɟ ɨɛɦɟɧ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ. Ɋɚɡɞɟɥ 
ɫɟɪɜɟɪɚ ɢɥɢ ɩɨɪɬɚɥɚ, ɝɞɟ ɤɚɠɞɵɣ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɭɦɟɧɢɹ, ɜ ɨɫɜɨɟ-
ɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɜɵɫɬɭɩɢɬɶ ɬɪɟɧɟɪɨɦ; 
ɩɚɪɬɧɟɪɵ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɶɫɹ, ɫɨɬɪɭɞɧɢ-
ɱɚɬɶ, ɫɩɨɪɢɬɶ ɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɹɡɵɤɟ. ɋɥɭɠɛɚ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɚɹ 
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ɩɨɢɫɤ ɪɚɜɧɵɯ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ (Peer-Matching), ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɫɨɜɦɟ-
ɫɬɧɨɦ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɤɚɤɨɝɨ ɥɢɛɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ; 
ɷɤɫɩɟɪɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜ ɫɟɬɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɡɚ-
ɜɢɫɢɬ ɨɬ ɭɫɥɭɝ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬ ɡɚɩɪɨɫɚ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɫɟɬɢ. ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɚɹ 
ɡɚɞɚɱɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɨɜ – ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɨɛɳɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ.  
1. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɧɢɹ 
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ web-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɵɟ ɋɟɪɜɢɫɵ: 
ɝɨɫɬɟɜɵɟ ɤɧɢɝɢ. ɉɟɪɜɚɹ ɢ ɫɚɦɚɹ ɩɪɨɫɬɚɹ ɮɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛ-
ɳɟɧɢɹ ɜ ɜɢɞɟ web-ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ. ɉɪɨɫɬɟɣɲɚɹ ɝɨɫɬɟɜɚɹ ɤɧɢɝɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɩɢɫɨɤ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ, ɩɨɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɬ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɤ ɩɟɪɜɵɦ. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɜɨɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ; 
ɮɨɪɭɦɵ. ɗɬɚ ɮɨɪɦɚ ɨɛɳɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɢɞɟɢ ɬɟɥɟɤɨɧ-
ɮɟɪɟɧɰɢɣ. ɋɨɨɛɳɟɧɢɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɜ ɮɨɪɭɦɚɯ ɝɪɭɩɩɢɪɭɸɬɫɹ ɩɨ ɬɟ-
ɦɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɞɚɸɬɫɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɟɪɜɵɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟɦ. ȼɫɟ ɩɨɫɟ-
ɬɢɬɟɥɢ ɦɨɝɭɬ ɭɜɢɞɟɬɶ ɬɟɦɭ ɢ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɫɜɨɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ — ɜ ɨɬɜɟɬ ɧɚ 
ɭɠɟ ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɟ;  
ɛɥɨɝɢ (ɨɬ ɚɧɝɥ. weblog — web-ɠɭɪɧɚɥ, web-ɩɪɨɬɨɤɨɥ). ȼ ɷɬɢɯ 
ɫɟɪɜɢɫɚɯ ɤɚɠɞɵɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɜɟɞɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɠɭɪɧɚɥ, ɬ.ɟ. ɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɡɚɩɢɫɢ ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ. Ɍɟɦɵ ɡɚɩɢɫɟɣ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɥɸɛɵ-
ɦɢ. ɋɚɦɵɣ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ — ɷɬɨ ɜɟɞɟɧɢɟ ɛɥɨɝɚ ɤɚɤ ɫɨɛɫɬ-
ɜɟɧɧɨɝɨ ɞɧɟɜɧɢɤɚ. Ⱦɪɭɝɢɟ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ ɦɨɝɭɬ ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ 
ɧɚ ɷɬɢ ɡɚɩɢɫɢ. 
2. ɉɨɢɫɤɨɜɵɟ ɫɟɪɜɢɫɵ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɜ ɩɨɢɫɤɟ ɥɸɞɟɣ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸ-
ɳɟɣ ɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɩɨɢɫɤɚ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ 
ɲɚɧɫɨɜ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. 
3. ɇɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɟɪɜɢɫɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɡɦɟ-
ɳɚɬɶ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɪɬɚɥɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ (ɬɟɤɫɬ, 
ɜɢɞɟɨ, ɮɨɬɨ, ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɫɬɪɨɢɬɶ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɨ-
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɱɤɟ ɚɤɬɨɪɚ ɞɚɧɧɵɯ ɨɛ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɯ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ ɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɯ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ. 
4.Ⱦɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɫɟɪɜɢɫɵ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ 
ɮɢɥɶɬɪɨɜɚɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɪɟɫɭɪɫɚɦ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɚɤɬɨɪɚ. 
5. ȼ ɰɟɥɹɯ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ ɨɩɨ-
ɜɟɳɚɸɳɢɣ ɫɟɪɜɢɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɧɨɜɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɧɚ 
ɫɬɪɚɧɢɱɤɚɯ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ. 
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ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɭɫɥɭɝ ɜɟɥɢɤɢ, ɱɟɦ ɢ ɨɛɴɹɫ-
ɧɹɟɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ. 
ɇɚɭɱɧɭɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɨɠɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ, 
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɜɲɢɫɶ ɤ ɭɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɦ: 
ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɢ ɨɥɢɦɩɢɚɞɚɯ, ɩɨɭɱɚɫɬɜɨ-
ɜɚɬɶ ɜ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ȼɢɤɢɩɟɞɢɹ, ɩɨ-
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɮɨɪɭɦɚɯ, ɩɨɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɜ 
ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɢ ɜɟɞɟɧɢɢ ɛɥɨɝɚ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɪɟɫɭɪɫɚɦ 
ɫɟɬɢ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɟɬɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɜ ɫɟɛɹ ɦɧɨɝɢɟ 
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɪɚɧɟɟ ɫɟɪɜɢɫɵ: Ɉɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɢ.ɪɭ, ȼ ɤɨɧɬɚɤɬɟ 
http://vkontakte.ru/, LinkedIn - http://www.linkedin.com/ , FaceBook - 
http://www.facebook.com/. 
ȼɢɪɬɭɚɥɶɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ ɫɥɟɞɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɬɶ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ: 
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɟɟ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬ-
ɧɨɫɬɶ ɢɯ ɫɨɡɞɚɬɟɥɟɣ; 
ɢɡɭɱɚɸɬɫɹ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫɯɨɠɟɣ ɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ; 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɰɟɥɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɚɧɤɚ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɬɟɦɟ ɜ ɜɢɞɟ ɫɫɵɥɨɤ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɚɣɬɵ ɫ ɢɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟɦ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɩɨ-
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɭɱɚɫɬɢɹ ɦɧɨɝɢɯ ɚɤɬɨɪɨɜ; ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɮɚɤɬɨɜ, 
ɜɵɞɟɪɠɟɤ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɬɟɦɟ; ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ; 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ; 
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɟɪɜɢɫɨɜ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ ɩɪɢɝɥɚɲɚɸɬɫɹ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ, ɡɚɞɚɸɬɫɹ ɬɟɦɵ ɞɥɹ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ ɬɟɤɫɬɨɜɵɟ, 
ɮɨɬɨ, ɜɢɞɟɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. 
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ: 
ɜɫɹɱɟɫɤɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ ɢ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ ɫɨɨɛ-
ɳɟɫɬɜɚ; 
ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɬɟɤɫɬɨɜɵɦ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟɦ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɛɧɨɜɥɹɬɶ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɸ; 
ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜɫɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɬɶ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɭɸ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ; 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɫɟɬɢ-
ɬɟɥɹɦɢ ɫɬɪɚɧɢɰ; 
ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɩɨɦɨɳɶ ɚɜɬɨɪɚɦ ɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɵɯ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɨɜ; 
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ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚɩɪɨɫɵ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ; 
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɧɨɫɢɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɪɚɛɨɬɭ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɩɪɨɜɨ-
ɞɢɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɚɤɰɢɢ, ɤɨɧɤɭɪɫɵ, ɪɚɫɫɵɥɤɢ ɢ ɬ.ɞ. 
ɋɨɡɞɚɜɚɹ ɫɜɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, 
ɱɬɨ ɢɧɬɟɪɧɟɬ - ɷɬɨ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɪɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɨɪɝɚɧɢɡɭɹ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɚɜɶɬɟ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɰɟɥɢ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. http://vkontakte.ru - ɉɨɪɬɚɥ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɜɭɡɨɜ. 
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ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɢɦɟɟɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɣ ɫɩɟɤɬɪ ɦɟɬɨɞɨɜ, 
ɩɪɢɺɦɨɜ ɢ ɮɨɪɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɇɢ ɞɥɹ ɤɨɝɨ ɧɟ ɫɟɤɪɟɬ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɟ-
ɞɚɝɨɝɚ ɝɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɢ ɩɨɥɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚ-
ɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɢ. Ȼɟɡ ɷɬɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɢ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ, ɟɝɨ ɫɚɦɨ-
ɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɜ ɠɢɡ-
ɧɢ [1,2]. 
Ʉɚɤ ɷɬɨ ɧɟ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɨ, ɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɵɬ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, 
ɱɬɨ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɧɟ ɭɦɟɸɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɭɱɟɛɧɢɤɚ. ɇɟɪɟɞɤɨ 
ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɧɢɦ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɥɢɲɶ ɤ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɱɬɟɧɢɸ ɬɟɤɫɬɚ, ɩɪɢ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ⱥ ɦɧɨɝɢɟ ɩɪɨɫɬɨ ɜɨ-
ɨɛɳɟ ɧɟ ɨɬɤɪɵɜɚɸɬ ɭɱɟɛɧɢɤɢ. 
ɇɟ ɨɱɟɧɶ ɥɨɜɤɨ ɩɨɞɧɢɦɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɬɚɤɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɚ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɢɡɚɰɢɢ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɧɨ ɛɟɡ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨ-
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ɫɬɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɟɺ ɜ ɞɪɭ-
ɝɨɦ ɜɢɞɟ ɧɟɥɶɡɹ ɨɛɨɣɬɢɫɶ ɛɭɞɭɳɢɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɞɚ ɢ ɜ ɠɢɡɧɢ. ȼɟɞɶ ɤɚɤɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, 
ɫɩɪɚɜɨɤ, ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɞɪ. ɢɦ ɩɪɢɞɺɬɫɹ ɨɛɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɫɜɨɟɣ ɞɚɥɶɧɟɣ-
ɲɟɣ ɠɢɡɧɢ! Ⱥ ɜɟɞɶ ɬɚɤ ɥɟɝɤɨ ɩɨɩɚɫɬɶ ɜɩɪɨɫɚɤ, ɟɫɥɢ ɩɪɢɜɵɤ ɜɫɺ ɞɟɥɚɬɶ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ, ɧɟ ɜɞɭɦɵɜɚɹɫɶ ɜ ɫɦɵɫɥ ɫɥɨɜ. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɹ ɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɨɛɭ-
ɱɟɧɢɟ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɭɱɟɛɧɢɤɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɭɱɟɛɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ. 
ɉɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɭɱɟɛɧɢɤɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸ-
ɳɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ: 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɞɥɹ ɫɚɦɨ-
ɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɭɱɟɛɧɢɤɭ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɢ ɢ ɱɺɬɤɚɹ ɮɨɪɦɚ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɤɚɤɨɦ-ɥɢɛɨ ɜɢɞɟ (ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɫɥɚɛɵɯ ɝɪɭɩɩ 
ɥɭɱɲɟ ɫɪɚɡɭ ɩɪɨɞɭɦɚɬɶ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ); 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɜɜɨɞɧɚɹ ɛɟɫɟɞɚ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɫɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɞɥɹ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɭɱɟɛɧɢɤɨɦ (ɧɚɦɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜ-
ɧɟɟ ɛɭɞɭɬ ɛɟɫɟɞɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɬɫɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɟɣ ɨɩɵɬɨɜ, 
ɮɢɥɶɦɨɜ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ); 
ɭɦɟɥɨɟ ɱɟɪɟɞɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɬɟɤɫɬɨɦ ɭɱɟɛɧɢɤɚ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɢ-
ɞɚɦɢ ɪɚɛɨɬɵ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɩɪɨɫɵ, ɜɡɚɢɦɨɨɩɪɨɫɵ, ɡɚɞɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ; 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɟɫɬɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɢ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡ-
ɧɢɤɲɢɯ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ, ɩɨɦɨɱɶ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ ɜ ɫɨɡɞɚɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ; 
ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɭɱɟɛɧɢɤɨɦ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɡɚ-
ɧɹɬɢɹ ɢ ɡɚɧɢɦɚɬɶ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɭɪɨɤɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɚɤɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɭɬɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ; 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ ɟɝɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ 
ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ. 
Ƚɨɬɨɜɵɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɭɱɟɛɧɢɤɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ: 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɨɩɨɪɧɵɣ ɤɨɧɫɩɟɤɬ, ɬɚɛɥɢɰɚ, ɫɯɟɦɚ; 
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɦɨɠɧɨ 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɩɚɪɟ ɫ ɫɨɫɟɞɨɦ; 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɨɬɜɟɬɚ ɩɨ ɢɡɭɱɚɟɦɨɦɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ; 
ɜɵɩɢɫɤɚ ɬɟɡɢɫɨɜ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ; 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɟɰɟɧɡɢɢ ɧɚ ɩɚɪɚɝɪɚɮ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɢɥɢ ɭɫɬɧɨɣ 
ɮɨɪɦɟ; 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɪɟɤɥɚɦɵ ɨɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɢɛɨɪɚ, ɬɟɪɦɢɧɚ; 
ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɨ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹɦ ɢ ɱɟɪɬɟɠɚɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ; 
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ɢɡɞɚɧɢɟ ɦɢɧɢ-ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɜɢɞɟ ɝɚɡɟɬɵ, ɛɭɤɥɟɬɚ, ɩɚɦɹɬɤɢ, ɩɪɟɡɟɧ-
ɬɚɰɢɢ, ɠɭɪɧɚɥɚ; 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ; 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɫɤɚɡɚ, ɚɧɤɟɬɵ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɭɱɟɛɧɢɤɨɦ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɞɨɩɨɥɧɟɧɚ ɢ ɪɚɛɨɬɨɣ ɫ ɞɪɭɝɢ-
ɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ: ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦɢ, ɬɚɛɥɢɰɚɦɢ, ɷɧ-
ɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹɦɢ, ɠɭɪɧɚɥɚɦɢ, ɝɚɡɟɬɚɦɢ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ. Ɍɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɢ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɬɶ ɮɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɷɬɢɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ, ɞɨɛɚɜɢɜ ɪɚɡɧɨɨɛ-
ɪɚɡɧɵɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ. ȼɫɺ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤɢɟ ɰɟɥɢ ɫɬɚɜɢɬ 
ɩɟɪɟɞ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝ.  
ȼɫɹ ɷɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɫɩɨɥɧɚ ɨɩɪɚɜɞɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɚɦɨ-
ɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɫ-
ɜɨɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɥɭɱɲɟ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɹɡɵɤ ɧɚɭ-
ɤɢ ɢ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɫɜɨɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ. Ⱥ ɜɫɺ ɷɬɨ ɢ ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɭɱɟɛɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢ-
ɨɧɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɢɦ ɜ ɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. Ƚɢɧ Ⱥ. Ⱥ. ɉɪɢɺɦɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ: ɋɜɨɛɨɞɚ ɜɵɛɨɪɚ. Ɉɬɤɪɵ-
ɬɨɫɬɶ. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ɉɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ. ɂɞɟɚɥɶɧɨɫɬɶ: ɉɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɭɱɢɬɟɥɹ/ Ⱥ. Ⱥ. 
Ƚɢɧ.- 9-ɟ ɢɡɞ.- Ɇ.: ȼɂɌȺ- ɉɊȿɋɋ, 2009. – 112 ɫ. 
2. Ʌɚɧɢɧɚ ɂ. ə. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚ 
ɭɪɨɤɚɯ ɮɢɡɢɤɢ: Ʉɧ. Ⱦɥɹ ɭɱɢɬɟɥɹ.- Ɇ.: ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 1985.- 128 ɫ. 
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ȿ.ɘ. ɑɟɬɢɧɚ,  
ɎȽɈɍ ɋɉɈ «Ʉɭɞɵɦɤɚɪɫɤɢɣ ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɬɟɯɧɢɤɭɦ», 
 ɝ. Ʉɭɞɵɦɤɚɪ 
 
Ɂɚɛɨɬɚ ɨɛ ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ – ɜɚɠɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ. 
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɮɚɤ-
ɬɨɪɨɦ ɜ ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɢ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ɋɟɲɢɬɶ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɢɦɢɞɠɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɦɨɠɧɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ.  
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  ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɞɚɬɶ ɩɨɧɹɬɢɟ ɢɦɢɞɠɚ. ɂɦɢɞɠ – (ɨɬ 
ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ image – ɨɛɪɚɡ, ɨɛɥɢɤ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ) ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɜɟɳɢ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɣ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢɥɢ ɫɚɦɢɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ. Ɍɚɤ ɞɚɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɩɨɧɹ-
ɬɢɹ ɜ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɫɥɨɜɚɪɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɫɥɨɜ.  
  ɉɨɞ “ɨɛɪɚɡɨɦ” ɧɭɠɧɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡ, 
ɧɨ ɢ ɨɛɪɚɡ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ.  
  ȿɫɥɢ ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɤɚɤ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɢɦɢɞɠ ɩɪɟɩɨɞɚ-
ɜɚɬɟɥɹ, ɱɬɨ ɰɟɧɹɬ ɛɨɥɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɚ ɱɟɝɨ ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ, ɬɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɞɟɬɶɦɢ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɥɟɝɱɟ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢ ɭɫɜɨɟɧɢɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɬɨɠɟ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɚɧɤɟ-
ɬɢɪɨɜɚɧɢɟ. 
Ⱥɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ – ɷɬɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɨɩɪɨɫɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸ-
ɳɚɹɫɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɚɨɱɧɨ, ɬ. ɟ. ɛɟɡ ɩɪɹɦɨɝɨ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɢɧɬɟɪɜɶɸɟɪɚ ɫ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɦ.  
Ɉɧɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɜ ɞɜɭɯ ɫɥɭɱɚɹɯ:  
ɤɨɝɞɚ ɧɭɠɧɨ ɫɩɪɨɫɢɬɶ ɛɨɥɶɲɨɟ ɱɢɫɥɨ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɡɚ ɨɬɧɨɫɢ-
ɬɟɥɶɧɨ ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɜɪɟɦɹ;  
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞɭɦɚɬɶ ɧɚɞ ɫɜɨɢɦɢ ɨɬɜɟɬɚɦɢ,  
ɢɦɟɹ ɩɟɪɟɞ ɝɥɚɡɚɦɢ ɨɬɩɟɱɚɬɚɧɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫɧɢɤ [1].  
ȼ Ʉɭɞɵɦɤɚɪɫɤɨɦ ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɬɟɯɧɢɤɭɦɟ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɧɚ ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦ. Ȼɥɚɧɤɢ ɚɧɤɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɥɢ ɫɟɦɶ ɜɨɩɪɨɫɨɜ.   
1. ɇɚ ɱɬɨ ɜɵ ɨɛɪɚɳɚɟɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɢ ɩɟɪɜɨɣ ɜɫɬɪɟɱɟ ɫ ɩɪɟɩɨɞɚ-
ɜɚɬɟɥɟɦ?  
2. Ʉɚɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɜɵ ɰɟɧɢɬɟ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ?  
3. ȼɚɠɧɨ ɥɢ ɞɥɹ ɜɚɫ ɤɚɤ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ?  
4. ɋɱɢɬɚɟɬɟ ɥɢ ɜɵ, ɱɬɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ  ɞɨɥɠɟɧ ɨɞɟɜɚɬɶɫɹ ɩɨ ɩɨ-
ɫɥɟɞɧɟɣ ɦɨɞɟ?  
5. ȼɚɠɧɵ ɥɢ ɞɥɹ ɜɚɫ ɥɢɱɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ?  
6. ɂɧɬɟɪɟɫɭɟɬ ɥɢ ɜɚɫ ɥɢɱɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ?  
7. Ʉɚɤ ɜɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ, ɜɥɢɹɟɬ ɥɢ ɢɦɢɞɠ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɧɚ ɜɚɲɟ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ?  
  ɇɚ ɷɬɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɬɜɟɬɢɥɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ.  ɉɪɢ 
ɷɬɨɦ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɨɩɪɨɫ, ɨ ɩɟɪɜɨɣ ɜɫɬɪɟɱɟ ɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ, ɨɬɜɟɬɵ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɪɚɡɧɢɥɢɫɶ. ȼɨɬ ɜɵɞɟɪɠɤɢ ɢɡ ɧɢɯ. 
…ə ɨɛɪɚɳɚɸ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɦɚɧɟɪɭ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ, ɧɚ 
ɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɪɚɫɧɨɪɟɱɢɟ ɢ ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
…Ɉɛɪɚɳɚɸ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɱɭɜɫɬɜɨ ɸɦɨɪɚ ɢ ɦɚɧɟɪɭ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɬɚɤɠɟ ɜɚɠɧɨ, ɤɚɤ ɨɞɟɬ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ, ɤɚɤ ɝɨɜɨɪɢɬ. 
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…ɇɚ ɨɞɟɠɞɭ, ɫɬɪɨɝɨɫɬɶ ɢ ɱɬɨ ɩɪɨɫɢɬ, ɬɨɧ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɝɨɜɨɪɢɬ ɢ 
ɧɚ ɬɨ, ɦɨɧɨɬɨɧɧɵɣ ɢɥɢ ɦɧɨɝɨɡɜɭɱɧɵɣ ɝɨɥɨɫ. 
ɇɚ ɜɬɨɪɨɣ ɜɨɩɪɨɫ ɨɬɜɟɬɵ ɛɵɥɢ ɛɨɥɟɟ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɦɢ. 
…Ȼɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɹ ɰɟɧɸ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ ɢ ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɨɦɨɱɶ ɧɚɦ ɜ ɥɸ-
ɛɭɸ ɦɢɧɭɬɭ, ɭɦɟɧɢɟ ɩɨɲɭɬɢɬɶ, ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶ, ɧɟ ɨɬɤɥɨɧɹɹɫɶ 
ɨɬ ɩɥɚɧɚ. 
…ɑɭɜɫɬɜɨ ɸɦɨɪɚ, ɯɨɪɨɲɨ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɢɧɨɝɞɚ ɲɭɬɢɬ. 
…ɐɟɧɸ ɞɨɛɪɨɬɭ. 
ɉɨ ɬɪɟɬɶɟɦɭ ɢ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɨɬɜɟɱɚɥɢ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɧɢɯ 
ɜɚɠɧɨ, ɤɚɤ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ, ɧɨ ɨɞɟɜɚɬɶɫɹ ɩɨ ɦɨɞɟ ɧɟɨɛɹɡɚ-
ɬɟɥɶɧɨ. 
ɇɟɨɠɢɞɚɧɧɵɦ ɛɵɥɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɟ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ 
ɥɢɱɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ. ɉɨ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨ ɬɨɦ, ɜɥɢɹɟɬ ɥɢ ɢɦɢɞɠ ɩɪɟɩɨɞɚ-
ɜɚɬɟɥɹ ɧɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ (ɩɨɫɥɟ ɩɨɹɫɧɟɧɢɹ ɨ ɩɨɧɹɬɢɢ ɢɦɢɞɠɚ), 
ɨɬɜɟɬɵ ɛɵɥɢ ɭɬɜɟɪɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɟɫɥɢ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɨɬɜɟɬɵ ɩɟɪɜɨɝɨ ɢ ɜɬɨɪɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɦɨɠɧɨ ɨɛɥɟɝɱɢɬɶ 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤ ɩɟɞɚɝɨɝɭ  
ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɭ.   
  Ɍɚɤɨɟ ɠɟ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɥɸɛɨɟ ɭɱɟɛɧɨɟ ɡɚɜɟɞɟ-
ɧɢɟ ɞɥɹ ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ ɭɩɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ ɞɚɧɧɨɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɬɪɚɬɧɵɦ. ɋɬɨɢɬ ɥɢɲɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ, 
ɪɚɫɩɟɱɚɬɚɬɶ ɛɥɚɧɤɢ ɢ ɫɨɛɥɸɫɬɢ ɧɟɯɢɬɪɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ. 
Ɋɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɹ ɬɟɤɫɬ ɚɧɤɟɬɵ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɨɞɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɭɟɦɵɯ ɬɢɩɨɜ ɢ ɮɨɪɦ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɧɢɯ ɢɦɟɟɬ 
ɫɜɨɢ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ. ɇɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɚɛɵɜɚɬɶ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢ ɨ ɩɨ-
ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɚɧɤɟɬɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. Ɉɬɤɪɵɬɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɫɤɚɠɟɦ, 
ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɟɟ ɡɚɤɪɵɬɵɯ, ɟɫɥɢ ɜɚɠɧɨ ɜɵɹɜɢɬɶ ɜɫɟ ɧɸɚɧɫɵ ɦɧɟɧɢɣ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɧɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɧɚ ɢɯ ɨɫɧɨɜɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɬɪɭɞɧɟɟ ɛɭɞɟɬ 
ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɚɬɶ. Ɂɚɤɪɵɬɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɮɨɪɦɟ 
«ɦɟɧɸ», ɲɤɚɥ ɢ ɬɚɛɥɢɰ, ɛɨɥɟɟ ɭɞɨɛɧɵɟ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɧɨ ɧɟ ɞɚɸɬ 
ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɭɱɟɬɚ ɩɨɥɧɨɬɵ ɨɰɟɧɨɤ.  
ȼɚɠɧɨ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɪɚɜɢɥɚ ɫɢɫɬɟɦ-
ɧɨɫɬɢ ɚɧɤɟɬɵ. ɗɬɨ ɧɭɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɰɟɥɹɯ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɸ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɧɨ ɢ ɬɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɧɚɪɭ-
ɠɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɢ ɜɫɟɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɤɚɤ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɚ ɜɫɟɯ ɨɬɜɟɬɨɜ ɧɚ ɧɢɯ ɤɚɤ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ [2]. 
ɏɨɪɨɲɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɚɧɤɟɬɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɩɨɥɧɟɧɚ ɨɩɪɚɲɢɜɚɟ-
ɦɵɦ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 30 ɦɢɧɭɬ. ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɩɨɪɨɝ ɭɬɨɦɥɹɟɦɨɫɬɢ, ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɡɚɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɚɧɤɟɬɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ 
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ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ. Ɍɚɤɠɟ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢ-
ɦɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɚɧɨɧɢɦɧɨɫɬɶ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɢ ɫɨ-
ɛɥɸɞɟɧɢɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɨɥɟɡɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɞɥɹ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
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ɇ. Ⱥ. ɑɟɪɜɨɧɨɝɨɪɨɞɫɤɚɹ, ɆɈɍ ɋɈɒ ʋ4, 
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Ʌɸɛɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɲɤɨɥɟ ɢɥɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ ɨɞɧɢɦ ɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ, 
ɞɪɭɝɢɦ - ɦɟɧɟɟ, ɬɪɟɬɶɢɦ ɧɟ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ ɜɨɜɫɟ. ɇɨ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɜ 
ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ ɜɫɟɦ ɧɟ ɪɚɞɢ ɯɨɪɨɲɟɣ ɨɰɟɧɤɢ, ɚ ɩɨɬɨɦɭ, 
ɱɬɨ ɧɟɡɧɚɧɢɟ ɹɡɵɤɚ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
 ɋɟɝɨɞɧɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɫɬɚɥɤɢɜɚɬɶɫɹ ɫ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɦ ɹɡɵ-
ɤɨɦ: ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɉɄ, ɂɧɬɟɪɧɟɬ, ɦɭɡɵɤɚ, ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮ, ɯɭɞɨɠɟɫɬ-
ɜɟɧɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɚɧɧɨɬɚɰɢɢ ɤ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ ɬɨɜɚɪɚɦ, ɬɭɪɢɡɦ ɢ ɬ.ɞ. 
Ɂɧɚɧɢɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢ-
ɟɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɫɬɪɨɢɬɶ ɫɜɨɸ ɤɚɪɶɟɪɭ (ɡɚ-
ɜɟɫɬɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɜɟɞɭɬ ɤ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ ɢ 
ɜɵɝɨɞɧɵɦ ɞɟɥɨɜɵɦ ɫɜɹɡɹɦ) [1,2]. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɟɣɱɚɫ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ ɜɵɯɨɞɢɬ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɡɧɚɧɢɟ ɚɧɝ-
ɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɚ ɟɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɚɜɵɤɢ, 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ, ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. ɂɫɯɨɞɹ 
ɢɡ ɷɬɨɝɨ, ɥɨɝɢɱɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɜ ɲɤɨɥɟ ɫɨ 
ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ. 
ɇɨɜɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤ ɭɪɨɜɧɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɭɱɟ-
ɧɢɹ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɨɪ-
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ɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɟɝɨ 
ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɨɜɥɚɞɟɧɢɸ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ ɹɡɵɤɨɦ. Ɂɚɞɚɱɚ ɭɱɢɬɟɥɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ-
ɛɵ ɫɨɡɞɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɹɡɵɤɨɦ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ, ɜɵɛɪɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɛɵ 
ɤɚɠɞɨɦɭ ɭɱɟɧɢɤɭ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɫɜɨɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɫɜɨɺ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɜ ɪɚɧ-
ɧɟɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɪɢ-
ɦɟɧɟɧɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɲɤɨɥɟ. ɗɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɨɜɵɟ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɧɨ ɢ ɧɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ, ɧɨ-
ɜɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨɤɚɡɚɥɚ, ɱɬɨ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭ-
ɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ: ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, 
ɢɝɪɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɬɟɫɬɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɡɧɚɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧ-
ɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢ ɞɪ. 
Ʉɚɠɞɚɹ ɢɡ ɷɬɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢɦɟɸɬ ɫɜɨɢ ɫɢɥɶɧɵɟ ɢ ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨ-
ɧɵ, ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ  ɨɬ ɰɟɥɟɣ, ɭɫɥɨɜɢɣ, ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ ɜɪɟɦɟ-
ɧɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɯ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨ ɫɨɱɟɬɚɬɶ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɞɥɹ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɚɫ-
ɩɟɤɬɚɦɢ ɹɡɵɤɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ 
ɭɦɟɧɢɣ ɧɚɯɨɞɢɬ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɜ 
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ. 
ɉɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɬɟɦɵ «ȿɞɚ» ɜ 3 ɤɥɚɫɫɟ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɨɣ ɧɚ 4 ɱɚɫɚ, 
ɦɨɠɧɨ ɭɫɩɟɲɧɨ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɭɪɨɤɨɜ, ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ: 
 
ʋ ɭɪɨɤɚ, 
ɬɟɦɚ 
ɗɬɚɩ ɭɪɨɤɚ ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
Ɏɨɧɟɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɡɚɪɹɞɤɚ 
Ɏɪɨɧɬɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ. 
  Ⱥɭɞɢɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 
Ɋɟɱɟɜɚɹ ɡɚɪɹɞɤɚ Ɏɪɨɧɬɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ Ⱥɭɞɢɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
Ɏɪɨɧɬɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ. ȼɢɞɟɨɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɵ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɉɄ (ɫɥɚɣɞɨɜ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ). ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɝɪɨ-
ɜɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ (ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɭɱɢɬɟɥɶ. 
ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɩɨ ɰɟɩɨɱɤɟ) 
Ɏɢɡɤɭɥɶɬɦɢɧɭɬɤɚ Ɂɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
1, ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ 
ɫ ɥɟɤɫɢɤɨɣ ɩɨ 
ɬɟɦɟ «ȿɞɚ» 
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
Ɍɟɫɬɨɜɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚ-
ɧɢɟ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɢ 
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Ɏɨɧɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɚɪɹɞɤɚ Ɏɪɨɧɬɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ Ⱥɭɞɢɨɦɚ-
ɬɟɪɢɚɥɵ 
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ 
ɡɚɞɚɧɢɹ 
Ɍɟɫɬɨɜɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ Ɋɚɛɨɬɚ ɜ ɩɚɪɚɯ 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɉɄ ( ɫɥɚɣɞ ɫ ɨɬɜɟɬɚɦɢ, 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɚɪɬɨɱɟɤ) 
ɉɨɜɬɨɪɟɧɢɟ ɪɚɧɟɟ 
ɩɪɨɣɞɟɧɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ  ɉɄ(  ɫɥɚɣɞ  ɫ ɜɨɩɪɨɫɚ-
ɦɢ) 
Ɏɢɡɤɭɥɶɬɦɢɧɭɬɤɚ Ɂɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɢ 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
Ɋɚɛɨɬɚ ɜ ɩɚɪɚɯ ɩɨ ɲɚɛɥɨɧɭ     ɂɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɉɄ ( ɫɥɚɣɞɵ ɫ ɤɚɪ-
ɬɢɧɤɚɦɢ- ɫɢɬɭɚɰɢɹɦɢ 
2, «Ʌɸɛɢɦɵɟ 
ɛɥɸɞɚ» 
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ      ɧɨɜɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ 
ɞɨɫɤɢ 
Ɏɨɧɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɚɪɹɞɤɚ Ɏɪɨɧɬɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ 
Ⱥɭɞɢɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 
Ɋɟɱɟɜɚɹ ɡɚɪɹɞɤɚ Ɏɪɨɧɬɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ 
Ⱥɭɞɢɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ 
ɡɚɞɚɧɢɹ 
Ɏɪɨɧɬɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɉɄ (ɫɥɚɣɞ ɫ ɤɚɪɬɢɧɤɨɣ-
ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ).ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ 
ɍɱɚɳɢɯɫɹ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ   ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. 
ɉɨɜɬɨɪɟɧɢɟ 
ɩɪɨɣɞɟɧɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɉɄ  
(ɫɥɚɣɞ ɫ ɤɚɪɬɢɧɤɨɣ –ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ) 
Ɏɢɡɤɭɥɶɬɦɢɧɭɬɤɚ Ɂɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
3, «ɋɨɫɬɚɜ-
ɥɟɧɢɟ ɦɟɧɸ» 
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɢɡɭɱɟɧ-
ɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ 
ɍɱɚɳɢɯɫɹ. Ɍɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ 
ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɉɄ (ɫɥɚɣɞ ɫ 
ɤɚɪɬɢɧɤɨɣ). 
Ɏɨɧɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɚɪɹɞɤɚ Ɏɪɨɧɬɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ. 
 Ⱥɭɞɢɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 
ɉɨɜɬɨɪɟɧɢɟ 
ɩɪɨɣɞɟɧɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ 
ɞɨɫɤɢ. Ɋɚɛɨɬɚ ɜ ɩɚɪɚɯ ȼɡɚɢɦɨɩɪɨ-
ɜɟɪɤɚ ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜ-
ɧɨɣ ɞɨɫɤɢ. 
Ɏɢɡɤɭɥɶɬɦɢɧɭɬɤɚ Ɂɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
4, ɡɚɱɟɬɧɵɣ 
ɭɪɨɤ 
Ɂɚɱɟɬɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ  
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɧɚ 
ɭɪɨɤɚɯ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɟ, ɫɤɚɡɚɥɨɫɶ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɨɛɭɱɟɧɢɹ: ɭɫɩɟɜɚɟ-
ɦɨɫɬɶ ɜ ɨɛɨɢɯ ɤɥɚɫɫɚɯ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 100%, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨ ɡɧɚɧɢɸ ɥɟɤɫɢɤɢ – 
ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɧɚ ɩɪɢɦɟ-
ɧɟɧɢɟ ɥɟɤɫɢɤɢ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. 
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɟɦɵ  «ȿɞɚ». 
 
Ɉɛɳɟɟ ɤɨ-
ɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ  
ɪɚɛɨɬɵ 
ɍɪɨɤ ʋ2 
Ɍɟɫɬ  
ɩɨ ɥɟɤɫɢɤɟ 
ɍɪɨɤ ʋ3 
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɡɧɚ-
ɧɢɣ ɜ ɧɨɜɨɣ ɫɢ-
ɬɭɚɰɢɢ 
ɍɪɨɤ ʋ4 
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɦɟɧɸ ( ɡɚɱɟɬ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ) 
ɍɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɶ, 
(%) 
100 100 100 29 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ, (%) 62 97 83 
 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɚɹ  ɜ ɤɨɧɰɟ ɝɨɞɚ ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ. ɍɪɨ-
ɤɢ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵ ɭɱɚɳɢɦɫɹ. 
Ɉɫɨɛɨɣ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɭɪɨɤɢ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɚɭɞɢɨ- ɢ 
ɜɢɞɟɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɤɨɣ.  
ɉɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɭɪɨɤɚ ɨɫɬɚ-
ɺɬɫɹ ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ ɜɵɩɨɥ-
ɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜɵɡɜɚɥ ɜɫɩɥɟɫɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɧɧɨɜɚ-
ɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɢ ɝɪɚɦɨɬɧɨɦ ɪɚɡɭɦɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ, ɢɯ 
ɭɦɟɥɨɦ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ  ɢ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢ ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɭ-
ɱɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ ɜ ɲɤɨɥɟ.  
ɋɬɚɧɨɜɹɫɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɨɧɢ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɤ ɨɜɥɚɞɟɧɢɸ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ (ɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ  ɞɚɠɟ ɧɟ ɨɞɧɨɝɨ), ɩɨɧɢɦɚɹ, ɱɬɨ ɷɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɟɦɭ ɛɵɬɶ ɧɚ ɲɚɝ ɜɩɟɪɟɞɢ ɞɪɭɝɢɯ. 
 
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɢɣ ɫɩɢɫɨɤ 
 
1. ɋɟɪɝɟɟɜɚ Ɇ.ɗ. ɇɨɜɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɚɧɝɥɢɣ-
ɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ// ɉɟɞɚɝɨɝ. - 2005.-ʋ2. - ɋ.162-166. 
2. ɉɨɥɚɬ ȿ.ɋ.Ɇɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ// ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ 
ɹɡɵɤɢ ɜ ɲɤɨɥɟ. - ʋ2,3. -2000. 
 
 
ɋɈȼɊȿɆȿɇɇɕȿ ɌȿɏɇɈɅɈȽɂɂ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɂ ȼɇȿɍɊɈɑ-
ɇɕɏ ȼɂȾɈȼ ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ ɈȻɍɑȺɘɓɂɏɋə ȼ ɋɉȿɐɂ-
ȺɅɖɇɕɏ (ɄɈɊɊȿɄɐɂɈɇɇɕɏ) ɈȻɓȿɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɕɏ 
ɍɑɊȿɀȾȿɇɂəɏ 
 
ɇ.Ⱥ. ɋɢɧɝɚɬɭɥɢɧɚ, 
ȺɆɈɍ ɋɈɒ ʋ 9, ɝ. Ⱥɫɛɟɫɬ 
 
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ – ɜɚɠɧɟɣɲɢɣ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɣ ɧɚ-
ɫɬɨɹɳɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɢ ɞɚɸɳɢɣ ɬɨɱɧɵɣ ɩɪɨɝɧɨɡ ɧɚ ɛɭɞɭɳɟɟ. 
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Ɂɞɨɪɨɜɵɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ – ɷɬɨ ɮɨɪɦɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ 
ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɪɟɡɟɪɜɧɵɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɭɫɩɟɲɧɨɦɭ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɨɫɨɡɧɚɟɬ, ɱɬɨ ɢɦɟɧ-
ɧɨ ɭɱɢɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɶɲɟ, 
ɱɟɦ ɜɪɚɱ. ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɪɦ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɜɟɞɟɧɢɸ 
ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ – ɜɨɬ ɧɟɦɧɨɝɢɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɲɤɨɥɵ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ. 
ɇɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫɫ ɩɪɢɜɟɥ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɫɟ 
ɦɟɧɶɲɟ ɢ ɦɟɧɶɲɟ ɩɨɧɢɦɚɟɬ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɬɪɭɞ. Ⱥ ɪɟɛɟɧɨɤ ɢ 
ɩɨɞɚɜɧɨ. ɑɚɫɬɨ ɦɨɠɧɨ ɫɥɵɲɚɬɶ ɨɬ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ: «Ɇɨɟɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ ɢ ɭɪɨ-
ɤɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɯɜɚɬɢɬ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɞɜɢɝɚɬɶɫɹ». Ⱥ ɯɜɚɬɢɬ ɥɢ? 
Ɋɨɞɢɬɟɥɢ, ɜɢɞɢɦɨ, ɧɟ ɞɨɝɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭɪɨɤɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜɨɫɩɨɥɧɹɸɬ ɞɟɮɢɰɢɬ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ 
11%. Ⱦɜɚ-ɬɪɢ ɭɪɨɤɚ ɜ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɧɟ ɪɟɲɚɟɬ. Ⱦɜɚ 
ɱɚɫɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ ɡɚɧɹɬɢɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɜ ɲɤɨɥɟ ɧɟ ɫɦɨɝɭɬ ɫɦɨ-
ɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢɜɵɱɤɭ ɤ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. Ɂɧɚɱɢɬ, 
ɲɤɨɥɚ ɢ ɫɟɦɶɹ ɞɨɥɠɧɵ ɫɞɟɥɚɬɶ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɨɧɢ ɞɟɥɚɸɬ, ɱɬɨ-
ɛɵ ɩɨɦɨɱɶ ɪɟɛɟɧɤɭ ɩɨɥɸɛɢɬɶ ɫɟɛɹ, ɫɜɨɟ ɬɟɥɨ, ɫɜɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ, ɫɟɛɹ ɫɚ-
ɦɨɝɨ ɢ ɨɰɟɧɢɬɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɫɜɨɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨɦ ɪɟɲɟɧɢɢ. Ɉɝɪɨɦɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɪɟɲɟ-
ɧɢɢ ɷɬɢɯ ɡɚɞɚɱ ɢɝɪɚɟɬ ɤɥɚɫɫɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ. ɇɚɤɨɩɥɟɧɧɵɣ ɛɚɧɤ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɤɥɚɫɫɧɵɯ ɱɚɫɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫ 1 ɤɥɚɫɫɚ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɡɞɨɪɨɜɨɦ ɨɛɪɚɡɟ ɠɢɡɧɢ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ: 
«ȼ ɡɞɨɪɨɜɨɦ ɬɟɥɟ – ɡɞɨɪɨɜɵɣ ɞɭɯ!», «Ɂɞɨɪɨɜɶɟ – ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɧɚ 
ɜɫɟ ɜɪɟɦɟɧɚ!», «Ɍɜɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ – ɜ ɬɜɨɢɯ ɪɭɤɚɯ!», «Ƚɞɟ ɱɢɫɬɨɬɚ, ɬɚɦ 
ɡɞɨɪɨɜɶɟ!» ɢ ɞɪ.  
Ɍɪɚɞɢɰɢɢ ɧɚɲɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɨɩɨɪɧɨ-
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ: Ⱦɟɧɶ ɢɦɟɧɢɧɧɢɤɚ, ɉɨɯɨɞɵ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ, 
Ⱦɧɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɢɝɪɵ ɧɚ ɫɜɟɠɟɦ ɜɨɡɞɭɯɟ, ɤɨɧɤɭɪɫɵ ɧɚ ɥɭɱɲɢɣ ɤɨɦ-
ɩɥɟɤɫ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɭɬɪɟɧɧɟɣ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɩɥɨɬɢɥɢ ɤɥɚɫɫ-
ɧɵɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ, ɧɨ ɢ ɩɨɦɨɝɥɢ ɫɨɡɞɚɬɶ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɜ ɤɥɚɫɫɟ. 
Ɋɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɫɨɛɪɚɧɢɹ: «ɒɚɝ ɧɚɜɫɬɪɟɱɭ», «ȼɚɲ ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɨɲɟɥ 
ɜ 1 ɤɥɚɫɫ», «Ȼɟɪɟɝɢ ɡɭɛɵ ɫɦɨɥɨɞɭ», «ɉɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɬɪɚɯɨɜ» ɢ 
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ɞɪ. ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɫɩɨɪɬ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɞɥɹ 
ɪɟɛɟɧɤɚ. 
ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɢɝɪɵ ɢ ɤɨɧɤɭɪɫɵ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ «Ɂɨɜ ɞɠɭɧɝɥɟɣ», 
«ɉɪɵɠɤɢ ɩɨ ɤɨɱɤɚɦ», «Ɉɯɨɬɚ», «Ʌɟɠɚɳɚɹ ɞɨɛɵɱɚ», «Ȼɟɝ ɫ ɩɪɟɩɹɬɫɬ-
ɜɢɹɦɢ» ɢ ɞɪ. ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɧɚɜɵɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɨɫɚɧɤɢ ɢ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɣ. 
ɉɨɯɨɞɵ, ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɧɚ ɫɜɟɠɟɦ ɜɨɡɞɭɯɟ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ 
ɫ ɩɨɞɜɢɠɧɵɦɢ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɢ  ɢɝɪɚɦɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɟ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ, ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ 
ɦɵɲɰ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɭɸ ɫɦɟɧɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɬɟɥɚ, ɱɬɨ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨ-
ɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɦɵɲɰ, ɫɭɫɬɚɜɨɜ ɢ ɫɜɹɡɨɤ ɨɩɨɪɧɨ-ɞɜɢɝɚ-
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɢ ɩɪɢɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɤɨɥɢɨɡɚ. ɉɨɱɬɢ ɟɠɟ-
ɞɧɟɜɧɨ ɦɵ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɧɚ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɟɪɟɦɟɧɟ (20 ɦɢɧɭɬ) ɜɵɯɨɞɢɦ ɧɚ ɫɬɚ-
ɞɢɨɧ ɢ ɯɨɞɢɦ (ɩɨ ɤɪɭɝɨɜɨɣ ɞɨɪɨɠɤɟ) ɩɨ 4-5 ɤɪɭɝɨɜ, ɧɟɩɪɢɧɭɠɞɟɧɧɨɣ 
ɩɨɯɨɞɤɨɣ. ȼ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɡɚɛɵɜɚɟɦ ɨ ɡɚɛɨɬɚɯ ɢ ɬɪɟɜɨɝɚɯ, ɨɬɞɚɟɦɫɹ ɫɨ-
ɡɟɪɰɚɧɢɸ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɨɳɭɳɚɟɦ ɥɟɝɤɨɫɬɶ ɫɜɨɟɝɨ ɬɟɥɚ. ɗɮ-
ɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɯɨɞɶɛɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɮɢ-
ɡɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɜɫɟ ɦɵɲɰɵ ɢ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ. ɗɬɨ 
ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɨɛɳɢɣ ɬɨɧɭɫ, ɩɨɞɧɢɦɚɟɬ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɞɚɟɬ ɯɨɪɨɲɢɣ ɨɡɞɨɪɨ-
ɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ. 
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɤɥɚɫɫɚɯ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɫ ɧɚɪɭ-
ɲɟɧɢɟɦ ɨɩɨɪɧɨ-ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɬɪɭɞɧɨ ɩɟɪɟɨɰɟɧɢɬɶ, ɢ ɫ ɤɚɠ-
ɞɵɦ ɝɨɞɨɦ ɟɣ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ. 
 
 
ɂɇɌȿȽɊɂɊɈȼȺɇɇɕɃ ɍɊɈɄ  
«ȼɈɅɒȿȻɋɌȼɈ ɈɋȿɇɇȿȽɈ ɅȿɋȺ» 
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ɍɪɨɤ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ 3 ɤɥɚɫɫɟ. ɍɪɨɤ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ, ɦɟɬɚɩɪɟɞ-
ɦɟɬɧɵɣ. ɉɪɟɞɦɟɬɵ: ɦɭɡɵɤɚ ɢ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ ɹɡɵɤ.  
Ɍɢɩ ɭɪɨɤɚ: ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɡɧɚɧɢɣ. 
ɐɟɥɶ ɭɪɨɤɚ: ɨɛɨɛɳɢɬɶ ɬɟɦɭ «ɉɟɫɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜ 
ɜɨɤɚɥɶɧɵɯ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ» ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟ ɤ 
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɦɭ ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɷɬɨɣ 
ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɱɟɪɬ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛɺɧɤɚ. ɋɨ-
ɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɣ ɥɟɤɫɢɤɢ ɩɨ ɬɟɦɟ «Ʌɟɫ. 
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Ɉɫɟɧɶ» ɱɟɪɟɡ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨ-
ɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɨɛɳɟɧɢɹ. 
Ɂɚɞɚɱɢ: 
1. ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ ɥɢɱɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ:  
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɨɡɞɚ-
ɧɢɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ; 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɝɨ ɦɭɡɵ-
ɤɚɥɶɧɨ-ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɤɭɫɚ; 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯ ɟɞɢɧɢɰ ɩɨ ɬɟɦɟ 
«Ʌɟɫ. Ɉɫɟɧɶ». 
2. ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ: 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɫɤɨɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ; 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ; 
ɭɦɟɧɢɟ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɫɜɨɺ ɦɧɟɧɢɟ; 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɱɟɪɟɡ ɢɧɞɢɜɢɞɭ-
ɚɥɶɧɭɸ ɢ ɝɪɭɩɩɨɜɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. 
3. ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ: 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɞɟɬɶɦɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɩɨɪɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ ɢ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɭɜɚɠɟɧɢɹ, ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɞɪɭɝ ɤ 
ɞɪɭɝɭ. 
4. ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ: 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ; 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɛɟɪɟɠɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɥɟɫɧɨɦɭ ɛɨɝɚɬɫɬɜɭ ɪɨɞɧɨ-
ɝɨ ɤɪɚɹ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ: ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɢɝɪɨɜɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ; 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɢɢ. 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: ɚɭɞɢɨ - ɉ.ɂ.ɑɚɣɤɨɜɫɤɢɣ «Ɉɫɟɧɧɹɹ ɩɟɫɧɹ», 
ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɚɹ ɩɟɫɧɹ «PetitEscargot», ɞɟɬɫɤɢɟ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɢɧɬɫɪɭɦɟɧ-
ɬɵ, ɧɚɝɥɹɞɧɵɟ ɩɨɫɨɛɢɹ (ɨɜɨɳɢ ɢ ɮɪɭɤɬɵ), ɬɚɛɥɢɰɵ, ɞɟɬɚɥɢ ɢɡ ɰɜɟɬɧɨɣ 
ɛɭɦɚɝɢ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɚɩɩɥɢɤɚɰɢɣ ɧɚ ɬɟɦɭ «Ʌɟɫ. Ɉɫɟɧɶ». 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɪɨɤɚ: ɜɯɨɞ ɩɨɞ «ɇɟɚɩɨɥɢɬɚɧɫɤɭɸ ɩɟɫɟɧɤɭ» 
ɉ.ɂ.ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ; ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɢɟ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɢ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ ɹɡɵɤɚɯ; ɩɨ-
ɫɬɚɧɨɜɤɚ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ. 
ɏɨɞ ɭɪɨɤɚ. 
1.Ɋɚɛɨɬɚ ɩɨ ɬɟɦɟ ɭɪɨɤɚ. 
ȼ ɫɬɚɪɢɧɭ ɨɫɟɧɶ ɧɚ Ɋɭɫɢ ɜɫɬɪɟɱɚɥɢ ɬɪɢɠɞɵ : 1) ɋɟɦɺɧɨɜ ɞɟɧɶ – 
14 ɫɟɧɬɹɛɪɹ; 2) Ɋɨɠɞɟɫɬɜɨ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɵ – 21 ɫɟɧɬɹɛɪɹ» 3) Ⱦɟɧɶ Ɏɟɨɞɨ-
ɪɵ – 24 ɫɟɧɬɹɛɪɹ. 
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ȼ ɨɫɟɧɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬ Ȼɚɛɶɟ ɥɟɬɨ – ɫ 28 ɚɜɝɭɫɬɚ ɩɨ 21 ɫɟɧɬɹɛɪɹ. 
Ⱦɚɜɚɣɬɟ ɩɨɫɥɭɲɚɟɦ, ɤɚɤ ɩɨɷɬɵ ɜ ɫɜɨɢɯ ɫɬɢɯɚɯ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɨɛ 
ɷɬɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɝɨɞɚ ( ɞɟɬɢ ɱɢɬɚɸɬ ɫɬɢɯɢ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ): 
 
ȿɫɬɶ ɜ ɨɫɟɧɢ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ 
Ʉɨɪɨɬɤɚɹ, ɧɨ ɞɢɜɧɚɹ ɩɨɪɚ. 
ȼɟɫɶ ɞɟɧɶ ɫɬɨɢɬ ɤɚɤ ɛɵ ɯɪɭɫɬɚɥɶɧɵɣ 
ɂ ɥɭɱɟɡɚɪɧɵ ɜɟɱɟɪɚ.    (Ɍɸɬɱɟɜ) 
 
ɑɬɨ ɬɵ ɪɚɧɨ ɜ ɝɨɫɬɢ, 
Ɉɫɟɧɶ, ɤ ɧɚɦ ɩɪɢɲɥɚ? 
ȿɳɺ ɫɟɪɞɰɟ ɩɪɨɫɢɬ 
ɋɜɟɬɚ ɢ ɬɟɩɥɚ.      (ɉɥɟɳɟɟɜ) 
 
Ɇɨɝɭɬ ɥɢ ɡɜɭɤɢ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɤɪɚɫɨɬɟ ɨɫɟɧɧɟɝɨ ɥɟɫɚ, ɧɚɪɢɫɨɜɚɬɶ 
ɤɚɪɬɢɧɭ ɡɚɫɵɩɚɸɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɵ? Ɋɭɫɫɤɢɣ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪ ɉɺɬɪ ɂɥɶɢɱ 
ɑɚɣɤɨɜɫɤɢɣ ɨɱɟɧɶ ɥɸɛɢɥ ɪɭɫɫɤɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ ɢ ɫɨɱɢɧɢɥ ɨ ɧɟɣ ɰɢɤɥ 
«ȼɪɟɦɟɧɚ ɝɨɞɚ», ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ ɜɵɪɚɡɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɪɤɨ ɢɡɨɛɪɚɡɢɥ ɪɚɡɧɵɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ. ɋɟɣɱɚɫ ɦɵ ɩɨ-
ɫɥɭɲɚɟɦ ɩɶɟɫɭ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ «Ɉɫɟɧɧɹɹ ɩɟɫɧɹ» (ɫɥɭ-
ɲɚɧɢɟ ɦɭɡɵɤɢ). 
- Ⱦɟɬɢ, ɱɬɨ ɜɵ ɫɟɛɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ? (ɨɫɟɧɧɢɣ ɥɟɫ, ɨɩɚɞɚɸɳɢɟ ɥɢ-
ɫɬɶɹ). 
- Ʉɚɤɨɣ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɠɚɧɪ ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ ɷɬɚ ɦɭɡɵɤɚ? (ɩɟɫɧɸ). 
- Ʉɚɤɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɷɬɨɣ ɦɭɡɵɤɢ? (ɥɢɪɢɱɟɫɤɢɣ, ɩɟɱɚɥɶɧɵɣ). 
- Ʉɚɤɚɹ ɷɬɚ ɦɭɡɵɤɚ ɩɨ ɜɢɞɭ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ? (ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ). 
Ⱦɟɬɢ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɤɚɪɬɨɱɤɢ ɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɡɜɭɱɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɪɚ. 
- Ⱥ ɫɟɣɱɚɫ ɦɵ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɫɞɟɥɚɟɦ ɚɩɩɥɢɤɚɰɢɸ ɢ  
ɫɨɡɞɚɞɢɦ ɤɚɪɬɢɧɭ ɨɫɟɧɧɟɝɨ ɥɟɫɚ ɫɜɨɢɦɢ ɪɭɤɚɦɢ.  
Ⱦɟɬɢ ɫɨɡɞɚɸɬ ɤɚɪɬɢɧɤɭ ɢɡ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɢɡ ɰɜɟɬɧɨɣ ɛɭɦɚɝɢ. 
ȼɨɩɪɨɫɵ ɩɨ ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɣɫɹ ɤɚɪɬɢɧɤɟ ɧɚ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ : 
- Quellesaisonest-ce? (Ʉɚɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɝɨɞɚ?) 
- Queltempsfait-il? (Ʉɚɤɚɹ ɩɨɝɨɞɚ?) 
-Est-ce la foretest belle en automne? (Ʉɪɚɫɢɜ ɥɢ ɥɟɫ ɨɫɟɧɶɸ?) 
-Comment sont les arbres en automne?(Ʉɚɤɢɟ ɞɟɪɟɜɶɹ ɨɫɟɧɶɸ?)  
-Comment est la nature en automne? (Ʉɚɤɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ ɨɫɟɧɶɸ?) 
ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɟɫɧɢ «PetitEscargot». 
- Ʉ ɤɚɤɨɦɭ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɦɭ ɠɚɧɪɭ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɷɬɭ ɩɟɫɧɸ? (ɤ 
ɬɚɧɰɭ). 
- Ʉɚɤɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɷɬɨɣ ɩɟɫɧɢ?( ɪɚɞɨɫɬɧɵɣ, ɡɚɞɨɪɧɵɣ). 
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- ɗɬɚ ɦɭɡɵɤɚ ɜɨɤɚɥɶɧɚɹ ɢɥɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ? (ɢ ɬɚ, ɢ ɞɪɭ-
ɝɚɹ). 
- ɉɨɱɟɦɭ? (ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɩɟɥɢ ɢ ɡɜɭɱɚɥɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ). 
ȼ ɤɥɚɫɫ ɜɯɨɞɢɬ Ɉɫɟɧɶ – ɫɤɚɡɨɱɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɠ ɫ ɤɨɪɡɢɧɨɣ ɮɪɭɤ-
ɬɨɜ ɢ ɨɜɨɳɟɣ. 
Ⱦɟɬɢ ɫ ɭɞɢɜɥɟɧɢɟɦ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ Ɉɫɟɧɶ, ɟɺ ɤɨɫɬɸɦ ɢɡ ɥɢɫɬɶ-
ɟɜ ɢ ɜɟɬɨɱɟɤ, ɡɚɝɥɹɞɵɜɚɸɬ ɜ ɤɨɪɡɢɧɤɭ. 
- Ⱦɟɬɢ, ɚ ɱɬɨ ɠɟ Ɉɫɟɧɶ ɩɪɢɧɟɫɥɚ ɧɚɦ? ɑɬɨ ɧɚɦ ɞɚɪɢɬ ɨɫɟɧɧɹɹ 
ɩɪɢɪɨɞɚ? 
ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɟɫɧɢ «ɑɬɨ ɭ ɨɫɟɧɢ ɜ ɤɨɪɡɢɧɟ». 
Ɉɫɟɧɶ ɭɝɨɳɚɟɬ ɞɟɬɟɣ ɫɜɨɢɦɢ ɞɚɪɚɦɢ – ɨɜɨɳɚɦɢ ɢ ɮɪɭɤɬɚɦɢ, 
ɪɹɛɢɧɨɜɵɦɢ ɜɟɬɨɱɤɚɦɢ ɫ ɹɝɨɞɚɦɢ. Ⱦɟɬɢ ɢɝɪɚɸɬ ɜ ɢɝɪɭ «Ɉɜɨɳɢ ɢ 
ɮɪɭɤɬɵ», ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɹ ɧɚ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ. 
2. Ɏɢɡɤɭɥɶɬɦɢɧɭɬɤɚ. (Ƚɭɥɹɟɦ ɩɨ ɨɫɟɧɧɟɦɭ ɥɟɫɭ ɩɨɞ ɦɭɡɵɤɭ) 
3. Ƚɪɭɩɩɨɜɚɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ 
ɢɯ ɡɚɳɢɬɚ. 
1 ɝɪɭɩɩɚ: «ɋɚɞɨɜɨɞɵ» ɪɚɫɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɜ ɤɨɪɡɢɧɵ ɨɜɨɳɢ ɢ ɮɪɭɤ-
ɬɵ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɢ ɩɨɞɛɢɪɚɸɬ ɤ ɧɢɦ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɟ ɫɥɨɜɚ. Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɭɱɢɬɟɥɶ ɡɚɨɫɬɪɹɟɬ ɧɚ ɩɨɥɶɡɟ ɨɜɨɳɟɣ ɢ ɮɪɭɤɬɨɜ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɛɟ-
ɪɟɠɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚɦ. 
2 ɝɪɭɩɩɚ: «ȼɟɫɺɥɵɟ ɧɨɬɤɢ» ɩɨɞɛɢɪɚɸɬ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ 
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡɨɛɪɚɠɚɸɬ ɤɪɚɫɨɬɭ ɨɫɟɧɧɟɝɨ ɥɟɫɚ, ɪɚɫ-
ɤɪɵɜɚɸɬ ɝɥɭɛɢɧɭ ɱɭɜɫɬɜ ɢ ɷɦɨɰɢɣ ɩɪɢ ɥɸɛɨɜɚɧɢɢ ɤɪɚɫɨɬɚɦɢ ɪɨɞɧɨɝɨ 
ɤɪɚɹ. 
3 ɝɪɭɩɩɚ: «Ʉɨɦɩɨɡɢɬɨɪɵ» ɫɨɱɢɧɹɸɬ ɩɟɫɟɧɤɭ ɢ ɪɢɬɦɢɱɟɫɤɢɣ 
ɚɤɤɨɦɩɚɧɟɦɟɧɬ ɨ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚ ɬɟɦɭ «ə ɢ 
Ʌɟɫ». 
4. Ʉɚɪɬɚ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ.  Ⱦɟɬɢ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚ ɭɪɨɤɟ. 
5. ɉɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ ɭɪɨɤɚ.  Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɛɟɫɟɞɚ ɨ ɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɨɫɬɢ ɛɟɪɟɱɶ ɩɪɢɪɨɞɭ ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɜ ɥɟɫɭ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɛɟɪɟɠɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɥɟɫɧɵɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ ɍɪɚ-
ɥɚ. 
6. ȼɵɯɨɞ ɢɡ ɤɥɚɫɫɚ ɩɨɞ ɦɭɡɵɤɭ ɉ.ɂ.ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ. 
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ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ 
 
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɍȽɅɌɍ (ɂɊȾɈ 
ɍȽɅɌɍ) ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɜ 2010 ɝɨɞɭ ɫ ɰɟɥɶɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨ-
ɬɟɧɰɢɚɥɚ ɛɭɞɭɳɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɞɥɹ ɯɢɦɢɤɨ-ɥɟɫɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤ-
ɫɚ ɫɬɪɚɧɵ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɜɵɫɲɟɦɭ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ. 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɂɊȾɈ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɩɹɬɶ ɰɟɧɬɪɨɜ ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
(ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɢ, ɩɪɢɪɨ-
ɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɣ,  ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ). Ɂɚɞɚɱɚɦɢ ɂɊȾɈ ɹɜ-
ɥɹɸɬɫɹ: 
- ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨ-
ɫɬɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 
- ɩɨɞɧɹɬɢɟ ɫɪɟɞɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɢɦɢɞɠɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɥɟɫɚ;  
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ; 
- ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ  ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɯɢɦɢɤɨ-ɥɟɫɧɨɝɨ ɢ ɚɜɬɨɞɨ-
ɪɨɠɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɪɟɝɢɨɧɚ; 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɞɥɹ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ; 
- ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɤ ɨɛɭɱɟ-
ɧɢɸ ɜ ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɜɭɡɟ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɣ 
ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɨɞɚɪɟɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ; 
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɲɤɨɥɶɧɢ-
ɤɚɦɢ ɫɜɨɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ; 
- ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɹ. 
 ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ ɫɛɨɪɧɢɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦ ɨɬɱɟɬɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ ɂɊȾɈ ɍȽɅɌɍ ɜ 2010-2011 ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ, ɜ ɧɟɦ ɩɨɦɟɳɟɧɨ 115 
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ 210 ɚɜɬɨɪɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 98 ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ 
ɪɚɛɨɬ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, 17 -  ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɲɤɨɥ, ɝɢɦɧɚɡɢɣ, ɬɟɯ-
ɧɢɤɭɦɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɝ. 
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ, ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɉɟɪɦɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. 
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